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1. INTRODUCCIÓN 
Con la construcción de la Estación intermodal Zaragoza – Delicias y la llegada de la Línea de 














que es por superficie la mayor terminal de carga de mercancías del sur de Europa con longitudes 
de vía útil de 750m. Sin embargo, hoy en día se encuentra infrautilizado, pues solo mantiene 
conexión con la Ronda Sur Ferroviaria existente a través de un ramal de vía única. 
Para mejorar la accesibilidad al complejo ferroviario, se hace necesaria la conexión con la 
línea Madrid-Barcelona en el entorno de Plasencia de Jalón. 
Con la entrada en funcionamiento del nuevo complejo se requeriría aumentar la capacidad de 
la actual Ronda Sur Ferroviaria ya que en la actualidad cuenta con una vía única entre la bifurcación 







2. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN 
El objetivo del presente proyecto es el siguiente: 
 Mejorar los accesos al complejo ferroviaria PLAZA y con ello optimizar su uso. 
Dicho objetivo se materializa en la siguiente actuación: 
 Prolongación de la Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza 
A continuación, se describe dicha actuación analizando su funcionamiento en el estado actual 
como en los escenarios futuros. 
2.1. PROLONGACIÓN DE LA RONDA SUR FERROVIARIA DE ZARAGOZA 
La prolongación de la Ronda Sur existente dará acceso ferroviario en ancho ibérico al complejo 
ferroviario PLAZA por el oeste y enlazará con la actual línea Madrid-Zaragoza. De esta forma el 
acceso a la Ronda Sur desde la línea Madrid-Barcelona se producirá en ambos sentidos en las 
estaciones de Plasencia de Jalón y Grisén al sur de la derivación a la factoría de General Motors. 
3. ANTECEDENTES 
En 2002 se suscribe un convenio de colaboración entre el entonces Gestor de Infraestructuras 
Ferroviarias (GIF), RENFE, Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación General de Aragón para ges-
tionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las obras de infraestructura correspondiente a los terrenos 
clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza como “Sistema General Ferro-
viario sujetos a Convenio” en el que se incluye el traslado de todas las instalaciones ferroviarias 
diseminadas por la ciudad y su reagrupación en el complejo ferroviario PLAZA que cuenta con una 
terminal de mercancías, talleres de material rodante y longitudes de vía útiles de 750m. 
La creación del complejo ferroviario PLAZA exige, para la eficaz explotación de los tráficos 
ferroviarios, la construcción de una doble vía electrificada que prolongue la actual Ronda Sur pa-
sando por el complejo ferroviario dotándole de una configuración pasante y desembocando en la 
línea Madrid – Barcelona de ancho convencional. 
En abril de 2003 las administraciones y entidades que son parte de la Sociedad Zaragoza Alta 
Velocidad, S.A. suscriben el “Contrato Marco regulador de las relaciones de la Sociedad con los 
socios para la encomienda a los mismos de las actuaciones derivadas del convenio de la colabora-
ción celebrado en marzo de 2002 ande el Ministerio de Fomento, la Diputación General de Aragón, 
el Ayuntamiento de Zaragoza, RENFE y GIF”. 
Ilustración 1. Red Arterial Ferroviaria de Zaragoza. Situación Actual 
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El 26 de junio de 2003 se suscribe una Adenda al Contrato Marco anterior mediante la cual 
se encomienda a la Diputación General de Aragón la redacción del Proyecto Básico de la Actuación 
A-4, “Construcción de la Ronda Sur Ferroviaria” declarada de absoluta prioridad y de la que será 
responsable la Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Departamento de Obras 
Públicas Urbanismo y Transportes. La actuación a definir en este Proyecto Básico es la construcción 
de la prolongación de la Ronda Sur existente con una doble vía electrificada de ancho convencional 
que pase por el complejo ferroviario PLAZA y conecte con la línea Madrid-Barcelona a la altura de 
Plasencia de Jalón. Una vez este Proyecto Básico haya sido sometido a Evaluación de Impacto 
Ambiental recaerá sobre RENFE la redacción del Proyecto Constructivo. 
El 14 de noviembre de 2003, la empresa INTECSA – INARSA resulta adjudicataria del concurso 
para la redacción del “Proyecto Básico de la Prolongación de la Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza” 
cuyos objetivos son los descritos en el párrafo anterior. 
En diciembre de 2003 y enero de 2004 se eleva consulta a la Dirección General de Calidad 
Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Aragón y a la 
Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. La respuesta de ambos 
organismos fue similar, asumiendo que teniendo en cuenta que el proyecto es autorizado adminis-
trativamente por una Sociedad Anónima, Zaragoza Alta Velocidad S.A., en la que ambos organis-
mos de ambas Administraciones Públicas están presentes, el órgano ambiental competente será 
acordado y reconocido por todas las partes de forman dicha sociedad. 
El 20 de diciembre de 2004 la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento 
declara que la actuación “Prolongación Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza” forma parte de la Red 
Nacional Integrada, por lo que le Ministerio de Fomento es el órgano con competencia sustantiva 
para la aprobación del proyecto y como consecuencia el Ministerio de Medio Ambiente es el órgano 
ambiental competente y el que debe de comunicar al titular del proyecto la obligatoriedad o no de 
someterlo a tramitación ambiental. 
El 9 de marzo de 2007 la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, notifica la decisión de someter a evaluación de 
impacto ambiental el “Proyecto básico de la Prolongación Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza”. 
El 8 de febrero de 2008 el Secretario del Estado de Infraestructuras hizo pública la presenta-
ción de la “Red Arterial Ferroviaria de Zaragoza. Transformación a ancho internacional”. En dicha 
presentación se analiza la situación actual, las actuaciones que se están ejecutando o en proyecto, 
las deficiencias que presenta la red y la solución para su optimización. 
A raíz de las actuaciones previstas para la trasformación a ancho internacional de la Red 
Arterial Ferroviaria de Zaragoza, el 10 de abril de 2008 se firma el convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Fomento y “Zaragoza Alta Velocidad S.A.” relativo a la elaboración del Estado In-
formativo de itinerario completo de la Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza, desde la conexión con la 
red existente en Plasencia del Jalón hasta la conexión con la línea Zaragoza – Caspe. 
Dicho estudio comprende la Prolongación de la Ronda Sur con doble vía de ancho ibérico 
desde la conexión con la línea Madrid – Zaragoza en Plasencia del Jalón hasta la conexión con la 
Ronda Sur existente en las inmediaciones del complejo ferroviario PLAZA al que se dará acceso por 
al lado oeste, dotándolo de configuración pasante y la duplicación de la Ronda Sur existente, desde 
la bifurcación hacia Teruel hasta la línea de Zaragoza – Caspe. 
El consejo de administración de Zaragoza Alta Velocidad, S.A. acuerda con fecha 6 de junio 
de 2008 adjudicar los trabajos de redacción del Estudio Informativo “Ronda Sur Ferroviaria de 
Zaragoza” a la empresa Agua y Estructuras, S.A. 
Conforme la legislación vigente, el Ministerio de Fomento remitió el Documento Inicial del 
Estudio Informativo al Ministerio de Medio Ambiente que inició el trámite de consultas previas a 
organismos. Las respuestas recibidas por parte de los organismos consultados fueron remitidas 
desde el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural de Marino a través del documento de traslado. 
En el Estudio Informativo unos novecientos metros antes de llegar a la bifurcación hacia Te-
ruel se ha proyectado la segunda terminal de alta velocidad, estación Zaragoza – PLAZA. 
Dicho proyecto contempla dos fases para la ejecución de las obras de la estación. La primera 
de ellas, ‘obras del proyecto de construcción de la plataforma, vías e instalaciones de la segunda 
terminal de Alta Velocidad Estación Zaragoza-PLAZA (Ferie de Muestras – Aeropuerto. Primera Fase’ 
fueron licitadas en mayo de 2008. 
En noviembre de 2010 fue aprobado por el Ministerio de Fomento el trazado del proyecto 
básico “Prolongación Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza” pero dos semanas después, se declara 
que el proyecto no va a ser redactado por falta de presupuesto y se posterga hasta 2014, pero 
nunca se realizó. 
4. MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 
El Proyecto objeto del presente Documento se encuentra dentro del Anexo y de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, concretamente en el Grupo 6 “Proyectos de 
Infraestructuras” Apartado “b”. Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido”. 
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Es por tanto de aplicación la Sección 1º del Capítulo II “Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos” de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, que en su Artículo 35 
indica el contenido a seguir para los proyectos del Anexo I: 
“Artículo 35. Estudio de impacto ambiental. 1. El promotor elaborará el estudio de im-
pacto ambiental que contendrá, al menos, la siguiente información en los términos desarro-
llados en el anexo VI: 
a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y 
de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones 
de materia o energía resultantes.  
b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no 
realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, 
teniendo en cuenta los efectos ambientales.  
c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o indirectos, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el 
cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción 
entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso 
durante la demolición o abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda afectar directa o indi-
rectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación 
de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.  
d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos 
sobre el medio ambiente.  
e) Programa de vigilancia ambiental.  
f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.” 
Así pues, se realizará el trámite pertinente para comenzar la elaboración de la Evaluación de 
Impacto Ambiental presentándose un documento inicial del proyecto. 
Se comenzará con el estudio de las alternativas recopilando los antecedentes existentes a la 
actuación y los datos básicos que definen la zona para de esta forma obtener corredores compati-
bles con el medio. 
Una vez realizado el documento anterior se procederá a definir los corredores y se hará un 
estudio mucho más detallado con el fin de establecer su impacto ambiental, su funcionalidad y sus 
costes. El documento redactado junto al correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, serán so-
metidos a información pública. 
En la fase de Redacción final, junto con la Alternativa seleccionada se responderán a las 
alegaciones consecuencia de haber sido sometido a información pública remitiéndose al Órgano 
medioambiental correspondiente. Una vez recibida la respuesta de este, se considerarán sus ob-
servaciones y se realizarán los cambios necesarios para incluirlos en la Aprobación Definitiva. 
5. DATOS BÁSICOS DE LA ACTUACIÓN 
5.1. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
5.1.1. Esquema de la red actual 
La red arterial ferroviaria de Zaragoza es muy compleja es su esquema, ya que es un impor-
tante nudo ferroviario en el que además existen líneas en ancho ibérico e internacional. 
En Zaragoza confluyen cinco corredores ferroviarios en ancho ibérico: 
 Cornisa Cantábrica-Zaragoza 
 Cataluña (por Caspe)-Zaragoza 
 Huesca, Cataluña (por Lérida)-Zaragoza 
 Madrid-Zaragoza 
 Teruel-Zaragoza 
Los dos primeros siguen el corredor que define el río Ebro, el de Huesca presenta una orien-
tación Sur-Norte, al igual que el de Teruel. El corredor que une Zaragoza con Madrid tiene una 
orientación Suroeste-Noreste. 
Las líneas de ancho ibérico en el entorno de Zaragoza dan servicio al tráfico de mercancías y 
viajeros en media y larga distancia y al tráfico de viajeros en cercanías. 
A estas líneas de ancho ibérico hay que añadir dos líneas de ancho internacional: 
 Línea de Alta Velocidad Zaragoza-Huesca 
 Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona 
5.1.2. Actuaciones en fase de estudio o proyecto 
 Corredor Cantábrico – Mediterráneo de Alta Velocidad, que se dirige hacia Pamplona 
y Logroño extendiendo el servicio de Alta Velocidad al eje del Ebro. 
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 Segunda estación de alta velocidad, que se construirá en la Ronda Sur, unos nove-
cientos metros antes de la bifurcación a Teruel. Dará servicio a las líneas de mercan-
cías y viajeros en ancho ibérico, alta velocidad y cercanías en ancho internacional. 
5.2. DATOS BÁSICOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS 
En el área de estudio se localiza en la Cuenca Terciaria del Ebro, la cual corresponde a una 
depresión relativa enmarcada por los Pirineos, la Cordillera Ibérica y las Cadenas Costerocatalanas. 
La zona de estudio se sitúa más concretamente en el sector central de la Cuenca de Ebro. Este 
sector evoluciona con una menor subsidencia que los sectores oriental y occidental, generando una 
estructura prácticamente tabular, con desplazamiento progresivo de la sedimentación hacia el mar-
gen ibérico, el cual evoluciona finalmente como margen pasivo de la cuenca. EN las proximidades 
de este margen, el subsuelo preterciario está afectado por cabalgamientos de tendencia NO-SE y 
vergencia N que condicionan la sedimentación paleógena y afectan, incluso, al relleno neógeno, 
determinando la emersión local de dicho substrato como paleorrelieves entre formaciones mioce-
nas. El margen pirenaico de este sector viene dado por las Sierra Exteriores y por el anticlinal de 
Barbastro. 
Los materiales presentes en la zona de estudio corresponden a un sustrato terciario (T) com-
presivo-evaporítico constituido por dos secuencias monótonas yesífero-arcillosas, a muro de yesos 
y lutitas rojas y grises, y a techo yesos con capas de arcillas y margas verdes. El conjunto presenta 
un espesor de 110-115m. Cubriendo este sustrato se encuentran depósitos cuaternarios, entre los 
cuales los más antiguos corresponden a los depósitos de terraza alta y media (Qts) de los ríos Ebro 
y Jalón constituidos por gravas redondeadas en matriz arcillo-arenosa cementada por carbonatos. 
Cubriendo amplias extensiones de terreno se encuentran depósitos de glacis (Qg) constituidos por 
gravas gruesas en matriz arenosa que hacia el oeste van intercalando una mayor proporción de 
niveles limoarcillosos. En la zona de influencia de los cauces de los ríos Jalón y Ebro se encuentran 
potentes depósitos de terraza reciente (Qt) y aluvial acumulada (Qal). En ambos casos están cons-
tituidos por gravas, arenas, limos y arcillas de consistencia blanda. Finalmente, en los valles de 
fondo plano y en la desembocadura de los mismos, se encuentran depósitos de fondo de valle (Qft) 
y coluviales (Qc) cuya composición varía en función del área que ocupen. Así, en zonas donde aflora 
el sustrato terciario, estos depósitos presentan una composición limo-yesífera con cantos de yesos, 
mientras que, si ocupan áreas dominadas por depósitos de glacis, la proporción de gravas y arena 
aumenta. Los rellenos antrópicos de la zona corresponden a los rellenos estructurales de las dis-
tintas infraestructuras presentes, así como echadizos, escombreras y suelos urbanos y de servicios 
como el Complejo PLAZA. 
Desde un punto de vista geomorfológico, se distinguen formas fluviales poligénicas, endorrei-
cas, kársticas y antrópicas. Por su algo grado de afección a la zona de estudio destacan las formas 
poligénicas, entre las que resaltan los depósitos de glacis como formas de conexión entre los alto-
relieves y los niveles de base de los valles (“vales”) circundantes de fondo plano. Cabe destacar 
también por su posible incidencia sobre el estudio (sobre todo en el Tramo 2), las formas endorrei-
cas que se corresponden con zonas deprimidas, con drenaje deficiente. Por último, y con un poten-
cial de afección a la obra mucho más grave, dadas sus consecuencias sobre la misma, su difícil 
detección y el hecho de ser un proceso activo, se sitúan las formas kársticas, correspondient3es a 
un sistema kárstico discontinuo desarrollado en el sustrato yesífero terciario, sobre el que se dis-
pone un manto detrítico cuaternario de espesor métrico, que enmascara las oquedades. Finalmente, 
hacia el final de la zona de estudio, el relieve se torna acarcavado. 
Desde un punto de vista hidrogeológico, la zona de estudio se ubica dentro del acuífero Aluvial 
del Ebro: Zaragoza, que constituye la Masa de Agua Subterránea 058 (Unidad Hidrogeológica 
09.04.06-Aluvial del Ebro: Tudela-Gelsa). Esta masa de agua subterránea está constituida por de-
pósitos de terraza, glacis, conos de deyección y depósitos de fondo de valle. La mayoría del trazado 
discurre por zonas de vertientes, alejadas del acuífero del Ebro, en las que aparecen sobre todo 
materiales impermeables miocénicos y glacis cuaternarios, de poca entidad hidrogeológica. Única-
mente al inicio y al final de glacis constituyen acuíferos libres, de permeabilidad interglanular me-
dia-baja. Los materiales terciarios son prácticamente impermeables, aunque puede existir porosi-
dad secundaria. 
Desde un punto de vista tectónico, la Cuenca del Ebro constituye la cuenca de antepaís de la 
Cordillera Pirenaica, si bien también influye la presencia de su borde meridional de la Cordillera 
Ibérica. Su evolución tectosedimentaria se encuentra íntimamente relacionada a la de estos siste-
mas montañosos, alcanzando el relleno sedimentario una potencia de hasta 5.000m. La zona de 
estudio, situada en la parte central de la cuenca, margen derecha del río Ebro, presenta una mayor 
influencia por parte de la Cordillera Ibérica. Los aportes han venido de esa dirección, como conse-
cuencia de la denudación de sus relieves, configurando un sistema de abanicos aluviales a escala 
regional. 
La zona de estudio presenta una aceleración sísmica básica (ab), inferior a 0.04g, por lo que 
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5.3. DATOS BÁSICOS SOCIOECONÓMICOS 
5.3.1. Demografía y población 
La zona de estudio se encuadra dentro de los términos municipales de Zaragoza, Plasencia 
de Jalón, Bardallur, Bárboles, Pleitas y Grisén, todos ellos pertenecientes a la provincia de Zaragoza 
(Aragón). 
La ciudad de Zaragoza constituye un factor determinante en la demografía de la zona, donde 
varias poblaciones han visto reducido su número de habitantes probablemente por las migraciones 
de sus habitantes a Zaragoza. 
Municipio 2015 2016 2017 2018 2019 
Zaragoza 664.953 661.108 664.938 666.880 674.997 
Plasencia de Jalón 342 320 315 303 306 
Bardallur 282 272 258 261 254 
Bárboles 340 326 312 300 293 
Pleitas 45 44 41 36 34 
Grisén 656 622 625 597 589 
Tabla 1 Evolución de la población en los municipios afectados por el proyecto 
La población de la zona está ocupada principalmente en el sector servicios, salvo en el muni-
cipio de Plasencia de Jalón, donde la actividad predominante es la agricultura. 
Municipio 
SECTOR DE OCUPACIÓN 
Agricultura Industria Construcción Servicios 
Zaragoza 2.952 (1%) 41.149 (13,7%) 34.559 (11,5%) 221.680 (73,8%) 
Plasencia de Jalón 41 (55,4%) 9 (12,2%) 14 (18,9%) 10 (13,5%) 
Bardallur 22 (35,5%) 3 (4,8%) 8 (12,9%) 29 (46,8%) 
Bárboles 27 (17,1%) 10 (6,3%) 2 (1,3%) 119 (75,3%) 
Pleitas 5 (55,6%) 1 (11,1%) 0 (0%) 3 (33,3%) 
Grisén 11 (14,1%) 4 (5,1%) 22 (28,2%) 41 (52,6%) 
Tabla 2 Sectores económicos en los municipios afectados por el proyecto 
En lo que respecta a la tasa de paro, esta se mantiene a niveles inferiores a la media nacional, 
no superando ninguno de ellos el 9%. 
5.3.2. Infraestructuras 
Dada la cercanía de la zona de estudio al núcleo urbano de Zaragoza, existen numerosas 
infraestructuras que conforman redes de carreteras y ferrocarriles. 
Respecto a las carreteras, las principales vías de comunicación son las autovías de entrada a 
Zaragoza A-2, la A-23 y la A-68, que cruzan el ámbito de estudio, así como la vía de circunvalación 
Z-40. 
Por su parte en cuanto a infraestructuras ferroviarias, el ámbito de estudio se encuentra 
delimitado al oeste por la línea ferroviaria Madrid-Grisén. A su vez, la zona de estudio es recorrida 
de oeste a este por la línea ferroviaria de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, adyacente a la cual 
discurre en su mitad la Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza existente. 
A estas infraestructuras hay que unirles la presencia, en las inmediaciones de la zona de 
estudio, el Aeropuerto y la Base Aérea de Zaragoza, así como de la terminal de carga de mercancías 
“Plataforma Logística Ferroviaria de Zaragoza”, todo ello acompañado de una tupida red de ace-
quias que riegan las parcelas de cultivo de la zona. 
5.3.3. Usos del suelo 
Tanto las formaciones vegetales existentes en la zona de estudio, como las diferentes actua-
ciones y actividades que en el entorno de la ciudad de Zaragoza se han venido desarrollando, 
determinan los usos del suelo que en la actualidad se presentan en el ámbito de la actuación. De 
esta forma, los usos principales que se manifiestan se corresponden con usos agrícola, represen-
tados tanto en zona de secano como de regadío, y con zonas improductivas generadas como con-
secuencia de la construcción de infraestructuras y áreas urbanizadas tanto residenciales como, en 
mayor medida, industriales. 
Por su parte los usos forestales (Vegetación de ribera y resto de vegetación arbórea) se en-
cuentran muy reducidos, limitados a las riberas de los ríos Jalón y Ebro, donde se desarrollan 
formaciones rupícolas que constituyen la única representación de la vegetación natural arbórea de 
la zona y a las zonas con vegetación arbórea existentes en el entorno de la ciudad de Zaragoza. 
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Usos del suelo Descripción general 
Cultivos agrícolas de 
secano 
Constituido principalmente por parcelas destinadas al cultivo de cereales, aun-
que hay presencia, en menor medida, de pequeñas parcelas de olivar. Se loca-
lizan principalmente en el Tramo 2. 
Cultivos agrícolas de re-
gadío 
Cultivos asociados principalmente a las vegas del río Jalón, así como en parce-
las alejadas de dicho cauce. 
Cursos de agua y vege-
tación de ribera 
Representada por la vegetación de ribera asociada al río Jalón. 
Vegetación arbórea Constituido por las formaciones arbóreas que se presentan en la zona, princi-
palmente asociadas a parques y áreas arboladas próximas a núcleos urbanos. 
Matorrales Constituido por especies gipsícolas. 
Improductivo Pertenecen a esta categoría tanto las infraestructuras existentes en la zona 
como las áreas urbanizadas y las zonas que, sin contar con ninguna construc-
ción, se encuentran degradadas. 
Tabla 3 Usos del suelo que se presentan a lo largo de la zona de actuación 
5.3.4. Patrimonio Histórico, Arqueológico y Cultural y Vías Pecuarias 
Patrimonio Histórico, Arqueológico y Cultural 
A lo largo de la zona de estudio se encuentran identificadas los siguientes elementos del 
Patrimonio Histórico y Arqueológico: 
Nombre Especificación Término Municipal 
Arqueología urbana Casco urbano Bardallur 
Arqueología urbana Casco urbano Bárboles 
Arqueología urbana Casco urbano Plasencia de Jalón 
Arqueología urbana Casco Urbano (Barrio de la Cartuja Baja) Zaragoza 
Yacimiento nº3  Zaragoza 
Yacimiento nº4  Zaragoza 
Nombre Especificación Término Municipal 
Yacimiento 3  Zaragoza 
Tabla 4 Relación de elementos del Patrimonio Histórico y Arqueológico en el entorno de la obra 
Esta relación incluye elementos correspondientes a arquitectura urbana, así como otros yaci-
mientos que se localizan alejados de la zona de estudio. 
Vías Pecuarias 
El dominio pecuario está constituido por un gran número de vías pecuarias que discurren a lo 
largo del ámbito del proyecto, tanto en forma de veredas como en cordeles y coladas. 
Tipo Nombre 
Vereda 
Vereda de la Ribera 
Vereda de Épila 
Cordel 
Cordel de Oitura a los Altos de Blanquillo 
Cordel de Coscolleta 
Colada Colada de Alagón a Bárboles 
Tabla 5 Vías pecuarias presentes en la zona de estudio 
Sistema territorial: Red de carreteras y servicios 
A lo largo de la zona de estudio existen numerosas infraestructuras que se distribuyen por 
todo el ámbito. Así, recorriendo la zona en dirección este-oeste, se localizan las siguientes infraes-
tructuras: 
 Carretera autonómica A-122. 
 Multitud de caminos agrícolas y otros caminos secundarios, la mayoría de ellos de 3 
metros de sección con zahorra natural sin pavimentar. 
 Carretera de acceso a la Base Aérea Militar. 
 Autovía A-2, actualmente en ampliación de calzadas para aumentar a un tercer carril 
por sentido. 
 Ramal de enlace de la Z-40 con la A-23. 
Además de estas infraestructuras, en la zona se localizan los siguientes servicios: 
 El oleoducto Rota-Zaragoza 
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 Dos gaseoductos, uno de transporte y otro de distribución. 
 EL Canal Imperial de Aragón, como infraestructura de riego, además de otras acequias 
y tuberías para riego. 
 Líneas aéreas de muy alta tensión, alta tensión y baja tensión. 
 Otros servicios como antenas de comunicación, tuberías de agua potable y sanea-
miento, etc. 
Clasificación urbanística del suelo 
Los diferentes municipios que se encuentras afectados por el presente estudio presentan di-
ferente normativa en lo que a urbanismo se refiere. Algunos cuentan con Planes de Ordenación 
Urbanística relativamente recientes, como sucede en Zaragoza, mientras que otros se rigen por 
Normas Subsidiarias provinciales de hace más de 20 años como es el caso de Pleitas. 
A la vista de las diferentes categorías en las que se divide el suelo de los municipios afectados, 
y con el fin de agrupar dichas categorías bajo criterios que permitan su posterior análisis desde un 
punto de vista medioambiental, se ha optado por la agrupación del territorio en categorías comu-
nes, tal y como se recoge a continuación: 
 Suelo urbano 
 Suelo urbanizable 
 Suelo no urbanizable, dividido en las siguientes categorías: 
 Áreas de defensa 
 Agrícola 
 Cauces y riberas 
 Vaguadas y barrancos 
 Estepas o suelo estepario 
 Repoblación forestal 
 Infraestructuras y equipamientos 
 Vías de comunicación 
 Patrimonio cultural 
 No urbanizable genérico 
 
 
5.4. VARIABLES FÍSICAS Y BIÓTICAS 
5.4.1. Medio terrestre 
Geología 
Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se encuentra enmarcada dentro del 
sector central de la Cuenca Terciaria del Ebro que, geográficamente, se corresponde con una de-
presión situada entre los Pirineos, la Cordillera ibérica y las Cadenas Costero Catalanas. 
El sector central se caracteriza por presentar una menos subsidencia y una estructura tabular 














EN relación a la litoestratigrafía, en la zona se distinguen las unidades que se describen a 
continuación: 
Mioceno Medio. Tramo comprensivo evaporítico 
Esta unidad constituye el sustrato terciario principal sobre el que se apoyan el resto de depó-
sitos cuaternarios. 
Cuaternario 
 Pleistoceno. Depósitos de terraza: constituidas por conglomerados, gravas, arenas, 
limos y arcillas con estructuras sedimentarias de origen fluvial. 
 Pleistoceno. Glacis: constituidos por cantos en matriz limo-arcillosa. 
 Holoceno: constituidos por cantos y gravas con arcillas, limos y arenas. 
Ilustración 2 Situación de la zona de estudio desde un punto de vista geológico 
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Rellenos antrópicos 
Debido a su localización cercana a la ciudad de Zaragoza, toda la zona presenta una alta 
antropización, de manera que a lo largo del ámbito de estudio son frecuentes los rellenos que se 
corresponden con terrenos naturales removidos procedentes sobre todo de sedimentos cuaterna-
rios. 
Geomorfología 
En cuanto a la geomorfología, en la zona se definen tres unidades distintas: 
 Antiplanicies de La Muela y La Plana: son dos relieves tabulares dominados por depó-
sitos carbonatados subhorizontales, con ligera pendiente hacia el río Ebro y separados 
por el valle del río Huerva. 
 Corredor del Ebro, valle del Jalón y valle del Huerva: constituyen los niveles de base 
de sus respectivas cuencas hidrográficas. 
 Vertientes: la transición entre las dos unidades anteriores se realiza gradualmente 
mediante laderas en las que prolifera una extensa red de drenaje que atraviesa las 
series yesíferoarcillosas mediante “vales” que constituyen prácticamente la totalidad 
de la red de drenaje secundaria. 
Para ser exactos, la zona de estudio se encuentra en la confluencia de estas dos últimas 
zonas. 
5.4.2. Medio hídrico superficial y profundo 
Medio hídrico superficial 
La totalidad de la zona de estudio se encuentra dentro de los límites de la cuenca del río Ebro, 
en su vertiente derecha, siendo este curso de agua junto con sus afluentes localizados entre Pla-



















La cuenca del Ebro es la cuenca hidrográfica más extensa de España, con una superficie total 
de 85.362 Km2. El Ebro atraviesa la cuenca en dirección noroeste-sureste, sobre terrenos poco 
consolidados del Terciario continental. El régimen del río se caracteriza por el predominio de aguas 
altas de noviembre a mayo y pronunciados estiajes en los meses de julio y agosto. 
De forma concreta para la zona de estudio el principal curso de agua existente en el cambio 
se corresponde con el río Jalón. 
El río Jalón tiene una longitud aproximada de 234 kilómetros, con una cuenca de 9.649,31 
Km2 de superficie. Se localiza al oeste de la zona de estudio, la cual atraviesa en dirección sur-
norte de forma casi perpendicular. 
Además, del río Jalón, la red hidrográfica se completa con varios cauces de carácter estacional 
que en forma de arroyos se distribuyen a lo largo de la zona de actuación, principalmente en las 
zonas de relieve más escarpado. 
Por otra parte, aunque no se puedan considerar cursos de agua, la zona de estudio se en-
cuentra surcada por numerosas acequias que sirven para el riego de las parcelas agrícolas de re-
gadío. 
Medio hídrico profundo 
Desde el punto de vista hidrogeológico, el área de estudio no pertenece a ninguna unidad 
hidrogeológica concreta. La mayoría del ámbito se localiza en zonas de vertientes alejadas del 
acuífero del Ebro, en las que aparece sobre todo materiales impermeables miocénicos y glacis 
Ilustración 3 Situación de la zona de estudio en la Cuenca Hidrográfica del Ebro 
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cuaternario de poca entidad hidrogeológica. Únicamente al inicio de la zona de estudio se atraviesan 
aluviales pertenecientes al acuífero principal. 
En las zonas ubicadas sobre el acuífero del Ebro, los niveles freáticos se encuentran próximos 
a la superficie, aunque siguen un régimen estaciones pronunciado, oscilando entre 3 y 10 m de 
profundidad según su cercanía a los cauces. 
5.4.3. Medio atmosférico 
Clima 
La zona de estudio presenta un clima seco, temperaturas que presentan valores extremos en 
invierno (mínimas) y en verano (máximas), con una gran oscilación térmica en esta última estación, 
en la que se presentan notables descensos de temperaturas durante las noches. 
A continuación, se resumen las variables climáticas más significativas, así como sus valores 
medios, que se han obtenido a partir de los registros de la estación meteorológica del Aeropuerto 
de Zaragoza: 
Variable Climática Valor medio anual 
Temperatura media anual 16,64 ºC 
Media de las temperaturas mínimas 10,83 ºC 
Media de las temperaturas máximas 22,5 ºC 
Duración media del periodo de heladas 23,1 días 
Precipitación media anual 322 mm 
Horas de insolación 3066,7 horas 
Tabla 6 Principales datos climáticos obtenidos a partir de la información de la Estación Meteorológica 
Zaragoza Aeropuerto 
En lo que respecta a los vientos, estos son de gran intensidad siendo un rasgo característico 
de la zona. Presenta una componente dominante de dirección noroeste (cierzos fríos y secos), con 
rachas en los que la velocidad media puede alcanzar los 114 Km/h. 
Contaminación atmosférica 
Para el estudio de la contaminación atmosférica de la zona, se han analizado los datos de la 
Red Regional de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón (RRICAA). A partir de esta 
información, en la zona de estudio se identifican los siguientes focos de contaminación: 
 Plantas industriales: este foco es especialmente abundante en la zona norte del estudio 
por localizarse la empresa General Motors. 
 Plantas no industriales: en este grupo se incluyen la depuradora del complejo ferro-
viario PLAZA que depura las aguas residuales del polígono del mismo nombre y par de 
las del municipio de La Muela. 
 Fuentes de área móviles: entendido como tal el tráfico rodado (automóviles, furgone-
tas, autobuses, motocicletas y ciclomotores), los vehículos agrícolas, el tráfico ferro-
viario y el tráfico aéreo. 
 Fuentes de área estacionarias: quedarían incluidas en este tipo de fuentes las estacio-
nes de servicio, las prácticas agrícolas y ganaderas y el empleo de determinados di-
solventes. 
Ruido 
Ya que la mayor parte de la zona de estudio discurre por el término municipal de Zaragoza, 
la caracterización del ruido actual en el entorno puede realizarse a partir del “Mapa Estratégico de 
Ruido del término municipal de Zaragoza” y en su informe “Resumen del diagnóstico del Mapa 
Estratégico de Ruido” realizado en diciembre de 2007. 
De los datos que se obtienen tanto del mapa como del informa, se deduce que la principal 
fuente de ruido en la zona corresponde con el tráfico rodado, mientras que la superficie del territorio 
afectada por niveles sonoros procedente del tráfico ferroviario es muy reducida, tal y como refleja 
la siguiente tabla, en la que se recoge el porcentaje de superficie municipal sometida a niveles 
superiores a los 50 dB(A) para el periodo nocturno (el más desfavorable): 
FOCO % de la superficie Superficie (m2) 
Completo 11,3 1.199.136 
Calles 3,3 350.775 
Carreteras 8,2 863.630 
Ferrocarriles 0,7 77.733 
Industria 0,7 71.623 
Tabla 7 Superficies con niveles sonoros superiores a 50dB(A) para el periodo nocturno según foco emisor 
De los datos anteriores se deduce que la principal fuente de ruido se corresponde con el tráfico 
rodado. En cuanto al tráfico ferroviario, apenas existen áreas sensibles en las que se superan los 
50dB(A), salvo en zonas muy concretas del municipio, todas fuera de la zona de estudio. En este 
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sentido, dado que el tráfico nocturno es muy reducirlo, la molestia durante este periodo es inapre-
ciable, siendo la mayor afección durante el día. 
5.4.4. Vegetación 
El territorio se encuentra en pleno dominio de la Región Mediterránea, caracterizada por un 
clima en el que, coincidiendo con la época estival, existe un periodo de aridez superior a dos meses 
(la precipitación, expresada en milímetros de altura, es inferior al doble de la temperatura media 
mensual expresada en grados centígrados); asimismo tiene necesariamente una época de lluvias, 
de al menos, tres meses consecutivos, entre el otoño y la primavera. 
En lo que se refiere a la vegetación potencial, de acuerdo con el Mapa de Series de Vegetación 
de España, las características ecológicas de la zona de estudio hacen que la vegetación potencial 
se encuentre dentro de la Serie mesomediterránea murciano almeriense, guadiciano-bacense, se-
tabense, velenciano-terraconense y aragonesa semiárida de Quercus coccifera o coscoja, en la que 
el bosque madure se corresponde con bosques denso de Quercus coccifera en lo que prospera 
diversos espinos, sabinas, pinos y otros arbustos mediterráneos. 
El rasgo esencial de esta serie es la escasez de las precipitaciones a lo largo del año, en 
general de tipo semiárido, lo que resulta ser un factor limitante insuperable para que en los suelos 
no compensados hídricamente puedan prosperar las carrascas y, en consecuencia, el óptimo de la 
serie de vegetación no pueda alcanzar la estructura de bosque planifolio-esclerófilo, sino más bien 
la de garriga densa o sil-estepa. En lo que respecta a la vegetación actual, en gran parte de la zona 
de estudio la vegetación natural ha sido sustituida por tierras de cultivo, tato de regadío en las 
proximidades del río Jalón, como de secano, por lo que las formaciones vegetales que se presenta 
en la actualidad están muy influenciadas por estas transformaciones agrícolas. 
Teniendo esto en cuenta, dentro del ámbito de actuación se pueden diferenciar las siguientes 
unidades de vegetación: 
 Cultivos agrícolas de secano: ocupando una gran superficie de la zona de estudio, se 
corresponden con amplias tierras de labor dedicada al cultivo de cereales como la 
avena o el trigo. 
 Cultivos agrícolas de regadío: se corresponden con una segunda tipología de cultivos 
existente en la zona de estudio, localizada principalmente en las vegas de los ríos Jalón 
y Ebro, si bien se pueden encontrar parcelas de regadío a lo largo de todo el tramo. 
En ellos se cultivas tanto especies arbóreas como especies herbáceas, principalmente 
alfalfa. 
 Vegetación de ribera: esta unidad de vegetación se encuentra presente en los tres 
cauces principales existentes en la zona de estudio, alcanzando su máximo desarrollo 
en la ribera del río Jalón. Las especie más representativas y abundantes que componen 
esta unidad de vegetación son los chopos, los alisos y los sauces, que ocupan las 
bandas inmediatas a los cauces y que se vena acompañadas por otras especies tanto 
arbóreas como arbustivas. 
 Vegetación arbórea: excluyendo a las formaciones arbóreas pertenecientes a la vege-
tación de ribera, esta unidad se encuentra escasamente representada en la zona de 
estudio, reduciéndose a las zonas ajardinadas próximas a áreas urbanas o a pequeñas 
parcelas ocupadas por ejemplares arbóreos de cultivos o de repoblaciones. 
 Eriales y matorrales: en esta unidad se encuentras representadas formaciones vege-
tales propias de etapas sucesionales primarias, ocupando zonas que en su momento 
fueron cultivadas, pero en las que actualmente la práctica agrícola se encuentra aban-
donada. Las especies que constituyen esta unidad son de porte arbustivo. 
Algunas de estas zonas se encuentras incluidas en la Red Natura 2000 como Hábitats Priori-
tarios. 
5.4.5. Fauna 
Los diferentes elementos que permiten caracterizar la fauna de un determinado territorio se 
encuentran íntimamente relacionadas con las características que presenta la vegetación de la zona. 
De esta manera, dada la ausencia de vegetación natural de entidad y debido a la dominancia 
de zonas de cultivo y áreas abiertas, en el ámbito de actuación el principal grupo faunístico corres-
ponde a las aves. En este sentido, de entre las diferentes especies de aves presentes en la zona, 
destacan por su valor y por su estado de conservación el cernícalo primilla, catalogado como especie 
sensible a la alteración de su hábitat” según el Catálogo de especies Amenazadas de Aragón y la 
alondra de dupont, catalogada como “especie vulnerable” en el catálogo nacional de Especies Ame-
nazadas, y como “especie sensible a la alteración de su hábitat” por el Catálogo de especies Ame-
nazadas de Aragón. 
Por otra parte, desde el punto de vista del hábitat, en la zona de estudio se pueden encontrar 
los siguientes biotopos faunísticos: 
 Cursos de agua y vegetación de ribera. 
 Cultivos agrícolas de regadío. 
 Áreas arboladas (escaso o nulo) 
 Matorral disperso y cultivo de secano (estepas) 
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 Urbano/Antropizado. 
5.4.6. Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 
En el entorno de la zona de estudio se encuentran presentes diversos espacios protegidos, 
pertenecientes tanto a la Red de Espacios naturales Protegidos de la Comunidad autónoma de 
Aragón como a la Red Natura 2000 (Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas de Especial 
Protección para las Aves). Por otra parte, en la zona se localizan varias Áreas Importantes para las 
Aves (IBA’s) y diversos Hábitats de Interés Comunitario. 
Elementos de la Red Natura 2000 
 En las inmediaciones de la zona de estudio se encuentran presentes un elemento de la Red 
Natura 2000 si bien el proyecto no se desarrolla dentro de los límites del mismo. 
Tipo Denominación Principales valores naturales 




Matorrales gipsófilos y halófilos y estepas con pasti-
zales secos de Brachypodium ramosum. 
Presencia de hábitat de interés comunitario, algunos 
de ellos de carácter prioritario como la vegetación 
gipsícola ibérica (1520) o las zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
(6220). 
Tabla 8 Elementos de la Red Natural 2000 presentes en el entorno del proyecto 
 Hábitats de Interés Comunitario 
En la zona de estudio se encuentran identificados los siguientes Hábitats de Interés Comuni-
tario. 
Código UE Nombre del hábitat Prioritario 
1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsohiletalia) Si 
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypo-
dietea 
Si 
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba No 
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Ta-
mariecetea y Securinegion tinctoriae) 
No 
Tabla 9 Hábitat de Interés Comunitario presentes en el ámbito de actuación 
De todos ellos destaca por su extensión en la zona el correspondiente hábitat prioritario de 
vegetación gipsícola ibérica, localizándose en un tercio del ámbito de estudio. Este hábitat está 
constituido por zonas dominadas por ejemplares de matorral de escaso porte y típicas zonas yesí-
feras. 
Áreas Importantes para las Aves (IBA’s) 
En el entorno del estudio se localizan las siguientes Áreas Importantes para las Aves, todas 
ellas fuera d la zona en la que se desarrolla el proyecto: 
 IBA 431 “Llanura y Muelas de Valdejalón – Muel” 
Localizada en la zona oeste de la zona de estudio, es una superficie aproxima de 35.000 ha 
que cuenta con numerosas especies de aves esteparias como son el sisón común, la ganga ortega, 
la ganga ibérica o la calandra de Dupont. 
5.4.7. Paisaje 
Entendiendo como unidad paisajística la porción del territorio cuyo paisaje presenta una ho-
mogeneidad de contenidos, de aspecto y de pautas de visibilidad, respondiendo de forma conjunta 
a cualquier alteración que pueda generarse sobre ella, en la zona de estudio se han identificado las 
siguientes unidades: 
  Vega y ribera del río Jalón: esta unidad de paisaje, ubicado en el extremo oeste de 
la zona de estudio, está formada por el cauce del río Jalón y por la vega en la que se 
asientan cultivos de regadío asociados a este cauce. Se caracteriza por tratarse de una 
amplia superficie llana, en cuyo centro se encuentra el río Jalón rodeado a ambos lados 
por parcelas de cultivo de regadío que forman un área homogénea. 
 Llanos de cultivo de secano: se trata de una unidad muy extendida en la zona de 
estudio, como consecuencia de la abundancia y extensión de parcelas en secano. Esta 
unidad se asienta sobre un relieve suave, con pequeñas ondulaciones y elevaciones y 
presenta una uniformidad cromática que la hace claramente diferenciable del resto del 
paisaje. 
 Zonas de cultivo de regadío: intercaladas entre parcelas destinadas al cultivo de se-
cano, aparecen zonas de regadío que, dado el contraste que presentan con los cultivos 
adyacentes, se ha considerado como una unidad independiente. Esta unidad está cons-
tituida por las parcelas dedicadas al regadío que no se encuentran ligadas a los ríos 
de la zona como es el caso de aquellas que se ubican en la vega del río Jalón. 
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 Terrenos ondulados esteparios de naturaleza yesosa: esta unidad se caracteriza por la 
presencia de formaciones arbustivas de porte hemisférico, desarrolladas sobre terre-
nos ondulados de tonos pardos y grises. La unidad se encuentra salpicada por diferen-
tes infraestructuras y obras, entre las que destaca la ronda de circunvalación de Za-
ragoza, la Z-40, paralela a la vía férrea, y la presencia, en su parte central, de una 
carretera de extracción de áridos. 
 Masas arbóreas: esta unidad se encuentra íntimamente ligada a los espacios urbanos 
ya que está constituida principalmente por las formaciones arbóreas propias de zonas 
habilitadas (jardines, pequeñas fincas, etc.) y, en menor medida, por pequeñas par-
celas con vegetación arbórea fruto de cultivos o repoblaciones. 
 Paisaje urbano y zonas antropizadas: se trata de una unidad muy extendida en la zona 
de estudio debido a la cercanía a la ciudad de Zaragoza, lo que hace que en el entorno 
abunden áreas ocupados por polígonos industriales, zonas residenciales, núcleos ur-
banos, etc. De igual forma, en esta unidad se incluyen las zonas transformadas y/o 
degradadas como consecuencia de actividades recreativas, extractivas, etc. 
6. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
A continuación, se pasan a describir las alternativas definidas para cada uno de los dos tra-
mos. 
6.1. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
La consideración de alternativas se ha hecho en base a consideraciones medioambientales y 
socioeconómicas.  
6.2. CONDICIONANTES SIGNIFICATIVOS DEL TRAZADO 
Loa principales condicionantes que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar las diferentes 
alternativas de trazado son los que se indican a continuación: 
 Reducir la afección a los cauces existentes. 
 Minimizar la afección al suelo. 
 Evitar al máximo las afecciones a la Ronda Sur actual para ejecutar las obras d forma 
que el tráfico que circula por esta línea no se vea interrumpido. 
 Permitir una conexión sencilla del cruce de las vías de comunicación que atraviesan la 
zona. 
6.3. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
Una vez los dos tramos han quedado definidos, se desarrollan distintas alternativas en cada 
uno de ellos. Todas las alternativas de trazado son compatibles con cualquiera de las alternativas 
del otro tramo, de forma que las distintas soluciones se forman por la combinación de alternativas 
por tramo. 
A continuación, se pasa a describir las alternativas de trazado definidas en cada uno de los 
tramos. 
6.3.1. Tramo 1 
Para este tramo se presentan tres alternativas de trazado para el tronco de la línea ferroviaria 
y sus respectivos enlaces con la línea Madrid – Barcelona. 
Los ejes de cada una de las alternativas; 1ª, 1B y 1C, tienen su origen en el punto en el que 
convergen los ramales del enlace correspondiente.  
Los ramales de enlace se han denominado Ramal Madrid y Ramal Grisén, acompañados de la 
letra del eje con el que enlazan. Tienen su origen en el mismo punto de los troncos de la alternativa 
a la que pertenecen, siendo su p.k. de origen el 0+000 
Este proyecto también define un nuevo ramal de conexión de la fábrica General Motors con la línea 
ferroviaria Madrid-Barcelona en dirección sur, de forma que se faciliten las relaciones entre la fá-
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RAMAL GRISÉN B 
TRAMO 1 
ALTERNATIVA 1B 
RAMAL MADRID B 
TRAMO 1 
ALTERNATIVA 1A 
RAMAL GRISÉN A 
TRAMO 1 
ALTERNATIVA 1A 
RAMAL MADRID A 
TRAMO 1 
ALTERNATIVA 1C 
RAMAL GRISÉN C 
TRAMO 1 
ALTERNATIVA 1C 
RAMAL MADRID C 
Ilustración 4 Tramo 1. Alternativas de trazado 
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Alternativa A: Eje 1ª y ramales de conexión con la línea Madrid-
Barcelona del Enlace A 
Esta es la alternativa que se localiza más al norte del corredor, cruzando el río Jalón en una 
zona donde la vegetación de ribera está degenerada y la llanura de inundación del río para el 
periodo de retorno de años 500 se estrecha. 
El límite por el norte para la localización de la alternativa es el que permite el movimiento 
entre la fábrica de General Motors hasta la Ronda Sur a través del nuevo Ramal General Motors y 
el del Ramal Grisén del enlace. 
Además, el Ramal Madrid del enlace debe conectar con la línea Madrid-Barcelona antes del 
paso de la carretera de Alagón a Bárboles sobre el ferrocarril, de forma que no sea necesario 
modificar dicha estructura y con ello minimizar las acciones al tráfico ferroviario. 
Ambos ramales de enlace cuentan con un trazado en planta definidos por radios de 500m y 
un trazado en planta con una pendiente de 9.7‰. 
Los ramales de enlace se dirigen desde su origen (punto en el que la doble vía ferroviaria se 
separa en dos ramales) hasta su conexión con la línea Madrid-Barcelona por campos de cultivo de 
regadío de la Vega del Jalón. Los primeros 8m aproximadamente discurren sobre la zona de Domi-
nio Público Hidráulico, por lo que esa zona se discurre en viaducto. A partir de ahí y hasta su 
conexión con la línea Madrid-Barcelona el trazado de ambos ramales discurre en terraplén. 
El Eje 1ª comienza en el punto en el que coinciden los Ramales Madrid y Grisén en el p.k. 
0+760. A partir de ese punto discurre con dirección sureste para cruzar el río Jalón. Hasta el p.k. 
0+924 atraviesa la zona de Dominio Público Hidráulico por lo que hasta ese punto la vía transcurre 
en viaducto desde el p.k. 0+153 al p.k. 1+175. 
Con un trazado en planta de 5+303Km, el trazado en planta del Eje 1ª está definido por una 
serie de alineaciones de radio mínimo 1500 m Cruza el río Jalón con una alineación recta con una 
orientación noroeste-sureste que se prolonga hasta el p.k. 1+100. A continuación, mediante una 
curva a derechas de radio 1500m seguida de otra a la izquierda de radio 2000m separadas por 
500m, se dirige hasta el puto final de conexión con el Tramo 2. 
En cuanto a su alzado, discurre ascendiendo prácticamente en su totalidad, desde su origen, 
a la cota 253, mantiene una rampa pasado el viaducto de 1.08‰ que se convierte en una pendiente 
de 1.87‰ en el p.k. 4+775 hasta llegar a la cota 286. 
Cerca del p.k. 1+480 se cruza con la carretera de Grisén a Bárboles. 
Las principales acequias que cruza este eje son la acequia de la Almenara (p.k. 1+580) y la 
acequia del Monte (p.k. 2+030) 
Alternativa B: Eje 1B y ramales de conexión con la línea Madrid-
Barcelona del Enlace B 
En esta alternativa, el cruce de la línea férrea sobre el Jalón se localiza en paralelo al cruce 
de la carretera de Alagón a Bárboles, en una zona ya antropizada siendo el nuevo viaducto sobre 
el Jalón visible desde la carretera, que a si vez se encuentra próxima a la población y por lo tanto 
puede ser generador de paisaje. 
En ramal hacia Grisén del enlace conecta con la línea ferroviaria Madrid Barcelona antes de 
pasar bajo la estructura de cruce de la carretera de Alagón a Bárboles sobre el ferrocarril, de forma 
que no será necesario modificar dicha estructura y con ello minimizar las afecciones al tráfico fe-
rroviario. A su vez el Ramal Madrid del enlace conecta con la vía Madrid Barcelona antes de pasar 
bajo la estructura de reposición de camino existente. 
Al igual que en la Alternativa A, el trazado en planta de los ramales está definido por unos 
radios mínimos de 500m. 
En cuanto al trazado en alzado cuentan con pendientes de 5.5‰. 
Con una longitud total de 3,957km, el Eje 1B cruza al inicio de su trazado el río Jalón mediante 
un viaducto de 135,9m. 
Este eje discurre entre las localidades de Bárboles y Pleitas con una orientación noroeste-
sureste y un trazado definido por una sucesión de curvas de radio mínimo 1500 m. 
En cuanto al trazado en alzado, el eje mantiene una pendiente ascendente en casi la totalidad 
del tramo. Tiene su origen en la cota 257,37m y mantienen una rampa ascendente del 1.07‰ 
hasta el p.k. 1+975, en el que comienza un acuerdo vertical cóncavo que da paso a un viaducto, 
luego de este, se adquiere una rampa del 1,00‰ hasta el p.k. 3+285 tras la cual se da un acuerdo 
vertical cóncavo que da lugar a una pendiente del 1,31‰ hasta el final del tramo a la cota 285. 
Los dos ramales transcurren por el término municipal de Pleitas y 9m del eje de transcurren 
por zona habitada en el municipio de Bárboles. A partir del cruce con el río Jalón, límite natural 
entre los dos municipios, este eje discurre por el término municipal de Bárboles. 
En el entorno del p.k. 2+092, el eje cruza el Barranco de la Val mediante un viaducto de 80m 
de longitud. En cuanto a los cruces con otras infraestructuras es de destacar el cruce con la carre-
tera de Alagón a Bárboles, que se resuelve mediante un paso inferior en el entorno del p.k. 0+943. 
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Alternativa C: Eje 1C y ramales de conexión con la línea Madrid-
Barcelona del Enlace C 
Este eje define la alternativa más septentrional del enlace con la línea férrea Madrid-Barce-
lona. 
El cruce con el río Jalón se realiza al sur de la localidad de Pleitas. 
El Ramal de Grisén del enlace conecta con la vía Madrid-Barcelona antes de pasar bajo la 
estructura de reposición de camino existente y el Ramal de Madrid conecta con la vía antes de que 
empiecen los aparatos de vía del intercambiador de anchos de Plasencia de Jalón. 
Los radios mínimos de trazado en planta en esta alternativa son de 500 para los ramales. La 
pendiente en los mismos es de 0.41‰ en el Ramal Madrid y 0,71‰ en el Ramal Grisén. 
A lo largo de sus 3,939km de longitud, el Eje C discurre con un trazado en línea recta con 
orientación oeste-este. El cruce sobre el río Jalón se resuelve con un viaducto de 410m. 
El trazado en alzado de esta alternativa parte de la cota 264 y continua con una rampa de 
0,93‰ hasta el p.k. 1+868 donde mediante un acuerdo vertical cóncavo entramos en un viaducto 
del cual salimos por otro acuerdo y que nos lleva a una pendiente de 1,27‰ hasta el p.k. 1+835 
tras el cual nos encontramos con otro acuerdo que dará lugar a una rampa de 1,42‰ hasta alcan-
zar la cota 285 en el punto final del trazado. 
En torno al p.k. 2+074 el Eje C salva el barranco de la Val mediante un viaducto de 70m. 
En el p.k. 0+870 se cruza la carretera de Bárboles a Rueda del Jalón. 
En sus primeros metros cruza el límite de los términos municipales de Pleitas y Bardallur, 
entrando de forma sucesiva en uno y otro. A partir del p.k. entra en el término municipal de Bár-
boles por el que discurre hasta el final del tramo. 
Ramal General Motors 
En la actualidad, esta fábrica cuenta con un ramal ferroviario que desde la fábrica se dirige 
hacia el norte, conectando con la línea Madrid-Barcelona en la estación de Grisén. Desde ese ramal 
se da también acceso a la siderurgia Sdad Municipal Pracillo 2004, S.L. situada al sur de la fábrica 
General Motors. 
La estación de Grisén cuenta con unas vías de aparato que fueron prolongadas para adaptar 
la estación al paso de dobles composiciones (750m). 
Junto a la prolongación de la Ronda Sur Ferroviaria se define un nuevo ramal de conexión de 
esta fábrica con la línea Madrid-Barcelona en sentido sur, de forma que las composiciones que 
tengan su origen o destino en la General Motors puedan dirigirse directamente hacia la Ronda Sur, 
que en un futuro será la única Red Arterial de Zaragoza por donde circulará el tráfico de mercancías. 
De esta forma se evita que las composiciones tengan que pasar por la estación de Grisén y cambiar 
de sentido para dirigirse a la Ronda Sur. 
El trazado del nuevo ramal cuenta con un radio mínimo de 500m. El alzado presenta una 
rampa de 0,62‰ 
6.3.2. Tramo 2 
A lo largo de este tramo se prolonga la actual Ronda Sur con sección de doble vía. Las posibles 
alternativas de trazado discurren en paralelo por el norte de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. 
En este tramo se plantean dos posibles alternativas de trazado para la prolongación de la 
Ronda Sur diferenciadas entre sí por la distancia a la que se encuentran del trazado de la Línea de 
Alta Velocidad. 
Alternativa 2A 
El Eje 2A es la primera de las alternativas de este tramo. Discurre lo más próxima posible a 
la Línea de Alta velocidad, de forma que se reduce al mínimo la ocupación de terrenos. Esta dis-
tancia se encuentra condicionada por las estructuras existentes sobre la Línea de Alta Velocidad y 
por la distancia mínima de 14,20m entre ejes de plataformas de alta velocidad y ancho ibérico 
definido en la normativa de Adif.  
Este eje tiene su origen unos 375m antes del paso superior existente para la reposición de la 
vía pecuaria Vereda de la Ribera sobre la Línea de Alta Velocidad. Esta estructura de paso, al igual 
que el resto de los pasos superiores de este tramo, tienen una tipología de losa continua post 
tensada con una longitud total de unos 45m distribuida en un vano central y dos más, uno a cada 
lado, más cortos que el central. Los cargaderos están pilotados. 
En este tipo de estructuras no se puede cortar el tablero del paso superior ni excavar la parte 
posterior de los estribos por lo que plantearíamos la ejecución den pantallas en la parte posterior 
del estribo de forma que se pueda excavar el terraplén de la estructura existente y sirvan de apoyo 
al nuevo paso. 
La mínima distancia a la que puede discurrir el trazado de la nueva línea ferroviaria será el 
definido por la posición de la pantalla y el gálibo mínimo horizontal del ferrocarril, que supone una 
distancia entre ejes de plataforma de 29,00m. 
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El trazado de este eje comienza en el P.k. 0+000 del trazado del eje 2 con una alineación 
recta que va seguida de una serie de curva de radio mínimo 6000 discurriendo en paralelo a la 
Línea de Alta Velocidad a la distancia mínima para poder pasar por detrás de los pasos superiores 
de reposición de caminos localizados en los p.k. 0+375, 1+120, 1+185, 1+697, 3+725, 4+603 y 
5+357. El último paso nos lo encontramos en el p.k. del enlace central en el p.k. 9+627 del eje 
previo a la entrada al complejo ferroviario de PLAZA, en esta zona es preciso prolongar los pasos 
inferiores existentes en la Línea de Alta Velocidad. 
En cuanto al trazado en alzado, el trazado comienza en la cota 285 con una pendiente del 
0.02‰ durante los 1,45km primeros para continuar con una del 0.19‰ hasta el p.k. 3+935, una 




























En esta alternativa, el trazado de la Prolongación de la Ronda Sur discurre en paralelo por el 
norte a la Línea de Alta Velocidad a 35m entre ejes de plataformas. 
Al igual que en el Eje 2ª, los creces con las reposiciones de caminos de la Línea de Alta 
Velocidad se realizas mediante la ejecución de una pantalla por detrás del estribo que sostendrá 
las tierras y servirá de estribo para el nuevo paso. Para ello será necesario modificar el terraplén 
de las estructuras existentes para acondicionarlo a la nueva situación. 
Esta segunda alternativa tiene un trazado en común con el Eje 2ª en los primeros metros, a 
partir de bifurcarse, el eje coge una sucesión de radios, los mínimos de 6000m, y se mantiene en 
paralelo a la Línea de Alta Velocidad existente que discurre en paralelo por el sur a 35m entre 
plataformas. 
El trazado en alzado es también similar al Eje 2ª, con pendientes suaves en la primera parte 
del tramo y algo más fuertes al acercarse al Complejo Ferroviario de PLAZA, de la misma forma, 
en la zona próxima al Complejo, será preciso prolongar los pasos inferiores existentes en la Línea 
de Alta Velocidad. 
  
Ilustración 5 Alternativas. Tramo 2A, enlace con el Complejo Ferroviario PLAZA Ilustración 6 Alternativas. Tramo 2A, enlace con el Complejo Ferroviario PLAZA 
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7. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
En el Anejo 3 Geología y Geotécnica del presente Proyecto, se analizan las condiciones geológico-
geotécnicas del trazado. 
En primer lugar, se ha realizado una diferenciación de los distintos grupos geotécnicos o litotipos 
existentes en la zona de estudio para luego establecer los principales condicionantes geotécnicos 
de las distintas actuaciones proyectadas. 
Para ello la bibliografía consultada ha sido la siguiente: 
 ITGE: Mapa Geológico de España: Escala 1/50.000 
 Hoja Nº 353 (Pedrola). 
 Hoja Nº 354 (Alagón) 
 ITG. Mapa de Rocas Industriales. Escala 1/200.000 
 Hoja Nº 32 (Zaragoza) 
 Artículos relacionados con fenómenos kársticos en el corredor del Ebro 
 Evaluación del riesgo de hundimientos por dolinas en el trazado de las nuevas estruc-
turas ferroviarias en el entorno de Zaragoza. Universidad de Zaragoza. Marzo, 2003. 
 Cuencas cenozoicas. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. Torres Pérez-Hi-
dalgo, Trinidad José (2004).  
 Dominio de la Depresión del Ebro. Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 Aluvial del Ebro: Zaragoza (58). Confederación Hidrográfica del Ebro. 
7.1.1. Geología y geotecnia de las obras de tierra 
El trazado discurre fundamentalmente en terraplén. Los taludes de los rellenos se han proyectado 
con inclinaciones al 2H/1V. los principales condicionantes de los terraplenes del tramo se presentan 
asociados a la vega del Jalón (Tramo 1) donde se apoyarán sobre terrenos saturados de baja com-
pacidad con una topografía horizontal susceptible de favorecer encharcamientos. Además, la baja 
capacidad portante de estos terreo hace prever que se produzcan asientos considerables que se 
prolongarán a lo largo del tipo. E le caso de que los periodos de asiento no sean compatibles con 
los plazos de ejecución en obra será necesario aplicar técnicas de seguridad obtenidas para los 
distintos casos. Al margen de posibles desarrollos de asientos, cuanto los rellenos apoyen sobre 
material Qa será necesario tomar medidas con vistas a mejorar la capacidad portante del terreno 
a partir de alturas superiores a los 5m. Para el caso de los materiales que apoyan sobre materiales 
Qg, Qta y Qft, los factores de seguridad se estiman suficientemente altos como para considerar 
posibles inestabilidades. Por su parte, en el Tramo 2 discurre junto a la Línea de Alta Velocidad 
actual, por lo que además de ser necesario un recrecimiento de los taludes será necesario un 
abancalamiento de relleno existente para conseguir una buena trabazón entre ambos terraplenes 
de tal modo que ermita una buena compactación conjunta. 
Los principales desmontes a ejecutar se realizan en el Tramo 1. Se han adoptado inclinaciones de 
talud en desmonte al 3H/2V. Los materiales resultarán excavables en su totalidad, correspondiendo 
mayoritariamente a depósitos de glacis (QG) en el Tramo 1. De este modo, y como se mencionará 
en el apartado de aprovechamiento de los materiales, en el Tramo 1 el material excavado podrá 
emplearse en núcleo y coronación de terraplén. 
7.1.2. Geotecnia de cimentación de estructuras 
El apoyo de las estructuras del tramo estará condicionado en gran medida por los espesores de los 
materiales aluviales depositados por el río Jalón, así como por sus arroyos tributarios. Estos mate-
riales muestran normalmente una capacidad portante baja a muy baja, por lo que se han adoptado 
cimentaciones de tipo profundo en el viaducto proyectado, excepto en el Viaducto sobre el barranco 
la Val, donde los depósitos de fondo de valle y los glacis subyacentes muestran un alto grado de 
consolidación permitiendo una cimentación de tipo superficial. Por último, la presencia generalizada 
de yesos en la región hace suponer la necesidad de emplear hormigones sulfatoresistentes para la 
ejecución de las distintas obras de fábrica definidas en el presente Proyecto. En el anejo 3 Geología 
y Geotecnia se resumen las recomendaciones dadas para todas las estructuras. 
7.1.3. Procedencia de materiales 
Las distintas unidades geotécnicas que se verán afectadas por excavaciones dentro de la traza 
corresponden de modo general al sustrato terciario de yesos y margas (T) y a los depósitos granu-
lare de glacis (Qg). 
La unidad Qg excavada en los trazados podrá ser empleada como núcleo y coronación en terraple-
nes debido a su elevada proporción en gravas gruesas y arenas. De hecho, todas las zonas de 
préstamo propuestas se localizan en estos materiales. 
Otros depósitos que se verán afectados por las excavaciones del tramo corresponde a depósitos de 
terraza (Qta) y depósitos de fondo de valle. Mientras los primeros podrán emplearse en núcleo e 
incluso en coronación de terraplenes por su composición fundamentalmente granular, los depósitos 
de fondo de valle, especialmente los situados sobre el sustrato terciario, deberán ser retirados a 
vertedero por presencia de yesos y limos colapsables. 
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Para completar los suministros de tierras para la ejecución de los terraplenes se han inventariado 
5 zonas de préstamo situadas en las inmediaciones de la traza y que explotan en todos los casos 
gravas de la unidad Qg. 
Para el suministro de los materiales necesarios para la capa de forma y el sub-balasto, se han 
inventariado graveras en el entorno de la zona de trabajo, entre 1 y 15km de distancia, las cuales 
explotan gravas de los aluviales del río Ebro. No obstante, el suministro de sub-balasto requerirá 
material de cantera ya que el material que se puede obtener por machaqueo del río Ebro no es 
válido, Así pues, la cantera más cercana se sitúa a 36km y explota material cuarcítico. 
8. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
En el anejo de climatología e hidrología se determinan los datos necesarios para el predimensiona-
miento hidráulico de los elementos de drenaje superficial (longitudinal y transversal) asociados a 
la línea ferroviaria. 
En el caso que nos ocupa se distinguen los cruces de la traza por escorrentías discontinuas super-
ficiales (barrancos), y por otra parte el río Jalón. 
Al inicio del trazado, el sistema de drenaje natural de la zona viene condicionado por la existencia 
del río jalón y si vega, que es atravesada por el tramo, así como numerosas acequias de riego, no 
apreciándose divisorias claras de las cuencas puesto que, en ocasiones las acequias conducirán y 
repartirán el agua por los campos de cultivo que, finalmente, no llegará por el curso natural hasta 
el rio. Las únicas cuencas que se forman son las áreas entre los ramales del enlace con la línea de 
ancho convencional Madrid-Zaragoza-Barcelona, y la del barranco de La Val. 
A partir del Tramo 2 el sistema de drenaje está totalmente condicionado por la existencia del tra-
zado de la L.A.V. y el drenaje se realiza a través de las obras de fábrica existentes. Estas infraes-
tructuras condicionan el drenaje natural canalizando las aguas por las diferentes obras de drenaje 
ya construidas. 
Para el cálculo del caudal del río Jalón, se ha considerado suficiente los datos extraídos de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro que hacen un análisis exhaustivo de cada cuenca con modelos 
hidrometerológicos propios y contrastados y cuyos resultados son perfectamente extrapolables al 
ámbito que nos ocupa. 
Por otra parte, para las pequeñas cuencas se ha seguido el método racional que recomienda la 
Instrucción de Drenaje de cArreteras y las recomendaciones de la Dirección General de Ferrocarriles 
que adopta el criterio de dimensionar las obras de drenaje suficientes para evacuar la lluvia corres-
pondiente al periodo de retorno de 100 años. 



















Ramales 10,1 0,491 43 26,7 C 18,4 0,19 0,147 
Barranco 
de la Val 
6158,98 6,037 43 5 C 18,4 0,155 19,7 
Tabla 10 Caudales obtenidos para el periodo de retorno de 100 años 
Conforme a las Recomendaciones de la Dirección General de Ferrocarriles, las obras de drenaje de 
la Línea de Alta Velocidad se dimensionaron para la lluvia de 300 años de periodo de retorno, por 
lo que las obras de drenaje transversal de la Ronda Sur que estén en prolongación de una existente 
tendrá la misma o mayor capacidad de desagüe que esas. 
9. DRENAJE 
En el anejo de drenaje se definen las obras necesarias para dar continuidad a las cuencas naturales 
interceptadas por la plataforma de la Ronda Sur ferroviaria, así como a los obas de drenaje exis-
tentes en la Línea de Alta Velocidad en los tramos en los que discurren en paralelo. 
9.1.1. Pequeñas obras de drenaje transversal 
Siguiendo la Instrucción 5.2 I.C. de Drenaje Superficial del Ministerio de Fomento y las Instruccio-
nes y Recomendaciones para la redacción de proyectos del DGF, los criterios de diseño han sido: 
 Tipología 
 El diámetro mínimo de los tubos de drenaje para longitudes superiores a los 15m será de 
1,8m, y excepcionalmente se admitirán los de 1,5m. 
 Se deberán proyectar secciones de marcos visitables de altura 2,0 a 2,20m y anchuras 
2,5 a 3,0m. 
 Emplazamiento, alineación y pendiente. 
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 Las obras de drenaje transversal se adaptan, cuando es posible, al cauce natural, tanto 
en su alineación en planta, como en su perfil longitudinal. 
 En los casos donde la velocidad del agua en la obra es superior a 6m/s, se reduce la pen-
diente de esta para obtener velocidades admisibles, proyectando entradas ataluzadas a 
la salida o cuencos a la entrada de la obra. 
 Criterios hidráulicos. 
 Se dimensionan las obras para el caudal máximo de avenida de 300 años de periodo de 
retorno, procurando que se desagüe en régimen libre sin que los conductos entren en 
carga. 
 El calado debe ser como máximo el 90 % de la sección proyectada. 
 La sobreelevación del agua a la entrada de la obra se limita a un máximo de 1,2 veces de 
altura del conducto, siempre que no supere la rasante de la plataforma o produzca daños 
a los bienes o servicios existentes. 
 Siempre que sea posible, se procura que el control en la obra sea a la entrada. 
 El coeficiente de rugosidad empleado, para las obras de hormigón armado es de 0,013 
(Manning) 
 Otros criterios 
 En las prolongaciones de obras de drenaje existentes se mantendrán las dimensiones, 
trazado y pendiente que tengan en la actualidad y se comprobará si comportamiento hi-
dráulico, puesto que estas obras por su reciente construcción, ya están dimensionadas 
con criterios hidráulicos vigentes. 
En los planos en planta se muestran las obras de drenaje necesarias para asegurar el drenaje 
transversal. Solo hay una obra de fábrica que no sea prolongación de otra ya existente, al inicio 
del Tramo 1. 
Para el diseño de estas obras de continuación del drenaje, se ha optado por diseñar las obras de 
drenaje de la Ronda Sur con una capacidad igual o superior a las ya existentes. En el Tramo 2, a 
partir de P.K. 6+960 hasta el final, las obras de drenaje ya se han prolongado más allá de la 
plataforma de la L.A.V. con la construcción de la Plataforma Logística Ferroviaria, por lo que la 
Ronda Sur en ese tramo pasará sobre ellas y no es necesario proyectar ninguna nueva. 
En el anejo 5. Drenaje, se detallan todas las obras de drenaje proyectadas. 
9.1.2. Obras de paso sobre el Río jalón y el Barraco de la Val 
Se comprueba que ninguna estructura esté dentro de la zona de Dominio Público Hidráulico, por lo 
que hidráulicamente, las estructuras propuestas son adecuadas. 
9.1.3. Drenaje longitudinal 
El drenaje longitudinal tiene por objeto evacuar la escorrentía superficial de la plataforma y de los 
terrenos que vierte hacia ella, conduciéndola hasta el cauce natural u obra de desagüe transversal 
más próxima. 
En los tramos de desmonte se proyecta una cuenca trapecial revestida de 0,50m de ancho y 0,30m 
de profundidad con taludes 1(H):2(V). En los tramos en los que discurren en paralelo la plataforma 
de la Ronda Sur con la de la L.A.V. se dispone un dren longitudinal. 
Las cunetas de pie de terraplén, donde se consideran necesarias, serán trapezoidales de 0,6m de 
ancho con taludes 1(H):1(V) y con un calado máximo de 0,5m. Como norma general se situará a 
un metro de distancia del mismo. Todas estas cunetas están revestidas para aumentar su capacidad 
hidráulica y evitar infiltraciones y encharcamientos en las proximidades de la L.A.V. 
Drenaje longitudinal en tramos de desmonte 
Por último, se disponen cunetas de guarda en los puntos en que sea preciso cortar la escorrentía 
natural del terreno hacia el desmonte evitado que vierten por la coronación del mismo a la plata-
forma. Estas cunetas se situarán a una distancia mínima de 1 metro respecto a la coronación del 
desmonte, y tendrá análogas dimensiones y características que las cunetas a pie de terraplén. 
10. TRAZADO 
A continuación, se describe tramo a tramo la traza desde el punto de vista del razado. 
10.1.1.  Tramo 1 
Los criterios de diseño para los ramales de enlace con la línea Madrid-Barcelona son de radio mínimo 
400m y pendiente máxima de 1.06‰.  
Para el trazado del tronco se ha adoptado una velocidad de 160 km/h y se limita la pendiente de 
forma que no supere la pendiente máxima de la línea Madrid-Barcelona. 
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10.1.2.  Tramo 2 
Para el trazado de este tramo se han adoptado parámetros de velocidad de 160 km/h y se limita 
de igual forma la pendiente de forma que no supere la pendiente máxima de la línea Madrid-
Barcelona. 
En la siguiente tabla se recogen los principales parámetros del tramo: 
 
11. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Para poder estudiar el movimiento de tierras asociado a cada tramo se han obtenido las necesidades 
y aportaciones de material de la traza a partir de la medición de los perfiles transversales de la 
obra cada 20 metros. 





 APORTACIONES DE MATERIAL (m3) 
NOMBRE APTO NO APTO 
TRAMO 1 449325.2 112331.3 
TRONCO 411251.08 102812.77 
RAMAL GRISÉN 8066.184 2016.546 
RAMAL MADRID 8644.736 2161.184 
RAMAL G.M 21363.2 5340.8 
TRAMO 2 203175.824 50793.956 
TRAMO 203175.824 50793.956 
Tabla 13 Resumen de aportaciones de material 
Los tramos resultan deficitarios en tierras por lo que es necesario recurrir a préstamos para suplir 
el déficit. 
NOMBRE NECESIDAD DE MATERIAL (m3) 
TRAMO 1 233712.93 
TRONCO 205157.34 
RAMAL GRISÉN 6049.638 
RAMAL MADRID 6483.552 
RAMAL G.M 16022.4 
TRAMO 2 131902.908 
TRAMO 131902.908 
Tabla 14 Resumen de necesidad de material 
 
DESARROLLO TRONCO 4+414.06 
DESARROLLO RAMAL GRISÉN 0+632.94 
DESARROLLO RAMAL MADRID 0+618.11 
Nº DE ALINEACIONES EN PLANTA  
RADIO MÍNIMO (m) 500 
RADIO MÁXIMO (m) 2500 
PENDIENTE MÁXIMA 1.06‰ 
PENDIENTE MÍNIMA 0.29‰ 
PENDIETE MEDIA 0.69‰ 
Nº DE ACUERDOS VERTICALES 3 
Kv MÍNIMO ACUERDOS VERTICALES 88.75 
Tabla 11 Parámetros Tramo 1 
DESARROLLO TRONCO 9+759.71 
Nº DE ALINEACIONES EN PLANTA 13 
RADIO MÍNIMO (m) 2500 
RADIO MÁXIMO (m) 15000 
PENDIENTE MÁXIMA 0.02‰ 
PENDIENTE MÍNIMA 0.39‰ 
PENDIETE MEDIA 0.27‰ 
Nº DE ACUERDOS VERTICALES 10 
Kv MÍNIMO ACUERDOS VERTICALES 207.59 
Tabla 12 Parámetros Tramo 2 
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12. VIADUCTOS Y ESTRUCTURAS 
Se han considerado distintas topologías estructurales agrupándose según su funcionalidad y di-
mensiones en: Puentes y viaductos y pasos a distinto nivel. Para la ubicación de las estructuras en 
el presente Proyecto, se han considerado criterios orográficos, medioambientales, económicos, fun-
cionales e hidrológicos. 
La longitud total de viaductos en el Tramo 1 que es el único que contempla este tipo de actuación 
es de 480m, 410 para el viaducto que salva el río Jalón y 70m para del Barranco de la Val.  
En cuanto a la tipología de las estructuras, se adoptan secciones de losa pretensada para luces de 
vano inferiores a 30.0m y vigas cajón para luces superiores a 30m. La sección transversal adoptada 
tiene un ancho superior de 14.0m al tratarse de doble vía. 
Por otra parte, los pasos a distinto nivel se han caracterizado atendiendo a la tipología de la misma, 
habiendo dos tipos de paso superior y uno de paso inferior, según la anchura de plataforma reque-
rida y la longitud del paso necesario. 
En el caso del Tramo 1 se contempla la construcción de un paso superior y en tramo 2 se contempla 
la proyección de 6 pasos superiores y la prolongación de uno superior y dos inferiores. 
13. PLATAFORMA, SUPERESTRUCTURA Y SITUACIONES PROVISIONALES 
13.1. PLATAFORMA 
Para los tráficos, velocidades y cargas previstas, las capas constitutivas son: 
 Balasto, con espesor mínimo bajo traviesa de 0,30m. 
 Subbalasto, con espesor de 0,30m.  
 Capa de forma: Se ha considerado una capa de forma de 0,40m. 
 Material filtrante (geotextil), que evite la migración de finos hacia el subbalasto, caso 
de presencia de nivel freático. 
La anchura total de la plataforma para vía doble es de 13m y en ella albergará además la banqueta 
de balasto, las cimentaciones de los portes de la catenaria (a ambos lados) y las canaletas de 
comunicación (también a ambos lados). 
El entreeje considerado es de 4.00m. 
En el caso de la vía única, la plataforma presenta un ancho de 8.00m. 
En el caso de la doble vía adyacente a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona la 
plataforma presenta las mismas capas que en los casos anteriores, siendo la distancia entre el 
entreeje de la doble vía de alta velocidad y el de la doble vía de ancho ibérico de 14,20m. 
13.2. SUPERESTRUCTURA 
La superestructura de vía está formada por el conjunto carril, traviesa y balasto, elementos que 
interaccionan conjuntamente con el objeto de transmitir con valores admisibles las tensiones con-
centradas que circulan desde carril a la plataforma. 
Se considera en la totalidad del trazado el uso de vía tradicional sobre balasto, que se caracteriza 
por tener un buen comportamiento elástico, amortiguar los efectos dinámicos y vibratorios provo-
cados por el paso de trenes de carga y por la facilidad de su drenaje. Además, su mantenimiento 
y conservación se realiza mediante equipos de bateo. 
13.3. SITUACIONES PROVISIONALES 
En el presente apartado se describen todas las situaciones provisionales necesarias para poder 
mantener el tráfico viario y ferroviario durante la ejecución de las obras. 
13.3.1. Conexiones con vías existentes 
La colocación de nuevos aparatos de vía en las líneas Madrid-Barcelona para la unión de los ramales 
de enlace de la ronda Sur, se realizarán con cortes nocturnos. 
13.4. SITUACIONES PROVISIONALES AL TRÁFICO RODADO. 
Los cruces de la nueva línea férrea sobre viarios existentes se ejecutarán con tableros de vigas, 
construyendo en primer lugar los estribos, para colocar en periodo nocturno las vigas. De esta 
forma sólo es necesario realizar cortes nocturnos. 
Cuando es necesario realizar un paso sobre la nueva vía ferroviaria para dar continuidad a un viario 
existente, se plante la construcción del paso superior en paralelo al trazado existente en la actua-
lidad. La estructura se construye mientras el tráfico circula por el trazado actual. Una vez terminada 
la estructura se modifica el trazado de la carretera que se hace pasar por el nuevo paso. 
Los viaductos sobre autovías se ejecutarán con pila en mediana, se mantendrá el tráfico rodado 
por una de las calzadas de la autovía mientras se ejecuta el tablero sobre la otra calzada. De esta 
forma se mantendrá el tráfico durante las obras. 
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14. SERVICIOS AFECTADOS 
En el Anejo 11 se identifican los servicios afectados por la implantación de la Ronda Sur ferroviaria 
de Zaragoza, y se propone su reposición masi como la valoración de la misma. 
La considerable longitud de la actuación hace que se actuación hace que se intercepten un gran 
número de servicios existentes, si bien debido a que la mayor parte del trazado discurre paralelo a 
una plataforma ferroviaria ya existentes, muchos de ellos son proyectados de cero. 
La metodología general empleada durante el proceso de trabajo se basa en los siguientes aspectos: 
 Visita de campo apara la localización e identificación de instalaciones afectadas. 
Para cada servicio afectado se ha hecho un cuadro en el que se identifican los servicios afectados 
definiendo; ubicación (P.K.), titular, tipología o denominación y la propuesta de reposición.  
14.1. ACEQUIAS 
La zona del río Jalón, en el inicio del trazado, es una zona de regadío tradicional en la que existes 
numerosas acequias que se ven afectadas por la nueva vía. Todas las acequias son cajeros aproxi-
madamente rectangulares excavados en tierra. 
En los lugares donde se corta la acequia existente con el nuevo trazado se ha propuesto una repo-
sición mediante un cruce canalizado en tubería de hormigón; en los lugares donde la acequia se 
interrumpe longitudinalmente se ha propuesto un cruce perpendicular a la traza y un desvío por el 
pie del terraplén hasta conectas de nuevo con la acequia existente. En general se ha adoptado 1m 
de diámetro para pequeñas acequias y 1,80m para acequias principales. 
Las reposiciones de acequias se han nombrado con las siglas R.A. seguidas del P.K. del eje en el 
que se cruza. 
14.2. LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 
Las líneas eléctricas afectadas por las distintas alternativas de trazado definidas en el presente 
Proyecto son todas de distribución propiedad de ENDESA. Estas líneas son en su mayoría aéreas, 
aunque hay alguna subterránea. Se diferencia pues líneas de alta tensión (de más de 45kV) de 
media tensión (entre 10 y 15) y de baja tensión (el resto de líneas). En los planos estas se nombran 
de las siguientes formas: 
 LAT para las líneas de alta tensión 
 LMT para las líneas de media tensión 
 LBT para las líneas de baja tensión 
La reposición se hace manteniendo la tipología siempre que sea posible (aérea/subterránea). Las 
líneas que vayan bajas y tengas altura suficiente para sobrepasar la catenaria, se proyectan ente-
rradas.  
En el caso de los apoyos que resultan afectados por el trazado, se plantean otros nuevos flan-
queando la traza permitiendo el cruce. 
En la tabla, las reposiciones de líneas eléctricas se han nombrado con las siglas R.E. seguidas del 
P.K. del eje en que se cruzan. 
14.3. LÍNEAS TELEFÓNICAS. 
Cualquier línea telefónica que se cruce, se prevé soterrarla mediante una canalización de tubos de 
PVC. 
Las reposiciones de líneas telefónicas se han nombrados con las siglas R.T. seguidas del P.K. del 
eje en el que se cruzan. 
14.4. GASODUCTO 
Se cruza el Gasoducto Bilbao-Valencia-Vascongadas, de alta presión en el tramo dos en el P.K. 
3+758. 
Se ha previsto poner una protección de hormigón armado. 
Las reposiciones de gaseoducto se nombran con las signas R.G. seguidas del P.K. del eje en el que 
se cruza. 
14.5. SERVICIOS MUNICIPALES 
En este apartado se han recogido las afecciones a redes de saneamiento y abastecimiento y distri-
bución de agua potable. 
Las redes de los municipios del inicio del trazado como Grisén, Bárboles, Bardallur, etc, no se ven 
afectados ya que el trazado discurre por terrenos alejados del suelo urbano. 
En el Tramo 2, se afecta a un depósito de agua potable de la urbanización Bohalar, juntos a sus 
instalaciones de bombeo, suministro de energía eléctrica, etc, que deberán trasladarse más allá de 
la zona de afección de la Ronda Sur. 
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Estas reposiciones se han nombrado con las siglas R.S. seguidas del O.K. del eje en el que se 
cruzan. 
14.6. INSTALACIONES FERROVIARIAS 
En este apartado se recogen las instalaciones ferroviarias que se ven afectadas por el trazado de 
la Ronda sur. 
 En el P.K. 3+898 una subestación eléctrica de alimentación de la L.A.V. 
 La pantalla antiruido frente a la urbanización Bohalar en su lado norte entre los P.K. 
9+098 y 9+398 aproximadamente. 
La reposición planteada para todas ellas es el traslado de las instalaciones fuera de la zona de 
afección. En el caso de la pantalla anti ruido, la demolición de la pantalla existente y la colocación 
de una nueva en el límite de la plataforma. 
Estas reposiciones se han nombrado con las siglas R.I. seguidas del P.K. del eje en el que se cruzan. 
14.7. CUADRO RESUMEN 
A continuación se inserta un cuadro resumen por tramos: 
Servicio Afectado TRAMO 1 TRAMO 2 
Acequias 5  
Líneas eléctricas 2 1 
Líneas telefónicas 1  
Gaseoducto  1 
Oleoducto  1 
Servicios municipales  5 
Instalaciones ferroviarias  4 




En el Anejo de expropiaciones se determinan los terrenos y otros bienes inmuebles que serán 
necesarios expropiar, temporal o definitivamente, para la construcción de la Ronda Sur ferroviaria 
de Zaragoza de acuerdo a las leyes vigentes. 
Según el Reglamento de la L.O.T.T. son de dominio público los terrenos ocupados por la explanación 
de la línea férrea, sus elementos funcionales e instalaciones que tengan por objeto su correcta 
explotación, así como una banda perimetral definida a partir de la arista exterior de la explanación. 
Como arista exterior de la explanación considera el borde exterior del talud del desmonte o terra-
plén. 
Según dicho Reglamento la línea de expropiación debe situarse a 8.00m de la arista exterior de la 
explanación en terrenos no urbanos y a 5.00m en terreno urbanos. 
Todo el trazado discurre por terrenos clasificados en sus respectivos Instrumentos de Planeamiento 
municipales como no urbanizable, así pues, la línea de expropiación se defina a 8m de la arista 
exterior de la explanación. 
Para valorar las expropiaciones, se han dividido los terrenos a expropiar en las siguientes catego-
rías: 
 Huerta: huerta tradicional, de alto valor agrícola. 
 Frutal regadío: regadíos tecnificados, en su mayor parte de frutales y también de ce-
reales. 
 Cereal secano: terreno que cultivan esta variedad y los que no se cultivan, de bajo 
valor agrícola. 
En la expropiación a realizar para servidumbres de viales, se ha considerado la superficie necesaria 
para reponer aquellos caminos y carreteras que puedan verse afectadas por la actuación. Respecto 
a las superficies afectadas por vertederos, se ha considerado que el 75% del área estimada para 
dicho uso se va a tratar como expropiación definitiva, ya que solo analizándolos a una escala más 
adecuada podrá determinarse en función del uno natural del suelo, de la afección que produce y de 
la posible restauración que se lleve a cabo, el uso final del mismo una vez restaurado. 
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Préstamo Superficie (m2) 
PR-1 54.542 
TOTAL 54.542 
Tabla 156 Superficies de expropiación 
Como ocupaciones temporales se ha considerado el área ocupada por las Instalaciones Auxiliares: 
Zonas de Instalaciones Auxiliares Superficie (m2) 
Z.I.A. I 10.766 
Z.I.A. II 11.144 
TOTAL 21910 
Tabla 167 Ocupaciones temporales 
Los precios utilizados para la valoración se han deducido de la situación agronómica del suelo, del 
planteamiento urbanístico vigente y de los precios de compraventa de parcelas rústicas del mer-
cado. Estos precios son: 
Aprovechamiento Precio (€/Ha) 
Huerta 25.000 
Frutal (regadío) 20.000 
Frutal (secano) 70.000 
Edificación industrial (precio por m2) 600 
Tabla 178 Precios 
Para las ocupaciones temporales se ha supuesto un 10% del valor de expropiación del suelo. Con 
la aplicación de los precios unitarios supuestos, y lo correspondiente a otros bienes indemnizables, 










OCUPACIONES TEMPORALES 5.200€ 
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Utebo a 21/09/2020 
El alumno redactor del proyecto 
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1. TRAZADO 
1.1. LÍNEA FERROVIARIA ANCHO IBÉRICO MADRID – BARCELONA 
El tramo a analizar se encuentra entre las estaciones de Plasencia de Jalón (p.k. 306+266) y 
la estación de Grisén (p.k.314+683). 
El trazado se desarrolla entre las cotas 277,263 y 247,767 con pendientes menores al 5,1‰ 
1.2. L.A.V MADRID – BARCELONA – FRONTERA FRANCESA Y [RONDA SUR FE-
RROVIARIA DE ZARAGOZA] 
En la zona de estudio se localizan varios subtramos de la línea de alta velocidad Madrid-
Barcelona-Frontera francesa. 
En la zona entre la terminación del viaducto sobre el Jalón hasta la bifurcación hacia Zaragoza 
las alineaciones son amplias con radios mínimos de 7.250 m. El alzado se desarrolla entre las cotas 
300 y 298 con pendientes inferiores al 9.86‰. 
En el resto del tramo hasta su conexión con la línea Madrid-Barcelona previamente la entrada 
en la estación Delicias de Zaragoza, el trazado discurre casi paralelo a la autovía A-2. 
Cuenta con unas alineaciones en planta con radios mínimos de 2.200 m que se reducen hasta 
los 839 m en la conexión con la línea Madrid-Barcelona. El alzado se desarrolla entre las cotas 298 
y 200 con pendientes máximas del 25‰. 
2. INFRAESTRUCTURA 
2.1. ESTRUCTURAS 
A continuación, se presenta un inventario de los viaductos, puentes, pasos superiores y pasos 
inferiores a lo largo de las siguientes líneas de ferrocarril: 
 Plasencia de Jalón – Grisén. 
 Línea de Alta Velocidad Madrid – Barcelona 
 [Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza] 
 
Tipo de estructura P.K. de la línea Descripción 
PÉRGOLA 306+430 Tablero de vigas doble T 
PASO SUPERIOR 309+803 Tablero de vigas 
PASO SUPERIOR 311+814 Tablero de vigas doble T 
Tabla 1 Estructuras de la línea Plasencia de Jalón - Grisén 
Tipo de estructura P.K. de la línea Descripción 
VIADUCTO 276+565 Losa continua postensada 
VIADUCTO 278+950 Losa continua postensada 
PASO SUPERIOR 279+000 Vigas artesas 
PUENTE 280+010 Losa continua postensada 
PASO SUPERIOR 281+033 Losa continua postensada integral 
PASO SUPERIOR 282+042 Losa continua postensada integral 
PASO SUPERIOR 283+565 Losa continua postensada integral 
PASO SUPERIOR 285+593 Losa continua postensada integral 
PASO SUPERIOR 286+607 Losa continua postensada integral 
PASO SUPERIOR 287+041 Losa continua postensada integral 
PASO SUPERIOR 288+072 Losa continua postensada integral 
PASO SUPERIOR 289+557 Marco 
PASO SUPERIOR 291+400 Losa continua postensada integral 
PASO SUPERIOR 293+210 Losa continua postensada integral 
PASO SUPERIOR 294+038 Losa continua postensada integral 
PASO INFERIOR 297+063 Marco 
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Tipo de estructura P.K. de la línea Descripción 
PASO INFERIOR 297+365 Marco 
PASO INFERIOR 298+500-LAV Marco 
PASO SUPERIOR 0+100 Losa armada sobre vigas doble T 
PASO SUPERIOR 295+045-LAV Losa armada 
PUENTE 19+400 Losa armada sobre 2 vigas artesas 
Tabla 2 Estructuras entre la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona y la Ronda Sur 
2.2. OBRAS DE FÁBRICA 
Se ha realizado un inventario de las obras de fábrica para drenaje superficial de las líneas 
ferroviarias ya existentes. 
Puesto que la línea de ancho convencional Madrild-Grisén transcurre por el valle del Jalón, las 
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Tabla 3 Obra de fábrica pertenecientes a la línea de ancho ibérico Madrid-Barcelona 
En el trazado del Ave nos encontramos con dos barrancos principales, el de La Val y el de 
Pilatón. No hay más barrancos de gran importancia, sin embargo, teniendo en cuenta la cota a la 
que transcurre la plataforma, esta funciona de dique de contención de las aguas desde las laderas 
de La Muela hacia el Ebro, por ello es que hay multitud de obras. 
P.K. AVE TIPO 
311+570 CAUCE 
312+972 CAÑO 
313+435 CAÑO DOBLE 
313+678 CAÑO 
313+880 CAÑO 
314+465 MARCO DOBLE 
314+906 CAÑO 





317+348 CAÑO DOBLE 
317+715 CAÑO 
P.K. AVE TIPO 
318+023 CAÑO 
318+125 CAÑO SEIS CONDUCTOS 






320+518 MARCO DOBLE 
320+817 MARCO DOBLE 
321+134 CAÑO 
321+726 MARCO DOBLE 




324+660 CAÑO  
325+048 CAÑO DOBLE 
325+418 MARCO CUATRO CONDUCTOS 
325+494 MARCO CUATRO CONDUCTOS 
325+898 CAÑO 
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P.K. AVE TIPO 
326+015 CAÑO DOBLE 
326+426 CAÑO 










330+134 MARCO DOBLE 
330+842 MARCO 
330+895 CAÑO 
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P.K. AVE TIPO 
344+852 MARCO 
Tabla 4 Obras de fábria de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Forntera francesa 
3. SUPERESTRUCTURA 
3.1. LÍNEA FERROVIARIA ANCHO IBÉRICO MADRID-BARCELONA 
El tramo Plasencia-Grisén está clasificado como subred tipo A-1 en la red de ADIF. Se trata 
de una doble vía con más de 30 años construida por carril de 54 kg/m y traviesa bloque sobre 
balasto de tipo silíceo. 
3.2. LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA 
Los tramos bifurcación Cambiador de Plasencia de Jalón – Bifurcación de Moncasi y Bifurcación 
de Moncasi – Bifurcación Canal Imperial están clasificados como tipo de red A0. Son doble vía con 
carril UIC-60 y traviesa monobloque montada sobre balasto silíceo. 
4. ESTACIONES Y APEADEROS 
En las líneas férreas de estudio se incluye la siguiente estación: 
Líneas Estación 
Madrid – Barcelona (ancho convencional) Grisén 
Tabla 5 Estaciones en las líneas férreas de estudio 
4.1. ESTACIÓN DE GRISÉN 
La estación de Grisén cuenta con dos vías principales, una sentido Madrid y otra con sentido 
Zaragoza y una tercera que da servicio a las circulaciones con origen o destino Castejón. 
En el lado par de la estación existen tres vías de aparato, mientras que en el lado impar hay 
otras tres vías de aparato. La vía 5 se prolonga hacia las instalaciones de General Motors. 
 
 
4.2. ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 
4.2.1. Electrificación 
Línea Ferroviaria ancho ibérico Madrid – Barcelona 
En el tramo Cambiador AG Km 308,6 – Grisén, la catenaria que encontramos es la denomi-
nada tipo RENFE, alimentada por una tensión de 3 Kv. corriente continua. 
La longitud de los vanos oscila entre lo 60m máximo y los 30m mínimos. 
En estaciones la catenaria en vía general se sustenta con pórticos funcionales con do hilos de 
contacto. Los vamos máximos son de 45m. 
En las vías secundarias, el vano máximo de las catenarias es de 30m. 
La altura de contacto sobre el plano de rodamiento medio es de 5,50m. 
Los postes utilizados e para los pórticos funiculares son: Z-1, Z-2, Z-3, Z-4 y Z-5. 
Los postes para anclajes de catenaria son los Xf para anclaje de dos catenarias y los Zge para 
anclaje de una catenaria. 
En el tramo Cambiador AG Km 308,6 – Grisén no hay ninguna subestación eléctrica. 
L.A.V Madrid – Barcelona – Frontera francesa. 
Esta es una vía doble electrificada con catenaria tipo alta velocidad alimentada por corriente 
alterna a una tensión de 25 Kv a 50 Hz. 
En los tramos Bifurcación Cambiador de Plasencia de Jalón – Bifurcación de Moncasi y Bifur-
cación de Moncasi – Bifurcación Canal Imperial no hay ninguna subestación eléctrica. 
4.3. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 
4.3.1. Línea Ferroviaria ancho ibérico Madrid – Barcelona 
En el tramo Cambiador AG Km 308,6 – Grisén dispone de un bloqueo automático de vía doble 
(B.A.D.). Su control está centralizado en el Puesto de Mando central de Zaragoza y pertenece a la 
Gerencia Operativa de Zaragoza. 
La Estación de Grisén dispone de enclavamiento electrosónico y el tramo está dotado de 
anuncio de señales y frenado automático (ASFA) 
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4.3.2. L.A.V. Madrid – Barcelona – Frontera francesa 
En los tramos Bifurcación Cambiador de Plasencia de Jalón – Bifurcación de Moncasi y Bifur-
cación de Moncasi – Bifurcación Canal Imperial dispone de Bloqueo de Señalización Lateral (BSL). 
Los enclavamientos son de tipo electrónico, el ramo está dotado de sistema de anuncio de 
señales y frenado automático (ASFA) y Sistema de Control y Señalización que permite la interpo-
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1. ANTECEDENTES 
En marzo de 2002 se suscribe un convenio de colaboración entre el entonces Gestor de In-
fraestructuras Ferroviarias, RENFE, Ayuntamiento de Zaragoza y Diputación General de Aragón 
para gestionar el desarrollo urbanístico y ejecutar las obras de infraestructura correspondiente a 
los terrenos clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza como “Sistema 
General Ferroviaria sujetos a Convenio” que incluye la transformación urbanística del entorno de 
las estaciones de Zaragoza – Delicias y Zaragoza – El Portillo. 
EN junio de 2002 se crea la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad S.A. en virtud del convenio de 
colaboración anteriormente citado. 
Dentro del convenio de colaboración se incluye el traslado de todas las instalaciones ferrovia-
rias diseminadas por la ciudad y si reagrupación en el Complejo Ferroviario PLAZA que cuenta con 
una terminal de mercancías, talleres de material rodante y longitudes de vía útiles de 750m. 
La creación del Complejo Ferroviario Plaza exige, para la eficaz explotación de los tráficos 
ferroviarios la construcción d una doble vía electrificada que prolongue la actual Ronda Sur, pasando 
por el complejo ferroviario, dotándole de una configuración pasante y desembocando en la línea 
Madrid – Barcelona de ancho convencional. Esta nueva vía, además de mejorar notablemente la 
accesibilidad al complejo, conecta las dos vías existentes, configurando una alternativa al tráfico 
de mercancía de los corredores de la cornisa Cantábrica – Zaragoza y Zaragoza – Cataluña – Le-
vante sin incurrir en un incremento de coste de explotación por aumento de longitud o de tiempo. 
En abril de 2003, las administraciones y entidades que son par de la Sociedad Zaragoza Alta 
Velocidad S.A suscriben el “Contrato Marco regulador de las relaciones de la Sociedad con los so-
cios, para la encomienda a los mismos de las actuaciones derivadas del convenio de la colaboración 
celebrado en marzo de 2002 entre el Ministerio de Fomento, la Diputación General de Aragón, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, RENFE y GIF”. 
EL 26 de junio de 2003 se suscribe una Adenda al Contrato Marco anteriormente citado me-
diante la cual se encomienda a la Diputación General de Aragón la redacción del Proyecto Básico 
de la Actuación A-4, “Construcción de la Ronda Sur Ferroviaria” declarada de absoluta prioridad, y 
de la que será responsable la Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
La empresa INTECSA-INARSA resulta adjudicataria del concurso para la redacción del “Pro-
yecto Básico de la Prolongación de la Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza” cuyos objetivos son la 
construcción de una doble vía electrificada de ancho convencional que pase por el complejo ferro-
viario PLAZA y conecte con la línea Madrid-Barcelona a la altura de Plasencia de Jalón. 
En 2004 la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento declara que la actua-
ción “Prolongación Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza” forma parte de la Red Nacional Integrada 
por lo que el Ministerio de Fomento es el órgano es competencia sustantiva para aprobación del 
proyecto. 
En 2008 el Secretario de Estado de Infraestructuras hizo pública la presentación de la “Red 
Arterial Ferroviaria de Zaragoza. Transformación a ancho internacional”. En dicha presentación se 
analiza la situación actual, las actuaciones que se están ejecutando o en proyecto, las deficiencias 
de la red y la solución para su optimización. Concluye que, para la transformación a ancho inter-
nacional de la Red Arterial de Zaragoza, es preciosa liberar de mercancías el corredor de Utebo, 
para lo cual es necesario dar un nuevo itinerario a las mercancías. 
A raíz de las actuaciones previstas para la transformación a ancho internacional de la Red 
Arterial Ferroviaria de Zaragoza, se firma el convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fo-
mento y “Zaragoza Alta Velocidad, S.A.”  
En los estudios realizados, se plantea proyectar una segunda terminal de alta velocidad, es-
tación Zaragoza – PLAZA. Dicha obra se ha proyectado bajo el Protocolo entre la Diputación General 
de Aragón, el Ministerio de Fomento y el Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF) para 
la construcción de una asegunda terminal de Alta Velocidad en la línea principal Madrid-Zaragoza-
Barcelona. 
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Este anejo constituye el estudio de los condicionantes geológicos-geotécnicos de los trazados 
del “Proyecto de Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona –Estación de Francia y la 
terminal intermodal de Zaragoza plaza”. 
Partiendo de la información recopilada, se han estudiado las características geotécnicas de 
los terrenos afectados por los distintos tramos y sus respectivas alternativas de trazado. 
Con el conocimiento de los materiales afectados y de su distribución en la banda de estudio, 
se ha efectuado un análisis comparativo de las alternativas con objeto de ayudar a seleccionar la 
más adecuada desde el punto de vista geológico-geotécnico. 
Complementariamente, se ha realizado un estudio del aprovechamiento de los materiales de 
la traza, así como de los yacimientos explotados en el entorno de los obas y que, eventualmente, 
podrían suministrar áridos para capas específicas. 
1. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA DISPONIBLE 
En este apartado se recoge toda la información recopilada y os trabajos realizados para la 
confección del tramo a estudiar en lo referente a los tipos de materiales afectados en la zona de 
estudio y a sus principales características geotécnicas en relación con las alternativas propuestas. 
La bibliografía consultada ha sido la siguiente: 
 ITGE: Mapa Geológico de España: Escala 1/50.000 
 Hoja Nº 353 (Pedrola). 
 Hoja Nº 354 (Alagón) 
 ITG. Mapa de Rocas Industriales. Escala 1/200.000 
 Hoja Nº 32 (Zaragoza) 
 Artículos relacionados con fenómenos kársticos en el corredor del Ebro 
 Evaluación del riesgo de hundimientos por dolinas en el trazado de las nuevas estruc-
turas ferroviarias en el entorno de Zaragoza. Universidad de Zaragoza. Marzo, 2003. 
 Cuencas cenozoicas. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid. Torres Pérez-Hi-
dalgo, Trinidad José (2004).  
 Dominio de la Depresión del Ebro. Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 Aluvial del Ebro: Zaragoza (58). Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 Estabilidad de Taludes: Conceptos Básicos, Parámetros de Diseño y Métodos de Cálculo. 
Universidad Politécnica de Valencia 
2. GEOLOGÍA 
2.1. MARCO GEOLÓGICO 
El área de estudio se localiza en la Cuenca Terciaria del Ebro que, geográficamente, es una 
depresión relativa enmarcada por los Pirineos, la Cordillera ibérica y las Cadenas Costero Catalanas. 
De forma triangular, en su extremo occidental enlaza con la Cuenca del Duero por el corredor 
de La Bureba.  
EL Terciario presenta una tendencia al solapamiento expansivo hacia el sur, con los materiales 
más antiguos recubriendo la superficie del mismo en el margen pirenaico y los más modernos hacia 
el margen ibérico. 
No obstante, la Cuenca del Ebro no es uniforme en sus rasgos, se divide en tres sectores 
según su estructura, historia de subsidencia y edad de los materiales aflorantes: 
 Sector occidental de orientación E-O: cuenca de antepaís simétrica, afectada por cabal-
gamientos activos hasta el Mioceno superior. EL relleno terciario exhibe pliegues monocli-
nales vergente hacia el N que son reflejo de las láminas de cabalgamientos, así como 
pliegues de despegue E-O con vergencia S. La terminación de estos pliegues al N del 
Ebro y el río Alhama al S, marcan el límite de este sector, que fue intensamente sub-
sidente durante el Paleógeno y el Neógeno, con espesores totales que superan los 
5000m.  
 Sector central: con menor subsidencia, de estructura prácticamente tabular, con despla-
zamiento progresivo de la sedimentación hacia el margen ibérico, el cual evoluciona final-
mente como margen pasivo de la cuenca. Es las proximidades de este margen, el subs-
trato preterciario está afectado por cabalgamientos de tendencia NO-SE y vergencia N 
que condicionan la sedimentación paleógena y afectan al relleno neógeno, determinado 
la emersión local de dicho substrato como paleorrelieves entre las formaciones miocenas. 
El margen pirenaico de este sector viene dado por las Sierras Exteriores y por el anticli-
nal de Barbastro. 
 Sector oriental: al E de los ríos Noguera Ribagorzana y Guadalopa aproximadamente, 
donde no existe registro de relleno Neógeno, pero fue netamente subsidente durante el 
Paleógeno y en el que de nuevo se reconocen los materiales plegaos en direcciones E-O y 
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NE-SO en las proximidades del frente surpirenaico. Dichos pliegues están en relación con 
el despegue de horizontes evaporíticos. 














2.2. ESTRATIGRAFÍA DE LA CUENCA DEL EBRO 
En esta cuenca se han diferenciado 8 unidades tectosedimentarias que se encuentran sepa-
rada por rupturas sedimentarias generados por variaciones de la actividad tectónica en las cadenas 
que limitan la cuenca, en cuyos márgenes se reconoces como discordancias que pasan a conformi-
dades hacia el centro. La correlación de las unidades entre los distintos sectores se ha realizado 
mediante criterios cartográficos y paleontológicos y por similitud en la evolución secuencial. 
2.2.1. Paleoceno superior –Eoceno. 
Durante este intervalo tiene lugar el depósito de las unidades T1 (Thanetiense-Bartoniense) 
y T2 (Bartoniense –Priaboniense). Ambas engloban depósitos marinos. 
La unidad T1 aflora únicamente en el sector oriental y en el borde ibérico del sector central. 
En conjunto presenta una evolución cíclica granodecreciente – granocreciente fuertemente asimé-
trica. SU límite inferior es una discordancia cartográfica sobre el basamento preterciario e incluye 
facies detríticas, carbonatadas y evaporíticas continentales que en el NE de la cuenca se intercalan 
con carbonatos marinos. 
La unidad T2 se reconoce en el sector oriental y en el SE del sector central con evolución 
cíclica granodecreciente. En el sector occidental sólo aflora la parte superior granocreciente. El 
límite inferior es una ruptura sedimentaria que viene dada por el cambio de granocreciente a gra-
nodecreciente en la evolución vertical, reconocible localmente como discordancia sintectónica en 
los conglomerados del Montserrat. 
En el margen ibérico de la cuenca, la unidad está compuesta por fáciles detríticas continen-
tales; en el sector oriental se incluyen facies carbonatadas continentales, en el margen pirenaico, 
las facies continentales pasan lateralmente a facies transicionales y marinas. 
En los sectores oriental y occidental la unidad culmina con formaciones evaporíticas deposi-
tadas en condiciones marinas restringidas. A partir de este momento la Cuenca del Ebro queda 
desconectada de cualquier influencia marina. 
2.2.2. Oligoceno 
En este tiempo se depositaron dos nuevas unidades, la T3 (Priaboniense superior – Rupe-
liense) y la T4 (Chattiense – Rambliense) Esta última es rica en yacimientos de mamíferos, con-
centrados en el sector occidental y en el este del sector central. 
La unidad T3 evoluciona según un ciclo granodecreciente – granocreciente. Su límite inferior 
es una ruptura sedimentaria, localmente discordancia sintectónica. Está formada por materiales 
detríticos continentales en los tres márgenes de la cuenca. El depocentro de la cuenca se sitúa 
próximo al margen pirenaico y alberga potentes y extensas formaciones evaporíticas. 
La unidad T4 representa el final del registro sedimentario en el sector oriental. Su evolución es 
compleja y puede presentar variaciones a causa de la actuación de estructuras locales que modifi-
can la distribución del drenaje de ls sistema sedimentarios provenientes de los bordes de la cuenca. 
Su límite inferior es una ruptura sedimentaria que se reconoce como discordancia sintectónica en 
el margen ibérico, en el margen pirenaico y en el interior de la cuenca en relación con la actividad 
de láminas que afectan al zócalo. Esta unidad integra depósitos detríticos en los tres márgenes de 
la cuenca. En el sector ese se depositan formaciones carbonatadas, mientras que el centro de la 
cuenca está ocupado por potentes sucesiones evaporíticas. 
 
 
Ilustración 1 Cuenca terciaría del Ebro. En rojo la zona de estudio. 
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2.2.3. Mioceno 
A lo largo del mioceno se diferencian 4 unidades tectosedimentarias, T5 (Rambliense – Aragoniense 
inferior) T6 (Aragoniense inferior – Aragoniense medio), T7 (Aragoniense medio – Vallesiense) y 
T8 (Vallesiense superior – Turoliense). 
La unidad T5 aflora en los sectores central y occidental. El límite inferior de la unidad es una ruptura 
sedimentaria, cambio de granocreciente a granodecreciente en la evolución vertical, que se mani-
fiesta como discordancia sintectónica en los bordes de la cuenca. Los materiales son potentes su-
cesiones detríticas en los márgenes que gradan hacia el sector central a la formación evaporítica 
de los Yesos de Zaragoza. 
La unidad T6 posee una evolución granodecreciente. SU límite inferior es una ruptura sedimentaria 
que consiste en un cambio de granocreciente a granodecreciente. En el sector central, este límite 
se reconoce en la sustitución neta de la sedimentación evaporítica de la Fm Zaragoza por la carbo-
natada de la Fm Alcubierre. 
La unidad T7 evoluciona según un ciclo granocreciente – granocreciente. En el sector central, este 
ciclo es fuertemente asimétrico y supone la progradación de fáciles detríticas de procedencia norte 
que alcanzan localmente las proximidades del margen ibérico de la cuenca. 
La unidad T8 posee una evolución granodecreciente. Su ruptura basal se reconoce como discordan-
cia en las facies detríticas del sector occidental. En el sector central la unidad presenta detríticos 
en la base y culmina con la Calizas de La Muela de Borja. 
2.3. ESTRATIGRAFÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
A la escala del presente trabajo se distinguen en la zona de estudio las unidades litoestratigráficas 
que se describen a continuación. 
2.3.1. Tramo compresivo evaporítico. Mioceno medio. 
Esta unidad constituye el sustrato principal sobre el que se apoyan el resto de depósitos cuaterna-
rios. Dentro de esta unidad se pueden diferenciar dos tramos constituidos por series monótonas 
yesífeo-arcillosas en las que los yesos se encuentran constituidos casi en su totalidad por yeso 
blanco alabastrino con estructura nodular. 
El tramo inferior está constituido por una alternancia de yesos y lutitas de colores rojos y grises. 
Los yesos forman capas decimétricas y bancos con texturas de nódulo alabastrinos a masivo atu-
rronado y las lutitas, de colores rojos, pardo, violáceos o grises, son de aspecto masivo, bioturbadas 
y débilmente carbonatadas. Hay capas de yeso lenticular y capas de yeso en megacristales, sobre 
todo hacia la mas de la serie, en tanto que abunda el yeso nodular en capas, o bien en estructura 
“chicken wire”, en los tramos más arcillosos existentes hacia techo.  EN este tramo, se reconocen 
secuencias de lutita – yeso de orden métrico a decamétrico. 
El conjunto superior corresponde a los depósitos evaporíticos en fáciles yesíferas bastante monó-
tonas que intercalan capas y láminas de margas y arcillas verdes. El espesor de este conjunto es 
muy constante, con promedios de 100 a 115 m. A muro se subdivide en un tramo inferior, con 
predominio de secuencias decimétricas compuestas por lutitas o margas verdes, yeso nodular y 
yeso masivo, un tramo intermedio compuesto por yesos masivos nodulares alabastrinos, con es-
casos interestratos de margas verdes y un tramo superior con secuencias similares al inferior que, 
progresivamente hacia techo, intercalan mayor cantidad de capas o láminas de dolomicritas blancas 
entre las margas y los yesos. 
2.3.2. Cuaternario 
Existen varios tipos de depósitos cuaternarios recubriendo las unidades miocenas: 
Depósitos de terraza. Pleistoceno (Qts) 
Se trata de los depósitos pertenecientes a las terrazas altas y medias de los ríos Jalón y Ebro. 
Se disponen a distintas alturas sobre los cauces actuales del Ebro: a 20, 35, 64, 90 y 120 m. Las 
terrazas del Jalón están correlacionadas con esta. 
Están constituidas por conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas con estructuras sedimenta-
rias de origen fluvial. Son depósitos con cantos redondeados inmersos en una matriz arenoarcillosa, 
en ocasiones cementados por carbonatos. 
La potencia máxima de estos depósitos es de unos 10m.  
Depósitos de Glacis. Pleistoceno y Holoceno (Qg) 
Los depósitos de glacis engarzan los relieves situados al sir, constituidos por muelas corona-
das por carbonatos, con los niveles de base situados en el margen del río. 
A partir de estos niveles calcáreos, se desarrolla una serie de glacis dispuestos en general 
sobre materiales blandos (arcillas o margas yesíferas) o sobre terraza (gravas y arenas) 
Son depósitos que están constituidos generalmente por cantos subredondeados a subangu-
losos próximos al tamaño grava (1-3 cm) embebidos en una matriz de limos y arenas. Dentro de 
los cantos aparecen en menor proporción tamaños entre 8 y 10 cm y más raramente bloques de 
hasta 45 cm. La selección es baja, apreciándose estratificación cruzada difusa. EN general, la gra-
nulometría decrece según aumenta la distancia con el área de aporte. 
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Se trata de depósitos muy variables, tanto en potencia como en litología, dependiendo ambas 
de la proximidad a los relieves de los que proceden, por un lado, o a los niveles de base en donde 
pasan lateralmente a depósitos de terraza por la afección directa del cauce del rio. 
El grado de cementación es también muy variable, pues si bien suelen presentar costras 
calcáreas travertínicas que los fosilizan, estas son muy erráticas en su potencia y distribución. 
Son materiales de permeabilidad media-baja por porosidad intergranular y con drenaje por 
infiltración. 
En general, se componen de gravas, arenas, limos y arcilla, constituyendo replanos elevados 
con pendiente suave y estando bordeados, con frecuencia, por escarpes. 
Normalmente, salvo costras travertínicas locales que no suelen superar algunos centímetros 
de espesor, son excavables mecánicamente. La capacidad de carga se estima de tipo medio. 
Presentan problemas de colapso y hundimiento cuando se apoyan sobre un sustrato yesífero. 
Terraza aluvial y aluvial actual. Holoceno (Qta y Qal) 
Las terrazas aluviales actuales de los ríos Ebro y jalón se encuentran situadas a 10 y 5 m 
sobre los cauces actuales. Están constituidos por abundantes gravas calcáreas poligénicas, con 
algún canto silíceo de origen lateral, y gran cantidad de material areno-limoso que localmente 
pueden presentar cementación carbonatada por procesos de exudación (“macallan”) que pueden 
haberse desarrollado en épocas secas durante el holoceno por variaciones estaciones del nivel 
freático. 
El aluvial corresponde a las zonas de influencia de los ríos Jalón en el tramo 1 y Ebro en el 
resto de los tramos. Son materiales detríticos, arcillas, limos, arenas y gravas depositadas en la 
zona de inundación de estos cursos fluviales. 
Presenta potencias máximas de hasta 10 m en el río jalón y de 15 m en el Ebro. SU compo-
sición litológica es análoga a la de las terrazas inferiores. 
Depósitos de fondo de valle y abanicos aluviales recientes. 
Holoceno (Qfv y Qc) 
Corresponden a los depósitos actuales de los valles de fondo plano y la desembocadura de 
los mismo. 
Son depósitos que presenta morfología plana en superficie y son los rellenos de las “vales”; 
vaguadas que constituyen la red secundaria. En las zonas de sustrato yesífero están representadas 
por limos, limos yesífero y, ocasionalmente, arenas y cantos de yeso (también se pueden encontrar 
estos depósitos fuera de las vaguadas en zonas abiertas, al confluir el arrastre de varias vales 
formando los abanicos aluviales (Qc)). En algunos puntos de la zona de estudio se encuentran 
cubierto por los depósitos del glacis, por lo que no pueden identificarse como tales. 
2.3.3. Rellenos antrópicos 
Se han cartografiado como rellenos antrópicos tanto los terraplenes de las infraestructuras actuales 
(carreteras, ferrocarril y caminos) como escombreras y/o zonas de echadizos. 
Al situarse próxima a una gran ciudad, toda la zona presenta una alta antropización, generalizada 
en las inmediaciones del Complejo PLAZA y de los núcleos urbanos adyacentes. Además, la mayor 
parte del trazado propuesto discurre junto a la línea férrea actual, es decir, por un área ya modifi-
cada.  
La actividad agrícola ha modificado el paisaje sobre todo al inicio del corredor. 
Habitualmente, estos rellenos corresponden a terrenos naturales removilizados procedentes sobre 
todo de sedimentos cuaternario. Se trata de materiales formados por limos arenosos de color ma-
rrón-ocre que engloban abundantes cantos subangulosos a redondeados de naturaleza poligénica 
y de tamaño centimétrico. Los vertidos incontrolados pueden contener poligénica y de tamaño 
centimétrico. Los vertidos incontrolados pueden contener restos de materiales de construcción y 
de materiales miocénicos procedentes de excavaciones. 
2.4. GEOMORFOLOGÍA 
2.4.1. Encuadre geomorfológico 
La fisiografía de esta región comienza a configurarse a finales del Mioceno supeditada al poder 
erosivo del río Ebro y sus afluentes. 
Comienza el vaciado de la cuenca, que irá generando una serie de relieves estructurales por mo-
delado diferencial de las distintas litologías que constituyen el sustrato de la zona. 
De esta forma, se definen tres zonas geomorfológicamente diferentes: 
 Altiplanicies de La Muela y La Plana: son dos relieves tabulares dominados por depó-
sitos carbonatados subhorizontales. 
 Corredor del Ebro. Valle del Jalón: constituyen los niveles de base de sus respectivas 
cuencas hidrográficas. 
 Vertientes: La transición entre las dos unidades anteriores se realiza gradualmente 
mediante laderas en las que prolifera una extensa red de drenaje que atraviesa las 
series yesíferoarcillosas mediante “vales” que constituyen prácticamente la totalidad 
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de la red de drenaje secundaria. Su relleno normalmente colmata y proporciona mor-
fología plana a un previo valle fluvial en “V”. Su disposición general es centrífuga desde 
las muelas hacia los valles de los ríos próximos. Al norte de La Muela derivan en for-
maciones de glacis. 
La zona de estudio se encuentra en la confluencia de estas dos últimas zonas. 
2.4.2. Geomorfología local 
Se observan una serie de morfologías en el relieve entre las que se distinguen: formas fluviales, 
poligénicas, endorreicas, kársticas y antrópicas. 
Por su alto grado de afección a la zona de estudio destacan las formas poligénicas, entre las que 
resaltan los depósitos de glacis como formas de conexión entre los alto-relieves y los niveles de 
base de los valles (“vales”) circuncidantes de fondo plano. 
Cabe destacar también, por su posible incidencia sobre el estudio, fundamentalmente en el Tramo 
2, las formas endorreicas que se corresponden con zonas deprimidas, con drenaje deficientes y que 
favorecen la formación de encharcamientos y depósitos lacustres en los puntos más bajos. 
Por último, y con un gran y grave potencial de afección a la obra dadas las posibles consecuencias 
sobre la misma, su difícil detección y el hecho de ser un proceso activo, se sitúan las formas kárs-
ticas, que ya `provocaron numerosos e importantes inconvenientes en la construcción de la línea 
de alta velocidad actual, junto a la cual se desarrolla esencialmente este proyecto. 
Se trata de un sistema kárstico discontinuo desarrollado en el sustrato yesífero terciario, sobre el 
que se dispone un manto detrítico cuaternario de espesor métrico, que enmascara las oquedades. 
Así, al suroeste y sur de Zaragoza, existe un amplio campo de dolinas desarrollado especialmente 
bajo las terrazas de 20, 35 y 60 m, formado por disolución con un marcado carácter antrópico 
(riego agrícola) de los tramos yesífero del Terciario subyacente y posterior colapso o subsidencia 
de la cobertura cuaternaria. 
2.5. HIDROGEOLOGÍA 
2.5.1. Hidrogeología regional 
Climáticamente, la zona de estudio pertenece a la denominada depresión central, que representa 
el 80% de la Cuenca del Ebro. Su clima es de tipo continental y se caracteriza por la escasez de 
precipitaciones, con largas sequías estivales y temperaturas extremas. Las precipitaciones medias 
anuales oscilan entre 200 y 400 mm y las temperaturas entre 14 y 16 ºC. 
El principal curso de agua superficial que encontramos en la zona es el río Ebro, que discurre con 
dirección O-E. También hay numerosos valles de fondo plano que constituyen cauces efímeros de 
menor importancia. 
Las terrazas bajas del Ebro, así como su llanura de inundación actual, configurar el acuífero principal 
de la zona, del que también forman parte los sistemas fluviales del Jalón y el Huerva. Esta zona se 
incluye en el dominio hidrogeológico de la Depresión del Ebro. El acuífero principal de los alrede-
dores de la zona de estudio es el acuífero Aluvial del Ebro: Zaragoza, que constituye la Masa de 
Agua Subterránea 058. 
Esta masa de agua subterránea está constituida por terrazas, glacis, conos de deyección y valle de 
fondo plano. 
El acuífero aluvial que constituye esta masa de agua está formado por los sedimentos fluviales de 
edad cuaternaria asociados a los ríos Ebro, Gállego, Huerva y Jalón. 
Están articulados en varios niveles de terrazas a distintas alturas sobre el río, generados como 
consecuencia de los cambios de nivel de base de los ríos asociados a los eventos glaciares e inter-
glaciares. 
Lateralmente las terrazas conectan con glacis que arrancan los relieves circuncidantes. 
Se consideran también los conos de deyección adosados a los relieves terciarios que limitan el 
corredor aluvial. Son de reducida extensión, pero con cierta importancia local por que pueden llegar 
a albergar espesores notables. 
Finalmente, aunque los valles de fondo plano y los distintos barrancos que confluyen en el aluvial 
no tiene una representación relevante, forman parte del contexto del sistema acuífero pro ser ca-
nales de aporte de aguas de distinto quimismo, por lo general más salino que las circulantes en el 
acuífero, procedentes de las precipitaciones. 
El acuífero tiene una base muy irregular en la que destacan dos surcos muy acusados. Uno sensi-
blemente paralelo al Canal Imperial desde Garrapinillos a Zaragoza y otro en la zona de confluencia 
con la masa de agua del aluvial del Gállego. 
La citada masa de agua subterránea está integrada por un único acuífero formado por los depósitos 
aluviales (principalmente terrazas y glacis) en conexión con el río Ebro y cuya recarga se realiza 
mediante infiltración por agua de lluvia, regadíos y afluentes. 
Los principales acuíferos de la zona son de naturaleza detrítica con porosidad intergranular. 
Este acuífero libre se sitúa sobre materiales miocénicos que se consideran impermeables, con un 
drenaje deficiente que favorece la escorrentía superficial. Debido a que se encuentra limitado por 
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unidades evaporíticas yesiferoarcillosas, la calidad de sus aguas es mala, con alto grado de mine-
ralización y presencia de sulfatos. 
AL margen del acuífero principal, las terrazas altas y los depósitos de glacis constituyen acuíferos 
libres de media-baja permeabilidad, que constituyen niveles de acuífero generalmente interconec-
tados, aunque no producen caudales importantes. 
Su capacidad de regulación es media-alta. La interconexión con los cursos de agua superficiales, 
su configuración como acuíferos libres y la proximidad del nivel piezométrico los hace uy vulnera-
bles a la contaminación. 
2.5.2. Hidrogeología local 
La mayoría del trazado discurre por zonas de vertientes, alejadas del acuífero del Ebro, en las que 
aparecen sobre todo materiales impermeables miocénicos y glacis cuaternarios, de poca entidad 
hidrogeológica. Únicamente al inicio y al final del trazado se atraviesan aluviales pertenecientes al 
acuífero principal. 
Los depósitos de glacis constituyen acuíferos libres de permeabilidad intergranular media-baja. La 
recarga del acuífero se realiza principalmente a partir de las aguas de precipitación, además de 
pequeños manantiales y de los regadíos del entorno. 
Los materiales terciarios son prácticamente impermeables, aunque puede existir porosidad secun-
daria, a favor de fisuras o fracturas. Si bien la percolación no es intensa, la circulación de agua 
resulta preferente en el contacto cuaternario-terciario. 
En las zonas ubicadas sobre el acuífero del Ebro, los niveles freáticos aparecen próximos a la su-
perficie y oscilan entre 3 y 10 m de profundidad según el régimen estacional y su cercanía a los 
cauces. 
2.6. RASGOS ESTRUCTURALES 
2.6.1. Aspectos tectónicos de la zona de estudio 
La Cuenca del Ebro constituye la cuenca de antepaís de la Cordillera Pirenaica, si bien se configura 
como una doble cuenca debido a la presencia en su borde meridional de la Cordillera Ibérica. Su 
evolución tectosedimentaria se encuentra íntimamente relacionada a la de estos sistemas monta-
ñosos. 
La zona de estudio, situada en la parte central de la cuenca, margen derecha del río Ebro, presenta 
una mayor influencia por parte de la Cordillera Ibérica. Los aporten han venido de esa dirección, 
como consecuencia de la creación de sus relieves. Exceptuando zona apicales y proximales, los 
sedimentos se disponen de forma subhorizontal. De esto modo se observa un buzamiento (2-3º) 
de los estratos hacia el río Ebro en el que algunos autores definen el plano axial de un suave 
sinclinal. Además, se ha observado un ligero basculamiento de La Muela hacia el cauce el Jalón. 
2.6.2. Neotectónica 
La mayoría de las estructuras de la zona son debidas a procesos halocinéticos o de colapso que 
producen deformaciones a escala local. Se observan fallas normales con desplazamientos centimé-
tricos a decimétricos, además de fallas inversas y pliegues apretados que configuran una estructura 
de tipo domático. 
AH que destacar el campo de dolinas existente al suroeste de Zaragoza que produce hundimientos 
en los niveles de terraza por colapso kárstico de los materiales evaporíticos infrayacentes. 
Las estructuras neotectónicas propiamente dichas se manifiestan por la presencia de fallas norma-
les de dirección ibérica que producen movimientos métricos en los materiales terciarios y decimé-
tricos en los cuaternarios, si bien su presencia es limitada.  
2.7. SISMICIDAD 
Analizando de manera global las características sísmicas de la zona, nos encontramos a que esta 
zona presenta una aceleración básica (ab) inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad, 
con un coeficiente de contribución Kv=1. 
La clasificación de las posibles estructuras se corresponde con “Edificaciones de Importancia Espe-
cial”, aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o 
dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones siguientes: 
 Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
 Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio televisión, centrales telefó-
nicas y telegráficas. 
 Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de 
desastre. 
 Edificios para personal y equipos de ayuda como cuarteles de bomberos, policía, fueras 
armadas y parque de maquinaria y de ambulancias. 
 Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de 
agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléc-
tricas y centros de transformación. 
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 Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, 
etc. Que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposi-
ciones específicas de puentes de carretera y de ferrocarril. 
 Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferro-
carril, aeropuertos y puertos. 
 Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real De-
creto 1254/1999 de 16 de junio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligro-
sas. 
Como en este caso la aceleración sísmica básica (ab) es inferior a 0.04g, no es preceptiva la apli-



















Así mismo, se ha calculado la aceleración sísmica de cálculo (ac) 
Ac=S ·  · ab 
donde, 
ab es la aceleración sísmica básica 
 es un coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda 
a en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Para el caso que nos ocupa el valor 
es el 1,3. 
S es el coeficiente de amplificación del terreno. Para  · ab < 0,1g  S=C/1,25; siendo C en coefi-
ciente del terreno que depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación y toma 





 Terreno tipo I: Ropa compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla vS > 750 m/s. 
 Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ 
vs > 400m/s. 
 Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consisten-
cia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales 
o de cizalla, 400 m/s ≥ vs > 4200m/s. 
 Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propa-
gación de las ondas transversales o de cizalla, vs ≤ 200m/s 
En este caso estamos en un tipo de terreno, según el tramo, entre el I y el III, por lo que ac será: 
ac=0.065g 
Esto quiere decir que, aun no siendo de obligatorio cumplimiento la aplicación de la norma, que a 
criterio de la dirección facultativa de la obra la aplicación de la misma teniendo en cuanta para los 
cálculos de la estructura la aceleración sísmica de cálculo. Ilustración 2 Mapa sísmico. en rojo la zona de estudio 
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3. UNIDADES GEOTÉCNICAS 
En este apartado se indican las características geotécnicas más importantes de los materiales exis-
tentes, que en casos concretos pueden sufrir variaciones dada la gran longitud del área de estudio. 
Según la información recopilada, se han podido distinguir cuatro unidades geotécnicas en la zona 
de estudio. 
3.1. YESOS Y ARCILLAS. TERCIARIO. UNIDAD TY 
Litológicamente, se compone sobre todo de yesos y arcillas verdosas, grises y rojizas. 
Se pueden diferenciar dos zonas: TY alterado, más superficial y TY sano, más profundo. 
3.1.1. TY alternado 
Son materiales con un ripado medio, puede utilizarse para excavaciones retroexcavadora potente 
o martillo neumático. 
Estos materiales presentan una proporción de fino de un 78,3%, con un índice de plasticidad del 
19,8% y una humedad natural del 18,8%, por debajo del límite plástico. 
Su contenido en sulfatos es significativo, sin embargo, a efector de la Instrucción E.H.E., se consi-
deran suelos de ataque DEBIL y con un tipo de exposición Qa. 
A efectos de una caracterización preliminar, pueden tomarse los siguientes parámetros promedio 
para esta unidad. 
 Ru (resistencia a la compresión simple) ≥ 4Kg/cm2 
 c’ (cohesión efectiva) = 1 Kg/cm2 
 φ’ (ángulo de rozamiento interno efectivo) = 28º 
 У seca (densidad seca) = 1,71 t/m3 
 E (módulo de deformación) ≥ 1.000 Kg/cm2 
3.1.2. TY sano 
Son materiales difícilmente ripables, empleándose voladura para su excavación. Sin embargo, para 
excavaciones de baja altura puede usarse el “ripper”, aunque los rendimientos serán medios-bajos. 
Su contenido en sulfatos es muy alto ya a efectos de la Instrucción E.H.E., se consideran suelos de 
ataque FUERTE y tipo de exposición Qc. 
A efectos de una caracterización preliminar, pueden tomarse los siguientes parámetros: 
 Ru (resistencia a la compresión simple) ≥ 50Kg/cm2 
 c’ (cohesión efectiva) = 2,5Kg/cm2 
 φ’ (ángulo de rozamiento interno efectivo) = 30-33º 
 У seca (densidad seca) = 2,12 t/m3 
 E (módulo de deformación) ≥ 2.000 Kg/cm2 
Dado su carácter evolutivo y su elevado contenido en sulfatos, es aconsejable llevar a vertedero 
los materiales terciarios excavados. 
3.2. DEPÓSITOS DE GLACIS. UNIDAD QG 
Son depósitos fluvio-gravitacional que tapizan buena parte del sustrato terciario regional con es-
pesores esperables de entre 5 y 15 m en la zona de estudio. 
Son depósitos constituidos por mezclas de gravas, arenas, limos e incluso algunas arcillas, con 
relaciones porcentuales muy variables. 
Estos materiales son excavables con medios mecánicos convencionales, aunque debido a la pre-
sencia de niveles cementados en algunos puntos, puede ser necesario el uso del martillo neumático. 
Dada la heterogeneidad de esta unidad, se han separado estos materiales en dos tipos: granulares 
y cohesivos. 
3.2.1. QG Cohesivo 
Estos materiales presentan una proporción de finos de un 84,2%, con un índice de plasticidad del 
14,2 % y una humedad natural del 12,4%, por debajo del límite plástico. 
El contenido en sulfatos es bajo (>0,1%) aunque localmente aparece alguna muestra con un con-
tenido mayor (4,3%). 
Existen zonas donde estos materiales presentan colapsabilidad, aunque en los casos donde el índice 
de colapso ha resultado mayor, el problema es debido a la bioturbación existente en esta unidad. 
En general, se puede considerar a los limos y arcillas como no colapsables para presiones modera-
das. 
Con carácter general, para el empleo de esta unidad en terraplenes se considera como suelos de 
clase QS1. 
 Ru (resistencia a la compresión simple) ≥ 4Kg/cm2 
 c’ (cohesión efectiva) = 1 Kg/cm2 
 φ’ (ángulo de rozamiento interno efectivo) = 16º 
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 У seca (densidad seca) = 1,7 t/m3 
 E (módulo de deformación) ≥ 400 Kg/cm2 
3.2.2. QG granular 
Los materiales granulares que pueden aparecer van desde arenas arcillosas (SC) hasta gravas bien 
granuladas y sin apenas matriz (GW). El contenido en cemento intergranular es muy variable en 
estos materiales, lo que se traduce en valores muy dispersos de la cohesión. 
El contenido en sulfatos es bajo. 
Las características de estos materiales son:  
 Ru (resistencia a la compresión simple) ≥ 0,00 – 0,8Kg/cm2 
 φ’ (ángulo de rozamiento interno efectivo) = 36-38º 
 У seca (densidad seca) = 1,7 t/m3 
 E (módulo de deformación) ≥ 400 Kg/cm2 
Como carácter general, para el empleo de esta unidad e terraplenes se consideran como suelos de 
clase QS2. 
3.3. DEPÓSITOS DE FONDO DE VALLE Y ALUVIALES. CUATERNARIO. UNIDAD 
QFY. 
A esta unidad corresponden materiales de fondo de valle sobre el sustrato terciario o sobre mate-
riales de Glacis, presentado morfología plana en superficie (en “val”). Se componen de limos y 
limos yesífero que, puntualmente, pueden contener contos de yes y arenas. En general, estos 
materiales son fácilmente excavables con retroexcavadora convencional. 
Litológicamente, se trata de gravas, arcillas y limos de baja plasticidad con un contenido en finos 
que oscila entre el 19 y rl 97%. Su contenido en sulfatos es del 4% aproximadamente, por lo que 
será necesario el empleo de cementos sulforresistentes en las obras de fábrica afectadas por esta 
unidad. 
Su principal característica geotécnica a efectos constructivos es que estos materiales pueden ser 
colapsables, y se clasifican como suelos QS1. 
3.4. DEPÓSITOS ALUVIALES. CUATERNARIO. UNIDAD QAL 
Los materiales aluviales y de terraza de los ríos atravesados son similares en la zona de estudio, 
dada la gran influencia del Ebro, por lo que se pueden estudiar de forma conjunta. 
En general, se trata de gravas con cantos silíceos y matriz arenosa que presentan intercalaciones 
limoarcillosas a limoarenosas. Se pueden separar las características geotécnicas según su natura-
leza cohesiva o granular. 
Excepto zonas puntuales en las que el terreno aparezca muy cementado, estos materiales serán 
fácilmente excavables con retroexcavadora convencional. En estas zonas en las que el terreno 
aparece cementado, será necesario el uso de martillo neumático. 
Constituyen suelos de clase QS1 (materiales cohesivos) y QS2 (materiales granulares) 
3.4.1. QAL cohesivo 
Estos materiales presentan una proporción de finos de entre el 62 y el 91%, con un índice de 
plasticidad del 12% y una humedad natural del 14%, por debajo del límite plástico. 
El contenido en sulfatos es bajo. 
A efectos resistentes y de deformación, pueden considerarse los siguientes parámetros: 
 Ru (resistencia a la compresión simple) ≥ 3Kg/cm2 
 c’ (cohesión efectiva) = 1 Kg/cm2 
 φ’ (ángulo de rozamiento interno efectivo) = 14º 
 У seca (densidad seca) = 1,6 t/m3 
 E (módulo de deformación) ≥ 400 Kg/cm2 
3.4.2. QAL granular 
Estos materiales presentan una proporción de finos del 10%, en general son no plásticos y tienen 
una humedad natural en torno al 3%. 
El contenido en sulfatos es, en general, bajo. 
En el caso de las terrazas altas pueden aparecer gravas cementadas por carbonatos (conglomera-
dos) con niveles de densidad y resistencia a la compresión muy altos, pero, en general, los pará-
metros que se deben considerar para esta unidad son: 
 c’ (cohesión efectiva) = 0,1 Kg/cm2 
 φ’ (ángulo de rozamiento interno efectivo) = 36º 
 У seca (densidad seca) = 1,8 t/m3 
 E (módulo de deformación) ≥ 400 Kg/cm2 
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Las terrazas correspondientes al río Ebro presentan espesores variables de glacis sobre ellas. Sobre 
las gravas de terrazas inferiores del Jalón se sitúa un nivel limoarcilloso de hasta 3m de espesor. 
Dentro de la zona de estudio. 
3.5. DEPÓSITOS DE TERRAZA. CUATERNARIO. UNIDAD QTA 
Los materiales aluviales y de terraza de los ríos atravesados son similares en la zona de estudio, 
dada la gran influencia del Ebro, por lo que se pueden estudiar de forma conjunta. 
En general, se trata de gravas con cantos silíceos y matriz arenosa que presenta intercalaciones 
limoarcillosas a limoarenosas. Se pueden separar las características geotécnicas según su natura-
leza cohesiva o granular. 
Excepto zonas puntuales en las que el terreno aparezca muy cementado, estos materiales serán 
fácilmente excavables con retroexcavadora convencional. Es zonas en las que el terreno sea ce-
mentado, será necesario el uso de martillo neumático o giratoria. 
Constituyen suelos de clase QS1 (materiales cohesivos) y QS2 (materiales granulares) 
3.5.1. QTA cohesivo 
Estos materiales presentan una proporción de finos entre 62 y 91%m con un índice de plasticidad 
del 12% y una humedad natural del 14% por debajo del límite plástico. 
El contenido en sulfatos es bajo, aunque lógicamente aparece alguna muestra con un contenido 
mayor. 
A efectos resistentes y de deformación, pueden considerarse los siguientes parámetros: 
 Ru (resistencia a la compresión simple) ≥ 5Kg/cm2 
 c’ (cohesión efectiva) = 1 Kg/cm2 
 φ’ (ángulo de rozamiento interno efectivo) = 14º 
 У seca (densidad seca) = 1,7 t/m3 
 E (módulo de deformación) ≥ 400 Kg/cm2 
3.5.2. QTA granular  
Estos materiales presentan una proporción de finos de un 10%, en general son no plástico y tienen 
una humedad natural en torno al 3% 
El contenido en sulfatos es bajo en general. 
En el caso de las terrazas altas pueden aparecer gravas cementadas por carbonatos con niveles de 
densidad y resistencia a la compresión muy altos, pero, en general, los parámetros que se deben 
considerar para esta unidad son: 
 c’ (cohesión efectiva) = 0,1 Kg/cm2 
 φ’ (ángulo de rozamiento interno efectivo) = 14º 
 У seca (densidad seca) = 1,7 t/m3 
 E (módulo de deformación) ≥ 400 Kg/cm2 
Las terrazas correspondientes al río Ebro presentan espesores variables sobre ellas. Sobre las gra-
vas de terrazas inferiores del Jalón se sitúa un nivel limoarcilloso de hasta 3m de espesor. 
3.6. RELLENOS ANTRÓPICOS. ACTUALIDAD. UNIDAD QX 
Se han distinguido dos tipos de rellenos antrópicos en la zona: rellenos compactados de obras 
públicas y vertidos son compactar. 
Los primeros habitualmente están ejecutados con materiales granulares, que en principio son re-
utilizables al menos como núcleo de terraplén. 
No obstante, debe ser tenido en consideración que existe la posibilidad de que algunos de estos 
rellenos se presentan encapsulados en materiales impermeables con materiales en el núcleo de 
comportamiento geotécnico deficiente, este tipo de actuación es habitual en rellenos con materiales 
de comportamiento evolutivo en los alrededores de Zaragoza. 
Los segundos son en su mayor parte desechos de obras y de movimientos de tierras, sin compac-
tación alguna, con escasa calidad geotécnica. En el caso de ser afectados deberán ser sustituidos 
y llevados a vertedero. 
La escalabilidad de estos materiales será fácil con retroexcavadora convencional. 
4. RIESGOS GEOLÓGICOS 
Los principales problemas de índole geológica se deben a la existencia y formación continua de 
huecos kársticos por disolución de los yesos que pueden afectar gravemente a la cimentación de 
las estructuras previstas, así como al propio cuerpo de la vía, tanto por asentamiento de terraplenes 
como al hundimiento o colapso del fondo de desmonte 
Además, también pueden presentar problemas de baja capacidad portante los depósitos cuaterna-
rios que tapizan el sustrato terciario, así como problemas de encharcamiento en las zonas de dre-
naje deficiente y endorreicas, que pueden dar lugar a fenómenos de inundación. 
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4.1. DESLIZAMIENTOS 
Deberá descartarse la presencia de deslizamientos en los sedimentos terciarios, sobre todo en la 
zona donde la geografía es más abrupta, aunque, en general, los materiales miocénicos no son 
susceptible de producir deslizamientos con pendientes bajas a moderadas gracias a su disposición 
subhorizontal, litología yesiferoarcillosa y bajo diaclasado. 
Por su parte los materiales cuaternarios no tienen suficiente potencia como para generar desliza-
mientos de entidad. 
4.2. INUNDACIONES 
A lo largo del trazado existen zonas encharcables que podrían afectar a la infraestructura en estu-
dio. Estas zonas deberán ser delimitadas convenientemente. 
Este riesgo deberá tener en cuenta fundamentalmente en las proximidades del cauce del río Jalón 
donde la traza atraviesa su llanura de inundación. 
4.3. KARSTIFICACIÓN 
Los fenómenos de hundimiento del terreno por dolinas son frecuentes en el entorno de Zaragoza. 
Las dolinas son depresiones del terreno formadas como consecuencia de la movilización y evacua-
ción de material infrayacente por el agua subterránea. Con frecuencia esta evaluación de materia 
crea cavidades o conductos en el subsuelo, cuya bóveda puede llegar a colapsar bruscamente for-
mado simas. Por otro lado, aunque no lleguen a formarse oquedades subterráneas, la movilización 
de materia produce siempre una subsidencia lenta del suelo que puede prolongarse a lo largo de 
amplios periodos de tiempo. 
Estos fenómenos representan un riesgo natural de gran incidencia en Zaragoza, especialmente 
desde que en las décadas de los 60 y 70 el siglo pasado la expansión urbana e industrial de la 
ciudad ocupase importantes extensiones de suelo agrícola en el que antiguas dolinas son rellenadas 
para construir sobre ellas edificaciones e infraestructuras. En un buen número de estos edificios se 
han producido fracturas en el suelo y paredes, llegando a ser necesario en algún caso su derribo. 
La mayoría de estas construcciones se sitúan sobre antiguas dolinas que fueron rellenadas, lo que 
a vece impide reconocerlas. SI bien desde el primer momento se conocen las consecuencias nega-
tivas e tal práctica ocasiona, los estudios técnicos que se hacen van encaminados generalmente a 
resolver casos puntuales. No es hasta la década de los 90 cuando se realizan estudios más gene-
rales del fenómeno y se elaboran mapas de peligrosidad de alcance espacial amplio. 
Es desarrollo de dolinas produce un elevado número de problemas, tanto en agricultura como en 
ingeniería civil. En el caso de la agricultura se pierden terrenos cultivables, bien por la formación 
de la depresión en sí o por haber un alto contenido en humedad o agua que impide el buen creci-
miento de las plantas. Actualmente esto se resuelve efectuando el relleno de las dolinas o constru-
yendo canales de drenaje. 
A tal fin, es necesario valorar el riesgo general de hundimiento que presenta la zona de estudio, 
con vista a adoptar las técnicas constructivas más adecuadas. 
En este caso afecta sobre todo al Tramo 2 en el que fundamentalmente afloran glacis de diversa 
potencia quedando por debajo el sustrato terciario susceptible de disolución. 
La morfología de estas depresiones kársticas es muy variable, habiéndose encontrado dolinas de 
cubeta, en ventana, en embudo y dolinas con fondo plano y bordes escarpados. 
En general, los procesos de disolución y creación de cavidades suelen dar lugar, a corto o medio 
plazo, a colapsos bruscos, mientras que el arrastre de materiales granulares suele propiciar la 
subsidencia lenta. Sin embargo, en una misma dolina pueden coexistir ambos tipos de mecanismos 
en un momento dado, actuando cada uno a una profundidad distinta. En este sentido, caben mu-
chas combinaciones posibles, según cuál sea el mecanismo en profundidad, según su el movimiento 
se ha trasmitido o no a la superficie y, de haberlo hecho, si se ha transmitido por el mismo o por 
distinto mecanismo. 










 Ilustración 3 Procesos de generación de dolinas 
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Los factores que aparecen condicionar los procesos de hundimiento y el consiguiente desarrollo de 
dolinas aluviales son muy variados. Desde el punto de vista de su origen pueden dividirse en tres 
grupos: factores físicos, hidrológicos y antrópicos. 
5. GEOTECNIA DE LAS OBRAS DE TIERRA 
En este apartado se estudian las recomendaciones relativas a los rellenos y desmontes presentes 
en el trazado. 
5.1. METODOLOGÍA Y PROPIEDADES DE CÁLCULO 
Se definen a continuación las consideraciones necesarias para el diseño de rellenos y desmontes. 
En ambos casos se ha tenido en consideración el cálculo de la estabilidad frente al deslizamiento. 
En el caso de los rellenos resulta necesaria una estimación de la deformabilidad del terreno sobre 
el cual se asientan, a fin de evitar asientos excesivos en las obras de tierra a lo largo del trazado. 
5.1.1. Cálculo de estabilidad frente al deslizamiento 
Los fenómenos de inestabilidad en taludes naturales o artificiales resultan en muchos casos conse-
cuencia de una combinación de las fuerzas gravitacionales y de la acción de las presiones de poro, 
que ejercen un efecto lubricante sobre la superficie de deslizamiento. Los mecanismos de fallo que 
conducen a la inestabilidad varían dependiendo de la naturaleza y el estado del suelo.  En cualquier 
caso, el deslizamiento tiene lugar cuando las fuerzas cortantes originadas en la superficie de desli-
zamiento debidas al paso de la masa igualan a las ejercidas por las fuerzas resistentes. 
En los taludes de relleno o en los suelos naturales presentes en el trazado se asume que el fenó-
meno de rotura más viable consiste en la movilización de una parte del material que forma el talud 
a favor de una superficie de forma circular. 
Para realizar el estudio de estabilidad de un talud en suelos, es necesario conocer las características 
del material que lo forman, como su densidad, ángulo de rozamiento interno y cohesión. En los 
rellenos resulta necesaria la caracterización del terreno sobre el cual se asientan, puesto que las 
superficies de rotura pueden producirse entre ambas unidades. 














Cuando la calidad geotécnica de los terrenos resulta especialmente deficiente, se requiere del di-
seño de refuerzos o la adopción de medidas de contención como el uso de escolleras, gaviones, 
etc. 
5.2. DESMONTES 
Las excavaciones más significativas se encuentran en el Tramo 1 sobre depósitos de glacis Qg. Los 
tramos en desmonte también presentan grandes longitudes con unos 2800 m aproximadamente 
para el cálculo de estabilidad de los taludes de este tramo se tienen en cuenta exclusivamente los 
realizados sobre los materiales Qg dada la escasa entidad de los desmontes realizados en otras 
formaciones a lo largo del trazado. 
Debido al adecuado comportamiento geotécnico de los materiales Qg se considera que los taludes, 
con un diseño 3H/2V, no presentarán ningún tipo de inestabilidad. No se considera la resistencia al 
corte sin drenaje dada la elevada permeabilidad que presentan estos materiales. 





Ilustración 4 Fuerzas actuantes sobre una rebanada n del talud 
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1 2+040 4+810 2770 3H/2V Tipo 1 QS2 Qg  







Tabla 1 Cuadro resumen con la principales características de los desmontes del trazado 
5.3. TERRAPLENES 
Los principales condicionantes de los terraplenes del tramo se presentan asociados a la vega del 
Jalón donde se apoyarán sobre terrenos saturados de baja compacidad con una topografía horizon-
tal susceptible de favorecer encharcamientos. Además, la baja capacidad portante de estos terrenos 
hace prever que se produzcan asientos considerables que se prolongarán a lo largo del tiempo. En 
el caso de que los periodos de asiento no sean compatibles con los plazos de ejecución en obra, 
será necesario aplica técnicas de mejora del terreno con vistas a reducir el periodo de asiento, 
como es el caso de la instalación de mechas drenantes. No obstante, los geodrenes no tienen la 
capacidad de aumentar la resistencia del terreno de apoyo de los terraplenes, por lo que, si se da 
este caso, habrá que tomar medidas con vistas a mejorar la resistencia del cimiento de apoyo 
además de reducir lo periodos de asiento. Este efecto se puede conseguir con la disposición de 
columnas de grava. Ante los posibles problemas de estabilidad que se pueden presentar se reco-
mienda la disposición de mechas drenantes o columnas de grava en aquellos terraplenes con alturas 
superiores a los cinco metros. 
Es importante mencionar la necesidad de realizar recrecimientos laterales de los rellenos existentes 
del Tramo 2 pertenecientes a la línea actual de alta velocidad.  Estos rellenos deberán permitir una 
buena compactación del conjunto, pudiendo ser necesario el empleo de tablestacas en algunos 













1 0+310 2+040 1730 1H/1V Qg 
Instrumentación de 
dolinas 













2 0+606 1+142 537 1H/1V Qg 
Instrumentación de 
dolinas 
2 1+145 2+400 1255 1H/1V Qg 
Instrumentación de 
dolinas 
2 2+413 5+666 3253 1H/1V Qg 
Instrumentación de 
dolinas 
2 5+670 6+801 1131 1H/1V Qg 
Instrumentación de 
dolinas 
2 6+901 8+012 1111 1H/1V Qg 
Instrumentación de 
dolinas 
2 8+341 9+678 1337 1H/1V Qg 
Instrumentación de 
dolinas 
Tabla 2 Cuadro resumen por las principales características de los terraplenes del trazado 
6. GEOTECNIA DE LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 
Para el apoyo de las estructuras habrá que tener especial cuidado en las que se encuentren cercanas 
al río jalón por las correspondientes terrazas y fondos de valle asociados. 
En este apartado se analizan de modo preliminar las condiciones de cimentación de las diferentes 
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Tabla 3 Resumen de condiciones de cimentación en el trazado 
7. ESTUDIO DE MATERIALES 
En este apartado se analiza la disponibilidad de materiales para su posterior uso en terraplenes. 
Para su realización se ha partido de los siguientes documentos: 
 Información bibliográfica: Mapa de Rocas Industriales a escala 1/2000.000. Hoja 32-
Zaragoza. I.G.M.E. 
 Registro Minero del Sistema de Información Territorial de Aragón. 
 Cartografía de condicionantes medioambientales 
 
 
7.1. ZONAS DE PRÉSTAMOS 
Siendo que la extracción de materiales de la traza no es compensable, para cubrir el déficit de 
material, se han seleccionado unas zonas de préstamos en el entorno de la traza.  
Para seleccionar estas zonas se ha tenido en cuenta la cartografía de condicionante ambientales, 
lo que significa que se han excluido lo materiales ubicados dentro de los límites de las zonas ex-
cluidas y de algunas zonas restringidas. 
En la siguiente tabla podemos ver el posible uso de las diferentes unidades, aunque las zonas de 
préstamo se han ubicado principalmente sólo en formación Qg (glacis) por ser el material más 
adecuado. 
GRUPO GEOTÉCNICO LITOLOGÍA APROVECHAMIENTO 
Qg 
Gravas en matriz de limos y are-
nas 
Coronación y Núcleo 
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Qta Gravas, arenas y limos Núcleo 
Qfv 
Limos, limos yesíferos, arenas y 
cantos de yeso 
Vertedero y núcleo 
Tabla 4 Uso de las distintas unidades procedentes de préstamo 
7.1.1. Glacis (Qg) 
Son el principal material susceptible de ser extraído como préstamo. Están constituidos por gravas 
en matriz de limo-arenosa y poder ser utilizados principalmente para coronación. Los glacis ocupan 
una extensa superficie en esta zona, constituyendo zonas prácticamente llanas (con suaves pen-
dientes hacia el río Jalón). Toda la zona puede ser susceptible de aprovechamiento como préstamo 
excepto las que se encuentren excluidas a efectos ambientales. 
Los glacis son más abundantes en el entorno del Tramo 1 aunque también se encuentran muy 
presentes en la zona del Tramo dos acompañados de terrazas. SI bien los glacis son más hetero-
géneos las terrazas presentan una composición más regular en cuanto a granulometría y una mejor 
dureza. 
7.2. BALASTO Y SUBBALASTO 
El material necesario para el subbalasto tendrá que proceder de cantear al no ser fácil obtener 
áridos de machaqueo de las gravas de las terrazas del río Ebro.  
Se estima que el material para dicha capa procederá de la CANTERAA PURROY, situada a 36Km de 
Salilla de Jalón y que explota material cuarcítico. 
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Contacto concordante Contacto concordante supuesto
Contacto discordante Contacto mecánico
Contacto entre unidades
genético-sedimentarias Límite de terraza
Falla conocida Falla supuesta
Falla inversa Cabalgamiento conocido
Anticlinal supuesto Fotogeología
Estratificación Dolina
Manantiales o fuentes Pozo
Sondeo Otros sistemas de captación




2 3 40 1
Proyección y Cuadrícula UTM. Elipsoide Internacional. Huso 30
1.000 m 5 km




L E Y E N D A
33 Limos, arenas y cantos de fondo de valle y 
     cauces actuales.
32 Limos con depósitos evaporíticos.
31 Limos y arenas con cantos rodados de lla-
     nura de inundación.
29 Conglomerados, gravas y arenas de conos 
     aluviales.
26 Arcillas y cantos de depósitos de ladera.
16, 19, 23, 27, 30 Limos, lutitas y cantos de 
     glacis.
15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28 Conglome-
     rados, gravas y arenas de terraza flu-
     vial.
14 Calizas de gasterópodos.
13 Conglomerados. U. Montes de Castejón.
13a Areniscas y lutitas carbonatadas rojas. 
     U. Montes de Castejón.
13b Margas pardas. U. Montes de Castejón.
13c Alternancia de calizas y margas.
13d Yesos nodulares y tabulares con limos y 
     calizas. Monte de la Sora - U. Pallaruelo.
12 Yesos tabulares con capas y laminas de do-
     lomicritas. Monte de la Sora - U. Palla-
     ruelo.
12a Dolomicritas con niveles de yeso y lutitas 
     rojas. Monte de la Sora - U. Pallaruelo.
11 Lutitas rojas y lutitas carbonatadas grises 
     con láminas de areniscas grises y micáceas. 
     Monte de la Sora - U. Pallaruelo.
10 Yesos tabulares y laminares. U. Remolinos-
     Lanaja.
  9 Lutitas rojas con intercalaciones de yesos 
     tabulares-nodulares. U. Remolinos - Lanaja.
  8 Yesos y dolomicritas. U. Bujaraloz - Sari-
     ñena.
  7 Dolomicritas y micritas negras con lamina-
     ciones.
  6 Areniscas, lutitas policolores y yesos, con 
6a Ofitas.
  5 Dolomías.
  4 Margas grises con láminas de areniscas.
  3 Lutitas rojas con intercalaciones de are-
     niscas.
  2 Alternancia de areniscas y lutitas rojas.
2a Conglomerados y areniscas (paleocanales)
  1 Alternancia de cuarcitas, areniscas y pi-
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19 20 21 22
23 24 25
Contacto concordante Contacto discordante
Cambio lateral de facies Anticlinal
Anticlinal supuesto Sinclinal
Estratificación subhorizontal Estratificación
Dolina Manantiales o fuentes
Pozo Sondeo
Piezómetro Estación de aforo. limnígrafos
Estación pluviométrica Estación termopluv.
Indicios minerales Nivel margoarcilloso gris y rojo
SIMBOLOS CONVENCIONALES
Escala 1:50.000
2 3 4 5 Km.1.000 m. 0 1
Proyección y Cuadrícula UTM. Elipsoide Internacional. Huso 30




L E Y E N D A
25 Limos, arenas y gravas. Depósitos de fondo
     de dolina y Cuaternario indiferenciado
24 Limos, gravas, arenas y arcillas. Conos de
     deyección
23 Cantos, gravas, bloques, limos y arcillas.
     Depósitos coluviales
22 Cantos, limos, arenas y gravas. Glacis
21 Limos y arcillas. Areas hÇmedas
20 Limos, arenas y gravas. Depósitos de fondo
     de valle y aluvial actual
19 Conglomerados poligénicos, arenas, limos y
     arcillas. Llanura de inundación
18 Cantos, gravas, arenas y limos. Glacis
17 Conglomerados poligenicos, arenas, limos y
    arcillas. Depósitos de terraza
16 Cantos, gravas, arenas y limos. Glacis
15 Conglomerados poligénicos, arenas, limos y
     arcillas
14 Depósitos de terraza
13 Cantos, gravas, arenas y limos. Glacis
12 Conglomerados poligénicos, arenas, limos y
     arcillas
11 Depósitos de terraza
10 Calizas margosas, margas y sílex
  9 Yesos blancos nodulares alabastrinos
  8 Yesos blancos nodulares alabastrinos
  7 Lutitas y arcillas rojas
  6 Yesos blancos nodulares alabastrinos
  5 Lutitas y arcillas rojas
  4 Yesos blancos nodulares alabastrinos
  3 Lutitas y arcillas rojas
  2 Yesos blancos nodulares alabastrinos
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo aborda la descripción de los estudios realizados en el área de Climatología e 
Hidrología dentro del proyecto. 
El contenido de este estudio es la determinación de los datos necesarios para el dimensionamiento 
hidráulico de los elementos de drenaje superficial (longitudinal y transversal) asociados a la línea 
del proyecto. 
NORMATIVA: 
Así pues, los documentos consultados son los siguientes: 
 instrucción de drenaje de carreteras 5.2-IC 
 Instrucciones y recomendaciones para redacción de Proyectos de Plataforma de DFG. 
 Anejo nº10. Normas para el cálculo hidráulico de obras de fábrica sobre cauces natu-
rales del plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. 
BIBLIOGRAFÍA 
 Máximas lluvias diarias es la España Peninsular. Ministerio de Fomento. 
 Estudio de zonas inundables y delimitación del Dominio Público Hidráulico del río Jalón. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
2. CLIMATOLOGÍA 
2.1. INTRODUCCIÓN 
El clima es uno de los factores físicos más importantes que definen y caracterizan una región, ya 
que se incide sobre procesos tan relevantes como son la formación del suelo, la evolución de la 
vegetación, etc., factores que definen en gran parte el relieve y la fisionomía del terreno. 
El clima también es un factor fundamental a la hora de redactar un proyecto y de ejecutar obas de 
infraestructura ferroviaria, influyendo notablemente en las distintas unidades de obra que se eje-
cutan al aire libre como son los movimientos de tierra, hormigón, plataforma, etc. 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE PROYECTO 
La zona de proyecto queda incluida dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la provincia 
de Zaragoza, en los términos municipales de Bárboles, Bardallur, Pleitas, Plasencia de Jalón, Grisén 
y, en su mayoría del trazado, Zaragoza. Toda la zona está dentro de las llanuras características de 
las terrazas aluviales de la cuenca del Ebro. 
El clima de la zona es seco y de temperaturas extremas, frío en invierno y caluroso en verano, con 
una gran oscilación térmica en esta última estación que supone un notable descenso de las tempe-
raturas durante las noches. La media máxima es de 23ºC para el periodo de verano entre junio y 
agosto. En el invierno las temperaturas no son demasiado bajas, aunque la sensación de frío es 
más notoria a causa del viento (cierzo). La media mínima durante el periodo de invierno entre 
diciembre y febrero es de 7ºC. La temperatura media anual es de 16,7ºC. Hay un promedio de 
23,1 días de helada al año, y las fechas más frecuentes de su comienzo y finalización son el mes 
de noviembre al de marzo respectivamente. 
La precipitación, con un promedio anual de 322mm es baja. Se registran 76 días de lluvia como 
término medio, sucediendo las mayores precipitaciones en el mes de mayo, siendo el mes más 
seco el de julio. 
En cuanto a la insolación, el valor para Zaragoza es de 3066,7 horas, representando la máxima, 
con 11,6 horas de sol al día junio y la mínima diciembre con 4,1. 
Los vientos soplan muy intensamente, siendo esta una de las principales características en la zona. 
Los más dominantes son dirección NW (cierzos fríos y secos). La velocidad media alcanzada por las 
rachas anuales en Zaragoza es de 114 km/h, siendo el mes de enero el de mayor velocidad media 
con 24,8 km/ h y el mes de diciembre con 14,5Km/h, ambos con predominio de dirección NW. 
3. HIDROLOGÍA 
3.1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del Estudio hidrológico es obtener las leyes de frecuencia de los caudales máximos co-
rrespondientes a las cuencas interceptadas por el trazado del proyecto. 
A inicio del trazada, en el tramo 1, el sistema de drenaje natral de la zona de estudio viene condi-
cionado fundamentalmente por la existencia del río Jalón y su vega. El trazado atraviesa la vega 
del río jalón, surcada de numerosas acequias de riego y no se aprecian divisorias claras de las 
cuencas puesto que, en ocasiones las acequias conducirán y repartirán el agua por los campos de 
cultivo, que finalmente no llegará por el curso natural hasta el río. Este punto se puede resolver 
mediante drenajes longitudinales. En cualquier caso, haremos el cálculo de caudales suponiendo 
las hipótesis más desfavorables y las superficies de aportación natural, de forma que el resultado 
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final se encuentre del lado de la seguridad. Se aprecia un barranco de dimensiones considerables. 
El barranco de la Val, que por su importancia se estudiará en detalle. 
A partir del tramo 2, el sistema de drenaje está totalmente condicionado por la existencia del 
trazado de la L.A.V. y el drenaje se realiza a través de las obras de fábrica existentes. Estas infra-
estructuras condicionan le drenaje natural canalizando las aguas por las diferentes obras de drenaje 
ya construidas y que se deberán tener en cuenta en este estudio. 
3.2. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 
El estudio de zonas inundables y delimitación del Dominio Público Hidráulico del río Jalón fue reali-
zado para la Confederación Hidrográfica del Ebro en 2007. 
Este estudio tiene como objetivo principal delimitar el Dominio Público Hidráulico en los términos 
indicados en el texto refundido de la Ley De Agua, así como establecer las zonas de inundación 
correspondientes a varios periodos de retorno. 
Los resultados de este estudio se reflejan en la página web de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro en su portal SITEbro (Sistema de Información Territorial). Esta herramienta está coordinada 
con el Sistema Integrado de Información del Agua del ministerio de Medio Ambiente, con el fin de 
ofrecer al ciudadano un amplio banco de datos sobre el medio hídrico de la demarcación hidrográfica 
del Ebro, por lo que podemos considerar los datos oficiales y por lo tanto utilizarlos para el presente 
proyecto. 
3.3. CÁLCULO DE CAUDALES DE PEQUEÑAS CUENCAS 
3.3.1. Delimitación y características de las cuencas 
Sólo se han estudiado las cuencas interceptadas con las diferentes alternativas de trazado de la 
Ronda Sur que no discurren paralelas a las líneas ferroviarias existentes ya que, en este caso, las 
cuencas ya han sido interceptadas previamente por obras de drenaje transversal, y su escorrentía 
se encuentra canalizada. Por lo tanto, se estudia las cuencas del Tramo 1. 
En el tramo inicial hay una escorrentía difusa a través de la red de acequias y hacia el río Jalón, 
por lo que las únicas cuencas que se forman son las áreas entra los ramales de enlace con la línea 
de ancho convencional Madrid-Zaragoza-Barcelona, y la del barracón de La Val. Estas cuencas se 
han delimitado sobre un plano a escala 1/5000. 
Una vez representadas las cuencas, se deducen las características físicas de las mismas: superficie, 
longitud y cotas extremas y pendiente del curso principal. Conocidos estos datos, calculamos el 
tiempo de concentración, que es el tiempo que tarda el agua en llegar desde el punto más alejado 
de la cuenca al punto de desagüe. Para cuencas naturales, como es el caso, el tiempo de concen-
tración se calcula mediante la fórmula de Témez: 
𝑇𝑐 = 0,3 (𝐿 𝐽1 4⁄⁄ )0,76 
donde: 
Tc: tiempo de concentración. 
L: longitud del cauce principal. 
J: pendiente media del cauce. 
3.3.2. Cálculo de la precipitación máxima diaria 
Los valores de las máximas precipitaciones diarias constituyen un dato esencial para el cálculo de 
caudales. El cálculo de estos valores se ha realizado mediante el uso de la publicación Máximas 
lluvias diarias de la España Peninsular. 
En 1999 la Dirección General de Carreteras publicó el documento “Máximas lluvias diarias en el 
España peninsular”. En dicha publicación, existe un mapa en el que se representan dos familias de 
líneas para el punto geográfico deseado, una de ellas define el valor medio Pm de la ley d frecuen-
cias de máximas precipitaciones diarias y la otra le coeficiente de variación Cv de dicha ley.  A 
partir de la tabla que se muestra a continuación, entrando con el coeficiente Cv se determina el 
factor regional Yt (o factor de ampliación) por el que se debe multiplicar el valor medio Pm para 
obtener la lluvia correspondiente a cada periodo de retorno T: 
PT=Yt * Pm 
En la zona de estudio Cv tiene un valor de 0,4. Los valores correspondientes de Yt se encuentran 
recogidos en la siguiente tabla: 
VALORES DE YT 
Cv 
PERIODO DE RETORNO EN CAÑOS 
2 5 10 25 50 100 200 500 
0,40 0,909 1,247 1,492 1,839 2,113 2,403 2,708 3,128 
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La precipitación media Pm deducida del mapa es de 45mm, por lo que la precipitación máxima 
diaria Pd obtenida de este modo para los diversos periodos de retorno son: 
PERIDODO DE RETORNO EN AÑOS (T) 
2 5 10 25 50 100 300 500 
40,91 56,12 67,14 82,76 95,09 108,14 121,86 140,76 
3.3.3. Cálculo de caudales 
Se empleará el método racional y generalizado por Témez. Este método es una versión modificada 
que viene recogido en la instrucción de Carreteras 5.2.1.C “Drenaje superficial”. Dicha versión fue 
presentada por Témez en una comunicación al XXIV Congreso de la Asociación Internacional de 
Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991). 
El caudal punta de avenida, Q (en m3/s), en el punto de cruce de la vaguada con el trazado, para 
un periodo de retorno dado, se obtienen mediante la expresión: 
𝑄 = 𝐾 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐼3,6  
donde: 
Q: Caudal punta (m3/s) 
C: coeficiente de escorrentía 
A: superficie de la cuenca (km2) 
I: intensidad media de precipitación correspondiente al T considerado 
K: coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de aguacero 
La expresión utilizada para determinar el valor K es función del tiempo de concentración (Tc) de la 
cuenca: 
𝑘 = 1 + 𝑇𝑐1,25𝑇𝑐1,25 + 14 
Por último, la precipitación actuante sobre una determinada área será menor o igual que el valor 
de la precipitación máxima tota diaria para el período de retorno considerado. La obtención de los 
valores función del área se efectúa mediante el uso de un factor reducido (ARF) por el que se 
multiplican los valores puntuales estimados de precipitación. 
Se utiliza el factor propuesto por Témez. 
Si A < 1 km2  KA = 1 
Si A > 1 km2  KA = 1-
𝐿𝑜𝑔 𝐴15  
A continuación, se van a calcular todas las cargables descartas: 
Cálculo del coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía es uno de los factores que intervienen en el cálculo del caudal punta. 
La expresión que evalúa este valor es la siguiente: 
𝐶 = (𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴𝑃0 − 1) (𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴𝑃0 + 23)(𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴𝑃0 + 11)2  
C: Coeficiente de escorrentía 
Pd: precipitación máxima diaria 
Po: umbral de escorrentía 
El umbral de escorrentía Po es el parámetro que, de acuerdo con las leyes del Soil Conservation 
Service de EE.UU., determina la componente de la lluvia que escurre por superficie. Su valor de-
pende de las características del complejo suelo-vegetación de las cuencas y de las condiciones 
iniciales de humedad. 
Para estimar el valor de Po, seguimos las recomendaciones de la Instrucción 5.2-IC en las que el 
umbral de escorrentía se obtiene de la siguiente fórmula: 𝑃0 = 𝑃0𝑖 ∙ 𝛽 
donde: 
Po: umbral de escorrentía 
Poi: valor inicial del umbral de escorrentía 
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Ilustración 2 Diagrama triangular para la determinación de 
la textura en materiales tipo suelo 
Tabla 1 Estimación inicial del umbral de escorrentía 
Ilustración 1 Mapa de grupos hidrológicos del suelo 
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La clase de suelo de la zona de estudio es del tipo C, con esta clasificación, se obtiene una esti-
mación inicial del coeficiente de escorrentía de 16 según la Tabla 1. Este valor se corrige con el 
coeficiente obtenido de la Ilustración 2 “mapa del índice de torrencialidad”, que nos indica que 
nos encontramos en la región 92, y los valores obtenidos de la Tabla 2 a continuación, con lo que 
















Cálculo del factor de intensidad de lluvia 
La lluvia, a efectos de cálculo, quedará definida por la intensidad (mm/hora) que es función de la 
duración y de la intensidad para un periodo de retorno de referencia. 
La intensidad de precipitación media para un periodo de retorno dado se obtiene a partir de la 
siguiente expresión: 
𝐹𝑎 = (𝐼1𝐼𝑑)3.5287−2.5287∙𝑡0.1 
donde: 
I1/Id: es el índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de precipitación horaria y 
la media diaria. Su valor se determina en función de la zona geográfica a partir del mapa de la ilustra-
ción 4. 

















Conocidos estos datos, se han calculado el caudal aportado por la cuenca que es de 19.7 m3/s 
para el barranco de la Val y 0,147m3/s para la cuenca formada por la construcción de la plata-







Ilustración 3 Regiones consideradas para la caracterización del coe-
ficiente corrector del umbral de escorrentía 
Tabla 2 Coeficiente corrector del umbral de escorrentía: valores correspon-
dientes a las calibraciones regionales 
Ilustración 4 Mapa de índice de torrecialidad 
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1. DATOS BÁSICOS 
El objeto del presente anejo es definir las obras necesarias para dar continuidad a las cuencas 
naturales interceptadas por la plataforma de la obra que nos concierne, así como las obras de 
drenaje existentes en la línea de Alta Velocidad en los tramos en los que discurren en paralelo. 
En el anejo 4 “Climatología e Hidrología” se han calculado los caudales de diseño de cada cuenca 
interceptada. 
Para el diseño de las soluciones se ha seguido la instrucción 5.2 I.C., de Drenaje Superficial del 
Ministerio de Fomento, y las Instrucciones y Recomendaciones para la redacción de proyectos de 
DGF. 
La denominación de cada obra de drenaje transversal se ha hecho asignando a cada una de las un 
numero en función del punto kilométrico donde se encuentras además de la letra A si está en el 
Tramo 1 o la B si está situada en el Tramo 2. Por ejemplo, si una de las obras de drenaje estuviera 
situada en el P.K. 1+450 del Tramo 1, se denominaría O.D.T. 1450 A. 
2. DRENAJE TRANSVERSAL 
2.1. GENERALIDADES 
Los criterios seguidos para el diseño de las obras de drenaje transversal han sido las siguientes: 
En zonas de nuevo trazado: 
 Respetar, en la medida de lo posible, el flujo natural de avenida. 
 No desencadenar mecanismos de inestabilidad. 
 Conservar el régimen existente de afecciones 
 Diseñar una dimensión mínima que permita su conservación, evitando que la obra 
quede obstruida por arrastre de materiales. 
En zonas de trazado paralelo a una línea ferroviaria existente: 
 Se da la continuidad al drenaje existente ya que proyectamos agua abajo del drenaje 
natural del terreno. 




A continuación, se estudian las obras necesarias para el paso del drenaje transversal sobre barran-
cos o flujos discontinuos. Las estructuras sobre el río Jalón se estudian en otro apartado indepen-
diente debido a que es un flujo continuo. 
2.2. DRENAJE TRANSVERSAL DE PEQUEÑAS OBRAS DE PASO 
Como se ha dicho antes, en este apartado se predimensionarán las obras de drenaje necesarias 
para el paso de los caudales de diseño obtenido en el anejo 4 de Climatología e Hidrología para 
cuencas naturales, así como los de los caudales máximos que puedan desaguar las obras de drenaje 
existentes en los tramos en los que el trazado es paralelo a las líneas existentes. 
2.2.1. Criterios de diseño 
Se han tenido en cuenta todas las recomendaciones en instrucciones de los organismos referencia-
dos en el primero apartado del presente anejo. Los criterios de diseño, resumidos, son los siguien-
tes: 
 Tipología 
 El diámetro mínimo de los tubos de drenaje para longitudes superiores a los 15m será de 
1,8m, y excepcionalmente se admitirán los de 1,5m. 
 Se deberán proyectar secciones de marcos visitables de altura 2,0 a 2,20m y anchuras 
2,5 a 3,0m. 
 Emplazamiento, alineación y pendiente. 
 Las obras de drenaje transversal se adaptan, cuando es posible, al cauce natural, tanto 
en su alineación en planta, como en su perfil longitudinal. 
 En los casos donde la velocidad del agua en la obra es superior a 6m/s, se reduce la pen-
diente de esta para obtener velocidades admisibles, proyectando entradas ataluzadas a 
la salida o cuencos a la entrada de la obra. 
 Criterios hidráulicos. 
 Se dimensionan las obras para el caudal máximo de avenida de 300 años de periodo de 
retorno, procurando que se desagüe en régimen libre sin que los conductos entren en 
carga. 
 El calado debe ser como máximo el 90 % de la sección proyectada. 
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 La sobreelevación del agua a la entrada de la obra se limita a un máximo de 1,2 veces de 
altura del conducto, siempre que no supere la rasante de la plataforma o produzca daños 
a los bienes o servicios existentes. 
 Siempre que sea posible, se procura que el control en la obra sea a la entrada. 
 El coeficiente de rugosidad empleado, para las obras de hormigón armado es de 0,013 
(Manning) 
 Otros criterios 
 En las prolongaciones de obras de drenaje existentes se mantendrán las dimensiones, 
trazado y pendiente que tengan en la actualidad y se comprobará si comportamiento hi-
dráulico, puesto que estas obras por su reciente construcción, ya están dimensionadas 
con criterios hidráulicos vigentes. 
2.2.2. Soluciones propuestas al drenaje transversal de pequeñas obras. 
En los planos de planta se muestran las obras de drenaje necesarias para asegurar el drenaje 
transversal de las diferentes alternativas estudiadas. Como puede comprobarse, solo hay una obra 
de fábrica para cada alternativa que no sea prolongación de otra ya existente al inicio del Tramo 1. 
El resto simplemente dan continuidad al drenaje transversal ya construido en la línea de alta velo-
cidad. 
Para el diseño de estas obras de continuación, se han diseñado para una capacidad igual o superior. 
En el Tramo 2, desde el P.K. 0.360 las obras de drenaje ya se han prolongado más allá de la 
plataforma de la L.A.V. con la construcción de la Plataforma Logística Ferroviaria, por lo que en ese 
tramo pasará sobre ellas y no es necesario proyectar ninguna. 
A continuación, se adjunta un cuadro resumen de las soluciones propuestas, señalando la tipología 
de las obras y la capacidad máxima de la obra la proyectada. 
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PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 
TRAMO 1 
 OBRA DE DRENAJE RONDA SUR 
Denominación P.K. Nº conductos Dimensiones Cota entrada Cota salida Longitud Pendiente % Capacidad 
O.D.T. 0042 A 0+042 1 1.8 265.36 265.24 40 0.3 5.8 
O.D.T. 3590 A 3+590 1 1.8 289.7 290.3 30 2 16.4 
Tabla 1 Pequeñas O.D.T. Tramo 1 
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PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 
TRAMO 2 
  OBRA DE DRENAJE RONDA SUR 
Denominación P.K. Nº conductos Dimensiones Cota entrada Cota salida Longitud Pendiente % Capacidad 
O.D.T. 0056 B 0+056 1 1.8 284.195 285.805 35 4.6 50 
O.D.T. 0025 B 0+250 1 1.8 283.565 284.435 29 3 19.2 
O.D.T. 0409 B 0+409 1 1.8 283.23 283.55 25 1.2 12.7 
O.D.T. 1175 B 1+175 2 2.5 281.2 281.8 30 2 102.4 
O.D.T. 1343 B 1+343 1 1.8 281.32 281.976 23.5 1.5 14.5 
O.D.T. 1833 B 1+833 2 1.8 280.125 280.875 25 3 38.5 
O.D.T. 2283 B 2+283 1 1.8 279.608 279.992 24 1.6 14.3 
O.D.T. 2543 B 2+543 1 1.8 279.006 279.593 26.7 2.2 17.1 
O.D.T. 2853 B 2+853 1 1.8 278.52 279.08 28 2 15.4 
O.D.T. 3235 B 3+235 3 1.8 277.71 278.49 26 3 56.7 
O.D.T. 3781 B 3+781 2 1.8 277.819 278.180 21.2 1.7 29.6 
O.D.T. 4147 B 4+147 1 1.8 277.853 278.246 22.6 1.3 13.2 
O.D.T. 4539 B 4+539 1 1.8 277.856 277.544 26 1.2 12.4 
O.D.T. 4631 B 4+631 6 1.8 277.798 277.402 26.4 1.5 84.9 
O.D.T. 5499 B 5+499 2 2.5 278.446 277.953 30.8 1.6 95 
O.D.T. 5769 B 5+769 1 1.8 279.462 278.938 26.2 2 17 
O.D.T. 5989 B 5+989 1 1.8 280.262 279.738 26.2 2 16 
O.D.T. 6240 B 6+240 1 1.8 281.411 280.789 26.2 2.5 18.2 
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PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 
TRAMO 2 
  OBRA DE DRENAJE RONDA SUR 
Denominación P.K. Nº conductos Dimensiones Cota entrada Cota salida Longitud Pendiente % Capacidad 
O.D.T. 6328 B 6+328 1 1.8 281.912 281.488 30 2 16.4 
O.D.T. 7055 B 7+055 2 1.8   12.3 Prolongación 
O.D.T. 7675 B 7+675 1 1.8   14 Prolongación 
O.D.T. 8255 B 8+255 2 2.5   11.8 Prolongación 
O.D.T. 8455 B 8+455 3 2.5   15.6 Prolongación 
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2.2.3. Cálculo hidráulico de pequeñas obras de drenaje transversal 
Cálculo en régimen variable 
Para el cálculo hidráulico de las obras se ha seguido la Instrucción de Drenaje Superficial 5.2-
I.C y las Recomendaciones de la ADIF.  
En el anejo nº4 de Climatología e Hidrología se han calculado los caudales de diseño de las 
obras de drenaje. Como se ha dicho anteriormente, para las obras de drenaje transversal los cau-
dales seleccionados corresponden a un periodo de retorno de 300 años, análogo al de las obras de 
la L.A.V. 
El proceso seguido para el cálculo de cada obra ha sido el siguiente: 
 La pendiente de la obra de drenaje se ajusta al perfil longitudinal obtenido de la car-
tografía. Siempre que sea posible la obra se apoyará sobre el terreno natural en toda 
su longitud para evitar así la ejecución de rellenos de asentamiento. 
 Con las pendientes obtenidas, los caudales de diseño y los coeficientes de rugosidad 
correspondientes, aplicamos Manning para obtener velocidad, calado, velocidad cri-
tica, calado crítico y pendiente critica de la obra. 
 Para el cálculo de la sobrelevación a la entrada, se ha seguido lo indicado en la Ins-
trucción 5.2-IC de donde se deduce el tipo de control en la obra, a la entrada o a la 
salida, y la sobreelevación del agua a la entrada. 
 Si el control en la obra es a la entrada, la altura de la lámina de agua viene determi-
nada por las características de la entrada, es decir, por su geometría y tipo de embo-
cadura. En este caso, la altura de la lámina de agua a la entrada se deduce por apli-
cación directa de las curvas de caudales que la Instrucción 5.2-IC recoge. 
 Por el contrario, cuando la altura de la lámina de agua a la entrada viene determinada 
por las características de la obra o su geometría a la salida, el controlen la obra es a 
la salida 
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CÁLCULO DE PEQUEÑAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL SEGÚN LA INSTRUCCIÓN 5.2 I.C 
DATOS DE LA OBRA DE FÁBRICA HIDRÁULICA ODT 
Denominación Tramo P.K. Tipo Nº conductos D (m) Longitud (m) Pendiente % n Q(m3/s) Qll (m3/s) V llena (m/s) Calado (m) V (m/s) Yc (m) 
O.D.T. 00420 A 1 0+042 Tubo 1 1.8 30 2 0.013 0.74 6.3 2.5 0.4104 1.26 0.9 
Tabla 3 Cálculo pequeñas O.D.T. 
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3. DRENAJE LONGITUDINAL 
El drenaje longitudinal tiene por objeto evacuar la escorrentía superficial de la plataforma y de los 
terrenos que vierten hacia ella, conduciéndola hacia ella, conduciéndola hasta el cauce natural u 
obra de desagüe transversal más próxima. 
Según disposición y funcionalidad tendremos los siguientes elementes de drenaje longitudinal: 
 En plataforma: 
 Cuneras de borde de plataforma. 
 Sistema dren o dren colector 
 En terraplén: 
 Cuneta a pie de terraplén. 
 En desmonte 
 Cunetas y cunetones de guarda 
3.1. DRENAJE LONGITUDINAL DE LA PLATAFORMA 
La plataforma se drena a través del balasto y sobre la superficie del subbalasto diseñada con pen-
diente transversal de 4% a dos aguas y con materiales altamente impermeables. En el caso de 
posibles infiltraciones, el agua drenaría por la capa de forma, proyectada con la misma pendiente. 
En los tramos en desmonte se proyecta una cunera trapecial revestida de 0,50m de ancho y 0,30m 
de profundidad con taludes 1(H):2(V). En los tramos en los que discurren en paralelo la plataforma 
de la Ronda Sur con la de L.A.V. se dispone un dren longitudinal. 
3.2. DRENAJE LONGITUDINAL EN TRAMOS DE TERRAPLÉN 
Las cuneras a pie de terraplén se dispondrán en los puntos en que sea preciso cortar la escorrentía 
del terreno y conducirla a la vaguada más próxima, de cara a evitar erosiones y encharcamientos 
en el pie del terraplén. 
Las cunetas de pie de terraplén serán trapezoidales de 0,6m de ancho con taludes 1(H):1(V) y con 
un calado máximo de 0,5m. Como norma general se situará a un metro de distancia del mismo. 
Aunque la instrucción 5.2-I.C. “Drenaje superficial” recomienda el revestimiento de la cuneta en 
los casos en que la pendiente de la misma es inferior al 1% o superior al 4%, se ha considerado 
conveniente revestir esta en todos los casos, de cara a aumentar su capacidad hidráulica, así como 
evitar infiltraciones y encharcamientos en las proximidades del terraplén dadas las especiales ca-
racterísticas del terreno donde se apoya la traza, y porque en la L.A.V. todas estas cunetas están 
revestidas. 
3.3. DRENAJE LONGITUDINAL EN TRAMOS DE DESMONTE 
Las cunetas de guarda se dispondrán en los puntos en que sea preciso cortar la escorrentía natural 
del terreno hacia el desmonte evitando que viertan por la coronación del mismo a la plataforma. 
La cuneta de guarda se situará a una distancia mínima de 1 metro respecto a la coronación del 
desmonte, y tendrá análogas dimensiones que las cunetas a pie de terraplén. La cuneta será de 
forma trapezoidal con 0,60m de base y una profundidad mínima de 0,50m con taludes 1(H):1(V). 
La cuneta se ajustará al terreno natural, siendo por tanto variable la pendiente en cada tramo. 
Al igual que la cuneta a pie de terraplén, la cuneta irá en todos los casos revestida. Asimismo, se 
revestiré la confluencia de las cunetas de guarda con las de borde de plataforma en la confluencia 
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ANEXO 10: NORMAS PARA EL CÁLCULO 
HIDRÁULICO DE OBRAS DE FÁBRICA 
SOBRE CAUCES NATURALES 
NORMATIVA, PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA 
1. INTRODUCCIÓN 
Atendiendo a las recomendaciones expuestas en el "Informe sobre la previsión de la avenida ca-
tastrófica en las obras sobre cauces", redactado por Enrique Díaz Rato, Rodolfo Urbistondo y Enri-
que Villarino, a petición de la Junta de Gobierno sobre el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, se redactan estas sencillas normas sobre las condiciones, que desde el punto de vista 
del desagüe, deben cumplir las obras construidas sobre cauces naturales. 
Estas normas que se adjuntan se circunscriben únicamente a la Cuenca del Ebro, dividiéndose las 
mismas en los tres grupos siguientes: 
- Cálculo de los caudales de proyecto. 
- Cálculo de las sobreelevaciones producidas por las obras de fábrica proyectadas. 
- Criterios limitativos de las obras de fábrica proyectadas. 
2. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE PROYECTO 
Para el cálculo de los caudales de avenidas se ha dividido la cuenca del Ebro en cuatro zonas como 
puede observarse en el croquis adjunto. La cuenca en estudio se tomará toda ella como pertene-
ciente a la zona de menor numeración, es decir que si, por ejemplo, una cuenca pertenece simul-
táneamente a las zonas I, II y III, se deberá entender que toda ella está incluida en la zona I. Con 
este criterio se calculará la avenida por medio de las siguientes fórmulas según las diferentes zonas. 
Una vez obtenidos estos valores para obtener el caudal de una avenida de período de retorno dado 
deberá multiplicarse dicho valor por el siguiente coeficiente: 
 
 








En el caso en que se estudie una cuenca donde se prevean arrastres importantes o en aquella cuya 
pendiente media sea superior al 5%, el caudal calculado por el método anteriormente expuesto 
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3. CÁLCULO DE LAS SOBREELEVACIONES POR LAS OBRAS 
PROYECTADAS 
Definimos las siguientes notaciones: 
ZL(T) Altura del agua en el cauce, para la avenida de período de retorno T, en un punto 
situado inmediatamente aguas arriba de las obras y sin estar éstas construidas. 
ZC(T) Igual que antes pero con las obras construidas 
ZP Altura correspondiente al punto más alto de la superficie de desagüe de las obras. 
VL(T) Velocidad media del agua en la sección del puente sin considerar construido éste y 
para una avenida de período de retorno T. 
VC(T) Igual que lo anterior pero considerando la existencia del puente. 
I Pendiente media de la cuenca estudiada, en tanto por ciento. 
La sobreelevación producida por las obras se calculará por medio de la siguiente fórmula: 
AH(T) = ZC(T) - ZL(T) = 1,4 (VC2(T) - VL2(T))/2g 
4. CRITERIOS LIMITATIVOS DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
Se consideran las siguientes posibilidades de obras en el cauce atendiendo a diversas características 
tanto de las obras como de la cuenca en estudio: 
I. Obras sumergibles en cuencas de más de 5 km2 donde se prevén arrastres o bien con 
una pendiente media mayor del 5%. 
II. Obras sumergibles en cuencas mayores de 5 km2 donde siendo la pendiente media de la 
cuenca menor del 5% no se prevean arrastres. 
III. Obras sumergibles en cuencas menores de 5 km2 donde se prevén arrastres o bien con 
una pendiente media mayor del 5%. 
IV. Obras sumergibles en cuencas menores de 5 km2 donde siendo la pendiente media de 
la cuenca menor del 5% no se prevén arrastres. 
V. Obras no sumergibles en condiciones análogas al caso I. 
VI. Obras no sumergibles en condiciones análogas al caso II. 
VII. Obras no sumergibles en condiciones análogas al caso III. 
VIII. Obras no sumergibles en condiciones análogas al caso IV. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El corredor se divide en dos tramos diferenciados por el tipo de actuación a realizar en cada uno de 
ellos. 
Tramo 1: tiene su origen en la línea ferroviaria Madrid-Barcelona con la que enlaza y finaliza en el 
entorno en que la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa toma una orienta-
ción noroeste-sureste una vez ha cruzado el Jalón. En este tramo se definen tres ejes 1A, 1B y 1C 
y sus respectivos enlaces con la línea ferroviaria Madrid-Barcelona. 
Tramo 2: comienza en el final del tramo anterior y finaliza en la entrada al Complejo Ferroviario 
PLAZA. A lo largo de todo el tramo la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera francesa se aproxima a Zaragoza con una orientación noroeste-suroeste. Este tramo dis-
curre adyacente por el norte a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. 
2. CONDICIONAMIENTOS SIGNIFICATIVOS DEL TRAZADO 
Los principales condicionantes que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar las diferentes 
alternativas de trazado son los que se indican a continuación: 
2.1. INFRAESTRUCTURAS FÉRREAS 
2.1.1. Línea ferroviaria de ancho ibérico Madrid-Barcelona 
EL trazado de la Ronda Sur ferroviaria de Zaragoza definido en el presente estudio enlaza con la 
línea Madrid-Barcelona en el entorno definido por el intercambiador de anchos de Plasencia del 
Jalón y la estación de Grisén. 
Debido a las obras de adaptación de la línea para permitir el paso de composiciones de hasta 750m 
de longitud, han sido prolongadas un par de vías de apartado de la estación de Grisén hacia el sur. 
En esta estación nace el ramal de conexión de la fábrica General Motors con la línea Madrid-Barce-
lona. 
2.1.2. Línea de Alta Velocidad Madrid – Zaragoza – Barcelona – Frontera 
francesa 
Esta Línea de Alta Velocidad recorre el corredor con dirección norte-suroeste. El trazado de la Ronda 
Sur ferroviaria de Zaragoza, en el Tramo 2 discurre en paralelo a dicho estructura. 
2.1.3. Ronda Sur ferroviaria de Zaragoza 
La actual Ronda Sur ferroviaria de Zaragoza fue construida a la vez que la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Frontera francesa para sacar el tráfico de mercancías del túnel urbano de Zara-
goza. Por esta razón utiliza la misma plataforma que la Línea de Alta Velocidad en la mayor parte 
del tramo y solo los ramales de conexión con las líneas ferroviarias existente y el trazado en la 
zona de la bifurcación de la Línea de Alta Velocidad hacia Zaragoza cuenca con un trazado inde-
pendiente. 
2.1.4. Terminal de carga de mercancías Plataforma Logística Ferroviaria 
de Zaragoza (PLAZA) 
La terminal de carga de mercancías PLAZA fue puesta en servicio en abril del 2008. Es en la actua-
lidad la mayor terminal de carga de mercancías del sur de Europa contando con longitudes de vía 
útiles de 750m. 
Cuenta con accesos en su lado este, donde conecta con la Ronda Ferroviaria existente obligando a 
todas las composiciones a realizar una inversión de marcha en el interior del complejo. 
2.1.5. Segunda terminal de alta velocidad. Estación Zaragoza PLAZA 
Unos novecientos metros antes de la bifurcación hacia Teruel se localiza el emplazamiento en el 
que se construirá la Segunda terminal de alta velocidad Estación Zaragoza PLAZA que dará servicio 
a las líneas de mercancías y viajeros en ancho ibérico, alta velocidad y cercanías en ancho interna-
cional. 
2.2. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 
En el ámbito de estudio se localizan las autovías de entrada a Zaragoza A-2, la A-23, que cruzan 
perpendicularmente la ronda Sur ferroviaria y van acompañadas de las carreteras N-II y N-233. 
También se cruza la carretera de A-122, CV-643, carretera de Bárboles a Rueda del Jalón, carretera 
de Alagón a Bárboles y carretera de Grisén a Bárboles. 
2.3. INFRAESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE NEGOCIO 
Plataforma Logística Zaragoza (PLAZA) 
Feria oficial y nacional de muestras 
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2.4. POLÍGONOS INDUSTRIALES 
Debido a la proximidad de la zona de estudio a Zaragoza existen numerosos polígonos industriales. 
El Parque Tecnológico del Reciclado se sitúa al sur de la Línea de Alta Velocidad en las proximidades 
del nudo ferroviario con la entrada a Zaragoza de la alta velocidad y el polígono industrial PLAZA 
se encuentra al norte del Complejo ferroviario PLAZA. 
2.5. CRUCES CON RÍOS Y ARROYOS 
La zona de estudio cruz transversalmente la vega del río Jalón. La línea ferroviaria de ancho ibérico 
Madrid-Barcelona discurre de forma paralela por el oeste a la vega del río jalón a unos doscientos 
metros de los meandros del río. Esto condiciona los posibles puntos de cruce del río y los respectivos 
enlaces con la línea Madrid-Barcelona. 
3.  DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE TRAZADO 
Una vez los dos tramos han quedado definidos, se desarrollan distintas alternativas en cada 
uno de ellos. Todas las alternativas de trazado son compatibles con cualquiera de las alternativas 
del otro tramo, de forma que las distintas soluciones se forman por la combinación de alternativas 
por tramo. 
A continuación, se pasa a describir las alternativas de trazado definidas en cada uno de los 
tramos. 
3.1. TRAMO 1 
Para este tramo se presentan tres alternativas de trazado para el tronco de la línea ferroviaria 
y sus respectivos enlaces con la línea Madrid – Barcelona. 
Los ejes de cada una de las alternativas; 1ª, 1B y 1C, tienen su origen en el punto en el que 
convergen los ramales del enlace correspondiente.  
Los ramales de enlace se han denominado Ramal Madrid y Ramal Grisén, acompañados de la 
letra del eje con el que enlazan. Tienen su origen en el mismo punto de los troncos de la alternativa 
a la que pertenecen, siendo su p.k. de origen el 0+000 
Este proyecto también define un nuevo ramal de conexión de la fábrica General Motors con la línea 
ferroviaria Madrid-Barcelona en dirección sur, de forma que se faciliten las relaciones entre la fá-
brica y el Complejo Ferroviario PLAZA. 
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RAMAL GRISÉN B 
TRAMO 1 
ALTERNATIVA 1B 
RAMAL MADRID B 
TRAMO 1 
ALTERNATIVA 1A 
RAMAL GRISÉN A 
TRAMO 1 
ALTERNATIVA 1A 
RAMAL MADRID A 
TRAMO 1 
ALTERNATIVA 1C 
RAMAL GRISÉN C 
TRAMO 1 
ALTERNATIVA 1C 
RAMAL MADRID C 
Ilustración 1 Tramo 1. Alternativas de trazado 
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3.1.1. Ramal General Motors 
En la actualidad, esta fábrica cuenta con un ramal ferroviario que desde la fábrica se dirige 
hacia el norte, conectando con la línea Madrid-Barcelona en la estación de Grisén.  
Desde ese ramal se da también acceso a la siderurgia Sdad Municipal Pracillo 2004, S.L. 
situada al sur de la fábrica General Motors. 
Junto a la prolongación de la Ronda Sur Ferroviaria se define un nuevo ramal de conexión de 
esta fábrica con la línea Madrid-Barcelona en sentido sur, de forma que las composiciones que 
tengan su origen o destino en la General Motors puedan dirigirse directamente hacia la onda Sur 
que en un futuro será la única línea de la Red Arterial Ferroviaria de Zaragoza por donde circulará 
el tráfico ferroviario de mercancías. De esta forma se evita que las composiciones tengan que entrar 
en la estación de Grisén y cambiar de sentido para dirigirse a la Ronda Sur. 
La estación de Grisén cuenta con unas vías de aparato que fueron prolongadas para adaptar 
la estación al paso de dobles composiciones (750m). 
El trazado del nuevo ramal cuenta con un radio mínimo de 500m. El alzado presenta una 
rampa de 0,62‰ 
3.1.2. Alternativa A: Eje 1ª y ramales de conexión con la línea Madrid-
Barcelona del Enlace A 
Esta es la alternativa que se localiza más al norte del corredor, cruzando el río Jalón en una 
zona donde la vegetación de ribera está degenerada y la llanura de inundación del río para el 
periodo de retorno de 500 años se estrecha. 
El límite por el norte para la localización de la alternativa es el que permite el movimiento 
entre la fábrica de General Motors hasta la Ronda Sur a través del nuevo Ramal General Motors y 
el del Ramal Grisén del enlace. 
Además, el Ramal Madrid del enlace debe conectar con la línea Madrid-Barcelona antes del 
paso de la carretera de Alagón a Bárboles sobre el ferrocarril, de forma que no sea necesario 
modificar dicha estructura y con ello minimizar las acciones al tráfico ferroviario. 
Ambos ramales de enlace cuentan con un trazado en planta definidos por radios de 500m y 
un trazado en planta con una pendiente de 9.7‰. 
Los ramales de enlace se dirigen desde su origen (punto en el que la doble vía ferroviaria se 
separa en dos ramales) hasta su conexión con la línea Madrid-Barcelona por campos de cultivo de 
regadío de la Vega del Jalón. Los primeros 8m aproximadamente discurren sobre la zona de Domi-
nio Público Hidráulico, por lo que esa zona se discurre en viaducto. A partir de ahí y hasta su 
conexión con la línea Madrid-Barcelona el trazado de ambos ramales discurre en terraplén. 
El Eje 1ª comienza en el punto en el que coinciden los Ramales Madrid y Grisén en el p.k. 
0+760. A partir de ese punto discurre con dirección sureste para cruzar el río Jalón. Hasta el p.k. 
0+924 atraviesa la zona de Dominio Público Hidráulico por lo que hasta ese punto la vía transcurre 
en viaducto desde el p.k. 0+153 al p.k. 1+175. 
Con un trazado en planta de 5+303Km, el trazado en planta del Eje 1ª está definido por una 
serie de alineaciones de radio mínimo 1500 m Cruza el río Jalón con una alineación recta con una 
orientación noroeste-sureste que se prolonga hasta el p.k. 1+100. A continuación, mediante una 
curva a derechas de radio 1500m seguida de otra a la izquierda de radio 2000m separadas por 
500m, se dirige hasta el puto final de conexión con el Tramo 2. 
En cuanto a su alzado, discurre ascendiendo prácticamente en su totalidad, desde su origen, 
a la cota 253, mantiene una rampa pasado el viaducto de 1.08‰ que se convierte en una pendiente 
de 1.87‰ en el p.k. 4+775 hasta llegar a la cota 286. 
Cerca del p.k. 1+480 se cruza con la carretera de Grisén a Bárboles. 
Las principales acequias que cruza este eje son la acequia de la Almenara (p.k. 1+580) y la 
acequia del Monte (p.k. 2+030) 
3.1.3. Alternativa B: Eje 1B y ramales de conexión con la línea Madrid-
Barcelona del Enlace B 
En esta alternativa, el cruce de la línea férrea sobre el Jalón se localiza en paralelo al cruce 
de la carretera de Alagón a Bárboles, en una zona ya antropizada siendo el nuevo viaducto sobre 
el Jalón visible desde la carretera, que a si vez se encuentra próxima a la población y por lo tanto 
puede ser generador de paisaje. 
En ramal hacia Grisén del enlace conecta con la línea ferroviaria Madrid Barcelona antes de 
pasar bajo la estructura de cruce de la carretera de Alagón a Bárboles sobre el ferrocarril, de forma 
que no será necesario modificar dicha estructura y con ello minimizar las afecciones al tráfico fe-
rroviario. A su vez el Ramal Madrid del enlace conecta con la vía Madrid Barcelona antes de pasar 
bajo la estructura de reposición de camino existente. 
Al igual que en la Alternativa A, el trazado en planta de los ramales está definido por unos 
radios mínimos de 500m. 
En cuanto al trazado en alzado cuentan con pendientes de 5.5‰. 
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Con una longitud total de 3,957km, el Eje 1B cruza al inicio de su trazado el río Jalón mediante 
un viaducto de 135,9m. 
Este eje discurre entre las localidades de Bárboles y Pleitas con una orientación noroeste-
sureste y un trazado definido por una sucesión de curvas de radio mínimo 1500 m. 
En cuanto al trazado en alzado, el eje mantiene una pendiente ascendente en casi la totalidad 
del tramo. Tiene su origen en la cota 257,37m y mantienen una rampa ascendente del 1.07‰ 
hasta el p.k. 1+975, en el que comienza un acuerdo vertical cóncavo que da paso a un viaducto, 
luego de este, se adquiere una rampa del 1,00‰ hasta el p.k. 3+285 tras la cual se da un acuerdo 
vertical cóncavo que da lugar a una pendiente del 1,31‰ hasta el final del tramo a la cota 285. 
Los dos ramales transcurren por el término municipal de Pleitas y 9m del eje de transcurren 
por zona habitada en el municipio de Bárboles. A partir del cruce con el río Jalón, límite natural 
entre los dos municipios, este eje discurre por el término municipal de Bárboles. 
En el entorno del p.k. 2+092, el eje cruza el Barranco de la Val mediante un viaducto de 80m 
de longitud. En cuanto a los cruces con otras infraestructuras es de destacar el cruce con la carre-
tera de Alagón a Bárboles, que se resuelve mediante un paso inferior en el entorno del p.k. 0+943. 
3.1.4. Alternativa C: Eje 1C y ramales de conexión con la línea Madrid-
Barcelona del Enlace C 
Este eje define la alternativa más septentrional del enlace con la línea férrea Madrid-Barce-
lona. 
El cruce con el río Jalón se realiza al sur de la localidad de Pleitas. 
El Ramal de Grisén del enlace conecta con la vía Madrid-Barcelona antes de pasar bajo la 
estructura de reposición de camino existente y el Ramal de Madrid conecta con la vía antes de que 
empiecen los aparatos de vía del intercambiador de anchos de Plasencia de Jalón. 
Los radios mínimos de trazado en planta en esta alternativa son de 500 para los ramales. La 
pendiente en los mismos es de 0.41‰ en el Ramal Madrid y 0,71‰ en el Ramal Grisén. 
A lo largo de sus 3,939km de longitud, el Eje C discurre con un trazado en línea recta con 
orientación oeste-este. El cruce sobre el río Jalón se resuelve con un viaducto de 410m. 
El trazado en alzado de esta alternativa parte de la cota 264 y continua con una rampa de 
0,93‰ hasta el p.k. 1+868 donde mediante un acuerdo vertical cóncavo entramos en un viaducto 
del cual salimos por otro acuerdo y que nos lleva a una pendiente de 1,27‰ hasta el p.k. 1+835 
tras el cual nos encontramos con otro acuerdo que dará lugar a una rampa de 1,42‰ hasta alcan-
zar la cota 285 en el punto final del trazado. 
En torno al p.k. 2+074 el Eje C salva el barranco de la Val mediante un viaducto de 80m. 
En el p.k. 0+870 se cruza la carretera de Bárboles a Rueda del Jalón. 
En sus primeros metros cruza el límite de los términos municipales de Pleitas y Bardallur, 
entrando de forma sucesiva en uno y otro. A partir del p.k. entra en el término municipal de Bár-
boles por el que discurre hasta el final del tramo. 







DESARROLLO TRONCO  
DESARROLLO RAMAL GRISÉN  
DESARROLLO RAMAL MADRID  
Nº DE ALINEACIONES EN PLANTA  
RADIO MÍNIMO (m)  
RADIO MÁXIMO (m)  
RADIO MEDIO PONDERADO (m)  
% LONGITUD EN RECTA  
PENDIENTE MÁXIMA  
PENDIENTE MÍNIMA  
PENDIETE MEDIA  
Tabla 1 Eje 1B 







PEN IENTE MÁXIMA 1.48‰ 
PENDIENTE MÍNIMA 0.44‰ 
PENDIE ED A 0.91‰ 
Nº DE ACUERDOS VERTICALES 5 
Kv MÍNIMO ACU RDOS VERTICALES 100.35 
DESARROLLO TRONCO 3+925 
DESARROLLO RAMAL GRISÉN 1+501.5 
DESARROLLO RAMAL MADRID 0+801.8 
Nº DE ALINEACIONES EN PLANTA  
RADIO MÍNIMO (m) 400 
RADIO MÁXIMO (m) 2500 
PENDIENTE MÁXIMA 1.17‰ 
PENDIENTE MÍNIMA 0.00‰ 
PENDIETE MEDIA 0.65‰ 
Nº DE ACUERDOS VERTICALES 3 
Kv MÍNIMO ACUERDOS VERTICALES 103.24 
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3.2. TRAMO 2 
A lo largo de este tramo se prolonga la actual Ronda Sur con sección de doble vía. Las posibles 
alternativas de trazado discurren en paralelo por el norte de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. 
En este tramo se plantean dos posibles alternativas de trazado para la prolongación de la 
Ronda Sur diferenciadas entre sí por la distancia a la que se encuentran del trazado de la Línea de 
Alta Velocidad. 
3.2.1. Alternativa 2A 
El Eje 2A es la primera de las alternativas de este tramo. Discurre lo más próxima posible a 
la Línea de Alta velocidad, de forma que se reduce al mínimo la ocupación de terrenos. Esta dis-
tancia se encuentra condicionada por las estructuras existentes sobre la Línea de Alta Velocidad y 
por la distancia mínima de 14,20m entre ejes de plataformas de alta velocidad y ancho ibérico 
definido en la normativa de Adif.  
Este eje tiene su origen unos 375m antes del paso superior existente para la reposición de la 
vía pecuaria Vereda de la Ribera sobre la Línea de Alta Velocidad. Esta estructura de paso, al igual 
que el resto de los pasos superiores de este tramo, tienen una tipología de losa continua post 
tensada con una longitud total de unos 45m distribuida en un vano central y dos más, uno a cada 
lado, más cortos que el central. Los cargaderos están pilotados. 
En este tipo de estructuras no se puede cortar el tablero del paso superior ni excavar la parte 
posterior de los estribos por lo que plantearíamos la ejecución den pantallas en la parte posterior 
del estribo de forma que se pueda excavar el terraplén de la estructura existente y sirvan de apoyo 
al nuevo paso. 
La mínima distancia a la que puede discurrir el trazado de la nueva línea ferroviaria será el 
definido por la posición de la pantalla y el gálibo mínimo horizontal del ferrocarril, que supone una 
distancia entre ejes de plataforma de 29,00m. 
El trazado de este eje comienza en el P.k. 0+000 del trazado del eje 2 con una alineación 
recta que va seguida de una serie de curva de radio mínimo 6000 discurriendo en paralelo a la 
Línea de Alta Velocidad a la distancia mínima para poder pasar por detrás de los pasos superiores 
de reposición de caminos localizados en los p.k. 0+375, 1+120, 1+185, 1+697, 3+725, 4+603 y 
5+357. El último paso nos lo encontramos en el p.k. del enlace central en el p.k. 9+627 del eje 
previo a la entrada al complejo ferroviario de PLAZA, en esta zona es preciso prolongar los pasos 
inferiores existentes en la Línea de Alta Velocidad. 
En cuanto al trazado en alzado, el trazado comienza en la cota 285 con una pendiente del 
0.02‰ durante los 1,45km primeros para continuar con una del 0.19‰ hasta el p.k. 3+935, una 
del 0.09‰ donde en el p.k. 5+295 cambia a ser una rampa hasta llegar a la cota final de 299.6. 
3.2.2. Alternativa 2B 
En esta alternativa, el trazado de la Prolongación de la Ronda Sur discurre en paralelo por el 
norte a la Línea de Alta Velocidad a 35m entre ejes de plataformas. 
Al igual que en el Eje 2ª, los creces con las reposiciones de caminos de la Línea de Alta 
Velocidad se realizas mediante la ejecución de una pantalla por detrás del estribo que sostendrá 
las tierras y servirá de estribo para el nuevo paso. Para ello será necesario modificar el terraplén 
de las estructuras existentes para acondicionarlo a la nueva situación. 
Esta segunda alternativa tiene un trazado en común con el Eje 2ª en los primeros metros, a 
partir de bifurcarse, el eje coge una sucesión de radios, los mínimos de 6000m, y se mantiene en 
paralelo a la Línea de Alta Velocidad existente que discurre en paralelo por el sur a 35m entre 
plataformas. 
El trazado en alzado es también similar al Eje 2ª, con pendientes suaves en la primera parte 
del tramo y algo más fuertes al acercarse al Complejo Ferroviario de PLAZA, de la misma forma, 
en la zona próxima al Complejo, será preciso prolongar los pasos inferiores existentes en la Línea 




DESARROLLO TRONCO 4+414.06 
DESARROLLO RAMAL GRISÉN 0+632.94 
DESARROLLO RAMAL MADRID 0+618.11 
Nº DE ALINEACIONES EN PLANTA  
RADIO MÍNIMO (m) 500 
RADIO MÁXIMO (m) 2500 
PENDIENTE MÁXIMA 1.06‰ 
PENDIENTE MÍNIMA 0.29‰ 
PENDIETE MEDIA 0.69‰ 
Nº DE ACUERDOS VERTICALES 3 
Kv MÍNIMO ACUERDOS VERTICALES 88.75 
Tabla 3 Eje 1C 
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3.2.3. Parámetros característicos 
 
 
4.  PARÁMETROS DE DISEÑO 
El trazado desarrollado ha sido diseño según el apartado “Parámetro geométricos y desdoblamiento 
de las actuales con modificación de trazado” de la norma N,R,V,2-0.0 para una velocidad de 
160km/h en los troncos. Los enlaces se han proyectado para velocidades inferiores, en función de 
los condicionantes geográficos, la geometría de la vía existente y la velocidad por vía desviada en 
los aparatos de vía. 
En las tablas siguiente se muestran a continuación se definen los parámetros geométricos de diseño 
en la norma para 160km/h. 
Tabla 4 Eje 2A 
DESARROLLO TRONCO 9+759.71 
Nº DE ALINEACIONES EN PLANTA 13 
RADIO MÍNIMO (m) 2500 
RADIO MÁXIMO (m) 15000 
PENDIENTE MÁXIMA 0.02‰ 
PENDIENTE MÍNIMA 0.39‰ 
PENDIETE MEDIA 0.27‰ 
Nº DE ACUERDOS VERTICALES 10 
Kv MÍNIMO ACUERDOS VERTICALES 207.59 
Tabla 5 Eje 2B 
DESARROLLO TRONCO 9+766.05 
Nº DE ALINEACIONES EN PLANTA 9 
RADIO MÍNIMO (m) 2500 
RADIO MÁXIMO (m) 12000 
PENDIENTE MÁXIMA 1.49‰ 
PENDIENTE MÍNIMA 0.03‰ 
PENDIETE MEDIA 0.41‰ 
Nº DE ACUERDOS VERTICALES 8 
Kv MÍNIMO ACUERDOS VERTICALES 217.54 
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  VELOCIDAD MÁXIMA DE PROYECTO 
  VMÁX [Km/h] = 160 
  NORMAL MÁXIMO 
TRAZADO EN PLANTA  
MÁXIMA INSUFICIECIA DE PERALTE Imáx [mm] 115 
MÁXIMA ACELERACIÓN SIN COMPENSAR aq Máx [m/s2] 0,65 
MÁXIMO EXCESO DE PERALTE (VMin DE TRENES LENTOS) Emáx 
[mm] T > 45:80 
25 < Y < 45: 90 
10 < T < 25: 100 
T < 10: 110 
MÁXIMA RAMPA DE PERALTE [dH/dt]máx    
MÁXIMA VARIACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DEL PERALTE CON EL TIMEPO [dI/dt] [mm/s] 35 45 
MÁXIMA VARIACIÓN DE LA INSUFUCIENCIA DEL PERALTE CON EL TIEMPO [dag/dt]Máx [mm/s] 30 35 
MÁXIMA VARIACIÓN DE LA ACELERACIÓN NO COMPENSADA EN EL TIMEPO [daq/dt]Máx [m/s3] 0,17 0,20 
PERALTE MÁXIMO HMáx [mm] 160 
LONGITUD MÍNIMA DE ALINEACIÓN DE CURVATURA CONSTANTE [m] 90 65 
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  VELOCIDAD MÁXIMA DE PROYECTO 
  VMáx [km/h] < 140  
 NORMAL MÁXIMO 
TRAZADO EN ALZADO  
MÁXIMA ACELERACIÓN VERTICAL av Máx [m/s3] < 0,30 0,40 
PENDIENTE LONGITUDINAL MÁXIMA IMáx [‰] 15 20 
LONGITUD MÍNIMA DE ACUERDOS VERTICALES [m] 80 
LONGITUD MÍNIMA DE SRASANTE UNIFORME ENTRE ACUERDOS [m] 80 
Tabla 7 Parámetros de trazado en alzado
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5. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 
5.1. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA LA VALORACIÓN 
Los parámetros que se tendrán en cuenta para la valoración de las diferentes alternativas desde el 
punto de vista de su trazado y funcionalidad son los que se indican a continuación: 
 Pendiente media 
 Compensación de tierras 
 Desarrollo total 
Como cualquier alternativa definida en un tramo es compatible con cualquiera de las alternati-
vas definidas en el resto de los tramos, se valoran en primer lugar las alternativas por tramos. 
5.2. VALORACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE TRAZADO 
5.2.1. Pendiente media 
Para valorar este parámetro se ha considerado como referencia el valor más bajo en cada uno de 
los tramos dándole un valor de 5. Las otras alternativas se valoran a partir de la diferencia con este 
valor de referencia, de tal forma que por cada 0,5‰ de diferencia respecto al valor de referencia 
la puntuación de la alternativa se verá reducida en un punto. 




Alternativa 1A 0.91‰ 4.48 
Alternativa1B 0.65‰ 5 
Alternativa1C 0.69‰ 4.92 
TRAMO 2 
Alternativa 2A 0.27‰ 5 
Alternativa 2B 0.41‰ 4.72 
Tabla 8 Valoración pendiente media 
5.2.2. Compensación de tierras 
Para la compensación de tierras se ha valorado en primer lugar la necesidad de préstamo dando 
un valor de 5 a la alternativa que presenta un volumen menor de material procedente de préstamos 
en cada tramo. En el resto de las alternativas en el tramo se resta un punto por cada 250.000m3 
de material procedente de préstamos. La valoración final es la siguiente: 
  Material procedente 
de préstamos (m3) 
VALORACIÓN 
TRAMO 1 
Alternativa 1A 131902.78 5 
Alternativa1B 223688.73 4.63 
Alternativa1C 233712.93 4.59 
TRAMO 2 
Alternativa 2A 131902.908 4.9 
Alternativa 2B 108518.24 5 
Tabla 9 Valoración compensación de tierras 
5.2.3. Desarrollo total 
Para la valoración se ha optado por dar un valor de 5 a la de menor desarrollo valorando las otras 
alternativas de tal forma que cada crecida de longitud con respecto a la de referencia de un 5% 
suponga un punto más en la valoración como se refleja en la siguiente tabla: 
  Desarrollo total (m) VALORACIÓN 
TRAMO 1 
Alternativa 1A 6+103.03 3.454 
Alternativa1B 6+228.3 3.012 
Alternativa1C 5+665.11 5 
TRAMO 2 
Alternativa 2A 9+759.71 5 
Alternativa 2B 9+766.05 4.988 
Tabla 10 Valoración desarrollo total de las alternativas 
5.2.4. Tiempo de recorrido 
Para valorar los tiempos de recorrido se ha tomado como valor de referencia par a la valoración el 
tiempo medio de recorrido en cada tramo, al de menor tiempo se le asigna una puntuación de 5. 
El resto de alternativas se valoran a partir de esta asignando un punto más por cada medio minuto 
de reducción en el tiempo de recorrido. 
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  TIEMPO VALORACIÓN 
TRAMO 1 
Alternativa 1A 4min 13seg 5 
Alternativa1B 3min 40seg 6.13 
Alternativa1C 3min 40seg 6.13 
TRAMO 2 
Alternativa 2A 6min 23seg 5 
Alternativa 2B 6min 23seg 5 
Tabla 11 Valoración procedimientos constructivos de las alternativas 
5.3.  PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE TRAZADO 
Cada uno de los parámetros antes indicados se ha ponderado de la siguiente forma en función de 
su importancia relativa: 
 Ponderación: 
Pendiente Media 15 
Compensación de tierras 15 
Desarrollo total 35 
Tiempo de recorrido 25 
TOTAL 90 
Tabla 12 Ponderación de los parámetros para la valoración de las alternativas 
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El parámetro al que se le ha dado una mayor relevancia ha sido a la compensación de tierras, 
respecto a dicho parámetro cabe que la dificultad de encontrar vertederos y préstamos hace nece-
sario que se trate de compensar los volúmenes extraídos de la traza con los que son necesarios 
para la ejecución de la plataforma de la misma. 
En la siguiente tabla aparece recogida la valoración final para cada alternativa de trazado 




VAROLACIÓN VALORACIÓN PONDERADA 
CRITERIO DE VALORACIÓN 1A 1B 1C 2A 2B 1A 1B 1C 2A 2B 
Pendiente media 15 4.48 5 4.92 5 4.72 0.67 0.75 0.74 0.75 0.71 
Compensación tierras 15 5 4.63 4.59 4.9 5 0.75 0.69 0.69 0.74 0.75 
Desarrollo total 35 3.546 3.012 5 5 4.988 1.24 1.05 1.75 1.75 1.75 
Tiempo de recorrido 25 5 6.13 6.13 5 5 1.25 1.53 1.53 1.25 1.25 
TOTAL 90      3.91 4.03 4.71 4.49 4.45 
Tabla 13 Valoración ponderada de las alternativas por tramo
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6.  SOLUCIONES 
Combinando cada una de las posibles alternativas por su tramo se obtienen las distintas soluciones 
del trazado. 
En la tabla que se muestra a continuación se definen cada una de las posibles soluciones y su 
valoración obtenida como la media aritmética de las valoraciones de cada una de las alternativas 
por tramo. 
 







Solución 1 1A 2A 3.91 4.49 4.2 
Solución 2 1A 2B 3.91 4.45 4.18 
Solución 3 1B 2A 4.03 4.49 4.26 
Solución 4 1B 2B 4.03 4.45 4.24 
Solución 5 1C 2A 4.71 4.49 4.6 
Solución 6 1C 2B 4.71 4.45 4.53 
Tabla 14 Valoración de soluciones 
Así pues, l combinación de alternativas elegidas son la 1C y la 2A. 
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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
En el presente anejo se analiza el movimiento de tierras correspondiente al trazado estudiado en 
el presente Proyecto. 
Los objetivos que se persiguen en cualquier estudio de movimiento de tierras son básicamente los 
siguientes: 
 Establecer la clasificación de las excavaciones en el tramo. 
 Establecer el volumen de material de excavación que será aprovechable en la cons-
trucción de los terraplenes de la traza y su lugar de empleo. 
 Establecer el destino de los materiales excavados no aprovechables y de los exceden-
tes de la excavación. 
 Establecer las necesidades de préstamos para la construcción de la traza. 
 Analizar y optimizar la totalidad del movimiento de tierras que deberá realizarse en la 
obra. 
2.  DATOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 
Los datos que se recogen en el presente apartado se han extraído del Anejo Nº 3 Geología y Geo-
tecnia que forma parte del presente Proyecto. 
2.1.  GEOMETRÍA DE LAS OBRAS DE TIERRA Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
Los taludes de terraplén y desmonte se han ramificado teniendo en cuenta el tipo de material 
atravesado por la traza de cada una de las alternativas propuestas. En general se han dispuesto 
taludes 3H:2V en las zonas en desmonte y laudes 2H:1V en las zonas de terraplén. 
Del mismo modo se ha realizado una tramificación que tienen en cuenta la escalabilidad de los 
materiales atravesados por la traza, y su posible utilización para la ejecución de obras de tierra. 
La geometría de las obras de tierra se justifica de acuerdo a los criterios expuestos en el Anejo 4 
Geología y Geotécnica. 
Los volúmenes presentados en este anejo se han medido sobre perfiles transversales cada 20m a 
lo largo del eje de proyecto. 
Las excavaciones se pueden clasificar en función de su aprovechamiento en: 
 Aprovechables. 
 No aprovechables. 
En la plataforma se distinguen los volúmenes y procedencias correspondientes a: 
 Desmontes: 
 Excavación en desmonte a cielo abierto. 
 Excavación de tierra vegetal. 
 Rellenos  
 Rellenos en núcleo y coronación de terraplén. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
En la zona más occidental del estudio, el trazado atraviesa el Valle del Jalón que tiene una orografía 
plana. En esta zona el trazado discurre en relleno para poder pasar sobre el río mediante un via-
ducto. Esta disposición en relleno permitirá reponer con facilidad la vasta red de acequias que riega 
el valle. 
Una vez pasado el valle del Jalón, el trazado entra en las terrazas del Ebro. La orografía sigue 
siendo plana, pero a una cota más alta. La necesidad de disponer obras de drenaje obliga a desa-
rrollar la mayor parte del trazado en terraplén. Tan solo aparece una zona de desmontes en la 
transición entre el valle del Jalón y las terrazas del Ebro. Aunque los materiales excavados e esta 
zona se pueden aprovechar para la realización de obras de tierra, su volumen, inferior al de los 
rellenos, hace que el trazado sea deficitario en tierras. 
A pesar de que en toda la traza se suceden desmontes y rellenos, debido a que los materiales 
excavados no son utilizables para la ejecución de obras de tierras, hay un déficit de tierra. Además, 
la escasa capacidad portante de los materiales de fondo de valle hace necesaria la ejecución de 
saneos en la cimentación de los rellenos, que aumenta el volumen de préstamos necesarios para 
la obra. 
3.1. APORTACIÓN DE MATERIAL 
Del total del volumen excavado hay que considerar el que puede usarse como relleno de terraplenes 
y el que no es apto. 
Se han considerado como aportaciones de material las correspondientes a las excavaciones en 
desmonte a cielo abierto y los saneos necesarios para la cimentación distinguiendo entre la exca-
vación que es aprovechable y para que lo es.  
Estos volúmenes aparecen recogidos en la tabla adjunta a continuación:
 
 APORTACIONES DE MATERIAL (m3) 
NOMBRE APTO NO APTO 
TRAMO 1 449325.2 112331.3 
TRONCO 411251.08 102812.77 
RAMAL GRISÉN 8066.184 2016.546 
RAMAL MADRID 8644.736 2161.184 
RAMAL G.M 21363.2 5340.8 
TRAMO 2 203175.824 50793.956 
TRAMO 203175.824 50793.956 
Tabla 1 Resumen de aportaciones de material 
3.2. NECESIDAD DE MATERIAL 
Se han considerado como necesidades de material las correspondientes a los terraplenes que es 
necesario construir para la definición de la plataforma, año como el relleno de los saneos en cimen-
tación de terraplenes. Estos volúmenes aparecen recogidos en la siguiente tabla: 
NOMBRE NECESIDAD DE MATERIAL (m3) 
TRAMO 1 233712.93 
TRONCO 205157.34 
RAMAL GRISÉN 6049.638 
RAMAL MADRID 6483.552 
RAMAL G.M 16022.4 
TRAMO 2 131902.908 
TRAMO 131902.908 
Tabla 2 Resumen de necesidad de material 
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3.3. BALANCE DE TIERRAS POR TRAMOS 
A partir de estas necesidades y aportaciones de material, se puede llevar a cabo un balance final 
de la necesidad de tierras. 
Los resultados por tramos de este balance son los siguientes: 
NOMBRE 
VOLUMEN DE MATERIAL PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMOS 
(m3) 
VOLUMEN DE EXCAVACIÓN A 
VERTEDERO (m3) 
TRAMO 1 67628.92 9519.18 
TRAMO 2 81108.93 50793.96 
Tabla 3 Resumen del balance de tierras 
Como se puede observas, ambos tramos son muy deficitarios en tierras, siendo necesario recurrir 
a préstamos para suplir este déficit de material. 
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0+020.000 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+040.000 29.23 538.88 538.88 0.00 0.00 538.88 538.88 0.00 538.88
0+060.000 25.56 547.97 547.97 0.00 0.00 1086.85 1086.85 0.00 1086.85
0+080.000 27.76 533.15 533.15 0.00 0.00 1620.00 1620.00 0.00 1620.00
0+100.000 30.45 581.91 581.91 0.00 0.00 2201.91 2201.91 0.00 2201.91
0+120.000 32.05 624.86 624.86 0.00 0.00 2826.77 2826.77 0.00 2826.77
0+140.000 28.42 604.56 604.56 0.00 0.00 3431.33 3431.33 0.00 3431.33
0+160.000 24.11 525.15 525.15 0.00 0.00 3956.49 3956.49 0.00 3956.49
0+180.000 22.45 465.47 465.47 0.00 0.00 4421.96 4421.96 0.00 4421.96
0+200.000 22.43 448.66 448.66 0.00 0.00 4870.62 4870.62 0.00 4870.62
0+220.000 22.11 445.29 445.29 0.00 0.00 5315.90 5315.90 0.00 5315.90
0+240.000 21.49 435.86 435.86 0.00 0.00 5751.76 5751.76 0.00 5751.76
0+260.000 20.19 416.62 416.62 0.00 0.00 6168.39 6168.39 0.00 6168.39
0+280.000 18.53 387.07 387.07 0.00 0.00 6555.46 6555.46 0.00 6555.46
0+300.000 18.03 365.51 365.51 0.00 0.00 6920.97 6920.97 0.00 6920.97
0+320.000 16.08 341.01 341.01 0.00 0.00 7261.98 7261.98 0.00 7261.98
0+340.000 14.17 302.49 302.49 0.00 0.00 7564.47 7564.47 0.00 7564.47
0+360.000 13.16 273.29 273.29 0.00 0.00 7837.77 7837.77 0.00 7837.77
0+380.000 12.21 253.68 253.68 0.00 0.00 8091.45 8091.45 0.00 8091.45
0+400.000 11.93 241.29 241.29 0.00 0.00 8332.74 8332.74 0.00 8332.74
0+420.000 12.49 243.94 243.94 0.00 0.00 8576.68 8576.68 0.00 8576.68
0+440.000 13.14 256.06 256.06 0.00 0.00 8832.73 8832.73 0.00 8832.73
0+460.000 13.78 268.99 268.99 0.00 0.00 9101.73 9101.73 0.00 9101.73
0+480.000 14.42 281.82 281.82 0.00 0.00 9383.55 9383.55 0.00 9383.55
0+500.000 15.06 294.59 294.59 0.00 0.00 9678.14 9678.14 0.00 9678.14
0+520.000 15.68 307.13 307.13 0.00 0.00 9985.27 9985.27 0.00 9985.27
0+540.000 16.30 319.49 319.49 0.00 0.00 10304.76 10304.76 0.00 10304.76
0+560.000 16.93 332.00 332.00 0.00 0.00 10636.76 10636.76 0.00 10636.76
0+580.000 0.00 169.16 169.16 0.00 0.00 10805.92 10805.92 0.00 10805.92
0+600.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10805.92 10805.92 0.00 10805.92
0+620.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10805.92 10805.92 0.00 10805.92
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0+020.000 22.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+040.000 20.86 431.86 431.86 0.00 0.00 431.86 431.86 0.00 431.86
0+060.000 21.78 427.11 427.11 0.00 0.00 858.97 858.97 0.00 858.97
0+080.000 22.30 441.55 441.55 0.00 0.00 1300.52 1300.52 0.00 1300.52
0+100.000 20.01 423.82 423.82 0.00 0.00 1724.34 1724.34 0.00 1724.34
0+120.000 17.98 380.64 380.64 0.00 0.00 2104.98 2104.98 0.00 2104.98
0+140.000 16.74 347.90 347.90 0.00 0.00 2452.87 2452.87 0.00 2452.87
0+160.000 16.45 332.51 332.51 0.00 0.00 2785.38 2785.38 0.00 2785.38
0+180.000 16.82 333.34 333.34 0.00 0.00 3118.73 3118.73 0.00 3118.73
0+200.000 14.18 310.65 310.65 0.00 0.00 3429.38 3429.38 0.00 3429.38
0+220.000 12.10 263.39 263.39 0.00 0.00 3692.77 3692.77 0.00 3692.77
0+240.000 15.22 273.73 273.73 0.00 0.00 3966.50 3966.50 0.00 3966.50
0+260.000 21.20 364.74 364.74 0.00 0.00 4331.24 4331.24 0.00 4331.24
0+280.000 23.66 449.13 449.13 0.00 0.00 4780.37 4780.37 0.00 4780.37
0+300.000 21.37 450.87 450.87 0.00 0.00 5231.23 5231.23 0.00 5231.23
0+320.000 19.08 405.09 405.09 0.00 0.00 5636.32 5636.32 0.00 5636.32
0+340.000 20.31 394.45 394.45 0.00 0.00 6030.77 6030.77 0.00 6030.77
0+360.000 21.30 416.66 416.66 0.00 0.00 6447.44 6447.44 0.00 6447.44
0+380.000 21.70 430.54 430.54 0.00 0.00 6877.97 6877.97 0.00 6877.97
0+400.000 20.95 427.05 427.05 0.00 0.00 7305.03 7305.03 0.00 7305.03
0+420.000 20.01 410.19 410.19 0.00 0.00 7715.22 7715.22 0.00 7715.22
0+440.000 18.88 389.44 389.44 0.00 0.00 8104.66 8104.66 0.00 8104.66
0+460.000 17.13 360.53 360.53 0.00 0.00 8465.19 8465.19 0.00 8465.19
0+480.000 14.06 312.18 312.18 0.00 0.00 8777.38 8777.38 0.00 8777.38
0+500.000 10.79 248.67 248.67 0.00 0.00 9026.05 9026.05 0.00 9026.05
0+520.000 9.30 201.01 201.01 0.00 0.00 9227.05 9227.05 0.00 9227.05
0+540.000 11.00 203.12 203.12 0.00 0.00 9430.18 9430.18 0.00 9430.18
0+560.000 12.70 237.19 237.19 0.00 0.00 9667.37 9667.37 0.00 9667.37
0+580.000 14.40 271.24 271.24 0.00 0.00 9938.61 9938.61 0.00 9938.61
0+600.000 0.00 144.13 144.13 0.00 0.00 10082.73 10082.73 0.00 10082.73
0+620.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10082.73 10082.73 0.00 10082.73
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Informe de volumen
Proyecto:  C:\Users\usuario\Desktop\Obarra\Universidad\CUARTO\TFG\PLANOS\ALTERNATIVAS\1C\trazado 
T1C3.dwg
Alineación:  tronco
Grupo de líneas de muestreo:  tronco
P.K. inicial:  0+020.000











































0+020.000 28.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+040.000 24.99 533.59 533.59 0.00 0.00 533.59 533.59 0.00 533.59
0+060.000 19.68 446.69 446.69 0.00 0.00 980.28 980.28 0.00 980.28
0+080.000 13.23 329.11 329.11 0.00 0.00 1309.40 1309.40 0.00 1309.40
0+100.000 6.79 200.21 200.21 0.00 0.00 1509.60 1509.60 0.00 1509.60
0+120.000 1.42 82.11 82.11 1.08 10.81 1591.71 1591.71 10.81 1580.91
0+140.000 0.00 14.23 14.23 6.10 71.83 1605.94 1605.94 82.64 1523.30
0+160.000 0.00 0.00 0.00 12.55 186.51 1605.94 1605.94 269.15 1336.79
0+180.000 0.00 0.00 0.00 18.98 315.28 1605.94 1605.94 584.43 1021.51
0+200.000 0.00 0.00 0.00 25.39 443.73 1605.94 1605.94 1028.16 577.78
0+220.000 0.00 0.00 0.00 31.79 571.78 1605.94 1605.94 1599.94 6.00
0+240.000 0.00 0.00 0.00 38.16 699.45 1605.94 1605.94 2299.40 -693.45
0+260.000 0.00 0.00 0.00 44.53 826.88 1605.94 1605.94 3126.27 -1520.33
0+280.000 0.00 0.00 0.00 50.90 954.25 1605.94 1605.94 4080.52 -2474.58
0+300.000 0.00 0.00 0.00 57.27 1081.62 1605.94 1605.94 5162.14 -3556.20
0+320.000 0.00 0.00 0.00 63.63 1208.99 1605.94 1605.94 6371.13 -4765.19
0+340.000 0.00 0.00 0.00 70.00 1336.37 1605.94 1605.94 7707.50 -6101.56
0+360.000 0.00 0.00 0.00 76.37 1463.74 1605.94 1605.94 9171.24 -7565.29
0+380.000 0.00 0.00 0.00 82.74 1591.11 1605.94 1605.94 10762.35 -9156.40
0+400.000 0.00 0.00 0.00 89.11 1718.48 1605.94 1605.94 12480.83 -10874.89
0+420.000 0.00 0.00 0.00 95.48 1845.85 1605.94 1605.94 14326.68 -12720.74
0+440.000 0.00 0.00 0.00 101.85 1973.23 1605.94 1605.94 16299.91 -14693.97
0+460.000 0.00 0.00 0.00 108.21 2100.60 1605.94 1605.94 18400.51 -16794.57
0+480.000 0.00 0.00 0.00 114.54 2227.54 1605.94 1605.94 20628.05 -19022.10
0+500.000 0.00 0.00 0.00 120.76 2352.99 1605.94 1605.94 22981.03 -21375.09
0+520.000 0.00 0.00 0.00 126.96 2477.24 1605.94 1605.94 25458.27 -23852.33
0+540.000 0.00 0.00 0.00 133.17 2601.33 1605.94 1605.94 28059.60 -26453.65
0+560.000 0.00 0.00 0.00 139.35 2725.15 1605.94 1605.94 30784.75 -29178.80
0+580.000 0.00 0.00 0.00 144.74 2840.89 1605.94 1605.94 33625.64 -32019.69
0+600.000 0.00 0.00 0.00 149.12 2938.66 1605.94 1605.94 36564.30 -34958.36
0+620.000 0.00 0.00 0.00 153.05 3021.72 1605.94 1605.94 39586.02 -37980.08
0+640.000 0.00 0.00 0.00 159.22 3122.69 1605.94 1605.94 42708.71 -41102.77
0+660.000 0.00 0.00 0.00 163.06 3222.76 1605.94 1605.94 45931.47 -44325.52
0+680.000 0.00 0.00 0.00 170.24 3332.99 1605.94 1605.94 49264.46 -47658.52
0+700.000 0.00 0.00 0.00 177.24 3474.80 1605.94 1605.94 52739.26 -51133.31
0+720.000 0.00 0.00 0.00 181.00 3582.36 1605.94 1605.94 56321.61 -54715.67
0+740.000 0.00 0.00 0.00 184.21 3652.07 1605.94 1605.94 59973.69 -58367.74
0+760.000 0.00 0.00 0.00 187.41 3716.19 1605.94 1605.94 63689.87 -62083.93
0+780.000 0.00 0.00 0.00 190.59 3779.97 1605.94 1605.94 67469.84 -65863.90
0+800.000 0.00 0.00 0.00 193.70 3842.88 1605.94 1605.94 71312.72 -69706.78
0+820.000 0.00 0.00 0.00 196.76 3904.57 1605.94 1605.94 75217.29 -73611.35
0+840.000 0.00 0.00 0.00 195.58 3923.36 1605.94 1605.94 79140.65 -77534.71
0+860.000 0.00 0.00 0.00 181.27 3768.54 1605.94 1605.94 82909.19 -81303.25
0+880.000 0.00 0.00 0.00 164.35 3456.25 1605.94 1605.94 86365.45 -84759.51
0+900.000 0.00 0.00 0.00 149.35 3137.04 1605.94 1605.94 89502.49 -87896.55
0+920.000 0.00 0.00 0.00 113.53 2628.83 1605.94 1605.94 92131.32 -90525.38
0+940.000 0.00 0.00 0.00 90.72 2042.48 1605.94 1605.94 94173.80 -92567.86
0+960.000 0.00 0.00 0.00 68.98 1596.94 1605.94 1605.94 95770.74 -94164.80
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0+980.000 0.00 0.00 0.00 47.85 1168.30 1605.94 1605.94 96939.05 -95333.11
1+000.000 0.00 0.00 0.00 28.68 765.33 1605.94 1605.94 97704.38 -96098.43
1+020.000 0.00 0.00 0.00 13.00 416.78 1605.94 1605.94 98121.15 -96515.21
1+040.000 2.75 27.53 27.53 0.79 137.91 1633.47 1633.47 98259.06 -96625.60
1+060.000 9.25 120.00 120.00 0.00 7.92 1753.46 1753.46 98266.99 -96513.52
1+080.000 15.02 242.66 242.66 0.00 0.00 1996.12 1996.12 98266.99 -96270.86
1+100.000 22.85 378.69 378.69 0.00 0.00 2374.81 2374.81 98266.99 -95892.17
1+120.000 32.01 548.64 548.64 0.00 0.00 2923.45 2923.45 98266.99 -95343.54
1+140.000 41.18 731.95 731.95 0.00 0.00 3655.40 3655.40 98266.99 -94611.58
1+160.000 50.35 915.32 915.32 0.00 0.00 4570.72 4570.72 98266.99 -93696.26
1+180.000 59.52 1098.68 1098.68 0.00 0.00 5669.41 5669.41 98266.99 -92597.58
1+200.000 68.69 1282.05 1282.05 0.00 0.00 6951.46 6951.46 98266.99 -91315.53
1+220.000 77.86 1465.42 1465.42 0.00 0.00 8416.87 8416.87 98266.99 -89850.11
1+240.000 87.05 1649.03 1649.03 0.00 0.00 10065.91 10065.91 98266.99 -88201.08
1+260.000 96.28 1833.31 1833.31 0.00 0.00 11899.21 11899.21 98266.99 -86367.77
1+280.000 105.56 2018.42 2018.42 0.00 0.00 13917.63 13917.63 98266.99 -84349.36
1+300.000 115.55 2211.07 2211.07 0.00 0.00 16128.69 16128.69 98266.99 -82138.29
1+320.000 127.68 2432.32 2432.32 0.00 0.00 18561.01 18561.01 98266.99 -79705.97
1+340.000 158.41 2860.90 2860.90 0.00 0.00 21421.91 21421.91 98266.99 -76845.07
1+360.000 188.17 3465.72 3465.72 0.00 0.00 24887.63 24887.63 98266.99 -73379.36
1+380.000 216.84 4050.06 4050.06 0.00 0.00 28937.69 28937.69 98266.99 -69329.30
1+400.000 241.50 4583.44 4583.44 0.00 0.00 33521.13 33521.13 98266.99 -64745.86
1+420.000 262.71 5042.12 5042.12 0.00 0.00 38563.25 38563.25 98266.99 -59703.74
1+440.000 277.84 5405.49 5405.49 0.00 0.00 43968.74 43968.74 98266.99 -54298.25
1+460.000 294.44 5722.85 5722.85 0.00 0.00 49691.59 49691.59 98266.99 -48575.40
1+480.000 290.25 5846.91 5846.91 0.00 0.00 55538.49 55538.49 98266.99 -42728.49
1+500.000 289.54 5797.86 5797.86 0.00 0.00 61336.36 61336.36 98266.99 -36930.63
1+520.000 290.30 5798.41 5798.41 0.00 0.00 67134.76 67134.76 98266.99 -31132.22
1+540.000 288.98 5792.78 5792.78 0.00 0.00 72927.54 72927.54 98266.99 -25339.45
1+560.000 287.44 5764.13 5764.13 0.00 0.00 78691.67 78691.67 98266.99 -19575.32
1+580.000 290.01 5774.46 5774.46 0.00 0.00 84466.13 84466.13 98266.99 -13800.85
1+600.000 296.41 5864.18 5864.18 0.00 0.00 90330.32 90330.32 98266.99 -7936.67
1+620.000 302.58 5989.85 5989.85 0.00 0.00 96320.17 96320.17 98266.99 -1946.81
1+640.000 307.61 6101.91 6101.91 0.00 0.00 102422.08 102422.08 98266.99 4155.10
1+660.000 312.65 6202.68 6202.68 0.00 0.00 108624.76 108624.76 98266.99 10357.78
1+680.000 317.69 6303.46 6303.46 0.00 0.00 114928.22 114928.22 98266.99 16661.23
1+700.000 312.00 6296.92 6296.92 0.00 0.00 121225.13 121225.13 98266.99 22958.15
1+720.000 303.75 6157.54 6157.54 0.00 0.00 127382.68 127382.68 98266.99 29115.69
1+740.000 295.65 5994.03 5994.03 0.00 0.00 133376.70 133376.70 98266.99 35109.72
1+760.000 291.31 5869.58 5869.58 0.00 0.00 139246.29 139246.29 98266.99 40979.30
1+780.000 287.68 5789.93 5789.93 0.00 0.00 145036.22 145036.22 98266.99 46769.23
1+800.000 284.05 5717.37 5717.37 0.00 0.00 150753.59 150753.59 98266.99 52486.61
1+820.000 279.80 5638.59 5638.59 0.00 0.00 156392.19 156392.19 98266.99 58125.20
1+840.000 270.45 5502.50 5502.50 0.00 0.00 161894.69 161894.69 98266.99 63627.71
1+860.000 261.62 5320.64 5320.64 0.00 0.00 167215.33 167215.33 98266.99 68948.34
1+880.000 252.79 5144.08 5144.08 0.00 0.00 172359.41 172359.41 98266.99 74092.42
1+900.000 243.93 4967.16 4967.16 0.00 0.00 177326.57 177326.57 98266.99 79059.58
1+920.000 234.27 4781.94 4781.94 0.00 0.00 182108.51 182108.51 98266.99 83841.52
1+940.000 227.13 4613.98 4613.98 0.00 0.00 186722.49 186722.49 98266.99 88455.50
1+960.000 216.99 4441.16 4441.16 0.00 0.00 191163.64 191163.64 98266.99 92896.66
1+980.000 197.28 4142.67 4142.67 0.00 0.00 195306.32 195306.32 98266.99 97039.33
2+000.000 177.58 3748.59 3748.59 0.00 0.00 199054.90 199054.90 98266.99 100787.92
2+020.000 157.99 3355.70 3355.70 0.00 0.00 202410.60 202410.60 98266.99 104143.61
2+040.000 138.91 2969.07 2969.07 0.00 0.00 205379.67 205379.67 98266.99 107112.68
2+060.000 120.02 2589.37 2589.37 0.00 0.00 207969.04 207969.04 98266.99 109702.05
2+080.000 100.83 2208.49 2208.49 0.00 0.00 210177.53 210177.53 98266.99 111910.54
2+100.000 81.50 1823.24 1823.24 0.00 0.00 212000.77 212000.77 98266.99 113733.79
2+120.000 62.16 1436.57 1436.57 0.00 0.00 213437.34 213437.34 98266.99 115170.35
2+140.000 43.48 1056.42 1056.42 0.00 0.00 214493.76 214493.76 98266.99 116226.77
2+160.000 25.94 694.19 694.19 0.00 0.00 215187.95 215187.95 98266.99 116920.97
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2+180.000 8.82 347.60 347.60 0.00 0.00 215535.55 215535.55 98266.99 117268.56
2+200.000 0.04 88.63 88.63 7.90 78.98 215624.18 215624.18 98345.96 117278.21
2+220.000 0.00 0.39 0.39 13.06 209.55 215624.57 215624.57 98555.51 117069.06
2+240.000 0.00 0.00 0.00 15.25 283.02 215624.57 215624.57 98838.53 116786.03
2+260.000 0.00 0.00 0.00 16.53 317.76 215624.57 215624.57 99156.29 116468.28
2+280.000 0.00 0.00 0.00 15.85 323.75 215624.57 215624.57 99480.04 116144.52
2+300.000 0.00 0.00 0.00 16.23 320.72 215624.57 215624.57 99800.76 115823.81
2+320.000 0.00 0.00 0.00 16.83 330.52 215624.57 215624.57 100131.27 115493.29
2+340.000 0.00 0.00 0.00 17.83 346.55 215624.57 215624.57 100477.83 115146.74
2+360.000 0.00 0.00 0.00 19.19 370.17 215624.57 215624.57 100847.99 114776.57
2+380.000 0.00 0.00 0.00 20.60 397.92 215624.57 215624.57 101245.91 114378.65
2+400.000 0.00 0.00 0.00 21.58 421.89 215624.57 215624.57 101667.80 113956.76
2+420.000 0.00 0.00 0.00 10.28 318.61 215624.57 215624.57 101986.41 113638.15
2+440.000 3.51 35.15 35.15 0.24 105.13 215659.72 215659.72 102091.54 113568.17
2+460.000 16.95 204.63 204.63 0.00 2.36 215864.34 215864.34 102093.90 113770.44
2+480.000 32.93 498.78 498.78 0.00 0.00 216363.12 216363.12 102093.90 114269.22
2+500.000 52.82 857.50 857.50 0.00 0.00 217220.62 217220.62 102093.90 115126.72
2+520.000 74.02 1268.44 1268.44 0.00 0.00 218489.06 218489.06 102093.90 116395.16
2+540.000 95.60 1696.22 1696.22 0.00 0.00 220185.28 220185.28 102093.90 118091.38
2+560.000 116.82 2124.20 2124.20 0.00 0.00 222309.47 222309.47 102093.90 120215.57
2+580.000 138.20 2550.24 2550.24 0.00 0.00 224859.71 224859.71 102093.90 122765.81
2+600.000 161.28 2994.81 2994.81 0.00 0.00 227854.53 227854.53 102093.90 125760.62
2+620.000 204.47 3657.51 3657.51 0.00 0.00 231512.04 231512.04 102093.90 129418.13
2+640.000 248.83 4533.01 4533.01 0.00 0.00 236045.05 236045.05 102093.90 133951.15
2+660.000 290.85 5396.76 5396.76 0.00 0.00 241441.81 241441.81 102093.90 139347.91
2+680.000 323.39 6142.35 6142.35 0.00 0.00 247584.16 247584.16 102093.90 145490.26
2+700.000 346.31 6696.95 6696.95 0.00 0.00 254281.11 254281.11 102093.90 152187.21
2+720.000 348.48 6947.84 6947.84 0.00 0.00 261228.96 261228.96 102093.90 159135.06
2+740.000 356.36 7048.35 7048.35 0.00 0.00 268277.30 268277.30 102093.90 166183.40
2+760.000 364.49 7208.44 7208.44 0.00 0.00 275485.75 275485.75 102093.90 173391.84
2+780.000 372.62 7371.08 7371.08 0.00 0.00 282856.83 282856.83 102093.90 180762.93
2+800.000 380.75 7533.73 7533.73 0.00 0.00 290390.55 290390.55 102093.90 188296.65
2+820.000 388.88 7696.37 7696.37 0.00 0.00 298086.92 298086.92 102093.90 195993.02
2+840.000 396.79 7856.74 7856.74 0.00 0.00 305943.66 305943.66 102093.90 203849.76
2+860.000 403.18 7999.66 7999.66 0.00 0.00 313943.32 313943.32 102093.90 211849.41
2+880.000 409.56 8127.32 8127.32 0.00 0.00 322070.64 322070.64 102093.90 219976.74
2+900.000 415.94 8254.93 8254.93 0.00 0.00 330325.57 330325.57 102093.90 228231.66
2+920.000 416.60 8325.36 8325.36 0.00 0.00 338650.92 338650.92 102093.90 236557.02
2+940.000 409.71 8263.11 8263.11 0.00 0.00 346914.03 346914.03 102093.90 244820.13
2+960.000 402.17 8118.84 8118.84 0.00 0.00 355032.87 355032.87 102093.90 252938.97
2+980.000 392.38 7945.53 7945.53 0.00 0.00 362978.40 362978.40 102093.90 260884.50
3+000.000 382.59 7749.68 7749.68 0.00 0.00 370728.08 370728.08 102093.90 268634.17
3+020.000 370.82 7534.12 7534.12 0.00 0.00 378262.20 378262.20 102093.90 276168.29
3+040.000 363.53 7343.51 7343.51 0.00 0.00 385605.71 385605.71 102093.90 283511.81
3+060.000 352.47 7159.99 7159.99 0.00 0.00 392765.70 392765.70 102093.90 290671.80
3+080.000 340.62 6930.89 6930.89 0.00 0.00 399696.59 399696.59 102093.90 297602.68
3+100.000 328.76 6693.79 6693.79 0.00 0.00 406390.38 406390.38 102093.90 304296.48
3+120.000 316.57 6453.33 6453.33 0.00 0.00 412843.71 412843.71 102093.90 310749.81
3+140.000 299.84 6164.08 6164.08 0.00 0.00 419007.79 419007.79 102093.90 316913.88
3+160.000 290.32 5901.55 5901.55 0.00 0.00 424909.34 424909.34 102093.90 322815.44
3+180.000 285.78 5761.00 5761.00 0.00 0.00 430670.34 430670.34 102093.90 328576.44
3+200.000 278.49 5642.73 5642.73 0.00 0.00 436313.07 436313.07 102093.90 334219.16
3+220.000 270.61 5490.99 5490.99 0.00 0.00 441804.06 441804.06 102093.90 339710.16
3+240.000 262.66 5332.70 5332.70 0.00 0.00 447136.76 447136.76 102093.90 345042.86
3+260.000 252.90 5155.63 5155.63 0.00 0.00 452292.39 452292.39 102093.90 350198.49
3+280.000 242.62 4955.18 4955.18 0.00 0.00 457247.56 457247.56 102093.90 355153.66
3+300.000 231.85 4744.64 4744.64 0.00 0.00 461992.20 461992.20 102093.90 359898.30
3+320.000 220.85 4527.00 4527.00 0.00 0.00 466519.20 466519.20 102093.90 364425.30
3+340.000 209.91 4307.58 4307.58 0.00 0.00 470826.79 470826.79 102093.90 368732.88
3+360.000 198.95 4088.60 4088.60 0.00 0.00 474915.39 474915.39 102093.90 372821.49
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3+380.000 187.93 3868.84 3868.84 0.00 0.00 478784.23 478784.23 102093.90 376690.33
3+400.000 176.83 3647.60 3647.60 0.00 0.00 482431.83 482431.83 102093.90 380337.93
3+420.000 165.65 3424.84 3424.84 0.00 0.00 485856.67 485856.67 102093.90 383762.77
3+440.000 154.35 3199.99 3199.99 0.00 0.00 489056.66 489056.66 102093.90 386962.76
3+460.000 142.94 2972.84 2972.84 0.00 0.00 492029.50 492029.50 102093.90 389935.60
3+480.000 131.53 2744.68 2744.68 0.00 0.00 494774.18 494774.18 102093.90 392680.28
3+500.000 120.12 2516.50 2516.50 0.00 0.00 497290.68 497290.68 102093.90 395196.77
3+520.000 108.71 2288.32 2288.32 0.00 0.00 499578.99 499578.99 102093.90 397485.09
3+540.000 97.30 2060.14 2060.14 0.00 0.00 501639.13 501639.13 102093.90 399545.23
3+560.000 85.89 1831.96 1831.96 0.00 0.00 503471.09 503471.09 102093.90 401377.18
3+580.000 74.48 1603.77 1603.77 0.00 0.00 505074.86 505074.86 102093.90 402980.96
3+600.000 63.53 1380.09 1380.09 0.00 0.00 506454.95 506454.95 102093.90 404361.05
3+620.000 53.47 1169.91 1169.91 0.00 0.00 507624.86 507624.86 102093.90 405530.96
3+640.000 44.31 977.77 977.77 0.00 0.00 508602.63 508602.63 102093.90 406508.73
3+660.000 36.06 803.75 803.75 0.00 0.00 509406.38 509406.38 102093.90 407312.48
3+680.000 29.69 657.58 657.58 0.00 0.00 510063.96 510063.96 102093.90 407970.05
3+700.000 24.65 543.47 543.47 0.00 0.00 510607.43 510607.43 102093.90 408513.52
3+720.000 20.52 451.69 451.69 0.00 0.00 511059.12 511059.12 102093.90 408965.22
3+740.000 17.17 376.83 376.83 0.00 0.00 511435.95 511435.95 102093.90 409342.04
3+760.000 13.93 310.96 310.96 0.00 0.00 511746.91 511746.91 102093.90 409653.01
3+780.000 10.69 246.22 246.22 0.00 0.00 511993.13 511993.13 102093.90 409899.22
3+800.000 7.46 181.48 181.48 0.00 0.00 512174.60 512174.60 102093.90 410080.70
3+820.000 4.25 117.02 117.02 0.03 0.29 512291.63 512291.63 102094.19 410197.43
3+840.000 1.79 60.32 60.32 0.80 8.33 512351.95 512351.95 102102.53 410249.42
3+860.000 0.38 21.68 21.68 2.63 34.38 512373.63 512373.63 102136.91 410236.73
3+880.000 0.00 3.91 3.91 5.39 80.26 512377.55 512377.55 102217.17 410160.38
3+900.000 0.00 0.08 0.08 8.39 137.85 512377.63 512377.63 102355.02 410022.61
3+920.000 0.00 0.00 0.00 11.27 196.64 512377.63 512377.63 102551.66 409825.97
3+940.000 0.00 0.00 0.00 12.65 239.22 512377.63 512377.63 102790.88 409586.75
3+960.000 0.00 0.00 0.00 9.18 218.26 512377.63 512377.63 103009.14 409368.49
3+980.000 0.00 0.00 0.00 5.64 148.16 512377.63 512377.63 103157.30 409220.33
4+000.000 0.38 3.83 3.83 2.59 82.30 512381.46 512381.46 103239.59 409141.86
4+020.000 1.86 22.38 22.38 0.76 33.46 512403.84 512403.84 103273.06 409130.78
4+040.000 4.42 62.70 62.70 0.02 7.74 512466.54 512466.54 103280.80 409185.74
4+060.000 8.43 128.43 128.43 0.00 0.18 512594.97 512594.97 103280.97 409314.00
4+080.000 13.02 214.52 214.52 0.00 0.00 512809.49 512809.49 103280.97 409528.51
4+100.000 18.04 310.67 310.67 0.00 0.00 513120.16 513120.16 103280.97 409839.19
4+120.000 23.51 415.58 415.58 0.00 0.00 513535.74 513535.74 103280.97 410254.76
4+140.000 29.30 528.11 528.11 0.00 0.00 514063.85 514063.85 103280.97 410782.88
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Informe de volumen
Proyecto:  C:\Users\usuario\Desktop\Obarra\Universidad\CUARTO\TFG\PLANOS\ALTERNATIVAS\1C\trazado 
- copia4.dwg
Alineación:  t2
Grupo de líneas de muestreo:  SL Collection - 2
P.K. inicial:  0+020.000











































0+020.000 35.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+040.000 38.47 742.98 742.98 0.00 0.00 742.98 742.98 0.00 742.98
0+060.000 41.15 796.20 796.20 0.00 0.00 1539.18 1539.18 0.00 1539.18
0+080.000 43.90 850.46 850.46 0.00 0.00 2389.65 2389.65 0.00 2389.65
0+100.000 46.70 905.92 905.92 0.00 0.00 3295.57 3295.57 0.00 3295.57
0+120.000 49.56 962.53 962.53 0.00 0.00 4258.10 4258.10 0.00 4258.10
0+140.000 52.47 1020.23 1020.23 0.00 0.00 5278.33 5278.33 0.00 5278.33
0+160.000 55.04 1075.03 1075.03 0.00 0.00 6353.36 6353.36 0.00 6353.36
0+180.000 56.37 1114.08 1114.08 0.00 0.00 7467.45 7467.45 0.00 7467.45
0+200.000 57.68 1140.49 1140.49 0.00 0.00 8607.94 8607.94 0.00 8607.94
0+220.000 58.93 1166.09 1166.09 0.00 0.00 9774.03 9774.03 0.00 9774.03
0+240.000 60.13 1190.64 1190.64 0.00 0.00 10964.66 10964.66 0.00 10964.66
0+260.000 61.28 1214.17 1214.17 0.00 0.00 12178.83 12178.83 0.00 12178.83
0+280.000 62.33 1236.17 1236.17 0.00 0.00 13415.00 13415.00 0.00 13415.00
0+300.000 63.15 1254.85 1254.85 0.00 0.00 14669.85 14669.85 0.00 14669.85
0+320.000 59.68 1228.31 1228.31 0.00 0.00 15898.17 15898.17 0.00 15898.17
0+340.000 60.12 1197.94 1197.94 0.00 0.00 17096.11 17096.11 0.00 17096.11
0+360.000 61.54 1216.60 1216.60 0.00 0.00 18312.71 18312.71 0.00 18312.71
0+380.000 62.98 1245.23 1245.23 0.00 0.00 19557.94 19557.94 0.00 19557.94
0+400.000 64.69 1276.68 1276.68 0.00 0.00 20834.62 20834.62 0.00 20834.62
0+420.000 66.45 1311.40 1311.40 0.00 0.00 22146.02 22146.02 0.00 22146.02
0+440.000 68.23 1346.80 1346.80 0.00 0.00 23492.82 23492.82 0.00 23492.82
0+460.000 71.94 1401.68 1401.68 0.00 0.00 24894.50 24894.50 0.00 24894.50
0+480.000 77.28 1492.21 1492.21 0.00 0.00 26386.71 26386.71 0.00 26386.71
0+500.000 82.39 1596.70 1596.70 0.00 0.00 27983.41 27983.41 0.00 27983.41
0+520.000 83.22 1656.09 1656.09 0.00 0.00 29639.51 29639.51 0.00 29639.51
0+540.000 82.24 1654.59 1654.59 0.00 0.00 31294.10 31294.10 0.00 31294.10
0+560.000 80.33 1625.71 1625.71 0.00 0.00 32919.81 32919.81 0.00 32919.81
0+580.000 77.30 1576.32 1576.32 0.00 0.00 34496.13 34496.13 0.00 34496.13
0+600.000 71.89 1491.86 1491.86 0.00 0.00 35987.99 35987.99 0.00 35987.99
0+620.000 68.56 1404.53 1404.53 0.00 0.00 37392.52 37392.52 0.00 37392.52
0+640.000 67.09 1356.57 1356.57 0.00 0.00 38749.09 38749.09 0.00 38749.09
0+660.000 65.62 1327.15 1327.15 0.00 0.00 40076.24 40076.24 0.00 40076.24
0+680.000 64.47 1300.87 1300.87 0.00 0.00 41377.12 41377.12 0.00 41377.12
0+700.000 63.86 1283.26 1283.26 0.00 0.00 42660.37 42660.37 0.00 42660.37
0+720.000 63.26 1271.16 1271.16 0.00 0.00 43931.53 43931.53 0.00 43931.53
0+740.000 64.22 1274.78 1274.78 0.00 0.00 45206.31 45206.31 0.00 45206.31
0+760.000 64.39 1286.08 1286.08 0.00 0.00 46492.38 46492.38 0.00 46492.38
0+780.000 64.19 1285.71 1285.71 0.00 0.00 47778.10 47778.10 0.00 47778.10
0+800.000 63.92 1281.03 1281.03 0.00 0.00 49059.12 49059.12 0.00 49059.12
0+820.000 63.65 1275.65 1275.65 0.00 0.00 50334.77 50334.77 0.00 50334.77
0+840.000 63.88 1275.25 1275.25 0.00 0.00 51610.02 51610.02 0.00 51610.02
0+860.000 62.80 1266.80 1266.80 0.00 0.00 52876.83 52876.83 0.00 52876.83
0+880.000 59.62 1224.22 1224.22 0.00 0.00 54101.04 54101.04 0.00 54101.04
0+900.000 56.43 1160.48 1160.48 0.00 0.00 55261.53 55261.53 0.00 55261.53
0+920.000 51.43 1078.65 1078.65 0.00 0.00 56340.17 56340.17 0.00 56340.17
0+940.000 45.35 967.89 967.89 0.00 0.00 57308.07 57308.07 0.00 57308.07
0+960.000 38.94 842.96 842.96 0.00 0.00 58151.02 58151.02 0.00 58151.02
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0+980.000 32.19 711.36 711.36 0.00 0.00 58862.39 58862.39 0.00 58862.39
1+000.000 25.12 573.11 573.11 0.00 0.00 59435.49 59435.49 0.00 59435.49
1+020.000 17.65 427.63 427.63 0.00 0.00 59863.12 59863.12 0.00 59863.12
1+040.000 8.17 258.14 258.14 0.00 0.00 60121.26 60121.26 0.00 60121.26
1+060.000 5.39 135.56 135.56 0.00 0.00 60256.82 60256.82 0.00 60256.82
1+080.000 4.41 97.98 97.98 0.03 0.32 60354.80 60354.80 0.32 60354.48
1+100.000 3.54 79.48 79.48 0.16 1.88 60434.28 60434.28 2.20 60432.08
1+120.000 2.85 63.90 63.90 0.34 4.95 60498.17 60498.17 7.15 60491.03
1+140.000 2.29 51.42 51.42 0.57 9.07 60549.59 60549.59 16.22 60533.38
1+160.000 1.80 40.92 40.92 0.85 14.21 60590.51 60590.51 30.43 60560.08
1+180.000 2.06 38.65 38.65 0.93 17.80 60629.16 60629.16 48.23 60580.93
1+200.000 10.06 121.20 121.20 0.00 9.27 60750.36 60750.36 57.50 60692.86
1+220.000 19.65 297.05 297.05 0.00 0.00 61047.41 61047.41 57.50 60989.91
1+240.000 29.48 491.24 491.24 0.00 0.00 61538.65 61538.65 57.50 61481.15
1+260.000 39.54 690.18 690.18 0.00 0.00 62228.83 62228.83 57.50 62171.33
1+280.000 49.68 892.25 892.25 0.00 0.00 63121.08 63121.08 57.50 63063.58
1+300.000 59.84 1095.19 1095.19 0.00 0.00 64216.26 64216.26 57.50 64158.77
1+320.000 67.67 1275.04 1275.04 0.00 0.00 65491.31 65491.31 57.50 65433.81
1+340.000 73.02 1406.93 1406.93 0.00 0.00 66898.24 66898.24 57.50 66840.74
1+360.000 77.64 1506.63 1506.63 0.00 0.00 68404.86 68404.86 57.50 68347.36
1+380.000 82.48 1601.20 1601.20 0.00 0.00 70006.06 70006.06 57.50 69948.56
1+400.000 90.72 1732.01 1732.01 0.00 0.00 71738.07 71738.07 57.50 71680.57
1+420.000 91.81 1825.27 1825.27 0.00 0.00 73563.34 73563.34 57.50 73505.84
1+440.000 91.77 1835.82 1835.82 0.00 0.00 75399.16 75399.16 57.50 75341.66
1+460.000 91.07 1828.47 1828.47 0.00 0.00 77227.62 77227.62 57.50 77170.13
1+480.000 90.03 1811.01 1811.01 0.00 0.00 79038.63 79038.63 57.50 78981.13
1+500.000 88.84 1788.72 1788.72 0.00 0.00 80827.36 80827.36 57.50 80769.86
1+520.000 86.45 1752.90 1752.90 0.00 0.00 82580.26 82580.26 57.50 82522.76
1+540.000 83.83 1702.72 1702.72 0.00 0.00 84282.98 84282.98 57.50 84225.48
1+560.000 81.24 1650.61 1650.61 0.00 0.00 85933.59 85933.59 57.50 85876.09
1+580.000 78.19 1594.30 1594.30 0.00 0.00 87527.89 87527.89 57.50 87470.39
1+600.000 75.06 1532.50 1532.50 0.00 0.00 89060.39 89060.39 57.50 89002.89
1+620.000 72.50 1475.61 1475.61 0.00 0.00 90535.99 90535.99 57.50 90478.49
1+640.000 70.29 1427.92 1427.92 0.00 0.00 91963.91 91963.91 57.50 91906.42
1+660.000 67.74 1380.25 1380.25 0.00 0.00 93344.17 93344.17 57.50 93286.67
1+680.000 63.83 1315.67 1315.67 0.00 0.00 94659.84 94659.84 57.50 94602.34
1+700.000 59.74 1235.70 1235.70 0.00 0.00 95895.54 95895.54 57.50 95838.04
1+720.000 55.63 1153.70 1153.70 0.00 0.00 97049.25 97049.25 57.50 96991.75
1+740.000 51.26 1068.93 1068.93 0.00 0.00 98118.18 98118.18 57.50 98060.68
1+760.000 46.66 979.28 979.28 0.00 0.00 99097.45 99097.45 57.50 99039.95
1+780.000 42.03 886.95 886.95 0.00 0.00 99984.41 99984.41 57.50 99926.91
1+800.000 37.37 794.01 794.01 0.00 0.00 100778.42 100778.42 57.50 100720.92
1+820.000 32.68 700.51 700.51 0.00 0.00 101478.93 101478.93 57.50 101421.43
1+840.000 27.96 606.45 606.45 0.00 0.00 102085.38 102085.38 57.50 102027.88
1+860.000 23.41 513.77 513.77 0.00 0.00 102599.16 102599.16 57.50 102541.66
1+880.000 22.93 463.41 463.41 0.00 0.00 103062.57 103062.57 57.50 103005.07
1+900.000 23.06 459.92 459.92 0.00 0.00 103522.48 103522.48 57.50 103464.99
1+920.000 23.03 460.89 460.89 0.00 0.00 103983.38 103983.38 57.50 103925.88
1+940.000 23.20 462.30 462.30 0.00 0.00 104445.68 104445.68 57.50 104388.18
1+960.000 23.11 463.19 463.19 0.00 0.00 104908.86 104908.86 57.50 104851.37
1+980.000 23.36 464.73 464.73 0.00 0.00 105373.59 105373.59 57.50 105316.09
2+000.000 23.73 470.90 470.90 0.00 0.00 105844.48 105844.48 57.50 105786.99
2+020.000 23.97 477.05 477.05 0.00 0.00 106321.53 106321.53 57.50 106264.03
2+040.000 23.56 475.33 475.33 0.00 0.00 106796.86 106796.86 57.50 106739.36
2+060.000 22.69 462.45 462.45 0.00 0.00 107259.31 107259.31 57.50 107201.81
2+080.000 21.81 444.99 444.99 0.00 0.00 107704.30 107704.30 57.50 107646.80
2+100.000 20.94 427.52 427.52 0.00 0.00 108131.82 108131.82 57.50 108074.32
2+120.000 20.07 410.05 410.05 0.00 0.00 108541.86 108541.86 57.50 108484.36
2+140.000 19.19 392.57 392.57 0.00 0.00 108934.44 108934.44 57.50 108876.94
2+160.000 18.32 375.09 375.09 0.00 0.00 109309.52 109309.52 57.50 109252.03
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2+180.000 18.61 369.28 369.28 0.00 0.00 109678.80 109678.80 57.50 109621.30
2+200.000 20.82 394.29 394.29 0.00 0.00 110073.09 110073.09 57.50 110015.60
2+220.000 23.03 438.44 438.44 0.00 0.00 110511.53 110511.53 57.50 110454.03
2+240.000 25.29 483.17 483.17 0.00 0.00 110994.70 110994.70 57.50 110937.21
2+260.000 28.91 542.01 542.01 0.00 0.00 111536.72 111536.72 57.50 111479.22
2+280.000 33.41 623.18 623.18 0.00 0.00 112159.89 112159.89 57.50 112102.40
2+300.000 37.80 712.08 712.08 0.00 0.00 112871.98 112871.98 57.50 112814.48
2+320.000 40.63 784.34 784.34 0.00 0.00 113656.31 113656.31 57.50 113598.82
2+340.000 41.42 820.52 820.52 0.00 0.00 114476.83 114476.83 57.50 114419.34
2+360.000 42.25 836.64 836.64 0.00 0.00 115313.47 115313.47 57.50 115255.97
2+380.000 43.11 853.56 853.56 0.00 0.00 116167.03 116167.03 57.50 116109.53
2+400.000 44.01 871.16 871.16 0.00 0.00 117038.19 117038.19 57.50 116980.70
2+420.000 44.94 889.42 889.42 0.00 0.00 117927.61 117927.61 57.50 117870.11
2+440.000 45.90 908.32 908.32 0.00 0.00 118835.93 118835.93 57.50 118778.43
2+460.000 46.88 927.79 927.79 0.00 0.00 119763.72 119763.72 57.50 119706.22
2+480.000 47.78 946.62 946.62 0.00 0.00 120710.34 120710.34 57.50 120652.84
2+500.000 48.13 959.13 959.13 0.00 0.00 121669.47 121669.47 57.50 121611.97
2+520.000 48.20 963.32 963.32 0.00 0.00 122632.79 122632.79 57.50 122575.30
2+540.000 48.29 964.89 964.89 0.00 0.00 123597.69 123597.69 57.50 123540.19
2+560.000 48.40 966.90 966.90 0.00 0.00 124564.58 124564.58 57.50 124507.09
2+580.000 48.51 969.11 969.11 0.00 0.00 125533.69 125533.69 57.50 125476.20
2+600.000 48.63 971.44 971.44 0.00 0.00 126505.14 126505.14 57.50 126447.64
2+620.000 48.67 973.04 973.04 0.00 0.00 127478.17 127478.17 57.50 127420.67
2+640.000 47.94 966.10 966.10 0.00 0.00 128444.28 128444.28 57.50 128386.78
2+660.000 42.51 904.46 904.46 0.00 0.00 129348.74 129348.74 57.50 129291.24
2+680.000 36.39 788.97 788.97 0.00 0.00 130137.71 130137.71 57.50 130080.21
2+700.000 33.55 699.38 699.38 0.00 0.00 130837.09 130837.09 57.50 130779.59
2+720.000 32.48 660.29 660.29 0.00 0.00 131497.37 131497.37 57.50 131439.88
2+740.000 31.42 638.98 638.98 0.00 0.00 132136.35 132136.35 57.50 132078.85
2+760.000 31.60 630.17 630.17 0.00 0.00 132766.52 132766.52 57.50 132709.03
2+780.000 29.88 614.77 614.77 0.00 0.00 133381.29 133381.29 57.50 133323.79
2+800.000 28.04 579.22 579.22 0.00 0.00 133960.51 133960.51 57.50 133903.01
2+820.000 28.41 564.49 564.49 0.00 0.00 134525.00 134525.00 57.50 134467.50
2+840.000 28.04 564.41 564.41 0.00 0.00 135089.41 135089.41 57.50 135031.91
2+860.000 28.93 569.62 569.62 0.00 0.00 135659.02 135659.02 57.50 135601.53
2+880.000 30.67 595.91 595.91 0.00 0.00 136254.94 136254.94 57.50 136197.44
2+900.000 32.62 632.84 632.84 0.00 0.00 136887.78 136887.78 57.50 136830.28
2+920.000 34.57 671.91 671.91 0.00 0.00 137559.69 137559.69 57.50 137502.19
2+940.000 36.52 710.88 710.88 0.00 0.00 138270.57 138270.57 57.50 138213.07
2+960.000 38.18 746.94 746.94 0.00 0.00 139017.50 139017.50 57.50 138960.00
2+980.000 38.27 764.49 764.49 0.00 0.00 139781.99 139781.99 57.50 139724.49
3+000.000 38.49 767.57 767.57 0.00 0.00 140549.55 140549.55 57.50 140492.06
3+020.000 38.14 766.24 766.24 0.00 0.00 141315.79 141315.79 57.50 141258.29
3+040.000 37.57 757.13 757.13 0.00 0.00 142072.92 142072.92 57.50 142015.42
3+060.000 36.89 744.67 744.67 0.00 0.00 142817.59 142817.59 57.50 142760.09
3+080.000 36.75 736.47 736.47 0.00 0.00 143554.06 143554.06 57.50 143496.56
3+100.000 33.06 698.16 698.16 0.00 0.00 144252.22 144252.22 57.50 144194.73
3+120.000 29.38 624.44 624.44 0.00 0.00 144876.66 144876.66 57.50 144819.16
3+140.000 26.65 560.31 560.31 0.00 0.00 145436.97 145436.97 57.50 145379.47
3+160.000 25.94 525.89 525.89 0.00 0.00 145962.86 145962.86 57.50 145905.36
3+180.000 27.48 534.22 534.22 0.00 0.00 146497.08 146497.08 57.50 146439.58
3+200.000 26.65 541.29 541.29 0.00 0.00 147038.37 147038.37 57.50 146980.87
3+220.000 25.82 524.65 524.65 0.00 0.00 147563.02 147563.02 57.50 147505.52
3+240.000 25.52 513.36 513.36 0.00 0.00 148076.37 148076.37 57.50 148018.88
3+260.000 25.34 508.58 508.58 0.00 0.00 148584.95 148584.95 57.50 148527.45
3+280.000 25.37 507.11 507.11 0.00 0.00 149092.06 149092.06 57.50 149034.56
3+300.000 26.08 514.52 514.52 0.00 0.00 149606.58 149606.58 57.50 149549.08
3+320.000 27.16 532.45 532.45 0.00 0.00 150139.03 150139.03 57.50 150081.53
3+340.000 29.45 566.11 566.11 0.00 0.00 150705.14 150705.14 57.50 150647.64
3+360.000 31.24 606.87 606.87 0.00 0.00 151312.01 151312.01 57.50 151254.51
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3+380.000 32.42 636.57 636.57 0.00 0.00 151948.58 151948.58 57.50 151891.08
3+400.000 33.26 656.76 656.76 0.00 0.00 152605.34 152605.34 57.50 152547.85
3+420.000 33.83 670.92 670.92 0.00 0.00 153276.27 153276.27 57.50 153218.77
3+440.000 34.37 682.00 682.00 0.00 0.00 153958.27 153958.27 57.50 153900.77
3+460.000 34.74 691.03 691.03 0.00 0.00 154649.30 154649.30 57.50 154591.80
3+480.000 35.41 701.49 701.49 0.00 0.00 155350.79 155350.79 57.50 155293.29
3+500.000 36.57 719.76 719.76 0.00 0.00 156070.55 156070.55 57.50 156013.05
3+520.000 37.72 742.88 742.88 0.00 0.00 156813.43 156813.43 57.50 156755.93
3+540.000 39.08 768.02 768.02 0.00 0.00 157581.44 157581.44 57.50 157523.94
3+560.000 40.78 798.58 798.58 0.00 0.00 158380.03 158380.03 57.50 158322.53
3+580.000 42.48 832.58 832.58 0.00 0.00 159212.61 159212.61 57.50 159155.11
3+600.000 44.18 866.57 866.57 0.00 0.00 160079.18 160079.18 57.50 160021.68
3+620.000 44.88 890.56 890.56 0.00 0.00 160969.74 160969.74 57.50 160912.24
3+640.000 46.46 913.41 913.41 0.00 0.00 161883.14 161883.14 57.50 161825.65
3+660.000 46.21 926.78 926.78 0.00 0.00 162809.93 162809.93 57.50 162752.43
3+680.000 44.83 910.43 910.43 0.00 0.00 163720.36 163720.36 57.50 163662.86
3+700.000 43.35 881.82 881.82 0.00 0.00 164602.18 164602.18 57.50 164544.68
3+720.000 41.78 851.30 851.30 0.00 0.00 165453.47 165453.47 57.50 165395.98
3+740.000 40.20 819.73 819.73 0.00 0.00 166273.21 166273.21 57.50 166215.71
3+760.000 40.79 809.84 809.84 0.00 0.00 167083.04 167083.04 57.50 167025.54
3+780.000 42.26 830.51 830.51 0.00 0.00 167913.55 167913.55 57.50 167856.05
3+800.000 42.33 845.95 845.95 0.00 0.00 168759.50 168759.50 57.50 168702.00
3+820.000 42.62 849.48 849.48 0.00 0.00 169608.98 169608.98 57.50 169551.48
3+840.000 42.92 855.32 855.32 0.00 0.00 170464.30 170464.30 57.50 170406.80
3+860.000 44.07 869.84 869.84 0.00 0.00 171334.15 171334.15 57.50 171276.65
3+880.000 45.51 895.76 895.76 0.00 0.00 172229.90 172229.90 57.50 172172.40
3+900.000 46.72 922.26 922.26 0.00 0.00 173152.17 173152.17 57.50 173094.67
3+920.000 46.24 929.56 929.56 0.00 0.00 174081.73 174081.73 57.50 174024.23
3+940.000 49.62 958.61 958.61 0.00 0.00 175040.34 175040.34 57.50 174982.84
3+960.000 53.29 1029.14 1029.14 0.00 0.00 176069.48 176069.48 57.50 176011.98
3+980.000 57.24 1105.25 1105.25 0.00 0.00 177174.73 177174.73 57.50 177117.23
4+000.000 57.40 1146.40 1146.40 0.00 0.00 178321.13 178321.13 57.50 178263.63
4+020.000 53.51 1109.13 1109.13 0.00 0.00 179430.25 179430.25 57.50 179372.75
4+040.000 49.39 1028.93 1028.93 0.00 0.00 180459.19 180459.19 57.50 180401.69
4+060.000 44.48 938.68 938.68 0.00 0.00 181397.86 181397.86 57.50 181340.37
4+080.000 36.61 810.93 810.93 0.00 0.00 182208.80 182208.80 57.50 182151.30
4+100.000 28.38 649.92 649.92 0.00 0.00 182858.71 182858.71 57.50 182801.22
4+120.000 21.16 495.37 495.37 0.00 0.00 183354.08 183354.08 57.50 183296.58
4+140.000 13.82 349.77 349.77 0.00 0.00 183703.84 183703.84 57.50 183646.35
4+160.000 6.20 200.25 200.25 0.00 0.00 183904.09 183904.09 57.50 183846.59
4+180.000 1.82 80.22 80.22 1.33 13.34 183984.32 183984.32 70.84 183913.48
4+200.000 0.73 25.44 25.44 4.58 59.15 184009.76 184009.76 129.99 183879.77
4+220.000 0.64 13.66 13.66 5.15 97.36 184023.42 184023.42 227.34 183796.08
4+240.000 0.13 7.71 7.71 8.16 133.13 184031.13 184031.13 360.47 183670.67
4+260.000 0.09 2.19 2.19 8.84 170.00 184033.33 184033.33 530.47 183502.86
4+280.000 0.15 2.36 2.36 7.79 166.29 184035.69 184035.69 696.76 183338.92
4+300.000 0.69 8.37 8.37 4.72 125.09 184044.05 184044.05 821.86 183222.20
4+320.000 4.47 51.56 51.56 0.01 47.34 184095.61 184095.61 869.20 183226.41
4+340.000 9.06 135.24 135.24 0.00 0.12 184230.85 184230.85 869.33 183361.52
4+360.000 9.40 184.61 184.61 0.00 0.00 184415.47 184415.47 869.33 183546.14
4+380.000 4.52 139.20 139.20 0.01 0.13 184554.67 184554.67 869.45 183685.21
4+400.000 4.75 92.68 92.68 0.00 0.16 184647.35 184647.35 869.61 183777.74
4+420.000 5.54 102.90 102.90 0.00 0.03 184750.25 184750.25 869.64 183880.61
4+440.000 4.79 103.30 103.30 0.00 0.02 184853.55 184853.55 869.66 183983.88
4+460.000 4.61 94.06 94.06 0.00 0.10 184947.61 184947.61 869.76 184077.85
4+480.000 6.47 110.89 110.89 0.00 0.08 185058.50 185058.50 869.84 184188.66
4+500.000 5.97 124.45 124.45 0.00 0.00 185182.95 185182.95 869.84 184313.12
4+520.000 6.32 122.89 122.89 0.00 0.00 185305.84 185305.84 869.84 184436.01
4+540.000 7.25 135.64 135.64 0.00 0.00 185441.48 185441.48 869.84 184571.64
4+560.000 8.74 159.89 159.89 0.00 0.00 185601.37 185601.37 869.84 184731.53
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4+580.000 10.24 189.85 189.85 0.00 0.00 185791.23 185791.23 869.84 184921.39
4+600.000 11.74 219.82 219.82 0.00 0.00 186011.04 186011.04 869.84 185141.21
4+620.000 13.11 248.50 248.50 0.00 0.00 186259.54 186259.54 869.84 185389.70
4+640.000 13.70 268.05 268.05 0.00 0.00 186527.59 186527.59 869.84 185657.75
4+660.000 14.28 279.76 279.76 0.00 0.00 186807.35 186807.35 869.84 185937.51
4+680.000 14.88 291.60 291.60 0.00 0.00 187098.95 187098.95 869.84 186229.11
4+700.000 15.90 307.78 307.78 0.00 0.00 187406.73 187406.73 869.84 186536.89
4+720.000 15.32 312.22 312.22 0.00 0.00 187718.95 187718.95 869.84 186849.11
4+740.000 14.11 294.35 294.35 0.00 0.00 188013.30 188013.30 869.84 187143.46
4+760.000 13.89 279.99 279.99 0.00 0.00 188293.29 188293.29 869.84 187423.46
4+780.000 14.39 282.83 282.83 0.00 0.00 188576.12 188576.12 869.84 187706.28
4+800.000 15.03 294.21 294.21 0.00 0.00 188870.33 188870.33 869.84 188000.50
4+820.000 14.57 295.93 295.93 0.00 0.00 189166.26 189166.26 869.84 188296.43
4+840.000 15.18 297.46 297.46 0.00 0.00 189463.72 189463.72 869.84 188593.88
4+860.000 16.83 320.11 320.11 0.00 0.00 189783.83 189783.83 869.84 188914.00
4+880.000 18.45 352.77 352.77 0.00 0.00 190136.60 190136.60 869.84 189266.77
4+900.000 19.50 379.50 379.50 0.00 0.00 190516.10 190516.10 869.84 189646.27
4+920.000 20.80 403.01 403.01 0.00 0.00 190919.11 190919.11 869.84 190049.27
4+940.000 22.41 432.10 432.10 0.00 0.00 191351.21 191351.21 869.84 190481.37
4+960.000 23.89 463.01 463.01 0.00 0.00 191814.22 191814.22 869.84 190944.38
4+980.000 24.82 487.10 487.10 0.00 0.00 192301.32 192301.32 869.84 191431.48
5+000.000 25.86 506.86 506.86 0.00 0.00 192808.18 192808.18 869.84 191938.34
5+020.000 27.15 530.11 530.11 0.00 0.00 193338.28 193338.28 869.84 192468.45
5+040.000 28.61 557.59 557.59 0.00 0.00 193895.87 193895.87 869.84 193026.04
5+060.000 29.43 580.41 580.41 0.00 0.00 194476.28 194476.28 869.84 193606.45
5+080.000 29.69 591.24 591.24 0.00 0.00 195067.53 195067.53 869.84 194197.69
5+100.000 31.41 611.00 611.00 0.00 0.00 195678.53 195678.53 869.84 194808.69
5+120.000 32.86 642.70 642.70 0.00 0.00 196321.23 196321.23 869.84 195451.39
5+140.000 33.50 663.66 663.66 0.00 0.00 196984.89 196984.89 869.84 196115.05
5+160.000 34.36 678.64 678.64 0.00 0.00 197663.52 197663.52 869.84 196793.69
5+180.000 35.43 697.92 697.92 0.00 0.00 198361.44 198361.44 869.84 197491.61
5+200.000 35.41 708.44 708.44 0.00 0.00 199069.89 199069.89 869.84 198200.05
5+220.000 34.34 697.58 697.58 0.00 0.00 199767.47 199767.47 869.84 198897.63
5+240.000 31.76 661.01 661.01 0.00 0.00 200428.48 200428.48 869.84 199558.64
5+260.000 27.77 595.29 595.29 0.00 0.00 201023.77 201023.77 869.84 200153.93
5+280.000 24.01 517.82 517.82 0.00 0.00 201541.59 201541.59 869.84 200671.75
5+300.000 25.40 494.07 494.07 0.00 0.00 202035.66 202035.66 869.84 201165.82
5+320.000 25.91 513.07 513.07 0.00 0.00 202548.73 202548.73 869.84 201678.89
5+340.000 24.05 499.62 499.62 0.00 0.00 203048.35 203048.35 869.84 202178.52
5+360.000 24.01 480.62 480.62 0.00 0.00 203528.97 203528.97 869.84 202659.13
5+380.000 23.65 476.59 476.59 0.00 0.00 204005.55 204005.55 869.84 203135.72
5+400.000 23.34 469.90 469.90 0.00 0.00 204475.45 204475.45 869.84 203605.61
5+420.000 22.54 458.85 458.85 0.00 0.00 204934.30 204934.30 869.84 204064.46
5+440.000 22.42 449.62 449.62 0.00 0.00 205383.91 205383.91 869.84 204514.08
5+460.000 22.83 452.51 452.51 0.00 0.00 205836.43 205836.43 869.84 204966.59
5+480.000 23.90 467.36 467.36 0.00 0.00 206303.78 206303.78 869.84 205433.95
5+500.000 25.62 495.20 495.20 0.00 0.00 206798.99 206798.99 869.84 205929.15
5+520.000 27.83 534.43 534.43 0.00 0.00 207333.42 207333.42 869.84 206463.58
5+540.000 30.93 587.60 587.60 0.00 0.00 207921.02 207921.02 869.84 207051.18
5+560.000 32.54 634.77 634.77 0.00 0.00 208555.79 208555.79 869.84 207685.95
5+580.000 32.53 650.77 650.77 0.00 0.00 209206.56 209206.56 869.84 208336.72
5+600.000 33.34 658.74 658.74 0.00 0.00 209865.30 209865.30 869.84 208995.46
5+620.000 36.10 694.35 694.35 0.00 0.00 210559.65 210559.65 869.84 209689.82
5+640.000 38.85 749.47 749.47 0.00 0.00 211309.12 211309.12 869.84 210439.29
5+660.000 37.94 767.95 767.95 0.00 0.00 212077.07 212077.07 869.84 211207.23
5+680.000 38.25 761.91 761.91 0.00 0.00 212838.98 212838.98 869.84 211969.14
5+700.000 38.09 763.39 763.39 0.00 0.00 213602.37 213602.37 869.84 212732.54
5+720.000 37.75 758.41 758.41 0.00 0.00 214360.78 214360.78 869.84 213490.94
5+740.000 37.41 751.58 751.58 0.00 0.00 215112.36 215112.36 869.84 214242.52
5+760.000 37.07 744.73 744.73 0.00 0.00 215857.09 215857.09 869.84 214987.25
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5+780.000 36.69 737.54 737.54 0.00 0.00 216594.63 216594.63 869.84 215724.79
5+800.000 36.25 729.40 729.40 0.00 0.00 217324.02 217324.02 869.84 216454.19
5+820.000 33.59 698.41 698.41 0.00 0.00 218022.43 218022.43 869.84 217152.59
5+840.000 30.42 640.11 640.11 0.00 0.00 218662.54 218662.54 869.84 217792.70
5+860.000 26.84 572.61 572.61 0.00 0.00 219235.15 219235.15 869.84 218365.32
5+880.000 23.12 499.60 499.60 0.00 0.00 219734.75 219734.75 869.84 218864.92
5+900.000 20.14 432.57 432.57 0.00 0.00 220167.32 220167.32 869.84 219297.48
5+920.000 17.94 380.79 380.79 0.00 0.00 220548.10 220548.10 869.84 219678.27
5+940.000 14.75 326.90 326.90 0.00 0.00 220875.00 220875.00 869.84 220005.17
5+960.000 10.14 248.84 248.84 0.00 0.00 221123.84 221123.84 869.84 220254.01
5+980.000 6.03 161.66 161.66 0.00 0.00 221285.51 221285.51 869.84 220415.67
6+000.000 4.87 108.98 108.98 0.00 0.00 221394.49 221394.49 869.84 220524.65
6+020.000 4.28 91.48 91.48 0.03 0.34 221485.97 221485.97 870.18 220615.79
6+040.000 4.22 84.97 84.97 0.04 0.72 221570.94 221570.94 870.90 220700.04
6+060.000 4.52 87.33 87.33 0.01 0.53 221658.27 221658.27 871.44 220786.83
6+080.000 6.04 105.54 105.54 0.00 0.14 221763.80 221763.80 871.58 220892.22
6+100.000 7.45 134.84 134.84 0.00 0.00 221898.65 221898.65 871.58 221027.07
6+120.000 7.30 147.46 147.46 0.00 0.00 222046.11 222046.11 871.58 221174.53
6+140.000 5.01 123.07 123.07 0.00 0.00 222169.18 222169.18 871.58 221297.60
6+160.000 2.69 76.97 76.97 0.29 2.90 222246.15 222246.15 874.48 221371.66
6+180.000 1.72 44.10 44.10 0.76 10.54 222290.25 222290.25 885.03 221405.22
6+200.000 1.61 33.35 33.35 1.28 20.44 222323.59 222323.59 905.46 221418.13
6+220.000 1.52 31.31 31.31 1.72 30.04 222354.90 222354.90 935.51 221419.39
6+240.000 1.27 27.92 27.92 2.12 38.47 222382.82 222382.82 973.97 221408.85
6+260.000 1.31 25.83 25.83 2.09 42.14 222408.65 222408.65 1016.11 221392.54
6+280.000 1.39 27.01 27.01 1.84 39.29 222435.66 222435.66 1055.40 221380.26
6+300.000 1.78 31.74 31.74 1.11 29.49 222467.40 222467.40 1084.88 221382.52
6+320.000 2.92 47.02 47.02 0.31 14.19 222514.42 222514.42 1099.08 221415.34
6+340.000 5.87 87.87 87.87 0.00 3.08 222602.29 222602.29 1102.15 221500.14
6+360.000 5.39 112.56 112.56 0.00 0.00 222714.86 222714.86 1102.15 221612.70
6+380.000 7.19 125.76 125.76 0.00 0.00 222840.61 222840.61 1102.15 221738.46
6+400.000 9.15 163.36 163.36 0.00 0.00 223003.98 223003.98 1102.15 221901.82
6+420.000 10.75 198.95 198.95 0.00 0.00 223202.93 223202.93 1102.15 222100.77
6+440.000 12.27 230.17 230.17 0.00 0.00 223433.10 223433.10 1102.15 222330.94
6+460.000 13.79 260.65 260.65 0.00 0.00 223693.74 223693.74 1102.15 222591.59
6+480.000 15.32 291.13 291.13 0.00 0.00 223984.87 223984.87 1102.15 222882.72
6+500.000 16.44 317.63 317.63 0.00 0.00 224302.51 224302.51 1102.15 223200.35
6+520.000 17.02 334.67 334.67 0.00 0.00 224637.18 224637.18 1102.15 223535.02
6+540.000 17.60 346.23 346.23 0.00 0.00 224983.41 224983.41 1102.15 223881.26
6+560.000 18.61 362.14 362.14 0.00 0.00 225345.55 225345.55 1102.15 224243.39
6+580.000 19.07 376.87 376.87 0.00 0.00 225722.41 225722.41 1102.15 224620.26
6+600.000 19.49 385.68 385.68 0.00 0.00 226108.10 226108.10 1102.15 225005.94
6+620.000 20.53 400.27 400.27 0.00 0.00 226508.36 226508.36 1102.15 225406.21
6+640.000 22.09 426.23 426.23 0.00 0.00 226934.59 226934.59 1102.15 225832.43
6+660.000 23.48 455.73 455.73 0.00 0.00 227390.32 227390.32 1102.15 226288.16
6+680.000 23.96 474.41 474.41 0.00 0.00 227864.72 227864.72 1102.15 226762.57
6+700.000 24.02 479.75 479.75 0.00 0.00 228344.47 228344.47 1102.15 227242.32
6+720.000 25.00 490.14 490.14 0.00 0.00 228834.61 228834.61 1102.15 227732.46
6+740.000 26.12 511.13 511.13 0.00 0.00 229345.75 229345.75 1102.15 228243.59
6+760.000 28.14 542.58 542.58 0.00 0.00 229888.33 229888.33 1102.15 228786.18
6+780.000 30.35 584.93 584.93 0.00 0.00 230473.26 230473.26 1102.15 229371.10
6+800.000 32.54 628.86 628.86 0.00 0.00 231102.11 231102.11 1102.15 229999.96
6+820.000 34.26 667.96 667.96 0.00 0.00 231770.08 231770.08 1102.15 230667.92
6+840.000 33.47 677.27 677.27 0.00 0.00 232447.35 232447.35 1102.15 231345.20
6+860.000 33.07 665.33 665.33 0.00 0.00 233112.68 233112.68 1102.15 232010.53
6+880.000 32.17 652.39 652.39 0.00 0.00 233765.07 233765.07 1102.15 232662.91
6+900.000 27.62 597.93 597.93 0.00 0.00 234362.99 234362.99 1102.15 233260.84
6+920.000 23.20 508.20 508.20 0.00 0.00 234871.19 234871.19 1102.15 233769.03
6+940.000 19.27 424.66 424.66 0.00 0.00 235295.85 235295.85 1102.15 234193.70
6+960.000 15.48 347.44 347.44 0.00 0.00 235643.29 235643.29 1102.15 234541.13
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6+980.000 12.66 281.35 281.35 0.00 0.00 235924.64 235924.64 1102.15 234822.49
7+000.000 9.95 226.06 226.06 0.00 0.00 236150.70 236150.70 1102.15 235048.55
7+020.000 6.63 165.75 165.75 0.00 0.00 236316.45 236316.45 1102.15 235214.30
7+040.000 2.92 95.43 95.43 0.42 4.18 236411.88 236411.88 1106.34 235305.54
7+060.000 1.78 46.98 46.98 1.33 17.44 236458.86 236458.86 1123.78 235335.08
7+080.000 1.31 30.91 30.91 2.46 37.89 236489.77 236489.77 1161.67 235328.10
7+100.000 1.42 27.31 27.31 2.23 46.94 236517.07 236517.07 1208.61 235308.47
7+120.000 1.34 27.61 27.61 2.36 45.93 236544.69 236544.69 1254.54 235290.15
7+140.000 1.10 24.37 24.37 3.42 57.81 236569.06 236569.06 1312.35 235256.71
7+160.000 1.39 24.89 24.89 2.67 60.83 236593.95 236593.95 1373.18 235220.77
7+180.000 1.72 31.16 31.16 1.95 46.13 236625.11 236625.11 1419.32 235205.80
7+200.000 2.36 40.82 40.82 0.91 28.57 236665.93 236665.93 1447.89 235218.04
7+220.000 3.71 60.70 60.70 0.15 10.55 236726.63 236726.63 1458.44 235268.18
7+240.000 5.32 90.31 90.31 0.00 1.46 236816.94 236816.94 1459.90 235357.03
7+260.000 5.22 105.35 105.35 0.00 0.00 236922.29 236922.29 1459.90 235462.39
7+280.000 5.97 111.88 111.88 0.00 0.00 237034.17 237034.17 1459.90 235574.27
7+300.000 4.21 101.83 101.83 0.06 0.62 237136.00 237136.00 1460.52 235675.48
7+320.000 2.53 67.42 67.42 0.81 8.68 237203.42 237203.42 1469.20 235734.22
7+340.000 1.12 36.54 36.54 3.50 43.10 237239.96 237239.96 1512.29 235727.66
7+360.000 0.50 16.25 16.25 5.32 88.23 237256.21 237256.21 1600.52 235655.69
7+380.000 0.21 7.14 7.14 6.64 119.61 237263.35 237263.35 1720.13 235543.22
7+400.000 0.28 4.91 4.91 5.62 122.61 237268.26 237268.26 1842.74 235425.52
7+420.000 0.56 8.37 8.37 2.85 84.66 237276.63 237276.63 1927.40 235349.23
7+440.000 2.78 33.39 33.39 0.36 32.03 237310.02 237310.02 1959.43 235350.59
7+460.000 4.87 76.54 76.54 0.00 3.58 237386.56 237386.56 1963.01 235423.55
7+480.000 4.34 92.14 92.14 0.02 0.25 237478.70 237478.70 1963.26 235515.43
7+500.000 4.33 86.73 86.73 0.03 0.50 237565.43 237565.43 1963.77 235601.66
7+520.000 2.89 72.24 72.24 0.33 3.52 237637.67 237637.67 1967.29 235670.38
7+540.000 1.94 48.38 48.38 0.83 11.54 237686.05 237686.05 1978.83 235707.21
7+560.000 1.55 34.97 34.97 1.17 20.00 237721.02 237721.02 1998.84 235722.18
7+580.000 1.47 30.24 30.24 1.17 23.45 237751.26 237751.26 2022.28 235728.98
7+600.000 2.45 39.25 39.25 0.48 16.55 237790.51 237790.51 2038.84 235751.67
7+620.000 3.33 57.84 57.84 0.18 6.60 237848.34 237848.34 2045.44 235802.90
7+640.000 2.55 58.81 58.81 0.44 6.12 237907.16 237907.16 2051.56 235855.59
7+660.000 1.84 43.89 43.89 0.84 12.78 237951.05 237951.05 2064.35 235886.70
7+680.000 1.26 30.94 30.94 1.38 22.28 237981.99 237981.99 2086.63 235895.36
7+700.000 0.88 21.33 21.33 1.93 33.13 238003.32 238003.32 2119.76 235883.56
7+720.000 1.14 20.19 20.19 1.52 34.52 238023.51 238023.51 2154.28 235869.23
7+740.000 1.46 25.98 25.98 1.17 26.89 238049.49 238049.49 2181.17 235868.32
7+760.000 1.82 32.73 32.73 0.86 20.23 238082.22 238082.22 2201.40 235880.82
7+780.000 2.61 44.22 44.22 0.41 12.66 238126.44 238126.44 2214.06 235912.38
7+800.000 3.71 63.19 63.19 0.10 5.08 238189.63 238189.63 2219.13 235970.49
7+820.000 5.04 87.50 87.50 0.00 0.98 238277.13 238277.13 2220.12 236057.01
7+840.000 6.45 114.84 114.84 0.00 0.00 238391.97 238391.97 2220.12 236171.85
7+860.000 8.59 150.40 150.40 0.00 0.00 238542.36 238542.36 2220.12 236322.25
7+880.000 10.85 194.39 194.39 0.00 0.00 238736.75 238736.75 2220.12 236516.64
7+900.000 12.96 238.06 238.06 0.00 0.00 238974.81 238974.81 2220.12 236754.70
7+920.000 16.18 291.40 291.40 0.00 0.00 239266.21 239266.21 2220.12 237046.09
7+940.000 20.99 371.76 371.76 0.00 0.00 239637.97 239637.97 2220.12 237417.85
7+960.000 25.25 462.41 462.41 0.00 0.00 240100.38 240100.38 2220.12 237880.26
7+980.000 29.96 552.10 552.10 0.00 0.00 240652.48 240652.48 2220.12 238432.36
8+000.000 34.40 643.62 643.62 0.00 0.00 241296.10 241296.10 2220.12 239075.98
8+020.000 35.00 693.98 693.98 0.00 0.00 241990.08 241990.08 2220.12 239769.96
8+040.000 34.80 698.01 698.01 0.00 0.00 242688.08 242688.08 2220.12 240467.97
8+060.000 34.22 690.24 690.24 0.00 0.00 243378.33 243378.33 2220.12 241158.21
8+080.000 32.75 669.73 669.73 0.00 0.00 244048.06 244048.06 2220.12 241827.94
8+100.000 28.46 612.11 612.11 0.00 0.00 244660.16 244660.16 2220.12 242440.04
8+120.000 24.87 533.34 533.34 0.00 0.00 245193.50 245193.50 2220.12 242973.38
8+140.000 22.64 475.18 475.18 0.00 0.00 245668.68 245668.68 2220.12 243448.56
8+160.000 20.40 430.43 430.43 0.00 0.00 246099.11 246099.11 2220.12 243878.99
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8+180.000 18.16 385.58 385.58 0.00 0.00 246484.69 246484.69 2220.12 244264.57
8+200.000 14.73 328.85 328.85 0.00 0.00 246813.53 246813.53 2220.12 244593.42
8+220.000 11.56 262.91 262.91 0.00 0.00 247076.44 247076.44 2220.12 244856.32
8+240.000 8.40 199.65 199.65 0.00 0.00 247276.09 247276.09 2220.12 245055.97
8+260.000 5.21 136.07 136.07 0.00 0.00 247412.16 247412.16 2220.12 245192.05
8+280.000 2.71 79.19 79.19 0.40 4.03 247491.36 247491.36 2224.15 245267.21
8+300.000 1.54 42.56 42.56 1.13 15.36 247533.92 247533.92 2239.51 245294.41
8+320.000 1.96 35.08 35.08 0.71 18.45 247569.00 247569.00 2257.96 245311.04
8+340.000 0.99 29.60 29.60 2.53 32.42 247598.60 247598.60 2290.39 245308.21
8+360.000 0.33 13.28 13.28 5.01 75.39 247611.88 247611.88 2365.78 245246.10
8+380.000 0.11 4.47 4.47 6.25 112.59 247616.35 247616.35 2478.37 245137.98
8+400.000 0.05 1.60 1.60 7.11 133.56 247617.95 247617.95 2611.92 245006.02
8+420.000 0.00 0.53 0.53 8.02 151.23 247618.48 247618.48 2763.16 244855.32
8+440.000 0.00 0.07 0.07 8.97 169.84 247618.55 247618.55 2933.00 244685.55
8+460.000 0.00 0.00 0.00 10.03 189.94 247618.55 247618.55 3122.94 244495.61
8+480.000 0.00 0.00 0.00 10.81 208.33 247618.55 247618.55 3331.27 244287.28
8+500.000 0.00 0.00 0.00 11.45 222.51 247618.55 247618.55 3553.78 244064.77
8+520.000 0.00 0.00 0.00 12.49 239.40 247618.55 247618.55 3793.18 243825.37
8+540.000 0.00 0.00 0.00 13.45 259.43 247618.55 247618.55 4052.61 243565.95
8+560.000 0.00 0.00 0.00 14.12 275.73 247618.55 247618.55 4328.33 243290.22
8+580.000 0.00 0.00 0.00 16.28 304.01 247618.55 247618.55 4632.34 242986.21
8+600.000 0.00 0.00 0.00 18.31 345.89 247618.55 247618.55 4978.23 242640.32
8+620.000 0.00 0.00 0.00 20.11 384.27 247618.55 247618.55 5362.50 242256.05
8+640.000 0.00 0.00 0.00 21.77 418.83 247618.55 247618.55 5781.33 241837.22
8+660.000 0.00 0.00 0.00 21.44 432.05 247618.55 247618.55 6213.39 241405.16
8+680.000 0.00 0.00 0.00 21.56 429.98 247618.55 247618.55 6643.37 240975.18
8+700.000 0.00 0.00 0.00 22.67 442.31 247618.55 247618.55 7085.68 240532.87
8+720.000 0.00 0.00 0.00 23.69 463.64 247618.55 247618.55 7549.32 240069.23
8+740.000 0.00 0.00 0.00 24.24 479.39 247618.55 247618.55 8028.72 239589.84
8+760.000 0.00 0.00 0.00 24.82 490.70 247618.55 247618.55 8519.41 239099.14
8+780.000 0.00 0.00 0.00 25.27 500.96 247618.55 247618.55 9020.37 238598.18
8+800.000 0.00 0.00 0.00 25.23 504.97 247618.55 247618.55 9525.34 238093.21
8+820.000 0.00 0.00 0.00 25.07 502.98 247618.55 247618.55 10028.32 237590.23
8+840.000 0.00 0.00 0.00 24.49 495.58 247618.55 247618.55 10523.90 237094.65
8+860.000 0.00 0.00 0.00 23.84 483.25 247618.55 247618.55 11007.15 236611.40
8+880.000 0.00 0.00 0.00 22.99 468.33 247618.55 247618.55 11475.48 236143.07
8+900.000 0.00 0.00 0.00 21.65 446.45 247618.55 247618.55 11921.93 235696.62
8+920.000 0.00 0.00 0.00 20.55 421.99 247618.55 247618.55 12343.92 235274.63
8+940.000 0.00 0.00 0.00 19.74 402.85 247618.55 247618.55 12746.77 234871.78
8+960.000 0.00 0.00 0.00 19.04 387.82 247618.55 247618.55 13134.59 234483.97
8+980.000 0.00 0.00 0.00 19.56 386.01 247618.55 247618.55 13520.60 234097.95
9+000.000 0.00 0.00 0.00 20.13 396.88 247618.55 247618.55 13917.48 233701.07
9+020.000 0.00 0.00 0.00 20.71 408.37 247618.55 247618.55 14325.85 233292.70
9+040.000 0.00 0.00 0.00 20.42 411.30 247618.55 247618.55 14737.15 232881.40
9+060.000 0.00 0.00 0.00 20.56 409.79 247618.55 247618.55 15146.94 232471.61
9+080.000 0.00 0.00 0.00 20.79 413.46 247618.55 247618.55 15560.40 232058.15
9+100.000 0.00 0.00 0.00 21.02 418.15 247618.55 247618.55 15978.55 231640.00
9+120.000 0.00 0.00 0.00 21.21 422.37 247618.55 247618.55 16400.92 231217.63
9+140.000 0.00 0.00 0.00 20.00 412.13 247618.55 247618.55 16813.05 230805.50
9+160.000 0.00 0.00 0.00 17.40 374.02 247618.55 247618.55 17187.07 230431.48
9+180.000 0.00 0.00 0.00 13.48 308.77 247618.55 247618.55 17495.84 230122.71
9+200.000 0.00 0.00 0.00 9.68 231.51 247618.55 247618.55 17727.35 229891.20
9+220.000 0.07 0.69 0.69 7.75 174.21 247619.25 247619.25 17901.56 229717.69
9+240.000 0.12 1.86 1.86 7.26 150.02 247621.11 247621.11 18051.58 229569.53
9+260.000 0.17 2.86 2.86 6.78 140.34 247623.97 247623.97 18191.92 229432.05
9+280.000 0.23 4.00 4.00 6.33 131.03 247627.97 247627.97 18322.95 229305.02
9+300.000 0.26 4.92 4.92 6.35 126.80 247632.89 247632.89 18449.75 229183.14
9+320.000 0.24 5.02 5.02 6.49 128.46 247637.92 247637.92 18578.21 229059.70
9+340.000 0.22 4.62 4.62 6.63 131.24 247642.54 247642.54 18709.45 228933.09
9+360.000 0.04 2.61 2.61 9.02 156.49 247645.15 247645.15 18865.94 228779.21
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9+380.000 0.04 0.78 0.78 8.65 176.72 247645.93 247645.93 19042.66 228603.27
9+400.000 0.07 1.12 1.12 8.11 167.69 247647.05 247647.05 19210.35 228436.69
9+420.000 0.06 1.30 1.30 8.52 166.32 247648.35 247648.35 19376.68 228271.67
9+440.000 0.03 0.82 0.82 9.09 176.05 247649.17 247649.17 19552.73 228096.44
9+460.000 0.00 0.26 0.26 10.55 196.39 247649.43 247649.43 19749.12 227900.31
9+480.000 0.00 0.00 0.00 11.76 223.16 247649.43 247649.43 19972.27 227677.15
9+500.000 0.00 0.00 0.00 11.91 236.69 247649.43 247649.43 20208.96 227440.47
9+520.000 0.22 2.25 2.25 6.37 182.74 247651.67 247651.67 20391.70 227259.98
9+540.000 1.90 21.28 21.28 1.18 75.48 247672.96 247672.96 20467.17 227205.78
9+560.000 7.67 95.73 95.73 0.00 11.79 247768.68 247768.68 20478.96 227289.72
9+580.000 15.62 232.90 232.90 0.00 0.00 248001.59 248001.59 20478.96 227522.62
9+600.000 24.04 396.61 396.61 0.00 0.00 248398.20 248398.20 20478.96 227919.24
9+620.000 32.46 565.03 565.03 0.00 0.00 248963.23 248963.23 20478.96 228484.26
9+640.000 40.88 733.46 733.46 0.00 0.00 249696.69 249696.69 20478.96 229217.73
9+660.000 47.02 879.08 879.08 0.00 0.00 250575.77 250575.77 20478.96 230096.81
9+680.000 44.84 918.59 918.59 0.00 0.00 251494.37 251494.37 20478.96 231015.40
9+700.000 42.54 873.73 873.73 0.00 0.00 252368.10 252368.10 20478.96 231889.13
9+720.000 40.23 827.70 827.70 0.00 0.00 253195.80 253195.80 20478.96 232716.84
9+740.000 37.17 773.98 773.98 0.00 0.00 253969.78 253969.78 20478.96 233490.82
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Informe de volumen
Proyecto:  C:\Users\usuario\Desktop\Obarra\Universidad\CUARTO\TFG\PLANOS\ALTERNATIVAS\1C\trazado 
- obras lineles.dwg
Alineación:  ramal gm
Grupo de líneas de muestreo:  SL Collection - 5
P.K. inicial:  0+020.000












































0+020.000 103.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+040.000 99.11 2022.85 2022.85 0.00 0.00 2022.85 2022.85 0.00 2022.85
0+060.000 94.17 1932.83 1932.83 0.00 0.00 3955.68 3955.68 0.00 3955.68
0+080.000 89.55 1835.82 1835.82 0.00 0.00 5791.49 5791.49 0.00 5791.49
0+100.000 84.96 1743.47 1743.47 0.00 0.00 7534.96 7534.96 0.00 7534.96
0+120.000 80.46 1652.73 1652.73 0.00 0.00 9187.69 9187.69 0.00 9187.69
0+140.000 76.61 1569.32 1569.32 0.00 0.00 10757.01 10757.01 0.00 10757.01
0+160.000 76.77 1532.40 1532.40 0.00 0.00 12289.41 12289.41 0.00 12289.41
0+180.000 76.87 1535.08 1535.08 0.00 0.00 13824.49 13824.49 0.00 13824.49
0+200.000 76.39 1531.33 1531.33 0.00 0.00 15355.82 15355.82 0.00 15355.82
0+220.000 69.62 1458.87 1458.87 0.00 0.00 16814.69 16814.69 0.00 16814.69
0+240.000 60.45 1299.62 1299.62 0.00 0.00 18114.31 18114.31 0.00 18114.31
0+260.000 49.99 1103.47 1103.47 0.00 0.00 19217.78 19217.78 0.00 19217.78
0+280.000 39.45 893.63 893.63 0.00 0.00 20111.41 20111.41 0.00 20111.41
0+300.000 29.00 683.88 683.88 0.00 0.00 20795.29 20795.29 0.00 20795.29
0+320.000 18.69 476.36 476.36 0.00 0.00 21271.65 21271.65 0.00 21271.65
0+340.000 11.70 303.53 303.53 0.00 0.00 21575.17 21575.17 0.00 21575.17
0+360.000 11.50 231.81 231.81 0.00 0.00 21806.98 21806.98 0.00 21806.98
0+380.000 11.31 227.89 227.89 0.00 0.00 22034.87 22034.87 0.00 22034.87
0+400.000 11.13 224.15 224.15 0.00 0.00 22259.03 22259.03 0.00 22259.03
0+420.000 10.96 220.67 220.67 0.00 0.00 22479.70 22479.70 0.00 22479.70
0+440.000 10.81 217.49 217.49 0.00 0.00 22697.19 22697.19 0.00 22697.19
0+460.000 10.67 214.63 214.63 0.00 0.00 22911.82 22911.82 0.00 22911.82
0+480.000 10.56 212.10 212.10 0.00 0.00 23123.92 23123.92 0.00 23123.92
0+500.000 10.46 209.91 209.91 0.00 0.00 23333.83 23333.83 0.00 23333.83
0+520.000 10.37 208.09 208.09 0.00 0.00 23541.92 23541.92 0.00 23541.92
0+540.000 10.31 206.63 206.63 0.00 0.00 23748.55 23748.55 0.00 23748.55
0+560.000 10.26 205.52 205.52 0.00 0.00 23954.07 23954.07 0.00 23954.07
0+580.000 10.29 205.30 205.30 0.00 0.00 24159.37 24159.37 0.00 24159.37
0+600.000 10.90 211.65 211.65 0.00 0.00 24371.03 24371.03 0.00 24371.03
0+620.000 11.75 226.28 226.28 0.00 0.00 24597.31 24597.31 0.00 24597.31
0+640.000 12.66 243.89 243.89 0.00 0.00 24841.20 24841.20 0.00 24841.20
0+660.000 13.61 262.49 262.49 0.00 0.00 25103.69 25103.69 0.00 25103.69
0+680.000 14.60 281.88 281.88 0.00 0.00 25385.57 25385.57 0.00 25385.57
0+700.000 15.59 301.58 301.58 0.00 0.00 25687.15 25687.15 0.00 25687.15
0+720.000 16.51 320.65 320.65 0.00 0.00 26007.80 26007.80 0.00 26007.80
0+740.000 17.42 338.99 338.99 0.00 0.00 26346.79 26346.79 0.00 26346.79
0+760.000 18.33 357.21 357.21 0.00 0.00 26704.00 26704.00 0.00 26704.00
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1. INTRODUCCIÓN 
La construcción de una nueva línea férrea siempre lleva consigo la necesidad de ejecutar, además 
de obras lineales, estructuras y elementos singulares tales como túneles, puentes, viaductos, pasos 
a distinto nivel y muros para salvar obstáculos tanto de carácter morfológico e hidrológico, como 
de carácter funcional. La definición y medición de estos elementos de la infraestructura, con el nivel 
de detalle propio de la escala de trabajo, es el objetivo del presente anejo. 
2. CRITERIOS DE ESTUDIO 
Las estructuras se han definido tipológicamente agrupándose según su funcionalidad y dimensio-
nes. Se han predimensionado de acuerdo con la normativa vigente y con un criterio uniforme con 
el fin de dar homogeneidad al tramo. 
Se han realizado una subdivisión en dos bloques: 
 Pasos a distinto nivel 
 Puentes y viaductos 
2.1. PASOS A DISTINTO NIVEL 
Como criterio inexcusable en el diseño de nuevas líneas ferroviarias, se establece la ausencia de 
cruces a nivel con otras vías de comunicación. 
Se incluyen un número total de dos tipos de pasos superiores y un paso inferior que permite resol-
ver todos los problemas presentados, ofreciendo una adecuada permeabilidad transversal a la 
nueva vía. Su caracterización se ha realizado atendiendo a las particularidades del desnivel relativo 
entre ambas infraestructuras (paso inferior y superior) así como a la singularidad del paso debido 
a la infraestructura que cruza o a la longitud de la misma. 
Los pasos superiores e inferiores contemplados son los siguientes: 
 Paso Superior Tipo I 
El paso superior es una estructura hiperestática con losa de hormigón armado. El ancho será acorde 
con la infraestructura a salvar.  Por lo que respecta a la tipología de pilas, y si el ancho de tablero 
lo permite, se emplearán fustes cilíndricos cimentados sobre el terreno siempre formando como 
mínimo tres vanos con dos apoyos. 
 Paso Superior Tipo II 
En el tramo 2 de este Proyecto, la traza discurre en paralelo con una LAV ya existente y por tanto 
presenta interferencias con las estructuras de paso ejecutadas. Como solución se plante esta tipo-
logía de paso superior que pretende mantener la integridad estructuras de las estructuras existen-
tes y dar continuidad sobre la nueva línea a las infraestructuras a las que estas sirven. El paso 
superior se resuelve mediante la construcción de dos pantallas paralelas de modo que no es nece-
sario realizar excavación en el terraplén del paso superior existente y por lo tanto no se afecta a 
su cimentación. Una vez realizadas las pantallas y antes de proceder a la excavación, se ejecuta la 
losa superior. 
 Paso Inferior Tipo I 
El paso inferior está constituido por un cajón de hormigón armado de dimensiones horizontales y 
verticales ajustadas a la infraestructura que albergará con los criterios descritos anteriormente.  
2.2. PUENTES Y VIADUCTOS 
Dentro del capítulo de estructuras, los puentes y viaductos ocupan un lugar muy importante. Se 
han catalogado basándose en los siguientes criterios de diseño 
 Altura media de pilas 
 Cruce con otras infraestructuras o elementos naturales. 
 Entorno y visibilidad 
 Constructivos 
Así pues se catalogan tres tipos diferentes ; de losa pretensada, para las luces más pequeñas y con 
una altura de pilas no mayor a los 20m. De viga de cajón cimbrado, para luces mayores a los 30m 
y pilas menores a los 20m y de viga cajón con autocimbra o empujado, para luces mayores a los 
30m y pilas mayores a los 20. 
Cuando se trata del tipo losa pretensada, se ha considerado una losa construida “in situ” de canto 
constante. 
Cuando se trata del tipo viga cajón, se considera una sección en cajón de hormigón pretensado 
construido “in situ” de canto constante para ambos tipos. Las pilas, dependiendo de su altura y 
dimensiones serán de sección en caja o macizas. 
Para cada uno de los tres tipos se ha considerado un ancho de tablero diferente según el número 
de vías que discurren por ellos. Para una vía única se considera un único tablero de 8,50m de ancho 
y para vía doble se considera un único tablero de 14,00m de ancho. En ambos casos las secciones 
transversales están formadas por voladizos. 
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Para los estribos se distinguen dos tipos, de tierras y con muto. Cuando la ejecución del mismo 
implique reducir la sección útil de la estructura, invade alguna infraestructura próxima o su ejecu-
ción es compleja, se emplearán estribos con muro, y en caso contrario se considerarán de tierras. 
3.  RELACIÓN DE TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 
A continuación, e adjuntan los cuadros de las estructuras existentes en el tramo según la catalo-
gación anterior. 
Se han agrupado en dos bloques; puentes y viaducto y pasos superiores e inferiores. 
En los cuadros de puentes y viaductos se detallan los siguientes datos: 
 P.K. de inicio y final 
 Longitud (m) de la estructura 
 Denominación y nombre de la estructura 
 Tipo adoptado para cada una de las estructuras existentes 
 Anchura y superficie del tablero 
 Vanos, definiendo número y luz media 
 Pilas, detallando el número, altura máxima y altura media 
 Cimentación de estribos y pilas, especificando si es directa o profunda 
 Tipo de estribos. 
 Principal obstáculo a salvar. 
En los cuadros de pasos superiores e inferiores se detallan los siguientes datos: 
Infraestructura afectada 
 P.K del punto medio de corte con la nueva infraestructura 
 Tipo de paso 
 Denominación, descripción abreviada.
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3.1. PUENTES Y VIADUCTOS 
Ronda Sur Ferroviaria de Zaragoza 






Tablero Vanos Canto Pilas Cimentación 


















0+131 0+541 410 Viaducto del Río Jalón Viga cajón cimbra 14 5740 9 47 2.90 7 5 Profunda Pro-
funda 
Río jalón 




14 980 3 27 1.90 4 2.3 Profunda Pro-
funda 
Barranco de la Val 
Tabla 1 Puentes y viaductos Tramo 1 
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3.2. PASOS A DISTINTO NIVEL 
3.2.1. Tramo 1 
P.K. Infraestructura afectada Actuación 
1+040 Carretera de Bárboles Paso superior 
2+838 Camino Paso superior 
Tabla 2 Pasos a distinto nivel. Tramo 1 
3.2.2. Tramo 2 
P.K. Infraestructura afectada Actuación 
0+360 Vereda de la Ribera Paso superior 
1+683 Camino Paso superior 
3+711 Camino de la Travesía Paso superior 
4+586 Camino del Corralillo de la Dehesa Paso superior 
5+339 Camino de Pinseque de la Muela Paso superior 
6+492 Camino del Aeródromo de Valenzuela Paso superior 
7+358 Paso inferior existente Paso inferior 
7+906 Paso inferior existente Paso inferior 
9+618 Camino Paso superior 
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1.  PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA 
1.1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Proyecto se ha dividido el corredor en dos tramos diferenciados por el tipo de ac-
tuación a realizar en cada uno de ellos. 
Tramo 1: tiene su origen en la línea ferroviaria Madrid-Barcelona con la que enlaza y finaliza en el 
entorno en el que la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa toma una orienta-
ción noroeste-sureste una vez ha cruzado el Jalón. En este tramo se define un tronco de doble vía 
y sus respectivos ramales de enlace de vía única con la línea ferroviaria Madrid-Barcelona. 
Tramo 2: comienza en el final del tramo anterior y finaliza en la entrada al Complejo Ferroviario 
PLAZA. En este tramo se define un tronco con doble vía discurriendo adyacente a la plataforma de 
la línea de alta velocidad. 
En ambos tramos se ha previsto una plataforma de vías para ancho ibérico. 
De acuerdo con el planteamiento de la actuación, el tráfico que circulará por dicha línea será ex-
clusivamente de mercancías. 
A lo largo de todo el tramo, se ha utilizado para el desarrollo de los trazados, medición y valoración 
las siguientes plataformas: 
 Nueva plataforma en vía doble en ambos tramos 
 Nueva plataforma en vía única: ramales de enlace. 
 Plataforma de doble vía adyacente a la línea de alta velocidad 
1.2. DEFINICIÓN DE SECCIÓN TIPO 
A continuación, se definen las distintas plataformas existentes en el Proyecto. 
Hay que indicar que como parte de la plataforma se han definido en el Anejo de Hidrología y en el 
Anejo de Drenaje las cunetas necesarias para el drenaje superficial de la misma. También se definen 
las obras de drenaje trasversal que garantizan la continuidad de los cauces atravesados por la 
plataforma y la seguridad de la misma frente a las avenidas. 
En el Anejo de Geología y Geotecnia, se definen los taludes que formarán los desmontes y terra-
plenes que garantizan la seguridad y estabilidad de la plataforma. 
Las obras de fábrica y viaductos necesarios se defienden en el Anejo de Estructuras. 
En caso de ser necesario se definen además otros elementos auxiliares de drenaje profundo, ce-
rramientos, caminos de servicio, cunetas de guarda, etc. 
1.2.1. Plataforma de doble vía 
La sección tipo adoptada por la línea de ancho ibérico y doble vía tiene el eje de definición del 
trazado en planta en el centro del entreeje entre ambas vías. El eje de definición en lazado se sitúa 
en la cota de cabeza del carril más bajo. 
Para los tráficos, velocidades y cargas previstas, las capas constitutivas son: 
 Balasto, con espesor mínimo bajo traviesa de 0,30m. 
 Subbalasto, con espesor de 0,30m. Su misión fundamente es proteger la parte supe-
rior de la plataforma de la acción de las aguas cenitales y de la penetración de ele-
mentos provenientes del balasto, mejorando asimismo el reparto de cargas. 
 Capa de forma, de espesor variable en función del tipo de terreno y de la explanada. 
Se ha considerado una capa de forma de 0,40m. 
 Material filtrante (geotextil), que evite la migración de finos hacia el subbalasto, caso 
de presencia de nivel freático. 
La anchura total de la plataforma para vía doble es de 13m, y en ella se albergará, además de la 
banqueta de balasto, las cimentaciones de los postes de la catenaria (a ambos lados) y las canaletas 
de comunicación (también a ambos lados). 
El entreeje considerado es de 4,00m. 
1.2.2. Plataforma de vía única 
La sección tipo adoptada para la línea de ancho ibérico y vía única tiene el eje de definición del 
trazado en planta en el eje de las vías. El eje de definición en alzado se sitúa en la cota de cabeza 
del carril más bajo. 
Para los tráficos, velocidades y cargas previstas las capas constitutivas son: 
 Balasto, con espesor mínimo bajo traviesa de 0,30m. 
 Subbalasto, con espesor de 0,30m. Su misión fundamente es proteger la parte supe-
rior de la plataforma de la acción de las aguas cenitales y de la penetración de ele-
mentos provenientes del balasto, mejorando asimismo el reparto de cargas. 
 Capa de forma, de espesor variable en función del tipo de terreno y de la explanada. 
Se ha considerado para el estudio general una capa de forma de 0,40m. 
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 Material filtrante (geotextil), que evite la migración de finos hacia el subbalasto, caso 
de presencia de nivel freático. 
La anchura total de la plataforma para la vía única es de 8,00m. y en ella se albergará, además de 
la banqueta de balasto, las cimentaciones de los portes de la catenaria a un lado y las canaletas de 
comunicación situada en el mismo lado que los postes de catenaria. 
1.2.3. Plataforma de doble vía adyacente a la línea de alta velocidad 
La sección tipo adoptada para la línea de ancho ibérico y doble vía adyacente a la línea de alta 
velocidad tienen el eje de definición del trazado en planta en el centro del entreeje entre ambas 
vías. El eje de definición en alzado se sitúa en la cota de cabeza del carril más bajo. 
Para los tráficos, velocidades y cargas previstas, las capas constitutivas son las mismas que en el 
caso de doble vía definido en el apartado anterior. 
La distancia desde el entreeje de la doble vía de alta velocidad y la doble vía de ancho ibérico es 
de 14,20m. 
2. SUPERESTRUCTURA 
La superestructura de vía está formada por el conjunto carril, traviesas y balasto, elementos que 
interaccionará conjuntamente con el objeto de transmitir con valores admisibles las tensiones con-
centradas que circulan desde el carril a la plataforma. 
El balasto presenta un buen comportamiento como material drenante amortiguador de los efectos 
dinámicos y los fenómenos vibratorios provocados por el paso de trenes de carga.  
El mantenimiento y conservación del correcto posicionamiento de la vía en planta y alzado se realiza 
mediante equipos de bateo con operaciones que no implican el uso y desarrollo de nuevas tecno-
logías. 
Por estas razones, así como por criterios de tipo económico, se considera en la totalidad del tramo 
el uso de vía tradicional sobre balasto. 
En cuanto a las traviesas se adopta un tipo de traviesa que será la PR-01. La separación entre 
traviesas monobloque será de 0,60m según la Norma N.R.V.3-1-1.0 “Traviesas de Hormigón Ar-
mado” con sujeción estática H.M. 
Se empleará el carril tipo 60E1 de calidad 260 (antes conocido como UIC-60 de calidad 900A), 
suministrado en barras de 288m de longitud, soldadas en taller. Sus uniones se realizarán en obra 
mediante soldadura aluminotérmica. 
En los puentes y viaductos, debido a la aparición de diversos fenómenos de tipo reológico, térmico, 
etc. es de primordial importancia analizar la interacción entre la estructura y la vía y los distintos 
movimientos que pueden ocasionarse entre ambos elementos. Con objeto de valorar adecuada-
mente las interacciones se han previsto aparatos de dilatación de forma preliminar en viaductos de 
longitud total mayor de 90m. 
En cuanto a los aparatos de viña, se han definido los siguientes: 
Desvíos: 
 Ramales de unión entre la Ronda Sur y la línea ferroviaria Madrid Barcelona. 
 Acceso desde la Ronda Sur al Complejo Ferroviario PLAZA por el oeste. 
Escapes: 
 Antes de la bifurcación de los ramales de enlace entre la Ronda Sur y la línea ferroviaria 
Madrid Barcelona. 
 Antes del ramal de conexión de la Ronda Sur con el Complejo Ferroviario Zaragoza 
PLAZA. 
Estos desvíos son del tipo DS-C-60-500-0.09-CC-I 
Los escapes son del tipo ES-C-60-500-0.09-CR-D-4000 
3.  SITUACIONES PROVISIONALES 
3.1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se describe todas las situaciones provisionales necesarios para poder mantener 
el tráfico viario y ferroviario durante la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto. 
En este sentido se debe distinguir entre las situaciones provisionales necesarias para mantener el 
tráfico de carreteras y demás viarios existentes y las necesarias para mantener el tráfico ferroviario 
en las vías actuales. 
En primero lugar se realiza una descripción de los criterios seguidos para la ejecución de las obras, 
para luego pasar a describir con detalle cada fase de ejecución propuesta. 
3.2. CRITERIOS INICIALES 
El presente proyecto comprende la ejecución de nuevos trazados ferroviarios que conectan con 
líneas existentes manteniendo el tráfico en estas. 
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Para la ampliación de la plataforma se ha previsto una hinca de tablestacas que permite la realiza-
ción de los cajeos necesarios para ampliar los terraplenes existentes. 
Las tablestacas proyectadas son de perfil plano para obtener una mejor compactación en las zonas 
aledañas a estas. 
En las conexiones con la línea existente en las que hay que disponer nuevos aparatos de vías se 
hace necesario actuar en cortes nocturnos en tramos de reducida longitud. 
Respecto a las situaciones provisionales para mantener el tráfico rodado de los viarios existentes, 
las alternativas estudiadas se han encajado tratando de no afectar a estos viarios. 
Así pues, las únicas situaciones provisionales necesarias para mantener el tráfico rodado en estos 
viarios son la señalización de obas, que se realizará según la norma de carreteras 8.3-I.C “Señali-
zación de Obras”, del Ministerio de Fomento. 
3.3. SITUACIONES PROVISIONALES FERROVIARIAS 
En este punto se desarrollan las distintas fases de ejecución de las obras para mantener la circula-
ción de los trenes durante las mimas, así como su tramificación. 
3.3.1. Conexiones con vías existentes 
La colocación de nuevos aparatos de vía en las líneas Madrid-Barcelona para la unión de los ramales 
de enlace de la ronda Sur, se realizarán con cortes nocturnos. 
3.4. SITUACIONES PROVISIONALES AL TRÁFICO RODADO 
Los cruces de la nueva línea férrea sobre viarios existentes se ejecutarán con tableros de vigas, 
construyendo en primer lugar los estribos, para colocar en periodo nocturno las vigas. De esta 
forma sólo es necesario realizar cortes nocturnos. 
Cuando es necesario realizar un paso sobre la nueva vía ferroviaria para dar continuidad a un viario 
existente, se plante la construcción del paso superior en paralelo al trazado existente en la actua-
lidad. La estructura se construye mientras el tráfico circula por el trazado actual. Una vez terminada 
la estructura se modifica el trazado de la carretera que se hace pasar por el nuevo paso. 
Los viaductos sobre autovías se ejecutarán con pila en mediana, se mantendrá el tráfico rodado 
por una de las calzadas de la autovía mientras se ejecuta el tablero sobre la otra calzada. De esta 
forma se mantendrá el tráfico durante las obras. 
Para la construcción de los cajones para reposición de caminos sobre la prolongación de la Ronda 
Sur Ferroviaria, que se producen en el Tramo 2 del estudio se construían en primer lugar dos 
caminos laterales de conexión entre pasos. Además, se acometerán simultáneamente las obras de 
cajones alternos, por lo que el tráfico se restituirá a través de los caminos laterales que llegarán al 
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1.  INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es la identificación de los servicios afectados por la implantación de la 
Ronda Sur ferroviaria de Zaragoza, su análisis, puesta de reposición y valoración. Estas propuestas 
deben ser aprobadas por las compañías y propiedades afectadas. 
La extensa longitud de la actuación hace que se intercepten un gran número de servicios existentes, 
si bien debido a que la mayor parte del trazado discurre paralelo a una plataforma ferroviaria ya 
existente. 
La metodología general empleada durante el proceso de trabajo se basa en los siguientes aspectos: 
 Visita de campo apara la localización e identificación de instalaciones afectadas. 
Los servicios afectados se han agrupado de la siguiente manera: 
 Suministro y transporte de energía eléctrica. 
 Suministro y transporte de gas e hidrocarburos 
 Telefonía 
 Red de riego 
 Redes de servicios existentes: abastecimiento de agua y saneamiento 
 Instalaciones ferroviarias 
Esta información se ha plasmado en una tabla resumen de servicios afectados que se adjunta a 
continuación: 
2. ORGANISMOS AFECTADOS 
AFECCIÓN TITULAR DIRECCIÓN 
Acequias 
Confederación hidrográfica del 
Ebro 




C/ Aznar Molina 2, 50002 Zara-
goza 
R.E.E 
Ctra. Zaragoza – Sariñena km 
9,2 50162 Villamayor - Zaragoza 
AFECCIÓN TITULAR DIRECCIÓN 
Gaseoductos 
Gas Aragón – ENDESA 
C/ Aznar Molina 2, 50002 Zara-
goza 
ENAGAS S.A.A 
Ctra Madrid (autovía A-2) km 
306,4 50012 Zaragoza 
Oleoductos 
Compañía Logística Hidrocarburos 
CLG S.A. 
C/ Titán 13, 28046 Madrid 
Telefonía Telefónica Pza. Portillo 10, 50004 Zaragoza 
Correos Correos y Telégrafos 
Pso. Independencia 33, 50001 
Zaragoza 
Suelo SEPES 
Paseo Castellana 91, 28046 Ma-
drid 
Servicios municipales 
Ayuntamiento de Zaragoza 
Vías Hispanidad 45-47, 50071 
Zaragoza 
Ayuntamiento de Bárboles 
José Antonio 35, 50297 Bárboles 
- Zaragoza 
Ayuntamiento de Grisén Plaza España 1, 50297 Grisén 
Ayuntamiento de Bardallur 
C/ La escuela nº 6, 50296 Bar-
dallur – Zaragoza 
Ayuntamiento de Plasencia de Ja-
lón 
Plaza de España 5, 50296 Plasen-
cia de Jalón 
Ayuntamiento de Pleitas 
Plaza Constitución 1, 50297 Plei-
tas 
Ayuntamiento de Urrea de Jalón 
Avenida Zaragoza 3, 50296 Urrea 
de Jalón 
Acequias 
Comunidad General de usuarios 
del Canal Imperial de Aragón 
Avenida de América 1, 50007 Za-
ragoza 
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AFECCIÓN TITULAR DIRECCIÓN 
Junta Central de Usuarios del Ja-
lón 
C/ Boclin 8-10, 50100 La Almunia 
de Dª Godina 
Comunidad de Regantes de Plei-
tas 
Plaza Constitución 50297 Pleitas 
Tabla 1 Organismos afectados 
3.  SERVICIOS AFECTADOS 
Se ha hecho un cuadro en el que se identifican los servicios afectados definiendo; ubicación (P.K.), 
titular, tipología o denominación y la propuesta de reposición.  
3.1. ACEQUIAS 
La zona del río Jalón, en el inicio del trazado, es una zona de regadío tradicional en la que existes 
numerosas acequias que se ven afectadas por la nueva vía. Todas las acequias son cajeros aproxi-
madamente rectangulares excavados en tierra. 
En los lugares donde se corta la acequia existente con el nuevo trazado se ha propuesto una repo-
sición mediante un cruce canalizado en tubería de hormigón; en los lugares donde la acequia se 
interrumpe longitudinalmente se ha propuesto un cruce perpendicular a la traza y un desvío por el 
pie del terraplén hasta conectas de nuevo con la acequia existente. En general se ha adoptado 1m 
de diámetro para pequeñas acequias y 1,80m para acequias principales. 
Las reposiciones de acequias se han nombrado con las siglas R.A. seguidas del P.K. del eje en el 
que se cruza. 
3.2. LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 
Las líneas eléctricas afectadas por las distintas alternativas de trazado definidas en el presente 
Proyecto son todas de distribución propiedad de ENDESA. Estas líneas son en su mayoría aéreas, 
aunque hay alguna subterránea. Se diferencia pues líneas de alta tensión (de más de 45kV) de 
media tensión (entre 10 y 15) y de baja tensión (el resto de líneas). En los planos estas se nombran 
de las siguientes formas: 
 LAT para las líneas de alta tensión 
 LMT para las líneas de media tensión 
 LBT para las líneas de baja tensión 
La reposición se hace manteniendo la tipología siempre que sea posible (aérea/subterránea). Las 
líneas que vayan bajas y tengas altura suficiente para sobrepasar la catenaria, se proyectan ente-
rradas. 
En el caso de los apoyos que resultan afectados por el trazado, se plantean otros nuevos flan-
queando la traza permitiendo el cruce. 
En la tabla, las reposiciones de líneas eléctricas se han nombrado con las siglas R.E. seguidas del 
P.K. del eje en que se cruzan. 
3.3. LÍNEAS TELEFÓNICAS. 
Cualquier línea telefónica que se cruce, se prevé soterrarla mediante una canalización de tubos de 
PVC. 
Las reposiciones de líneas telefónicas se han nombrados con las siglas R.T. seguidas del P.K. del 
eje en el que se cruzan. 
3.4. GASODUCTO 
Se cruza el Gasoducto Bilbao-Valencia-Vascongadas, de alta presión en el tramo dos en el P.K. 
3+758. 
Se ha previsto poner una protección de hormigón armado. 
Las reposiciones de gaseoducto se nombran con las signas R.G. seguidas del P.K. del eje en el que 
se cruza. 
3.5. SERVICIOS MUNICIPALES 
En este apartado se han recogido las afecciones a redes de saneamiento y abastecimiento y distri-
bución de agua potable. 
Las redes de los municipios del inicio del trazado como Grisén, Bárboles, Bardallur, etc, no se ven 
afectados ya que el trazado discurre por terrenos alejados del suelo urbano. 
En el Tramo 2, se afecta a un depósito de agua potable de la urbanización Bohalar, juntos a sus 
instalaciones de bombeo, suministro de energía eléctrica, etc, que deberán trasladarse más allá de 
la zona de afección de la Ronda Sur. 
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Estas reposiciones se han nombrado con las siglas R.S. seguidas del O.K. del eje en el que se 
cruzan. 
3.6. INSTALACIONES FERROVIARIAS 
En este apartado se recogen las instalaciones ferroviarias que se ven afectadas por el trazado de 
la Ronda sur. 
 En el P.K. 3+898 una subestación eléctrica de alimentación de la L.A.V. 
 La pantalla antiruido frente a la urbanización Bohalar en su lado norte entre los P.K. 
9+098 y 9+398 aproximadamente. 
La reposición planteada para todas ellas es el traslado de las instalaciones fuera de la zona de 
afección. En el caso de la pantalla anti ruido, la demolición de la pantalla existente y la colocación 
de una nueva en el límite de la plataforma. 
Estas reposiciones se han nombrado con las siglas R.I. seguidas del P.K. del eje en el que se cruzan. 
A continuación se inserta un cuadro resumen por tramos: 
Servicio Afectado TRAMO 1 TRAMO 2 
Acequias 5  
Líneas eléctricas 2 1 
Líneas telefónicas 1  
Gaseoducto  1 
Oleoducto  1 
Servicios municipales  5 
Instalaciones ferroviarias  4 
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1.  INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo es determinar, de acuerdo con las leyes vigente, los terrenos y otros 
bienes inmuebles que será necesario expropiar, temporal o definitivamente, para la construcción 
de la Ronda Sur ferroviaria de Zaragoza. 
Desde el punto de vista administrativo, las alternativas propuestas discurren por la provincia de 
Zaragoza, afectando a un total de 5 términos municipales: Bárboles, Bardallur, Pleitas, Plasencia 
de jalón y Zaragoza, aunque la mayoría discurre por el término municipal de Zaragoza. 
El trazado del presente Proyecto, tal y como se explica en los anejos, está compuesto por dos 
tramos, el Tramo 1y el Tramo 2.  
A continuación, se resumen aquellos parámetros característicos que definan el área final de expro-
piación. Después se resumen los terrenos ocupados por cada tramo, así como las edificaciones 
afectadas con la intención final de valorar la conveniencia de cada alternativa. 
2.  CRITERIOS GENERALES 
2.1. EXPROPIACIONES 
La zona de expropiación queda definida por el reglamento de la Ley de ordenación de los Transpor-
tes terrestres en el que se regulan las limitaciones impuestas en relación con los terrenos inmedia-
tos al ferrocarril, según sean las zonas de dominio público, servidumbre o afección. 
2.1.1. Banda de expropiación 
Con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo II del Título VII del reglamento citado anteriormente, son 
de dominio público los terrenos ocupados por la explanación de la línea férrea, sus elementos fun-
cionales e instalaciones que tengan por objeto su correcta explotación y una franja de ocho o cinco 
metros de anchura (en función de que los terrenos sean urbanos o no) a cada lado de la misma. 
Estos terrenos de dominio público se determinan midiendo a cada lado desde el carril exterior que 
se toma como referencia, una zona que llega hasta la arista exterior de la explanación, a la que se 
le añade una segunda zona a partir de la citada arista de ocho o cinco metro de anchura, medida 
en horizontal y perpendicularmente al carril exterior correspondiente. 
 Se considera explanación la franja de terreno en la que se ha modificado la topografía 
natural del suelo y sobre la que se construye la línea férrea, se disponen sus elementes 
funcionales y se ubican sus instalaciones. 
 Se considera arista exterior de la explanación la intersección del pie del talud del te-
rraplén o línea de coronación de trinchera o desmonte, en su caso, de los muros de 
sostenimiento con el terreno natural. 
 Se consideran elemento funcionales instalaciones de un ferrocarril todos los bienes, 
medios o zonas permanentes afectadas a la conservación del mismo o a la explotación 
del servicio público ferroviario, tales como paseos, bermas, cunetas, señales, cerra-
mientos, accesos a pasos a nivel, barreras y semibarreras, transmisiones, conectores, 
canalizaciones superficiales, subterráneas o aéreas, caseras, casillas trasformadores, 
subestaciones, líneas de alimentación, línea aérea de contacto y otros análogos. 
Casos especiales. (Túneles y Estructuras) 
Según el artículo 280.2 de la L.O.T.T. en los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, 
estructuras y obras similares, se tomará como arista exterior de la explanación la línea de proyec-
ción vertical del borde de las obras sobre el terreno. 
2.1.2. Clasificación de los terrenos 
Como se ha comentado anteriormente, todo el terreno está clasificado en sus respectivos Instru-
mentos de Planeamiento municipales como no urbanizable, por lo tanto, la franja de afección será 
de 8m a partir de la arista exterior de la explanación. Dentro de esta clasificación, y a efectos de 
medición, se ha dividido en tres tipos de terreno: 
 Huerta: huerta tradicional, de alto valor agrícola. 
 Frutal regadío: regadíos tecnificados, en su mayor parte de frutales y también de ce-
reales. 
 Cereal secano: terreno que cultivan esta variedad y los que no se cultivan, de bajo 
valor agrícola. 
2.1.3. Superficies de explotación 
Como se explica en apartados anteriores, se ha realizado una medición de las superficies afectadas 
de cada tipo de terreno, señalando también aquellas edificaciones afectadas por el trazado. 
La medición de la ocupación de cada alternativa se ha realizado considerando una franje de 8m 
desde la arista exterior de la explanación, tal y como se ha explicado antes. 
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En la expropiación a realizar para servidumbres de viales, se ha considerado la superficie necesaria 
para reponer aquellos caminos y carreteras que puedan verse afectadas por la actuación. También 
se han considerado las superficies afectadas por vertederos y las necesarias para instalaciones 
auxiliares. 
Respecto a las superficies afectadas por vertederos, se ha considerado que el 75% del área esti-
mada para dicho uso se va a tratar como expropiación definitiva, ya que solo analizándolos a una 
escala más adecuada podrá determinarse en función del uno natural del suelo, de la afección que 
produce y de la posible restauración que se lleve a cabo, el uso final del mismo una vez restaurado. 
Los vertederos y superficies consideradas son las siguientes: 
Préstamo Superficie (m2) 
PR-1 54.542 
TOTAL 54.542 
Tabla 1 Superficies de explotación 
2.1.4. Edificaciones afectadas 
Se han realizado visitas al terreno para identificar las edificaciones afectadas, extrayendo una me-
dición acorde a la escala de trabajo. Esta medición queda recogida adjunta al final del anejo.  
2.2. OCUPACIONES TEMPORALES 
Las ocupaciones temporales surgen ante la necesidad de disponer de zonas de acopio de materiales 
y maquinaria para la realización de las obras, rellenos puntuales más allá de la banda de expropia-
ción, etc. 
En este anejo se han medido las superficies destinadas a Instalaciones Auxiliares que se grafían en 
los planos. Estas superficies son: 
Zonas de Instalaciones Auxiliares Superficie (m2) 
Z.I.A. I 10.766 
Z.I.A. II 11.144 
TOTAL 21910 
Tabla 2 Ocupaciones temporales 
3. VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
La valoración del suelo, tal y como se ha explicado en apartados anteriores, se ha realizado según 
los distintos tipos de terreno que se expropian. Además del valor del suelo, también se contemplan 
todos aquellos bienes indemnizables como edificaciones, cerramientos, instalaciones, etc, que de-
ben abandonarse de forma independiente, así como la inseminación por resto de fincas cuya ex-
propiación no sea rentable por el propietario, y que puede pedir en el Levantamiento Previo de 
Actas, al amparo del Art. 23 de la Ley de Expropiación Forzosa. 
En relación a las ocupaciones temporales, ha de cumplirse siempre la Ley de Expropiación Forzosa, 
es decir. 
Los precios utilizados para la valoración se han deducido de la situación agronómica del suelo, del 
planteamiento urbanístico vigente y de los precios de compraventa de parcelas rústicas del mer-
cado. Estos precios son: 
Aprovechamiento Precio (€/Ha) 
Huerta 25.000 
Frutal (regadío) 20.000 
Frutal (secano) 70.000 
Edificación industrial (precio por m2) 600 
Tabla 3 Precios 
Para las ocupaciones temporales se ha supuesto un 10% del valor de expropiación del suelo. Con 
la aplicación de los precios unitarios supuestos, y lo correspondiente a otros bienes indemnizables, 
se obtiene la valoración total de las expropiaciones por tramo a continuación: 
4.  VALORACIÓN POR TRAMOS 
En este apartado se adjunta un cuadro resumen del coste de expropiación y ocupación por tramo, 
vertedero e instalaciones auxiliares de forma aproximada. 
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ARTÍCULO 323. Cubicación y valoración de las obras ___________________________________________________ 13 
ARTÍCULO 324. 3.27. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto _____________________ 13 
ARTÍCULO 325. 3.30. Construcciones auxiliares y provisionales ___________________________________________ 13 
ARTÍCULO 326. Responsabilidades y obligaciones generales del Contratista _________________________________ 14 
ARTÍCULO 327. Revisión de precios _________________________________________________________________ 15 
ARTÍCULO 328. Obligaciones del contratista en orden a no perturbar el normal funcionamiento del servicio ferroviario
 15 
ARTÍCULO 329. Compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria __________________________________ 15 
ARTÍCULO 330. Líneas en explotación en las que existan pasos a nivel _____________________________________ 15 
CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN GENERAL _________________________________________________________________ 17 
CAPÍTULO 5. UNIDADES DE OBRA ____________________________________________________________________ 19 
ARTÍCULO 501. m2 Levante de firme existente ________________________________________________________ 19 
ARTÍCULO 502. Levantamiento de vallas metálicas i/ desmontaje, demolición, desescombro, carga y transporte de 
material demolido a gestor autorizado ____________________________________________________________________ 19 
ARTÍCULO 503. Tala y transporte de árboles __________________________________________________________ 20 
ARTÍCULO 504. Capa de forma con material procedente de cantera i/ excavación, carga y transporte de material hasta 
una distancia de 30 km _________________________________________________________________________________ 21 
ARTÍCULO 505. m3 Subbalasto con material procedente de cantera i/ fabricación, suministro, maquinaria, extendido, 
humidificación, compactación, nivelación, acabado de superficie, ejecución de tramos de ensayos y cuantos medios auxiliares 
sean necesarios _______________________________________________________________________________________ 22 
ARTÍCULO 506. m3 Excavación con medios mecánicos i/ carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o 
al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia _______________________________________________ 24 
ARTÍCULO 507. m3 Excavación de tierra vegetal i/ carga y acopio dentro de la obra, depósito de tierra vegetal en zona 
adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios _________________________________ 27 
ARTÍCULO 508. m3 Terraplén o pedraplén con material procedente de cantera, i/ extendido, humectación, nivelación, 
compactación, terminación y refino de la superficie de coronación _____________________________________________ 28 
ARTÍCULO 508.1. Terraplenes ____________________________________________________________________ 28 
ARTÍCULO 508.2. Pedraplenes ___________________________________________________________________ 31 
ARTÍCULO 509. m3 Excavación en formación de cuneta por medios mecánicos i/ entibación, carga y transporte ___ 33 
ARTÍCULO 510. m3 Hormigón en masa hm-20 en formación de cunetas i/ encofrado, fratasado, acabados y juntas 33 
ARTÍCULO 511. m3 Terraplén o pedraplén con materiales procedentes de la excavación de la traza, i/ extendido, 
humectación, nivelación, compactación, terminación y refino de taludes, totalmente terminado. ____________________ 34 
ARTÍCULO 511.1. Terraplenes ____________________________________________________________________ 34 
ARTÍCULO 511.2. Pedraplenes ___________________________________________________________________ 38 
ARTÍCULO 512. m3 Excavación en vaciado o saneo i/ carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o al 
lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia _________________________________________________ 39 
ARTÍCULO 513. m3 Relleno saneo en desmonte con material procedente de la excavación de la traza i/ carga y 
transporte de material al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia ____________________________ 42 
ARTÍCULO 514. m Columna de mortero de diámetro 40 cm, incluyendo la perforación y el material aportado para el 
relleno de la columna, así como los medios auxiliares necesarios. ______________________________________________ 44 
ARTÍCULO 515. m2 Capa de grava en encepado de columnas espesor 80 cm ________________________________ 45 
ARTÍCULO 516. m3 Aportación y extendido de tierra vegetal en taludes de la explanación _____________________ 47 
ARTÍCULO 517. m3 Labor de mantenimiento de acopios de tierra vegetal __________________________________ 48 
ARTÍCULO 518. m2 Hidrosiembra de capa herbácea ____________________________________________________ 48 
ARTÍCULO 519. ud Ejecución de plantación, contenedor, apertura y tapado de hoyo de plantación, formación alcorque, 
abonado y primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la planta ______________________________ 50 
ARTÍCULO 520. m2 Riego de superficies sembradas mediante camión cisterna 8000 l i/ carga y transporte desde punto 
de abastecimiento hasta el lugar de uso ___________________________________________________________________ 51 
ARTÍCULO 521. m3 Relleno saneo en desmonte con material de cantera i/ carga y transporte de material ________ 52 
ARTÍCULO 522. m2 Suministro y colocación de geotextil que cumpla con las siguientes propiedades físicas: resistencia 
a la tracción longitudinal desde 8,0 kn/m hasta 11,8 kn/m, resistencia a la tracción transversal desde 10,1 kn/m hasta 12,0 
kn/m, elongación longitudinal en rotura desde 50% hasta 55%, elongación transversal en rotura desde 55% hasta 60%, 
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punzonamiento estático (cbr) desde 1560 n hasta 1960 n, perforación dinámica (caída cono) desde 24 mm hasta 19 mm y 
permeabilidad perpendicular al plano entre sesenta y uno y cincuenta y seis litros por metro cuadrado por segundo (61 y 56 
l/m²/s) 54 
ARTÍCULO 523. m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de obras de fábrica con material 
procedente de la excavación de la traza i/ carga y transporte de material al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea 
la distancia, extendido,humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino de taludes 
en caso necesario _____________________________________________________________________________________ 54 
ARTÍCULO 524. kg Acero en barras corrugadas b 500 s colocado en armaduras pasivas, i/ corte y doblado, colocación 
solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre recocido y separadores _________________________________________ 57 
ARTÍCULO 525. m3 Hormigón de limpieza hl-150 en cimientos soleras y pequeñas obras de fábrica puesto en obra_ 57 
ARTÍCULO 526. m3 Hormigón armado ha-30 en cimentaciones, pilotes, pantallas y encepados _________________ 59 
ARTÍCULO 527. m3 Hormigón armado ha-30 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y 
marcos 61 
ARTÍCULO 528. m2 Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución ____________ 63 
ARTÍCULO 529. m2 Encofrado para paramentos vistos planos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución ____________ 64 
ARTÍCULO 530. m3 Cimbra i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento de la 
cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y montada _____________________ 65 
ARTÍCULO 531. m2 Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas) con lámina asfáltica. 
constituida por: imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica sobre soporte previamente imprimado, 
lámina asfáltica de betún elastómero adherida al soporte con soplete, lámina drenante, tubería de drenaje corrugada y 
flexible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. lista para verter tierras. _________________________________ 66 
ARTÍCULO 532. ud Puesta a tierra de armaduras y elementos metálicos en pasos inferiores ____________________ 67 
ARTÍCULO 533. m Junta de dilatación vertical y horizontal con poliestireno expandido, en muros, marcos y pasos 
inferiores, totalmente colocada, corte y demolición de ancho en zona ocupada por la junta i/ elementos de fijación y sellado 
con resina epoxi enrasado con el pavimento ________________________________________________________________ 68 
ARTÍCULO 534. m3 Excavación en zanjas, pozos, cimientos por medios mecánicos, considerándose zanjas y cimientos 
aquellos que tengan una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m. _______________________________________________ 69 
ARTÍCULO 535. m3 Hormigón no estructural hne-15 para rellenos y capas de nivelación _______________________ 70 
ARTÍCULO 536. m3 Hormigón armado ha-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados __________________ 72 
ARTÍCULO 537. m2 Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos formado por lámina drenante de geotextil y 
núcleo drenante intermedio _____________________________________________________________________________ 74 
ARTÍCULO 538. m Tubo de PVC de diámetro 100 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida 
con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo _______________________________________ 74 
ARTÍCULO 539. m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural hne-20 de 10 cm de espesor y 
diámetro 1800 mm clase 135 con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación __________ 75 
ARTÍCULO 540. m3 Hormigón en masa ruleteado puesto en obra, para ejecución de resaltes y rampas de escape de 
pequeños vertebrados en odts, arquetas y pozos ____________________________________________________________ 76 
ARTÍCULO 541. m2 Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hormigón en masa 
hm-20 y mortero de cemento portland ____________________________________________________________________ 77 
ARTÍCULO 542. m3 Suelo seleccionado procedente de cantera i/ excavación, carga y transporte ________________ 78 
ARTÍCULO 543. m3 Demolición de volumen aparente de edificación existente i/ demolición de la cimentación, 
desescombro, carga y transporte de material demolido a gestor autorizado ______________________________________ 79 
ARTÍCULO 544. ud Pozo de registro completo de 120 cm de diámetro interior y hasta 3 m. ____________________ 79 
ARTÍCULO 545. ud Arqueta absorbedero, de hormigón hm-20 con rejilla sumidero de fundición dúctil ___________ 80 
ARTÍCULO 546. m3 Relleno en zanja para drenaje con material granular del tipo grava silícea de 20 a 40 mm de 
granulometría y fieltro de polipropileno ___________________________________________________________________ 81 
ARTÍCULO 547. m Tubo de PVC de diámetro 400 mm sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno con arena 
hasta 25 cm por encima del tubo _________________________________________________________________________ 83 
ARTÍCULO 548. m Tubo de PVC liso enterrado ø 600 mm terminado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno 
con arena hasta 25 cm por encima del tubo ________________________________________________________________ 84 
ARTÍCULO 549. m Tubo de hormigón vibroprensado sobre cama de hormigón no estructural hne-20 de 10 cm de 
espesor y diámetro 400 mm con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación ___________ 84 
ARTÍCULO 550. ud Pate de acero revestido con polipropileno ____________________________________________ 85 
ARTÍCULO 551. ud Instalación eléctrica para suministrar corriente desde cuadro de conexión a cuadro eléctrico de 
protección y control que se encargará de la gestión del funcionamiento de los equipos del bombeo___________________ 86 
ARTÍCULO 552. ud Equipos electromecánicos para elevar caudal de agua incluso conexiones de descarga, tubos guía, 
cierres hidráulicos y reguladores de nivel, totalmente montados mecánica y eléctricamente. ________________________ 87 
ARTÍCULO 553. m2 Emulsión c60b4 adh en riegos de adherencia o c60b4 cur en riegos de curado i/ el barrido y la 
preparación de la superficie, Riegos de imprimación o de adherencia con emulsión asfáltica en general del tipo catiónico _ 87 
ARTÍCULO 554. m3 Relleno en formación de sección de explanada para viarios con suelo cemento procedente de 
cantera i/ excavación, carga y transporte __________________________________________________________________ 88 
ARTÍCULO 555. t Mezcla bituminosa en caliente en capa de base tipo AC16SURFS ____________________________ 94 
ARTÍCULO 556. t Mezcla bituminosa en caliente en capa de base tipo AC22 G _______________________________ 96 
ARTÍCULO 557. m3 Zahorra artificial procedente de cantera i/ excavación, carga y transporte __________________ 97 
ARTÍCULO 558. m2 Pavimento peatonal de loseta hidráulica de hormigón __________________________________ 99 
ARTÍCULO 559. Bloques de hormigón prefabricado de 40x20x20 cm ______________________________________ 100 
ARTÍCULO 560. ud Señalización vertical de tráfico con tratamiento reflectante _____________________________ 101 
ARTÍCULO 561. m Marca vial en señalización horizontal definitiva ________________________________________ 102 
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ARTÍCULO 562. m3 Hormigón armado ha-25 en formación de arquetas y pozos de registro (tanto "in situ" como 
prefabricadas) con una cuantía mínima de acero de 40 kg/m³ i/ encofrado, fratasado, acabados, juntas, cerco y tapa ___ 102 
ARTÍCULO 563. m Bajante escalonada de hormigón armado ha 25 _______________________________________ 104 
ARTÍCULO 564. ud Instalación eléctrica para suministrar corriente desde cuadro de conexión a cuadro eléctrico de 
protección y control que se encargará de la gestión del funcionamiento de los equipos del bombeo _________________ 104 
ARTÍCULO 565. m Bordillo de hormigón c5 25 x 15 incluso excavación, hormigón de asiento, juntas. Totalmente 
terminado. 105 
ARTÍCULO 566. m Bajante prefabricada de 0,30 m de ancho interior i/ suministro, transporte, excavación, preparación 
de la superficie de asiento con hormigón hm-20 ___________________________________________________________ 106 
ARTÍCULO 567. m Viga prefabricada doble t de H=60 cm _______________________________________________ 106 
ARTÍCULO 568. m2 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezcla en caliente de mestic-betún- 
caucho aplicado a llana con un espesor de 3 mm i/ limpieza mediante chorreado ligero de la superficie de hormigón y capa de 
imprimación al agua. __________________________________________________________________________________ 112 
ARTÍCULO 569. M Junta de dilatación para tablero de 60 mm de movimiento máximo i/ p.p. de operaciones de corte y 
demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos y selladores. _________________________________ 113 
ARTÍCULO 570. m2 Prelosa prefabricada de cualquier espesor en tablero de vigas y tape de pilas, completamente 
instalada 114 
ARTÍCULO 571. ud Sumidero en tablero de puentes ___________________________________________________ 120 
ARTÍCULO 572. ud Puesta a tierra de armaduras y elementos metálicos en pasos elevados sobre el ferrocarril ___ 121 
ARTÍCULO 573. ud Realización de prueba de carga en puente isostático de un vano <= 20 m __________________ 121 
ARTÍCULO 574. m3 Pavimento de hormigón vibrado hf-4,5 i/ p.p. de juntas y pasadores, sellado y curado con producto 
filmógeno. 122 
ARTÍCULO 575. m Barrera rígida simple, nivel de contención h3, ancho de trabajo w3, deflexión dinámica 1 e índice de 
severidad c, hormigonada in situ, totalmente ejecutada. _____________________________________________________ 135 
ARTÍCULO 576. t Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura tipo BBTM 11 B BM3A __________________ 139 
ARTÍCULO 577. t Mezcla bituminosa en caliente en capa de base tipo AC22BINS ____________________________ 141 
ARTÍCULO 578. m Barrera de seguridad simple, i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, totalmente 
instalada. 142 
ARTÍCULO 579. ud Módulo de cerramiento de 1,80 x 2,50 m de protección antivandalismo en pasos superiores __ 146 
ARTÍCULO 580. ud Cartel para señalización vertical de tráfico con tratamiento reflectante ____________________ 147 
ARTÍCULO 581. m Barrera de seguridad portátil tipo TD-1. ______________________________________________ 147 
ARTÍCULO 582. m Marca vial en señalización provisional de obra ________________________________________ 151 
ARTÍCULO 583. m3 Demolición de fábrica de mampostería i/ desescombro, carga y transporte de material demolido a 
gestor autorizado ____________________________________________________________________________________ 152 
ARTÍCULO 584. m3 Demolición de fábrica hormigón en masa i/ desescombro, carga y transporte de material demolido 
a gestor autorizado ___________________________________________________________________________________ 153 
ARTÍCULO 585. m Viga prefabricada doble t de H=80 cm _______________________________________________ 153 
ARTÍCULO 586. m Imposta prefabricada en viaductos ferroviarios _______________________________________ 159 
ARTÍCULO 587. UD Realización de prueba de carga dinámica viaducto ____________________________________ 160 
ARTÍCULO 588. m Perforación de pilote de diámetro desde 1,00 m hasta 1,20 m de extracción con entubación 
recuperable hasta 25 m i/ kg de acero en camisa y recuperación de camisa _____________________________________ 164 
ARTÍCULO 589. m3 Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las 
armaduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado.
 168 
ARTÍCULO 590. m3 Hormigón armado ha-35 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras __________ 169 
ARTÍCULO 591. m3 Hormigón armado ha-35 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros, losas, muros y 
marcos 171 
ARTÍCULO 592. m2 Encofrado para paramentos vistos curvos y posterior desencofrado i/ limpieza, humedecido, 
aplicación de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución __________ 172 
ARTÍCULO 593. m2 Impermeabilización sistema I sobre tableros de puentes de ferrocarril ____________________ 174 
ARTÍCULO 594. m2 Impermeabilización sistema III sobre tableros de puentes de ferrocarril ___________________ 174 
ARTÍCULO 595. ud Abono fijo por transporte de cada equipo de sondeo, penetrómetros estáticos, piezocono u otros 
equipos especiales al área de trabajo ____________________________________________________________________ 176 
ARTÍCULO 596. ud Emplazamiento de sonda, penetrómetro estático, piezocono u otros equipos especiales en cada 
punto a reconocer que no precise de medios especiales o preparación previa del terreno con medios auxiliares _______ 176 
ARTÍCULO 597. ud Posicionamiento en campo y/o replanteo y nivelación de puntos de reconocimiento i/ plano o 
croquis y fotografía en color____________________________________________________________________________ 176 
ARTÍCULO 598. m Perforación a rotación en rellenos o suelos hasta ø < 120 mm ____________________________ 176 
ARTÍCULO 599. ud Toma de muestra inalterada con tomamuestras de tipo pistón o shelby i/ camisa ___________ 176 
ARTÍCULO 600. ud Testigo parafinado de más de 35 cm de longitud y ø > 70 mm ___________________________ 176 
ARTÍCULO 601. ud Toma de muestras de agua en el interior de un sondeo ________________________________ 176 
ARTÍCULO 602. ud Caja portatestigos de plástico i/ transporte a almacén designado y fotografía en color _______ 176 
ARTÍCULO 603. m Tubo ranurado de pvc, diámetro útil 60-100 mm, colocado en el interior de un sondeo, pegado o 
roscado 176 
ARTÍCULO 604. ud Arqueta y tapa metálica de protección de boca de sondeo, fijada al terreno con mortero de 
cemento 176 
ARTÍCULO 605. ud Medida del nivel piezométrico en cada sondeo terminado, después de realizado al menos un 
achique 177 
ARTÍCULO 606. m Supervisión y testificación de sondeos _______________________________________________ 177 
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ARTÍCULO 607. ud Apertura y descripción muestras ___________________________________________________ 177 
ARTÍCULO 608. ud Preparación de cada muestra, para cualquier número de ensayos ________________________ 177 
ARTÍCULO 609. ud Determinación de la humedad natural ______________________________________________ 177 
ARTÍCULO 610. ud Determinación de la densidad aparente _____________________________________________ 177 
ARTÍCULO 611. ud Determinación de los límites Atterberg ______________________________________________ 177 
ARTÍCULO 612. ud Determinación de granulometría por tamizado _______________________________________ 177 
ARTÍCULO 613. ud Ensayo de compresión simple en suelos _____________________________________________ 177 
ARTÍCULO 614. ud Ensayo de corte directo, sin consolidar y sin drenaje, sobre muestra inalterada _____________ 177 
ARTÍCULO 615. ud Ensayo de corte directo, consolidado y sin drenaje, sobre muestras inalteradas _____________ 177 
ARTÍCULO 616. ud Ensayo triaxial cd, sobre muestra inalterada, con consolidación previa y rotura con drenaje ___ 177 
ARTÍCULO 617. ud Ensayo edométrico con al menos siete escalones de carga y tres de descarga, y curvas de 
consolidación-tiempo _________________________________________________________________________________ 178 
ARTÍCULO 618. ud Determinación de presión de hinchamiento __________________________________________ 178 
ARTÍCULO 619. ud Ensayo de hinchamiento libre _____________________________________________________ 178 
ARTÍCULO 620. ud Determinación cuantitativa de sulfatos ______________________________________________ 178 
ARTÍCULO 621. ud Determinación cualitativa de sulfatos en suelos o agua _________________________________ 178 
ARTÍCULO 622. ud Determinación cuantitativa de materia orgánica ______________________________________ 178 
ARTÍCULO 623. ud Análisis químico completo de agua, para determinar su agresividad _______________________ 178 
ARTÍCULO 624. m2 Impermeabilización asfáltica ejecutada mediante emulsión bituminosa para imprimación, 
oxiasfalto en sacos tipo oa 80/25, de aplicación en caliente y lámina impermeabilizante de betún asfáltico 4 kg/m² _____ 178 
ARTÍCULO 625. m2 Siembra en seco mecanizada en zonas de pendiente inferior al 25 %. el precio incluye la mano de 
obra, así como todos los materiales para su correcta ejecución. _______________________________________________ 179 
ARTÍCULO 626. m2 Preparación mecanizada del terreno consistente en doble pasada cruzada de rotavator, incluso 
perfilado y refino de las superficies ______________________________________________________________________ 180 
ARTÍCULO 627. m3 Transporte en camión de balasto tipo "1" desde acopio a traza, incluida carga en acopio, descarga 
formación del lecho con extendedora y compactación. Medida sobre sección tipo señalada en planos. _______________ 180 
ARTÍCULO 628. m3 Carga del balasto en cargadero ferroviario y transporte en tolva hasta destino _____________ 181 
ARTÍCULO 629. m3 Descarga de balasto suministrado desde tolva. incluye solamente la mano de obra para la descarga 
y distribución del balasto suministrado desde tolva, efectuando una descarga completa desde tolvas y posterior cierre de 
compuertas dejando el tren de tolvas apto para la circulación, realizando las salidas necesarias. lleva incluida la 
compensación para la protección y pa- ralización de los equipos al paso de las circulaciones, elementos complementarios, 
varios y medios auxiliares (riegos de agua, mascarillas,..). ____________________________________________________ 182 
ARTÍCULO 630. m Carga de carril en base de trabajo o cambio de ejes de las plataformas, transporte y descarga, 
incluido auxiliar de circulación, plataformas con útil de descarga, ejes y tracción. horario nocturno __________________ 183 
ARTÍCULO 631. m Descarga de los dos carriles, incluido pórtico de descarga y rodillos. Horario nocturno ________ 184 
ARTÍCULO 632. m Posicionado y montaje de los dos carriles sobre traviesa incluida la sujeción y p. p. de embridado 
con bridas que permitan el bateo, incluida alineación. _______________________________________________________ 185 
ARTÍCULO 633. m Carga, descarga y distribución de sujeción o elementos sueltos de ella, realizándose solamente una 
distribución, independientemente de los elementos descargados, incluidas las operaciones de carga en parque o almacén, 
transporte, descarga y distribución de elementos en plena vía. se incluye por la paralización y protección de los equipos al 
paso de las circulaciones, así como elementos complementarios, varios y medios auxiliares. el abono de la totalidad del 
importe correspondiente a esta unidad estará condicionado a la realización de las comprobaciones, mediciones y / o 
inspecciones 186 
ARTÍCULO 634. ud Suministro y montaje de cupón mixto 54/60. comprendiendo el suministro hasta lugar de empleo, 
descarga, cortes de sierra en barra larga, desclavado y retirada del cupón a sustituir, coloca- ción del nuevo cupón, taladro de 
los agujeros para los tornillos de brida, embridado y apriete. _________________________________________________ 187 
ARTÍCULO 635. m Levante de vía en estado previo a la recepción, con cuatro levantes con bateadora pesada equipada 
con registros de planta y alzado, mas cuatro estabilizaciones dinámicas y perfilados, incluso formación de banqueta 
completa, perfilada y limpia. ___________________________________________________________________________ 188 
ARTÍCULO 636. ud Soldadura aluminotermica para calidad 260, en un solo hilo, incluido carga de soldadura, crisol de 
un solo uso, útiles, herramientas, moldes y medios auxiliares, control de calidad de la misma e identificación. _________ 189 
ARTÍCULO 637. m Levante de vía en estado de recepción, con un levante con bateadora pesada equipada con registros 
de planta y alzado, más una estabilización dinámica i/ formación de banqueta completa, per- filada y limpia. __________ 210 
ARTÍCULO 638. m Nivelación, alineación y perfilado de vía mixta tras la instalación del tercer carril. comprende la 
mano de obra y los elementos complementarios, varios y medios auxiliares necesarios para las descargas y regulaciones de 
balasto y las pasadas necesarias a realizar con bateadora de desvíos y perfiladora pesada apta para trabajar con tercer carril, 
para un correcto acabado. _____________________________________________________________________________ 211 
ARTÍCULO 639. m Liberación de tensiones por vía, incluido aflojamiento de grapas, colocación de rodillos, golpeo de 
carril con maza de madera, retirada de rodillos, reposición de placas de caucho y apretado de sujeción. ______________ 213 
ARTÍCULO 640. m Levante de vía de cualquier tipo incluido desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado, 
retirada de carriles con cortes que permitan su posterior aprovechamiento, traviesas y pequeño material, rebaje y retirada de 
balasto, recogida, carga, transporte y descarga en acopio de los materiales levantados en lugar que indique la d.o. incluye 
elementos complementarios, varios y medios auxiliares. _____________________________________________________ 214 
ARTÍCULO 641. ud Suministro y colocacion de piquete de via libre, incluso replanteo, totalmente terminado. ____ 215 
ARTÍCULO 642. ud Premontaje completo en el lugar designado por la dirección de obra del contrato, de un desvío o 
semiescape mixto tipo radio 190 o 250, incluyendo la descarga del material, realizado por parte de los técnicos 
especializados, así como los medios de movimiento y elevación necesarios para el premontaje completo in-situ o en lugar 
designado por la dirección del contrato ___________________________________________________________________ 216 
ARTÍCULO 643. ud Soldadura aluminotermica para calidad 350, en un solo hilo, incluido carga de soldadura, crisol de 
un solo uso, útiles, herramientas, moldes, medios auxiliares, control de calidad de la misma e identificación. __________ 219 
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ARTÍCULO 644. ud Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos o de cambio de rasante según 
normativa de adif. ____________________________________________________________________________________ 241 
ARTÍCULO 645. m Suministro de via auxiliar de ancho uic con carril de 45 kg/m o 54 kg/m, traviesas de madera 
separadas 0,80 m o 0,60 m, todo el material de 2º uso, incluido cupones mixtos y bridas de unión ___________________ 241 
ARTÍCULO 646. m Montaje de via auxiliar de ancho uic con carril de 45 kg/m o 54 kg/m, traviesas de madera separadas 
0,80 m o 0,60 m, todo el material de 2º uso, incluido levante, transportes y acopio al lugar que indique la dirección de obra.
 242 
ARTÍCULO 647. ud de módulos de paso a nivel sobre superficie de caucho, con traviesa de hormigón, formado por 
módulos de 1,20 m. de ancho, para el paso de vehículos, con sus herrajes correspondientes comprendiendo la completa 
instalación del módulo, considerando éste con una anchura de 1,20 m., pudiendo empalmarse los necesarios hasta conseguir 
la anchura del pn, considerando el caso de una sola vía. Totalmente terminado. _________________________________ 244 
ARTÍCULO 648. ud Soldadura eléctrica en obra. completamente ejecutada, incluido control de calidad e identificación.
 245 
ARTÍCULO 649. m Levante de vía en estado previo a la recepción, con cuatro levantes con bateadora pesada equipada 
con registros de planta y alzado, mas cuatro estabilizaciones dinámicas y perfilados, incluso formación de banqueta 
completa, perfilada y limpia. ___________________________________________________________________________ 247 
ARTÍCULO 650. m Canalización de 4 tubos para cables de diámetro 110 mm envueltos en hormigón hm-20 i/ 
suministro y colocación de tubos de pvc, excavación y relleno ________________________________________________ 248 
ARTÍCULO 651. m Arqueta de hormigón para cables tipo f en trayecto i/tapa y armaduras, relleno y drenaje de fondo.
 249 
ARTÍCULO 652. m Canaleta prefabricada para cables de dimensiones 400x 290 mm con tapa armada i/ ejecución de 
zanja y material filtrante _______________________________________________________________________________ 250 
ARTÍCULO 653. m3 Demolición de macizo de hormigón, cualquier tipo y situación. __________________________ 250 
ARTÍCULO 654. ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica tipo cd-1 para postes de electrificación. totalmente 
terminada. 251 
ARTÍCULO 655. ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica tipo cd-2 para postes de electrificación. totalmente 
terminada. 254 
ARTÍCULO 656. ud Suministro y montaje de cimentación cilíndrica tipo cd-8 _______________________________ 257 
ARTÍCULO 657. m Suministro y ejecución de canalización hormigonada de 2 tubos de polietileno de 110 mm, en cruce 
bajo vías, incluso descerne y entibación de costados y posterior reposición del balasto retirado, excavación, relleno y 
compactado de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación _________________________________ 261 
ARTÍCULO 658. ud Trabajos de replanteo en campo previos al comienzo de las obras. comprende la toma de datos y 
demás trabajos necesarios para la generación de documentos en formato de cálculo tipo excel, dwg o similar. incluye 
desplazamientos, maquinaria, herramientas de trabajo y medios auxiliares. _____________________________________ 261 
ARTÍCULO 659. ud Trabajos de topografía para toma de datos necesarios para determinar peraltes, distancia del poste 
y ht, establecer la tipología y la ubicación, de los equipos y sistemas a instalar ___________________________________ 264 
ARTÍCULO 660. ud Suministro y montaje de poste de vía general, especial para fijación con pernos sobre macizo de 
hormigón. totalmente izado, nivelado, montado y en servicio. incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios 
auxiliares. 266 
ARTÍCULO 661. Ud Suministro y montaje de poste, sobre placa de asiento horizontal y fijado por pernos, totalmente 
montado y en servicio. ________________________________________________________________________________ 268 
ARTÍCULO 662. ud Suministro y montaje de poste de catenaria, especial para fijación por pernos sobre macizo de 
hormigón, totalmente izado, nivelado, montado y en servicio. incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, cálculos y 
medios auxiliares. ____________________________________________________________________________________ 271 
ARTÍCULO 663. ud Suministro y montaje de semipórtico formado por un dintel de pórtico rígido tipo "prc", de hasta 10 
m de longitud. incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. total- mente montado y en servicio.
 272 
ARTÍCULO 664. ud Suministro y montaje de pórtico formado por un dintel de pórtico rígido tipo "prc-1", de luz hasta 
20 m sobre postes z. incluye suministro de todos los materiales y su transporte a pie de obra. ______________________ 274 
ARTÍCULO 665. ud Pintado de número y tipo de poste de electrificación. totalmente terminado. ______________ 276 
ARTÍCULO 666. ud Suministro y montaje de equipo de ménsula emt-1 para catenaria híbrida 3/25kv atirantado dentro 
en recta o curva. totalmente montado y en servicio. ________________________________________________________ 276 
ARTÍCULO 667. ud Suministro y montaje de conjunto de giro de una ménsula y tirante, a cielo abierto. cualquier 
horario de trabajo ____________________________________________________________________________________ 285 
ARTÍCULO 668. ud Suministro y montaje de conjunto de giro de doble ménsula y tirantes, a cielo abierto. cualquier 
horario de trabajo ____________________________________________________________________________________ 285 
ARTÍCULO 669. ud Suministro y montaje de soporte de ménsulas en pórtico rígido. simples, dobles o triples ménsulas, 
tipo convencional o polivalentes para pórtico rígido tipo c. totalmente montado y en servicio. ______________________ 286 
ARTÍCULO 670. ud Suministro y montaje de una aguja aérea cruzada, en catenaria con dos hc con otra de dos hc. 
totalmente terminado. cualquier horario de trabajo ________________________________________________________ 286 
ARTÍCULO 671. ud Suministro y montaje de equipo de anclaje en poste z, no compensado de una catenaria con 
sustentador de cobre de 150 mm² y dos hilos de contacto de cobre de 120 mm², con aisladores de vidrio, totalmente 
montado y en servicio. ________________________________________________________________________________ 287 
ARTÍCULO 672. ud Suministro y montaje de un conjunto de regulación de tensión ccp2 sust.1650 kgf y 2hc.120. 
t.2x1500 kgf. suministrando todos los materiales, poleas, cables, contrapesas guias y herrajes así como su transporte a pie de 
obra, cálculos incluidos. totalmente montado y en servicio. __________________________________________________ 287 
ARTÍCULO 673. ud Suministro y montaje de un conjunto de punto fijo de catenaria sólo en el cable sustentador. 
totalmente terminado. ________________________________________________________________________________ 288 
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ARTÍCULO 674. ud Suministro, montaje de un conjunto de aislamiento intermedio para cable de acero. suministrando 
todos los materiales, aisladores, grapas, herrajes, guardacabos así como su transporte a pie de obra, cálculos incluidos. 
totalmente montado y en servicio. _______________________________________________________________________ 288 
ARTÍCULO 675. ud Ajuste y corrección de descentramiento y altura de catenaria. totalmente terminado. ________ 288 
ARTÍCULO 676. ud Suministro y montaje de un conjunto de placa de anclaje para conjunto tipo cn2. Incluye 
desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. ______________________________________________ 289 
ARTÍCULO 677. Ripado y ajuste de catenaria de vía general compuesta por sustentador de cobre y dos hilos de 
contacto. comprende el ajuste de geometría de conductores y péndolas desplazamientos, maquinaria, herramientas y 
medios auxiliares. ____________________________________________________________________________________ 289 
ARTÍCULO 678. km Tendido de catenaria de vía general compuesta por un sustentador de cobre de 150 mm², dos hilos 
de contacto de cobre de 120 mm² y péndola equipotencial co6, a cielo abierto, suministrando sustentador y péndolas y sin 
suministrar el hilo. totalmente instalada. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. ______ 289 
ARTÍCULO 679. km Suministro y tendido de un feeder positivo de dos cables de cu de 300 mm2, a cielo abierto. 
totalmente montado y en servicio. _______________________________________________________________________ 290 
ARTÍCULO 680. ud Suministro y montaje de manguito de empalme cable la110. totalmente terminado. _________ 291 
ARTÍCULO 681. km Suministro y tendido de cable de tierra la-110 por los postes de catenaria o en canalización, 
incluidas las grapas de suspensión, totalmente instalado. ____________________________________________________ 291 
ARTÍCULO 682. ud Suministro y montaje de una señal indicadora de seccionamiento con lámina de aire montada y en 
servicio. incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. _________________________________ 291 
ARTÍCULO 683. ud Suministro y montaje de señal indicadora de alto a la tracción eléctrica. Totalmente instalada. 
incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. ________________________________________ 292 
ARTÍCULO 684. ud Suministro y montaje de autovalvula, puesta a tierra y conexión a sustentador y a puesta a tierra. 
totalmente terminado y en servicio ______________________________________________________________________ 292 
ARTÍCULO 685. ud Suministro y montaje de descargador de intervalos en postes, marquesinas, estructuras 
metálicas y su bajada al carril. incluye desplazamiento, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. Totalmente 
montado y en servicio. ________________________________________________________________________________ 294 
ARTÍCULO 686. ud Mediciones de tensiones de paso y contacto _________________________________________ 294 
ARTÍCULO 687. ud Suministro y montaje de un equipo de seccionador de a/c con transmisiones y accionamiento 
eléctrico o hidráulico, con feeder. incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. cualquier horario 
de trabajo. 294 
ARTÍCULO 688. ud Suministro y montaje de detector de tensión a.t. c.c. para l.a.c., 4 kv., aislamiento 17,5 kv., con 
divisor de tensión, unidad comparadora, comunicación por fibra óptica, elementos de fijación a poste y catenaria. estará de 
acuerdo con las especificaciones técnicas de adif vigentes. incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga 
del material a pie de obra, el montaje, su regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento, los desplazamientos, 
pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. ______________________________________________ 295 
ARTÍCULO 689. ud Suministro y montaje de un equipo controlador de accionamiento o periféricos inteligentes (pi), 
para interaccionar directamente con los elementos de catenaria, seccionadores y detectores de tensión. Constituido 
funcionalmente por un módulo o etapa de potencia y módulo de control. _______________________________________ 296 
ARTÍCULO 690. ud Protección de tronco de árboles próximo al límite de ocupación de las obras mediante entablillado 
en 2 m de altura realizado con tablas nuevas de pino cosidas con alambre galvanizado, separadas del tronco por tacos de 
poliestireno e hincadas en el terreno 10 cm sin dañar a las raíces ni a las ramas bajas) _____________________________ 297 
ARTÍCULO 691. m Cerramiento realmente construido con malla de alambre reforzado de simple torsión y postes 
galvanizados, de 2 m de altura y rematado con alambre de espino en la parte superior ____________________________ 297 
ARTÍCULO 692. m Valla de cerramiento urbano adif compuesta por muro de hormigón de altura 1,25 m sobre el 
terreno y espesor 30 cm con zapata corrida. _______________________________________________________________ 298 
ARTÍCULO 693. ud Puerta para cerramiento _________________________________________________________ 299 
ARTÍCULO 694. ud Balsa temporal de decantación de sección trapecial, excavada en tierras e impermeabilizada con 
geomemebrana, incluso parte proporcional de cunetas de captación y drenaje de la zona de instalaciones y cuneta de 
desagüe, completamente instalada, incluyendo mantenimiento y desmantelamiento final. _________________________ 300 
ARTÍCULO 695. m Zanja drenante de sección rectangular de 0,30x0,40 m, con tubo dren de 100 mm de diámetro, 
relleno de material filtrante y recubrimiento de geotextil anticontaminante, totalmente terminada __________________ 302 
ARTÍCULO 696. ud Pozo de recogida de 1,0x1,0x2,0 m de dimensiones interiores, construido con fábrica de ladrillo de 
1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, incluso solera de hormigón hm-20 de 20 cm de espesor, tapa de hormigón armado, 
excavación, mantenimiento periódico y desmantelamiento final, totalmente terminado ___________________________ 305 
ARTÍCULO 697. m2 Preparación del terreno por medios mecánicos, hasta una profundidad de 25 cm consistente en 
doble gradeo cruzado y homogeneización final_____________________________________________________________ 308 
ARTÍCULO 698. ud Suministro y colocación de hito prefabricado de hormigón para deslindes, de forma 
troncopiramidal, con sección cuadrada de 30 x 30 cm la cara superior, 40 x 40 cm la cara inferior, y 100 cm de altura i/ 
excavación y cimentación, totalmente colocado ____________________________________________________________ 309 
ARTÍCULO 699. m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de 
longitud unidos entre si mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m _________________________ 310 
ARTÍCULO 700. M Valla trasladable para cerramiento metálico en zonas de interés ambiental, compuesta por 
bastidores de mallazo de 200x100 mm, galvanizado en caliente, y bases de hormigón reforzado con seis agujeros para 
diferentes posicionamientos del panel, totalmente terminada ________________________________________________ 310 
ARTÍCULO 701. m2 Limpieza y desbroce selectivo del terreno, empleando maquinaria manual incluso eliminación de 
especies invasoras, de precisarse. el preci incluye la carga y transporte de material al lugar indicado por la dirección de obra y 
gestión de rcd's con transporte a cualquier distancia, si fuera necesario. ________________________________________ 311 
ARTÍCULO 702. m2 Limpieza general de acequias por medios manuales, incluyendo retirada de basuras y pétreos, y 
desbroces puntuales cuando proceda. incluye el apilado, carga y transporte a zona de acopio temporal, medida la superficie 
total de actuación realmente ejecutada __________________________________________________________________ 311 
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ARTÍCULO 703. ud Riego de árboles mediante camión cisterna 8000 l i/ carga y transporte desde punto 
devabastecimiento hasta el lugar de uso __________________________________________________________________ 312 
ARTÍCULO 704. t Clasificación y recogida selectiva de residuos mediante medios manuales y mecánicos de los residuos 
y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra. ___________________________________ 314 
ARTÍCULO 705. t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter no peligroso (cartón-papel, 
madera, vidrio, plástico y metal incluidos envases y embalajes de estos materiales) a planta de valorización autorizada por 
transportista autorizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., 
considerando ida y vuelta, en camiones-grúa de hasta 6 t. de peso, incluso alquiler de contenedores y canon de entrada a 
planta, sin medidas de protección colectivas. ______________________________________________________________ 314 
ARTÍCULO 706. t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición de carácter pétreo (excepto tierras y 
piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas 
a planta de valorización por transportista autorizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia mayor de 10 km. y 
menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones con grúa de 6 t, incluso a quiler de contenedores y canon de 
entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.______________________________________________________ 315 
ARTÍCULO 707. t Transporte de residuos de construcción y demolición constituidos por residuos de envases que 
contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas a planta de tratamiento por transportista 
autorizado (por consejería de medio ambiente), a una distancia total de 40 km., incluyendo ida y vuelta, en camiones-grúa de 
hasta 10 t. De peso, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. ______________________ 315 
ARTÍCULO 708. u Punto para almacenamiento de residuos peligrosos compuesto por cubeto de retención de acero 
galvanizado de 1 metro cuadrado de superficie y borde de 15 cm para retención de posibles derrames accidentales, 
incluyendo material absorbente de derrames (sepiolita), saca big-bag de 1.000 litros de capacidad para recogida de los 
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CAPÍTULO 1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
ARTÍCULO 101. OBRAS A LAS QUE SE APLICARÁ ESTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS. 
Las obras son las correspondientes al “PROYECTO CONEXIÓN ENTRE LA LÍNEA MADRID-CHA-
MARTÍN A BARCELONA –ESTACIÓN DE FRANCIA Y LA TERMINAL INTERMODAL DE ZARAGOZA 
PLAZA” 
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la adjudicación. 
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de de-
talle sea necesarios para la correcta realización de las obras. 
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un 
juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementa-
rios desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, 
junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 
Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista se com-
promete a poner a disposición toda la información sobre el proyecto construido, siendo de su 
cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. Se acordará con la Dirección de Obra el formato 
de los ficheros informáticos a facilitar. 
ARTÍCULO 102. NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON MAQUINARIA 
PARA OBRAS 
ARTÍCULO 102.1. Circulación de la maquinaria de obra y de camiones 
 La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales proce-
dentes de desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior 
de los límites de ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a los 
préstamos y a los depósitos reservados a tal efecto. 
 El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulación de su 
maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y señalización 
efectivos la zona a afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, 
estableciendo un adecuado control de accesos para evitar la circulación de vehículos 
ajenos a la obra en cualquier área de la traza. El jalonamiento debe mantenerse du-
rante la realización de los trabajos de forma que permita una circulación permanente 
y su trazado no debe entorpecer la construcción de las obras de fábrica proyectadas. 
Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el reacondicionamiento de los te-
rrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depósitos. 
 El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de polvo en 
el entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 
 Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y cuantos 
lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra, dos riegos diarios durante los 
períodos secos y un riego diario en la época más húmeda. A fin de justificar la proceden-
cia del suministro de agua para la humectación de caminos y minimización de las emisio-
nes pulverulentas se deberá solicitar la autorización al organismo competente según la 
masa de agua de donde se haga la captación para el riego. 
 En la realización de voladuras, utilizar para el retacado material granular y tacos de arci-
lla, y retirar de la superficie el detritus originado por las distintas operaciones asociadas a 
las voladuras. 
 Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación, utilizadas para 
el tránsito de vehículos de obra. 
 Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material pulverulento, o 
bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese trans-
porte en momentos de fuertes vientos. 
 El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe estable-
cerse de acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen 
estado. 
 En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fábrica, el 
Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de 
los dispositivos de protección. 
 Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerirá la construcción 
de pasos provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de 
maquinaria pesada. Dichos pasos deberán contar con la autorización pertinente del 
organismo regulador en cada caso. 
 Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra 
utilizada, se realizará un control de los plazos de revisión de motores de la misma. 
 Con objeto de minimizar la emisión de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se 
realizará un mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras públicas. 
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 El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y pro-
cederá a reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías 
deterioradas por la circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las limi-
taciones de circulación que puedan imponerle las autoridades competentes y en par-
ticular: prohibición de utilizar ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, limitaciones 
de peso, de gálibo o de velocidad, limitación de ruido, circulación en un sólo sentido, 
prohibición de cruce. 
Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras que las 
atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes. 
El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes, para 
cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación que pueda afectar 
a la circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a los períodos y am-
plitud del trabajo, al plan de obras y a las precauciones a considerar. 
ARTÍCULO 102.2. Señalización 
El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el funcionamiento, el 
mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de 
señalización y de seguridad vial que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y 
definidos de acuerdo con las autoridades competentes. 
Estos dispositivos se refieren a: 
 La señalización de obstáculos. 
 La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas de 
obras y las vías públicas. 
 La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la ejecución de 
las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas opera-
ciones que hacen necesario el desvío provisional de la circulación. 
 Los diversos dispositivos de seguridad vial. 
ARTÍCULO 102.3. Prevención de daños y restauración en zonas contiguas 
a la obra y en otras de ocupación territorial 
El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar 
el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra 
provisionales, áreas de préstamos, depósitos temporales o definitivos o vertidos indiscrimina-
dos de imposible retirada posterior, ateniéndose en todos los casos a la clasificación del terri-
torio de Zonas excluidas, restringidas y admisibles, según la 1.- DEFINICIÓN contenida en el 
proyecto. Para ello, el Contratista, acompañando a la solicitud de autorización para apertura 
de caminos provisionales, vertedero o para ocupación de terrenos, presentará a la Dirección 
de Obras un plan que incluya: 
 Delimitación exacta del área a afectar por las obras, previo replanteo. 
 Prevención de dispositivos de defensa de vegetación, riberas y cauces de agua. 
 Delimitación de zonas de proyección o derrame de materiales. Las proyecciones y de-
rrames serán evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra ya que 
su posterior retirada es difícil y costosa. 
Tanto para la extracción de material como para el vertido, se dará cumplimiento a la normativa 
sectorial de aplicación en el caso de que se utilizasen zonas no contempladas en el Estudio 
informativo, no pudiendo comenzar los trabajos de explotación y restauración hasta la obten-
ción de las autorizaciones pertinentes. 
Desocupado el lugar y corregidas las formas si fuera el caso, se extenderá la tierra vegetal 
previamente acopiada y se repondrá la cubierta vegetal anterior o la que determine la Dirección 
de las obras. 
ARTÍCULO 102.4. Cuidado de la cubierta vegetal existente 
El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa de la 
cubierta vegetal existente para su consideración y aprobación por la Dirección de las obras, 
incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia explanación como por 
las pistas de trabajo, superficies auxiliares y áreas de depósito temporal o definitivo de sobran-
tes de excavación, definidos en el Proyecto. 
Con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente, se adop-
tarán las medidas siguientes: 
Se señalizará previamente a la construcción del subtramo, la zona de ocupación del trazado, 
de los elementos auxiliares y de los caminos de acceso, de las obras para que el tráfico de 
maquinaria se ciña al interior de la zona acotada. La señalización se realizará mediante la 
instalación de cordón de jalonamiento. 
 Se evitarán las acciones siguientes: 
 Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc., en árboles y arbustos. 
 Encender fuego cerca de zonas de vegetación. 
 Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de árboles. 
 Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 
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 Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 
 En el caso de detectarse polvo en la superficie foliar de la vegetación colindante con la 
obra, se procederá a la limpieza del mismo. 
 En caso de que se den actuaciones que inevitablemente se hayan de realizar sobre el 
arbolado, podas o cortas, se deberá comunicar al organismo competente 
 De haber pies de especies arbóreas o arbustivas nobles que se localicen próximos a 
las distintas zonas de actuación, se adoptarán medidas para que no se vean dañados 
(por ejemplo, señalizar una zona de protección a su alrededor) y se aconseja intervenir 
de forma puntual y manual antes de que lo haga la maquinaria (eliminación con mo-
tosierra de aquellas ramas que se puedan ver dañadas o arrancadas accidentalmente 
cuando trabaje la máquina). 
En las áreas de vegetación arbolada cercanas a las obras no se permitirán las actividades 
siguientes: 
 Instalar casetas de obra. 
 Verter cualquier tipo de material de residuo de la actividad, como cemento, disolven-
tes, combustibles, aceites, aguas residuales. 
 Depositar y almacenar materiales de construcción. 
 Hacer fuego. 
 Tráfico de maquinaria. 
 Modificar el nivel del suelo. 
Además, se estará a lo dispuesto en el siguiente “DECÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL ARBOLADO 
EN LAS OBRAS”: 
 Es importante no compactar el terreno situado alrededor de los árboles. 
 Ante la imposibilidad de impedir el acceso del tráfico y los apilamientos, la superficie 
del suelo que se halla alrededor del árbol tiene que recubrirse con una capa de material 
de drenaje (grava) de un mínimo de 20 centímetros de grosor, sobre la cual se colocará 
un revestimiento de tablones o de otro material parecido. 
 Se debe evitar abrir zanjas a menos de 1 metro de los alcorques de los árboles. 
 Cuando sea inevitable abrir una zanja a menos de 1 metro del tronco, se tendrá que 
hacer manualmente, y en caso de tener que cortar raíces, será necesaria la supervisión 
de técnicos municipales. 
 Para contrarrestar una eventual pérdida de raíces, habrá que valorar una poda correc-
tora de la copa del árbol o la atadura de palmas en el caso de las palmeras antes de 
iniciar la obra. 
 Para evitar daños mecánicos, en el arbolado de calle se rodeará el tronco con una valla 
de madera de 2 metros de altura como mínimo o se anillará con neumáticos. 
 Para evitar daños mecánicos en espacios abiertos, será preciso colocar una valla de 
madera o una reja de 1,2 a 1,8 metros de altura a una distancia de 2 metros del tronco 
(5 metros en árboles columnares). 
 No se amontonará material ni se colocará la caseta de obra sobre los alcorques de los 
árboles. 
 No se verterán productos tóxicos ni restos de construcción alrededor de los árboles. 
 No se pueden utilizar los árboles como soporte de vallas, señales e instalaciones eléc-
tricas o similares, salvo que se refieran a trabajos sobre. 
ARTÍCULO 103. MATERIALES, PIEZAS Y EQUIPOS EN GENERAL 
ARTÍCULO 103.1. Condiciones generales 
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la 
instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente 
Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los 
referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. 
En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de 
aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la 
Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por 
él propuestas o utilizadas, según se describe más adelante en los Art. I.3.16 y I.3.17, sin que 
dicha aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 
Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas, 
equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las mis-
mas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los apartados 
anteriores. 
La medición y abono del transporte, se ajustará a lo fijado en las unidades de obra correspon-
dientes. 
Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el 
Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos homologados 
o procedentes de instalaciones de producción homologadas. Para tales materiales, equipos y 
productos el Contratista queda obligado a presentar al Director de la Obra los correspondientes 
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certificados de homologación. En su defecto, el Contratista queda asimismo obligado a presen-
tar cuanta documentación sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas 
en Laboratorios o Centros de Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homolo-
gación. 
ARTÍCULO 103.2. Autorización previa del Director de Obra para la incor-
poración o empleo de materiales, piezas o equipos en la instalación 
El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos autorizados 
por el Director de la Obra. 
La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de la Obra, no 
exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o equipos 
cumplan con las características y calidades técnicas exigidas. 
ARTÍCULO 103.3. Ensayos y pruebas 
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que 
han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego 
se verificarán bajo la dirección del Director de la Obra. 
El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo 
que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 
El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los en-
sayos y pruebas. 
Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente del acopio 
de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra, para que 
puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos. 
ARTÍCULO 103.4. Caso de que los materiales, piezas o equipos no satisfa-
gan las condiciones técnicas 
En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el Director de 
la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control 
más detallado del material, piezas o equipo, en examen. 
A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá sobre la 
aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo. 
Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la Obra inmediata-
mente, salvo autorización expresa del Director. 
ARTÍCULO 103.5. Marcas de fabricación 
Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema de iden-
tificación con los datos mínimos siguientes: 
 Nombre del fabricante. 
 Tipo o clase de la pieza o equipos. 
 Material de que están fabricados. 
 Nº de fabricación. 
 Fecha de fabricación. 
ARTÍCULO 103.6. Acopios 
Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación 
de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su 
inspección. 
El Director de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas adecuadas, 
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas o equipos 
que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista. 
ARTÍCULO 103.7. Responsabilidad del Contratista 
El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del Contratista por 
la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la Obra en que 
dichos materiales, piezas o equipos se han empleado. 
El Contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados. 
ARTÍCULO 103.8. Materiales, equipos y productos industriales aportados 
por el Contratista y no empleados en la instalación 
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta, a la 
retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya 
empleo en la misma. 
 
ARTÍCULO 104. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LA AGUAS Y SISTEMAS DE DEPURA-
CIÓN PRIMARIA 
Se tendrá en cuenta, a efectos de la protección de los recursos hídricos subterráneos, la con-
sideración como “zona excluida”, según la 1.- DEFINICIÓN del proyecto, de todas las áreas de 
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recarga o vulnerables de los mismos. En dichas áreas no se deben localizar parques de maqui-
naria, no deben depositarse materiales de manera permanente o provisional y no deben reali-
zarse vertidos de ningún tipo. 
Se sugiere la utilización de talleres y áreas de servicio externas para el mantenimiento de 
maquinaria y repostaje de combustible, pero si hiciera falta instalar un parque de maquinaria, 
se asegurará que se realice sobre terrenos impermeabilizados. Si esto fuera imposible, habría 
que impermeabilizar el terreno, bien mediante colocación sobre el suelo de una lámina de PVC 
armada con tejidos sintéticos, bien mediante la extensión de geotextil impermeable sobre la 
cual se dispondrá una capa de zahorra de 15-20 cm de grosor, equipando esta área con un 
sistema de canaletas/cunetas perimetrales para recoger los vertidos procedentes del manteni-
miento de la maquinaria. 
De manera general, asociadas a las instalaciones en las que pueda generarse cualquier tipo de 
aguas residuales (parques de maquinaria, plantas de tratamiento y zonas de vertido o acopio 
de tierras) el Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las instalaciones adecuadas -correc-
tamente dimensionadas, lo que se estudiará y reflejará explícitamente- para el desbaste y 
decantación de sólidos (balsas de decantación). 
Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán en la propuesta del Contratista los 
planos de detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo a la conformidad de 
la Dirección de Obra. 
En el caso de cualquier tipo de vertido, podrá realizarse la recogida mediante el empleo de 
serrín o cualquier otro medio que se considere. Finalmente, dependiendo de la naturaleza de 
las sustancias derramadas, se gestionarán éstas y los elementos empleados para su recogida 
de manera adecuada. 
Además, en las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse 
materiales potencialmente contaminantes, y no haya impermeabilización, incorporará sistemas 
de protección ante vertidos accidentales (zanjas perimetrales, separadores de grasas). 
Si no se instalara un parque de maquinaria, el Contratista se comprometerá al seguimiento y 
control diario de la zona, controlando que no se produzca ningún vertido o goteo de aceites o 
hidrocarburos. En caso de producirse, se procederá a retirar inmediatamente la maquinaria 
afectada y a limpiar y descontaminar la zona afectada. Los restos procedentes de la limpieza 
se gestionarán adecuadamente como residuos peligrosos. 
Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible fuente de con-
taminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y se determinarán las posibles vías de 
incorporación de éstos a las aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa aplicable 
(Reglamento del Dominio Público Hidráulico y normas complementarias). 
En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse materiales 
potencialmente contaminantes debería incorporarse sistemas de protección ante vertidos acci-
dentales; para ello una posibilidad son las zanjas de filtración. 
Las balsas de decantación podrán ser de dos tipos: excavadas en el propio terreno, con o sin 
revestimiento, y construidas como pequeñas presas de tierra. Las presas o diques se llevarán 
a cabo con materiales limpios (sin raíces, restos de vegetación o gravas muy permeables). Los 
taludes máximos permitidos son de 2:1 y la suma aritmética de los taludes aguas abajo y 
aguas arriba no debe ser menor de 5:1. El talud aguas abajo deberá protegerse con vegetación. 
Antes de construir el dique, es necesario limpiar la base de suelo y vegetación, así como exca-
var una zanja de al menos medio metro de ancho a todo lo largo de la presa y con taludes 
laterales de 1:1. 
La ubicación será cerca de las zonas de instalaciones y donde pudiera preverse agua de esco-
rrentía con un gran acúmulo de sedimentos o con materiales contaminantes por vertido acci-
dental. 
Es necesario asegurar el acceso a las balsas para permitir su limpieza y mantenimiento. 
La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de líquido 
durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los sólidos en 
suspensión. Para determinar su capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes reci-
bidos con sus partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el caudal de escorrentía 
que llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la precipitación máxima esperada 
para un tiempo de retorno dado. 
Como alternativa a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y en previsión de 
arrastres de sólidos en determinados puntos durante la realización de las obras puede ser 
conveniente la instalación de barreras de sedimentos. 
Las barreras de retención de sedimentos son obras provisionales construidas de distintas for-
mas y materiales, láminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc. El objetivo de estas 
barreras es contener los sedimentos excesivos, en lugares establecidos antes de que el agua 
pase a las vías de drenaje naturales o artificiales, y reducir la energía erosiva de las aguas de 
escorrentía que las atraviesan. Se utilizan cuando las áreas a proteger son pequeñas y cuando 
no se produce una elevada cantidad de sedimentos. 
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El Contratista se responsabilizará del mantenimiento de las balsas. Si las aguas que salen de 
las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por la legislación vigente serán necesarios 
tratamientos adicionales (coagulación, floculación…). 
Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las correspon-
dientes labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la extracción, 
transporte y el depósito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también las posibles propiedades 
físico-químicas de estos lodos (por su posible contaminación) y las zonas posibles para su 
acopio. 
Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los sistemas 
de depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el tratamiento que reci-
birán dichas áreas. Se propone un diseño cuidadoso de manera que puedan servir como zonas 
húmedas temporales con una adecuada restauración vegetal. 
El almacenamiento y abastecimiento de combustibles se realizará preferiblemente en talleres 
o instalaciones autorizadas. Si tuviera que realizarse en la obra, se llevará a cabo en los puntos 
acondicionados a tal efecto dentro del parque de maquinaria, en las instalaciones auxiliares, 
con depósitos móviles de almacenamiento. El recinto, ubicado en áreas ya impermeabilizadas 
(en el interior de la Zona de Implantación de Obra), deberá estar vallado con el fin de controlar 
la posible contaminación del suelo por los derrames producidos en las operaciones de repostaje. 
Se mantendrá especial vigilancia y en el momento en que se observará cualquier pequeño 
derrame se procederá a su limpieza y retirada del suelo potencialmente contaminado. 
Con el fin de evitar que se produzca el vertido incontrolado del hormigón residual se adecuarán 
zonas específicas para la limpieza de canaletas de las hormigoneras. 
Estos puntos de limpieza, adecuadamente señalizados, se dispondrán cerca de aquellas zonas 
en las que se prevé la necesidad de suministro de hormigón, o bien cerca de los Zona de 
Implantación de Vehículos / Zona de Implantación de Obra. En el presente proyecto se ubicarán 
en el interior de las ZIAs de tal forma que no impida el paso del personal por el área de insta-
laciones auxiliares y priorizando un desplazamiento mínimo de la hormigonera desde la zona a 
hormigonar hasta la zona de limpieza de hormigoneras. 
Los puntos de limpieza de canaletas de hormigoneras pueden ser de varios tipos, según las 
condiciones del terreno, la conformación del área de obra, etc. Pueden ser excavadas en una 
pequeña superficie de terreno, con o sin revestimiento; o bien p.e. ser construidas como pe-
queñas presas de tierra. Sus condiciones exactas pueden variar a juicio del Director de Obra. 
La Dirección de la Obra vigilará que no se viertan accidental o intencionadamente materiales 
procedentes de hormigonados, sustancias procedentes del lavado de cubas, y betunes o resi-
duos asfálticos a los cauces fluviales, principalmente a lo largo de los caminos. El hormigón 
fraguado se llevará a una planta de revalorización de residuos de construcción o, en su defecto, 
a un vertedero autorizado de residuos de la construcción. 
Será necesario asegurar el acceso a los puntos de limpieza para permitir su utilidad y mante-
nimiento. El Contratista se responsabilizará del mantenimiento de los puntos de limpieza de 
canaletas. 
Con respecto a las aguas sanitarias y residuales, en las zonas previstas para vestuarios y aseos 
de personal, el Contratista diseñará y ejecutará a su cargo las instalaciones adecuadas. El 
saneamiento se podrá realizar mediante: 
 Una conexión al sistema general de saneamiento. 
 Una conexión a la red de aguas residuales. 
 Un conjunto compacto “fosa séptica – filtro biológico”, en el que se lleve a cabo la 
digestión biológica de la materia orgánica mediante fermentación anaeróbica, decan-
tación - clarificación anaerobia y filtraje biológico aerobio con material filtrante sinté-
tico. 
 Un W.C. químico. 
 Una fosa séptica localizada. 
Las aguas negras generadas, en caso de no conectarse con la red de saneamiento general, 
deberán ser gestionadas por gestor autorizado. 
Si se prevén posibles vertidos de materiales en la ejecución de los viaductos, el Contratista 
deberá establecer las medidas adecuadas para evitar dicho vertido al Río Jalón o al Barranco 
de la Val, como por ejemplo la instalación de lonas antivertidos. 
En conclusión, el Contratista debe asegurar el uso de cualquier sistema que asegure que no se 
producirá contaminación de las aguas. Y, en cualquier caso, dar cumplimiento a los trámites 
legales asociados a la Ley de aguas y demás reglamentos que la desarrollan (captación de 
aguas superficiales, conexión a la red de saneamiento municipal o vertido de las aguas sanita-
rias de las instalaciones, etc.). 
Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento y el tratamiento 
que recibirán dichas áreas. 
ARTÍCULO 105. TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
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Elaboración del plan de gestión de residuos RCD 
Tal como refleja el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD), el 
contratista adjudicatario de la obra está obligado, antes del inicio de las obras, a presentar a 
la Dirección de Obra del promotor, que se denominará Plan de Gestión de Residuos de Cons-
trucción y Demolición (en adelante el Plan). 
El Plan deberá concretar en detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en relación con 
los RCD, así como las directrices y medidas contempladas en el Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición del proyecto constructivo. 
Este Plan una vez aprobado por la Dirección de Obra pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
Se reflejan a continuación las directrices para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición: 
 1.- DEFINICIÓN del Responsable de la gestión de RCD (Organigrama, recursos huma-
nos y materiales). 
 Documentación de la gestión de los RCD (Copia de las autorizaciones de los gestores 
-transportistas, valorizadores y/o eliminadores- emitidas por los organismos compe-
tentes en materia de medio ambiente de las Comunidades Autónomas). 
 1.- DEFINICIÓN del formato de Libro-Registro de la Gestión de RCD y su contenido. 
 1.- DEFINICIÓN de la sistemática de control de subcontratistas. 
 1.- DEFINICIÓN del plan de formación medioambiental. 
 1.- DEFINICIÓN de la sistemática de recogida-clasificación selectiva almacenamiento 
de RCD. 
 1.- DEFINICIÓN de los planos. 
Responsable de la gestión de la RCD 
El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCD que será el encargado de 
la aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD, así como de proporcionar la 
información y documentación que estime necesaria la Dirección de Obra en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones de gestión de residuos. 
Se deberá adjuntar al Plan: 
 Documento que acredite el nombramiento del Responsable de la gestión de los RCD 
firmado por el Jefe de obra. 
 Organigrama o 1.- DEFINICIÓN de otras personas que tengan responsabilidades en la 
gestión de RCD. 
 Listado de herramientas, equipos o maquinaria destinada a la recogida, clasificación y 
almacenamiento de RCD. 
Documentación de la gestión de los RCD 
Tal como se recoge en el artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor de los RCD, en 
este caso el contratista adjudicatario de la obra, estará obligado a entregar al productor de los 
RCD, en este caso el promotor y en particular al Director de Obra, los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los RCD. 
El Responsable de la Gestión de los RCD llevará al día un Libro-Registro de la Gestión de RCD 
que será presentado, al menos, mensualmente al Director de Obra. 
En el Libro-Registro se indicarán y/o recogerá, al menos, la siguiente información en formato 
tabla: 
 Identificación del residuo (Código de la LER -Lista Europea de Residuos publicada por 
la Orden MAM/304/2002). 
 Fecha de la retirada. 
 Cantidad (toneladas y/o m³). 
 Identificación del gestor transportista (matrícula del vehículo y código de su autoriza-
ción). 
 Identificación del gestor de tratamiento -valorizador/eliminador- (código de su autori-
zación). 
 Operación de gestión a la que se ha destinado el residuo (valorización o eliminación) 
según el Anejo 1 de la Orden MAM 304/2002. 
 Operaciones de reutilización o valorización in situ. 
 Referencia de los documentos de retirada-gestión (justificantes de entrega). 
 Coste de la gestión del residuo. 
Asimismo, formarán parte del Libro-Registro de RCD los siguientes documentos: 
 Copia de las autorizaciones de los gestores (transportistas, valorizadores y/o elimina-
dores) emitidas por los organismos competentes en materia de medio ambiente de las 
Comunidades Autónomas. 
 Documentos de aceptación de los residuos por parte de los gestores de tratamiento 
(valorización o eliminación). 
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 Justificantes de entrega de los residuos a los gestores de recogida, almacenamiento 
transportaste o transferencia. 
 Documentos de control y seguimiento de los RCD (en el caso de los residuos peligro-
sos). 
 Documentos acreditativos de la reutilización de materiales. 
 Registros derivados del control de subcontratistas. 
 Registros de formación. 
 Inscripción en el Registro de actividades de valorización de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición en la propia obra en la que se han producido. 
El Plan deberá contener: 
 Formato de tabla para la recogida de la información anteriormente detallada. 
Almacenamientos de los RCD 
Tal como establece el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008 el contratista 
poseedor de RCD: 
 Deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar 
la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valoriza-
ción o eliminación. 
 Cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos 
del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a par-
ticipar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
 Destinará los residuos de construcción y demolición preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas d valorización. 
En este sentido, el contratista deberá atender al artículo 11 del Real Decreto 105/2008 en el 
que se recoge que “se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.” Esta disposición no se aplicará a los 
residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción 
y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 ni a 
reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.” 
Se considera “Tratamiento previo” lo establecido en el artículo 2.g) del Real Decreto 105/2008 
“Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que 
cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen 
o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o 
mejorando su comportamiento en el vertedero.” 
Control de subcontratistas 
El contratista adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas aceptan, conocen y cum-
plen el Plan de Gestión de RCD. 
Se deberán conservar los documentos firmados por los subcontratistas que han recibido la 
información en el Libro-Registro de la Gestión de RCD, así como un listado con los subcontra-
tistas identificando su actividad y periodo de trabajo. 
Se deberá adjuntar al Plan: 
 Modelo de documento para acreditar la información suministrada al subcontratista. 
Formación medioambiental 
El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus responsabilidades 
para el cumplimiento del Plan de Gestión de RCD. 
Asimismo, deberá elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los subcontratistas, 
documentación formativa en la que se recojan las principales directrices del Plan de Gestión de 
RCD. 
Dicha documentación formativa deberá contener al menos: 
 Las actividades de obra susceptibles de generar RCD. 
 Identificación de los RCD que se generarán en la obra. 
 Directrices para la clasificación y recogida selectiva de los residuos. 
 Ubicación de las zonas recogida, clasificación, acopio y almacenamiento de residuos. 
 Identificación y modo de contacto con el Responsable de la Gestión de RCD. 
 Cartelería informativa asociada a la gestión de RCD. 
 Se adjuntará al Plan: 
 Modelo para el registro de los trabajadores que han recibido la formación medioam-
biental relativa a la gestión de los RCD. 
 Contenido de los cursos de formación de gestión de RCD. 
Planos 
El Plan deberá contener, en su caso, los siguientes planos de instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo, separación y gestión de RCD: 
 Localización de contenedores (tipo y tamaño) 
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 Localización de zonas de acopio de residuos 
 Localización de zonas de materiales reutilizables 
 Localización de zonas excluidas para almacenamiento de residuos 
 Localización de planta machacadora o compactadora 
 Localización de zonas de mantenimiento de equipos y maquinaria 
 Flujograma de residuos en obra. 
ARTÍCULO 105.1. Tratamiento y gestión de residuos indirectos 
Directrices para residuos peligrosos 
Envasado de residuos peligrosos 
Directrices generales para residuos peligrosos 
Los requisitos generales a tener en cuenta para el envasado de RP son los 
Siguientes. 
 Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite cual-
quier pérdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser ataca-
dos por el contenido ni de formar con éste combinaciones peligrosas. 
 Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a 
las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos 
estructurales y sin fugas aparentes. 
 El envasado se hará de forma que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, 
formación de sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o di-
ficulte su gestión. 
Directrices particulares para residuos peligrosos 
Los requisitos específicos a tener en cuenta para el envasado de ciertos RP son los siguientes: 
Aceites y combustibles 
Los aceites y combustibles se depositarán en envases que faciliten tanto el depósito por parte 
de los usuarios como la recogida por parte del gestor de residuos. Se adoptarán medidas (p.e. 
malla metálica, bandejas, etc.) para evitar la introducción de objetos (filtros de aceite o com-
bustible, trapos, piezas metálicas, etc.) que 
dificulten el tratamiento posterior del residuo. 
Tubos fluorescentes y otra luminaria que contiene mercurio  
La principal medida a tomar en el almacenamiento de tubos fluorescentes u otra luminaria que 
contiene mercurio es evitar su rotura, y, por tanto, el escape de los gases que contienen mer-
curio. Para ello se depositarán en sus envases originales u otros similares y en contenedores 
con el interior adaptado para minimizar el riesgo de rotura. 
Baterías de plomo-ácido 
Se deberán depositar en contenedores que sean estancos, para prevenir el escape de posibles 
derrames de los líquidos dieléctricos (soluciones de ácido sulfúrico) y que sean reforzados para 
resistir grandes cargas, así como la acción de los líquidos corrosivos. 
Filtros de aceite y combustible 
Se almacenarán en contenedores estancos, si bien, previamente se colocarán en bandejas 
sobre un contenedor de aceites o combustible con objeto de vaciarlos previamente. 
Materiales impregnados en sustancias peligrosas 
Se depositarán siempre envasados en bidones –metálicos o plásticos- o en sacas big-bag. No 
se almacenarán a granel en contenedores ni contenedores-prensa, fosos, cubetos, etc. 
Envases que han contenido sustancias peligrosas 
Se almacenarán en envases o contenedores que garanticen la retención de los líquidos resi-
duales presentes en los envases. 
Etiquetado de residuos peligrosos 
El Responsable de la gestión de residuos garantizará que los recipientes o envases que con-
tengan RPs estén etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua espa-
ñola oficial del Estado. 
La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera nece-
sario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento 
del origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo. 
El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10x10 cm. 
Características de la etiqueta 
En la etiqueta de los envases o contenedores de RPs deberá figurar: 
a) El nombre y código(s) de identificación del residuo que contiene, según el sistema de 
identificación establecido en la normativa vigente. 
b) Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 
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c) Fecha de envasado. 
d) Pictograma de la naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 
Almacenamiento de residuos peligrosos 
El Responsable de la gestión de residuos pondrá en marcha los siguientes requisitos para el 
correcto almacenamiento de RPs. 
Cerramiento 
El recinto debe tener un cerramiento (murete perimetral, vallado, etc.) rodeando el conjunto de 
contenedores de RPs para limitar el acceso. 
El suelo y los primeros 10 cm, al menos, de las paredes del recinto de almacenamiento deberán 
ser resistentes y estancos, inclusive en puertas y aberturas para evitar el flujo de líquidos a 
áreas adjuntas o al terreno. 
Iluminación 
El recinto poseerá los niveles necesarios de iluminación con objeto de permitir el correcto 
desarrollo de todas las actividades en el mismo. 
Techado 
Si el recinto se encuentra al aire libre, debe contar con cubierta o techado con objeto de evitar 
que el agua de lluvia incida sobre los residuos almacenados. 
Pavimentos y soleras: La superficie de almacenamiento deberá ser impermeable y estar dis-
puesta de tal forma que la lluvia, aguas de baldeo o cualquier vertido de los RPs, no produzca 
charcos o almacenamiento de líquidos. Para ello, la pendiente mínima que se debe dar a la 
solera en su caída hacia los sumideros será del 2%. 
Drenaje 
Toda la superficie del almacenamiento estará servida por una red de drenaje que recoja las 
aguas de escorrentía de lluvia, las aguas de lavado y los posibles derrames de residuos. Esta 
red de drenaje, independiente de la red de saneamiento de aguas residuales y de la red de 
aguas pluviales, desembocará en una cámara, cuya capacidad sea al menos el 10% del total 
del líquido almacenado y de donde el líquido pueda ser bombeado con facilidad. Se podrá 
comunicar la cámara con la red de evacuación de aguas residuales y pluviales mediante alivia-
dero. 
Toma de agua 
El recinto debe contar con una toma de agua potable a presión de la red de abastecimiento, si 
es posible, tanto para operaciones de limpieza como para actuaciones ante incendios. 
Sistema de protección contra incendios 
En principio el exigible por la normativa vigente. En otro caso se recomienda al menos un 
extintor (polvo o espuma) y detector de incendios con alarma. 
Señalización 
Como norma general se prohibirá el acceso a personal no autorizado. Se indicarán los residuos 
que pueden ser depositados en el almacenamiento, así como las normas generales para su 
depósito y las medidas de seguridad que deban tomarse en función de las características de 
los residuos. Estas indicaciones estarán anunciadas mediante letreros bien visibles y legibles. 
Así mismo, en el almacenamiento y, sobre todo, en áreas de manipulación se colocarán bien 
visibles, señales normalizadas, según establece el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, que indi-
quen claramente la presencia de sustancias peligrosas. 
Información del personal 
Los procedimientos de operación se establecerán por escrito. El personal del almacenamiento 
recibirá instrucciones específicas, oralmente y por escrito, sobre: Propiedades de los líquidos 
tóxicos que se almacenan, Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad 
y del equipo de protección individual, Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de 
los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de protección individual y el Peligro 
que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos almacenados y acciones a adoptar. 
Riesgos de los productos y procedimientos de actuación en caso de emergencia. Esta informa-
ción se encontrará disponible en letreros bien visibles. 
Equipos de protección individual 
El personal del almacenamiento dispondrá, para la manipulación, de ropa apropiada y de equi-
pos de protección individual y de primeros auxilios y de emergencia para vías respiratorias, 
ojos y cara, etc., que cumplan con la reglamentación vigente al respecto. 
Sistemas de prevención de derrames 
Además de las medidas contempladas de la red de drenaje, se recomienda colocar bandejas o 
cubetos de retención bajo los contenedores de residuos. 
Absorbentes de derrames 
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Se deberá contar en el recinto con materiales absorbentes de derrames tales como arcillas, 
tierras, textiles, turbas u otros materiales. 
Directrices para residuos no peligrosos 
Mientras se desarrollen las actuaciones constructivas, se instalarán en la ZIA (o bien en distin-
tas zonas cercanas a las áreas de actuación, siempre de acuerdo con la decisión del Director 
de la obra) una serie de contenedores que faciliten la gestión de los residuos indirectos no 
peligrosos. 
Los residuos no peligrosos generados en la obra, serán gestionados de la siguiente manera: 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
Se colocarán contenedores en la zona de instalaciones de la obra para favorecer el depósito de 
los RSU por parte de los trabajadores. 
Los residuos de vidrio, papel y cartón, envases y recipientes de plástico, y residuos orgánicos 
serán reciclados. 
Residuos Asimilables a Urbanos (RAU) 
Los residuos sólidos asimilables a urbanos y no reciclables procedentes de aseos, vestuarios, 
oficinas, etc., se recogerán en contenedores para su retirada a vertedero controlado. 
La retirada de estos residuos sólidos se llevará a cabo al menos una vez por semana, pudiendo 
ser más frecuente si los restos orgánicos comenzaran el proceso de descomposición. 
Se deberán seguir unas medidas de buenas prácticas con respecto a la gestión de RSU y RAU: 
 Mantener la obra limpia de restos de comida, papeles, botellas y otros envases 
mediante: 
 Tareas de limpieza programadas con cierta periodicidad. 
  Sensibilización del personal de obra. 
 Comunicación de normas de comportamiento en la obra sobre 
 residuos urbanos. 
 Se utilizarán contenedores cerrados para proteger los residuos de la lluvia. 
ARTÍCULO 106. DESARROLLO DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 
La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos básicos: a) velar para que, en relación 
con el medio ambiente, las obras se realicen según el proyecto y las condiciones de su apro-
bación; b) determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental contenidas en la De-
claración de Impacto; c) verificar la exactitud y corrección de la Evaluación de Impacto Am-
biental realizada. 
El Contratista deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será el respon-
sable de la realización de las medidas correctoras, en las condiciones de ejecución, medición y 
abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, y de proporcionar la in-
formación y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del Programa de Vigilancia 
Ambiental (PVA) definido en el proyecto. 
A la hora de realizar la vigilancia ambiental, se tendrá en cuenta que las medidas ambientales 
contempladas en el anejo de integración ambiental no interfieren con el plan de obra, y deberán 
ejecutarse y controlarse a lo largo de todas las actuaciones. Algunas de estas actuaciones son: 
 Antes del comienzo de las actuaciones se realizará el jalonamiento del límite de la 
obra, tal y como está previsto. 
 Antes del comienzo de las obras se equipará la zona de instalaciones auxiliares de 
acuerdo a lo indicado en el presente anejo, incluyendo la zona de almacenamiento de 
residuos. 
 Se realizará el Plan de Gestión de Residuos especificados. 
 Se pondrá especial atención al cumplimiento de las indicaciones relativas a la preven-
ción de las molestias por ruido. 
 Si se detecta afección por polvo y partículas en suspensión se tomarán medidas para 
evitar la contaminación atmosférica. 
 Se pondrá especial atención en la cobertura de las cajas de los vehículos que trans-
porten cualquier tipo de tierras, además de las zonas de acopio. 
 Al finalizar las obras, se procederá al desmantelamiento de las estructuras provisiona-
les y la limpieza general de la zona afectada. 
A estos efectos, el Contratista está obligado a presentar al Director de la Obra, al inicio de la 
misma, un Plan de Gestión Ambiental de la Obra para su aprobación, o modificación si fuera 
necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y ejecución correrá a cargo del Contratista, incluirá 
los siguientes aspectos: 
 Informe sobre las tareas realizadas relativas a la prospección y sondeos arqueológicos 
(peritaje) y sus conclusiones, incluyendo si fuera necesario la programación de las 
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excavaciones y levantamientos que se hayan considerado como urgentes y/o necesa-
rios, la aprobación de la Consejería correspondiente y su coordinación con el proceso 
de desarrollo de la obra. 
 Disposición y características del jalonamiento de protección en áreas sensibles. 
 Ubicación de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de machaqueo, 
hormigonado y asfaltado, parque de maquinaria, zonas de acopio de materiales, ca-
minos de acceso, talleres y oficinas, así como zonas de préstamos y vertederos. El 
Plan de Gestión Ambiental deberá justificar la compatibilización de todos estos ele-
mentos con los niveles de restricción establecidos. 
 Elección de zonas de préstamos (yacimientos granulares, canteras, etc.) incluyendo la 
documentación ambiental relativa a la actividad extractiva. El Plan de Gestión Ambien-
tal deberá justificar el cumplimiento de la normativa al respecto. 
 Elección de zonas de vertederos, incluyendo la documentación ambiental relativa a su 
diseño, morfología y recuperación ambiental. El Plan de Gestión Ambiental deberá jus-
tificar la elección de cualquier otra ubicación diferente a las propuestas en el proyecto. 
 Características de las áreas destinadas a instalaciones auxiliares, incidiendo especial-
mente en los sistemas de contención y recogida de derrames de las plantas de pro-
ducción y del parque de maquinaria, y de las zonas de préstamos y vertederos, inci-
diendo en los sistemas de estabilización y drenaje de las mismas. 
 Descripción logística de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribución de ma-
teriales, caminos de acceso y su preparación, programación, etc. justificando la com-
patibilización de la programación logística con los niveles de restricción establecidos 
(diarios, estacionales, etc.). 
 Documentación relativa a la gestión de residuos tóxicos y peligrosos de la obra, inclu-
yendo el alta de la empresa contratista en el registro de productores de residuos tóxi-
cos y peligrosos de la Comunidad autónoma, copia del contrato del gestor de residuos 
tóxicos y peligrosos y certificado de la cualificación de este último. El Plan de gestión 
Ambiental incluirá una descripción del sistema de almacenaje y retirada de esos resi-
duos, así como una estimación de su logística que justifique el sistema adoptado. 
 Manual de buenas prácticas ambientales, que tenga amplia difusión entre todo el per-
sonal que intervenga en la construcción, Será presentado y distribuido al comienzo de 
los trabajos. 
Se mantendrá además un Diario Ambiental de Obra, actualizado mediante el registro en el mismo 
de la información que se detalla en el PVA del proyecto. 
Se emitirán los informes indicados en el PVA, cuyo contenido y conclusiones serán remitidos a 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
ARTÍCULO 107. AFECCIÓN POR RUIDOS Y VIBRACIONES 
ARTÍCULO 107.1.1. Limitaciones en las actuaciones ruidosas 
Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecución de la obra propuesta 
deberán hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. Por este motivo el 
personal responsable de los vehículos deberá acometer los procesos de carga y descarga sin 
producir impactos directos sobre el suelo tanto del vehículo como del pavimento, así como que 
evitará el ruido producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido. 
Como medidas más exigentes se establecen las siguientes: 
Correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislación vigente en la materia de 
emisión de ruidos aplicable a las máquinas que se emplean en las obras públicas (Real Decreto 
212/2002 y Real Decreto 524/2006). 
Se limitará en lo posible el número de máquinas trabajando simultáneamente 
Se evitará la utilización de contenedores metálicos. 
Revisión y control periódico de escapes y ajuste de motores, así como de sus silenciadores 
(ITV). 
Utilización de revestimientos y carenados en tolvas, cintas transportadoras y cajas de volque-
tes. 
Limitación de la velocidad de los vehículos de obra y de la zona de tránsito. 
Uso de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico. 
Se realizarán mediciones periódicas de los niveles de ruido en el lugar de las obras. 
Empleo de medidas que mejoren las condiciones de trabajo en cumplimiento del 
Real Decreto 286/2006 
En los paneles informativos de la obra se dejará claramente patente el plazo de ejecución de 
la actuación para representar el carácter temporal de las molestias ocasionadas. 
ARTÍCULO 107.2. Limitaciones en el horario de trabajo 
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Como medida general cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se procurará tra-
bajar en horario diurno de 7:00 a 23:00 horas, y en días laborables, siempre y cuando esto no 
implique un impedimento en la operatividad de la estación de ferrocarril. 
Para evitar el tráfico nocturno por los núcleos urbanos de la zona los desplazamientos de los 
vehículos cargados de materiales o en busca de los mismos que atraviesen población urbana 
deberán evitarse o reducirse al mínimo posible durante la noche, entre las 23:00 y las 7:00 
horas, de manera que los materiales se acopien en las áreas destinadas a tal efecto hasta la 
mañana siguiente. De esta manera se evitará la afección acústica a los residentes de las vi-
viendas cercanas a la estación generadas por el paso de los vehículos pesados. 
Por último, el Contratista estará obligado a informar a los ayuntamientos correspondientes de 
los trabajos nocturnos previstos con suficiente antelación a la ejecución de los mismos. 
ARTÍCULO 108. MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS EN LAS OBRAS 
El contratista de las obras deberá presentar en su Sistema de Gestión Medioambiental, un plan 
de prevención y extinción de incendios en el que se recojan las instrucciones y medidas de 
prevención y extinción de incendios forestales que pudieran generarse como consecuencia de 
las obras, siguiendo las pautas recogidas en el “Plan de prevención y extinción de incendios” 
incluido en el Proyecto. En cualquier caso, el plan incluirá el establecimiento de dispositivos de 
extinción a pie de obra, y durante la construcción de la obra, se prestará especial atención a 
las actividades potencialmente más peligrosas, como los desbroces y las soldaduras. 
De acuerdo con el Plan de Prevención y Extinción de Incendios contenido en el Proyecto, se 
planificarán las medidas encaminadas a minimizar el riesgo de que se produzcan incendios 
forestales durante la construcción y explotación de la nueva infraestructura: 
 Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios forestales durante 
las obras (p.e. controlar y limitar explosiones y voladuras). 
 Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo de inicio 
de fuegos, en especial en condiciones de viento de intensidad considerable (p.e. em-
pleo de pantallas de protección para la realización de trabajos de corte y soldadura). 
 Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la vía (p.e. mojando 
y desbrozando la zona de influencia de los trabajos que generen peligro de incendio). 
 Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio (p. e. dispo-
niendo de un camión–cisterna de agua durante la ejecución de aquellos trabajos que 
pudieran generar peligro de incendio). 
El contratista deberá garantizar el cumplimiento de todas estas medidas y sus cláusulas con 
todo rigor, pudiendo incluso aplicar medidas adicionales para aquellos tramos clasificados de 
“alta prioridad de prevención” en aquellas zonas que están catalogadas como “montes” por las 
Comunidades Autónomas en su Normativa, fundamentalmente en tiempos de sequía y períodos 
estivales. Se señalizarán mediante carteles al efecto dispuestos cada 200 m las zonas de “alta 
prioridad de prevención”. 
El contratista tendrá la obligación de realizar una reunión con el personal asignado a la obra 
para poner en conocimiento de todos los trabajadores estas medidas, debiendo entregar a la 
Dirección Ambiental de la Obra el acta firmada por parte del Jefe de Obra y de todas las em-
presas subcontratistas que realicen trabajos de riesgo. 
ARTÍCULO 109. PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
Limitaciones al cronograma de obra 
Restricciones estacionales. Se propone que la eliminación de la cubierta vegetal, movimientos 
de tierras y apertura de nuevas vías de acceso, ejecución de voladuras, y en general cualquier 
actuación que implique un disturbio vibratorio y sonoro elevado en el entorno inmediato a las 
áreas de interés faunístico (es decir, las áreas de bosque, matorral, zonas cercanas a cursos 
de agua, y espacios protegidos), se efectúen antes o después del intervalo comprendido entre 
los meses de marzo y julio. 
Restricciones horarias. De manera general, además de las restricciones expuestas anterior-
mente, los trabajos más ruidosos (voladuras, desbroces y movimientos de tierras) se deberán 
efectuar fuera de las horas de mayor actividad biológica: primeras horas de la mañana y últi-
mas de la tarde, en la medida de lo técnicamente viable. 
Por último, se considera necesaria la utilización de maquinaria en buen estado técnico, y pro-
vista de dispositivos silenciadores en todo el tramo, con objeto de minimizar la afección sobre 
la fauna. 
Todas las restricciones temporales aquí establecidas, se coordinarán con la Comunidad de Ara-
gón de forma previa al comienzo de las obras, pudiendo ser objeto de modificación. 
ARTÍCULO 110. SISTEMA MIXTO DE PLATAFORMAS Y PÓRTICOS DE ELEVACIÓN 
PARA MONTAJE DE APARATOS DE VÍA 
Los sistemas mixtos de plataformas y pórticos de elevación que sean necesarios para el mon-
taje de aparatos de vía correrán a cargo del contratista. 
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ARTÍCULO 111. TRACCIONES Y PLATAFORMA DEL CARRILERO 
Las tracciones correrán a cargo del contratista, así como la plataforma del carrilero durante las 
operaciones de descarga en la traza.
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CAPÍTULO 2. MARCO NORMATIVO 
ARTÍCULO 201. NORMATIVA ADMINISTRATIVA GENERAL 
ARTÍCULO 201.1. General 
NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Ministerio de Economía y Ha-
cienda 
16-nov-2011 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
Jefatura del Estado 21-oct-2007 Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 
Ministerio de Obras Públicas 16-feb-1971 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado 
Jefatura del Estado 19-oct-2006 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales 
25-ago-2007 RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre "Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción" 
Jefatura del Estado 31-jul-1987 Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, excepto: 
Ministerio de Transportes, tu-
rismo y Comunicaciones 
8-oct-1990 RD 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Excepto: 
Ministerio de la Presidencia 5-ago-2010 Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre 
 21-nov-2015 Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, 
en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social 
24-oct-2015 Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores 
Jefatura del Estado 30-sep-2015 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario 
Ministerio de Fomento 31-dic-2004 Real Decreto 2387/04, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del sector ferroviario 
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NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Ministerio de Fomento 21-ene-2019 Orden FOM/25/2019, de 10 de enero, por la que se regula la asignación de recursos, procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las 
entidades y empresas del sector público dependientes o vinculadas, a la financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de 
fomento de la creatividad artística. 
Jefatura del Estado 5-mar-2011 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible 
Jefatura del Estado 31-mar-2015 Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española 
Jefatura del Estado 29-jun-1985 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico español 
  Normas ISO 9.001 sobre Sistemas de Calidad 
  Normas ISO 14.001 sobre Sistemas de Gestión Medio-ambiental 
Ministerio de Hacienda 26-oct-2011 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de administraciones públicas. 
Ministerio de Hacienda 5-sep-2015 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General dela ley de contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por el RD 1098/2001 de 12 de octubre. 
Ministerio de Fomento 10-oct-2013 Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por RD 1098/2001 a aplicar en el Ministerio de Fomento. 
Ministerio de Fomento 23-dic-2010 Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, pro la que se aprueba la Instrucción sobre medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas 
de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 
  Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, de 13 de julio de 2011, sobre criterios de diseño de líneas ferroviarias para el fomento de la 
interoperabilidad y del tráfico de mercancías. 
  Consideraciones y especificaciones técnicas de la Normativa ADIF Plataforma (N.A.P.) 
  Especificaciones técnicas de las Instrucciones Generales para los Proyectos de Plataforma (I.G.P). Edición Junio 2011 Versión 2. 
Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio 
17-dic-2004 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad 
12-jun-2017 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
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NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
  Normativa la Especificación técnica de la DPS de ADIF, DPS-IS-ETF-006, Sistemas de Protección Contra Incendios con Agua en ADIF. 
Ministerio de la Presidencia 11-oct-2008 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
Ministerio de Fomento 11-may-2016 Directiva 2016/797/UE de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea. 
Comisión Europea 11-may-2016 Directiva 2016/798 del Parlamento europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016 sobre la seguridad ferroviaria 
Comisión Europea 3-may-2013 Reglamento de ejecución nº402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo 
y por el que se deroga el Reglamento nº 352/2009 
Comisión Europea 11-dic-2010 Reglamento nº1169/2010 de la Comisión de 10 de diciembre de 2010 sobre un método común de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de 
una autorización de seguridad ferroviaria 
Comisión Europea 13-jul-2015 Reglamento de ejecución 2015/1136 de la Comisión, de 13 de julio de 2015, por la que se modifica el Reglamento de ejecución nº 402/2013 relativo a la adopción de un método 
común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo. 
 
ARTÍCULO 201.2. Medio Ambiente 
MEDIO AMBIENTE 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Jefatura del Estado BOE 11-dic-2013 Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, de 9 de diciembre. 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente 
1-ene-2017 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
Jefatura del Estado 11-dic-2013 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
Jefatura del Estado 24-oct-2007 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad ambiental 
Ministerio de la Presidencia BOE 14-feb-2008 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Ministerio de la Presidencia 27-mar-2010 RD 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
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MEDIO AMBIENTE 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio. 
Jefatura del Estado BOE 26-abr-1997 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 
Jefatura del Estado BOE 16-nov-2007 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e 
Igualdad 
13-dic-2018 Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 
Ministerio de la Presidencia BOE 18-nov-2003 Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido. 
Ministerio de la Presidencia BOE 17-dic-2005 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 
Ministerio de la Presidencia BOE-23-oct-2007 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, +A30:D31 de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas. 
Ministerio de la Presidencia 8-dic-2007 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 
Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino 
18-sep-2010 Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/ 
Ministerio de Medio Ambiente 16-dic-2015 Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo II del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
20-sep-2012 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas. 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
21-sep-2013 Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en 
materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
6-jun-2003 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
Ministerio de Medio Ambiente BOE 7-jul-2007 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica 
 Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 849/1986 de 11 de abril. BOE: 30-ab-1986 y 02-jul-1986 
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MEDIO AMBIENTE 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 
BOE 16-ene-2008 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 
BOE 14-abr-1993 Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de las sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y se 
modifican determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
19-ago-1994 Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente. 
BOE 1-dic-1992 Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, 
VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
Jefatura del Estado BOE 24-mar-1995 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias 
 BOE 23-dic-2009 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio 
Jefatura del Estado BOE 14-dic-2007 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 
Parlamento y consejo Europeo DOUE 22-jul-1992 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
  Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CE relativa a la Conservación de Hábitats 
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 
Ministerio de Agricultura BOE 28-dic-1995 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medida para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres 
Jefatura del Estado 5-may-2012 Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
Jefatura del Estado 20-dic-2012 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
Jefatura del Estado 30-jun-2012 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 
Jefatura del Estado 29-jun-2013 Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. 
Jefatura del Estado 7-jul-2011 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos 
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 
Jefatura del Estado 31-dic-2001 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
Jefatura del Estado 31-dic-2002 Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
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MEDIO AMBIENTE 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Jefatura del Estado 24-may-2003 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 
Jefatura del Estado 19-jul-2006 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
Jefatura del Estado 29-abr-2006 Ley 10/2006, de 28 de abril, por las que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
Ministerio de la Presidencia BOE 30-nov-2001 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas 
 BOE 31-12-2003 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
Unión Europea 26-oct-2010 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
ARTÍCULO 201.3. Carreteras y ferrocarriles 
CARRETERAS Y FERROCARRILES 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Jefatura del Estado 31-jul-1987 Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, 
Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones. 
8-oct-1990 RD 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
Jefatura del Estado 30-sep-2015 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 
Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y MA 
23-sep-1994 RD 1812/1994, de 2 de septiembre, reglamento general de carreteras. Y modificaciones. 
 21-feb-2001 RD 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras. 
 29-abr-1999 RD 597/1999 de 16 de abril 
 10-ene-1998 RD 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras. 
Ministerio de Economía y 
Hacienda 
26-oct-2011 RD 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 
los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas 
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CARRETERAS Y FERROCARRILES 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Ministerio de Fomento 5-ago-2010 Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para adaptarlo a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ministerio de Fomento 21-nov-2015 Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 
Jefatura del Estado 30-sep.-2015 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario 
Ministerio de Fomento 31-dic.-2004 RD 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del sector ferroviario. Y modificaciones: 
Ministerio de Fomento 8-mar-2007 Real Decreto 100/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 
Ministerio de Fomento 7-jul.-2007 RD 810/2007, de 22 de junio, reglamento sobre seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de interés general. 
Ministerio de Fomento 5-ago-2010 RD 918/2010, de 16 de Julio, por el que se modifica el RD 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red 
Ferroviaria de Interés General. 
Ministerio de Fomento 6-nov.-2010 RD 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la Red ferroviaria de interés general 
Ministerio de Fomento 30-sep-2003 RD 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y catálogo de las autopistas y autovías de la red de carreteras del Estado. 
Consejo Europeo 5-mar.-2009 amento nº169/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por 
carretera y por vía navegable. 
Comisión Europea 3-may-2013 Reglamento de ejecución nº402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración 
del riesgo y por el que se deroga el Reglamento nº 352/2009 
Comisión Europea 11-dic-2010 Reglamento nº1169/2010 de la Comisión de 10 de diciembre de 2010 sobre un método común de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la 
obtención de una autorización de seguridad ferroviaria 
Comisión Europea 13-jul-2015 Reglamento de ejecución 2015/1136 de la Comisión, de 13 de julio de 2015, por la que se modifica el Reglamento de ejecución nº 402/2013 relativo a la adopción de un 
método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo. 
Ministerio de Fomento BOE del 18-jul-2015 RD 664/2015 Reglamento de Circulación Ferroviaria 
Secretaria General de Infra-
estructuras 
2-dic.-2019 Declaración sobre la red 2020 
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ARTÍCULO 201.4. Seguridad y salud 
SEGURIDAD Y SALUD 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Jefatura del Estado 19-oct.-200 Ley 32/2006, de 18 de octubre de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
14-mar.-2009 RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
Ministerio de Empleo y de la 
Seguridad Social 
24-oct.-2015 RDL 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los trabajadores 
Jefatura del estado 10-nov.-1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Jefatura del Estado 6-ago.-2010 Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Disposiciones 10 y 11 
Ministerio de Empleo y de la 
Seguridad Social 
2-ene-2016 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
Jefatura del Estado 13-dic.-2003 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de prevención de riesgos laborales 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
31-ene.-1997 RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 
Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración 
23-mar.-2010 RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el RD 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
29-may.-2006 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
23-abr.-1997 RD 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo de 14 de abril 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
23-abr.-1997 RD 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo de 14 de abril 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
23-abr.-1997 RD 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos , en particular dorsolumbres, para los 
trabajadores de 14 de abril 
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SEGURIDAD Y SALUD 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
23-abr.-1997 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo de equipos que incluyen pantallas de visualización de 14 de abril 
Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio 
22-may.-2010 RD 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su y a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio . 
Ministerio de la Presidencia 24-jul.-1997 RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
Ministerio de la Presidencia 24-jul.-1997 RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Ministerio de la Presidencia 12-jun.-1997 RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de Industria y Ener-
gía 
7-oct.-1997 RD 1389/1997, de 5 de septiembre, sobre disposiciones mínimas para protección de la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras 
Ministerio de la Presidencia 25-oct.-1997 RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
1-may.-2001 RD 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los gente químicos 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
1-oct.-2010 RD 836/2003 de 27 de junio por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
1-oct.-2010 RD 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
Ministerio de la Presidencia 21-jun.-2001 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Ministerio de la Presidencia 18-jun.-2003 RD 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo 
Ministerio de la Presidencia 11-mar.-2006 RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Ministerio de la Presidencia 12-jun.-1985 RD 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento general de normas básicas de seguridad minera 
Ministerio de la Presidencia 7-ago.-1997 RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
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SEGURIDAD Y SALUD 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Ministerio de Industria y Ener-
gía 
9-jun.-2014 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
5-nov.-2005 RD 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones dinámicas 
Ministerio de Trabajo 16-mar.-1971 Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad 
12-jun-2017 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Ministerio de la Presidencia y 
para las Administraciones Terri-
toriales 
3-mar-2017 Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
 
ARTÍCULO 201.5. Evaluación y valoración de riesgos 
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Ministerio de Fomento 11-may-16 Directiva 2016/798/UE de 11 de Mayo, sobre seguridad ferroviaria (versión refundida) 
Ministerio de Fomento 11-may-16 Directiva 2016/797/UE de 11 de mayo de 2016, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea. 
Ministerio de Fomento  Directiva 2004/49/CE de 29 de abril 
Ministerio de Fomento 23-dic-08 Directiva 2008/110/CE de 16 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 2004/49/CE 
Ministerio de Fomento 28-nov-09 Directiva 2009/149/CE de 27 de noviembre por la que se modifica la Directiva 2004/49/CE en lo que se refiere a los indicadores comunes de seguridad y a los 
métodos comunes de cálculo de los costes de los accidentes. 
Ministerio de Fomento 10-jul-14 Directiva 2014/88/CE de 9 de julio por la que se modifica la Directiva 2004/49/CE en lo que se refiere a los indicadores comunes de seguridad y a los métodos 
comunes de cálculo de los costes de los accidentes. 
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EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Ministerio de Fomento 17-nov-12 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/763 DE LA COMISIÓN de 9 de abril de 2018 por el que se establecen las modalidades prácticas para la expedición de 
certificados de seguridad únicos a empresas ferroviarias con arreglo a la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 653/2007 de la Comisión 
Ministerio de Fomento 11-may-16 Reglamento 1078/2012 de 16 de noviembre, sobre un método común de seguridad en materia de vigilancia que deberán aplicar las empresas ferroviarias y los 
administradores de infraestructuras que hayan obtenido un certificado de seguridad o una autorización de seguridad, así como las entidades encargadas del 
mantenimiento. 
Ministerio de Fomento 13-jun-09 Decisión 2009/460/CE de 5 de junio de 2009, por la que se adopta en aplicación del artículo 6 de la Directiva 2004/49/CE un método común de seguridad para 
evaluar la consecución de los objetivos de seguridad. 
Ministerio de Fomento 21-abr-2012 Decisión 2012/226/UE de la Comisión, de 23 de abril de 2012 , por la que se establece la segunda serie 
Ministerio de Fomento 13-dic-13 Decisión 2013/753/UE de 11 de diciembre, que modifica la Decisión 2012/226 por la que se establece la segunda serie de objetivos comunes de seguridad para el 
sistema ferroviario. 
Ministerio de Fomento 30-abr-2013 Reglamento 402/2013 de 30 de abril, relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo y por el que se deroga el 
Reglamento 352/2009. 
Ministerio de Fomento 14-jul-15 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1136 de la Comisión de 13 de julio de 2015, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 relativo a la 
adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo 
Ministerio de Fomento 14-jun-07 Reglamento 653/2007 de 13 de junio, sobre el uso de un formato europeo común para los certificados de seguridad y los documentos de solicitud, de conformidad 
con el artículo 10 de la Directiva 2004/49/CE, y sobre la validez de los certificados de seguridad expedidos en virtud de la Directiva 2001/14/CE. 
Ministerio de Fomento 10-dic-10 Reglamento 1158/2010 de 9 de diciembre, sobre un método común de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de un certificado 
de seguridad ferroviaria. 
Ministerio de Fomento 11-dic-10 Reglamento 1169/2010 de 10 de diciembre, sobre un método común de seguridad para evaluar la conformidad con los requisitos para la obtención de una autori-
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ARTÍCULO 201.6. Expropiaciones 
EXPROPIACIONES 
ÓRGANO FECHA PUBLICACION TÍTULO 
Jefatura del Estado 17-dic-1954 Ley de Expropiación Forzosa. LEY de 16 de diciembre de 1954. BOE: 17-dic-1954 y su Reglamento en Decreto de 26 de abril de1957. 
Ministerio de Fomento 31-oct-2015 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
Jefatura del Estado 13-abr-2010 RD Ley 6/2010 de 9 de abril de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo 
Jefatura del Estado 26-jun-2019 Ley del Patrimonio Histórico Español. LEY 16/1985 de 25 de junio y su desarrollo en RD 111/1986 de 10 de enero. 
 
ARTÍCULO 202. NORMATIVA TÉCNICA 
ARTÍCULO 202.1. Geotecnia y obras de tierra 
GEOTECNIA Y OBRAS DE TIERRA 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
PLIEGO E INSTUCCIONES TÉCNICAS 
Ministerio de Fomento 
BOE 07-jul-1976 Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras, PG-3. Orden de 2 de Julio de 1976. 
Modificaciones posteriores: 
BOE 09-oct-1989 OM 28-9-89 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
BOE 4-mar-2016 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 
BOE 5-abr-2014 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
BOE 06-mar-2002 Orden FOM/475/2002 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales de obras de carreteras y puentes relativos 
a hormigones y aceros 
BOE 11-jun-2002 Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenaje y cimentaciones 
BOE 6-abr-2004 Orden FOM/891/2004, del 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a firmes y pavimentaciones 
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GEOTECNIA Y OBRAS DE TIERRA 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
BOE 27-dic-2007 Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carreteras 
BOE 3-ene-2015 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativas a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistema de contención de vehículos. 
- OC 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporan caucho procedente de neumáticos fuera de 
uso 
 OC 293/86 T sobre ligantes bituminosos 
- OC 24/2008. Art 542 y art. 543 
- OC 21 bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso y criterios para tener 
en cuenta para su fabricación in situ y almacén en obra. 
- OC 29/2011.Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío 
Ministerio de Fomento BOE 01-may-2006 Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios: Balasto y subbalasto 
Ministerio de Fomento BOE 11-oct-2002 NCSE-02 Norma sismorresistente: parte general y edificación. (RD 997/2002, de 27 de septiembre). 
- - Normas de ensayo NLT del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
Ministerio de Fomento BOE 10-jun-2005 Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril. ITPF-05. Orden FOM/1951/2005 de 10 de junio. 
Ministerio de Fomento BOE 17-dic-2007 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Ferrocarril. IAPF-07. Orden FOM/3671/2007 de 24 de septiembre de 2007 
 - Eurocódigo 7: Proyecto Geotécnico 
AENOR 27-oct.-2010 UNE-EN 1997-1:2016 Parte 1: Reglas generales 
AENOR 31-mar-2001 UNE-ENV 1997-2:2001 Parte 2: Proyecto asistido por ensayos de laboratorio 
AENOR 28-oct.-2002 UNE-ENV 1997-3:2002 Parte 3: Proyecto asistido por ensayos de campo 
Ministerio de Fomento 15-jul-2015 Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto y construcción 
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GEOTECNIA Y OBRAS DE TIERRA 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
Ministerio de Fomento 2003 Guía de cimentaciones en puentes de carretera. DGC del Ministerio de Fomento. 
Ministerio de Fomento 2003 Guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno. DGC del Ministerio de Fomento. 
Puertos del Estado 2005 ROM 0.5-05 Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias. 
CICCP 2005 Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. Colegio de Caminos, Canales y Puertos 
Ministerio de Fomento Ago-2006 Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera. 
Ministerio de Fomento oct-2005 Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. DGC del Ministerio de Fomento. 
Ministerio de Fomento dic-2009 Guía de cimentaciones en obras de carreteras. 3ª edición revisada. 
Ministerio de Fomento Jul-2002 Tipología de muros de carretera. 2ª edición revisada. 
Ministerio de Fomento 2005 Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. 2005. 
Ministerio de Fomento Ene-1989 Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. DGC del Ministerio de Fomento. 
Ministerio de Fomento - Colección de estudios previos de terrenos. DGC. 138 volúmenes (incluye mapas geotécnicos-geológicos a escala 1:50.000) 
Ministerio de Fomento 1999 Recomendaciones para el proyecto de plataformas ferroviarias 
NORMATIVA DE CARÁCTER FERROVIARIO 
ADIF 1-may-1982 NAV 2-1-0.0 Obras de tierra. Calidad de la plataforma 
ADIF 1-feb-1983 NAV 2-1-0.1 Obras de tierra. Capas de asiento ferroviaria 
ADIF 1-abr-1982 NAV 2-1-2.0 Obras de tierra. Tratamiento de la plataforma 
ADIF 1-nov-1980 NAV 2-1-3.0 Obras de tierra. Estabilidad de taludes 
ADIF 1-abr-1982 NAV 2-1-4.0 Obras de tierra. Vigilancia de la infraestructura 
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GEOTECNIA Y OBRAS DE TIERRA 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
ADIF 1-may-1982 NAV 2-1-5.0 Obras de tierra. Perforaciones horizontales 
ADIF 1-oct-1983 NAV2-1-6.0 Obras de tierra. Trabajos de reparación 
ADIF 1-spe-1987 NAV 3-4-0.0 Balasto. Características determinativas de la calidad 
ADIF 1-ene-2007 NAV 3-4-0.1 Balasto. Homologación de canteras suministradoras 
ADIF 1-ene-2007 NAV 3-4-0.2 Balasto. Control de calidad. Toma de muestras y ensayos 
ADIF 1-jul-1985 NAV 3-4-1.0 Balasto. Dimensionado de la banqueta 
ADIF 1-oct-1991 NAV 3-4-2.1 Balasto. Descubierta y reconstrucción de la banqueta en trabajos localizados 
de vía 
ADIF 1-jul-1994 NAV 3-4-7.1 Balasto y subbase. Trabajos de mejora en las capas de asiento existentes 
ADIF 1-sep-1983 NAV 7-2-1.0 Renovación de vía. Trabajos en la infraestructura 
ADIF 1-ene-2007 PAV 3-4-0.0 Balasto. Pliego de prescripciones técnicas para el suministro y utilización del 
balasto 
ADIF 1-abr-2003 NAP 1-0-5.3 Estudios geotécnicos. Investigación de la resistividad de la plataforma para 
el diseño de puestas a tierra de instalaciones eléctricas 
ADIF 1-ene-2003 NAP 1-2-0.2 Estudios geotécnicos. Reconocimientos geológicos 
ADIF 8-jul-2015 NAP 1-2-4.0 Geología, Geotecnia y Estudio de Materiales 
ADIF 1-sep-1999 NAP 1-2-7.3 Estudios geotécnicos. Consolidación de la infraestructura. Explanaciones. Ta-
ludes. 
ADIF 1-oct-2003 NAP 1-2-9.3 Estudios geotécnicos. Proyectos. Taludes 
ADIF 15-oct-2002 NAP 2-2-1.1 Explanaciones. Trabajos preliminares y de repaso 
ADIF 15-oct-2002 NAP 2-2-1.2 Explanaciones. Excavaciones 
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GEOTECNIA Y OBRAS DE TIERRA 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
ADIF 1-jul-2001 NAP 2-2-2.1 Explanaciones. Terraplenes. Materiales a utilizar 
UE DOUE 12-dic-2014 Reglamento (UE) Nº1303/2014 de la Comisión de 18 de noviembre de 2014 Especificación técnica de interoperabilidad relativa a la seguridad en los tú-
neles ferroviarios del sistema ferroviario de la Unión Europea. 
NORMAS UNE 
AENOR 01-mar-17 UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construccio-
nes ferroviarias. 
AENOR 01-mar-17 UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en túneles y 
estructuras subterráneas. 
  
ARTÍCULO 202.2. Hidrología y drenaje 
HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Ministerio de Fomento 11-mar-2016 Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de carreteras. Orden FOM/298/2016 (BOE de 10 de marzo de 2016). Tiene una corrección de errores de la 
Orden FOM/185/2017 
Ministerio de Fomento 10-mar-2016 Orden FOM/298/2016, 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras 
Jefatura del Estado - Plan Hidrológico Nacional. Ley 10/2001 de 5 de julio. BOE de 6 de julio de 2001, corrección de errores 02-08-2001 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
Ministerio de Fomento - Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 2001. 
Ministerio de Medio Ambiente - Guía resumida del clima en España 1981-2010. 
DGC - Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales. DCG, mayo 1987. 
Ministerio de Fomento  Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera (OC 17/2003) 
NORMATIVA DE CARÁCTER FERROVIARIO 
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HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
ADIF 08-juñ-2015 NAP 1-2-0.3 
ADIF 18-ene-2017 NAP 1-2-0.1_5 
ADIF 1-ene/2016 NAG 1-2-0.0 
ADIF 01-nov-1980 NAV 2-1-1.0 
NORMATIVA UNE 
AENOR 2017 UNE-EN 13252:2017 
 
 
ARTÍCULO 202.3. Trazado 
TRAZADO 
ORGANO FECHA PUBLICACION TÍTULO 
PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
Ministerio de Fomento 5-ago.-2015 Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria de gálibos" 
Ministerio de Fomento 4-ago.-2015 Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto y construcción de obras ferroviarias IF-3. Vía sobre balasto. 
Cálculo de espesores de capas de la sección transversal 
NORMATIVA DE CARÁCTER FERROVIARIO 
Comisión Europea DOUE 01-ene-2015 Reglamento 1299/2014 de 18 de noviembre de 2014 relativo a las especificaciones técnicas del susbsistema infraestructura en el sistema ferroviario 
de la Unión Europea 
Comisión Europea DOUE 01-ene-2015 Reglamento 1300/2014 de la Comisión de 18 de noviembre de 2014 sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del 
sistema ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida 
ADIF 1-ene.-1988 NAV 0-2-0.0 Geometría de vía. Parámetros geométricos 
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TRAZADO 
ORGANO FECHA PUBLICACION TÍTULO 
ADIF 1-ene.-2003 NAV 0-2-2.1 Geometría de la vía. Trazado de la vía en puntos singulares 
ADIF 1-sep.-2003 NAV 0-2-3.0 Geometría de la vía. Determinación de las velocidades máximas admisi-
bles por trazado. Ancho nominal 1668 mm y velocidades hasta 220 km/h 
ADIF jul-18 NAG 3-0-0.0 Índices y contenido tipo de proyectos de mantenimiento. 1ª Edición. 
ADIF jul-18 NAG 3-0-2.0 Índice y contenido tipo de los proyectos de edificación. 1ª Edición. 
ADIF 01-jul-2000 NAV 7-0-1.0 Seguridad en el trabajo. Trabajos ferroviarios más frecuentes 
ADIF 01-ene-2016 NAP 1-2-2.0 Cartografía y topografía para proyectos de plataforma 
ADIF 13-ene-2016 NAG 1-2-0.0 Expropiaciones 
ADIF 01-ene-2016 NAP 2-3-0.0 Obras complementarias de la plataforma 
UIC - Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles 
DGFFCC BOE 4-dic-2007 NTC MA 001 Prescripciones técnicas de material rodante convencional 
DGFFCC BOE 4-dic-2007 TC MA 007 Condiciones a cumplir por los ejes de ancho variable hasta velocidades de 
250 km/h. 
DGFFCC BOE 4-dic-2008 NTC MA 009 Prescripciones técnicas de material rodante de alta velocidad 
ADIF nov-06 Medidas de seguridad en la circulación para los trabajos de vía. Dirección de Seguridad en la circulación de ADIF 
NORMAS UNE 
AENOR 07-feb.-2018 UNE-EN 13803-1:2018 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Parámetros de proyecto del trazado de la vía. Anchos de vía de 1.435 mm y mayores. 
AENOR 17-may-17 UNE-EN 15273-1:2013+A1:2017. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 1: Generalidades. Reglas comunes para infraestructuras y material rodante 
AENOR 17-may-17 UNE-EN-15273-2:2013+A1:2017 Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 2: Gálibos de material rodante 
AENOR 17-may-17 UNE-EN-15273- 3:2014+A1:2017. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 3: Gálibo de implantación de obstáculos 
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ARTÍCULO 202.4. Estructuras 
ESTRUCTURAS 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
Ministerio de Obras Públicas 
BOE 07-jul-1976 Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras, PG-3. Orden de 2 de Julio de 1976. 
Modificaciones posteriores: 
BOE 09-oct-1989 OM 28-9-89 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
BOE 04-mar-2016 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 
BOE 05-abr-2014 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
BOE 06-mar-2002 Orden FOM/475/2002 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales de obras de carreteras y puentes relativos 
a hormigones y aceros 
BOE 11-jun-2002. Orden FOM/1382/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenaje y cimentaciones 
BOE 07-jul-1976 Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras, PG-3. Orden de 2 de Julio de 1976. 
Modificaciones posteriores: 
BOE 09-oct-1989 OM 28-9-89 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
Ministerio de Fomento BOE 6-abr-2004 Orden FOM/891/2004, del 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes, relativos a firmes y pavimentaciones 
Ministerio de Fomento BOE 27-dic-2007 Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carreteras 
Ministerio de Fomento BOE 1-may-2006 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de material ferroviario. Año 2006 
Ministerio de Fomento BOE 3-ene-2015 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativas a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistema de contención de vehículos. 
- OC 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporan caucho procedente de neumáticos fuera de 
uso 
- OC 24/2008. Art 542 y art. 543 
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ESTRUCTURAS 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
 
- 
OC 21 bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso y criterios para tener 
en cuenta para su fabricación in situ y almacén en obra. 
- OC 29/2011.Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
Ministerio de Fomento 
BOE 01-may-2006 Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios: Balasto y subbalasto 
- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-95). Dirección General de Carreteras 
Jefatura del Estado BOE 10-nov-1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE nº 269, de 10 de noviembre. 
 
Jefatura del Estado 
 
BOE 6-nov-1999 
Ley de Ordenación de Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre y sus modificaciones posteriores: LEY 24/2001, LEY 53/2002, LEY 25/2009, de 22 de 
diciembre. última modificación de 14/07/2015. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31-ene-1997 R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención, de 17 de enero 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 25-oct-1997 R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  NTP 48: Homologación de medios de protección personal. Lista de normas y su alcance. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social BOE 24-oct-2015 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Ministerio de Trabajo BOE 16-mar-1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 29-nov-2001 Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo arbitral 
de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don Tomás Sala Franco, en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Ministerio de la Presidencia BOE 12-jun-1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
MOPU 1982 Nota de servicio 1/06 sobre instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes. 
PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
Ministerio de la Presidencia BOE 22-ago-2008 EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. 
Ministerio de la Presidencia BOE 23-jun-2011 EAE. Instrucción de Acero Estructural 
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ESTRUCTURAS 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
 
Ministerio de la Presidencia 
 
BOE 4-dic-2007 
Regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapa-
cidad. REAL DECRETO 1544/2007 de 23 de noviembre. B.O.E.: 04-dic-2007, corrección errores 04-mar-2008 
Ministerio de la Presidencia BOE 11-may-2007 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. REAL DECRETO 505/2007 de 20 de abril. modificaciones recogidas en el REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero. 
Jefatura del Estado BOE 06-nov-1999 Ley de Ordenación de Edificación LEY 38/1999, de 5 de noviembre y sus modificaciones posteriores: LEY 24/2001, LEY 53/2002, LEY 25/2009, de 22 de 
diciembre 
Ministerio de Vivienda 
BOE 17-mar-2006 Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006, de 17 de marzo. Y modificaciones: 
BOE 23-oct-2007 RD 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación. 
BOE 23-abr-2009 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación por el RD 314/2006, de 
17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
BOE 11-mar-2010 RD 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
BOE 12-sep-2013 Orden Fom/1635/2013, de 10 de septiembre por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación. 
Ministerio de Fomento BOE 23-jun-2011 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Ministerio de Fomento BOE 25-jun-2016 Real Decreto 256/2016 de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos.RC-16 
Ministerio de Fomento BOE 10-jun-2005 Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril. ITPF-05. Orden FOM/1951/2005 de 10 de junio. 
Ministerio de Fomento BOE 17-dic-2007 Orden FOM/3671/2007 de 24 de septiembre de 2007, por la que se aprueba la Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 
Ferrocarril. (IAPF-07) 
Ministerio de Fomento BOE 21-oct-2011 Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, de 2011., por la que se aprueba la Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de puentes de 
carretera. (IAP- 11) 
Ministerio de Fomento BOE 11-oct-2002 NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (RD 997/2002, de 27 de septiembre). 
Ministerio de Fomento BOE 2-jun-2007 NCSP-07.Norma de construcción sismorresistente: Puentes (RD 637/2007) 
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ESTRUCTURAS 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el 
Cemento 
1976 Instrucción EM-62 Instrucción para estructuras de acero 
Ministerio de Vivienda BOE 15-ene-1973 Normas tecnológicas de la Edificación (155 normas). NTE. Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre. y sus modificaciones (ORDEN de 23 de mayo de 1983). 
Ministerio de Vivienda BOE 19-jun-2008 Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación. Orden VIV/1744/2008 
Ministerio de industria y energía BOE 4-nov-1988 Obligatoriedad del cemento destinado a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. RD 1313/1988, de 28 de 
octubre. Modificaciones ORDEN PRE/2829/2002 y ORDEN PRE/3796/2006 
Centro Experimental de Arquitectura  Pliego de condiciones de edificaciones, del Centro Experimental de Arquitectura. P.C.E. 
- BOE 28-ene-1959 Normas de ensayo del Laboratorio de la Transporte y Mecánica del suelo de Centro de estudios y experimentación de obras públicas. NLT 
 
Parlamento Europeo y Consejo 
 
DOUE 4-abr-2011 
Reglamento nº 305/2011 del parlamento europeo y del consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercia-
lización de productos. 
- BOE 28-ene-1959 Normas de ensayo del Laboratorio de la Transporte y Mecánica del suelo de Centro de estudios y experimentación de obras públicas. NLT 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
Ministerio de Obras Públicas 1982 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera. 
Instituto ET de la Construcción y del Cemento 1973 Recomendación Fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa /THM/73) 
Ministerio de Fomento 1999 Recomendación Pruebas de carga en puentes de carretera. 





Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbaniza-
dos. Orden VIV/561/2010 
  Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón 
DGC 1/sep./2000 Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras 
DGC 1/may./2000 Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales 
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ESTRUCTURAS 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
DGC - Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado o pretensado. ORDEN CIRCULAR 295/1987 de 6 de agosto. 
DGC - Guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno, cimentaciones y ejecución de micropilotes en obras de carretera. 
DGC - Criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural. OC 11/2002. 
NORMATIVA DE CARÁCTER FERROVIARIO 
ADIF  NAP 2-0-0.5; NAP 2-0-0.4; NAP 2-0-0.1_2 Pasos superiores; Pasos inferiores; Puentes y viaductos 
ADIF 01/01/2018 NAG 1-2-0.0 Expropiaciones 







Descripción y características generales. 1.- DEFINICIÓN, características y ti-
pología de las explanaciones y obras de contención 
ADIF 1/ene./2017 NAP 2-0-0.4 Pasos superiores 
ADIF 1/jun./1999 NAP 2-1-1.1 Estructuras metálicas. Corrosión medidas protectoras 
ADIF 1/jul./2016 NAP 2-1-1.2_2 Estructuras metálicas. Corrosión. Sistema de pintado 
ADIF 15/nov./2001 NAP 2-1-1.3 Estructuras metálicas. Corrosión. Corrosión de armaduras 
ADIF 1/nov./2001 NAP 2-1-2.1 Estructuras metálicas. Medios de unión. Roblones y tornillos 
ADIF 1/nov./2001 NAP 2-1-2.2 Estructuras metálicas. Medios de unión. Soldaduras 
ADIF 30/nov./2011 NAP 2-1-3.1 Estructuras metálicas. Técnicas específicas. Procedimientos de corte térmico 





 Eurocódigo 0  
27-jun-03  Bases de cálculo de estructuras 
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ESTRUCTURAS 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Erratum:28-jul-2010 
UNE-EN 1990:2003/A1:2010 
  Eurocódigo 1:Acciones en estructuras 
AENOR 
27-jun-03 UNE-EN 1991-1-1:2003/AC:2010 Parte 1-1. Acciones generales. Pesos específicos, pesos propios, y sobrecar-
gas de uso en edificios. 
Erratum: 29-09-2010 
14-may-04 UNE-EN 1991-1-2:2004/AC:2013 Parte 1-2. Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. 
Erratum:26-jun-2013 
28-feb-18 UNE-EN 1991-1-3:2018 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras Parte 1-3: Acciones generales. Cargas de nieve 
20-jun-18 UNE-EN 1991-1-4:2018 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento 
14-mar-18 UNE-EN 1991-1-5:2018 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras Parte 1-5: Acciones generales. Acciones térmicas 




UNE-EN 1991-1-7:2018 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras 
 
Parte 1-7: Acciones generales. Acciones accidentales. 
29-oct-04 UNE-EN 1991-2:2004. ERRATUM 2010 Parte 2:Cargas de tráfico en puentes 
 UNE-EN 1991-4:2011/AC:2013 Parte 4:Silos y depósitos 
AENOR 
10-abr-13  
Erratum: 19-sep-2015 UNE-EN 1992-1-1:2013/A1:2015 Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación 
27-abr.-2011 
10-abr-13 UNE-EN 1992-1-2:2011 Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 
23-nov.-2011 UNE-EN 1992-2:2013 Parte 2: Puentes de hormigón. Cálculo y disposiciones constructivas 
10-abr-13 UNE-EN 1992-3:2011 Parte 3: Depósitos y estructuras de contención 
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ESTRUCTURAS 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
  Eurocódigo 3:Proyecto en estructuras de acero 
AENOR 
10-abr-13 UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014 Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios 
ERRATUM:23-jul-2014 
10-feb.-2016 UNE-EN 1993-1-2:2016 Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 
20-jun.-2012 UNE-EN 1993-1-3:2012 Parte 1-3: Reglas generales. Reglas adicionales para perfiles y chapas de pa-
redes delgadas conformadas en frío. 
5-dic.-2012 UNE-EN 1993-1-4:2012 Parte 1-4: Reglas generales. Reglas adicionales para los aceros inoxidables 
10-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-5:2013 Parte 1-5: Placas planas cargadas en su plano 
10-abr-13 UNE-EN 1993-1-1:2013/A1:2014 Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificios 
10-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-6:2013 Parte 1-6: Resistencia y estabilidad de láminas 
10-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-7:2013 Parte 1-7: Placas planas cargadas transversalmente 
10-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-8:2013 Parte 1-8: Uniones 
11-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-9:2013 Parte 1-9: Fatiga 
10-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-6:2013 Parte 1-6: Resistencia y estabilidad de láminas 
10-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-7:2013 Parte 1-7: Placas planas cargadas transversalmente 
10-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-8:2013 Parte 1-8: Uniones 
11-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-9:2013 Parte 1-9: Fatiga 
10-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-6:2013 Parte 1-6: Resistencia y estabilidad de láminas 
10-abr.-2013 UNE-EN 1993-1-7:2013 Parte 1-7: Placas planas cargadas transversalmente 
 Eurocódigo 4:Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón 
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ESTRUCTURAS 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
10-abr.-2013 UNE-EN 1994-1-1:2013 Parte 1-1:Reglas generales y reglas para edificación 
10-feb.-2016 UNE-EN 1994-1-2:2016 Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 
10-abr.-2013 UNE-EN 1994-2:2013 Parte 1-2:Reglas generales y reglas para puentes 
  Eurocódigo 6:Proyecto de estructuras de fábrica 
AENOR 
20-nov.-2013 UNE-EN 1996-1-1:2011+A1:2013 Parte 1-1: Reglas generales para estructuras de fábrica armada y sin armar 
28-dic.-2011 UNE-EN 1996-1-2:2011 Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 
28-dic.-2011 UNE-EN 1996-2:2011 Parte 2: Consideraciones de proyecto, selección de materiales y ejecución 
dela fábrica. 
28-dic.-2011 UNE-EN 1996-3:2011 Parte 3: Métodos simplificados de cálculo para estructuras de fábrica sin ar-
mar 
  Eurocódigo 8:Proyecto de estructuras sismorresistentes 
AENOR 
2018 UNE-EN 1998-1:2018 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresisten-
tes 
Parte 1: Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para edificación 
2018 UNE-EN 1998-2:2018 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresisten-
tes 
Parte 2: Puentes 
2018 UNE-EN 1998-3:2018 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresisten-
tes 
Parte 3:Evaluación y adecuación sísmica de edificios 
2018 UNE-EN 1998-6:2018 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresisten-
tes 
Parte 6: Torres, mástiles y chimeneas 
30-abr.-2004 UNE-ENV 1998-4:2004 Parte 4: Silos, depósitos y tuberías 
2018 UNE-EN 1998-5:2018 Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresisten-
tes 
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos geotécnicos. 
 UNE-EN 1337 Apoyos estructurales 
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ESTRUCTURAS 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
30-abr.-2001 UNE-EN 1337-1:2001 Parte 1:Reglas generales de diseño 
25-ene.-2006 UNE-EN 1337-2:2006 Parte 2:Elementos de deslizamiento 
30-nov.-2005 UNE-EN 1337-3:2005 Parte 3: Apoyos elástoméricos 
21-jun.-2006 UNE-EN 1337-5:2006 Parte 5: Apoyos "POT" 
5-nov.-2004 UNE-EN 1337-7:2004 Parte 8:Apoyos PTFE esféricos y cilíndricos 
18-mar-2009 UNE-EN 1337-8:2009 Parte 7:Apoyos guía y apoyos de bloqueo 
18-jun.-1998 UNE-EN 1337-9:1998 Parte 9:Protección 
23-nov.-2005 UNE-EN 1337-10:2005 Parte 10:Inspección y mantenimiento 
25-sep.-1998 UNE-EN 1337-11:1998 Parte 11:Transporte, almacenamiento e instalación 
AENOR 16-mar.-2011 UNE-36068:2011 Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural en armaduras de 
hormigón armado 
AENOR 16-mar.-2011 UNE-36065:2011 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductili-
dad para armaduras de hormigón armado. 
AENOR  UNE-EN 10025 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras 
AENOR 8-feb.-2006 UNE-EN 10025-1:2006 Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro 
AENOR 13-sep-2006 UNE-EN 10025-2:2006 Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no 
aleados. 
AENOR 11-oct.-2006 UNE-EN 10025-3:2006 Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales sol-
dables de grano fino en la condición de normalizado/laminado de normaliza-
ción 
AENOR 24-ene.-2007 UNE-EN 10025-4:2007 Parte 4: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales sol-
dables de grano fino laminado termomecanicamente 
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ESTRUCTURAS 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
AENOR 21-feb.-2007 UNE-EN 10025-5:2007 Parte 5: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales con 
resistencia mejorada a la corrosión atmosférica 
AENOR 16-dic.-2009 UNE-EN 10025-6:2007+A1:2009 Parte 6: Condiciones técnicas de suministro de los productos planos de acero 
estructural de alto límite elástico en la condición de templado y revenido 
AENOR 24-may.-1997 UNE-36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado 
 
AENOR 
11-jun.-2014 UNE 36092:2014 Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en armaduras de hor-
migón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres B500T. 
AENOR 19-oct2005 UNE-EN 523:2005 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
AENOR 8-feb.-2012 UNE-EN-14844:2007+A2:2012 Productos prefabricados de hormigón. Marcos 
AENOR 7-oct.-2010 UNE-EN-14487-1:2008 Hormigón proyectado. Parte 1: Definiciones, especificaciones y conformidad 
  UNE-EN 14889:2008 Fibras para hormigón 
9-ene.-2008 UNE-EN 14889:2008-1 Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad 
13/-eb.-2008 UNE-EN 14889:2008-2 Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad 
AENOR 4-jun.-2014 UNE-EN 15050:2008+A1:2012 Productos prefabricados de hormigón. Elementos para puentes 
 
ARTÍCULO 202.5. Servidumbres y servicios afectados 
SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
PLIEGOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
Ministerio de Fomento 4-mar.-2016 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de carreteras 
Ministerio De Obras Públicas  Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras, PG-3. 
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SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
BOE 07-jul-1976 
Orden de 2 de Julio de 1976. Modificaciones posteriores: 
BOE 09-oct-1989 OM 28-9-89 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
BOE 22-ene-2000 OM 27-12-99 por la que se actualiza determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados 
BOE 28-ene-2000 OM 28-12-99 por la que se actualiza el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización , 
balizamiento y sistema de contención de vehículos. 
BOE 06-mar-2002 Orden FOM/475/2002 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales de obras de carreteras y puentes 
relativos a hormigones y aceros 
BOE 11-jun-2002 Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenaje y cimentaciones 
BOE 6-abr-2004 Orden FOM/891/2004, del 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentaciones 
BOE 27-dic-2007 Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en 
la construcción de puentes de carreteras 
BOE 3-ene-2015 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes relativas a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistema de contención de vehículos. 
- OC 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporan caucho procedente de neumáticos 
fuera de uso 
- OC 24/2008. Art 542 y art. 543 
 
- 
OC 21 bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso y criterios para 
tener en cuenta para su fabricación in situ y almacén en obra. 
- OC 29/2011.Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
Ministerio de Fomento BOE 1-may-2006 Orden FOM/1269/2006 de 17 de abril sobre el Pliego (PF) de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios: Balasto y subbalasto 
Ministerio de Fomento BOE 11-oct-2002 NCSE-02 Norma sismorresistente: parte general y edificación. (RD 997/2002, de 27 de septiembre). 
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SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
- - Normas de ensayo NLT del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
Ministerio de Fomento BOE 10-jun-2005 Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril. ITPF-05. Orden FOM/1951/2005 de 10 de junio 
Ministerio de Fomento BOE 17-dic-2007. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Ferrocarril. ITPF-07. Orden FOM/3671/2007 de 24 de septiembre de 2007 
- - Eurocódigo 7: 
Ministerio de Fomento 12-dic.-2003 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firmes" 
Ministerio de Fomento 12-dic.-2003 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" 
Ministerio de Fomento 5-abr.-2014 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras 
Ministerio de Fomento 29-ene.-2000 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC "marcas viales" de la Instrucción de Carreteras 
 
Ministerio de Fomento 
 
18-sep.-1987 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la norma 8.3-IC sobre "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado" 
Ministerio de Fomento - OC 17/2003 sobre "Recomendaciones para el proyecto de construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera". 
Ministerio de Fomento 9-ago.-2001 Orden del Ministerio de Fomento, de 2 de agosto de 2001, por el que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la ley de ordenación de los 
transportes terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel (y modificación posterior OM 19 de octubre 2001) 
Ministerio de Fomento 5-oct.-2007 Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las 
carreteras del Estado 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 09-dic.-2014 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
Ministerio de Fomento 29-oct.-2008 Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas 
transversales de alerta en carreteras de la Red General de Carreteras 
Ministerio de Fomento 29-nov.-2008 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
Presidencia del Gobierno 27-feb.-1982 Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios 
públicos de interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano 
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SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Presidencia del Gobierno 9-oct.-1981 Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios 
públicos de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas. 
Ministerio de Obras Públicas 23-sep.-1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
Ministerio de Obras Públicas 2-oct.-1974 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el pliego de prescripciones técnicas generales para las tuberías de abastecimiento de agua 
Ministerio de Fomento 19-ene-2017 Orden FOM/2015/2016, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Catálogo Oficial de Señales de Circulación Ferroviaria en la red ferroviaria de 
interés general 
DGC  O.C. 6/2001 (Protección contra motoristas) 
DGC  O.C. 23/2008 (pretiles metálicos), 
DGC  O.C. 18/2004 (criterios de empleo de sistemas de protección de motociclistas). 
DGC  O.C.28/2009 (barreras metálicas). 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
Dirección General de Carreteras 1987 Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras 
Asociación Técnica de derivados del Cemento  Pliego general de condiciones facultativas para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón 
Instituto E.T. de la construcción y del cemento  Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa THM/73 
Dirección General de Carreteras  Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre, por la que se aprueba las medidas de prevención extraordinarias en obras con afección a líneas ferro-
viarias 
Dirección General de Carreteras  Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre Señalización de tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. Remates de obras 
Dirección General de Carreteras 20-nov.-2003 Orden Circular 16/2003, de 18 de agosto, intensificación y ubicación de carteles de obra 
Dirección General de Carreteras  Orden Circular 309/90 CyE, de 15 de enero, sobre hitos de arista 
Dirección General de Carreteras 1992 Manual de plantaciones en el entorno de la carretera 
Centro de Estudios Hidrográficos 26-may.-1973 Normas provisionales para redacción de anteproyectos y proyectos de regadíos 
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SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Centro de Estudios Hidrográficos 29-may.-1976 Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de aguas y saneamiento de poblaciones 
Dirección General de Tráfico 13-jun-09 Resolución de 16 de junio de 2009, por la que se aprueba el Manual de señalización variable 
 nov-14 Manual del sistema de señalización turística homologada de la Red de Carreteras del Estado 
 jul-99 Orden Circular "Catálogo de nombres primarios y secundarios" 
Dirección General de Carreteras mar-92 Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. 
Dirección General de Carreteras jun-92 Señales verticales de circulación. Tomo II. Catalogo y significado de las señales. 
NORMATIVA DE CARACRER FERROVIARIO 
ADIF ene-19 NAP 1-2-1.1_2 Reposición de servidumbres y servicios afectados 
ADIF 1-jul.-2015 NAP 2-3-0.0 Obras complementarias de la plataforma 
ADIF jul.-2018 NAP 3-0-0.0_2 Instalaciones ferroviarias de la plataforma 
DGFFCC BOE 4-dic-2007 NTC MA 001 Prescripciones técnicas de material rodante convencional 
ADIF - NAS Normas Adif de señalización 
ADIF - NAT Normas Adif de telecomunicaciones 
ADIF - NAE Normas Adif de electrificación 
UIC - Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles 
  Pliego de condiciones facultativas de RENFE 
  Pliego de condiciones particulares y económicas para la ejecución de las obras de RENFE 
  Pliego general de prescripciones técnicas de RENFE 
ADIF 01-ene-1988 NAV 0-2-0.0 Parámetros geométricos. Edición 1ª 
ADIF 01-ene-2003 NAV 0-2-2.1 Trazado de la vía en puntos singulares. Edición 1ª 
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SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
ADIF 01-sep-2003 NAV 0-2-3.0 Determinación de las velocidades máximas admisibles por trazado. Ancho 
nominal 1.668 mm y velocidades hasta 220 km/h. Edición 1ª 
ADIF 01-may-1982 NAV 2-1-0.0 Obras de tierra. Calidad de la plataforma. Edición 1ª 
ADIF 01-feb-1983 NAV 2-1-0.1 Obras de tierra. Capas de asiento ferroviarias. Edición 1ª 
ADIF 01-nov-1980 NAV 2-1-1.0 Drenajes y saneamiento. Edición 1ª 
ADIF 08-jul-2015 NAV 3-4-3.0 Montaje de vía en balasto para obra nueva 
ADIF 01-jul-2015 ET 03.360.155.0_2 Soldadura aluminotérmica de carriles. Homologación de procesos de sol-
deo y recepción de lotes. 
ADIF 01-jul-2018 NAV 7-1-3.4 Montaje de aparatos de vía sobre balasto. Edición 1ª 
ADIF 01-ene-2009 NAV 7-1-4.1_2 Montaje de vía. - Neutralización y homogeneización de tensiones en la vía 
sin junta. (2ª ed.). Edición 2ª 
ADIF 01-jul-2000 NAV 7-1-5.1 Clasificación y requisitos de las bateadoras. Edición 1ª 
ADIF 01-dic-2003 NAV 7-1-5.2 Estabilización dinámica de la vía. Edición 1ª 
ADIF 01-mar-2001 NAV 7-1-9.1 Montaje y recepción de la superestructura de vía sin balasto sobre blo-
ques prefabricados. Edición 1ª 
ADIF 01-sep-2004 NAV 7-1-9.2 Montaje de vía. Montaje y recepción de desvíos en vía hormigonada. Edi-
ción 1ª 
 jun-93 SV-01 Norma de sistemas videográficos para enclavamientos y telemandos. 
  CA-160/CA-220 Libro Línea Aérea de Contacto 
NORMATIVA UNE 
UNE-EN  UNE 20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas 
UNE-EN  UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. 
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SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
UNE-EN  UNE 207015:2013 Conductores desnudos de cobre duro cableados para líneas eléctricas aé-
reas. 
UNE-EN  UNE-EN 60889:1997 Alambres de aluminio para conductores de líneas eléctricas aéreas. 
UNE-EN  UNE-EN 50182:2002/AC:2013 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres re-
dondos cableados en capas concéntricas. 
UNE-EN  UNE-EN 10088-2 y 3:2015 Aceros inoxidables. Condiciones técnicas de suministro de planchas, ban-
das, barras, alambrón, perfiles y productos brillantes de acero resistentes 
a la corrosión de uso general. 
UNE-EN  UNE-EN 10088-1:2015 Aceros inoxidables 
UNE-EN  UNE-EN 1916:2008 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón ar-
mado y hormigón con fibra de acero. 
UNE-EN  UNE-EN 13374:2013 Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del pro-
ducto. 
Métodos de ensayo 
Jefatura del Estado BOE 31-dic-2001 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 
Carreteras y Ferrocarriles. Jefatura del Estado 
BOE 31-dic-2016 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la con-
taminación. 
31-dic-2002 Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
BOE 24-may-2003 Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas 
BOE 31-dic-2003 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social 
BOE 23-dic-2009 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su 
ejercicio 
BOE 7-jul-2011 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con 
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa. 
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SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
BOE 5-may-2012 Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente 
BOE 20-dic-2012 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
BOE 30-jun-2012 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 
BOE 29-jun-2013 Real Decreto- Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarro-
llo y la innovación. 
31-jul.-1987 Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comuni-
caciones 
8-oct.-1990 RD 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de ordenación de los transportes terrestres 
Jefatura del Estado 30-sep-2015 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 
Ministerio de obras públicas, transporte y me-
dio ambiente 
23-sep.-1994 RD 1812/1994, de 2 de septiembre, reglamento general de carreteras 
Ministerio de Economía y Hacienda 26-oct.-2011 RD 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas 
Jefatura del Estado 30-sep.-2015 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario 
Ministerio de Fomento 31-dic.-2004 RD 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del sector ferroviario 
Ministerio de Fomento jul.-2007 RD 810/2007, de 22 de junio, reglamento sobre seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de interés general 
Ministerio de Fomento 6-nov.-2010 RD 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario de la Red ferroviaria de interés general 
Ministerio de Fomento 30-sep.-2003 RD 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y catálogo de las autopistas y autovías de la red de carreteras del Es-
tado 
Consejo Europeo 5-mar.-2009 Reglamento nº169/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por el que se aplican las normas de la competencia 
Comisión Europea 11-dic-2010 Reglamento nº1169/2010 de la Comisión de 10 de diciembre de 2010 sobre un método común de seguridad para evaluar la conformidad con los 
requisitos para la obtención de una autorización de seguridad ferroviaria 
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SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
Jefatura del Estado 19-jul.-2006 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en mate-
ria de medio ambiente 
Ministerio de la Presidencia BOE 30-nov-2001 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Aguas 
 
ARTÍCULO 202.6. Superestructura de vía 
SUPERESTRUCTURA DE VÍA 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
NORMATUVA DE CARÁCTER FERROVIARIO 
Ministerio de Fomento 15-jul.-2015 Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto y construcción de obras ferroviarias IF-3. Vía sobre balasto. 
Cálculo de espesores de capas de la sección transversal 
Ministerio de Fomento 1999 Recomendaciones para el proyecto de plataformas ferroviarias 
UIC 2009 Classification des voies des lignes au point de vue de la maintenance de la voie. UIC 714 
UIC 2008 Earthworks and track bed for railway lines.UIC 719 R. 
ADIF 2009 Instrucciones y Recomendaciones para la Redacción de Proyectos de Montaje de Vía 
Ministerio de Fomento 2012 Resolución Circular 2/2012 de la Dirección General de Ferrocarriles sobre Recomendaciones para el diseño de la superestructura de vía en túneles. 
ADIF ene-17 NAG 2-0-1.0_1E Designación de vías y componentes de la superestructura en la red (2ª 
Edición) 
ADIF 1-ene.-1988 NAV 0-2-0.0 Geometría de vía. Parámetros geométricos 
ADIF 1-ene.-2003 NAV 0-2-2.1 Geometría de la vía. Trazado de la vía en puntos singulares 
ADIF 1-sep.-2003 NAV 0-2-3.0 Geometría de la vía. Determinación de las velocidades máximas admisi-
bles por trazado. Ancho nominal 1668 mm y velocidades hasta 220 km/h 
ADIF 1-may.-1982 NAV 2-1-0.0 Obras de tierra. Calidad de la plataforma 
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SUPERESTRUCTURA DE VÍA 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
ADIF 1-feb.-1983 NAV 2-1-0.1 Obras de tierra. Capas de asiento ferroviaria 
ADIF 1-nov.-1980 NAV 2-1-1.0 Obras de tierra. Drenaje y saneamiento 
ADIF jul.-2018 NAV 3-3-2.1_3 Soldadura aluminotérmica de carriles. Ejecución y recepción de soldadu-
ras 
ADIF 1-jul.-1985 NAV 3-4-1.0 Balasto. Dimensionado de la banqueta 
ADIF 1-jul.-2015 NAV 3-4-3.0 Montaje de vía en balasto para obra nueva 
ADIF 01-jun-2017 NAV 5-2-0.1+M1 Norma para la operación de trenes y trabajos en fase de construcción (1ª 
Edición) 
ADIF 1-jul.-2018 NAV 7-1-3.4. Montaje de aparatos de vía sobre balasto 
ADIF ene-09 NAV 7-1-4.1_2 Montaje de vía. Liberación de tensiones en la vía sin juntas 
ADIF 1-jul.-2000 NAV 7-1-5.1 Montaje de vía. Clasificación y requisitos de las bateadoras 







Montaje de vía. Montaje y recepción de la superestructura de vía sin ba-
lasto sobre bloques prefabricados 
ADIF 1-sep.-2004 NAV 7-1-9.2 Montaje de vía. Montaje y recepción de desvíos en vía hormigonada 
ADIF 1-jul.-1985 NAV 7-3-0.0 Geometría de la vía 
ADIF 1-feb.-1983 NAV 7-3-2.0 Calificación de la vía. Ancho de vía 
ADIF 01-08-1992 NAV 7.3.2.5 Calificación de la vía. Inclinación del carril 
ADIF 1-sep.-1992 NAV 7-3-3.2 Calificación de la vía. Desvíos tipo B, ensamblados en explanación 
ADIF 1-abr.-1993 NAV 7-3-3.3 Calificación de la vía. Desvíos tipo B, instalados en vía 
ADIF 1-nov.-1994 NAV 7-3-3.4 Calificación de la vía. Desvíos tipo C, ensamblados en explanación 
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SUPERESTRUCTURA DE VÍA 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
ADIF 1-dic.-1994 NAV 7-3-3.5 Calificación de la vía. Desvíos tipo C, instalados en vía 
ADIF 1-sep.-1997 NAV 7-3-3.7 Calificación de la vía. Desvíos tipo V Instalados en vía 
ADIF 1-dic.-1992 NAV 7-3-4.0 Calificación de la vía. Travesías tipo A, ensambladas en explanación 
ADIF 1-mar.-1993 NAV 7-3-4.1 Calificación de la vía. Travesías tipo A, instaladas en vía 
ADIF 1-nov.-1992 NAV 7-3-4.2 Calificación de la vía. Travesías tipo B, ensambladas en explanación 
ADIF 1-abr.-1993 NAV 7-3-4.3 Calificación de la vía. Travesías tipo B, instaladas en vía 
ADIF 1-ene.--2017 NAP 2-0-0.4 Pasos superiores 
ADIF 01-jul-2018 NAG 3-0-0.0 Índices y contenido tipo para proyectos de Mantenimiento 
ADIF 01-jun-2017 NAG 1-0-1.0_2 Presentación de proyectos (2ª edición) 
ADIF 8-jul.-2015 ET 03.360.155.0_2 Soldadura aluminotérmica de carriles. Homologación de procesos de sol-
deo y recepción de lotes 
ADIF 1-dic.-1994 ET 03.360.561.9 Traviesas de hormigón armado 
ADIF jul.-2018 ET 03.360.571.8_6 Traviesas monobloque de hormigón pretensado 
ADIF 01-jul-2018 ET 03.360.156.8 Soldadura eléctrica de carril con equipo móvil. 
ADIF ene.-2018 ET 03.360.161.8_2 Carril 
ADIF 1-ene-2017 ET 03.361.106.2 Contracarriles 
ADIF 01-ene-2007 PAV 3.4.0.0. Pliego de prescripciones técnicas para el suministro y utilización del ba-
lasto. 
ADIF   Normas de Señalización (NAS) 
ADIF   Normas de Telecomunicaciones (NAT) 
ADIF   Normas de Electrificación (NAE) 
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SUPERESTRUCTURA DE VÍA 
ÓRGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
UNE-EN 10-oct.-2012 UNE EN 13146-7 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de fija-
ción. Parte 7: Determinación de la fuerza de apriete. 
UNE-EN 1-nov.-2016 UNE EN 13230-1 Parte 1. Traviesas y soportes de hormigón. Requisitos generales 
UNE-EN 1-nov.-2016 UNE EN 13230-2 Parte 2. Traviesas monobloque pretensadas 
UNE-EN 1-nov.-2016 UNE EN 13230-3 Parte 3. Traviesas bibloque de hormigón armado 
UNE-EN 1-nov.-2016 UNE EN 13230-4 Parte 4. Soportes pretensados para aparatos de vía 
UNE-EN 1-jul.-2014 UNE EN 13231-1 Recepción de trabajos. Parte 1: Trabajos en vía sobre balasto. Plena vía y 
aparatos de vía. 
UNE-EN 1-dic.-2012.  UNE EN 13481-1 Requisitos de funcionamiento para los conjuntos de sujeción. Parte 1: 
Definiciones 
UNE-EN 01-ene-2009 UNE EN 13848-1:2004+A1:2009 Calidad de la geometría de vía. Parte 1: Caracterización de la geometría 
de vía 
UNE-EN 07-geb-2018 UNE-EN 13674:2012+A1:2018 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Carriles Vignole de masa 
mayor o igual a 46 kg/m. 
UNE-EN 12-ebr-2006 UNE 146147 Áridos para balasto. Ensayos adicionales 
ADIF 01-jul-1983 N.R.S. 7-3-0.0./ NAS 730 Recepción de cables de señalización instalados 
ADIF 01-feb-1976 NAS 800 Explotación y seguridad de enclavamientos eléctricos. 
ADIF 01-abr-1998 3432806 Explotación y seguridad de bloqueos automáticos. 
ADIF 01-ene-2017 NAS 812 Enclavamientos electrónicos. Funcionalidad para tercer carril 
ADIF 01-ene-2017 NAS 813 Enclavamientos electrónicos. Proximidades y diferímetros de disolución 
de rutas 
ADIF 01-jun-2017 NAS 840 Requisitos funcionales y reglas de ingeniería ERTMS nivel 1 y nivel 2 
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ARTÍCULO 202.7. Instalaciones ferroviarias de plataforma 
INSTALACIONES FERROVIARIAS DE PLATAFORMA 
ORGANO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
ADIF jul.2018 NAP 3-0-0.0_2 Instalaciones ferroviarias de la plataforma 2ª edición 
ADIF 01-jul-2018 NAP 2-3-1.0 + M1 Túneles 
UNE-EN 02-nov-2011 UNE EN 50122 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Seguridad eléctrica, puesta a 
tierra y circuito de retorno. Parte 1: Medidas de protección contra los 
choques eléctricos 
ADIF 01-oct-1994 NRS 03.432.3107/NAS 310 Normas sobre sistemas de tendido subterráneo de cables (1ª edición + 
modificado nº 1) 
 
ARTÍCULO 202.8. Expropiaciones 
EXPROPIACIONES 
ORGANO FECHA PUBLICACION TÍTULO 
NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
Jefatura del Estado BOE 17-dic-1954 Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa 
Ministerio de Justicia BOE 20-jun-1957 Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa 
Ministerio de Hacienda BOE 8-mar-2004 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del catastro inmobiliario 
Ministerio de Fomento BOE 31-oct-2015 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana 
Ministerio de Fomento BOE 9-nov-2011 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la ley del suelo 
Jefatura del Estado BOE 29-jun-1985 Ley de 16/1985,de 25 de junio, del patrimonio histórico español 
Presidencia del Gobierno BOE 28-ene-1986 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español 
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EXPROPIACIONES 
ORGANO FECHA PUBLICACION TÍTULO 
 
Ministerio de Economía 
BOE 22-jul-1993 Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las 
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
BOE 20-nov-2007 Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueben las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales 
Ministerio de Fomento BOE 12-jul-2005 Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés 
general que discurran por zonas urbanas 
Ministerio de Fomento BOE 13-abr-2010 RD Ley 6/2010 de 9 de abril de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo (Artículo 10). 
ADIF  IGP-2011 V2 Instrucciones Generales para los proyectos de plataforma 
ADIF  PGP-2011 Pliego General de Prescripciones Técnicas para los Proyectos de plata-
forma (PGP). Edición Junio-2011. Versión 2. ADIF 
ADIF - NAP Normas ADIF Plataforma 
ADIF - NAV Normas ADIF de Vía 
  ETI Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad 
NORMATIVA DE CARACTER FERROVIARIO 
ADIF ene.-2018 NAG 1-2-0.0 Expropiaciones 
NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ministerio de la Presidencia 
 
BOE 04-dic-2007 
“Normas establecidas en el Manual Técnico de Accesibilidad en las Estaciones de Adif” en la que desarrolla el Real decreto 1544/2007 de 23 de no-
viembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte 





Reglamento (UE) n °1300/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014 , sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesi-
bilidad del sistema ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida Texto pertinente a efectos del EEE 
Ministerio de Vivienda BOE 11-mar-2010 DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad. REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
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ARTÍCULO 202.9. Proyectos de tipo general 
PROYECTOS DE TIPO GENERAL 
ORGANISMO FECHA PUBLICACIÓN TÍTULO 
ADIF 2011 IGP-2011 V2 Instrucciones Generales para los Proyectos de plataforma 
ADIF 01-jun-2011 PGP-2011 Pliego General de Prescripciones Técnicas para los Proyectos de plata-
forma (PGP). Versión 2 
ADIF  Normas ADIF Plataforma (NAP) 
ADIF  Normas ADIF Vía (NAV) 
  Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI) Disposiciones sobre protección contra choques eléctricos. Llevar a cabo 
las puestas a tierra necesarias. ETI ENERGIA. 
 
ARTÍCULO 202.10. Medio ambiente 
Será de aplicación la normativa reflejada en el Anejo Integración Ambiental del presente Proyecto 
ARTÍCULO 202.11. Seguridad y salud 
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CAPÍTULO 3. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 301. DISPOSICIONES QUE ADEMÁS DE LA LEGISLACIÓN GENERAL REGI-
RÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 
Durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
se establezca para la contratación de las obras. 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de aplicación 
a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los Artículos de este Pliego 
y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que puedan dictarse por el Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) durante la ejecución de los trabajos. 
ARTÍCULO 302. DIRECTOR DE LAS OBRAS 
El Director de Obra, o Director Facultativo de la Obra, es la persona física, Facultativo designado 
por la Entidad, con titulación adecuada y suficiente, representante del Órgano de Contratación, 
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra 
contratada (Cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación 
de Obras del Estado (PCG), Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre). 
La Dirección Facultativa de las Obras tiene por finalidad asegurar el control y seguimiento del 
contrato, le corresponde, en consecuencia, la comprobación y vigilancia de la correcta ejecución 
de la obra contratada. 
El Director de las Obras, resolverá, en general, sobre todos los problemas que se planteen 
durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que 
le concede la Legislación vigente. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instruc-
ciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de 
obra, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de 
ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en 
lo relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las 
instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro 
tipo de trabajo. 
ARTÍCULO 303. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
El Jefe de Obra quedará adscrito a ella con carácter exclusivo, al igual que lo estará, al menos, 
un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
Además, y en cumplimiento de lo prescrito en el 1.3.17 del presente pliego, deberá contar con 
al menos un técnico de prevención con formación habilitante para desarrollar las funciones del 
nivel superior en prevención de riesgos laborales (Reglamento del RD 39/97 y modificaciones 
posteriores). Así mismo, dicho técnico deberá tener la titulación de Ingeniero Superior o Inge-
niero Técnico. 
Todos ellos serán formalmente propuestos por el Contratista al Ingeniero Director de la obra, 
para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier 
momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrán obligación de residencia 
en el lugar de la obra. 
No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra. 
El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de 
Obra y un Delegado del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora 
y de sus consecuencias. 
ARTÍCULO 304. RELACIONES ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EL CONTRATISTA 
Para las comunicaciones entre el Director de Obra y el Contratista, se utilizará el Libro de 
Órdenes donde se registrarán cuantas órdenes o instrucciones reciba el Contratista del Director 
de Obra, firmando el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 
utilización de tales transcripciones por el Director de Obra. 
Según la Cláusula 8. Ordenes al Contratista del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado (PCG), el libro de órdenes será diligenciado previa-
mente por el servicio a que esté adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del 
replanteo y se cerrará en la recepción definitiva. Efectuada la recepción, el Libro de Órdenes 
pasará a poder de la Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el 
Contratista. 
Así mismo, las instrucciones y directrices del Director de Obra podrán ser comunicadas vía 
correo electrónico o por escrito, siempre y cuando quede debida constancia de que se efectúan 
con carácter de órdenes a los efectos del Libro de Órdenes y que son recibidos por el Contra-
tista. Los registros de estas órdenes (actas, correos, etc.) se mantendrán en un archivo infor-
mático creado para las comunicaciones con el Contratista. 
En todas las órdenes dadas por esta vía se añadirá el siguiente párrafo: 
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“Las órdenes recogidas en este correo/escrito deberán ser transcritas por el Contratista en el 
Libro de Órdenes conforme a la Cláusula 8 del “PGC”, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el Libro indi-
cado” 
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el 
Libro de Órdenes en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes 
(Cláusula 8 del PGC). 
Además, según lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 
(BOE nº 256, de 25 de octubre de 1997), por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en obra de un “Libro de Inciden-
cias” con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud y que constará de hojas 
por duplicado. Dicho libro estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o del Director 
de Obra, cuando éste asuma sus funciones por no ser necesaria la designación de Coordinador. 
Según el Artículo 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre (BOE nº 250, de 19 de octubre de 
2006) Reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción – Última actualización, 
publicada el 23/12/2009, el Contratista deberá disponer de un “Libro de subcontratación”. En 
dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberá reflejar, por orden 
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones rea-
lizadas en una determinada obra con empresas subcontratadas y/o trabajadores autónomos, 
su nivel de subcontratación, las respectivas fechas de entrega de la parte del Plan de Seguridad 
y Salud que afecte a cada empresa subcontratada y/o trabajador autónomo, así como las ins-
trucciones elaboradas por el Coordinador de Seguridad y Salud para marcar la dinámica y 
desarrollo del procedimiento de coordinación establecido al efecto. 
El libro de Órdenes, junto con el Libro de Incidencias y el Libro de Subcontratación, formarán 
parte de la documentación administrativa de cada obra. 
ARTÍCULO 305. 3.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL 
PROYECTO 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecu-
tado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 
Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este úl-
timo. 
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las limi-
taciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su 
juicio, reporten mayor calidad. 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de 
Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra 
circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modifica-
ciones del Proyecto. 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de 
las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones 
que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación vigente sobre la 
materia. 
ARTÍCULO 306. 3.6. CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y NORMATIVAS 
Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Pro-
yecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, así como 
las disposiciones que lo complementen o modifiquen, en particular la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. 
El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones, ordenanzas y normativas 
oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas 
en los artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que 
pueda dictarse por el ADIF, las Comunidades Autónomas, RENFE, etc. durante la ejecución de 
los trabajos. 
ARTÍCULO 307. 3.7. PROGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA 
Cuando se haya establecido expresamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res (PCAP), y siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, 
el Contratista estará obligado a presentar un Programa de trabajo en el plazo máximo de 30 
días a contar desde la fecha del contrato. 
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Por su parte, el Director de Obra, durante los quince días siguientes a su presentación, podrá 
imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones 
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
El Programa de Trabajo mejorará el de la oferta y deberá incluir los siguientes datos: 
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
expresión de sus mediciones. 
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 
materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 
c) Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones pre-
paratorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades 
de obra. 
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios 
unitarios. 
e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 
El Programa de Trabajo será remitido al Director de Obra, debiendo éste dejar constancia de 
la fecha de recepción del mismo. 
El Director de Obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el Con-
tratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de 
demora por retraso en el pago de estas certificaciones (art. 144.4 Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP)). 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales o del proyecto, el Contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de su programa de trabajo, así como a enviar éste 
al Director de Obra. 
Se efectuará una revisión del programa de trabajo del Contratista mínima obligatoria cada tres 
(3) meses o, en caso de ser la duración de la obra inferior a dieciocho (18) meses, cada 1/6 
del plazo total, en cualquier caso. 
Como base de partida para todo ello, el programa de trabajo contendrá al menos las siguientes 
herramientas de programación (siempre que lo permitan los Pliegos del Contrato): 
 Un diagrama ESPACIOS-TIEMPOS. 
 Una red de precedencia tipo PERT. 
 Un diagrama de Gantt (valorado mensualmente). 
Por otra parte, se cumplirán las siguientes condiciones: 
 Las características principales afectas a las unidades referenciadas en el programa de 
trabajo, previstas construir por el Contratista principal o los subcontratistas autoriza-
dos, figurarán en dicho programa, así como una representación esquemática de las 
unidades a construir. 
El trazado vendrá representado en planta como superposición de los tramos de planta del 
proyecto donde figuren líneas de nivel, infraestructuras existentes y a construir, tales como 
paso de agua, etc. En la rasante figurarán los datos de pendientes y acuerdos verticales, así 
como los esquemas de obras de drenaje, viaductos y túneles. 
 El programa de trabajo irá enlazado con las expropiaciones a realizar, figurando en las 
primeras revisiones el programa específico de los terrenos necesarios para su entrega 
al Contratista y el consiguiente inicio de los trabajos a realizar en esos tramos. 
 Dichas entregas irán reflejadas en el programa específico de trabajo de acuerdo con 
el calendario. Cualquier variación que sufra ese calendario deberá ser recogida en una 
revisión del programa de trabajo, donde se analicen las unidades afectadas, la posible 
variación del camino crítico y su repercusión sobre el plazo final de las obras, así como 
medidas a adoptar para evitar retrasos. 
 A partir del momento que dicha aprobación se produzca el nuevo programa de trabajo 
pasará a considerarse contractual. 
 En cada revisión del programa de trabajo se prestará especial atención a las posibles 
variaciones del camino crítico y su repercusión en el plazo. El Director de Obra infor-
mará del grado de cumplimiento del programa vigente y las desviaciones con respecto 
a lo programado de las unidades de obra en ejecución, en especial las pertenecientes 
al camino crítico. 
 Tomando como base el diagrama de Gantt confeccionado en el programa de trabajo, 
se reflejará mensualmente en él el grado de avance de las unidades de obra según el 
seguimiento presupuestario a origen llevado a cabo conforme al procedimiento Control 
presupuestario y seguimiento de la evolución económica de la obra. 
En el caso de detectarse el incumplimiento del programa de trabajo por parte del Contratista, 
se elaborará la siguiente documentación conforme al Procedimiento de Contratación aplicable: 
 Propuestas de sanción por incumplimiento. 
 Estudios de programas reajustados. 
 Informes sobre solicitudes de prórroga general o parcial. 
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ARTÍCULO 308. PLAN DE LA CALIDAD 
Responsabilidades del Contratista 
 Velar en todo momento por la calidad de las obras que se le han contratado. 
 Elaborar el Plan de Calidad (PC) de aplicación en la obra correspondiente y mantenerlo 
actualizado. 
 Abrir las No Conformidades que sean necesarias. 
 Velar por la resolución de las No Conformidades de la obra contratada. 
 Enviar la documentación de calidad (Histórico de No Conformidades, seguimiento del 
Plan de Ensayos, Actividades en ejecución y previstas, etc…) actualizada, a las Asis-
tencias para el Control de las Obras (ACO) según solicitud de esta. 
 El Contratista es responsable de redactar su Plan de Calidad (PC) para la correcta 
ejecución de la obra y la “ACO” debe redactar el suyo para el control de la misma, 
incluyendo los procedimientos específicos a tal efecto. Dichos Planes de Calidad se irán 
revisando y actualizando en función de las actividades de obra. Las actualizaciones de 
los Planes de Calidad serán revisadas por Subdirección de Supervisión, Calidad y Se-
guridad. 
El Contratista redactará el “PC” de aplicación a la obra y lo remitirá al Director de Obra, quién 
lo revisará, comprobando su adecuación al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto vigente. Especialmente se deben analizar los apartados: “Procedimientos Específicos 
de Ejecución de Obra”, el Plan de Ensayos y el Listado de Puntos de Inspección (PPI’s). 
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el Plan de la Calidad (PC) que haya previsto, con especifi-
cación detallada de las prácticas específicas, los recursos y la secuencia de actividades que se 
compromete a desarrollar durante las obras tanto para obtener la calidad requerida, como para 
verificar que la misma se ha obtenido. 
Este PC se redactará respetando los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y el pro-
cedimiento específico “Gestión de la calidad de las obras” según el documento ADIF-PE-201-
001-005. Edición de 5 de febrero de 2015, cuyo contenido mínimo del mismo debe ajustarse a 
los siguientes aspectos: 
1.- Introducción. 
 1.1 Objeto 
 1.2 Alcance 
 1.3 Definiciones 
 1.4 Estado de revisiones 
2.- 1.- DEFINICIÓN del Sistema de Gestión de la Calidad: 
 2.1 Breve descripción del Sistema de Calidad del Contratista y alcance de este. 
 2.2 Certificados ISO 9001 e ISO 14001 
3.- Descripción y Organización de la Obra (general: nombre, plazos, presupuesto, etc.). 
 3.1 La descripción general de las mismas, incluyendo las principales unidades de obra con 
sus presupuestos y detallando las unidades especiales (túneles, viaductos, otras estructuras) 
 3.2 Programa general de actuaciones 
4.- Control de los documentos/registros. 
 4.1 Listado que incluya la fecha de aprobación, estado de revisión, de la documentación 
 4.2 Aprobación de los documentos 
 4.3 Revisiones y actualizaciones de los documentos 
 4.4 Distribución de los documentos 
 4.5 Tipología del archivo de Obra 
 4.6 Tratamiento de documentos obsoletos 
5.- Comunicación y coordinación con entidades externas (Asistencia para el control de las obras 
(ACO), Dirección de Obra y Asistencia de auditorías de calidad (AAC)). 
 5.1 Procedimiento específico de comunicación y coordinación entre las organizaciones im-
plicadas en la obra. 
 5.2 Frecuencia y forma de comunicación entre estas organizaciones. 
 5.3 Procedimientos para la elaboración de los informes periódicos a la Dirección de obra. 
 5.4 Acta de reunión (se determina la forma de elaboración, aprobación y distribución de las 
actas de reunión) 
6.- Recursos Humanos (gestión del personal, formación, etc.). 
 6.1 Organigrama actualizado. 
 6.2 Funciones y responsabilidades de los puestos mencionados en el organigrama. 
 6.3 Control de firmas 
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7.- Infraestructura 
 7.1 Medios disponibles: oficina, equipos, servicios de apoyo, etc. Y control que se hace de 
su correcto funcionamiento. 
8.- Análisis y Revisión del Proyecto. 
 8.1 Informe de análisis del proyecto y el listado de distribución de dicho informe. 
 8.2 En el caso de la ACO se deberá realizar un estudio sobre el análisis del Proyecto realizado 
por el Contratista. 
9.- Compras y subcontrataciones. 
 9.1 Procedimiento específico de Compras y Subcontrataciones 
 9.2 Evaluación de suministradores y Subcontrataciones. 
 9.3 Procedimiento de Control de los suministradores de Obra (se debe tener en cuenta el 
control documental de certificados de productos, marcado CE, actas de ensayos de materiales 
de obra, etc.). 
 9.4 Formato tipo para las especificaciones de compras. 
10.- Control de Procesos. 
 10.1 Listado de todos los Procedimientos de Ejecución o Procedimientos de Control de Eje-
cución que se van a desarrollar en la Obra. 
 10.2 Procedimientos de Ejecución o Procedimientos de Control de Ejecución de obra cuya 
1.- DEFINICIÓN no esté suficientemente desarrollada en el Proyecto constructivo. 
11.- Identificación y Trazabilidad. 
12.- Propiedad del Cliente (cuando aplique). 
13.- Preservación del Producto. 
14.- Inspección y ensayo (Programa de Puntos de Inspección, Plan de Ensayos). 
15.- Control de los Equipos de Seguimiento y Medición. 
16.- Tratamiento de No Conformidades. 
17.- Acciones Correctivas y Preventivas. 
18.- Auditorías. 
19.- Análisis de datos. 
Además, se anexará al final un listado que incluya la fecha de aprobación, estado de revisión, 




 Pliego de Cláusulas Particulares. 
 Proyecto Completo (Indicando estado de revisión): 




 Manual de Calidad. 
 Política de Calidad y Objetivos. 
 Normativa de aplicación. 
 Procedimientos: 
 Procedimientos generales. 
 Procedimientos específicos. 
 Instrucciones técnicas. 
 Especificaciones de compras. 
El orden de los capítulos es obligatorio, y si algún punto no es de aplicación se deberá indicar 
el motivo de su exclusión del Plan de Calidad. En cada apartado se propone incluir como mínimo 
además de lo indicado: 
a) Objeto 
b) Alcance 
Cuando se habla de Procedimiento o “metodología”: se refiere a una explicación suficiente de: 
a) Quién lo hace: Responsabilidad. 
b) Cómo lo hace: Desarrollo. 
c) Cada cuánto lo hace: Frecuencia. 
d) Cómo lo documenta: Registro. 
e) A quién se lo envía: Distribución. 
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f) Indicar si se revisa y, en caso afirmativo, quién, cada cuánto, cómo, etc. 
g) Si es necesario aprobarlo quién, cada cuánto, cómo se anula, etc. 
El Contratista dispondrá de un plazo de un mes y medio (1,5) mes desde la firma del Acta de 
Replanteo para remitir al Director de Obra el PC con objeto de su aprobación. Si se detectase 
cualquier deficiencia, deberá corregir el PC para solucionarla redactando una nueva edición del 
mismo. 
Además, el Contratista será responsable de ir actualizando dicho PC con los procedimientos 
que se estimen necesarios según las exigencias surgidas durante la ejecución de las obras por 
no haberse incluido inicialmente en la anterior edición. 
La implantación del PC será verificada a través de auditorías, de manera que el Contratista 
deberá facilitar y colaborar en las mismas, resolviendo las posibles deficiencias detectadas. 
ARTÍCULO 309. 3.9. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE 
OBRA 
Dentro del PC redactado, el Contratista incluirá el “Plan de ensayos” correspondiente a la obra, 
en el que incluirá el 100 % de los ensayos recogidos en el Pliego de prescripciones técnicas 
particulares (PPTP) del Contrato. 
En dicho Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como 
el tipo e intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra 
susceptibles de ello. 
Asimismo, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos, así como los 
ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos (sean de 
traza o de préstamos) con una intensidad suficiente para poder garantizar en todas y cada una 
de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de este 
Pliego. 
El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado en lo relativo a los hormigones, 
determinando consistencias y rompiendo probetas en diversos plazos para poder determinar, 
en cada uno de los elementos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 
En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá a incluir en el Plan la realiza-
ción de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 
Del mismo modo, se recogerán los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad 
idónea de los suministros en lo relacionado especialmente con prefabricados. 
Además de esos ensayos, la Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y fijará el número, 
forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para 
ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni el PPTP establezca 
tales datos. 
El Contratista deberá disponer de un laboratorio, ya sea comercial o a pie de obra, con los 
medios necesarios de personal y material. El Director de Obra o su representante tendrán, de 
forma permanente, libre acceso al mismo. Los laboratorios comerciales estarán acreditados en 
las áreas de actividad para las que han sido contratados. Para laboratorios a pie de obra se 
exigirá la acreditación del laboratorio matriz en las áreas de actividad para las que han sido 
contratados y la aplicación del sistema de calidad del laboratorio matriz. 
Este laboratorio debe permitir como mínimo la realización de los ensayos definidos a continua-
ción: 
 Suelos: Ensayos de determinación de materia orgánica, granulometría, límites de At-
terberg, equivalentes de arena, peso específico, contenido de sulfatos y cloruros solu-
bles, Proctor Normal y modificado, CBR de laboratorio, humedad y densidad in situ y 
placa de carga. 
 Material tratado con cemento: granulometría, contenido de cemento y agua en la mez-
cla, densidad in situ y placa de carga. 
 Áridos: Ensayos de granulometría, equivalentes de arena, caras fracturadas, coefi-
ciente forma, peso específico y absorción de agua, coeficiente de desgaste de Los 
Ángeles y Micro Deval, estabilidad al sulfato y reactividad a los álcalis del cemento. 
 Cementos: Recepción, transporte y ensacado, ensayos de fraguado y estabilidad de 
volumen. 
 Aceros: Recepción, identificación e inspección de las barras de acero. 
 Hormigones: Toma de muestras de hormigón fresco, fabricación, conservación y en-
sayos de rotura de probetas a compresión y tracción indirecta, consistencia mediante 
cono de Abrams y análisis del agua para hormigones. 
Los ensayos se realizan según las prescripciones del articulado del presente Pliego y según los 
métodos normalizados en vigor. 
Los equipos del laboratorio deben permitir el secado de los materiales en estufa con una tem-
peratura constante de ciento cinco grados CELSIUS (105 °C) durante un período de tiempo 
continuo mínimo de doce horas (12 h). 
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Salvo disposiciones contrarias aceptadas por el Director de Obra, el Contratista tiene la obliga-
ción de disponer de núcleo-densímetros para la medición de las compactaciones y de placas de 
carga para medir módulos de deformación. 
En caso de insuficiencia o de mal funcionamiento del laboratorio de obra, el Director de Obra 
puede exigir que los ensayos se realicen en un laboratorio escogido por él, a cargo del Contra-
tista, sin que éste pueda presentar reclamaciones en razón de los retrasos o de las interrup-
ciones de las obras resultantes de esta obligación. 
Los ensayos se efectuarán en presencia de vigilantes designados por el Director de Obra; el 
Contratista tiene la obligación de poner a la disposición de los representantes de la Adminis-
tración unos locales de obra correctamente equipados (electricidad, calefacción, aire acondi-
cionado, teléfono, agua, sanitario, superficie indicada en las cláusulas administrativas de los 
contratos y mobiliario funcional...). 
Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 
inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser propues-
tos por el Contratista en el PC. 
Los resultados de todos estos ensayos, así como los datos de control geométrico, tanto el 
Contratista como la ACO los entregarán mensualmente a la Asistencia de auditorías de calidad 
(AAC) en los listados que al inicio de la obra ésta le habrá facilitado. 
ARTÍCULO 310. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que se fije en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar del día siguiente al levantamiento 
del Acta de Comprobación del Replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las 
instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 
En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en los Artículos del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001) y a la cláusula 27 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970), así como la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
R D 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
ARTÍCULO 311. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el Contratista pro-
pondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de manera 
que las molestias que se deriven para las circulaciones ferroviarias, el tráfico por carretera y el 
urbano, sean mínimas. 
En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del 
tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la Contrata la 
colocación de semáforos. 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad necesaria, para 
que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el tráfico o dar lugar 
a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por incumplimiento de esta 
previsión, pudieran producirse. 
El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesa-
rias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos y a 
la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones comple-
mentarias que pueda dar a este respecto, así como al acopio de materiales, el Director de Obra. 
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los viajeros, los 
servicios de trenes y demás transportes públicos en explotación, así como las instalaciones de 
cualquier empresa a las que pudieran afectar las obras. 
Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo con las empresas para fijar el orden y 
detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran afectarles. En las obras que sea preciso 
realizar un mantenimiento del servicio ferroviario en una línea, en explotación, el Contratista 
deberá ajustarse a los plazos y ritmos marcados sin tener derecho a ninguna reclamación por 
estos conceptos ni por ninguna de las interferencias que le produzca dicha explotación ferro-
viaria. 
No obstante, y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, 
bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las obras como por 
otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos, sin que 
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ARTÍCULO 312. REPLANTEO FINAL 
El Contratista deberá efectuar un replanteo final del eje de la traza construida, ajustando a 
este eje el trazado geométrico y analítico para el posterior montaje de las vías, para lo cual 
dará el replanteo del eje de cada una de las vías. 
ARTÍCULO 313. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de 
obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de ma-
teriales, la ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 
reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisiona-
les que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución 
de las obras. 
ARTÍCULO 314. ACCESO A LAS OBRAS 
ARTÍCULO 314.1. Construcción de caminos de acceso 
En principio, no se abrirán nuevos caminos para acceder a la zona de obras, por ser suficiente 
con la propia plataforma y el viario y los caminos existentes. 
No obstante, en caso de que sea necesario abrir nuevos caminos y accesos provisionales a los 
diferentes tajos serán construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. 
La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes de la 
iniciación de las obras. 
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construccio-
nes e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcanta-
rillado, etc., que se ven afectados por la construcción de los caminos, aceras y obras provisio-
nales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carre-
teras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y 
medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente 
limpia. 
En todos los accesos a la obra, tanto para las zonas principales como en los posibles túneles 
de excavación, y según se establezca en el plan de Seguridad y 
Salud de la misma, se deberá contar con los dispositivos de señalización y balizamiento precisos 
para garantizar tanto la limitación del acceso, como el control de las personas que finalmente 
acceden a dichas obras. 
Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del 
lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente 
hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los tra-
bajos serán a cargo del Contratista. 
En el tramo más próximo al Marjal, la plataforma y todas las actividades de obra (accesos, 
instalaciones, acopios…) se realizarán exclusivamente desde la margen izquierda (desde el 
norte) de la línea. 
ARTÍCULO 314.2. Conservación y uso 
El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 
provisionales de obra. 
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán ponerse 
de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación, que se 
hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en caso de 
discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, abonando o descontando las cantidades 
resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 
hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 
ARTÍCULO 314.3. Ocupación temporal de terrenos para construcción de 
caminos de acceso a las obras. 
Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 
caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas 
por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes 
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ARTÍCULO 315. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR 
EL CONTRATISTA 
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 
constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras, serán 
reconocidos por el Director de la Obra a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de 
idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas con-
diciones. 
Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones 
de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá 
exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 
El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que 
ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso 
del Director de la Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos averiados o 
inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio 
del Director de la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En caso 
contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 
En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que in-
tegren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 
ARTÍCULO 316. MEDIDAS A ADOPTAR EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EL USO DE 
INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES DE OBRA 
Este artículo es de aplicación a todas las instalaciones y medios auxiliares empleados en obra 
(excluyendo maquinaria de movimiento de tierras) y, en particular, a aquellos en los que su 
estabilidad y seguridad dependen de sus condiciones de instalación. En general, se trata de 
elementos relacionados con la construcción de estructuras, y entre los que se incluyen, de 
forma no exhaustiva, los siguientes: 
Relacionados con la construcción de estructuras: 
 Encofrados trepantes en pilas. 
 Grúas-torre, especialmente en el caso frecuente de que se cimienten o anclen a partes 
de la estructura. 
 Escaleras, ascensores u otros medios de elevación para acceder a las pilas o al tablero. 
 Andamio de más de 2 alturas. (Incluso escaleras de acceso). 
 Cimbras cuajadas, porticadas o móviles. 
 Torres de apoyo y apeo. 
 Vigas lanzadoras. 
 Carros de encofrado para voladizos. 
 Carros de avance en voladizo. 
 Pescantes. 
 Dispositivos y medios para empuje de tableros. 
 Cualquier otro elemento auxiliar de obra que intervenga en la construcción de la es-
tructura. 
Relacionados con la construcción de túneles: 
 Plataformas de elevación. 
 Carros de encofrado (revestimiento, impermeabilización, galiberos, etc.). 
 Cimbras para hormigonado de boquillas y de falsos techos. 
 Tuneladoras con sus andamiajes, escaleras, y todos los elementos recambiables. 
 Cintas de extracción de material con sus tolvas, estructuras de cambio de dirección, 
etc. 
 Fábricas de dovelas, con sus puentes-grúa, carruseles, etc. 
 Carros para montaje de lámina de impermeabilización. 
 Tubería de ventilación, incluso el ventilador con su estructura de apoyo. 
 Instalaciones de energía y aire comprimido. 
 Cualquier otro elemento auxiliar de obra que intervenga en la construcción del túnel. 
 Medios auxiliares generales: 
 Plantas de fabricación de hormigón, aglomerados. 
 Instalaciones de machaqueo y cribado de áridos. 
 Instalaciones de lodos bentoníticos. 
Relacionados con la construcción de pozos: 
 Cestillas de elevación. 
 Andamios, incluso escaleras de acceso. 
 Escaleras. 
 Encofrados. 
 Skip de tierras. 
Un mismo proyecto puede incluir varios medios auxiliares o instalaciones de esta relación, 
utilizados en un mismo elemento de obra. 
3.16.1. Contenido del Proyecto de Instalación 
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El Proyecto de Instalación, antes definido en el Artículo I.3.16, recogerá, cuando le sea aplica-
ble, lo siguiente: 
 Datos generales: 
 Empresas propietarias, instaladora, usuaria y conservadora de la instalación o medio 
auxiliar: nombre o razón social. NIF/CIF y domicilio. En caso de ser diferentes empre-
sas, se indicará cada una de ellas y su función. 
 Obra a la que se destina la instalación (1.- DEFINICIÓN) 
 Situación y emplazamiento de la obra 
 Referencia del anterior montaje o medio auxiliar 
 Identificación de la instalación o medio auxiliar. 
 Características técnicas operativas y prestaciones de la instalación o medio auxiliar, 
rellenando en cada caso aquellas más relevantes para el elemento en cuestión: 
 Condiciones de carga y desplazamientos máximos admisibles para las distintas operacio-
nes. 
 Sistemas de rodadura, cuelgue o trepa utilizados. 
 Contrapesos y/o arriostramientos necesarios. 
 Longitudes de avance, radios de acción, etc. 
 Velocidades de elevación, giro, traslación, etc. 
 Tipología y sección de cables, barras de acero y perfiles metálicos. 
 Dispositivos de seguridad disponibles (descripción de los limitadores de carga máxima, 
de desplazamiento en horizontal y/o vertical, de giro, etc.). 
 Instalación eléctrica (potencia máxima, tensión, protecciones eléctricas y de puesta a tie-
rra, etc.). 
 Puesto de mando (cabina, control remoto o botonera). 
 Cálculos estructurales que garanticen la resistencia, estabilidad y seguridad del medio 
auxiliar, incluso frente a las posibles acciones del viento, el agua, la nieve y el hielo, 
así como de los posibles arriostramientos en su caso. 
 Reconocimiento previo del terreno, cálculo de la cimentación y estados tensionales del 
terreno más desfavorables. 
 Presupuesto (mano de obra de montaje, medios auxiliares, etc.). 
 Planos: 
 Planos de situación de la obra. 
 Plano del emplazamiento del equipo dentro de la obra con expresa indicación de los obs-
táculos existentes en su radio de acción y proximidades. 
 Plano de la cimentación. 
 Plano de arriostramientos en su caso. 
 Planos de 1.- DEFINICIÓN de todos los elementos. 
 Manual con las condiciones, configuraciones y operaciones previstas para su utiliza-
ción. Para su elaboración se llevará a cabo una evaluación de los trabajos a realizar, 
estimando los riesgos que conllevan y tomando las medidas necesarias para su elimi-
nación o control. En ningún caso el contratista podrá realizar cambios en el diseño 
inicial, sin la autorización e intervención expresa del autor del proyecto, una vez rea-
lizada la evaluación correspondiente. 
No se podrán utilizar medios auxiliares móviles (cimbras móviles, carros de avance, 
etc.) provenientes de otras obras realizadas, que cuenten tan solo con estudios de 
adecuación. Se podrán utilizar sus elementos componentes, siempre que se incluyan 
en el proyecto. 
 Manual con los procedimientos del primer montaje, movimientos de avance en el caso 
de elementos móviles (p.e. carros de encofrado o de avance para voladizos), precau-
ciones a tomar durante operaciones singulares (p.e. hormigonados), cambios de em-
plazamiento, desmontaje y mantenimiento necesarios para su uso. 
 Estudio cinemático. 
 Requisitos técnicos exigidos a los materiales componentes. 
 Procedimiento para el control de recepción. 
 Manual de mantenimiento de todos los componentes del equipo. 
 En el caso de que se dispongan plataformas de trabajo desde las cuáles exista un 
riesgo de caída de más de 2 metros de altura, deberán cumplir lo siguiente: 
 Ancho mínimo de sesenta centímetros (60 cm), sin solución de continuidad al mismo ni-
vel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad necesarias, en relación con los tra-
bajos a realizar sobre ellas. 
 Serán metálicas o de otro material resistente y antideslizante. Contarán con dispositivos 
de enclavamiento que eviten su basculamiento accidental y tendrán marcada, de forma 
indeleble y visible, la carga máxima admisible. 
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 Todo su perímetro expuesto estará protegido mediante barandilla metálica de altura mí-
nima de noventa centímetros (90 cm), con barra intermedia y rodapié de altura mínima 
de quince centímetros (15 cm). 
 Su acceso, salvo casos debidamente justificados en la evaluación de riesgos, se realizará 
siempre mediante escaleras. 
 La previsión de los equipos de protección individual a utilizar durante el montaje, uti-
lización o mantenimiento del medio auxiliar, así como los eventuales puntos de anclaje 
para arneses o cinturones antiácidas, cuyo uso se haya previsto en la evaluación de 
riesgos, de forma que se garantice sus solidez y resistencia. 
Además, en aquellos casos en que los equipos auxiliares se apoyen o modifiquen la estructura 
del elemento que se construye, el contratista solicitará al Director de Obra, previamente a su 
utilización, un informe suscrito por el autor del Proyecto de Construcción del elemento, en el 
que se compruebe que este soporta en cada fase las cargas que le transmite el medio auxiliar, 
en las mismas condiciones de calidad y seguridad previstas en el mencionado Proyecto. 
ARTÍCULO 316.1. Cumplimiento de la normativa vigente 
Todos los equipos auxiliares empleados en la construcción y sus elementos componentes, así 
como los preceptivos proyectos para su utilización, deberán cumplir con la normativa específica 
vigente y ostentar el marcado CE, en aquellos casos en que sea de aplicación. 
ARTÍCULO 316.2. Montaje y desmontaje de instalaciones y medios auxilia-
res 
Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o medio auxiliar se 
realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y salud y en el Proyecto de Instalación. 
Serán planificadas, supervisadas y coordinadas por un técnico con la cualificación académica y 
profesional suficiente, el cual deberá responsabilizarse de la correcta ejecución de dichas ope-
raciones y de dar las instrucciones a los operarios sobre cómo ejecutar los trabajos correcta-
mente. Para ello deberá conocer los riesgos inherentes a este tipo de operaciones. Estará ads-
crito a la empresa propietaria del elemento auxiliar, a pie de obra y con dedicación permanente 
y exclusiva a dicho elemento auxiliar. 
Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar se hará un reconocimiento del terreno de apoyo 
o cimentación, a fin de comprobar su resistencia y estabilidad de cara a recibir los esfuerzos 
transmitidos por aquél. Los arriostramientos y anclajes, que estarán previstos en el Proyecto, 
se harán en puntos resistentes de la estructura: en ningún caso sobre barandillas, petos, etc. 
Se dispondrá en todas las fases de montaje, uso y desmontaje, de protección contra caídas de 
objetos o terceras personas. 
ARTÍCULO 316.3. Puesta en servicio y utilización de instalaciones y me-
dios auxiliares 
El técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que acredite que se han 
cumplido las condiciones de instalación previstas en el Proyecto, tras lo cual podrá autorizar la 
puesta en servicio. Dicho documento deberá contar con la aprobación del contratista en el caso 
de que no coincida con la empresa propietaria del elemento auxiliar. Se remitirá copia del 
mismo al Director de Obra. 
Se tendrán en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio auxiliar por el adosado 
de otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas, redes, etc. 
Un técnico a designar por parte de la empresa contratista se responsabilizará de que la utiliza-
ción del medio auxiliar, durante la ejecución de la obra, se haga conforme a lo indicado en el 
Plan de Seguridad y Salud, en el Proyecto y en sus correspondientes manuales y establecerá 
los volúmenes y rendimientos que se puedan alcanzar en cada unidad, acordes con las carac-
terísticas del elemento auxiliar, de forma que en todo momento estén garantizadas las condi-
ciones de seguridad previstas en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto. 
El manejo de equipos auxiliares móviles durante las fases de trabajo será realizado por personal 
especialmente formado y adiestrado que conocerá los riesgos inherentes a las distintas opera-
ciones previstas en los manuales de utilización incluidos en el proyecto de instalación. 
Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores deberán igualmente 
estar supervisadas y coordinadas por el técnico responsable, citado anteriormente. 
ARTÍCULO 316.4. Mantenimiento de instalaciones y medios auxiliares 
Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio auxiliar y, en parti-
cular, de todos sus componentes, así como todas las fases de trabajo y traslado de éstos se 
realizarán según lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto de Instalación, y 
bajo la supervisión de los técnicos citados en los apartados anteriores. 
Se cuidará el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para evitar problemas de 
corrosión y en caso de detectarse ésta, se evaluará el alcance y magnitud de los daños. Se 
desechará todo material que haya sufrido deformaciones. 
Se revisará mensualmente el estado general del medio auxiliar para comprobar que se man-
tienen sus condiciones de utilización. Se realizarán comprobaciones adicionales cada vez que 
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se produzcan acontecimientos excepcionales tales como transformaciones, accidente, fenóme-
nos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales. 
Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la auto-
ridad laboral y del Coordinador de Seguridad y Salud. Dichos resultados deberán conservarse 
durante toda la vida útil de los equipos. 
Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizarán bajo la dirección y supervisión 
de los técnicos competentes citados en los apartados anteriores. 
ARTÍCULO 317. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, el Contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud, ajustado a su forma, contenido y medios de trabajo, sin cuya previa apro-
bación no podrá iniciarse la obra. El citado Plan, que vendrá firmado por el Técnico de Preven-
ción que lo redacta y asumido por el Representante de la empresa adjudicataria de la ejecución 
de la obra, deberá cumplir las siguientes características: ajustarse a las particularidades del 
proyecto; incluir todas las actividades a realizar en la obra; incluir un Anexo de Seguridad y 
Salud de las Instalaciones y Medios auxiliares a presentar por el Contratista, según se describe 
en el artículo 1.3.17; incluir la totalidad de los riesgos laborales previsibles en cada tajo y las 
medidas técnicamente adecuadas para combatirlos; concretar los procedimientos de gestión 
preventiva del contratista en la obra e incluir una planificación de actuación en caso de emer-
gencia (con las correspondientes medidas de evacuación, si procede). 
El Contratista se obliga a adecuar mediante anexos el Plan de Seguridad y Salud cuando por la 
evolución de la obra haya quedado ineficaz o incompleto, no pudiendo comenzar ninguna acti-
vidad que no haya sido planificada preventivamente en el citado Plan o cuyo sistema de ejecu-
ción difiera del previsto en el mismo. 
La valoración de ese Plan no excederá del presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y 
Salud que forma parte de este Proyecto entendiéndose, de otro modo, que cualquier exceso 
está comprendido en el porcentaje de costes indirectos o en los gastos generales que forman 
parte de los precios del presupuesto del Proyecto. 
El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de 
acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su caso, en el 
del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por el Director de Obra, y que se consi-
deran documentos del contrato a dichos efectos. 
Todo el personal dirigente de las obras, perteneciente al Contratista, a la Asistencia Técnica de 
control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar el equipo de protección individual que 
se requiera en cada situación. 
ARTÍCULO 318. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 
El Director de Obra establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando al 
personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 
El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal 
asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, tendrá 
acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores que hayan de actuar como 
subcontratistas, con objeto de examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los mate-
riales a enviar a obra. 
ARTÍCULO 319. SUBCONTRATOS 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 
escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que 
el subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. 
La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 
El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas 
que, previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones re-
queridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas 
e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 
Será de aplicación el artículo 215 Subcontratación y el Artículo 216. Pagos a subcontratistas y 
suministradores de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
ARTÍCULO 320. IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 
El Contratista, en un plazo no superior a quince (15) días desde el comienzo de las obras, 
señalizará sobre el terreno todos los servicios afectados considerados en el Proyecto de Cons-
trucción. 
Para ello, recopilará y verificará los datos recogidos en los anejos del Proyecto (planos, expro-
piaciones, perfiles, etc.) correspondiente. Asimismo, analizará las actuaciones propuestas con 
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las posibles afecciones descritas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y, antes de 
finalizado el primer mes, elaborará un dossier con los titulares (organismos, personas jurídicas, 
entidades propietarias de los servicios afectados), discriminando los servicios lineales de las 
infraestructuras o edificaciones locales, y con los contactos directos para establecer a posteriori 
reuniones de trabajo. 
De todo ello, mantendrá informado al Director de Obra, quien decidirá sobre cualquier cambio 
en la solución inicial. 
En el caso de servicios afectados detectados que no hayan sido solucionados en fase de pro-
yecto, el Director de Obra propondrá, a partir de la importancia de la actuación, una reunión 
de trabajo con los afectados y, solicitará por escrito, la solución alternativa del propietario 
(datos mínimos: identificación jurídica de afectado, memoria técnica, planos y presupuesto). 
Seguidamente, el Director de Obra analizará la viabilidad técnica, la programación de trabajos 
y la aceptación/análisis presupuestario de la solución propuesta por el afectado. 
Considerará los diferentes condicionantes impuestos por el titular, proponiéndole una solución 
técnica junto con una valoración económica comprobada por el Área correspondiente de la 
Entidad, quien coordinará la actuación ante nuevas expropiaciones a llevar a cabo, si fuera 
preciso, con el Área correspondiente de la Entidad. 
El Director de Obra, con base en lo anterior, elaborará los expedientes de gastos correspon-
dientes, que tramitará con el Órgano de Contratación, con copia al Área correspondiente de la 
Entidad. 
ARTÍCULO 321.  REPOSICIONES 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e instalaciones que 
haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de quedar en iguales 
condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán iguales a las demo-
lidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole única-
mente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto, aquellas reposiciones 
que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución del proyecto 
contratado. 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 
las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 
de cantidad alguna. 
ARTÍCULO 322. TRABAJOS VARIOS 
En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a 
las reglas seguidas para cada caso por la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 
Director de la Obra. 
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar todos 
los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra, no 
pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego. 
ARTÍCULO 323. CUBICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS 
A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración en un 
plazo máximo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el 
Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la medi-
ción de la liquidación general. 
ARTÍCULO 324. 3.27. OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA 
EN ESTE PROYECTO 
Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se abonarán a 
los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los proyectos particulares 
que para ellas se redacten. 
De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran 
durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos 
y no a faltas cometidas por el Contratista. 
ARTÍCULO 325. 3.30. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras, todas las 
edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servi-
cio provisionales, etc. 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero Director de la Obra, 
en lo referente a ubicación, cotas, etc. Y, además, deberán contar con un proyecto técnico en 
el que el empresario contratista garantice su estabilidad en todas sus fases (montaje, explota-
ción y desmontaje), según se describe en los Artículos I.3.16 y I.3.17 del presente Pliego. 
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Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto, se localizarán en las zonas de 
menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en Planos y en el Anejo de Integra-
ción ambiental. El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial 
en las áreas de repostaje de combustible, parque de maquinaria y mantenimiento y limpieza 
de vehículos. 
El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos meteoroló-
gicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores horarios de 
temperatura, humedad relativa y pluviometría. 
El Contratista realizará un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las instala-
ciones auxiliares de obra. Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado eficaz, de 
árboles singulares próximos a la actuación, así como a la revegetación y restauración ambiental 
de las zonas ocupadas, una vez concluidas las obras. 
ARTÍCULO 326. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRA-
TISTA 
Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios necesarios 
para la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, explanación de cante-
ras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 
organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a 
terceros como consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una señalización insuficiente o 
defectuosa de las obras o imputables a él.  
Además de cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre 
materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo, el empresario contratista deberá cumplir 
con carácter mínimo las siguientes prescripciones: 
a) Contar, en el ámbito del contrato de referencia, con el contrato de trabajo de todos sus 
empleados según el modelo oficial y registrado en la correspondiente oficina del INEM. 
De igual modo, los trabajadores deberán estar en situación de alta y cotización a la 
Seguridad Social. 
b) Asimismo, cuando contrate o subcontrate con otros la realización de trabajos que pue-
dan calificarse como obras estará obligado, en virtud del artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores (RDL 2/2015 de 23 de octubre y modificaciones posteriores), a comprobar 
que dichos subcontratistas están al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad 
Social. Para ello deberá 
recabar la correspondiente certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de 
la Seguridad Social. Dicho trámite se llevará a cabo por escrito, con identificación de la empresa 
afectada y se efectuará en el momento en que entre la empresa a trabajar en el centro de 
trabajo actualizándose como mínimo mensualmente. 
Así mismo, se responsabilizará de notificar la apertura del centro de trabajo (presentando para 
ello el plan de seguridad y salud aprobado y, posteriormente, las modificaciones del mismo) y 
de que a ella se adhieran todos los subcontratistas y trabajadores autónomos que participen 
en la obra. El Contratista se compromete a que todos los trabajadores, incluidos los de las 
empresas subcontratistas y autónomos, tengan información sobre los riesgos de su trabajo y 
de las medidas para combatirlos, y a vigilar su salud laboral periódicamente, acoplándolos a 
puestos de trabajo compatibles con su capacidad laboral. En el caso de trabajadores prove-
nientes de Empresas de Trabajo Temporal, el Contratista deberá comprobar sus condiciones 
laborales e impedir su trabajo si no tienen formación adecuada en prevención. 
Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los corres-
pondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 y el Real Decreto RD 
773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas); y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o 
que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y 
demás disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad y Salud, la Ley de 
Industria 21/1992 de 16 de julio; y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas encaminadas a garantizar la segu-
ridad de los obreros sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como 
patrono, pueda contraer y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto 
de asegurar la buena marcha de los trabajos. 
Deberá atender las instrucciones del personal de ADIF en aquellos trabajos que se realicen en 
la proximidad de vías en servicio. 
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ARTÍCULO 327. REVISIÓN DE PRECIOS 
De acuerdo con lo dispuesto, sobre la inclusión de la cláusula de revisión de precios, en los Contratos 
del Estado, se aplicarán en este Proyecto la fórmula definida en la Memoria y su Anejo correspon-
diente. 
Será de aplicación el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía española, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
ARTÍCULO 328. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORDEN A NO PERTURBAR EL 
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO 
El Contratista y el personal que intervenga en las obras bajo sus órdenes o autorización, pondrá la 
máxima diligencia en ejecutar la obra o instalación dentro de las posibilidades que permita el normal 
funcionamiento del servicio ferroviario en las debidas condiciones de seguridad, ajustándose riguro-
samente a los intervalos de tiempo que le sean fijados por el Director de la Obra o agente del ADIF 
en quien delegue al efecto. 
El Contratista pondrá singular diligencia en obedecer y exigir de su personal sean obedecidas las 
órdenes que le sean dadas por el Director de la Obra en orden a mantener, durante la ejecución de 
la instalación en los andenes y aceras, un paso libre suficiente para que pueda efectuarse fácilmente 
y con toda seguridad el servicio de viajeros y de equipajes, así como un paso entre andenes com-
pletamente libre a idénticos fines; garantizar la normalidad y seguridad de la circulación de los tre-
nes; evitar y, en su caso, subsanar las anomalías detectadas en el funcionamiento del servicio fe-
rroviario como consecuencia de la instalación; evitar el peligro de daños en los agentes o bienes del 
ADIF o en la persona o bienes de sus usuarios exigiendo en el trato con los mismos un nivel de 
cortesía adecuado. 
Asimismo, el Contratista queda obligado a poner el máximo cuidado en orden a evitar que se oca-
sionen, con motivo de la ejecución de la instalación, cualquier tipo de averías, interferencias o per-
turbaciones en el normal funcionamiento de todo tipo de aparatos e instalaciones, especialmente en 
las de electrificación, de seguridad, de comunicaciones o eléctricas. En caso de que se produzcan 
tales averías, interferencias o perturbaciones, el Contratista indemnizará no sólo por el daño emer-
gente sino además por el lucro cesante, así como por el coste de los retrasos que se hubieran origi-
nado en los trenes. 
ARTÍCULO 329. COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS CON LA EXPLOTACIÓN FERROVIA-
RIA 
Se fijarán por el Ingeniero Coordinador de ADIF los condicionantes, a efectos de regular los 
distintos trabajos con interferencia en la explotación ferroviaria. 
Los citados condicionantes serán en todo momento vinculantes para el Contratista, y en espe-
cial en cuanto concierne a los programas de trabajo, que ineludiblemente deberán contemplar 
dichas circunstancias. 
Antes del inicio de la Obra se presentará un Programa de Necesidades de Agentes que cuanti-
ficará el número de encargados de los trabajos y pilotos de vía, electrificación, señalización y 
comunicaciones para el cumplimiento de la normativa vigente en lo que afecta a Seguridad en 
la Circulación y de acuerdo con el Plan de Obra que regirá todo el proceso de ejecución. 
Estos agentes podrán ser personal del Contratista. En éste caso, la totalidad de los gastos fijos 
y fluctuantes producidos tendrán que ser abonados por el Contratista, efectuándose los pagos 
correspondientes con carácter mensual. 
Asimismo, el Programa de Necesidades de Agentes deberá incluir el personal de cercanías, 
circulación y tracción necesarios para el desarrollo de situaciones provisionales en caso de que 
fuera necesario, y deberán ser igualmente abonados con periodicidad mensual. 
El personal de Contrata para la conducción de maquinaria de vía, vagonetas, trenes de trabajo, 
etc.… deberá contar con la aprobación reglamentaria al igual que el material móvil que, even-
tualmente, discurra por vía en servicio o en régimen de bloqueo. 
ARTÍCULO 330. LÍNEAS EN EXPLOTACIÓN EN LAS QUE EXISTAN PASOS A NIVEL 
Cuando el proyecto afecte a líneas en explotación en las que existan pasos a nivel, el Contra-
tista se obliga a aplicar, con los ajustes que apruebe la Dirección de Obra, el estudio del pro-
yecto sobre la forma en que los tráficos internos de la obra, de sus proveedores o de sus 
transportistas, pueden afectar a la seguridad ferroviaria. De acuerdo con dicho estudio, se 
analizará la posibilidad de canalizar todo ese tráfico por los pasos a distinto nivel existentes, 
en función de la distancia entre ellos, sus gálibos y sus pendientes. 
De no ser esto razonablemente posible, se seleccionarán, de entre los pasos a nivel existentes, 
aquellos que estén protegidos por barreras o semibarreras (protecciones clases C y E), al objeto 
de encaminar por ellos los tráficos generados por la obra. 
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En caso de que ninguna de las dos opciones anteriores sea posible, de acuerdo con el citado 
estudio se determinarán los pasos a nivel a utilizar. Para ello, si la influencia del tráfico de obra 
en sus momentos de circulación (AxT) así lo requiere, serán de aplicación los precios y partidas 
previstas en el presupuesto para la instalación de las protecciones adecuadas al nivel que pro-
ceda y su ulterior levante si hubiera lugar. 
Cuando se considere necesario suplementar la señalización luminosa y acústica (SLA) con se-
ñalitas, esta función la desempeñará personal fijo del contratista principal con la formación 
adecuada. Su coste se considerará incluido en los costes indirectos. 
Los señalitas que, en su caso, suplementen la señalización luminosa y acústica denunciarán 
ante el Coordinador de Seguridad y Salud cualquier infracción que se cometa; si el autor de la 
infracción tiene vinculación con la obra y la infracción es grave o se trata de una reincidencia, 
se prohibirá su continuidad al servicio de la obra. 
No se autorizarán nuevos pasos a nivel por obras, salvo que sea absolutamente imprescindible. 
En tal caso, la protección se hará por el ADIF y su coste será con cargo al Contratista. 
El Contratista se obliga a comunicar a su personal, subcontratistas, proveedores y transportis-
tas los correspondientes itinerarios de vehículos, así como la obligación de respetar en todo 
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN GENERAL 
El acceso Ferroviario al Puerto de Sagunto se compone de tres ramales. Los denominados 
Ramal Madrid, Ramal Grisén y Ramal General Motors son los ramales de conexión, los dos 
primeros con la línea convencional Madrid-Barcelona y el tercero la conexión de dicha línea con 
la fábrica de la General Motors. 
La 1.- DEFINICIÓN geométrica de los ramales ha tenido los siguientes condicionantes técnicos: 
 Conexión de la Terminal Intermodal de PLAZA con la línea convencional Madrid- Bar-
celona. 
 Conexión de la fábrica de la General Moteros con la línea convencional Madrid – Bar-
celona. 
 Está compuesta por dos tramos que formaría la mitad de lo que sería la Ronda Sur 
ferroviaria de Zaragoza 
 El segundo tramo está marcado por ser paralela a la línea de AVE Madrid-Zaragoza. 
 En el caso de los viales, su afección se ha resuelto con la proyección de pasos a nivel 
 En el caso de cursos de agua, su afección se ha resulto con la proyección de viaductos. 
PLATAFORMA 
Las plataforma definidas son dos, contando ambas con ancho ibérico (1668 mm), una de vía 
única que es la empleada en los ramales y que cuenta con una anchura de 8 m y otra de vía 
doble con un ancho de 14m. Cuando esta transcurre paralela a la línea de Alta Velocidad, está 




Desvíos DS-C-60-500-0.09-CC-I  
Escapes ES-C-60-500-0.09-CR-D-4000  
INFRAESTRUCTURA Y ESTRUCTURAS 
O.D.T. TRAMO P.K. Q (m3/s) 
O.D.T. 0042 A 1 0+042 5.8 
O.D.T. 3590 A 1 3+590 16.4 
O.D.T. TRAMO P.K. Q (m3/s) 
O.D.T. 0056 B 2 0+056 50 
O.D.T. 0025 B 2 0+250 19.2 
O.D.T. 0409 B 2 0+409 12.7 
O.D.T. 1175 B 2 1+175 102.4 
O.D.T. 1343 B 2 1+343 14.5 
O.D.T. 1833 B 2 1+833 38.5 
O.D.T. 2283 B 2 2+283 14.3 
O.D.T. 2543 B 2 2+543 17.1 
O.D.T. 2853 B 2 2+853 15.4 
O.D.T. 3235 B 2 3+235 56.7 
O.D.T. 3688 B 2 3+688 29.6 
O.D.T. 4147 B 2 4+147 13.2 
O.D.T. 4456 B 2 4+456 12.4 
O.D.T. 4548 B 2 4+548 84.9 
O.D.T. 5418 B 2 5+418 95 
O.D.T. 5688 B 2 5+688 17 
O.D.T. 5908 2 5+908 16 
O.D.T. 6145 B 2 6+145 18.2 
O.D.T. 6233 B 2 6+233 16.4 
O.D.T. 6960 B 2 6+960 Prolongación 
O.D.T. 7580 B 2 7+580 Prolongación 
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O.D.T. TRAMO P.K. Q (m3/s) 
O.D.T. 8160 B 2 8+160 Prolongación 
O.D.T. 8360 B 2 8+360 Prolongación 
 
P.K. TRAMO Infraestructura afectada Actuación 
1+040 1 Carretera de Bárboles Paso superior 
2+838 1 Camino Paso superior 
0+360 2 Vereda de la Ribera Paso superior 
1+683 2 Camino Paso superior 
3+711 2 Camino de la Travesía Paso superior 
4+586 2 Camino del Corralillo de la Dehesa Paso superior 
5+339 2 Camino de Pinseque de la Muela Paso superior 
6+492 2 Camino del Aeródromo de Valenzuela Paso superior 
7+358 2 Paso inferior existente Paso inferior 
7+906 2 Paso inferior existente Paso inferior 
9+618 2 Camino Paso superior 
 
Denominación Longitud (m) Tipología Obstáculo a salvar 
Viaducto del Río Jalón 410 Viga cajón cimbra Río jalón 
Viaducto sobre el Barranco 
de la Val 
70 Losa aligerada pretensada Barranco de la Val 
 
 
Se cruza el Gasoducto Bilbao-Valencia-Vascongadas, de alta presión en el tramo dos en el P.K. 
3+758. 
En el Tramo 2, se afecta a un depósito de agua potable de la urbanización Bohalar, juntos a sus 
instalaciones de bombeo, suministro de energía eléctrica, etc., que deberán trasladarse más allá 
de la zona de afección de la Ronda Sur. 
Se ven afectadas 5 acequias todas en el Tramo 1. 
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CAPÍTULO 5. UNIDADES DE OBRA 
ARTÍCULO 501. M2 LEVANTE DE FIRME EXISTENTE 
1.- DEFINICIÓN . 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, 
tales como aceras, firmes, estructuras, edificios, fábricas de hormigón u otros, 
que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 
Incluye las siguientes operaciones: 
 Trabajos de preparación y de protección. 
 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 
 Retirada de los materiales. 
2.- CLASIFICACIÓN 
Según el procedimiento de ejecución, las demoliciones pueden clasificarse del 
modo siguiente: 
 Demolición con máquina excavadora. 
 Demolición por fragmentación mecánica. 
 Demolición con explosivos. 
 Demolición por impacto de bola de gran masa. 
 Desmontaje elemento a elemento. 
 Demolición mixta. 
 Demolición por otras técnicas. 
3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cum-
plimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de 
evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas 
próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que even-
tualmente dicte el Director de las Obras. 
No obstante, todo lo anterior, el Contratista deberá contraer una póliza de seguro en previsión 
de los daños que pudiera ocasionar a personas, y a bienes, muebles e inmuebles colindantes. 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 
con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial 
atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización 
de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 
condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electri-
cidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suminis-
tradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados 
hasta una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o nivel 
inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la explana-
ción. 
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, así como los elementos 
que deban conservarse intactos, según indique la Dirección Facultativa. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.), se suspenderán las obras y 
se avisará a la Dirección Facultativa. No se trabajará con lluvia o viento > 60 Km/h. 
Incluye la demolición de cualquier tipo de firme, así como las capas de base de los mismos, no 
incluye los tratamientos superficiales, los cuales están incluidos en las unidades de excavación, 
ni los firmes granulares que se consideran parte de las unidades de desbroce. 
En caso de que los viales que corresponden a los firmes demolidos deban mantener el paso de 
vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose dichas 
actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 
La demolición de firme existente se medirá en metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, 
y se abonará según el precio definido en los cuadros de precios del proyecto. 
ARTÍCULO 502. LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/ DESMONTAJE, DEMOLI-
CIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR 
AUTORIZADO 
1.- DEFINICIÓN  
Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las cons-
trucciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, cierres, 
aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea necesario 
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hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los 
materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existen-
tes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que 
haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior, así como las condiciones para 
el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier 
caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización 
de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 
condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electri-
cidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suminis-
tradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados 
hasta una profundidad no inferior a los dos metros (2 m) bajo el nivel de apoyo del relleno o 
nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la 
explanación. 
Levantamiento de vallas metálicas 
Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los elementos que las componen, cual-
quiera que sea la altura de la misma, demoler la cimentación que las sustenta, trasladar dichos 
elementos a lugar de almacenamiento y retirar a vertedero los materiales resultantes de la 
demolición. 
Antes de las operaciones de despeje y desbroce se procederá al desmontado de todo tipo de 
vallas y al establecimiento de vallados provisionales que delimiten la extensión de la zona de 
obras. El vallado provisional no será de abono. 
Se tomarán las medidas necesarias para no dañar los elementos de la valla durante el levan-
tamiento, transporte y almacenamiento, a fin de poderla utilizar posteriormente si fuese nece-
sario. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros (m) realmente levantados y se abonará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
En las unidades y precios de demoliciones y levantamientos antes mencionados, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
 La carga y transporte de material demolido a gestor autorizado sea cual sea la distan-
cia. 
 Los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a tomar 
para garantizar la seguridad. 
 La obtención de licencias y permisos. 
 Costes originados de la gestión de residuos. 
ARTÍCULO 503. TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOLES 
1.- DEFINICIÓN  
Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de 
la obra incluyendo la tala de árboles y la eliminación del tocón restante. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo lisa. 
 Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, 
escombros, basuras, etc. 
 Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes o a zona ade-
cuada para su reutilización o al lugar indicado por la Dirección de Obra 
 Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero siempre que sea necesario 
el traslado de algún tipo de material. 
 Permisos necesarios. 
 Rellenos con hormigón HL-150 para regularización de fondo de excavación. 
En el caso de que se necesitase autorización de tala, esta deberá disponerse antes del inicio 
de los trabajos 
Siempre que, a juicio de la Dirección de Obra, sea conveniente incluir la capa superficial del 
terreno, junto con la vegetación existente, en la excavación de la capa de tierra vegetal, no se 
ejecutará la unidad de desbroce como unidad independiente de esta última. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Tala y transporte de árboles 
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Esta unidad de obra consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la tala de árboles 
y su transporte a vertedero u otro lugar indicado por la Dirección de Obra. 
Los árboles cuyo diámetro, medido en su base, sea inferior a veinte centímetros (20 cm) no 
están incluidos en esta unidad pues quedan incluidos en la unidad de Superficie desbrozada. 
Los árboles se cortarán por su base de modo que el tamaño de los tocones permita fácilmente 
su arranque durante las operaciones de despeje y desbroce. El Contratista tomará las precau-
ciones necesarias para lograr las condiciones de seguridad suficientes frente a la caída de los 
cortados, incluso eliminando primero las ramas si fuese necesario. 
Los troncos cortados se transportarán a vertedero donde se utilizarán para el acondiciona-
miento del mismo. En caso de que dichos troncos tengan otro destino el Contratista habilitará 
una zona que no interfiera con la obra donde se apilarán, tomando las precauciones necesarias 
para que no sea origen de posibles accidentes. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) de árboles realmente talados y transportados y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El abono incluye la tala, el apilamiento de troncos, y el transporte cualquiera que sea la dis-
tancia y destino, así como la gestión de residuos si fuera necesario. 
ARTÍCULO 504. CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM 
1.- DEFINICIÓN 
La capa de forma se interpone entre la parte superior del terraplén o pedraplén, o en su caso 
del desmonte, y la capa subbalasto. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Aportación del material procedente de excavaciones de la traza, de préstamo o de 
cantera. 
 Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada. 
 Refino de la superficie de la última tongada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
a) Extendido. 
La capa no se comenzará a extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que se asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias esta-
blecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la capa de forma. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 
de la precedente. 
El extendido se realizará en tongadas de espesor comprendido entre veinte (20 cm) y treinta 
centímetros (30 cm) procurando evitar segregaciones y contaminaciones. 
b) Condiciones de Humectación y compactación.  
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor Modificado, se ajustará a la 
composición y forma de actuación del equipo de compactación. 
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no produzcan altera-
ciones en su humedad de forma que supere en más del dos por ciento (2%), la humedad 
óptima. 
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humec-
tación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y pro-
gresando hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una anchura no inferior a un 
tercio (1/3) del elemento compactador. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagües, muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán 
con los medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 
c) Refino de la superficie de la última tongada. 
Para esta fase, es de aplicación todo lo expuesto en los apartados Terminación y Tolerancias 
de acabado del artículo G0104 Rellenos, entendiéndose que, en este caso, la superficie de 
acabado se corresponde con la superior de la capa de forma. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) obtenidos a partir de perfiles transversales 
tomados antes y después de realizar la capa, realizándose la medición con los taludes estable-
cidos en el Proyecto o modificados por la Dirección de Obra y se abonará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
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El precio incluye, cuando el material procede de préstamos o cantera, además de la excavación, 
el suministro del material, incluso su transporte hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) 
para material procedente de préstamos y hasta una distancia de treinta kilómetros (30 km) 
para material procedente de cantera así como el canon de extracción y permisos necesarios, 
el extendido, humidificación, compactación, nivelación y acabado de la superficie, ejecución de 
tramo de ensayos y cuantos medios auxiliares sean necesarios, utilizados en corrección de 
granulometrías inadecuadas, de irregularidades superiores a las tolerancias, daños ocasiona-
dos. 
ARTÍCULO 505. M3 SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ FA-
BRICACIÓN, SUMINISTRO, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS 
1.- DEFINICIÓN  
El subbalasto constituye la capa superior de la plataforma sobre la que apoya el balasto. 
Este mismo material, con las mismas condiciones de ejecución, se empleará en la formación 
de los paseos laterales a lo largo del trazado. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Aportación del material procedente de excavaciones de la traza, de préstamo o de 
cantera. 
 Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada. 
 Refino de la superficie de la última tongada. 
 Ejecución de tramo de ensayos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 
asentará tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán 
antes de la ejecución de la partida de obra. Las cunetas deberán estar perfiladas y en perfecto 
estado defuncionamiento al iniciarse la extensión de la capa. 
Replanteo en la capa de subbalasto 
El Contratista lo realizará de forma análoga al de la capa de forma, hincando estaquillas que 
servirán de referencia para fijar la posición en planta y alzado mediante topografía clásica. Las 
estaquillas se colocarán sistemáticamente a lo largo del eje de la plataforma y en ambos bor-
des, con una separación máxima de veinte metros (20 m), así como en los puntos singulares 
(cambios de geometría en planta o perfil longitudinal, ensanchamiento de la plataforma, acuer-
dos y transiciones, etc.) y donde determine la Dirección de Obra. Se nivelará con una precisión 
de un milímetro (1 mm) y las coordenadas se obtendrán apoyándose en la red topográfica 
básica de la Obra. 
Extensión y compactación 
Para la extensión y compactación del subbalasto se necesitará un equipo mínimo constituido 
por los siguientes elementos: 
 Motoniveladora/s con equipo de nivelación por ultrasonidos. 
 Camión cuba para el riesgo. 
 Rodillos compactadores. 
La utilización del material requiere que las condiciones climatológicas no produzcan alteracio-
nes en su humedad de forma que supere en más del dos por ciento (2%) la humedad óptima. 
El extendido se podrá realizar, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en dos 
tongadas de quince centímetros (15 cm) de espesor una vez compactadas. Se impedirá la 
circulación de vehículos sobre el material sin compactar. 
Terminación de la capa 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 
coronación del subbalasto, una vez extendido y compactado, según la 1.- DEFINICIÓN conte-
nida en Planos. 
Tras su terminación y refino, la capa de subbalasto debe quedar protegida para que mantenga 
sus características satisfactorias tras el control de calidad. 
Con este fin, sobre cada tramo de capa terminada y aprobada, el Contratista se responsabili-
zará de que la circulación rodada quede físicamente impedida, mediante un cierre controlado 
de accesos, hasta la recepción de las obras de plataforma por ADIF. 
Previa autorización o por indicación de la Dirección de Obra, cuando exista algún tramo de 
subbalasto terminado sobre el cual el Contratista, debido a su planificación de obra, considere 
imprescindible mantener una cierta circulación de camiones, deberá protegerlo a su costa con 
un doble tratamiento superficial bituminoso. Si se produjeran roderas o deformaciones no ad-
misibles, el Contratista deberá levantar y reponer la capa en una superficie no inferior a seis 
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por seis metros cuadrados (6x6 m²), asegurando la homogeneidad del conjunto, cuidando 
especialmente las zonas de contacto y controlando de acuerdo con el presente pliego. 
CONTROL DE CALIDAD DE LA CAPA DE SUBBALASTO 
Tramos de ensayo 
Con cada tipo de material a utilizar como subbalasto, el Contratista construirá un tramo de 
ensayo en obra. Su objeto será la 1.- DEFINICIÓN y puesta a punto de un procedimiento 
constructivo y de los medios de puesta en obra más adecuados, que permitan alcanzar las 
exigencias de compactación para la capa de subbalasto definitiva, definidas en el apartado 
correspondiente de este Pliego. 
Los tramos de ensayo se realizarán sobre una capa de forma previamente recepcionada. Ten-
drán una longitud mínima de cien metros lineales (100 m) y una anchura igual a la de la 
plataforma. En caso de no poderse ejecutar sobre la traza definitiva, la longitud mínima será 
de cincuenta metros lineales (50 m). 
Serán ejecutados por el Contratista y a su cargo, no siendo objeto de abono. El Contratista 
recogerá la mayor información posible del proceso constructivo. Como mínimo será la si-
guiente: 
 Métodos utilizados en la carga y en el transporte de los materiales. 
 Número de tongadas y espesor de las mismas. 
 Metodología y medios de puesta en obra. 
 Métodos de humectación y aireación empleados para la obtención del grado de hume-
dad óptimo. 
 Elección del tipo y número de compactadores a utilizar por equipo. 
 Velocidad y número de pasadas de cada máquina. 
Además, el Contratista realizará sobre estos tramos todas las pruebas y ensayos necesarios 
para comprobar la calidad de su ejecución. 
Los tramos de ensayo en los que se consigan unas características iguales o superiores a las 
exigidas, se considerarán como tramos de referencia y podrán quedar como parte integrante 
de la obra, siempre que lo autorice la Dirección de Obra. En caso contrario serán demolidos y 
retirados por el Contratista. 
Control de recepción del material 
Los ensayos de recepción del material se realizarán sobre lotes situados en el centro de pro-
ducción (que hayan pasado el control de producción del fabricante, y estén perfectamente 
delimitados y asignados al Comprador), o en acopios intermedios, y en la obra. Será realizado 
a iniciativa del Comprador y costeado por éste. 
Control en el centro de producción o en acopios intermedios 
Se realizará una inspección visual periódica del frente de cantera y/o de los yacimientos de 
árido natural seleccionados, que permita controlar los eventuales cambios de origen y de cali-
dad y homogeneidad del material. 
A efectos de control, el material elaborado se dividirá en lotes de recepción, definidos cada uno 
por la menor de las dos cantidades siguientes: 
 Volumen de dos mil quinientos metros cúbicos (2.500 m3). 
 Volumen producido en una semana. 
La toma de muestras y su preparación se realizará de acuerdo con las Normas UNE-EN 932-
1:1997 Parte 1, y UNE-EN 932-2:1999. La muestra bruta se dividirá (reducción por divisor de 
muestras o por cuarteo) en al menos dos muestras de laboratorio, una para la realización de 
los ensayos prescritos y la otra, que quedará convenientemente almacenada y precintada, para 
la eventual realización de ensayos de contraste. 
El plan de ensayos será el siguiente: 
Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir las exigencias del presente artículo. En 
caso de que un lote no cumpla alguna de ellas, el lote será rechazado, lo que dará lugar a las 
correcciones necesarias en el proceso de producción. 
Tolerancias geométricas de acabado 
Nivel. - La tolerancia en el nivel de la superficie de la plataforma, previamente al extendido de 
la capa de subbalasto, respecto al definido en los planos del proyecto, estará comprendida en 
el intervalo entre menos treinta y quince milímetros (-30, +15mm). 
Las tolerancias para la superficie del subbalasto terminada, serán las siguientes: 
 Nivel superior, en cualquier punto: más menos quince milímetros (± 15 mm), respecto 
al definido en los planos del proyecto y medido según la vertical. 
 Las variaciones (irregularidades) al aplicar una regla de tres metros lineales (3 m) de 
longitud, tanto paralela como perpendicularmente al eje del ferrocarril, no serán su-
periores a diez milímetros (10 mm). 
Espesor de la capa 
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La tolerancia en el espesor de las tongadas de subbalasto, respecto al definido en los planos 
del proyecto, estará comprendida en el intervalo de cero a veinte milímetros (0, +20 mm), 
medida según la vertical. El espesor mínimo de la tongada será de ciento cincuenta milímetros 
(150 mm) en el caso de capas construidas por tongadas. 
Ancho de la capa 
La tolerancia en el semiancho de la capa de subbalasto, respecto al definido en los planos del 
proyecto, estará comprendida en el intervalo de cero a cincuenta milímetros (0, +50 mm), 
medida desde el eje hasta el borde según un plano horizontal. 
Pendiente transversal 
La tolerancia en la pendiente transversal de la capa de subbalasto, respecto a la definida en 
los planos del proyecto, será de más menos uno por ciento (± 1%). 
Los tramos en los que se excedan estas tolerancias serán corregidos por el Contratista, a su 
costa. Para ello deberá escarificar en una profundidad mínima de ciento cincuenta milímetros 
(150 mm), añadiendo o retirando el material necesario, volviendo a compactar, rasanteando y 
controlando de acuerdo con el presente apartado. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) obtenidos a partir de perfiles transversales to-
mados antes y después de realizar la capa, realizándose la medición con los taludes estableci-
dos en el Proyecto o modificados por la Dirección de Obra y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
En el caso de mezcla de material procedente de cantera o préstamos y material procedente de 
la traza, se aplicarán ambos precios unitarios, cada uno de ellos al volumen utilizado de cada 
tipo de material. 
El precio incluye, cuando el material procede de cantera, además de la excavación, el suminis-
tro del material, incluso su transporte hasta una distancia de veinte kilómetros (20 km) así 
como el canon de extracción y permisos necesarios, el extendido, humidificación, compacta-
ción, nivelación y acabado de la superficie, ejecución de tramo de ensayos y cuantos medios 
auxiliares sean necesarios, utilizados en corrección de granulometrías inadecuadas, de irregu-
laridades superiores a las tolerancias, daños ocasionados por lluvias o bajas temperaturas o 
tránsito indebido sobre la capa terminada. 
ARTÍCULO 506. M3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA 
1.- DEFINICIÓN  
Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de asentarse 
la plataforma, taludes y cunetas de la traza, así como el consiguiente transporte de los pro-
ductos al lugar de empleo o vertedero. Entre esas operaciones hay que distinguir: 
Excavación en desmonte con medios mecánicos, sin ayuda de explosivos 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Excavación del terreno. 
 Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario. 
 Red de evacuación de aguas. 
 Carga de los materiales excavados o volados. 
 Transporte a vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o lugar de 
utilización dentro de la obra, sea cual sea la distancia. 
 Operaciones de protección. 
 Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas. 
 Regularización del fondo de excavación y saneo de los taludes. 
 Construcción y mantenimiento de accesos. 
 Acondicionamiento de la superficie del vertedero en su caso. 
 Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 
 Permisos necesarios. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Excavación con medios mecánicos, sin utilización de explosivos 
Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la Dirección de Obra un programa 
de desarrollo de los trabajos de explanación. 
No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de relleno o 
vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones prepa-
ratorias para garantizar una buena ejecución. 
Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro de la excava-
ción. 
Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 
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Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la 
Dirección de Obra. 
En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de 
acuerdo con la Dirección de Obra. 
Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que pueda 
presentarse durante la excavación. 
Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendi-
miento. 
Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en di-
rección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura mayor 
de un metro (>= 1 m) que se habrá de extraer después manualmente. 
En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda antes de 
que se produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la excavación. 
Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en cortes de 
una altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho refuerzo. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para 
comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes en la forma-
ción de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado 
sin previa autorización de la Dirección de Obra. 
Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán 
llevados a los vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso 
contrario el Contratista propondrá otros vertederos acompañando un estudio medio ambiental 
que someterá a aprobación escrita por la Dirección de Obra previo informe favorable de los 
técnicos competentes. 
En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos sólo 
podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza la Dirección de 
Obra. 
Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades distintas 
a las previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a depósitos 
provisionales o a los acopios que a tal fin señale la Dirección de Obra a propuesta del Contra-
tista, con objeto de proceder a su utilización posterior. 
Si faltasen tierras, la Dirección de Obra podrá autorizar una mayor excavación en las zonas de 
desmonte tendiendo los taludes, siempre que lo permitan los límites de expropiación y la cali-
dad de los materiales. En este caso, las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto 
en el Proyecto estarán sujetas a las mismas especificaciones que el resto de las obras, sin 
derecho a cobro de suplemento adicional sobre el precio unitario. 
Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento 
de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera 
preciso una selección o procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.) éste será 
realizado por el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En 
cualquier caso, los excesos de excavación, que resulten necesarios por el empleo de unos u 
otros modos de ejecución de las obras, con respecto a los límites teóricos necesarios correrán 
de cuenta del Contratista. 
El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra 
antes de su ejecución. 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por con-
dicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos Oficiales 
competentes. En particular, se prestará especial atención al tratamiento de préstamos y ver-
tederos. 
También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan produ-
cirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta la 
recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia de 
que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud). 
No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de ex-
cavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto espe-
sor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del des-
monte. 
Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, 
debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de la Dirección de 
Obra. 
El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de tres metros 
(3 m). 
El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones 
que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, 
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y protección superficial del terreno apropiados, con la finalidad de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la Dirección de Obra. 
El Contratista ha de presentar a la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, los planos y los 
cálculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La Direc-
ción de Obra puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del apun-
talamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido de su 
propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o sustitución. 
El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta 
de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 
El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los 
apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 
El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro 
de la excavación. Con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes 
y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capa-
cidad suficiente.  
El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y 
canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, 
para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de pre-
sión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la expla-
nación fijados en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la cota que 
se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material adecuado o seleccionado 
a determinar por la Dirección de Obra. 
Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente 
cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección 
necesarias. 
El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material 
adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, que cumpla las 
tolerancias admisibles. 
En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del Proyecto, 
resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la Dirección de Obra la 1.- DEFINICIÓN 
del nuevo talud, sin que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades 
se expresen en este Pliego, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los mate-
riales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias ne-
cesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento 
de las instrucciones de la Dirección de Obra, el Contratista será responsable de los daños oca-
sionados. 
El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima 
facilidad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las inme-
diaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, incluso 
cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la inspección 
o vigilancia de las obras por parte de la Dirección de Obra. 
Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un 
vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal 
acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por 
un operario en el exterior del vehículo. 
Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área y/o se 
entrecrucen itinerarios. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
 Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del 
Proyecto, el exceso de excavación, así como el ulterior relleno del mismo, no será de abono al 
contratista, salvo que los citados aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan 
estado expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida anticipación por la 
Dirección de Obra. En el caso particular de excavación con empleo de explosivos, es de abono 
independiente la regularización del fondo de excavación en el ancho ocupado por la plataforma. 
 Los precios incluyen la excavación, carga y transporte de los productos resultantes a 
vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o al lugar de utilización 
dentro de la obra sea cual sea la distancia, y la correcta conservación de éstos hasta 
su reutilización. Incluyen asimismo la formación de los caballeros y los cánones de 
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ocupación que fueran precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos 
de comunicación entre el desmonte y las zonas de utilización o vertido. 
ARTÍCULO 507. M3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO 
DE LA OBRA, DEPÓSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILI-
ZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS 
1.- DEFINICIÓN  
Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de asentarse 
la plataforma, taludes y cunetas de la traza, así como el consiguiente transporte de los pro-
ductos al lugar de empleo o vertedero. Entre esas operaciones hay que distinguir: 
Excavación de tierra vegetal 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Retirada de las capas aptas para su utilización como tierra vegetal según condiciones 
del Pliego. 
 Carga y transporte a lugar de acopio autorizado o lugar de utilización. 
 Depósito de la tierra vegetal en una zona adecuada para su reutilización. 
 Operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de mantenimiento en aco-
pios a largo plazo. 
 Acondicionamiento y mantenimiento del acopio. 
 Pago de los cánones de ocupación si fuera necesario. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Excavación de tierra vegetal 
No se han de empezar los trabajos hasta que la Dirección de Obra no dé la aprobación al plan 
de trabajo. En el mismo han de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los 
lugares escogidos para el acopio, de forma coordinada con la ejecución del desbroce. 
La excavación de tierra vegetal se simultaneará con el desbroce siempre que ello sea posible, 
a fin de incluir los restos de vegetación existente. En todo caso, se procurará no mezclar los 
diferentes niveles, con objeto de no diluir las propiedades de las capas más fértiles. 
Durante la ejecución de las operaciones de excavación y formación de acopios se ha de utilizar 
maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y se evitará el paso 
de los camiones por encima de la tierra acopiada. 
El acopio de la tierra vegetal se realizará a lo largo de todo el trazado, exceptuando los cauces 
fluviales, los barrancos y vaguadas por la erosión hídrica que se produciría en caso de precipi-
taciones. La tierra vegetal se almacenará separadamente del resto de materiales originados 
como consecuencia de las obras de construcción de la línea de alta velocidad. Los acopios de 
tierra vegetal no contendrán piedras, escombros o restos de troncos y ramas. 
El acopio de tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera 
el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 
Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del metro y medio 
(1,50 m), con taludes laterales de pendiente no superior a 3H:2V. 
El almacenaje en caballeros de más de metro y medio (1,50 m) de altura, podrá permitirse, 
previa autorización de la Dirección de Obra, siempre que la tierra se remueva con la frecuencia 
conveniente. 
Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la tierra 
apilada. 
El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco 
el suelo. 
Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el lavado 
del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo 
los tratamientos que hubieren de darse. 
Cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo deberán hacerse las siguientes labores de 
conservación: 
Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 
Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su capaci-
dad para fijar nitrógeno. 
Se considera como tierra vegetal el material que cumpla las condiciones que se fijan en el 
Artículo Aportación y extendido de tierra vegetal del presente Pliego. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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 Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del Proyecto, el 
exceso de excavación, así como el ulterior relleno del mismo, no será de abono al 
contratista, salvo que los citados aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor 
y hayan estado expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida an-
ticipación por la Dirección de Obra. En el caso particular de excavación con empleo de 
explosivos, es de abono independiente la regularización del fondo de excavación en el 
ancho ocupado por la plataforma. 
 Los precios incluyen la excavación, carga y transporte de los productos resultantes a 
vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o al lugar de utilización 
dentro de la obra sea cual sea la distancia, y la correcta conservación de éstos hasta 
su reutilización. Incluyen asimismo la formación de los caballeros y los cánones de 
ocupación que fueran precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos 
de comunicación entre el desmonte y las zonas de utilización o vertido. 
ARTÍCULO 508. M3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN 
1.- DEFINICIÓN 
El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de soporte a la capa de forma 
y al resto de las capas de asiento de la línea ferroviaria. 
Los rellenos artificiales para reposición de viales se proyectarán y ejecutarán de acuerdo a las 
normativas vigentes correspondientes a obras de carretera. 
Los rellenos serán zonificados por lo que en su sección transversal se podrán distinguir las 
siguientes partes: 
 Terreno de apoyo: es aquél que sirve de base a los rellenos, una vez eliminada la tierra 
vegetal y ejecutado el saneo correspondiente. 
 Zona de saneo: Terreno natural que ha sido necesario eliminar por ser susceptible de 
crear problemas de capacidad portante o compresibilidad y ha sido restituido. 
 Cimiento: es la parte inferior del relleno que está en contacto con la zona de saneo. 
Su necesidad y espesor vendrá determinado por las condiciones de saturación e inun-
dación del relleno. 
 Núcleo: es la parte central del relleno que queda delimitada lateralmente por los es-
paldones, si los hubiera, y verticalmente por el cimiento (cuando éste exista) y la 
coronación. 
 Coronación: es la capa superior del relleno sobre la que se apoya la capa de forma o, 
en su caso, el subbalasto. Tendrá un espesor mínimo de 1 m. 
 Espaldón: es la parte exterior del relleno tipo terraplén que sirve para la protección 
del relleno. Sus características y espesores vendrán condicionadas por los objetivos 
específicos para los que se diseñe. No se considerará parte del espaldón los revesti-
mientos como, entre otros, las plantaciones, la cubierta de tierra vegetal, los enca-
chados de piedra o las protecciones anti-erosión. 
El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los apar-
tados: 
Terraplén 
1.- DEFINICIÓN de materiales tipo de suelos y “todo-uno”, procedentes de las excavaciones 
de la traza o de préstamos, proceso de ejecución y control de calidad. 
Pedraplén 
Extendido y compactación de materiales pétreos idóneos, procedentes de excavaciones en 
roca. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
ARTÍCULO 508.1. Terraplenes 
 Equipo 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 
 Preparación de la superficie de asiento del terraplén 
Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno en las 
condiciones que se describen en el artículo correspondiente, así como la excavación y extrac-
ción de la tierra vegetal y el material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida 
en los Planos o a juicio del Director de Obra. A continuación, para conseguir la debida trabazón 
entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste de acuerdo con la profundidad prevista en 
los Planos o señalada por el Director de Obra y se compactará en las mismas condiciones que 
las exigidas para el cimiento del terraplén. 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se recortarán éstos en forma 
escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material procedente del 
antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se 
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mezclará con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, será 
transportado a vertedero. 
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del 
área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 
Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba, arcillas blandas, limos 
colapsables, rellenos incontrolados, escombreras, etc., se asegurará la eliminación completa 
de este material o en la profundidad que indique el Director de Obra. Cualquier reutilización, 
con las oportunas medidas de selección, estabilización, compactación, etc., requerirá la previa 
autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Deberá realizarse un estudio de los posibles asientos, a fin de que la Dirección de Obras adopte 
las medidas oportunas, en los casos de rellenos de altura superior a 10 m que queden apoyados 
sobre suelos cuya densidad seca "in situ", sea inferior a 1,750 t/m3. Para conocer el espesor y 
la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se efectuarán calicatas y ensayos 
cada 1.000 m2 de superficie. 
Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, lleván-
dolos algo por debajo (unas dos (2) tongadas) respecto a éste. 
 Extensión de las tongadas 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, em-
pleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán 
extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la expla-
nada. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se con-
seguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. 
Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se podrá proceder a la mezcla en tajo 
de materiales de procedencias diferentes. 
El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos después 
de compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) requerirá autoriza-
ción escrita de la Dirección de Obra, basada en tramos de ensayo con el mismo equipo de 
compactación de modo que se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subya-
cente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra. 
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el Director no 
autorizará la extensión de la siguiente. 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas 
operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
En el caso de marcos y bóvedas, pasos inferiores o túneles artificiales, el relleno del trasdosado 
ha de realizarse simultáneamente en los dos laterales, cuidando de evitar desequilibrios en los 
empujes de uno y otro lado, y con mayor motivo en obras esviadas. 
 Humectación o desecación 
Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la 
humedad del material. La compactación se efectuará con una humedad dentro del rango del 
dos por ciento respecto a la humedad óptima (wópt+2%), determinándose ésta con ensayos 
Proctor Modificado. 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el hume-
decimiento de los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá implicar correc-
ciones de humedad superiores al dos por ciento (2%), salvo autorización de la Dirección de 
Obra. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la deseca-
ción por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos, o por adición de cal viva de acuerdo 
a las prescripciones recogidas en el artículo correspondiente de tratamiento con cal. 
 Compactación 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada y no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación 
y conformación de la misma y comprobado su grado de compactación. 
En el núcleo del terraplén se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) 
de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
En la capa de coronación se deberá alcanzar, como mínimo, una densidad seca igual a la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. En el caso de material “todo-uno”, la verifica-
ción del método de extendido y compactación se llevará a cabo en un tramo de ensayo, como 
más adelante se describe. 
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La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la tongada y en cualquier 
punto de la misma, incluida el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno 
se realizará con el sobre ancho necesario y se eliminarán los materiales excedentes al terminar 
el mismo con el fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto. 
Se cuidará el cosido entre tongadas de los terraplenes, evitando extender nuevas tongadas 
sobre superficies lisas arcillosas que pueden resultar de la compactación de materiales con 
porcentajes de finos relativamente altos o pizarrosos. En tales casos, la Dirección de Obra 
podrá exigir un suave escarificado superficial de las tongadas. 
Asimismo, cuando existan materiales gruesos fragmentables o evolutivos, se procederá de 
modo que esta fragmentación se produzca durante la puesta en obra en la mayor medida 
posible (por ejemplo, mediante el paso de las cadenas del tractor sobre el material en la zona 
de extracción) o durante el extendido (por ejemplo, mediante el empleo de rodillo estático 
dentado ("pata de cabra") en las primeras pasadas). 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obra de fábrica no 
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los 
terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades 
que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 
 Terminación y refino 
Esta actividad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 
geométrico del terraplén. 
Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con posteriori-
dad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 
realización, de acuerdo a las cotas y pendientes recogidas en los Planos. La terminación y refino 
del terraplén se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción de la capa de forma. 
No se extenderá ninguna tongada de la capa de forma sobre la explanada sin que se comprue-
ben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 
Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no 
se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en 
perfecto estado de funcionamiento. 
 Limitaciones de la ejecución 
La ejecución de los terraplenes deberá suspenderse cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra, sea inferior a 2º C. 
Si existe el temor de que vayan a producirse heladas, el Contratista deberá proteger todas 
aquellas zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de 
obra dañadas se levantarán y reconstruirán sin abono adicional alguno. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso de los 
equipos de construcción, hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no es 
factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que 
no se produzcan roderas en la superficie. 
Instrumentación de rellenos 
Los rellenos de más de 15 m de altura o que se consideren singulares por cualquier circuns-
tancia geotécnica, se deberán instrumentar para analizar su comportamiento geotécnico dife-
rido, al menos, durante el tiempo que duren las obras. 
El parámetro que se debe controlar, en todos los casos, es el movimiento vertical. En función 
de las características del relleno y del terreno de cimentación, también podría ser necesario 
controlar los movimientos horizontales y las presiones intersticiales, tanto del terreno de apoyo 
como del cuerpo del relleno. 
 Tramos de prueba 
Los tramos de prueba son tramos a realizar por parte de la Dirección de Obras o por el Con-
tratista, previo consentimiento de la Dirección de Obras, con objeto de analizar cualquier as-
pecto puntual concerniente a la ejecución del relleno, especialmente cuando los materiales 
presenten particularidades especiales o necesiten algún tratamiento técnico de puesta en obra 
adicional. En los tramos de prueba se determinarán los siguientes aspectos: 
 Características geotécnicas del material a emplear. 
 Métodos de humectación o desecación del material, según corresponda. 
 Maquinaria a emplear para las labores de mezclado, extendido y compactación. 
 Condiciones de compactación en lo que se refiere al espesor de tongada y a la humedad 
y densidad del material, una vez de ejecutado. 
 Características geotécnicas del material una vez ejecutado a determinar mediante ensa-
yos especiales con el material ejecutado entre los que cabría destacar los ensayos de 
placa de carga estática. 
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 En aquellos casos en los que se determine que el método de control posterior en obra 
sea el “Control de procedimiento”, los tramos de prueba servirán para fijar los requisitos 
a cumplir en dicho control 
 Control de calidad en la ejecución. Criterios de Rechazo del Lote.  
 Tolerancias de acabado 
En la superficie de coronación del terraplén se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje 
y en ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a 
veinte metros (20 m), y niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los 
recuadros entre estacas, la superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni 
bajará de ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún punto. 
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se com-
pruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje 
del terraplén. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista 
y a sus expensas. 
 Criterios de rechazo del lote 
En el caso de que no se cumplieran las condiciones requeridas a la densidad de compactación, 
el lote se recompactará o, en caso contrario, el lote será reconstruido a cargo del Contratista. 
ARTÍCULO 508.2. Pedraplenes 
 Preparación de la superficie de asiento 
Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales pétreos se efectuará el des-
broce del terreno y la excavación de tierra vegetal y material inadecuado, si lo hubiera, en toda 
la profundidad requerida en los Planos o lo que a la vista del terreno decida la Dirección de 
Obra. 
En los pedraplenes a media ladera, se asegurará la perfecta estabilidad mediante, el escalona-
miento de aquélla en condiciones similares a las establecidas para el terraplén. 
Si el pedraplén tuviera que construirse sobre tierra y existiera una capa de roca sana próxima 
a la superficie del terreno, se podrá eliminar todo el material que haya por encima de dicha 
capa y asentar directamente el pedraplén sobre la roca sana. 
 Extensión de las tongadas 
Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén, se procederá a su construcción, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales se-
rán extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la su-
perficie de la explanada. 
El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada 
y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la ton-
gada y extendido a continuación de éste mediante tractor de orugas, realizándose la operación 
de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material. 
El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios de compactación dispo-
nibles, se obtenga la compacidad deseada. Salvo autorización expresa del Director, el espesor 
máximo de las tongadas, una vez compactadas, se fijará mediante los siguientes criterios: 
a. El espesor estará comprendido entre ochenta (80 cm) y cien centímetros (100 
cm). 
b. En el último metro del pedraplén ("zona de transición"), el espesor de las ton-
gadas decrecerá desde la parte más baja hasta su parte superior, con objeto de 
establecer un paso gradual entre el núcleo y la capa de forma. Asimismo, se 
comprobará que entre dos (2) tongadas sucesivas se cumplen las siguientes 
condiciones: 
(I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25 ; (I15/S15) < 20 
Siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la tongada 
inferior y Sx la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del material de la tongada 
superior. 
 Compactación 
El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades míni-
mas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del pedra-
plén, la granulometría del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compac-
tación y el número de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los 
resultados obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo en el oportuno tramo de 
ensayo, como más adelante se describe. 
La densidad mínima será la correspondiente a una porosidad (relación entre el volumen de 
poros y el volumen total de partículas sólidas más poros) del veinte por ciento (20%). En la 
compactación se utilizan rodillos vibratorios, cuyo peso estático no deberá ser inferior a diez 
toneladas (10 t) y el número de pasadas no será inferior a cuatro (4). El asiento producido con 
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la última pasada ha de ser inferior al uno por ciento (1 %) del espesor de la capa después de 
la primera pasada. 
 Terminación 
Es de aplicación todo lo expuesto para terraplenes, entendiéndose que en este caso la superficie 
de acabado coincide con la parte superior de la zona de transición. 
 Ensayos de control del material 
Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3): Un (1) ensayo de determinación directa de la re-
sistencia a compresión simple y otro (1) de durabilidad (SDT). 
 Puesta a punto del método de trabajo 
Para cada tipo de material se definirá el método de construcción, maquinaria a emplear, espe-
sor de la tongada, número de pasadas, etc., en función de los resultados obtenidos en la cons-
trucción de la primera y segunda tongadas que se tomarán como zona de ensayo. Dicha zona 
tendrá un volumen mínimo de tres mil metros cúbicos (3.000 m3) y servirá para comprobar la 
idoneidad del método propuesto. 
En combinación con el control anterior se efectuará un control de nivelación de las rasantes 
correspondientes a cada pasada, considerándose que se ha alcanzado la compactación reque-
rida cuando el incremento de asiento entre dos pasadas sucesivas es inferior a uno por ciento 
(1%) del espesor de la tongada (una vez excluida la influencia de las capas subyacentes). 
 Control de ejecución 
Se referirá de forma estricta al método aprobado por la Dirección en cuanto a la colocación del 
material, definido mediante el área de ensayo, debiendo mantenerse el tipo de maquinaria, 
número de pasadas, espesores, etc., en tanto no haya nuevos resultados que justifiquen, a 
juicio del Director de Obra, su modificación. 
 Plan de ensayos 
El plan de ensayos de control será el siguiente: 
Cada dos (2) semanas de trabajo o cada cuatro mil metros cuadrados (4000 m2) o fracción de 
capa una (1) determinación de la granulometría del material colocado y una (1) determinación 
de la densidad “in situ” en calicata de al menos dos metros (2) de diámetro y profundidad la de la 
tongada compactada. 
 Tolerancias de acabado. 
Las superficies acabadas se comprobarán mediante estacas de refino, niveladas hasta centí-
metros (cm), situadas en el eje y en los bordes de perfiles transversales que disten entre sí no 
más de veinte metros (20 m). 
Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas teóricas, 
con arreglo a los Planos, y se determinarán los valores algebraicos extremos de dichas dife-
rencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Se considerarán positivas 
las diferencias de cota correspondientes a puntos situados por encima de la superficie teórica. 
Se deben cumplir las siguientes condiciones: 
 a semisuma de los valores extremos deberá ser menor, en valor absoluto, que la quinta 
parte (1/5) del espesor de la última tongada. 
 La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros (5 cm) 
para la superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la superficie de la zona 
de transición. 
Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se construirá 
otra de espesor adecuado. Si no se cumple la condición segunda se añadirá una capa de nive-
lación con un mínimo no inferior a quince centímetros (15 cm) sobre el núcleo, o a diez centí-
metros (10 cm) sobre la zona de transición, constituida por material granular bien graduado, 
de características mecánicas no inferiores a las del material del pedraplén, y con tamaño má-
ximo de diez centímetros (10 cm) o de seis centímetros (6 cm), respectivamente. 
3. MEDICIÓN ABONO 
En las unidades y precios de terraplenes anteriormente mencionados, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de realizar 
el terraplén; realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o modificados 
por la Dirección de Obra. 
Los precios incluyen el extendido del material, la humectación o desecado, la compactación, el 
control de ejecución y el refinado y acabado de la explanada y los taludes, así como la evacua-
ción de los materiales sobrantes. 
Cuando el terraplén o pedraplén procede de préstamos el precio incluye además la excavación 
y el canon del préstamo, el suministro del material, incluido su transporte al lugar de utilización 
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dentro de la obra sea cual sea la distancia, así como el acondicionamiento del préstamo por 
motivos medioambientales. 
ARTÍCULO 509. M3 EXCAVACIÓN EN FORMACIÓN DE CUNETA POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
1.- DEFINICIÓN  
Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de asentarse 
la plataforma, taludes y cunetas de la traza, así como el consiguiente transporte de los pro-
ductos al lugar de empleo o vertedero. Entre esas operaciones hay que distinguir: 
Excavación en formación de cuneta por medios mecánicos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la excavación de taludes y formación 
de cunetas en paramentos definitivos en terrenos. Dichas operaciones comprenden la excava-
ción por medios mecánicos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Excavación en formación de cuneta por medios mecánicos 
No se ha de empezar un vaciado mientras la Dirección de Obra, no apruebe el replanteo reali-
zado, así como los accesos propuestos para los vehículos de carga o maquinaria. 
Las excavaciones se realizarán por procedimientos aprobados, mediante la utilización de equi-
pos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución 
de las obras. 
El Contratista ha de notificar a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el inicio de 
cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 
Si existieran servicios o conducciones próximas a la zona de vaciado, el 
Contratista ha de solicitar de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar 
para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de 
seguridad en tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Durante la ejecución de los trabajos se han de tomar las medidas necesarias para no disminuir 
la resistencia del terreno no excavado. En especial, se han de adoptar las medidas necesarias 
para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por 
el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcados debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. 
Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la Dirección de Obra podrá ordenar 
profundidades mayores que las previstas para conseguir capas suficientemente resistentes de 
roca o suelo, las características geométricas o geomecánicas de las cuales satisfagan las con-
diciones del proyecto. La excavación no podrá darse por finalizada hasta que la Dirección de 
Obra lo ordene. Cualquier modificación de la profundidad o dimensiones de la excavación no 
dará lugar a variación de los precios unitarios. 
En los casos de vaciados para cimentación en suelos coherentes, o en rocas meteorizables, la 
excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) del fondo se ha de ejecutar inmediata-
mente antes de iniciar la construcción del cimiento, salvo de que se cubra el fondo con una 
capa de hormigón de limpieza. En el caso de suelos potencialmente expansivos, la excavación 
del saneo también debe realizarse inmediatamente antes de efectuar el relleno del mismo, en 
las condiciones que especifica el artículo G0108, a fin de no dar lugar a la pérdida de humedad 
natural del terreno. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del Proyecto, el 
exceso de excavación, así como el ulterior relleno del mismo, no será de abono al 
contratista, salvo que los citados aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor 
y hayan estado expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida an-
ticipación por la Dirección de Obra. En el caso particular de excavación con empleo de 
explosivos, es de abono independiente la regularización del fondo de excavación en el 
ancho ocupado por la plataforma. 
 Los precios incluyen la excavación, carga y transporte de los productos resultantes a 
vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o al lugar de utilización 
dentro de la obra sea cual sea la distancia, y la correcta conservación de éstos hasta 
su reutilización. Incluyen asimismo la formación de los caballeros y los cánones de 
ocupación que fueran precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos 
de comunicación entre el desmonte y las zonas de utilización o vertido. 
ARTÍCULO 510. M3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS I/ 
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS 
1.- DEFINICIÓN  
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Ejecución de cunetas de las diferentes formas geométricas mediante hormigón ya sea en masa 
o armado, según forma y dimensiones definidas en las secciones tipo y planos de drenaje. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las pendientes serán las indicadas en los Planos del proyecto o en su defecto las que fije el 
Director de Obra. Cualquier diferencia respecto de los valores establecidos deberá ser subsa-
nada por el Contratista a su costa. 
Se revestirá en su totalidad con hormigón (resistente a las aguas agresivas, si es preciso) del 
tipo HM-20 y HA-25. 
Las pequeñas irregularidades superficiales deberán corregirse mediante la aplicación de mor-
tero de cemento. 
El revestimiento llevará juntas cada tres metros (3,00 m) aproximadamente; su ejecución se 
atendrá a las condiciones impuestas a la unidad de hormigón. 
Las conexiones de las cunetas y cuentones con las arquetas o pozos, se efectuarán a las cotas 
indicadas en los Planos. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
En las unidades y precios de los hormigones en formación de cunetas y cuentones anterior-
mente mencionadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: Se medirán y abonarán por metros 
cúbicos realmente ejecutados según planos, y se abonará al precio indicado en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
Los precios incluyen el replanteo, montaje y desmontaje del encofrado, suministro y colocación 
del hormigón, ejecución de juntas, maquinaria, material y medios auxiliares necesarios para la 
correcta y total ejecución de la unidad de obra. 
También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos de dre-
naje. 
ARTÍCULO 511. M3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO. 
1.- DEFINICIÓN  
El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de soporte a la capa de forma 
y al resto de las capas de asiento de la línea ferroviaria. 
Los rellenos artificiales para reposición de viales se proyectarán y ejecutarán de acuerdo a las 
normativas vigentes correspondientes a obras de carretera. 
 Los rellenos serán zonificados por lo que en su sección transversal se podrán distinguir 
las siguientes partes: 
 Terreno de apoyo: es aquél que sirve de base a los rellenos, una vez eliminada la tierra 
vegetal y ejecutado el saneo correspondiente. 
 Zona de saneo: Terreno natural que ha sido necesario eliminar por ser susceptible de 
crear problemas de capacidad portante o compresibilidad y ha sido restituido. 
 Cimiento: es la parte inferior del relleno que está en contacto con la zona de saneo. 
Su necesidad y espesor vendrá determinado por las condiciones de saturación e inun-
dación del relleno. 
 Núcleo: es la parte central del relleno que queda delimitada lateralmente por los es-
paldones, si los hubiera, y verticalmente por el cimiento (cuando éste exista) y la 
coronación. 
 Coronación: es la capa superior del relleno sobre la que se apoya la capa de forma o, 
en su caso, el subbalasto. Tendrá un espesor mínimo de 1 m. 
 Espaldón: es la parte exterior del relleno tipo terraplén que sirve para la protección 
del relleno. Sus características y espesores vendrán condicionadas por los objetivos 
específicos para los que se diseñe. No se considerará parte del espaldón los revesti-
mientos como, entre otros, las plantaciones, la cubierta de tierra vegetal, los enca-
chados de piedra o las protecciones anti-erosión. 
El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los apar-
tados: 
Terraplén 
1.- DEFINICIÓN de materiales tipo de suelos y “todo-uno”, procedentes de las excavaciones 
de la traza o de préstamos, proceso de ejecución y control de calidad. 
 
Pedraplén 
Extendido y compactación de materiales pétreos idóneos, procedentes de excavaciones en 
roca. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
ARTÍCULO 511.1. Terraplenes 
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 Equipo 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 
 Preparación de la superficie de asiento del terraplén 
Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno en las 
condiciones que se describen en el artículo correspondiente, así como la excavación y extrac-
ción de la tierra vegetal y el material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida 
en los Planos o a juicio del Director de Obra. A continuación, para conseguir la debida trabazón 
entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en 
los Planos o señalada por el Director de Obra y se compactará en las mismas condiciones que 
las exigidas para el cimiento del terraplén. 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se recortarán éstos en forma 
escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material procedente del 
antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se 
mezclará con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, será 
transportado a vertedero. 
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del 
área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 
Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba, arcillas blandas, limos 
colapsables, rellenos incontrolados, escombreras, etc., se asegurará la eliminación completa 
de este material o en la profundidad que indique el Director de Obra. Cualquier reutilización, 
con las oportunas medidas de selección, estabilización, compactación, etc., requerirá la previa 
autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Deberá realizarse un estudio de los posibles asientos, a fin de que la Dirección de Obras adopte 
las medidas oportunas, en los casos de rellenos de altura superior a 10 m que queden apoyados 
sobre suelos cuya densidad seca "in situ", sea inferior a 1,750 t/m3. Para conocer el espesor y 
la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se efectuarán calicatas y ensayos 
cada 1.000 m2 de superficie. 
En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural con pendiente superior 
al veinte por ciento (20%) se excavarán bermas escalonadas para garantizar la estabilidad del 
relleno. 
Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, lleván-
dolos algo por debajo (unas dos (2) tongadas) respecto a éste. 
 Extensión de las tongadas 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, em-
pleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán 
extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la expla-
nada. 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se con-
seguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. 
Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se podrá proceder a la mezcla en tajo 
de materiales de procedencias diferentes. 
El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos después 
de compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) requerirá autoriza-
ción escrita de la Dirección de Obra, basada en tramos de ensayo con el mismo equipo de 
compactación de modo que se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 
En el caso de que el porcentaje de finos sea mayor del veinticinco por ciento (25%) y el índice 
de plasticidad mayor de diez (10), la Dirección de Obra podrá exigir la reducción del espesor 
de tongada a veinte centímetros (20 cm). 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subya-
cente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra. 
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el Director no 
autorizará la extensión de la siguiente. 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas 
operarán sobre todo el ancho de cada capa. 
En el caso de marcos y bóvedas, pasos inferiores o túneles artificiales, el relleno del trasdosado 
ha de realizarse simultáneamente en los dos laterales, cuidando de evitar desequilibrios en los 
empujes de uno y otro lado, y con mayor motivo en obras esviadas. 
 Humectación o desecación 
Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la 
humedad del material. La compactación se efectuará con una humedad dentro del rango del 
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dos por ciento respecto a la humedad óptima (wópt+2%), determinándose ésta con ensayos 
Proctor Modificado. 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el hume-
decimiento de los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá implicar correc-
ciones de humedad superiores al dos por ciento (2%), salvo autorización de la Dirección de 
Obra. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la deseca-
ción por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos, o por adición de cal viva de acuerdo 
a las prescripciones recogidas en el artículo correspondiente de tratamiento con cal. 
 Compactación 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada y no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación 
y conformación de la misma y comprobado su grado de compactación. 
En el núcleo del terraplén se deberá alcanzar como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) 
de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
En la capa de coronación se deberá alcanzar, como mínimo, una densidad seca igual a la má-
xima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
En el caso de material “todo-uno”, la verificación del método de extendido y compactación se 
llevará a cabo en un tramo de ensayo, como más adelante se describe. 
La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la tongada y en cualquier 
punto de la misma, incluida el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno 
se realizará con el sobre ancho necesario y se eliminarán los materiales excedentes al terminar 
el mismo con el fin de obtener la geometría del talud teórico de Proyecto. 
Se cuidará el cosido entre tongadas de los terraplenes, evitando extender nuevas tongadas 
sobre superficies lisas arcillosas que pueden resultar de la compactación de materiales con 
porcentajes de finos relativamente altos o pizarrosos. En tales casos, la Dirección de Obra 
podrá exigir un suave escarificado superficial de las tongadas. 
Asimismo, cuando existan materiales gruesos fragmentables o evolutivos, se procederá de 
modo que esta fragmentación se produzca durante la puesta en obra en la mayor medida 
posible (por ejemplo, mediante el paso de las cadenas del tractor sobre el material en la zona 
de extracción) o durante el extendido (por ejemplo, mediante el empleo de rodillo estático 
dentado ("pata de cabra") en las primeras pasadas). 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obra de fábrica no 
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los 
terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades 
que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 
 Terminación y refino 
Esta actividad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 
geométrico del terraplén.  
Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con posteriori-
dad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 
realización, de acuerdo a las cotas y pendientes recogidas en los Planos. La terminación y refino 
del terraplén se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción de la capa de forma. 
Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad de la tongada com-
pactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con 
objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
No se extenderá ninguna tongada de la capa de forma sobre la explanada sin que se comprue-
ben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 
Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no 
se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en 
perfecto estado de funcionamiento. 
 Limitaciones de la ejecución 
La ejecución de los terraplenes deberá suspenderse cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra, sea inferior a 2º C. 
Si existe el temor de que vayan a producirse heladas, el Contratista deberá proteger todas 
aquellas zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de 
obra dañadas se levantarán y reconstruirán sin abono adicional alguno. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso de los 
equipos de construcción, hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no es 
factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que 
no se produzcan roderas en la superficie. 
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 Instrumentación de rellenos 
Los rellenos de más de 15 m de altura o que se consideren singulares por cualquier circuns-
tancia geotécnica, se deberán instrumentar para analizar su comportamiento geotécnico dife-
rido, al menos, durante el tiempo que duren las obras. 
El parámetro que se debe controlar, en todos los casos, es el movimiento vertical. 
En función de las características del relleno y del terreno de cimentación, también podría ser 
necesario controlar los movimientos horizontales y las presiones intersticiales, tanto del terreno 
de apoyo como del cuerpo del relleno. 
 Tramos de prueba 
Los tramos de prueba son tramos a realizar por parte de la Dirección de Obras o por el Con-
tratista, previo consentimiento de la Dirección de Obras, con objeto de analizar cualquier as-
pecto puntual concerniente a la ejecución del relleno, especialmente cuando los materiales 
presenten particularidades especiales o necesiten algún tratamiento técnico de puesta en obra 
adicional. 
En los tramos de prueba se determinarán los siguientes aspectos: 
 Características geotécnicas del material a emplear. 
 Métodos de humectación o desecación del material, según corresponda. 
 Maquinaria a emplear para las labores de mezclado, extendido y compactación. 
 Condiciones de compactación en lo que se refiere al espesor de tongada y a la humedad 
y densidad del material, una vez de ejecutado. 
 Características geotécnicas del material una vez ejecutado a determinar mediante e sa-
yos especiales con el material ejecutado entre los que cabría destacar los ensayos de 
placa de carga estática. 
En aquellos casos en los que se determine que el método de control posterior en obra sea el 
“Control de procedimiento”, los tramos de prueba servirán para fijar los requisitos a cumplir en 
dicho control 
 Control de calidad en la ejecución. Criterios de Rechazo del Lote. 
Ensayos de identificación y control del material 
Durante el proceso de ejecución del relleno, se realizará un control de identificación de cada 
zona de préstamo o desmonte de la que se esté obteniendo material para comparar los resul-
tados de los ensayos realizados con los correspondientes a los suelos estudiados en el Proyecto 
o estudios posteriores. 
La toma de muestras se realizará directamente de la zona de préstamo o desmonte, en dife-
rentes momentos durante las labores de excavación, de tal manera que el material sea lo más 
representativo posible del que se va a utilizar en obra. 
Para cada tipo de suelo que exista en la zona de préstamo o desmonte, el número de muestras 
a ensayar es el siguiente: 
 5 muestras, si el volumen de material que se va a extraer es inferior a 5.000 m3. 
 1 muestra adicional, sobre el número indicado anteriormente, por cada 5.000 m3 o 
fracción, de exceso sobre 5.000 m3. 
La Dirección de Obras podrá variar el tamaño de los lotes, ordenar la repetición de los ensayos, 
así como la realización de otros adicionales. 
Si una vez realizados e interpretados los ensayos, se comprobase que las características del 
suelo difieren sustancialmente de las indicadas en el Proyecto o en estudios posteriores, se 
deberán determinar las acciones a llevar a cabo en lo que se refiere a las condiciones de utili-
zación del materia. 
Control de ejecución 
El control de la compactación se hará por lotes. El lote está constituido por 5.000 m2 o fracción 
de material compactado o la superficie tratada en un día, si ésta es menor que 5.000 m2. 
 Tolerancias de acabado 
En la superficie de coronación del terraplén se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje 
y en ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a 
veinte metros (20 m), y niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los 
recuadros entre estacas, la superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni 
bajará de ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún punto. 
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se com-
pruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje 
del terraplén. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista 
y a sus expensas. 
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 Criterios de rechazo del lote 
En el caso de que no se cumplieran las condiciones requeridas a la densidad de compactación, 
el lote se recompactará o, en caso contrario, el lote será reconstruido a cargo del Contratista. 
ARTÍCULO 511.2. Pedraplenes 
 Preparación de la superficie de asiento 
Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales pétreos se efectuará el des-
broce del terreno y la excavación de tierra vegetal y material inadecuado, si lo hubiera, en toda 
la profundidad requerida en los Planos o lo que a la vista del terreno decida la Dirección de 
Obra. 
En los pedraplenes a media ladera, se asegurará la perfecta estabilidad mediante, el escalona-
miento de aquélla en condiciones similares a las establecidas para el terraplén. 
Si el pedraplén tuviera que construirse sobre tierra y existiera una capa de roca sana próxima 
a la superficie del terreno, se podrá eliminar todo el material que haya por encima de dicha 
capa y asentar directamente el pedraplén sobre la roca sana. 
 Extensión de las tongadas 
Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén, se procederá a su construcción, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales se-
rán extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la su-
perficie de la explanada. 
El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha tongada 
y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente de la ton-
gada y extendido a continuación de éste mediante tractor de orugas, realizándose la operación 
de forma que se corrijan las posibles segregaciones del material. 
El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios de compactación dispo-
nibles, se obtenga la compacidad deseada. Salvo autorización expresa del Director, el espesor 
máximo de las tongadas, una vez compactadas, se fijará mediante los siguientes criterios: 
a) El espesor estará comprendido entre ochenta (80 cm) y cien centímetros (100 cm). 
b) En el último metro del pedraplén ("zona de transición"), el espesor de las tongadas 
decrecerá desde la parte más baja hasta su parte superior, con objeto de establecer un 
paso gradual entre el núcleo y la capa de forma. Asimismo, se comprobará que entre 
dos (2) tongadas sucesivas se cumplen las siguientes condiciones: 
(I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25 ; (I15/S15) < 20 
Siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la tongada inferior 
y Sx la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del material de la tongada superior. 
 Compactación 
El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades míni-
mas necesarias. Con este objeto deberá elegirse adecuadamente, para cada zona del pedra-
plén, la granulometría del material, el espesor de tongada, el tipo de maquinaria de compac-
tación y el número de pasadas del equipo. Estas variables se determinarán a la vista de los 
resultados obtenidos durante la puesta a punto del método de trabajo en el oportuno tramo de 
ensayo, como más adelante se describe. 
La densidad mínima será la correspondiente a una porosidad (relación entre el volumen de 
poros y el volumen total de partículas sólidas más poros) del veinte por ciento (20%). En la 
compactación se utilizan rodillos vibratorios, cuyo peso estático no deberá ser inferior a diez 
toneladas (10 t) y el número de pasadas no será inferior a cuatro (4). El asiento producido con 
la última pasada ha de ser inferior al uno por ciento (1 %) del espesor de la capa después de 
la primera pasada. 
 Terminación 
Es de aplicación todo lo expuesto para terraplenes, entendiéndose que en este caso la superficie 
de acabado coincide con la parte superior de la zona de transición. 
 Ensayos de control del material 
Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3): Un (1) ensayo de determinación directa de la re-
sistencia a compresión simple y otro (1) de durabilidad (SDT). 
 Puesta a punto del método de trabajo 
Para cada tipo de material se definirá el método de construcción, maquinaria a emplear, espe-
sor de la tongada, número de pasadas, etc., en función de los resultados obtenidos en la cons-
trucción de la primera y segunda tongadas que se tomarán como zona de ensayo. Dicha zona 
tendrá un volumen mínimo de tres mil metros cúbicos (3.000 m3) y servirá para comprobar la 
idoneidad del método propuesto. 
En combinación con el control anterior se efectuará un control de nivelación de las rasantes 
correspondientes a cada pasada, considerándose que se ha alcanzado la compactación reque-
rida cuando el incremento de asiento entre dos pasadas sucesivas es inferior a uno por ciento 
(1%) del espesor de la tongada (una vez excluida la influencia de las capas subyacentes). 
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 Control de ejecución 
Se referirá de forma estricta al método aprobado por la Dirección en cuanto a la colocación del 
material, definido mediante el área de ensayo, debiendo mantenerse el tipo de maquinaria, 
número de pasadas, espesores, etc., en tanto no haya nuevos resultados que justifiquen, a 
juicio del Director de Obra, su modificación. 
 Plan de ensayos 
El plan de ensayos de control será el siguiente: 
Cada dos (2) semanas de trabajo o cada cuatro mil metros cuadrados (4000 m2) o fracción de 
capa una (1) determinación de la granulometría del material colocado y una (1) determinación 
de la densidad “in situ” en calicata de al menos dos metros (2) de diámetro y profundidad la 
de la tongada compactada. 
 Tolerancias de acabado. 
Las superficies acabadas se comprobarán mediante estacas de refino, niveladas hasta centí-
metros (cm), situadas en el eje y en los bordes de perfiles transversales que disten entre sí no 
más de veinte metros (20 m). 
Se hallará la diferencia entre las cotas reales de los puntos estaquillados y sus cotas teóricas, 
con arreglo a los Planos, y se determinarán los valores algebraicos extremos de dichas dife-
rencias, para tramos de longitud no inferior a cien metros (100 m). Se considerarán positivas 
las diferencias de cota correspondientes a puntos situados por encima de la superficie teórica. 
Se deben cumplir las siguientes condiciones: 
 La semisuma de los valores extremos deberá ser menor, en valor absoluto, que la 
quinta parte (1/5) del espesor de la última tongada. 
 La semidiferencia de valores extremos deberá ser inferior a cinco centímetros (5 cm) 
para la superficie del núcleo, y a tres centímetros (3 cm) para la superficie de la zona 
de transición. 
Si no se cumple la primera condición, se excavará la última tongada ejecutada y se construirá 
otra de espesor adecuado. Si no se cumple la condición segunda se añadirá una capa de nive-
lación con un mínimo no inferior a quince centímetros (15 cm) sobre el núcleo, o a diez centí-
metros (10 cm) sobre la zona de transición, constituida por material granular bien graduado, 
de características mecánicas no inferiores a las del material del pedraplén, y con tamaño má-
ximo de diez centímetros (10 cm) o de seis centímetros (6 cm), respectivamente. 
3. MEDICIÓN ABONO 
En las unidades y precios de terraplenes anteriormente mencionados, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de realizar 
el terraplén; realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o modificados 
por la Dirección de Obra. 
Los precios incluyen el extendido del material, la humectación o desecado, la compactación, el 
control de ejecución y el refinado y acabado de la explanada y los taludes, así como la evacua-
ción de los materiales sobrantes. 
Cuando el terraplén o pedraplén procede de préstamos el precio incluye además la excavación 
y el canon del préstamo, el suministro del material, incluido su transporte al lugar de utilización 
dentro de la obra sea cual sea la distancia, así como el acondicionamiento del préstamo por 
motivos medioambientales. 
ARTÍCULO 512. M3 EXCAVACIÓN EN VACIADO O SANEO I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA 
1.- DEFINICIÓN  
Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha 
de asentarse la plataforma, taludes y cunetas de la traza, así como el consiguiente 
transporte de los productos al lugar de empleo o vertedero. Entre esas operaciones hay que 
distinguir: 
Excavación en vaciado o saneo 
Consistente en la excavación a cielo abierto, con dimensiones en planta superiores a tres me-
tros (3 m), para emplazamiento o cimentación de obras de fábrica, o por debajo de la cota de 
fondo de excavación de desmontes o de apoyo de los terraplenes, realizada bien sea con apun-
talamiento, o mediante la formación de taludes estables, hasta la profundidad definida en el 
Proyecto o en su defecto indicada por escrito por la Dirección de Obra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Excavación en terreno sin clasificar incluso la excavación escalonada. 
 Agotamiento y evacuación de agua. 
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 Carga de los materiales de excavación. 
 Transporte y descarga, a vertedero, lugar de apilado o lugar de utilización de los ma-
teriales excavados. 
 Operaciones necesarias para garantizar la seguridad. 
 Acondicionamiento del vertedero. 
 Construcción y mantenimiento de accesos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Excavación en vaciado o saneo 
Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la Dirección de Obra un programa 
de desarrollo de los trabajos de explanación. 
No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de relleno o 
vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones prepa-
ratorias para garantizar una buena ejecución. 
Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro de la excava-
ción. 
Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la 
Dirección de Obra. 
En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de 
acuerdo con la Dirección de Obra. 
Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que pueda 
presentarse durante la excavación. 
Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendi-
miento. 
Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en di-
rección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura mayor 
de un metro (>= 1 m) que se habrá de extraer después manualmente. 
En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda antes de 
que se produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la excavación. 
Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en cortes de 
una altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho refuerzo. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para 
comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes en la forma-
ción de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado 
sin previa autorización de la Dirección de Obra. 
Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los 
vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso contrario el 
Contratista propondrá otros vertederos acompañando un estudio medio ambiental que some-
terá a aprobación escrita por la Dirección de Obra previo informe favorable de los técnicos 
competentes. 
En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos sólo 
podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza la Dirección de 
Obra. 
Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades distintas 
a las previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a depósitos 
provisionales o a los acopios que a tal fin señale la Dirección de Obra a propuesta del Contra-
tista, con objeto de proceder a su utilización posterior. 
Si faltasen tierras, la Dirección de Obra podrá autorizar una mayor excavación en las zonas de 
desmonte tendiendo los taludes, siempre que lo permitan los límites de expropiación y la cali-
dad de los materiales. En este caso, las unidades de obra ejecutadas en exceso sobre lo previsto 
en el Proyecto estarán sujetas a las mismas especificaciones que el resto de las obras, sin 
derecho a cobro de suplemento adicional sobre el precio unitario. 
Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento 
de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera 
preciso una selección o procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.) éste será 
realizado por el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En 
cualquier caso, los excesos de excavación, que resulten necesarios por el empleo de unos u 
otros modos de ejecución de las obras, con respecto a los límites teóricos necesarios correrán 
de cuenta del Contratista. 
El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra 
antes de su ejecución. 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por con-
dicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos Oficiales 
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competentes. En particular, se prestará especial atención al tratamiento de préstamos y ver-
tederos. 
También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan produ-
cirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta la 
recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia de 
que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud). 
No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de ex-
cavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto espe-
sor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del des-
monte. 
Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, 
debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de la Dirección de 
Obra. 
El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de tres metros 
(3 m). 
El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones 
que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, 
y protección superficial del terreno apropiados, con la finalidad de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la Dirección de Obra. 
El Contratista ha de presentar a la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, los planos y los 
cálculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La Direc-
ción de Obra puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del apun-
talamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido de su 
propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o sustitución. 
El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta 
de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 
El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los 
apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 
El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro 
de la excavación. Con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes 
y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capa-
cidad suficiente. 
El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y 
canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, 
para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de pre-
sión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la expla-
nación fijados en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la cota que 
se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material adecuado o seleccionado 
a determinar por la Dirección de Obra. 
Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente 
cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección 
necesarias. 
El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material 
adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, que cumpla las 
tolerancias admisibles. 
En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del Proyecto, 
resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la Dirección de Obra la 1.- DEFINICIÓN 
del nuevo talud, sin que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades 
se expresen en este Pliego, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los mate-
riales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias ne-
cesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento 
de las instrucciones de la Dirección de Obra, el Contratista será responsable de los daños oca-
sionados. 
El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima 
facilidad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las inme-
diaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, incluso 
cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la inspección 
o vigilancia de las obras por parte de la Dirección de Obra. 
Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un 
vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal 
acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por 
un operario en el exterior del vehículo. 
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Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de área y/o se 
entrecrucen itinerarios. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 Si se realizaran mayores excavaciones de las previstas en los perfiles del Proyecto, el 
exceso de excavación, así como el ulterior relleno del mismo, no será de abono al 
contratista, salvo que los citados aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor 
y hayan estado expresamente ordenados, reconocidos y aceptados, con la debida an-
ticipación por la Dirección de Obra. En el caso particular de excavación con empleo de 
explosivos, es de abono independiente la regularización del fondo de excavación en el 
ancho ocupado por la plataforma. 
 Los precios incluyen la excavación, carga y transporte de los productos resultantes a 
vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o al lugar de utilización 
dentro de la obra sea cual sea la distancia, y la correcta conservación de éstos hasta 
su reutilización. Incluyen asimismo la formación de los caballeros y los cánones de 
ocupación que fueran precisos, así como la creación y mantenimiento de los caminos 
de comunicación entre el desmonte y las zonas de utilización o vertido. 
El precio de excavación en vaciado o saneo incluye la nivelación del fondo de vaciado, compac-
tación y saneamiento, agotamiento y evacuación de aguas y cuantas operaciones sean nece-
sarias para una correcta ejecución de las obras. 
Los sostenimientos del terreno y entibaciones necesarias no serán de abono independiente. 
ARTÍCULO 513. M3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL AL LUGAR DE 
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA 
1.- DEFINICIÓN  
El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de soporte a la capa de forma 
y al resto de las capas de asiento de la línea ferroviaria. Los rellenos artificiales para reposición 
de viales se proyectarán y ejecutarán de acuerdo a las normativas vigentes correspondientes 
a obras de carretera. 
Los rellenos serán zonificados por lo que en su sección transversal se podrán distinguir las 
siguientes partes: 
 Terreno de apoyo: es aquél que sirve de base a los rellenos, una vez eliminada la tierra 
vegetal y ejecutado el saneo correspondiente. 
 Zona de saneo: Terreno natural que ha sido necesario eliminar por ser susceptible de 
crear problemas de capacidad portante o compresibilidad y ha sido restituido. 
 Cimiento: es la parte inferior del relleno que está en contacto con la zona de saneo. 
Su necesidad y espesor vendrá determinado por las condiciones de saturación e inun-
dación del relleno. 
Núcleo: es la parte central del relleno que queda delimitada lateralmente por los espaldones, 
si los hubiera, y verticalmente por el cimiento (cuando éste exista) y la coronación. 
 Coronación: es la capa superior del relleno sobre la que se apoya la capa de forma o, 
en su caso, el subbalasto. Tendrá un espesor mínimo de 1 m. 
 Espaldón: es la parte exterior del relleno tipo terraplén que sirve para la protección 
del relleno. Sus características y espesores vendrán condicionadas por los objetivos 
específicos para los que se diseñe. No se considerará parte del espaldón los revesti-
mientos como, entre otros, las plantaciones, la cubierta de tierra vegetal, los enca-
chados de piedra o las protecciones anti-erosión. 
El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los apar-
tados: 
Relleno saneo en desmonte 
Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, en saneo 
de desmonte en aquellos lugares donde sea necesario. 
Relleno sobre túnel artificial con material procedente de la traza o préstamos 
Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, sobre túnel 
artificial. 
Rellenos localizados 
Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, en trasdós 
de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y en general, aquellas zonas cuyas dimen-
siones no permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos generales. 
Los rellenos localizados tendrán las siguientes dimensiones: 
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Para las zanjas una anchura menor de tres metros (< 3 m) y una profundidad menor de seis 
metros (< 6 m), los pozos podrían ser circulares con una profundidad menor de dos (< 2) 
veces su diámetro y rectangulares con una profundidad menor de dos (< 2) veces el ancho. 
Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades 
Estas zanjas tendrán las dimensiones (anchura, profundidad) que se determine en Proyecto u 
ordene la Dirección de Obra. 
Relleno en formación de vertederos 
Es el conjunto de operaciones a realizar para la ubicación definitiva en el vertedero de los 
materiales sobrantes del movimiento de tierras, de modo que se consiga su integración ecoló-
gica y paisajística en el entorno. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Relleno saneo en desmonte 
Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes. 
Relleno sobre túnel artificial 
Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes. 
Rellenos localizados 
Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se han de 
referir todas las lecturas topográficas. 
Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se han de estabilizar 
hasta alcanzar una superficie uniforme. 
No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al contenido 
óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante la 
adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
En el caso de pequeños marcos y bóvedas se ha de realizar el relleno simultáneamente en los 
dos laterales, para evitar desequilibrios en los empujes de uno y otro lado. En el trasdosado de 
Pasos Inferiores abovedados o túneles artificiales, el relleno no se considera localizado a los 
efectos de este artículo. 
No se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado el ochenta 
por ciento (80%) de la resistencia prevista. La compactación junto al paramento de hormigón 
se hará con máquinas vibrantes ligeras accionadas manualmente. 
Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen asenta-
mientos, se excavarán hasta llegar a una profundidad en la cual el material esté compactado 
adecuadamente, volviéndose a rellenar y compactar de modo correcto, por cuenta del Contra-
tista, hasta dejar la superficie lisa y capaz de soportar las cargas que vayan a solicitarla. 
Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades 
Las zanjas se rellenarán con grava limpia, preferiblemente con granulometría comprendida 
entre veinte y sesenta milímetros (20/60 mm). 
Para proteger a esta grava de la contaminación por arrastre de finos procedentes del terreno, 
se envolverá totalmente en un geotextil de, al menos, ciento cincuenta gramos por metro 
cuadrado (150 g/m2). 
En el fondo de zanjas drenantes se instalará un tubo de PVC ranurado o de hormigón poroso. 
Este tubo tendrá un diámetro interior no inferior a cien milímetros (100 mm). 
La Dirección de Obra determinará los tramos de zanja a realizar, así como el diámetro del tubo, 
cuando no figure directamente en los Planos. 
Relleno en formación de vertederos 
El material se acumulará por tongadas y se dispondrá de tal manera que los desechos más 
gruesos se coloquen siempre en el fondo y a más de dos metros (2 m) de profundidad de la 
superficie final del terreno, para conseguir un nivel freático bajo y evitar inundaciones; la dis-
posición de los materiales deberá ser coherente con la del resto de ellos en la zona y evitando 
discontinuidades en el terreno; si los materiales siguen disposiciones inclinadas debe intentarse 
mantener esa estructura aunque resulte más costoso. 
Estabilización del vertedero: 
Es necesario diseñar un sistema de drenaje superficial que canalice la entrada de agua, impi-
diendo su acumulación en superficie mediante pendientes adecuadas. 
Se debe realizar un redondeo de las cabeceras y un suavizado de la base del talud. Tras la 
última tongada del material se llevará a cabo un modelado final que ayude a integrar las formas 
del vertedero en el entorno circundante. 
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Si no se toman las medidas oportunas durante la construcción del vertedero o cuando los 
problemas de estabilidad son importantes, el Contratista vendrá obligado a realizar, a su costo, 
las obras complementarias necesarias como construir muros de contención, etc. 
Remodelado paisajístico del terreno 
La integración paisajística del vertedero está condicionada por el volumen de los materiales, 
debiendo considerarse previamente éstos para un remodelado correcto y un acabado visual-
mente integrado. El tratamiento debe incluir la configuración final del terreno mediante medi-
das de remodelado tales que la topografía final resulte estructuralmente estable y acorde con 
el entorno. 
Así pues, teniendo en cuenta estos factores se procederá a la remodelación del vertedero re-
partiendo su volumen sobre una superficie amplia para reducir su altura, y consiguientemente 
su impacto visual. 
Para diseñar la forma final del vertedero conviene guiarse por el criterio de reproducir el en-
torno, procurando respetar el relieve original, redondear los taludes para dar una apariencia 
más natural, evitar las formas excesivamente marcadas con líneas rectas y angulosas que 
resultarían excesivamente artificiales, cuidar el tamaño en relación con los elementos del en-
torno, no sobrepasar excesivamente la línea del horizonte y no tapar vistas panorámicas. 
En general se adoptarán formas redondeadas, suaves e irregulares al efectuar el modelado 
final. En modelado no sólo deben tenerse en cuenta las pendientes, sino también las sinuosi-
dades en planta de las laderas del entorno, e intentar reproducirlas al máximo, conservando la 
situación relativa de las vaguadas. 
Es recomendable en los vertederos situados a media ladera la distribución de los materiales 
hacia la zona más elevada de la misma dado que de este modo se reduce la masa aparente. 
Regeneración de la cubierta vegetal 
La implantación de la cubierta vegetal en el vertedero puede considerarse como la última fase 
de la restauración, después de realizado el remodelado. 
Se extenderá la capa de tierra vegetal, que se habrá reservado previamente en acopio inter-
medio, con espesor no inferior a treinta centímetros (30 cm). Se estudiará la distribución del 
material por zonas de manera que se evite el paso de la maquinaria sobre el material ya ex-
tendido, impidiendo de esta forma la compactación de los suelos. 
3. MEDICIÓN ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Los precios incluyen la ejecución de tramos de ensayo, así como los materiales y trabajos 
adicionales invertidos en las correcciones de: granulometrías inadecuadas, falta de drenaje de 
la superficie, irregularidades superiores a las tolerancias, daños ocasionados por bajas tempe-
raturas o tránsito indebido u otras circunstancias consecuencia de una mala construcción. 
La medición se obtendrá a partir de los perfiles del terreno antes y después de los trabajos sin 
que puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en Planos. 
ARTÍCULO 514. M COLUMNA DE MORTERO DE DIÁMETRO 40 CM, INCLUYENDO LA 
PERFORACIÓN Y EL MATERIAL APORTADO PARA EL RELLENO DE LA COLUMNA, ASÍ 
COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. 
1.- DEFINICIÓN 
Técnica de mejora o refuerzo que consiste en la introducción de una red o malla de inclusiones 
semirrígidas verticales de mortero u hormigón bombeable, sin extracción de material de exca-
vación, quedando embebido en el propio terreno. 
Es de aplicación en terrenos flojos y de alta deformabilidad, donde existen problemas de capa-
cidad portante, riesgo de rotura por cimiento y / o asientos excesivos no compatibles con la 
estructura proyectada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Inicialmente se desbrozará y limpiará la superficie del terreno, procediendo a instalar referen-
cias exteriores que permitan el correcto replanteo de la malla de proyecto, con un error inferior 
a + 20 cm. 
Tras el replanteo de las columnas a ejecutar, y con carácter previo a su ejecución, será nece-
sario llevar a cabo ensayos de calibración en las proximidades de los puntos de implantación, 
a fin de establecer una correlación entre los parámetros de perforación y los datos del proyecto. 
La perforación del terreno se llevará a cabo introduciendo una herramienta concebida para 
proceder a la excavación por expansión lateral del terreno sin extracción de material, consti-
tuida por un canal central de inyección, cerrado durante la excavación por un obturador móvil 
o por un tapón perdido. 
Se aplicarán simultáneamente fuerzas de compresión y par de rotación hasta la profundidad 
prevista en el proyecto, quedando sujeta está a posibles variaciones basadas en las conclusio-
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nes obtenidas de los ensayos de calibración que deberán ser en todo caso aprobadas por di-
rección de obra, o en todo caso cuando se alcance el rechazo de la capa competente de apoyo 
de las inclusiones. 
Una vez alcanzada la profundidad deseada, el material de relleno se inyectará a través de la 
base de la herramienta por medio de una bomba de hormigón, realizando el proceso de ascenso 
de manera continua con un movimiento simultáneo de rotación con el fin de garantizar la 
continuidad. 
La máquina estará equipada con un dispositivo que informará de manera permanente de: 
 Caudal de inyección del material y velocidad de ascenso que no se debe superar con 
el fin de asegurar la continuidad del fuste de la columna según el diámetro seleccio-
nado, teniendo en cuenta siempre un sobre-consumo del 5% como mínimo. 
 Presión interior del circuito de bombeo, concretamente en el cuello de cisne, como 
control de la continuidad de la alimentación del cuello de cisne, según la presión mí-
nima a garantizar (consigna de presión) 
Este dispositivo a su vez cuantificará la cantidad necesaria para rellenar la cavidad del circuito 
y dará una autorización de ascenso cuando la cavidad se encuentre llena y sobrepasando así 
la presión mínima requerida para comenzar la extracción y ascenso (consigna de presión inicio 
extracción). 
El caudal del material de aporte deberá ser medido directamente en la bomba y nunca deducido 
de una interpretación de las variaciones de presión del bombeo. 
No deberá desplazarse la hélice más de 10cm con respecto al fondo de la perforación, magnitud 
suficiente para facilitar la apertura del obturador. 
El operario deberá respetar las consignas de inicio de extracción, velocidad y presión. Dichas con-
signas se determinarán en función de la naturaleza del material de aporte y del terreno a tratar. 
Por lo general, se fijan los siguientes mínimos: 
 Consumo adicional de 5% del volumen 
 Presión en el cuello de cisne al inicio de la extracción 50KPa 
 Presión en el cuello de cisne durante la extracción 10KPa 
Al final de la extracción, el bombeo podrá interrumpirse cuando el volumen del material pre-
sente en el tubo sea suficiente para terminar de rellenar la columna por gravedad. 
Al concluir la ejecución de la columna, su perfil de relleno aparecerá en la pantalla del ordenador 
de cabina. En caso de no-continuidad del perfil, la columna tendrá que ejecutarse de nuevo. 
El dispositivo de control en cabina deberá grabar la ejecución de las columnas, datos de iden-
tificación, parámetros de excavación y relleno para que estos estén disponibles después de la 
ejecución. 
Una vez terminada la instalación de las columnas se procederá al extendido de la capa granular 
filtrante, con el espesor fijado en Planos. Por último, se extenderá el terraplén de forma que 
no se remueva o contamine la capa drenante. 
ENSAYOS Y CONTROLES 
Se realizará un control de calibrado de profundidad y de caudal de bombeo durante todo el 
proceso tal. 
Respecto a los ensayos de control de ejecución, deberán realizarse los tanto sobre los consti-
tuyentes como sobre el material acabado. 
 Por cada 500 m3 de material, se deberá extraer como mínimo un juego de tres pro-
betas para conservación. Esta extracción se deberá hacer por lo menos una vez por 
semana. Los moldes serán cilíndricos de tipo hormigón o prismáticos de tipo mortero. 
Se realizará al menos un ensayo de rotura a 28 días por cada juego. 
 Una vez ejecutadas las columnas se deberá llevar un control del comportamiento de 
esfuerzo - deformación de estas bajo el efecto de un esfuerzo máximo. Para ello apli-
cará un gato entre la placa y el sistema de reacción (generalmente se utiliza el propio 
equipo CMC que transmite una reacción de hasta 60tn) se determina el comporta-
miento de esfuerzo - deformación de las columnas durante una hora con un ciclo de 
carga descarga con incrementos de 6.5 toneladas. 
 Se deberá de realizar en obra un ensayo de calidad de la columna de un cada cien 
metros bajo terraplén. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m Columna de mortero de diámetro 40 cm, incluyendo la perforación y el material 
aportado para el relleno de la columna, así como los medios auxiliares necesarios. 
El precio incluye la perforación y el material aportado para el relleno de la columna, así como 
los medios auxiliares necesarios. Se medirá y abonará por metros realmente ejecutados. 
ARTÍCULO 515. M2 CAPA DE GRAVA EN ENCEPADO DE COLUMNAS ESPESOR 80 CM 
1.- DEFINICIÓN 
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Técnica de mejora o refuerzo que consiste en la introducción de una red o malla de inclusiones 
semirrígidas verticales de mortero u hormigón bombeable, sin extracción de material de exca-
vación, quedando embebido en el propio terreno. 
Es de aplicación en terrenos flojos y de alta deformabilidad, donde existen problemas de capa-
cidad portante, riesgo de rotura por cimiento y / o asientos excesivos no compatibles con la 
estructura proyectada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Inicialmente se desbrozará y limpiará la superficie del terreno, procediendo a instalar referen-
cias exteriores que permitan el correcto replanteo de la malla de proyecto, con un error inferior 
a + 20 cm. 
Tras el replanteo de las columnas a ejecutar, y con carácter previo a su ejecución, será nece-
sario llevar a cabo ensayos de calibración en las proximidades de los puntos de implantación, 
a fin de establecer una correlación entre los parámetros de perforación y los datos del proyecto. 
La perforación del terreno se llevará a cabo introduciendo una herramienta concebida para 
proceder a la excavación por expansión lateral del terreno sin extracción de material, consti-
tuida por un canal central de inyección, cerrado durante la excavación por un obturador móvil 
o por un tapón perdido. 
Se aplicarán simultáneamente fuerzas de compresión y par de rotación hasta la profundidad 
prevista en el proyecto, quedando sujeta está a posibles variaciones basadas en las conclusio-
nes obtenidas de los ensayos de calibración que deberán ser en todo caso aprobadas por di-
rección de obra, o en todo caso cuando se alcance el rechazo de la capa competente de apoyo 
de las inclusiones. 
Una vez alcanzada la profundidad deseada, el material de relleno se inyectará a través de la 
base de la herramienta por medio de una bomba de hormigón, realizando el proceso de ascenso 
de manera continua con un movimiento simultáneo de rotación con el fin de garantizar la 
continuidad. 
La máquina estará equipada con un dispositivo que informará de manera permanente de: 
 Caudal de inyección del material y velocidad de ascenso que no se debe superar con 
el fin de asegurar la continuidad del fuste de la columna según el diámetro seleccio-
nado, teniendo en cuenta siempre un sobre-consumo del 5% como mínimo. 
 Presión interior del circuito de bombeo, concretamente en el cuello de cisne, como 
control de la continuidad de la alimentación del cuello de cisne, según la presión mí-
nima a garantizar (consigna de presión) 
Este dispositivo a su vez cuantificará la cantidad necesaria para rellenar la cavidad del circuito 
y dará una autorización de ascenso cuando la cavidad se encuentre llena y sobrepasando así 
la presión mínima requerida para comenzar la extracción y ascenso (consigna de presión inicio 
extracción). 
El caudal del material de aporte deberá ser medido directamente en la bomba y nunca deducido 
de una interpretación de las variaciones de presión del bombeo. 
No deberá desplazarse la hélice más de 10cm con respecto al fondo de la perforación, magnitud 
suficiente para facilitar la apertura del obturador. 
El operario deberá respetar las consignas de inicio de extracción, velocidad y presión. Dichas 
consignas se determinarán en función de la naturaleza del material de aporte y del terreno a 
tratar. Por lo general, se fijan los siguientes mínimos: 
 Consumo adicional de 5% del volumen 
 Presión en el cuello de cisne al inicio de la extracción 50KPa 
 Presión en el cuello de cisne durante la extracción 10KPa 
Al final de la extracción, el bombeo podrá interrumpirse cuando el volumen del material pre-
sente en el tubo sea suficiente para terminar de rellenar la columna por gravedad. 
Al concluir la ejecución de la columna, su perfil de relleno aparecerá en la pantalla del ordenador 
de cabina. En caso de no-continuidad del perfil, la columna tendrá que ejecutarse de nuevo. 
El dispositivo de control en cabina deberá grabar la ejecución de las columnas, datos de iden-
tificación, parámetros de excavación y relleno para que estos estén disponibles después de la 
ejecución. 
Una vez terminada la instalación de las columnas se procederá al extendido de la capa granular 
filtrante, con el espesor fijado en Planos. Por último, se extenderá el terraplén de forma que 
no se remueva o contamine la capa drenante. 
ENSAYOS Y CONTROLES 
Se realizará un control de calibrado de profundidad y de caudal de bombeo durante todo el 
proceso tal y como se ha descrito anteriormente. 
Respecto a los ensayos de control de ejecución, deberán realizarse los tanto sobre los consti-
tuyentes como sobre el material acabado. 
 Por cada 500 m3 de material, se deberá extraer como mínimo un juego de tres pro-
betas para conservación. Esta extracción se deberá hacer por lo menos una vez por 
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semana. Los moldes serán cilíndricos de tipo hormigón o prismáticos de tipo mortero. 
Se realizará al menos un ensayo de rotura a 28 días por cada juego. 
 Una vez ejecutadas las columnas se deberá llevar un control del comportamiento de 
esfuerzo - deformación de estas bajo el efecto de un esfuerzo máximo. Para ello apli-
cará un gato entre la placa y el sistema de reacción (generalmente se utiliza el propio 
equipo CMC que transmite una reacción de hasta 60tn) se determina el comporta-
miento de esfuerzo - deformación de las columnas durante una hora con un ciclo de 
carga descarga con incrementos de 6.5 toneladas. 
 Se deberá de realizar en obra un ensayo de calidad de la columna de un cada cien 
metros bajo terraplén. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
m2 Capa de grava en encepado de columnas espesor 80 cm. El precio incluye el material 
aportado para la formación de la capa granular de encepado, así como los medios auxiliares 
necesarios. Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados. 
ARTÍCULO 516. M3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES 
DE LA EXPLANACIÓN 
1.- DEFINICIÓN 
Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal o 
suelos asimilados, sobre los taludes de la explanación y cuantos lugares se han estimado en el 
proyecto para el acondicionamiento del terreno, incluidos los vertederos. 
La ejecución de la unidad de obra incluye: 
 Aportación a la obra de tierra vegetal procedente de acopio 
 Extendido de la tierra vegetal 
 Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, será 
uniforme sobre la totalidad de superficie indicada en el Proyecto. 
Cuando la altura de los taludes lo requiera, el extendido de la tierra vegetal deberá hacerse de 
forma progresiva, de forma que se evite una incorrecta ejecución en la franja media de los 
mismos. 
Se dará prioridad, en cuanto al reparto de la tierra vegetal disponible, a los taludes más visibles, 
zonas próximas a cursos fluviales y fondos de valles, aledaños de pasos de fauna y zonas 
ajardinadas. 
El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los tiempos 
de permanencia de superficies desnudas y de almacenamiento de los materiales. 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con 
anterioridad, a fin de conseguir una buena adherencia de esta capa con las inferiores y evitar 
así efectos erosivos. 
El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima compac-
tación y con un espesor mínimo de treinta centímetros (30 cm). 
Si utilizando este espesor hay tierra vegetal sobrante, se aumentará el espesor hasta agotar la 
totalidad de la tierra vegetal acopiada en la obra. 
En el caso de pedraplenes se procederá antes del extendido de la tierra vegetal a la incorpora-
ción de materiales apropiados que produzcan un cierto sellado que sirva de base a la capa de 
tierra vegetal. A continuación del extendido de la tierra vegetal, se efectuará un rastrillado 
superficial para igualar la superficie y borrar las huellas de maquinaria utilizada, pisadas, etc. 
y preparar el asiento adecuado a las semillas y plantas. 
Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán quedar limpios 
y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. 
Tal situación deberá contar con la aprobación del Director Ambiental de Obra. 
Una vez que la tierra vegetal se halle extendida en los taludes y hasta el momento de las 
siembras, el Contratista cuidará de realizar las labores necesarias para protegerla frente a las 
escorrentías superficiales de la plataforma (taludes en terraplenes) y del terreno colindante 
(taludes en desmontes). 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³), realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, transporte desde 
cualquier distancia, descarga, extendido, rastrillado y limpieza del área tratada siguiendo las 
indicaciones de los Planos o instrucciones de la Dirección De Obra, remoción y limpieza del 
material, y labores de mantenimiento de la tierra vegetal extendida en los taludes hasta que 
se realice la siembra. 
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ARTÍCULO 517. M3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL 
1.- DEFINICIÓN  
Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal sobre 
los taludes de la explanación y demás incluidas las zonas auxiliares de obra. 
Las operaciones son las siguientes: 
 Mantenimiento de la tierra vegetal 
 Aportación y extendido de la tierra vegetal 
La aportación y el extendido de tierra vegetal, será uniforme sobre la totalidad de superficies 
indicadas en el Anejo nº 24 de Integración Ambiental. Cuando la altura de los taludes lo re-
quiera, el extendido de la tierra vegetal deberá hacerse de forma progresiva, de forma que se 
evite una incorrecta ejecución en la franja media de los mismos. 
El extendido de la tierra vegetal se deberá programar de manera que se minimicen los tiempos 
de permanencia de superficies desnudas y de almacenamiento de los materiales. 
Las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal se escarificarán ligeramente con 
anterioridad, a fin de conseguir una buena adherencia de esta capa con las inferiores y evitar 
así efectos erosivos. 
El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima compac-
tación y con un espesor mínimo general de 25 cm. Si utilizando este espesor hay tierra vegetal 
sobrante, se aumentará el espesor de la capa de recubrimiento de los vertederos hasta agotar 
la totalidad de la tierra vegetal acopiada en la obra. 
No obstante, la existencia de este excedente de tierra vegetal se hará notar mediante señali-
zación y/o representación en plano, y este hecho será comunicado a los responsables de las 
obras y a los organismos locales, para que, de precisarse, dicho material pueda ser utilizado, 
bien en otros tramos de obra deficitarios, bien en otras obras del entorno. 
Si finalmente por modificaciones de las obras no se dispusiera de un volumen de tierra vegetal 
suficiente para cubrir las necesidades previstas en el presente proyecto, se realizará un nuevo 
reparto, distribuyendo menores espesores que los indicados en este proyecto, pero dando prio-
ridad a los taludes y a las áreas aledañas a las estructuras aptas para el paso de fauna, según 
lo indicado en las recomendaciones ambientales habitualmente establecidas por el Promotor. 
En cualquier caso, de precisarse un aporte adicional de tierra vegetal, ésta procederá prefe-
rentemente de tramos del proyecto contiguos excedentarios en tierra vegetal o, en último tér-
mino, del aprovechamiento y enmienda de tierras de inferior calidad procedentes de los terre-
nos que igualmente estuviera previsto desbrozar. 
A continuación del extendido de la tierra vegetal, se efectuará un rastrillado superficial para 
igualar la superficie y borrar las huellas de maquinaria utilizada, pisadas, etc. y preparar el 
asiento adecuado a las semillas y plantas. 
En el caso de los taludes de desmonte de inclinación 1H:1V, el aporte de tierra vegetal se 
realizará mediante vuelco desde la cabecera, por procedimientos mecánicos, con una dotación 
no inferior a 0,10 m³/m². 
Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán quedar limpios 
y en situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. 
Tal situación deberá contar con la aprobación del Director Ambiental de Obra. 
Una vez que la tierra vegetal se halle extendida en las superficies de destino y hasta el mo-
mento de las siembras, el Contratista cuidará de realizar las labores necesarias para protegerla 
frente a las escorrentías superficiales de la plataforma (taludes en terraplenes) y del terreno 
colindante (taludes en desmontes). 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Estos precios incluyen el escarificado previo a la extensión, la carga en acopio, transporte desde 
cualquier distancia, descarga, extendido, rastrillado y limpieza del área tratada siguiendo las 
indicaciones de los Planos o instrucciones de la D.O., remoción y limpieza del material, y labores 
de mantenimiento de la tierra vegetal extendida en los taludes hasta que se realice la siembra. 
 m³ Labor de mantenimiento de acopios de tierra vegetal, consistente en suministro y 
siembra de leguminosas a razón de 25 g/m², incluso enterrado de las plantas seis 
meses después mediante volteo mecánico. 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados. 
ARTÍCULO 518. M2 HIDROSIEMBRA DE CAPA HERBÁCEA 
1.- DEFINICIÓN 
La siembra consiste en distribuir la semilla de forma homogénea en el suelo y recubrirla con 
un material de recebo que permita su germinación y facilite su instalación. La hidrosiembra 
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consiste en distribuir, de forma uniforme sobre el terreno, las semillas a implantar, en suspen-
sión o en disolución acuosa y mezclada con otros materiales que ayudan a su implantación 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia 
siembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los 
factores de temperatura como los de precipitación. 
Las mejores épocas para la siembra coincidirán con el otoño, entre octubre y noviembre. 
Se procurará no realizar las operaciones de revegetación de forma simultánea, sino que se 
acometerá la restauración de taludes a medida que se avanza en la obra. 
SIEMBRA 
La forma de realizar la siembra será preferentemente la siguiente: 
Se llevará a cabo en dos mitades: una, avanzando en una dirección cualquiera, y la otra per-
pendicularmente a la anterior; procediéndose a continuación al tapado de las semillas me-
diando rastrillado del terreno. 
 La siembra se hará a voleo y por personal cualificado, capaz de hacer una distribución 
uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora, que realizará posteriormente 
el tapado de las semillas. Para facilitar la distribución de semillas pueden mezclarse 
con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 
 Todas estas operaciones podrán reducirse a una sola cuando se den garantías de una 
buena distribución de la semilla en una sola pasada y cuando no importe que las se-
millas queden tapadas muy someramente. 
Deben tomarse además las siguientes precauciones: 
 En pendiente, se sembrarán en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la 
parte elevada. 
 También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
 Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva. 
Desde el momento en que se mezclan las semillas hasta el momento en que se inicia la ope-
ración de siembra no transcurrirán más de 20 min. 
El cañón de la hidrosembradora se situará inclinado por encima de la horizontal. 
La hidrosiembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso 
hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras enchu-
fadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida directamente 
el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante la operación se produzcan movi-
mientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar que la mezcla 
proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la 
superficie a tratar es función de la potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 
50 metros, y deberá ajustarse en obra, realizando las pruebas pertinentes a fin de evitar los 
efectos antes indicados. 
La hidrosiembra se realizará en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo 
A criterio de la D.O. se considerará la posibilidad de dar dos pasadas de hidrosiembra con 
dosificaciones más ligeras en lugar de una sola. En este caso, se podrá realizar un repaso a los 
6 meses de la siembra inicial. 
En el caso de taludes cuya base no sea accesible, debe recurrirse a situar mangueras de forma 
que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar 
cuando hay vientos fuertes, o tenga lugar cualquier otra circunstancia que haga previsible una 
distribución imperfecta cuando se lanza el chorro desde la hidrosembradora. 
Se protegerá la plataforma de contaminación con la mezcla de la hidrosiembra (lonas, planchas 
de madera, etc.). 
En el caso de que la mezcla fértil utilizada en la hidrosiembra contaminará la plataforma, será 
responsabilidad del Contratista el proceder a su limpieza. 
El Contratista se compromete a resembrar aquellas zonas donde el porcentaje de la superficie 
de zonas desnudas en relación a la superficie total de hidrosiembra sea superior al 3% y, en 
todo caso, cualquier superficie unitaria sin vegetación superior a 3 m2. El muestreo se realizará 
sobre parcelas de un metro de ancho y de toda la altura del talud. 
En caso de superarse estos valores límite, se procederá a realizar un estudio de las posibles 
causas de los resultados negativos. Se podrá cambiar la mezcla de componentes para la re-
siembra en función de los resultados obtenidos, siempre ante la autorización de la Dirección 
Ambiental de Obra. 
RIEGOS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 
Las superficies sembradas/ hidrosembradas deben ser objeto de riegos, en un número tal, que 
garantizando el éxito de la siembra no cree unas condiciones de exigencia en las especies que 
no van a poder ser proporcionadas en la conservación. Ha de tenerse en cuenta que se pretende 
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solo mantener las plantas vivas y obligarles a generar un sistema radicular que les permita 
soportar las condiciones climáticas naturales. 
Las dotaciones, número y épocas de riegos, se especifican en el Artículo III.6.4. del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Asimismo, las superficies sembradas deberán incluirse en un plan de siegas que como mínimo 
incluirá dos actuaciones anuales. Dichas operaciones serán de obligado cumplimiento por parte 
del Contratista, durante el período de garantía. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m² Hidrosiembra de capa herbácea (leguminosas) en dos pasadas con especies adap-
tadas agroclimáticamente a la zona i/ el suministro de todos los componentes necesa-
rios, semillas, mulch o acolchado, estabilizante, bioactivador, fertilizantes, riegos de 
arraigo. 
Los tratamientos y acondicionamientos, ya sean siembras o hidrosiembras, se medirán y abo-
narán por superficies realmente ejecutadas, si lo han sido conforme a este Proyecto y/o a las 
órdenes escritas del Director Ambiental de la Obra. 
Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares. El resembrado de 
la superficie de zonas de fallo de la siembra o hidrosiembra, por encima de los límites marcados 
en el presente artículo, se hará a cargo del Contratista. 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados. 
ARTÍCULO 519. UD EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN, CONTENEDOR, APERTURA Y TA-
PADO DE HOYO DE PLANTACIÓN, FORMACIÓN ALCORQUE, ABONADO Y PRIMER 
RIEGO DE PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA 
1.- DEFINICIÓN 
Se entiende por Unidad de Obra "de ejecución de plantaciones", el conjunto de operaciones 
necesarias para el correcto establecimiento y el enraizamiento en el lugar definido en el pro-
yecto de las especies objeto de revegetación procedentes de vivero. 
No se podrá iniciar la plantación, sin la previa aprobación por la Dirección Ambiental de Obra, 
del replanteo y de la concreta ubicación de cada especie. 
En esta unidad se incluye el suministro de plantas a obra. El suministro de plantas a la obra 
está sujeto a prescripciones que se refieren a las siguientes operaciones y conceptos y se 
definen en los apartados que siguen: 
 Especificidad del material vegetal 
 Sanidad vegetal 
 Material vegetal autóctono 
 Dimensionado del material vegetal 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las plantas estarán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 
radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz 
desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas. 
Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 
foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan desarrollado las 
rádielas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea. Las plantas 
estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural. 
Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las plantas 
será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares 
que, aun cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años la edad necesaria para alcan-
zarlo. 
La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 
Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o antiesté-
ticos. 
En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último 
estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando 
de manera ostensible las características de haber sido repicado en vivero. 
EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 
Una vez realizada la reextensión de la tierra vegetal, la medida siguiente consiste en la plan-
tación de las áreas desnudas o alteradas que se han producido durante las obras de construc-
ción. 
En todas las unidades de ejecución de plantación incluidas en el cuadro de precios está incluido 
el abonado, el riego de arraigo y los restantes riegos necesarios para el mantenimiento de las 
plantaciones.  
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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Los precios que a continuación se indica, incluyen la excavación, transporte y colocación de la 
planta, rotura de cepellón y/o extracción de contenedores, relleno del hueco, enmiendas indi-
cadas y cuantas operaciones, materiales y medios auxiliares sean necesarios para la correcta 
ejecución de esta unidad de obra. 
Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas, conforme al Proyecto y/o a las 
órdenes escritas por el Director Ambiental de la Obra y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
No serán objeto de abono ningunas de las operaciones, materiales o actividades realizadas en 
vivero de obra sobre las plantas, cualquiera que sea su procedencia. 
 ud Ejecución de plantación, contenedor, incluso apertura y tapado de hoyo de planta-
ción, formación alcorque, abonado y primer riego de plantación, suministro, transporte 
y descarga de la planta. 
Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
ARTÍCULO 520. M2 RIEGO DE SUPERFICIES SEMBRADAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
1.- DEFINICIÓN  
Conjunto de operaciones que tienen por objeto asegurar el arraigo y supervivencia de las plan-
taciones proyectadas, a través de riegos de plantación (arraigo) y de mantenimiento. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las aguas destinadas a riego deberán encontrarse dentro de los intervalos definidos conforme 
a la metodología oficial de análisis del MAPA. 
6<pH<8,5 
CE a 25ºC<2,5dS/m 
En el supuesto de que la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5) fuera superior 
a 6 mg/l, la Dirección Ambiental de Obra podrá rechazar el uso de la misma, a la vista de los 
resultados del Control de Calidad y parámetros complementarios de entrofización. 
A criterio de la Dirección Ambiental de Obra, y basándose en la sensibilidad de las especies de 
siembra, se fijarán los máximos admisibles en relación con los elementos fitotóxicos: Sodio, 
Cloro y Boro. 
Riego de especies suministradas en contenedor 
Antes de la plantación se dará un riego hasta percolación a las especies suministradas en con-
tenedor (bandeja, maceta o contenedor). El plazo máximo entre el riego de la planta en con-
tenedor y su plantación será de 4 horas. 
Riego de especies sembradas 
Las superficies sembradas/ hidrosembradas deberán ser objeto de riegos, que habrán de eje-
cutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las semillas en ger-
minación y, para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de forma que se tengan unas 
condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles de acuerdo con el grado de im-
pureza y poder germinativo previstos. 
La aportación de agua se realizará de forma que llegue al suelo de manera suave, en forma de 
lluvia fina, de tal manera que no arrastre la semilla ni los materiales complementarios utiliza-
dos, vaciando zonas y recargando otras. 
Dosis y número de riegos 
Además del riego de implantación se efectuarán ocho riegos anuales en todas las superficies 
sembradas o hidrosembradas, así como las cubiertas por plantaciones, modificables a criterio 
de la Dirección Ambiental de Obra de acuerdo con las condiciones climáticas de los períodos de 
plantación y la sensibilidad de las especies implantadas. Los riegos de mantenimiento se reali-
zarán durante el período de garantía que asciende a dos años. 
El riego será suficiente para alcanzar una humedad a Capacidad de Campo en zona de influencia 
de las raíces. 
Dichos riegos se aplicarán con las siguientes dosis orientativas, cada uno: 
 Superficies sembradas e hidrosembradas .......................................... 5 l/m² 
 Plantaciones arbóreas: ................................................................. 15-20 l/ud 
 Plantaciones arbustos ................................................................... :5-10 l/ud 
 Plantaciones matas: ......................................................................... 2-5 l/ud 
Calidad del agua 
El agua utilizada para riego debe cumplir las condiciones antes citadas y rechazada en caso 
contrario. Para verificar la calidad la Dirección Ambiental de Obra podrá requerir muestras y 
proceder a su análisis; el coste de éstos correrá a cargo del Contratista. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m² Riego de superficies sembradas mediante camión cisterna 8000 l i/ carga y trans-
porte desde punto de abastecimiento hasta el lugar de uso. Se medirán y abonarán 
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por metros cuadrados realmente ejecutados y se abonará al precio indicado en el Cua-
dro de Precios nº 1. 
El precio señalado comprende el suministro y la incorporación en la zona de influencia de las 
raíces, de los riegos de mantenimiento a realizar a las superficies plantadas y/o sembradas. 
ARTÍCULO 521. M3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE CANTERA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
1.- DEFINICIÓN 
El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de soporte a la capa de forma 
y al resto de las capas de asiento de la línea ferroviaria. 
Los rellenos artificiales para reposición de viales se proyectarán y ejecutarán de acuerdo a las 
normativas vigentes correspondientes a obras de carretera. 
Los rellenos serán zonificados por lo que en su sección transversal se podrán distinguir las 
siguientes partes: 
 Terreno de apoyo: es aquél que sirve de base a los rellenos, una vez eliminada la tierra 
vegetal y ejecutado el saneo correspondiente. 
 Zona de saneo: Terreno natural que ha sido necesario eliminar por ser susceptible de 
crear problemas de capacidad portante o compresibilidad y ha sido restituido. 
 Cimiento: es la parte inferior del relleno que está en contacto con la zona de saneo. 
Su necesidad y espesor vendrá determinado por las condiciones de saturación e inun-
dación del relleno. 
 Núcleo: es la parte central del relleno que queda delimitada lateralmente por los es-
paldones, si los hubiera, y verticalmente por el cimiento (cuando éste exista) y la 
coronación. 
 Coronación: es la capa superior del relleno sobre la que se apoya la capa de forma o, 
en su caso, el subbalasto. Tendrá un espesor mínimo de 1 m. 
 Espaldón: es la parte exterior del relleno tipo terraplén que sirve para la protección 
del relleno. Sus características y espesores vendrán condicionadas por los objetivos 
específicos para los que se diseñe. No se considerará parte del espaldón los revesti-
mientos como, entre otros, las plantaciones, la cubierta de tierra vegetal, los enca-
chados de piedra o las protecciones anti-erosión. 
El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los apar-
tados: 
Relleno saneo en desmonte 
Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, en saneo 
de desmonte en aquellos lugares donde sea necesario. 
Relleno sobre túnel artificial con material procedente de la traza o préstamos 
Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, sobre túnel 
artificial. 
Rellenos localizados 
Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, en trasdós 
de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y en general, aquellas zonas cuyas dimen-
siones no permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos generales. 
Los rellenos localizados tendrán las siguientes dimensiones: 
Para las zanjas una anchura menor de tres metros (< 3 m) y una profundidad menor de seis 
metros (< 6 m), los pozos podrían ser circulares con una profundidad menor de dos (< 2) 
veces su diámetro y rectangulares con una profundidad menor de dos (< 2) veces el ancho. 
Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades 
Estas zanjas tendrán las dimensiones (anchura, profundidad) que se determine en Proyecto u 
ordene la Dirección de Obra. 
Relleno en formación de vertederos 
Es el conjunto de operaciones a realizar para la ubicación definitiva en el vertedero de los 
materiales sobrantes del movimiento de tierras, de modo que se consiga su integración ecoló-
gica y paisajística en el entorno. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Relleno saneo en desmonte 
Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes. 
Relleno sobre túnel artificial 
Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes. 
Rellenos localizados 
Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se han de 
referir todas las lecturas topográficas. 
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Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se han de estabilizar 
hasta alcanzar una superficie uniforme. 
No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al contenido 
óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante la 
adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
En el caso de pequeños marcos y bóvedas se ha de realizar el relleno simultáneamente en los 
dos laterales, para evitar desequilibrios en los empujes de uno y otro lado. En el trasdosado de 
Pasos Inferiores abovedados o túneles artificiales, el relleno no se considera localizado a los 
efectos de este artículo. 
No se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado el ochenta 
por ciento (80%) de la resistencia prevista. La compactación junto al paramento de hormigón 
se hará con máquinas vibrantes ligeras accionadas manualmente. 
Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen asenta-
mientos, se excavarán hasta llegar a una profundidad en la cual el material esté compactado 
adecuadamente, volviéndose a rellenar y compactar de modo correcto, por cuenta del Contra-
tista, hasta dejar la superficie lisa y capaz de soportar las cargas que vayan a solicitarla. 
Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades 
Las zanjas se rellenarán con grava limpia, preferiblemente con granulometría comprendida 
entre veinte y sesenta milímetros (20/60 mm). 
Para proteger a esta grava de la contaminación por arrastre de finos procedentes del terreno, 
se envolverá totalmente en un geotextil de, al menos, ciento cincuenta gramos por metro 
cuadrado (150 g/m2). 
En el fondo de zanjas drenantes se instalará un tubo de PVC ranurado o de hormigón poroso. 
Este tubo tendrá un diámetro interior no inferior a cien milímetros (100 mm). 
La Dirección de Obra determinará los tramos de zanja a realizar, así como el diámetro del tubo, 
cuando no figure directamente en los Planos. 
Relleno en formación de vertederos 
El material se acumulará por tongadas y se dispondrá de tal manera que los desechos más 
gruesos se coloquen siempre en el fondo y a más de dos metros (2 m) de profundidad de la 
superficie final del terreno, para conseguir un nivel freático bajo y evitar inundaciones; la dis-
posición de los materiales deberá ser coherente con la del resto de ellos en la zona y evitando 
discontinuidades en el terreno; si los materiales siguen disposiciones inclinadas debe intentarse 
mantener esa estructura aunque resulte más costoso. 
Estabilización del vertedero: 
Es necesario diseñar un sistema de drenaje superficial que canalice la entrada de agua, impi-
diendo su acumulación en superficie mediante pendientes adecuadas. 
Se debe realizar un redondeo de las cabeceras y un suavizado de la base del talud. Tras la 
última tongada del material se llevará a cabo un modelado final que ayude a integrar las formas 
del vertedero en el entorno circundante. 
Si no se toman las medidas oportunas durante la construcción del vertedero o cuando los 
problemas de estabilidad son importantes, el Contratista vendrá obligado a realizar, a su costo, 
las obras complementarias necesarias como construir muros de contención, etc. 
Remodelado paisajístico del terreno 
La integración paisajística del vertedero está condicionada por el volumen de los materiales, 
debiendo considerarse previamente éstos para un remoldeado correcto y un acabado visual-
mente integrado. El tratamiento debe incluir la configuración final del terreno mediante medi-
das de remodelado tales que la topografía final resulte estructuralmente estable y acorde con 
el entorno. 
Así pues, teniendo en cuenta estos factores se procederá a la remodelación del vertedero re-
partiendo su volumen sobre una superficie amplia para reducir su altura, y consiguientemente 
su impacto visual. 
Para diseñar la forma final del vertedero conviene guiarse por el criterio de reproducir el en-
torno, procurando respetar el relieve original, redondear los taludes para dar una apariencia 
más natural, evitar las formas excesivamente marcadas con líneas rectas y angulosas que 
resultarían excesivamente artificiales, cuidar el tamaño en relación con los elementos del en-
torno, no sobrepasar excesivamente la línea del horizonte y no tapar vistas panorámicas. 
En general se adoptarán formas redondeadas, suaves e irregulares al efectuar el modelado 
final. En modelado no sólo deben tenerse en cuenta las pendientes, sino también las sinuosi-
dades en planta de las laderas del entorno, e intentar reproducirlas al máximo, conservando la 
situación relativa de las vaguadas. 
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Es recomendable en los vertederos situados a media ladera la distribución de los materiales 
hacia la zona más elevada de la misma dado que de este modo se reduce la masa aparente. 
Regeneración de la cubierta vegetal 
La implantación de la cubierta vegetal en el vertedero puede considerarse como la última fase 
de la restauración, después de realizado el remodelado. 
Se extenderá la capa de tierra vegetal, que se habrá reservado previamente en acopio inter-
medio, con espesor no inferior a treinta centímetros (30 cm). Se estudiará la distribución del 
material por zonas de manera que se evite el paso de la maquinaria sobre el material ya ex-
tendido, impidiendo de esta forma la compactación de los suelos. 
3. MEDICIÓN ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Los precios incluyen la ejecución de tramos de ensayo, así como los materiales y trabajos 
adicionales invertidos en las correcciones de: granulometrías inadecuadas, falta de drenaje de 
la superficie, irregularidades superiores a las tolerancias, daños ocasionados por bajas tempe-
raturas o tránsito indebido u otras circunstancias consecuencia de una mala construcción. 
La medición se obtendrá a partir de los perfiles del terreno antes y después de los trabajos sin 
que puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en Planos. 
ARTÍCULO 522. M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL QUE CUMPLA CON 
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITU-
DINAL DESDE 8,0 KN/M HASTA 11,8 KN/M, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANS-
VERSAL DESDE 10,1 KN/M HASTA 12,0 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN 
ROTURA DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA 
DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1560 N 
HASTA 1960 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAÍDA CONO) DESDE 24 MM HASTA 19 
MM Y PERMEABILIDAD PERPENDICULAR AL PLANO ENTRE SESENTA Y UNO Y CIN-
CUENTA Y SEIS LITROS POR METRO CUADRADO POR SEGUNDO (61 Y 56 L/M²/S) 
1.- DEFINICIÓN 
La aplicación del geotextil se basa en su capacidad de filtro, dejando pasar el agua reteniendo 
finos. Por otro lado, es también importante su alta resistencia a la perforación y su utilización 
como protección de geomembranas. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La superficie sobre la que se extienda el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes 
y punzantes que puedan dañarle. 
El extendido de la capa superior se realizará de tal forma, que la maquinaria para el extendido 
y compactación no circule en ningún momento sobre la superficie del geotextil. 
La primera tongada sobre el geotextil será de al menos de cuarenta centímetros (40 cm) y el 
tamaño máximo del árido no superará los doscientos milímetros (200 mm). 
Para lograr la continuidad entre las láminas del geotextil se realizarán solapes no inferiores a 
cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas, en cuyo caso dicho so-
lape se podría rebajar a 30 cm. 
ARTÍCULO 523. M3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE MUROS 
Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVA-
CIÓN DE LA TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL AL LUGAR DE UTILIZA-
CIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO 
1.- DEFINICIÓN 
El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de soporte a la capa de forma 
y al resto de las capas de asiento de la línea ferroviaria. 
Los rellenos artificiales para reposición de viales se proyectarán y ejecutarán de acuerdo a las 
normativas vigentes correspondientes a obras de carretera. 
Los rellenos serán zonificados por lo que en su sección transversal se podrán distinguir las 
siguientes partes: 
 Terreno de apoyo: es aquél que sirve de base a los rellenos, una vez eliminada la tierra 
vegetal y ejecutado el saneo correspondiente. 
 Zona de saneo: Terreno natural que ha sido necesario eliminar por ser susceptible de 
crear problemas de capacidad portante o compresibilidad y ha sido restituido. 
 Cimiento: es la parte inferior del relleno que está en contacto con la zona de saneo. 
Su necesidad y espesor vendrá determinado por las condiciones de saturación e inun-
dación del relleno. 
 Núcleo: es la parte central del relleno que queda delimitada lateralmente por los es-
paldones, si los hubiera, y verticalmente por el cimiento (cuando éste exista) y la 
coronación. 
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 Coronación: es la capa superior del relleno sobre la que se apoya la capa de forma o, 
en su caso, el subbalasto. Tendrá un espesor mínimo de 1 m. 
 Espaldón: es la parte exterior del relleno tipo terraplén que sirve para la protección 
del relleno. Sus características y espesores vendrán condicionadas por los objetivos 
específicos para los que se diseñe. No se considerará parte del espaldón los revesti-
mientos como, entre otros, las plantaciones, la cubierta de tierra vegetal, los enca-
chados de piedra o las protecciones anti-erosión. 
El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los apar-
tados: 
Relleno saneo en desmonte 
Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, en saneo 
de desmonte en aquellos lugares donde sea necesario. 
Relleno sobre túnel artificial con material procedente de la traza o préstamos 
Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, sobre túnel 
artificial. 
Rellenos localizados 
Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, en trasdós 
de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y en general, aquellas zonas cuyas dimen-
siones no permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos generales. 
Los rellenos localizados tendrán las siguientes dimensiones: 
Para las zanjas una anchura menor de tres metros (< 3 m) y una profundidad menor de seis 
metros (< 6 m), los pozos podrían ser circulares con una profundidad menor de dos (< 2) 
veces su diámetro y rectangulares con una profundidad menor de dos (< 2) veces el ancho. 
Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades 
Estas zanjas tendrán las dimensiones (anchura, profundidad) que se determine en Proyecto u 
ordene la Dirección de Obra. 
Relleno en formación de vertederos 
Es el conjunto de operaciones a realizar para la ubicación definitiva en el vertedero de los 
materiales sobrantes del movimiento de tierras, de modo que se consiga su integración ecoló-
gica y paisajística en el entorno. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Relleno saneo en desmonte 
Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes. 
Relleno sobre túnel artificial  
Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes. 
Rellenos localizados 
Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se han de 
referir todas las lecturas topográficas. 
Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se han de estabilizar 
hasta alcanzar una superficie uniforme. 
No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al contenido 
óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante la 
adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
En el caso de pequeños marcos y bóvedas se ha de realizar el relleno simultáneamente en los 
dos laterales, para evitar desequilibrios en los empujes de uno y otro lado. En el trasdosado de 
Pasos Inferiores abovedados o túneles artificiales, el relleno no se considera localizado a los 
efectos de este artículo. 
No se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado el ochenta 
por ciento (80%) de la resistencia prevista. La compactación junto al paramento de hormigón 
se hará con máquinas vibrantes ligeras accionadas manualmente. 
Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen asenta-
mientos, se excavarán hasta llegar a una profundidad en la cual el material esté compactado 
adecuadamente, volviéndose a rellenar y compactar de modo correcto, por cuenta del Contra-
tista, hasta dejar la superficie lisa y capaz de soportar las cargas que vayan a solicitarla. 
Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades 
Las zanjas se rellenarán con grava limpia, preferiblemente con granulometría comprendida 
entre veinte y sesenta milímetros (20/60 mm). 
Para proteger a esta grava de la contaminación por arrastre de finos procedentes del terreno, 
se envolverá totalmente en un geotextil de, al menos, ciento cincuenta gramos por metro 
cuadrado (150 g/m2). 
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En el fondo de zanjas drenantes se instalará un tubo de PVC ranurado o de hormigón poroso. 
Este tubo tendrá un diámetro interior no inferior a cien milímetros (100 mm). 
La Dirección de Obra determinará los tramos de zanja a realizar, así como el diámetro del tubo, 
cuando no figure directamente en los Planos. 
Relleno en formación de vertederos 
El material se acumulará por tongadas y se dispondrá de tal manera que los desechos más 
gruesos se coloquen siempre en el fondo y a más de dos metros (2 m) de profundidad de la 
superficie final del terreno, para conseguir un nivel freático bajo y evitar inundaciones; la dis-
posición de los materiales deberá ser coherente con la del resto de ellos en la zona y evitando 
discontinuidades en el terreno; si los materiales siguen disposiciones inclinadas debe intentarse 
mantener esa estructura aunque resulte más costoso. 
Estabilización del vertedero: 
Es necesario diseñar un sistema de drenaje superficial que canalice la entrada de agua, impi-
diendo su acumulación en superficie mediante pendientes adecuadas. 
Se debe realizar un redondeo de las cabeceras y un suavizado de la base del talud. Tras la 
última tongada del material se llevará a cabo un modelado final que ayude a integrar las formas 
del vertedero en el entorno circundante. 
Si no se toman las medidas oportunas durante la construcción del vertedero o cuando los 
problemas de estabilidad son importantes, el Contratista vendrá obligado a realizar, a su costo, 
las obras complementarias necesarias como construir muros de contención, etc. 
Remodelado paisajístico del terreno 
La integración paisajística del vertedero está condicionada por el volumen de los materiales, 
debiendo considerarse previamente éstos para un remoldeado correcto y un acabado visual-
mente integrado. El tratamiento debe incluir la configuración final del terreno mediante medi-
das de remodelado tales que la topografía final resulte estructuralmente estable y acorde con 
el entorno. 
Así pues, teniendo en cuenta estos factores se procederá a la remodelación del vertedero re-
partiendo su volumen sobre una superficie amplia para reducir su altura, y consiguientemente 
su impacto visual. 
Para diseñar la forma final del vertedero conviene guiarse por el criterio de reproducir el en-
torno, procurando respetar el relieve original, redondear los taludes para dar una apariencia 
más natural, evitar las formas excesivamente marcadas con líneas rectas y angulosas que 
resultarían excesivamente artificiales, cuidar el tamaño en relación con los elementos del en-
torno, no sobrepasar excesivamente la línea del horizonte y no tapar vistas panorámicas. 
En general se adoptarán formas redondeadas, suaves e irregulares al efectuar el modelado 
final. En modelado no sólo deben tenerse en cuenta las pendientes, sino también las sinuosi-
dades en planta de las laderas del entorno, e intentar reproducirlas al máximo, conservando la 
situación relativa de las vaguadas. 
Es recomendable en los vertederos situados a media ladera la distribución de los materiales 
hacia la zona más elevada de la misma dado que de este modo se reduce la masa aparente. 
Regeneración de la cubierta vegetal 
La implantación de la cubierta vegetal en el vertedero puede considerarse como la última fase 
de la restauración, después de realizado el remodelado. 
Se extenderá la capa de tierra vegetal, que se habrá reservado previamente en acopio inter-
medio, con espesor no inferior a treinta centímetros (30 cm). Se estudiará la distribución del 
material por zonas de manera que se evite el paso de la maquinaria sobre el material ya ex-
tendido, impidiendo de esta forma la compactación de los suelos. 
3. MEDICIÓN ABONO 
En las unidades y precios de rellenos localizados anteriormente mencionados, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La medición de los precios de relleno localizados se obtendrá a partir de los perfiles del terreno 
antes y después de los trabajos sin que puedan superar, como máximo, los de las secciones 
definidas en Planos. 
Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los inevita-
bles aprobados formalmente por la Dirección de Obra, estando obligado el Contratista a realizar 
los citados rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 
El precio incluye la preparación del terreno o superficie soporte, el extendido, humidificación o 
desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la completa realización de 
la unidad de obra. En caso de material de la traza, la carga, el transporte y la descarga del 
material será a cualquier lugar dentro de la obra sea cual sea la distancia y cuando sea proce-
dente de préstamo la carga, transporte y descarga será hasta una distancia de diez kilómetros 
(10 km). 
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ARTÍCULO 524. KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMA-
DURAS PASIVAS, I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. 
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES 
1.- DEFINICIÓN 
Armaduras pasivas 
Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por barras 
de acero corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo especificado en el Pliego PG3, 
incluidas sus diversas actualizaciones, la 
Instrucción EHE y las Normas UNE. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Despiece de las armaduras. 
 Cortado y doblado de las armaduras. 
 Colocación de separadores. 
 Colocación de las armaduras. 
 Atado o soldado de las armaduras, en su caso. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Armaduras pasivas 
El contratista ha de presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, y con suficiente 
antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. 
El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el Pro-
yecto. 
Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud de 
éstos. 
Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. 
Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en correspon-
dencia con el Proyecto. 
En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 
Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se dispon-
drán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas 
sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que 
quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hor-
migón. 
El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado-
desdoblado cada veinte toneladas (20 t) de acero colocado, verificándose asimismo la sección 
equivalente. Cada cincuenta toneladas (50 t) se realizarán ensayos para determinar las carac-
terísticas mecánicas (límite elástico y rotura). 
Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras 
será el siguiente: 
 Paramentos expuestos a la intemperie: dos centímetros y medio (2,5 cm). 
 Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: tres centímetros y medio (3,5 
cm). 
 Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: cuatro centímetros (4,0 cm). 
Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento 
de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor 
de hormigón sin variar la disposición de la armadura. 
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón suficien-
temente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. 
Las muestras de los mismos se someterán al Director de las Obras antes de su utilización, y su 
coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 
En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala 
de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director 
de Obra o la persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por kilogramos (kg) realmente colocados según planos y se abonará al 
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a recortes, ata-
duras, empalmes, separadores, y todos los medios necesarios para la colocación del acero. 
ARTÍCULO 525. M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA 
1.- DEFINICIÓN 
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Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas con hormigón de lim-
pieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, comprendiendo las operaciones de ver-
tido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Suministro del hormigón. 
 Comprobación de la plasticidad del hormigón. 
 Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Curado del hormigón. 
 Ensayos necesarios. 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventual-
mente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Hormigonado 
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la 
Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido 
y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos neu-
máticos. 
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada es-
tructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. 
El plan de hormigonado consiste en el explicitación de la forma, medios y proceso que el con-
tratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 
En el plan ha de constar: 
 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad. 
 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.  
Para cada unidad ha de constar: 
 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido di-
recto,). 
 Características de los medios mecánicos. 
 Personal. 
 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería). 
 Secuencia de relleno de los moldes. 
 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 
(pasarelas, andamios, tablones u otros). 
 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
 Sistema de curado del hormigón. 
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya revisado la 
posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos 
y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormi-
gón. 
La compactación se ha de hacer por vibrado. 
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos. 
Curado 
Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la resistencia prevista, 
se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo 
de: 
 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales􀂃Quince días (15 d) en 
tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto con aguas 
o filtraciones agresivas. 
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha 
de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de 
agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de 
riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección de Obra, se 
han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las 
limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 
de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 
secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisura-
ción del elemento. 
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Control de calidad 
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que 
establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe apli-
carse a cada elemento de obra. 
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el refrentado 
de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos alternativos de 
mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) 
del desmoldado). 
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica pres-
crita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 
demolición o aceptación. 
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consis-
tente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia 
del hormigón. 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún 
abono por ello. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unida-
des que se hayan definido en el Proyecto. 
El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior 
a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a las me-
diciones utilizados para el abono de la excavación. 
El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, for-
mación de juntas, curado y limpieza total. 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 
No incluyen las armaduras y el encofrado. 
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones 
del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico (m3) de hormigón incluye 
este tipo de cemento. 
No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de 
apoyo de las estructuras. 
Serán de abono independiente los suplementos por cemento sulforresistente, así como de cual-
quier aditivo. 
ARTÍCULO 526. M3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, 
PANTALLAS Y ENCEPADOS 
1.- DEFINICIÓN 
Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas con hormigón de lim-
pieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, comprendiendo las operaciones de ver-
tido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Suministro del hormigón. 
  Comprobación de la plasticidad del hormigón. 
 Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Curado del hormigón. 
 Ensayos necesarios. 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventual-
mente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Hormigonado 
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la 
Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido 
y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos neu-
máticos. 
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El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada es-
tructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. 
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el con-
tratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 
En el plan ha de constar: 
 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad. 
 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. Para cada unidad ha de constar: 
 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido di-
recto, ...). 
 Características de los medios mecánicos. 
 Personal. 
 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería). 
 Secuencia de relleno de los moldes. 
 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 
(pasarelas, andamios, tablones u otros). 
 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
 Sistema de curado del hormigón. 
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya revisado la 
posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos 
y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormi-
gón. 
La compactación se ha de hacer por vibrado. 
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos. 
Curado 
Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la resistencia prevista, 
se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo 
de: 
 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales 
 Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté 
en contacto con aguas o filtraciones agresivas 
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha 
de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de 
agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de 
riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección de Obra, se 
han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las 
limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 
de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 
secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisura-
ción del elemento. 
Control de calidad  
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que 
establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe apli-
carse a cada elemento de obra. 
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el refrentado 
de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos alternativos de 
mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) 
del desmoldado). 
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica pres-
crita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 
demolición o aceptación. 
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consis-
tente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia 
del hormigón. 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 
Contratista ningún abono por ello. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unida-
des que se hayan definido en el Proyecto. 
El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior 
a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a las me-
diciones utilizados para el abono de la excavación. 
El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, for-
mación de juntas, curado y limpieza total. 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 
No incluyen las armaduras y el encofrado. 
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones 
del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico (m3) de hormigón incluye 
este tipo de cemento. 
No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de 
apoyo de las estructuras. 
Serán de abono independiente los suplementos por cemento sulforresistente, así como de cual-
quier aditivo. 
ARTÍCULO 527. M3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS 
1.- DEFINICIÓN 
Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas con hormigón de lim-
pieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, comprendiendo las operaciones de ver-
tido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Suministro del hormigón. 
 Comprobación de la plasticidad del hormigón. 
 Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Curado del hormigón. 
 Ensayos necesarios. 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventual-
mente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Hormigonado 
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la 
Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido 
y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos neu-
máticos. 
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada es-
tructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. 
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el con-
tratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 
En el plan ha de constar: 
 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad. 
 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 
Para cada unidad ha de constar: 
 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido di-
recto, ...). 
 Características de los medios mecánicos. 
 Personal. 
 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería). 
 Secuencia de relleno de los moldes. 
 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 
(pasarelas, andamios, tablones u otros). 
 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
 Sistema de curado del hormigón. 
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya revisado la 
posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos 
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y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormi-
gón. 
La compactación se ha de hacer por vibrado. 
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos. 
Curado 
Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la resistencia prevista, 
se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo 
de: 
 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales 
 Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté 
en contacto con aguas o filtraciones agresivas 
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha 
de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de 
agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de 
riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección de Obra, se 
han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las 
limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 
de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 
secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisura-
ción del elemento. 
Control de calidad 
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que 
establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe apli-
carse a cada elemento de obra. 
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el refrentado 
de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos alternativos de 
mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) 
del desmoldado). 
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica pres-
crita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 
demolición o aceptación. 
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consis-
tente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia 
del hormigón. 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 
Contratista ningún abono por ello. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unida-
des que se hayan definido en el Proyecto. 
El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior 
a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a las me-
diciones utilizados para el abono de la excavación. 
El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, for-
mación de juntas, curado y limpieza total. 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 
No incluyen las armaduras y el encofrado. 
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones 
del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico (m3) de hormigón incluye 
este tipo de cemento. 
No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de 
apoyo de las estructuras. 
Serán de abono independiente los suplementos por cemento sulforresistente, así como de cual-
quier aditivo. 
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ARTÍCULO 528. M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTE-
RIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCO-




Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de fábrica y 
piezas prefabricadas de hormigón o fibrocemento, para encofrados perdidos en tableros de 
puentes de vigas prefabricadas. 
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo de los encofrados. 
 Montaje del encofrado con limpieza y preparación de las superficies de apoyo, si es 
necesario. 
 Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 
 Tapado de juntas entre piezas. 
 Nivelado del encofrado. 
 Humectación del encofrado. 
 Apuntalado del encofrado, si es preciso. 
 Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza es-
tructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Encofrados 
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias nece-
sarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de 
la luz. 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte 
de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 
cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá ser previamente 
aprobado por la Dirección de Obra. 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados 
junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a 
los anclajes. 
Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz 
libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado 
el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la 
pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la 
humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros. 
En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará mediante 
un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas 
y pasivas. 
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y 
siempre informando al Director de las Obras. 
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el Director 
de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 
Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados inmediata-
mente después de efectuado el desencofrado. 
Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido úni-
camente en casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) habrán de 
cortarse a golpe de cincel. No está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de 
los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos de 
material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse fácilmente. 
Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en la obra de 
fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y equidistantes. Allí 
donde sea posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 
En caso de piezas prefabricadas se han de seguir las instrucciones del fabricante para su mon-
taje. 
La superficie de apoyo sobre las vigas ha de estar limpia en el momento de su colocación. 
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La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar la 
situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 
Si el tipo de encofrado utilizado pudiera absorber agua del hormigón, se ha de humedecer 
previamente al hormigonado. 
Antes de empezar el hormigonado, el Contratista ha de obtener por escrito la aprobación del 
encofrado, por parte de la Dirección de Obra, sin que esto le exima de sus responsabilidades. 
No se han de transmitir al encofrado vibraciones distintas de las propias del hormigonado, 
reduciendo éstas lo mínimo posible. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados según planos y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. La unidad incluye el suministro del 
material, las operaciones de encofrado y la retirada de todos los materiales auxiliares y todos 
los transportes necesarios. 
También incluye el cerramiento de juntas y todos los materiales y operaciones necesarias para 
su correcta y total ejecución. 
ARTÍCULO 529. M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 




Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de fábrica y 
piezas prefabricadas de hormigón o fibrocemento, para encofrados perdidos en tableros de 
puentes de vigas prefabricadas. 
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo de los encofrados. 
 Montaje del encofrado con limpieza y preparación de las superficies de apoyo, si es 
necesario. 
 Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 
 Tapado de juntas entre piezas. 
 Nivelado del encofrado. 
 Humectación del encofrado. 
 Apuntalado del encofrado, si es preciso. 
 Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza es-
tructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Encofrados 
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias nece-
sarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de 
la luz. 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte 
de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 
cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá ser previamente 
aprobado por la Dirección de Obra. 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados 
junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a 
los anclajes. 
Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz 
libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado 
el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la 
pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la 
humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros. 
En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará mediante 
un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas 
y pasivas. 
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y 
siempre informando al Director de las Obras. 
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Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el Director 
de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 
Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados inmediata-
mente después de efectuado el desencofrado. 
Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido úni-
camente en casos excepcionales y con la autorización del Director de las Obras) habrán de 
cortarse a golpe de cincel. No está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de 
los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos de 
material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse fácilmente. 
Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en la obra de 
fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y equidistantes. Allí 
donde sea posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 
En caso de piezas prefabricadas se han de seguir las instrucciones del fabricante para su mon-
taje. 
La superficie de apoyo sobre las vigas ha de estar limpia en el momento de su colocación. 
La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar la 
situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 
Si el tipo de encofrado utilizado pudiera absorber agua del hormigón, se ha de humedecer 
previamente al hormigonado. 
Antes de empezar el hormigonado, el Contratista ha de obtener por escrito la aprobación del 
encofrado, por parte de la Dirección de Obra, sin que esto le exima de sus responsabilidades. 
No se han de transmitir al encofrado vibraciones distintas de las propias del hormigonado, 
reduciendo éstas lo mínimo posible. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados según planos y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. La unidad incluye el suministro del 
material, las operaciones de encofrado y la retirada de todos los materiales auxiliares y todos 
los transportes necesarios. 
También incluye el cerramiento de juntas y todos los materiales y operaciones necesarias para 
su correcta y total ejecución. 
ARTÍCULO 530. M3 CIMBRA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA 
1.- DEFINICIÓN 
Cimbra 
Se define como cimbra la estructura provisional que tiene por objeto sustentar el peso propio 
de los encofrados y del hormigón fresco y las sobrecargas de construcción. Por otra parte, debe 
resistir los choques, vibraciones y esfuerzos ocasionales producidos durante la ejecución del 
tablero que sustenta. Quedan incluidas también en la 1.- DEFINICIÓN las cimbras que actúen 
directamente de encofrados, así como las autocimbras cuyo desplazamiento vano a vano se 
efectúa apoyándose sobre la parte ya construida de la estructura, o bien sobre elementos 
auxiliares como pueden ser torres o ménsulas provisionales. 
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Proyecto de la cimbra y cálculos de su capacidad portante. 
 Preparación y ejecución del cimiento o apoyos de la cimbra. 
 Montaje de apuntalamientos y cimbras. 
 Pintado de las superficies interiores del encofrado, con un producto desencofrante, 
cuando la cimbra actúe de encofrado. 
 Tapado de las juntas entre piezas, en su caso. 
 Nivelación de la cimbra. 
 Pruebas de carga de apuntalamientos y cimbras, cuando proceda. 
 Descimbrado y retirada de todos los elementos de la cimbra y de los elementos de 
cimiento que puedan perjudicar al resto de la obra. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Cimbra 
La ejecución de las obras se realizará siguiendo las operaciones indicadas en las prescripciones 
técnicas previstas en la documentación presentada. Se tendrán en cuenta las siguientes con-
diciones de ejecución: 
El montaje de la cimbra se ha de efectuar por personal especializado. Una vez montada la 
cimbra, previamente al hormigonado, el Contratista efectuará la comprobación de que los pun-
tos de apoyo del encofrado de la cara inferior de la estructura se ajustan en cota a los cálculos 
con las tolerancias establecidas. 
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Comprobará asimismo que la transmisión de cargas en los puntos de apoyo de la cimbra se 
ajusta a lo previsto en los cálculos de la misma. Una copia escrita de estas comprobaciones se 
entregará a la Dirección de Obra. 
 La Dirección de Obra puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga 
de la cimbra hasta un veinte por ciento (20%) superior al peso que habrá de soportar. 
Las pruebas de sobrecarga de la cimbra se han de efectuar de manera uniforme y 
pausada. Se ha de observar el comportamiento general de la cimbra siguiendo sus 
deformaciones. 
 El descimbrado se realizará de acuerdo con el programa definido en el proyecto de la 
cimbra y se llevará a cabo de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas. 
No se ha de descimbrar sin la autorización de la Dirección de Obra. 
 Si no lo contraindica el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se 
ha de empezar en el centro del tramo y continuar hacia a los extremos. 
 El orden, el recorrido del descenso de los apoyos en cada fase del descimbrado, la 
forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se han de ajustar a lo previsto 
en los planos y cálculo de la cimbra. 
 No se ha de descimbrar hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia prevista 
en los cálculos. Para conocer el momento de desenganchado de la cimbra se han de 
realizar los ensayos informativos correspondientes sobre probetas de hormigón. 
Cuando los elementos sean de cierta importancia, al descimbrar la cimbra es reco-
mendable utilizar cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos similares. 
 Si la estructura es de cierta importancia y cuando la Dirección de Obra lo estime con-
veniente las cimbras se han de mantener despegadas dos o tres centímetros durante 
doce horas (12 h), antes de retirarlas completamente. 
 En el caso de elementos pretensados, el proceso de desmontaje de la cimbra ha de 
tener en cuenta las fases de tesado del elemento, evitando que la estructura quede 
sometida, aunque sólo sea temporalmente, a tensiones perjudiciales no previstas. 
Maniobras de avance para autocimbras 
Si el puente se construye mediante autocimbra por el método vano a vano se deberá actuar 
según la siguiente secuencia de forma cíclica: 
Cuando la estructura del último vano ejecutado ha alcanzado la resistencia solicitada por el 
proyectista de la estructura, se comienza con el descenso de los encofrados. Esta maniobra se 
realizará manipulando los husillos de apoyo hasta que el encofrado se despegue lo suficiente 
como para que no se produzcan roces durante el avance y los dispositivos de deslizamiento o 
rodadura de la autocimbra apoyen correctamente para realizar con seguridad la maniobra. 
 Realizada la maniobra de descenso, se procederá al avance propiamente dicho, que 
se debe realizar según el procedimiento previsto en la Documentación Técnica del 
proyecto de cimbra; en cualquier caso, el desplazamiento se realizará mediante em-
puje o tiro con botellas hidráulicas o dispositivo similar. 
 Una vez que la autocimbra ha alcanzado la siguiente posición de forma definitiva, se 
aproxima a cota mediante los mecanismos hidráulicos necesarios de elevación situados 
en los extremos, para continuar cerrando y colocando el encofrado a cota. Terminada 
esta operación se procede a fijar los husillos para pasar a la colocación de la ferralla. 
Terminada la operación de ferrallado se procede al hormigonado del tablero. 
Control de calidad 
Previamente a cada fase de hormigonado deberá realizarse la inspección como mínimo de los 
detalles que se especifican a continuación: 
 Colocación correcta de plataformas de trabajo, con sus protecciones. 
 Colocación de red de huecos en encofrados de voladizo y central. 
 Supervisión de los apoyos móviles, tirantillas y elementos de empuje de la autocimbra, 
en su caso. 
 Geometría de encofrados y correcto ferrallado. 
 Puntos de Control durante el vertido, vibrado y curado del hormigón. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La unidad incluye el proyecto de apuntalamientos y cimbras, preparaciones y ejecución de su 
cimiento, pruebas de carga, transportes, nivelación y todos los materiales, operaciones y me-
dios auxiliares necesarios para su construcción, montaje y retirada. 
Se considerará cimbra pórtico hasta una altura de 8,00 metros de altura. La unidad no será de 
abono independiente cuando la altura de la cimbra sea inferior a cuatro metros (4 m). En este 
caso se considerará incluida en la unidad correspondiente a los encofrados. 
ARTÍCULO 531. M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁMINA ASFÁLTICA. CONSTITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5 KG/M2, BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA SOBRE SO-
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PORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO, LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO AD-
HERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, LÁMINA DRENANTE, TUBERÍA DE DRENAJE CO-
RRUGADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRANULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. 
LISTA PARA VERTER TIERRAS. 
1.- DEFINICIÓN 
El sistema que aquí se define es de aplicación a los puentes, viaductos y estructuras de paso 
inferior sobre cuyo tablero apoye directamente el balasto de las vías del ferrocarril. En dichas 
estructuras el sistema consistirá en una membrana de betún elastómero termosoldable, ar-
mada con geotextil y adherida al tablero, sobre la cual se colocará una protección siguiendo el 
sistema definido en los planos del proyecto y cumpliendo las condiciones que se fijan en el 
presente artículo. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La superficie del tablero, cuya edad será siempre superior a veintiocho días (28 días), no debe 
presentar cavidades ni elementos salientes que puedan dañar la membrana de impermeabili-
zación. La textura superficial será tal que, en el ensayo del círculo de arena, la altura resulte 
inferior a un milímetro y medio (1,5 mm). Se eliminará mediante barrido y/o aspiración todo 
material y polvo suelto, con la ayuda si fuera preciso de un lavado con agua a presión. 
Una vez obtenida la uniformidad y limpieza del soporte, totalmente seco, y previa aprobación 
de su estado por la Dirección de Obra, se procederá a la aplicación de un riego de imprimación 
con emulsión bituminosa recomendada por el fabricante de la membrana, con una dotación de 
trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m²). 
A continuación, se colocará, entre los muretes de guardabalasto, la membrana principal de 
impermeabilización, de base bituminosa mejorada con elastómero y armada con geotextil, cuya 
adherencia al soporte de hormigón debe ser perfecta a través del riego de imprimación. 
Cuando se emplee el Sistema I, sobre la membrana principal de impermeabilización debe ex-
tenderse el aglomerado asfáltico con medios manuales, a temperatura aproximada de ciento 
treinta grados centígrados (130°C) y un espesor, después de compactado con rodillo, de treinta 
milímetros (30 mm). 
Cuando se emplee el Sistema II, las dos membranas de protección que se sueldan sobre la 
primera deben llevar la capa de autoprotección, salvo en una franja de cinco centímetros (5 
cm) de los bordes longitudinales a fin de permitir la soldadura de las bandas contiguas. En las 
membranas superpuestas se cuidará de no hacer coincidir los solapes entre bandas contiguas. 
Sobre la última membrana se extenderá, con medios manuales, la capa de gravilla rodada de 
cinco a diez centímetros (5 a 10 cm) de espesor, previa a la colocación del balasto. 
La circulación de maquinaria y vehículos de obra sobre las membranas en cualquiera de los 
sistemas, antes de estar cubiertos por una de las protecciones mencionadas o por el propio 
balasto, estará totalmente prohibida. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
m² Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas) con lámina asfál-
tica. constituida por: imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m², banda de refuerzo asfáltica 
colocada en todos los ángulos adherida con soplete al soporte previamente imprimado (solapes 
de 8 cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida al soporte con soplete, lámina 
drenante fijada mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de drenaje 
corrugada y flexible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. lista para verter tierras. 
En las unidades y precios de impermeabilización de tableros de puentes de ferrocarril anterior-
mente mencionadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados según planos y se abonará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
Los precios incluyen la parte proporcional de preparación del soporte, la imprimación, solapes, 
pérdidas, ensayos y todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesario para su 
correcta puesta en obra tanto de las membranas termosoldables descritas como de las capas 
de protección. 
ARTÍCULO 532. UD PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS EN 
PASOS INFERIORES 
1.- DEFINICIÓN  
La puesta a tierra de las armaduras, barandillas, postes y todos los elementos metálicos en 
viaductos y puentes de los ferrocarriles, tiene por objeto proteger a las personas e instalaciones 
de los efectos derivados de la diferencia de potencial causados por el propio sistema de tracción 
eléctrica en condiciones normales y en condiciones anormales (fallos, cortocircuitos, descargas 
atmosféricas etc.). 
Esta unidad consiste en la puesta a tierra de las partes metálicas y armaduras de acero (salvo 
los cables de tesado) de todos los puentes y viaductos para ferrocarril, así como de los pasos 
inferiores y obras de drenaje próximos a la rasante, a fin de conseguir que aquellos elementos 
se encuentren unidos equipotencialmente. 
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Todos los elementos metálicos (incluidas señales, barandillas, postes, canalizaciones de acero, 
etc.), deben ponerse a tierra a través del sistema global que se describe. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Viaductos y pasos Inferiores. 
En todos los pilares y estribos se realizará una puesta a tierra de las armaduras. 
La continuidad eléctrica se obtendrá conectando la armadura del tablero con la armadura del 
pilar o estribo y con la de la cimentación, y ésta con una puesta a tierra, construida previamente 
mediante cables de cobre. Para poder realizar la medición de la tierra, se colocará una (1) pica 
de acero-cobre unida al extremo del cable de toma de tierra, e irá alojada en una arqueta de 
cuarenta por cuarenta por sesenta centímetros (40 x 40 x 60 cm) rellena de arena y registrable. 
En la cabeza de la pila o estribo se habrá dejado un terminal de conexión para su unión a la 
armadura del tablero. 
Las puestas a tierra en la cimentación, tanto de pilares como de estribos, deberán tener una 
resistencia de difusión menor o igual a diez Ohmios (10 W). 
La armadura del tablero estará unida (salvo los cables de tesado), tanto transversal como 
longitudinalmente para conseguir la continuidad eléctrica, y se conexionará a los carriles exte-
riores en cada pila y estribo, con cable de cobre de cincuenta milímetros cuadrados (50 mm2) 
como mínimo. 
Se dejarán terminales en el tablero (a ambos lados de las vías), a la altura de cada pila y 
estribo, para las siguientes conexiones: 
 Con el carril exterior. 
 Con el cable de retorno (a través del poste de electrificación). 
 Con la armadura de la pila o estribo. 
La conexión al cable de retorno se realizará a través del poste de electrificación más próximo 
a la pila o estribo. 
Las condiciones anteriores son aplicables asimismo al caso particular del tablero solidarizado a 
los apoyos laterales (caso de pórticos o marcos cerrados en los 
Pasos Inferiores sin cobertura de terraplén), con la particularidad de que en estas estructuras 
ya existe continuidad de toda la armadura hasta la cimentación de los apoyos. 
En caso que la armadura del tablero no esté unida de la forma indicada anteriormente, se 
colocará longitudinalmente en ambos lados de las vías, un cable de cobre de cincuenta milíme-
tros cuadrados (50 mm2) como mínimo, que se unirá a los redondos de la armadura y a los 
carriles exteriores en cada pila y estribo, debiéndose conectar al sistema de puesta a tierra 
descrito anteriormente. 
En las juntas de dilatación del tablero deberán montarse las correspondientes conexiones de 
puenteo de las armaduras. 
Cualquier otro elemento metálico situado en viaductos o puentes, se conectará al carril, bien 
directamente o a través del cable de retorno o poste de electrificación. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por unidades (ud) según planos y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye todos los materiales, preparación y montaje de la puesta a tierra, totalmente 
acabado, incluido medición y parte proporcional de conexiones en juntas de dilatación. 
ARTÍCULO 533. M JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL CON POLIESTI-
RENO EXPANDIDO, EN MUROS, MARCOS Y PASOS INFERIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN ZONA OCUPADA POR LA JUNTA I/ ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO CON RESINA EPOXI ENRASADO CON EL PAVI-
MENTO 
1.- DEFINICIÓN 
Junta dilatación en muros, marcos y pasos inferiores 
Dispositivos que enlazan tramos contiguos ya sean de muros, marcos o pasos inferiores, de 
forma que permitan los movimientos originados por cambios de temperaturas y efectos reoló-
gicos. Al mismo tiempo dichos dispositivos deben presentar una superficie continua e impedir 
la entrada de balasto, tierras o agua entre los elementos estructurales contiguos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Junta dilatación en muros, marcos y pasos inferiores 
La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial atención 
a su anclaje al elemento estructural y al enrase con su superficie. 
Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial cortando y demoliendo la zona que 
ocupará la junta, en función de la temperatura media de la estructura en ese momento y de 
los acortamientos diferidos previstos. 
Posteriormente se fijarán los elementos necesarios de fijación y se sellará con resina epoxi 
enrasando con la superficie. 
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Las partes vistas llevarán una capa de pintura anticorrosiva de minio de plomo clorocaucho de 
treinta y cinco micras (35), con una segunda capa de pintura clorocaucho de treinta y cinco 
micras (35). 
Las superficies se prepararán previamente con cepillado grado St-3. 
El proceso de colocación se someterá a aprobación de la Dirección de Obra, no producirá des-
perfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
En las unidades y precios de juntas anteriormente mencionadas, se tendrá en cuenta lo si-
guiente: 
Se medirán y abonarán por metros (m) según planos y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye el replanteo, corte y demolición de pavimento, suministro y colocación de la 
junta, fijaciones, sellado, rellenos de mástico y materiales especiales en su caso. 
También incluye la limpieza, transportes necesarios y todos los materiales y operaciones ne-
cesarias para la total y correcta ejecución de la unidad de obra. 
ARTÍCULO 534. M3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, CIMIENTOS POR MEDIOS ME-
CÁNICOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA 
ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M. 
1.- DEFINICIÓN 
Conjunto de operaciones para la excavación y nivelación de las zonas donde ha de asentarse 
la plataforma, taludes y cunetas de la traza, así como el consiguiente transporte de los pro-
ductos al lugar de empleo o vertedero. Entre esas operaciones hay que distinguir: 
Excavación en zanjas, pozos, cimientos por medios mecánicos 
Se consideran zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura menor de tres metros (< 3 
m) y una profundidad menor de seis metros (< 6 m), los pozos podrían ser circulares con una 
profundidad menor de dos (< 2) veces su diámetro y rectangulares con una profundidad menor 
de dos (< 2) veces el ancho. 
Se considera excavación con explosivos, cuando se trata de terreno rocoso y es obligada la 
utilización de voladuras. 
Se considera excavación con medios mecánicos, cuando pueden utilizarse medios potentes de 
escarificación, retroexcavadora de gran potencia e, incluso, ayuda con explosivos o martillo 
picador para atravesar estratos duros de espesor hasta veinte centímetros (20 cm). 
Se considera excavación manual cuando se utilicen herramientas manuales y/o maquinaria de 
poco volumen o tonelaje. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Excavación manual, mecánica y/o con ayuda de explosivos. 
 Replanteo y nivelación del terreno original. 
 Excavación y extracción de los materiales y limpieza del fondo de la excavación incluido 
precorte y voladura, en su caso. 
 El entibado necesario y los materiales que la componen. 
 Carga y transporte a vertedero hasta una distancia de diez kilómetros (10 km) o al 
lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia. 
 Conservación adecuada de los materiales. 
 Agotamientos y drenajes que sean necesarios. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Excavación en zanjas, pozos, cimientos por medios mecánicos 
La superficie excavada ha de tener un aspecto uniforme y en el fondo de la excavación no ha 
de quedar material suelto o flojo, ni rocas sueltas o fragmentadas. 
Si el terreno es roca, se regularizarán las crestas y los picos existentes en el fondo de la exca-
vación. Se realizará o no precorte de los taludes, según las instrucciones de la Dirección de 
Obra. 
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la Dirección 
de Obra. 
Una vez la Dirección de Obra haya dado su aprobación, el fondo de excavación para cimientos 
de obras de fábrica ha de quedar protegido, para evitar cualquier alteración, mediante una 
capa de hormigón de limpieza. 
Si hay material inadecuado en el fondo de la excavación fijada en el proyecto, el contratista 
excavará y eliminará estos materiales y los substituirá por otros adecuados. 
En las excavaciones en roca no se ha de dañar la roca de sustentación situada bajo el fondo 
de zanja realizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados. 
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Cuando la profundidad de la excavación supere los seis metros (6 m) se realizará una preex-
cavación de un ancho adicional mínimo de seis metros (6 m) que se medirá como desmonte. 
El Contratista notificará con la antelación suficiente el comienzo de la excavación a fin de que 
se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural 
adyacente a la excavación no se removerá ni modificará sin la autorización de la Dirección de 
Obra. 
La excavación se realizará con los taludes indicados en los Planos del Proyecto o modificados 
por la Dirección de Obra. 
La excavación se realizará hasta la cota que figure en los Planos del Proyecto y se obtenga una 
superficie firme y limpia. Se podrá modificar la profundidad si a la vista de las condiciones del 
terreno éste se considera inadecuado a juicio de la Dirección de Obra. 
No se procederá a modificar la profundidad sin haber informado al Director de Obra. 
Cuando aparezca agua en la excavación, se agotará la misma con los medios e instalaciones 
auxiliares necesarios a costa del Contratista cualquiera que sea el caudal, requiriéndose la 
autorización de la Dirección de Obra para detener la labor de agotamiento. 
En el caso que los taludes de las excavaciones ejecutadas de acuerdo con el Proyecto u órdenes 
de la Dirección de Obra den origen a desprendimientos, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos y adoptará las medidas de entibación que deberá someter a la Dirección de Obra. 
La entibación seguirá a las labores de excavación con una diferencia en profundidad inferior al 
doble de la distancia entre dos carreras horizontales de la entibación. 
En las excavaciones para cimentaciones, las superficies se limpiarán del material suelto o des-
prendido y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. 
Cuando el fondo de la cimentación no sea rocoso la excavación de los últimos treinta centíme-
tros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir los cimientos. 
Los materiales extraídos tendrán tratamiento similar a los de excavación en desmonte. 
En ningún caso se podrán acopiar los materiales procedentes de la excavación a una distancia 
del borde superior de la misma inferior a la profundidad excavada. 
Se dispondrán medidas de protección y señalización alrededor de la excavación para evitar 
accidentes durante el tiempo que permanezca abierta la excavación. 
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Los materiales extraídos en la excavación podrán emplearse en el posterior relleno de la misma, 
en el caso de que cumplan los requerimientos necesarios para dicho relleno. 
Cuando la excavación en zanja se realice para localizar conductos enterrados, se realizarán con 
las precauciones necesarias para no dañar el conducto, apeando dichos conductos a medida 
que queden al descubierto. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar que el paso de vehículos produzca 
desmoronamiento de las paredes de las zanjas. 
El fondo y paredes laterales de las excavaciones terminadas tendrán la forma y dimensiones 
exigidas en el Proyecto y deberán refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior a diez cen-
tímetros (10 cm) en más o menos sobre las dimensiones previstas. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La medición se hará a partir de perfiles obtenidos antes y después de la excavación. 
En el caso de cimientos emplazados a media ladera, la excavación necesaria para llegar hasta 
la cota de cara superior de zapata se medirá y abonará como desmonte. La presente unidad 
será de aplicación a la excavación realizada a partir de la cara superior de la zapata. 
En el caso de que la profundidad de la excavación supere los seis metros (6 m), la preexcava-
ción con mayor anchura se medirá y abonará como desmonte. Para profundidades inferiores a 
seis metros (6 m), se mide y abona la proyección vertical según planos. 
En el precio van incluidas las medidas de entibación que puedan resultar necesarias. 
No serán de abono las sobreexcavaciones, siendo a cargo del Contratista su posterior relleno. 
En caso de cimentaciones, el relleno de los excesos se hará con hormigón HM-20. 
ARTÍCULO 535. M3 HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15 PARA RELLENOS Y CA-
PAS DE NIVELACIÓN 
1.- DEFINICIÓN 
Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas con hormigón de lim-
pieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, comprendiendo las operaciones de ver-
tido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Suministro del hormigón. 
 Comprobación de la plasticidad del hormigón. 
 Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Curado del hormigón. 
 Ensayos necesarios. 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventual-
mente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Hormigonado 
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la 
Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido 
y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos neu-
máticos. 
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada es-
tructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. 
El plan de hormigonado consiste en el explicitación de la forma, medios y proceso que el con-
tratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 
En el plan ha de constar: 
 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad. 
 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 
Para cada unidad ha de constar: 
 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido di-
recto, ...). 
 Características de los medios mecánicos. 
 Personal. 
 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería). 
 Secuencia de relleno de los moldes. 
 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 
(pasarelas, andamios, tablones u otros). 
 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
 Sistema de curado del hormigón. 
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya 
revisado la posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el 
encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, 
método de transporte y puesta en obra del hormigón. 
La compactación se ha de hacer por vibrado. 
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de 
armaduras, en las esquinas y en los paramentos. 
Curado 
Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la resistencia prevista, 
se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo 
de: 
 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales 
 Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté 
en contacto con aguas o filtraciones agresivas 
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha 
de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de 
agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de 
riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección de Obra, se 
han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las 
limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 
de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 
secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisura-
ción del elemento. 
Control de calidad 
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El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que 
establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe apli-
carse a cada elemento de obra. 
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el refrentado 
de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos alternativos de 
mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) 
del desmoldado). 
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica pres-
crita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 
demolición o aceptación. 
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consis-
tente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia 
del hormigón. 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún 
abono por ello. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unida-
des que se hayan definido en el Proyecto. 
El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior 
a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a las me-
diciones utilizados para el abono de la excavación. 
El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, for-
mación de juntas, curado y limpieza total. 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 
No incluyen las armaduras y el encofrado. 
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones 
del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico (m3) de hormigón incluye 
este tipo de cemento. 
No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de 
apoyo de las estructuras. 
Serán de abono independiente los suplementos por cemento sulforresistente, así como de cual-
quier aditivo. 
ARTÍCULO 536. M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, 
PANTALLAS, ENCEPADOS 
1.- DEFINICIÓN 
Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas con hormigón de lim-
pieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, comprendiendo las operaciones de ver-
tido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Suministro del hormigón. 
  Comprobación de la plasticidad del hormigón. 
 Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Curado del hormigón. 
 Ensayos necesarios. 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventual-
mente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Hormigonado 
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la 
Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido 
y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos neu-
máticos. 
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada es-
tructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. 
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El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el con-
tratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 
En el plan ha de constar: 
 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad. 
 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. Para cada unidad ha de constar: 
 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido di-
recto, ...). 
 Características de los medios mecánicos. 
 Personal. 
 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería). 
 Secuencia de relleno de los moldes. 
 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 
(pasarelas, andamios, tablones u otros). 
 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
 Sistema de curado del hormigón. 
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya revisado la 
posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos 
y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormi-
gón. 
La compactación se ha de hacer por vibrado. 
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos. 
Curado 
Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la resistencia prevista, 
se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo 
de: 
 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales 
 Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté 
en contacto con aguas o filtraciones agresivas 
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha 
de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de 
agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de 
riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección de Obra, se 
han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las 
limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 
de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 
secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisura-
ción del elemento. 
Control de calidad  
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que 
establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe apli-
carse a cada elemento de obra. 
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el refrentado 
de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos alternativos de 
mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) 
del desmoldado). 
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica pres-
crita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 
demolición o aceptación. 
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consis-
tente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia 
del hormigón. 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 
Contratista ningún abono por ello. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
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La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unida-
des que se hayan definido en el Proyecto. 
El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior 
a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a las me-
diciones utilizados para el abono de la excavación. 
El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, for-
mación de juntas, curado y limpieza total. 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 
No incluyen las armaduras y el encofrado. 
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones 
del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico (m3) de hormigón incluye 
este tipo de cemento. 
No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de 
apoyo de las estructuras. 
Serán de abono independiente los suplementos por cemento sulforresistente, así como de cual-
quier aditivo. 
ARTÍCULO 537. M2 LÁMINA DRENANTE FIJADA EN TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS 




Consiste en fijación al trasdós de las obras de fábrica (muros, estribos, bóvedas, etc.) de una 
lámina drenante que, conectada a un sistema longitudinal constituido por un tubo también 
drenante, evacue las posibles aguas de filtración que puedan incidir sobre las obras a proteger. 
La ejecución de unidad comprende las operaciones siguientes: 
 Nivelación de la solera donde se colocará el tubo drenante. 
 Colocación y sujeción del tubo drenante. 
 Impermeabilización del muro. 
 Colocación y fijación al muro de la lámina drenante. 
 Relleno con material filtrante. 
 Relleno y compactación trasdós del muro. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Lámina drenante 
La colocación de la lámina drenante y su fijación a la obra de fábrica se hará de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante del producto, pero siguiendo las siguientes fases: 
 Nivelación de la solera donde se colocará el tubo drenante. 
 Colocación y sujeción del tubo drenante en la situación indicada en los planos. 
 Impermeabilización del paramento. 
 Colocación y fijación de la lámina drenante al paramento. 
 Relleno con material filtro, tal como se indica en los planos, de la zona donde va ubi-
cado el dren. 
Las láminas de geotextil se protegerán del paso sobre ellas de personas, equipos o materiales. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados en obra, y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 538. M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 100 MM RANURADO SOBRE CAMA 
DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON 
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO 
1.- DEFINICIÓN 
Se definen como tales los tubos de PVC, tanto lisos, como ranurados y corrugado ranurado 
simple, que se utilicen como colectores de desagüe y como tuberías de drenaje. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será cincuenta centímetros (50 cm) mayor 
que el diámetro nominal del tubo, a nivel de la generatriz superior. 
Los tramos de tubo situados bajo la proyección de plataforma ferroviaria irán colocados sobre 
una solera de hormigón en masa HM-20 de diez centímetros (10 cm) de espesor. En este tramo 
se recubrirá el tubo con veinte centímetros (20 cm) de hormigón en masa HM-20 sobre la 
generatriz superior del mismo. 
Fuera de este tramo la tubería apoyará sobre una cama de arena de diez centímetros (10 cm) 
de espesor y se rellenará con arena con un espesor de veinticinco centímetros (25 cm) por 
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encima de la generatriz superior. El relleno se realizará según las prescripciones para relleno 
de zanjas. 
Para los tubos ranurados se utilizará relleno con material filtrante con un espesor de veinticinco 
(25 cm) por encima de la generatriz superior. El relleno se realizará según las prescripciones 
para relleno de zanjas. 
El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará recibiendo el 
tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta, pozo o 
boquilla. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutados según planos, descontando las 
interrupciones debidas a registros, arquetas, etc. y se abonará al precio indicado en el Cuadro 
de Precios nº 1. 
El precio comprende por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su transporte, 
montaje, pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de obra sea necesario 
para su colocación definitiva, así como el material y la puesta en obra del material de asiento. 
Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse total-
mente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que integren las mis-
mas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o estanqueidad. 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efec-
tuado. 
También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos de dre-
naje. 
En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión de 
las piezas especiales a colocar. 
Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente. 
ARTÍCULO 539. M TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO 
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 MM CLASE 135 
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y 
COLOCACIÓN 
1.- DEFINICIÓN 
Tubos prefabricados de hormigón armado, utilizados en las obras de desagüe transversales a 
la traza o como colectores bajo cunetas y conducción a los cauces naturales. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Transporte y acopio en obra 
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de 
curado. 
Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad trans-
versal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que no 
estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, 
gomas o sogas. 
Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que puedan 
trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados. 
El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de ma-
dera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las 
debidas condiciones de seguridad. 
Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los tubos 
deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o 
voladuras. 
Ejecución de las obras 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta (30) cm mayor que 
el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior. 
El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con mortero, 
quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo. 
Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa de 150 kp/cm2 de resistencia 
característica. 
Una vez ejecutada la cama de hormigón de manera que el tubo apoye al menos en un ángulo 
de 120º se regularizará el hormigón con una fina capa de mortero de 600 kg/m3 para, acto 
seguido, y mientras dure la plasticidad de éste, colocar los tubos. 
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Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir 
la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo cuidado el interior de 
la tubería al reanudar el trabajo. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 
en la excavación en caso necesario. 
No se colocarán más de 100 m de colector sin proceder al relleno, al menos parcial de la zanja. 
Se colocarán como mínimo 6 tubos por delante de cada junta antes de terminarla totalmente. 
En el caso en que los tubos se dispongan sobre soportes de hormigón, éstos abrazarán el tubo 
en su parte inferior un ángulo de por lo menos 120º y tendrán una dimensión mínima en el 
sentido longitudinal de la conducción de 30 cm. 
La distancia entre ejes de 2 soportes sucesivos será igual a 0,60 veces la longitud del tubo. 
Los dos soportes de un mismo tubo estarán siempre construidos con los mismos materiales. 
Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas conforme a la práctica 
habitual de este tipo de obras, respetando las condiciones de los planos, y del presente Pliego 
en cuanto a instalación, dimensiones, encofrados, hormigones, puesta en obra y curado del 
hormigón, desencofrado, etc. 
ARTÍCULO 540. M3 HORMIGÓN EN MASA RULETEADO PUESTO EN OBRA, PARA EJE-
CUCIÓN DE RESALTES Y RAMPAS DE ESCAPE DE PEQUEÑOS VERTEBRADOS EN ODTS, 
ARQUETAS Y POZOS 
1.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Campaña de prospección de fauna 
Medida de seguimiento, a realizar de forma previa al inicio de las obras, tendente a constatar 
la presencia de especies faunísticas singulares en las proximidades del trazado. 
Para ello se aplicarán los métodos de muestreo que el Equipo de Vigilancia Ambiental estime 
oportunos, como pueden ser transectos, parcelas sistemáticas, parcelas estratificadas, etc. 
que, a juicio de los especialistas, resulte idónea para las características de las especies. 
En el caso de detectarse la presencia de poblaciones de alguna de las especies de interés 
inventariada, se realizará una prospección intensiva para localizar los puntos de cría y refugio 
concretos, y el tipo de medidas a adoptar, en su caso. 
Las campañas de prospección se llevarán a cabo por un especialista o equipo de reconocido 
prestigio, de forma previa al inicio de cualquier actividad de las obras, previa comunicación y 
autorización de los organismos competentes. 
Dispositivos de escape en cerramiento 
Se proyectan rampas de escape dobles enfrentadas y adosadas al vallado desde el interior de 
la obra. Las rampas estarán realizadas sobre terreno natural con relleno de piedra de tamaño 
inferior a 25 kg. 
En primer lugar, se efectuará el desbroce del terreno y la excavación y extracción del material 
inadecuado, si lo hubiera. Una vez comprobada la superficie de asiento, se procederá a la 
extensión de las piedras (las de mayor tamaño estarán situadas en la parte inferior del relleno) 
y tierras, así como a su compactación con los medios adecuados para el caso. 
Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados Celsius (2 ºC); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 
completado su compactación. 
Las piedras y material de relleno serán recubiertas con una malla metálica de triple torsión de 
acero galvanizado, atada y atirantada con alambre también galvanizado. 
Una vez preparado el relleno base de la rampa, se extenderá el geotextil evitando que existan 
objetos punzantes que puedan dañar la lámina. Los rollos contiguos de tejido deberán solapar 
al menos 20 cm, colocando piedras o elementos pesados en dichos solapes en caso de exis-
tencia de vientos o previsión de posibles movimientos del tejido en estas zonas. 
Se debe evitar el paso de vehículos y de maquinaria directamente sobre el geotextil que puedan 
dañar el tejido. 
Sobre esta lámina, y desde un extremo de la superficie cubierta con tejido, se verterá una capa 
de tierra vegetal de unos 10-15 cm de espesor. 
Resaltes laterales en PF-OD 
Se ejecutará una pasarela de hormigón en masa, adosada a una de las paredes laterales de 
las obras PF-OD, acondicionadas como pasos de fauna. La sección de la pasarela será trapecial, 
de 0,4 metros de altura en todos los casos y de anchura 0,5 m. 
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Los resaltes estarán ejecutados en hormigón en masa HM-15/P/20/IIa-Qb. En todos los casos 
se diseñará una pendiente en rampa de acceso de 30° y lateral de 45º hacia la zona interior 
del paso. Esta última pendiente se realizará dando una superficie rugosa al hormigón. 
Una vez concluidos, se extenderá en toda su anchura superior una capa de sustrato natural de 
10 cm de espesor, formada por un 50% de arena de río y un 50% de tierra vegetal. Estas 
pasarelas tendrán una continuación en toda su longitud mediante una rampa de salida al ex-
terior a través de la solera exterior y hasta entroncar con la superficie de la escollera externa. 
Encachados en piedra 
Los encachados de piedra se dispondrán en las entradas y salidas de las PF-OD, adecuadas 
como pasos para fauna. 
Se realizarán “in situ”, para lo que las piezas de piedra se mojarán previamente a su colocación, 
así como la superficie a revestir. Se asentarán sobre el hormigón inmediatamente después de 
colocado éste y las juntas entre losas se rellenarán con hormigón. Cada pieza deberá carecer 
de depresiones capaces de debilitarla o de impedir su correcta colocación de modo que toda su 
superficie quede en contacto con el hormigón. 
Rampas de salida en obras de drenaje longitudinal 
Las rampas de escape de arquetas se dispondrán en el fondo de las mismas, centradas con 
respecto al tubo circular de desagüe, orientadas en el sentido del flujo de aguas. 
Se trata de un plano inclinado ejecutado en el fondo de arquetas de desagüe. Tendrán un talud 
4H:1V, y anchura y altura variable (generalmente de 0,20 m) 
Se realizarán "in situ", una vez ejecutada la obra de desagüe, procediendo a encofrar los late-
rales de la rampa que sean necesarios y a hormigonar el relleno con hormigón en masa HM 
15/P/20/IIa-Qb, ruleteando finalmente la superficie del plano superior resultante, para dotarle 
de un acabado rugoso que facilite su utilización por la fauna, en el sentido del flujo de aguas. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m³ Hormigón en masa ruleteado puesto en obra, para ejecución de resaltes y rampas 
de escape de pequeños vertebrados en odts, arquetas y pozos 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados según planos y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 541. M2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CAN-
TERA PARA ENCACHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO 
PORTLAND 
1.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Campaña de prospección de fauna 
Medida de seguimiento, a realizar de forma previa al inicio de las obras, tendente a constatar 
la presencia de especies faunísticas singulares en las proximidades del trazado, especialmente 
en el entorno del Marjal dels Moros. 
Para ello se aplicarán los métodos de muestreo que el Equipo de Vigilancia Ambiental estime 
oportunos, como pueden ser transectos, parcelas sistemáticas, parcelas estratificadas, etc. 
que, a juicio de los especialistas, resulte idónea para las características de las especies. 
En el caso de detectarse la presencia de poblaciones de alguna de las especies de interés 
inventariada, se realizará una prospección intensiva para localizar los puntos de cría y refugio 
concretos, y el tipo de medidas a adoptar, en su caso. 
Las campañas de prospección se llevarán a cabo por un especialista o equipo de reconocido 
prestigio, de forma previa al inicio de cualquier actividad de las obras, previa comunicación y 
autorización de los organismos. 
Dispositivos de escape en cerramiento 
Se proyectan rampas de escape dobles enfrentadas y adosadas al vallado desde el interior de 
la obra. Las rampas estarán realizadas sobre terreno natural con relleno de piedra de tamaño 
inferior a 25 kg. 
En primer lugar, se efectuará el desbroce del terreno y la excavación y extracción del material 
inadecuado, si lo hubiera. Una vez comprobada la superficie de asiento, se procederá a la 
extensión de las piedras (las de mayor tamaño estarán situadas en la parte inferior del relleno) 
y tierras, así como a su compactación con los medios adecuados para el caso. 
Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados Celsius (2 ºC); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya 
completado su compactación. 
Las piedras y material de relleno serán recubiertas con una malla metálica de triple torsión de 
acero galvanizado, atada y atirantada con alambre también galvanizado. 
Una vez preparado el relleno base de la rampa, se extenderá el geotextil evitando que existan 
objetos punzantes que puedan dañar la lámina. Los rollos contiguos de tejido deberán solapar 
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al menos 20 cm, colocando piedras o elementos pesados en dichos solapes en caso de exis-
tencia de vientos o previsión de posibles movimientos del tejido en estas zonas. 
Se debe evitar el paso de vehículos y de maquinaria directamente sobre el geotextil que puedan 
dañar el tejido. 
Sobre esta lámina, y desde un extremo de la superficie cubierta con tejido, se verterá una capa 
de tierra vegetal de unos 10-15 cm de espesor. 
Resaltes laterales en PF-OD 
Se ejecutará una pasarela de hormigón en masa, adosada a una de las paredes laterales de 
las obras PF-OD, acondicionadas como pasos de fauna. La sección de la pasarela será trapecial, 
de 0,4 metros de altura en todos los casos y de anchura 0,5 m. 
Los resaltes estarán ejecutados en hormigón en masa HM-15/P/20/IIa-Qb. En todos los casos 
se diseñará una pendiente en rampa de acceso de 30° y lateral de 45º hacia la zona interior 
del paso. Esta última pendiente se realizará dando una superficie rugosa al hormigón. 
Una vez concluidos, se extenderá en toda su anchura superior una capa de sustrato natural de 
10 cm de espesor, formada por un 50% de arena de río y un 50% de tierra vegetal. Estas 
pasarelas tendrán una continuación en toda su longitud mediante una rampa de salida al ex-
terior a través de la solera exterior y hasta entroncar con la superficie de la escollera externa. 
Encachados en piedra 
Los encachados de piedra se dispondrán en las entradas y salidas de las PF-OD, adecuadas 
como pasos para fauna. 
Se realizarán “in situ”, para lo que las piezas de piedra se mojarán previamente a su colocación, así como 
la superficie a revestir. Se asentarán sobre el hormigón inmediatamente después de colocado 
éste y las juntas entre losas se rellenarán con hormigón. Cada pieza deberá carecer de depre-
siones capaces de debilitarla o de impedir su correcta colocación de modo que toda su superficie 
quede en contacto con el hormigón. 
Rampas de salida en obras de drenaje longitudinal 
Las rampas de escape de arquetas se dispondrán en el fondo de las mismas, centradas con 
respecto al tubo circular de desagüe, orientadas en el sentido del flujo de aguas. 
Se trata de un plano inclinado ejecutado en el fondo de arquetas de desagüe.  
Tendrán un talud 4H:1V, y anchura y altura variable (generalmente de 0,20 m) Se realizarán 
"in situ", una vez ejecutada la obra de desagüe, procediendo a encofrar los laterales de la 
rampa que sean necesarios y a hormigonar el relleno con hormigón en masa, ruleteando final-
mente la superficie del plano superior resultante, para dotarle de un acabado rugoso que facilite 
su utilización por la fauna, en el sentido del flujo de aguas. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m² Encachado de piedra ejecutado mediante piedra de cantera para encachado, hor-
migón en masa hm-20 y mortero de cemento portland. 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados según planos y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 542. M3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
1.- DEFINICIÓN 
Elementos prefabricados de hormigón 
Esta unidad se refiere a los elementos de vigas de hormigón, marcos de hormigón, muros 
prefabricados y prelosas, fabricados en instalaciones fijas, y transportados y suministrados 
posteriormente a pie de obra, para su colocación y montaje in situ. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra. 
 Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado. 
 Montaje y perfecta nivelación. 
 Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo grout o similar, para la 
unión de piezas prefabricadas, en su caso. 
Tablestacados 
Se definen como tablestacados metálicos las paredes o recintos formados por tablestacas que 
se hincan en el terreno para constituir, debidamente enlazadas, pantallas resistentes o de im-
permeabilización, con carácter provisional. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Elementos prefabricados de hormigón 
Idoneidad de la empresa fabricadora 
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Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una em-
presa especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la cons-
trucción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con reconocida expe-
riencia en este tipo de prefabricados. 
El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y demostrar 
la capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los 
trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m³ Suelo seleccionado, incluso extendido, humectación y compactación. 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de realizar 
el relleno; realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o modificados 
por la Dirección de Obra.  
El precio no incluye la aportación y extendido de tierra vegetal. 
ARTÍCULO 543. M3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXIS-
TENTE I/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO 
1.- DEFINICIÓN 
Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las cons-
trucciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, cierres, 
aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea necesario 
hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los 
materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existen-
tes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que 
haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior, así como las condiciones para 
el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier 
caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización 
de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 
condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electri-
cidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suminis-
tradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados 
hasta una profundidad no inferior a los dos metros (2 m) bajo el nivel de apoyo del relleno o 
nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la 
explanación. 
Demolición de volumen aparente de edificación existente 
Esta unidad de obra consiste en el derribo de las estructuras, cimentaciones y demás elementos 
que forman parte de las edificaciones existentes, que obstaculicen la construcción de la obra o 
que tengan que desaparecer al terminar la misma, independientemente de su altura, y en la 
retirada de los materiales resultantes a vertedero o acopio. 
La ejecución de esta unidad de obra incluye la demolición de todo tipo de estructuras de edifi-
cación (hormigón en masa, armado, metálicas, mampostería, etc.) al igual que la de los forja-
dos, cubiertas, soleras, cerramientos, tabiquería e instalaciones de cualquier tipo que formen 
parte de la edificación correspondiente. 
Dadas las especiales características de la ejecución de esta unidad de obra, el Contratista pre-
sentará a la Dirección de Obra para su aprobación un estudio de la forma de realizarla. Dicha 
aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
El precio incluye la demolición de las cimentaciones. Se medirá y abonará por metros cúbicos 
(m³) realmente demolidos, y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Considerando el volumen de la edificación limitado totalmente por paredes y forjados o cubier-
tas sin tener en cuenta en dicho volumen los elementos externos a la caja del edificio (terrazas, 
barandillas, etc.). 
ARTÍCULO 544. UD POZO DE REGISTRO COMPLETO DE 120 CM DE DIÁMETRO INTE-
RIOR Y HASTA 3 M. 
1.- DEFINICIÓN 
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Un pozo de registro o cámara de inspección, es un elemento de una infraestructura que permite 
el acceso, desde la superficie, a diversas instalaciones subterráneas de servicios públicos, como 
las tuberías de sistemas de alcantarillado. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Pozos de registro 
Las conexiones de los colectores y tubos con los pozos se efectuarán respetando las cotas que 
resultan de los Planos, de forma que los extremos de los tubos coincidan con el paramento 
interior del registro. 
Los pozos estarán provistos de tapa de hormigón o rejilla y pates de acero, cuando sea nece-
sario por su profundidad. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Pozo de registro completo de 120 cm de diámetro interior y hasta 3 m. de altura útil interior, 
formado por solera de hormigón hm-20, cuerpo del pozo de fábrica de ladrillo de un pie enfos-
cado con mortero de cemento, con cierre de marco y tapa de fundición, pates, con medios 
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral.  
Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 545. UD ARQUETA ABSORBEDERO, DE HORMIGÓN HM-20 CON REJILLA 
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
1.- DEFINICIÓN 
Hormigón en formación de arquetas y pozos 
Se trata de formación de arquetas para conexión y descarga de las cunetas a los colectores o 
entre distintos tramos de tuberías o colectores, o cambios de dirección de los mismos. 
Pate de acero 
La función de las escaleras de pates revestidas con polipropileno y las escaleras metálicas con 
aros de protección es facilitar el descenso a las arquetas o depósitos enterrados, así como 
proteger a los operarios y facilitar su rápida evacuación. Comprende este artículo los pates o 
elementos fijos de acceso fabricados en acero liso AE-215L y cubiertos o no con una cubierta 
de polipropileno. 
Tapa o rejilla 
Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubri-
ción que cubre la abertura de una arqueta, construidos con aleación de hierro-carbono siendo 
la proporción de este último entre el 2,2 y 4%. 
Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cu-
brición análogos a la 1.- DEFINICIÓN anterior pero que permite la evacuación de las aguas de 
escorrentía. 
Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa metálica, 
se distinguen los tipos de fundición: 
 Fundición gris (de grafito laminar) 
 Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 
La fundición empleada para tapas y arquetas y pozos de registro será de la denominada fundi-
ción dúctil o nodular, con grafito esferoidal. La fractura presentará un grano fino homogéneo, 
deberán ser tenaces y duras pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendrán 
bolsa de aire o huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudique a su resistencia o la 
continuidad y buen aspecto de la superficie. 
Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a continuación 
en función de la fuerza de control que es la fuerza en kN aplicada a los dispositivos de cierre o 
de cubrición durante los ensayos según la Norma Europea EN 124: A15, B125, C250, D400, 
E600 y F900. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Hormigón en formación de arquetas y pozos 
Las conexiones de las cunetas y tubos con las arquetas se efectuarán respetando las cotas que 
resultan de los Planos, de forma que los extremos de los tubos coincidan con el paramento 
interior de la arqueta. 
Excepcionalmente, cuando la arqueta no esté situada en la cuneta de plataforma, la Dirección 
de Obra podrá autorizar la utilización de ladrillo, enfoscado interiormente con mortero de ce-
mento. 
Las arquetas estarán provistas de tapa de hormigón o rejilla y pates de acero, cuando así lo 
decida la Dirección de Obra. 
Pate de acero 
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Los pates se colocarán en obra introduciendo su anclaje en los huecos abiertos previamente 
por taladro o inyectando un mortero especial de alta resistencia a base de resinas epoxi. La 
inyección cesará cuando rebose el mortero por fuera del hueco. 
No se podrá hacer uso de estos elementos hasta pasados siete días (7 d) desde su colocación 
final. Los anclajes de los pates o de las escaleras deberán tener la longitud adecuada según 
especificación del fabricante o de la Dirección de Obra. 
De manera previa a su colocación se hará un desengrasado y limpieza de los mismos para 
evitar oxidaciones posteriores. 
Tapas o rejillas 
Los cercos irán enrasados perfectamente con la superficie de la calzada, sujetas a la parte 
superior de arqueta, pozo de registro, etc., mediante hormigón HM-20. 
Las tapas, una vez colocadas, quedarán igualmente enrasadas con sus cercos, admitiéndose 
una diferencia máxima de ± 3 mm, no permitiéndose, en cualquier caso, movimientos bascu-
lantes de la tapa sobre el cerco. 
La holgura máxima entre la tapa y el cerco, en cualquiera de sus lados, no superará los 3 mm. 
Todas las tapas deberán presentar, en relieve, las leyendas de identificación precisas y el es-
cudo. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 ud Arqueta absorbedero, de hormigón hm-20 con rejilla sumidero de fundición dúctil. 
Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada según planos, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 546. M3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR 
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLI-
PROPILENO 
1.- DEFINICIÓN 
El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales que sirven de soporte a la capa de forma 
y al resto de las capas de asiento de la línea ferroviaria. 
Los rellenos artificiales para reposición de viales se proyectarán y ejecutarán de acuerdo a las 
normativas vigentes correspondientes a obras de carretera. 
Los rellenos serán zonificados por lo que en su sección transversal se podrán distinguir las 
siguientes partes: 
 Terreno de apoyo: es aquél que sirve de base a los rellenos, una vez eliminada la tierra 
vegetal y ejecutado el saneo correspondiente. 
 Zona de saneo: Terreno natural que ha sido necesario eliminar por ser susceptible de 
crear problemas de capacidad portante o compresibilidad y ha sido restituido. 
 Cimiento: es la parte inferior del relleno que está en contacto con la zona de saneo. 
Su necesidad y espesor vendrá determinado por las condiciones de saturación e inun-
dación del relleno. 
 Núcleo: es la parte central del relleno que queda delimitada lateralmente por los es-
paldones, si los hubiera, y verticalmente por el cimiento (cuando éste exista) y la 
coronación. 
 Coronación: es la capa superior del relleno sobre la que se apoya la capa de forma o, 
en su caso, el subbalasto. Tendrá un espesor mínimo de 1 m. 
 Espaldón: es la parte exterior del relleno tipo terraplén que sirve para la protección 
del relleno. Sus características y espesores vendrán condicionadas por los objetivos 
específicos para los que se diseñe. No se considerará parte del espaldón los revesti-
mientos como, entre otros, las plantaciones, la cubierta de tierra vegetal, los enca-
chados de piedra o las protecciones anti-erosión. 
El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los apar-
tados: 
 Relleno saneo en desmonte 
 Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, 
en saneo de desmonte en aquellos lugares donde sea necesario. 
 Relleno sobre túnel artificial con material procedente de la traza o préstamos 
 Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, 
sobre túnel artificial. 
 Rellenos localizados 
 Extendido y compactación de material procedente de las excavaciones o préstamos, 
en trasdós de muros, zanjas, pozos, cimentaciones, bóvedas, y en general, aquellas 
zonas cuyas dimensiones no permitan utilizar los mismos equipos que para los rellenos 
generales. 
Los rellenos localizados tendrán las siguientes dimensiones: 
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Para las zanjas una anchura menor de tres metros (< 3 m) y una profundidad menor de seis 
metros (< 6 m), los pozos podrían ser circulares con una profundidad menor de dos (< 2) 
veces su diámetro y rectangulares con una profundidad menor de dos (< 2) veces el ancho. 
Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades 
Estas zanjas tendrán las dimensiones (anchura, profundidad) que se determine en Proyecto u 
ordene la Dirección de Obra. 
Relleno en formación de vertederos 
Es el conjunto de operaciones a realizar para la ubicación definitiva en el vertedero de los 
materiales sobrantes del movimiento de tierras, de modo que se consiga su integración ecoló-
gica y paisajística en el entorno. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Relleno saneo en desmonte 
Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes. 
Relleno sobre túnel artificial 
Será de aplicación lo descrito en el apartado correspondiente a Terraplenes. 
Rellenos localizados 
Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se han de 
referir todas las lecturas topográficas. 
Las grietas y huecos que haya en el fondo de la excavación a rellenar se han de estabilizar 
hasta alcanzar una superficie uniforme. 
No se ha de extender ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se ha de humedecer hasta llegar al contenido 
óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se ha de desecar mediante la 
adición y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
En el caso de pequeños marcos y bóvedas se ha de realizar el relleno simultáneamente en los 
dos laterales, para evitar desequilibrios en los empujes de uno y otro lado. En el trasdosado de 
Pasos Inferiores abovedados o túneles artificiales, el relleno no se considera localizado a los 
efectos de este artículo. 
No se ha de realizar el relleno hasta que la resistencia del hormigón haya alcanzado el ochenta 
por ciento (80%) de la resistencia prevista. La compactación junto al paramento de hormigón 
se hará con máquinas vibrantes ligeras accionadas manualmente. 
Los rellenos que no se hayan realizado de manera adecuada o en los que se observen asenta-
mientos, se excavarán hasta llegar a una profundidad en la cual el material esté compactado 
adecuadamente, volviéndose a rellenar y compactar de modo correcto, por cuenta del Contra-
tista, hasta dejar la superficie lisa y capaz de soportar las cargas que vayan a solicitarla. 
Relleno en zanja para drenaje con material granular para todas permeabilidades 
Las zanjas se rellenarán con grava limpia, preferiblemente con granulometría comprendida 
entre veinte y sesenta milímetros (20/60 mm). 
Para proteger a esta grava de la contaminación por arrastre de finos procedentes del terreno, 
se envolverá totalmente en un geotextil de, al menos, ciento cincuenta 
gramos por metro cuadrado (150 g/m2).  
En el fondo de zanjas drenantes se instalará un tubo de PVC ranurado o de hormigón poroso. 
Este tubo tendrá un diámetro interior no inferior a cien milímetros (100 mm). 
La Dirección de Obra determinará los tramos de zanja a realizar, así como el diámetro del tubo, 
cuando no figure directamente en los Planos. 
Relleno en formación de vertederos 
El material se acumulará por tongadas y se dispondrá de tal manera que los desechos más 
gruesos se coloquen siempre en el fondo y a más de dos metros (2 m) de profundidad de la 
superficie final del terreno, para conseguir un nivel freático bajo y evitar inundaciones; la dis-
posición de los materiales deberá ser coherente con la del resto de ellos en la zona y evitando 
discontinuidades en el terreno; si los materiales siguen disposiciones inclinadas debe intentarse 
mantener esa estructura aunque resulte más costoso. 
Estabilización del vertedero: 
Es necesario diseñar un sistema de drenaje superficial que canalice la entrada de agua, impi-
diendo su acumulación en superficie mediante pendientes adecuadas. 
Se debe realizar un redondeo de las cabeceras y un suavizado de la base del talud. Tras la 
última tongada del material se llevará a cabo un modelado final que ayude a integrar las formas 
del vertedero en el entorno circundante. 
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Si no se toman las medidas oportunas durante la construcción del vertedero o cuando los 
problemas de estabilidad son importantes, el Contratista vendrá obligado a realizar, a su costo, 
las obras complementarias necesarias como construir muros de contención, etc. 
Remodelado paisajístico del terreno 
La integración paisajística del vertedero está condicionada por el volumen de los materiales, 
debiendo considerarse previamente éstos para un remodelado correcto y un acabado visual-
mente integrado. El tratamiento debe incluir la configuración final del terreno mediante medi-
das de remodelado tales que la topografía final resulte estructuralmente estable y acorde con 
el entorno. 
Así pues, teniendo en cuenta estos factores se procederá a la remodelación del vertedero re-
partiendo su volumen sobre una superficie amplia para reducir su altura, y consiguientemente 
su impacto visual. 
Para diseñar la forma final del vertedero conviene guiarse por el criterio de reproducir el en-
torno, procurando respetar el relieve original, redondear los taludes para dar una apariencia 
más natural, evitar las formas excesivamente marcadas con líneas rectas y angulosas que 
resultarían excesivamente artificiales, cuidar el tamaño en relación con los elementos del en-
torno, no sobrepasar excesivamente la línea del horizonte y no tapar vistas panorámicas. 
En general se adoptarán formas redondeadas, suaves e irregulares al efectuar el modelado 
final. En modelado no sólo deben tenerse en cuenta las pendientes, sino también las sinuosi-
dades en planta de las laderas del entorno, e intentar reproducirlas al máximo, conservando la 
situación relativa de las vaguadas. 
Es recomendable en los vertederos situados a media ladera la distribución de los materiales 
hacia la zona más elevada de la misma dado que de este modo se reduce la masa aparente. 
Regeneración de la cubierta vegetal 
La implantación de la cubierta vegetal en el vertedero puede considerarse como la última fase 
de la restauración, después de realizado el remodelado. 
Se extenderá la capa de tierra vegetal, que se habrá reservado previamente en acopio inter-
medio, con espesor no inferior a treinta centímetros (30 cm). Se estudiará la distribución del 
material por zonas de manera que se evite el paso de la maquinaria sobre el material ya ex-
tendido, impidiendo de esta forma la compactación de los suelos. 
3.- MEDICIÓN ABONO 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de realizar 
el relleno; realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o modificados 
por la Dirección de Obra. El precio no incluye la aportación y extendido de tierra vegetal. 
ARTÍCULO 547. M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 
10 CM DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO 
1.- DEFINICIÓN 
Se definen como tales los tubos de PVC, tanto lisos, como ranurados y corrugado ranurado 
simple, que se utilicen como colectores de desagüe y como tuberías de drenaje. 
También incluye los tubos de PE que se colocarán sobre cama de arena de 10 cm de espesor. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será cincuenta centímetros (50 cm) mayor 
que el diámetro nominal del tubo, a nivel de la generatriz superior. 
Los tramos de tubo situados bajo la proyección de plataforma ferroviaria irán colocados sobre 
una solera de hormigón en masa HM-20 de diez centímetros (10 cm) de espesor 
En este tramo se recubrirá el tubo con veinte centímetros (20 cm) de hormigón en masa HM-
20 sobre la generatriz superior del mismo. 
Fuera de este tramo la tubería apoyará sobre una cama de arena de diez centímetros (10 cm) 
de espesor y se rellenará con arena con un espesor de veinticinco centímetros (25 cm) por 
encima de la generatriz superior. El relleno se realizará según las prescripciones para relleno 
de zanjas. 
Para los tubos ranurados se utilizará relleno con material filtrante con un espesor de veinticinco 
(25 cm) por encima de la generatriz superior. El relleno se realizará según las prescripciones 
para relleno de zanjas. 
El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará recibiendo el 
tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta, pozo o 
boquilla. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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 m Tubo De PVC De Diámetro 400 Mm Sobre Cama De Arena De 10 Cm De Espesor, 
Relleno Con Arena Hasta 25 Cm  
En las unidades y precios de los tubos de PVC anteriormente mencionadas, se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 
 Se medirán y abonarán por metros realmente ejecutados según planos, descontando 
las interrupciones debidas a registros, arquetas, etc. y se abonará al precio indicado 
en el Cuadro de Precios nº 1. 
 Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, 
su transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano 
de obra sea necesario para su colocación definitiva, así como el material y la puesta 
en obra del material de asiento. 
 Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse 
totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que in-
tegren las mismas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o 
estanqueidad. 
 Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 
También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos de dre-
naje. 
ARTÍCULO 548. M TUBO DE PVC LISO ENTERRADO Ø 600 MM TERMINADO SOBRE 
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR 
ENCIMA DEL TUBO 
1.- DEFINICIÓN 
Se definen como tales los tubos de PVC, tanto lisos, como ranurados y corrugado ranurado 
simple, que se utilicen como colectores de desagüe y como tuberías de drenaje. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será cincuenta centímetros (50 cm) mayor 
que el diámetro nominal del tubo, a nivel de la generatriz superior. 
Los tramos de tubo situados bajo la proyección de plataforma ferroviaria irán colocados sobre 
una solera de hormigón en masa HM-20 de diez centímetros (10 cm) de espesor. En este tramo 
se recubrirá el tubo con veinte centímetros (20 cm) de hormigón en masa HM-20 sobre la 
generatriz superior del mismo. 
Fuera de este tramo la tubería apoyará sobre una cama de arena de diez centímetros (10 cm) 
de espesor y se rellenará con arena con un espesor de veinticinco centímetros (25 cm) por 
encima de la generatriz superior. El relleno se realizará según las prescripciones para relleno 
de zanjas. 
Para los tubos ranurados se utilizará relleno con material filtrante con un espesor de veinticinco 
(25 cm) por encima de la generatriz superior. El relleno se realizará según las prescripciones 
para relleno de zanjas. 
El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará recibiendo el 
tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta, pozo o 
boquilla. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutados según planos, descontando las 
interrupciones debidas a registros, arquetas, etc. y se abonará al precio indicado en el Cuadro 
de Precios nº 1. 
El precio comprende por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su transporte, 
montaje, pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de obra sea necesario 
para su colocación definitiva, así como el material y la puesta en obra del material de asiento. 
Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán hallarse total-
mente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás elementos que integren las mis-
mas y haber sido sometidas con éxito a las pruebas de presión y/o estanqueidad. 
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efec-
tuado. 
También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos de dre-
naje. 
En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, la repercusión de 
las piezas especiales a colocar. 
Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente. 
ARTÍCULO 549. M TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO SOBRE CAMA DE HORMI-
GÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CON 
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN 
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1.- DEFINICIÓN 
Tubos prefabricados de hormigón vibroprensado, utilizados en las obras de desagüe transver-
sales a la traza o como colectores bajo cunetas y conducción a los cauces naturales.  
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Transporte y acopio en obra 
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de 
curado. 
Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad trans-
versal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que no 
estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como madera, 
gomas o sogas. 
Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que puedan 
trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados. 
El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de ma-
dera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las 
debidas condiciones de seguridad. 
Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los tubos 
deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o 
voladuras. 
Ejecución de las obras 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta (30) cm mayor que 
el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior. 
El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con mortero, 
quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o 
pozo. 
Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa de 150 kp/cm2 de resistencia 
característica. 
Una vez ejecutada la cama de hormigón de manera que el tubo apoye al menos en un ángulo 
de 120º se regularizará el hormigón con una fina capa de mortero de 600 kg/m3 para, acto 
seguido, y mientras dure la plasticidad de éste, colocar los tubos. 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir 
la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo cuidado el interior de 
la tubería al reanudar el trabajo. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 
en la excavación en caso necesario. 
No se colocarán más de 100 m de colector sin proceder al relleno, al menos parcial de la zanja. 
Se colocarán como mínimo 6 tubos por delante de cada junta antes de terminarla totalmente. 
En el caso en que los tubos se dispongan sobre soportes de hormigón, éstos abrazarán el tubo 
en su parte inferior un ángulo de por lo menos 120º y tendrán una dimensión mínima en el 
sentido longitudinal de la conducción de 30 cm. 
La distancia entre ejes de 2 soportes sucesivos será igual a 0,60 veces la longitud del tubo. 
Los dos soportes de un mismo tubo estarán siempre construidos con los mismos materiales. 
Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas conforme a la práctica 
habitual de este tipo de obras, respetando las condiciones de los planos, y del presente Pliego 
en cuanto a instalación, dimensiones, encofrados, hormigones, puesta en obra y curado del 
hormigón, desencofrado, etc. 
ARTÍCULO 550. UD PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 
1.- DEFINICIÓN 
Pate de acero 
La función de las escaleras de pates revestidas con polipropileno y las escaleras metálicas con 
aros de protección es facilitar el descenso a las arquetas o depósitos enterrados, así como 
proteger a los operarios y facilitar su rápida evacuación. Comprende este artículo los pates o 
elementos fijos de acceso fabricados en acero liso AE-215L y cubiertos o no con una cubierta 
de polipropileno. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Pate de acero 
Los pates se colocarán en obra introduciendo su anclaje en los huecos abiertos previamente 
por taladro o inyectando un mortero especial de alta resistencia a base de resinas epoxi. La 
inyección cesará cuando rebose el mortero por fuera del hueco. 
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No se podrá hacer uso de estos elementos hasta pasados siete días (7 d) desde su colocación 
final. Los anclajes de los pates o de las escaleras deberán tener la longitud adecuada según 
especificación del fabricante o de la Dirección de Obra. 
De manera previa a su colocación se hará un desengrasado y limpieza de los mismos para 
evitar oxidaciones posteriores. 
3.-  MEDICIÓN Y ABONO 
 ud Pate De Acero Revestido Con Polipropileno.  
Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada según planos, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 551. UD INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SUMINISTRAR CORRIENTE 
DESDE CUADRO DE CONEXIÓN A CUADRO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN Y CONTROL 
QUE SE ENCARGARÁ DE LA GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL 
BOMBEO 
1.- DEFINICIÓN 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 Fijación del depósito 
 Fijación de la bomba a la bancada 
 Colocación de accesorios en el grupo 
 Conexiones bomba-depósito y accesorios 
 Conexiones a la red de suministro y a la de distribución 
 Conexión a la red eléctrica 
 Prueba de servicio 
 Formación de bancada 
 Silente block 
 Transporte y colocación hasta ubicación. 
 Instalación de by-pass y todos los accesorios. 
 Colectores y accesorios. 
 Ayudas de albañilería y cerrajería.  
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La bomba estará conectada a la red a la que dará servicio, y el motor a la línea de alimentación 
eléctrica. 
Las tuberías de aspiración y de impulsión serán, como mínimo, del mismo diámetro que las 
bocas correspondientes. 
Las reducciones de diámetro se harán con piezas cónicas, con una conicidad total <= 30°. 
Las reducciones que sean horizontales se harán excéntricas y quedarán enrasadas por la ge-
neratriz superior, para evitar la formación de bolsas de aire. 
La bomba quedará fijada sólidamente a una bancada de superficie lisa y nivelada. 
La sujeción de la bomba se hará anclándola con espárragos o tornillos; se utilizarán los orificios 
de las patas del motor. 
Las tuberías no transmitirán ningún tipo de esfuerzo a la bomba. 
Las uniones serán completamente estancas. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Incluso acometida de agua, instalación de vaciado y llenado de los depósitos, contador y todos 
los accesorios necesarios. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
El grupo de presión será medio, valorado y abonado cuando la unidad esté completamente 
instalada y funcionando. El precio asignado a esta unidad incluye fijación del depósito, fijación 
de la bomba a la bancada, colocación de accesorios en el grupo, conexiones bomba-depósito y 
accesorios, conexiones a la red de suministro y a la de distribución, conexión a la red eléctrica, 
prueba de servicio y pequeño material y procesos necesarios para dejar la unidad completa-
mente terminada y en funcionamiento, así como las pruebas de puesta en marcha y pruebas 
de recepción. 
No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección de Obra, ante los casos de 
incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y re-
chazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como 
consecuencia de tales decisiones. 
El presente artículo comprende las partidas presupuestarias que se citan a continuación según 
su código y denominación: 
 ud Instalación eléctrica para suministrar corriente desde cuadro de conexión a cuadro 
eléctrico de protección y control que se encargará de la gestión del funcionamiento de 
los equipos del bombeo PI 0.6. 
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ARTÍCULO 552. UD EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA ELEVAR CAUDAL DE AGUA 
INCLUSO CONEXIONES DE DESCARGA, TUBOS GUÍA, CIERRES HIDRÁULICOS Y RE-
GULADORES DE NIVEL, TOTALMENTE MONTADOS MECÁNICA Y ELÉCTRICAMENTE. 
1.- DEFINICIÓN 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 Fijación del depósito 
 Fijación de la bomba a la bancada 
 Colocación de accesorios en el grupo 
 Conexiones bomba-depósito y accesorios 
 Conexiones a la red de suministro y a la de distribución 
 Conexión a la red eléctrica 
 Prueba de servicio 
 Formación de bancada 
 Silente block 
 Transporte y colocación hasta ubicación. 
 Instalación de by-pass y todos los accesorios. 
 Colectores y accesorios. 
 Ayudas de albañilería y cerrajería. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La bomba estará conectada a la red a la que dará servicio, y el motor a la línea de alimentación 
eléctrica. 
Las tuberías de aspiración y de impulsión serán, como mínimo, del mismo diámetro que las 
bocas correspondientes. 
Las reducciones de diámetro se harán con piezas cónicas, con una conicidad total <= 30°. 
Las reducciones que sean horizontales se harán excéntricas y quedarán enrasadas por la ge-
neratriz superior, para evitar la formación de bolsas de aire. 
La bomba quedará fijada sólidamente a una bancada de superficie lisa y nivelada. 
La sujeción de la bomba se hará anclándola con espárragos o tornillos; se utilizarán los orificios 
de las patas del motor. 
Las tuberías no transmitirán ningún tipo de esfuerzo a la bomba. 
Las uniones serán completamente estancas. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Incluso acometida de agua, instalación de vaciado y llenado de los depósitos, contador y todos 
los accesorios necesarios. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
El grupo de presión será medio, valorado y abonado cuando la unidad esté completamente 
instalada y funcionando. El precio asignado a esta unidad incluye fijación del depósito, fijación 
de la bomba a la bancada, colocación de accesorios en el grupo, conexiones bomba-depósito y 
accesorios, conexiones a la red de suministro y a la de distribución, conexión a la red eléctrica, 
prueba de servicio y pequeño material y procesos necesarios para dejar la unidad completa-
mente terminada y en funcionamiento, así como las pruebas de puesta en marcha y pruebas 
de recepción. 
No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección de Obra, ante los casos de 
incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y re-
chazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como 
consecuencia de tales decisiones. 
El presente artículo comprende las partidas presupuestarias que se citan a continuación según 
su código y denominación: 
 ud Equipos electromecánicos para elevar caudal de agua incluso conexiones de des-
carga, tubos guía, cierres hidráulicos y reguladores de nivel, totalmente montados 
mecánica y eléctricamente. 
ARTÍCULO 553. M2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN GENE-
RAL DEL TIPO CATIÓNICO 
1.- DEFINICIÓN  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 En los riegos de imprimación: 
 Preparación de la superficie existente. 
 Aplicación del ligante bituminoso. 
 Eventual extensión de un árido de cobertura. 
 En los riegos de adherencia: 
 Preparación de la superficie. 
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 Aplicación del ligante bituminoso 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La superficie a regar tendrá la densidad y las rasantes especificadas en los Planos. Cumplirá 
las condiciones especificadas por la unidad de obra correspondiente y no se reblandecerá por 
un exceso de humedad. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
La superficie a regar estará limpia y sin material suelto. 
La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 100 
segundos Saybolt Furol. 
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios 
una vez aplicado el riego. 
El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará uniformidad 
transversal. 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
Se humedecerá antes de la aplicación del riego. 
Se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, preferentemente, durante las 24 h siguientes a 
la aplicación del ligante. 
Si durante este período debe circular el tráfico se extenderá un granulado de cobertura y los 
vehículos circularán a velocidad <= 30 km/h. 
La dosificación del árido de cobertura será de 6 l/m² y tendrá un diámetro máximo de 4,00 
mm. 
RIEGO DE ADHERENCIA 
Si el riego se extiende sobre un pavimento bituminoso antiguo se eliminarán los excesos de 
betún y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas 
bituminosas. 
En una segunda aplicación se puede rectificar añadiendo ligante donde falte o absorbiendo el 
exceso extendiendo una dotación de arena capaz de absorber el ligante. 
RIEGO DE CURADO 
Si el riego se extiende sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico se entenderá 
como riego de curado. 
La dosificación del árido de cobertura será de 6 l/m² y tendrá un diámetro máximo de 4,00 
mm. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m2 Emulsión c60b4 adh en riegos de adherencia o c60b4 cur en riegos de curado i/ el 
barrido y la preparación de la superficie, totalmente terminado. 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados al precio indicado en el 
Cuadro de precios nº1. No se abonan los excesos laterales, ni el árido de cobertura en su caso. 
ARTÍCULO 554. M3 RELLENO EN FORMACIÓN DE SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA 
Y TRANSPORTE 
1.- DEFINICIÓN  
Elementos prefabricados de hormigón 
Esta unidad se refiere a los elementos de vigas de hormigón, marcos de hormigón, muros 
prefabricados y prelosas, fabricados en instalaciones fijas, y transportados y suministrados 
posteriormente a pie de obra, para su colocación y montaje in situ. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra. 
 Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado. 
 Montaje y perfecta nivelación. 
 Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo grout o similar, para la 
unión de piezas prefabricadas, en su caso. 
 Tablestacados 
Se definen como tablestacados metálicos las paredes o recintos formados por tablestacas que 
se hincan en el terreno para constituir, debidamente enlazadas, pantallas resistentes o de im-
permeabilización, con carácter provisional. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Elementos prefabricados de hormigón 
Idoneidad de la empresa fabricadora 
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Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una em-
presa especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la cons-
trucción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con reconocida expe-
riencia en este tipo de prefabricados. 
El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y demostrar 
la capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los 
trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 
Condiciones generales 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de sulfuros. Se emplearán 
áridos procedentes de roca caliza preferentemente. 
Limitación de tamaño 
El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los dos límites siguientes: 
Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 
Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre éstas 
y los costeros del molde, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón. 
Se admite que el diez por ciento (10%) en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al 
anteriormente citado. 
Almacenamiento 
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o saturados 
de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en 
recintos convenientemente protegidos y aislados. 
Empleo de áridos calientes 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgos de heladas, podrán utilizarse 
áridos previamente calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo establecido al hablar del 
empleo de agua caliente. 
Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras 
Cada rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes: 
 Nombre del fabricante. 
 Número del rollo. 
 Número de la colada. 
 Tensión y carga de rotura garantizada. 
 Materiales a emplear 
En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de aplicación las 
siguientes especificaciones que recogen básicamente las indicaciones de la Instrucción EHE. 
CEMENTO 
Cementos utilizables 
El conglomerante empleado en la fabricación de los elementos objeto de estas recomendacio-
nes cumplirá las condiciones establecidas en el vigente "Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de Conglomerantes Hidráulicos", y será necesariamente de la clase CEM I 42,5. No 
se utilizarán mezclas de cemento de distintas procedencias ni, a ser posible, mezclas de dis-
tintas partidas, aunque sean de la misma procedencia. 
Suministro y almacenamiento 
El cemento no se empleará en fábrica a temperatura superior a setenta grados centígrados (70 
°C), salvo que se compruebe, mediante el ensayo correspondiente, que no tiene tendencia a 
experimentar el fenómeno de falso fraguado. 
El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el ce-
mento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos se recibirá el cemento en los mismos 
envases cerrados en que fue pedido a origen y se almacenará en sitio ventilado y defendido, 
tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. 
AGUA 
Aguas utilizables 
Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado, como para el curado del 
hormigón destinado a la fabricación en taller de todas las aguas que, empleadas en casos 
análogos, no hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el proceso de fra-
guado y endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados. 
Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 
Empleo de agua caliente 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas podrá utilizarse para 
el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 
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Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indi-
cada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras 
su temperatura sea superior a los cuarenta grados centígrados (40º C). 
Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o "árido 
fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de cinco milímetros (5 mm) de luz 
de malla y por "grava" o "árido grueso" el que resulte retenido por dicho tamiz. 
Condiciones generales 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos 
provengan del machaqueo de rocas. 
ADITIVOS 
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la sustancia 
agregada en las proporciones previstas y disueltas en agua, produce el efecto deseado sin 
perturbar las demás características del hormigón. 
El fabricante del aditivo suministrado a obra deberá cumplir lo especificado en cuanto al mar-
cado CE del producto (Directiva 89/106/CEE). 
En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no podrán utilizarse, 
como aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en 
cuya composición intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan oca-
sionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
ARMADURAS PASIVAS 
Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite elástico carac-
terístico igual o superior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500 N/mm²). 
Cumplirán lo especificado para ellas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), para el 
acero B 500 S. 
El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos prefabricados las certifica-
ciones del control realizado sobre aquellas partidas de su producción a la que pertenece el lote 
enviado. En dicho certificado se mencionarán todas las probetas ensayadas, con indicación del 
número de colada y rollo de proveniencia, y se harán constar, para cada probeta, los resultados 
completos del ensayo. 
Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en posesión del sello 
CIETSID. 
Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero natural y sufrirán las pruebas 
de aptitud para soldeo fijadas en la norma EHE. 
Condiciones de transporte y almacenamiento  
Los alambres o cables suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o cortados a medida, 
deberán ser convenientemente protegidos de la humedad durante el transporte. Los locales de 
almacenamiento de los mismos, deberán estar secos, bien ventilados y exentos de polvo y/o 
atmósferas corrosivas. 
Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo. 
ARMADURAS ACTIVAS 
Se entiende por armadura activa, la de acero de alta resistencia, mediante la cual se introduce 
la fuerza del pretensado. Sus elementos constituyentes pueden ser: alambres, barras y cordo-
nes. 
Las características mecánicas de estos elementos se ajustarán a las especificaciones definidas 
en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. La relajación a las mil horas (1.000 h), según 
se define en la citada Instrucción, no será superior al dos por ciento (2%) para alambres y 
cordones, ni al tres por ciento (3%) para las barras de pretensado, bajo garantía certificada 
por el fabricante. 
INSTALACIONES DE FABRICACIÓN 
LOCALES Y ALMACENES 
Condiciones generales 
El almacenamiento de materias primas se organizará de tal manera que no quepan confusiones 
entre partidas controladas y pendientes de control. 
Almacén de cemento 
Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el cemento a granel o locales cubiertos 
donde se almacene el cemento en las condiciones estipuladas en el apartado correspondiente 
del presente texto. 
Almacén de áridos 
Es conveniente almacenar los áridos bajo cobertizos que los defiendan de la intemperie, espe-
cialmente cuando no se corrija, diariamente, la dosificación del agua de amasado, con arreglo 
a los resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la cantidad de agua contenida en 
los áridos. 
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Almacén de aceros 
En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se prohíbe la realización de operaciones 
de soldadura o análogas, que pudieran afectar por calentamiento, a las características de los 
aceros. 
Naves de hormigonado y moldeo 
Se exige que las instalaciones de hormigonado y moldeo se encuentren protegidas de la in-
temperie. 
INSTALACIÓN DE DOSIFICACIÓN 
Instalación de dosificación 
La instalación de dosificación que debe existir siempre, para la preparación de las mezclas 
destinadas a la fabricación del hormigón, suministrará las cantidades necesarias de cada ma-
terial con una tolerancia máxima en peso, del dos por ciento (2%). 
Comprobación de los aparatos de medida 
Al menos semanalmente se comprobará que no se han descorregido los aparatos de medida 
utilizados para dosificar los diversos componentes. Estas comprobaciones deberán intensifi-
carse si se observan anomalías en las resistencias de los hormigones obtenidos. 
APARATOS PARA EL AMASADO 
Máquinas de amasado 
El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un mezclado íntimo de la 
masa, lo más homogéneo posible. La homogeneidad de la masa deberá mantenerse a lo largo 
de la descarga de la amasadora. 
MOLDES 
Condiciones generales 
Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán la rigidez necesaria para evitar que 
se deformen bajo el empuje del hormigón fresco o los efectos de los vibradores, y estarán 
perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante el 
vibrado. 
En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal que se produce al acos-
tarse el hormigón durante la maniobra de destesado de las armaduras activas. 
Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo suficientemente estancas 
para impedir fugas de mortero o papilla de cemento. 
Separadores 
No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre sí de forma permanente. 
Por el contrario, los dos separadores que forman el cierre de los extremos adyacentes de dos 
piezas sucesivas, deberán permitir un movimiento relativo entre ambos, para poder aflojar los 
alambres, en los espacios libres entre elementos, antes de proceder al destesado gradual, de 
tal modo que no produzcan variantes bruscas en las tensiones de los alambres. 
Medida de los esfuerzos de tesado 
Se medirá y limitará el esfuerzo de tesado, en todas y cada una de las sucesivas fases, me-
diante dispositivos dinamométricos que registren directamente o por comparación, la magnitud 
de la carga introducida. Paralelamente, se comprobará por medición directa, con precisión no 
inferior al siete por ciento (7%) que los alargamientos obtenidos corresponden a las tensiones 
aplicadas. 
INSTALACIONES DE CURADO 
Condiciones que deben cumplir 
Se deberá prever las instalaciones necesarias para el curado de los elementos, con objeto de 
que éstos alcancen, en los plazos previstos las oportunas características resistentes. 
PROCESO DE FABRICACIÓN 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
Técnico de fabricación 
En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado deberá existir, 
con carácter de permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con título expedido 
por una Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, personalmente responsable del exacto 
cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, tanto de las disposiciones contenidas en 
estas especificaciones como de las prescripciones adicionales que la Dirección de Obra estime 
necesarias para la correcta ejecución de los elementos. 
COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 
Uniformidad 
Se recomienda que todas las armaduras de acero especial colocadas en una misma línea de 
moldes sean de la misma procedencia, tipo, grado y diámetro. 
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Esta recomendación adquiere carácter de obligatoriedad en el caso de tesado simultáneo de 
las armaduras. 
Estado de la superficie de las armaduras 
Las armaduras se colocarán limpias de grasa, óxido no adherido, o de cualquier otra sustancia 
que pueda perjudicar su adherencia con el hormigón, debiendo rechazarse todas aquéllas en 
las que se aprecien síntomas de corrosión. 
En particular se prohíbe el uso de alambres que presenten jaboncillo de trefilación en su su-
perficie, a menos que utilice un método eficaz de limpieza antes de su colocación. 
No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado, tales como rayas 
longitudinales o grietas transversales. 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS PASIVAS 
Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán cumpliendo las prescripciones de la Ins-
trucción EHE. Dejando, en su caso, la armadura saliente necesaria para el solape por soldadura, 
que habrá de realizarse "in situ" al disponer la correspondiente armadura. 
TESADO DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 
Tensión de tesado 
Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o cables a un esfuerzo gradualmente 
creciente de tracción, sin sacudidas ni tirones bruscos. 
Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las pérdidas de tensión por 
relajación y eventuales rozamientos del acero, se autoriza a someter al principio los alambres 
o cables transitoriamente, a una tensión de prueba comprendida entre el ciento diez y el ciento 
quince por ciento (110-115%) de la tensión de tesado definitivo, sin superar los valores fijados 
en la EHE. 
Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, fijándose los alambres en 
el clavijero cuando se recupere la tensión prescrita. 
HORMIGONADO 
Las distintas clases de hormigón a utilizar en los elementos prefabricados se especifican en los 
planos. 
Métodos de dosificación 
La dosificación de los distintos materiales que componen el hormigón se hará preferiblemente 
en peso, admitiéndose también procedimientos automáticos en volumen, siempre que se cum-
plan las condiciones prescritas en el apartado correspondiente de la norma EHE. 
Precauciones que deben adoptarse para el amasado 
Antes de iniciar el amasado con una nueva partida de conglomerante, y al finalizar la jornada, 
deberá limpiarse perfectamente la mezcladora. 
Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas 
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura de los moldes, por 
soleamiento u otras causas, sea excesiva en el momento de proceder a su llenado. 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, con objeto de fa-
vorecer el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón, podrá recurrirse al calenta-
miento del agua y/o de los áridos. 
Defectos del hormigón fresco 
No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un principio de fraguado o disgre-
gación de sus componentes. 
Antiadherentes para los moldes 
Se recomienda, para facilitar el desmoldeo, pintar los moldes con barnices antiadherentes com-
puestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa diluida, evi-
tando el uso del gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
VIBRADO 
Obligatoriedad del vibrado 
La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Entre ellos se consideran incluidas 
las mesas vibratorias y las baterías con vibración de todo el conjunto. 
Condiciones de vibrado 
Salvo aprobación expresa de la Dirección de Obra la vibración será siempre externa aplicada 
sobre el molde metálico. La vibración interna o de superficie será siempre de complemento de 
la externa. 
Vibradores internos 
Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos verticalmente en la 
masa, con movimiento lento, a una velocidad del orden de ocho centímetros por segundo (8 
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cm/s) y sin que la aguja sufra movimientos horizontales de traslación. En ningún caso deberán 
vibrarse espesores de hormigón superiores a la longitud de la aguja. 
Vibradores de superficie 
Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o patín), éstos se aplicarán también con 
movimiento lento hasta conseguir, en toda la superficie, una humectación brillante. 
Duración del vibrado 
En todo caso, la duración e intensidad del vibrado será la suficiente para que, con su efecto, 
se consiga una humectación brillante de la superficie. 
Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o disgregación de la masa, 
la operación de vibrado no deberá prolongarse excesivamente. 
CURADO 
Curado inicial 
Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del hormigonado, se recubra la cara 
superior de las piezas con arpilleras humedecidas que no sean de esparto. Pasadas veinticuatro 
horas (24 h) se procederá a regar las piezas para impedir la evaporación. 
Curado al vapor 
El empleo del curado a vapor queda condicionado a que se justifique adecuadamente el proceso 
de ejecución y los materiales empleados. Puede comenzarse este proceso a las dos horas (2 
h) de vibrada la masa, elevándose la temperatura, a partir de este momento, de forma gradual 
hasta alcanzar la temperatura límite. Esta temperatura límite podrá mantenerse constante du-
rante cierto tiempo, finalizado el cual se hará descender la temperatura, de forma continua, 
hasta llegar a la temperatura ambiente. 
La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los orificios para la 
salida de los chorros de vapor estarán suficientemente próximos unos a otros, con el fin de 
conseguir una temperatura constante a lo largo de la pieza. Es imprescindible que la atmósfera 
del recinto curado se mantenga, en todo momento, saturada de humedad. 
Planos de taller y montaje 
La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los cálculos, Planos y Pliego de 
Condiciones del Proyecto, según los cuales la Empresa fabricadora preparará los planos de 
taller precisos para la ejecución de las piezas. 
Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, antes 
de dar comienzo a la fabricación en taller. La aprobación de los mismos no exime de la respon-
sabilidad que pudieran contraer por errores existentes. 
Contendrán de manera inequívoca: 
 Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la es-
tructura. 
 Las contraflechas de ejecución. 
 La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto 
 de la estructura. 
 Las tolerancias de fabricación. 
La Empresa fabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y ensamblaje en obra, 
junto a las marcas de identificación de cada una de las piezas, dispuestas en las zonas que 
queden no vistas una vez terminada la estructura. 
Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de montaje. 
En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se coloquen 
hormigones in situ con los que debe garantizarse la adecuada transmisión de tensiones de 
cizallamiento, se garantizará la adecuada rugosidad del elemento prefabricado mediante el 
rascado con peine de púas u otro sistema análogo. 
Posteriormente, en obra, el Contratista deberá proceder, antes del vertido del hormigón in situ 
a la adecuada limpieza de la superficie con chorro de agua, o de arena si fuera necesario. 
Transporte y montaje 
La Empresa fabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los elementos prefabricados, 
tanto durante la fabricación y apilado en taller como durante el transporte a obra y montaje de 
las piezas, realizando los planos correspondientes para su completa 1.- DEFINICIÓN, que se 
someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva. Los elementos prefabricados 
se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y montaje, solamente de los aparatos 
de sujeción que estén señalados en estos planos. 
El lanzamiento y la colocación de las vigas prefabricadas se ajustarán a lo especificado en el 
Artículo 693 del PG-3. 
Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 
deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición 
vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 
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En general, las vigas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la 
dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos 
tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista estimara necesario transportar o al-
macenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación 
previa del Director de Obra. 
Los vehículos de transporte y los dispositivos de lanzamiento elegidos por el Contratista debe-
rán ser aprobados siempre por el Director de las Obras. 
La superficie de apoyo de las vigas sobre los vehículos de transporte, deberá configurarse de 
tal forma (disponiendo, por ej., aparatos de apoyo de material elastomérico) que se excluya 
con toda seguridad cualquier daño de los elementos prefabricados durante la carga y descarga 
y durante el transporte. 
En las operaciones de elevación y descenso de las vigas, para su transporte y colocación, éstas 
se sujetarán únicamente en los dispositivos previstos a tal fin. 
Durante el transporte, almacenamiento, etc., las vigas prefabricadas sólo deberán apoyarse en 
los puntos indicados en los Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre vehículos de transporte 
se asegurarán de tal forma que no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas 
por giro o golpes. Se acondicionarán adecuadamente las vías por donde vayan a circular los 
transportes para evitar estas circunstancias. 
En el momento de colocar las vigas, los lechos de mortero de los aparatos de apoyo deberán 
haber alcanzado la resistencia a compresión exigida. 
Se pondrá especial cuidado en la colocación correcta de las vigas sobre los aparatos de apoyo. 
Si en el curso de estos trabajos quedase dañado algún aparato de apoyo, será sustituido in-
mediatamente por otro en perfectas condiciones, sin que para ello fuesen necesarias órdenes 
especiales del Director de Obra. 
Tanto el transporte como la colocación de las vigas se realizarán solamente a las órdenes y 
bajo el control de un Ingeniero con experiencia en el lanzamiento de vigas prefabricadas. 
El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un programa detallado para 
el lanzamiento de las vigas, en el cual figurarán el desarrollo temporal de los trabajos, así como 
el personal y la maquinaria que intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comuni-
carse al Director de las obras con la suficiente antelación, como mínimo veinticuatro horas (24 
h), cualquier transporte o lanzamiento de vigas prefabricadas. 
Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará con la debida 
antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 
En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá pro-
porcionar los elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo obligación del 
fabricante definir la forma en que ha de realizarse. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Los precios de suministro de cada unidad completa (incluyen el montaje con maquinaría ade-
cuada y medios auxiliares para la correcta y total realización) y disposición de dichas unidades 
sobre las vigas artesa y los marcos prefabricados, quedando completamente preparadas para 
la realización de la siguiente fase constructiva. Incluirán, asimismo, todos los materiales y 
trabajos de terminación necesarios para su integración en la obra, incluso el mortero de nive-
lación sobre las cabezas superiores de las vigas y su puesta en obra. 
En los casos en los que sea necesario colocar una base de hormigón en masa HM-20 y otra 
base de nivelación de arena quedaran incluidas dentro del precio. 
También incluye todos los transportes y permisos necesarios, no siendo de abono los elementos 
que presenten defectos o irregularidades como las citadas anteriormente. 
Estos precios incluyen la ejecución de los empalmes por soldadura cuando sea necesario. 
 m³ Relleno en formación de sección de explanada para viarios con suelo cemento. 
Se medirá en metros cúbicos (m³) de volumen de acuerdo con las secciones tipo de los planos 
y la longitud real construida. El cemento empleado no será objeto de medición ni abono inde-
pendiente porque está incluido en esta unidad. 
Asimismo, la unida incluye el riego de curado. 
ARTÍCULO 555. T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC16SURFS 
1.- DEFINICIÓN 
Capas de base, intermedia y rodadura realizadas con mezcla bituminosa en caliente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
 Estudio de la fórmula de trabajo 
 Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta 
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 Transporte de la mezcla 
 Extendido de la mezcla 
 Compactación de la mezcla 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a 120 t/h. 
Se aportará compromiso por escrito de realizar todo el transporte de mezcla bituminosa me-
diante vehículos calorifugados, cuando la distancia entre la planta asfáltica donde se fabrique 
la mezcla y el tajo del tendido en la obra sea superior a 50 km o 45 minutos de tiempo de 
desplazamiento máximo. 
Las mezclas bituminosas a utilizar en capas de rodadura, base. 
En mezclas drenantes: 
 Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 
probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al 20%. 
 La pérdida por desgaste a 25ºC, según la NLT-352, no deberá rebasar el 20% en masa, 
para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el 25% en masa en los demás casos. 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracteriza-
ción de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, 
la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no rebasará 
el 25%; y en el caso de mezclas drenantes, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, 
según la NLT- 352, tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua durante 24h a 60ºC 
no rebasará el 35% para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el 40% para las categorías 
de tráfico pesado T2 y T3. 
La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 
de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias estableci-
das. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se han de 
corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
El riego ha de estar curado y ha de conservar toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
La extendedora ha de estar equipada con dispositivo automático de nivelación, o bien con 
reguladores de espesor aprobados por la D.O. 
Ha de tener una capacidad mínima de extendido de 150 t/h. 
El tren de compactación será aprobado por la D.O., de acuerdo con la capa, espesor y cantidad 
extendida. 
La alimentación de las extendedoras se realizará de manera que tengan siempre aglomerado 
remanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando aún quede una cantidad aprecia-
ble de material. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su tendido no será inferior a la utilizada en el 
estudio de la fórmula de trabajo. 
El extendido de la mezcla se realizará mecánicamente empezando por el borde inferior de la 
capa y con la mayor continuidad posible. 
El extendido de la mezcla no se realizará en ningún caso a un ritmo superior al que asegure 
que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas. 
La D.O. podrá limitar la velocidad máxima de extendido en función de los medios de compac-
tación existentes. 
Las maniobras de parada y arranque de las extendedoras se realizarán sincronizando la velo-
cidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla. 
La capa se ha de extender en toda su anchura, evitando la realización de juntas longitudinales. 
En caso de alimentación intermitente, se ha de comprobar que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de 
la fórmula de trabajo. 
Se ha de procurar que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 
5 m una de la otra. 
Las juntas serán verticales y han de tener una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
Las juntas han de tener la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La nueva mezcla se ha de extender contra la junta, se ha de compactar y alisar con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de compactado. 
La compactación ha de empezar a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga 
de la maquinaria. Se ha de realizar con un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma conti-
nua. Las posibles irregularidades se han de corregir manualmente. 
Los rodillos han de llevar su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios 
de dirección se realizarán sobre la mezcla que ya se ha compactado, y sus cambios de sentido 
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se realizarán con suavidad. Se procurará que los elementos de compactación estén limpios y, 
si es preciso, húmedos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 
agua sobre la superficie, se han de corregir según las instrucciones de la D.O. 
No se ha de autorizar el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compac-
tada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 t Mezcla bituminosa en caliente en capa de base tipo AC16SurfS. 
La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa realmente cons-
truida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, por el espesor menor de 
los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la 
densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre densidad de árido, una 
vez deducido el betún en la mezcla bituminosa. Se abonarán al precio indicado en el cuadro de 
precios nº 1. 
El precio incluye el ligante hidrocarbonatado empleado en la fabricación de las mezclas bitumi-
nosas, así como las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables y los trabajos 
de preparación de la superficie existente. 
Son de abono independiente los riegos de imprimación o de adherencia. 
No serán abonables los recrecidos laterales, ni los aumentos de espesores sobre los previstos 
en el Proyecto. 
ARTÍCULO 556. T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE BASE TIPO AC22 
G 
1.- DEFINICIÓN 
Capas de base, intermedia y rodadura realizadas con mezcla bituminosa en caliente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
 Estudio de la fórmula de trabajo 
 Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta 
 Transporte de la mezcla 
 Extendido de la mezcla 
 Compactación de la mezcla 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a 120 t/h. 
Se aportará compromiso por escrito de realizar todo el transporte de mezcla bituminosa me-
diante vehículos calorifugados, cuando la distancia entre la planta asfáltica donde se fabrique 
la mezcla y el tajo del tendido en la obra sea superior a 50 km o 45 minutos de tiempo de 
desplazamiento máximo. 
Las mezclas bituminosas a utilizar en capas de rodadura, base 
En mezclas drenantes: 
 Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 
probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al 20%. 
 La pérdida por desgaste a 25ºC, según la NLT-352, no deberá rebasar el 20% en masa, 
para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el 25% en masa en los demás casos. 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracteriza-
ción de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, 
la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no rebasará 
el 25%; y en el caso de mezclas drenantes, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, 
según la NLT- 352, tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua durante 24h a 60ºC 
no rebasará el 35% para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el 40% para las categorías 
de tráfico pesado T2 y T3. 
La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 
de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias estableci-
das. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se han de 
corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
El riego ha de estar curado y ha de conservar toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
La extendedora ha de estar equipada con dispositivo automático de nivelación, o bien con 
reguladores de espesor aprobados por la D.O. 
Ha de tener una capacidad mínima de extendido de 150 t/h. 
El tren de compactación será aprobado por la D.O., de acuerdo con la capa, espesor y cantidad 
extendida. 
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La alimentación de las extendedoras se realizará de manera que tengan siempre aglomerado 
remanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando aún quede una cantidad aprecia-
ble de material. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su tendido no será inferior a la utilizada en el 
estudio de la fórmula de trabajo. 
El extendido de la mezcla se realizará mecánicamente empezando por el borde inferior de la 
capa y con la mayor continuidad posible. 
El extendido de la mezcla no se realizará en ningún caso a un ritmo superior al que asegure 
que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas. 
La D.O. podrá limitar la velocidad máxima de extendido en función de los medios de compac-
tación existentes. 
Las maniobras de parada y arranque de las extendedoras se realizarán sincronizando la velo-
cidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla. 
La capa se ha de extender en toda su anchura, evitando la realización de juntas longitudinales. 
En caso de alimentación intermitente, se ha de comprobar que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de 
la fórmula de trabajo. 
Se ha de procurar que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 
5 m una de la otra. 
Las juntas serán verticales y han de tener una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
Las juntas han de tener la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La nueva mezcla se ha de extender contra la junta, se ha de compactar y alisar con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de compactado. 
La compactación ha de empezar a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga 
de la maquinaria. Se ha de realizar con un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma conti-
nua. Las posibles irregularidades se han de corregir manualmente. 
Los rodillos han de llevar su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios 
de dirección se realizarán sobre la mezcla que ya se ha compactado, y sus cambios de sentido 
se realizarán con suavidad. Se procurará que los elementos de compactación estén limpios y, 
si es preciso, húmedos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 
agua sobre la superficie, se han de corregir según las instrucciones de la D.O. 
No se ha de autorizar el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compac-
tada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 t Mezcla bituminosa en caliente en capa de base tipo AC22G. 
La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa realmente cons-
truida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, por el espesor menor de 
los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la 
densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre densidad de árido, una 
vez deducido el betún en la mezcla bituminosa. Se abonarán al precio indicado en el cuadro de 
precios nº 1. 
El precio incluye el ligante hidrocarbonatado empleado en la fabricación de las mezclas bitumi-
nosas, así como las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables y los trabajos 
de preparación de la superficie existente. 
Son de abono independiente los riegos de imprimación o de adherencia. 
No serán abonables los recrecidos laterales, ni los aumentos de espesores sobre los previstos 
en el Proyecto. 
ARTÍCULO 557. M3 ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
1.- DEFINICIÓN  
Formación de capas granulares de base para caminos o carreteras, realizadas con áridos ma-
chacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 Aportación del material. 
 Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
 Refino de la superficie de la última tongada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Preparación del material 
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La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor Modificado" según la 
Norma UNE 103 501, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de 
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
Extensión de la tongada 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las pre-
cauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores 
comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad 
necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procu-
rando que, en ningún caso, un exceso de la misma lave al material. 
Compactación de la tongada 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 
(1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 
alcanzar la densidad especificada en este Artículo. 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 
desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estu-
viera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densida-
des que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de 
la tongada. 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Densidad 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior 
a la que corresponde al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor 
Modificado", según la Norma UNE 103 501, efectuando las pertinentes sustituciones de mate-
riales gruesos. Empleada en arcenes se admitirá una densidad no inferior al noventa y ocho 
por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor Modificado". 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 
obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea repre-
sentativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, 
en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de ur-
gencia, así apreciadas por el Director de las Obras, se podrá aceptar como densidad de refe-
rencia la correspondiente a dicho estudio. 
Carga con placa 
En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 
357/86, no serán inferiores a los siguientes: Bajo calzada para tráfico: T00 a T1 - 180 MPa; T2 
- 150 MPa; T3 - 100 MPa; T4 y arcenes 80 MPa 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 
Planos, en el eje, quiebros de peralte y bordes de perfiles transversales cuya separación no 
exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del 
Proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 
estacas. 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros 
(15 mm). 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida que, en ningún caso, deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 
Será optativa del Director de las Obras la comprobación de la superficie acabada con regla de 
tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Construc-
tor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince (15) cm, se 
añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a com-
pactar y refinar. 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, 
el Director de las Obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella com-
pense la merma de espesor sin incremento de coste para la Dirección de Obra. 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 
producido alteraciones en la humedad de materiales tales que se supere, en más de dos (2) 
puntos porcentuales, la humedad óptima. 
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Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 
construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que 
pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. 
El Constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación. 
Control de ejecución  
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que 
entre en quinientos metros (500 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros 
cuadrados (3.500 m²) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 
Las muestras se tomarán y los ensayos "in situ" se realizarán en puntos previamente seleccio-
nados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 
Compactación 
Sobre una muestra de seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de humedad y densidad en 
emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por lote. 
Carga con placa 
Sobre cada lote se realizará un ensayo de carga con placa, según la Norma NLT 357/86. 
Materiales 
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según 
el presente Artículo, se realizarán ensayos de granulometría y Proctor Modificado. 
Criterios de aceptación o rechazo del lote 
Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a las 
especificadas en el presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar 
resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí 
solos base de aceptación o rechazo. 
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el 
muestreo. 
Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no 
destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc., siem-
pre que mediante ensayos previos se hayan calibrado convenientemente. 
Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los 
señalados en el presente Artículo. 
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las den-
sidades y módulos especificados. 
Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que 
se realice el ensayo de carga con placa, así como proceder, cuando corresponda por frecuencia 
de control, a tomar muestras en dicha zona para granulometría y Proctor modificado. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m³ Zahorra artificial procedente de cantera i/ excavación, carga y transporte 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos medidos sobre perfil teórico al precio indicado en 
el Cuadro de precios nº1.  
No serán de abono los rellenos que fueren necesarios para restituir la explanación a las cotas 
proyectadas debido, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución, estando 
el Contratista obligado e ejecutar dichos rellenos.  
El precio incluye el material, extendido, humectación in situ de la tongada y, en su caso, la 
humectación previa en el lugar de excavación del suelo, la compactación, refino de los bordes 
del talud, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, el escarificado y su compactación, y 
cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la correcta ejecución del terraplén. Ade-
más, en la formación de terraplenes con material procedente de préstamos, también se consi-
dera incluido la extracción del material con su correspondiente canon y su transporte a lugar 
de acopio o extendido. 
ARTÍCULO 558. M2 PAVIMENTO PEATONAL DE LOSETA HIDRÁULICA DE HORMIGÓN 
1.- DEFINICIÓN   
Comprende este punto los pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo de distintas dimen-
siones y acabados. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Sobre el suelo se extenderá una capa de arena de río de 20 mm. 
Sobre este lecho se irá extendiendo una capa de 20 mm de espesor de mortero de cemento 
dosificación 1:6 cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
Con el mortero aún fresco y antes de colocar las baldosas, se espolvoreará el mortero con 
cemento, procediendo a asentar las baldosas; cuidando que formen una superficie continua de 
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asiento del solado y disponiendo de juntas de ancho no menor de 1 mm, respetando las juntas 
previstas en la capa de mortero. 
Posteriormente, se extenderá una lechada de cemento para rellenar las juntas, utilizándose 
lechada de cemento sólo, eliminándose los restos de lechada y limpiando la superficie una vez 
que haya transcurrido el tiempo de secado. 
No se deberá pisar el pavimento en cuatro días después de la ejecución. 
El rodapié se colocará humedeciendo previamente y aplicándole en el dorso mortero de ce-
mento y arena de río dosificación 1:6, asentándolo sobre el paramento y cuidando que se forme 
una superficie continua de asiento y recibido de manera que el espesor resultante de mortero 
sea por lo menos de 10 mm, conforme a lo especificado en el pavimento. 
RECEPCIÓN Y ENSAYOS: 
Se realizará una inspección visual de cada suministro y se elegirán como mínimo 
20 baldosas a las que se les hará las siguientes comprobaciones: 
 Que sean de la marca y modelo indicado en proyecto. 
 Que las piezas sean homogéneas y de grano y color uniforme. 
 Que los ángulos de fractura den aristas vivas. 
 Que la cara vista sea plana y sus bordes no estén rotos ni desportillados y no tengan 
manchas o grietas. 
De acuerdo con los criterios de la Dirección de Obra se realizarán los siguientes ensayos: 
 Densidad aparente: UNE 7007/49 
 Absorción de agua: UNE 7140 
 Desgaste por rozamiento: UNE 127005 
 Heladicidad y permeabilidad: UNE 127004 
 Resistencia a flexión: UNE 67100 
 Características geométricas: UNE 41008/69.1R 
Durante la ejecución del pavimento, por cada 50 m² se realizarán los siguientes controles que 
serán motivo de no aceptación: 
 Colocación deficiente 
 La inexistencia de capa de arena. 
 La inexistencia de lechada en las juntas. 
 Las variaciones de planeidad superiores a dos (2) mm. 
 Cajas mayores de un (1) mm. 
 Pavimento con pendiente superior al 0,5%. 
 En los rodapiés será motivo de no aceptación lo siguiente: 
 Inexistencia de lechada en juntas. 
 Variaciones superiores a dos (2) mm en la planeidad medida con regla de dos (2) 
metros. 
 Cajas superiores a un (1) 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Los pavimentos se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y se abonará de 
acuerdo con el correspondiente precio que figura en el Cuadro de Precios, incluyendo la capa 
de arena, el mortero de agarre, lechada, pavimento y demás materiales, mano de obra y me-
dios auxiliares, unidad totalmente acabada. 
Las unidades incluidas en el Cuadro de Precios son:  
 m2 Pavimento peatonal de loseta hidráulica de hormigón 4 pastillas 20x20 cm color 
gris, incluso asiento, mortero y lechada, terminado. 
 Murete guardabalasto con 
ARTÍCULO 559.  BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 40X20X20 CM 
1.- DEFINICION 
Se denomina murete guardabalasto a la pequeña estructura dispuesta paralela a las vías, ge-
neralmente situados en las pasos inferiores o puentes existentes, cuya misión es proteger del 
derrame de balasto a los paseos, e incluso la caida de piedras desde la plataforma de vía a la 
base del terraplén o infraestructura de paso. 
Generalmente estarán constituidos mediante una estructura ligera, en este caso será de blo-
ques de hormigón prefabricados, levemente cimentados.  
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Ejecución sobre paseos de vía. 
Se dispondrán longitudinalmente a la base de los derrames de la banqueta de balasto, normal-
mente en ambos lados, en la longitud que se considere necesaria, o en función de los planos 
de proyecto. 
Se procederá en primer lugar a ejecutar la excavación en zanja para cimentar el muro, que 
tendrá unas dimensiones de 0,40 x 0,40 y se efectuará con ayuda de maquinaria tipo retroex-
cavadora, cuidando de no interferir el gálibo de la vía. 
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La cimentación se efectuará con hormigón HA-25 y acero B500S, que debe cumplir las condi-
ciones exigidas en la Instrucción EHE.08 
La excavación debe presentar un piso plano y resistente. Se controlará el material en sus 
dimensiones y forma. Se comprobará que carece de grietas, fisuras, desconches e imperfec-
ciones. 
Se asentará la primera hilada sobre una capa de mortero. Se controlará la colocación de miras 
aplomadas y arriostradas a 4 m de distancia cada una y siempre en esquinas, quiebro o mo-
cheta. En las miras deberán estar marcados los niveles de antepechos y dinteles de huecos. 
Se controlará la colocación de plomos fijos en aristas. 
Se humedecerá parcialmente la zona del bloque en contacto con el mortero. 
El macizado de senos se realizará con hormigón HNE-15, que deberá cumplir las condiciones 
exigidas en la mencionada instrucción. 
En casos concretos y en función del terreno de asiento, se pueden hincar perfiles o redondos 
metálicos, hormigonandoles en los huecos de los bloques a modo de esperas. 
La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos kilogramos por metro cúbico de hor-
migón fresco. 
Queda prohibido el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, 
salvo que el Director de la Obra lo autorice expresamente. 
Se realizará un enfoscado por las dos caras. Se protegerá de su estabilidad vertical y frente a 
golpes, lluvia, heladas, etc. 
La coronación del murete se realizará con bombeo. 
Ejecución sobre estructura existente. 
Las condiciones de ejecución serán las mismas que para el anterior caso, si bien se taladrará 
sobre la propia estructura unas esperas sobre las que se dispondrán solidariamente los bloques, 
hormigonados. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de murete guardabalasto realmente ejecutado, 
con bloques de hormigón prefabricado, ejecutado según las especificaciones mencionadas en 
el presente artículo y se abonará al precio estipulado en el cuadro de precios nº 1 del Docu-
mento 4, del presente Proyecto. 
Comprende la mano de obra necesaria para la excavación y apertura de cimientos de 0,40x0,40 
m con ayuda de máquina, rellenos de hormigón HA-25, suministro y ejecución del murete con 
bloques de hormigón prefabricado, macizado de senos con hormigón HNE-15 y enfoscado por 
las dos caras, y la coronación del murete con bombeo, colocación de redondos corrugados de 
acero en el interior del bloque, bloques a tizón. 
Incluye la compensación por la protección y paralización de los equipos al paso de las circula-
ciones, así como elementos complementarios, varios y medios auxiliares. 
ARTÍCULO 560. UD SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
1.- DEFINICIÓN  
Ejecución de la señalización provisional y definitiva en carreteras y caminos, mediante las pla-
cas, carteles que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios sobre la circula-
ción y los itinerarios. 
La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 
Señalización vertical 
 Suministro de los materiales. 
 Ejecución de la sustentación y anclaje. 
 Montaje de las placas y carteles. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Los trabajos se iniciarán con la excavación de los cimientos. Antes de instalar los pos-
tes, el Contratista deberá replantear y someter a la aprobación de la Dirección de 
Obra, los puntos de ubicación materializados mediante estacas. 
Las condiciones de visibilidad real de las señales serán determinantes a partir de la 
situación aproximada definida en planos. 
 El Contratista deberá excavar con la anchura y profundidad indicadas en los Planos, o 
en su defecto por la dirección de Obra. En el caso de que se encuentre material ines-
table en el fondo de la excavación, ésta se profundizará hasta alcanzar un apoyo firme 
para el empotramiento del poste, de forma que la placa o placas queden al nivel pre-
visto. 
 Antes de construir los cimientos para los postes, el Contratista deberá compactar ade-
cuadamente la superficie del terreno sobre el que descansarán dichos cimientos. Las 
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dimensiones del cimiento y la profundidad del empotramiento del poste deberán ins-
talarse a la altura necesaria para dejar la placa o placas al nivel previsto. 
 El relleno se hará con material procedente de la excavación y se compactará debida-
mente por medios manuales. El material sobrante de la excavación será retirado por 
el Contratista. 
 El Contratista deberá instalar los postes metálicos, anclajes y otros accesorios con-
forme a las dimensiones aprobadas, suministrando todos los tornillos, arandelas, tuer-
cas y demás piezas necesarias para la colocación satisfactoria de la señal. 
 En el caso de la señalización vertical de obra, el Contratista procederá a la total retirada 
de las señales provisionales y a la limpieza y restitución de la zona ocupada, una vez 
terminada su utilización. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 ud Señalización vertical de tráfico con tratamiento reflectante. 
Se medirá por unidades realmente ejecutadas. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
ARTÍCULO 561. M MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEFINITIVA 
1.- DEFINICIÓN  
Ejecución de las marcas viales provisionales y definitivas en carreteras y caminos, tienen por 
misión advertir, regular e informar a los usuarios sobre la circulación y los itinerarios. Las 
unidades de obras comprenden las siguientes operaciones: 
 Suministro de materiales 
 Limpieza y preparación de las superficies a pintar 
 Pintado de marcas viales 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Es condición indispensable para la aplicación de la pintura que la superficie a pintar se encuen-
tre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y perfectamente seca. 
La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado intenso 
de agua, hasta que este escurra totalmente limpia. 
Si la superficie presentase defectos o huecos notables se corregirán los primeros y se rellenarán 
los últimos con material de análoga naturaleza que los de aquélla, antes de proceder a la 
extensión de la pintura. 
No se podrán ejecutar marcas viales horizontales con temperaturas inferiores a diez grados 
centígrados (10ºC) ni superiores a treinta y dos grados centígrados (32ºC). La humedad rela-
tiva máxima será del ochenta y cinco por ciento (85%). 
No se podrán ejecutar marcas viales hasta transcurrir quince (15) días de la extensión de la 
capa de rodadura. 
Las pinturas empleadas deberán batirse por completo, manteniéndolas con una consistencia 
uniforme durante la aplicación y no deberán diluirse más de lo que indiquen las instrucciones 
escritas por el fabricante o, en su caso, las órdenes de la Dirección de Obra. 
El comienzo del pintado, una vez realizadas las marcas provisionales sobre el pavimento, re-
querirá la autorización previa de la Dirección de Obra. 
Los medios de aplicación de la pintura definitiva deberán permitir que las líneas, con tolerancia 
permisible de dos milímetros (2 mm) queden sobre la alineación aprobada por la Dirección de 
Obra, y que los bordes de acabado sean nítidos y de color uniforme. 
El Contratista dispondrá a su cargo los medios y elementos necesarios para aviso y ordenación 
de la circulación durante la operación de pintado, así como para la protección de la pintura 
hasta su total secado. 
En el caso de la señalización horizontal de obra, el Contratista procederá a la total eliminación 
de las marcas provisionales, una vez terminada su utilización. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m Marca vial en señalización horizontal definitiva. 
Se medirá por metros realmente ejecutados. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de 
Precios nº 1. El precio incluye el suministro y preparación de la pintura y el material reflectante, 
la limpieza de las superficies, la aplicación de la pintura según Planos y terminación de la unidad 
de obra. 
ARTÍCULO 562. M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y 
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADAS) CON UNA CUAN-
TÍA MÍNIMA DE ACERO DE 40 KG/M³ I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, 
JUNTAS, CERCO Y TAPA 
1.- DEFINICIÓN  
Hormigón en formación de arquetas y pozos 
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Se trata de formación de arquetas para conexión y descarga de las cunetas a los colectores o 
entre distintos tramos de tuberías o colectores, o cambios de dirección de los mismos. 
Pate de acero 
La función de las escaleras de pates revestidas con polipropileno y las escaleras metálicas con 
aros de protección es facilitar el descenso a las arquetas o depósitos enterrados, así como 
proteger a los operarios y facilitar su rápida evacuación. Comprende este artículo los pates o 
elementos fijos de acceso fabricados en acero liso AE-215L y cubiertos o no con una cubierta 
de polipropileno. 
Tapa o rejilla 
Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubri-
ción que cubre la abertura de una arqueta, construidos con aleación de hierro-carbono siendo 
la proporción de este último entre el 2,2 y 4%. 
Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cu-
brición análogos a la 1.- DEFINICIÓN anterior pero que permite la evacuación de las aguas de 
escorrentía. 
Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa metálica, 
se distinguen los tipos de fundición: 
 Fundición gris (de grafito laminar) 
 Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 
La fundición empleada para tapas y arquetas y pozos de registro será de la denominada fundi-
ción dúctil o nodular, con grafito esferoidal. La fractura presentará un grano fino homogéneo, 
deberán ser tenaces y duras pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendrán 
bolsa de aire o huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudique a su resistencia o la 
continuidad y buen aspecto de la superficie. 
Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a continuación 
en función de la fuerza de control que es la fuerza en kN aplicada a los dispositivos de cierre o 
de cubrición durante los ensayos según la Norma Europea EN 124: A15, B125, C250, D400, 
E600 y F900. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Hormigón en formación de arquetas y pozos 
Las conexiones de las cunetas y tubos con las arquetas se efectuarán respetando las cotas que 
resultan de los Planos, de forma que los extremos de los tubos coincidan con el paramento 
interior de la arqueta. 
Excepcionalmente, cuando la arqueta no esté situada en la cuneta de plataforma, la Dirección 
de Obra podrá autorizar la utilización de ladrillo, enfoscado interiormente con mortero de ce-
mento. 
Las arquetas estarán provistas de tapa de hormigón o rejilla y pates de acero, cuando así lo 
decida la Dirección de Obra. 
Las arquetas de hormigón se ejecutarán con arreglo a las especificaciones contenidas en el 
capítulo III.3 Estructuras del presente pliego. 
Pate de acero 
Los pates se colocarán en obra introduciendo su anclaje en los huecos abiertos previamente 
por taladro o inyectando un mortero especial de alta resistencia a base de resinas epoxi. La 
inyección cesará cuando rebose el mortero por fuera del hueco. 
No se podrá hacer uso de estos elementos hasta pasados siete días (7 d) desde su colocación 
final. Los anclajes de los pates o de las escaleras deberán tener la longitud adecuada según 
especificación del fabricante o de la Dirección de Obra. 
De manera previa a su colocación se hará un desengrasado y limpieza de los mismos para 
evitar oxidaciones posteriores. 
Tapas o rejillas 
Los cercos irán enrasados perfectamente con la superficie de la calzada, sujetas a la parte 
superior de arqueta, pozo de registro, etc., mediante hormigón HM-20. 
Las tapas, una vez colocadas, quedarán igualmente enrasadas con sus cercos, admitiéndose 
una diferencia máxima de ± 3 mm, no permitiéndose, en cualquier caso, movimientos bascu-
lantes de la tapa sobre el cerco. 
La holgura máxima entre la tapa y el cerco, en cualquiera de sus lados, no superará los 3 mm. 
Todas las tapas deberán presentar, en relieve, las leyendas de identificación precisas y el es-
cudo. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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 m3 Hormigón Armado ha-25 en formación de arquetas y pozos de registro (tanto "in 
situ" como prefabricadas) con una cuantía mínima de acero de 40 kg/m³ / encofrado, 
fratasado, acabados, juntas, cerco y tapa. 
En las unidades y precios de los hormigones en formación de arquetas anteriormente mencio-
nadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados según planos, y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye la preparación de la superficie de asiento, la solera de hormigón, las paredes, 
el suministro y colocación de los materiales, el encofrado y desencofrado y, en su caso, las 
armaduras, el bastidor, mortero de sujeción, tapa o rejilla, acabados y cualquier otro trabajo, 
maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de la unidad de 
obra. 
ARTÍCULO 563. M BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGÓN ARMADO HA 25 
1.- DEFINICIÓN  
La función de las bajantes es evitar la erosión de los taludes por el agua procedente tanto de 
la cuneta de coronación en los desmontes, como de la propia plataforma en los taludes de 
terraplén. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las piezas prefabricadas se colocarán siguiendo alineaciones rectas, montando una pieza sobre 
otra, según se indica en Planos. La pendiente será uniforme a lo largo de toda la alineación. El 
Contratista realizará el acondicionamiento del apoyo necesario, incluso colocando una pequeña 
cama de hormigón en masa HNE-20, para lograr que las piezas descansen sobre el terreno en 
toda su longitud. 
No se admitirá la colocación de piezas defectuosas, desportilladas, fisuradas, etc., incluso en 
el caso de que el Contratista proponga repararlas una vez colocadas. 
Las bajantes de hormigón in situ se ejecutarán con arreglo a las especificaciones contenidas 
en el Artículo G0305 Hormigonado de estructuras y obras de fábrica, G0306 Encofrados y si 
fuera necesario por ir armadas al artículo G0308 Armaduras 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutados según planos, y se abonará al 
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye el suministro y montaje de las piezas, así como la preparación y el hormigón 
de asiento y la excavación necesaria para la colocación de las mismas. 
Teniendo en cuenta que no se pueden abarcar todas las dimensiones posibles de bajantes 
prefabricadas ya que dependen de las necesidades de obra, se tomará como referencia las 
anteriormente nombradas para todas aquellas bajantes prefabricadas que tengan dimensiones 
mayores o menores de las descritas anteriormente. 
ARTÍCULO 564. UD INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SUMINISTRAR CORRIENTE 
DESDE CUADRO DE CONEXIÓN A CUADRO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN Y CONTROL 
QUE SE ENCARGARÁ DE LA GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL 
BOMBEO 
1.- DEFINICIÓN   
La unidad de grupo de presión se compondrá de los materiales definidos en el Presupuesto, 
además de los contemplados en el pliego. Características que deben reunir los Materiales de 
las unidades de obra, y de todos los elementos necesarios para su puesta en marcha y completa 
ejecución. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 Fijación del depósito 
 Fijación de la bomba a la bancada 
 Colocación de accesorios en el grupo 
 Conexiones bomba-depósito y accesorios 
 Conexiones a la red de suministro y a la de distribución 
 Conexión a la red eléctrica 
 Prueba de servicio 
 Formación de bancada 
 Silente block 
 Transporte y colocación hasta ubicación. 
 Instalación de by-pass y todos los accesorios. 
 Colectores y accesorios. 
 Ayudas de albañilería y cerrajería. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La bomba estará conectada a la red a la que dará servicio, y el motor a la línea de alimentación 
eléctrica. 
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Las tuberías de aspiración y de impulsión serán, como mínimo, del mismo diámetro que las 
bocas correspondientes. 
Las reducciones de diámetro se harán con piezas cónicas, con una conicidad total <= 30°. 
Las reducciones que sean horizontales se harán excéntricas y quedarán enrasadas por la ge-
neratriz superior, para evitar la formación de bolsas de aire. 
La bomba quedará fijada sólidamente a una bancada de superficie lisa y nivelada. 
La sujeción de la bomba se hará anclándola con espárragos o tornillos; se utilizarán los orificios 
de las patas del motor. 
Las tuberías no transmitirán ningún tipo de esfuerzo a la bomba. 
Las uniones serán completamente estancas. 
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF. 
Incluso acometida de agua, instalación de vaciado y llenado de los depósitos, contador y todos 
los accesorios necesarios. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
El grupo de presión será medio, valorado y abonado cuando la unidad esté completamente 
instalada y funcionando. El precio asignado a esta unidad incluye fijación del depósito, fijación 
de la bomba a la bancada, colocación de accesorios en el grupo, conexiones bomba-depósito y 
accesorios, conexiones a la red de suministro y a la de distribución, conexión a la red eléctrica, 
prueba de servicio y pequeño material y procesos necesarios para dejar la unidad completa-
mente terminada y en funcionamiento, así como las pruebas de puesta en marcha y pruebas 
de recepción. 
No serán de abono los informes que se exijan por la Dirección de Obra, ante los casos de 
incumplimiento de las especificaciones, para la toma de decisiones sobre su aceptación y re-
chazo ni las operaciones de reparación, demolición o sustitución que sea preciso realizar como 
consecuencia de tales decisiones. 
El presente artículo comprende las partidas presupuestarias que se citan a continuación según 
su código y denominación: 
 ud Instalación eléctrica para suministrar corriente desde cuadro de conexión a cuadro 
eléctrico de protección y control que se encargará de la gestión del funcionamiento de 
los equipos del bombeo PI 2.1. 
ARTÍCULO 565. M BORDILLO DE HORMIGÓN C5 25 X 15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÓN DE ASIENTO, JUNTAS. TOTALMENTE TERMINADO. 
1.- DEFINICIÓN  
La función de las bajantes es evitar la erosión de los taludes por el agua procedente tanto de 
la cuneta de coronación en los desmontes, como de la propia plataforma en los taludes de 
terraplén. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las piezas prefabricadas se colocarán siguiendo alineaciones rectas, montando una pieza sobre 
otra, según se indica en Planos. La pendiente será uniforme a lo largo de toda la alineación. El 
Contratista realizará el acondicionamiento del apoyo necesario, incluso colocando una pequeña 
cama de hormigón en masa HNE-20, para lograr que las piezas descansen sobre el terreno en 
toda su longitud. 
No se admitirá la colocación de piezas defectuosas, desportilladas, fisuradas, etc., incluso en 
el caso de que el Contratista proponga repararlas una vez colocadas. 
Las bajantes de hormigón in situ se ejecutarán con arreglo a las especificaciones contenidas 
en los Artículos III.3.5 Hormigonado de estructuras y obras de fábrica, III.3.6 Encofrados y las 
que vayan armadas al Artículo III.3.8 Armaduras. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
En las unidades y precios de las bajantes prefabricadas y escalonadas anteriormente mencio-
nadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros realmente ejecutados según planos, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye el suministro y montaje de las piezas, así como la preparación y el hormigón 
de asiento y la excavación necesaria para la colocación de las mismas. 
 m Bordillo de hormigón c5 25 x 15 incluso excavación, hormigón de asiento, juntas. 
totalmente terminado. 
En las unidades y precios de las bajantes prefabricadas y escalonadas anteriormente mencio-
nadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros realmente ejecutados según planos, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
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El precio incluye el suministro y montaje de las piezas, así como la preparación y el hormigón 
de asiento y la excavación necesaria para la colocación de las mismas. 
ARTÍCULO 566. M BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN HM-20 
1.- DEFINICIÓN  
La función de las bajantes es evitar la erosión de los taludes por el agua procedente tanto de 
la cuneta de coronación en los desmontes, como de la propia plataforma en los taludes de 
terraplén. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las piezas prefabricadas se colocarán siguiendo alineaciones rectas, montando una pieza sobre 
otra, según se indica en Planos. La pendiente será uniforme a lo largo de toda la alineación. El 
Contratista realizará el acondicionamiento del apoyo necesario, incluso colocando una pequeña 
cama de hormigón en masa HNE-20, para lograr que las piezas descansen sobre el terreno en 
toda su longitud. 
No se admitirá la colocación de piezas defectuosas, desportilladas, fisuradas, etc., incluso en 
el caso de que el Contratista proponga repararlas una vez colocadas. 
Las bajantes de hormigón in situ se ejecutarán con arreglo a las especificaciones contenidas 
en el Artículo G0305 Hormigonado de estructuras y obras de fábrica, G0306 Encofrados y si 
fuera necesario por ir armadas al artículo G0308 Armaduras 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutados según planos, y se abonará al 
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye el suministro y montaje de las piezas, así como la preparación y el hormigón 
de asiento y la excavación necesaria para la colocación de las mismas. 
Teniendo en cuenta que no se pueden abarcar todas las dimensiones posibles de bajantes 
prefabricadas ya que dependen de las necesidades de obra, se tomará como referencia las 
anteriormente nombradas para todas aquellas bajantes prefabricadas que tengan dimensiones 
mayores o menores de las descritas anteriormente. 
ARTÍCULO 567. M VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=60 CM 
1.- DEFINICIÓN  
Elementos prefabricados de hormigón 
Esta unidad se refiere a los elementos de vigas de hormigón, marcos de hormigón, muros 
prefabricados y prelosas, fabricados en instalaciones fijas, y transportados y suministrados 
posteriormente a pie de obra, para su colocación y montaje in situ. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra. 
 Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado. 
 Montaje y perfecta nivelación. 
 Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo grout o similar, para la 
unión de piezas prefabricadas, en su caso. 
Tablestacados 
Se definen como tablestacados metálicos las paredes o recintos formados por tablestacas que 
se hincan en el terreno para constituir, debidamente enlazadas, pantallas resistentes o de im-
permeabilización, con carácter provisional. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Elementos prefabricados de hormigón 
Idoneidad de la empresa fabricadora 
Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una em-
presa especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la cons-
trucción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con reconocida expe-
riencia en este tipo de prefabricados. 
El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y demostrar 
la capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los 
trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 
Condiciones generales 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de sulfuros. Se emplearán 
áridos procedentes de roca caliza preferentemente. 
Limitación de tamaño 
El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los dos límites siguientes: 
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Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 
Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre éstas 
y los costeros del molde, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón. 
Se admite que el diez por ciento (10%) en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al 
anteriormente citado. 
Almacenamiento 
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o saturados 
de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en 
recintos convenientemente protegidos y aislados. 
Empleo de áridos calientes 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgos de heladas, podrán utilizarse 
áridos previamente calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo establecido al hablar del 
empleo de agua caliente. 
Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras 
Cada rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes: 
 Nombre del fabricante. 
 Número del rollo. 
 Número de la colada. 
 Tensión y carga de rotura garantizada. 
 Materiales a emplear 
En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de aplicación las 
siguientes especificaciones que recogen básicamente las indicaciones de la Instrucción EHE. 
CEMENTO 
Cementos utilizables 
El conglomerante empleado en la fabricación de los elementos objeto de estas recomendacio-
nes cumplirá las condiciones establecidas en el vigente "Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de Conglomerantes Hidráulicos", y será necesariamente de la clase CEM I 42,5. No 
se utilizarán mezclas de cemento de distintas procedencias ni, a ser posible, mezclas de dis-
tintas partidas, aunque sean de la misma procedencia. 
Suministro y almacenamiento 
El cemento no se empleará en fábrica a temperatura superior a setenta grados centígrados (70 
°C), salvo que se compruebe, mediante el ensayo correspondiente, que no tiene tendencia a 
experimentar el fenómeno de falso fraguado. 
El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el ce-
mento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos se recibirá el cemento en los mismos 
envases cerrados en que fue pedido a origen y se almacenará en sitio ventilado y defendido, 
tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. 
AGUA 
Aguas utilizables 
Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado, como para el curado del 
hormigón destinado a la fabricación en taller de todas las aguas que, empleadas en casos 
análogos, no hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el proceso de fra-
guado y endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados. 
Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 
Empleo de agua caliente 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas podrá utilizarse para 
el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 
Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indi-
cada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras 
su temperatura sea superior a los cuarenta grados centígrados (40º C). 
Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o "árido 
fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de cinco milímetros (5 mm) de luz 
de malla y por "grava" o "árido grueso" el que resulte retenido por dicho tamiz. 
Condiciones generales 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos 
provengan del machaqueo de rocas. 
ADITIVOS 
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Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la sustancia 
agregada en las proporciones previstas y disueltas en agua, produce el efecto deseado sin 
perturbar las demás características del hormigón. 
El fabricante del aditivo suministrado a obra deberá cumplir lo especificado en cuanto al mar-
cado CE del producto (Directiva 89/106/CEE). 
En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no podrán utilizarse, 
como aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en 
cuya composición intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan oca-
sionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
ARMADURAS PASIVAS 
Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite elástico carac-
terístico igual o superior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500 N/mm²). 
Cumplirán lo especificado para ellas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), para el 
acero B 500 S. 
El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos prefabricados las certifica-
ciones del control realizado sobre aquellas partidas de su producción a la que pertenece el lote 
enviado. En dicho certificado se mencionarán todas las probetas ensayadas, con indicación del 
número de colada y rollo de proveniencia, y se harán constar, para cada probeta, los resultados 
completos del ensayo. 
Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en posesión del sello 
CIETSID. 
Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero natural y sufrirán las pruebas 
de aptitud para soldeo fijadas en la norma EHE. 
Condiciones de transporte y almacenamiento  
Los alambres o cables suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o cortados a medida, 
deberán ser convenientemente protegidos de la humedad durante el transporte. Los locales de 
almacenamiento de los mismos, deberán estar secos, bien ventilados y exentos de polvo y/o 
atmósferas corrosivas. 
Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo. 
ARMADURAS ACTIVAS 
Se entiende por armadura activa, la de acero de alta resistencia, mediante la cual se introduce 
la fuerza del pretensado. Sus elementos constituyentes pueden ser: alambres, barras y cordo-
nes. 
Las características mecánicas de estos elementos se ajustarán a las especificaciones definidas 
en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. La relajación a las mil horas (1.000 h), según 
se define en la citada Instrucción, no será superior al dos por ciento (2%) para alambres y 
cordones, ni al tres por ciento (3%) para las barras de pretensado, bajo garantía certificada 
por el fabricante. 
INSTALACIONES DE FABRICACIÓN 
LOCALES Y ALMACENES 
Condiciones generales 
El almacenamiento de materias primas se organizará de tal manera que no quepan confusiones 
entre partidas controladas y pendientes de control. 
Almacén de cemento 
Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el cemento a granel o locales cubiertos 
donde se almacene el cemento en las condiciones estipuladas en el apartado correspondiente 
del presente texto. 
Almacén de áridos 
Es conveniente almacenar los áridos bajo cobertizos que los defiendan de la intemperie, espe-
cialmente cuando no se corrija, diariamente, la dosificación del agua de amasado, con arreglo 
a los resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la cantidad de agua contenida en 
los áridos. 
Almacén de aceros 
En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se prohíbe la realización de operaciones 
de soldadura o análogas, que pudieran afectar por calentamiento, a las características de los 
aceros. 
Naves de hormigonado y moldeo 
Se exige que las instalaciones de hormigonado y moldeo se encuentren protegidas de la in-
temperie. 
INSTALACIÓN DE DOSIFICACIÓN 
Instalación de dosificación 
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La instalación de dosificación que debe existir siempre, para la preparación de las mezclas 
destinadas a la fabricación del hormigón, suministrará las cantidades necesarias de cada ma-
terial con una tolerancia máxima en peso, del dos por ciento (2%). 
Comprobación de los aparatos de medida 
Al menos semanalmente se comprobará que no se han descorregido los aparatos de medida 
utilizados para dosificar los diversos componentes. Estas comprobaciones deberán intensifi-
carse si se observan anomalías en las resistencias de los hormigones obtenidos. 
APARATOS PARA EL AMASADO 
Máquinas de amasado 
El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un mezclado íntimo de la 
masa, lo más homogéneo posible. La homogeneidad de la masa deberá mantenerse a lo largo 
de la descarga de la amasadora. 
MOLDES 
Condiciones generales 
Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán la rigidez necesaria para evitar que 
se deformen bajo el empuje del hormigón fresco o los efectos de los vibradores, y estarán 
perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante el 
vibrado. 
En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal que se produce al acos-
tarse el hormigón durante la maniobra de destesado de las armaduras activas. 
Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo suficientemente estancas 
para impedir fugas de mortero o papilla de cemento. 
Separadores 
No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre sí de forma permanente. 
Por el contrario, los dos separadores que forman el cierre de los extremos adyacentes de dos 
piezas sucesivas, deberán permitir un movimiento relativo entre ambos, para poder aflojar los 
alambres, en los espacios libres entre elementos, antes de proceder al destesado gradual, de 
tal modo que no produzcan variantes bruscas en las tensiones de los alambres. 
Medida de los esfuerzos de tesado 
Se medirá y limitará el esfuerzo de tesado, en todas y cada una de las sucesivas fases, me-
diante dispositivos dinamométricos que registren directamente o por comparación, la magnitud 
de la carga introducida. Paralelamente, se comprobará por medición directa, con precisión no 
inferior al siete por ciento (7%) que los alargamientos obtenidos corresponden a las tensiones 
aplicadas. 
INSTALACIONES DE CURADO 
Condiciones que deben cumplir 
Se deberá prever las instalaciones necesarias para el curado de los elementos, con objeto de 
que éstos alcancen, en los plazos previstos las oportunas características resistentes. 
PROCESO DE FABRICACIÓN 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
Técnico de fabricación 
En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado deberá existir, 
con carácter de permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con título expedido 
por una Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, personalmente responsable del exacto 
cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, tanto de las disposiciones contenidas en 
estas especificaciones como de las prescripciones adicionales que la Dirección de Obra estime 
necesarias para la correcta ejecución de los elementos. 
COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 
Uniformidad 
Se recomienda que todas las armaduras de acero especial colocadas en una misma línea de 
moldes sean de la misma procedencia, tipo, grado y diámetro. 
Esta recomendación adquiere carácter de obligatoriedad en el caso de tesado simultáneo de 
las armaduras. 
Estado de la superficie de las armaduras 
Las armaduras se colocarán limpias de grasa, óxido no adherido, o de cualquier otra sustancia 
que pueda perjudicar su adherencia con el hormigón, debiendo rechazarse todas aquéllas en 
las que se aprecien síntomas de corrosión. 
En particular se prohíbe el uso de alambres que presenten jaboncillo de trefilación en su su-
perficie, a menos que utilice un método eficaz de limpieza antes de su colocación. 
No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado, tales como rayas 
longitudinales o grietas transversales. 
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COLOCACIÓN DE ARMADURAS PASIVAS 
Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán cumpliendo las prescripciones de la Ins-
trucción EHE. Dejando, en su caso, la armadura saliente necesaria para el solape por soldadura, 
que habrá de realizarse "in situ" al disponer la correspondiente armadura. 
TESADO DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 
Tensión de tesado 
Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o cables a un esfuerzo gradualmente 
creciente de tracción, sin sacudidas ni tirones bruscos. 
Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las pérdidas de tensión por 
relajación y eventuales rozamientos del acero, se autoriza a someter al principio los alambres 
o cables transitoriamente, a una tensión de prueba comprendida entre el ciento diez y el ciento 
quince por ciento (110-115%) de la tensión de tesado definitivo, sin superar los valores fijados 
en la EHE. 
Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, fijándose los alambres en 
el clavijero cuando se recupere la tensión prescrita. 
HORMIGONADO 
Las distintas clases de hormigón a utilizar en los elementos prefabricados se especifican en los 
planos. 
Métodos de dosificación 
La dosificación de los distintos materiales que componen el hormigón se hará preferiblemente 
en peso, admitiéndose también procedimientos automáticos en volumen, siempre que se cum-
plan las condiciones prescritas en el apartado correspondiente de la norma EHE. 
Precauciones que deben adoptarse para el amasado 
Antes de iniciar el amasado con una nueva partida de conglomerante, y al finalizar la jornada, 
deberá limpiarse perfectamente la mezcladora. 
Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas 
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura de los moldes, por 
soleamiento u otras causas, sea excesiva en el momento de proceder a su llenado. 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, con objeto de fa-
vorecer el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón, podrá recurrirse al calenta-
miento del agua y/o de los áridos. 
Defectos del hormigón fresco 
No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un principio de fraguado o disgre-
gación de sus componentes. 
Antiadherentes para los moldes 
Se recomienda, para facilitar el desmoldeo, pintar los moldes con barnices antiadherentes com-
puestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa diluida, evi-
tando el uso del gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
VIBRADO 
Obligatoriedad del vibrado 
La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Entre ellos se consideran incluidas 
las mesas vibratorias y las baterías con vibración de todo el conjunto. 
Condiciones de vibrado 
Salvo aprobación expresa de la Dirección de Obra la vibración será siempre externa aplicada 
sobre el molde metálico. La vibración interna o de superficie será siempre de complemento de 
la externa. 
Vibradores internos 
Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos verticalmente en la 
masa, con movimiento lento, a una velocidad del orden de ocho centímetros por segundo (8 
cm/s) y sin que la aguja sufra movimientos horizontales de traslación. En ningún caso deberán 
vibrarse espesores de hormigón superiores a la longitud de la aguja. 
Vibradores de superficie 
Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o patín), éstos se aplicarán también con 
movimiento lento hasta conseguir, en toda la superficie, una humectación brillante. 
Duración del vibrado 
En todo caso, la duración e intensidad del vibrado será la suficiente para que, con su efecto, 
se consiga una humectación brillante de la superficie. 
Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o disgregación de la masa, 
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Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del hormigonado, se recubra la cara 
superior de las piezas con arpilleras humedecidas que no sean de esparto. Pasadas veinticuatro 
horas (24 h) se procederá a regar las piezas para impedir la evaporación. 
Curado al vapor 
El empleo del curado a vapor queda condicionado a que se justifique adecuadamente el proceso 
de ejecución y los materiales empleados. Puede comenzarse este proceso a las dos horas (2 
h) de vibrada la masa, elevándose la temperatura, a partir de este momento, de forma gradual 
hasta alcanzar la temperatura límite. Esta temperatura límite podrá mantenerse constante du-
rante cierto tiempo, finalizado el cual se hará descender la temperatura, de forma continua, 
hasta llegar a la temperatura ambiente. 
La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los orificios para la 
salida de los chorros de vapor estarán suficientemente próximos unos a otros, con el fin de 
conseguir una temperatura constante a lo largo de la pieza. Es imprescindible que la atmósfera 
del recinto curado se mantenga, en todo momento, saturada de humedad. 
Planos de taller y montaje 
La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los cálculos, Planos y Pliego de 
Condiciones del Proyecto, según los cuales la Empresa fabricadora preparará los planos de 
taller precisos para la ejecución de las piezas. 
Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, antes 
de dar comienzo a la fabricación en taller. La aprobación de los mismos no exime de la respon-
sabilidad que pudieran contraer por errores existentes. 
Contendrán de manera inequívoca: 
 Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la es-
tructura. 
 Las contraflechas de ejecución. 
 La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto 
 de la estructura. 
 Las tolerancias de fabricación. 
La Empresa fabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y ensamblaje en obra, 
junto a las marcas de identificación de cada una de las piezas, dispuestas en las zonas que 
queden no vistas una vez terminada la estructura. 
Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de montaje. 
En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se coloquen 
hormigones in situ con los que debe garantizarse la adecuada transmisión de tensiones de 
cizallamiento, se garantizará la adecuada rugosidad del elemento prefabricado mediante el 
rascado con peine de púas u otro sistema análogo. 
Posteriormente, en obra, el Contratista deberá proceder, antes del vertido del hormigón in situ 
a la adecuada limpieza de la superficie con chorro de agua, o de arena si fuera necesario. 
Transporte y montaje 
La Empresa fabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los elementos prefabricados, 
tanto durante la fabricación y apilado en taller como durante el transporte a obra y montaje de 
las piezas, realizando los planos correspondientes para su completa 1.- DEFINICIÓN, que se 
someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva. Los elementos prefabricados 
se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y montaje, solamente de los aparatos 
de sujeción que estén señalados en estos planos. 
El lanzamiento y la colocación de las vigas prefabricadas se ajustarán a lo especificado en el 
Artículo 693 del PG-3. 
Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 
deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición 
vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 
En general, las vigas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la 
dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos 
tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista estimara necesario transportar o al-
macenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación 
previa del Director de Obra. 
Los vehículos de transporte y los dispositivos de lanzamiento elegidos por el Contratista debe-
rán ser aprobados siempre por el Director de las Obras. 
La superficie de apoyo de las vigas sobre los vehículos de transporte, deberá configurarse de 
tal forma (disponiendo, por ej., aparatos de apoyo de material elastomérico) que se excluya 
con toda seguridad cualquier daño de los elementos prefabricados durante la carga y descarga 
y durante el transporte. 
En las operaciones de elevación y descenso de las vigas, para su transporte y colocación, éstas 
se sujetarán únicamente en los dispositivos previstos a tal fin. 
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Durante el transporte, almacenamiento, etc., las vigas prefabricadas sólo deberán apoyarse en 
los puntos indicados en los Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre vehículos de transporte 
se asegurarán de tal forma que no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas 
por giro o golpes. Se acondicionarán adecuadamente las vías por donde vayan a circular los 
transportes para evitar estas circunstancias. 
En el momento de colocar las vigas, los lechos de mortero de los aparatos de apoyo deberán 
haber alcanzado la resistencia a compresión exigida. 
Se pondrá especial cuidado en la colocación correcta de las vigas sobre los aparatos de apoyo. 
Si en el curso de estos trabajos quedase dañado algún aparato de apoyo, será sustituido in-
mediatamente por otro en perfectas condiciones, sin que para ello fuesen necesarias órdenes 
especiales del Director de Obra. 
Tanto el transporte como la colocación de las vigas se realizarán solamente a las órdenes y 
bajo el control de un Ingeniero con experiencia en el lanzamiento de vigas prefabricadas. 
El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un programa detallado para 
el lanzamiento de las vigas, en el cual figurarán el desarrollo temporal de los trabajos, así como 
el personal y la maquinaria que intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comuni-
carse al Director de las obras con la suficiente antelación, como mínimo veinticuatro horas (24 
h), cualquier transporte o lanzamiento de vigas prefabricadas. 
Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará con la debida 
antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 
En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá pro-
porcionar los elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo obligación del 
fabricante definir la forma en que ha de realizarse. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m Viga prefabricada doble T de H=60 cm. 
En las unidades y precios de vigas prefabricadas anteriormente mencionados, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. Los precios de suministro de cada unidad 
completa (incluyen el montaje con maquinaría adecuada y medios auxiliares para la correcta y 
total realización) y disposición de dichas unidades sobre las vigas prefabricadas, quedando 
completamente preparadas para la realización de la siguiente fase constructiva. 
Incluirán, asimismo, todos los materiales y trabajos de terminación necesarios para su inte-
gración en la obra, incluso el mortero de nivelación sobre las cabezas superiores de las vigas 
y su puesta en obra. 
En los casos en los que sea necesario colocar una base de hormigón en masa HM-20 y otra 
base de nivelación de arena quedaran incluidas dentro del precio. 
También incluye todos los transportes y permisos necesarios, no siendo de abono los elementos 
que presenten defectos o irregularidades como las citadas anteriormente. 
ARTÍCULO 568. M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE DE MESTIC-BETÚN- CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3 MM I/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA. 
1.- DEFINICIÓN   
El sistema que aquí se define es de aplicación a los puentes, viaductos y estructuras de paso 
inferior sobre cuyo tablero apoye directamente el balasto de las vías del ferrocarril. En dichas 
estructuras el sistema consistirá en una membrana de betún elastómero termosoldable, ar-
mada con geotextil y adherida al tablero, sobre la cual se colocará una protección siguiendo el 
sistema definido en los planos del proyecto y cumpliendo las condiciones que se fijan en el 
presente artículo. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La superficie del tablero, cuya edad será siempre superior a veintiocho días (28 d), no debe 
presentar cavidades ni elementos salientes que puedan dañar la membrana de impermeabili-
zación. La textura superficial será tal que, en el ensayo del círculo de arena, la altura resulte 
inferior a un milímetro y medio (1,5 mm). Se eliminará mediante barrido y/o aspiración todo 
material y polvo suelto, con la ayuda si fuera preciso de un lavado con agua a presión. 
Una vez obtenida la uniformidad y limpieza del soporte, totalmente seco, y previa aprobación 
de su estado por la Dirección de Obra, se procederá a la aplicación de un riego de imprimación 
con emulsión bituminosa recomendada por el fabricante de la membrana, con una dotación de 
trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m²). 
A continuación, se colocará, entre los muretes de guardabalasto, la membrana principal de 
impermeabilización, de base bituminosa mejorada con elastómero y armada con geotextil, cuya 
adherencia al soporte de hormigón debe ser perfecta a través del riego de imprimación. 
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Cuando se emplee el Sistema I, sobre la membrana principal de impermeabilización debe ex-
tenderse el aglomerado asfáltico con medios manuales, a temperatura aproximada de ciento 
treinta grados centígrados (130°C) y un espesor, después de compactado con rodillo, de treinta 
milímetros (30 mm). 
Cuando se emplee el Sistema II, las dos membranas de protección que se sueldan sobre la 
primera deben llevar la capa de autoprotección, salvo en una franja de cinco centímetros (5 
cm) de los bordes longitudinales a fin de permitir la soldadura de las bandas contiguas. En las 
membranas superpuestas se cuidará de no hacer coincidir los solapes entre bandas contiguas. 
Sobre la última membrana se extenderá, con medios manuales, la capa de gravilla rodada de 
cinco a diez centímetros (5 a 10 cm) de espesor, previa a la colocación del balasto. 
En el Sistema III, entre murete guardabalasto y canaleta, sobre la membrana principal de 
impermeabilización, recubierta de gránulos minerales, no se colocará ninguna protección adi-
cional. 
La circulación de maquinaria y vehículos de obra sobre las membranas en cualquiera de los 
sistemas, antes de estar cubiertos por una de las protecciones mencionadas o por el propio 
balasto, estará totalmente prohibida. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO  
 m² Impermeabilización de losas y tableros de estructuras, con mezcla en caliente de 
mastic-betún-caucho aplicado a llana con un espesor de 3 mm i/ limpieza mediante 
chorreado ligero de la superficie de hormigón y capa de imprimación al agua. 
En las unidades y precios de impermeabilización de tableros de puentes de ferrocarril anterior-
mente mencionadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados según planos y se abonará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
Los precios incluyen la parte proporcional de preparación del soporte, la imprimación, solapes, 
pérdidas, ensayos y todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesario para su 
correcta puesta en obra tanto de las membranas termosoldables descritas como de las capas 
de protección. 
ARTÍCULO 569. M JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO I/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIO-
NES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLADORES. 
1.- DEFINICIÓN   
Junta dilatación en muros, marcos y pasos inferiores 
Se definen como juntas de tablero los dispositivos que enlazan los bordes de los tableros con-
tiguos, o de un tablero y un estribo, de forma que permitan los movimientos por cambios de 
temperatura, y deformaciones de la estructura. Al tiempo que presentan una superficie lo más 
continua posible a la rodadura. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Corte y demolición del pavimento en el ancho ocupado por la junta. 
 Colocación y anclaje de los elementos de la junta. 
 Sellado del perímetro de la junta con resina epoxi, enrasando con el pavimento. 
Junta dilatación en túneles artificiales 
Dispositivos que enlazan los bordes de los tableros contiguos o los del tablero y un estribo, de 
forma que permitan los movimientos originados por cambios de temperaturas y efectos reoló-
gicos. Al mismo tiempo dichos dispositivos deben presentar una superficie continua e impedir 
la entrada de balasto entre los elementos estructurales contiguos. 
Junta en viaducto de ferrocarril y en estribo no anclado 
Dispositivos que enlazan los bordes de los tableros contiguos o los del tablero y un estribo, de 
forma que permitan los movimientos originados por cambios de temperaturas y efectos reoló-
gicos. Al mismo tiempo dichos dispositivos deben presentar una superficie continua e impedir 
la entrada de balasto entre los elementos estructurales contiguos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Junta dilatación en muros, marcos y pasos inferiores 
La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del fabricante, poniendo especial atención 
a su anclaje al tablero y a su enrase con la superficie del pavimento. 
Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial cortando y demoliendo la zona que 
ocupará la junta, en función de la temperatura media de la estructura en ese momento y de 
los acortamientos diferidos previstos.  
Posteriormente se fijarán los elementos necesarios de fijación y se sellará con resina epoxi 
enrasando con la superficie. 
Junta dilatación en túneles artificiales 
Las partes vistas llevarán una capa de pintura anticorrosiva de minio de plomo clorocaucho de 
treinta y cinco micras (35 μ), con una segunda capa de pintura clorocaucho de treinta y cinco 
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micras (35 μ). Las superficies se prepararán previamente con cepillado grado St-3. El proceso 
de colocación se someterá a aprobación de la Dirección de Obra, no producirá desperfectos, ni 
modificará las condiciones exigidas al material. 
Junta en viaducto de ferrocarril y en estribo no anclado 
Las partes vistas llevarán una capa de pintura anticorrosiva de minio de plomo clorocaucho de 
treinta y cinco micras (35 μ), con una segunda capa de pintura clorocaucho de treinta y cinco 
micras (35 μ). 
Las superficies se prepararán previamente con cepillado grado St-3. 
El proceso de colocación se someterá a aprobación de la Dirección de Obra, no 
producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al material. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m Junta de dilatación para tablero de 60 mm de movimiento máximo, i/ p.p. de ope-
raciones de corte y demolición, perforaciones, resina epoxi, pernos, anclajes químicos 
y selladores. 
En las unidades y precios de juntas anteriormente mencionadas, se tendrá en cuenta lo si-
guiente: 
Se medirán y abonarán por metros según planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro 
de Precios nº 1. 
El precio incluye el replanteo, corte y demolición de pavimento, suministro y colocación de la 
junta, fijaciones, sellado, rellenos de mástico y materiales especiales en su caso. 
También incluye la limpieza, transportes necesarios y todos los materiales y operaciones ne-
cesarias para la total y correcta ejecución de la unidad de obra. 
ARTÍCULO 570. M2 PRELOSA PREFABRICADA DE CUALQUIER ESPESOR EN TABLERO 
DE VIGAS Y TAPE DE PILAS, COMPLETAMENTE INSTALADA 
1.- DEFINICION  
Elementos prefabricados de hormigón 
Esta unidad se refiere a los elementos de vigas de hormigón, marcos de hormigón, muros 
prefabricados y prelosas, fabricados en instalaciones fijas, y transportados y suministrados 
posteriormente a pie de obra, para su colocación y montaje in situ. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra. 
 Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado. 
 Montaje y perfecta nivelación. 
 Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo grout o similar, para 
 la unión de piezas prefabricadas, en su caso. 
Elementos prefabricados de hormigón 
Idoneidad de la empresa fabricadora 
Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una em-
presa especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la cons-
trucción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con reconocida expe-
riencia en este tipo de prefabricados. 
El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y demostrar 
la capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los 
trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 
Condiciones generales 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de sulfuros. Se emplearán 
áridos procedentes de roca caliza preferentemente. 
Limitación de tamaño 
El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los dos límites siguientes: 
Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 
Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre éstas 
y los costeros del molde, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón. 
Se admite que el diez por ciento (10%) en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al 
anteriormente citado. 
Almacenamiento 
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o saturados 
de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en 
recintos convenientemente protegidos y aislados. 
Empleo de áridos calientes 
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Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgos de heladas, podrán utilizarse 
áridos previamente calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo establecido al hablar del 
empleo de agua caliente. 
Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras 
Cada rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes: 
 Nombre del fabricante. 
 Número del rollo. 
 Número de la colada. 
 Tensión y carga de rotura garantizada. 
 Materiales a emplear 
En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de aplicación las 
siguientes especificaciones que recogen básicamente las indicaciones de la Instrucción EHE. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Elementos prefabricados de hormigón 
Idoneidad de la empresa fabricadora 
Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una em-
presa especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la cons-
trucción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con reconocida expe-
riencia en este tipo de prefabricados. 
El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y demostrar 
la capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los 
trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 
Condiciones generales 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de sulfuros. Se emplearán 
áridos procedentes de roca caliza preferentemente. 
Limitación de tamaño 
El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los dos límites siguientes: 
Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 
Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre éstas 
y los costeros del molde, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón. 
Se admite que el diez por ciento (10%) en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al 
anteriormente citado. 
Almacenamiento 
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o saturados 
de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en 
recintos convenientemente protegidos y aislados. 
Empleo de áridos calientes 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgos de heladas, podrán utilizarse 
áridos previamente calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo establecido al hablar del 
empleo de agua caliente. 
Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras 
Cada rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes: 
 Nombre del fabricante. 
 Número del rollo. 
 Número de la colada. 
 Tensión y carga de rotura garantizada. 
 Materiales a emplear 
En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de aplicación las 
siguientes especificaciones que recogen básicamente las indicaciones de la Instrucción EHE. 
CEMENTO 
Cementos utilizables 
El conglomerante empleado en la fabricación de los elementos objeto de estas recomendacio-
nes cumplirá las condiciones establecidas en el vigente "Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de Conglomerantes Hidráulicos", y será necesariamente de la clase CEM I 42,5. No 
se utilizarán mezclas de cemento de distintas procedencias ni, a ser posible, mezclas de dis-
tintas partidas, aunque sean de la misma procedencia. 
Suministro y almacenamiento 
El cemento no se empleará en fábrica a temperatura superior a setenta grados centígrados (70 
°C), salvo que se compruebe, mediante el ensayo correspondiente, que no tiene tendencia a 
experimentar el fenómeno de falso fraguado. 
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El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el ce-
mento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos se recibirá el cemento en los mismos 
envases cerrados en que fue pedido a origen y se almacenará en sitio ventilado y defendido, 
tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. 
AGUA 
Aguas utilizables 
Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado, como para el curado del 
hormigón destinado a la fabricación en taller de todas las aguas que, empleadas en casos 
análogos, no hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el proceso de fra-
guado y endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados. 
Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 
Empleo de agua caliente 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas podrá utilizarse para 
el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 
Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indi-
cada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras 
su temperatura sea superior a los cuarenta grados centígrados (40º C). 
Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o "árido 
fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de cinco milímetros (5 mm) de luz 
de malla y por "grava" o "árido grueso" el que resulte retenido por dicho tamiz. 
Condiciones generales 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos 
provengan del machaqueo de rocas. 
ADITIVOS 
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la sustancia 
agregada en las proporciones previstas y disueltas en agua, produce el efecto deseado sin 
perturbar las demás características del hormigón. 
El fabricante del aditivo suministrado a obra deberá cumplir lo especificado en cuanto al mar-
cado CE del producto (Directiva 89/106/CEE). 
En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no podrán utilizarse, 
como aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en 
cuya composición intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan oca-
sionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
ARMADURAS PASIVAS 
Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite elástico carac-
terístico igual o superior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500 N/mm²). 
Cumplirán lo especificado para ellas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), para el 
acero B 500 S. 
El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos prefabricados las certifica-
ciones del control realizado sobre aquellas partidas de su producción a la que pertenece el lote 
enviado. En dicho certificado se mencionarán todas las probetas ensayadas, con indicación del 
número de colada y rollo de proveniencia, y se harán constar, para cada probeta, los resultados 
completos del ensayo. 
Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en posesión del sello 
CIETSID. 
Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero natural y sufrirán las pruebas 
de aptitud para soldeo fijadas en la norma EHE. 
Condiciones de transporte y almacenamiento  
Los alambres o cables suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o cortados a medida, 
deberán ser convenientemente protegidos de la humedad durante el transporte. Los locales de 
almacenamiento de los mismos, deberán estar secos, bien ventilados y exentos de polvo y/o 
atmósferas corrosivas. 
Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo. 
ARMADURAS ACTIVAS 
Se entiende por armadura activa, la de acero de alta resistencia, mediante la cual se introduce 
la fuerza del pretensado. Sus elementos constituyentes pueden ser: alambres, barras y cordo-
nes. 
Las características mecánicas de estos elementos se ajustarán a las especificaciones definidas 
en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. La relajación a las mil horas (1.000 h), según 
se define en la citada Instrucción, no será superior al dos por ciento (2%) para alambres y 
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cordones, ni al tres por ciento (3%) para las barras de pretensado, bajo garantía certificada 
por el fabricante. 
INSTALACIONES DE FABRICACIÓN 
LOCALES Y ALMACENES 
Condiciones generales 
El almacenamiento de materias primas se organizará de tal manera que no quepan confusiones 
entre partidas controladas y pendientes de control. 
Almacén de cemento 
Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el cemento a granel o locales cubiertos 
donde se almacene el cemento en las condiciones estipuladas en el apartado correspondiente 
del presente texto. 
Almacén de áridos 
Es conveniente almacenar los áridos bajo cobertizos que los defiendan de la intemperie, espe-
cialmente cuando no se corrija, diariamente, la dosificación del agua de amasado, con arreglo 
a los resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la cantidad de agua contenida en 
los áridos. 
Almacén de aceros 
En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se prohíbe la realización de operaciones 
de soldadura o análogas, que pudieran afectar por calentamiento, a las características de los 
aceros. 
Naves de hormigonado y moldeo 
Se exige que las instalaciones de hormigonado y moldeo se encuentren protegidas de la in-
temperie. 
INSTALACIÓN DE DOSIFICACIÓN 
Instalación de dosificación 
La instalación de dosificación que debe existir siempre, para la preparación de las mezclas 
destinadas a la fabricación del hormigón, suministrará las cantidades necesarias de cada ma-
terial con una tolerancia máxima en peso, del dos por ciento (2%). 
Comprobación de los aparatos de medida 
Al menos semanalmente se comprobará que no se han descorregido los aparatos de medida 
utilizados para dosificar los diversos componentes. Estas comprobaciones deberán intensifi-
carse si se observan anomalías en las resistencias de los hormigones obtenidos. 
APARATOS PARA EL AMASADO 
Máquinas de amasado 
El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un mezclado íntimo de la 
masa, lo más homogéneo posible. La homogeneidad de la masa deberá mantenerse a lo largo 
de la descarga de la amasadora. 
MOLDES 
Condiciones generales 
Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán la rigidez necesaria para evitar que 
se deformen bajo el empuje del hormigón fresco o los efectos de los vibradores, y estarán 
perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante el 
vibrado. 
En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal que se produce al acos-
tarse el hormigón durante la maniobra de destesado de las armaduras activas. 
Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo suficientemente estancas 
para impedir fugas de mortero o papilla de cemento. 
Separadores 
No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre sí de forma permanente. 
Por el contrario, los dos separadores que forman el cierre de los extremos adyacentes de dos 
piezas sucesivas, deberán permitir un movimiento relativo entre ambos, para poder aflojar los 
alambres, en los espacios libres entre elementos, antes de proceder al destesado gradual, de 
tal modo que no produzcan variantes bruscas en las tensiones de los alambres. 
Medida de los esfuerzos de tesado 
Se medirá y limitará el esfuerzo de tesado, en todas y cada una de las sucesivas fases, me-
diante dispositivos dinamométricos que registren directamente o por comparación, la magnitud 
de la carga introducida. Paralelamente, se comprobará por medición directa, con precisión no 
inferior al siete por ciento (7%) que los alargamientos obtenidos corresponden a las tensiones 
aplicadas. 
INSTALACIONES DE CURADO 
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Condiciones que deben cumplir 
Se deberá prever las instalaciones necesarias para el curado de los elementos, con objeto de 
que éstos alcancen, en los plazos previstos las oportunas características resistentes. 
PROCESO DE FABRICACIÓN 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
Técnico de fabricación 
En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado deberá existir, 
con carácter de permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con título expedido 
por una Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, personalmente responsable del exacto 
cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, tanto de las disposiciones contenidas en 
estas especificaciones como de las prescripciones adicionales que la Dirección de Obra estime 
necesarias para la correcta ejecución de los elementos. 
COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 
Uniformidad 
Se recomienda que todas las armaduras de acero especial colocadas en una misma línea de 
moldes sean de la misma procedencia, tipo, grado y diámetro. 
Esta recomendación adquiere carácter de obligatoriedad en el caso de tesado simultáneo de 
las armaduras. 
Estado de la superficie de las armaduras 
Las armaduras se colocarán limpias de grasa, óxido no adherido, o de cualquier otra sustancia 
que pueda perjudicar su adherencia con el hormigón, debiendo rechazarse todas aquéllas en 
las que se aprecien síntomas de corrosión. 
En particular se prohíbe el uso de alambres que presenten jaboncillo de trefilación en su su-
perficie, a menos que utilice un método eficaz de limpieza antes de su colocación. 
No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado, tales como rayas 
longitudinales o grietas transversales. 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS PASIVAS 
Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán cumpliendo las prescripciones de la Ins-
trucción EHE. Dejando, en su caso, la armadura saliente necesaria para el solape por soldadura, 
que habrá de realizarse "in situ" al disponer la correspondiente armadura. 
TESADO DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 
Tensión de tesado 
Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o cables a un esfuerzo gradualmente 
creciente de tracción, sin sacudidas ni tirones bruscos. 
Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las pérdidas de tensión por 
relajación y eventuales rozamientos del acero, se autoriza a someter al principio los alambres 
o cables transitoriamente, a una tensión de prueba comprendida entre el ciento diez y el ciento 
quince por ciento (110-115%) de la tensión de tesado definitivo, sin superar los valores fijados 
en la EHE. 
Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, fijándose los alambres en 
el clavijero cuando se recupere la tensión prescrita. 
HORMIGONADO 
Las distintas clases de hormigón a utilizar en los elementos prefabricados se especifican en los 
planos. 
Métodos de dosificación 
La dosificación de los distintos materiales que componen el hormigón se hará preferiblemente 
en peso, admitiéndose también procedimientos automáticos en volumen, siempre que se cum-
plan las condiciones prescritas en el apartado correspondiente de la norma EHE. 
Precauciones que deben adoptarse para el amasado 
Antes de iniciar el amasado con una nueva partida de conglomerante, y al finalizar la jornada, 
deberá limpiarse perfectamente la mezcladora. 
Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas 
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura de los moldes, por 
soleamiento u otras causas, sea excesiva en el momento de proceder a su llenado. 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, con objeto de fa-
vorecer el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón, podrá recurrirse al calenta-
miento del agua y/o de los áridos. 
Defectos del hormigón fresco 
No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un principio de fraguado o disgre-
gación de sus componentes. 
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Antiadherentes para los moldes 
Se recomienda, para facilitar el desmoldeo, pintar los moldes con barnices antiadherentes com-
puestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa diluida, evi-
tando el uso del gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
VIBRADO 
Obligatoriedad del vibrado 
La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Entre ellos se consideran incluidas 
las mesas vibratorias y las baterías con vibración de todo el conjunto. 
Condiciones de vibrado 
Salvo aprobación expresa de la Dirección de Obra la vibración será siempre externa aplicada 
sobre el molde metálico. La vibración interna o de superficie será siempre de complemento de 
la externa. 
Vibradores internos 
Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos verticalmente en la 
masa, con movimiento lento, a una velocidad del orden de ocho centímetros por segundo (8 
cm/s) y sin que la aguja sufra movimientos horizontales de traslación. En ningún caso deberán 
vibrarse espesores de hormigón superiores a la longitud de la aguja. 
Vibradores de superficie 
Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o patín), éstos se aplicarán también con 
movimiento lento hasta conseguir, en toda la superficie, una humectación brillante. 
Duración del vibrado 
En todo caso, la duración e intensidad del vibrado será la suficiente para que, con su efecto, 
se consiga una humectación brillante de la superficie. 
Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o disgregación de la masa, 
la operación de vibrado no deberá prolongarse excesivamente. 
CURADO 
Curado inicial 
Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del hormigonado, se recubra la cara 
superior de las piezas con arpilleras humedecidas que no sean de esparto. Pasadas veinticuatro 
horas (24 h) se procederá a regar las piezas para impedir la evaporación. 
Curado al vapor 
El empleo del curado a vapor queda condicionado a que se justifique adecuadamente el proceso 
de ejecución y los materiales empleados. Puede comenzarse este proceso a las dos horas (2 
h) de vibrada la masa, elevándose la temperatura, a partir de este momento, de forma gradual 
hasta alcanzar la temperatura límite. Esta temperatura límite podrá mantenerse constante du-
rante cierto tiempo, finalizado el cual se hará descender la temperatura, de forma continua, 
hasta llegar a la temperatura ambiente. 
La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los orificios para la 
salida de los chorros de vapor estarán suficientemente próximos unos a otros, con el fin de 
conseguir una temperatura constante a lo largo de la pieza. Es imprescindible que la atmósfera 
del recinto curado se mantenga, en todo momento, saturada de humedad. 
Planos de taller y montaje 
La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los cálculos, Planos y Pliego de 
Condiciones del Proyecto, según los cuales la Empresa fabricadora preparará los planos de 
taller precisos para la ejecución de las piezas. 
Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, antes 
de dar comienzo a la fabricación en taller. La aprobación de los mismos no exime de la respon-
sabilidad que pudieran contraer por errores existentes. 
Contendrán de manera inequívoca: 
 Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la es-
tructura. 
 Las contraflechas de ejecución. 
 La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto 
 de la estructura. 
 Las tolerancias de fabricación. 
La Empresa fabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y ensamblaje en obra, 
junto a las marcas de identificación de cada una de las piezas, dispuestas en las zonas que 
queden no vistas una vez terminada la estructura. 
Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de montaje. 
En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se coloquen 
hormigones in situ con los que debe garantizarse la adecuada transmisión de tensiones de 
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cizallamiento, se garantizará la adecuada rugosidad del elemento prefabricado mediante el 
rascado con peine de púas u otro sistema análogo. 
Posteriormente, en obra, el Contratista deberá proceder, antes del vertido del hormigón in situ 
a la adecuada limpieza de la superficie con chorro de agua, o de arena si fuera necesario. 
Transporte y montaje 
La Empresa fabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los elementos prefabricados, 
tanto durante la fabricación y apilado en taller como durante el transporte a obra y montaje de 
las piezas, realizando los planos correspondientes para su completa 1.- DEFINICIÓN, que se 
someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva. Los elementos prefabricados 
se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y montaje, solamente de los aparatos 
de sujeción que estén señalados en estos planos. 
El lanzamiento y la colocación de las vigas prefabricadas se ajustarán a lo especificado en el 
Artículo 693 del PG-3. 
Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 
deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición 
vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 
En general, las vigas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la 
dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos 
tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista estimara necesario transportar o al-
macenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación 
previa del Director de Obra. 
Los vehículos de transporte y los dispositivos de lanzamiento elegidos por el Contratista debe-
rán ser aprobados siempre por el Director de las Obras. 
La superficie de apoyo de las vigas sobre los vehículos de transporte, deberá configurarse de 
tal forma (disponiendo, por ej., aparatos de apoyo de material elastomérico) que se excluya 
con toda seguridad cualquier daño de los elementos prefabricados durante la carga y descarga 
y durante el transporte. 
En las operaciones de elevación y descenso de las vigas, para su transporte y colocación, éstas 
se sujetarán únicamente en los dispositivos previstos a tal fin. 
Durante el transporte, almacenamiento, etc., las vigas prefabricadas sólo deberán apoyarse en 
los puntos indicados en los Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre vehículos de transporte 
se asegurarán de tal forma que no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas 
por giro o golpes. Se acondicionarán adecuadamente las vías por donde vayan a circular los 
transportes para evitar estas circunstancias. 
En el momento de colocar las vigas, los lechos de mortero de los aparatos de apoyo deberán 
haber alcanzado la resistencia a compresión exigida. 
Se pondrá especial cuidado en la colocación correcta de las vigas sobre los aparatos de apoyo. 
Si en el curso de estos trabajos quedase dañado algún aparato de apoyo, será sustituido in-
mediatamente por otro en perfectas condiciones, sin que para ello fuesen necesarias órdenes 
especiales del Director de Obra. 
Tanto el transporte como la colocación de las vigas se realizarán solamente a las órdenes y 
bajo el control de un Ingeniero con experiencia en el lanzamiento de vigas prefabricadas. 
El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un programa detallado para 
el lanzamiento de las vigas, en el cual figurarán el desarrollo temporal de los trabajos, así como 
el personal y la maquinaria que intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comuni-
carse al Director de las obras con la suficiente antelación, como mínimo veinticuatro horas (24 
h), cualquier transporte o lanzamiento de vigas prefabricadas. 
Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará con la debida 
antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 
En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá pro-
porcionar los elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo obligación del 
fabricante definir la forma en que ha de realizarse. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados según planos y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 571. UD SUMIDERO EN TABLERO DE PUENTES 
1.- DEFINICIÓN   
Sumidero en tablero de puentes 
Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que sirve 
para vaciar el agua de lluvia de los tableros de las obras de fábrica, y que se dispone de forma 
que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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Sumidero en tablero de puentes 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas 
las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mante-
nerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) según planos y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
Este precio incluye el suministro de todos los materiales necesarios, y su colocación según 
Planos, hasta la total terminación de la Unidad de Obra. 
ARTÍCULO 572. UD PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS EN 
PASOS ELEVADOS SOBRE EL FERROCARRIL 
1.- DEFINICIÓN  
La puesta a tierra de las armaduras, barandillas y todos los elementos metálicos en pasos 
superiores sobre ferrocarriles, tiene por objeto proteger a las personas e instalaciones de los 
efectos derivados de la diferencia de potencial causados por el propio sistema de tracción eléc-
trica en condiciones normales y en condiciones anormales (fallos, cortocircuitos, etc.). 
Esta unidad consiste en la puesta a tierra de las partes metálicas y armaduras de acero (salvo 
los cables de tesado) de todos los pasos superiores, a fin de conseguir que dichos elementos 
se encuentren unidos equipotencialmente. 
Todos los elementos metálicos (incluidos elementos de protección, barandillas, etc.), deben 
ponerse a tierra a través del sistema global que se describe. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Pasos Superiores. 
La armadura del tablero estará unida (salvo los cables de tesado), tanto transversal como 
longitudinalmente para conseguir la continuidad eléctrica. En las juntas de dilatación del ta-
blero, deberán montarse las correspondientes conexiones de puenteo de las armaduras. 
Asimismo, en los estribos y en los pilares del paso elevado, la armadura también debe estar 
unida longitudinal y transversalmente, y conectada a la armadura de la cimentación, para darle 
continuidad eléctrica. 
Para la puesta a tierra de las armaduras se unirá, mediante lazos de conexión, la armadura de 
los estribos a la del tablero y la de éste a la armadura de los pilares, estando finalmente éstos 
últimos conectados a los carriles exteriores de las vías, y debiéndose dejar preparados en la 
fase de construcción del paso superior los siguientes terminales: 
 Armadura tablero - armadura estribos 4 - 4 
 Armadura tablero - armadura pilar 2 - 2 
 Armadura pilar - carriles exteriores 2 
La conexión a los carriles se realizará en la fase de instalación de la catenaria. 
Las barandillas, las biondas y los dispositivos metálicos de protección de los pasos elevados se 
pondrán a tierra, conectándose entre sí y, posteriormente, a la armadura de los pilares y a 
través de éstos a los carriles exteriores. 
Las barandillas y biondas deben estar eléctricamente seccionadas al final de la zona de afecta-
ción al ferrocarril para impedir que haya fugas del potencial de vía o se produzcan corrientes 
de retorno. 
Todos los lazos de conexión se realizarán mediante cable de cobre (Cu) desnudo de cincuenta 
milímetros cuadrados (50 mm2), con terminales para atornillar o soldar. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por unidades (ud) según planos y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye todos los materiales, preparación y montaje de la puesta a tierra, totalmente 
acabado, incluido medición y parte proporcional de conexiones en juntas de dilatación. 
ARTÍCULO 573. UD REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE 
UN VANO <= 20 M 
1.- DEFINICIÓN   
Se define como prueba de carga en puentes y viaductos de ferrocarril al conjunto de operacio-
nes de control, cuya realización es preceptiva antes de su apertura al tráfico, a fin de comprobar 
la adecuada concepción, la estabilidad y el buen comportamiento de la obra. 
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Redacción de "proyecto e informe de prueba de carga". 
 Inspección previa de todos los elementos de la estructura. 
 Marcado de posiciones de los camiones. 
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 Colocación y nivelación de flexímetros. 
 Ejecución de las fases de carga y medición de flechas. 
 Informe de resultados. 
 Se realizarán dos pruebas de carga mediante camiones: 
 Prueba estática. 
 Prueba dinámica. 
No es objeto del presente proyecto la prueba de carga definitiva del viaducto, utilizando mate-
rial ferroviario, una vez colocado el balasto y las instalaciones de vía. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Barandilla de acero 
A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas las demás superficies de 
las barandillas se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cia-
namida de plomo). 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros (m) según planos y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye la barandilla y su colocación, el material para recibido de los apoyos, el pintado 
de la barandilla y su mantenimiento hasta recepción de la obra. 
ARTÍCULO 574. M3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF-4,5 I/ P.P. DE JUN-
TAS Y PASADORES, SELLADO Y CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO. 
1.- DEFINICIÓN  
Se define como hormigón magro vibrado la mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y 
aditivos, empleada en capas de base bajo pavimento de hormigón, que se pone en obra con 
una consistencia tal que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación. 
La ejecución del hormigón magro vibrado incluye las siguientes operaciones: 
 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie de asiento. 
 Fabricación del hormigón. 
 Transporte del hormigón. 
 Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para 
la pavimentadora. 
 Puesta en obra del hormigón. 
 Protección y curado del hormigón fresco. 
MATERIALES 
Consideraciones generales 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se esta-
blecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Para 
los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad sobre la conformidad 
de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el artículo 11 del mencionado 
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberán ir acompañados, además de 
dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y de las instrucciones e información de se-
guridad del producto. Por su parte, el Contratista deberá verificar que los valores declarados 
en los documentos que acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adop-
tar, en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, 
todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 
suministrado a la obra. 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legis-
lación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, 
gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de construcción y demolición, 
y de suelos contaminados. 
Cementos 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras fijará 
la clase resistente y el tipo de cemento, teniendo en cuenta las recomendaciones de uso indi-
cadas en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). Éste cumplirá las pres-
cripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que establezca, en su caso, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
La clase resistente del cemento será, salvo justificación en contrario, la 32,5N o la 42,5N. El 
Director de las Obras podrá autorizar el empleo de un cemento de clase resistente 42,5R en 
épocas frías. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezcla de cemento con 
adiciones que no hayan sido realizadas en instalación de fabricación específica. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado (norma UNE-EN 
196-3) que, en todo caso, no podrá tener lugar antes de los cien minutos (100 min). 
AGUA 




Los áridos cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE 
y las adicionales contenidas en este artículo. 
Se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y pro-
ductos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de 
diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, 
siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen 
de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. 
Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplica-
ción estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Los áridos no serán susceptibles ante ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la 
zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no darán 
origen, con el agua, a disoluciones que puedan dañar a estructuras u otras capas del firme, o 
contaminar corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista 
suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su 
aptitud para ser empleado, que tendrá que ser aprobado por el Director de las Obras. 
Los áridos utilizados no serán reactivos con el cemento, ni contendrán sulfuros oxidables, sul-
fato cálcico o compuestos ferrosos inestables, que originen fenómenos expansivos en la masa 
del hormigón. 
Con materiales sobre los que no exista suficiente experiencia en su comportamiento y que por 
su naturaleza petrográfica puedan tener constitutivos reactivos con los álcalis, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o el Director de las Obras, podrá exigir que se lleve a cabo 
un estudio específico sobre la reactividad potencial de los áridos, que definirá su aptitud de 
uso, siguiendo los criterios establecidos a estos efectos en la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 
La utilización de estos áridos requerirá el empleo de cementos con un contenido de alcalinos, 
expresados como óxido de sodio equivalente (0,658 K22O + Na2O) inferior al seis por mil (< 
6 ‰) del peso de cemento. 
Árido grueso 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido grueso a la parte del árido total 
retenida en el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. 
El tamaño máximo del árido grueso no será superior a cuarenta milímetros (40 mm) y se 
suministrará, como mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas 
diferenciadas. 
El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) deberá ser inferior a treinta y cinco 
(LA < 35), y a cuarenta (LA < 40) cuando se empleen materiales reciclados procedentes de 
capas de aglomerado de firmes de carretera, de demoliciones de hormigones de resistencia a 
compresión final superior a treinta y cinco megapascales (> 35 MPa), o áridos siderúrgicos. 
El índice de lajas (FI) (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35). 
Árido fino 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como árido fino a la parte del árido total 
cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. 
El árido fino será, general, arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-
lares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el árido fino tenga arena de 
machaqueo. 
El árido fino deberá cumplir lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el valor del equivalente de arena (SE4) 
del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8). Dicho valor no será inferior a setenta 
(SE4<70) en general, ni a setenta y cinco (SE4< 75), en carreteras sometidas durante el 
invierno a heladas y frecuentes tratamientos de vialidad invernal. No obstante, podrán ser 
aceptadas como válidas las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o dolomías si 
cumplen lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE, respecto a la 
calidad de los finos de los áridos.  
Se podrá admitir un cernido acumulado de hasta un ocho por ciento (8%) por el tamiz 0,063 
mm (norma UNE-EN 933-2), si se cumple lo establecido respecto a la composición de los hor-
migones en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE, y si se demuestra mediante 
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un estudio específico, que las propiedades relevantes del hormigón fabricado con ese árido 
fino, son al menos iguales que las de los hormigones con los mismos componentes, pero sus-
tituyendo la arena por una que cumpla el huso. 
Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras, podrá exigir que su módulo de 
finura (norma UNE-EN 933-1), definido como la suma de las diferencias ponderales acumula-
das, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices, no experimente una 
variación superior al cinco por ciento (> 5%). 
ADITIVOS 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará los aditivos que puedan utilizarse para 
obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla, los cuales debe-
rán ser especificados en la fórmula de trabajo y aprobados por el Director de las Obras. Esta-
blecerá también su modo de empleo, de acuerdo con las condiciones climáticas y de ejecución 
y con las características de la obra. Se tendrá en cuenta además lo establecido en la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
Los aditivos utilizados deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 
información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción 
en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración de prestaciones elaborada 
por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 934-2. 
PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 
Se entiende por productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del 
hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante 
el período de primer endurecimiento y, al mismo tiempo, la elevación de temperatura por ex-
posición a los rayos solares, como consecuencia de su pigmentación clara, que permite además 
detectar con facilidad las zonas en las que no ha sido aplicada. 
Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos integrados por una base y un 
disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el hormigón. La base, 
o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente blanco, finamente divi-
dido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o sintéticas, o bien de resinas. 
El producto utilizado no permanecerá viscoso y aparecerá seco al tacto antes de transcurridas 
doce horas (12 h) desde su aplicación. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará las características del producto filmógeno 
de curado que vaya a emplearse. No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de cu-
rado, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 
Las partidas de productos filmógenos de curado irán acompañadas de su correspondiente do-
cumentación y características, así como de las instrucciones de uso, dotación óptima y tiempo 
máximo de almacenamiento.  
El índice de eficacia en el curado, entendido como el porcentaje de agua que el producto apli-
cado ha evitado que pierda el hormigón en un determinado tiempo (norma UNE 83299), no 
será inferior al sesenta por ciento (< 60%) durante el periodo de curado. 
El producto filmógeno de curado no podrá almacenarse durante un periodo de tiempo superior 
a seis (6) meses, debiéndose comprobar que durante este tiempo no ha sufrido deterioros, no 
se ha producido su sedimentación, no se han formado costras en el recipiente, y mantiene su 
capacidad de adquirir una consistencia uniforme después de ser batido moderadamente o agi-
tado con aire comprimido. 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
CONSIDERACIONES GENERALES 
No se podrá utilizar en la ejecución del hormigón magro vibrado ningún equipo que no haya 
sido previamente empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras. 
Central de fabricación 
El hormigón magro se fabricará en centrales de mezcla discontinua, capaces de manejar, si-
multáneamente, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 
La producción horaria de la central de fabricación deberá ser capaz de suministrar el hormigón 
magro sin que la alimentación del equipo de extensión se interrumpa o sea necesario modificar 
su velocidad de avance. 
En carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T1, la central de fabricación estará dotada 
de un higrómetro dosificador de agua y de un sistema de registro con visualización de la po-
tencia absorbida por los motores de accionamiento de las amasadoras y, en su caso, de las 
pesadas en los áridos, cemento, agua y eventuales aditivos. 
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Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y estarán provistas de disposi-
tivos para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del de fracciones de 
árido que exija la fórmula de trabajo adoptada y como mínimo uno (1) por cada fracción de 
árido grueso acopiado y dos (2) para el árido fino y una (1) adicional si se utilizan dos tipos de 
arena: natural rodada y de machaqueo. 
Para el cemento a granel se utilizará una báscula independiente de la utilizada para los áridos. 
El mecanismo de carga estará enclavado contra un eventual cierre antes de que la tolva de 
pesada estuviera adecuadamente cargada. El de descarga tendrá un dispositivo contra una 
apertura imprevista antes de que la carga de cemento en la tolva de pesada hubiera finalizado, 
y de que la masa del cemento en ella difiera en menos del uno por ciento (±1%) de la especi-
ficada; además estará diseñado de forma que permita la regulación de la salida del cemento 
sobre los áridos. 
La dosificación de los áridos se podrá efectuar por pesadas acumuladas en una (1) sola tolva 
o individualmente con una (1) tolva de pesada independiente para cada fracción. 
En el primer caso, las descargas de las tolvas de alimentación y de pesada estarán enclavadas 
entre sí, de forma que: 
 No podrá descargar más de un silo al mismo tiempo. 
 El orden de descarga no podrá ser distinto al previsto. 
 La tolva de pesada no se podrá descargar hasta que haya sido depositada en ella la 
cantidad requerida de cada uno de los áridos, y estén cerradas todas las descargas de 
las tolvas. 
 La descarga de la tolva de pesada deberá estar enclavada contra una eventual aper-
tura, antes de que la masa de árido en la tolva difiera en menos de un uno por ciento 
(±1%) del acumulado de cada fracción. 
Si se utilizasen tolvas de pesada independientes para cada fracción, todas ellas deberán poder 
ser descargadas simultáneamente. La descarga de cada tolva de pesada deberá estar encla-
vada contra una eventual apertura antes de que la masa de árido en ella difiera en menos de 
un dos por ciento (±2%) de la especificada. 
El enclavamiento no permitirá que se descargue parte alguna de la dosificación, hasta que 
todas las tolvas de los áridos y la del cemento estuvieran correctamente cargadas, dentro de 
los límites especificados. Una vez comenzada la descarga, quedarán enclavados los dispositivos 
de dosificación, de tal forma que no se pueda comenzar una nueva dosificación hasta que las 
tolvas de pesada estén vacías, sus compuertas de descarga cerradas y los indicadores de masa 
de las balanzas a cero, con una tolerancia del tres por mil (± 3‰) de su capacidad total. 
Los dosificadores ponderales deberán estar aislados de vibraciones y de movimientos de otros 
equipos de la central, de forma que, cuando ésta funcione, sus lecturas, después de paradas 
las agujas, no difieran de la masa designada en más del uno por ciento (±1%) para el cemento, 
uno y medio por ciento (±1,5%) para cada fracción del árido o uno por ciento (±1%) para el 
total de las fracciones si la masa de éstas se determinase conjuntamente. Su precisión no será 
inferior al cinco por mil (±5‰) para los áridos, ni al tres por mil (±3‰) para el cemento. El 
agua añadida se medirá en masa o en volumen, con una precisión no inferior al uno por ciento 
(±1%) de la cantidad total requerida. 
Una vez fijadas las proporciones de los componentes, la única operación manual que se podrá 
efectuar para dosificar los áridos y el cemento de una amasada será la de accionamiento de 
interruptores y conmutadores. Los mandos del dosificador estarán en un compartimento fácil-
mente accesible, pero que pueda ser cerrado con llave cuando así se requiera. 
Si se prevé la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 
precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. Los aditivos en polvo se dosificarán en 
masa y los aditivos en forma de líquido o de pasta, en masa o en volumen, con una precisión 
no inferior al tres por ciento (±3%) de la cantidad especificada de producto. 
El temporizador del amasado y el de la descarga deberán estar enclavados de tal forma que, 
durante el funcionamiento de la amasadora, no se pueda producir la descarga hasta que haya 
transcurrido el tiempo de amasado previsto. 
Elementos de transporte 
El transporte del hormigón magro podrá realizarse en camiones hormigonera o en camiones 
de caja lisa y estanca. En este último caso, los camiones deberán ir siempre provistos de una 
lona o cobertor adecuado para proteger al hormigón magro durante su transporte, evitando la 
excesiva evaporación del agua o la intrusión de elementos extraños. 
Deberán disponerse los equipos necesarios para la limpieza de los elementos de transporte 
antes de recibir una nueva carga de hormigón magro. 
El equipo de transporte deberá ser capaz de suministrar el hormigón a la zona del extendido 
de forma continua y uniforme sin que la alimentación del equipo de extensión se interrumpa o 
sea necesario modificar su velocidad de avance. 
Equipos de puesta en obra 
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La puesta en obra del hormigón magro se realizará mediante una pavimentadora de encofrados 
deslizantes, capaz de extender, vibrar y enrasar uniformemente el hormigón magro fresco. El 
Director de las Obras podrá exigir un equipo para el reparto previo del hormigón magro en toda 
la anchura de pavimentación. 
La pavimentadora dispondrá de un sistema de guía por cable o de sistemas de guiado tridi-
mensional, debiendo actuar los servomecanismos correctores apenas las desviaciones de la 
pavimentadora rebasen tres milímetros (±3 mm) en alzado, o diez milímetros (±10 mm) en 
planta. 
La pavimentadora estará dotada de encofrados móviles de dimensiones, forma y resistencia 
suficientes para sostener el hormigón lateralmente durante el tiempo necesario para obtener 
la sección transversal prevista, sin asiento del borde de la losa. Tendrá acoplados los disposi-
tivos adecuados para mantener limpios los caminos de rodadura del conjunto de los equipos 
de extensión y terminación. 
La pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente el hormigón fresco en toda la an-
chura del extendido, mediante vibración interna aplicada por elementos dispuestos de forma 
uniforme con una separación comprendida entre trescientos cincuenta y quinientos milímetros 
(350 a 500 mm) medidos entre sus centros y a una altura tal que queden dispuestos en la 
mitad (1/2) del espesor de la capa extendida. La separación entre el centro del vibrador ex-
tremo y la cara interna del encofrado correspondiente no excederá de ciento cincuenta milíme-
tros (> 150 mm). Los vibradores internos utilizados deberán poder trabajar en un rango de 
velocidades comprendido entre siete mil y doce mil revoluciones por minuto (7 000 a 12 000 
rpm). 
Los elementos vibratorios no se apoyarán, en ningún caso, en la capa inferior, y dejarán de 
funcionar en el instante en que se detenga la pavimentadora. 
La longitud de la maestra enrasadora será la necesaria para que no se aprecien ondulaciones 
en la superficie del hormigón magro extendido. 
Una vez alcanzado su régimen de funcionamiento, la velocidad de avance del equipo de exten-
sión deberá ser uniforme en el tiempo durante el cual esté trabajando, no pudiendo ser inferior 
a la aprobada por el Director de las Obras ni superior a sesenta metros por hora (> 60 m/h). 
Distribuidor del producto filmógeno de curado 
La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de cu-
rado asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así como la au-
sencia de zonas deficitarias en dotación, tanto en la superficie como en los bordes laterales de 
la losa. Además, deberán ir provistos de dispositivos que proporcionen una adecuada protec-
ción del producto pulverizado contra el viento. El tanque de almacenamiento del producto con-
tará con un dispositivo mecánico, que lo mantendrá en continua agitación durante su aplica-
ción. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá, en su caso, los equipos a emplear en 
la distribución superficial del producto filmógeno de curado. 
Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado, el Director de las 
Obras exigirá que se realicen pruebas para comprobar la dotación y la uniformidad de distri-
bución lograda con el equipo. 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Estudio y obtención de la fórmula de trabajo 
La producción del hormigón magro no se podrá iniciar en tanto que el Director de las Obras no 
haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en 
la central de fabricación y en el tramo de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 
 La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en la ama-
sada. 
 La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm, 20 mm; 
12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 
mm (norma UNE-EN 933-2). 
 La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas 
a la amasada (en masa o en volumen, según corresponda). 
 La resistencia característica a compresión simple, a siete y veintiocho días (7 y 28 d). 
 La consistencia del hormigón magro fresco y el contenido de aire ocluido. 
Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a compresión simple para cada fórmula 
de trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra permiten 
obtener un hormigón magro con las características exigidas. Los ensayos de resistencia se 
llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando 
dos (2) series de dos (2) probetas por amasada (norma UNE-EN 12390-2) admitiéndose para 
ello el empleo de una mesa vibrante. Dichas probetas se conservarán en las condiciones pre-
vistas en la citada norma, para ensayar a compresión simple (norma UNE-EN 12390-3) una 
serie de cada una de las amasadas a siete días (7d) y la otra a veintiocho días (28 d). 
La resistencia de cada amasada a la edad especificada se determinará como la media de la 
resistencia de las probetas confeccionadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a 
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dicha edad. Ordenados de menor a mayor los valores medios de la resistencia de las seis (6) 
amasadas, x1 ≤ x2 ≤ …. ≤ x6 se estimará la resistencia característica como el resultado de 
aplicar la siguiente expresión: 
Si la resistencia característica a siete días (7 d) resultara superior al ochenta por ciento (> 
80%) de especificada a veintiocho días (28 d), y no se hubieran obtenido resultados del con-
tenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder 
a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón magro. En caso contrario, se deberá 
esperar a los veintiocho días (28 d) para aceptar la fórmula de trabajo o, en su caso, para 
introducir los ajustes necesarios en la dosificación y repetir los ensayos de resistencia. 
Si la marcha de los trabajos lo aconsejase, el Director de las Obras podrá exigir la corrección 
de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. En todo caso se 
estudiará y aprobará una nueva fórmula siempre que varíe la procedencia de alguno de los 
componentes, o si, durante la producción, se rebasasen las tolerancias establecidas en este 
artículo. 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 
Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a 
extenderse el hormigón magro vibrado. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en 
su defecto el Director de las Obras, deberá indicar las medidas necesarias para obtener dicha 
regularidad superficial y, en su caso como subsanar las deficiencias. 
Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean im-
prescindibles para la ejecución de la capa. En este caso, se tomarán todas las precauciones 
que exigiera el Director de las Obras, cuya autorización será preceptiva. 
En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón 
magro, el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente 
con agua, inmediatamente antes de la extensión, de forma que ésta quede húmeda, pero no 
encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran podido formarse. 
FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN MAGRO 
Acopio de áridos 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas de áridos. Cada frac-
ción será suficientemente homogénea y se deberá poder acopiar y manejar sin peligro de se-
gregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 
El número de fracciones no podrá ser inferior a tres (< 3) para las categorías de tráfico pesado 
T00 a T2, incluidos arcenes. El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fraccio-
nes, si lo estimara necesario para mantener la composición y características del hormigón ma-
gro vibrado. 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar que se produzcan con-
taminaciones entre ellas, disponiéndose los acopios preferiblemente sobre zonas pavimenta-
das. Si se dispusieran sobre el terreno natural, se drenará la plataforma y no se utilizarán los 
quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se formarán por capas de espesor no supe-
rior a un metro y medio (> 1,5 m), y no por montones cónicos, y las cargas del material se 
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad; esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de 
procedencia de un árido. 
El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción vendrá fijado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y salvo justificación en contrario, no deberá ser inferior al 
cincuenta por ciento (< 50%) o al correspondiente a un (1) mes de trabajo, en carreteras con 
categoría de tráfico pesado T00 a T2. 
Suministro y acopio de cemento 
El cemento se suministrará y acopiará de acuerdo con el artículo 202 de este Pliego. 
La masa mínima de cemento acopiado en todo momento no será inferior a la necesaria para la 
fabricación del hormigón durante una jornada y media (1,5 d) con un rendimiento normal. El 
Director de las Obras podrá autorizar la reducción de este límite a una (1) jornada, si la dis-
tancia entre la central de fabricación del hormigón y la instalación específica de fabricación de 
cemento fuera inferior a cien kilómetros (< 100 km). 
Acopio de aditivos 
Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación; los 
sacos de productos en polvo se almacenarán en un lugar ventilado y seco. Los aditivos sumi-
nistrados en forma líquida y los pulverulentos diluidos en agua se almacenarán en depósitos 
estancos y protegidos de las heladas, equipados de elementos agitadores para mantener per-
manentemente los sólidos en suspensión. 
Amasado 
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La carga de cada una de las tolvas de áridos se realizará de forma que el contenido esté siempre 
comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. 
En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones 
o contaminaciones y la alimentación del árido fino, aun cuando ésta fuera de un único tipo y 
granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
El amasado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa homogeneiza-
ción de todos los componentes. La cantidad de agua añadida a la mezcla será la necesaria para 
alcanzar la relación agua/cemento fijada por la fórmula de trabajo; para ello, se tendrá en 
cuenta el agua aportada por la humedad de los áridos, especialmente del árido fino. 
Los aditivos en forma líquida o en pasta se añadirán al agua de amasado, mientras que los 
aditivos en polvo se introducirán en la amasadora, junto con el cemento o los áridos. 
A la descarga de la amasadora todo el árido deberá estar uniformemente distribuido y todas 
sus partículas total y homogéneamente cubiertas de pasta de cemento. Los tiempos de mezcla 
y amasado necesarios para lograr una masa homogénea y uniforme, sin segregación, así como 
la temperatura máxima del hormigón a la salida de la amasadora serán fijados durante la 
realización del tramo de prueba especificado en el apartado 551.6. Si se utilizase hielo para 
enfriar el hormigón, la descarga no comenzará hasta que se hubiera fundido en su totalidad, y 
se tendrá en cuenta para la relación agua/cemento. 
Antes de volver a cargar la amasadora se vaciará totalmente su contenido. Si hubiera estado 
parada más de treinta minutos (> 30 min), se limpiará perfectamente antes de volver a verter 
materiales en ella. De la misma manera se procederá antes de comenzar la fabricación de  
Transporte 
El transporte del hormigón magro desde la central de fabricación hasta su puesta en obra se 
realizará tan rápidamente como sea posible, y si es transportado en vehículo abierto se prote-
gerá con cobertores contra la lluvia o la desecación. 
La máxima caída libre vertical del hormigón en cualquier punto de su recorrido no excederá de 
un metro y medio (> 1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurará que se realice lo 
más cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo posteriores manipulaciones. 
Elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para pavimentadoras de 
encofrados deslizantes 
La distancia entre piquetes en su caso que sostengan el cable de guía de las pavimentadoras 
de encofrados deslizantes no podrá ser superior a diez metros (> 10 m); dicha distancia se 
reducirá a cinco metros (> 5 m) en curvas de radio inferior a quinientos metros (< 500 m) y 
en acuerdos verticales de parámetro inferior a dos mil metros (< 2 000 m). Se tensará el cable 
de forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea superior a un milímetro (> 1 
mm). 
Donde se ejecute una franja junto a otra existente, se podrá usar ésta como guía de las má-
quinas. En este caso, la primera deberá haber alcanzado una edad mínima de tres días (3 d) y 
se protegerá su superficie de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas 
metálicas u otros materiales adecuados, a una distancia conveniente del borde. Si se observa-
ran daños estructurales o superficiales en los caminos de rodadura, se suspenderá la ejecución, 
reanudándola cuando el hormigón hubiera adquirido la resistencia necesaria, o adoptando las 
precauciones suficientes para que no se vuelvan a producir dichos daños. 
Los caminos de rodadura de las orugas estarán suficientemente compactados para permitir su 
paso sin deformaciones, y se mantendrán limpios. No deberán presentar irregularidades supe-
riores a quince milímetros (> 15 mm), medidos con regla de tres metros (3 m) (norma NLT-
334). 
Puesta en obra 
La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados deslizantes que 
trabajarán a una velocidad constante que asegure una adecuada compactación en todo el es-
pesor de la losa y su correcta terminación. La descarga y la extensión previa del hormigón en 
toda la anchura de pavimentación se realizarán de modo suficientemente uniforme para no 
desequilibrar el avance de la máquina; esta precaución se deberá extremar al hormigonar en 
rampa. 
Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la 
anchura de la pavimentación, un volumen suficiente de hormigón fresco en forma de cordón 
de unos diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de acabado 
se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura posible. 
Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, se ejecu-
tarán simultáneamente al menos dos (2) carriles, salvo indicación expresa en contrario del 
Director de las Obras. 
Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar 
desperfectos en el hormigón fresco, y los tajos de puesta en obra del hormigón deberán tener 
todos sus accesos correctamente señalizados y 
 acondicionados para proteger la capa recién construida. 
EJECUCIÓN DE JUNTAS DE PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
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En caso de que el Director de las Obras autorizase la ejecución de una junta longitudinal de 
hormigonado, se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón magro que se coloque 
a lo largo de la misma sea homogéneo y quede perfectamente compactado. La junta distará al 
menos cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta longitudinal prevista en el pavimento 
de hormigón. 
Las juntas transversales de hormigonado se dispondrán al final de la jornada, o donde se hu-
biera producido, por cualquier causa, una interrupción en la ejecución que hiciera temer un 
comienzo de fraguado, de acuerdo con el epígrafe 551.8.1. 
TERMINACIÓN 
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón magro 
fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona 
baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, antes de que comience a fraguar 
el hormigón, se dará a su superficie un acabado liso y homogéneo, según determine el Director 
de las Obras. 
PROTECCIÓN Y CURADO 
Consideraciones generales 
Siempre que sea necesario, durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hor-
migón contra el lavado por lluvia, la desecación rápida, - especialmente en condiciones de baja 
humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento- y enfriamientos bruscos o congelación, 
pudiendo emplear para ello una lámina de plástico, un producto de curado resistente a la lluvia 
u otro procedimiento que autorice el Director de las Obras. 
El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que resulte de aplicar los 
criterios indicados en el epígrafe 551.5.9.2 de este artículo, salvo que el Director de las Obras 
autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse a curado todas las superficies expues-
tas de la losa, incluidos sus bordes laterales, tan pronto como hayan finalizado las operaciones 
de acabado. 
Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no será inferior 
a tres días (< 3 d) a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido todo tipo de 
circulación sobre la capa recién ejecutada, con excepción de la imprescindible para comprobar 
la regularidad superficial. 
Duración del curado 
La estimación de la duración mínima del curado del pavimento recién ejecutado deberá tener 
en cuenta las condiciones ambientales existentes que puedan favorecer la desecación del hor-
migón, como el grado de humedad relativa del aire, la velocidad del viento o el grado de ex-
posición solar, así como la velocidad de desarrollo de la resistencia del hormigón. Para ello, se 
aplicará la siguiente expresión: 
D= KLD0 + D1 
En la que: 
 D es la duración mínima del curado, en días. 
 K es un coeficiente de ponderación ambiental. 
 L es un coeficiente de ponderación de las condiciones térmicas. 
 D0 es un parámetro básico de curado 
 D1 es un parámetro función del tipo de cemento 
Curado por humedad 
Si la capa de hormigón magro vibrado se curase por humedad, se cubrirá su superficie con 
materiales de alto poder de retención de humedad, que se mantendrán saturados durante el 
período de curado. Dichos materiales no deberán estar impregnados ni contaminados por sus-
tancias perjudiciales para el hormigón. 
Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con el pavimento, se mantendrá húmeda 
adoptando las precauciones necesarias para que en ninguna circunstancia se deteriore la su-
perficie del hormigón. 
Protección térmica 
Durante el período de curado, el hormigón magro deberá protegerse contra la acción de la 
helada o de un enfriamiento rápido. En caso de prever una posible helada, se protegerá hasta 
el día siguiente a su puesta en obra con una membrana de un material idóneo para tal fin, que 
será aprobada por el Director de las Obras. 
Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas 
diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la 
temperatura ambiente en más de quince grados Celsius (15 ºC) entre el día y la noche, se 
deberá proteger la capa en la forma indicada en el párrafo anterior. 
TRAMO DE PRUEBA 
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Adoptada una fórmula de trabajo, de acuerdo con el epígrafe 551.5.1, se procederá a la reali-
zación de un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de puesta en obra del hormigón, 
espesor y anchura que se vayan a utilizar en la obra. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará 
la longitud del tramo de prueba, que no será inferior a cien metros (< 100 m). El Director de 
las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de 
obra definitiva. 
En el tramo de prueba se comprobará que:  
 Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el hormigón 
magro en todo su espesor. 
 Se podrán cumplir las prescripciones de terminación y de regularidad superficial. 
 El proceso de protección y curado será adecuado. 
Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de otro tramo de prueba, 
introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra. No se 
podrá proceder a la construcción de la capa en tanto que las condiciones que se comprueben 
en el tramo de prueba no haya sido aceptadas por el Director de las Obras. 
El curado del tramo de prueba se prolongará durante el período prescrito en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares. 
Con el fin de tener una referencia de la resistencia media alcanzada en el tramo de prueba 
aceptado, que sirva de base para su comparación con los resultados de los ensayos de infor-
mación a los que se refiere el epígrafe 551.10.1.2 , se procederá a la extracción de seis (6) 
testigos cilíndricos (norma UNE EN 12504 1) a los treinta y tres días (33 d) de su puesta en 
obra en emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en 
sentido longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (> 50 cm) de cualquier junta 
o borde. 
Estos testigos se ensayarán a compresión simple (norma UNE-EN 12390-3) a treinta y cinco 
días (35 d) de edad, después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 
h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la norma UNE-EN 12504-1. 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
Resistencia 
La resistencia característica a compresión simple a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado 
en el apartado 551.3. 
Alineación, rasante, espesor y anchura 
Las desviaciones en planta respecto a la alineación del Proyecto, no deberán ser superiores a 
tres centímetros (3 cm) y la superficie de la capa deberá tener las pendientes y la rasante 
indicadas en los Planos, admitiéndose una tolerancia de diez milímetros (± 10 mm) para esta 
última. 
El espesor de la capa no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de 
secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 
podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Consideraciones generales 
Se interrumpirá la ejecución cuando haya precipitaciones con una intensidad tal que pudiera, 
a juicio del Director de las Obras, dañar al hormigón magro fresco. 
La descarga del hormigón, cuando el transporte se efectúe en camiones sin elementos de agi-
tación, deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo de cuarenta y 
cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en la amasadora. 
El Director de las Obras podrá aumentar este plazo si se utilizasen elementos de transporte 
con sistemas de agitación o retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones atmos-
féricas originan un rápido endurecimiento del hormigón. 
No deberá transcurrir más de una hora (> 1 h) entre la fabricación del hormigón y su termina-
ción. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h), 
si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormigón o si las condiciones de 
humedad y temperatura son favorables. En ningún caso se colocarán en obra amasadas que 
acusen un principio de fraguado, o que presenten segregación o desecación. 
Si se interrumpe la puesta en obra durante más treinta minutos (> 30 min), se cubrirá el frente 
de ejecución de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera 
superior al máximo admitido entre la fabricación y la puesta en obra del hormigón, se dispondrá 
una junta de hormigonado transversal, de acuerdo con lo establecido en el epígrafe 551.5.7. 
Limitaciones en tiempo caluroso 
En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del Direc-
tor de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones. 
Con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), se controlará constan-
temente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento los treinta 
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y cinco grados Celsius (> 35 ºC). El Director de las Obras podrá ordenar la adopción de pre-
cauciones suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere dicho límite. 
Limitaciones en tiempo frío 
La temperatura de la masa de hormigón magro, durante su puesta en obra, no será inferior a 
cinco grados Celsius (< 5 ºC) y se prohibirá la puesta en obra del hormigón magro sobre una 
superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (< 0 ºC). 
En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta 
y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 
cero grados Celsius (0 ºC). En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en 
obra en tiempo con previsión de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón magro, no se producirán de-
terioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 
Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a 
bajar de cero grados Celsius (0 ºC) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de endure-
cimiento del hormigón, el Contratista deberá proponer medidas complementarias que posibili-
ten el adecuado fraguado, las cuales deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
APERTURA A LA CIRCULACIÓN 
El paso de personas y de equipos para la comprobación de la regularidad superficial podrá 
autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se produzcan desper-
fectos superficiales, y se hubiera secado el producto filmógeno de curado, si se emplea este 
método. 
El tráfico de obra no podrá circular antes de siete días (7 d) desde la ejecución de la capa. El 
Director de las Obras podrá autorizar una reducción de este plazo, siempre que el hormigón 
magro vibrado hubiera alcanzado una resistencia a compresión de, al menos, el ochenta por 
ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). 
CONTROL DE CALIDAD 
CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para 
el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores 
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones 
establecidas en este Pliego. 
Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el mar-
cado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipula-
ción de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer 
en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales sumi-
nistrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación. 
En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar 
incluidos en normas armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas 
en el artículo 5 del Reglamento 305/2011, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensa-
yos para el control de procedencia que se indican en los epígrafes siguientes. 
Cementos 
Se seguirán las prescripciones de artículos anteriores de este Pliego. 
Áridos 
Los áridos deberán disponer del marcado CE con un sistema de evaluación de la conformidad 
2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incor-
poración en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 
En el primer caso, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir 
el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 
En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en 
la correspondiente obra, de cada procedencia, y para cualquier volumen de producción pre-
visto, se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1) y para cada una de ellas se determinará: 
 El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097- 2). 
 El índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 
 La granulometría de cada fracción, especialmente del árido fino (norma UNEEN 933-
1). 
 El equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, 
en su caso, el índice de azul de metileno (según la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE). 
 El contenido ponderal de compuestos totales de azufre (S) y sulfatos solubles en ácido 
(SO3) (norma UNE-EN 1744-1). 
 Determinación de compuestos orgánicos que afectan al fraguado y endurecimiento del 
cemento (norma UNE-EN 1744-1). 
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 Ausencia de reactividad álcali-árido y álcali-carbonato (según la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE). 
 Ausencia de componentes solubles que puedan dar lugar a disoluciones que puedan 
dañar a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua (norma 
UNE-EN 1744-3). 
Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de pro-
cedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la 
aprobación del Director de las Obras. 
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
CEMENTOS 
Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego. 
Áridos 
Se examinará la descarga en el acopio desechando los materiales que, a simple vista, presenten 
materias extrañas o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se 
acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta colo-
ración, segregación, lajas, plasticidad, etc., hasta la decisión de su aceptación o rechazo. Se 
vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos. 
Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades podrá 
llevarse a cabo mediante la verificación documental consistente en que los valores declarados 
en la información que acompaña al marcado CE son conformes con las especificaciones esta-
blecidas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Si se detectara 
alguna anomalía durante su transporte, almacenamiento o manipulación, el Director de las 
Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 
comprobaciones y ensayos, con objeto de asegurar sus propiedades y la calidad establecida en 
este Pliego. 
En los materiales que no tengan marcado CE, se deberán hacer obligatoriamente las siguientes 
comprobaciones. 
Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 
ENSAYOS: 
Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde: 
 Granulometría (norma UNE-EN 933-1). 
 Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2. 
Al menos una (1) vez a la semana: 
 Índice de lajas (FI) del árido grueso (norma UNE-EN 933-3). 
 Equivalente de arena (SE4) del árido fino (Anexo A de la norma UNE-EN 933- 8). 
Al menos una (1) vez al mes: 
 Coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2). 
 El contenido ponderal de compuestos totales de azufre (S) y sulfatos solubles en ácido 
(SO3) (norma UNE-EN 1744-1). 
 Determinación de compuestos orgánicos que afectan al fraguado y endurecimiento del 
cemento (norma UNE-EN 1744-1). 
 Comprobación de que no existe reactividad álcali-árido y álcali-carbonato, de acuerdo 
con la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
Fabricación 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se determinará su 
granulometría (norma UNE-EN 933-1). Al menos una (1) vez cada quince días (15 d) se veri-
ficará la precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto adecuado de pesas 
patrón. 
Se tomarán muestras a la descarga de la amasadora, y con ellas se efectuarán los siguientes 
ensayos: 
En cada elemento de transporte: 
 Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su temperatura. 
Se rechazarán todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea homogénea. 
Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde): 
 Contenido de aire ocluido en el hormigón (norma UNE-EN 12350-7). 
 Consistencia (norma UNE-EN 12350-2). 
 Fabricación y conservación de probetas para ensayo a compresión simple (norma UNE-
EN 12390-2). 
El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas en un 
mismo lote ejecutado, no deberá ser inferior a tres (< 3) en carreteras con categoría de tráfico 
pesado T00 a T2, ni a dos (2) en T3, T4 y arcenes. Por cada amasada controlada se fabricarán, 
al menos, dos (2) probetas. 
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Puesta en obra 
Se medirán la temperatura y la humedad relativa del ambiente mediante un termohigrógrafo 
registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 
Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como siempre que 
varíe el aspecto del hormigón, se medirá su consistencia. Si el resultado obtenido rebasa los 
límites establecidos respecto de la fórmula de trabajo, se rechazará la amasada. 
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras, así como la forma de actuación del equipo 
de puesta en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores. 
Control de recepción de la unidad terminada 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes a la capa de hormigón magro vibrado: 
 Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
 La fracción construida diariamente. 
El espesor de la capa y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción 
de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. El 
número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco 
(5) si el espesor de alguno de los dos (2) primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto 
indicara una compactación inadecuada. Las extracciones efectuadas se repondrán con hormi-
gón de la misma calidad que el utilizado en el resto de la capa, el cual será correctamente 
enrasado y compactado. El Director de las Obras determinará si los testigos han de romperse 
a compresión simple en la forma indicada en el apartado 551.6, pudiendo servir como ensayos 
de información, según el epígrafe 551.10.1.2. 
Las probetas de hormigón magro vibrado, conservadas en las condiciones previstas en la norma 
UNE-EN 12390-2, se ensayarán a compresión simple a veintiocho días (28 d) (norma UNE-EN 
12390-3). El Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos complementarios a 
siete días (7 d). 
Se comprobará en perfiles transversales cada veinte metros (20 m) que la superficie extendida 
presenta un aspecto uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales importantes, tales 
como segregaciones, modificación de la terminación, etc. 
Tan pronto como sea posible, y antes de la extensión de la siguiente capa, se controlará la 
regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m) mediante la determi-
nación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), calculando un solo valor 
del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro 
(hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especifi-
cado en el epígrafe 551.7.3. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes defi-
nidos en el epígrafe 551.9.4, según lo indicado a continuación. 
Resistencia mecánica 
Ensayos de control 
La resistencia característica estimada a compresión simple para cada lote por el procedimiento 
fijado en este artículo, no será inferior a la exigida. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente 
manera: 
 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), el Contratista podrá elegir entre aceptar 
las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar 
la realización de ensayos de información. 
Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario 
del lote, cuya cuantía sea igual al doble (2) de la merma de resistencia, expresadas ambas en 
proporción. 
 Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) de la exigida, se realizarán ensayos de 
información. 
Ensayos de información 
Si tras los ensayos de control de un lote del epígrafe 551.10.1.1 resultase necesario realizar 
ensayos de información, antes de que transcurran treinta y tres días (33 d) de su puesta en 
obra, se extraerán del lote seis (6) testigos cilíndricos (norma UNE-EN 12504-1), situados en 
emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido 
longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (> 50 cm) de cualquier junta o borde. 
Estos testigos se ensayarán a compresión simple (norma UNE-EN 12390-3) a la edad de treinta 
y cinco días (35 d), después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 
h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la norma UNEEN 12504-1. 
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El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio de los 
resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con los obtenidos 
en un lote aceptado cuya situación e historial lo hicieran comparable con el lote sometido a 
ensayos de información: Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptado. En caso contrario, 
se procederá de la siguiente manera: 
 Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicarán al lote las sanciones 
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 Si es inferior a su noventa por ciento (< 90%), pero no a su ochenta por ciento (< 
80%), el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su recons-
trucción, por cuenta del Contratista. 
 Si fuera inferior a su ochenta por ciento (< 80%) se demolerá el lote y se reconstruirá, 
por cuenta del Contratista. 
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio 
unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble (2) de la merma de resistencia, expresadas 
ambas en proporción. 
1.10.2 Espesor  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a imponer por 
falta de espesor. 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o en los Planos de secciones tipo. Si fuera inferior, se procederá de la 
siguiente manera: 
 Si es superior al noventa por ciento (> 90%) del especificado, se compensará la dife-
rencia con un espesor adicional equivalente de la capa superior aplicado en toda la 
anchura de la sección tipo, por cuenta del Contratista. Si es inferior al noventa por 
ciento (< 90%) del especificado, se demolerá la capa correspondiente al lote contro-
lado y se repondrá, por cuenta del Contratista. 
 El producto resultante de la demolición será tratado como residuo de construcción y 
demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado como indique el Direc-
tor de las Obras, a cargo del Contratista. 
Adicionalmente, no se admitirá que más de dos (> 2) individuos de la muestra ensayada pre-
senten resultados individuales inferiores al especificado en más de un cinco por ciento (> 5%) 
De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos 
de cada una de ellas, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 
1.10.3 Rasante 
Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el epígrafe 551.7.2, ni existirán zonas 
que retengan agua. 
 Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharca-
miento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa supe-
rior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de 
coste para la Administración 
 Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá el exceso mediante fresado 
por cuenta del Contratista siempre que no suponga una reducción del espesor de la 
capa por debajo del valor especificado en los Planos. 
1.10.4 Regularidad superficial 
En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los límites especi-
ficados en el epígrafe 551.7.3, se procederá de la siguiente manera: 
 Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado, se 
corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado, siempre que no 
suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los 
Planos. 
 Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, si 
lo autorizase el Director de las Obras se podrá corregir estos defectos mediante fre-
sado, siempre que se cumpla el espesor de la capa prescrito o bien se demolerá el lote 
y se reciclará el material por cuenta del Contratista. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
La capa de hormigón magro vibrado completamente terminado, se abonará por metros cúbicos 
(m3), medidos sobre Planos, incluyéndose en el precio todas las operaciones necesarias, la 
preparación de la superficie de apoyo, todo tipo de aditivos y el curado y acabado de la super-
ficie. 
Se descontarán las sanciones impuestas por resistencia insuficiente del hormigón magro o por 
falta de espesor de la capa. 
NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 
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Las normas recogidas en este artículo podrán ser sustituidas por otras de las utilizadas en 
cualquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, y en aquellos 
Estados que tengan un acuerdo de asociación aduanera con la Unión Europea, siempre que se 
demuestre que poseen idénticas especificaciones técnicas. 
 NLT-330 Cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos de ca-
rreteras. 
 NLT-334 Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de 
tres metros, estática o rodante. 
 UNE 83299 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Productos de curado para 
morteros y hormigones. Determinación de la pérdida de agua por evaporación.  
 UNE-EN 196-3 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo 
de fraguado y de la estabilidad de volumen. 
 UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 
1: Métodos de muestreo. 
 UNE-EN 932-3 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 
3: Procedimiento y terminología para la descripción petrográfica simplificada. 
 UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado. 
 UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, ta-
maño nominal de las aberturas. 
 UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas. 
 UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena. 
 UNE-EN 934-2 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
 UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. 
 UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 
1: Análisis químico. 
 UNE-EN 1744-3 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 
3: Preparación de eluatos por lixiviación de áridos. 
 UNE-EN 12350-2 Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento. 
 UNE-EN 12350-7 Ensayos de hormigón fresco. Parte 7: Determinación del contenido 
de aire. Métodos de presión. 
 UNE-EN 12390-2 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de 
probetas para ensayos de resistencia. 
 UNE-EN 12390-3 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la re-
sistencia a compresión de probetas. 
 UNE-EN 12504-1 Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos. Extracción, 
examen y ensayo a compresión. 
ARTÍCULO 575. M BARRERA RÍGIDA SIMPLE, NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHO DE 
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD C, HORMIGONADA 
IN SITU, TOTALMENTE EJECUTADA. 
1.- DEFINICIÓN  
Imposta prefabricada 
Se refiere esta unidad a las piezas prefabricadas de hormigón que se colocan en el extremo 
lateral de los tableros de puentes y estructuras, y a las cuales se unen los montantes de las 
barandillas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Replanteo previo. 
 Colocación de los anclajes antes del hormigonado del tablero. 
 Colocación de las piezas sobre el tablero y realización de los anclajes definitivos y su 
protección. 
 Rejuntado de piezas si es necesario. 
 Retirada de elementos auxiliares, apuntalamientos. 
Barrera de seguridad portátil 
Se define la unidad la barrera de PVC del tipo móvil y articulada cuya función es señalizar 
adecuadamente desvíos y carriles alternativos producidos en la obra por las situaciones provi-
sionales durante la fase de ejecución. 
Barreras de seguridad de hormigón 
Están formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de hormigón con un perfil 
transversal especial. Las tipologías disponibles se encuentran recogidas en el catálogo anexo a 
las RECOMENDACIONES SOBRE CRITERIOS DE 
APLICACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS (O.C. 28/09) 
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Sumidero en tablero de puentes 
Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que sirve 
para vaciar el agua de lluvia de los tableros de las obras de fábrica, y que se dispone de forma 
que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
Barandilla de acero y barreras metálicas 
Barandillas unidas mediante soldadura, a las placas de anclaje sobre tableros de puentes o 
pasos superiores y viaductos de ferrocarril. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman la barandilla. 
 Suministro de la barandilla. 
 Suministro de la placa de anclaje, en su caso. 
 Ejecución de los dados de anclaje. 
 Montaje y colocación de la barandilla. 
 Limpieza y recogida de tierras y restos de obra. 
 Pintura de la barandilla. 
Barandilla + barrera protección aves 
Barreras para protección contra las aves compuestas por perfiles tubulares unidas mediante 
soldadura a las placas de anclaje sobre tableros de puentes y viaductos. 
Consisten en una modulación que en quinientos milímetros (500 mm) comprende los siguientes 
tubos: 
 Uno (1) de diámetro cincuenta milímetros (ø50 mm) con tres mil milímetros de altura 
(h=3000 mm). 
 Más uno (+1) de diámetro cuarenta milímetros (+ ø40 mm) de mil cien milímetros de 
altura (h=1100 mm). 
 Más uno (+1) de diámetro cincuenta milímetros (+ ø50 mm) de tres mil milímetros de 
altura (h=3000 mm), equidistantes entre sí. La ejecución de la unidad de obra incluye 
las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman la barrera. 
 Suministro de la barrera. 
 Suministro de las placas de anclaje. 
 Ejecución de los dados de anclaje. 
 Montaje y colocación de la barrera. 
 Limpieza y recogida de tierras y restos de obra. 
 Pintura de la barrera. 
Pantalla opaca protección aves 
Consiste en la realización de una barrera que obligue a que la trayectoria de vuelo sobrepase 
la del ferrocarril, con el fin de evitar la colisión de la avifauna con los trenes. 
Módulo cerramiento antivandalismo 
Cerramiento de dos metros y medio de altura (2,5 m) de altura, formado por chapa perfilada 
en su parte inferior y panel de metal expandido en la superior, fijados a bastidor y postes, 
soldados estos últimos sobre la placa de anclaje de la barandilla, en los lugares y forma que 
indiquen los planos. 
La unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman el cerramiento. 
 Suministro de los materiales. 
 Colocación según planos de los elementos que integran el cerramiento. 
Anclaje para poste de catenaria 
Elementos metálicos que quedan anclados al tablero de la estructura, con el fin de que en su 
momento se sujeten a ellos los postes de sustentación de la catenaria. 
Poste de protección de aves 
Elemento metálico anclado al tablero de la estructura consistente en la colocación de postes a 
una distancia adecuada para evitar que las aves de cierta envergadura puedan colisionar con 
el ferrocarril. 
La unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman el cerramiento. 
 Suministro de los materiales. 
 Colocación según planos de los elementos que integran el cerramiento. 
Revestimiento en paramento interior de pantalla  
Revestimiento formado por perfilaría y paneles metálicos para su colocación en paramentos del 
interior de pantallas. 
La unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman el revestimiento. 
 Suministro de todos materiales. 
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 Colocación según planos de los elementos que integran el revestimiento. 
Pavimento de hormigón 
Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón 
en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en 
ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales. En dicho pavimento el hormigón 
se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para 
su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial. 
La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 
 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie de asiento. 
 Fabricación del hormigón. 
 Transporte del hormigón. 
 Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para 
la pavimentadora y los equipos de acabado superficial. 
 Colocación de los elementos de las juntas. 
 Colocación, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado. 
 Puesta en obra del hormigón. 
 Ejecución de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales 
de hormigonado. 
 Terminación de bordes y de la textura superficial. 
 Protección y curado del hormigón fresco. 
 Ejecución de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal. 
 Sellado de las juntas. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Imposta prefabricada 
Se comprobará sobre la imposta colocada y antes de la realización de los anclajes definitivos 
que las aristas y elementos rectos no presentan curvaturas ni flechas superiores a un centíme-
tro (1,0 cm) medido con regla de cuatro metros (4,0 m). 
Las superficies no presentarán coqueras ni rebabas de lechada, debiendo tener el mismo tono 
que los elementos de la estructura hormigonados "in situ". Se rechazarán aquellas piezas sobre 
las que se aprecien fisuras o fracturas y las que no encajen correctamente con las piezas con-
tiguas. 
Cualquier daño que pueda producirse como consecuencia de la realización de las obras poste-
riores en la estructura, será reparado a su costa por el Contratista. 
Barreras de seguridad portátil 
La barrera debe ser lastrada mediante el relleno de arena o de agua para ello dispondrá de 
tapón superior para el llenado y un tapón inferior, de fácil acceso, para el vaciado. Las barreras 
Irán provistas de un eslabón resistente que permita la unión por machihembrado. 
Barrera de seguridad de hormigón 
En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos cualesquiera, 
que en el caso de la barrera ejecutada "in situ" serán 30 metros, sobre los que se comprobará 
que: 
Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni 
más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (10 dm²) de paramento, 
ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 
No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, ni señales de 
discontinuidad en el hormigonado. 
No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, 
o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser seme-
jante al empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de garantizar 
el comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 
Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de 
instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNEEN 1317-5) que tenga en 
cuenta las características del soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles con-
dicionantes, de manera que sea posible obtener el comportamiento declarado en el ensayo 
inicial de tipo. 
Sumidero en tablero de puentes 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas 
las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mante-
nerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 
Barandilla de acero y barreras metálicas 
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A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas las demás superficies de 
las barandillas se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cia-
namida de plomo). 
Barandilla + barrera protección aves 
A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas, las demás superficies 
de las barreras se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cia-
namida de plomo). 
Una vez instalada la barrera y antes de su fijación definitiva, se procederá a una minuciosa 
alineación de la misma y aprobación del replanteo por la Dirección de Obra. 
El hueco de los cajetines se rellenará con mortero de cemento. Alrededor de los postes y placas 
de sujeción, se formará una junta de masilla bituminosa de dos por tres centímetros (2 x 3 
cm). 
La barrera irá pintada en el color que ordene el Director de las Obras, con doble capa de pintura 
de primera calidad. 
Pantalla opaca protección aves 
Se colocarán en su lugar las placas de anclaje y se atornillarán debidamente a las barras de 
espera que forman parte de la imposta. Se comprobará la adecuada nivelación y cota de la 
placa antes de su fijación definitiva. 
Se colocarán los postes metálicos anclados a las placas mediante cordones de soldadura en 
todo su perímetro. 
Se colocarán los paneles entre los postes y se fijarán a ellos mediante angulares atornillados a 
los perfiles HEB. Se comprobará la adecuada regularidad y continuidad de las superficies de los 
paneles antes de la fijación definitiva. 
Módulo cerramiento antivandalismo 
Panel de metal expandido 
Se montará el bastidor con perfiles L50.5 unidos mediante soldadura. 
Se colocará el metal expandido sobre el bastidor con solape mínimo de tres centímetros (3 cm) 
con los elementos horizontales y verticales, soldando todas las puntas en los travesaños hori-
zontales. 
Una vez montado, se galvanizará en caliente según la norma EN/ISO 1461 y se lacará en color 
corporativo del ADIF. 
Piezas de transición y remate inferior 
Las piezas de transición estarán formadas por perfiles L50.5 y tendrán una 
longitud de dos metros y medio (2,50 m), El remate inferior estará formado por un perfil L50.5 
y tendrá una longitud de un metro con setenta y cuatro centímetros a dos metros (1,74-2,00 
m). Se galvanizarán en caliente y se lacarán en color corporativo del ADIF. 
Una vez en obra, se colocarán las piezas de transición a los postes fijándolas mediante solda-
dura. 
Se colocará el remate inferior siguiendo el mismo proceso y fijando mediante tornillos. A con-
tinuación, se colocará la chapa perfilada prelacada replanteando los taladros, ocho (8) en cada 
vertical, y fijando mediante tornillos. Finalmente se colocará el panel de metal expandido rea-
lizando los taladros, ocho (8) en cada vertical, y fijando mediante tornillos. Se asegurarán los 
puntos de la malla de metal expandido en contacto con los travesaños horizontales mediante 
pletinas 50.5 colocadas por el exterior y fijadas con tornillos. 
La Dirección de Obra aprobará el replanteo antes de la fijación de la valla. Durante todo el 
proceso constructivo, se garantizará la protección de la valla contra los empujes e impactos 
mediante los anclajes oportunos y se mantendrá el aplomado con ayuda de elementos auxilia-
res. 
Anclaje para poste de catenaria 
El anclaje se realizará de acuerdo a lo indicado en los Planos, y se cuidará especialmente el 
replanteo de los pernos de anclaje. Estos quedarán embebidos en el tablero, sobresaliendo 
treinta y cinco centímetros (35 cm) por debajo del nivel del plano medio de rodadura a la 
espera de la colocación de la placa de anclaje. La nivelación de la pletina se realizará con la 
precisión necesaria para que no se necesite utilizar mortero de nivelación en la colocación del 
poste posteriormente. Cada perno quedará protegido por un tubo de PVC relleno de grasa de 
silicona. 
Poste de protección de aves 
A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas, las demás superficies 
de las barreras se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cia-
namida de plomo). 
El material se suministrará totalmente terminado (patillas anclaje, placa de reparto y tubo) en 
tramos definidos según criterios de la Dirección de Obra. Antes de su fijación definitiva, se 
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procederá a una minuciosa alineación de la misma y aprobación del replanteo por la Dirección 
de Obra. 
El hueco entre el anclaje de las patillas se rellenará con mortero de cemento. En la unión de 
los tramos de placa de reparto se formará una junta de masilla bituminosa. 
Todos los tubos irán pintados en el color que ordene el Director de las Obras, con doble capa 
de pintura de primera calidad. 
Revestimiento en paramento interior de pantalla 
Aquellas partes que puedan ser afectadas por agentes exteriores se suministrarán provistas de 
dos manos de pintura antioxidante (minio o cianamida de plomo). 
El material será revisado por la Dirección de Obra antes de su colocación, posteriormente se 
procederá a una minuciosa alineación de la misma y aprobación del replanteo por la Dirección 
de Obra. 
Se anclarán las placas de reparto de ciento cincuenta por ciento cincuenta milímetros (150 x 
150 mm) mediante patillas de acero corrugado B 500 S a la parte superior e inferior, a conti-
nuación, se colocarán unos perfiles HEB-100 soldados a las placas anteriores y después se 
colocarán otros tubos en sentido transversal soldados a los perfiles HEB-100 para terminar 
colocando el panel metálico. 
El hueco entre el anclaje de las patillas se rellenará con mortero de cemento. 
Todos los perfiles, tubos y tortillería irán pintados en el color que ordene el Director de las 
Obras, con doble capa de pintura de primera calidad. 
Pavimento de hormigón 
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) para el 
pavimento de hormigón HF-4,5 será de 4,5 MPa. La desviación en planta respecto a la alinea-
ción del proyecto, no deberá ser superior a tres centímetros (> 3 cm), y la superficie de la capa 
deberá tener las pendientes y la rasante indicadas en los Planos, admitiéndose una tolerancia 
de diez milímetros (± 10 mm) para esta última. 
El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los 
Planos de secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que 
en ningún caso podrá ser inferior a la deducida de la sección tipo de los Planos. 
La superficie de la capa presentará una textura uniforme y exenta de segregaciones. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m Barrera rígida simple, nivel de contención h3, ancho de trabajo w3, deflexión diná-
mica 1 e índice de severidad c, hormigonada in situ, totalmente ejecutada. 
Las barreras de seguridad se medirán por metros lineales (m) realmente colocados en obra y 
se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, incluyendo en el precio cualquier 
elemento necesario para su colocación y puesta en obra. 
ARTÍCULO 576. T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE RODADURA TIPO 
BBTM 11 B BM3A 
1.- DEFINICIÓN   
Capas de base, intermedia y rodadura realizadas con mezcla bituminosa en caliente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
 Estudio de la fórmula de trabajo 
 Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta 
 Transporte de la mezcla 
 Extendido de la mezcla 
 Compactación de la mezcla 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a 120 t/h. 
Se aportará compromiso por escrito de realizar todo el transporte de mezcla bituminosa me-
diante vehículos calorifugados, cuando la distancia entre la planta asfáltica donde se fabrique 
la mezcla y el tajo del tendido en la obra sea superior a 50 km o 45 minutos de tiempo de 
desplazamiento máximo. 
En mezclas drenantes: 
 Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 
probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al 20%. 
 La pérdida por desgaste a 25ºC, según la NLT-352, no deberá rebasar el 20% en masa, 
para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el 25% en masa en los demás casos. 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracteriza-
ción de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, 
la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no rebasará 
el 25%; y en el caso de mezclas drenantes, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, 
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según la NLT- 352, tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua durante 24h a 60ºC 
no rebasará el 35% para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el 40% para las categorías 
de tráfico pesado T2 y T3. 
La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 
de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias estableci-
das. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se han de 
corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
El riego ha de estar curado y ha de conservar toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
La extendedora ha de estar equipada con dispositivo automático de nivelación, o bien con 
reguladores de espesor aprobados por la D.O. 
Ha de tener una capacidad mínima de extendido de 150 t/h. 
El tren de compactación será aprobado por la D.O., de acuerdo con la capa, espesor y cantidad 
extendida. 
La alimentación de las extendedoras se realizará de manera que tengan siempre aglomerado 
remanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando aún quede una cantidad aprecia-
ble de material. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su tendido no será inferior a la utilizada en el 
estudio de la fórmula de trabajo. 
El extendido de la mezcla se realizará mecánicamente empezando por el borde inferior de la 
capa y con la mayor continuidad posible. 
El extendido de la mezcla no se realizará en ningún caso a un ritmo superior al que asegure 
que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas. 
La D.O. podrá limitar la velocidad máxima de extendido en función de los medios de compac-
tación existentes. 
Las maniobras de parada y arranque de las extendedoras se realizarán sincronizando la velo-
cidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla. 
La capa se ha de extender en toda su anchura, evitando la realización de juntas longitudinales. 
En caso de alimentación intermitente, se ha de comprobar que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de 
la fórmula de trabajo. 
Se ha de procurar que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 
5 m una de la otra. 
Las juntas serán verticales y han de tener una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
Las juntas han de tener la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La nueva mezcla se ha de extender contra la junta, se ha de compactar y alisar con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de compactado. 
La compactación ha de empezar a la temperatura más alta posible que pueda 
soportar la carga de la maquinaria. Se ha de realizar con un rodillo vibratorio autopropulsado 
y de forma continua. Las posibles irregularidades se han de corregir manualmente. 
Los rodillos han de llevar su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios 
de dirección se realizarán sobre la mezcla que ya se ha compactado, y sus cambios de sentido 
se realizarán con suavidad. Se procurará que los elementos de compactación estén limpios y, 
si es preciso, húmedos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 
agua sobre la superficie, se han de corregir según las instrucciones de la D.O. 
No se ha de autorizar el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compac-
tada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 t Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura tipo BBTM 11 B BM3A. 
La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa realmente cons-
truida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, por el espesor menor de 
los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la 
densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre densidad de árido, una 
vez deducido el betún en la mezcla bituminosa. Se abonarán al precio indicado en el cuadro de 
precios nº 1. 
El precio incluye el ligante hidrocarbonatado empleado en la fabricación de las mezclas bitumi-
nosas, así como las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables y los trabajos 
de preparación de la superficie existente. 
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Son de abono independiente los riegos de imprimación o de adherencia. 
No serán abonables los recrecidos laterales, ni los aumentos de espesores sobre los previstos 
en el Proyecto. 
ARTÍCULO 577. T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC22BINS 
1.- DEFINICIÓN   
Capas de base, intermedia y rodadura realizadas con mezcla bituminosa en caliente. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
 Estudio de la fórmula de trabajo 
 Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta 
 Transporte de la mezcla 
 Extendido de la mezcla 
 Compactación de la mezcla 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La planta asfáltica será automática y de producción igual o superior a 120 t/h. 
Se aportará compromiso por escrito de realizar todo el transporte de mezcla bituminosa me-
diante vehículos calorifugados, cuando la distancia entre la planta asfáltica donde se fabrique 
la mezcla y el tajo del tendido en la obra sea superior a 50 km o 45 minutos de tiempo de 
desplazamiento máximo. 
En mezclas drenantes: 
 Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 
probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al 20%. 
 La pérdida por desgaste a 25ºC, según la NLT-352, no deberá rebasar el 20% en masa, 
para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y el 25% en masa en los demás casos. 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la caracteriza-
ción de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, 
la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-162, no rebasará 
el 25%; y en el caso de mezclas drenantes, la pérdida por abrasión en el ensayo cántabro, 
según la NLT- 352, tras ser sometidas a un proceso de inmersión en agua durante 24h a 60ºC 
no rebasará el 35% para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el 40% para las categorías 
de tráfico pesado T2 y T3. 
La capa no se ha de extender hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 
de asentarse tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias estableci-
das. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que exceden las tolerables, se han de 
corregir antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se han de suspender los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
El riego ha de estar curado y ha de conservar toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
puede tener restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
La extendedora ha de estar equipada con dispositivo automático de nivelación, o bien con 
reguladores de espesor aprobados por la D.O. 
Ha de tener una capacidad mínima de extendido de 150 t/h. 
El tren de compactación será aprobado por la D.O., de acuerdo con la capa, espesor y cantidad 
extendida. 
La alimentación de las extendedoras se realizará de manera que tengan siempre aglomerado 
remanente, iniciando su relleno con un nuevo camión cuando aún quede una cantidad aprecia-
ble de material. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su tendido no será inferior a la utilizada en el 
estudio de la fórmula de trabajo. 
El extendido de la mezcla se realizará mecánicamente empezando por el borde inferior de la 
capa y con la mayor continuidad posible. 
El extendido de la mezcla no se realizará en ningún caso a un ritmo superior al que asegure 
que, con los medios de compactación en servicio, se puedan obtener las densidades prescritas. 
La D.O. podrá limitar la velocidad máxima de extendido en función de los medios de compac-
tación existentes. 
Las maniobras de parada y arranque de las extendedoras se realizarán sincronizando la velo-
cidad idónea de arranque con la frecuencia de vibración de la regla. 
La capa se ha de extender en toda su anchura, evitando la realización de juntas longitudinales. 
En caso de alimentación intermitente, se ha de comprobar que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de 
la fórmula de trabajo. 
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Se ha de procurar que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 
5 m una de la otra. 
Las juntas serán verticales y han de tener una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
Las juntas han de tener la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La nueva mezcla se ha de extender contra la junta, se ha de compactar y alisar con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de compactado. 
La compactación ha de empezar a la temperatura más alta posible que pueda 
soportar la carga de la maquinaria. Se ha de realizar con un rodillo vibratorio autopropulsado 
y de forma continua. Las posibles irregularidades se han de corregir manualmente. 
Los rodillos han de llevar su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios 
de dirección se realizarán sobre la mezcla que ya se ha compactado, y sus cambios de sentido 
se realizarán con suavidad. Se procurará que los elementos de compactación estén limpios y, 
si es preciso, húmedos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 
agua sobre la superficie, se han de corregir según las instrucciones de la D.O. 
No se ha de autorizar el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compac-
tada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 t Mezcla bituminosa en caliente en capa de base tipo AC22BinS. 
La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa realmente cons-
truida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, por el espesor menor de 
los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos de control, y por la 
densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre densidad de árido, una 
vez deducido el betún en la mezcla bituminosa. Se abonarán al precio indicado en el cuadro de 
precios nº 1. 
El precio incluye el ligante hidrocarbonatado empleado en la fabricación de las mezclas bitumi-
nosas, así como las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables y los trabajos 
de preparación de la superficie existente. 
Son de abono independiente los riegos de imprimación o de adherencia. 
No serán abonables los recrecidos laterales, ni los aumentos de espesores sobre los previstos 
en el Proyecto. 
ARTÍCULO 578. M BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. 
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
1.- DEFINICIÓN  
Imposta prefabricada 
Se refiere esta unidad a las piezas prefabricadas de hormigón que se colocan en el extremo 
lateral de los tableros de puentes y estructuras, y a las cuales se unen los montantes de las 
barandillas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Replanteo previo. 
 Colocación de los anclajes antes del hormigonado del tablero. 
 Colocación de las piezas sobre el tablero y realización de los anclajes definitivos y su 
protección. 
 Rejuntado de piezas si es necesario. 
 Retirada de elementos auxiliares, apuntalamientos. 
Barrera de seguridad portátil 
Se define la unidad la barrera de PVC del tipo móvil y articulada cuya función es señalizar 
adecuadamente desvíos y carriles alternativos producidos en la obra por las situaciones provi-
sionales durante la fase de ejecución. 
Barreras de seguridad de hormigón 
Están formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de hormigón con un perfil 
transversal especial. Las tipologías disponibles se encuentran recogidas en el catálogo anexo a 
las RECOMENDACIONES SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD 
METÁLICAS (O.C. 28/09) 
Sumidero en tablero de puentes 
Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que sirve 
para vaciar el agua de lluvia de los tableros de las obras de fábrica, y que se dispone de forma 
que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
Barandilla de acero y barreras metálicas 
Barandillas unidas mediante soldadura, a las placas de anclaje sobre tableros de puentes o 
pasos superiores y viaductos de ferrocarril. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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 Replanteo y alineación de los elementos que forman la barandilla. 
 Suministro de la barandilla. 
 Suministro de la placa de anclaje, en su caso. 
 Ejecución de los dados de anclaje. 
 Montaje y colocación de la barandilla. 
 Limpieza y recogida de tierras y restos de obra. 
 Pintura de la barandilla. 
Barandilla + barrera protección aves 
Barreras para protección contra las aves compuestas por perfiles tubulares unidas mediante 
soldadura a las placas de anclaje sobre tableros de puentes y viaductos. 
Consisten en una modulación que en quinientos milímetros (500 mm) comprende los siguientes 
tubos: 
 Uno (1) de diámetro cincuenta milímetros (ø50 mm) con tres mil milímetros de altura 
(h=3000 mm). 
 Más uno (+1) de diámetro cuarenta milímetros (+ ø40 mm) de mil cien milímetros de 
altura (h=1100 mm). 
 Más uno (+1) de diámetro cincuenta milímetros (+ ø50 mm) de tres mil milímetros de 
altura (h=3000 mm), equidistantes entre sí. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman la barrera. 
 Suministro de la barrera. 
 Suministro de las placas de anclaje. 
 Ejecución de los dados de anclaje. 
 Montaje y colocación de la barrera. 
 Limpieza y recogida de tierras y restos de obra. 
Pintura de la barrera. 
Pantalla opaca protección aves 
Consiste en la realización de una barrera que obligue a que la trayectoria de vuelo sobrepase 
la del ferrocarril, con el fin de evitar la colisión de la avifauna con los trenes. 
Módulo cerramiento antivandalismo 
Cerramiento de dos metros y medio de altura (2,5 m) de altura, formado por chapa perfilada 
en su parte inferior y panel de metal expandido en la superior, fijados a bastidor y postes, 
soldados estos últimos sobre la placa de anclaje de la barandilla, en los lugares y forma que 
indiquen los planos. 
La unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman el cerramiento. 
 Suministro de los materiales. 
 Colocación según planos de los elementos que integran el cerramiento. 
Anclaje para poste de catenaria 
Elementos metálicos que quedan anclados al tablero de la estructura, con el fin de que en su 
momento se sujeten a ellos los postes de sustentación de la catenaria. 
Poste de protección de aves 
Elemento metálico anclado al tablero de la estructura consistente en la colocación de postes a 
una distancia adecuada para evitar que las aves de cierta envergadura puedan colisionar con 
el ferrocarril. 
La unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman el cerramiento. 
 Suministro de los materiales. 
 Colocación según planos de los elementos que integran el cerramiento. 
Revestimiento en paramento interior de pantalla 
Revestimiento formado por perfilaría y paneles metálicos para su colocación en paramentos del 
interior de pantallas. 
La unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman el revestimiento. 
 Suministro de todos materiales. 
 Colocación según planos de los elementos que integran el revestimiento. 
Pavimento de hormigón 
Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón 
en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en 
ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales. En dicho pavimento el hormigón 
se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para 
su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial. 
La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 
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 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie de asiento. 
 Fabricación del hormigón. 
 Transporte del hormigón. 
 Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para 
la pavimentadora y los equipos de acabo superficial. 
 Colocación de los elementos de las juntas. 
 Colocación, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado. 
 Puesta en obra del hormigón. 
 Ejecución de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales 
de hormigonado. 
 Terminación de bordes y de la textura superficial. 
 Protección y curado del hormigón fresco. 
 Ejecución de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal. 
 Sellado de las juntas. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Imposta prefabricada 
Se comprobará sobre la imposta colocada y antes de la realización de los anclajes definitivos 
que las aristas y elementos rectos no presentan curvaturas ni flechas superiores a un centíme-
tro (1,0 cm) medido con regla de cuatro metros (4,0 m). 
Las superficies no presentarán coqueras ni rebabas de lechada, debiendo tener el mismo tono 
que los elementos de la estructura hormigonados "in situ". Se rechazarán aquellas piezas sobre 
las que se aprecien fisuras o fracturas y las que no encajen correctamente con las piezas con-
tiguas. 
Cualquier daño que pueda producirse como consecuencia de la realización de las obras poste-
riores en la estructura, será reparado a su costa por el Contratista. 
Barreras de seguridad portátil 
La barrera debe ser lastrada mediante el relleno de arena o de agua para ello dispondrá de 
tapón superior para el llenado y un tapón inferior, de fácil acceso, para el vaciado. Las barreras 
Irán provistas de un eslabón resistente que permita la unión por machihembrado. 
Barrera de seguridad de hormigón 
En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos cualesquiera, 
que en el caso de la barrera ejecutada "in situ" serán 30 metros, sobre los que se comprobará 
que: 
Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni 
más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (10 dm²) de paramento, 
ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 
No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, ni señales de 
discontinuidad en el hormigonado. 
No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, 
o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser seme-
jante al empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de garantizar 
el comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 
Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de 
instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNEEN 1317-5) que tenga en 
cuenta las características del soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles con-
dicionantes, de manera que sea posible obtener el comportamiento declarado en el ensayo 
inicial de tipo. 
Sumidero en tablero de puentes 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas 
las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mante-
nerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 
Barandilla de acero y barreras metálicas 
A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas las demás superficies de 
las barandillas se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cia-
namida de plomo). 
Barandilla + barrera protección aves 
A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas, las demás superficies 
de las barreras se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cia-
namida de plomo). 
Una vez instalada la barrera y antes de su fijación definitiva, se procederá a una minuciosa 
alineación de la misma y aprobación del replanteo por la Dirección de Obra. 
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El hueco de los cajetines se rellenará con mortero de cemento. Alrededor de los postes y placas 
de sujeción, se formará una junta de masilla bituminosa de dos por tres centímetros (2 x 3 
cm). 
La barrera irá pintada en el color que ordene el Director de las Obras, con doble capa de pintura 
de primera calidad. 
Pantalla opaca protección aves 
Se colocarán en su lugar las placas de anclaje y se atornillarán debidamente a las barras de 
espera que forman parte de la imposta. Se comprobará la adecuada nivelación y cota de la 
placa antes de su fijación definitiva. 
Se colocarán los postes metálicos anclados a las placas mediante cordones de soldadura en 
todo su perímetro. 
Se colocarán los paneles entre los postes y se fijarán a ellos mediante angulares atornillados a 
los perfiles HEB. Se comprobará la adecuada regularidad y continuidad de las superficies de los 
paneles antes de la fijación definitiva. 
Módulo cerramiento antivandalismo 
Panel de metal expandido 
Se montará el bastidor con perfiles L50.5 unidos mediante soldadura. 
Se colocará el metal expandido sobre el bastidor con solape mínimo de tres centímetros (3 cm) 
con los elementos horizontales y verticales, soldando todas las puntas en los travesaños hori-
zontales. 
Una vez montado, se galvanizará en caliente según la norma EN/ISO 1461 y se lacará en color 
corporativo del ADIF. 
Piezas de transición y remate inferior 
Las piezas de transición estarán formadas por perfiles L50.5 y tendrán una longitud de dos 
metros y medio (2,50 m), El remate inferior estará formado por un perfil L50.5 y tendrá una 
longitud de un metro con setenta y cuatro centímetros a dos metros (1,74-2,00 m). Se galva-
nizarán en caliente y se lacarán en color corporativo del ADIF. 
Una vez en obra, se colocarán las piezas de transición a los postes fijándolas mediante solda-
dura. 
Se colocará el remate inferior siguiendo el mismo proceso y fijando mediante tornillos. A con-
tinuación, se colocará la chapa perfilada prelacada replanteando los taladros, ocho (8) en cada 
vertical, y fijando mediante tornillos. Finalmente se colocará el panel de metal expandido rea-
lizando los taladros, ocho (8) en cada vertical, y fijando mediante tornillos. Se asegurarán los 
puntos de la malla de metal expandido en contacto con los travesaños horizontales mediante 
pletinas 50.5 colocadas por el exterior y fijadas con tornillos. 
La Dirección de Obra aprobará el replanteo antes de la fijación de la valla. 
Durante todo el proceso constructivo, se garantizará la protección de la valla contra los empujes 
e impactos mediante los anclajes oportunos y se mantendrá el aplomado con ayuda de ele-
mentos auxiliares. 
Anclaje para poste de catenaria 
El anclaje se realizará de acuerdo a lo indicado en los Planos, y se cuidará especialmente el 
replanteo de los pernos de anclaje. Estos quedarán embebidos en el tablero, sobresaliendo 
treinta y cinco centímetros (35 cm) por debajo del nivel del plano medio de rodadura a la 
espera de la colocación de la placa de anclaje. La nivelación de la pletina se realizará con la 
precisión necesaria para que no se necesite utilizar mortero de nivelación en la colocación del 
poste posteriormente. Cada perno quedará protegido por un tubo de PVC relleno de grasa de 
silicona. 
Poste de protección de aves 
A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas, las demás superficies 
de las barreras se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cia-
namida de plomo). 
El material se suministrará totalmente terminado (patillas anclaje, placa de reparto y tubo) en 
tramos definidos según criterios de la Dirección de Obra. Antes de su fijación definitiva, se 
procederá a una minuciosa alineación de la misma y aprobación del replanteo por la Dirección 
de Obra. 
El hueco entre el anclaje de las patillas se rellenará con mortero de cemento. En la unión de 
los tramos de placa de reparto se formará una junta de masilla bituminosa. 
Todos los tubos irán pintados en el color que ordene el Director de las Obras, con doble capa 
de pintura de primera calidad. 
Revestimiento en paramento interior de pantalla 
Aquellas partes que puedan ser afectadas por agentes exteriores se suministrarán provistas de 
dos manos de pintura antioxidante (minio o cianamida de plomo). 
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El material será revisado por la Dirección de Obra antes de su colocación, posteriormente se 
procederá a una minuciosa alineación de la misma y aprobación del replanteo por la Dirección 
de Obra. 
Se anclarán las placas de reparto de ciento cincuenta por ciento cincuenta milímetros (150 x 
150 mm) mediante patillas de acero corrugado B 500 S a la parte superior e inferior, a conti-
nuación, se colocarán unos perfiles HEB-100 soldados a las placas anteriores y después se 
colocarán otros tubos en sentido transversal soldados a los perfiles HEB-100 para terminar 
colocando el panel metálico. 
El hueco entre el anclaje de las patillas se rellenará con mortero de cemento. 
Todos los perfiles, tubos y tortillería irán pintados en el color que ordene el Director de las 
Obras, con doble capa de pintura de primera calidad. 
Pavimento de hormigón 
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) para el pavimento de hor-
migón HF-4,5 será de 4,5 MPa. La desviación en planta respecto a la alineación del proyecto, 
no deberá ser superior a tres centímetros (> 3 cm), y la superficie de la capa deberá tener las 
pendientes y la rasante indicadas en los Planos, admitiéndose una tolerancia de diez milímetros 
(± 10 mm) para esta última. 
El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de 
secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún 
caso podrá ser inferior a la deducida de la sección tipo de los Planos. 
La superficie de la capa presentará una textura uniforme y exenta de segregaciones. La ma-
crotextura superficial, obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1) y 
la resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a 
los valores indicados en la tabla 550.10. del PG-3. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
El precio incluye todos los materiales para el cerramiento y su colocación en obra, el material 
para recibido de los apoyos y las operaciones auxiliares hasta total terminación de la unidad 
de obra. 
 m Barrera de seguridad simple, i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y 
anclajes, totalmente instalada. 
ARTÍCULO 579. UD MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 2,50 M DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS SUPERIORES 
1.- DEFINICIÓN   
Módulo cerramiento antivandalismo 
Cerramiento de dos metros y medio de altura (2,5 m) de altura, formado por chapa perfilada 
en su parte inferior y panel de metal expandido en la superior, fijados a bastidor y postes, 
soldados estos últimos sobre la placa de anclaje de la barandilla, en los lugares y forma que 
indiquen los planos. 
La unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman el cerramiento. 
 Suministro de los materiales. 
 Colocación según planos de los elementos que integran el cerramiento. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Módulo cerramiento antivandalismo 
Panel de metal expandido 
Se montará el bastidor con perfiles L50.5 unidos mediante soldadura. 
Se colocará el metal expandido sobre el bastidor con solape mínimo de tres centímetros (3 cm) 
con los elementos horizontales y verticales, soldando todas las puntas en los travesaños hori-
zontales. 
Una vez montado, se galvanizará en caliente según la norma EN/ISO 1461 y se lacará en color 
corporativo del ADIF. 
Piezas de transición y remate inferior 
Las piezas de transición estarán formadas por perfiles L50.5 y tendrán una longitud de dos 
metros y medio (2,50 m), El remate inferior estará formado por un perfil L50.5 y tendrá una 
longitud de un metro con setenta y cuatro centímetros a dos metros (1,74-2,00 m). Se galva-
nizarán en caliente y se lacarán en color corporativo del ADIF. 
Una vez en obra, se colocarán las piezas de transición a los postes fijándolas mediante solda-
dura. 
Se colocará el remate inferior siguiendo el mismo proceso y fijando mediante tornillos. A con-
tinuación, se colocará la chapa perfilada prelacada replanteando los taladros, ocho (8) en cada 
vertical, y fijando mediante tornillos. Finalmente se colocará el panel de metal expandido rea-
lizando los taladros, ocho (8) en cada vertical, y fijando mediante tornillos. Se asegurarán los 
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puntos de la malla de metal expandido en contacto con los travesaños horizontales mediante 
pletinas 50.5 colocadas por el exterior y fijadas con tornillos. 
La Dirección de Obra aprobará el replanteo antes de la fijación de la valla. 
Durante todo el proceso constructivo, se garantizará la protección de la valla contra los empujes 
e impactos mediante los anclajes oportunos y se mantendrá el aplomado con ayuda de ele-
mentos auxiliares. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) según planos y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye todos los materiales para el cerramiento y su colocación en obra, el material 
para recibido de los apoyos y las operaciones auxiliares hasta total terminación de la unidad 
de obra. 
ARTÍCULO 580. UD CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRÁFICO CON TRA-
TAMIENTO REFLECTANTE 
1.- DEFINICIÓN   
Ejecución de la señalización provisional y definitiva en carreteras y caminos, mediante las pla-
cas, carteles que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios sobre la circula-
ción y los itinerarios. 
La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 
Señalización vertical 
 Suministro de los materiales. 
 Ejecución de la sustentación y anclaje. 
 Montaje de las placas y carteles. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Los trabajos se iniciarán con la excavación de los cimientos. Antes de instalar los pos-
tes, el Contratista deberá replantear y someter a la aprobación de la Dirección de 
Obra, los puntos de ubicación materializados mediante estacas. 
Las condiciones de visibilidad real de las señales serán determinantes a partir de la situación 
aproximada definida en planos. 
 El Contratista deberá excavar con la anchura y profundidad indicadas en los Planos, o 
en su defecto por la dirección de Obra. En el caso de que se encuentre material ines-
table en el fondo de la excavación, ésta se profundizará hasta alcanzar un apoyo firme 
para el empotramiento del poste, de forma que la placa o placas queden al nivel pre-
visto. 
 Antes de construir los cimientos para los postes, el Contratista deberá compactar ade-
cuadamente la superficie del terreno sobre el que descansarán dichos cimientos. Las 
dimensiones del cimiento y la profundidad del empotramiento del poste deberán ins-
talarse a la altura necesaria para dejar la placa o placas al nivel previsto. 
 El relleno se hará con material procedente de la excavación y se compactará debida-
mente por medios manuales. El material sobrante de la excavación será retirado por 
el Contratista. 
 El Contratista deberá instalar los postes metálicos, anclajes y otros accesorios con-
forme a las dimensiones aprobadas, suministrando todos los tornillos, arandelas, tuer-
cas y demás piezas necesarias para la colocación satisfactoria de la señal. 
 En el caso de la señalización vertical de obra, el Contratista procederá a la total retirada 
de las señales provisionales y a la limpieza y restitución de la zona ocupada, una vez 
terminada su utilización. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 ud Cartel para señalización vertical de tráfico con tratamiento reflectante. 
Se medirá por unidades realmente ejecutadas. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
ARTÍCULO 581. M BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO TD-1. 
1.- DEFINICIÓN  
Imposta prefabricada 
Se refiere esta unidad a las piezas prefabricadas de hormigón que se colocan en el extremo 
lateral de los tableros de puentes y estructuras, y a las cuales se unen los montantes de las 
barandillas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Replanteo previo. 
 Colocación de los anclajes antes del hormigonado del tablero. 
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 Colocación de las piezas sobre el tablero y realización de los anclajes definitivos y su 
protección. 
 Rejuntado de piezas si es necesario. 
 Retirada de elementos auxiliares, apuntalamientos. 
Barrera de seguridad portátil  
Se define la unidad la barrera de PVC del tipo móvil y articulada cuya función es señalizar 
adecuadamente desvíos y carriles alternativos producidos en la obra por las situaciones provi-
sionales durante la fase de ejecución. 
Barreras de seguridad de hormigón 
Están formadas por una serie continuada de piezas prismáticas de hormigón con un perfil 
transversal especial. Las tipologías disponibles se encuentran recogidas en el catálogo anexo a 
las RECOMENDACIONES SOBRE CRITERIOS DE 
APLICACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS (O.C. 28/09) 
Sumidero en tablero de puentes 
Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que sirve 
para vaciar el agua de lluvia de los tableros de las obras de fábrica, y que se dispone de forma 
que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
Barandilla de acero y barreras metálicas 
Barandillas unidas mediante soldadura, a las placas de anclaje sobre tableros de puentes o 
pasos superiores y viaductos de ferrocarril. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman la barandilla. 
 Suministro de la barandilla. 
 Suministro de la placa de anclaje, en su caso. 
 Ejecución de los dados de anclaje. 
 Montaje y colocación de la barandilla. 
 Limpieza y recogida de tierras y restos de obra. 
 Pintura de la barandilla. 
Barandilla + barrera protección aves 
Barreras para protección contra las aves compuestas por perfiles tubulares unidas mediante 
soldadura a las placas de anclaje sobre tableros de puentes y viaductos. 
Consisten en una modulación que en quinientos milímetros (500 mm) comprende los siguientes 
tubos: 
 Uno (1) de diámetro cincuenta milímetros (ø50 mm) con tres mil milímetros de altura 
(h=3000 mm). 
 Más uno (+1) de diámetro cuarenta milímetros (+ ø40 mm) de mil cien milímetros de 
altura (h=1100 mm). 
 Más uno (+1) de diámetro cincuenta milímetros (+ ø50 mm) de tres mil milímetros de 
altura (h=3000 mm), equidistantes entre sí. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman la barrera. 
 Suministro de la barrera. 
 Suministro de las placas de anclaje. 
 Ejecución de los dados de anclaje. 
 Montaje y colocación de la barrera. 
 Limpieza y recogida de tierras y restos de obra. 
 Pintura de la barrera. 
Pantalla opaca protección aves 
Consiste en la realización de una barrera que obligue a que la trayectoria de vuelo sobrepase 
la del ferrocarril, con el fin de evitar la colisión de la avifauna con los trenes. 
Módulo cerramiento antivandalismo 
Cerramiento de dos metros y medio de altura (2,5 m) de altura, formado por chapa perfilada 
en su parte inferior y panel de metal expandido en la superior, fijados a bastidor y postes, 
soldados estos últimos sobre la placa de anclaje de la barandilla, en los lugares y forma que 
indiquen los planos. 
La unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman el cerramiento. 
 Suministro de los materiales. 
 Colocación según planos de los elementos que integran el cerramiento. 
 Anclaje para poste de catenaria 
Elementos metálicos que quedan anclados al tablero de la estructura, con el fin de que en su 
momento se sujeten a ellos los postes de sustentación de la catenaria. 
Poste de protección de aves 
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Elemento metálico anclado al tablero de la estructura consistente en la colocación de postes a 
una distancia adecuada para evitar que las aves de cierta envergadura puedan colisionar con 
el ferrocarril. 
La unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman el cerramiento. 
 Suministro de los materiales. 
 Colocación según planos de los elementos que integran el cerramiento. 
Revestimiento en paramento interior de pantalla 
Revestimiento formado por perfilaría y paneles metálicos para su colocación en paramentos del 
interior de pantallas. 
La unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo y alineación de los elementos que forman el revestimiento. 
 Suministro de todos materiales. 
 Colocación según planos de los elementos que integran el revestimiento. 
Pavimento de hormigón 
Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón 
en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en 
ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales. En dicho pavimento el hormigón 
se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para 
su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado superficial. 
La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 
 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 
 Preparación de la superficie de asiento. 
 Fabricación del hormigón. 
 Transporte del hormigón. 
 Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para 
la pavimentadora y los equipos de acabado superficial. 
 Colocación de los elementos de las juntas. 
 Colocación, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado. 
 Puesta en obra del hormigón. 
 Ejecución de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales 
de hormigonado. 
 Terminación de bordes y de la textura superficial. 
 Protección y curado del hormigón fresco. 
 Ejecución de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal. 
 Sellado de las juntas. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Imposta prefabricada 
Se comprobará sobre la imposta colocada y antes de la realización de los anclajes definitivos 
que las aristas y elementos rectos no presentan curvaturas ni flechas superiores a un centíme-
tro (1,0 cm) medido con regla de cuatro metros (4,0 m). 
Las superficies no presentarán coqueras ni rebabas de lechada, debiendo tener el mismo tono 
que los elementos de la estructura hormigonados "in situ". Se rechazarán aquellas piezas sobre 
las que se aprecien fisuras o fracturas y las que no encajen correctamente con las piezas con-
tiguas. 
Cualquier daño que pueda producirse como consecuencia de la realización de las obras poste-
riores en la estructura, será reparado a su costa por el Contratista. 
Barreras de seguridad portátil 
La barrera debe ser lastrada mediante el relleno de arena o de agua para ello dispondrá de 
tapón superior para el llenado y un tapón inferior, de fácil acceso, para el vaciado. Las barreras 
Irán provistas de un eslabón resistente que permita la unión por machihembrado. 
Barrera de seguridad de hormigón 
En la barrera prefabricada se tomará un lote constituido por cinco (5) elementos cualesquiera, 
que en el caso de la barrera ejecutada "in situ" serán 30 metros, sobre los que se comprobará 
que: 
Las barreras no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni 
más de tres (3) coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (10 dm²) de paramento, 
ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. 
No presentarán caras deterioradas en las que el hormigón aparezca deslavado, ni señales de 
discontinuidad en el hormigonado. 
No se aceptarán barreras con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, 
o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
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Para las barreras de seguridad, el tipo de terreno sobre el que se sustenten, deberá ser seme-
jante al empleado en los ensayos de choque (norma UNE-EN 1317-2), con el fin de garantizar 
el comportamiento del sistema de forma semejante a la ensayada. 
Antes de proceder al inicio de los trabajos el fabricante deberá proporciona un manual de 
instalación de la barrera, pretil o sistema de contención (norma UNEEN 1317-5) que tenga en 
cuenta las características del soporte o elemento de sustentación, así como otros posibles con-
dicionantes, de manera que sea posible obtener el comportamiento declarado en el ensayo 
inicial de tipo. 
Sumidero en tablero de puentes 
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas 
las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mante-
nerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 
Barandilla de acero y barreras metálicas 
A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas las demás superficies de 
las barandillas se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cia-
namida de plomo). 
Barandilla + barrera protección aves 
A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas, las demás superficies 
de las barreras se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cia-
namida de plomo). 
Una vez instalada la barrera y antes de su fijación definitiva, se procederá a una minuciosa 
alineación de la misma y aprobación del replanteo por la Dirección de Obra. 
El hueco de los cajetines se rellenará con mortero de cemento. Alrededor de los postes y placas 
de sujeción, se formará una junta de masilla bituminosa de dos por tres centímetros (2 x 3 
cm). 
La barrera irá pintada en el color que ordene el Director de las Obras, con doble capa de pintura 
de primera calidad. 
Pantalla opaca protección aves 
Se colocarán en su lugar las placas de anclaje y se atornillarán debidamente a las barras de 
espera que forman parte de la imposta. Se comprobará la adecuada nivelación y cota de la 
placa antes de su fijación definitiva. 
Se colocarán los postes metálicos anclados a las placas mediante cordones de soldadura en 
todo su perímetro. 
Se colocarán los paneles entre los postes y se fijarán a ellos mediante angulares atornillados a 
los perfiles HEB. Se comprobará la adecuada regularidad y continuidad de las superficies de los 
paneles antes de la fijación definitiva. 
Módulo cerramiento antivandalismo 
Panel de metal expandido 
Se montará el bastidor con perfiles L50.5 unidos mediante soldadura. 
Se colocará el metal expandido sobre el bastidor con solape mínimo de tres centímetros (3 cm) 
con los elementos horizontales y verticales, soldando todas las puntas en los travesaños hori-
zontales. 
Una vez montado, se galvanizará en caliente según la norma EN/ISO 1461 y se lacará en color 
corporativo del ADIF. 
Piezas de transición y remate inferior 
Las piezas de transición estarán formadas por perfiles L50.5 y tendrán una 
longitud de dos metros y medio (2,50 m), El remate inferior estará formado por un perfil L50.5 
y tendrá una longitud de un metro con setenta y cuatro centímetros a dos metros (1,74-2,00 
m). Se galvanizarán en caliente y se lacarán en color corporativo del ADIF. 
Una vez en obra, se colocarán las piezas de transición a los postes fijándolas mediante solda-
dura. 
Se colocará el remate inferior siguiendo el mismo proceso y fijando mediante tornillos. A con-
tinuación, se colocará la chapa perfilada prelacada replanteando los taladros, ocho (8) en cada 
vertical, y fijando mediante tornillos. Finalmente se colocará el panel de metal expandido rea-
lizando los taladros, ocho (8) en cada vertical, y fijando mediante tornillos. Se asegurarán los 
puntos de la malla de metal expandido en contacto con los travesaños horizontales mediante 
pletinas 50.5 colocadas por el exterior y fijadas con tornillos. 
La Dirección de Obra aprobará el replanteo antes de la fijación de la valla. Durante todo el 
proceso constructivo, se garantizará la protección de la valla contra los empujes e impactos 
mediante los anclajes oportunos y se mantendrá el aplomado con ayuda de elementos auxilia-
res. 
Anclaje para poste de catenaria 
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El anclaje se realizará de acuerdo a lo indicado en los Planos, y se cuidará especialmente el 
replanteo de los pernos de anclaje. Estos quedarán embebidos en el tablero, sobresaliendo 
treinta y cinco centímetros (35 cm) por debajo del nivel del plano medio de rodadura a la 
espera de la colocación de la placa de anclaje. La nivelación de la pletina se realizará con la 
precisión necesaria para que no se necesite utilizar mortero de nivelación en la colocación del 
poste posteriormente. Cada perno quedará protegido por un tubo de PVC relleno de grasa de 
silicona. 
Poste de protección de aves 
A excepción de aquellas partes de los postes que queden empotradas, las demás superficies 
de las barreras se suministrarán provistas de dos manos de pintura antioxidante (minio o cia-
namida de plomo). 
El material se suministrará totalmente terminado (patillas anclaje, placa de reparto y tubo) en 
tramos definidos según criterios de la Dirección de Obra. Antes de su fijación definitiva, se 
procederá a una minuciosa alineación de la misma y aprobación del replanteo por la Dirección 
de Obra. 
El hueco entre el anclaje de las patillas se rellenará con mortero de cemento. En la unión de 
los tramos de placa de reparto se formará una junta de masilla bituminosa. 
Todos los tubos irán pintados en el color que ordene el Director de las Obras, con doble capa 
de pintura de primera calidad. 
Revestimiento en paramento interior de pantalla 
Aquellas partes que puedan ser afectadas por agentes exteriores se suministrarán provistas de 
dos manos de pintura antioxidante (minio o cianamida de plomo). 
El material será revisado por la Dirección de Obra antes de su colocación, posteriormente se 
procederá a una minuciosa alineación de la misma y aprobación del replanteo por la Dirección 
de Obra. 
Se anclarán las placas de reparto de ciento cincuenta por ciento cincuenta milímetros (150 x 
150 mm) mediante patillas de acero corrugado B 500 S a la parte superior e inferior, a conti-
nuación, se colocarán unos perfiles HEB-100 soldados a las placas anteriores y después se 
colocarán otros tubos en sentido transversal soldados a los perfiles HEB-100 para terminar 
colocando el panel metálico. 
El hueco entre el anclaje de las patillas se rellenará con mortero de cemento. 
Todos los perfiles, tubos y tortillería irán pintados en el color que ordene el Director de las 
Obras, con doble capa de pintura de primera calidad. 
Pavimento de hormigón 
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) para el 
pavimento de hormigón HF-4,5 será de 4,5 MPa. La desviación en planta respecto a la alinea-
ción del proyecto, no deberá ser superior a tres centímetros (> 3 cm), y la superficie de la capa 
deberá tener las pendientes y la rasante indicadas en los Planos, admitiéndose una tolerancia 
de diez milímetros (± 10 mm) para esta última. 
El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los 
Planos de secciones tipo. En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que 
en ningún caso podrá ser inferior a la deducida de la sección tipo de los Planos. 
La superficie de la capa presentará una textura uniforme y exenta de segregaciones. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
El precio incluye todos los materiales para el cerramiento y su colocación en obra, el material 
para recibido de los apoyos y las operaciones auxiliares hasta total terminación de la unidad 
de obra. 
 m Barrera de seguridad portátil tipo TD-1. 
Se medirá y abonará por metros lineales (m) según planos y se abonará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 582. M MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 
1.- DEFINICIÓN   
Ejecución de las marcas viales provisionales y definitivas en carreteras y caminos, tienen por 
misión advertir, regular e informar a los usuarios sobre la circulación y los itinerarios. Las 
unidades de obras comprenden las siguientes operaciones: 
 Suministro de materiales 
 Limpieza y preparación de las superficies a pintar 
 Pintado de marcas viales 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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Es condición indispensable para la aplicación de la pintura que la superficie a pintar se encuen-
tre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y perfectamente seca. 
La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado intenso 
de agua, hasta que esta escurra totalmente limpia. 
Si la superficie presentase defectos o huecos notables se corregirán los primeros y se rellenarán 
los últimos con material de análoga naturaleza que los de aquélla, antes de proceder a la 
extensión de la pintura. 
No se podrán ejecutar marcas viales horizontales con temperaturas inferiores a diez grados 
centígrados (10ºC) ni superiores a treinta y dos grados centígrados (32ºC). La humedad rela-
tiva máxima será del ochenta y cinco por ciento (85%). 
No se podrán ejecutar marcas viales hasta transcurrir quince (15) días de la extensión de la 
capa de rodadura. 
Las pinturas empleadas deberán batirse por completo, manteniéndolas con una consistencia 
uniforme durante la aplicación y no deberán diluirse más de lo que indiquen las instrucciones 
escritas por el fabricante o, en su caso, las órdenes de la Dirección de Obra. 
El comienzo del pintado, una vez realizadas las marcas provisionales sobre el pavimento, re-
querirá la autorización previa de la Dirección de Obra. 
Los medios de aplicación de la pintura definitiva deberán permitir que las líneas, con tolerancia 
permisible de dos milímetros (2 mm) queden sobre la alineación aprobada por la Dirección de 
Obra, y que los bordes de acabado sean nítidos y de color uniforme. 
El Contratista dispondrá a su cargo los medios y elementos necesarios para aviso y ordenación 
de la circulación durante la operación de pintado, así como para la protección de la pintura 
hasta su total secado. 
En el caso de la señalización horizontal de obra, el Contratista procederá a la total eliminación 
de las marcas provisionales, una vez terminada su utilización. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m Marca vial en señalización horizontal provisional. 
Se medirá por metros realmente ejecutados. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de 
Precios nº 1. El precio incluye el suministro y preparación de la pintura y el material reflectante, 
la limpieza de las superficies, la aplicación de la pintura según Planos y terminación de la unidad 
de obra. 
ARTÍCULO 583. M3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA I/ DESESCOMBRO, 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO 
1.- DEFINICIÓN   
Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las cons-
trucciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, cierres, 
aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea necesario 
hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los 
materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existen-
tes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que 
haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior, así como las condiciones para 
el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier 
caso, el 
Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización 
de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 
condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electri-
cidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suminis-
tradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados 
hasta una profundidad no inferior a los dos metros (2 m) bajo el nivel de apoyo del relleno o 
nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la 
explanación. 
Demolición de fábrica de mampostería 
Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de mampostería independientemente de su 
espesor y naturaleza, así como la de cimentaciones construidas con ese material. Esta unidad 
de obra se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno. 
En la realización de esta unidad se emplearán medios exclusivamente mecánicos. 
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La demolición, en su caso, se realizará como mínimo hasta cincuenta centímetros (50 cm) de 
la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma. 
Todos los huecos que quedan por debajo de esta cota deberán rellenarse. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente demolidos, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Se aplicará el mismo precio cualquiera que sea el método aplicado para la demolición. (medios 
mecánicos o explosivos). 
ARTÍCULO 584. M3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO 
1.- DEFINICIÓN  
Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las cons-
trucciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, cierres, 
aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea necesario 
hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los 
materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existen-
tes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que 
haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior, así como las condiciones para 
el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier 
caso, el 
Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización 
de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 
condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electri-
cidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suminis-
tradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados 
hasta una profundidad no inferior a los dos metros (2 m) bajo el nivel de apoyo del relleno o 
nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la 
explanación. 
Demolición de fábrica de hormigón en masa 
Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón en masa independientemente de 
su espesor, así como la de cimentaciones construidas con este material. Esta unidad de obra 
se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno (excepto 
edificaciones), así como a muros, estribos, tableros o bóvedas de puentes y/o obras de drenaje. 
En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos o emplear 
explosivos. En este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la cual habrá de 
dar su autorización para comenzar a ejecutar los trabajos. En todo caso, se respetará la nor-
mativa vigente sobre utilización de explosivos. 
La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta cincuenta centímetros (50 cm) por 
debajo de la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de 
rellenos, hasta el nivel de apoyo de los mismos. Todos los huecos que queden por debajo de 
esta cota deberán rellenarse. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente demolidos, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Se aplicará el mismo precio cualquiera que sea el método aplicado para la demolición (medios 
mecánicos o explosivos). 
ARTÍCULO 585. M VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=80 CM 
1.- DEFINICIÓN  
Elementos prefabricados de hormigón 
Esta unidad se refiere a los elementos de vigas de hormigón, marcos de hormigón, muros 
prefabricados y prelosas, fabricados en instalaciones fijas, y transportados y suministrados 
posteriormente a pie de obra, para su colocación y montaje in situ. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación y comprobación de las superficies de apoyo en obra. 
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 Suministro y transporte a la obra del elemento prefabricado. 
 Montaje y perfecta nivelación. 
 Relleno y sellado, de fraguado rápido, y alta adherencia, tipo grout o similar, para la 
unión de piezas prefabricadas, en su caso. 
Tablestacados 
Se definen como tablestacados metálicos las paredes o recintos formados por tablestacas que 
se hincan en el terreno para constituir, debidamente enlazadas, pantallas resistentes o de im-
permeabilización, con carácter provisional. 
Elementos prefabricados de hormigón 
Idoneidad de la empresa fabricadora 
Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados por una em-
presa especializada en suministrar productos y servicios normalmente asociados con la cons-
trucción prefabricada estructural pesada, dotada de instalaciones fijas con reconocida expe-
riencia en este tipo de prefabricados. 
El fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y demostrar 
la capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la realización de los 
trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones. 
Condiciones generales 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan piritas u otro tipo de sulfuros. Se emplearán 
áridos procedentes de roca caliza preferentemente. 
Limitación de tamaño 
El tamaño máximo del árido utilizado no excederá del menor de los dos límites siguientes: 
Un medio del espesor mínimo de la pieza que se hormigona. 
Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes o entre éstas 
y los costeros del molde, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón. 
Se admite que el diez por ciento (10%) en peso del árido utilizado sea de tamaño superior al 
anteriormente citado. 
Almacenamiento 
Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o saturados 
de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo techado, en 
recintos convenientemente protegidos y aislados. 
Empleo de áridos calientes 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío con riesgos de heladas, podrán utilizarse 
áridos previamente calentados. En estos casos se tendrá en cuenta lo establecido al hablar del 
empleo de agua caliente. 
Información que debe suministrar el fabricante de las armaduras 
Cada rollo llevará una etiqueta en la que figurarán los datos siguientes: 
 Nombre del fabricante. 
 Número del rollo. 
 Número de la colada. 
 Tensión y carga de rotura garantizada. 
 Materiales a emplear 
En particular los materiales empleados en los elementos prefabricados son de aplicación las 
siguientes especificaciones que recogen básicamente las indicaciones de la Instrucción EHE. 
CEMENTO 
Cementos utilizables 
El conglomerante empleado en la fabricación de los elementos objeto de estas recomendacio-
nes cumplirá las condiciones establecidas en el vigente "Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de Conglomerantes Hidráulicos", y será necesariamente de la clase CEM I 42,5. No 
se utilizarán mezclas de cemento de distintas procedencias ni, a ser posible, mezclas de dis-
tintas partidas, aunque sean de la misma procedencia. 
Suministro y almacenamiento 
El cemento no se empleará en fábrica a temperatura superior a setenta grados centígrados (70 
°C), salvo que se compruebe, mediante el ensayo correspondiente, que no tiene tendencia a 
experimentar el fenómeno de falso fraguado. 
El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que aíslen el ce-
mento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos se recibirá el cemento en los mismos 
envases cerrados en que fue pedido a origen y se almacenará en sitio ventilado y defendido, 
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Como norma general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado, como para el curado del 
hormigón destinado a la fabricación en taller de todas las aguas que, empleadas en casos 
análogos, no hayan producido eflorescencias ni originado perturbaciones en el proceso de fra-
guado y endurecimiento de los hormigones con ellas fabricados. 
Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 
Empleo de agua caliente 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas podrá utilizarse para 
el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una 
temperatura de cuarenta grados centígrados (40º C). 
Cuando, excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indi-
cada, se cuidará que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras 
su temperatura sea superior a los cuarenta grados centígrados (40º C). 
Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o "árido 
fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de cinco milímetros (5 mm) de luz 
de malla y por "grava" o "árido grueso" el que resulte retenido por dicho tamiz. 
Condiciones generales 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos 
provengan del machaqueo de rocas. 
ADITIVOS 
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la sustancia 
agregada en las proporciones previstas y disueltas en agua, produce el efecto deseado sin 
perturbar las demás características del hormigón. 
El fabricante del aditivo suministrado a obra deberá cumplir lo especificado en cuanto al mar-
cado CE del producto (Directiva 89/106/CEE). 
En los hormigones destinados a la fabricación de elementos pretensados no podrán utilizarse, 
como aditivos, el cloruro cálcico, cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en 
cuya composición intervengan dichos cloruros u otros compuestos químicos que puedan oca-
sionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
ARMADURAS PASIVAS 
Todas las armaduras pasivas de las piezas prefabricadas presentarán un límite elástico carac-
terístico igual o superior a quinientos Newton por milímetro cuadrado (500 N/mm²). 
Cumplirán lo especificado para ellas en la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), para el 
acero B 500 S. 
El fabricante de las armaduras pasivas enviará al de los elementos prefabricados las certifica-
ciones del control realizado sobre aquellas partidas de su producción a la que pertenece el lote 
enviado. En dicho certificado se mencionarán todas las probetas ensayadas, con indicación del 
número de colada y rollo de proveniencia, y se harán constar, para cada probeta, los resultados 
completos del ensayo. 
Se emplearán exclusivamente armaduras pasivas cuyo fabricante esté en posesión del sello 
CIETSID. 
Las armaduras destinadas a ser soldadas a chapas serán de acero natural y sufrirán las pruebas 
de aptitud para soldeo fijadas en la norma EHE. 
Condiciones de transporte y almacenamiento  
Los alambres o cables suministrados, ya sea en forma de rollos, carretes o cortados a medida, 
deberán ser convenientemente protegidos de la humedad durante el transporte. Los locales de 
almacenamiento de los mismos, deberán estar secos, bien ventilados y exentos de polvo y/o 
atmósferas corrosivas. 
Se evitará en lo posible el contacto directo de las armaduras con el suelo. 
ARMADURAS ACTIVAS 
Se entiende por armadura activa, la de acero de alta resistencia, mediante la cual se introduce 
la fuerza del pretensado. Sus elementos constituyentes pueden ser: alambres, barras y cordo-
nes. 
Las características mecánicas de estos elementos se ajustarán a las especificaciones definidas 
en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. La relajación a las mil horas (1.000 h), según 
se define en la citada Instrucción, no será superior al dos por ciento (2%) para alambres y 
cordones, ni al tres por ciento (3%) para las barras de pretensado, bajo garantía certificada 
por el fabricante. 
INSTALACIONES DE FABRICACIÓN 
LOCALES Y ALMACENES 
Condiciones generales 
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El almacenamiento de materias primas se organizará de tal manera que no quepan confusiones 
entre partidas controladas y pendientes de control. 
Almacén de cemento 
Se deberá disponer de silos adecuados para almacenar el cemento a granel o locales cubiertos 
donde se almacene el cemento en las condiciones estipuladas en el apartado correspondiente 
del presente texto. 
Almacén de áridos 
Es conveniente almacenar los áridos bajo cobertizos que los defiendan de la intemperie, espe-
cialmente cuando no se corrija, diariamente, la dosificación del agua de amasado, con arreglo 
a los resultados obtenidos en el ensayo de determinación de la cantidad de agua contenida en 
los áridos. 
Almacén de aceros 
En el recinto de almacenamiento y en sus proximidades se prohíbe la realización de operaciones 
de soldadura o análogas, que pudieran afectar por calentamiento, a las características de los 
aceros. 
Naves de hormigonado y moldeo 
Se exige que las instalaciones de hormigonado y moldeo se encuentren protegidas de la in-
temperie. 
INSTALACIÓN DE DOSIFICACIÓN 
Instalación de dosificación 
La instalación de dosificación que debe existir siempre, para la preparación de las mezclas 
destinadas a la fabricación del hormigón, suministrará las cantidades necesarias de cada ma-
terial con una tolerancia máxima en peso, del dos por ciento (2%). 
Comprobación de los aparatos de medida 
Al menos semanalmente se comprobará que no se han descorregido los aparatos de medida 
utilizados para dosificar los diversos componentes. Estas comprobaciones deberán intensifi-
carse si se observan anomalías en las resistencias de los hormigones obtenidos. 
APARATOS PARA EL AMASADO 
Máquinas de amasado 
El amasado se efectuará en máquinas adecuadas que proporcionen un mezclado íntimo de la 
masa, lo más homogéneo posible. La homogeneidad de la masa deberá mantenerse a lo largo 
de la descarga de la amasadora. 
MOLDES 
Condiciones generales 
Los moldes serán metálicos, fijos o desplazables. Tendrán la rigidez necesaria para evitar que 
se deformen bajo el empuje del hormigón fresco o los efectos de los vibradores, y estarán 
perfectamente sujetos y arriostrados entre sí para impedir movimientos relativos durante el 
vibrado. 
En ningún caso los moldes deberán impedir el movimiento longitudinal que se produce al acos-
tarse el hormigón durante la maniobra de destesado de las armaduras activas. 
Las juntas entre los diferentes elementos de cada molde serán lo suficientemente estancas 
para impedir fugas de mortero o papilla de cemento. 
Separadores 
No se permitirá el empleo de separadores rígidamente unidos entre sí de forma permanente. 
Por el contrario, los dos separadores que forman el cierre de los extremos adyacentes de dos 
piezas sucesivas, deberán permitir un movimiento relativo entre ambos, para poder aflojar los 
alambres, en los espacios libres entre elementos, antes de proceder al destesado gradual, de 
tal modo que no produzcan variantes bruscas en las tensiones de los alambres. 
Medida de los esfuerzos de tesado 
Se medirá y limitará el esfuerzo de tesado, en todas y cada una de las sucesivas fases, me-
diante dispositivos dinamométricos que registren directamente o por comparación, la magnitud 
de la carga introducida. Paralelamente, se comprobará por medición directa, con precisión no 
inferior al siete por ciento (7%) que los alargamientos obtenidos corresponden a las tensiones 
aplicadas. 
INSTALACIONES DE CURADO 
Condiciones que deben cumplir 
Se deberá prever las instalaciones necesarias para el curado de los elementos, con objeto de 
que éstos alcancen, en los plazos previstos las oportunas características resistentes. 
PROCESO DE FABRICACIÓN 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
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Técnico de fabricación 
En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado deberá existir, 
con carácter de permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con título expedido 
por una Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, personalmente responsable del exacto 
cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, tanto de las disposiciones contenidas en 
estas especificaciones como de las prescripciones adicionales que la Dirección de Obra estime 
necesarias para la correcta ejecución de los elementos. 
COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 
Uniformidad 
Se recomienda que todas las armaduras de acero especial colocadas en una misma línea de 
moldes sean de la misma procedencia, tipo, grado y diámetro. 
Esta recomendación adquiere carácter de obligatoriedad en el caso de tesado simultáneo de 
las armaduras. 
Estado de la superficie de las armaduras 
Las armaduras se colocarán limpias de grasa, óxido no adherido, o de cualquier otra sustancia 
que pueda perjudicar su adherencia con el hormigón, debiendo rechazarse todas aquéllas en 
las que se aprecien síntomas de corrosión. 
En particular se prohíbe el uso de alambres que presenten jaboncillo de trefilación en su su-
perficie, a menos que utilice un método eficaz de limpieza antes de su colocación. 
No se colocarán armaduras en cuya superficie aparezcan defectos de trefilado, tales como rayas 
longitudinales o grietas transversales. 
COLOCACIÓN DE ARMADURAS PASIVAS 
Las armaduras pasivas, sin pretensar, se colocarán cumpliendo las prescripciones de la Ins-
trucción EHE. Dejando, en su caso, la armadura saliente necesaria para el solape por soldadura, 
que habrá de realizarse "in situ" al disponer la correspondiente armadura. 
TESADO DE LAS ARMADURAS ACTIVAS 
Tensión de tesado 
Para alcanzar esta tensión se someterán los alambres o cables a un esfuerzo gradualmente 
creciente de tracción, sin sacudidas ni tirones bruscos. 
Con el fin de comprobar la calidad de las armaduras y disminuir las pérdidas de tensión por 
relajación y eventuales rozamientos del acero, se autoriza a someter al principio los alambres 
o cables transitoriamente, a una tensión de prueba comprendida entre el ciento diez y el ciento 
quince por ciento (110-115%) de la tensión de tesado definitivo, sin superar los valores fijados 
en la EHE. 
Una vez efectuada esta primera maniobra, se reducirá el esfuerzo, fijándose los alambres en 
el clavijero cuando se recupere la tensión prescrita. 
HORMIGONADO 
Las distintas clases de hormigón a utilizar en los elementos prefabricados se especifican en los 
planos. 
Métodos de dosificación 
La dosificación de los distintos materiales que componen el hormigón se hará preferiblemente 
en peso, admitiéndose también procedimientos automáticos en volumen, siempre que se cum-
plan las condiciones prescritas en el apartado correspondiente de la norma EHE. 
Precauciones que deben adoptarse para el amasado 
Antes de iniciar el amasado con una nueva partida de conglomerante, y al finalizar la jornada, 
deberá limpiarse perfectamente la mezcladora. 
Precauciones que deben adoptarse en el caso de temperaturas extremas 
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar que la temperatura de los moldes, por 
soleamiento u otras causas, sea excesiva en el momento de proceder a su llenado. 
Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, con objeto de fa-
vorecer el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón, podrá recurrirse al calenta-
miento del agua y/o de los áridos. 
Defectos del hormigón fresco 
No se permitirá la colocación de masas frescas que acusen un principio de fraguado o disgre-
gación de sus componentes. 
Antiadherentes para los moldes 
Se recomienda, para facilitar el desmoldeo, pintar los moldes con barnices antiadherentes com-
puestos de siliconas o preparados a base de aceites solubles en el agua, o grasa diluida, evi-
tando el uso del gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 
VIBRADO 
Obligatoriedad del vibrado 
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La consolidación del hormigón se hará utilizando vibradores. Entre ellos se consideran incluidas 
las mesas vibratorias y las baterías con vibración de todo el conjunto. 
Condiciones de vibrado 
Salvo aprobación expresa de la Dirección de Obra la vibración será siempre externa aplicada 
sobre el molde metálico. La vibración interna o de superficie será siempre de complemento de 
la externa. 
Vibradores internos 
Cuando se utilicen vibradores internos deberán aplicarse introduciéndolos verticalmente en la 
masa, con movimiento lento, a una velocidad del orden de ocho centímetros por segundo (8 
cm/s) y sin que la aguja sufra movimientos horizontales de traslación. En ningún caso deberán 
vibrarse espesores de hormigón superiores a la longitud de la aguja. 
Vibradores de superficie 
Cuando se emplean vibradores de superficie (bandeja o patín), éstos se aplicarán también con 
movimiento lento hasta conseguir, en toda la superficie, una humectación brillante. 
Duración del vibrado 
En todo caso, la duración e intensidad del vibrado será la suficiente para que, con su efecto, 
se consiga una humectación brillante de la superficie. 
Con el fin de evitar la separación de los componentes del hormigón, o disgregación de la masa, 
la operación de vibrado no deberá prolongarse excesivamente. 
CURADO 
Curado inicial 
Se recomienda que, a partir de las primeras horas después del hormigonado, se recubra la cara 
superior de las piezas con arpilleras humedecidas que no sean de esparto. Pasadas veinticuatro 
horas (24 h) se procederá a regar las piezas para impedir la evaporación. 
Curado al vapor 
El empleo del curado a vapor queda condicionado a que se justifique adecuadamente el proceso 
de ejecución y los materiales empleados. Puede comenzarse este proceso a las dos horas (2 
h) de vibrada la masa, elevándose la temperatura, a partir de este momento, de forma gradual 
hasta alcanzar la temperatura límite. Esta temperatura límite podrá mantenerse constante du-
rante cierto tiempo, finalizado el cual se hará descender la temperatura, de forma continua, 
hasta llegar a la temperatura ambiente. 
La presión del vapor será lo más uniforme posible en todos los puntos, y los orificios para la 
salida de los chorros de vapor estarán suficientemente próximos unos a otros, con el fin de 
conseguir una temperatura constante a lo largo de la pieza. Es imprescindible que la atmósfera 
del recinto curado se mantenga, en todo momento, saturada de humedad. 
Planos de taller y montaje 
La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los cálculos, Planos y Pliego de 
Condiciones del Proyecto, según los cuales la Empresa fabricadora preparará los planos de 
taller precisos para la ejecución de las piezas. 
Estos planos de taller se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, antes 
de dar comienzo a la fabricación en taller. La aprobación de los mismos no exime de la respon-
sabilidad que pudieran contraer por errores existentes. 
Contendrán de manera inequívoca: 
 Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la es-
tructura. 
 Las contraflechas de ejecución. 
 La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto 
 de la estructura. 
 Las tolerancias de fabricación. 
La Empresa fabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y ensamblaje en obra, 
junto a las marcas de identificación de cada una de las piezas, dispuestas en las zonas que 
queden no vistas una vez terminada la estructura. 
Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones de montaje. 
En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que posteriormente se coloquen 
hormigones in situ con los que debe garantizarse la adecuada transmisión de tensiones de 
cizallamiento, se garantizará la adecuada rugosidad del elemento prefabricado mediante el 
rascado con peine de púas u otro sistema análogo. 
Posteriormente, en obra, el Contratista deberá proceder, antes del vertido del hormigón in situ 
a la adecuada limpieza de la superficie con chorro de agua, o de arena si fuera necesario. 
Transporte y montaje 
La Empresa fabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los elementos prefabricados, 
tanto durante la fabricación y apilado en taller como durante el transporte a obra y montaje de 
las piezas, realizando los planos correspondientes para su completa 1.- DEFINICIÓN, que se 
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someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva. Los elementos prefabricados 
se sujetarán, durante la fabricación, apilado, transporte y montaje, solamente de los aparatos 
de sujeción que estén señalados en estos planos. 
El lanzamiento y la colocación de las vigas prefabricadas se ajustarán a lo especificado en el 
Artículo 693 del PG-3. 
Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 
deberán realizarse con el máximo cuidado posible, manteniendo el alma de las vigas en posición 
vertical. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 
En general, las vigas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la 
dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos 
tendrán en su posición final en la obra. Si el Contratista estimara necesario transportar o al-
macenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá requerir la aprobación 
previa del Director de Obra. 
Los vehículos de transporte y los dispositivos de lanzamiento elegidos por el Contratista debe-
rán ser aprobados siempre por el Director de las Obras. 
La superficie de apoyo de las vigas sobre los vehículos de transporte, deberá configurarse de 
tal forma (disponiendo, por ej., aparatos de apoyo de material elastomérico) que se excluya 
con toda seguridad cualquier daño de los elementos prefabricados durante la carga y descarga 
y durante el transporte. 
En las operaciones de elevación y descenso de las vigas, para su transporte y colocación, éstas 
se sujetarán únicamente en los dispositivos previstos a tal fin. 
Durante el transporte, almacenamiento, etc., las vigas prefabricadas sólo deberán apoyarse en 
los puntos indicados en los Planos del Proyecto. Cuando vayan sobre vehículos de transporte 
se asegurarán de tal forma que no puedan volcar o estar expuestas a solicitaciones imprevistas 
por giro o golpes. Se acondicionarán adecuadamente las vías por donde vayan a circular los 
transportes para evitar estas circunstancias. 
En el momento de colocar las vigas, los lechos de mortero de los aparatos de apoyo deberán 
haber alcanzado la resistencia a compresión exigida. 
Se pondrá especial cuidado en la colocación correcta de las vigas sobre los aparatos de apoyo. 
Si en el curso de estos trabajos quedase dañado algún aparato de apoyo, será sustituido in-
mediatamente por otro en perfectas condiciones, sin que para ello fuesen necesarias órdenes 
especiales del Director de Obra. 
Tanto el transporte como la colocación de las vigas se realizarán solamente a las órdenes y 
bajo el control de un Ingeniero con experiencia en el lanzamiento de vigas prefabricadas. 
El Contratista presentará a la aprobación del Director de las obras un programa detallado para 
el lanzamiento de las vigas, en el cual figurarán el desarrollo temporal de los trabajos, así como 
el personal y la maquinaria que intervendrán en esta operación. Asimismo, habrá de comuni-
carse al Director de las obras con la suficiente antelación, como mínimo veinticuatro horas (24 
h), cualquier transporte o lanzamiento de vigas prefabricadas. 
Si el montaje afectase al tráfico de peatones o vehículos, el Contratista presentará con la debida 
antelación, a la aprobación del Director, el programa de corte, restricción o desvío de tráfico. 
En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá pro-
porcionar los elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo obligación del 
fabricante definir la forma en que ha de realizarse. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m Viga prefabricada doble T de H=80 cm. 
En las unidades y precios de vigas prefabricadas anteriormente mencionados, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Los precios de suministro de cada unidad completa (incluyen el montaje con maquinaría ade-
cuada y medios auxiliares para la correcta y total realización) y disposición de dichas unidades 
sobre las vigas prefabricadas, quedando completamente preparadas para la realización de la 
siguiente fase constructiva. 
Incluirán, asimismo, todos los materiales y trabajos de terminación necesarios para su inte-
gración en la obra, incluso el mortero de nivelación sobre las cabezas superiores de las vigas 
y su puesta en obra. 
En los casos en los que sea necesario colocar una base de hormigón en masa HM-20 y otra 
base de nivelación de arena quedaran incluidas dentro del precio. 
También incluye todos los transportes y permisos necesarios, no siendo de abono los elementos 
que presenten defectos o irregularidades como las citadas anteriormente. 
ARTÍCULO 586. M IMPOSTA PREFABRICADA EN VIADUCTOS FERROVIARIOS 
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1.- DEFINICIÓN   
Imposta prefabricada 
Se refiere esta unidad a las piezas prefabricadas de hormigón que se colocan en el extremo 
lateral de los tableros de puentes y estructuras, y a las cuales se unen los montantes de las 
barandillas. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Replanteo previo. 
 Colocación de los anclajes antes del hormigonado del tablero. 
 Colocación de las piezas sobre el tablero y realización de los anclajes definitivos y su 
protección. 
 Rejuntado de piezas si es necesario. 
 Retirada de elementos auxiliares, apuntalamientos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Imposta prefabricada 
Se comprobará sobre la imposta colocada y antes de la realización de los anclajes definitivos 
que las aristas y elementos rectos no presentan curvaturas ni flechas superiores a un centíme-
tro (1,0 cm) medido con regla de cuatro metros (4,0 m). 
Las superficies no presentarán coqueras ni rebabas de lechada, debiendo tener el mismo tono 
que los elementos de la estructura hormigonados "in situ". Se rechazarán aquellas piezas sobre 
las que se aprecien fisuras o fracturas y las que no encajen correctamente con las piezas con-
tiguas. 
Cualquier daño que pueda producirse como consecuencia de la realización de las obras poste-
riores en la estructura, será reparado a su costa por el Contratista. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros (m) según planos y se abonará al precio indicado en el Cuadro 
de Precios nº 1. 
El precio incluye materiales, fabricación, suministro, transporte, su colocación, nivelación y los 
suplementos de armadura que puedan ser necesarios, así como el hormigón de reglaje. 
ARTÍCULO 587. UD REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA DINÁMICA VIADUCTO 
1.- DEFINICIÓN  
El desarrollo de las Pruebas de Carga e Inspecciones incluirá las siguientes actividades: 
 Inspección preliminar, inspección principal y análisis de los proyectos de los puentes. 
 Redacción de Proyectos de Prueba de Carga, en caso de ser ello necesario. 
 Suministro del Material ferroviario preciso (locomotoras y tolvas) para la realización 
de las pruebas de carga, incluyendo las circulaciónes y maniobras necesarias. 
 Instrumentación y realización de las Pruebas de Carga. 
 Redacción de las Actas de las Pruebas. 
 Análisis de Resultados y realización de los Informes de Pruebas de Carga. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Inspección preliminar y análisis del proyecto. 
El Consultor realizará como primera actividad una Inspección Preliminar de cada estructura que 
vaya a ser objeto de prueba de carga, al objeto de obtener datos sobre los siguientes aspectos: 
 Entorno, ubicación y accesos. 
 Estado de los elementos estructurales y otros aspectos anómalos que afecten al fun-
cionamiento, durabilidad o estética de la obra. 
 Si se detectan fisuraciones se tomará registro de su estado previo a la aplicación de 
las cargas para su posterior comparación con el correspondiente a la estructura bajo 
la acción de los esfuerzos aplicados durante el ensayo. 
 Estado y situación de los elementos de apoyo. 
 Estado de los elementos no estructurales del puente (barandillas, superestructura de 
vía, etc.). 
 Geometría y tipología real para su posterior contraste con los datos de Proyecto. 
 Dificultades y viabilidad para la realización de la prueba en los distintos vanos de la 
obra. 
 Medios auxiliares necesarios para la instrumentación y realización de la prueba de 
carga. 
Además de la inspección “in situ” se realizará un Análisis del Proyecto de la estructura, de sus 
eventuales modificaciones durante la construcción, de los resultados del control de calidad 
realizado y del proyecto de prueba de carga, en caso de que éste venga incluido en el proyecto 
de la estructura, todo ello para comprobar que: 
 Los diversos elementos estructurales de la obra tienen una 1.- DEFINICIÓN precisa y 
completa. 
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 Las acciones, modelización, procesos de cálculo de esfuerzos, criterios de dimensiona-
miento de secciones y otros aspectos son acordes con la normativa vigente. 
 El proyecto de prueba de carga es completo y adecuado según la normativa vigente. 
De los resultados de todas las actuaciones de Inspección Preliminar y Análisis del Proyecto se 
informará por escrito al Director del Contrato. 
Posteriormente quedarán recogidos en un apartado específico del Informe de Prueba de Carga, 
en el cual se incluirá asimismo documentación fotográfica precisa y completa con los resultados 
de la inspección. 
Inspección principal. 
OBJETO 
El objeto de las Inspecciones Principales en las estructuras, será el de obtener información 
sobre su estado funcional y resistente, con el fin de verificar que es capaz de cumplir la función 
para la que ha sido construido, con un nivel de seguridad adecuado. 
La primera inspección principal a realizar en las estructuras de nueva construcción consistirá 
en una caracterización detallada de la estructura que servirá como situación de referencia para 
el posterior análisis y seguimiento de su evolución a lo largo de su vida útil. 
PERSONAL INSPECTOR 
Las inspecciones principales serán llevadas a cabo por personal técnico titulado con competen-
cia legal para ello y con experiencia probada en patología estructural. 
CONTENIDO DE LA INSPECCIÓN PRINCIPAL. 
La inspección principal abarcará como mínimo los siguientes aspectos: 
a) Estado general de las partes visibles de los cimientos y del terreno de apoyo. 
Se prestará especial atención a los posibles movimientos o modificaciones naturales o antrópi-
cas en el terreno circundante, que pudieran llegar a afectar a la estabilidad de la estructura. 
En las estructuras situadas sobre lechos de ríos se analizarán las manifestaciones externas, 
tanto aguas arriba como aguas abajo de aquellas, que pudieran modificar de forma significativa 
la dinámica fluvial del tramo de río situado bajo el puente. Se prestará especial atención a las 
posibles graveras u otras afecciones que pudieran incidir sobre los acarreos del río. Se medirá 
el calado en todas las pilas y estribos, referenciando la posición del lecho del río respecto del 
puente. 
b) Estado general de la subestructura: estribos (incluyendo terraplenes, obras de defensa, 
muros de acompañamiento, etc.) y pilas. 
c) Estado general de la superestructura: elementos portantes (vigas principales, arcos, 
vigas largueros, vigas riostras, diafragmas, etc.), losa del tablero y tímpanos. 
Se deberán observar minuciosamente los posibles desplazamientos horizontales o verticales en 
cualquier elemento, así como sus variaciones respecto de inspecciones anteriores. 
d) Estado general de los elementos auxiliares: aparatos de apoyo, juntas de dilatación y 
sistema de drenaje del tablero. 
e) Estado general de los elementos de acceso a las distintas partes de la estructura y, en 
particular, los de acceso al interior de puentes huecos. 
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN. 
Se elaborará un informe con los resultados de la inspección, en el que se recogerá una des-
cripción y valoración de la importancia de los daños observados, así como una estimación del 
plazo máximo aconsejable para su reparación. 
VALORACIÓN Y PLAZOS DE REPARACIÓN. 
Cuando existan daños de clase 1, el informe de la inspección incluirá, además de su valoración 
y del plazo aconsejable para la reparación, las limitaciones que de forma transitoria sea nece-
sario imponer a la explotación, en cuanto a cargas y velocidades máximas de circulación, hasta 
finalizar los trabajos de rehabilitación o refuerzo. 
FICHA DE COMUNICACIÓN AL REGISTRO. 
Para dar cumplimiento a la “Instrucción Sobre las Inspecciones Técnicas en los Puentes de 
Ferrocarril (ITPF-05)” el adjudicatario deberá entregar adicionalmente una ficha de comunica-
ción al Registro en el formato indicado en la instrucción (modelo A1). Dicha ficha se entregará 
en formato electrónico antes de que transcurra un (1) mes desde su realización. 
Proyecto de Prueba de Carga. 
En caso de que el proyecto de la estructura incorpore el Proyecto de Prueba de Carga, el Con-
sultor efectuará una revisión del mismo, informando al Director del Contrato proponiendo su 
aceptación o las modificaciones que a su juicio considere convenientes. 
En caso de no existir Proyecto de Prueba de Carga, éste será redactado por el Consultor, que 
remitirá al Director del Contrato dos ejemplares para su aprobación, como mínimo con catorce 
(14) días de antelación sobre la fecha prevista para la realización de la prueba de carga. El 
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incumplimiento de este plazo podrá ser causa de penalizaciones del 20% de los precios unita-
rios de ejecución de prueba de carga. 
El Proyecto de Prueba de Carga incluirá los siguientes puntos: 
MEMORIA, que deberá incluir: 
 Introducción: indicando antecedentes, finalidad de la prueba, sus características (es-
táticas y/o dinámicas) y normativa que la rige. 
 Datos de la estructura, indicando tipología y características geométricas que la defi-
nen. 
 1.- DEFINICIÓN del tren de cargas a utilizar, para lo cual se tendrá en cuenta el tren 
de cargas especificado en el proyecto de la estructura, así como los medios de carga 
disponibles. El tren de prueba no será en ningún caso más desfavorable que el del 
proyecto de la estructura. 
 1.- DEFINICIÓN del plan de instrumentación de cada vano, que recoja los puntos en 
los que se han de efectuar medidas, las cuales serán, como mínimo, para cada tablero 
las siguientes: 
 Flechas verticales en secciones de apoyo en un número significativo según la tipología 
del tablero. 
 Flechas verticales en un número de puntos no inferior a seis, salvo que a juicio del 
Director del Contrato se autorice expresamente reducir esta instrumentación. 
 Deformaciones unitarias en mínimo de seis puntos seleccionados como significativos 
según la tipología del tablero, salvo que a juicio del Director del Contrato se autorice 
expresamente reducir esta instrumentación. 
 Registro de gráficos de velocidad-tiempo o aceleración-tiempo, en una sección del ta-
blero, mediante equipos adecuados que permitan, tras un análisis de espectros pos-
terior, obtener los modos de vibración del tablero. 
Este análisis podrá ser sustituido por el análisis de “colas” de un registro adecuado de flechas. 
 1.- DEFINICIÓN del plan de carga que incorpore las distintas pruebas a realizar en 
cada tablero, incluyendo en su caso las fases parciales de carga. En particular se efec-
tuarán como mínimo, las siguientes pruebas: 
 Prueba estática. 
 Prueba cuasi-estática (v = 5-10 km/h). 
 Prueba a velocidad media (v = 30-40 km/h). 
 Prueba a la máxima velocidad permitida por el tren de pruebas y el estado de montaje 
de la vía (v = 80 km/h en el caso de primera nivelación). 
 Prueba de frenado a máxima velocidad antes definida. 
 Previsión de los resultados a obtener, mediante la estimación de corrimientos y defor-
maciones unitarias en los puntos de medida ante la actuación de los trenes de cargas 
previstos para las pruebas. 
Asimismo, se calcularán las frecuencias de vibración del tablero. 
ANEJO DE CÁLCULOS, donde se justificarán debidamente los resultados previstos en función 
de: 
 Modelo estructural adoptado, justificando, en su caso, las variaciones y simplificacio-
nes respecto al incluido en el proyecto constructivo. 
 Trenes de cargas de prueba adoptados. 
 Características mecánicas consideradas de acuerdo con: 
 Datos especificados en el proyecto para los materiales. 
 Resultados de los ensayos de control de calidad durante la obra. 
 Evolución temporal previsible hasta la fecha de prueba de carga. 
 Otros condicionantes, prefisuración, etc. 
PLANOS, que incluirán como mínimo: 
 Planta y alzado de la estructura. 
 Planos de disposición del tren de cargas. 
 Planos de situación de los aparatos de medida, tanto en alzado como en planta, inclu-
yendo tablas de resultados. 
Instrumentación de la estructura. 
La instrumentación será efectuada por el Consultor. 
El equipo encargado de la instrumentación de cada estructura estará formado por un mínimo 
de tres personas, con experiencia probada en este tipo de trabajos. 
Los aparatos a colocar permitirán la medida de las magnitudes previstas en el Proyecto de 
Prueba de Carga, con la precisión adecuada, para lo cual se seleccionarán teniendo en cuenta 
las condiciones del ensayo. 
Los equipos a utilizar para adquisición de datos en las pruebas de carga serán capaces de 
realizar registros continuos de las medidas de cada transductor, permitiendo obtener la evolu-
ción de dichas magnitudes con el tiempo de duración de la prueba. Cumplirán las prescripciones 
que se fijan en el punto 3.2. 
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Se protegerán adecuadamente los aparatos frente al medio ambiente (insolación, vibraciones, 
humedad, etc) con objeto de evitar distorsiones que afecten a las medidas a obtener. 
En este punto serán de aplicación las “Recomendaciones para la realización de Pruebas de 
Carga de Recepción en Puentes de Carretera. Ministerio de Fomento. 
Dirección General de Carreteras. 1999” y la Orden FOM/1951/2005, de 10 de junio, por la que 
se aprueba la “Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (ITPF-
05)”. 
Para la correcta ejecución de los trabajos de instrumentación el Consultor deberá acceder a 
cualquier parte de las estructuras, tanto con los medios humanos como con los materiales, 
utilizando para ello los medios auxiliares necesarios en cada caso, incluso grúas dotadas de 
plataforma telescópica. 
Realización de la prueba de carga. 
Durante la ejecución de la prueba de carga, por parte del Consultor estará presente el Director 
de la Prueba de Carga, que será un técnico con experiencia demostrada en estructuras de 
hormigón armado y pretensado, que se hará responsable del seguimiento de la misma. 
La prueba de carga conlleva una organización y preparación en las que se deben prever todos 
los detalles necesarios para su realización de forma que se garantice la fiabilidad de los resul-
tados y las adecuadas condiciones de seguridad para las personas, equipos y el propio puente. 
Se tendrán en cuenta los medios auxiliares de acceso, el replanteo de las posiciones del tren 
de cargas sobre el tablero, así como sus movimientos, la distribución del personal y los puntos 
a controlar durante el desarrollo de la prueba. 
En la Prueba de Carga se realizará un registro de la humedad y temperatura. 
Asimismo, correrá a cargo del Consultor la realización de las actividades siguientes: 
 Inspección de la estructura previamente a su carga. En caso de observar fisuras, co-
locación de testigos con el fin de determinar su actividad hasta que se efectúe el pro-
ceso de carga y durante el mismo. 
 Dirección de la colocación de los trenes de carga sobre la estructura. 
 Adquisición y registro de datos de las medidas de los transductores instrumentados 
durante la prueba. 
 Determinación de los tiempos de estabilización de la estructura. 
 Inspección de la estructura durante las fases pésimas de la prueba con el fin de de-
tectar posibles anomalías de comportamiento, que aconsejaran adoptar medidas pre-
cautorias especiales o incluso detener la prueba. 
 Determinación de los tiempos de recuperación de la estructura. 
 Toma de datos sobre cualquier aspecto adicional del ensayo digno de mención. 
 Toma de documentación fotográfica correspondiente a las fases más significativas del 
ensayo. 
El Consultor deberá tener en cuenta la posibilidad de que por la disponibilidad de los trenes de 
carga a emplear en las pruebas de carga, éstas deban ser realizadas en cualquier día de la 
semana y en horario nocturno, debiendo el Consultor disponer en este caso los elementos de 
iluminación y complementarios adecuados. 
En todas las pruebas, tanto estáticas como dinámicas, se realizarán registros continuos de las 
medidas de cada transductor, de forma que se obtengan las gráficas de evolución de dichas 
magnitudes con el tiempo de duración de la prueba. La adquisición y registro de datos deberá 
ser automático. 
El equipo de control utilizado permitirá conocer en cualquier momento durante la prueba los 
valores y gráficas de evolución de las magnitudes obtenidas, así como de las previstas, en 
cualquiera de los aparatos de medida. Ello con el fin de permitir la comparación directa y rápida 
de los resultados de cada ensayo, así como dictaminar sobre la necesidad de realizar otras 
pasadas del tren de cargas, distintas de las previstas. 
Los trabajos se ejecutarán siguiendo las normas de la buena práctica en orden a conseguir 
unos resultados satisfactorios en cuanto al control preciso de las obras y al conocimiento del 
estado y comportamiento real de las estructuras. Los resultados obtenidos serán interpretados 
de acuerdo con la normativa vigente y tenidos en cuenta en el diagnóstico de la estructura. 
Serán de aplicación las “Recomendaciones para la realización de Pruebas de Carga de Recep-
ción en Puentes de Carretera. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. 1999” 
y la “Instrucción sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (ITPF-05)”. 
Los tableros con junta longitudinal, se considerarán a todos los efectos como un solo tablero. 
Siempre que sea posible, se realizará simultáneamente la prueba de carga en ambos lados de 
la junta, con el objeto de paliar el efecto del posible rozamiento que pueda producirse entre 
las losas. 
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El Consultor deberá entregar al Director del Contrato una copia del procedimiento de ejecución 
a utilizar para aquellos ensayos o trabajos que no estén regulados por una normativa oficial 
publicada. 
Redacción del acta de la prueba. 
Al término de la prueba, el Consultor procederá a la redacción de un Acta de la misma en la 
que se incluirán los siguientes datos: 
 Denominación y localización de la estructura ensayada, con breve descripción de sus 
características tipológicas y geométricas. 
 Fecha de realización de la prueba. 
 Personas asistentes a la prueba y organismos o empresas a quienes representan. 
 Tableros ensayados e instrumentación instalada, indicando aparatos de medida em-
pleados, número, tipo y disposición de los mismos. 
 Anomalías detectadas durante la inspección visual previa, así como durante el proceso 
de carga y al final del mismo. 
 Trenes de cargas utilizados, indicando número, tipo y peso de los vehículos. 
 Datos climatológicos medidos durante la realización de la prueba. 
 Duración de los períodos de carga y descarga durante las pruebas estáticas y descrip-
ción de las pruebas dinámicas realizadas. 
 Hora de comienzo y finalización de cada prueba. 
 Resultados básicos alcanzados en la estructura y relación de anomalías detectadas, 
con referencia expresa al cumplimiento de los criterios de aceptación. 
 Observaciones que resulten aconsejables a juicio de los asistentes a la prueba. 
El Acta será firmada por el Director de la Prueba de Carga. 
El modelo a utilizar será el “modelo A2” incluido en el anexo de la “Instrucción sobre las ins-
pecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (ITPF-05)”. El acta se entregará en formato 
electrónico antes de que transcurra un (1) mes desde la realización de la prueba y se incluirá 
en el apartado correspondiente del informe de prueba de carga. 
Informe de prueba de carga. 
Todos los datos obtenidos durante las fases anteriores deberán quedar debidamente documen-
tados en un Informe de Prueba de Carga, que deberá ser entregado en el plazo límite de un 
mes tras la realización de las pruebas. 
Se entregarán dos copias en formato papel y otras dos copias en CD en el formato informático 
que el ADIF Alta Velocidad determine. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 ud Realización de prueba de carga definitiva 
En las unidades y precios de pruebas de carga anteriormente mencionadas, se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por unidades (ud) y se abonará al precio indicado en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
ARTÍCULO 588. M PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DESDE 1,00 M HASTA 
1,20 M DE EXTRACCIÓN CON ENTUBACIÓN RECUPERABLE HASTA 25 M I/ KG DE 
ACERO EN CAMISA Y RECUPERACIÓN DE CAMISA 
1.- DEFINICIÓN  
Perforación de pilotes in situ, perforación en punta de pilotes e inyección de mortero en punta 
de pilotes 
Se define como perforación de pilotes, a la fase previa a la ejecución de pilotes encargada de 
la ejecución del hueco en el terreno. Con posterioridad a esta operación se ejecutará el hormi-
gonado y la colocación de las armaduras. 
Quedando entonces totalmente definido la ejecución de pilote in situ. 
Se define como diámetro del pilote construido "in situ", el diámetro interior de la excavación o, 
en su caso, de la entubación recuperable. El posible ensanchamiento del fuste del pilote, por 
apisonado o compresión del hormigonado, no se tendrá en cuenta para admitir un aumento de 
la carga admisible del mismo, considerado como elemento estructural. 
La unidad de obra comprende, en el caso más general, las siguientes operaciones: 
 Perforación del terreno. 
 Entubación, si procede. 
 Fabricación, manipulación y regeneración de los lodos. 
 Extracción de los lodos o de la entubación. 
 Retirada de las tierras de la excavación. 
 Ensayo sónico en pilotes. 
Eventualmente, también las operaciones siguientes: 
 Cesta de grava en punta de pilotes. 
 Perforación en punta de pilotes. 
 Injección de mortero en punta de pilotes. 
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Perforación de pilotes in situ, perforación en punta de pilotes e inyección de mortero en punta 
de pilotes 
Todos los días antes de empezar los trabajos se han de revisar los aparatos de elevación, los 
dispositivos de manejo y de perforación. 
Para la construcción del pilote se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente horizontal, 
libre de obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El nivel freático 
deberá quedar a una profundidad del orden de un metro y medio (1,5 m) por debajo de la 
superficie del terreno. Si esta condición no se cumple, se construirá un terraplén, con un grado 
de compactación no inferior al del terreno natural. La superficie de trabajo estará convenien-
temente drenada para evitar encharcamientos en periodos lluviosos. 
Antes de proceder a la perforación del pilote, deberán ser desviadas todas las conducciones 
aéreas que afecten al área de trabajo. Igualmente, deberán ser eliminados o modificados todos 
los elementos enterrados, tales como canalizaciones, raíces, restos de cimentaciones, etc., que 
interfieran directamente los trabajos, y también aquéllos que, por su proximidad, puedan afec-
tar a la estabilidad del terreno durante la perforación del pilote. Asimismo, cuando dicha per-
foración pueda comprometer la estabilidad de estructuras contiguas, se efectuarán los oportu-
nos apuntalamientos o recalces. 
El material procedente de la perforación se ha de cargar y transportar a vertedero a medida 
que se extraiga, no estando permitida su colocación sobre la plataforma de trabajo. 
En el caso de utilizar lodos tixotrópicos queda prohibido el vertido de los mismos a las cloacas 
y colectores. 
El sistema de transporte que se utilice será el adecuado para no producir pérdidas ni suciedad 
en los viales del trayecto. 
Si algún pilote perforado es desechado, deberá ser rellenado siempre con hormigón. 
El pilote se empotrará en el terreno competente en la longitud indicada en los planos, medida 
a partir de la cota real de aparición de dicho sustrato portante. 
Limpieza y tratamientos de fondo 
Una vez terminada la excavación se procederá a la extracción del detritus que haya podido 
almacenarse en el fondo de la cavidad. En pilotes en seco de gran diámetro será conveniente 
el descenso de un operario para comprobar dicha limpieza. 
Cuando no pueda garantizarse la eliminación de los detritus se preverán 
dispositivos para inyectar la punta del pilote, una vez terminado, eventualmente con lavado 
previo a presión. 
En los casos de apoyo sobre terreno potencialmente karstificado se sondeará todo el pilote 
penetrando en el terreno un mínimo de cinco metros (5 m). Si se apreciaran indicios claros de 
karstificación se procederá a inyectar el terreno en la longitud indicada y se revisará el diseño 
de los pilotes adyacentes para atravesar dicha zona. 
Perforación con entubación recuperable 
Se tratará de conseguir una bajada de la entubación tan continua como sea posible y llevada 
a la par con la extracción de la tierra; en ningún caso, la extracción debe adelantarse sobre la 
bajada del tubo. 
En caso de penetrar por debajo de la capa freática, no se admitirá bombeo durante la ejecución 
del pilote. 
En caso de encontrar afluencias de agua, se puede admitir un bombeo previo para limpiar el 
tubo, siempre que la afluencia de agua sea menor que una décima de litro por segundo (0,1 
l/s); en caso contrario, se proscribe la aplicación de bombeo durante la ejecución del pilote. 
En los casos en que exista riesgo importante de deslavado del hormigón (por ejemplo, gravas 
con flujo de agua) se colocará dentro de la entubación una camisa metálica que quedará per-
dida. 
La entubación debe colocarse en la longitud adecuada para evitar desprendimientos, problemas 
de hormigonado, etc. Las juntas serán roscadas o soldadas y habrán de ser impermeables. 
El avance de la entubación se llevará a cabo de tal forma que el suelo por el que ésta atraviesa 
vaya desplazándose hacia los lados, compactándolo al mismo tiempo, sin que se produzca 
ninguna extracción de material. Si se encontraran obstáculos durante la hinca o perforación se 
podrá utilizar trépano guiado o técnicas especiales de excavación. 
Tanto el tubo como las juntas han de poder resistir los esfuerzos que se producen al clavar el 
tubo, sin sufrir deformaciones. 
Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se ha de ir elevando la citada 
entubación de forma que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de la misma, que 
impida la entrada del terreno circundante. Este tapón no será demasiado alto, ya que podría 
adherirse a la entubación, ocasionando el corte del pilote, por lo que su altura ha de estar 
comprendida entre dos veces y tres veces y media el diámetro del mismo. 
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La citada altura se habrá de comprobar continuamente, por medida directa y por comparación 
entre el volumen del hormigón colocado y el calculado para la altura hormigonada. 
En terrenos muy blandos o susceptibles de sifonamiento, durante la excavación, se ha de man-
tener el nivel de agua en el interior de entubación. 
En los pilotes con camisa perdida, realizada la excavación y antes del hormigonado, se ha de 
introducir la camisa en la entubación. 
Se ha de mantener suspendida desde la boca de la perforación, hasta la finalización de las 
operaciones de hormigonado. 
Perforación con lodos tixotrópicos: 
En el caso de utilizar lodos tixotrópicos, se ha de sustituir el lodo y se ha de regenerar cuando 
su contenido en arena o cuando la viscosidad superen los valores especificados. 
La tubería que coloca el hormigón ha de ir introducida siempre cinco metros (5 m), como 
mínimo, dentro del hormigón anteriormente vertido. 
A medida que se inyecta el hormigón se han de recuperar los lodos sobrantes. 
El hormigonado se ha de realizar por sistema ascendente, es decir, de abajo hacia arriba desa-
lojando el lodo a medida que penetre el hormigón. 
Control de ejecución de los pilotes 
El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pilote en el que figurará, al menos: la 
fecha y la hora de comienzo y fin de la introducción de la tubería; la profundidad total alcanzada 
por la entubación, la descripción de los terrenos atravesados y el espesor de las distintas capas; 
la profundidad hasta la que se ha introducido la armadura y la longitud y constitución de la 
misma; la profundidad del nivel de la superficie del agua al comienzo del hormigonado; y la 
fecha y la hora del comienzo y terminación del hormigonado, así como el consumo real de 
hormigón, los datos de las distintas capas de terrenos atravesados deberán contrastarse con 
los que sirvieron para el dimensionamiento de la cimentación. 
En cada pilote se habrán instalado cuatro (4) tubos metálicos, de setenta y cinco milímetros 
(75 mm) de diámetro interior, en toda la longitud de la perforación hasta veinte centímetros 
(20 cm) por encima del fondo de la misma, para las comprobaciones de continuidad y bajo la 
punta del pilote. Se sujetarán con puntos de soldadura y estarán dispuestos según los vértices 
de un cuadrado inscrito en la armadura. Estarán obturados en su parte inferior. 
Una vez fraguado el hormigón, se efectuarán en aquellos pilotes que designe el proyecto o la 
Dirección de Obra. A través de los tubos mencionados, perforaciones verticales en el substrato, 
bajo el extremo inferior del pilote, con una longitud mínima tal que cada perforación alcance 
los cinco metros (5 m) por debajo del pilote. Si entre cuatro y cinco metros (4 y 5 m), las 
referidas perforaciones detectaran intercalaciones blandas en el substrato, se prolongarán de 
modo que, el espesor de tierra firme atravesado bajo la última intercalación blanda no sea 
inferior a un metro (1 m). 
Al objeto de eliminar parcialmente el material blando intercalado entre estratos de consistencia 
firme, y sustituirlo por la inyección de mortero que ha de formar el puente resistente, o de 
rellenar una zona karstificada se seleccionarán dos perforaciones diagonalmente opuestas. Su-
cesiva o simultáneamente se inyectará agua a presión (quedando, específicamente prohibida 
la inyección de aire) a través de dichas perforaciones, obturando a nivel del hormigón del pilote, 
hasta alcanzar un máximo de cinco atmósferas (5 atm) de presión de agua a nivel de extremo 
inferior de pilote y tres atmósferas (3 atm) a nivel de rasante, salvo que antes de alcanzar 
dicha presión ascendiera el agua por los otros dos (2) taladros. 
La circulación en este caso, deberá mantenerse hasta que el agua salga prácticamente limpia. 
Esta operación deberá repetirse de igual forma en las otras dos (2) perforaciones diagonal-
mente opuestas. 
A continuación, se comenzará la inyección de mortero por uno de los tubos (previamente ob-
turados con tubos pasantes dotados de llave de paso). Si se produjera ascensión de mortero 
por alguno de los restantes taladros se cerrará la llave de los correspondientes al mismo, con-
tinuándose la inyección. Deberá alcanzarse una presión de dos atmósferas (2 atm) en boca 
superior del tubo de inyección (nivel de rasante) y mantener dicha presión durante un tiempo 
mínimo de quince minutos (15 min). 
Seguidamente, y previo cierre de la llave de paso del tubo inyectado, se desplazará la inyección 
a un tubo en que no se hubiera producido comunicación de lechada. 
El proceso se repetirá sucesivamente (cambiando la inyección, si ello fuera posible, a tubos 
diagonalmente opuestos) hasta asegurar que el tratamiento a presión de los cuatro taladros 
de pie de pilote hubiera sido completado. 
Se empleará mortero con relación de cemento de uno y medio o dos partes de arena por una 
de cemento (1,5-2:1 arena: cemento), con una relación agua/cemento de cero coma treinta y 
cinco (0,35) y adicionándole cuatro gramos y medio (4,5 g/kg) de expansivo por kilogramo de 
cemento. 
Ensayo sónico en pilotes 
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El control de la continuidad y compacidad de los pilotes se efectuará, a juicio de la Dirección 
de Obra, mediante el procedimiento de transparencia sónica (diagrafía) que consiste en obtener 
perfiles transversales sónicos (entre parejas de tubos) del estado y continuidad del hormigón. 
Para ello se utilizarán cuatro (4) tubos embebidos en el hormigón, diametralmente opuestos, 
que se hacen solidarios a la armadura según se va bajando ésta en la perforación. 
Se obtienen seis (6) perfiles 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 (ver planos), que permiten observar 
el estado del pilote hormigonado, asegurando su continuidad y detectando posibles defectos, 
para poder tratarlos en su caso (huecos, cavidades, zonas lavadas, etc.). 
Respecto a los cuatro (4) tubos que deben instalarse, su diámetro se adoptará al del instru-
mento a utilizar para la diagrafía previendo que se puedan utilizar los taladros la consolidación 
en punta del terreno, mediante la inyección de lechada de cemento en la jaula de grava. 
La interpretación de los ensayos será competencia de la Dirección de Obra que en los pilotes 
diagrafiados, si le ofrecieran dudas sobre la calidad portante de los pilotes, podrá ordenar las 
medidas de reparación de los pilotes defectuosos, pudiendo llegar incluso, al rechazo del pilote 
ejecutado. 
Pruebas de carga 
A efectos de ser ensayado independiente, se ejecutarán pilotes de prueba, si así lo decidiera la 
Dirección de Obra hasta la carga de servicio, o bien hasta su rotura o asentamiento. 
En este caso, dicho pilote no podrá ejecutarse en la misma zona de cimentación, pero sí en sus 
proximidades, debiendo estar en iguales condiciones en lo que se refiere a características del 
suelo y de profundidad que los pilotes definitivos. 
En todo caso, al efectuar los ensayos de carga sobre los pilotes de prueba y sobre los de 
trabajo, se seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra, quién podrá variar el número y 
la forma de realizarlos. 
Durante el tiempo que duren las pruebas de carga no podrá haber ninguna clase de trepida-
ciones, ni las producidas por tráfico, maquinaria o trabajos de hinca. No se realizará más de 
una prueba a la vez. 
En la prueba habrá de tenerse muy en cuenta el que la sobrecarga coincida con el eje del pilote 
y que durante el asentamiento no oscile dicha carga para evitar que bascule. 
Al tratarse de una prueba de carga con destino a comprobar hipótesis de proyecto, el programa 
de ensayo ha de adaptarse a las variaciones de carga previstas en servicio de la obra, tales 
como la reproducción de distintos ciclos de carga-descarga. 
El sistema utilizado para conseguir la reacción necesaria, para la prueba de carga, debe ser tal 
que no influya en el pilote de prueba alterando su resultado. 
Para la realización de pruebas de carga y el estudio de los resultados se podrá seguir la Norma 
DIN 1054. 
En el caso de que las pruebas de carga sobre pilotes de trabajo produjesen asientos excesivos 
o cuando la ejecución de un pilote de trabajo fuese defectuosa por negligencia del Contratista, 
la Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de pruebas de carga suplementarias sobre 
pilotes, debiendo limitarse estas pruebas suplementarias a aplicar sobre el pilote una carga 
máxima del ciento treinta por ciento (130%) de la de trabajo. El coste de estas pruebas suple-
mentarias, realizadas sobre pilotes de trabajo no será abonado al Contratista. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutados según planos, y se abonará al 
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye las siguientes operaciones y materiales: 
 Transporte a la obra y traslado de equipos de excavación, grúas, grupos electrógenos, 
tubos de hormigonado, equipos de fabricación de lodos, entubaciones, medios auxilia-
res y maquinaria necesaria. 
 Replanteo y montaje de equipos. 
 Entubaciones recuperables, en su caso. 
 Suministro, fabricación, recuperación y regeneración de lodos. 
 Excavación con entubación o sin ella, con lodos o sin ellos. 
 Utilización del taladro cuando sea necesario. 
 Suministro y colocación de tubos para ensayo sónico. 
 Trabajos en jornada diurna o nocturna o reducida para el tránsito. 
 Energía y agua consumidas. 
 Carga y transporte a vertedero de los productos de la excavación. 
 Canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 
 Descabezado del pilote y hormigonado de la parte demolida. 
 Ejecución de caminos, plataformas, isletas, etc. y todas las operaciones auxiliares ne-
cesarias para la ejecución. 
 Acero en camisa recuperable. 
 Suministro de lodos tixotrópicos. 
 Cualquier otro material auxiliar y operación, necesarios para la total y correcta ejecu-
ción de la unidad. 
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Se considera incluido en el precio de abono, todos los costes de auscultación, excepto los en-
sayos sónicos. 
Cuando se realicen pilotes para pruebas de carga se han de medir y abonar según lo dicho en 
esta unidad, pero quedando incluido en el precio la prueba de carga. 
No será de abono la longitud del pilote correspondiente al descabezado. 
No se abonarán las sobreexcavaciones, ni las sobreperforaciones que sobrepasen los valores 
definidos en el Proyecto. 
ARTÍCULO 589. M3 DESCABEZADO DE CABEZA DE PILOTE DE HORMIGÓN ARMADO 
CON COMPRESOR, LIMPIEZA Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS, INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE CON CAMIÓN, A VERTEDERO AUTORIZADO DE LOS ESCOMBROS PRO-
CEDENTES DEL DESCABEZADO. 
1.- DEFINICIÓN   
Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las cons-
trucciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, cierres, 
aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquéllos otros que sea necesario 
hacer desaparecer para dar terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los 
materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existen-
tes, informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que 
haya que conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las condiciones para 
el transporte y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier 
caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 
Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización 
de las obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en 
condiciones análogas a las existentes antes de su demolición. 
En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electri-
cidad, etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suminis-
tradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 
En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados 
hasta una profundidad no inferior a los dos metros (2 m) bajo el nivel de apoyo del relleno o 
nivel inferior final de la excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la 
explanación. 
Demolición de volumen aparente de edificación existente 
Esta unidad de obra consiste en el derribo de las estructuras, cimentaciones y demás elementos 
que forman parte de las edificaciones existentes, que obstaculicen la construcción de la obra o 
que tengan que desaparecer al terminar la misma, independientemente de su altura, y en la 
retirada de los materiales resultantes a vertedero o acopio. 
La ejecución de esta unidad de obra incluye la demolición de todo tipo de estructuras de edifi-
cación (hormigón en masa, armado, metálicas, mampostería, etc.) al igual que la de los forja-
dos, cubiertas, soleras, cerramientos, tabiquería e instalaciones de cualquier tipo que formen 
parte de la edificación correspondiente. 
Dadas las especiales características de la ejecución de esta unidad de obra, el Contratista pre-
sentará a la Dirección de Obra para su aprobación un estudio de la forma de realizarla. Dicha 
aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad. 
Demolición de fábrica de hormigón armado 
Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón armado independientemente de 
su espesor y cuantía de armaduras, así como la de cimentaciones construidas con este material. 
Esta unidad de obra se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel 
del terreno (excepto edificaciones), así como a muros, estribos, tableros o bóvedas de puentes 
y/o obras de drenaje. 
En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos o emplear 
explosivos. En este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la cual habrá de 
dar su autorización para comenzar a ejecutar los trabajos. En todo caso, se respetará la nor-
mativa vigente sobre utilización de explosivos. 
La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta cincuenta centímetros (50 cm) por 
debajo de la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de 
rellenos, hasta el nivel de apoyo de los mismos. Todos los huecos que queden por debajo de 
esta cota deberán rellenarse. 
Demolición de fábrica de hormigón en masa 
Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón en masa independientemente de 
su espesor, así como la de cimentaciones construidas con este material. Esta unidad de obra 
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se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno (excepto 
edificaciones), así como a muros, estribos, tableros o bóvedas de puentes y/o obras de drenaje. 
En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos o emplear 
explosivos. En este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la cual habrá de 
dar su autorización para comenzar a ejecutar los trabajos. En todo caso, se respetará la nor-
mativa vigente sobre utilización de explosivos. 
La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta cincuenta centímetros (50 cm) por 
debajo de la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de 
rellenos, hasta el nivel de apoyo de los mismos. Todos los huecos que queden por debajo de 
esta cota deberán rellenarse. 
Demolición de fábrica de mampostería 
Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de mampostería independientemente de su 
espesor y naturaleza, así como la de cimentaciones construidas con ese material. Esta unidad 
de obra se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno. 
En la realización de esta unidad se emplearán medios exclusivamente mecánicos. 
La demolición, en su caso, se realizará como mínimo hasta cincuenta centímetros (50 cm) de 
la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma. 
Todos los huecos que quedan por debajo de esta cota deberán rellenarse. 
Demolición de cualquier tipo de cerramiento 
Comprende la demolición de todo tipo de cerramiento, independientemente de su espesor y 
naturaleza, así como la de cimentaciones construidas con ese material. 
Esta unidad de obra se refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel 
del terreno. 
En la realización de esta unidad se emplearán medios exclusivamente mecánicos. 
La demolición, en su caso, se realizará como mínimo hasta cincuenta centímetros (50 cm) 
debajo de la superficie correspondiente a la cara inferior de la capa de forma. Todos los huecos 
que quedan por debajo de esta cota deberán rellenarse. 
Demolición de losa de hormigón armado o pretensado 
Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas a la arma-
dura principal, y si el armado es en dos direcciones, haciendo los cortes por recuadros. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m³ Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y 
doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero autori-
zado de los escombros procedentes del descabezado. 
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente descabezados, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 590. M3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 EN CIMENTACIONES, PILOTES, 
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
1.- DEFINICIÓN  
Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas con hormigón de lim-
pieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, comprendiendo las operaciones de ver-
tido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Suministro del hormigón. 
  Comprobación de la plasticidad del hormigón. 
 Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Curado del hormigón. 
 Ensayos necesarios. 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventual-
mente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Hormigonado 
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la 
Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido 
y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos neu-
máticos. 
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada es-
tructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. 
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el con-
tratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 
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En el plan ha de constar: 
 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad. 
 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. Para cada unidad ha de constar: 
 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido di-
recto, ...). 
 Características de los medios mecánicos. 
 Personal. 
 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería). 
 Secuencia de relleno de los moldes. 
 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 
(pasarelas, andamios, tablones u otros). 
 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
 Sistema de curado del hormigón. 
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya revisado la 
posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos 
y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormi-
gón. 
La compactación se ha de hacer por vibrado. 
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos. 
Curado 
Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la resistencia prevista, 
se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo 
de: 
 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales 
 Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté 
en contacto con aguas o filtraciones agresivas 
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha 
de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de 
agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de 
riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección de Obra, se 
han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las 
limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 
de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 
secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisura-
ción del elemento. 
Control de calidad  
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que 
establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe apli-
carse a cada elemento de obra. 
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el refrentado 
de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos alternativos de 
mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) 
del desmoldado). 
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica pres-
crita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 
demolición o aceptación. 
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consis-
tente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia 
del hormigón. 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 
Contratista ningún abono por ello. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unida-
des que se hayan definido en el Proyecto. 
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El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior 
a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a las me-
diciones utilizados para el abono de la excavación. 
El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, for-
mación de juntas, curado y limpieza total. 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 
No incluyen las armaduras y el encofrado. 
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones 
del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico (m3) de hormigón incluye 
este tipo de cemento. 
No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de 
apoyo de las estructuras. 
Serán de abono independiente los suplementos por cemento sulforresistente, así como de cual-
quier aditivo. 
ARTÍCULO 591. M3 HORMIGÓN ARMADO HA-35 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS 
1.- DEFINICIÓN  
Ejecución del hormigonado en estructuras y obras de fábrica ejecutadas con hormigón de lim-
pieza, no estructural, en masa, armado o pretensado, comprendiendo las operaciones de ver-
tido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el 
hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Suministro del hormigón. 
  Comprobación de la plasticidad del hormigón. 
 Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 Curado del hormigón. 
 Ensayos necesarios. 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventual-
mente, productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Hormigonado 
Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la 
Orden Ministerial FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido 
y distribución del hormigón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos neu-
máticos. 
El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada es-
tructura, que ha de ser aprobado por la Dirección de Obra. 
El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el con-
tratista ha de seguir para la buena colocación del hormigón. 
En el plan ha de constar: 
 Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de 
hormigón a utilizar en cada unidad. 
 Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. Para cada unidad ha de constar: 
 Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido di-
recto, ...). 
 Características de los medios mecánicos. 
 Personal. 
 Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible 
avería). 
 Secuencia de relleno de los moldes. 
 Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas 
(pasarelas, andamios, tablones u otros). 
 Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 
 Sistema de curado del hormigón. 
No se ha de hormigonar sin la conformidad de la Dirección de Obra, una vez haya revisado la 
posición de las armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos 
y costeros, y haya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormi-
gón. 
La compactación se ha de hacer por vibrado. 
El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 
esquinas y en los paramentos. 
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Curado 
Durante el fraguado y hasta conseguir el setenta por ciento (70%) de la resistencia prevista, 
se han de mantener húmedas las superficies del hormigón. Este proceso ha de ser como mínimo 
de: 
 Siete días (7 d) en tiempo húmedo y condiciones normales 
 Quince días (15 d) en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté 
en contacto con aguas o filtraciones agresivas 
El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha 
de garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de 
agua, materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de 
riego continuo o cubrición completa mediante plásticos. 
En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la Dirección de Obra, se 
han de cumplir las especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las 
limitaciones que incorpora el Artículo 285 del PG 3, incluido en la Orden Ministerial 475/2002 
de 13/02/2002, en particular todo lo referente a las condiciones de suministro, aplicación, 
secado y dotación, así como a los ensayos de control del material y de su eficacia. 
Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisura-
ción del elemento. 
Control de calidad  
El control de la calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con los criterios que 
establece la Instrucción EHE, en su artículo nº 82. 
En cuanto al control de la ejecución, en los planos se indica el nivel de control que debe apli-
carse a cada elemento de obra. 
En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco, el refrentado 
de probetas no se realizará mediante mortero de azufre sino por otros métodos alternativos de 
mayor fiabilidad (pulido, aplicación de pasta pura de cemento a las cuatro a seis horas (4-6 h) 
del desmoldado). 
Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica pres-
crita, se procederá conforme se prescribe en el Artículo 88.5 de la Instrucción EHE. 
En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá el 
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la 
demolición o aceptación. 
Si decidiera la aceptación, quedará a juicio del Director de las Obras una penalización consis-
tente en la reducción del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia 
del hormigón. 
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el 
Contratista ningún abono por ello. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La medición se ordenará por tipo de hormigón y lugar de colocación, según las distintas unida-
des que se hayan definido en el Proyecto. 
El hormigón utilizado en rellenos se medirá por diferencia entre los estados anterior y posterior 
a la ejecución de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a las me-
diciones utilizados para el abono de la excavación. 
El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, 
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactación, tratamientos superficiales, for-
mación de juntas, curado y limpieza total. 
También incluyen la obtención de la fórmula de trabajo y los ensayos necesarios. 
No incluyen las armaduras y el encofrado. 
Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, según instrucciones 
del Proyecto o de la Dirección de Obra, el precio del metro cúbico (m3) de hormigón incluye 
este tipo de cemento. 
No son objeto de medición el hormigón o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de 
apoyo de las estructuras. 
Serán de abono independiente los suplementos por cemento sulforresistente, así como de cual-
quier aditivo. 
ARTÍCULO 592. M2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCIÓN 
1.- DEFINICIÓN   
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Encofrados 
Elementos destinados al moldeo de los hormigones en las estructuras y obras de fábrica y 
piezas prefabricadas de hormigón o fibrocemento, para encofrados perdidos en tableros de 
puentes de vigas prefabricadas. 
La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 
 Replanteo de los encofrados. 
 Montaje del encofrado con limpieza y preparación de las superficies de apoyo, si es 
necesario. 
 Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 
 Tapado de juntas entre piezas. 
 Nivelado del encofrado. 
 Humectación del encofrado. 
 Apuntalado del encofrado, si es preciso. 
 Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza es-
tructural esté en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Encofrados 
Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias nece-
sarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de 
la luz. 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte 
de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 
El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y 
cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 
El sistema de encofrado para pilas de viaductos y pasos superiores deberá ser previamente 
aprobado por la Dirección de Obra. 
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
En el caso de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados 
junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a 
los anclajes. 
Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz 
libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado 
el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la 
pérdida de lechada; pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la 
humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros. 
En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará mediante 
un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas 
y pasivas. 
El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y 
siempre informando al Director de las Obras. 
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por el Director 
de las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 
Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados inmediata-
mente después de efectuado el desencofrado. 
Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido úni-
camente en casos excepcionales y con la autorización del Director de soplete para cortar los 
salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever 
conos de material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse 
fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en la 
obra de fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y equidistantes. 
Allí donde sea posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 
En caso de piezas prefabricadas se han de seguir las instrucciones del fabricante para su mon-
taje. 
La superficie de apoyo sobre las vigas ha de estar limpia en el momento de su colocación. 
La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar la 
situación relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 
Si el tipo de encofrado utilizado pudiera absorber agua del hormigón, se ha de humedecer 
previamente al hormigonado.  
Antes de empezar el hormigonado, el Contratista ha de obtener por escrito la aprobación del 
encofrado, por parte de la Dirección de Obra, sin que esto le exima de sus responsabilidades. 
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No se han de transmitir al encofrado vibraciones distintas de las propias del hormigonado, 
reduciendo éstas lo mínimo posible. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO  
Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados según planos y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
La unidad incluye el suministro del material, las operaciones de encofrado y la retirada de todos 
los materiales auxiliares y todos los transportes necesarios. 
También incluye el cerramiento de juntas y todos los materiales y operaciones necesarias para 
su correcta y total ejecución. 
ARTÍCULO 593. M2 IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA I SOBRE TABLEROS DE PUEN-
TES DE FERROCARRIL 
1.- DEFINICIÓN  
El sistema que aquí se define es de aplicación a los puentes, viaductos y estructuras de paso 
inferior sobre cuyo tablero apoye directamente el balasto de las vías del ferrocarril. En dichas 
estructuras el sistema consistirá en una membrana de betún elastómero termosoldable, ar-
mada con geotextil y adherida al tablero, sobre la cual se colocará una protección siguiendo el 
sistema definido en los planos del proyecto y cumpliendo las condiciones que se fijan en el 
presente artículo. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La superficie del tablero, cuya edad será siempre superior a veintiocho días (28 días), no debe 
presentar cavidades ni elementos salientes que puedan dañar la membrana de impermeabili-
zación. La textura superficial será tal que, en el ensayo del círculo de arena, la altura resulte 
inferior a un milímetro y medio (1,5 mm). Se eliminará mediante barrido y/o aspiración todo 
material y polvo suelto, con la ayuda si fuera preciso de un lavado con agua a presión. 
Una vez obtenida la uniformidad y limpieza del soporte, totalmente seco, y previa aprobación 
de su estado por la Dirección de Obra, se procederá a la aplicación de un riego de imprimación 
con emulsión bituminosa recomendada por el fabricante de la membrana, con una dotación de 
trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m²). 
A continuación, se colocará, entre los muretes de guardabalasto, la membrana principal de 
impermeabilización, de base bituminosa mejorada con elastómero y armada con geotextil, cuya 
adherencia al soporte de hormigón debe ser perfecta a través del riego de imprimación. 
Cuando se emplee el Sistema I, sobre la membrana principal de impermeabilización debe ex-
tenderse el aglomerado asfáltico con medios manuales, a temperatura aproximada de ciento 
treinta grados centígrados (130°C) y un espesor, después de compactado con rodillo, de treinta 
milímetros (30 mm). 
Cuando se emplee el Sistema II, las dos membranas de protección que se sueldan sobre la 
primera deben llevar la capa de autoprotección, salvo en una franja de cinco centímetros (5 
cm) de los bordes longitudinales a fin de permitir la soldadura de las bandas contiguas. En las 
membranas superpuestas se cuidará de no hacer coincidir los solapes entre bandas contiguas. 
Sobre la última membrana se extenderá, con medios manuales, la capa de gravilla rodada de 
cinco a diez centímetros (5 a 10 cm) de espesor, previa a la colocación del balasto. 
La circulación de maquinaria y vehículos de obra sobre las membranas en cualquiera de los 
sistemas, antes de estar cubiertos por una de las protecciones mencionadas o por el propio 
balasto, estará totalmente prohibida. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
En las unidades y precios de impermeabilización de tableros de puentes de ferrocarril anterior-
mente mencionadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) según planos y se abonará al precio indi-
cado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Los precios incluyen la parte proporcional de preparación del soporte, la imprimación, solapes, 
pérdidas, ensayos y todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesario para su 
correcta puesta en obra tanto de las membranas termosoldables descritas como de las capas 
de protección. 
ARTÍCULO 594. M2 IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA III SOBRE TABLEROS DE 
PUENTES DE FERROCARRIL 
1.- DEFINICIÓN  
Los sistemas que aquí se definen son de aplicación a los puentes, viaductos y estructuras de 
paso inferior sobre cuyo tablero apoye directamente el balasto de las vías del ferrocarril. En 
dichas estructuras cada sistema consistirá en una membrana, formada por una o varias capas 
de láminas de betún elastómero termosoldable, adherida al tablero, sobre la cual se colocará 
una protección siguiendo el sistema definido en los planos del proyecto y cumpliendo las con-
diciones que se fijan en el presente artículo. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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PREPARATIVOS PREVIOS Y CONDICIONES GENERALES 
La superficie del tablero, cuya edad será siempre superior a veintiocho días (28 d), no debe 
presentar cavidades ni elementos salientes que puedan dañar la membrana de impermeabili-
zación. La textura superficial será tal que en el ensayo del círculo de arena, la altura resulte 
inferior a un milímetro y medio (1,5 mm). Se eliminará mediante barrido y/o aspiración todo 
material y polvo suelto, con la ayuda si fuera preciso de un lavado con agua a presión. 
Una vez obtenida la superficie convenientemente uniforme, llana y limpia, totalmente seca, y 
previa aprobación de su estado por la Dirección de Obra, se procederá a la aplicación de una 
capa de imprimación bituminosa recomendada por el fabricante de la membrana, con una do-
tación de entre ciento cincuenta y doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (150 - 250 
g/m2) sin formar capa gruesa. La aplicación se realizará sobre toda la superficie del tablero del 
puente y en la altura correspondiente de los muretes a impermeabilizar. La aplicación y secado 
se realizará a una temperatura ambiente y del soporte igual o superior a cinco grados centí-
grados (5ºC). Antes de aplicar la lámina impermeabilizante la imprimación deberá estar seca. 
Una vez aplicada la imprimación del tablero, se colocará, entre los muretes de guardabalasto, 
la membrana impermeabilizante. 
Se recomienda no realizar trabajos de impermeabilización cuando la temperatura exterior sea 
menor que menos cinco grados centígrados (-5 ºC). 
Las hileras de láminas se colocarán en el sentido longitudinal del tablero. Se empezarán a 
colocar desde el punto más bajo respetando las escorrentías, y se continuará hasta terminar 
una hilera, los solapes transversales no deben coincidir con los de la hilera contigua. En el 
sentido transversal, se empezarán a colocar desde los puntos más bajos respetando las esco-
rrentías, siendo la última lámina a colocar la central, para impedir la entrada de agua entre los 
solapes. 
Una vez efectuada la soldadura se hará un repaso de la misma, calentando el borde del solape 
y sellándolo con el paletín, a criterio de la Dirección de Obra. 
ENCUENTRO ELEMENTOS EMERGENTES (Pretiles, muretes, etc.) 
Las entregas con muretes y elementos emergentes se realizaran exclusivamente con lámina 
de betún elastómero tipo LBM-60/G-FP, que deberá ascender, previa imprimación, por la altura 
prevista y, como mínimo 15 cm por encima del tablero. 
Los pasos de evacuación de agua en los elementos emergentes estarán enrasados con el ta-
blero y tendrán un diámetro mínimo de 80 mm o, si son rectangulares, una sección mínima de 
80 mm de lado. 
Para asegurar la correcta evacuación del agua, el nivel del hormigón en la zona 
del sumidero horizontal dispondrá de un rebaje de entre 1 y 3 cm. 
PUESTA EN OBRA 
Sistema I 
Sobre la imprimación seca se adherirá la lámina de betún elastómero tipo LBM- 60/G-FP, de 
seis kilogramos por metro cuadrado de masa nominal (6 kg/m2), armada con fieltro de poliés-
ter y autoprotegida en superficie por una capa de gránulos minerales o de pizarra. 
Los solapes transversales tendrán una anchura nominal de doce más menos un centímetro (12 
± 1 cm) y los longitudinales tendrán una anchura nominal de ocho más menos un centímetro 
(8 ± 1 cm). 
La circulación de maquinaria y vehículos de obra sobre las membranas antes de estar cubiertas 
por el aglomerado, estará totalmente prohibida. 
Sobre la membrana impermeabilizante debe extenderse el aglomerado a una temperatura de 
entre ciento treinta y ciento ochenta grados centígrados (130 - 180 ºC) y un espesor, después 
de compactado con rodillo, de treinta milímetros (30 mm). 
El extendido del aglomerado se realizará con extendedora de ruedas neumáticas. 
La maquinaria utilizada para la puesta en obra del aglomerado no realizará maniobras de radio 
pequeño sobre la membrana. La velocidad de los camiones procurará ser lenta, no dando lugar 
a aceleraciones ni frenadas bruscas. 
Sistema III 
En el Sistema III, sobre la imprimación seca se aplicará la lámina de betún elastómero tipo 
LBM-60/G-FP de seis kilogramos por metro cuadrado de masa nominal (6 kg/m2), armada con 
fieltro de poliéster y autoprotegida en superficie por una capa de gránulos minerales o de 
pizarra. 
Los solapes transversales tendrán una anchura nominal de doce más menos un centímetro (12 
± 1 cm) y los longitudinales una anchura nominal de ocho más menos un centímetro (8 ± 1 
cm). 
Sobre este sistema no se colocará ninguna protección adicional. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
En las unidades y precios de impermeabilización de tableros de puentes de ferrocarril anterior-
mente mencionadas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) según planos y se abonará al precio indi-
cado en el Cuadro de Precios nº 1. 
Los precios incluyen la parte proporcional de preparación del soporte, la imprimación, solapes, 
pérdidas, ensayos y todos los elementos auxiliares, maquinaria y personal necesario para su 
correcta puesta en obra tanto de las membranas termosoldables descritas como de las capas 
de protección. 
ARTÍCULO 595. UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE DE CADA EQUIPO DE SONDEO, 
PENETRÓMETROS ESTÁTICOS, PIEZOCONO U OTROS EQUIPOS ESPECIALES AL ÁREA 
DE TRABAJO 
3-. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 596. UD EMPLAZAMIENTO DE SONDA, PENETRÓMETRO ESTÁTICO, PIEZO-
CONO U OTROS EQUIPOS ESPECIALES EN CADA PUNTO A RECONOCER QUE NO PRE-
CISE DE MEDIOS ESPECIALES O PREPARACIÓN PREVIA DEL TERRENO CON MEDIOS 
AUXILIARES 
3-. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 597. UD POSICIONAMIENTO EN CAMPO Y/O REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
DE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO I/ PLANO O CROQUIS Y FOTOGRAFÍA EN COLOR 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  
ARTÍCULO 598. M PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS HASTA Ø < 
120 MM 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros (m) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 599. UD TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO 
PISTÓN O SHELBY I/ CAMISA 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 600. UD TESTIGO PARAFINADO DE MÁS DE 35 CM DE LONGITUD Y Ø > 
70 MM 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 601. UD TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN EL INTERIOR DE UN SONDEO 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 602. UD CAJA PORTATESTIGOS DE PLÁSTICO I/ TRANSPORTE A ALMA-
CÉN DESIGNADO Y FOTOGRAFÍA EN COLOR 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 603. M TUBO RANURADO DE PVC, DIÁMETRO ÚTIL 60-100 MM, COLO-
CADO EN EL INTERIOR DE UN SONDEO, PEGADO O ROSCADO 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros (m) realmente ejecutados en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 604. UD ARQUETA Y TAPA METÁLICA DE PROTECCIÓN DE BOCA DE SON-
DEO, FIJADA AL TERRENO CON MORTERO DE CEMENTO 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 605. UD MEDIDA DEL NIVEL PIEZOMÉTRICO EN CADA SONDEO TERMI-
NADO, DESPUÉS DE REALIZADO AL MENOS UN ACHIQUE 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 606. M SUPERVISIÓN Y TESTIFICACIÓN DE SONDEOS 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros (m) realmente ejecutados en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 607. UD APERTURA Y DESCRIPCIÓN MUESTRAS 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 608. UD PREPARACIÓN DE CADA MUESTRA, PARA CUALQUIER NÚMERO 
DE ENSAYOS 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 609. UD DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 610. UD DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 611. UD DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES ATTERBERG 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 612. UD DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 613. UD ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE EN SUELOS 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 614. UD ENSAYO DE CORTE DIRECTO, SIN CONSOLIDAR Y SIN DRENAJE, 
SOBRE MUESTRA INALTERADA 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 615. UD ENSAYO DE CORTE DIRECTO, CONSOLIDADO Y SIN DRENAJE, 
SOBRE MUESTRAS INALTERADAS 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 616. UD ENSAYO TRIAXIAL CD, SOBRE MUESTRA INALTERADA, CON CON-
SOLIDACIÓN PREVIA Y ROTURA CON DRENAJE 
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3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 617. UD ENSAYO EDOMÉTRICO CON AL MENOS SIETE ESCALONES DE 
CARGA Y TRES DE DESCARGA, Y CURVAS DE CONSOLIDACIÓN-TIEMPO 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 618. UD DETERMINACIÓN DE PRESIÓN DE HINCHAMIENTO 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 619. UD ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 620. UD DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE SULFATOS 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 621. UD DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE SULFATOS EN SUELOS O 
AGUA 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 622. UD DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE MATERIA ORGÁNICA 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 623. UD ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA, PARA DETERMINAR SU 
AGRESIVIDAD 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra, y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 624. M2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE 
EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN 
ASFÁLTICO 4 KG/M² 
1.- DEFINICIÓN  
Impermeabilización asfáltica y pintado de impermeabilización con emulsión 
Asfáltica Consiste en la extensión de productos asfálticos en el trasdós de las obras de fábrica 
(muros, estribos, bóvedas, etc.). 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Impermeabilización asfáltica y pintado de impermeabilización con emulsión asfáltica 
Pasos necesarios para realizar una impermeabilización: 
1. La superficie a impermeabilizar, en caso de ser nueva, debe de ser terminada con un 
alisado de arena y portland cuatro por uno (4X1). 
2. Una primera capa de emulsión, llamada mordiente (una (1) parte emulsión, una (1) 
parte agua) para mejorar la adherencia y sellar los poros. 
3. Capa de emulsión sin diluir, una capa de velo de vidrio, y otra capa de emulsión. 
4. Tantas capas como indique la memoria constructiva. 
Una vez que se realice la capa impermeable hay que protegerla de los elementos climáticos 
que favorecen su envejecimiento. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados en obra, y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 625. M2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA EN ZONAS DE PENDIENTE IN-
FERIOR AL 25 %. EL PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODOS LOS 
MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
1.- DEFINICIÓN  
La siembra consiste en distribuir la semilla de forma homogénea en el suelo y recubrirla con 
un material de recebo que permita su germinación y facilite su instalación. La hidrosiembra 
consiste en distribuir, de forma uniforme sobre el terreno, las semillas a implantar, en suspen-
sión o en disolución acuosa y mezclada con otros materiales que ayudan a su implantación. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia 
siembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los 
factores de temperatura como los de precipitación. 
Las mejores épocas para la siembra coincidirán con el otoño, entre octubre y noviembre. 
Se procurará no realizar las operaciones de revegetación de forma simultánea, sino que se 
acometerá la restauración de taludes a medida que se avanza en la obra. 
SIEMBRA 
La forma de realizar la siembra será preferentemente la siguiente: 
Se llevará a cabo en dos mitades: una, avanzando en una dirección cualquiera, y la otra per-
pendicularmente a la anterior; procediéndose a continuación al tapado de las semillas me-
diando rastrillado del terreno. 
 La siembra se hará a voleo y por personal cualificado, capaz de hacer una distribución 
uniforme de la semilla, o por medio de una sembradora, que realizará posteriormente 
el tapado de las semillas. Para facilitar la distribución de semillas pueden mezclarse 
con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 
 Todas estas operaciones podrán reducirse a una sola cuando se den garantías de una 
buena distribución de la semilla en una sola pasada y cuando no importe que las se-
millas queden tapadas muy someramente. 
 Deben tomarse además las siguientes precauciones: 
 En pendiente, se sembrarán en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la 
parte elevada. 
 También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 
 Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva. 
Esta siembra se empleará con una dosificación de 30 g/m². El abono a utilizar será del tipo N-
P-K convencional, en proporción 15-15-15, debiéndose utilizar una dosificación de 60 g/m². La 
maquinaria de siembra realizará el tapado de las semillas y, en caso de que no se haya reali-
zado de forma mecanizada, se deberá rastrillar el terreno para cubrir las semillas. 
La hidrosiembra es un procedimiento especialmente adecuado para el tratamiento de grandes 
superficies y para la siembra en taludes de fuertes pendientes o de acceso difícil donde otros 
medios de operación directa resultan menos eficaces. 
Desde el momento en que se mezclan las semillas hasta el momento en que se inicia la ope-
ración de siembra no transcurrirán más de 20 min. 
El cañón de la hidrosembradora se situará inclinado por encima de la horizontal. 
La hidrosiembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso 
hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras enchu-
fadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida directamente 
el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante la operación se produzcan movi-
mientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar que la mezcla 
proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la 
superficie a tratar es función de la potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 
50 metros, y deberá ajustarse en obra, realizando las pruebas pertinentes a fin de evitar los 
efectos antes indicados. 
La hidrosiembra se realizará en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. 
A criterio de la D.O. se considerará la posibilidad de dar dos pasadas de hidrosiembra con 
dosificaciones más ligeras en lugar de una sola. En este caso, se podrá realizar un repaso a los 
6 meses de la siembra inicial. 
En el caso de taludes cuya base no sea accesible, debe recurrirse a situar mangueras de forma 
que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar 
cuando hay vientos fuertes, o tenga lugar cualquier otra circunstancia que haga previsible una 
distribución imperfecta cuando se lanza el chorro desde la hidrosembradora. 
Se protegerá la plataforma de contaminación con la mezcla de la hidrosiembra (lonas, planchas 
de madera, etc.). 
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En el caso de que la mezcla fértil utilizada en la hidrosiembra contaminará la plataforma, será 
responsabilidad del Contratista el proceder a su limpieza. 
El Contratista se compromete a resembrar aquellas zonas donde el porcentaje de la superficie 
de zonas desnudas en relación a la superficie total de hidrosiembra sea superior al 3% y, en 
todo caso, cualquier superficie unitaria sin vegetación superior a 3 m2. El muestreo se realizará 
sobre parcelas de un metro de ancho y de toda la altura del talud. 
En caso de superarse estos valores límite, se procederá a realizar un estudio de las posibles 
causas de los resultados negativos. Se podrá cambiar la mezcla de componentes para la re-
siembra en función de los resultados obtenidos, siempre ante la autorización de la Dirección 
Ambiental de Obra. 
RIEGOS Y LABORES DE MANTENIMIENTO 
Las superficies sembradas/ hidrosembradas deben ser objeto de riegos, en un número tal, que 
garantizando el éxito de la siembra no cree unas condiciones de exigencia en las especies que 
no van a poder ser proporcionadas en la conservación. Ha de tenerse en cuenta que se pretende 
solo mantener las plantas vivas y obligarles a generar un sistema radicular que les permita 
soportar las condiciones climáticas naturales. 
Las dotaciones, número y épocas de riegos, se especifican en el Artículo III.6.4. del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Asimismo, las superficies sembradas deberán incluirse en un plan de siegas que como mínimo 
incluirá dos actuaciones anuales. Dichas operaciones serán de obligado cumplimiento por parte 
del Contratista, durante el período de garantía. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m² Hidrosiembra de capa herbácea (leguminosas) en dos pasadas con especies adap-
tadas agroclimàticamente a la zona i/ el suministro de todos los componentes necesa-
rios, semillas, mulch o acolchado, estabilizante, bioactivador, fertilizantes, riegos de 
arraigo. 
Los tratamientos y acondicionamientos, ya sean siembras o hidrosiembras, se medirán y abo-
narán por superficies realmente ejecutadas, si lo han sido conforme a este Proyecto y/o a las 
órdenes escritas del Director Ambiental de la Obra. 
Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares. El resembrado de 
la superficie de zonas de fallo de la siembra o hidrosiembra, por encima de los límites marcados 
en el presente artículo, se hará a cargo del Contratista. 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 626. M2 PREPARACIÓN MECANIZADA DEL TERRENO CONSISTENTE EN 
DOBLE PASADA CRUZADA DE ROTAVATOR, INCLUSO PERFILADO Y REFINO DE LAS 
SUPERFICIES 
1.- DEFINICIÓN Preparación del terreno 
Se entiende como preparación del terreno, la consecución de unas condiciones favorables en 
el sustrato, para el desarrollo de la vegetación herbácea y leñosa a implantar. 
Como preparación del terreno de carácter general, a aplicar en la mayor parte de las superficies 
objeto de actuación, se llevará a cabo una labor mecanizada del terreno consistente en doble 
pasada cruzada de rotavator y un perfilado y refino. 
En zonas sometidas a un mayor grado de compactación durante las obras, la labor preparatoria 
del terreno consistirá en un gradeo realizado mediante una grada de discos, con una profundi-
dad mínima de 25 cm. Para conseguir una preparación uniforme se deben dar dos pasadas 
cruzadas de grada. 
En los taludes no se realizará ninguna labor preparatoria, salvo un rastrillado manual previo a 
la hidrosiembra para eliminar los regueros o pequeñas cárcavas que se hayan podido formar. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m² Preparación mecanizada del terreno consistente en doble pasada cruzada de rota-
vator, incluso perfilado y refino de las superficies. 
Las unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados, realmente ejecutados y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 627. M3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE BALASTO TIPO "1" DESDE ACOPIO 
A TRAZA, INCLUIDA CARGA EN ACOPIO, DESCARGA FORMACIÓN DEL LECHO CON EX-
TENDEDORA Y COMPACTACIÓN. MEDIDA SOBRE SECCIÓN TIPO SEÑALADA EN PLA-
NOS. 
1.- DEFINICIÓN 
Esta unidad comprende el transporte del balasto tipo 1 en camión, bien a la estación de carga 
de Adif o hasta zona de acopio de obra. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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Transporte del balasto hasta estación de carga de Adif 
La formación de nuevos montones de acopios de intemperie después de un transporte por 
camión, puede alterar la granulometría del árido. Para volver a obtener la granulometría co-
rrecta será necesario realizar las operaciones de mezcla y cribado. 
Las muestras para ensayo deben tomarse de los equipos de carga directa a camiones o de 
estos camiones. 
Transporte del balasto hasta el punto de utilización en el tajo. 
Para que la vía tenga una banqueta adecuada, los camiones quedarán totalmente limpios de 
detritus y polvo antes de su carga y la distancia de transporte se acortará al máximo. Después 
de la descarga del balasto en vía, se evitará su paleo y se mezclará convenientemente, si se 
aprecia, visualmente, diferenciación en su granulometría. 
Una vez transportado desde los acopios intermedios o desde el acopio final, en este caso por 
camión, el balasto será descargado sobre la plataforma ferroviaria y extendido con extendedora 
con guía, o pala retroexcavadora, cuanto menos en la primera capa para el correcto apoyo de 
las traviesas. 
Posteriormente se podrá optar o bien completar la banqueta de balasto mediante camiones 
parcial o totalmente, o bien, una vez establecida la superestructura traviesa-carril, descargar 
las diferentes capas de balasto mediante tolvas, para posteriormente batear, alinear, nivelar, 
perfilar y estabilizar, hasta conseguir las tolerancias exigidas para segunda nivelación. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metro cúbico (m³) de balasto tipo 1 transportado en camión y se 
abonará según el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 628. M3 CARGA DEL BALASTO EN CARGADERO FERROVIARIO Y TRANS-
PORTE EN TOLVA HASTA DESTINO 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
Carga del balasto en cargadero ferroviario y transporte en tolva hasta destino 
2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Comprende la carga de balasto en cargadero ferroviario con los medios necesario a las tolvas 
y el suministro ferroviario a obra por parte de la contrata. 
En el caso del transporte del balasto por tren, todo el material rodante utilizado en el transporte 
ferroviario deberá cumplir las condiciones de homologación recogidas en la ORDEN 
FOM/233/2006. Adicionalmente, el personal ferroviario designado al efecto deberá contar con 
las habilitaciones expresadas en la ORDEN FOM/2520/2006. 
Será responsabilidad del contratista el cumplimiento de las dos Órdenes anteriormente citadas 
tanto si realiza el trabajo con medios propios como si lo subcontrata a terceros. 
En los acopios en cargadero de ferrocarril, se estará sujeto a las condiciones de seguridad y de 
circulación que se establezcan, corriendo a cargo del 
Adjudicatario, cualquier obra, instalación, personal o medios necesarios, para su correcto man-
tenimiento y funcionamiento 
CARGA: 
La carga de los vagones tolva se realizará con los medios necesarios y personal habilitado 
según la ORDEN FOM/2520/2006. 
Las tolvas irán con los metros cúbicos especificados en cada una de ellas, una vez efectuada la 
descarga se revisará a fin de que no queden tolvas a medio descargar cerrándose todas las 
compuertas antes de devolver el tren. 
Las tolvas de balasto que no sean pesadas en básculas, deberán ir con la carga de balasto 
perfectamente enrasado a bordes de tolva, siendo el enrase a cuenta de la contrata. Sí una 
vez enrasada la tolva, la distancia entre enrase y los bordes superiores de la tolva fuera mayor 
de 2 cm, se penalizará. 
Para que la vía tenga una banqueta adecuada, los vagones deben quedar totalmente limpios 
de detritus y polvo antes de su carga con el fin de evitar contaminaciones delbalasto. La con-
trata debe asegurar quelos vagones tolva están en perfectas condiciones antes de su carga. 
Según la N.A.V 3-4-3.0 se permitirá acopiar únicamente hasta 3 m de altura con pala carga-
dora, si fuera necesario acopiar a más altura sería necesario disponer de retroexcavadora de 
oruga para realizar operaciones de remonte. Se permitirá acopiar a dos alturas como máximo. 
(6 m). 
TRANSPORTE: 
La Contrata deberá disponer de la maquinaria y vagones necesarios para los requerimientos 
de la obra. 
La carga mínima de la composición de tolvas será de 350 Tm y una distancia de transporte 
ferroviario mínimo de 80 km. 
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El árido se desagrega durante el transporte en los vagones-tolva. Los elementos finos tienden 
a desplazarse hacia el fondo de los vehículos con las vibraciones producidas a lo largo del 
recorrido y son los primeros en caer al abrir las compuertas de los tolvines. 
La empresa contratista, por último, ha de poner a disposición todos los medios 
humanos y mecánicos necesarios para efectuar la operación de carga de balasto y transporte 
con la calidad y seguridad necesarias. 
Si por falta de intervalo, con aviso posterior al desplazamiento del personal de contrata a la 
estación de salida del tren de tolvas, se causan pérdidas de rendimiento, se tendrá derecho a 
indemnización de jornales. 
Comprende la vuelta en vacío después de la descarga del material. 
El contratista se hará responsable del riego de las superficies de acopio de obra, con el fin de 
evitar la contaminación del balasto y de asegurar la Calidad del material que se va a suministrar 
a la obra. 
3 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del balasto cargado en acopio ferroviarios y transportado en tolvas hasta 
la obra se realiza de acuerdo a intervalos de transporte €/m3. 
Se abonará al precio especificado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 629. M3 DESCARGA DE BALASTO SUMINISTRADO DESDE TOLVA. IN-
CLUYE SOLAMENTE LA MANO DE OBRA PARA LA DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
BALASTO SUMINISTRADO DESDE TOLVA, EFECTUANDO UNA DESCARGA COMPLETA 
DESDE TOLVAS Y POSTERIOR CIERRE DE COMPUERTAS DEJANDO EL TREN DE TOL-
VAS APTO PARA LA CIRCULACIÓN, REALIZANDO LAS SALIDAS NECESARIAS. LLEVA 
INCLUIDA LA COMPENSACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y PA- RALIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS AL PASO DE LAS CIRCULACIONES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES (RIEGOS DE AGUA, MASCARILLAS,..). 
1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
Descarga de balasto suministrado desde tolva. Incluye solamente la mano de obra para la 
descarga y distribución del balasto suministrado desde tolva, efectuando una descarga com-
pleta desde tolvas y posterior cierre de compuertas dejando el tren de tolvas apto para la 
circulación, realizando las salidas necesarias. Lleva incluida la compensación para la protección 
y paralización de los equipos al paso de las circulaciones, elementos complementarios, varios 
y medios auxiliares (riegos de agua, mascarillas,..).  
2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las tolvas irán con los metros cúbicos especificados, una vez efectuada la descarga se revisará 
a fin de que no queden tolvas a medio descargar cerrándose todas las compuertas antes de 
devolver el tren. 
Las tolvas de balasto que no sean pesadas en básculas, deberán ir con la carga de balasto 
perfectamente enrasado a bordes de tolva, siendo el enrase a cuenta de la contrata suminis-
tradora. 
Sí una vez enrasada la tolva, la distancia entre enrase y los bordes superiores de la tolva fuera 
mayor de 2 cm, se penalizará a la Cantera. 
Transporte del balasto hasta el punto de utilización en el tajo 
El árido se desagrega durante el transporte en los vagones-tolva. Los elementos finos tienden 
a desplazarse hacia el fondo de los vehículos con las vibraciones producidas a lo largo del 
recorrido y son los primeros en caer al abrir las compuertas de los tolvines de descarga. Para 
que la vía tenga una banqueta adecuada, los vagones deben quedar totalmente limpios de 
detritus y polvo antes de su carga y la distancia de transporte debe acortarse al máximo. 
Después de la descarga del balasto en vía, debe evitarse su paleo (o, al menos, asegurar que 
no se contamina con la maniobra) y mezclarlo convenientemente, si se aprecia, visualmente, 
diferenciación en su granulometría. 
Contempla sólo la descarga de balasto desde tren de balasto y no por otros medios. La opera-
ción se ha de realizar a la velocidad adecuada (a paso de hombre) y siempre constante. Con 
esto, y unido a la pericia de los operarios que efectúan la apertura de las compuertas, se evita 
la formación de peligrosas montoneras que podrían hacer descarrilar la composición. 
Se han de realizar las pasadas necesarias hasta efectuar la descarga correcta y tratando siem-
pre que la máquina vaya tirando. 
Tras la descarga, las tolvas han de quedar completamente cerradas para evitar la caída de 
piedras durante la retirada del balasto, que pudiesen ocasionar accidentes o daños a segundos. 
El balasto que se descargue, ha de estar libre de contaminación de otros materiales y debe 
cumplir las características especificadas en la norma NAV 3 4- 0.0. 
La empresa contratista, por último ha de poner a disposición todos los medios humanos y 
mecánicos necesarios para efectuar la operación con la calidad y seguridad necesarias. 
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Si por falta de intervalo, con aviso posterior al desplazamiento del personal de contrata a la 
estación de salida del tren de tolvas, se causan pérdidas de rendimiento, se tendrá derecho a 
indemnización de jornales. 
3 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del balasto descargado en tolvas se realiza multiplicando el número de 
tolvas descargadas por la capacidad en metros cúbicos (m³) de cada una, que variará según 
sea su modelo. 
Se abonará al precio especificado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ud Carga de traviesa en base o zona de acopio, transporte en camión a 
zona de empleo, descarga y colocación posterior en lecho de balasto en 
la posición definitiva, incluso recogida de durmientes, su transporte y 
acopio a zona designada por la dirección de obra. Incluso acarreos inter-
medios de la traviesa. 
1.- DEFINICIÓN  
Se describen en este apartado como la carga, en camión de las traviesas de base o zona de 
acopio hasta zona de empleo. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Las traviesas se encontrarán acopiadas en la base o zona de acopio y se cargarán en camión 
para su posterior descarga en la zona de colocación. El suministro será, en paquetes de un 
número de unidades según indique la empresa suministradora, sobre la canaleta o andén en 
caso de ser un túnel el ámbito de la actuación, perpendicularmente a ella y con un máximo de 
2 alturas. 
La colocación debe ser tal que no interfiera el extendido de lecho de balasto pero que tampoco 
exista el peligro de caída de las traviesas por el terraplén o tareas de hormigonado de la vía 
en caso de montar una vía en placa. 
El transporte al tajo se realizará en camiones. La carga se efectuará con arreglo al criterio de 
aprovechamiento máximo de la plataforma, sin rebasar sus bordes. 
La descarga se realizará mediante grúa. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
La carga en camión de traviesas se medirá y abonará por unidad (ud) y se abonará según el 
cuadro de precios nº 1. 
Esta unidad será de abono siempre y cuando el suministro de las traviesas sea hasta la base o 
zona de acopio y no será de abono, cuando este suministro sea a lo largo de la traza. 
ARTÍCULO 630. M CARGA DE CARRIL EN BASE DE TRABAJO O CAMBIO DE EJES DE 
LAS PLATAFORMAS, TRANSPORTE Y DESCARGA, INCLUIDO AUXILIAR DE CIRCULA-
CIÓN, PLATAFORMAS CON ÚTIL DE DESCARGA, EJES Y TRACCIÓN. HORARIO NOC-
TURNO 
1.- DEFINICIÓN  
El suministro de carril al frente de montaje se realizará el tren carrilero. En el caso de que el 
montaje de vía se realice desde una base de montaje, las operaciones a realizar por el contra-
tista serán: 
 La carga en acopio de los trenes carrileros 
 El transporte hasta el lugar de empleo 
 La descarga de carril 
En el resto de los casos, será competencia del contratista únicamente la descarga de carril, y 
el transporte hasta el lugar de empleo si así lo indica el Proyecto de Construcción o el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de Suministro. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Carga del carril 
Esta labor se realizará únicamente en caso de que el montaje se realice desde una base de 
montaje. La carga se realizará siempre de forma que el sentido de laminación del carril sea el 
mismo para todas las barras de la obra una vez descargado. 
Barra corta 
En el caso de barra corta (18 metros), la carga se realizará mediante elementos de elevación, 
evitando flexiones excesivas que puedan dar origen a deformaciones permanentes. 
La distancia entre los puntos de suspensión del carril debe ser de 11 metros, dejando 3,50 
metros en cada extremo de la barra. 
Barra larga 
La carga desde el acopio de carril al tren carrilero se realizará mediante los pórticos de trans-
ferencia de carril ubicados en las bases de montaje. 
Las barras largas se cargarán sobre los vagones del tren, de tal modo que su lado activo quede 
orientado hacia el eje de simetría del vagón. 
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Los carriles se colocarán sobre los brazos soporte en sus respectivos rodillos, en una, dos o 
tres capas con un máximo de 12 carriles por capa. Cuando exista una capa incompleta, esta 
será obligatoriamente la última cargada y los carriles se distribuirán de forma centrada respecto 
al eje longitudinal del vagón. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
La carga, de carril se medirá por metros (m) de carril realmente cargado de la misma manera 
será abonado según el cuadro de precios nº 1. 
Este precio incluye la tracción. 
ARTÍCULO 631. M DESCARGA DE LOS DOS CARRILES, INCLUIDO PÓRTICO DE DES-
CARGA Y RODILLOS. HORARIO NOCTURNO 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Una opción consiste en descargar las barras directamente en su posición definitiva, sobre las 
traviesas. Si no es así se apoyarán en el lecho de balasto, para, posteriormente, colocarlas en 
su sitio mediante una posicionadora de carril. 
Se colocarán los rodillos de deslizamiento y guiado, como máximo cada 15 m para carril UIC 
60, de tal manera que se garantice la estabilidad del carril en sus tres ejes, y en su caso, se 
evite el vuelco y/o desplazamiento de las traviesas. 
El medio para la sustentación del carril en el sistema de descarga, deberá estar formado por 
pinzas, bridas u otros elementos, que sujeten perfectamente el mismo. Solo se permitirá la 
utilización de eslingas o similar, para extraer las barras, hasta que la barra llegue al final de la 
plataforma de descarga. En ningún caso se permitirá la utilización de cadenas. 
Posicionado de carril sobre traviesas: 
 A medida que se va descargando el carril en la vía directora se va posicionando y 
apretando las sujeciones con un apriete provisional de 120 - 150 Nm, de manera que 
el tren carrilero pueda pasar por encima. 
 Tolerancia en el ancho de la vía: +4 / -2 mm.  
No está permitido taladrar el carril. 
Se descargarán las dos barras a la vez (hilo interior e hilo exterior), no estando permitido 
descargar una barra y a continuación la otra. 
Se tendrá especial cuidado en la descarga de cada barra cuando el extremo posterior de ésta 
sale de la plataforma, pudiendo golpear fuertemente. 
En las zonas donde se ubiquen aparatos de vía, se descargará también la barra larga. 
En la descarga, el carril deberá descender paralelamente a la superficie sobre la que ha de 
descansar, con movimiento suave y uniforme. La descarga se realizará por deslizamiento de 
los carriles sobre cupones de carril o elementos metálicos bien engrasados, cuya inclinación 
con la horizontal no supere 30°. El número mínimo de estos elementos será el necesario para 
que el vano entre ellos no exceda de 6 metros. 
Si se dispone de un vagón especial homologado por Adif la distancia entre la salida de la barra 
en el carrilero y el apoyo sobre la traviesa, nunca será inferior a 10 m. 
MAQUINARIA NECESARIA 
Rodillos de deslizamiento y guiado 
Los rodillos deben: 
 Ser estables. 
 En el caso de estar posicionados sobre la traviesa, al menos estarán anclados a dos 
de ellas. Se permitirá el empleo de rodillos posicionados sobre una única traviesa 
siempre y cuando se dispongan de elementos que impidan el desplazamiento y/o 
vuelco de las traviesas. 
 No permitirán el vuelco de la barra. 
 No arañarán la barra. 
 Estarán formados a su vez por al menos tres rodillos (uno en la base y dos en los 
laterales). 
Tren carrilero con vagón de descarga en cola o descarga lateral. 
Se trata de una composición compuesta por plataformas diseñadas para el transporte de carril 
en una longitud de barra de 270 m. 
La composición deberá ir dotada de los útiles necesarios para la descarga de las barras, bien 
por cola, en el caso de que las barras a descargar sean para la vía donde se encuentra ubicado 
el tren, o bien para descarga lateral, en el caso de que las barras a descargar sean para el 
montaje de la vía paralela donde está ubicado. 
Pórticos de descarga, tractores de tiro o similares 
En el caso de que el carril se realice por descarga directa, los pórticos de descarga, tractores 
de tiro o similares se encargaran de enganchar las barras de dos en dos (una por cada hilo) y 
tirar de ellas para descargarlas del tren carrilero y posicionarlas bien en el balasto o buen sobre 
la traviesa. 
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La potencia de estas máquinas será la suficiente para poder tirar de una sucesión de al menos 
3 barras de 270 m por hilo (en total 6 barras) en las condiciones de pendiente más desfavorable 
de la traza. 
DESCARGA EN VÍA DIRECTORA 
Para la descarga de carril en la vía directora, se necesitará un sistema de descarga directa 
(pórtico o similar), es decir, será este sistema el que arrastre las barras desde el carrilero hasta 
depositarlo sobre los rodillos. 
El carrilero circulará por la vía montada estacionándose al final de ésta. Será el sistema de 
descarga directa el que se aproxime al carrilero, enganche y arrastre las barras hasta deposi-
tarlas sobre los rodillos, es decir, el carrilero permanecerá parado, siendo el sistema de des-
carga el que se desplace con las barras. 
La barra deberá desplazarse sobre los rodillos para evitar daños al carril, a las traviesas y sus 
sujeciones. 
La potencia mínima en este sistema de descarga será la necesaria para arrastrar al menos tres 
barras de 270 m simultáneamente. 
Este sistema dispondrá de cadenas de teja ancha para su circulación sobre el lecho de balasto. 
Para evitar flexiones excesivas de las barras a su salida, en la cola del carrilero se colocará un 
sistema de descarga en altura (plataforma o rodillos en diferentes alturas) para facilitar el 
descenso de las barras desde el carrilero hasta las traviesas. Mediante esta plataforma o me-
diante los rodillos se suavizará la diferencia de cota entre el carrilero y la traviesa. 
El número de apoyos a la salida del carrilero será el necesario para que el vano entre ellos no 
exceda de 6 metros. 
Una vez descargado el carril se izará el carril para proceder al levante y traslado de los rodillos 
a su nuevo lugar de empleo. 
DESCARGA EN VÍA PARALELA 
La descarga en la vía paralela se puede realizar de la misma manera que la vía directora, es 
decir, el carrilero circulará por la vía paralela, se estacionará al final de ésta y será el sistema 
de descarga el que arrastre las barras. 
Una segunda opción será que el carrilero circule por la vía directora y mediante plataformas de 
descarga lateral, se descarguen las barras en la vía paralela. 
Otra opción para la descarga en vía paralela sería proceder a la descarga con las plataformas 
de descarga lateral, con el tren carrilero parado en la vía directora y la maquinaria de tiro 
tirando del carril desde la vía paralela. Dicho carril deslizaría sobre los rodillos instalados en la 
vía paralela de la misma manera que se procede en la vía directora. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
La descarga del carril se medirá por metros (m) de carril realmente descargado y se abonará 
según el cuadro de precios nº 1. 
El precio de la descarga de los dos carriles incluye un metro de ambos carriles (dos metros de 
carril por cada metro de medición), así como la colocación y retirada de todos los medios 
auxiliares necesarios (pórticos, rodillos, pinzas, etc.) para su perfecta ejecución. 
ARTÍCULO 632. M POSICIONADO Y MONTAJE DE LOS DOS CARRILES SOBRE TRA-
VIESA INCLUIDA LA SUJECIÓN Y P. P. DE EMBRIDADO CON BRIDAS QUE PERMITAN 
EL BATEO, INCLUIDA ALINEACIÓN. 
1.- DEFINICIÓN 
Las funciones de los carriles son las siguientes: 
 Absorber, resistir y transmitir a las traviesas los esfuerzos recibidos del material motor 
y móvil, así como los de origen térmico. Estos esfuerzos pueden ser verticales, trans-
versales y longitudinales. 
 Guiar el material circulante con la máxima continuidad tanto en planta como en alzado. 
 Servir de elemento conductor para el retorno de la corriente. 
 Servir de conductor para las corrientes de señalización de los circuitos de vía. 
 Tolerancia en ancho de vía (+4/-2 mm) 
 Tolerancia en el escuadrado de las juntas (+- 30 mm) 
 Rango de temperaturas a las que puede ser fijado el carril (Entre 5ºC y tn+10ºC la 
temperatura de neutralización). 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Una vez descargadas las traviesas, se procede a la colocación de los carriles sobre las mismas, 
con posicionadoras de carril, sin dañar los carriles, las traviesas, ni los elementos de sujeción 
de estas, asegurándose la perpendicularidad de las traviesas al carril. 
Los carriles se posicionarán de forma que las juntas queden centradas entre dos traviesas, con 
el fin de poder proceder a la soldadura de las barras sin tener que desplazarlas. 
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Una vez colocados los carriles, se comprobará la posición de las traviesas, tanto en separación 
como en escuadría. La distancia entre traviesas de 60 cm será respetada con una tolerancia de 
20 mm. Asimismo, la distancia cada 6 traviesas será de 3 m con una tolerancia de 30 mm. 
Después de comprobada la posición de las traviesas y, una vez colocados los clips en posición 
de montaje y con máquinas motoclavadoras con control de par hidráulico que será controlado 
a diario por el contratista, con posibilidad de actuar en los hilos sin girar el carro y con registro 
continuo, con graduación de la escala del manómetro en Nm o Kgm, destacando el valor de 
220 Nm, se procederá a su apretado. 
En esta primera fase de apriete, el par a aplicar será del orden de 120 - 150 Nm. 
El par de apriete definitivo será de 220 Nm. 
A continuación, se comprobará el ancho de vía, debiéndose corregir los defectos que se pro-
duzcan, fundamentalmente por falta de escuadría de las traviesas. 
La tolerancia en el descuadre será de ± 10 mm. Para la circulación de los trenes de trabajo y 
maquinaria de vía, los carriles se podrán embridar con bridas que permitan el bateo de la junta. 
En cualquier caso, las tolerancias admitidas serán: 
 En 100 m cualesquiera debe haber 166 ó 167 traviesas. 
 En 1.000 m cualesquiera debe haber 1.666 ó 1.667 traviesas. 
Antes del montaje de la vía se presentará a la Dirección de Obra un número suficiente de bridas 
para mantener el ritmo de montaje. El tipo de brida a emplear deberá estar aprobado por la 
Dirección de Obra y habrá de permitir el bateo y agarrar el carril por el alma y el patín. 
Las juntas deberán estar enfrentadas y situadas en el centro del mismo cajón de traviesas. 
El montaje de la vía paralela se realiza siguiendo un proceso similar al usado con el montaje 
de vía mediante vía auxiliar. Esta descarga de carriles se efectuará con anterioridad a la colo-
cación de las traviesas, las cuales habrán de ser colocadas en el interior de los carriles mediante 
grúa dotada de dispositivo especial. Posteriormente y mediante una posicionadota de carriles, 
se colocan éstos sobre las traviesas. 
Una vez colocados los carriles sobre la traviesa y embridados, se pasará la bateadora para una 
primera alineación de vía antes de proceder al riego de balasto con tolva. 
COLOCACIÓN DEL CARRIL Y EMBRIDADO 
No se permitirá la colocación del carril hasta que las traviesas no estén verificadas por la Di-
rección de Obra, cumpliendo las tolerancias del apartado anterior. 
Una vez colocado correctamente el carril sobre las traviesas y antes de proceder a su apretado, 
se comprobarán y corregirán los defectos de posicionamiento de las traviesas para ajustarlas 
a las tolerancias exigidas: distancia entre ejes, su perpendicularidad al eje de vía y su centrado 
sobre dicho eje. Se verificará la idoneidad de todos los elementos de sujeción de la traviesa 
(placa acodada, placa de asiento, tirafondo y clip). 
El dimensionado de la cala se realizará según lo indicado en la NAV 3-3-2.1. 
Se embridarán las barras, mediante cualquier tipo de bridas que permitan el bateo y agarren 
completamente el carril por el alma y el patín, garantizando la ausencia de movimientos entre 
los dos carriles y en particular en cota y alineación. No está permitido taladrar el carril para 
colocar las bridas. Se dejarán a escuadra (tolerancia ± 30 mm) las juntas de los dos hilos de 
la vía de tal manera que la junta quede centrada en el mismo cajón entre traviesas. 
Los únicos taladros en el carril que estarán permitidos para velocidades superiores a 160 km/h 
serán los necesarios para la instalación del cableado de las instalaciones correspondientes y en 
ningún caso su diámetro será superior a 13 mm. 
Sólo se permite el corte de carril con tronzadora de carril (potencia mínima necesaria 7 C.V.). 
TOLERANCIAS EN EL ENSAMBLADO DE VÍA 
Las tolerancias en el ensamblado de vía serán las siguientes: 
 Posición en planta. Diferencia con la teórica: ±30 mm. 
 Distancia entre dos traviesas consecutivas: 600 ± 20 mm. 
 Distancia entre 6 traviesas consecutivas: 3000 ± 30 mm. 
 Descuadre: ±10 mm con respecto a la perpendicularidad de los carriles. 
 Ancho de vía: +4 / -2 mm. 
Una vez realizado el ensamblado de vía y antes de realizar ningún aporte de balasto, si no se 
cumplen las tolerancias de montaje indicadas, se corregirá la alineación con bateadora. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
El suministro, carga, distribución y montaje de carril se medirá por metros (m) de carril real-
mente suministrado y montado. Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 633. M CARGA, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN DE SUJECIÓN O ELEMENTOS 
SUELTOS DE ELLA, REALIZÁNDOSE SOLAMENTE UNA DISTRIBUCIÓN, INDEPENDIEN-
TEMENTE DE LOS ELEMENTOS DESCARGADOS, INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE 
CARGA EN PARQUE O ALMACÉN, TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELE-
MENTOS EN PLENA VÍA. SE INCLUYE POR LA PARALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
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EQUIPOS AL PASO DE LAS CIRCULACIONES, ASÍ COMO ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. EL ABONO DE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE 
CORRESPONDIENTE A ESTA UNIDAD ESTARÁ CONDICIONADO A LA REALIZACIÓN DE 
LAS COMPROBACIONES, MEDICIONES Y / O INSPECCIONES 
1.- DEFINICIÓN  
Se define en esta apartado la carga de sujeción en acopio, descarga a lo largo de la traza para 
su colocación en vía 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se efectuará una única distribución de los elementos de sujeción independiente de los elemen-
tos descargados. Serán cargados en acopio o almacén y descargados en la traza, para su pos-
terior instalación sobre la traviesa 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
La descarga de sujeciones por medios manuales se medirá y abonará por metro (m) y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 634. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUPÓN MIXTO 54/60. COMPREN-
DIENDO EL SUMINISTRO HASTA LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA, CORTES DE SIERRA 
EN BARRA LARGA, DESCLAVADO Y RETIRADA DEL CUPÓN A SUSTITUIR, COLOCA- 
CIÓN DEL NUEVO CUPÓN, TALADRO DE LOS AGUJEROS PARA LOS TORNILLOS DE 
BRIDA, EMBRIDADO Y APRIETE. 
1.- DEFINICIÓN 
Montaje de cupón mixto de cualquier tipo, de cualquier longitud, comprende los cortes con 
sierra de disco en barra larga del tramo a sustituir y cupón mixto, desclavado y retirada del 
cupón a sustituir, colocación del nuevo cupón, clavado, taladro de los agujeros para los tornillos 
de brida, tanto en cupón mixto como en barra larga, embridado, apriete, sujeción, taladro para 
circuito de vía y conexionados. En este precio no van incluidas las dos soldaduras. Van incluidas 
las cargas y descargas de materiales, material de vía provisional, herramientas y medios auxi-
liares. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Son de aplicación las mismas consideraciones establecidas para la sustitución de cupón de 
carril que a continuación se detallan. Además se tendrá en cuenta la diferente escuadría el 
cupón en el asentamiento de las traviesas, así como los cuidados relativos a las operaciones 
de descarga y apretado de la sujeción. 
SUSTITUCIÓN DE CARRILES EN VÍAS CON JUNTAS 
Para sustituir un carril en estas vías se utilizará otro cuyos desgastes varíen, como máximo 2 
mm en su cara activa con el que ha de embridarse y se comprobará el valor de las calas en los 
100 m de vía adyacentes, 50 m a cada lado del centro del mismo. 
Los tornillos de brida deben petrolearse dos días antes de quitarlos, limpiándolos, primero, con 
cepillo de púas metálicas y untándolos, después, con una mezcla de petróleo y aceite a partes 
iguales. Como es evidente, esta operación no debe realizarse cuando la circulación está inte-
rrumpida por no retrasar la puesta en servicio de la vía. 
Para quitar la sujeción del carril y volver a colocarla es necesario proceder como indica la NAV 
3-4-2.1 
Una vez sustituido el carril se comprobará el ancho de vía, el apretado de la sujeción y del 
tornillaje y se corregirán los defectos existentes antes de dar vía libre. 
SUSTITUCIÓN DE CARRILES EN VÍAS SIN JUNTA 
Al realizar la sustitución es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
Entre dos soldaduras de una vía sin junta debe existir una distancia mínima de 6 9 ó 18 m, 
según sea la velocidad establecida de la línea. 
Es preciso determinar la longitud exacta del carril a intercalar para hacer la sustitución. 
Los cortes y las soldaduras aluminotérmicas deben realizarse como indica la NAV 3-3-2.1. y 
por un soldador homologado según la NAV 3-3-2.2. 
Si al realizar un corte en barra larga se comprueba la existencia de esfuerzos de compresión 
se realizarán otro o más cortes hasta que deje de haberlos. 
Al ejecutar los trabajos no deben dañarse los carriles, las traviesas, ni la sujeción. 
Una vez sustituido el carril se comprobará el ancho de vía y el apretado de la sujeción para 
corregir los defectos antes de dar vía libre. 
La sustitución de cupones debe efectuarse con temperatura del carril 
comprendida dentro de la banda de temperatura de neutralización de la zona y realizar las 
siguientes operaciones según el orden en que se anuncian: 
Marcar con rotulador dos trazos finos, en el borde no activo de la cabeza del carril, para fijar 
la situación de cada corte con objeto de medir con exactitud la longitud, L1, del carril que se 
va a sustituir. 
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Determinar la longitud, L2, del cupón a intercalar, que ha de ser igual a L1 menos el valor de 
las dos calas de soldeo, según el procedimiento elegido. 
Ejecutar los dos cortes con tronzadora y las soldaduras aluminotérmicas correspondientes. 
Homogeneizar las tensiones en 50 m a cada lado de la segunda soldadura 
Cuando la operación se realice con temperatura del carril fuera del intervalo señalado y sea 
necesario emplear tensores, al ejecutar la segunda soldadura se hará una neutralización de 
tensiones. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (Ud.) de cupón mixto puesto en vía en horario nocturno. Y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 635. M LEVANTE DE VÍA EN ESTADO PREVIO A LA RECEPCIÓN, CON CUA-
TRO LEVANTES CON BATEADORA PESADA EQUIPADA CON REGISTROS DE PLANTA Y 
ALZADO, MAS CUATRO ESTABILIZACIONES DINÁMICAS Y PERFILADOS, INCLUSO 
FORMACIÓN DE BANQUETA COMPLETA, PERFILADA Y LIMPIA. 
1.- DEFINICIÓN  
El estado previo a la recepción consiste en realizar las descargas de balasto y los levantes 
necesarios para colocar la vía en planta y en alzado cumpliendo con las tolerancias indicadas 
para el estado previo a la recepción. La estabilización dinámica pretende conseguir la compac-
tación del balasto, bajo y alrededor de las traviesas, de forma artificial, para evitar tener que 
establecer limitaciones en la velocidad de circulación en la puesta en servicio de la línea.  
En el estado previo a la recepción la banqueta estará completamente perfilada y barrida, la 
neutralización se realizará después de la estabilización del estado previo a la recepción. La 
liberación de tensiones se ejecutará después del estabilizado que se realiza en el estado previo 
de recepción (antes de iniciar el levante a estado de recepción). 
Tanto la bateadora como el estabilizador deberán estar dotados de sistemas de registro y ana-
lizador digital de parámetros de geometría de vía, ajustándose a lo solicitado en la norma UNE 
EN 13848-3. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Una vez terminado el ensamblado de vía y el riego de balasto se procede a su posicionamiento 
definitivo en planta y en alzado, y posteriormente a las operaciones que permiten alcanzar el 
estado previo de recepción. Para alcanzar este estado se deben realizar las operaciones de: 
 Levante y alineación de la vía 
 Estabilizado de vía 
 Perfilado de vía 
 Soldadura 
 Neutralización de tensiones 
La secuencia de operaciones en cada uno de los ciclos de levante y alineación que es necesario 
realizar hasta obtener la posición geométrica de la vía definida para este estado será inexcu-
sablemente la siguiente: 





PRIMER LEVANTE ESTABILIZADO 
1. Se realizarán un conjunto de operaciones de descarga de balasto, levante y estabilizado 
de vía y perfilado. 
2. Esta fase se dará por terminada cuando el tramo de vía tratado esté a una cota aproxi-
mada de -140 mm respecto a la cota de cabeza de carril (C.C.C.) definitiva. Para ello 
se realizará un levante de aproximadamente 45 mm respecto a la posición de vía en 
esqueleto. 
3. Tras cada operación de bateo, y antes de proceder al estabilizado, se llevará a cabo el 
perfilado y barrido de la banqueta de balasto. En esta operación se deberá ir confor-
mando la entrevía con su sección definitiva. 
4. A continuación se efectuará un estabilizado sin control de asiento. 
ESTADO PREVIO DE RECEPCIÓN 
Cuando el primer levante haya sido aprobado por parte de la Dirección de Obra, se procede a 
llevar la vía a la cota del estado previo de recepción, en el cual la C.C.C. alcanza una cota 
aproximada de -27 mm respecto a la definitiva. 
Para llevar ello se realizarán tres levantes y tres estabilizados, respetando en todo caso la 
secuencia de trabajos definida con anterioridad: 
 Descarga de balasto. 
 Perfilado. 
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 Bateo. 
 Estabilizado. 
 Perfilado y barrido. 
El levante al estado previo de recepción, se llevará a cabo en fases sucesivas teniendo en 
cuenta que el levante máximo en cada fase no debe superar los 50 mm. De manera previa a 
su ejecución, el contratista presentará a la Dirección de obra el plan de levantes para su apro-
bación, que será de obligado cumplimiento una vez aprobado. 
Tras cada operación de bateo, y antes de proceder al estabilizado, se llevará a cabo el perfilado 
de la banqueta de balasto. En esta operación se deberá ir conformando la entrevía con su 
sección definitiva. 
A continuación de cada levante se efectuará un estabilizado sin control de asiento, de acuerdo 
con las especificaciones generales de la norma NAV 7-1-5.2. 
Se considera que la vía se encuentra en la fase de estado previo de recepción, cuando se han 
cumplido y verificado los siguientes hechos: 
 Las traviesas y sus sujeciones se encuentran en buen estado. 
 El par de apriete de las sujeciones será al menos el provisional (60-75% del nominal). 
 El perfil de la banqueta de balasto será el definitivo, habiendo sido aportado todo el 
balasto según la sección definitiva de la banqueta. 
 Se habrán retirado todos los elementos sobrantes (traviesas, durmientes, residuos, 
embalajes...). 
 La geometría de vía cumple las tolerancias exigidas. 
 La vía se encuentra perfilada y barrida según lo indicado en el apartado 11.5. de la 
N.A.V. 3.4.3-0 Perfilado de vía. 
El contratista en el estado previo de recepción y antes de proceder al último estabilizado en-
tregará a la Dirección de Obra para su aprobación, los datos del estado de la vía cada 5 m 
(alineación, nivelación longitudinal, peralte y ancho de vía), así como los registros de la batea-
dora correspondientes a este estado. 
En el momento que la Dirección de Obra dé el visto bueno al estado previo de recepción (in-
cluido el último estabilizado), el contratista entregará un sondeo de 120 m por kilómetro con 
los datos de vía cada 5 m (alineación, nivelación longitudinal, peralte y ancho de vía), así como 
el registro del estabilizador. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
Los levantes en estado previo de recepción de vía se medirán y abonarán por metro (m) real-
mente bateado y se abonará según el siguiente precio del Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 636. UD SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 260, EN UN 
SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, ÚTILES, 
HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN. 
1.- DEFINICIÓN 
Una vez posicionado el carril sobre la traviesa, y antes de realizar ningún levante, se procederá 
a la soldadura de carril para conseguir barras provisionales de 1.080 m, resultado de unir 4 
barras de 270 m (3 soldaduras in situ) longitud admitida para proceder a la liberación de ten-
siones, dentro de las tolerancias del primer levante. 
En el caso de soldadura entre carriles de distinta dureza se empleará el kit de soldadura de 
mayor dureza, por ejemplo en el caso de soldadura entre carril de calidad 260 y carril de calidad 
350, se empleará el kit de soldadura con carga de 350. 
Esta operación consistirá en el desembridado, corte de carril si es necesario (tronzadora de 
carriles), dejando la cala reglamentaria, colocación de mordazas para mantener la cala, alinea-
ción y nivelación al menos de 1,5 m a cada lado de la soldadura. Colocación de moldes y 
aparato de precalentamiento, puesta del crisol de un solo uso y, retirada tras caída de la colada. 
Eliminación de moldes y rebabas con cortamazarotas, retirada de las mordazas y reconstruc-
ción de perfil con esmeriladora. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias con el fin de evitar cualquier deterioro o 
quemadura en los carriles, traviesas y accesorios de materiales sintéticos. Los elementos que 
sufran deterioros debido a los trabajos de soldadura serán reemplazados por el Contratista, 
corriendo los gastos de su cuenta y siempre siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra. 
En caso de lluvia o nieve, el Contratista deberá asegurar una protección eficaz del lugar donde 
la soldadura debe ser ejecutada. 
Para poder llevar a cabo el proceso de soldadura, el soldador deberá disponer de la homologa-
ción tipo C, homologación que no eximirá en ningún caso al Contratista de su responsabilidad 
en el caso de una mala ejecución de los trabajos. 
Previamente a la ejecución de las soldaduras, el contratista deberá presentar a la Dirección de 
Obra y a la Asistencia de Control de Calidad de elementos de Vía designada por ADIF el listado 
de los soldadores homologados que vayan a trabajar en el tramo. Asimismo deberá presentar 
el listado de lotes de cargas aluminotérmicas que vayan a ser utilizados. El objeto de ambos 
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listados es chequear que tanto soldador como carga aluminotérmica estén autorizados para 
soldar y ser empleada, respectivamente, en Líneas de Alta Velocidad. 
Al inicio de los trabajos de cada soldador en la obra, deberá realizar una primera soldadura de 
prueba con el objeto de comprobar que todas las operaciones, procedimientos y utillajes em-
pleados sean adecuados. 
En caso de que el soldador falle reiteradamente en la ejecución de soldaduras, considerándose 
soldadura defectuosa aquella que no cumpla las condiciones de aspecto, geometría líquidos 
penetrantes y ultrasonidos, la Dirección de Obra podrá determinar la sustitución de dicho sol-
dador. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
EQUIPO PARA EFECTUAR EL SOLDEO Y OPERACIONES DE REALIZACIÓN DE LAS SOLDADURAS 
El presente apartado reseña: el equipo de los operarios que ha de efectuar el soldeo, los ele-
mentos fungibles y los instrumentos para llevarlos a cabo y las condiciones bajo las cuales debe 
realizarse cada una de sus operaciones. Se refiere, en general, al empleo del molde prefabri-
cado por ser el que se utiliza habitualmente. Cuando es necesario, se especifican las caracte-
rísticas propias de cada modalidad de soldeo. 
EQUIPO DE OPERARIOS 
El equipo de soldeo aluminotérmico suele estar constituido por un total de tres a cinco hombres 
para los trabajos en vía y su número, en taller, depende de la mecanización utilizada para el 
movimiento de los carriles. De ellos, el soldador y su ayudante deben ser oficiales cualificados 
en esta clase de trabajo pudiendo, el resto, estar integrado por peones más o menos especia-
lizados. Los citados soldador y ayudante constituyen la base del funcionamiento del equipo 
siendo el soldador el único que precisa autorización para realizar soldaduras. ADIF hace recaer 
la responsabilidad de la calidad de la citada soldadura en dicho soldador, por lo que le considera 
Jefe del equipo. Su ayudante debe colaborar en el desempeño de la misión que le ha sido 
encomendada y su labor se considera importante para el funcionamiento del equipo. 
UTENSILIOS PARA EL SOLDEO 
El equipo de operarios debe estar provisto de los aparatos, herramientas y máquinas necesarios 
para su cometido. La Norma NRV 3-3-2.5 indica los empleados en las distintas modalidades de 
soldeo. 
PREPARACIÓN DE LA CALA DE SOLDEO 
La preparación de la cala de soldeo exige una inspección previa y minuciosa de los carriles, 
especialmente en los extremos a soldar, con el fin de detectar los defectos que pudieran per-
judicar o anular el buen comportamiento de la soldadura. 
Los carriles pueden tener defectos debidos a su proceso de fabricación o a su propio uso y, 
tales defectos, pueden quedar ubicados en plena barra y en sus extremos. Evolucionan con el 
tiempo y degeneran en roturas del carril que se precisa corregir mediante corte y soldadura, 
sea normal o con cala ancha, o bien intercalando un cupón. Cuando se manifiestan claramente 
deben eliminarse si están en los extremos o si afectan a una pequeña longitud de la barra; en 
caso contrario pueden repararse, siempre que esta reparación haya de tener una duración 
razonable y no resulte más cara que eliminar el trozo de carril correspondiente. 
No deben soldarse: las barras torcidas; las que se encuentren fuertemente achaflanadas; las 
que contengan huellas en su superficie de rodadura que no sean reparables por recargue al 
arco eléctrico con posibilidades de duración ni aquellas que contengan defectos que hubieran 
de ser eliminados. 
INSPECCIÓN DE LOS EXTREMOS DE LOS CARRILES 
Los extremos de los carriles deben examinarse cuidadosamente cerciorándose de que no exis-
ten defectos en ellos. El examen puede llevarse a cabo: por inspección visual de su superficie; 
por sondeo mediante percusión con martillo; por ultrasonidos y por exudación. 
La inspección visual se realiza con auxilio de una linterna de foco concentrado, una lupa y un 
espejo con aumento superior a una vez y media el tamaño del objeto, revisando la superficie 
del carril antes y después de limpiarla con cepillo de alambre. Puede prescindirse de la lupa, 
pero el espejo es necesario para examinar la cara inferior del patín. 
Para efectuar el sondeo por percusión, se golpea el carril con martillo metálico de 0,5 kilogra-
mos de peso dejándolo caer desde una altura de 20 a 30 centímetros. 
Los primeros golpes se dan a 1 centímetro del extremo del carril y los siguientes cada 10 
centímetros sobre toda la parte que se examina. Las fisuras horizontales en la cabeza del carril 
se detectan haciendo que el martillo golpee la superficie de rodadura; cuando el extremo, o la 
propia barra, carecen de fisuras el choque produce un sonido claro y el martillo rebota varias 
veces con altura decreciente. 
Las fisuras verticales en la cabeza del carril se detectan golpeando las caras de dicha cabeza; 
se aprecian por el sonido, principalmente, aunque el rebote es más amplio cuando no existen. 
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Las fisuras en el patín y, especialmente, en el alma del carril se sondean con el mismo tipo de 
martillo y se verifican principalmente por el sonido, aunque, también, el rebote es más amplio 
cuando no existen defectos. 
El sondeo por ultrasonido se basa en una técnica especial y en la utilización de unos medios 
que permiten localizar el defecto y su extensión. Su empleo queda expuesto en la NRV 3-0-
5.1. El procedimiento debe aplicarse siempre en caso de duda; cuando no sea factible hacerlo, 
el presunto defecto debe ser eliminado. 
Las fisuras superficiales se determinan por exudación una vez amolada la superficie a investigar 
o estando perfectamente limpia y con el metal brillante. Se rocía dicha superficie con un líquido 
muy penetrante (habitualmente coloreado en rojo fuerte), lavándola y secándola acto seguido. 
Al verter polvo blanco sobre la zona así tratada, o al rociarla con una suspensión líquida de 
este polvo mediante un spray, las fisuras se ponen de manifiesto por exudación del colorante 
acumulado en ellas. Los elementos que intervienen en la operación han de estar homologados 
por ADIF. 
DEFECTOS DE LOS EXTREMOS DE LOS CARRILES 
En su exposición se sigue, brevemente, las conclusiones del “Catálogo de defectos de los carriles”, que 
debe consultarse para mayor conocimiento del problema, si fuera preciso. 
En la relación que se inserta a continuación, cuando se indica manifiestamente que un defecto 
está presente en plena barra se pretende hacer notar que es más frecuente en esa zona pero, 
en general, todos los defectos reseñados pueden presentarse en toda la longitud de dicha 
barra. 
El número que precede a la descripción de cada defecto corresponde al asignado por el citado 
Catálogo en función de su posición en la barra y de su naturaleza.  
Cabeza 
Fisura transversal progresiva de origen interno (mancha oval)  
Imputable a la fabricación. Se presenta, también, en plena barra. 
Se desarrolla, generalmente, a partir de una raíz o de una fisura horizontal interna que crece 
hasta alcanzar la superficie de la cabeza. Entonces se hace visible, enseguida, en el alma y la 
rotura es inminente. La presencia de una fisura 
transversal inclinada, en la cabeza, indica la casi certeza de que el defecto es de esta natura-
leza. 
Este grave defecto puede repetirse en un mismo carril y producir roturas múltiples en la barra. 
Detección por: observación visual; ultrasonido. 
Nota.- Embridado provisional. Retirar el carril 
Fisura horizontal.- Imputable a la fabricación. 
Comienza en el interior y se propaga paralelamente a la superficie de rodadura. 
Aparece una fisura en una o en las dos caras laterales de la cabeza que pueden ir acompañadas 
por otra a lo largo de la superficie de rodadura. 
Detección por: observación visual; sondeo con martillo; ultrasonido. 
Nota.- Eliminar el defecto. 
Fisura vertical longitudinal. Imputable a la fabricación. 
Tiende a separar la cabeza en dos partes, progresivamente. Cuando llega a la superficie de 
rodadura se reconoce por una línea negra sobre ésta. 
Detección por: observación visual; sondeo con martillo; ultrasonido. 
Nota.- Eliminar el defecto. 
Defectos de superficie. Imputables a la fabricación. Se presentan, también, en plena barra. 
Son poco visibles en origen. A lo largo de su evolución pueden presentar tres aspectos: 
 Aguja.- Se desprenden capas de metal en la superficie alcanzando varios milímetros 
de profundidad. 
 Canalón o surco.- En la superficie de rodadura se desprende una varilla con espesor 
de algunos milímetros y con longitud que puede alcanzar metros. 
 Línea.- Defecto longitudinal filiforme de 2-3 milímetros de profundidad. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- Los defectos deben ser eliminados. Los de tipo “aguja”, poco profundos y bien localizados, pue-
den repararse por recargue. 
Escamadura. Imputable al uso. 
Comienza en la superficie y suele degenerar en fisuras de la cabeza. En estado avanzado puede 
desprenderse una parte del metal. 
Detección por: observación visual; sondeo con martillo; ultrasonido. 
Nota.- Reparación por recargue. 
Aplastamiento. Imputable al uso. 
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Se observa un hundimiento en la superficie de rodadura y un ensanchamiento lateral de la 
misma. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- En aquello defectos poco acusados, amolado de las rebabas existentes y reparación por 
recargue. Eliminar los otros. 
Desnivelación local de la superficie de rodadura. Imputable a la fabricación. Se presenta, tam-
bién, en plena barra. 
Defecto poco frecuente. La superficie de rodadura presenta un hueco aislado pequeño que 
suele ir acompañado por un ensanchamiento de la cabeza. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- Eliminar el carril. 
Huellas de patinaje. Imputable al uso. Se presenta, también, en plena barra. 
Se produce por patinaje simple o múltiple, respectivamente, de un eje motor. 
Puede evolucionar en dos formas: 
 Longitudinalmente. Degenera, entonces, en una escamadura local. 
 Transversalmente. Puede llegar a producir una fisura interna que se dirige hacia el 
alma.  
Detección por: observación visual. 
Nota.- Reparación de los patinajes leves por amolado y recargue. Eliminar el carril fisurado 
transversalmente. 
Alma 
Fisura horizontal en acuerdo alma-cabeza. 
Se inicia en el extremo del carril y progresa paralelamente a la cabeza. Puede corvarse hacia 
arriba, hacia abajo o en ambas direcciones. 
Detección por: observación visual de las dos caras del alma; sondeo con martillo; ultrasonido. 
Nota.- Eliminación del defecto. 
Fisura horizontal en acuerdo alma-patín. 
Se inicia en el extremo del carril y progresa paralelamente al patín curvándose, generalmente, 
hacia abajo y rompiéndolo, aunque puede curvarse hacia arriba provocando la rotura del carril. 
Detección por: observación visual de las dos caras del alma; ultrasonido. 
Nota.- Eliminación del defecto. 
Fisura vertical longitudinal (rechupe). Imputable a la fabricación. Se presenta, también, en 
plena barra. 
Excepcionalmente se observa una hinchazón en las dos caras del alma así como un hundimiento 
en la superficie de rodadura. Unido a otro defecto, puede provocar la rotura del carril. 
Detección por: observación visual; ultrasonido. 
Nota.- Eliminar el defecto. Suele extenderse a casi toda la barra. 
Corrosión. Imputable al uso. Se presenta, también, en plena barra. 
Se desprenden escamas de herrumbre del alma. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- Limpiar la herrumbre. 
Rotura en estrella de los taladros de embridado. Imputable al uso. 
Las fisuras se desarrollan siguiendo un ángulo de 45 , generalmente, pudiendo provocar la 
rotura del carril. 
Detección por: observación visual en las dos caras; ultrasonido. 
Nota.- Eliminar el defecto. 
Repliegue (plegado). Imputable a la fabricación. Se presenta, también, en plena barra. 
Defecto poco frecuente que se manifiesta en forma de una línea abultada paralela al eje de 
laminado en una de las caras del alma o cerca de los acuerdos con la cabeza y con el patín. 
Puede afectar a todo el carril. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- El defecto es, generalmente, poco importante aunque debe consultarse a un especia-
lista. 
Patín 
Fisura vertical longitudinal. Imputable a la fabricación. Se presenta, también, en plena barra. 
Presenta pequeñas líneas longitudinales situadas, generalmente, en el tercio medio de la cara 
inferior del patín. Acaban por romper, éste, bruscamente, especialmente en tiempo frío. 
Detección por: observación visual. 
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Nota.- Eliminar el defecto. 
Corrosión. Imputable al uso. Se presenta, también, en plena barra. 
Eliminación de los defectos.- Como notación general a las características de los defectos ex-
puestos, se puede indicar: 
Se eliminará por corte: las muescas que presente el carril; las fisuras y comienzos de fisura; 
los taladros en el alma con rotura en estrella y cualquier otro que no pueda quedar totalmente 
fuera del molde de la soldadura - es decir: cuyo borde no esté situado a más de 50 milímetros 
del extremo del carril - con el fin de evitar fugas del acero de aportación y, también, los defectos 
de superficie tipo 121, salvo el de aguja. 
Es de tener en cuenta que en las soldaduras de carriles en líneas con velocidad v ≥ 160 km/h no 
se admiten taladros en el alma de los carriles. 
Se eliminará con muela cualquier defecto en los últimos quince centímetros de los extremos de 
los carriles que pueda impedir o perjudicar el correcto asiento y ajuste del molde, tales como: 
restos de antiguas soldaduras; conexiones eléctricas; defectos leves de la superficie de roda-
dura del tipo 1251, etc. 
En todos estos defectos es preceptivo asegurarse de que no presentan fisuras subyacentes, 
después del amolado, mediante exudación o por ultrasonido. 
Cuando existan, con profundidad menor de 5 milímetros, se eliminarán por amolado cuidando 
de no producir ángulos vivos, para proceder, posteriormente, a una reparación por recargue. 
En los que tengan mayor profundidad, y hasta 15 milímetros, se cortará el extremo del carril 
incluyendo el defecto y un mínimo de 30 milímetros más a partir de él, después de comprobar 
por cálculo que dicha eliminación es más económica que repararlo por recargue. 
Caso de que la rotura de un carril haya de sustituirse por una soldadura, se eliminará por 
amolado cualquier defecto o sobreancho que perjudique el asiento del molde o a la calidad de 
la citada soldadura. 
DIMENSIÓN DE LA CALA DE SOLDEO 
Queda indicado que las superficies de los extremos de los carriles que determinan la cala deben 
ser paralelas entre sí y perpendiculares al eje longitudinal del carril. 
La distancia más adecuada entre ellas con la tolerancia correspondiente y para cada modalidad 
de soldeo, se designa como cala nominal y viene indicada en las bolsas y cajas que contienen 
los conjuntos para el soldeo. Los diferentes procesos de soldeo aluminotérmico trabajan con 
calas de distinta amplitud; quedan reseñadas en la norma NRV 3-3-2.5. 
Observaciones.- 1.- Queda prohibido realizar soldaduras con ancho de cala fuera de los límites 
señalados para cada modalidad de soldeo. Se prohibe, en consecuencia, suplementar las cargas 
aluminotérmicas para hacer soldaduras no comprendidas entre los citados límites. 
MEDICIÓN DE LA CALA 
La cala se mide con una cuña metálica graduada que se inserta por ambos lados de las cabezas 
y de los patines, en los extremos de los carriles. Las cuatro medidas obtenidas son índice del 
paralelismo de los cortes de los extremos y deben estar dentro de los límites de tolerancia de 
la cala nominal y permitidos por el tipo de soldadura. 
Abstracción hecha de los límites señalados para estas calas nominales, la tolerancia en el ancho 
de la cala no debe permitir una falsa escuadra superior a 1 milímetro, sea en la altura del carril 
o sea en el patín. 
La dimensión de la cala puede rectificarse por corte de los carriles o haciendo resbalar uno de 
ellos hasta alcanzar la medida conveniente. En el caso de soldaduras aisladas en la vía sin 
junta, este resbalamiento puede sustituirse por el alargamiento de un carril empleando un 
tensor, preferentemente, o un grupo de calentamiento. (Ver NRV 7-1-0.4.). 
El ancho de la cala se comprobará antes y después del precalentamiento disponiendo una 
marca cerca de cada extremo y midiendo sus distancias a elementos fijos, para verificar que 
los carriles no han cerrado su amplitud al realizarlo. De haberlo hecho, es preciso detener el 
soldeo y rectificar la cala. 
Observación. 
1. En la vía sin junta, en los casos de liberación de tensiones y de modificación o de repa-
ración de una barra larga definitiva, debe tenerse en cuenta el valor de la cala nominal 
de la modalidad de soldeo elegida para constituir la cala central de soldeo en la opera-
ción a realizar. 
CORTE DE LOS CARRILES Y LIMPIEZA DE SUS SECCIONES 
Los cortes de los extremos de los carriles se realizan: con disco abrasivo; con sierra mecánica 
de carriles y, solo excepcionalmente, con soplete montado sobre una guía o sobre cualquier 
otro dispositivo que asegure la continuidad de dichos cortes y su perpendicularidad al eje lon-
gitudinal del carril, juntamente con el paralelismo de ambas secciones. Cuando se utilice so-
plete, el corte se comenzará por el patín para favorecer el calentamiento progresivo del carril 
y la soldadura deberá efectuarse acto seguido y en la misma interrupción de circulación de los 
trenes. Cuando así no sea, deberán eliminarse los últimos 23 milímetros de los extremos de 
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los carriles por nuevo corte con disco abrasivo o con sierra mecánica, para eliminar las zonas 
afectadas térmicamente. 
Los cortes se limpiarán cuidadosamente antes de medir la cala, mediante: cepillo de alambre, 
preferentemente, o con lima, buril, etc. a fin de eliminar cualquier rebaba, resto de óxido o de 
grasa, etc. que pueda perjudicar a la calidad de la soldadura. El cepillado o picado debe inten-
sificarse en los cortes dados con soplete. 
Observaciones 
1. En el caso de líneas electrificadas deben adoptarse las disposiciones reglamentarias para 
asegurar la continuidad del circuito de retorno antes de dar un corte a los carriles, 
debiendo instalar un cable de 95 milímetros cuadrados de sección mínima, según la NRV 
7-0-4.0. 2ª Ed. 
2. Caso de que el carril, donde haya de efectuarse la soldadura, se encuentre en tensión 
(como en la vía sin junta, cuando la temperatura de la barra larga es inferior a la de 
referencia) se precisa retener, mediante un tensor, las dos partes del carril a ambos 
lados del corte. De forma parecida se procede cuando se intercala un cupón. Antes de 
efectuar los cortes, el nuevo cupón se prepara con su longitud exacta. Una vez realiza-
dos, estos cortes, el citado nuevo cupón se suelda a la barra por uno de sus extremos 
y, con un tensor y una vez enfriada la soldadura, se proporciona la medida correspon-
diente a la cala del otro extremo y se lleva a cabo la otra soldadura, manteniendo la 
tensión hasta la temperatura necesaria de enfriamiento. Esta actuación evita el arran-
que del material de aportación por falta de consolidación en la soldadura. 
CONSTITUCIÓN Y AJUSTE DE LA CALA 
El ajuste de la cala tiene como finalidad colocar correctamente los extremos de los carriles, en 
planta y en alzado, antes de continuar con las operaciones del soldeo. 
Se efectúa mediante cuñas de madera y con una regla de sección rectangular de 1 metro de 
longitud mínima, empleando, también, otros dispositivos que permiten modificar la posición de 
los carriles, como: reglas de alineación, crics, caballetes, trípodes, cuñas de madera, etc. Se 
prohíbe el empleo de cuñas metálicas y durante las operaciones de ajuste debe evitarse cual-
quier choque que pueda deteriorar los carriles, así como golpearlos con: martillos, mazos de 
acero, bates, barras de bola, etc. 
Previamente a cualquier operación destinada a formar la cala de soldeo es necesario apartar 
de la vía todo tipo de vehículos que circulen por ella hasta 10 metros de la citada cala y prohibir 
el apoyo de elementos o personas sobre los carriles a soldar, en esa longitud. Despejada la 
vía, el soldador quitará las sujeciones de carriles de las dos traviesas de junta, protegiendo con 
tapones los agujeros que quedan libres, las aflojará en las cuatro o cinco situadas a ambos 
lados de ellas y procederá a alinear, los carriles, a sentimiento, mediante cuñas, unos dos o 
tres metros antes y después, en planta y alzado. Hecha esta alineación previa, es conveniente 
que la junta de los carriles quede ligeramente rehundida para evitar un apuntamiento excesivo 
en su posición final. Caso de que se considere necesario, y especialmente en las vías para 
velocidad v ≥ 160 km/h, se colocarán caballetes o trípodes en las terceras traviesas para man-
tener la elevación de los carriles. 
Aparte de estas operaciones debe tenerse en cuenta: 
 La descubierta de vía que se precise hacer en el balasto y los movimientos de las 
traviesas se limitarán a lo estrictamente necesario para poder colocar el molde en su 
posición correcta. 
 En las alineaciones curvas de pequeño radio, se realizará el desguarnecido imprescin-
dible de balasto, a ambos lados de la cala, para dejar pasar los tirantes transversales 
de alineación. 
 Deben retirarse, provisionalmente, los elementos de caucho o de material plástico de 
asiento de los carriles, o pertenecientes a las sujeciones, situados en aquellas traviesas 
inmediatas a la cala de soldeo para evitar su deterioro por calentamiento excesivo o 
por salpicaduras del material fundido. 
Observaciones 
1. Las traviesas solamente deben moverse de su posición cuando sea imprescindible ha-
cerlo. En ese caso, se trasladarán retirando el balasto situado por encima del nivel de 
su cara inferior. De proceder en contrario sería necesario efectuar un bateo difícil de 
realizar. (Ver NRV 3-4-2.1.). 
ALINEACIÓN EN PLANTA 
Los carriles se alinean en planta por la cara activa de sus cabezas, al menos en una longitud 
de un metro cualquiera que sea el trazado de la vía. Se alinean a continuación a nivel del 
acuerdo del alma con el patín, también sobre una longitud mínima de un metro, para darlos 
igual inclinación en sus cabezas. 
La operación se realiza introduciendo dos cuñas de madera, a golpe de mazo, entre el patín y 
la traviesa donde descansa el carril, una a cada lado de la junta a soldar, y comprobando su 
alineación por aplicación de la regla de un metro de longitud. 
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En las alineaciones curvas de pequeño radio la operación se facilita mediante tirantes trans-
versales que garantizan la posición de los carriles a soldar. Antes de retirarlos, se precisa dejar 
enfriar totalmente la soldadura. 
ALINEACIÓN EN ALZADO 
Los carriles deben ajustarse en alzado de forma que, después del esmerilado definitivo, la unión 
de sus superficies de rodadura quede ligeramente apuntada hacia arriba con una altura no 
superior a 0,4 milímetros. 
El resultado puede conseguirse montando la regla sobre la cala de soldeo y dándola el ángulo 
conveniente. El resultado suele lograrse con las cuñas, solamente, prescindiendo de hacer uso 
de los trípodes. 
Diversos factores influyen en la determinación de la altura de las soldaduras, para evitar que 
sean rehundidas, como su contracción al enfriarse y, especialmente, los utensilios empleados 
en el desbaste. 
 Desbaste con mazo y tajadera: h = 1,4 mm. 
 Desbaste con buril: h = 1,2 mm. 
 Desbaste con tajadera automática de empuje: h = 1,0 mm. 
El soldador debe tener claro conocimiento del efecto que puede ocasionar el herramental que 
utilice en el desbaste. Es necesario vigile la exactitud del ajuste de las primeras soldaduras de 
un trabajo para efectuar las correcciones necesarias en las siguientes. 
Observaciones 
1. Se prohíbe la alineación en alzado de los carriles por bateo del balasto bajo las traviesas. 
Solamente llegará a tolerarse este bateo, como afinamiento previo a la alineación, en 
las renovaciones de vía antes del último levantamiento. 
2. Se prohíbe rectificar mediante prensas aquellas soldaduras que hayan quedado rehun-
didas. 
MOLDES PARA LA SOLDADURA Y SU COLOCACIÓN 
La realización de una soldadura implica la existencia de un molde que encierre los extremos de 
los carriles, cuyas funciones son las siguientes: 
 Hacer de cámara de combustión en el precalentamiento de los carriles. 
 Recibir el metal de aportación para la soldadura, en estado líquido, desde el crisol. 
 Facilitar el vertido de este metal en la cala de soldeo. 
 Dar forma a la masa fundida que ocasiona el metal de aportación con los extremos de 
los carriles. 
Se utilizan dos clases de moldes: los “verdes”, confeccionados in situ, y los prefabricados. 
MOLDE VERDE 
El molde verde se realiza con una arena especial procedente de fábrica. Sus componentes han 
sido sometidos a un proceso de molienda y tamizado y están constituidos por un 83% de sílice 
y por un 17% de arcilla, aproximadamente, en peso. Al ser humedecida, esta masa adquiere 
plasticidad suficiente para que se la pueda dar forma sobre un modelo reproduciendo el perfil 
de los carriles a unir. 
La cantidad de agua es fundamental para la calidad del molde. Cuando se encuentra en la 
proporción adecuada, al apretar la pasta con la mano no debe pegarse a ella y el bloque for-
mado no se disgrega. 
Durante la fabricación del molde, un exceso de agua dificulta la separación entre la pasta y el 
modelo e impide, además, su correcto secado. Posteriormente, en la operación de precalenta-
miento de los carriles, puede ocasionar inclusiones gaseosas en el acero de aportación de la 
soldadura, perjudicando la calidad de ésta. Por el contrario, un molde realizado con pasta de-
masiado seca se cuartea y se disgrega fácilmente llegando a inutilizar la soldadura. 
El molde se confecciona por mitades separadas, apisonando manualmente la arena mediante 
una varilla metálica, ensanchada en su extremo, contra las paredes de una carcasa metálica y 
contra un modelo que se encuentra en su interior y que reproduce el perfil de los carriles a unir 
y el resalto que ha de tener la soldadura. Lleva una cavidad superior para recibir el metal de 
aportación y va dotado de conductos, que permiten el paso de dicho metal a la cala de soldeo. 
Los moldes verdes deben: ser manipulados cuidadosamente después de su fabricación, alma-
cenarse al abrigo de la lluvia y del sol y cubrirse con sacos húmedos durante las épocas calu-
rosas. De igual forma, deben protegerse contra el hielo tapándolos para temperaturas inferiores 
a 0 C. Esta última precaución puede omitirse cuando se ha incorporado un anticongelante a la 
pasta del molde. 
Observaciones 
1. Los moldes verdes solo deben utilizarse cuando sea imposible el empleo de moldes 
prefabricados. 
2. El molde verde impone la aplicación del soldeo con precalentamiento normal, PN. 
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3. El molde verde se utiliza, en forma general, para realizar soldaduras de acuerdo de 
perfiles o para unir carriles usados con desgastes apreciables. 
MOLDE PREFABRICADO 
Se elabora en fábrica, con arena especial a la que suele añadirse pequeñas cantidades de 
silicato sódico para darle mayor cohesión. Se compone, al menos, de dos semimoldes y soporta 
el transporte y el almacenamiento más fácilmente que el molde verde. 
Generalmente, los semimoldes se completan por medio de una placa inferior y de una pieza 
superior de obturación de la cámara de precalentamiento.  
Los moldes pueden ser: de junta normal (JN) y de junta seca (JS). En el primer tipo, los 
semimoldes se unen a hueso, sin ninguna pieza que proteja o facilite el acoplamiento. En los 
moldes de junta seca sus uniones van provistas de burletes refractarios ligeros que facilitan su 
rejuntado convirtiéndolo en una mera pintura y mejorando la limpieza del cordón de la solda-
dura. Solamente pueden emplearse cuando la diferencia del desgaste entre los perfiles a unir 
no exceda de 3 milímetros. 
Los moldes prefabricados se elaboran, también, para efectuar las soldaduras de acuerdo de 
perfiles y pueden suministrarse, igualmente, para unir carriles usados, del mismo perfil, con 
desgastes marcadamente diferentes, en cuyo caso suelen ir provistos de placas correctoras 
para rectificar estos desgastes. Estos moldes para unión de carriles con diferente desgaste y 
para acuerdo de perfiles, pueden ser entregados en unos 3 meses, es decir: unas 2 semanas 
después de la elaboración de un molde verde (en ambos casos es preciso fabricar la carcasa 
metálica). 
COLOCACIÓN DEL MOLDE 
La operación se realiza en forma semejante para los moldes verdes y para los prefabricados 
diferiendo, únicamente, en las acciones que se van reseñando a continuación. 
El molde se coloca de forma que el plano transversal de simetría de su cámara de precalenta-
miento coincida con el plano medio de la cala de soldeo, una vez realizada la alineación en 
planta y en alzado de los extremos de los carriles. 
Ambos planos deben ser prácticamente perpendiculares al eje longitudinal de dichos carriles. 
Esta posición debe comprobarse nuevamente al terminar la operación de precalentamiento, 
antes de poner en ignición la carga aluminotérmica. 
Teniendo en cuenta las tolerancias admitidas para carriles y moldes puede ser necesario adap-
tar, éstos, al perfil de los carriles rectificando sus mitades por medio de la espátula en los 
verdes y por limado en los prefabricados o, si el exceso del molde no es muy fuerte, por frote 
contra el carril. Después de esta operación las mitades del molde deben acoplar perfectamente, 
mediante ligera compresión de una contra otra. 
Esta colocación del molde se lleva a cabo con una presa portadora que queda sujeta a la cabeza 
de los carriles y que se sitúa correctamente, con relación a la cala de soldeo, mediante una 
galga de medida.La prensa posee dos brazos con movimientos independientes que permiten 
colocar en su posición uno de los semimoldes y retenerlo en ella por apretado del tornillo del 
brazo de ese lado mientras se sitúa el otro frente a él. En el caso de molde verde, el tornillo 
aprieta en el centro de la carcasa del semimolde en tanto que cuando se utiliza molde prefa-
bricado es preciso colocar una semiplaca portamolde sobre la cara lateral del semimolde para 
que el tornillo de sujeción no lo dañe. A continuación se dispone el otro semimolde y si se ha 
seguido el proceso debidamente, ambos deben ajustar perfectamente, entre sí y con los carri-
les. 
Comprobado dicho ajuste, se comprimen ligeramente, apretándolos con la prensa, lo que basta 
para garantizar una buena adaptación entre ellos y con los carriles. 
Se prohibe ejercer una presión excesiva que pueda dañar el molde.  
En los moldes prefabricados la colocación se completa situando la pieza inferior del molde bajo 
los patines de los carriles, encajándola en los talones de los semimoldes, burleteando su perí-
metro y comprimiéndola contra estos patines mediante la pieza base de la placa portamolde, 
por giro de las manivelas de tensión de esta placa. 
Antes de burletear el resto de las juntas debe taparse la parte superior del molde con una pieza 
de cartulina fuerte de sus mismas dimensiones y provista de una marca señalando su centro 
geométrico con una X. Su misión es evitar la entrada de cuerpos extraños en el molde y permitir 
centrar correctamente el crisol sobre la citada marca. Se retira durante el precalentamiento. 
Se procede, después, a burletear la unión de los semimoldes y todo el perímetro de contacto 
de estos con los carriles, para asegurar la estanqueidad del conjunto. 
En los moldes verdes se rejunta con su misma pasta; en los prefabricados, con pasta especial. 
No debe emplearse demasiada pasta ya que su exceso perjudica al resalto de la soldadura. Por 
esta razón suele incluirse, la imprescindible, en un envase dentro de la caja de los elementos 
para la soldadura. 
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Cuando las holguras entre semimoldes o entre éstos y los carriles son grandes, es conveniente 
rellenarlas con un burlete refractario suplementario. Los moldes de junta seca precisan, sola-
mente, un leve extendido de sellado de tipo mineral; son algo más caros que los de junta 
normal pero proporcionan mejores resultados en la forma de las soldaduras. 
En los moldes prefabricados, como operación final y para no contaminar el balasto, se colocan 
una o dos cubetas de recogida del corindón (escoria) sobrante de la reacción aluminotérmica, 
según el procedimiento de soldeo. 
El apoyo de esta, o de estas cubetas, sobre el molde, se sella con un cordón de pasta al tiempo 
que se dispone, sobre ellas, una capa de arena totalmente seca para recibir dicho corindón. 
Observaciones 
1. Antes de colocar el molde en su posición, el soldador está obligado a inspeccionar todos 
sus orificios y a limpiarlos en caso de obstrucción, aunque sea parcial. 
PRECALENTAMIENTO DE LOS EXTREMOS 
La operación se lleva a cabo quemando una mezcla de aire, o de gas, y de combustible en el 
interior de la cámara formada por los carriles y por el molde, mediante un quemador que se 
sitúa en posición con ayuda de unaa galga. Una vez colocado debe quedar perfectamente cen-
trado en la intersección del plano de simetría del carril con el plano medio de la cala y a la 
altura, sobre la superficie de rodadura del carril, que requiera la modalidad de soldeo a em-
plear.  
Conseguida la posición, se sujeta el soporte del quemador y se retira éste para proceder a la 
colocación de los semimoldes. 
El precalentamiento tiene dos finalidades fundamentales: 
 Aportar al soldeo unas calorías complementarias a las liberadas por la reacción alumi-
notérmica. 
 Secar el molde, su rejuntado, sus diferentes componentes e, incluso, los propios ca-
rriles. 
Como finalidad secundaria, sirve también para comprobar la eficacia del burleteado del molde 
y su consecuente estanqueidad. Cuando la llama del quemador pasa por algún punto de su 
perímetro, el rejuntado es defectuoso y ha de corregirse, suplementándolo o modificándolo. 
Observaciones: 
1. El precalentamiento debe realizarse de modo que se evite cualquier deterioro en el 
molde. 
2. El calentamiento debe ser sensiblemente igual en los extremos de ambos carriles para 
lo cual es fundamental la correcta posición del quemador. 
3. La boquilla del quemador puede producir dardo amarillo, luminoso y oxidante, o dardo 
azul, reductor. Debe regularse para producir dardo azul, con el fin de evitar la formación, 
en el carril, de óxidos ferroso y ferroso-férrico perjudiciales al proceso del soldeo. 
4. El precalentamiento debe durar el tiempo necesario para que los extremos de los carriles 
no se enfríen durante el lapso que media entre su finalización y el comienzo de la sangría 
del acero de aportación, evitando que adquieran una temperatura inadecuada para la 
unión homogénea de los dos aceros. 
5. Terminada la operación de precalentamiento debe esperarse algunos segundos antes 
de colocar la pieza de obturación de la cámara del molde para permitir la evacuación 
del vapor que haya podido originarse. 
PRECALENTAMIENTO EN EL SONDEO CON MODALIDAD PN 
Esta modalidad de soldeo precisa que los extremos de los carriles alcancen una temperatura 
de unos 900 C. Se lleva a cabo con molde verde o prefabricado pero, cualquiera que sea el que 
se emplee para realizarla, el patín debe alcanzar los 900 C (color rojo cereza) y la cabeza del 
carril 850 C (rojo sombra). 
Dicha temperatura puede verificarse vigilando las coloraciones alcanzadas con gafas de solda-
dor de vidrio filtrante nº 5. Puede utilizarse, también, tiza termocrómica de 280 C. o de 230 C, 
temperatura mínima que deben alcanzar los carriles fuera del molde. Para ello se realizan unas 
marcas en los citados carriles a ambos lados del molde, por la parte de fuera y enrasadas con 
él o a 6 centímetros de él, respectivamente. 
La modalidad PN de precalentamiento queda afectada por la Observación 4 del apartado ante-
rior. Cuando se realiza quemando combustible en atmósfera de oxígeno, la terminación de los 
extremos de los carriles a soldar puede adquirir rápidamente la coloración deseada para el 
soldeo, si el quemador no es adecuado, pero la masa calentada no es suficiente para mantener 
la temperatura al cesar el precalentamiento y, ésta, desciende, también con rapidez, hasta 
llegar a ser insuficiente al sangrar el crisol. Para tener la seguridad de que la masa calentada 
mantiene la temperatura requerida es imprescindible utilizar el quemador idóneo, o controlarla 
con tiza termocrómica mediante las marcas exteriores al molde recién citadas. De no hacerlo, 
la modalidad debe prohibirse. 
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El precalentamiento suele llevarse a cabo de diferentes modos según las distintas modalidades 
del soldeo; la NRV 3-3-2.5. indica sus características específicas y lo hace, igualmente, para el 
precalentamiento corto y para el de cala ancha. 
Observaciones 
1. La temperatura alcanzada por apreciación de la coloración de los extremos de los carri-
les queda falseada en ocasiones: por defecto, en los túneles y en los precalentamientos 
realizados durante la noche o con cielo muy entoldado; por exceso, cuando esta opera-
ción se efectúa a pleno sol. Por ello, se prohíbe esta forma de apreciación en esas cir-
cunstancias o parecidas empleándose, en su lugar, tiza termocrómica en la forma que 
queda indicada. 
2. La presión del aire, o del gas, debe quedar comprendida entre los límites señalados por 
el fabricante. Cuando es insuficiente, ocasiona exceso de gasto de combustible y defec-
tos en el calentamiento en tanto que una presión excesiva puede arrastrar partículas de 
arena del molde, especialmente en el molde verde. 
3. La utilización del precalentamiento PN es preceptiva para soldar carriles de acero 1.100 
entre sí o con carriles de acero 700 ó 900 - por razones metalúrgicas. 
PRECALENTAMIENTO EN EL SOLDEO DE MODALIDAD PC 
La operación se realiza, exclusivamente, con molde prefabricado y durante un tiempo fijado 
por el fabricante de la carga, de unos 5 a 6 minutos, y sin controlar la temperatura alcanzada 
por los extremos a soldar al final de dicho tiempo. 
Observaciones 
1. El precalentamiento interviene en el ciclo térmico de las soldaduras y, no siendo idéntico 
el poder calorífico de los diversos quemadores, es preciso emplear aquellos adecuados, 
es decir: Queda prohibido valerse de otros útiles que los preconizados por el suminis-
trador. 
2. Es de hacer notar que algunos suministradores emplean mezclas de aire (o de gas) 
inducido, con el combustible a utilizar. Entonces, el elemento comburente se une al 
combustible mediante la presión de su bombona de contención pero, además, por la 
acción de un elemento venturi que proporciona la presión exacta necesaria en dos po-
siciones: una de encendido y otra de calentamiento. Con su empleo no se controla la 
presión de la mezcla ni la longitud del dardo del quemador. 
PRECALENTAMIENTO EN EL SOLDEO CON MODALIDAD CA 
La operación de precalentamiento en la modalidad de cala ancha se realiza con un método de 
características prácticamente iguales a la modalidad de precalentamiento corto y no se controla 
ni la presión del combustible ni la longitud del dardo del quemador. 
De igual forma que en el citado precalentamiento corto, queda prohibido emplear otros útiles 
de trabajo que los recomendados por el suministrador de las cargas. 
COLADA 
La reacción de la carga aluminotérmica se provoca por ignición dentro de un recipiente de 
forma tronco-cónica llamado crisol que puede ser recuperable o de un solo uso. El primero está 
constituido por chapa de acero revestida de material refractario mientras el segundo se elabora 
en material refractario semejante al empleado para hacer el molde prefabricado. 
Ambos, terminan, inferiormente, en una piquera de sangría que ha venido cerrándose mediante 
un manguito provisto de un clavo. Finalizada la reacción de la carga, originado el metal fundido 
de aportación y transcurrido el tiempo necesario para producirse la decantación del corindón, 
se obliga al clavo a 
desplazarse hacia arriba mediante un golpe en su extremo inferior y se comenzaba la sangría 
del crisol. Actualmente, su cierre se produce mediante una boquilla cuya parte superior de 
desagüe se funde al entrar en contacto con el 
acero líquido de aportación y una vez producida la decantación del corindón, evitándose cual-
quier acción manual. Está prohibido este tipo de acciones. 
Los crisoles van provistos, además, de una caperuza para taparlos, con objeto de evitar salpi-
caduras del metal fundido a los operarios. 
PREPARACIÓN DEL CRISOL RECUPERABLE Y EMPLEO DEL CRISOL DE UN SOLO USO. 
El crisol debe encontrarse perfectamente seco antes de ser utilizado. Cualquier humedad puede 
provocar la proyección del acero líquido procedente de la carga. 
Todo crisol nuevo, sin utilizar algún tiempo, y, desde luego, aquellos que hayan sido emplea-
dos, deben secarse minuciosamente. 
Dichos crisoles nuevos se secan de las siguientes formas: 
a) Sometiéndolos a la acción de un quemador aire-gasolina, o de cualquier otro combusti-
ble a presión, durante 10 minutos. 
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b) Realizando dos coladas “blancas” - mediante cargas especiales, a este efecto, que producen 
falsas coladas - vertiendo en un crisol usado, secado previamente y con la piquera ob-
turada con material refractario. Puede secarse también por calentamiento del quemador 
y con una colada blanca. 
c) Realizando dos coladas con cargas desechadas por avería de la bolsa que las contiene. 
Los crisoles usados se secan por los procedimientos: 
a) Sometiéndolos a la acción de un quemador, igual que el nuevo. 
b) y c) Realizando las operaciones anteriores, reseñadas con igual letra, en una 
sola colada. 
d) Por aportación de escoria caliente de otras soldaduras. 
En cualquiera de estas operaciones queda prohibido colar sobre la plataforma para evitar dañar 
los cables enterrados. 
Colocación de la boquilla de obturación.- Verificado el buen estado de la piquera de sangrado, 
se la obtura con la boquilla de cierre. Su objeto, además de producir el destape automático del 
crisol, es hacer fluir uniformemente el acero de aportación. Sobre su junta con el crisol se 
coloca polvo de magnesia o arena de titanio para asegurar su estanqueidad, pero sin cubrir su 
terminación para no impedir la fusión del material que obtura su desagüe superiormente 
El crisol se coloca sobre un vástago, giratorio alrededor de un eje vertical, que va unido al 
cuerpo central de la prensa que sostiene el molde. La colocación debe hacerse suavemente, 
sin dejar caer el crisol en su alojamiento, sino llevándolo hasta su lugar, ya que el impacto 
puede desalinear el carril. Su posición de colada se ajusta de manera que coincida con el eje 
de simetría de dicho molde y de modo que, al sangrarlo, el metal de aportación caiga sobre el 
obturador de la cámara de precalentamiento del molde y desde la menor altura posible, es 
decir: desde unos 30 milímetros respecto a la parte superior de dicho molde. 
Caso de que el molde haya quedado cubierto con una tapa, el crisol se ajustará centrado sobre 
la marca de ésta. Logrado el ajuste, el crisol se hace girar sobre el vástago, situándolo en la 
posición opuesta.  
Actualmente, se tiende a utilizar el crisol de material refractario por su mayor facilidad de 
empleo ya que, para la colada, se encaja en la parte superior del molde una vez terminado el 
precalentamiento y, en esta posición, se ocasiona la reacción de la carga. 
PREPARACIÓN DE LA CARGA ALUMINOTÉRMICA 
Como primera parte de la operación, el soldador está obligado a comprobar que la leyenda de 
la bolsa que contiene la carga, corresponde a: la modalidad del soldeo a realizar, clase de acero 
de los carriles, tipo de su perfil, etc. 
La bolsa debe estar perfectamente cerrada y sin deterioros y, antes de utilizar su contenido, la 
carga debe homogeneizarse convenientemente, apretándola varias veces con la mano, y re-
moverla en un recipiente limpio y seco. 
Efectuadas estas operaciones y una vez obturada la piquera del crisol y colocado, éste, en la 
parte opuesta del molde, como indica el apartado anterior, la carga se vierte dentro de él. 
Observaciones 
1. Al realizar el soldeo tipo PN, la carga aluminotérmica ha solido reforzarse con ayuda de 
otras adicionales cuando la cala era mayor que la nominal específica para esta modali-
dad de soldeo. El hecho es perjudicial y queda prohibido. En lugar de él debe utilizarse 
la carga CA y aplicar tal modalidad de soldeo aunque tenga que incrementarse el ancho 
de la cala. ADIF no emplea cargas adicionales para realizar esta operación pero las 
Administraciones que lo hacen las utilizan bajo condicionamientos relativos a modifica-
ciones del molde, número máximo de cargas a emplear y aumento de la longitud de la 
cala, que deben ser observados. 
REALIZACIÓN DE LA COLADA 
Terminada la operación de precalentamiento, el soldador retira el quemador y comprueba vi-
sualmente la correcta posición del molde, por la coincidencia de su plano transversal con el 
plano medio de la cala, y la postura de ésta. 
Después, coloca y ajusta en su lugar el obturador de la cámara de precalentamiento, encajan-
dolo ligeramente para evitar que se levante por el empuje del acero de aportación que sube 
hasta él. A continuación, hace pivotar el crisol recuperable sobre el eje vertical de su soporte 
y coloca su piquera, exactamente, sobre el centro de la pieza de obturación, provoca la reacción 
de la carga contenida en él, mediante una bengala especial, y lo cubre con su caperuza. 
Cuando utiliza crisol de material refractario, lo encaja en la parte superior del molde después 
de ajustar el obturador, como queda indicado, y suscita la reacción de su carga. 
Esta reacción puede considerarse finalizada cuando disminuyen notablemente los humos des-
prendidos y cesan las vibraciones del crisol. 
Transcurrido el tiempo necesario para que se decante el corindón, se abre, por fusión, el desa-
güe del crisol y comienza la sangría a través de su piquera de fondo. 
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Cuando el molde está dotado de columnillas laterales (Ver NRV 3-3- 2.5.). El acero asciende 
hasta unos 15 o 20 milímetros por encima de la superficie de rodadura de los carriles y, termi-
nado dicho relleno, continúa fluyendo el corindón o escoria, cuyo exceso se recoge en la cubeta. 
En el caso de utilizar molde verde, este espesor de material aportado debe ser superior a 12 
milímetros, altura para la que se considera que carece de inclusiones de corindón. 
Espesores menores pueden ser rechazables. 
Observaciones 
1. El tiempo existente entre la ignición de la carga y la iniciación de la sangría debe quedar 
comprendido entre los límites señalados por su fabricante y debe medirse en cada co-
lada. (Abarca: de 16 a 35 segundos). 
2. Después de la colada no debe producirse ningún tipo de ebullición ni de borboteo, dentro 
del molde. 
OPERACIONES POSTERIORES A LA COLADA 
Estas operaciones tienen como finalidad terminar la soldadura con la perfección requerida y 
retirar los útiles que han servido para realizarla, sin daño de los operarios y sin ocasionar 
desperfectos en ella ni contaminar el balasto. 
CONTAMINACIÓN DEL BALASTO 
Todas las operaciones de soldeo y especialmente las que se efectúan después de la colada 
deben llevarse a cabo sin contaminar el balasto. Para evitarlo, durante estas últimas se dispone 
una cubeta bajo el molde (“pala de dos mangos”), una vez terminada la colada, destinada a recoger 
los restos del molde roto y se evita dejar caer ninguno fuera de ella. 
RETIRADA DE LA CUBETA DE RECOGIDA DEL CORINDÓN (ESCORIA) 
La cubeta, o cubetas, se retira una vez iniciada la solidificación del acero de aportación y cuando 
la escoria recogida, en ella, se encuentra totalmente fria. El corindón caliente puede explosio-
nar, proyectándose, en contacto con el agua, o con elementos húmedos, por lo que la capa de 
arena que cubre el fondo de la cubeta debe estar totalmente seca. Solamente el soldador, o su 
ayudante, están capacitados para retirar esta cubeta y, al hacerlo, deben llevar pantalla visual 
de protección o gafas especiales de vidrio incoloro. 
RETIRADA DEL CRISOL Y DEL MOLDE 
Finalizada la colada, se retira el crisol recuperable (o se rompe el de un solo uso), se quita la 
boquilla con la varilla de destape y se limpia la piquera, preparándola para otra colada. El crisol 
dura aproximadamente de 15 a 25 reacciones, y se limpia cuando sea necesario efectuando la 
operación con la varilla destinada a su limpieza y procurando no dañar el baño refractario que 
cubre su superficie para no disminuir su duración. 
A continuación se retira la prensa de sujeción del molde, en un intervalo 2-4 minutos después 
de terminar la colada y de acuerdo con el tiempo que marque la modalidad de soldeo, para 
permitir el comienzo de la solidificación de la soldadura y una vez comprobado que el material 
está suficientemente solidificado, de conformidad con las indicaciones del suministrador, se 
procede al desmoldeo quitando las placas portamolde y rompiendo, después, los semimoldes 
con ayuda de una maza. Sus restos se recogen en la pala de dos mangos y se retiran de la 
plataforma. 
DESBASTE DE LA SOLDADURA 
Una vez eliminado el molde se procede al desbaste de la soldadura retirando la mazarota 
cuando está todavía caliente, al rojo oscuro. Los restos se recogen en pala y se vierten fuera 
del balasto. 
Ya solidificado el metal por completo, se limpia la unión con cepillo de alambre para eliminar 
la arena que hubiera podido adherirse. Queda prohibido utilizar chorro de aire, para este fin, 
especialmente en las soldaduras de carriles de acero 1.100. 
Se procede, a continuación, al desbaste, antes del enfriamiento de la soldadura. 
Puede realizarse con mazo y tajadera, con martillo burilador o con tajadera automática siendo 
preferible el empleo de este último utensilio por proporcionar mejor geometría a la soldadura. 
Cuando el reglaje de los carriles se haya realizado con ayuda de crics o de caballetes, debe 
mantenerse su altura con la ayuda de las cuñas inmediatas a la soldadura para evitar que, 
ésta, llegue a rehundirse. 
La secuencia del desbaste debe realizarse según el orden: 
 Superficie de rodadura. 
 Cara activa de la cabeza del carril. 
 Cara exterior de la cabeza. 
Las columnas de la mazarota (apéndices laterales), caso de existir, deben suprimirse en ca-
liente y previamente al desbaste si están unidas al cordón de la cabeza del carril comenzando 
por la cara activa. Cuando están unidas, solamente, al cordón del patín, se rompen en frio, 
después de haber hecho unas entalladuras, en caliente, con esta finalidad. De igual forma se 
procede con cualquier otro apéndice unido al patín. 
Observaciones 
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1. El método para efectuar la eliminación de la mazarota puede variar de unos suministra-
dores a otros, circunstancia que se hará constar al homologar el procedimiento (ver 
NRV 3-3-2.5.). 
2. En los carriles de calidad 1.100, inmediatamente después del desbaste y antes de des-
moldar completamente la soldadura, conviene cubrirla con una protección aislante, du-
rante unos 20 minutos, para evitar la influencia de las condiciones atmosféricas sobre 
la estructura del acero. 
ACABADO FINAL DE LA SOLDADURA 
AMOLADO PRELIMINAR 
Está destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal de la mazarota, después 
de la operación de rebarbado. Se realiza con muela giratoria y con la soldadura todavía caliente. 
Una vez terminado el amolado preliminar, en las vías principales no debe subsistir más que 
una pequeña desigualdad del metal de aportación sobre la superficie de rodadura y en la cara 
activa de sus carriles, inferior a 0,5 milímetros. En el resto de las vías se puede alcanzar 1,0 
milímetros. 
ESMERILADO DE TERMINACIÓN 
Tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del carril con la mayor perfección posible, 
especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa. 
Debe realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la temperatura 
ambiente y entre él y el amolado preliminar debe dejarse pasar una o dos circulaciones con la 
soldadura todavía caliente o realizarlo, mejor, al día siguiente. 
Normalmente abarca unos 10 centímetros a cada lado de la soldadura si al realizarla se han 
observado las prescripciones que han sido indicadas. La operación comprende la eliminación 
de cualquier rebaba, caso de existir. 
Debe redondearse cualquier corte dado a los apéndices de la mazarota y los ángulos vivos 
procedentes del amolado anterior o del esmerilado, así como suprimir cualquier entalladura a 
lo largo del patín. El cordón de la soldadura en los extremos de las alas de este patín debe 
suprimirse siempre, para cerciorarse de que su unión con el metal base carece de fisuras. 
Realizadas estas operaciones, el aspecto exterior de la soldadura debe quedar sin ningún án-
gulo vivo. 
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA VÍA 
Terminada la soldadura se procede a colocar los carriles en su posición inicial, a reponer las 
sujeciones quitadas, a apretar correctamente el resto de ellas, a consolidar los moldes de ba-
lasto bajo las traviesas que se hubieran movido y a recomponer y perfilar la banqueta de 
balasto dejando la vía en condiciones de prestar un servicio semejante al que desempeñaba 
antes de efectuar dicha soldadura (ver NRV 3-4-2.1.). 
LIMPIEZA DEL RESALTO DE LA SOLDADURA 
Se considera imprescindible efectuar una limpieza cuidadosa del resalto de la soldadura, com-
prendida la parte bajo el patín, a fin de poder verificar, visualmente, la calidad de ésta. 
Para llevarla a cabo, se pica con martillo la arena adherida y se realiza la limpieza total del 
cordón por frote con cepillo metálico, o con buril, de forma que no quede rastros de arena, 
rebabas, ni ángulos vivos procedentes del amolado. 
Para estos trabajos está prohibida la utilización de sopletes o de máquinas de amolado. 
CONSTANCIA DE REALIZACIÓN DE LA SOLDADURA 
MARCA DEL SOLDADOR, JEFE DEL EQUIPO, Y LEYENDA DE REALIZACIÓN 
Obligatoriamente, todas las soldaduras deben llevar la marca del soldador que las ha realizado, 
bien haya sido en taller o en vía. 
La marca debe tener caracteres de 8 a 10 milímetros de altura e irá separada en dos partes: 
1.- Leyenda punzonada en la cara exterior de la cabeza del carril y a la derecha de la soldadura, 
comprendiendo: 
 Número del mes de realización, del 01 al 12. 
 Las dos últimas cifras del año de realización. 
 La designación del soldador. Irá formada por: dos letras - correspondientes a su Em-
presa - y por dos cifras indicativas del propio soldador. Caso de pertenecer a ADIF, las 
letras se reducirán a una A. 
2.- Leyenda con pintura blanca en la cara superior del patín, al exterior de la vía, 
indicando: 
 Temperatura media del carril a la que se realizó la soldadura. 
COMUNICACIONES REFERENTES A LA SOLDADURA 
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Terminado el trabajo, el soldador rellenará el parte diario de la ficha incluyendo todos los datos 
relacionados y consignando cualquier eventualidad que pudiera eliminar la soldadura. Reali-
zará: el original, para el representante de ADIF responsable de la Obra; una copia para el Jefe 
Territorial de Línea y una segunda copia para la Empresa contratista o para el propio soldador. 
Cuando alguna observación pueda invalidar la soldadura, el representante de ADIF la revisará 
y calificará a la mayor brevedad posible dando cuenta, por escrito, al soldador a través de su 
Empresa. 
CONDICIONES RELATIVAS A LAS SOLDADURAS 
Aparte de lo que queda indicado referente a la necesidad de una determinada separación entre 
las soldaduras, existen otros condicionamientos que coartan su utilización. Algunos son debidos 
a los carriles, otros a circunstancias ambientales o a las necesidades que implica su empleo en 
las instalaciones ferroviarias. Se recogen en el presente apartado como prescripciones funda-
mentales para el uso del soldeo aluminotérmico. 
Aparte de ellos, es de hacer notar que la realización de soldaduras en la vía ha de hacerse con 
ella nivelada y con la banqueta de balasto completa. En las vías nuevas ha de efectuarse des-
pués de la segunda nivelación. 
CONDICIONES DE LOS OPERARIOS PARA REALIZAR EL SOLDEO 
SOLDEOS REALIZADOS POR AGENTES DE ADIF 
Solamente están capacitados para efectuar operaciones de soldeo aluminotérmico aquellos 
agentes que hayan realizado los estudios y prácticas necesarios y que ADIF considere aptos 
para llevarlas a cabo, habiéndoles autorizado con los permisos correspondientes. 
Cada tres años serán sometidos a un cursillo de capacitación para el conocimiento de las me-
joras introducidas. 
Su permiso puede ser suspendido temporalmente o derogado en forma definitiva, de acuerdo 
con los resultados de su actuación y atendiendo a las prescripciones de la NRV 3-3-2.2. 
El responsable de la Obra en la que trabajen, o cualquier otro agente con autoridad para ha-
cerlo, podrá retirar temporalmente su autorización cuando el trabajo que realicen sea defi-
ciente, pasando a dar cuenta a la D. de Mantenimiento de la decisión tomada. 
No puede efectuarse ninguna soldadura sin recepcionar, previamente, los conjuntos de los 
elementos a utilizar en el soldeo siguiendo las prescripciones del PRV 3-3-2.4. y de la Norma 
de igual numeración. 
SOLDEOS EFECTUADOS POR OPERARIOS DE EMPRESAS CONTRATISTAS 
Solamente podrán efectuar operaciones de soldeo aluminotérmico para las instalaciones de 
ADIF aquellos operarios que estén en posesión de permiso otorgado por la RED para ejecutar-
las, siempre que no se encuentre caducado o haya sido anulado. Su homologación y actuación 
quedan reguladas por las prescripciones de PRV 3-3- 2.2. 
Su permiso puede ser inhabilitado para la Obra por el responsable de ella, cuando su actuación 
sea deficiente a su juicio, requiriendo otros operarios del Contratista. 
El citado responsable dará cuenta a la D. de Mantenimiento de la decisión adoptada pasando, 
ésta, a retirar la autorización de soldeo concedida, si procede. 
Las Empresas encargadas de realizar los soldeos para ADIF procederán a recepcionar los con-
juntos de los elementos para ellos, observando la vigilancia señalada en el PRV 3-3-2.4. 
Antes de comenzar su trabajo, proporcionarán a la RED los certificados correspondientes a esos 
controles de vigilancia y los irán ampliando, conforme a las necesidades, antes de llevar a cabo 
nuevas soldaduras. 
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 
Las soldaduras aluminotérmicas no deben realizarse con lluvia, nieve, niebla densa, viento 
fuerte, ni cuando el frío pueda helar los moldes, de no haber sido hechos con un anticongelante. 
El soldeo puede presentar peligro para los operarios en estas circunstancias y ocasionar defec-
tos en las soldaduras; con lluvia solamente podrá soldarse en caso de necesidad absoluta y 
disponiendo las protecciones necesarias. Si fuera totalmente imprescindible efectuarlas, se 
protegerán de la acción del agua y de la nieve con una cubierta adecuada y se adquirirá la 
seguridad de que no existe agua en el terreno, bajo la cala del soldeo, que pueda entrar en 
contacto con el metal fundido. Además, el soldador queda obligado a respetar estrictamente 
las siguientes condiciones: 
- Antes de la colada.- Secar y proteger de la humedad: el molde, el crisol y la bandeja de 
recogida de la escoria cuidando, además, de que la capa de arena que se extienda sobre ella 
se encuentre perfectamente seca. 
- Durante la reacción de la carga y después de la colada.- Impedir el contacto de los productos 
fundidos - acero y escoria - con: el agua, la nieve y cualquier otra especie húmeda que pueda 
provocar su proyección. La cubeta de recogida de 
dicha escoria solamente puede retirarse después de la completa solidificación de ésta. 
Las soldaduras deben realizarse, preferentemente, a una temperatura media del carril com-
prendida entre + 10 C y +30 C. 
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CONDICIONES DE LOS CARRILES A SOLDAR 
Queda prohibido, también, soldar aquellos carriles usados que considera inútiles la NRV 7-3-
7.8. 
SECUENCIA DE LAS SOLDADURAS 
Cuando las barras que han de formar la vía sean relativamente cortas – inferiores a 54 metros 
- las soldaduras deben hacerse alternativamente en cada hilo, si las temperaturas ambientales 
son crecientes, con el fin de facilitar la contracción del carril por enfriamiento. 
SOLDADURAS EN LA VÍA SIN JUNTA 
En ésta vía pueden efectuarse soldaduras con temperaturas de carril que no sobrepasen en 10 
C la temperatura de neutralización de la barra larga definitiva. 
Con autorización de ADIF, pueden realizarse soldaduras hasta 0 C de temperatura en el carril 
siempre que se haga una liberación de tensiones, en la barra, antes de que dicha temperatura 
sobrepase en 38 C la temperatura media a la que se efectuaron las soldaduras. 
Puede soldarse, también con autorización de ADIF, hasta 50 C de temperatura en el carril 
siempre que se lleve a cabo una liberación de tensiones antes de que adquiera una temperatura 
inferior en 45 C a la media en que se realizó la soldadura. 
En ambos casos es necesario establecer vigilancia hasta efectuar la liberación de tensiones. 
SOLDADURAS EN LA VÍA CON JUNTAS 
Las soldaduras pueden realizarse siempre que la suma de las calas entre carriles, situadas a 
50 metros a cada lado de la soldadura. De ser menor, se cortará uno de los carriles en la junta 
a soldar y, en caso de ser necesario, se repartirán las calas. 
INTERVALOS DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES 
Las operaciones para el soldeo aluminotérmico en vía deben iniciarse y terminarse en un solo 
intervalo de circulación y, para ello, debe preverse un tiempo prudencial de unos 30 minutos. 
Cuando hayan de realizarse trabajos de soldeo durante la noche, el equipo dispondrá de medios 
suficientes de iluminación y el control de temperaturas de los carriles se efectuará mediante 
tiza termocrómica. Esta prescripción debe observarse, también, dentro de los túneles y con 
cielo muy cubierto. 
PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS SOLDADURAS 
ENTRADA EN SERVICIO 
Se considera que una soldadura queda puesta en servicio cuando se hace pasar, sobre ella una 
circulación. 
En las soldaduras realizadas en la vía sin juntas, la soldadura se considera puesta en servicio 
cuando, aún sin pasar ninguna circulación sobre ella, queda sometida a un esfuerzo de tracción, 
sea por la colocación o retirada de tensores o bien por cese de la actuación de un equipo de 
calentamiento. 
CONDICIONES PARA LA ENTRADA EN SERVICIO DE UNA SOLDADURA 
Las soldaduras pueden ponerse en servicio antes de su recepción provisional para no interrum-
pir la circulación de los trenes. La acción carece de significado en todo lo concerniente a la 
recepción. 
Se prohíbe la puesta en servicio de una soldadura recién hecha que no cumpla las siguientes 
condiciones: 
 El amolado preliminar debe estar acabado. 
 El ancho de vía debe estar dentro de la tolerancia. 
 El acero de aportación debe haber alcanzado, al menos, el 80% de sus características 
mecánicas. 
Se considera que ésta última condición se cumple cuando la temperatura de la cabeza del carril, 
en el eje de la soldadura, ha descendido por debajo de 350 C, control que se efectúa con tiza 
termocrómica. 
A título indicativo, puede manifestarse que la citada temperatura se alcanza, bajo condiciones 
atmosféricas normales, transcurridos los siguientes lapsos desde la ignición de la carga: 
 Soldeo con precalentamiento normal, 30 a 35 minutos. 
 Soldeo con precalentamiento acortado, 25 a 30 minutos. 
 Soldeo para cala ancha, 40 a 45 minutos. 
Caso de que sea imprescindible dar paso a una circulación antes de que la soldadura se haya 
enfriado convenientemente, la barra que la contiene debe apearse entre las dos traviesas in-
mediatas a ella y entre las anterior y posterior a este espacio y el tren deberá hacerse circular 
a paso de hombre. Finalmente, se dejará vigilancia para comprobar, una vez se encuentre 
totalmente fría, que el paso del tren no ha ocasionado ninguna fisura en ella. 
Observaciones 
1.- La condición referente a la temperatura debe observarse estrictamente, para los trabajos 
en la vía sin junta, cuando se prevé la puesta en tensión de una barra con una soldadura nueva. 
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REPARACIÓN DE SOLDADURAS 
Queda prohibido efectuar ninguna clase de reparación en las soldaduras. Caso de detectarse 
alguna reparación, la soldadura será rechazada automáticamente, debiendo ser rehecha a 
cuenta de la 
Empresa contratista. 
SUSTITUCIÓN DE SOLDADURAS 
Toda soldadura defectuosa, se sustituirá, siempre que sea posible, por una sola soldadura 
aluminotérmica, normal o de cala ancha, de acuerdo con el defecto a eliminar. Los cortes se 
realizarán, con disco abrasivo, con sierra mecánica o, excepcionalmente, con soplete provisto 
de guía, cuidando su perpendicularidad al eje longitudinal de los carriles y siguiendo las pres-
cripciones. Las soldaduras del cupón no se llevarán a cabo simultáneamente en ninguna oca-
sión. Los cupones deben cortarse más largos del mínimo antes indicado con el fin de que el 
cupón levantado pueda utilizarse en otras ocasiones. 
La sustitución de una soldadura defectuosa por otra de cala ancha o por un cupón requiere la 
autorización de ADIF. La sustitución de una de las soldaduras del cupón por causas imputables 
al Contratista, conlleva el rechazo de la otra soldadura. 
UTILIZACIÓN DE SOLDADURAS DE CALA ANCHA 
Las soldaduras de cala ancha se utilizan, además de hacerlo para las reparaciones del apartado 
anterior, en trabajos de vía con el fin de evitar la colocación de un cupón o una regularización 
importante de las calas de juntas. Es de hacer notar que, en estos casos, cuando la soldadura 
fuera defectuosa, su reparación implicaría, necesariamente, la colocación del cupón que se 
intentó evitar, circunstancia que deben tener en cuenta los responsables de realizarla. 
CONDICIONAMIENTOS FIJADOS POR ADIF 
ADIF impone habitualmente unas condiciones para hacer las soldaduras de sus vías, aparte de 
las ya citadas. Suelen limitarse a operaciones del soldeo – como pueden ser el uso preferente 
del molde prefabricado y el empleo del precalentamiento corto - o referentes a la utilización de 
carriles semejantes a los del entorno de la soldadura, en calidad del acero y en características 
del perfil. 
COMPROBACIÓN DE LAS SOLDADURAS 
Se indican a continuación las verificaciones a efectuar en una soldadura para comprobar su 
calidad. 
Algunas de estas operaciones se describen con mayor amplitud en la Norma NRV 7-3-7.1. 
Es de observar que la comprobación de una soldadura implica, de forma imprescindible, que 
se encuentre totalmente finalizada, incluso con la leyenda de terminación y con la marca del 
soldador que la realizó y que su resalto esté perfectamente limpio. 
ASPECTO EXTERIOR 
Los defectos exteriores que presentan las soldaduras suelen ser debidos a una realización de-
ficiente de las operaciones de soldeo o, con menor frecuencia, a taras de los elementos em-
pleados en él. 
CLASIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS EXTERIORES 
De acuerdo con su ubicación respecto a la soldadura, los defectos exteriores pueden clasificarse 
en los siguientes grupos: 
1. Defectos en la unión del metal de aportación con el laminado, tales como: fusión incompleta 
del perfil; escasez de acero de aportación en la cabeza del perfil; fisuras de retracción de la 
soldadura; fisuras producidas con la soldadura todavía en caliente; porosidades grandes o pe-
queñas; inclusiones de corindón o de arena; discontinuidades; etc. 
Observaciones 
1. Los defectos de este tipo invalidan la soldadura. Solamente son admisibles porosidades pe-
queñas o inclusiones, de arena o de corindón (escoria), en escasa cantidad. 
2. Discontinuidades en la superficie de rodadura y en la cara activa del perfil, dentro de la zona 
fundida tales como: falta de metal de aportación; fisuras; entalladuras y marcas; arranques de 
material; porosidades grandes o pequeñas; inclusiones de corindón o de arena; etc. 
Observaciones 
1. La falta de acero de aportación invalida la soldadura. Los defectos restantes son admisibles 
cuando puedan eliminarse mediante un esmerilado de 0,2 milímetros de profundidad. En caso 
contrario, solamente puede admitirse alguno, aisladamente. 
2. Defectos en el resalto, o cordón, de la soldadura, tales como: entalladuras en el borde del 
patín; fisuras; porosidades grandes o pequeñas; inclusiones de corindón o de arena; etc. 
Observaciones 
1. Las fisuras invalidan las soldaduras. Se tolera una entalladura en el borde del patín que debe 
ser eliminada por amolado hasta 0,5 mm de profundidad. No puede hacerse lo mismo con el 
resto de los defectos que solo se admiten en pequeña cantidad. 
2. Deformaciones permanentes del resalto de la soldadura por abolladura o por otras causas. 
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Observaciones 
1. Estos defectos invalidan la soldadura. 
Observación general. Cuando una anomalía en las operaciones de soldeo, o debida a cualquier 
otra circunstancia, lleva al soldador a poner en duda la calidad de la soldadura, debe terminarla 
completamente, punzonar la marca de su equipo, subrayándola, consignar el defecto de ésta 
soldadura en su parte diario y comunicarlo urgentemente al responsable de la Obra o al Jefe 
de Distrito correspondiente que procederá a embridar los carriles con “Ces” hasta comprobar 
si la soldadura debe continuar, o desecharse, en un plazo máximo de 10 días. 
VERIFICACIÓN DE DEFECTOS OCASIONADOS EN LAS OPERACIONES DE SOLDEO 
Se indican a continuación los principales defectos y sus causas. 
 Falta de acero en la cabeza del perfil soldado 
Carga aluminotérmica inadecuada. 
Cala demasiado grande, fuera de los límites de la modalidad. 
Fugas del acero de aportación por burleteado defectuoso del molde o por mal asiento de la 
pieza inferior del molde. 
 Rechupe en la cabeza del perfil soldado 
Cortes sucios. 
Cortes oblicuos o no paralelos. 
Molde mal centrado. 
Precalentamiento insuficiente. 
Quemador alto o mal centrado. 
Sangría retrasada del crisol. 
 Fisura del alma en la unión del cordón 
Fisura no detectada antes del soldeo. 
Corte de carril realizado con soplete desprovisto de guía. 
Corte de carril realizado con soplete en dos o más veces o con variación de presión. 
 Arranque de metal 
En la cabeza: Mazarota sin debastar antes del rebarbado. 
Limpieza de arena después del desbaste. 
Desbaste con soldadura demasiado caliente . 
En el patín: Eliminación en frío de las columnas laterales de la mazarota, sin entallar en ca-
liente. 
 Soldadura rehundida 
Falta de ajuste de alineación, en alzado. 
Exceso en el desbaste. 
 Porosidades 
Burbujas grandes, abiertas en la superficie: molde húmedo. 
Burbujas pequeñas, abiertas en la superficie, o manchitas negras circulares en la superficie de 
rodadura: crisol húmedo. 
 Inclusiones de corindón (escoria) 
Ausencia del obturador del molde o colocación incorrecta. 
Crisol mal centrado. 
Sangría prematura del crisol. 
Carga aluminotérmica inadecuada. 
 Inclusiones de arena 
Descuidos al colocar el molde. 
Golpe en el molde el retirar el quemador. 
Precalentamiento excesivo. 
 Fisuración en caliente 
Retirada prematura de los tensores en las curvas de pequeño radio. 
Retirada prematura de los tensores en las soldaduras de la vía sin junta. 
Puesta en servicio prematura de la soldadura. 
VERIFICACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA SOLDADURA 
Estas comprobaciones se refieren a la calidad del ajuste de la alineación de los carriles y a la 
del esmerilado de terminación; se relacionan, especialmente, con la continuidad de la cabeza 
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del carril en planta y en perfil y con su inclinación. Se llevan a cabo con ayuda de una regla de 
1 metro de longitud y por medio de galgas de medida. 
En planta.  
La comprobación se realiza apoyando la regla sobre la cara activa de la cabeza del carril. Se 
considera eliminatoria cualquier flecha que ocasione una reducción en el ancho de vía. Las 
flechas que aumenten dicho ancho, alcanzarán los valores máximos: h ≤ 0,5 mm, para líneas 
de velocidad v < 200 km/h y h ≤ 0,3 mm para líneas con velocidad v ≥ 200 km/h., dimensión 
que se determinará introduciendo la galga de medida en la longitud de 1 milímetro, como 
máximo, entre regla de medición y carril. 
En alzado.- La soldadura no debe quedar nunca rehundida. La flecha medida debe tener el 
valor h ≤ 0,6 mm para vía con velocidad: v < 200 km/h; y h ≤ 0,4 mm para vías con velocidad: 
v ≥ 200 km/h. La dimensión “h” se determinará igual que en la medición en planta, introdu-
ciendo la galga de medida 1 milímetro, como máximo. 
La zona amolada en la cabeza de la unión para la terminación de la soldadura, no excederá de 
500 milímetros de longitud a uno y a otro lado del plano de simetría de la soldadura. En estas 
longitudes y una vez apoyada la regla de medida sobre la superficie del carril, deberá cum-
plirse: 
 La galga de 0,15 milímetros no podrá pasar por ningún punto de la zona. 
 La galga de 0,10 milímetros no podrá pasar en espacios superiores a 50 milímetros de 
longitud. 
Observaciones 
1.- La confrontación de las tolerancias geométricas incluye verificar que se cumplen, en todo 
momento, cualquiera de los valores mínimos de los parámetros de la vía que queden afectados. 
Inclinación de los carriles.- Se verifican con ayuda de la plantilla de comprobación de la incli-
nación de los carriles en la vía (ver Instrucción Técnica nº 11. D. de 
Mantenimiento de fecha 1-7-84). La operación se realiza con el carril soldado en su posición 
definitiva y con sus sujeciones apretadas, tomando una medida a cada lado de la soldadura y 
distantes 60 centímetros de su eje. Tales medidas no deben diferir en más de 0,5 milímetro. 
FISURAS DE EJECUCIÓN EN LAS SOLDADURAS 
Las fisuras existentes pueden provenir de defectos de los extremos de los carriles que debieron 
haber sido eliminados antes de efectuar la soldadura. 
Caso de no haberlo hecho, ésta debe ser rechazada y sustituida. Deben investigarse, especial-
mente, las fisuras que provienen de soldaduras de reparación hechas en los carriles que señala 
el Anejo 1 del PRV 3-3-2.1., como son las ocasionadas por: soldaduras a tope por chisporroteo 
(41); soldaduras aluminotérmicas (42); soladaduras eléctricas al arco (43); recargues (47) y 
soldaduras diversas (48). 
Se indican, a continuación, las dos principales físuras que provienen de soldaduras aluminotér-
micas y que implican la sustitución de tales soldaduras. Su numeración y descripción corres-
ponden al ya citado “Catálogo de defectos de los carriles”. 
Fisura transversal del perfil.- Se desarrolla según una sección recta del perfil, aproximada-
mente. Puede presentar los siguientes orígenes: 
 Fisura del cordón de soldadura bajo el patín, que puede curvarse hacia arriba desarro-
llándose en forma inclinada en uno de los carriles unidos,. 
 Fisura situada en el plano vertical de la soldadura, sensiblemente. 
 Fisura situada en un plano vertical cercano a la soldadura. 
Detección: por ultrasonido; por observación visual cuando se manifiesta exteriormente. 
Nota.- La soldadura debe sustituirse por otra con cala ancha en el tercer caso o por un cupón 
en los dos primeros. 
Fisura horizontal del alma.- Se observa, generalmente, en carriles embridados con anterioridad 
cuyos taladros no fueron eliminados antes de hacer la soldadura. 
Suele unir los agujeros a ambos lados de la soldadura, rompiendo su cordón, y se curva, fre-
cuentemente, hacia el patín o hacia la cabeza del carril. 
Se produce, más dificilmente, en soldaduras recientes de extremos sin taladrar, a partir de una 
fisura vertical en uno de los extremos unidos, que no fue eliminada en su ocasión. 
Detección: por ultrasonido; por observación visual una vez manifestada exteriormente. Nota.- 
El carril debe vigilarse cuando la fisura se extienda, solo, a cada uno de los dos primeros 
taladros de los extremos. Debe embridarse con “Ces”, cuando se extiende más allá de estos 
taladros y eliminar el defecto en breve plazo colocando un cupón. 
CALIDAD INTERNA DE LA SOLDADURA 
Los defectos internos de las soldaduras pueden comprobarse por aplicación de ensayos no 
destructivos - ultrasonidos y percusión con martillo en algunos casos como en los defectos 112, 
113, etc.  
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VERIFICACIÓN POR ULTRASONIDOS 
El método se usa para determinar defectos internos de los carriles antes o después de realizar 
las soldaduras y, en éstas, para determinar defectos sistemáticos de ejecución. Se basa en la 
propiedad de los ultrasonidos de propagarse en un medio homogéneo a una velocidad que 
depende de la naturaleza de éste y de reflejarse según las leyes de la óptica en cualquier 
superficie de separación del medio con un gas. Dichos ultrasonidos se producen mediante un 
emisor y sus haces reflejados se captan en un receptor, montados, ambos, formando una sola 
pieza. La extensión de los haces ultrasonoros da a conocer la dimensión de la discontinuidad y 
el tiempo que tarda en el recorrido de ida y vuelta, marca su ubicación. La Norma NRV 3-0-5.1 
recoge el empleo de los ultrasonidos. 
La determinación de defectos por ultrasonidos requiere experiencia para localizarlos con exac-
titud y para determinar su extensión, aunque la presencia de un eco reflejado manifieste su 
existencia. En general, su comprobación puede detenerse en este punto, procediendo a some-
ter el defecto a observación o pasando a estudiarlo mediante extracción de probetas  
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS Y MECÁNICAS DE LAS SOLDADURAS 
Las propiedades térmicas y mecánicas de las soldaduras son consecuencia de la precisión con 
la que se llevan a efecto las operaciones del soldeo y de las particularidades de los elementos 
utilizados para realizarlo. Pueden verificarse por medio de ensayos no destructivos o por com-
probaciones destructivas iguales a las que se realizan al recepcionar los conjuntos de elementos 
para efectuar el 
soldeo y que conviene llevar a cabo cuando algún indicio lleve a dudar de su 
calidad. 
ADIF comprobará estas características cuando lo crea conveniente y, desde luego, siempre que 
el número de soldaduras “aceptables” más el número de soldaduras rechazadas, al hacer al-
guna recepción provisional, sea superior al 10% de aquellas que hayan de recepcionarse. 
Efectuará, entonces, los ensayos correspondientes para determinar las siguientes característi-
cas de las soldaduras: su calidad térmica; la estructura de su acero; su dureza y su resistencia 
a flexión estática. 
Los citados ensayos se realizarán, al menos, en el 2% de las soldaduras a recepcionar. 
ENSAYOS TÉRMICOS DE LABORATORIO 
Se realizan para discriminar si la causa de los defectos en la soldadura es debida a un preca-
lentamiento incorrecto de los carriles a soldar o a deficiencias de la carga. 
Habitualmente, es debido al precalentamiento ya que la carga ha sido controlada por diferentes 
comprobaciones. 
Para hacer estos ensayos se utilizan probetas de 210 milímetros de longitud, empleando un 
corte vertical de la probeta por su eje longitudinal realizado con sierra circular mecánica, en 
frío. Si fuera preciso, se usarán, además, cortes verticales del ala de su patín dados por el 
comienzo del acuerdo de su superficie con la del alma del carril y con igual herramienta. 
En el primer corte se llevará a efecto una prueba macrográfica, en toda su superficie, y un 
grupo de 3 micrografías en las zonas con rayado cruzado. En su caso, se realizarán iguales 
ensayos en los cortes del patín. 
Observaciones 
1.- En caso de extrema urgencia que no haga posible obtener los datos de los ensayos en las 
secciones verticales de las probetas de 210 milímetros de longitud, la Jefatura de Vía de la D.T. 
de Mantenimiento de lnfraestructura puede ordenar, con carácter totalmente extraordinario, 
acortar las probetas recibidas en 25 milímetros por cada extremo y que los ensayos térmicos 
se realicen en cortes verticales de probetas de 160 milímetros de longitud. Esta anormal deci-
sión afecta, especialmente, a la determinación de la dureza Brinell del acero de los carriles 
soldados cuyo valor puede no ser cierto actuando, entonces, según las prescripciones. Queda 
prohibido llevarla a efecto hasta después de determinar la dureza Brinell del acero de dichos 
carriles en la superficie de rodadura de las probetas de 210 milímetros de longitud 
Una vez cortadas, se realizarán los ensayos y se determinará si la dureza de los carriles puede 
ser correcta, de acuerdo con la extensión de la zona afectada por el calentamiento, y se ob-
tendrá esta dureza, juntamente con la del acero de la soldadura, siempre. 
ENSAYOS MACROGRÁFICOS 
La prueba comprende el pulimento de la sección, una inspección de la zona pulimentada y la 
obtención de una impresión Baumann por aplicación, sobre ella, de un papel al gelatino bro-
muro o al citrato de plata. En ella debe cumplirse: 
El ancho de la zona de calentamiento, a, debe estar comprendido entre: a ≥ c + 5 mm y a ≤ 
c + 40 mm (siendo “c” el valor de la cala nominal del soldeo para el método utilizado) y su 
magnitud hasta las isotermas de 720 C debe ser sensiblemente igual en ambos carriles solda-
dos. Por otra parte, las isotermas deben ser prácticamente paralelas al eje de la soldadura 
dentro de este ancho y los límites de éste serán apreciablemente paralelos, también, al citado 
eje aunque puede admitirse ensanchamientos, en las zonas de la cabeza y del patín, siempre 
que no excedan del 25% del ancho de la zona de calentamiento. 
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En función del resultado de estos ensayos, ADIF está capacitada para: 
- Retirar el permiso de realización de soldeos, al soldador, cuando el resultado sea negativo y 
siempre que fueran positivas las comprobaciones de recepción de los elementos del soldeo 
entregados por el Contratista antes de comenzar la ObraAdemás puede imponer al Contratista 
la penalidad que señala el Pliego PRV 3-3-2.1. 
ENSAYOS MICROGRÁFICOS 
El grupo de tres ensayos micrográficos se llevará a efecto, con 700 diámetros de aumento 
como mínimo y después de haberlas atacado con nital, para determinar que la estructura del 
acero es totalmente perlítica. Del resultado obtenido, ADIF puede prohibir la utilización de 
cualquier carga aluminotérmica del  
Suministrador de conjuntos de soldeo hasta que, éste, demuestre fehacientemente que poseen 
la calidad exigida por la RED, y le impondrá la multa que marca el PRV 3-3-2.1. 
ENSAYOS MECÁNICOS DE LABORATORIO 
Los ensayos mecánicos se hacen con probetas de diferentes longitudes. Aquellos correspon-
dientes a pruebas de dureza se llevan a efecto con probetas de 210 milímetros de largo y 
utilizando las secciones que no hayan sido empleadas en las pruebas térmicas. Los ensayos 
relativos a la resistencia de la soldadura a flexión estática se realizan en probetas de 1.100 
milímetros. 
VERIFICACIÓN DE LA DUREZA DE LA SOLDADURA 
La dureza de la soldadura está muy relacionada con las propiedades de la carga aluminotérmica 
y con la operación de precalentamiento de los carriles a unir. 
Aparte de poner de manifiesto las anomalías que pudieran existir en ambas, su comprobación 
se verifica para determinar el comportamiento de la citada soldadura con relación al acero de 
los carriles. 
Teniendo una dureza demasiado baja ocasionaría una depresión, inadmisible para la propia 
soldadura, en tanto que muy alta produciría un resalto perjudicial para la circulación de los 
trenes, especialmente a velocidades elevadas. Ha de estar, por consiguiente, comprendida 
dentro de un intervalo de durezas relacionado con el que tenga el acero que constituye los 
carriles unidos y, además, debe ser algo superior a su dureza máxima. 
Para cumplir estas condiciones, se adoptan los siguientes valores: 
1.- Diferencias de la dureza Brinell máxima del acero del carril a las durezas media y máxima 
del acero de la soldadura: 
Actualmente, deben tener los valores +5HBS y +24HBS. 
Sin embargo, conviene que la dureza del carril posea menor dispersión y que su valor máximo 
sea menor, para el futuro, por acuerdo con los suministradores de carriles. Los límites que ha 
de tener la dureza del acero de las soldaduras se fijarán anualmente en función de los obtenidos 
par la del acero de los carriles en el año precedente. 
2.- Dureza del acero de la soldadura: 
Para cargas 700 estará comprendida entre 240 HBS y 278 HBS. 
Para cargas 900 quedará comprendida entre 288 HBS y 326 HBS. 
Estos valores se complementan con el intervalo de dureza del acero de los carriles fabricados 
en España, inserto a continuación. 
Acero 700, dureza 221 - 253 HBS 
Acero 900, dureza 245 - 302 HBS 
Ensayos.- Se realizan siguiendo las prescripciones de la Norma UNE 7-422/85 y mediante las 
comprobaciones siguientes: 
1. Determinación HBS 10/3.000, es decir: con bola de acero de 10 milímetros de diámetro, 
carga de 29.420 Newton perpendicular a la superficie de prueba y manteniéndola, en 
este valor, de 10 a 15 segundos. Cuando se realice en carril usado debe eliminarse unos 
2 milímetros de su superficie antes de imprimir las huellas para suprimir la acritud pro-
ducida en el acero por dicho uso. 
La prueba se efectúa, con esta determinación, en la superficie de rodadura de la unión soldada, 
imprimiendo unas huellas. En ella, la media de los tres valores obtenidos en el eje de la solda-
dura se considerará representativa de la dureza en su acero. La media de los cuatro valores de 
los extremos de la probeta más alejados de dicho eje se tomará como dureza del acero del 
carril. 
2. En la superficie del corte vertical de la probeta que contiene su eje longitudinal, llevando 
a cabo marcas y por la determinación HBS 2,5/187,5, es decir: con bola de acero de 
2,5 milímetros, carga de 1.839 Newton perpendicular a la superficie de prueba y man-
teniéndola, en su valor, de 10 a 15 segundos. 
En los diagramas de dureza obtenidos a partir de estos dos últimos ensayos, se considera: 
 La dureza de la soldadura queda expresada por el valor medio de las cinco durezas 
centrales de dicha soldadura, uno en el eje del diagrama y dos en cada costado. 
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 La dureza del acero de los carriles viene definida por el valor medio de las seis durezas 
de los extremos del diagrama, tres a cada lado del eje de la soldadura. 
La dureza del acero de las soldaduras determinada en cada uno de los ensayos deberá quedar 
comprendida entre los valores reseñados en el comienzo del presente apartado. De no ser así, 
ADIF deberá proceder en la forma que indica el PRV 3-3- 2.1. imponiendo las sanciones que 
señala para los casos en los que el resultado de las macrografías sean positivos o negativos. 
Observaciones 
1.- Las siglas HBS, indican: dureza Brinell empleando bola de acero. 
2.- El intervalo de la dureza del acero de la soldadura se ha fijado partiendo de los datos 
estadísticos de la dureza del acero de los carriles fabricados en España. En la actualidad em-
pieza a importarse el carril que, generalmente, posee mayor dureza Brinell que el nacional. 
Una vez conocido su intervalo de variación. 
3.- En las pruebas que se efectúen es necesario determinar la dureza del acero de los carriles 
soldados además de la dureza del acero de su soldadura ya que la 
Norma UNE 25-072/86, para la recepción de carriles, no señala ningún valor para ella siguiendo 
la pauta marcada por la ficha UIC 860-o. La dureza obtenida para los carriles se conceptúa 
dato importante para conocimiento de ADIF y para llegar a un acuerdo, si fuera preciso, con el 
suministrador de dichos carriles. No se hará repercutir en las comprobaciones de la dureza de 
la soldadura. 
ENSAYOS DE RESISTENCIA A FLEXIÓN ESTÁTICA 
Las pruebas se efectuarán colocando cada probeta sobre dos apoyos separados un metro y con 
la soldadura en su centro, y sometiéndola a las cargas verticales correspondientes. Dichas 
probetas alcanzarán las siguientes resistencias mínimas a flexión: 
Acero 700 Perfil RN 45: 42 tf. 
Perfil UIC 54: 63 tf. 
Perfil UIC 60: 75 tf. 
Acero 900 Perfil UIC 54: 75 tf. 
Perfil UIC 60: 90 tf. 
Además, las probetas no acusarán fisura de ninguna clase cuando adquieran deformaciones 
permanentes que tengan flecha de 9 milímetros. 
Caso de no ser así, ADIF procederá a aplicar las sanciones que señales el PRV 3-3-2.1. 
PRUEBAS CONTRADICTORIAS 
Se llevarán a efecto a petición del Suministrador de los elementos de soldeo o del 
Contratista adjudicatario de los trabajos de realización de las soldaduras procediendo de la 
forma que indica el ya citado Pliego 3-3-2.1. 
CALIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS SOLDADURAS 
Antes de recepcionar provisionalmente las soldaduras efectuadas en un trabajo, el represen-
tante de ADIF, responsable de él, determinará su calidad mediante un sondeo que cubra: 
- el 10% de las ejecutadas, como mínimo, en las líneas con velocidad v < 160 km/h. 
- el 20% en las líneas con velocidad comprendida entre los límites: v ≥ 160 km/h y v < 200 
km/h. 
- el 100% en las líneas con velocidad v ≥ 200 km/h. 
El sondeo de comprobación del estado de las soldaduras a lo largo de su existencia se llevará 
a efecto en la misma proporción. 
CALIFICACIÓN 
Las soldaduras correctas carecen de defectos. Sin embargo, se admite la presencia de ellos 
cuando no tienen suficiente importancia para hacerlas rechazables. Es decir: se aceptan solda-
duras defectuosas siempre que su funcionamiento no quede afectado y, para determinarlo, se 
procede a calificarlas. 
Las soldaduras se calificarán de acuerdo con lo indicado en el Pliego 3-3-2.1. y en la Norma 7-
3-7.1. “Calificación de la vía.- Soldaduras aluminotérmicas.” Y teniendo en cuenta el cálculo 
del índice de su calificación I = 0,043 (a + b + c + d + e + f + g), es decir: en función de sus 
defectos accesorios representados por las diferentes letras de la fórmula y puntuados según 
indican las prescripciones de los documentos citados. De las soldaduras calificadas mediante 
este índice, solamente se admiten las conceptuadas: como “bien”, cuando no presentan ningún 
defecto, o de “aceptables” si acusan uno, o varios, accesorios y siempre que su puntuación no 
exceda de una determinada.  
RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Se llevarán a cabo siguiendo las prescripciones del PRV 3-3-2.1. La Recepción definitiva irá 
precedida por otra provisional con garantía mínima de un año y tendrá un período de garantía 
especial de dos años más. 
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Al efectuar dicha Recepción provisional, el citado Pliego prescribe que cuando el número de 
soldaduras “aceptables” más el número de soldaduras rechazadas, en una determinada recepción 
mensual, sobrepasa el 10% de las soldaduras totales a recepcionar, el número de soldaduras 
a calificar debe aumentarse hasta: 
 El 25% de las efectuadas, como mínimo, en las líneas con velocidad: v < 160 km/h. 
 El 50% en las líneas con velocidad comprendida entre los límites: v ≥ 160 km/h y v < 
200 km/h. 
Dicho Pliego prescribe, así mismo, que este 10% de soldaduras defectuosas constituye el límite 
a partir del cual ADIF se encuentra obligada a realizar comprobaciones en las soldaduras re-
cepcionadas, durante un período de 3 años, para asegurar su buen comportamiento. 
CONDICIONAMIENTOS DE LAS SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS EN VÍAS DE VELOCIDAD 
IGUAL O SUPERIOR A 160 KM/H. 
Por su importancia especial, se resume, en este apartado, los condicionamientos que deben 
observarse para efectuar los trabajos de soldeo aluminotérmico en las líneas con velocidad 
igual o superior a 160 km/h y que han quedado relacionados a lo largo de la exposición de la 
Norma. 
Comprende los siguientes: 
 Longitud de cupón de carril a intercalar, en la vía, en la sustitución de soldaduras o 
reparaciones de defectos de carriles: 
 Seis metros para las líneas de velocidad; 160 km/h ≤ v < 200 km/h. 
 Nueve metros para las líneas de velocidad; v ≥ 200 km/h. 
 Singularidades en los extremos de los carriles: 
 No se admiten taladros en el alma para líneas con velocidad: v ≥ 160 km/h. 
 Dimensión de la cala: 
 No se admite el empleo de cala ancha para velocidad: v ≥ 200 km/h. 
 Geometría de las soldaduras para líneas con velocidad: v ≥ 200 km/h. 
 Planta.- No se admitirá ninguna flecha que reduzca el ancho de vía. 
 Flecha que aumente el ancho de vía: h ≤ 0,3 mm. 
 Alzado.- La flecha no debe quedar nunca rehundida. 
 Flecha apuntada en la superficie de rodadura: h ≤ 0,4 mm. 
 Sondeo para determinar la calidad de las soldaduras: 
 El 20% de las soldaduras a recepcionar para las líneas con velocidad: 160 km/h ≤ v 
< 200 km/h. 
El 100% de las soldaduras a recepcionar para las líneas de velocidad: v ≥ 200 km/h. 
En los desvíos y aparatos de dilatación, se tendrán en cuenta las indicaciones de los apartados 
correspondientes del presente Pliego, así como las indicaciones de la Asistencia Técnica y su-
pervisión para el montaje, realizada por parte del suministrador. 
La geometría de las soldaduras debe comprobarse con regla de inducción. 
Las especificaciones de los ensayos que se realizarán para verificar la calidad de las soldaduras 
se basarán en las pautas marcadas en el preborrador de norma que al efecto está redactando 
el CEN, denominada “Aluminothermic Welding of rail- Part 2: Qualification of aluminothermic 
welders, approval of contractors and acceptance of welds” (Soldadura aluminotérmica de carril- 
Parte 2: Cualificación de soldadores aluminotérmicos, aprobación de contratistas y aceptación 
de soldaduras)”, cuya última actualización data de Junio de 2.003. 
En la zona esmerilada no deben existir escalones verticales bruscos. La tolerancia del escalón 
vertical en la cabeza se medirá mediante regla de 1 m y galgas, rechazándose la soldadura en 
caso de superar los 0,15 mm. 
El Contratista comprobará el 100% de las soldaduras ejecutadas antes de la solicitud de re-
cepción a la D.O. Para ello se utilizarán los partes de soldadura diarios y mensuales, se adjuntan 
en el anejo de montaje de vía unos modelos tipo. 
Estos partes junto con los registros de la regla de inducción serán los documentos identificati-
vos de la correcta calidad de las soldaduras. 
En los desvíos y aparatos de dilatación, se tendrán en cuenta las indicaciones de los apartados 
correspondientes del presente Pliego, así como las indicaciones de la Asistencia Técnica y su-
pervisión para el montaje, realizada por parte del suministrador. 
Una vez finalizadas las soldaduras será obligación del Contratista hacerse responsable de la 
limpieza de cualquier tipo de resto que pudiera quedar (restos de soldaduras, embalajes, cajas, 
etc.). 
3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
Las soldaduras se medirán y abonarán según unidad (ud) de soldadura totalmente ejecutada 
y se abonarán según el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 637. M LEVANTE DE VÍA EN ESTADO DE RECEPCIÓN, CON UN LEVANTE 
CON BATEADORA PESADA EQUIPADA CON REGISTROS DE PLANTA Y ALZADO, MÁS 
UNA ESTABILIZACIÓN DINÁMICA I/ FORMACIÓN DE BANQUETA COMPLETA, PER- 
FILADA Y LIMPIA. 
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1.- DEFINICIÓN  
Comprende todas las operaciones necesarias para situar la vía en su posición dentro de las 
tolerancias permitidas, tal y como se indica en los planos. 
Tanto la bateadora como el estabilizador deberán estar dotados de sistemas de registro y ana-
lizador digital de parámetros de geometría de vía, ajustándose a lo solicitado en la norma UNE 
EN 13848-3. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En el momento que la Dirección de Obra haya aprobado el estado previo de recepción y se 
haya realizado la neutralización de tensiones, se procede a llevar la vía al estado de recepción. 
El levante al estado de recepción incluye las operaciones de levante desde la fase de estado 
previo de recepción hasta la cota definitiva y estabilizada. Estas operaciones consisten en rea-
lizar los levantes y estabilizados indicados en el plan de levantes, para colocar la vía en planta 
y en alzado cumpliendo con las tolerancias indicadas, así como las aportaciones puntuales de 
balasto para completar la sección tipo establecida. 
Para el bateado se utilizará una bateadora que disponga de equipamiento de trabajo BAO, DAO 
y NAO y equipamiento de control seis parámetros, que se describen a continuación: 
 El equipamiento BAO y de control de seis parámetros será el mismo que el descrito 
para el levante de vía hasta el estado previo a la recepción en el apartado correspon-
diente del presente pliego. 
 DAO: Dispositivo que permite el registro continuo de los parámetros característicos de 
la vía, la obtención de flechas cada diez (10) metros sobre base de veinte (20) metros 
y la determinación de las órdenes para efectuar la alineación. 
 NAO: Dispositivo similar al DAO para la nivelación. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Es obligación del contratista la ejecución de la unidad conforme a lo indicado en el Plan de 
Levantes establecido. 
El contratista en el estado de recepción en la fase de levante y antes de proceder a su estabi-
lizado entregará a la Dirección de Obra para su aprobación, un sondeo de 120 m por kilómetro 
con los datos del estado de la vía cada 5 m (alineación, nivelación longitudinal, peralte y ancho 
de vía), así como los registros de la bateadora. 
En el momento que la Dirección de Obra dé el visto bueno al estado previo de recepción en 
fase de levante y se proceda a su estabilizado, el contratista entregará los datos de vía cada 5 
m (alineación, nivelación longitudinal, peralte y ancho de vía), así como el registro del estabi-
lizador. 
Se considera que la vía se encuentra en la fase de estado de recepción, cuando se han cumplido 
y verificado los siguientes hechos: 
 Las traviesas y sus sujeciones se encuentran en buen estado. 
 La banqueta de balasto está completa. 
 La vía se encuentra perfilada y barrida según lo indicado en el apartado 16. 
Perfilado de vía. 
 Se han retirado todos los elementos sobrantes (traviesas, durmientes...). 
 Las soldaduras cumplen las tolerancias exigidas. 
 La neutralización de tensiones se ha realizado y cumple las tolerancias. 
 La geometría de vía cumple las tolerancias exigidas. 
La maquinaria de vía a emplear; bateadora, estabilizador y perfiladora cumplirá los requisitos 
exigidos de la N.A.V. 3.4.3-0. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
La puesta de la vía en estado de recepción se medirá por metro (m) realmente ejecutada y se 
abonará según el precio siguiente del Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 638. M NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO DE VÍA MIXTA TRAS LA 
INSTALACIÓN DEL TERCER CARRIL. COMPRENDE LA MANO DE OBRA Y LOS ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LAS 
DESCARGAS Y REGULACIONES DE BALASTO Y LAS PASADAS NECESARIAS A REALI-
ZAR CON BATEADORA DE DESVÍOS Y PERFILADORA PESADA APTA PARA TRABAJAR 
CON TERCER CARRIL, PARA UN CORRECTO ACABADO. 
1.- DEFINICIÓN  
Comprende la nivelación, alineación y perfilado de vía mixta tras la instalaicón del tercer carril. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Como indica la NAV 7-6-0.1. en el apartado 2.18.2, al ejecutar el bateo con maquinaria pesada, 
las vías se deben alinear cuando, al mismo tiempo se ejecuta el bateado y la nivelación. Los 
levantes de hasta 30 mm se pueden batear en una sola pasada; los levantes mayores de 30 
mm e iguales o menores de 40 mm hay que hacerlos en dos pasadas. Para los levantes mayores 
de 40 mm y ripados de mas de 20 mm es preciso efectuar una alineación y un bateado previos. 
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Inmediatamente después de la nivelación y de la alineación y de la alineación hay que estable-
cer, mediante máquina perfiladora, el perfil de la banqueta de acuerdo con el dimensionamiento 
que indica la NAV 3-4-1.0. 
Al perfilar una entrevía, se limitará el basculamiento hacia el exterior de la cuchilla de ese lado 
para no interferir el gálibo de la otra vía. En las zonas donde no se pueda usar la perfiladora, 
como sucede en los desvíos y en las travesías, el perfilado se debe hacer manualmente. Al 
hacerlo es necesario proteger las calles de las vías. 
Para realizar los trabajos del bateo, nivelación, alineación, compactación y perfilado con ma-
quinaria pesada, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 Solamente se trabajará 
a) Sobre una vía con juntas en recta o en curva de radio igual o mayor de 1.000 m, cuando 
la temperatura del carril quede comprendida entre 2ºC y 47ºC. 
b) Sobre una vía sin junta en recta o curva de radio igual o mayor de 1.000 m cuando la 
temperatura del carril esté comprendida entre tr -25ºC y tr +20ºC. 
c) En una vía con juntas en curva de radio menor de 1.000 m cuando la temperatura del 
carril esté comprendida entre 2ºC y 42ºC. 
d) En una vía sin junta en curva de radio menor de 1.000 m cuando la temperatura del 
carril esté comprendida entre tr -25ºC y tr +15ºC. 
 Cuando se trabaje en la vía con juntas con temperatura en el carril igual o menor de 
10ºC ó mayor de 37ºC, se registrará dicha temperatura en el parte de trabajo. 
 Cuando se trabaje en vía sin junta con temperatura en el carril igual o menor de tr -
17ºC o con mayor de tr +10ºC, se registrará igualmente dicha temperatura en el parte 
correspondiente. 
 Si se supone que puede alcanzar el carril una temperatura mayor de 42ºC en vía con 
juntas o la de tr + 15ºC en vía sin junta antes de que circulen 200.000tn por un tramo 
nivelado, alineado, compactado y perfilado pero estabilizado, se debe imponer una 
vigilancia permanente durante las horas cálidas del día. 
 Si los perfiles de la banqueta de balasto no estuviesen completos, se impondrá una 
limitación de velocidad de 80 Km/h hasta que se completen. 
 Cuando en el instante en que se inutilice una compactadora de un grupo BCP quedase 
sin compactar un tramo de vía detrás de la bateadora, se implantará una limitación de 
velocidad a 80 Km/h hasta que se haga el compactado. 
 Inmediatamente detrás de la bateadora se irá midiendo y valorando las diferencias de 
peralte cada seis traviesas (3 metros) con una regla homologada por ADIF y los tra-
bajos se detendrán en el acto si se rebasasen las tolerancias. En la vía replanteada 
con piquetes se comprobará el ripado y el levante cada 50 m. En la vía replanteada 
con flechas referidas a cuerdas largas se debe comprobar el ripado y el levante frente 
a cada punto de marcaje. 
 Cuando se trabaje en vía única, se pondrán pilotos y petardos a ambos lados del tajo, 
a la distancia reglamentaria, mientras esté ocupada con la maquinaria pesada. 
 En vía doble, deberá haber un operario, en cada máquina, atento al paso de los trenes 
por la vía donde no se trabaja; este operario avisará, con silbato, la proximidad de 
cada tren. Tan pronto suene dicho silbato se parará el trabajo hasta que el tren entero 
rebase el tajo. Donde haya más de dos vías y se trabaje entre dos de ellas se debe 
actuar igualmente con la circulación de cada una. 
 Ningún operario debe permanecer en la entrevía al pasar las circulaciones.  
Nunca se debe subir o bajar de las máquinas por la entrevía de una doble vía. Cuando la vía 
donde se trabaja tiene otra, a cada lado, con circulación, dicha subida y bajada se efectuará 
con las precauciones debidas. 
Las tolerancias admitidas son : 
NIVELACIÓN LONGITUDINAL 
Se determina por flecha que existe entre el camino de rodadura y una línea ideal entre dos 
puntos considerados como buenos, estando su separación comprendida entre 8, 18 y 30 m. 
En caso de tratarse de una rasante continua para velocidad menor de 120 Km/h. 
 5 mm para puntos separados hasta 8 m. 
 7 mm para puntos separados entre 8 y 18 m. 
 9 mm para puntos separados entre 18 y 30 m. 
Para velocidad superior a 120 Km/h. 
 4 mm para puntos separados hasta 8 m. 
 5 mm para puntos separados entre 8 y 18 m. 
 6 mm para puntos separados entre 18 y 30 m. 
Si se trata de acuerdos verticales, las flechas deberán ponderarse con las que correspondan en 
cada caso particular. 
ALINEACIÓN 
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Son de aplicación las NAV 7-3-6.0.; 7-3-00/2; 7-1-2.0; 7-1-0.5. 
Los sondeos para calificar la alineación se efectúan en el mismo tramo de 100 m, las flechas 
se medirán en milímetros, con asas de flechar y reglilla, cada cinco metros, con cuerda de 10 
m, en el hilo alto de las curvas, la reglilla de medición se apoyará sobre la cara activa a una 
distancia de 15 mm del plano de rodadura. 
Y con cuerda de 20 m para las alienaciones rectas, decametrando previamente. 
Se tendrá en cuenta el siguiente cuadro respecto a las tolerancias para cuerdas de 10 m. 
PERALTE 
Es de aplicación la NAV 7-3-5.0. 
El peralte se medirá en 100 m de vía por kilómetro, cada 3 m (5 traviesas). Para estimar el 
alabeo en las alienaciones rectas, los peraltes irán precedidos del signo aritmético. 
Para establecer la calidad de un peralte, en este tramo de vía, cada 5 traviesa se mide su 
peralte, se calcula la diferencia entre el peralte teórico y real, se calcula su media m, se calcula 
la variación de estas diferencias (alabeo entre 5 traviesas) y se calcula su media n. 
El peralte máximo en una curva es de 160 mm, puede sobrepasarse en casos especiales, indi-
cados por el Director de Obra, caso excepcional 175 mm. En ningún caso se permitirá que en 
una curva el peralte difiera más de 20 mm del teórico. 
ESTABILIDAD 
Es de aplicación la NAV 7-3-5.0. 
La comprobación del asentamiento correcto se realiza con flexímetro. 
Traviesa bien consolidada cuando su asiento al paso de una circulación es menor o igual a 1 
mm. 
También se puede realizar con el bastón de bola, forrado de caucho para traviesa de hormigón, 
el número de traviesas con sonido hueco no debe ser superior al 25%, sobre 18 m equivalente 
a 30 traviesas. 
La medición de la estabilidad de las traviesas con bastón de bola, según el tipo de vía, barra 
corta o larga: 
 Barra corta, se auscultan 100 traviesas, intermedias consecutivas, las 50 primeras se 
golpean a la izquierda de cada hilo de la vía y las 50 siguientes a la derecha (con mal 
sonido Ii Ei respectivamente); se miden 10 juntas, dos traviesas por junta anotando 
las interiores y las exteriores, anotando las de sonido malo Ij, Ej. ( I interior, E exterior, 
i intermedia, j junta ). 
 Barra larga, se auscultan 100 traviesa consecutivas, 50 se golpean en la parte iz-
quierda de las traviesas y las siguientes 50 en la derecha, también de cada hilo para 
obtener 100 golpes interiores y 100 golpes exteriores. 
El valor de desconsolidación de las traviesas se obtiene: C = 1 /200 x ( 200 - I – E ) para barra 
corta C1= 1/200x(200-Ii-Di) , C2= 1/80 x (200-Ii-Di ) ; C= 1/2x (C1+C2) 
Se admitirá un 20% como máximo de traviesas desconsolidadas 
El valor de C en consolidación de traviesas es, en este caso y de acuerdo con la 
NAV 7-3-5.0, MAYOR DE 0,75 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá por metro (m.) de vía realmente nivelada, alineada y perfilada y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 
ARTÍCULO 639. M LIBERACIÓN DE TENSIONES POR VÍA, INCLUIDO AFLOJAMIENTO 
DE GRAPAS, COLOCACIÓN DE RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MA-
DERA, RETIRADA DE RODILLOS, REPOSICIÓN DE PLACAS DE CAUCHO Y APRETADO 
DE SUJECIÓN. 
1.- DEFINICIÓN  
La neutralización del carril consiste en fijarlo tensionalmente homogeneizado a temperatura de 
neutralización de forma que a temperatura de neutralización no exista tensión térmica. La 
neutralización de tensiones se realizará tal y como indica la NAV 7-1-4.1.-Neutralización y 
homogeneización de tensiones del carril en la vía sin juntas, y según el plan de obra estable-
cido. 
A continuación se definen los pasos que comprende la ejecución de la liberación de tensiones: 
 Limpieza de las sujeciones. 
 Desapretado. 
Colocar los rodillos cada 10 a 15 traviesas en toda la longitud del carril continuo soldado que 
se tiene intención de neutralizar. 
Los rodillos tendrán un diámetro tal que: 
 Entre 2 rodillos el carril no contacte con las placas de asiento. 
 Las sujeciones aflojadas no ejerzan ninguna presión sobre el patín del carril. 
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 La fijación de puntos de referencia. 
 El marcaje de las soldaduras que pueden dificultar el libre movimiento del carril. 
 La vibración de los dos hilos del carril con la ayuda de herramientas autorizadas por la 
Dirección de Obra. 
 Traccionar las dos barras. 
 Retirar los rodillos. 
 Colocar en su posición las placas de asiento. 
 Rectificar el ancho de vía y apretar de nuevo las sujeciones. 
 Colocación de los cupones de carril o cupón de carril, en caso necesario. 
 Ejecución de las soldaduras entre carriles. 
 Retirada del material sobrante. 
 El contratista comprobará diariamente el par de apriete. 
El Contratista deberá asegurarse de que los rodillos suministrados sean adecuados al tipo de 
traviesa. 
Se deberán tener una serie de precauciones a la hora de hacer la neutralización: 
 Está prohibido realizar nuevos cortes en plena barra para ejecutar la neutralización del 
carril. 
 La operación de neutralización se llevará a cabo de manera que no interfiera con otros 
trabajos. 
Todos los datos referentes a las operaciones de neutralización quedarán reflejados en unas 
fichas que serán suministradas por la Dirección de Obra. 
Neutralización en desvíos. 
El proceso de neutralización en los desvíos tiene una serie de puntos que difieren del descrito 
para la vía general. Las sujeciones que no se aflojarán serán las del cambio y las del cruza-
miento, pudiendo actuarse sobre el resto. Se tendrá en cuenta las indicaciones recogidas en el 
apartado de desvíos del presente Pliego. 
Se colocarán rodillos de acero de 18 mm de diámetro y 20 cm de largo cada 17 traviesas. Para 
ello se retirará la placa de asiento. 
Los mazos para el maceado deben ser de madera o nailon. No está permitido golpear el carril 
con mazos de acero. 
Una vez colocados los rodillos se darán golpes alternativamente a uno y otro lado de la cabeza 
del carril en puntos separados, aproximadamente, 5 traviesas. Se comenzará desde la cala 
central llegando al final del tramo a neutralizar volviendo de nuevo al punto de origen. 
Neutralización por tensores 
Se realizará la neutralización por este método si la temperatura del carril es inferior a la tem-
peratura de neutralización, teniendo en cuenta la tolerancia de +- 3ºC. 
La longitud mínima permitida para una semibarra es de 150 m. 
En recta y curvas de radio mayor de 1200 m: se aconseja que la longitud máxima de las 
semibarras sea 540 m. 
En curvas de radio entre 500 y 1200 m: la máxima longitud de las semibarras es de 0,5 R. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
La liberación se medirá y abonar por metro (m) realmente ejecutados y totalmente acabados 
cumpliendo las especificaciones establecidas en proyecto y según lo ordenado por la Dirección 
de Obra. Se medirá y abonará según lo indicado en el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 640. M LEVANTE DE VÍA DE CUALQUIER TIPO INCLUIDO DESCLAVADO DE 
CARRILES, CORTES DE CARRIL Y DESEMBRIDADO, RETIRADA DE CARRILES CON 
CORTES QUE PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PE-
QUEÑO MATERIAL, REBAJE Y RETIRADA DE BALASTO, RECOGIDA, CARGA, TRANS-
PORTE Y DESCARGA EN ACOPIO DE LOS MATERIALES LEVANTADOS EN LUGAR QUE 
INDIQUE LA D.O. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. 
1.- DESCRIPCIÓN Y PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Las obras de levante de vías existentes se ejecutarán de conformidad con lo reseñado en los 
Planos y demás documentos del Proyecto. 
El Contratista someterá a aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento. 
Las operaciones a realizar comprenden retirada de carriles, traviesas y pequeño material, pre-
paración para la carga, incluso marcaje de los elementos, carga, transporte a parque de alma-
cenamiento y clasificación del material en parque. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
El Contratista preparará el desguace conformándose a las directrices de la Dirección de Obra 
sobre todo en lo que respecta al número de fijaciones entre carril y traviesas que deben man-
tenerse hasta el momento de deshacer la vía. 
Cuatro días antes de desguazar un tajo, se lubricará con petróleo la parte fileteada de los 
tornillos de brida que sobresale de la tuerca, así como la parte de la tuerca en contacto con la 
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arandela. Veinticuatro horas después se engrasará con aceite ordinario la parte roscada que se 
ha mencionado. Transcurridas veinticuatro horas se procederá a soltar las tuercas con el mí-
nimo deterioro posible del material. 
Sin autorización del Ingeniero Director queda terminantemente prohibido al Contratista, cortar 
los tornillos con tajadera o útil análogo. Las tuercas de la vía vieja deberán roscarse en sus 
tornillos respectivos. 
Además en el caso de los aparatos de vía, los elementos se marcarán con pintura indeleble, 
con el fin de permitir su posterior aprovechamiento. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
Se medirá por metro (m) de vía realmente levantada si lo ha sido conforme a este Proyecto y 
las órdenes de la Dirección de Obra y se abonará según el cuadro de precios nº 1. 
El precio incluirá todos los medios, materiales, maquinaria y mano de obra que sean necesarios 
para la correcta y completa ejecución de esta unidad de obra, así como la compensación por 
paralizaciones al paso de trenes. 
ARTÍCULO 641. UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIQUETE DE VIA LIBRE, IN-
CLUSO REPLANTEO, TOTALMENTE TERMINADO. 
1. DEFINICION  
Se define el suministro y colocación de piquete de vía libre, como el conjunto de operaciones 
necesarias para la materialización, en la entrevía de los aparatos de vía, de los elementos de 
señalización para el mantenimiento del gálibo dinámico de las composiciones, entre las vías 
generales y desviadas en los aparatos de vía, que debido a las nuevas condiciones en el tra-
yecto de vía considerado han de ser revisados, para el correcto replanteo de la instalación de 
vía. 
El piquete de carril será fabricado de hormigón, de dimensiones 60 cm de longitud, 35 cm de 
anchura y 25 cm de altura, sobresaliendo de la superficie de balasto 15 cm. La cara superior 
llevará inclinación a dos aguas. 
En dos vías que convergen (en un desvío o en un semiescape), se denomina piquete de entrevía 
al punto hasta el que es compatible la circulación por ambas vías sin riesgo de contacto entre 
los vehículos o sus cargamentos. 
Se entiende por piquete físico de entrevía (piquete de vía libre), la señal que, en la vía, indica 
la posición límite donde debe detenerse la cabeza del tren delante de un desvío o semiescape 
por el lado de talón, para que sea compatible su posición con la circulación de un tren por la 
otra vía. 
Este tipo de operaciones se realizan desde una doble vertiente, por una parte dentro del ámbito 
de una renovación de vía, y por otra dentro de la nueva construcción de un tramo de vía. 
Este tipo de señalización para el replanteo se materializa tradicionalmente en la plataforma de 
vía mediante un macizo de hormigón con forma piramidal truncada, pintados con tres franjas 
negras, de dimensiones 0,60 * 0,35 m y una altura de 0,25 m. 
Al tratarse de un proceso de carácter individual, se suele realizar manualmente, tras el correcto 
replanteo de su situación. 
En la vía, el piquete es la señal que indica la posición límite donde debe detenerse la cabeza 
del tren delante de un desvío o semiescape por el lado del talón, para que sea compatible su 
posición con la circulación del tren por la otra vía. 
Con carácter general la posición del piquete se situará a una distancia de cada vía, mayor o 
igual que la correspondiente al punto de intersección del gálibo nominal con resguardos de la 
vía directa con el gálibo nominal sin resguardos de la vía desviada. 
En el caso de que la velocidad por vía directa sea igual o inferior a 120 km/h el piquete se 
podrá situar a una distancia de cada vía, mayor o igual que la correspondiente al punto de 
intersección del gálibo nominal sin resguardos de la vía directa con el gálibo nominal sin res-
guardos de la vía desviada, si bien en casos excepcionales debidamente justificados se admitirá 
la intersección de gálibos límites. 
En el caso de los escapes: Para entreejes menores a 4,0 m el piquete se situará en la junta de 
contraagua. Para entreejes superiores a 4,0 m el piquete se situará a una distancia de cada 
vía, mayor o igual que la correspondiente al punto de intersección del gálibo nominal con res-
guardos de la vía directa con el gálibo nominal sin resguardos de la vía desviada. A falta de 
cálculos específicos podrá situarse el piquete conforme lo indicado anteriormente. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de piquete de vía libre, realmente suministrado y situado, 
con los medios adecuados, puesto en el lugar indicado, tras el replanteo, abonándose al precio 
estipulado en el Cuadro de Precios nº 1 del Documento nº 4. Presupuesto del presente Pro-
yecto. 
El precio incluye la mano de obra para el izado, carga, transporte y descarga en lugar de 
empleo, incluso replanteo, excavación de cimiento, relleno con hormigón HM-20 y retirada de 
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material sobrante a lugar autorizado, totalmente terminado, así como la compensación por la 
protección y paralización de los equipos al paso de las circulaciones. 
Incluye elementos complementarios varios y medios auxiliares. 
ARTÍCULO 642. UD PREMONTAJE COMPLETO EN EL LUGAR DESIGNADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO, DE UN DESVÍO O SEMIESCAPE MIXTO TIPO RA-
DIO 190 O 250, INCLUYENDO LA DESCARGA DEL MATERIAL, REALIZADO POR 
PARTE DE LOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE MOVI-
MIENTO Y ELEVACIÓN NECESARIOS PARA EL PREMONTAJE COMPLETO IN-SITU O EN 
LUGAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO 
1. DEFINICIÓN 
Premontaje completo en el lugar designado por la dirección de obra del contrato, de un desvío 
o semiescape mixto tipo radio 190 o 250, incluyendo la descarga del material, realizado por 
parte de los técnicos especializados, así como los medios de movimiento y elevación necesarios 
para el premontaje completo in-situ o en lugar designado por la dirección del contrato. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Preparación de la explanación 
 Explanación para acopio 
El lugar donde se vayan a acopiar los materiales que se descargan reunirán las siguientes 
condiciones: 
 Proximidad al lugar de ensamblado. 
 Ser una superficie plana y especialmente acondicionada. 
 En caso de que el período de acopio vaya a ser largo, se dispondrá en ella de rastreles 
bien nivelados, pudiéndose utilizar como tales, cupones viejos de carril o perfiles la-
minados con una longitud mínima de 6 m y sección suficientemente robusta. 
 Tener una amplitud suficiente para dar cabida, sin interferencias entre ellos, a los 
diferentes elementos. 
 Un lugar cerrado para guardar los motores y cajas que contienen el material pequeño, 
para evitar su robo o extravío. 
 Explanación para ensamblado 
El ensamblado de un desvío, si se trata de una vía nueva, podrá hacerse directamente en el 
lugar de ubicación definitivo. 
En cualquier caso el lugar de acopio y el de ensamblado se encontrará lo más próximos posible, 
para evitar traslados innecesarios. 
Se garantizará la planitud de la superficie de ensamblado colocando sobre la plataforma pre-
viamente preparada, y en toda la amplitud del desvío, carriles viejos o perfiles laminados de 
longitud superior a 6 m asentados sobre traviesas viejas y nivelando este conjunto. 
Si el ensamblado se hace sobre una vía secundaria, se protegerá dicho tramo de vía con las 
señales reglamentarias o se inhabilitará para circulación de trenes mediante clavado de las 
agujas. 
Montaje de desvíos sobre vía existente 
El desvío debe ser ensamblado en el lugar que se estime más adecuado, que cumpla los con-
dicionantes expuestos en el apartado anterior, para su posterior traslado con pórticos especia-
les al lugar de ubicación. 
Si el desvío con traviesa de madera se monta en una línea cuyas vías se asientan en traviesa 
de hormigón monobloque, a ambos extremos del desvío se colocarán 10 traviesas de madera 
de la misma tipología que la del desvío, con sujeción SKL- 12. 
Si la vía general se asienta sobre traviesa RS, a continuación de las 10 traviesas de madera se 
colocarán otras 10 de hormigón monobloque y en las 20 traviesas RS siguientes se pondrá 
sujeción J-2. 
Si se trata de un desvío sobre traviesa de hormigón, se seguirán los mismos criterios, sólo que 
las 10 traviesas siguientes a ambos lados serán las de hormigón monobloque en vez de las de 
madera. 
Cuando se montan dos desvíos UIC 60 sin inclinación, con las juntas de contraaguja o los 
talones de los cruzamientos enfrentados, el tramo de vía comprendido entre ellos se montará 
con traviesas de madera de la misma tipología que la de los desvíos y sujeción elástica, también 
sin inclinación, en una longitud en metros mínima, que dependerá de la velocidad de itinerario 
por vía general o desviada: 
- ParaV 50 km/hL 0,1V4 m- Para50 V S 100L V2/500 
- Para100 <VL 0,4V (excepcionalmente 0,25V)En ellas se considerarán incluidos los tramos 
rectos de los desvíos. 
En el caso de que se cambie la inclinación del carril, las zonas inclinada y/o sin inclinación, 
tendrán igualmente dicha longitud mínima. 
Ensamblado 
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 Marcas en las piezas del desvío 
Las marcas que se definen a continuación serán obligatorias en todos los elementos metálicos 
del desvío. 
- En el patín irán grabados de forma indeleble los puntos en los que siempre hay que comprobar 
el ancho de vía. 
- En el lado exterior del patín del hilo director y del hilo número 4, irá marcada la posición de 
las placas de asiento, mediante un trazo blanco de unos 5 mm de ancho, que se corresponderá 
con otro de iguales características situado en dichas placas. 
- En el centro de cada barra y en el lado exterior del alma irá indicada con guarismos de 
aproximadamente 40 x2 0 mm de color amarillo, la letra que identifícala ubicación de la barra 
en el desvío, seguida del valor de su longitud en mm, y a continuación, el número de fabricación 
del desvío. 
Las agujas no llevarán estas marcas. 
Si entre las agujas y el corazón hubiere más de una barra por hilo, las que se encuentran junto 
a las agujas se identificarán con las letras D y E y las que van junto al corazón con D1 y E1 
respectivamente. 
Si en el hilo director hay cuatro barras, se identifican como A, C, C1 y C2 por este orden y en 
el hilo número cuatro como B, F, F1 y 172. 
El corazón sólo llevará su letra identifcativa H seguida del número de fabricación del desvío. 
- A 10 cm de cada extremo, con guarismos aproximadamente de 40 x 20 mm de color amarillo, 
irá marcado, en la zona del patín por el lado exterior del desvío y recuadrado, el número de 
ubicación del carril dentro del desvío, con el siguiente criterios: 
- Los carriles que se unen al cambio llevarán por su extremo anterior, los números 1, 2, 3 ,4, 
5 (y 6 para desvios DMM) respectivamente, comenzando por el correspondiente al talón de la 
contraaguja recta y terminando en el talón de la contraaguja curva. En el extremo posterior 
van pintados los números 6, 7, 8 9,10, 11 (Y 12) respectivamente. 
- En caso de que los haya, en el extremo anterior de cada carril que siga a estos irá pintado el 
mismo guarismo que en el extremo posterior del carril anterior, mientras que en el extremo 
posterior el número marcado será el resultante de sumar 4 a los anteriores. 
- De igual forma irán pintados los carriles siguientes que pudiera haber; en su extremo anterior 
igual número que en el extremo posterior del precedente y en el posterior el resultante de 
sumarle 4. 
- En los talones de las agujas y contraagujas, así como en el inicio de los dos hilos del corazón 
aparecerá pintado el número que corresponda al extremo del carril con el que forma junta. 
- A 10 cm de cada uno de los extremos anteriores, pero en el plano de rodadura del carril y 
con guarismo de aproximadamente 40 x 20 mm, en c olor amarillo y recuadrado, encontrare-
mos el valor en mm del espesor de la cala a disponer en el montaje. 
- Los contracarriles estarán marcados en la parte superior y en su centro, con signos de las 
dimensiones indicadas en párrafos anteriores y también en color amarillo, la letra G seguida 
del valor de su longitud en mm y a continuación el número de fabricación del desvío. 
Las traviesas también llegarán a obra con sus correspondientes marcas que permitan su iden-
tificación y posicionamiento en el desvío. Todas tendrán una placa, en la que debe figurar el 
número de designación de la traviesa y las letras D (derecha) o I (izquierda), en caso de que 
la traviesa no sea válida para cualquier posición. 
En la zona de unión del corazón con las vías directa y desviada, donde existan traviesas distin-
tas para ambas vías, las placas de identificación se encontrarán en el lado correspondiente a 
los hilos que no pasan por el corazón. 
Cada traviesa de madera llevará además un trazo de pintura amarilla, correspondiente a la 
línea de referencia para el montaje del desvío. Como en algunos desvíos a montar en curva 
puede ser necesaria más de una línea de referencia, algunas traviesas llevarán más de un 
trazo. 
 Posicionamiento y alineación del cambio 
Desde la explanación donde están acopiados los materiales, se trasladará el cambio completo, 
de forma similar a como se procedió en la descarga, al lugar donde se va a proceder a la 
operación de ensamblado. 
Efectuado el traslado, se realizarán las siguientes comprobaciones: 
- Las contraagujas se encuentran a escuadra. 
- La alineación está de acuerdo con las líneas de referencia marcadas en fábrica con pintura 
amarilla sobre las traviesas. 
- Las puntas de las agujas coinciden en su posición de acopladas con el granetazo marcado al 
efecto en lugar visible de la contraaguja. 
- La separación entre los bordes activos de aguja y contraaguja en el talón es la correcta según 
plano. 
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- En posición de acoplamiento la aguja no toca los topes fijados a la contraaguja ni superan 
1,6 mm de separación. 
- Apoyo correcto en las resbaladeras. 
- La entrecalle aguja-contraaguja en posición de desacopladas es mayor de 58 mm. 
- Acoplamiento correcto de aguja y contraaguja. 
 Posicionamiento y alineación del carrilaje intermedio 
Posicionado correctamente el cambio, se procederá a la colocación de las 
traviesas del resto del desvío, teniendo en cuenta que la situación relativa de éstas coincida 
con la del plano de montaje auxiliándonos de la numeración propia de cada traviesa. 
Colocadas en el orden correcto, se girarán para formar el abanico o semiabanico que indique 
el plano de montaje, para lo cual se tomarán las distancias al origen, ya que la toma de dis-
tancias parciales puede inducir a errores. 
Sobre las traviesas ya posicionadas, se irán colocando los carriles intermedios y después el 
corazón y demás elementos del cruzamiento. Todo ello se embrida provisionalmente y a con-
tinuación se hace una redistribución de las traviesas, de forma que coincidan con las marcas 
que traen los hilos números 1 y 4 del desvío. 
Esta redistribución se hará empujando con barras de hierro que estarán protegidas con forros 
de caucho para que no se produzcan daños. 
Dado que los desvíos con carril UIC 60 sobre traviesa de madera llevan los carriles verticales, 
es necesario crear una transición entre la inclinación 1/20 y la vertical. Para ello en las traviesas 
anteriores y posteriores al desvío irán colocadas correlativamente placas nervadas con inclina-
ciones 1/20, 1/26, 1/40, 1/80 y 1/en sus correspondientes traviesas especiales. 
Se comprobará que se respeta el orden de estas inclinaciones y que en una misma traviesa la 
inclinación de las dos placas es la misma. 
Con objeto de mantener el ancho de vía constante, el apriete de la clavazón se hará en las 
traviesas intermedias después de tener apretadas las de inclinación 1/20 y 1/comprobando 
previamente el ancho en cada traviesa. 
En la zona de cruzamiento, la sujeción de las placas IFAV presenta una holgura amplia, por lo 
que se comprobará el ancho de vía antes de su apretado y, en su caso, se desplazará ligera y 
lateralmente el carril hasta conseguir el ancho teórico. 
Los carriles intermedios se posicionarán de forma ordenada, empezando por los correspondien-
tes al hilo número 1, obedeciendo a las marcas de posición. Se embridará provisionalmente el 
hilo 1 y se alineará con la contraaguja recta. 
En segundo lugar se colocarán los carriles correspondientes al hilo número 2, obedeciendo a 
las marcas de posición, debiendo coincidir con el talón de la aguja recta. 
A continuación se hará lo mismo con los carriles del hilo número 3 que coincidirán con el talón 
de la aguja curva, realizando el embridado provisional de todas las juntas, alineándose de 
forma que las distancias al hilo número 1, coincidan con las del plano de montaje. 
Finalmente se colocarán los carriles del hilo número 4, procediendo a su embridado. 
Antes de proceder al clavado de los carriles intermedios, se comprobará y se rectificará el 
ancho de ambas vías, verificando las ordenadas del hilo número 3, corrigiendo, si procede, la 
alineación de las traviesas por medio de las líneas marcadas en las mismas al efecto. 
 Colocación del cruzamiento 
A continuación de los carriles intermedios se colocarán sobre sus traviesas del corazón, los 
carriles exteriores del cruzamiento y los contracarriles, uniendo todo ello con un embridado 
provisional a los elementos anteriores. 
Tanto las dos juntas de salida del cruzamiento por vía directa como las dos juntas de salida 
por vía desviada, quedarán escuadradas. 
Colocados en su posición los contracarriles, se procederá a comprobar la cota de protección del 
corazón, operación que se puede realizar, bien con una regla de anchos calibrada, bien por 
medio de una escuadra, un flexómetro y una plomada, midiendo la distancia existente entre la 
punta del corazón y el borde activo del contracarril. La entrecalle carril-contracarril se medirá 
en los puntos marcados con un graneen los extremos y en el centro del contracarril. 
 Apretado de la sujeción 
Los tornillos de gancho de los clipes SKL-12 se apretarán hasta que la holgura entre su bucle 
central y el patín del carril se sitúe entre 0 y 2 mm, ambos exclusive, lo que corresponde a un 
par de apriete de 180 a 200 Nm que puede apreciarse con llave dinamométrica. 
En zonas del desvío de posible neutralización, el apriete provisional será del orden de un 60-
75% del valor nominal antes indicado. 
Los tirafondos que fijan las placas nervadas a las traviesas, se considerarán que están bien 
apretados cuando la distancia entre las dos vueltas de su arandela elástica esté comprendida 
entre 1 y 1,4 mm. 
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Los tornillos de brida provisionales se apretarán de forma que las bridas queden perfectamente 
acopladas a los carriles. 
 Montaje y desmontaje de los clipes SSb 2 
Tanto el montaje como el desmontaje de los clipes SSb 2 de las placas IBAV e IFAV se harán 
utilizando una barra especialmente diseñada para este fin. 
 Comprobaciones 
Una vez terminado el ensamblado en explanación, antes de proceder a su instalación en vía, 
se comprobará la calidad de la operación, corrigiendo las cotas detectadas fuera de tolerancia. 
Instalación en vía El replanteo del desvío corresponderá con el de la vía. Estando el desvío 
sobre vía general, su eje corresponderá exactamente con el de ésta; si está en otra vía su 
situación relativa será la que marque el plano correspondiente de la estación. 
Coincidiendo con la alineación de la vía en la que se coloca el desvío, se pondrán dos piquetes 
de carril, uno frente a la junta de contraaguja y otro frente a la última junta de vía directa del 
desvío, ambos con un granetazo y un corte de sierra para situarlo en planta y en alzado res-
pectivamente. En desvíos de gran longitud se hará uso de un tercer piquete coincidente con el 
talón de la contraaguja recta del cambio. 
 Traslado del desvío 
Una vez realizada la calificación del desvío en explanación y realizadas las correcciones opor-
tunas si hubiere habido lugar a ellas, se procederá a su traslado al lugar de ubicación, previa 
comprobación de que éste se encuentra preparado para recibirlo. 
En los trabajos de renovación de vía o de sustitución de desvíos de una estación, el traslado se 
realizará con pórticos. 
El condicionante fundamental para la partición de los desvíos montados sobre traviesa de ma-
dera es la longitud. En los desvíos montados sobre traviesa de hormigón, hay que tener en 
cuenta, además de la longitud, el peso. 
Durante la utilización de pórticos se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
- Mantener suspendido el desvío de los pórticos el menor tiempo posible, teniendolo apoyado 
sobre una vía o una superficie plana, con los pórticos sobre él, para iniciar el amarre y elevación 
tan pronto como comiencen los trabajos de implantación. 
- Algunos pórticos tienen unas pequeñas ruedas metálicas para circular sobre la superficie de 
rodadura de la vía que, cuando el desplazamiento se hace sobre orugas o neumáticos, se elevan 
de forma que se quedan presionando fuertemente a la altura de la 5ª-6ª traviesa a la aguja 
contra la contraaguja acopladas, tendiendo la punta de la aguja a separarse de su contraaguja; 
si esta situación se prolonga puede producirse una deformación permanente. 
- Los puntos de amarre se estudiarán cuidadosamente para que las flechas que se produzcan 
en cada vano y en los extremos, donde se encuentran las partes más delicadas del desvío, 
sean mínimas (la flecha máxima admisible en cada vano entre dos puntos de suspensión o en 
los extremos en voladizo será de 6 cm). 
- Si el desvío se ha ensamblado sobre una vía secundaria, el traslado se realizará haciendo uso 
de carretones o diplorys hasta el mismo borde de la zona de implantación y a partir de aquí, 
mediante orugas o neumáticos, se entra en esta zona y se deposita. 
- Si el ensamblado se ha realizado en una explanación paralela a la vía, el traslado deberá 
hacerse mediante desplazamientos transversales de los pórticos, debiendo tener especial cui-
dado en salvar la señalización y las columnas de electrificación si las hubiere. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de desvío mixto de radio 190 o 250 premontado. 
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 643. UD SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 350, EN UN 
SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, ÚTILES, 
HERRAMIENTAS, MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN. 
1.- DEFINICIÓN 
Una vez posicionado el carril sobre la traviesa, y antes de realizar ningún levante, se procederá 
a la soldadura de carril para conseguir barras provisionales de 1.080 m, resultado de unir 4 
barras de 270 m (3 soldaduras in situ) longitud admitida para proceder a la liberación de ten-
siones, dentro de las tolerancias del primer levante. 
En el caso de soldadura entre carriles de distinta dureza se empleará el kit de soldadura de 
mayor dureza, por ejemplo en el caso de soldadura entre carril de calidad 260 y carril de calidad 
350, se empleará el kit de soldadura con carga de 350. 
Esta operación consistirá en el desembridado, corte de carril si es necesario (tronzadora de 
carriles), dejando la cala reglamentaria, colocación de mordazas para mantener la cala, alinea-
ción y nivelación al menos de 1,5 m a cada lado de la soldadura. Colocación de moldes y 
aparato de precalentamiento, puesta del crisol de un solo uso y, retirada tras caída de la colada. 
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Eliminación de moldes y rebabas con cortamazarotas, retirada de las mordazas y reconstruc-
ción de perfil con esmeriladora. 
El Contratista tomará las precauciones necesarias con el fin de evitar cualquier deterioro o 
quemadura en los carriles, traviesas y accesorios de materiales sintéticos. Los elementos que 
sufran deterioros debido a los trabajos de soldadura serán reemplazados por el Contratista, 
corriendo los gastos de su cuenta y siempre siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra. 
En caso de lluvia o nieve, el Contratista deberá asegurar una protección eficaz del lugar donde 
la soldadura debe ser ejecutada. 
Para poder llevar a cabo el proceso de soldadura, el soldador deberá disponer de la homologa-
ción tipo C, homologación que no eximirá en ningún caso al Contratista de su responsabilidad 
en el caso de una mala ejecución de los trabajos. 
Previamente a la ejecución de las soldaduras, el contratista deberá presentar a la Dirección de 
Obra y a la Asistencia de Control de Calidad de elementos de Vía designada por ADIF el listado 
de los soldadores homologados que vayan a trabajar en el tramo. Asimismo deberá presentar 
el listado de lotes de cargas aluminotérmicas que vayan a ser utilizados. El objeto de ambos 
listados es chequear que tanto soldador como carga aluminotérmica estén autorizados para 
soldar y ser empleada, respectivamente, en Líneas de Alta Velocidad. 
Al inicio de los trabajos de cada soldador en la obra, deberá realizar una primera soldadura de 
prueba con el objeto de comprobar que todas las operaciones, procedimientos y utillajes em-
pleados sean adecuados. 
En caso de que el soldador falle reiteradamente en la ejecución de soldaduras, considerándose 
soldadura defectuosa aquella que no cumpla las condiciones de aspecto, geometría líquidos 
penetrantes y ultrasonidos, la Dirección de Obra podrá determinar la sustitución de dicho sol-
dador. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
EQUIPO PARA EFECTUAR EL SOLDEO Y OPERACIONES DE REALIZACIÓN DE LAS SOLDADURAS 
El presente apartado reseña: el equipo de los operarios que ha de efectuar el soldeo, los ele-
mentos fungibles y los instrumentos para llevarlos a cabo y las condiciones bajo las cuales debe 
realizarse cada una de sus operaciones. Se refiere, en general, al empleo del molde prefabri-
cado por ser el que se utiliza habitualmente. Cuando es necesario, se especifican las caracte-
rísticas propias de cada modalidad de soldeo. 
EQUIPO DE OPERARIOS 
El equipo de soldeo aluminotérmico suele estar constituido por un total de tres a cinco hombres 
para los trabajos en vía y su número, en taller, depende de la mecanización utilizada para el 
movimiento de los carriles. De ellos, el soldador y su ayudante deben ser oficiales cualificados 
en esta clase de trabajo pudiendo, el resto, estar integrado por peones más o menos especia-
lizados. Los citados soldador y ayudante constituyen la base del funcionamiento del equipo 
siendo el soldador el único que precisa autorización para realizar soldaduras. ADIF hace recaer 
la responsabilidad de la calidad de la citada soldadura en dicho soldador, por lo que le considera 
Jefe del equipo. Su ayudante debe colaborar en el desempeño de la misión que le ha sido 
encomendada y su labor se considera importante para el funcionamiento del equipo. 
UTENSILIOS PARA EL SOLDEO 
El equipo de operarios debe estar provisto de los aparatos, herramientas y máquinas necesarios 
para su cometido. La Norma NRV 3-3-2.5 indica los empleados en las distintas modalidades de 
soldeo. 
PREPARACIÓN DE LA CALA DE SOLDEO 
La preparación de la cala de soldeo exige una inspección previa y minuciosa de los carriles, 
especialmente en los extremos a soldar, con el fin de detectar los defectos que pudieran per-
judicar o anular el buen comportamiento de la soldadura. 
Los carriles pueden tener defectos debidos a su proceso de fabricación o a su propio uso y, 
tales defectos, pueden quedar ubicados en plena barra y en sus extremos. Evolucionan con el 
tiempo y degeneran en roturas del carril que se precisa corregir mediante corte y soldadura, 
sea normal o con cala ancha, o bien intercalando un cupón. Cuando se manifiestan claramente 
deben eliminarse si están en los extremos o si afectan a una pequeña longitud de la barra; en 
caso contrario pueden repararse, siempre que esta reparación haya de tener una duración 
razonable y no resulte más cara que eliminar el trozo de carril correspondiente. 
No deben soldarse: las barras torcidas; las que se encuentren fuertemente achaflanadas; las 
que contengan huellas en su superficie de rodadura que no sean reparables por recargue al 
arco eléctrico con posibilidades de duración ni aquellas que contengan defectos que hubieran 
de ser eliminados. 
INSPECCIÓN DE LOS EXTREMOS DE LOS CARRILES 
Los extremos de los carriles deben examinarse cuidadosamente cerciorándose de que no exis-
ten defectos en ellos. El examen puede llevarse a cabo: por inspección visual de su superficie; 
por sondeo mediante percusión con martillo; por ultrasonidos y por exudación. 
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La inspección visual se realiza con auxilio de una linterna de foco concentrado, una lupa y un 
espejo con aumento superior a una vez y media el tamaño del objeto, revisando la superficie 
del carril antes y después de limpiarla con cepillo de alambre. Puede prescindirse de la lupa, 
pero el espejo es necesario para examinar la cara inferior del patín. 
Para efectuar el sondeo por percusión, se golpea el carril con martillo metálico de 0,5 kilogra-
mos de peso dejándolo caer desde una altura de 20 a 30 centímetros. 
Los primeros golpes se dan a 1 centímetro del extremo del carril y los siguientes cada 10 
centímetros sobre toda la parte que se examina. Las fisuras horizontales en la cabeza del carril 
se detectan haciendo que el martillo golpee la superficie de rodadura; cuando el extremo, o la 
propia barra, carecen de fisuras el choque produce un sonido claro y el martillo rebota varias 
veces con altura decreciente. 
Las fisuras verticales en la cabeza del carril se detectan golpeando las caras de dicha cabeza; 
se aprecian por el sonido, principalmente, aunque el rebote es más amplio cuando no existen. 
Las fisuras en el patín y, especialmente, en el alma del carril se sondean con el mismo tipo de 
martillo y se verifican principalmente por el sonido, aunque, también, el rebote es más amplio 
cuando no existen defectos. 
El sondeo por ultrasonido se basa en una técnica especial y en la utilización de unos medios 
que permiten localizar el defecto y su extensión. Su empleo queda expuesto en la NRV 3-0-
5.1. El procedimiento debe aplicarse siempre en caso de duda; cuando no sea factible hacerlo, 
el presunto defecto debe ser eliminado. 
Las fisuras superficiales se determinan por exudación una vez amolada la superficie a investigar 
o estando perfectamente limpia y con el metal brillante. Se rocía dicha superficie con un líquido 
muy penetrante (habitualmente coloreado en rojo fuerte), lavándola y secándola acto seguido. 
Al verter polvo blanco sobre la zona así tratada, o al rociarla con una suspensión líquida de 
este polvo mediante un spray, las fisuras se ponen de manifiesto por exudación del colorante 
acumulado en ellas. Los elementos que intervienen en la operación han de estar homologados 
por ADIF. 
DEFECTOS DE LOS EXTREMOS DE LOS CARRILES 
En su exposición se sigue, brevemente, las conclusiones del “Catálogo de defectos de los carriles”, que 
debe consultarse para mayor conocimiento del problema, si fuera preciso. 
En la relación que se inserta a continuación, cuando se indica manifiestamente que un defecto 
está presente en plena barra se pretende hacer notar que es más frecuente en esa zona pero, 
en general, todos los defectos reseñados pueden presentarse en toda la longitud de dicha 
barra. 
El número que precede a la descripción de cada defecto corresponde al asignado por el citado 
Catálogo en función de su posición en la barra y de su naturaleza.  
Cabeza 
Fisura transversal progresiva de origen interno (mancha oval)  
Imputable a la fabricación. Se presenta, también, en plena barra. 
Se desarrolla, generalmente, a partir de una raíz o de una fisura horizontal interna que crece 
hasta alcanzar la superficie de la cabeza. Entonces se hace visible, enseguida, en el alma y la 
rotura es inminente. La presencia de una fisura 
transversal inclinada, en la cabeza, indica la casi certeza de que el defecto es de esta natura-
leza. 
Este grave defecto puede repetirse en un mismo carril y producir roturas múltiples en la barra. 
Detección por: observación visual; ultrasonido. 
Nota.- Embridado provisional. Retirar el carril 
Fisura horizontal.- Imputable a la fabricación. 
Comienza en el interior y se propaga paralelamente a la superficie de rodadura. 
Aparece una fisura en una o en las dos caras laterales de la cabeza que pueden ir acompañadas 
por otra a lo largo de la superficie de rodadura. 
Detección por: observación visual; sondeo con martillo; ultrasonido. 
Nota.- Eliminar el defecto. 
Fisura vertical longitudinal. Imputable a la fabricación. 
Tiende a separar la cabeza en dos partes, progresivamente. Cuando llega a la superficie de 
rodadura se reconoce por una línea negra sobre ésta. 
Detección por: observación visual; sondeo con martillo; ultrasonido. 
Nota.- Eliminar el defecto. 
Defectos de superficie. Imputables a la fabricación. Se presentan, también, en plena barra. 
Son poco visibles en origen. A lo largo de su evolución pueden presentar tres aspectos: 
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 Aguja.- Se desprenden capas de metal en la superficie alcanzando varios milímetros 
de profundidad. 
 Canalón o surco.- En la superficie de rodadura se desprende una varilla con espesor 
de algunos milímetros y con longitud que puede alcanzar metros. 
 Línea.- Defecto longitudinal filiforme de 2-3 milímetros de profundidad. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- Los defectos deben ser eliminados. Los de tipo “aguja”, poco profundos y bien localizados, pue-
den repararse por recargue. 
Escamadura. Imputable al uso. 
Comienza en la superficie y suele degenerar en fisuras de la cabeza. En estado avanzado puede 
desprenderse una parte del metal. 
Detección por: observación visual; sondeo con martillo; ultrasonido. 
Nota.- Reparación por recargue. 
Aplastamiento. Imputable al uso. 
Se observa un hundimiento en la superficie de rodadura y un ensanchamiento lateral de la 
misma. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- En aquello defectos poco acusados, amolado de las rebabas existentes y reparación por 
recargue. Eliminar los otros. 
Desnivelación local de la superficie de rodadura. Imputable a la fabricación. Se presenta, tam-
bién, en plena barra. 
Defecto poco frecuente. La superficie de rodadura presenta un hueco aislado pequeño que 
suele ir acompañado por un ensanchamiento de la cabeza. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- Eliminar el carril. 
Huellas de patinaje. Imputable al uso. Se presenta, también, en plena barra. 
Se produce por patinaje simple o múltiple, respectivamente, de un eje motor. 
Puede evolucionar en dos formas: 
 Longitudinalmente. Degenera, entonces, en una escamadura local. 
 Transversalmente. Puede llegar a producir una fisura interna que se dirige hacia el 
alma.  
Detección por: observación visual. 
Nota.- Reparación de los patinajes leves por amolado y recargue. Eliminar el carril fisurado 
transversalmente. 
Alma 
Fisura horizontal en acuerdo alma-cabeza. 
Se inicia en el extremo del carril y progresa paralelamente a la cabeza. Puede corvarse hacia 
arriba, hacia abajo o en ambas direcciones. 
Detección por: observación visual de las dos caras del alma; sondeo con martillo; ultrasonido. 
Nota.- Eliminación del defecto. 
Fisura horizontal en acuerdo alma-patín. 
Se inicia en el extremo del carril y progresa paralelamente al patín curvándose, generalmente, 
hacia abajo y rompiéndolo, aunque puede curvarse hacia arriba provocando la rotura del carril. 
Detección por: observación visual de las dos caras del alma; ultrasonido. 
Nota.- Eliminación del defecto. 
Fisura vertical longitudinal (rechupe). Imputable a la fabricación. Se presenta, también, en 
plena barra. 
Excepcionalmente se observa una hinchazón en las dos caras del alma así como un hundimiento 
en la superficie de rodadura. Unido a otro defecto, puede provocar la rotura del carril. 
Detección por: observación visual; ultrasonido. 
Nota.- Eliminar el defecto. Suele extenderse a casi toda la barra. 
Corrosión. Imputable al uso. Se presenta, también, en plena barra. 
Se desprenden escamas de herrumbre del alma. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- Limpiar la herrumbre. 
Rotura en estrella de los taladros de embridado. Imputable al uso. 
Las fisuras se desarrollan siguiendo un ángulo de 45 , generalmente, pudiendo provocar la 
rotura del carril. 
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Detección por: observación visual en las dos caras; ultrasonido. 
Nota.- Eliminar el defecto. 
Repliegue (plegado). Imputable a la fabricación. Se presenta, también, en plena barra. 
Defecto poco frecuente que se manifiesta en forma de una línea abultada paralela al eje de 
laminado en una de las caras del alma o cerca de los acuerdos con la cabeza y con el patín. 
Puede afectar a todo el carril. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- El defecto es, generalmente, poco importante aunque debe consultarse a un especia-
lista. 
Patín 
Fisura vertical longitudinal. Imputable a la fabricación. Se presenta, también, en plena barra. 
Presenta pequeñas líneas longitudinales situadas, generalmente, en el tercio medio de la cara 
inferior del patín. Acaban por romper, éste, bruscamente, especialmente en tiempo frío. 
Detección por: observación visual. 
Nota.- Eliminar el defecto. 
Corrosión. Imputable al uso. Se presenta, también, en plena barra. 
Eliminación de los defectos.- Como notación general a las características de los defectos ex-
puestos, se puede indicar: 
Se eliminará por corte: las muescas que presente el carril; las fisuras y comienzos de fisura; 
los taladros en el alma con rotura en estrella y cualquier otro que no pueda quedar totalmente 
fuera del molde de la soldadura - es decir: cuyo borde no esté situado a más de 50 milímetros 
del extremo del carril - con el fin de evitar fugas del acero de aportación y, también, los defectos 
de superficie tipo 121, salvo el de aguja. 
Es de tener en cuenta que en las soldaduras de carriles en líneas con velocidad v ≥ 160 km/h no 
se admiten taladros en el alma de los carriles. 
Se eliminará con muela cualquier defecto en los últimos quince centímetros de los extremos de 
los carriles que pueda impedir o perjudicar el correcto asiento y ajuste del molde, tales como: 
restos de antiguas soldaduras; conexiones eléctricas; defectos leves de la superficie de roda-
dura del tipo 1251, etc. 
En todos estos defectos es preceptivo asegurarse de que no presentan fisuras subyacentes, 
después del amolado, mediante exudación o por ultrasonido. 
Cuando existan, con profundidad menor de 5 milímetros, se eliminarán por amolado cuidando 
de no producir ángulos vivos, para proceder, posteriormente, a una reparación por recargue. 
En los que tengan mayor profundidad, y hasta 15 milímetros, se cortará el extremo del carril 
incluyendo el defecto y un mínimo de 30 milímetros más a partir de él, después de comprobar 
por cálculo que dicha eliminación es más económica que repararlo por recargue. 
Caso de que la rotura de un carril haya de sustituirse por una soldadura, se eliminará por 
amolado cualquier defecto o sobreancho que perjudique el asiento del molde o a la calidad de 
la citada soldadura. 
DIMENSIÓN DE LA CALA DE SOLDEO 
Queda indicado que las superficies de los extremos de los carriles que determinan la cala deben 
ser paralelas entre sí y perpendiculares al eje longitudinal del carril. 
La distancia más adecuada entre ellas con la tolerancia correspondiente y para cada modalidad 
de soldeo, se designa como cala nominal y viene indicada en las bolsas y cajas que contienen 
los conjuntos para el soldeo. Los diferentes procesos de soldeo aluminotérmico trabajan con 
calas de distinta amplitud; quedan reseñadas en la norma NRV 3-3-2.5. 
Observaciones.- 1.- Queda prohibido realizar soldaduras con ancho de cala fuera de los límites 
señalados para cada modalidad de soldeo. Se prohibe, en consecuencia, suplementar las cargas 
aluminotérmicas para hacer soldaduras no comprendidas entre los citados límites. 
MEDICIÓN DE LA CALA 
La cala se mide con una cuña metálica graduada que se inserta por ambos lados de las cabezas 
y de los patines, en los extremos de los carriles. Las cuatro medidas obtenidas son índice del 
paralelismo de los cortes de los extremos y deben estar dentro de los límites de tolerancia de 
la cala nominal y permitidos por el tipo de soldadura. 
Abstracción hecha de los límites señalados para estas calas nominales, la tolerancia en el ancho 
de la cala no debe permitir una falsa escuadra superior a 1 milímetro, sea en la altura del carril 
o sea en el patín. 
La dimensión de la cala puede rectificarse por corte de los carriles o haciendo resbalar uno de 
ellos hasta alcanzar la medida conveniente. En el caso de soldaduras aisladas en la vía sin 
junta, este resbalamiento puede sustituirse por el alargamiento de un carril empleando un 
tensor, preferentemente, o un grupo de calentamiento. (Ver NRV 7-1-0.4.). 
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El ancho de la cala se comprobará antes y después del precalentamiento disponiendo una 
marca cerca de cada extremo y midiendo sus distancias a elementos fijos, para verificar que 
los carriles no han cerrado su amplitud al realizarlo. De haberlo hecho, es preciso detener el 
soldeo y rectificar la cala. 
Observación. 
2. En la vía sin junta, en los casos de liberación de tensiones y de modificación o de repa-
ración de una barra larga definitiva, debe tenerse en cuenta el valor de la cala nominal 
de la modalidad de soldeo elegida para constituir la cala central de soldeo en la opera-
ción a realizar. 
CORTE DE LOS CARRILES Y LIMPIEZA DE SUS SECCIONES 
Los cortes de los extremos de los carriles se realizan: con disco abrasivo; con sierra mecánica 
de carriles y, solo excepcionalmente, con soplete montado sobre una guía o sobre cualquier 
otro dispositivo que asegure la continuidad de dichos cortes y su perpendicularidad al eje lon-
gitudinal del carril, juntamente con el paralelismo de ambas secciones. Cuando se utilice so-
plete, el corte se comenzará por el patín para favorecer el calentamiento progresivo del carril 
y la soldadura deberá efectuarse acto seguido y en la misma interrupción de circulación de los 
trenes. Cuando así no sea, deberán eliminarse los últimos 23 milímetros de los extremos de 
los carriles por nuevo corte con disco abrasivo o con sierra mecánica, para eliminar las zonas 
afectadas térmicamente. 
Los cortes se limpiarán cuidadosamente antes de medir la cala, mediante: cepillo de alambre, 
preferentemente, o con lima, buril, etc. a fin de eliminar cualquier rebaba, resto de óxido o de 
grasa, etc. que pueda perjudicar a la calidad de la soldadura. El cepillado o picado debe inten-
sificarse en los cortes dados con soplete. 
Observaciones 
3. En el caso de líneas electrificadas deben adoptarse las disposiciones reglamentarias para 
asegurar la continuidad del circuito de retorno antes de dar un corte a los carriles, 
debiendo instalar un cable de 95 milímetros cuadrados de sección mínima, según la NRV 
7-0-4.0. 2ª Ed. 
4. Caso de que el carril, donde haya de efectuarse la soldadura, se encuentre en tensión 
(como en la vía sin junta, cuando la temperatura de la barra larga es inferior a la de 
referencia) se precisa retener, mediante un tensor, las dos partes del carril a ambos 
lados del corte. De forma parecida se procede cuando se intercala un cupón. Antes de 
efectuar los cortes, el nuevo cupón se prepara con su longitud exacta. Una vez realiza-
dos, estos cortes, el citado nuevo cupón se suelda a la barra por uno de sus extremos 
y, con un tensor y una vez enfriada la soldadura, se proporciona la medida correspon-
diente a la cala del otro extremo y se lleva a cabo la otra soldadura, manteniendo la 
tensión hasta la temperatura necesaria de enfriamiento. Esta actuación evita el arran-
que del material de aportación por falta de consolidación en la soldadura. 
CONSTITUCIÓN Y AJUSTE DE LA CALA 
El ajuste de la cala tiene como finalidad colocar correctamente los extremos de los carriles, en 
planta y en alzado, antes de continuar con las operaciones del soldeo. 
Se efectúa mediante cuñas de madera y con una regla de sección rectangular de 1 metro de 
longitud mínima, empleando, también, otros dispositivos que permiten modificar la posición de 
los carriles, como: reglas de alineación, crics, caballetes, trípodes, cuñas de madera, etc. Se 
prohíbe el empleo de cuñas metálicas y durante las operaciones de ajuste debe evitarse cual-
quier choque que pueda deteriorar los carriles, así como golpearlos con: martillos, mazos de 
acero, bates, barras de bola, etc. 
Previamente a cualquier operación destinada a formar la cala de soldeo es necesario apartar 
de la vía todo tipo de vehículos que circulen por ella hasta 10 metros de la citada cala y prohibir 
el apoyo de elementos o personas sobre los carriles a soldar, en esa longitud. Despejada la 
vía, el soldador quitará las sujeciones de carriles de las dos traviesas de junta, protegiendo con 
tapones los agujeros que quedan libres, las aflojará en las cuatro o cinco situadas a ambos 
lados de ellas y procederá a alinear, los carriles, a sentimiento, mediante cuñas, unos dos o 
tres metros antes y después, en planta y alzado. Hecha esta alineación previa, es conveniente 
que la junta de los carriles quede ligeramente rehundida para evitar un apuntamiento excesivo 
en su posición final. Caso de que se considere necesario, y especialmente en las vías para 
velocidad v ≥ 160 km/h, se colocarán caballetes o trípodes en las terceras traviesas para man-
tener la elevación de los carriles. 
Aparte de estas operaciones debe tenerse en cuenta: 
 La descubierta de vía que se precise hacer en el balasto y los movimientos de las 
traviesas se limitarán a lo estrictamente necesario para poder colocar el molde en su 
posición correcta. 
 En las alineaciones curvas de pequeño radio, se realizará el desguarnecido imprescin-
dible de balasto, a ambos lados de la cala, para dejar pasar los tirantes transversales 
de alineación. 
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 Deben retirarse, provisionalmente, los elementos de caucho o de material plástico de 
asiento de los carriles, o pertenecientes a las sujeciones, situados en aquellas traviesas 
inmediatas a la cala de soldeo para evitar su deterioro por calentamiento excesivo o 
por salpicaduras del material fundido. 
Observaciones 
2. Las traviesas solamente deben moverse de su posición cuando sea imprescindible ha-
cerlo. En ese caso, se trasladarán retirando el balasto situado por encima del nivel de 
su cara inferior. De proceder en contrario sería necesario efectuar un bateo difícil de 
realizar. (Ver NRV 3-4-2.1.). 
ALINEACIÓN EN PLANTA 
Los carriles se alinean en planta por la cara activa de sus cabezas, al menos en una longitud 
de un metro cualquiera que sea el trazado de la vía. Se alinean a continuación a nivel del 
acuerdo del alma con el patín, también sobre una longitud mínima de un metro, para darlos 
igual inclinación en sus cabezas. 
La operación se realiza introduciendo dos cuñas de madera, a golpe de mazo, entre el patín y 
la traviesa donde descansa el carril, una a cada lado de la junta a soldar, y comprobando su 
alineación por aplicación de la regla de un metro de longitud. 
En las alineaciones curvas de pequeño radio la operación se facilita mediante tirantes trans-
versales que garantizan la posición de los carriles a soldar. Antes de retirarlos, se precisa dejar 
enfriar totalmente la soldadura. 
ALINEACIÓN EN ALZADO 
Los carriles deben ajustarse en alzado de forma que, después del esmerilado definitivo, la unión 
de sus superficies de rodadura quede ligeramente apuntada hacia arriba con una altura no 
superior a 0,4 milímetros. 
El resultado puede conseguirse montando la regla sobre la cala de soldeo y dándola el ángulo 
conveniente. El resultado suele lograrse con las cuñas, solamente, prescindiendo de hacer uso 
de los trípodes. 
Diversos factores influyen en la determinación de la altura de las soldaduras, para evitar que 
sean rehundidas, como su contracción al enfriarse y, especialmente, los utensilios empleados 
en el desbaste. Para lograr lo indicado puede partirse de los siguientes valores máximos de 
desbaste. 
 Desbaste con mazo y tajadera: h = 1,4 mm. 
 Desbaste con buril: h = 1,2 mm. 
 Desbaste con tajadera automática de empuje: h = 1,0 mm. 
El soldador debe tener claro conocimiento del efecto que puede ocasionar el herramental que 
utilice en el desbaste. Es necesario vigile la exactitud del ajuste de las primeras soldaduras de 
un trabajo para efectuar las correcciones necesarias en las siguientes. 
Observaciones 
3. Se prohíbe la alineación en alzado de los carriles por bateo del balasto bajo las traviesas. 
Solamente llegará a tolerarse este bateo, como afinamiento previo a la alineación, en 
las renovaciones de vía antes del último levantamiento. 
4. Se prohíbe rectificar mediante prensas aquellas soldaduras que hayan quedado rehun-
didas. 
MOLDES PARA LA SOLDADURA Y SU COLOCACIÓN 
La realización de una soldadura implica la existencia de un molde que encierre los extremos de 
los carriles, cuyas funciones son las siguientes: 
 Hacer de cámara de combustión en el precalentamiento de los carriles. 
 Recibir el metal de aportación para la soldadura, en estado líquido, desde el crisol. 
 Facilitar el vertido de este metal en la cala de soldeo. 
 Dar forma a la masa fundida que ocasiona el metal de aportación con los extremos de 
los carriles. 
Se utilizan dos clases de moldes: los “verdes”, confeccionados in situ, y los prefabricados. 
MOLDE VERDE 
El molde verde se realiza con una arena especial procedente de fábrica. Sus componentes han 
sido sometidos a un proceso de molienda y tamizado y están constituidos por un 83% de sílice 
y por un 17% de arcilla, aproximadamente, en peso. Al ser humedecida, esta masa adquiere 
plasticidad suficiente para que se la pueda dar forma sobre un modelo reproduciendo el perfil 
de los carriles a unir. 
La cantidad de agua es fundamental para la calidad del molde. Cuando se encuentra en la 
proporción adecuada, al apretar la pasta con la mano no debe pegarse a ella y el bloque for-
mado no se disgrega. 
Durante la fabricación del molde, un exceso de agua dificulta la separación entre la pasta y el 
modelo e impide, además, su correcto secado. Posteriormente, en la operación de precalenta-
miento de los carriles, puede ocasionar inclusiones gaseosas en el acero de aportación de la 
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soldadura, perjudicando la calidad de ésta. Por el contrario, un molde realizado con pasta de-
masiado seca se cuartea y se disgrega fácilmente llegando a inutilizar la soldadura. 
El molde se confecciona por mitades separadas, apisonando manualmente la arena mediante 
una varilla metálica, ensanchada en su extremo, contra las paredes de una carcasa metálica y 
contra un modelo que se encuentra en su interior y que reproduce el perfil de los carriles a unir 
y el resalto que ha de tener la soldadura. Lleva una cavidad superior para recibir el metal de 
aportación y va dotado de conductos, que permiten el paso de dicho metal a la cala de soldeo. 
Los moldes verdes deben: ser manipulados cuidadosamente después de su fabricación, alma-
cenarse al abrigo de la lluvia y del sol y cubrirse con sacos húmedos durante las épocas calu-
rosas. De igual forma, deben protegerse contra el hielo tapándolos para temperaturas inferiores 
a 0 C. Esta última precaución puede omitirse cuando se ha incorporado un anticongelante a la 
pasta del molde. 
Observaciones 
4. Los moldes verdes solo deben utilizarse cuando sea imposible el empleo de moldes 
prefabricados. 
5. El molde verde impone la aplicación del soldeo con precalentamiento normal, PN. 
6. El molde verde se utiliza, en forma general, para realizar soldaduras de acuerdo de 
perfiles o para unir carriles usados con desgastes apreciables. 
MOLDE PREFABRICADO 
Se elabora en fábrica, con arena especial a la que suele añadirse pequeñas cantidades de 
silicato sódico para darle mayor cohesión. Se compone, al menos, de dos semimoldes y soporta 
el transporte y el almacenamiento más fácilmente que el molde verde. 
Generalmente, los semimoldes se completan por medio de una placa inferior y de una pieza 
superior de obturación de la cámara de precalentamiento.  
Los moldes pueden ser: de junta normal (JN) y de junta seca (JS). En el primer tipo, los 
semimoldes se unen a hueso, sin ninguna pieza que proteja o facilite el acoplamiento. En los 
moldes de junta seca sus uniones van provistas de burletes refractarios ligeros que facilitan su 
rejuntado convirtiéndolo en una mera pintura y mejorando la limpieza del cordón de la solda-
dura. Solamente pueden emplearse cuando la diferencia del desgaste entre los perfiles a unir 
no exceda de 3 milímetros. 
Los moldes prefabricados se elaboran, también, para efectuar las soldaduras de acuerdo de 
perfiles y pueden suministrarse, igualmente, para unir carriles usados, del mismo perfil, con 
desgastes marcadamente diferentes, en cuyo caso suelen ir provistos de placas correctoras 
para rectificar estos desgastes. Estos moldes para unión de carriles con diferente desgaste y 
para acuerdo de perfiles, pueden ser entregados en unos 3 meses, es decir: unas 2 semanas 
después de la elaboración de un molde verde (en ambos casos es preciso fabricar la carcasa 
metálica). 
COLOCACIÓN DEL MOLDE 
La operación se realiza en forma semejante para los moldes verdes y para los prefabricados 
diferiendo, únicamente, en las acciones que se van reseñando a continuación. 
El molde se coloca de forma que el plano transversal de simetría de su cámara de precalenta-
miento coincida con el plano medio de la cala de soldeo, una vez realizada la alineación en 
planta y en alzado de los extremos de los carriles. 
Ambos planos deben ser prácticamente perpendiculares al eje longitudinal de dichos carriles. 
Esta posición debe comprobarse nuevamente al terminar la operación de precalentamiento, 
antes de poner en ignición la carga aluminotérmica. 
Teniendo en cuenta las tolerancias admitidas para carriles y moldes puede ser necesario adap-
tar, éstos, al perfil de los carriles rectificando sus mitades por medio de la espátula en los 
verdes y por limado en los prefabricados o, si el exceso del molde no es muy fuerte, por frote 
contra el carril. Después de esta operación las mitades del molde deben acoplar perfectamente, 
mediante ligera compresión de una contra otra. 
Esta colocación del molde se lleva a cabo con una presa portadora que queda sujeta a la cabeza 
de los carriles y que se sitúa correctamente, con relación a la cala de soldeo, mediante una 
galga de medida.La prensa posee dos brazos con movimientos independientes que permiten 
colocar en su posición uno de los semimoldes y retenerlo en ella por apretado del tornillo del 
brazo de ese lado mientras se sitúa el otro frente a él. En el caso de molde verde, el tornillo 
aprieta en el centro de la carcasa del semimolde en tanto que cuando se utiliza molde prefa-
bricado es preciso colocar una semiplaca portamolde sobre la cara lateral del semimolde para 
que el tornillo de sujeción no lo dañe. A continuación se dispone el otro semimolde y si se ha 
seguido el proceso debidamente, ambos deben ajustar perfectamente, entre sí y con los carri-
les. 
Comprobado dicho ajuste, se comprimen ligeramente, apretándolos con la prensa, lo que basta 
para garantizar una buena adaptación entre ellos y con los carriles. 
Se prohibe ejercer una presión excesiva que pueda dañar el molde.  
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En los moldes prefabricados la colocación se completa situando la pieza inferior del molde bajo 
los patines de los carriles, encajándola en los talones de los semimoldes, burleteando su perí-
metro y comprimiéndola contra estos patines mediante la pieza base de la placa portamolde, 
por giro de las manivelas de tensión de esta placa. 
Antes de burletear el resto de las juntas debe taparse la parte superior del molde con una pieza 
de cartulina fuerte de sus mismas dimensiones y provista de una marca señalando su centro 
geométrico con una X. Su misión es evitar la entrada de cuerpos extraños en el molde y permitir 
centrar correctamente el crisol sobre la citada marca. Se retira durante el precalentamiento. 
Se procede, después, a burletear la unión de los semimoldes y todo el perímetro de contacto 
de estos con los carriles, para asegurar la estanqueidad del conjunto. 
En los moldes verdes se rejunta con su misma pasta; en los prefabricados, con pasta especial. 
No debe emplearse demasiada pasta ya que su exceso perjudica al resalto de la soldadura. Por 
esta razón suele incluirse, la imprescindible, en un envase dentro de la caja de los elementos 
para la soldadura. 
Cuando las holguras entre semimoldes o entre éstos y los carriles son grandes, es conveniente 
rellenarlas con un burlete refractario suplementario. Los moldes de junta seca precisan, sola-
mente, un leve extendido de sellado de tipo mineral; son algo más caros que los de junta 
normal pero proporcionan mejores resultados en la forma de las soldaduras. 
En los moldes prefabricados, como operación final y para no contaminar el balasto, se colocan 
una o dos cubetas de recogida del corindón (escoria) sobrante de la reacción aluminotérmica, 
según el procedimiento de soldeo. 
El apoyo de esta, o de estas cubetas, sobre el molde, se sella con un cordón de pasta al tiempo 
que se dispone, sobre ellas, una capa de arena totalmente seca para recibir dicho corindón. 
Observaciones 
2. Antes de colocar el molde en su posición, el soldador está obligado a inspeccionar todos 
sus orificios y a limpiarlos en caso de obstrucción, aunque sea parcial. 
PRECALENTAMIENTO DE LOS EXTREMOS 
La operación se lleva a cabo quemando una mezcla de aire, o de gas, y de combustible en el 
interior de la cámara formada por los carriles y por el molde, mediante un quemador que se 
sitúa en posición con ayuda de unaa galga. Una vez colocado debe quedar perfectamente cen-
trado en la intersección del plano de simetría del carril con el plano medio de la cala y a la 
altura, sobre la superficie de rodadura del carril, que requiera la modalidad de soldeo a em-
plear.  
Conseguida la posición, se sujeta el soporte del quemador y se retira éste para proceder a la 
colocación de los semimoldes. 
El precalentamiento tiene dos finalidades fundamentales: 
 Aportar al soldeo unas calorías complementarias a las liberadas por la reacción alumi-
notérmica. 
 Secar el molde, su rejuntado, sus diferentes componentes e, incluso, los propios ca-
rriles. 
Como finalidad secundaria, sirve también para comprobar la eficacia del burleteado del molde 
y su consecuente estanqueidad. Cuando la llama del quemador pasa por algún punto de su 
perímetro, el rejuntado es defectuoso y ha de corregirse, suplementándolo o modificándolo. 
Observaciones: 
6. El precalentamiento debe realizarse de modo que se evite cualquier deterioro en el 
molde. 
7. El calentamiento debe ser sensiblemente igual en los extremos de ambos carriles para 
lo cual es fundamental la correcta posición del quemador. 
8. La boquilla del quemador puede producir dardo amarillo, luminoso y oxidante, o dardo 
azul, reductor. Debe regularse para producir dardo azul, con el fin de evitar la formación, 
en el carril, de óxidos ferroso y ferroso-férrico perjudiciales al proceso del soldeo. 
9. El precalentamiento debe durar el tiempo necesario para que los extremos de los carriles 
no se enfríen durante el lapso que media entre su finalización y el comienzo de la sangría 
del acero de aportación, evitando que adquieran una temperatura inadecuada para la 
unión homogénea de los dos aceros. 
10. Terminada la operación de precalentamiento debe esperarse algunos segundos antes 
de colocar la pieza de obturación de la cámara del molde para permitir la evacuación 
del vapor que haya podido originarse. 
PRECALENTAMIENTO EN EL SONDEO CON MODALIDAD PN 
Esta modalidad de soldeo precisa que los extremos de los carriles alcancen una temperatura 
de unos 900 C. Se lleva a cabo con molde verde o prefabricado pero, cualquiera que sea el que 
se emplee para realizarla, el patín debe alcanzar los 900 C (color rojo cereza) y la cabeza del 
carril 850 C (rojo sombra). 
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Dicha temperatura puede verificarse vigilando las coloraciones alcanzadas con gafas de solda-
dor de vidrio filtrante nº 5. Puede utilizarse, también, tiza termocrómica de 280 C. o de 230 C, 
temperatura mínima que deben alcanzar los carriles fuera del molde. Para ello se realizan unas 
marcas en los citados carriles a ambos lados del molde, por la parte de fuera y enrasadas con 
él o a 6 centímetros de él, respectivamente. 
La modalidad PN de precalentamiento queda afectada por la Observación 4 del apartado ante-
rior. Cuando se realiza quemando combustible en atmósfera de oxígeno, la terminación de los 
extremos de los carriles a soldar puede adquirir rápidamente la coloración deseada para el 
soldeo, si el quemador no es adecuado, pero la masa calentada no es suficiente para mantener 
la temperatura al cesar el precalentamiento y, ésta, desciende, también con rapidez, hasta 
llegar a ser insuficiente al sangrar el crisol. Para tener la seguridad de que la masa calentada 
mantiene la temperatura requerida es imprescindible utilizar el quemador idóneo, o controlarla 
con tiza termocrómica mediante las marcas exteriores al molde recién citadas. De no hacerlo, 
la modalidad debe prohibirse. 
El precalentamiento suele llevarse a cabo de diferentes modos según las distintas modalidades 
del soldeo; la NRV 3-3-2.5. indica sus características específicas y lo hace, igualmente, para el 
precalentamiento corto y para el de cala ancha. 
Observaciones 
4. La temperatura alcanzada por apreciación de la coloración de los extremos de los carri-
les queda falseada en ocasiones: por defecto, en los túneles y en los precalentamientos 
realizados durante la noche o con cielo muy entoldado; por exceso, cuando esta opera-
ción se efectúa a pleno sol. Por ello, se prohíbe esta forma de apreciación en esas cir-
cunstancias o parecidas empleándose, en su lugar, tiza termocrómica en la forma que 
queda indicada. 
5. La presión del aire, o del gas, debe quedar comprendida entre los límites señalados por 
el fabricante. Cuando es insuficiente, ocasiona exceso de gasto de combustible y defec-
tos en el calentamiento en tanto que una presión excesiva puede arrastrar partículas de 
arena del molde, especialmente en el molde verde. 
6. La utilización del precalentamiento PN es preceptiva para soldar carriles de acero 1.100 
entre sí o con carriles de acero 700 ó 900 - por razones metalúrgicas. 
PRECALENTAMIENTO EN EL SOLDEO DE MODALIDAD PC 
La operación se realiza, exclusivamente, con molde prefabricado y durante un tiempo fijado 
por el fabricante de la carga, de unos 5 a 6 minutos, y sin controlar la temperatura alcanzada 
por los extremos a soldar al final de dicho tiempo. 
Observaciones 
3. El precalentamiento interviene en el ciclo térmico de las soldaduras y, no siendo idéntico 
el poder calorífico de los diversos quemadores, es preciso emplear aquellos adecuados, 
es decir: Queda prohibido valerse de otros útiles que los preconizados por el suminis-
trador. 
4. Es de hacer notar que algunos suministradores emplean mezclas de aire (o de gas) 
inducido, con el combustible a utilizar. Entonces, el elemento comburente se une al 
combustible mediante la presión de su bombona de contención pero, además, por la 
acción de un elemento venturi que proporciona la presión exacta necesaria en dos po-
siciones: una de encendido y otra de calentamiento. Con su empleo no se controla la 
presión de la mezcla ni la longitud del dardo del quemador. 
PRECALENTAMIENTO EN EL SOLDEO CON MODALIDAD CA 
La operación de precalentamiento en la modalidad de cala ancha se realiza con un método de 
características prácticamente iguales a la modalidad de precalentamiento corto y no se controla 
ni la presión del combustible ni la longitud del dardo del quemador. 
De igual forma que en el citado precalentamiento corto, queda prohibido emplear otros útiles 
de trabajo que los recomendados por el suministrador de las cargas. 
COLADA 
La reacción de la carga aluminotérmica se provoca por ignición dentro de un recipiente de 
forma tronco-cónica llamado crisol que puede ser recuperable o de un solo uso. El primero está 
constituido por chapa de acero revestida de material refractario mientras el segundo se elabora 
en material refractario semejante al empleado para hacer el molde prefabricado. 
Ambos, terminan, inferiormente, en una piquera de sangría que ha venido cerrándose mediante 
un manguito provisto de un clavo. Finalizada la reacción de la carga, originado el metal fundido 
de aportación y transcurrido el tiempo necesario para producirse la decantación del corindón, 
se obliga al clavo a 
desplazarse hacia arriba mediante un golpe en su extremo inferior y se comenzaba la sangría 
del crisol. Actualmente, su cierre se produce mediante una boquilla cuya parte superior de 
desagüe se funde al entrar en contacto con el 
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acero líquido de aportación y una vez producida la decantación del corindón, evitándose cual-
quier acción manual. Está prohibido este tipo de acciones. 
Los crisoles van provistos, además, de una caperuza para taparlos, con objeto de evitar salpi-
caduras del metal fundido a los operarios. 
PREPARACIÓN DEL CRISOL RECUPERABLE Y EMPLEO DEL CRISOL DE UN SOLO USO. 
El crisol debe encontrarse perfectamente seco antes de ser utilizado. Cualquier humedad puede 
provocar la proyección del acero líquido procedente de la carga. 
Todo crisol nuevo, sin utilizar algún tiempo, y, desde luego, aquellos que hayan sido emplea-
dos, deben secarse minuciosamente. 
Dichos crisoles nuevos se secan de las siguientes formas: 
d) Sometiéndolos a la acción de un quemador aire-gasolina, o de cualquier otro combusti-
ble a presión, durante 10 minutos. 
e) Realizando dos coladas “blancas” - mediante cargas especiales, a este efecto, que producen 
falsas coladas - vertiendo en un crisol usado, secado previamente y con la piquera ob-
turada con material refractario. Puede secarse también por calentamiento del quemador 
y con una colada blanca. 
f) Realizando dos coladas con cargas desechadas por avería de la bolsa que las contiene. 
Los crisoles usados se secan por los procedimientos: 
a) Sometiéndolos a la acción de un quemador, igual que el nuevo. 
b) y c) Realizando las operaciones anteriores, reseñadas con igual letra, en una 
sola colada. 
d) Por aportación de escoria caliente de otras soldaduras. 
En cualquiera de estas operaciones queda prohibido colar sobre la plataforma para evitar dañar 
los cables enterrados. 
Colocación de la boquilla de obturación.- Verificado el buen estado de la piquera de sangrado, 
se la obtura con la boquilla de cierre. Su objeto, además de producir el destape automático del 
crisol, es hacer fluir uniformemente el acero de aportación. Sobre su junta con el crisol se 
coloca polvo de magnesia o arena de titanio para asegurar su estanqueidad, pero sin cubrir su 
terminación para no impedir la fusión del material que obtura su desagüe superiormente 
El crisol se coloca sobre un vástago, giratorio alrededor de un eje vertical, que va unido al 
cuerpo central de la prensa que sostiene el molde. La colocación debe hacerse suavemente, 
sin dejar caer el crisol en su alojamiento, sino llevándolo hasta su lugar, ya que el impacto 
puede desalinear el carril. Su posición de colada se ajusta de manera que coincida con el eje 
de simetría de dicho molde y de modo que, al sangrarlo, el metal de aportación caiga sobre el 
obturador de la cámara de precalentamiento del molde y desde la menor altura posible, es 
decir: desde unos 30 milímetros respecto a la parte superior de dicho molde. 
Caso de que el molde haya quedado cubierto con una tapa, el crisol se ajustará centrado sobre 
la marca de ésta. Logrado el ajuste, el crisol se hace girar sobre el vástago, situándolo en la 
posición opuesta. 
Actualmente, se tiende a utilizar el crisol de material refractario por su mayor facilidad de 
empleo ya que, para la colada, se encaja en la parte superior del molde una vez terminado el 
precalentamiento y, en esta posición, se ocasiona la reacción de la carga. 
PREPARACIÓN DE LA CARGA ALUMINOTÉRMICA 
Como primera parte de la operación, el soldador está obligado a comprobar que la leyenda de 
la bolsa que contiene la carga, corresponde a: la modalidad del soldeo a realizar, clase de acero 
de los carriles, tipo de su perfil, etc. 
La bolsa debe estar perfectamente cerrada y sin deterioros y, antes de utilizar su contenido, la 
carga debe homogeneizarse convenientemente, apretándola varias veces con la mano, y re-
moverla en un recipiente limpio y seco. 
Efectuadas estas operaciones y una vez obturada la piquera del crisol y colocado, éste, en la 
parte opuesta del molde, como indica el apartado anterior, la carga se vierte dentro de él. 
Observaciones 
2. Al realizar el soldeo tipo PN, la carga aluminotérmica ha solido reforzarse con ayuda de 
otras adicionales cuando la cala era mayor que la nominal específica para esta modali-
dad de soldeo. El hecho es perjudicial y queda prohibido. En lugar de él debe utilizarse 
la carga CA y aplicar tal modalidad de soldeo aunque tenga que incrementarse el ancho 
de la cala. ADIF no emplea cargas adicionales para realizar esta operación pero las 
Administraciones que lo hacen las utilizan bajo condicionamientos relativos a modifica-
ciones del molde, número máximo de cargas a emplear y aumento de la longitud de la 
cala, que deben ser observados. 
REALIZACIÓN DE LA COLADA 
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Terminada la operación de precalentamiento, el soldador retira el quemador y comprueba vi-
sualmente la correcta posición del molde, por la coincidencia de su plano transversal con el 
plano medio de la cala, y la postura de ésta. 
Después, coloca y ajusta en su lugar el obturador de la cámara de precalentamiento, encajan-
dolo ligeramente para evitar que se levante por el empuje del acero de aportación que sube 
hasta él. A continuación, hace pivotar el crisol recuperable sobre el eje vertical de su soporte 
y coloca su piquera, exactamente, sobre el centro de la pieza de obturación, provoca la reacción 
de la carga contenida en él, mediante una bengala especial, y lo cubre con su caperuza. 
Cuando utiliza crisol de material refractario, lo encaja en la parte superior del molde después 
de ajustar el obturador, como queda indicado, y suscita la reacción de su carga. 
Esta reacción puede considerarse finalizada cuando disminuyen notablemente los humos des-
prendidos y cesan las vibraciones del crisol. 
Transcurrido el tiempo necesario para que se decante el corindón, se abre, por fusión, el desa-
güe del crisol y comienza la sangría a través de su piquera de fondo. 
Cuando el molde está dotado de columnillas laterales (Ver NRV 3-3- 2.5.). El acero asciende 
hasta unos 15 o 20 milímetros por encima de la superficie de rodadura de los carriles y, termi-
nado dicho relleno, continúa fluyendo el corindón o escoria. En el caso de utilizar molde verde, 
este espesor de material aportado debe ser superior a 12 milímetros, altura para la que se 
considera que carece de inclusiones de corindón. 
Espesores menores pueden ser rechazables. 
Observaciones 
3. El tiempo existente entre la ignición de la carga y la iniciación de la sangría debe quedar 
comprendido entre los límites señalados por su fabricante y debe medirse en cada co-
lada. (Abarca: de 16 a 35 segundos). 
4. Después de la colada no debe producirse ningún tipo de ebullición ni de borboteo, dentro 
del molde. 
OPERACIONES POSTERIORES A LA COLADA 
Estas operaciones tienen como finalidad terminar la soldadura con la perfección requerida y 
retirar los útiles que han servido para realizarla, sin daño de los operarios y sin ocasionar 
desperfectos en ella ni contaminar el balasto. 
CONTAMINACIÓN DEL BALASTO 
Todas las operaciones de soldeo y especialmente las que se efectúan después de la colada 
deben llevarse a cabo sin contaminar el balasto. Para evitarlo, durante estas últimas se dispone 
una cubeta bajo el molde (“pala de dos mangos”), una vez terminada la colada, destinada a recoger 
los restos del molde roto y se evita dejar caer ninguno fuera de ella. 
RETIRADA DE LA CUBETA DE RECOGIDA DEL CORINDÓN (ESCORIA) 
La cubeta, o cubetas, se retira una vez iniciada la solidificación del acero de aportación y cuando 
la escoria recogida, en ella, se encuentra totalmente fria. El corindón caliente puede explosio-
nar, proyectándose, en contacto con el agua, o con elementos húmedos, por lo que la capa de 
arena que cubre el fondo de la cubeta debe estar totalmente seca. Solamente el soldador, o su 
ayudante, están capacitados para retirar esta cubeta y, al hacerlo, deben llevar pantalla visual 
de protección o gafas especiales de vidrio incoloro. 
RETIRADA DEL CRISOL Y DEL MOLDE 
Finalizada la colada, se retira el crisol recuperable (o se rompe el de un solo uso), se quita la 
boquilla con la varilla de destape y se limpia la piquera, preparándola para otra colada. El crisol 
dura aproximadamente de 15 a 25 reacciones, y se limpia cuando sea necesario efectuando la 
operación con la varilla destinada a su limpieza y procurando no dañar el baño refractario que 
cubre su superficie para no disminuir su duración. 
A continuación se retira la prensa de sujeción del molde, en un intervalo 2-4 minutos después 
de terminar la colada y de acuerdo con el tiempo que marque la modalidad de soldeo, para 
permitir el comienzo de la solidificación de la soldadura y una vez comprobado que el material 
está suficientemente solidificado, de conformidad con las indicaciones del suministrador, se 
procede al desmoldeo quitando las placas portamolde y rompiendo, después, los semimoldes 
con ayuda de una maza. Sus restos se recogen en la pala de dos mangos y se retiran de la 
plataforma. 
DESBASTE DE LA SOLDADURA 
Una vez eliminado el molde se procede al desbaste de la soldadura retirando la mazarota 
cuando está todavía caliente, al rojo oscuro. Los restos se recogen en pala y se vierten fuera 
del balasto. 
Ya solidificado el metal por completo, se limpia la unión con cepillo de alambre para eliminar 
la arena que hubiera podido adherirse. Queda prohibido utilizar chorro de aire, para este fin, 
especialmente en las soldaduras de carriles de acero 1.100. 
Se procede, a continuación, al desbaste, antes del enfriamiento de la soldadura. 
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Puede realizarse con mazo y tajadera, con martillo burilador o con tajadera automática siendo 
preferible el empleo de este último utensilio por proporcionar mejor geometría a la soldadura. 
Cuando el reglaje de los carriles se haya realizado con ayuda de crics o de caballetes, debe 
mantenerse su altura con la ayuda de las cuñas inmediatas a la soldadura para evitar que, 
ésta, llegue a rehundirse. 
La secuencia del desbaste debe realizarse según el orden: 
 Superficie de rodadura. 
 Cara activa de la cabeza del carril. 
 Cara exterior de la cabeza. 
Las columnas de la mazarota (apéndices laterales), caso de existir, deben suprimirse en ca-
liente y previamente al desbaste si están unidas al cordón de la cabeza del carril comenzando 
por la cara activa. Cuando están unidas, solamente, al cordón del patín, se rompen en frio, 
después de haber hecho unas entalladuras, en caliente, con esta finalidad. De igual forma se 
procede con cualquier otro apéndice unido al patín. 
Observaciones 
3. El método para efectuar la eliminación de la mazarota puede variar de unos suministra-
dores a otros, circunstancia que se hará constar al homologar el procedimiento (ver 
NRV 3-3-2.5.). 
4. En los carriles de calidad 1.100, inmediatamente después del desbaste y antes de des-
moldar completamente la soldadura, conviene cubrirla con una protección aislante, du-
rante unos 20 minutos, para evitar la influencia de las condiciones atmosféricas sobre 
la estructura del acero. 
ACABADO FINAL DE LA SOLDADURA 
AMOLADO PRELIMINAR 
Está destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal de la mazarota, después 
de la operación de rebarbado. Se realiza con muela giratoria y con la soldadura todavía caliente. 
Una vez terminado el amolado preliminar, en las vías principales no debe subsistir más que 
una pequeña desigualdad del metal de aportación sobre la superficie de rodadura y en la cara 
activa de sus carriles, inferior a 0,5 milímetros. En el resto de las vías se puede alcanzar 1,0 
milímetros. 
ESMERILADO DE TERMINACIÓN 
Tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del carril con la mayor perfección posible, 
especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa. 
Debe realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la temperatura 
ambiente y entre él y el amolado preliminar debe dejarse pasar una o dos circulaciones con la 
soldadura todavía caliente o realizarlo, mejor, al día siguiente. 
Normalmente abarca unos 10 centímetros a cada lado de la soldadura si al realizarla se han 
observado las prescripciones que han sido indicadas. La operación comprende la eliminación 
de cualquier rebaba, caso de existir. 
Debe redondearse cualquier corte dado a los apéndices de la mazarota y los ángulos vivos 
procedentes del amolado anterior o del esmerilado, así como suprimir cualquier entalladura a 
lo largo del patín. El cordón de la soldadura en los extremos de las alas de este patín debe 
suprimirse siempre, para cerciorarse de que su unión con el metal base carece de fisuras. 
Realizadas estas operaciones, el aspecto exterior de la soldadura debe quedar sin ningún án-
gulo vivo. 
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA VÍA 
Terminada la soldadura se procede a colocar los carriles en su posición inicial, a reponer las 
sujeciones quitadas, a apretar correctamente el resto de ellas, a consolidar los moldes de ba-
lasto bajo las traviesas que se hubieran movido y a recomponer y perfilar la banqueta de 
balasto dejando la vía en condiciones de prestar un servicio semejante al que desempeñaba 
antes de efectuar dicha soldadura (ver NRV 3-4-2.1.). 
LIMPIEZA DEL RESALTO DE LA SOLDADURA 
Se considera imprescindible efectuar una limpieza cuidadosa del resalto de la soldadura, com-
prendida la parte bajo el patín, a fin de poder verificar, visualmente, la calidad de ésta. 
Para llevarla a cabo, se pica con martillo la arena adherida y se realiza la limpieza total del 
cordón por frote con cepillo metálico, o con buril, de forma que no quede rastros de arena, 
rebabas, ni ángulos vivos procedentes del amolado. 
Para estos trabajos está prohibida la utilización de sopletes o de máquinas de amolado. 
CONSTANCIA DE REALIZACIÓN DE LA SOLDADURA 
MARCA DEL SOLDADOR, JEFE DEL EQUIPO, Y LEYENDA DE REALIZACIÓN 
Obligatoriamente, todas las soldaduras deben llevar la marca del soldador que las ha realizado, 
bien haya sido en taller o en vía. 
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La marca debe tener caracteres de 8 a 10 milímetros de altura e irá separada en dos partes: 
1.- Leyenda punzonada en la cara exterior de la cabeza del carril y a la derecha de la soldadura, 
comprendiendo: 
 Número del mes de realización, del 01 al 12. 
 Las dos últimas cifras del año de realización. 
 La designación del soldador. Irá formada por: dos letras - correspondientes a su Em-
presa - y por dos cifras indicativas del propio soldador. Caso de pertenecer a ADIF, las 
letras se reducirán a una A. 
2.- Leyenda con pintura blanca en la cara superior del patín, al exterior de la vía, 
indicando: 
 Temperatura media del carril a la que se realizó la soldadura. 
COMUNICACIONES REFERENTES A LA SOLDADURA 
Terminado el trabajo, el soldador rellenará el parte diario de la ficha incluyendo todos los datos 
relacionados y consignando cualquier eventualidad que pudiera eliminar la soldadura. Reali-
zará: el original, para el representante de ADIF responsable de la Obra; una copia para el Jefe 
Territorial de Línea y una segunda copia para la Empresa contratista o para el propio soldador. 
Cuando alguna observación pueda invalidar la soldadura, el representante de ADIF la revisará 
y calificará a la mayor brevedad posible dando cuenta, por escrito, al soldador a través de su 
Empresa. 
El representante de ADIF o el Jefe Territorial de Línea, en su defecto, realizará, con estos partes 
que enviará a su Jefatura y al Gerente de Eje. 
CONDICIONES RELATIVAS A LAS SOLDADURAS 
Aparte de lo que queda ya indicado referente a la necesidad de una determinada separación 
entre las soldaduras, existen otros condicionamientos que coartan su utilización. Algunos son 
debidos a los carriles, otros a circunstancias ambientales o a las necesidades que implica su 
empleo en las instalaciones ferroviarias. Se recogen en el presente apartado como prescripcio-
nes fundamentales para el uso del soldeo aluminotérmico. 
Aparte de ellos, es de hacer notar que la realización de soldaduras en la vía ha de hacerse con 
ella nivelada y con la banqueta de balasto completa. En las vías nuevas ha de efectuarse des-
pués de la segunda nivelación. 
CONDICIONES DE LOS OPERARIOS PARA REALIZAR EL SOLDEO 
SOLDEOS REALIZADOS POR AGENTES DE ADIF 
Solamente están capacitados para efectuar operaciones de soldeo aluminotérmico aquellos 
agentes que hayan realizado los estudios y prácticas necesarios y que ADIF considere aptos 
para llevarlas a cabo, habiéndoles autorizado con los permisos correspondientes. 
Cada tres años serán sometidos a un cursillo de capacitación para el conocimiento de las me-
joras introducidas. 
Su permiso puede ser suspendido temporalmente o derogado en forma definitiva, de acuerdo 
con los resultados de su actuación y atendiendo a las prescripciones de la NRV 3-3-2.2. 
El responsable de la Obra en la que trabajen, o cualquier otro agente con autoridad para ha-
cerlo, podrá retirar temporalmente su autorización cuando el trabajo que realicen sea defi-
ciente, pasando a dar cuenta a la D. de Mantenimiento de la decisión tomada. 
No puede efectuarse ninguna soldadura sin recepcionar, previamente, los conjuntos de los 
elementos a utilizar en el soldeo siguiendo las prescripciones del PRV 3-3-2.4. y de la Norma 
de igual numeración. 
SOLDEOS EFECTUADOS POR OPERARIOS DE EMPRESAS CONTRATISTAS 
Solamente podrán efectuar operaciones de soldeo aluminotérmico para las instalaciones de 
ADIF aquellos operarios que estén en posesión de permiso otorgado por la RED para ejecutar-
las, siempre que no se encuentre caducado o haya sido anulado. Su homologación y actuación 
quedan reguladas por las prescripciones de PRV 3-3- 2.2. 
Su permiso puede ser inhabilitado para la Obra por el responsable de ella, cuando su actuación 
sea deficiente a su juicio, requiriendo otros operarios del Contratista. 
El citado responsable dará cuenta a la D. de Mantenimiento de la decisión adoptada pasando, 
ésta, a retirar la autorización de soldeo concedida, si procede. 
Las Empresas encargadas de realizar los soldeos para ADIF procederán a recepcionar los con-
juntos de los elementos para ellos, observando la vigilancia señalada en el PRV 3-3-2.4. 
Antes de comenzar su trabajo, proporcionarán a la RED los certificados correspondientes a esos 
controles de vigilancia y los irán ampliando, conforme a las necesidades, antes de llevar a cabo 
nuevas soldaduras. 
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 
Las soldaduras aluminotérmicas no deben realizarse con lluvia, nieve, niebla densa, viento 
fuerte, ni cuando el frío pueda helar los moldes, de no haber sido hechos con un anticongelante. 
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El soldeo puede presentar peligro para los operarios en estas circunstancias y ocasionar defec-
tos en las soldaduras; con lluvia solamente podrá soldarse en caso de necesidad absoluta y 
disponiendo las protecciones necesarias. Si fuera totalmente imprescindible efectuarlas, se 
protegerán de la acción del agua y de la nieve con una cubierta adecuada y se adquirirá la 
seguridad de que no existe agua en el terreno, bajo la cala del soldeo, que pueda entrar en 
contacto con el metal fundido. Además, el soldador queda obligado a respetar estrictamente 
las siguientes condiciones: 
- Antes de la colada.- Secar y proteger de la humedad: el molde, el crisol y la bandeja de 
recogida de la escoria cuidando, además, de que la capa de arena que se extienda sobre ella 
se encuentre perfectamente seca. 
- Durante la reacción de la carga y después de la colada.- Impedir el contacto de los productos 
fundidos - acero y escoria - con: el agua, la nieve y cualquier otra especie húmeda que pueda 
provocar su proyección. La cubeta de recogida de 
dicha escoria solamente puede retirarse después de la completa solidificación de ésta. 
Las soldaduras deben realizarse, preferentemente, a una temperatura media del carril com-
prendida entre + 10 C y +30 C. 
CONDICIONES DE LOS CARRILES A SOLDAR 
Queda prohibido, también, soldar aquellos carriles usados que considera inútiles la NRV 7-3-
7.8. 
SECUENCIA DE LAS SOLDADURAS 
Cuando las barras que han de formar la vía sean relativamente cortas – inferiores a 54 metros 
- las soldaduras deben hacerse alternativamente en cada hilo, si las temperaturas ambientales 
son crecientes, con el fin de facilitar la contracción del carril por enfriamiento. 
SOLDADURAS EN LA VÍA SIN JUNTA 
En ésta vía pueden efectuarse soldaduras con temperaturas de carril que no sobrepasen en 10 
C la temperatura de neutralización de la barra larga definitiva. 
Con autorización de ADIF, pueden realizarse soldaduras hasta 0 C de temperatura en el carril 
siempre que se haga una liberación de tensiones, en la barra, antes de que dicha temperatura 
sobrepase en 38 C la temperatura media a la que se efectuaron las soldaduras. 
Puede soldarse, también con autorización de ADIF, hasta 50 C de temperatura en el carril 
siempre que se lleve a cabo una liberación de tensiones antes de que adquiera una temperatura 
inferior en 45 C a la media en que se realizó la soldadura. 
En ambos casos es necesario establecer vigilancia hasta efectuar la liberación de tensiones. 
SOLDADURAS EN LA VÍA CON JUNTAS 
Las soldaduras pueden realizarse siempre que la suma de las calas entre carriles, situadas a 
50 metros a cada lado de la soldadura. De ser menor, se cortará uno de los carriles en la junta 
a soldar y, en caso de ser necesario, se repartirán las calas. 
INTERVALOS DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES 
Las operaciones para el soldeo aluminotérmico en vía deben iniciarse y terminarse en un solo 
intervalo de circulación y, para ello, debe preverse un tiempo prudencial de unos 30 minutos. 
Cuando hayan de realizarse trabajos de soldeo durante la noche, el equipo dispondrá de medios 
suficientes de iluminación y el control de temperaturas de los carriles se efectuará mediante 
tiza termocrómica. Esta prescripción debe observarse, también, dentro de los túneles y con 
cielo muy cubierto. 
PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS SOLDADURAS 
ENTRADA EN SERVICIO 
Se considera que una soldadura queda puesta en servicio cuando se hace pasar, sobre ella una 
circulación. 
En las soldaduras realizadas en la vía sin juntas, la soldadura se considera puesta en servicio 
cuando, aún sin pasar ninguna circulación sobre ella, queda sometida a un esfuerzo de tracción, 
sea por la colocación o retirada de tensores o bien por cese de la actuación de un equipo de 
calentamiento. 
CONDICIONES PARA LA ENTRADA EN SERVICIO DE UNA SOLDADURA 
Las soldaduras pueden ponerse en servicio antes de su recepción provisional para no interrum-
pir la circulación de los trenes. La acción carece de significado en todo lo concerniente a la 
recepción. 
Se prohíbe la puesta en servicio de una soldadura recién hecha que no cumpla las siguientes 
condiciones: 
 El amolado preliminar debe estar acabado. 
 El ancho de vía debe estar dentro de la tolerancia. 
 El acero de aportación debe haber alcanzado, al menos, el 80% de sus características 
mecánicas. 
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Se considera que ésta última condición se cumple cuando la temperatura de la cabeza del carril, 
en el eje de la soldadura, ha descendido por debajo de 350 C, control que se efectúa con tiza 
termocrómica. 
A título indicativo, puede manifestarse que la citada temperatura se alcanza, bajo condiciones 
atmosféricas normales, transcurridos los siguientes lapsos desde la ignición de la carga: 
 Soldeo con precalentamiento normal, 30 a 35 minutos. 
 Soldeo con precalentamiento acortado, 25 a 30 minutos. 
 Soldeo para cala ancha, 40 a 45 minutos. 
Caso de que sea imprescindible dar paso a una circulación antes de que la soldadura se haya 
enfriado convenientemente, la barra que la contiene debe apearse entre las dos traviesas in-
mediatas a ella y entre las anterior y posterior a este espacio y el tren deberá hacerse circular 
a paso de hombre. Finalmente, se dejará vigilancia para comprobar, una vez se encuentre 
totalmente fría, que el paso del tren no ha ocasionado ninguna fisura en ella. 
Observaciones 
1.- La condición referente a la temperatura debe observarse estrictamente, para los trabajos 
en la vía sin junta, cuando se prevé la puesta en tensión de una barra con una soldadura nueva. 
REPARACIÓN DE SOLDADURAS 
Queda prohibido efectuar ninguna clase de reparación en las soldaduras. Caso de detectarse 
alguna reparación, la soldadura será rechazada automáticamente, debiendo ser rehecha a 
cuenta de la 
Empresa contratista. 
SUSTITUCIÓN DE SOLDADURAS 
Toda soldadura defectuosa, se sustituirá, siempre que sea posible, por una sola soldadura 
aluminotérmica, normal o de cala ancha, de acuerdo con el defecto a eliminar. Si fuera nece-
sario se dispondrá un cupón con la longitud mínima. Los cortes se realizarán, con disco abra-
sivo, con sierra mecánica o, excepcionalmente, con soplete provisto de guía, cuidando su per-
pendicularidad al eje longitudinal de los carriles y siguiendo las prescripciones. Las soldaduras 
del cupón no se llevarán a cabo simultáneamente en ninguna ocasión. Los cupones deben 
cortarse más largos del mínimo antes indicado con el fin de que el cupón levantado pueda 
utilizarse en otras ocasiones. 
La sustitución de una soldadura defectuosa por otra de cala ancha o por un cupón requiere la 
autorización de ADIF. La sustitución de una de las soldaduras del cupón por causas imputables 
al Contratista, conlleva el rechazo de la otra soldadura. 
UTILIZACIÓN DE SOLDADURAS DE CALA ANCHA 
Las soldaduras de cala ancha se utilizan, además de hacerlo para las reparaciones del apartado 
anterior, en trabajos de vía con el fin de evitar la colocación de un cupón o una regularización 
importante de las calas de juntas. Es de hacer notar que, en estos casos, cuando la soldadura 
fuera defectuosa, su reparación implicaría, necesariamente, la colocación del cupón que se 
intentó evitar, circunstancia que deben tener en cuenta los responsables de realizarla. 
CONDICIONAMIENTOS FIJADOS POR ADIF 
ADIF impone habitualmente unas condiciones para hacer las soldaduras de sus vías, aparte de 
las ya citadas. Suelen limitarse a operaciones del soldeo – como pueden ser el uso preferente 
del molde prefabricado y el empleo del precalentamiento corto - o referentes a la utilización de 
carriles semejantes a los del entorno de la soldadura, en calidad del acero y en características 
del perfil. 
COMPROBACIÓN DE LAS SOLDADURAS 
Se indican a continuación las verificaciones a efectuar en una soldadura para comprobar su 
calidad. 
Algunas de estas operaciones se describen con mayor amplitud en la Norma NRV 7-3-7.1. 
Es de observar que la comprobación de una soldadura implica, de forma imprescindible, que 
se encuentre totalmente finalizada, incluso con la leyenda de terminación y con la marca del 
soldador que la realizó y que su resalto esté perfectamente limpio. 
ASPECTO EXTERIOR 
Los defectos exteriores que presentan las soldaduras suelen ser debidos a una realización de-
ficiente de las operaciones de soldeo o, con menor frecuencia, a taras de los elementos em-
pleados en él. 
CLASIFICACIÓN DE LOS DEFECTOS EXTERIORES 
De acuerdo con su ubicación respecto a la soldadura, los defectos exteriores pueden clasificarse 
en los siguientes grupos: 
1. Defectos en la unión del metal de aportación con el laminado, tales como: fusión incompleta 
del perfil; escasez de acero de aportación en la cabeza del perfil; fisuras de retracción de la 
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soldadura; fisuras producidas con la soldadura todavía en caliente; porosidades grandes o pe-
queñas; inclusiones de corindón o de arena; discontinuidades; etc. 
Observaciones 
1. Los defectos de este tipo invalidan la soldadura. Solamente son admisibles porosidades pe-
queñas o inclusiones, de arena o de corindón (escoria), en escasa cantidad. 
2. Discontinuidades en la superficie de rodadura y en la cara activa del perfil, dentro de la zona 
fundida tales como: falta de metal de aportación; fisuras; entalladuras y marcas; arranques de 
material; porosidades grandes o pequeñas; inclusiones de corindón o de arena; etc. 
Observaciones 
1. La falta de acero de aportación invalida la soldadura. Los defectos restantes son admisibles 
cuando puedan eliminarse mediante un esmerilado de 0,2 milímetros de profundidad. En caso 
contrario, solamente puede admitirse alguno, aisladamente. 
2. Defectos en el resalto, o cordón, de la soldadura, tales como: entalladuras en el borde del 
patín; fisuras; porosidades grandes o pequeñas; inclusiones de corindón o de arena; etc. 
Observaciones 
1. Las fisuras invalidan las soldaduras. Se tolera una entalladura en el borde del patín que debe 
ser eliminada por amolado hasta 0,5 mm de profundidad. No puede hacerse lo mismo con el 
resto de los defectos que solo se admiten en pequeña cantidad. 
2. Deformaciones permanentes del resalto de la soldadura por abolladura o por otras causas. 
Observaciones 
1. Estos defectos invalidan la soldadura. 
Observación general. Cuando una anomalía en las operaciones de soldeo, o debida a cualquier 
otra circunstancia, lleva al soldador a poner en duda la calidad de la soldadura, debe terminarla 
completamente, punzonar la marca de su equipo, subrayándola, consignar el defecto de ésta 
soldadura en su parte diario y comunicarlo urgentemente al responsable de la Obra o al Jefe 
de Distrito correspondiente que procederá a embridar los carriles con “Ces” hasta comprobar 
si la soldadura debe continuar, o desecharse, en un plazo máximo de 10 días. 
VERIFICACIÓN DE DEFECTOS OCASIONADOS EN LAS OPERACIONES DE SOLDEO 
La falta de observación de las prescripciones, puede dar lugar a defectos característicos que 
suelen invalidar las soldaduras obligando a su sustitución. En su mayor parte pueden detectarse 
visualmente y, bajo este aspecto, quedan recogidos en el apartado anterior. 
Se indican a continuación los principales defectos y sus causas. 
 Falta de acero en la cabeza del perfil soldado 
Carga aluminotérmica inadecuada. 
Cala demasiado grande, fuera de los límites de la modalidad. 
Fugas del acero de aportación por burleteado defectuoso del molde o por mal asiento de la 
pieza inferior del molde. 
 Rechupe en la cabeza del perfil soldado 
Cortes sucios. 
Cortes oblicuos o no paralelos. 
Molde mal centrado. 
Precalentamiento insuficiente. 
Quemador alto o mal centrado. 
Sangría retrasada del crisol. 
 Fisura del alma en la unión del cordón 
Fisura no detectada antes del soldeo. 
Corte de carril realizado con soplete desprovisto de guía. 
Corte de carril realizado con soplete en dos o más veces o con variación de presión. 
 Arranque de metal 
En la cabeza: Mazarota sin debastar antes del rebarbado. 
Limpieza de arena después del desbaste. 
Desbaste con soldadura demasiado caliente . 
En el patín: Eliminación en frío de las columnas laterales de la mazarota, sin entallar en ca-
liente. 
 Soldadura rehundida 
Falta de ajuste de alineación, en alzado. 
Exceso en el desbaste. 
 Porosidades 
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Burbujas grandes, abiertas en la superficie: molde húmedo. 
Burbujas pequeñas, abiertas en la superficie, o manchitas negras circulares en la superficie de 
rodadura: crisol húmedo. 
 Inclusiones de corindón (escoria) 
Ausencia del obturador del molde o colocación incorrecta. 
Crisol mal centrado. 
Sangría prematura del crisol. 
Carga aluminotérmica inadecuada. 
 Inclusiones de arena 
Descuidos al colocar el molde. 
Golpe en el molde el retirar el quemador. 
Precalentamiento excesivo. 
 Fisuración en caliente 
Retirada prematura de los tensores en las curvas de pequeño radio. 
Retirada prematura de los tensores en las soldaduras de la vía sin junta. 
Puesta en servicio prematura de la soldadura. 
VERIFICACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA SOLDADURA 
Estas comprobaciones se refieren a la calidad del ajuste de la alineación de los carriles y a la 
del esmerilado de terminación; se relacionan, especialmente, con la continuidad de la cabeza 
del carril en planta y en perfil y con su inclinación. Se llevan a cabo con ayuda de una regla de 
1 metro de longitud y por medio de galgas de medida. 
En planta. La comprobación se realiza apoyando la regla sobre la cara activa de la cabeza del 
carril. Se considera eliminatoria cualquier flecha que ocasione una reducción en el ancho de 
vía. Las flechas que aumenten dicho ancho, alcanzarán los valores máximos: h ≤ 0,5 mm, para 
líneas de velocidad v < 200 km/h y h ≤ 0,3 mm para líneas con velocidad v ≥ 200 km/h., 
dimensión que se determinará introduciendo la galga de medida en la longitud de 1 milímetro, 
como máximo, entre regla de medición y carril. 
En alzado.- La soldadura no debe quedar nunca rehundida. La flecha medida debe tener el 
valor h ≤ 0,6 mm para vía con velocidad: v < 200 km/h; y h ≤ 0,4 mm para vías con velocidad: 
v ≥ 200 km/h. La dimensión “h” se determinará igual que en la medición en planta, introdu-
ciendo la galga de medida 1 milímetro, como máximo. 
La zona amolada en la cabeza de la unión para la terminación de la soldadura, no excederá de 
500 milímetros de longitud a uno y a otro lado del plano de simetría de la soldadura. En estas 
longitudes y una vez apoyada la regla de medida sobre la superficie del carril, deberá cum-
plirse: 
 La galga de 0,15 milímetros no podrá pasar por ningún punto de la zona. 
 La galga de 0,10 milímetros no podrá pasar en espacios superiores a 50 milímetros de 
longitud. 
Observaciones 
1.- La confrontación de las tolerancias geométricas incluye verificar que se cumplen, en todo 
momento, cualquiera de los valores mínimos de los parámetros de la vía que queden afectados. 
Inclinación de los carriles.- Se verifican con ayuda de la plantilla de comprobación de la incli-
nación de los carriles en la vía (ver Instrucción Técnica nº 11. D. de 
Mantenimiento de fecha 1-7-84). La operación se realiza con el carril soldado en su posición 
definitiva y con sus sujeciones apretadas, tomando una medida a cada lado de la soldadura y 
distantes 60 centímetros de su eje. Tales medidas no deben diferir en más de 0,5 milímetro. 
FISURAS DE EJECUCIÓN EN LAS SOLDADURAS 
Las fisuras existentes pueden provenir de defectos de los extremos de los carriles que debieron 
haber sido eliminados antes de efectuar la soldadura. 
Caso de no haberlo hecho, ésta debe ser rechazada y sustituida. Deben investigarse, especial-
mente, las fisuras que provienen de soldaduras de reparación hechas en los carriles que señala 
el Anejo 1 del PRV 3-3-2.1., como son las ocasionadas por: soldaduras a tope por chisporroteo 
(41); soldaduras aluminotérmicas (42); soladaduras eléctricas al arco (43); recargues (47) y 
soldaduras diversas (48). 
Se indican, a continuación, las dos principales físuras que provienen de soldaduras aluminotér-
micas y que implican la sustitución de tales soldaduras. Su numeración y descripción corres-
ponden al ya citado “Catálogo de defectos de los carriles”. 
Fisura transversal del perfil.- Se desarrolla según una sección recta del perfil, aproximada-
mente. Puede presentar los siguientes orígenes: 
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 Fisura del cordón de soldadura bajo el patín, que puede curvarse hacia arriba desarro-
llándose en forma inclinada en uno de los carriles unidos,. 
 Fisura situada en el plano vertical de la soldadura, sensiblemente. 
 Fisura situada en un plano vertical cercano a la soldadura. 
Detección: por ultrasonido; por observación visual cuando se manifiesta exteriormente. 
Nota.- La soldadura debe sustituirse por otra con cala ancha en el tercer caso o por un cupón 
en los dos primeros. 
Fisura horizontal del alma.- Se observa, generalmente, en carriles embridados con anterioridad 
cuyos taladros no fueron eliminados antes de hacer la soldadura. 
Suele unir los agujeros a ambos lados de la soldadura, rompiendo su cordón, y se curva, fre-
cuentemente, hacia el patín o hacia la cabeza del carril. 
Se produce, más dificilmente, en soldaduras recientes de extremos sin taladrar, a partir de una 
fisura vertical en uno de los extremos unidos, que no fue eliminada en su ocasión. 
Detección: por ultrasonido; por observación visual una vez manifestada exteriormente. Nota.- 
El carril debe vigilarse cuando la fisura se extienda, solo, a cada uno de los dos primeros 
taladros de los extremos. Debe embridarse con “Ces”, cuando se extiende más allá de estos 
taladros y eliminar el defecto en breve plazo colocando un cupón. 
CALIDAD INTERNA DE LA SOLDADURA 
Los defectos internos de las soldaduras pueden comprobarse por aplicación de ensayos no 
destructivos - ultrasonidos y percusión con martillo en algunos casos como en los defectos 112, 
113, etc. 
VERIFICACIÓN POR ULTRASONIDOS 
El método se usa para determinar defectos internos de los carriles antes o después de realizar 
las soldaduras y, en éstas, para determinar defectos sistemáticos de ejecución. Se basa en la 
propiedad de los ultrasonidos de propagarse en un medio homogéneo a una velocidad que 
depende de la naturaleza de éste y de reflejarse según las leyes de la óptica en cualquier 
superficie de separación del medio con un gas. Dichos ultrasonidos se producen mediante un 
emisor y sus haces reflejados se captan en un receptor, montados, ambos, formando una sola 
pieza. La extensión de los haces ultrasonoros da a conocer la dimensión de la discontinuidad y 
el tiempo que tarda en el recorrido de ida y vuelta, marca su ubicación. La Norma NRV 3-0-5.1 
recoge el empleo de los ultrasonidos. 
La determinación de defectos por ultrasonidos requiere experiencia para localizarlos con exac-
titud y para determinar su extensión, aunque la presencia de un eco reflejado manifieste su 
existencia. En general, su comprobación puede detenerse en este punto, procediendo a some-
ter el defecto a observación o pasando a estudiarlo mediante extracción de probetas  
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS Y MECÁNICAS DE LAS SOLDADURAS 
Las propiedades térmicas y mecánicas de las soldaduras son consecuencia de la precisión con 
la que se llevan a efecto las operaciones del soldeo y de las particularidades de los elementos 
utilizados para realizarlo. Pueden verificarse por medio de ensayos no destructivos o por com-
probaciones destructivas iguales a las que se realizan al recepcionar los conjuntos de elementos 
para efectuar el 
soldeo y que conviene llevar a cabo cuando algún indicio lleve a dudar de su 
calidad. 
ADIF comprobará estas características cuando lo crea conveniente y, desde luego, siempre que 
el número de soldaduras “aceptables” más el número de soldaduras rechazadas, al hacer al-
guna recepción provisional, sea superior al 10% de aquellas que hayan de recepcionarse. 
Efectuará, entonces, los ensayos correspondientes para determinar las siguientes característi-
cas de las soldaduras: su calidad térmica; la estructura de su acero; su dureza y su resistencia 
a flexión estática. 
Los citados ensayos se realizarán, al menos, en el 2% de las soldaduras a recepcionar. 
ENSAYOS TÉRMICOS DE LABORATORIO 
Se realizan para discriminar si la causa de los defectos en la soldadura es debida a un preca-
lentamiento incorrecto de los carriles a soldar o a deficiencias de la carga. 
Habitualmente, es debido al precalentamiento ya que la carga ha sido controlada por diferentes 
comprobaciones. 
Para hacer estos ensayos se utilizan probetas de 210 milímetros de longitud, empleando un 
corte vertical de la probeta por su eje longitudinal realizado con sierra circular mecánica, en 
frío. Si fuera preciso, se usarán, además, cortes verticales del ala de su patín dados por el 
comienzo del acuerdo de su superficie con la del alma del carril y con igual herramienta. 
En el primer corte se llevará a efecto una prueba macrográfica, en toda su superficie, y un 
grupo de 3 micrografías en las zonas con rayado cruzado. En su caso, se realizarán iguales 
ensayos en los cortes del patín. 
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Observaciones 
1.- En caso de extrema urgencia que no haga posible obtener los datos de los ensayos en las 
secciones verticales de las probetas de 210 milímetros de longitud, la Jefatura de Vía de la D.T. 
de Mantenimiento de lnfraestructura puede ordenar, con carácter totalmente extraordinario, 
acortar las probetas recibidas en 25 milímetros por cada extremo y que los ensayos térmicos 
se realicen en cortes verticales de probetas de 160 milímetros de longitud. Esta anormal deci-
sión afecta, especialmente, a la determinación de la dureza Brinell del acero de los carriles 
soldados cuyo valor puede no ser cierto actuando, entonces, según las prescripciones. Queda 
prohibido llevarla a efecto hasta después de determinar la dureza Brinell del acero de dichos 
carriles en la superficie de rodadura de las probetas de 210 milímetros de longitud 
Una vez cortadas, se realizarán los ensayos y se determinará si la dureza de los carriles puede 
ser correcta, de acuerdo con la extensión de la zona afectada por el calentamiento, y se ob-
tendrá esta dureza, juntamente con la del acero de la soldadura, siempre. 
ENSAYOS MACROGRÁFICOS 
La prueba comprende el pulimento de la sección, una inspección de la zona pulimentada y la 
obtención de una impresión Baumann por aplicación, sobre ella, de un papel al gelatino bro-
muro o al citrato de plata. En ella debe cumplirse: 
El ancho de la zona de calentamiento, a, debe estar comprendido entre: a ≥ c + 5 mm y a ≤ 
c + 40 mm (siendo “c” el valor de la cala nominal del soldeo para el método utilizado) y su 
magnitud hasta las isotermas de 720 C debe ser sensiblemente igual en ambos carriles solda-
dos. Por otra parte, las isotermas deben ser prácticamente paralelas al eje de la soldadura 
dentro de este ancho y los límites de éste serán apreciablemente paralelos, también, al citado 
eje aunque puede admitirse ensanchamientos, en las zonas de la cabeza y del patín, siempre 
que no excedan del 25% del ancho de la zona de calentamiento. 
En función del resultado de estos ensayos, ADIF está capacitada para: 
- Retirar el permiso de realización de soldeos, al soldador, cuando el resultado sea negativo y 
siempre que fueran positivas las comprobaciones de recepción de los elementos del soldeo 
entregados por el Contratista antes de comenzar la ObraAdemás puede imponer al Contratista 
la penalidad que señala el Pliego PRV 3-3-2.1. 
ENSAYOS MICROGRÁFICOS 
El grupo de tres ensayos micrográficos se llevará a efecto, como queda indicado, en cualquiera 
de las zonas cubiertas con rayado cruzado con 700 diámetros de aumento como mínimo y 
después de haberlas atacado con nital, para determinar que la estructura del acero es total-
mente perlítica. Del resultado obtenido, ADIF puede prohibir la utilización de cualquier carga 
aluminotérmica del  
Suministrador de conjuntos de soldeo hasta que, éste, demuestre fehacientemente que poseen 
la calidad exigida por la RED, y le impondrá la multa que marca el PRV 3-3-2.1. 
ENSAYOS MECÁNICOS DE LABORATORIO 
Los ensayos mecánicos se hacen con probetas de diferentes longitudes. Aquellos correspon-
dientes a pruebas de dureza se llevan a efecto con probetas de 210 milímetros de largo y 
utilizando las secciones que no hayan sido empleadas en las pruebas térmicas. Los ensayos 
relativos a la resistencia de la soldadura a flexión estática se realizan en probetas de 1.100 
milímetros. 
VERIFICACIÓN DE LA DUREZA DE LA SOLDADURA 
La dureza de la soldadura está muy relacionada con las propiedades de la carga aluminotérmica 
y con la operación de precalentamiento de los carriles a unir. 
Aparte de poner de manifiesto las anomalías que pudieran existir en ambas, su comprobación 
se verifica para determinar el comportamiento de la citada soldadura con relación al acero de 
los carriles. 
Teniendo una dureza demasiado baja ocasionaría una depresión, inadmisible para la propia 
soldadura, en tanto que muy alta produciría un resalto perjudicial para la circulación de los 
trenes, especialmente a velocidades elevadas. Ha de estar, por consiguiente, comprendida 
dentro de un intervalo de durezas relacionado con el que tenga el acero que constituye los 
carriles unidos y, además, debe ser algo superior a su dureza máxima. 
Para cumplir estas condiciones, se adoptan los siguientes valores: 
1.- Diferencias de la dureza Brinell máxima del acero del carril a las durezas media y máxima 
del acero de la soldadura: 
Actualmente, deben tener los valores +5HBS y +24HBS. 
Sin embargo, conviene que la dureza del carril posea menor dispersión y que su valor máximo 
sea menor, para el futuro, por acuerdo con los suministradores de carriles. Los límites que ha 
de tener la dureza del acero de las soldaduras se fijarán anualmente en función de los obtenidos 
par la del acero de los carriles en el año precedente. 
2.- Dureza del acero de la soldadura: 
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Para cargas 700 estará comprendida entre 240 HBS y 278 HBS. 
Para cargas 900 quedará comprendida entre 288 HBS y 326 HBS. 
Estos valores se complementan con el intervalo de dureza del acero de los carriles fabricados 
en España, inserto a continuación. 
Acero 700, dureza 221 - 253 HBS 
Acero 900, dureza 245 - 302 HBS 
Ensayos.- Se realizan siguiendo las prescripciones de la Norma UNE 7-422/85 y mediante las 
comprobaciones siguientes: 
3. Determinación HBS 10/3.000, es decir: con bola de acero de 10 milímetros de diámetro, 
carga de 29.420 Newton perpendicular a la superficie de prueba y manteniéndola, en 
este valor, de 10 a 15 segundos. Cuando se realice en carril usado debe eliminarse unos 
2 milímetros de su superficie antes de imprimir las huellas para suprimir la acritud pro-
ducida en el acero por dicho uso. 
La prueba se efectúa, con esta determinación, en la superficie de rodadura de la unión soldada, 
imprimiendo unas huellas. En ella, la media de los tres valores obtenidos en el eje de la solda-
dura se considerará representativa de la dureza en su acero. La media de los cuatro valores de 
los extremos de la probeta más alejados de dicho eje se tomará como dureza del acero del 
carril. 
4. En la superficie del corte vertical de la probeta que contiene su eje longitudinal, llevando 
a cabo marcas y por la determinación HBS 2,5/187,5, es decir: con bola de acero de 
2,5 milímetros, carga de 1.839 Newton perpendicular a la superficie de prueba y man-
teniéndola, en su valor, de 10 a 15 segundos. 
En los diagramas de dureza obtenidos a partir de estos dos últimos ensayos, se considera: 
 La dureza de la soldadura queda expresada por el valor medio de las cinco durezas 
centrales de dicha soldadura, uno en el eje del diagrama y dos en cada costado. 
 La dureza del acero de los carriles viene definida por el valor medio de las seis durezas 
de los extremos del diagrama, tres a cada lado del eje de la soldadura. 
La dureza del acero de las soldaduras determinada en cada uno de los ensayos deberá quedar 
comprendida entre los valores reseñados en el comienzo del presente apartado. De no ser así, 
ADIF deberá proceder en la forma que indica el PRV 3-3- 2.1. imponiendo las sanciones que 
señala para los casos en los que el resultado de las macrografías sean positivos o negativos. 
Observaciones 
1.- Las siglas HBS, indican: dureza Brinell empleando bola de acero. 
2.- El intervalo de la dureza del acero de la soldadura se ha fijado partiendo de los datos 
estadísticos de la dureza del acero de los carriles fabricados en España. En la actualidad em-
pieza a importarse el carril que, generalmente, posee mayor dureza Brinell que el nacional. 
Una vez conocido su intervalo de variación. 
3.- En las pruebas que se efectúen es necesario determinar la dureza del acero de los carriles 
soldados además de la dureza del acero de su soldadura ya que la 
Norma UNE 25-072/86, para la recepción de carriles, no señala ningún valor para ella siguiendo 
la pauta marcada por la ficha UIC 860-o. La dureza obtenida para los carriles se conceptúa 
dato importante para conocimiento de ADIF y para llegar a un acuerdo, si fuera preciso, con el 
suministrador de dichos carriles. No se hará repercutir en las comprobaciones de la dureza de 
la soldadura. 
ENSAYOS DE RESISTENCIA A FLEXIÓN ESTÁTICA 
Las pruebas se efectuarán colocando cada probeta sobre dos apoyos separados un metro y con 
la soldadura en su centro, y sometiéndola a las cargas verticales correspondientes. Dichas 
probetas alcanzarán las siguientes resistencias mínimas a flexión: 
Acero 700 Perfil RN 45: 42 tf. 
Perfil UIC 54: 63 tf. 
Perfil UIC 60: 75 tf. 
Acero 900 Perfil UIC 54: 75 tf. 
Perfil UIC 60: 90 tf. 
Además, las probetas no acusarán fisura de ninguna clase cuando adquieran deformaciones 
permanentes que tengan flecha de 9 milímetros. 
Caso de no ser así, ADIF procederá a aplicar las sanciones que señales el PRV 3-3-2.1. 
PRUEBAS CONTRADICTORIAS 
Se llevarán a efecto a petición del Suministrador de los elementos de soldeo o del 
Contratista adjudicatario de los trabajos de realización de las soldaduras procediendo de la 
forma que indica el ya citado Pliego 3-3-2.1. 
CALIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS SOLDADURAS 
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Antes de recepcionar provisionalmente las soldaduras efectuadas en un trabajo, el represen-
tante de ADIF, responsable de él, determinará su calidad mediante un sondeo que cubra: 
- el 10% de las ejecutadas, como mínimo, en las líneas con velocidad v < 160 km/h. 
- el 20% en las líneas con velocidad comprendida entre los límites: v ≥ 160 km/h y v < 200 
km/h. 
- el 100% en las líneas con velocidad v ≥ 200 km/h. 
El sondeo de comprobación del estado de las soldaduras a lo largo de su existencia se llevará 
a efecto en la misma proporción. 
CALIFICACIÓN 
Las soldaduras correctas carecen de defectos. Sin embargo, se admite la presencia de ellos 
cuando no tienen suficiente importancia para hacerlas rechazables. Es decir: se aceptan solda-
duras defectuosas siempre que su funcionamiento no quede afectado y, para determinarlo, se 
procede a calificarlas. 
Las soldaduras se calificarán de acuerdo con lo indicado en el Pliego 3-3-2.1. y en la Norma 7-
3-7.1. “Calificación de la vía.- Soldaduras aluminotérmicas.” Y teniendo en cuenta el cálculo 
del índice de su calificación I = 0,043 (a + b + c + d + e + f + g), es decir: en función de sus 
defectos accesorios representados por las diferentes letras de la fórmula y puntuados según 
indican las prescripciones de los documentos citados. De las soldaduras calificadas mediante 
este índice, solamente se admiten las conceptuadas: como “bien”, cuando no presentan ningún 
defecto, o de “aceptables” si acusan uno, o varios, accesorios y siempre que su puntuación no 
exceda de una determinada.  
RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Se llevarán a cabo siguiendo las prescripciones del PRV 3-3-2.1. La Recepción definitiva irá 
precedida por otra provisional con garantía mínima de un año y tendrá un período de garantía 
especial de dos años más. 
Al efectuar dicha Recepción provisional, el citado Pliego prescribe que cuando el número de 
soldaduras “aceptables” más el número de soldaduras rechazadas, en una determinada recepción 
mensual, sobrepasa el 10% de las soldaduras totales a recepcionar, el número de soldaduras 
a calificar debe aumentarse hasta: 
 El 25% de las efectuadas, como mínimo, en las líneas con velocidad: v < 160 km/h. 
 El 50% en las líneas con velocidad comprendida entre los límites: v ≥ 160 km/h y v < 
200 km/h. 
Dicho Pliego prescribe, así mismo, que este 10% de soldaduras defectuosas constituye el límite 
a partir del cual ADIF se encuentra obligada a realizar comprobaciones en las soldaduras re-
cepcionadas, durante un período de 3 años, para asegurar su buen comportamiento.  
CONDICIONAMIENTOS DE LAS SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS EN VÍAS DE VELOCIDAD 
IGUAL O SUPERIOR A 160 KM/H. 
Por su importancia especial, se resume, en este apartado, los condicionamientos que deben 
observarse para efectuar los trabajos de soldeo aluminotérmico en las líneas con velocidad 
igual o superior a 160 km/h y que han quedado relacionados a lo largo de la exposición de la 
Norma. 
Comprende los siguientes: 
 Longitud de cupón de carril a intercalar, en la vía, en la sustitución de soldaduras o 
reparaciones de defectos de carriles: 
 Seis metros para las líneas de velocidad; 160 km/h ≤ v < 200 km/h. 
 Nueve metros para las líneas de velocidad; v ≥ 200 km/h. 
 Singularidades en los extremos de los carriles: 
 No se admiten taladros en el alma para líneas con velocidad: v ≥ 160 km/h. 
 Dimensión de la cala: 
 No se admite el empleo de cala ancha para velocidad: v ≥ 200 km/h. 
 Geometría de las soldaduras para líneas con velocidad: v ≥ 200 km/h. 
 Planta.- No se admitirá ninguna flecha que reduzca el ancho de vía. 
 Flecha que aumente el ancho de vía: h ≤ 0,3 mm. 
 Alzado.- La flecha no debe quedar nunca rehundida. 
 Flecha apuntada en la superficie de rodadura: h ≤ 0,4 mm. 
 Sondeo para determinar la calidad de las soldaduras: 
 El 20% de las soldaduras a recepcionar para las líneas con velocidad: 160 km/h ≤ v 
< 200 km/h. 
El 100% de las soldaduras a recepcionar para las líneas de velocidad: v ≥ 200 km/h. 
En los desvíos y aparatos de dilatación, se tendrán en cuenta las indicaciones de los apartados 
correspondientes del presente Pliego, así como las indicaciones de la Asistencia Técnica y su-
pervisión para el montaje, realizada por parte del suministrador. 
La geometría de las soldaduras debe comprobarse con regla de inducción. 
Las especificaciones de los ensayos que se realizarán para verificar la calidad de las soldaduras 
se basarán en las pautas marcadas en el preborrador de norma que al efecto está redactando 
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el CEN, denominada “Aluminothermic Welding of rail- Part 2: Qualification of aluminothermic 
welders, approval of contractors and acceptance of welds” (Soldadura aluminotérmica de carril- 
Parte 2: Cualificación de soldadores aluminotérmicos, aprobación de contratistas y aceptación 
de soldaduras)”, cuya última actualización data de Junio de 2003. 
En la zona esmerilada no deben existir escalones verticales bruscos. La tolerancia del escalón 
vertical en la cabeza se medirá mediante regla de 1 m y galgas, rechazándose la soldadura en 
caso de superar los 0,15 mm. 
El Contratista comprobará el 100% de las soldaduras ejecutadas antes de la solicitud de re-
cepción a la D.O. Para ello se utilizarán los partes de soldadura diarios y mensuales, se adjuntan 
en el anejo de montaje de vía unos modelos tipo. 
Estos partes junto con los registros de la regla de inducción serán los documentos identificati-
vos de la correcta calidad de las soldaduras. 
En los desvíos y aparatos de dilatación, se tendrán en cuenta las indicaciones de los apartados 
correspondientes del presente Pliego, así como las indicaciones de la Asistencia Técnica y su-
pervisión para el montaje, realizada por parte del suministrador. 
Una vez finalizadas las soldaduras será obligación del Contratista hacerse responsable de la 
limpieza de cualquier tipo de resto que pudiera quedar (restos de soldaduras, embalajes, cajas, 
etc.). 
3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
Las soldaduras se medirán y abonarán según unidad (ud) de soldadura totalmente ejecutada 
y se abonarán según el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 644. UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES HECTOMÉTRICOS, KI-
LOMÉTRICOS O DE CAMBIO DE RASANTE SEGÚN NORMATIVA DE ADIF. 
1.- DEFINICIÓN  
Suministro y colocación de postes hectométricos, kilométricos o de cambio de rasante según 
normativa de adif. Comprende la mano de obra necesaria para la excavación de 
0,40x0,40x0,60m, en cualquier clase de terrenos con retirada de los productos a vertedero con 
cargo a la contrata, relleno con 0,084 m3 de hormigón ha-25/p/20/iib colocado y vibrado, 
acero b-500 s en armaduras, con símbolos y numeración hendida en 10mm por ambas caras. 
Incluye la compensación por la protección y paralización de los equipos al paso de las circula-
ciones, así como elementos complementarios, varios y medios auxiliares. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Es de aplicación la NAV 5-0-1.0 Señales que competen al servicio de Vía y Obras. 
La unidad se ejecutará una vez realizado el replanteo y toma de datos. 
La sujeción de las señales a los postes de electrificación se realizará fijándolas al arriostra-
miento horizontal de éstos postes, situado a la altura más conveniente, y comprimiéndolo entre 
la propia señal y una pletina C, dispuestas en forma que lo abrazan entre ambas. 
Para ello, la pletina se atornilla a piezas metálicas angulares de sujeción, unidas al reborde de 
la señal, que son de dos tipos: angular A, para señales circulares y para aquellas cuadradas 
que reposan en uno de sus lados, y angular B para las señales cuadradas que descansan en 
uno de su vértices. 
Deben instalarse con el máximo grado de limpieza atendiendo, especialmente, a conservar el 
poder reflectante de los colores que las conforman para seguir obteniendo una visión perfecta 
de su forma y de sus figuras a la máxima distancia posible. 
Los carteles podrán ser de chapa metálica o de fibra de vidrio, con una lámina reflectante de 
color banco en su cara anterior y láminas adhesivas de polivinilo en negro, para cada uno de 
los dígitos que formen la numeración. Esta consta de tres números colocados a diferentes 
alturas; los dos más altos indican el kilómetro al principio de la línea y el hectómetro corres-
pondiente, como en el resto de los carteles, y el tercero, el número de metros que separa el 
parte de electrificación del principio del kilómetro en el que queda ubicado. 
En los carteles indicadores de cambio de rasante, debe tenerse en cuenta la necesidad de dos 
señales, una para cada sentido de la circulación, colocándolas en postes opuestos para cada 
caso de vía doble y en el mismo para el caso de vía única. 
El cartel de cambio de rasante constará de dos números en negro sobre lámina reflectante 
blanca. El superior indica la inclinación del perfil longitudinal y el inferior la distancia en metros 
que posee esta inclinación. Entre ambos se coloca una flecha que marca la citada inclinación. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá por unidad (Ud.) de indicador colocado. 
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1 del presente Proyecto. 
ARTÍCULO 645. M SUMINISTRO DE VIA AUXILIAR DE ANCHO UIC CON CARRIL DE 
45 KG/M O 54 KG/M, TRAVIESAS DE MADERA SEPARADAS 0,80 M O 0,60 M, 
TODO EL MATERIAL DE 2º USO, INCLUIDO CUPONES MIXTOS Y BRIDAS DE UNIÓN 
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1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
Este apartado describe el proceso de montaje de vía auxiliar con los materiales de vía antigua 
acopiados para la obra junto a la traza. Esta vía auxiliar será necesaria para poder descargar 
las barras largas de carril de 270 y/o 90 m que traerá el tren carrilero, empleadas en el proceso 
de montaje de la vía definitiva. 
La vía auxiliar se montará en su totalidad antes del comienzo del montaje de vía, una vez se 
haya depositado el lecho de balasto en la plataforma. 
La longitud de esta vía auxiliar está determinada por la longitud del tren carrilero, ya que éste 
debe posicionarse en la vía auxiliar por delante del final de las últimas barras largas que vayan 
a descargarse. 
Esta vía auxiliar estará formada por traviesas de madera y material de 2º uso, pudiendo incluso 
disponerse con una separación de traviesas superior a la normal, hasta 0,8 m, salvo en el lugar 
de ubicación de aparatos de vía definitivos en los que deberá ser de 0,6 m. Será vía en barra 
corta, normalmente con barras de 18 m de longitud y vendrá preparada en tramos (paneles) 
de dicha longitud. 
De esta manera los paneles podrán levantarse y trasladarse tal y como se describe en el pre-
sente Pliego. 
Es necesario, para facilitar la Obra, montar escapes de 2º uso en buen estado con juntas 
soldables, en los accesos a la traza desde cada uno de los acopios y en los puntos en que sean 
necesarios para poder absorber el tráfico de la obra. 
Previo a su suministro la calidad de estos aparatos será aprobada por la Dirección de Obra. 
También es objeto de este proyecto el montaje de las vías de apartado, con materiales de 2º 
uso, en cada uno de los acopios de balasto. Esta vía auxiliar estará formada por traviesas de 
madera y material de 2º uso, con una separación entre traviesas de 0,80 o 0,6 m. Será vía en 
barra corta, normalmente con barras de 18 m de longitud y estará acopiada en tramos (pane-
les) de dicha longitud. De esta manera los paneles podrán levantarse y trasladarse tal y como 
se describe en el presente Pliego. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
El montaje y desmantelado de la vía auxiliar se realizará de la siguiente forma: 
La vía auxiliar se posicionará sobre el lecho de balasto en la vía directora, coincidiendo su eje 
con el de la vía definitiva. El montaje de esta vía se realizará en parejas de 18 m. La unión se 
efectuará mediante bridas, también de segundo uso. El tamaño de los paneles está definido 
por su facilidad de levante y transporte. La carga a la plataforma de la vía auxiliar se realizará 
mediante grúas sobre orugas o pórticos de ancho 1.435 mm. 
Para poder descargar las traviesas definitivas en la vía directora, será necesario levantar la vía 
auxiliar. Dicho levante se llevará a efecto retirando los paneles colocados en la cabeza de la 
vía y situándolos en unos diplorys que los irán trasladando al lugar de almacenaje que indique 
la Dirección de Obra. 
Los paneles de vía auxiliar se levantarán mediante pórticos que se desplazarán por las barras 
largas tendidas a ambos lados de la vía auxiliar. 
Se montarán escapes de segundo uso de modo que se faciliten los movimientos de la maqui-
naria y de los trenes de material que circulan por la vía. 
En el montaje de vía de alta velocidad, todos los desvíos de segundo uso serán con carril de 
54 Kg/m, de buena calidad y soldables. Sin embargo, en la zona de instalaciones auxiliares se 
montarán desvíos provisionales de segundo uso soldables y embridables. Previo a su suministro 
la calidad de estos aparatos será aprobada por la Dirección de Obra. 
La vía auxiliar se conectará a la vía definitiva mediante cupones mixtos. 
Es obligación del Contratista el perfecto mantenimiento y custodia de la vía auxiliar, de los 
desvíos de segundo uso y en general de cuanto material de segundo uso le sea proporcionado. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
El suministro, montaje y desplazamiento de vía auxiliar se medirá y abonará por metro (m) de 
vía auxiliar suministrada, montada y/o desplazada, si lo ha sido de acuerdo a lo especificado 
en Proyecto y las órdenes de la Dirección de Obra. Se medirá y abonará según lo indicado en 
el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 646. M MONTAJE DE VIA AUXILIAR DE ANCHO UIC CON CARRIL DE 45 
KG/M O 54 KG/M, TRAVIESAS DE MADERA SEPARADAS 0,80 M O 0,60 M, TODO 
EL MATERIAL DE 2º USO, INCLUIDO LEVANTE, TRANSPORTES Y ACOPIO AL LUGAR 
QUE INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
Este apartado describe el proceso de montaje de vía auxiliar con los materiales de vía antigua 
acopiados para la obra junto a la traza. Esta vía auxiliar será necesaria para poder descargar 
las barras largas de carril de 270 y/o 90 m que traerá el tren carrilero, empleadas en el proceso 
de montaje de la vía definitiva. 
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Conjunto de operaciones necesarias, para el establecimiento sobre una nueva plataforma fe-
rroviaria, de una vía, que propicie el montaje de una nueva vía dentro del ámbito de un nuevo 
trazado de alta velocidad para ancho UIC 1435, dotando el trayecto considerado de una serie 
de carácterísticas técnicas y funcionales ajustadas a la normativa vigente, dentro de las tole-
rancias establecidas. 
La vía auxiliar se montará en su totalidad antes del comienzo del montaje de vía, una vez se 
haya depositado el lecho de balasto en la plataforma. 
La longitud de esta vía auxiliar está determinada por la longitud de vía a descargar en barra 
larga y por la longitud del tren carrilero, ya que éste debe posicionarse en la vía auxiliar por 
delante del final de las últimas barras largas que vayan a descargarse. 
Esta vía auxiliar estará formada por traviesas de madera y material de 2º uso, pudiendo incluso 
disponerse con una separación de traviesas superior a la normal, hasta 0,8 m, salvo en el lugar 
de ubicación de aparatos de vía definitivos en los que deberá ser de 0,6 m. Será vía en barra 
corta, normalmente con barras de 18 m de longitud y vendrá preparada en tramos (paneles) 
de dicha longitud. 
De esta manera los paneles podrán levantarse y trasladarse tal y como se describe en el pre-
sente Pliego.  
Es necesario, para facilitar la Obra, montar escapes de 2º uso en buen estado con juntas 
soldables, en los accesos a la traza desde cada uno de los acopios y en los puntos en que sean 
necesarios para poder absorber el tráfico de la obra. 
Previo a su suministro la calidad de estos aparatos será aprobada por la Dirección de Obra. 
También es objeto de este proyecto el montaje de las vías de apartado, con materiales de 2º 
uso, en cada uno de los acopios de balasto. Esta vía auxiliar estará formada por traviesas de 
madera y material de 2º uso, con una separación entre traviesas de 0,80 o 0,6 m. Será vía en 
barra corta, normalmente con barras de 18 m de longitud y estará acopiada en tramos (pane-
les) de dicha longitud. De esta manera los paneles podrán levantarse y trasladarse tal y como 
se describe en el presente Pliego. 
Previo a las operaciones de montaje de la superestructura es necesario que se encuentre sufi-
cientemente definida la traza tanto en planta como en alzado, mediante el replanteo y pique-
teado el trayecto, debiendo estar totalmente terminado antes de comenzar el ensamblado de 
la vía, de acuerdo a lo especificado en la N.A.V. 3-4-3.0 Montaje de vía en balasto para obra 
nueva. 
Los tajos de montaje de la vía, en sus distintas fases, han de disponer de la documentación 
necesaria de replanteo de acuerdo al sistema adoptado, además de tener materializados sus 
datos en las columnas de electrificación, piquetes u otros dispositivos de marcaje de la vía 
homologados por Adif. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
El proceso de montaje de vía auxiliar, realmente, se inicia en el origen del suministro de los 
materiales. Al ser de segundo uso, normalmente procederán de levante de vía, generalmente, 
vías de ancho ibérico, por lo que necesitaran un proceso de adaptación a ancho UIC, proceso 
que se realizará en base de montaje. Normalmente este material se expide cargado sobre 
plataformas y con ancho ibérico en parejas con diferentes longitudes. 
También pueden proceder de acopios, donde previamente han sido clasificados, por lo que el 
transporte se realizará por materiales sueltos, para su tratamiento en base de trabajos. 
El transporte podrá ser realizado mediante plataformas ferroviarias, a través de vías de ancho 
convencional, a base de montaje con vía de acceso a la mencionada y con salida a tajo con vía 
ancho UIC. 
Igualmente puede ser transportado mediante camión, en materiales sueltos, por una parte los 
carriles, por otra las traviesas y el pequeño material. 
El transporte del balasto para constituir la primera capa, podrá ser realizado: mediante camión 
a acopio designado o directamente a tajo, o mediante trenes tolva a acopio, para su distribución 
desde este a tajo. 
Una vez recepcionados los materiales constituyentes de la vía auxiliar, serán descargados a 
explanación de montaje, montados, normalmente en parejas y transbordados a plataformas 
de ancho UIC, para transporte al tajo. 
Una vez llegadas a tajo las plataformas a través de la vía de enlace a base de montaje, se 
procede a la descarga de las parejas, mediante los medios mecánicos considerados en Proyecto 
o determinados por la Dirección de Obra, grúas autopropulsadas, Vaiacar, o pórticos de mon-
taje de vía. En el caso de materiales sueltos se descargarán y se procederá al ensamblado, 
embridando entre sí las parejas. 
Las traviesas podrán ir dispuestas a una distancia de 0,60 o 0,80 m, ya que las velocidades 
requeridas de paso y por lo tanto las cargas dinámicas no serán elevadas. 
El montaje y desmantelado de la vía auxiliar se realizará de la siguiente forma: 
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La vía auxiliar se posicionará sobre el lecho de balasto en la vía directora, coincidiendo su eje 
con el de la vía definitiva. El montaje de esta vía se realizará en parejas de 18 m. La unión se 
efectuará mediante bridas, también de segundo uso. El tamaño de los paneles está definido 
por su facilidad de levante y transporte. La carga a la plataforma de la vía auxiliar se realizará 
mediante grúas sobre orugas o pórticos de ancho 1.435 mm. 
Para poder descargar las traviesas definitivas en la vía directora, será necesario levantar la vía 
auxiliar. Dicho levante se llevará a efecto retirando los paneles colocados en la cabeza de la 
vía y situándolos en unos Diplorys que los irán trasladando al lugar de almacenaje que indique 
la Dirección de Obra. 
Los paneles de vía auxiliar se levantarán mediante pórticos que se desplazarán por las barras 
largas tendidas a ambos lados de la vía auxiliar. 
Será necesario que la vía auxiliar cuente con una mínima alineación y nivelación para el paso 
de las circulaciones para que no se vean afectados los materiales a descargar debido a movi-
mientos incorrectos que puedan producirse. 
El eje de la vía auxiliar deberá coincidir con el de la nueva vía a construir. 
La vía auxiliar contará con una longitud superior a la correspondiente a la longitud del carril a 
descargar por un tren carrilero, correspondiente a la longitud de vía única, ya que si se trata 
de montaje de vía doble, la segunda vía el proceso de descarga y montaje se realizará a través 
de la primera vía montada. El tren carrilero debe posicionarse en la vía auxiliar por delante del 
final de las últimas barras largas que vayan a descargarse. El carrilero transporta, general-
mente 30 barras de carril, de las cuales se descargan 16 en la vía directora, esto representa 8 
barras en cada hilo de la vía. Este tren mide 384 metros al que hay que añadir 60 metros 
correspondientes a las tres plataformas de descarga, A estas cantidades se debe añadir una 
longitud razonable para elementos pesados de trabajo. Sin embargo, para no construir tanta 
longitud de vía auxiliar, que encarece, es posible la descarga fraccionada de las barras, por 
ejemplo en dos veces. 
Cualquier otra longitud de vía auxiliar es aceptable siempre que se justifique debidamente en 
función del proceso constructivo y cumplimiento de los plazos acordados. 
En las zonas donde vayan ubicados aparatos de vía, la colocación de vía auxiliar deberá reali-
zarse con una separación de traviesas de 60 cm, para que los levantes necesarios para alcanzar 
el estado previo a la recepción, se realicen en las mismas condiciones que la separación de las 
traviesas definitivas de los aparatos de vía. Esta vía provisional no deberá levantarse hasta la 
colocación de los aparatos de vía, cuando la vía se encuentre en estado previo a la recepción. 
Se montarán escapes de segundo uso de modo que se faciliten los movimientos de la maqui-
naria y de los trenes de material que circulan por la vía. 
En el montaje de vía de alta velocidad, todos los desvíos de segundo uso serán con carril de 
54 Kg/m, de buena calidad y soldables. Sin embargo, en la zona de instalaciones auxiliares se 
montarán desvíos provisionales de segundo uso soldables y embridables. Previo a su suministro 
la calidad de estos aparatos será aprobada por la Dirección de Obra. 
La vía auxiliar se conectará a la vía definitiva mediante cupones mixtos. 
Es obligación del Contratista el perfecto mantenimiento y custodia de la vía auxiliar, de los 
desvíos de segundo uso y en general de cuanto material de segundo uso le sea proporcionado. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
El suministro, montaje y desplazamiento de vía auxiliar se medirá y abonará por metro (m) de 
vía auxiliar suministrada, montada y/o desplazada, si lo ha sido de acuerdo a lo especificado 
en Proyecto y las órdenes de la Dirección de Obra. 
El suministro y montaje de desvíos de segundo uso se medirá y abonará por unidad (ud) de 
desvío realmente suministrado y montado conforme a las directrices de Proyecto y a las órde-
nes de la Dirección de Obra. 
Todos los precios se abonarán según el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 647. UD DE MÓDULOS DE PASO A NIVEL SOBRE SUPERFICIE DE CAUCHO, 
CON TRAVIESA DE HORMIGÓN, FORMADO POR MÓDULOS DE 1,20 M. DE ANCHO, 
PARA EL PASO DE VEHÍCULOS, CON SUS HERRAJES CORRESPONDIENTES COMPREN-
DIENDO LA COMPLETA INSTALACIÓN DEL MÓDULO, CONSIDERANDO ÉSTE CON UNA 
ANCHURA DE 1,20 M., PUDIENDO EMPALMARSE LOS NECESARIOS HASTA CONSE-
GUIR LA ANCHURA DEL PN, CONSIDERANDO EL CASO DE UNA SOLA VÍA. TOTAL-
MENTE TERMINADO. 
1.- DEFINICIÓN 
Módulos de paso a nivel sobre superficie de caucho, con traviesa de hormigón, formado por 
módulos de 1,20 m. De ancho, para el paso de peatones, con sus herrajes correspondientes 
comprendiendo la completa instalación del módulo, considerando éste con una anchura de 1,20 
m., pudiendo empalmarse los necesarios hasta conseguir la anchura del PN, considerando el 
caso de una sola vía. Totalmente terminado. 
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Tendrá pendiente casi nula, tendiendo a 0%. Su diseño evitará que la rueda más pequeña de 
una silla de ruedas quede atrapada entre la superficie de cruce y el carril. No dispondrán de 
chicanes de seguridad. 
EJECUCIÓN 
El paso a nivel sobre superficie de caucho es patente de una marca comercial por tanto las 
especificaciones técnicas de cómo ejecutar su montaje corresponden a la marca comercial, sí 
bien hay que tener en cuenta solamente lo que puede afectar a la seguridad en la circulación 
y es permitir una entrecalle mínima de 50 mm. 
Se entiende por unidad de módulo completo, la anchura a Que vienen fabricados que es de 
1,20 metros para vía única estando comprendida en la unidad todas las piezas necesarias 
(módulos y herrajes), hasta completar el paso de la vía (única) en la anchura de 1,2 m, están 
compuestos por el módulo de la entrevía y los dos de las banquetas, tornillos pasantes y demás 
herrajes, independientemente sí estos módulos ocupan un lugar extremo o intermedio. 
En la unidad está comprendido el suministro de los módulos siempre múltiplos de 1,2 m hasta 
completar la anchura del paso a nivel a recubrir, cargas, descargas, transporte, así como el 
montaje con las herramientas especiales necesarias para dejar completamente terminada la 
obra. 
MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá por unidad (Ud.) módulos con anchura de 1,2 m hasta completar el paso de la vía 
en paso a nivel en horario nocturno. 
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1 del presente Proyecto. 
ARTÍCULO 648. UD SOLDADURA ELÉCTRICA EN OBRA. COMPLETAMENTE EJECU-
TADA, INCLUIDO CONTROL DE CALIDAD E IDENTIFICACIÓN. 
1.- DEFINICIÓN  
Se define como soldadura eléctrica, el tipo de unión entre barras con presión porresistencia 
eléctrica, que se ejecuta con máquinas eléctricas de soldadura de corriente continua y que 
permiten la formación de barras largas, tanto en instalaciones fijas como móviles. 
Esta soldadura se realiza mediante el uso de máquinas eléctricas de soldadura, que no son más 
que transformadores que permiten modificar la corriente de la red de distribución en una co-
rriente, ya sea alterna o continua de tensión más baja, ajustando el amperaje necesario. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
REQUISITOS PREVIOS 
El contratista deberá presentar a la Dirección de Obra la siguiente documentación: 
Certificado de homologación de la máquina para el carril 60 E1 por parte de Adif. 
Certificado de homologación o autorización de los operadores que vayan a utilizar dichas má-
quinas, según la UNE-EN 14587-2. Soldeo de carriles a tope por chispa. 
El procedimiento de ejecución de soldaduras eléctricas, en el que se incluyan las fases a eje-
cutar y los medios materiales y humanos. 
Plan de soldaduras en el que se especificarán las soldaduras previstas de vía general y de 
neutralización. 
El procedimiento de soldadura por chisporroteo con una unidad móvil está compuesto por las 
siguientes fases: 
1. Preparación de los extremos a soldar. Las superficies de los extremos a soldar 
se deberán sanear para eliminar impurezas y restos de óxidos, con el fin de 
proporcionar un óptimo contacto eléctrico entre dichos extremos. No se permiti-
rán defectos en los extremos, ocasionados bien por la incorrecta limpieza, o por 
un defectuoso contacto eléctrico. 
2. Ubicación de la soldadura. Todas las soldaduras realizadas en vía deberán estar 
enfrentadas a escuadra (tolerancia ± 30 mm) y centradas en el mismo cajón 
entre traviesas. 
3. Fuerza de agarre. Los carriles deberán estar sujetos de manera segura mediante 
unas mordazas que tienen el contorno o la forma del carril, las cuales no defor-
marán ni deteriorarán los mismos. 
4. Alineación de las barras. Una vez amarrados los carriles, se han de alinear en la 
máquina los extremos de las barras de tal manera que sea posible alcanzar las 
tolerancias finales del producto. 
5. Los carriles deberán alinearse lateralmente en el borde activo y verticalmente en 
la línea central longitudinal del carril. 
6. Chisporroteo inicial. Si se efectuase un chisporroteo inicial para eliminar las irre-
gularidades presentes en las secciones de los extremos de los carriles y dejarlas 
perfectamente paralelas, éste no deberá sobrecalentar el carril causando des-
perfectos. 
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7. Precalentamiento antes de soldar. Durante el precalentamiento, la distribución 
del calor ha de ser uniforme, dividiendo el proceso en varios precalentamientos, 
si es necesario. No deberán fundirse zonas localizadas en los extremos. 
8. No deberá haber ninguna evidencia de sobrecalentamiento en los extremos de 
los carriles durante el precalentamiento ni la soldadura. 
9. Chisporroteo o soldadura. Una vez iniciado el chisporroteo deberá ser continuo 
y sin interrupciones. 
10. Recalque. La fase de recalque comenzará inmediatamente después del chispo-
rroteo final y se deberá aplicar la suficiente presión para asegurar que no queden 
burbujas de aire en la zona soldada y que los restos de óxido sean expulsados 
tal que su presencia en la unión soldada se reduzca al mínimo. 
11. En el recalque debe mantenerse una corriente eléctrica durante un cierto tiempo 
pero en ningún caso tanto como para producir sobrecalentamientos en la unión 
soldada. 
12. Afloje y desenganche de las mordazas. Con el fin de mantener la alineación, el 
tiempo entre el final del recalque o forja y la retirada de las mordazas ha de ser 
como mínimo de 5 segundos. 
13. Programa de soldadura y registros. El programa de soldadura (y sus ajustes) 
será determinado durante los ensayos de homologación del procedimiento y, una 
vez aprobado, no se admitirán cambios. La máquina de soldadura y/o el equipo 
de gestión del sistema deberá ser capaz de suministrar los siguientes datos: 
 Identificación del programa de soldadura y de los detalles de ajuste. 
 Corriente de soldadura. 
 Fuerza o presión de recalque. 
 Desplazamiento. 
 Tiempo de soldadura. 
Estos parámetros de la soldadura deberán ser monitorizados, registrados y comparados con 
los de una soldadura correcta. 
14. Esmerilado. La soldadura será esmerilada para alcanzar los valores requeridos 
en geometría sin provocar daño alguno al carril o a la soldadura, ni reducir las 
dimensiones originales del perfil del carril, según lo indicado en la NAV 3-3-2.1. 
Soldadura aluminotérmica. 
15. Registro de la soldadura. Se entregará a la Dirección de Obra los registros de los 
parámetros de cada una de las soldaduras realizadas. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE LAS SOLDADURAS 
De manera previa a su presentación para la recepción, el contratista verificará la calidad del 
100% de las soldaduras, tanto aluminotérmicas como eléctricas, conforme a lo indicado en la 
NAV 3-3-2.1. Soldadura Aluminotérmica. Además, se propone emplear la técnica de inspección 
mediante ultrasonidos para verificar que la soldadura realizada carece de defectos internos que 
puedan ocasionar roturas de carril. Cabe destacar que el método de ultrasonidos utilizado sobre 
soldaduras, deberá ser necesariamente realizado por personal cualificado con experiencia. 
En caso de que los resultados de los ensayos de ultrasonidos en vehículo presenten algún tipo 
de duda sobre los posibles defectos internos de la soldadura, se efectuará un ensayo de ultra-
sonidos manual que permita complementar la información de cara a la toma de decisión del 
posible corte de la soldadura según se detalla en el punto 16.3. 
El Director de Obra se encargará de recopilar toda la documentación relativa a la inspección de 
las soldaduras realizadas y remitirá el informe definitivo de la 
Asistencia Técnica, en la que se validarán las soldaduras, al Área técnica, que se encargará de 
mantener actualizada la base de datos de la aplicación del registro de control de soldaduras. 
El informe deberá contener la siguiente documentación: 
 Ubicación de la soldadura (pk, zona de obra, vía general, aparato de vía) 
 Fecha de ejecución 
 Identificador del soldador y de la empresa 
 Resultados de los ensayos de comprobación que haya realizado la asistencia técnica. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono se realizará por unidad (ud) de soldadura eléctrica, mediante máquina 
móvil realizada, acabada y esmerilada por hilo de vía, cumpliendo todo lo establecido en el 
presente artículo. Se abonará al precio estipulado en el Cuadro de Precios nº 1 del Documento 
nº 4. Presupuesto, del presente Proyecto. 
El precio incluye la mano de obra y maquinaria específica, necesaria para la unión en vía sin 
material de aportación de carriles de cualquier perfil, longitud y clase de acero. Incluye además 
el desmontaje de bridas y tornillos; aflojado de las sujeciones necesarias para el soldeo de los 
carriles; preparación con radial de la zona de contacto de los electrodos de la cabeza soldadora, 
para la eliminación de óxidos, grasas, etc.; retirada de balasto (si fuera necesario), para el 
movimiento lateral de traviesas; los saneamientos, por corte con tronzadera, necesarios para 
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preparación de los extremos a soldar; la alineación en planta y alzado de los carriles; los con-
sumibles necesarios; desbastado, esmerilado de acabado y arreglo del perfil; marcado y repo-
sición de todos los elementos de la vía para que ésta quede en óptimas condiciones de servicio; 
neutralización de tensiones; trabajos auxiliares; rectificación, en su caso, de la geometría de 
la soldadura con gatos específicos autorizados por el Director de la Obra. 
ARTÍCULO 649. M LEVANTE DE VÍA EN ESTADO PREVIO A LA RECEPCIÓN, CON CUA-
TRO LEVANTES CON BATEADORA PESADA EQUIPADA CON REGISTROS DE PLANTA Y 
ALZADO, MAS CUATRO ESTABILIZACIONES DINÁMICAS Y PERFILADOS, INCLUSO 
FORMACIÓN DE BANQUETA COMPLETA, PERFILADA Y LIMPIA. 
 1.- DEFINICIÓN 
El estado previo a la recepción consiste en realizar las descargas de balasto y los levantes 
necesarios para colocar la vía en planta y en alzado cumpliendo con las tolerancias indicadas 
para el estado previo a la recepción. La estabilización dinámica pretende conseguir la compac-
tación del balasto, bajo y alrededor de las traviesas, de forma artificial, para evitar tener que 
establecer limitaciones en la velocidad de circulación en la puesta en servicio de la línea. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 
Una vez terminado el ensamblado de vía y el riego de balasto se procede a su posicionamiento 
definitivo en planta y en alzado, y posteriormente a las operaciones que permiten alcanzar el 
estado previo de recepción. Para alcanzar este estado se deben realizar las operaciones de: 
 Levante y alineación de la vía 
 Estabilizado de vía 
 Perfilado de vía 
 Soldadura 
 Neutralización de tensiones 
La secuencia de operaciones en cada uno de los ciclos de levante y alineación que es necesario 
realizar hasta obtener la posición geométrica de la vía definida para este estado será inexcu-
sablemente la siguiente: 





PRIMER LEVANTE ESTABILIZADO 
1. Se realizarán un conjunto de operaciones de descarga de balasto, levante y estabilizado 
de vía y perfilado. 
2. Esta fase se dará por terminada cuando el tramo de vía tratado esté a una cota aproxi-
mada de -140 mm respecto a la cota de cabeza de carril (C.C.C.) definitiva. 
Para ello se realizará un levante de aproximadamente 45 mm respecto a la posición de vía en 
esqueleto. 
3. Tras cada operación de bateo, y antes de proceder al estabilizado, se llevará a cabo el 
perfilado y barrido de la banqueta de balasto. En esta operación se deberá ir confor-
mando la entrevía con su sección definitiva. 
ESTADO PREVIO DE RECEPCIÓN 
1. Cuando el primer levante haya sido aprobado por parte de la Dirección de Obra, se 
procede a llevar la vía a la cota del estado previo de recepción, en el cual la C.C.C. 
alcanza una cota aproximada de -27 mm respecto a la definitiva. 
2. Para llevar ello se realizarán tres levantes y tres estabilizados, respetando en todo caso 
la secuencia de trabajos definida con anterioridad: 




 Perfilado y barrido. 
El levante al estado previo de recepción, se llevará a cabo en fases sucesivas teniendo en 
cuenta que el levante máximo en cada fase no debe superar los 50 mm. De manera previa a 
su ejecución, el contratista presentará a la Dirección de obra el plan de levantes para su apro-
bación, que será de obligado cumplimiento una vez aprobado. 
Tras cada operación de bateo, y antes de proceder al estabilizado, se llevará a cabo el perfilado 
de la banqueta de balasto. En esta operación se deberá ir conformando la entrevía con su 
sección definitiva. 
A continuación de cada levante se efectuará un estabilizado sin control de asiento, de acuerdo 
con las especificaciones generales de la norma NAV 7-1-5.2. 
Se considera que la vía se encuentra en la fase de estado previo de recepción, cuando se han 
cumplido y verificado los siguientes hechos: 
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 Las traviesas y sus sujeciones se encuentran en buen estado. 
 El par de apriete de las sujeciones será al menos el provisional (60-75% del  nominal). 
 El perfil de la banqueta de balasto será el definitivo, habiendo sido aportado todo el 
balasto según la sección definitiva de la banqueta. 
 Se habrán retirado todos los elementos sobrantes (traviesas, durmientes, residuos, 
embalajes...). 
 La geometría de vía cumple las tolerancias exigidas. 
La vía se encuentra perfilada y barrida según lo indicado en el apartado 11.5. de la N.A.V. 
3.4.3-0 Perfilado de vía. 
El contratista en el estado previo de recepción y antes de proceder al último estabilizado en-
tregará a la Dirección de Obra para su aprobación, los datos del estado de la vía cada 5 m 
(alineación, nivelación longitudinal, peralte y ancho de vía), así como los registros de la batea-
dora correspondientes a este estado. 
En el momento que la Dirección de Obra dé el visto bueno al estado previo de recepción (in-
cluido el último estabilizado), el contratista entregará un sondeo de 120 m por kilómetro con 
los datos de vía cada 5 m (alineación, nivelación longitudinal, peralte y ancho de vía), así como 
el registro del estabilizador. 
3.- Medición y abono. 
Los levantes en estado previo de recepción de vía se medirán y abonarán por metro (m) real-
mente bateado y se abonará según el siguiente precio del Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 650. M CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 
MM ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS 
DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO 
1.- DEFINICIÓN  
Las canalizaciones hormigonadas realizadas con tubos rígidos corrugados de polietileno para 
tendido de cables deberán cumplir con las siguientes características: 
Características técnicas para suministro de tubos 
Los tubos utilizados serán de PVC. 
El diámetro de los tubos será de 110mm o de 160mm. 
Las características constructivas de los tubos serán las definidas en la Norma de ADIF nº 
03.365.070.6 Para el suministro de tubos corrugados de plástico exento de halógenos para 
tendido subterráneo de cables eléctricos. Las condiciones de utilización de los diversos sistemas 
de tendido de cables de comunicaciones, instalaciones de seguridad y suministro de energía, 
serán las definidas en la Norma de ADIF N.R.S. 03.423.310 sobre los Sistemas de tendido 
subterráneo de cables, y en los planos constructivos incluidos en el presente proyecto. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
En la ejecución de las canalizaciones hormigonadas con tubos se deberá cumplir lo siguiente: 
Al hacer el trazado de la canalización, se tendrá en cuenta que esta debe separarse todo lo 
posible de las vías para evitar su deterioro en posibles descarrilamientos y en los ripados de 
vías en trazados de curvas que no hayan sido rectificadas. También se evitarán en lo posible 
la proximidad a conducciones de agua, gas, etc., y eléctricas ajenas a las Instalaciones de 
Seguridad y Comunicaciones. 
Los conductores subterráneos deberán cumplir las distancias mínimas de proximidad que a 
continuación se indican: o Conductores de señalización y telemando 
Con cables de telecomunicación, 0,20m. 
Con canalizaciones de gas y agua, 0,20m. 
Con otros conductores de energía subterráneos, 0,25m. 
Se establecerá el trazado evitando los cambios de dirección demasiado pronunciados, que obli-
guen a forzar los cables, se admitirá un radio de curva mínimo de 20 veces el diámetro exterior 
del cable. El tubo utilizado será de polietileno corrugado de 110mm de diámetro. 
Una vez efectuada la zanja, se retirarán del fondo de la misma las piedras y cascotes gruesos 
que puedan perjudicar el asentamiento de los tubos. El fondo de la zanja deberá ser plano y 
sin irregularidades, evitando que queden aristas rocosas. 
A continuación, se colocarán los tubos con elementos separadores cada 1,5 metros. Al mismo 
tiempo se colocará la embocadura de cada tubo con la copa del precedente. 
Se hormigonará el tubo o tubos con hormigón de HM-20, transcurridas, como mínimo, 48 horas 
después del hormigonado, se rellenará y apisonará la zanja dejando la parte superior a nivel 
del terreno y se retirarán las tierras sobrantes. 
Los cruces de vías se harán siempre perpendiculares a las zanjas y a una profundidad de 80cm 
respecto de la base del carril. Cuando no se pueda alcanzar la cota anterior, esta podrá redu-
cirse, teniendo en cuenta que los tubos deben montarse siempre, como mínimo, 10cm por 
debajo del balasto. Los tubos que cruzan la vía deben tener una longitud tal que sobresalgan 
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de cada carril extremo 130cm y se hormigonarán con acelerantes con el fin de mantener los 
cruces abiertos el menor tiempo posible. 
Las canalizaciones en cruce de carreteras se realizarán de la misma forma que en los cruces 
de vía, pero la profundidad a que deben montarse los tubos, será fijada en cada caso por el 
Director de la Obra con arreglo a las disposiciones dictadas por el Ministerio de Fomento. 
Podrá utilizarse en pasos inferiores y superiores, donde no sea posible la realización de canali-
zaciones hormigonadas superficiales o adosadas, canalización exterior con tubos de acero gal-
vanizado. Estos tubos enlazarán con la canalización o zanja del trayecto mediante cámaras o 
arquetas de registro. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará de acuerdo con el siguiente precio: 
 m de suministro e instalación de canalización de 4 tubos para cables de diámetro 110 
mm envueltos en hormigón hm-20 i/ suministro y colocación de tubos de pvc, exca-
vación y relleno. 
Se medirán y abonarán por metros realmente ejecutados y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. El precio incluye todos los medios materiales necesarios para la total 
terminación de la unidad de obra. 
Los precios se establecen para cualquier tipo de condiciones de trabajo, nocturnidad, jornada 
festiva, en intervalos de corte de corriente, etc., e incluyen todos los medios y materiales 
necesarios para la total terminación de la unidad. 
ARTÍCULO 651. M ARQUETA DE HORMIGÓN PARA CABLES TIPO F EN TRAYECTO 
I/TAPA Y ARMADURAS, RELLENO Y DRENAJE DE FONDO. 
1.- DEFINICIÓN  
Canalizaciones transversales a la traza, conectadas con arquetas a ambos lados de las vías, 
para enlazar con las canaletas longitudinales destinadas a alojar los cables de señalización y 
de comunicaciones. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La apertura de la zanja para las canalizaciones transversales y del pozo para las arquetas no 
se ejecutará hasta que la capa de forma situada en la ubicación fijada por la Dirección de Obra 
se encuentre totalmente acabada y aprobada su compactación. 
La excavación de la zanja y de los pozos se realizará con medios ligeros, evitando los daños en 
la capa de forma. 
Una vez efectuada la zanja, se retirarán del fondo de la misma las piedras y cascotes gruesos 
que puedan perjudicar el asentamiento de los tubos. El fondo de la zanja deberá ser plano y 
sin irregularidades, evitando que queden aristas rocosas. 
A continuación se colocarán los tubos de PVC con elementos separadores cada tres metros (3 
m), y se ajustará la embocadura de cada tubo con la copa del precedente. Previamente se 
habrán replanteado las arquetas que limitan la canalización de lado a lado de la plataforma. 
Se hormigonarán los tubos con hormigón HM-20, en la forma detallada en Planos. Transcurri-
das, como mínimo, cuarenta ocho horas (48 h) después del hormigonado, se rellenará la zanja 
con el mismo material de la capa de forma compactando por tongadas de quince centímetros 
(15 cm) con medios vibrantes ligeros, hasta restituir la parte superior de la capa de forma 
compactada al noventa y cinco por ciento del Proctor Modificado (95% PM), y se retirarán las 
tierras sobrantes. 
La excavación para las arquetas laterales no se realizará hasta después de acabada y aprobada 
la compactación de la capa de subbalasto. Dicha excavación, también con medios manuales o 
mecánicos ligeros, se llevará a cabo al mismo tiempo que la apertura de zanja para la canaleta 
longitudinal. 
Al realizar la arqueta, según planos, se ejecutará el drenaje de fondo materializado mediante 
tubo de Ø 150mm de PVC (no permitiéndose el empleo de tubo corrugado), con el fin de 
evacuar a la cuneta de la plataforma o bajante en talud del terraplén o colector, según corres-
ponda, el agua que pueda entrar a través de la canaleta o de la propia arqueta. En el caso de 
las arquetas intermedias en apartaderos, el drenaje de las mismas se conducirá al colector que 
se proyecte entre las vías de apartado y generales o, si la cota de desagüe no lo permite, a 
desagüe alternativo. Desde el momento de su instalación, cada arqueta deberá quedar cubierta 
con su tapa. 
En solera de túneles, los tubos de acero se dispondrán embebidos en la misma en la forma y 
dimensiones indicadas en los Planos. 
En los viaductos, los tubos de acero se dispondrán embebidos en el tablero de la estructura en 
la forma y dimensiones indicadas en los Planos. 
Todas las arquetas deberán contar con el drenaje previsto en Planos. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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En las unidades y precios de arquetas o cámaras anteriormente mencionadas, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas y se abonará al precio indicado 
en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 652. M CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE DIMENSIONES 400X 
290 MM CON TAPA ARMADA I/ EJECUCIÓN DE ZANJA Y MATERIAL FILTRANTE 
1.- DEFINICIÓN  
La canaleta para el tendido de cables a lo largo del trazado está constituida por elementos 
prefabricados de hormigón, situados paralelamente a las vías y provistos de tapa, quedando 
esta última enrasada a la cota superior del subbalasto. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Control de calidad en fábrica. 
 Suministro y recepción en obra de las piezas de canaleta prefabricada. 
 Excavación, carga y transporte de los materiales sobrantes. 
 Preparación de la superficie de asiento. 
 Colocación de la canaleta sobre material drenante. 
 Relleno de la sobreexcavación con subbalasto y compactación, o con mortero de ce-
mento. 
 Colocación de la tapa de hormigón. 
El precio incluye la excavación hasta la cota de la solera de apoyo de la arqueta o cámara, la 
ejecución de la propia arqueta o cámara, incluida la tapa y las armaduras, así como el relleno 
de las holguras laterales de la excavación con mortero de cemento o bien con el exceso de 
material excavado en sus mismas condiciones originales, el recibido de los tubos con mortero 
de cemento en su acometida a la arqueta, y por último, la realización del drenaje de fondo, 
incluso materiales y terminación de obra según planos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La excavación, en todo el espesor del subbalasto, se realizará a partir de la capa de subbalasto 
terminado, creando previamente una hendidura longitudinal suficiente en ambos laterales de 
la misma, de forma que no se produzcan derrumbes ni sobreexcavaciones. A este mismo fin, 
deberá utilizarse para la excavación una máquina de cangilones rotatorios, adaptados al ancho 
de zanja de dieciocho, cuarenta o sesenta centímetros (18, 40 ó 60 cm) según corresponda 
por el tipo de canaleta a disponer. Tanto la carga como el transporte del material excavado 
sobre la capa del subbalasto, se efectuarán con medios mecánicos suficientemente ligeros para 
que no puedan dañar el acabado y compactación de dicha capa. Se realizará un tramo de 
prueba de longitud mínima de cien metros (100 m) a fin de comprobar que se cumplen estas 
condiciones antes de continuar con el tendido de la canaleta. 
Las profundidades y dimensiones de la excavación serán las indicadas en los planos, y el des-
tino del material de subbalasto excavado será fijado por la Dirección de Obra. Las holguras 
laterales que se produzcan se rellenarán con mortero de cemento o bien restituyendo el exceso 
de subbalasto excavado, en las mismas condiciones de acabado y compactación originales. 
En el fondo de la excavación no habrá material suelto o flojo, ni trozos sueltos o desintegrados, 
y se regularizará con material drenante hasta la cota de asiento de la canaleta. 
La canaleta terminada quedará en la rasante del subbalasto, en la forma prevista en los planos, 
una vez colocada la tapa. 
El Contratista vendrá obligado a mantener el interior de la canaleta limpio de arrastres y de 
agua hasta la recepción de las obras. En los puntos bajos de la canaleta se colocará un tubo 
de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de diámetro para desagüe de las filtraciones a la 
cuneta o al talud. Los tramos de canaleta instalados quedarán simultáneamente cubiertos con 
las tapas. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metros (m) la longitud realmente ejecutada según planos y se abo-
nará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye el suministro a pie de obra de canaleta y tapa, excavación de la zanja, capa 
de asiento de material filtrante, relleno de mortero de las holguras con las paredes de la zanja, 
la retirada del material sobrante, así como todas las operaciones para su colocación y total 
acabado. 
ARTÍCULO 653. M3 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO Y SI-
TUACIÓN. 
1.- DEFINICIÓN  
Demolición de macizos de electrificación, cualquier tipo y situación. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
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 La demolición del macizo con compresor y martillo, en la forma y normas, que ADIF 
indique. 
 Corte del trozo de poste sobrante. 
 Retirada de los escombros a vertedero de la Contrata. 
La demolición se realizará en cualquier lugar, independientemente del acceso a dicho lugar. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por metro cúbico (m3), de demolición de macizos con retirada de 
escombros, en función de las dimensiones del macizo que sobresalgan del terreno, al precio 
por unidad que figura en el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 654. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA TIPO 
CD-1 PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN. TOTALMENTE TERMINADA. 
1.- DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de cimentación cilíndrica tipo Cd-1 para postes de electrificación. Total-
mente terminada. Cualquier horario de trabajo 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 La excavación para alojamiento de macizo de hormigón. 
 Retirada y reposición del balasto si fuera necesario. 
 La retirada de los productos procedentes de la excavación a vertedero autorizado por 
el representante de la Administración. 
Previamente a la excavación se verificará la no existencia de cables, canalizaciones, desagües, 
etc. Si dicha verificación no es posible, se realizará una cata manual hasta una profundidad de 
80 cm. Dicha cata se considera incluida en el precio. 
 Suministro y montaje de la pica de tierra. 
 El suministro, colocación y centrado de la armadura. 
 El suministro de hormigón para armar de consistencia blanda y resistencia mayor de 
250 kg/cm², su vertido y vibrado. Todo ello de acuerdo con las dimensiones y normas 
que Adif indique. 
Características técnicas 
Las cimentaciones para los postes de electrificación serán de hormigón armado de forma cilín-
drica realizadas con rotoperforadora y hormigonadas con hormigón tipo HA-25 (recomendán-
dose el empleo de hormigón tipo HA 30-35 para evitar derivas en los ensayos de resistencia) 
La ejecución de las cimentaciones se realizará siempre ante el director facultativo de las obras 
o el personal que él designe. 
- Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
La superficie quedará sin imperfecciones. 
- Conservación y mantenimiento: 
No se depositarán sobrecargas en las proximidades de la cimentación. Se vigilará la presencia 
de corrientes de agua para evitar el desmoronamiento bajo la cimentación y la presencia de 
aguas agresivas. 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
- Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados. 
Característica de ejecución de montaje 
Fases de ejecución: 
- Marcado 
- Perforado 
- Clavado de pica y conexionado de la misma 
- Posicionamiento e instalación de encofrado y armadura 
- Armadura 
- Vertido y curado del hormigón 
- Señalización del macizo 
Marcado 
El marcado de la posición de los macizos se realizará por medios topográficos clavando hitos 
formando una cruz cuyo punto de intersección sea en centro geométrico vertical del macizo. 
Antes de la operación de marcado se tendrá en cuenta cualquier información adicional que 
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pueda afectar al replanteo, tales como  servicios o conducciones que puedan atravesar el ma-
cizo. 
Perforado / Excavación 
Se empleará preferiblemente máquina rotoperforadora con útiles para excavación mediante 
cazo o hélice. Los materiales extraídos se transportarán a vertedero designado por el director 
facultativo de las obras. En el precio se incluye dicho transporte y retirada de tierras. 
Con el fin de no ensuciar la plataforma, si la máquina perforadora no dispone de un sistema 
para retirar tierras se dispondrá de lonas de aproximadamente 4*4 m, dotadas de asas en las 
esquinas, sobre las que la máquina depositará la tierra procedente de la excavación. 
Se incluyen las operaciones para el desplazamiento de la canaleta, si ello fuera necesario, para 
la correcta realización de la excavación y su posterior reposición al lugar primitivo. 
Durante la excavación se pondrá especial cuidado de no perder los hitos topográficos. En su 
caso, serán repuestos de forma adecuada. 
La perforación deberá señalizarse convenientemente a fin de evitar accidentes. 
El Contratista tomará las máximas precauciones para evitar desprendimientos, empleando a 
este fin las entibaciones adecuadas. Cuando estas sean necesarias, en ningún caso se consen-
tirá el practicar la excavación en sentido vertical en una profundidad equivalente al doble de la 
distancia entre dos carreras horizontales de la entibación sin haber entibado previamente. 
Clavado de pica y con conexionado de la misma 
Una vez efectuada la excavación se procederá al hincado de la pica de tierra. 
Este hincado se realizará con la máquina adecuada con la que se clavará la pica de tierra en la 
pared del hoyo, dejando la parte superior a 50 cm por debajo del nivel de la cabeza del macizo. 
El cable se conectara a la pica con la grapa apropiada. Deberá asomar una 
longitud de cable tal que permita su conexión al poste a una altura de 45 cm por encima del 
nivel de la parte superior del macizo. 
La pica estará clavada en diagonal apuntando siempre en el sentido de avance de kilometración 
de la obra. En caso de no poder realizarse de esta forma, se solicitará autorización al director 
de obra o su representante para orientarla en otro sentido. 
Posicionamiento e instalación de encofrado y armadura 
Los macizos sobresaldrán alrededor de 15 cm de la cota de sub-balasto del terreno, por ello y 
para evitar su derrame se proveerá un encofrado. Dicho encofrado estará diseñado de modo 
que pueda retirarse con facilidad. 
Los pernos sobresaldrán como mínimo 20 cm sobre la cota de subbalasto 
Para el posicionamiento de la armadura, el contratista fabricará una plantilla con las marcas 
necesarias para el centrado preciso de la armadura, previendo una sujeción del cable de la pica 
de tierra. 
Armadura 
Las armaduras serán de acero corrugado para armar, tipo B500S. 
Las tolerancias de montaje serán las que se indican en los planos y en su defecto, las siguien-
tes: 
Tolerancias en la colocación de armaduras respecto a la ubicación topográfica del poste: 
 Sentido longitudinal a la vía < 2 cm 
 Sentido perpendicular a la vía < 0,5 cm 
Tolerancias en la colocación de armaduras respecto a los ejes de la excavación: 
 Sentido longitudinal a la vía < 7 cm 
 Sentido perpendicular a la vía < 3,5 cm 
En los macizos cilíndricos las armaduras se confeccionarán de acuerdo con los planos, doblando 
los redondos en frío mediante la maquina apropiada. Esta operación de construcción de arma-
duras se realizara en el almacén de obra y cuidando los siguientes aspectos: 
 Exactitud en la medida de distancias y paralelismo entre las cabezas de los GEWI® o 
similar. 
 Fijación de la medida anterior mediante aros soldados a las barras GEWI® o similar. 
 Identificación de la armadura con relación al macizo donde va a ser ubicada. 
La colocación de las armaduras debe hacerse de modo que los pernos asomen unos 20 cm por 
encima del terreno final. Lo más importante es la alineación de los ejes de simetría de los 
pernos, para lo que se dispondrán las cuerdas de alineación necesarias. Ninguna parte del 
mallazo puede estar a menos de 5cm de las paredes o del fondo de la excavación. 
Las puntas de la armadura que vayan a sobresalir sobre el hormigón una vez ejecutada la 
cimentación se galvanizarán previamente por inmersión en caliente. 
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Dicha galvanización llegará al menos a una profundidad de 30 cm bajo la cara superior del 
macizo. 
Ninguna armadura tocará directamente las paredes de la perforación, centrando adecuada-
mente el conjunto mediante la plantilla. 
Se minimizará el tiempo de acopio de armaduras en la obra. En caso de almacenaje, las arma-
duras se protegerán de la intemperie y del suelo mediante lonas o bajo techo. 
Vertido y curado del hormigón 
En el vertido y curado del hormigón se observaran las normas lógicas de buena construcción 
extremando los cuidados de hormigonado en tiempo frío. Tras el izado y nivelado del poste se 
cubrirá la parte inferior de la base del mismo con un mortero de cemento de resistencia ade-
cuada para evitar movimientos posteriores de la tuerca de regulación, este mortero de hormi-
gón está incluido en las unidades de suministro y montaje de postes. 
El proceso de hormigonado seguirá lo especificado en la EHE-08. 
El hormigonado a utilizar será de una resistencia de 250 daN/cm. Para comprobar sus carac-
terísticas se procederá a la confección de probetas, según se indica en el artículo 88.4 de la 
EHE-08, de cada 100 m3 y como mínimo 1 a la semana que se romperán al cabo de 28 días 
en el laboratorio aceptado por la Administración. 
Los resultados obtenidos serán enviados periódicamente a la Administración. 
Asimismo, el Director de Obra podrá encargar la ejecución de las probetas de hormigón que 
crea necesarias con objeto de someterlas a ensayos de comprensión. Si la resistencia de éstas 
es menor que la especificada en la normativa correspondiente, será demolida. 
El vertido y hormigonado se realizará de acuerdo con las técnicas actuales. Se realizará evi-
tando los depósitos de hormigón en la parte superior de los GEWI® o similar. Además, se 
empleará un vibrador de aguja para distribuir perfectamente la masa por toda la excavación. 
Según la EHE-08 no se hormigonará cuando la temperatura de la masa de hormigón en el 
momento de verterla sobre el macizo sea igual o inferior de 5 ºC y siempre que se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 
0 ºC. Se autoriza el uso anticongelantes en tiempos de heladas. En este caso: 
Los aditivos anticongelantes se emplearan para temperatura ambiente mínima de - 5 ºC. 
La temperatura mínima de la masa de hormigón será de 5 ºC. 
No se hormigonará el día en que la temperatura mínima de la noche anterior sea de -5 ºC o 
inferior. 
En tanto se produzcan heladas en la zona, los hoyos hormigonados se taparan durante 48 
horas mediante mantas de lana de vidrio u otro elemento protector que asegure que el frío 
exterior no afecte a la masa de hormigón. 
El anticongelante a usar no deberá contener ion cloro para no atacar las armaduras de las 
cimentaciones. El anticongelante a utilizar será del tipo FRIOLITE-oC® o similar, de modo que 
asegure la no congelación del hormigón a -5ºC con una proporción del 2% del peso del ce-
mento. 
No se hormigonará con tiempo lluvioso ni cuando la presencia de agua pueda perjudicar la 
resistencia y demás características del hormigón, a menos que lo autorice la Dirección Facul-
tativa de la Obra previa la adopción de las precauciones y medidas adecuadas. 
En el caso de inundación del macizo, se notificará al director de obra o su representante. Podrá 
hormigonarse con la autorización previa y siempre con el vaciado previo mediante motobomba. 
En terrenos con agua, deberán procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo 
más rápidamente posible, para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, 
aumentando así las dimensiones del macizo. 
En todos los casos el hormigón se suministrará de planta: 
- Para temperaturas inferiores a 2 ºC se indicará a la planta la necesidad de añadir el anticon-
gelante adecuado, la cual establecerá el correspondiente informe técnico, analizando el com-
portamiento del aditivo de acuerdo con las características del hormigón. 
- Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro, a disposición, en todo 
momento, de la Dirección Facultativa de la Obra, a quien se le hará entrega de una copia, y en 
la que figuren como mínimo: 
 Nombre de la central de fabricación del hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del utilizador. 
 Designación específica del lugar de suministro. 
 Especificación del hormigón: 
 Resistencia característica 
 Contenido mínimo de cemento por m3 de hormigón 
 Consistencia 
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 Tipo, clase, categoría y marca del cemento 
 Tamaño máximo del árido 
 Tipo de aditivo según normas, si lo hubiese 
 Cantidad del hormigón que compone la carga 
 Identificación del camión 
 Hora en que fue cargado el camión 
 Hora límite de uso para el hormigón 
 Previo al instante del vertido del hormigón en su correspondiente excavación se veri-
ficará, para todos ellos, el tiempo transcurrido desde su amasada. No se permitirá, 
bajo ningún concepto, verter en la excavación hormigones sobre los que haya trans-
currido más de hora y media desde su fabricación. 
Para los casos en que las circunstancias requieran un plazo mayor podrán ser utilizados retar-
dadores del fraguado siempre que sean autorizados por la 
Dirección Facultativa de la Obra. 
 El vertido será realizado desde una altura inferior a metro y medio, no se podrán 
producir disgregaciones y será lento, de tal modo que se evite la segregación y el 
lavado de la mezcla ya vertida, aplicando el vibrado para su compactación. 
 Cada macizo será hormigonado de la misma amasada, la misma cuba y en el mismo 
día y cuando, con causa "muy justificada", no se pudiera terminar un macizo en el 
mismo vertido, y previa autorización de la Dirección Facultativa de la Obra, se dejarán 
tirafondos o varillas de redondo de acero clavados en el hormigón tapándose perfec-
tamente la superficie. 
Al día siguiente, se picará la superficie del macizo regándose con una lechada rica en cemento 
antes de verter el hormigón necesario para completarlo. 
Señalización del macizo 
Una vez realizados los macizos deberán señalizarse para evitar accidentes y marcar mediante 
etiqueta: Tipo, Nº y P.K. 
La señalización estará a la altura suficiente para ser vista con facilidad. 
Todas las perforaciones realizadas sin cimentar, además de la señalización, se cubrirán conve-
nientemente para evitar la caída de objetos o desperdicios. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad de cimentación, de las características indicadas, totalmente 
finalizada, al precio por unidad que figura en el cuadro de precios nº1. 
ARTÍCULO 655. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA TIPO 
CD-2 PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN. TOTALMENTE TERMINADA. 
1.- DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de cimentación cilíndrica tipo Cd-1 para postes de electrificación. Total-
mente terminada. Cualquier horario de trabajo 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 La excavación para alojamiento de macizo de hormigón. 
 Retirada y reposición del balasto si fuera necesario. 
 La retirada de los productos procedentes de la excavación a vertedero autorizado por 
el representante de la Administración. 
Previamente a la excavación se verificará la no existencia de cables, canalizaciones, desagües, 
etc. Si dicha verificación no es posible, se realizará una cata manual hasta una profundidad de 
80 cm. Dicha cata se considera incluida en el precio. 
 Suministro y montaje de la pica de tierra. 
 El suministro, colocación y centrado de la armadura. 
 El suministro de hormigón para armar de consistencia blanda y resistencia mayor de 
250 kg/cm², su vertido y vibrado. Todo ello de acuerdo con las dimensiones y normas 
que Adif indique. 
Características técnicas 
Las cimentaciones para los postes de electrificación serán de hormigón armado de forma cilín-
drica realizadas con rotoperforadora y hormigonadas con hormigón tipo HA-25 (recomendán-
dose el empleo de hormigón tipo HA 30-35 para evitar derivas en los ensayos de resistencia) 
La ejecución de las cimentaciones se realizará siempre ante el director facultativo de las obras 
o el personal que él designe. 
- Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
La superficie quedará sin imperfecciones. 
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- Conservación y mantenimiento: 
No se depositarán sobrecargas en las proximidades de la cimentación. Se vigilará la presencia 
de corrientes de agua para evitar el desmoronamiento bajo la cimentación y la presencia de 
aguas agresivas. 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
- Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados. 
Característica de ejecución de montaje 
Fases de ejecución: 
- Marcado 
- Perforado 
- Clavado de pica y conexionado de la misma 
- Posicionamiento e instalación de encofrado y armadura 
- Armadura 
- Vertido y curado del hormigón 
- Señalización del macizo 
Marcado 
El marcado de la posición de los macizos se realizará por medios topográficos clavando hitos 
formando una cruz cuyo punto de intersección sea en centro geométrico vertical del macizo. 
Antes de la operación de marcado se tendrá en cuenta cualquier información adicional que 
pueda afectar al replanteo, tales como  servicios o conducciones que puedan atravesar el ma-
cizo. 
Perforado / Excavación 
Se empleará preferiblemente máquina rotoperforadora con útiles para excavación mediante 
cazo o hélice. Los materiales extraídos se transportarán a vertedero designado por el director 
facultativo de las obras. En el precio se incluye dicho transporte y retirada de tierras. 
Con el fin de no ensuciar la plataforma, si la máquina perforadora no dispone de un sistema 
para retirar tierras se dispondrá de lonas de aproximadamente 4*4 m, dotadas de asas en las 
esquinas, sobre las que la máquina depositará la tierra procedente de la excavación. 
Se incluyen las operaciones para el desplazamiento de la canaleta, si ello fuera necesario, para 
la correcta realización de la excavación y su posterior reposición al lugar primitivo. 
Durante la excavación se pondrá especial cuidado de no perder los hitos topográficos. En su 
caso, serán repuestos de forma adecuada. 
La perforación deberá señalizarse convenientemente a fin de evitar accidentes. 
El Contratista tomará las máximas precauciones para evitar desprendimientos, empleando a 
este fin las entibaciones adecuadas. Cuando estas sean necesarias, en ningún caso se consen-
tirá el practicar la excavación en sentido vertical en una profundidad equivalente al doble de la 
distancia entre dos carreras horizontales de la entibación sin haber entibado previamente. 
Clavado de pica y con conexionado de la misma 
Una vez efectuada la excavación se procederá al hincado de la pica de tierra. 
Este hincado se realizará con la máquina adecuada con la que se clavará la pica de tierra en la 
pared del hoyo, dejando la parte superior a 50 cm por debajo del nivel de la cabeza del macizo. 
El cable se conectara a la pica con la grapa apropiada. Deberá asomar una 
longitud de cable tal que permita su conexión al poste a una altura de 45 cm por encima del 
nivel de la parte superior del macizo. 
La pica estará clavada en diagonal apuntando siempre en el sentido de avance de kilometración 
de la obra. En caso de no poder realizarse de esta forma, se solicitará autorización al director 
de obra o su representante para orientarla en otro sentido. 
Posicionamiento e instalación de encofrado y armadura 
Los macizos sobresaldrán alrededor de 15 cm de la cota de sub-balasto del terreno, por ello y 
para evitar su derrame se proveerá un encofrado. Dicho encofrado estará diseñado de modo 
que pueda retirarse con facilidad. 
Los pernos sobresaldrán como mínimo 20 cm sobre la cota de subbalasto 
Para el posicionamiento de la armadura, el contratista fabricará una plantilla con las marcas 
necesarias para el centrado preciso de la armadura, previendo una sujeción del cable de la pica 
de tierra. 
Armadura 
Las armaduras serán de acero corrugado para armar, tipo B500S. 
Las tolerancias de montaje serán las que se indican en los planos y en su defecto, las siguien-
tes: 
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Tolerancias en la colocación de armaduras respecto a la ubicación topográfica del poste: 
 Sentido longitudinal a la vía < 2 cm 
 Sentido perpendicular a la vía < 0,5 cm 
Tolerancias en la colocación de armaduras respecto a los ejes de la excavación: 
 Sentido longitudinal a la vía < 7 cm 
 Sentido perpendicular a la vía < 3,5 cm 
En los macizos cilíndricos las armaduras se confeccionarán de acuerdo con los planos, doblando 
los redondos en frío mediante la maquina apropiada. Esta operación de construcción de arma-
duras se realizara en el almacén de obra y cuidando los siguientes aspectos: 
 Exactitud en la medida de distancias y paralelismo entre las cabezas de los GEWI® o 
similar. 
 Fijación de la medida anterior mediante aros soldados a las barras GEWI® o similar. 
 Identificación de la armadura con relación al macizo donde va a ser ubicada. 
La colocación de las armaduras debe hacerse de modo que los pernos asomen unos 20 cm por 
encima del terreno final. Lo más importante es la alineación de los ejes de simetría de los 
pernos, para lo que se dispondrán las cuerdas de alineación necesarias. Ninguna parte del 
mallazo puede estar a menos de 5cm de las paredes o del fondo de la excavación. 
Las puntas de la armadura que vayan a sobresalir sobre el hormigón una vez ejecutada la 
cimentación se galvanizarán previamente por inmersión en caliente. 
Dicha galvanización llegará al menos a una profundidad de 30 cm bajo la cara superior del 
macizo. 
Ninguna armadura tocará directamente las paredes de la perforación, centrando adecuada-
mente el conjunto mediante la plantilla. 
Se minimizará el tiempo de acopio de armaduras en la obra. En caso de almacenaje, las arma-
duras se protegerán de la intemperie y del suelo mediante lonas o bajo techo. 
Vertido y curado del hormigón 
En el vertido y curado del hormigón se observaran las normas lógicas de buena construcción 
extremando los cuidados de hormigonado en tiempo frío. Tras el izado y nivelado del poste se 
cubrirá la parte inferior de la base del mismo con un mortero de cemento de resistencia ade-
cuada para evitar movimientos posteriores de la tuerca de regulación, este mortero de hormi-
gón está incluido en las unidades de suministro y montaje de postes. 
El proceso de hormigonado seguirá lo especificado en la EHE-08. 
El hormigonado a utilizar será de una resistencia de 250 daN/cm. Para comprobar sus carac-
terísticas se procederá a la confección de probetas, según se indica en el artículo 88.4 de la 
EHE-08, de cada 100 m3 y como mínimo 1 a la semana que se romperán al cabo de 28 días 
en el laboratorio aceptado por la Administración. 
Los resultados obtenidos serán enviados periódicamente a la Administración. 
Asimismo, el Director de Obra podrá encargar la ejecución de las probetas de hormigón que 
crea necesarias con objeto de someterlas a ensayos de comprensión. Si la resistencia de éstas 
es menor que la especificada en la normativa correspondiente, será demolida. 
El vertido y hormigonado se realizará de acuerdo con las técnicas actuales. Se realizará evi-
tando los depósitos de hormigón en la parte superior de los GEWI® o similar. Además, se 
empleará un vibrador de aguja para distribuir perfectamente la masa por toda la excavación. 
Según la EHE-08 no se hormigonará cuando la temperatura de la masa de hormigón en el 
momento de verterla sobre el macizo sea igual o inferior de 5 ºC y siempre que se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 
0 ºC. Se autoriza el uso anticongelantes en tiempos de heladas. En este caso: 
Los aditivos anticongelantes se emplearan para temperatura ambiente mínima de - 5 ºC. 
La temperatura mínima de la masa de hormigón será de 5 ºC. 
No se hormigonará el día en que la temperatura mínima de la noche anterior sea de -5 ºC o 
inferior. 
En tanto se produzcan heladas en la zona, los hoyos hormigonados se taparan durante 48 
horas mediante mantas de lana de vidrio u otro elemento protector que asegure que el frío 
exterior no afecte a la masa de hormigón. 
El anticongelante a usar no deberá contener ion cloro para no atacar las armaduras de las 
cimentaciones. El anticongelante a utilizar será del tipo FRIOLITE-oC® o similar, de modo que 
asegure la no congelación del hormigón a -5ºC con una proporción del 2% del peso del ce-
mento. 
No se hormigonará con tiempo lluvioso ni cuando la presencia de agua pueda perjudicar la 
resistencia y demás características del hormigón, a menos que lo autorice la Dirección Facul-
tativa de la Obra previa la adopción de las precauciones y medidas adecuadas. 
En el caso de inundación del macizo, se notificará al director de obra o su representante. Podrá 
hormigonarse con la autorización previa y siempre con el vaciado previo mediante motobomba. 
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En terrenos con agua, deberán procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo 
más rápidamente posible, para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, 
aumentando así las dimensiones del macizo. 
En todos los casos el hormigón se suministrará de planta: 
- Para temperaturas inferiores a 2 ºC se indicará a la planta la necesidad de añadir el anticon-
gelante adecuado, la cual establecerá el correspondiente informe técnico, analizando el com-
portamiento del aditivo de acuerdo con las características del hormigón. 
- Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro, a disposición, en todo 
momento, de la Dirección Facultativa de la Obra, a quien se le hará entrega de una copia, y en 
la que figuren como mínimo: 
 Nombre de la central de fabricación del hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del utilizador. 
 Designación específica del lugar de suministro. 
 Especificación del hormigón: 
 Resistencia característica 
 Contenido mínimo de cemento por m3 de hormigón 
 Consistencia 
 Tipo, clase, categoría y marca del cemento 
 Tamaño máximo del árido 
 Tipo de aditivo según normas, si lo hubiese 
 Cantidad del hormigón que compone la carga 
 Identificación del camión 
 Hora en que fue cargado el camión 
 Hora límite de uso para el hormigón 
 Previo al instante del vertido del hormigón en su correspondiente excavación se veri-
ficará, para todos ellos, el tiempo transcurrido desde su amasada. No se permitirá, 
bajo ningún concepto, verter en la excavación hormigones sobre los que haya trans-
currido más de hora y media desde su fabricación. 
Para los casos en que las circunstancias requieran un plazo mayor podrán ser utilizados retar-
dadores del fraguado siempre que sean autorizados por la 
Dirección Facultativa de la Obra. 
 El vertido será realizado desde una altura inferior a metro y medio, no se podrán 
producir disgregaciones y será lento, de tal modo que se evite la segregación y el 
lavado de la mezcla ya vertida, aplicando el vibrado para su compactación. 
 Cada macizo será hormigonado de la misma amasada, la misma cuba y en el mismo 
día y cuando, con causa "muy justificada", no se pudiera terminar un macizo en el 
mismo vertido, y previa autorización de la Dirección Facultativa de la Obra, se dejarán 
tirafondos o varillas de redondo de acero clavados en el hormigón tapándose perfec-
tamente la superficie. 
Al día siguiente, se picará la superficie del macizo regándose con una lechada rica en cemento 
antes de verter el hormigón necesario para completarlo. 
Señalización del macizo 
Una vez realizados los macizos deberán señalizarse para evitar accidentes y marcar mediante 
etiqueta: Tipo, Nº y P.K. 
La señalización estará a la altura suficiente para ser vista con facilidad. 
Todas las perforaciones realizadas sin cimentar, además de la señalización, se cubrirán conve-
nientemente para evitar la caída de objetos o desperdicios. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad de cimentación, de las características indicadas, totalmente 
finalizada, al precio por unidad que figura en el cuadro de precios nº1. 
ARTÍCULO 656. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA TIPO 
CD-8 
1.- DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de cimentación cilíndrica tipo Cd-1 para postes de electrificación. Total-
mente terminada. Cualquier horario de trabajo 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 La excavación para alojamiento de macizo de hormigón. 
 Retirada y reposición del balasto si fuera necesario. 
 La retirada de los productos procedentes de la excavación a vertedero autorizado por 
el representante de la Administración. 
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Previamente a la excavación se verificará la no existencia de cables, canalizaciones, desagües, 
etc. Si dicha verificación no es posible, se realizará una cata manual hasta una profundidad de 
80 cm. Dicha cata se considera incluida en el precio. 
 Suministro y montaje de la pica de tierra. 
 El suministro, colocación y centrado de la armadura. 
 El suministro de hormigón para armar de consistencia blanda y resistencia mayor de 
250 kg/cm², su vertido y vibrado. Todo ello de acuerdo con las dimensiones y normas 
que Adif indique. 
Características técnicas 
Las cimentaciones para los postes de electrificación serán de hormigón armado de forma cilín-
drica realizadas con rotoperforadora y hormigonadas con hormigón tipo HA-25 (recomendán-
dose el empleo de hormigón tipo HA 30-35 para evitar derivas en los ensayos de resistencia) 
La ejecución de las cimentaciones se realizará siempre ante el director facultativo de las obras 
o el personal que él designe. 
- Condiciones de terminación: 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
La superficie quedará sin imperfecciones. 
- Conservación y mantenimiento: 
No se depositarán sobrecargas en las proximidades de la cimentación. Se vigilará la presencia 
de corrientes de agua para evitar el desmoronamiento bajo la cimentación y la presencia de 
aguas agresivas. 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
- Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto: 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados. 
Característica de ejecución de montaje 
Fases de ejecución: 
- Marcado 
- Perforado 
- Clavado de pica y conexionado de la misma 
- Posicionamiento e instalación de encofrado y armadura 
- Armadura 
- Vertido y curado del hormigón 
- Señalización del macizo 
Marcado 
El marcado de la posición de los macizos se realizará por medios topográficos clavando hitos 
formando una cruz cuyo punto de intersección sea en centro geométrico vertical del macizo. 
Antes de la operación de marcado se tendrá en cuenta cualquier información adicional que 
pueda afectar al replanteo, tales como  servicios o conducciones que puedan atravesar el ma-
cizo. 
Perforado / Excavación 
Se empleará preferiblemente máquina rotoperforadora con útiles para excavación mediante 
cazo o hélice. Los materiales extraídos se transportarán a vertedero designado por el director 
facultativo de las obras. En el precio se incluye dicho transporte y retirada de tierras. 
Con el fin de no ensuciar la plataforma, si la máquina perforadora no dispone de un sistema 
para retirar tierras se dispondrá de lonas de aproximadamente 4*4 m, dotadas de asas en las 
esquinas, sobre las que la máquina depositará la tierra procedente de la excavación. 
Se incluyen las operaciones para el desplazamiento de la canaleta, si ello fuera necesario, para 
la correcta realización de la excavación y su posterior reposición al lugar primitivo. 
Durante la excavación se pondrá especial cuidado de no perder los hitos topográficos. En su 
caso, serán repuestos de forma adecuada. 
La perforación deberá señalizarse convenientemente a fin de evitar accidentes. 
El Contratista tomará las máximas precauciones para evitar desprendimientos, empleando a 
este fin las entibaciones adecuadas. Cuando estas sean necesarias, en ningún caso se consen-
tirá el practicar la excavación en sentido vertical en una profundidad equivalente al doble de la 
distancia entre dos carreras horizontales de la entibación sin haber entibado previamente. 
Clavado de pica y con conexionado de la misma 
Una vez efectuada la excavación se procederá al hincado de la pica de tierra. 
Este hincado se realizará con la máquina adecuada con la que se clavará la pica de tierra en la 
pared del hoyo, dejando la parte superior a 50 cm por debajo del nivel de la cabeza del macizo. 
El cable se conectara a la pica con la grapa apropiada. Deberá asomar una 
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longitud de cable tal que permita su conexión al poste a una altura de 45 cm por encima del 
nivel de la parte superior del macizo. 
La pica estará clavada en diagonal apuntando siempre en el sentido de avance de kilometración 
de la obra. En caso de no poder realizarse de esta forma, se solicitará autorización al director 
de obra o su representante para orientarla en otro sentido. 
Posicionamiento e instalación de encofrado y armadura 
Los macizos sobresaldrán alrededor de 15 cm de la cota de sub-balasto del terreno, por ello y 
para evitar su derrame se proveerá un encofrado. Dicho encofrado estará diseñado de modo 
que pueda retirarse con facilidad. 
Los pernos sobresaldrán como mínimo 20 cm sobre la cota de subbalasto 
Para el posicionamiento de la armadura, el contratista fabricará una plantilla con las marcas 
necesarias para el centrado preciso de la armadura, previendo una sujeción del cable de la pica 
de tierra. 
Armadura 
Las armaduras serán de acero corrugado para armar, tipo B500S. 
Las tolerancias de montaje serán las que se indican en los planos y en su defecto, las siguien-
tes: 
Tolerancias en la colocación de armaduras respecto a la ubicación topográfica del poste: 
 Sentido longitudinal a la vía < 2 cm 
 Sentido perpendicular a la vía < 0,5 cm 
Tolerancias en la colocación de armaduras respecto a los ejes de la excavación: 
 Sentido longitudinal a la vía < 7 cm 
 Sentido perpendicular a la vía < 3,5 cm 
En los macizos cilíndricos las armaduras se confeccionarán de acuerdo con los planos, doblando 
los redondos en frío mediante la maquina apropiada. Esta operación de construcción de arma-
duras se realizara en el almacén de obra y cuidando los siguientes aspectos: 
 Exactitud en la medida de distancias y paralelismo entre las cabezas de los GEWI® o 
similar. 
 Fijación de la medida anterior mediante aros soldados a las barras GEWI® o similar. 
 Identificación de la armadura con relación al macizo donde va a ser ubicada. 
La colocación de las armaduras debe hacerse de modo que los pernos asomen unos 20 cm por 
encima del terreno final. Lo más importante es la alineación de los ejes de simetría de los 
pernos, para lo que se dispondrán las cuerdas de alineación necesarias. Ninguna parte del 
mallazo puede estar a menos de 5cm de las paredes o del fondo de la excavación. 
Las puntas de la armadura que vayan a sobresalir sobre el hormigón una vez ejecutada la 
cimentación se galvanizarán previamente por inmersión en caliente. 
Dicha galvanización llegará al menos a una profundidad de 30 cm bajo la cara superior del 
macizo. 
Ninguna armadura tocará directamente las paredes de la perforación, centrando adecuada-
mente el conjunto mediante la plantilla. 
Se minimizará el tiempo de acopio de armaduras en la obra. En caso de almacenaje, las arma-
duras se protegerán de la intemperie y del suelo mediante lonas o bajo techo. 
Vertido y curado del hormigón 
En el vertido y curado del hormigón se observaran las normas lógicas de buena construcción 
extremando los cuidados de hormigonado en tiempo frío. Tras el izado y nivelado del poste se 
cubrirá la parte inferior de la base del mismo con un mortero de cemento de resistencia ade-
cuada para evitar movimientos posteriores de la tuerca de regulación, este mortero de hormi-
gón está incluido en las unidades de suministro y montaje de postes. 
El proceso de hormigonado seguirá lo especificado en la EHE-08. 
El hormigonado a utilizar será de una resistencia de 250 daN/cm. Para comprobar sus carac-
terísticas se procederá a la confección de probetas, según se indica en el artículo 88.4 de la 
EHE-08, de cada 100 m3 y como mínimo 1 a la semana que se romperán al cabo de 28 días 
en el laboratorio aceptado por la Administración. 
Los resultados obtenidos serán enviados periódicamente a la Administración. 
Asimismo, el Director de Obra podrá encargar la ejecución de las probetas de hormigón que 
crea necesarias con objeto de someterlas a ensayos de comprensión. Si la resistencia de éstas 
es menor que la especificada en la normativa correspondiente, será demolida. 
El vertido y hormigonado se realizará de acuerdo con las técnicas actuales. Se realizará evi-
tando los depósitos de hormigón en la parte superior de los GEWI® o similar. Además, se 
empleará un vibrador de aguja para distribuir perfectamente la masa por toda la excavación. 
Según la EHE-08 no se hormigonará cuando la temperatura de la masa de hormigón en el 
momento de verterla sobre el macizo sea igual o inferior de 5 ºC y siempre que se prevea que 
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dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 
0 ºC. Se autoriza el uso anticongelantes en tiempos de heladas. En este caso: 
Los aditivos anticongelantes se emplearan para temperatura ambiente mínima de - 5 ºC. 
La temperatura mínima de la masa de hormigón será de 5 ºC. 
No se hormigonará el día en que la temperatura mínima de la noche anterior sea de -5 ºC o 
inferior. 
En tanto se produzcan heladas en la zona, los hoyos hormigonados se taparan durante 48 
horas mediante mantas de lana de vidrio u otro elemento protector que asegure que el frío 
exterior no afecte a la masa de hormigón. 
El anticongelante a usar no deberá contener ion cloro para no atacar las armaduras de las 
cimentaciones. El anticongelante a utilizar será del tipo FRIOLITE-oC® o similar, de modo que 
asegure la no congelación del hormigón a -5ºC con una proporción del 2% del peso del ce-
mento. 
No se hormigonará con tiempo lluvioso ni cuando la presencia de agua pueda perjudicar la 
resistencia y demás características del hormigón, a menos que lo autorice la Dirección Facul-
tativa de la Obra previa la adopción de las precauciones y medidas adecuadas. 
En el caso de inundación del macizo, se notificará al director de obra o su representante. Podrá 
hormigonarse con la autorización previa y siempre con el vaciado previo mediante motobomba. 
En terrenos con agua, deberán procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo 
más rápidamente posible, para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, 
aumentando así las dimensiones del macizo. 
En todos los casos el hormigón se suministrará de planta: 
- Para temperaturas inferiores a 2 ºC se indicará a la planta la necesidad de añadir el anticon-
gelante adecuado, la cual establecerá el correspondiente informe técnico, analizando el com-
portamiento del aditivo de acuerdo con las características del hormigón. 
- Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro, a disposición, en todo 
momento, de la Dirección Facultativa de la Obra, a quien se le hará entrega de una copia, y en 
la que figuren como mínimo: 
 Nombre de la central de fabricación del hormigón. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del utilizador. 
 Designación específica del lugar de suministro. 
 Especificación del hormigón: 
 Resistencia característica 
 Contenido mínimo de cemento por m3 de hormigón 
 Consistencia 
 Tipo, clase, categoría y marca del cemento 
 Tamaño máximo del árido 
 Tipo de aditivo según normas, si lo hubiese 
 Cantidad del hormigón que compone la carga 
 Identificación del camión 
 Hora en que fue cargado el camión 
 Hora límite de uso para el hormigón 
 Previo al instante del vertido del hormigón en su correspondiente excavación se veri-
ficará, para todos ellos, el tiempo transcurrido desde su amasada. No se permitirá, 
bajo ningún concepto, verter en la excavación hormigones sobre los que haya trans-
currido más de hora y media desde su fabricación. 
Para los casos en que las circunstancias requieran un plazo mayor podrán ser utilizados retar-
dadores del fraguado siempre que sean autorizados por la 
Dirección Facultativa de la Obra. 
 El vertido será realizado desde una altura inferior a metro y medio, no se podrán 
producir disgregaciones y será lento, de tal modo que se evite la segregación y el 
lavado de la mezcla ya vertida, aplicando el vibrado para su compactación. 
 Cada macizo será hormigonado de la misma amasada, la misma cuba y en el mismo 
día y cuando, con causa "muy justificada", no se pudiera terminar un macizo en el 
mismo vertido, y previa autorización de la Dirección Facultativa de la Obra, se dejarán 
tirafondos o varillas de redondo de acero clavados en el hormigón tapándose perfec-
tamente la superficie. 
Al día siguiente, se picará la superficie del macizo regándose con una lechada rica en cemento 
antes de verter el hormigón necesario para completarlo. 
Señalización del macizo 
Una vez realizados los macizos deberán señalizarse para evitar accidentes y marcar mediante 
etiqueta: Tipo, Nº y P.K. 
La señalización estará a la altura suficiente para ser vista con facilidad. 
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Todas las perforaciones realizadas sin cimentar, además de la señalización, se cubrirán conve-
nientemente para evitar la caída de objetos o desperdicios. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad de cimentación, de las características indicadas, totalmente 
finalizada, al precio por unidad que figura en el cuadro de precios nº1. 
ARTÍCULO 657. M SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 
2 TUBOS DE POLIETILENO DE 110 MM, EN CRUCE BAJO VÍAS, INCLUSO DESCERNE 
Y ENTIBACIÓN DE COSTADOS Y POSTERIOR REPOSICIÓN DEL BALASTO RETIRADO, 
EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIO-
NADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 
1.- DEFINICIÓN  
Suministro de materiales y mano de obra de montaje para canalización de dos tubos de 110 
mm de polietileno bajo vías. Totalmente terminado. Cualquier horario de trabajo 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
a. Fases de ejecución: 
- Apertura de zanja bajo vías entre traviesas con excavación, carga y transporte al vertedero 
de los materiales sobrantes. 
- Preparación de la superficie de asiento. 
- Colocación de los tubos. 
- Relleno con el balasto retirado y compactación. 
Los tubos utilizados serán de de polietileno rígido corrugado de doble pared, pared interior lisa 
o exterior corrugada y con diámetro de 110 mm. 
2. Condiciones de terminación: 
Quedará la superficie totalmente nivelada y las juntas bien realizadas. Los tubos quedaran 
limpios en su interior y con ausencia de grietas o roturas. 
Se establecerá el trazado lo más rectilineo posible evitando los cambios de dirección demasiado 
pronunciados, que obliguen a forzar los cables. 
También se evitarán en lo posible la proximidad a otras conducciones. 
3. Conservación y mantenimiento: 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación. 
4. Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto: 
Longitud diseñada y reflejada según documentación gráfica de Proyecto. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metro (m) de canalización del tipo especificado totalmente construido 
y de acuerdo con el precio indicado en el cuadro de precios nº 1. 
Este precio incluye el suministro de los tubos, los separadores, los tapones de obturación de 
conductos, los hilos guía y el hormigón. 
Comprende la excavación, la colocación de los tubos con sus elementos separadores, relleno, 
apisonado y compactado. 
Comprenderá también la retirada del balasto y desplazamiento de traviesas cuando fuese ne-
cesario y una vez construida la canalización, colocación de las traviesas y reposición y bateado 
del balasto. 
ARTÍCULO 658. UD TRABAJOS DE REPLANTEO EN CAMPO PREVIOS AL COMIENZO DE 
LAS OBRAS. COMPRENDE LA TOMA DE DATOS Y DEMÁS TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS EN FORMATO DE CÁLCULO TIPO EXCEL, 
DWG O SIMILAR. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO Y MEDIOS AUXILIARES. 
1.- DEFINICIÓN  
Trabajos necesarios de replanteo previo al comienzo de las obras. Incluye la entrega a ADIF 
de dos copias en papel y una en soporte informático, desplazamientos, herramientas de trabajo 
y medios auxiliares. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
El replanteo en campo de la instalación que contiene la ubicación y descripción de todos los 
perfiles necesarios será generado por la Empresa u Organismo generador correspondiente y 
entregado a la Dirección de Obra para su validación previa al inicio de las obras. 
La Empresa u Organismo generador entregará a ADIF dos copias en papel y una en soporte 
informático. 
Todos los planos y esquemas estarán dibujados en AUTOCAD escala 1/100 
Se presentará un plano por cada perfil de la línea con la representación a escala 1/100 de la 
sección trasversal de cada uno de los postes que conforman cada perfil de la línea. 
Los planos deben reflejar como mínimo la siguiente información: 
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 Peraltes y radios de curvatura. 
 Altura de poste (incluida la cabeza de poste, si procede). 
 Medida de Ht. 
 Tipo de cimentación y poste. 
 Altura y descentracimiento de hilo de contacto. 
 Altura de catenaria. 
 Posición de ménsula y equipos. 
 Tipo de ménsula, con ubicación, diámetro, longitud y espesor de cada uno de los tubos 
que la forman. 
 Resto de equipamiento de cada perfil. 
Los cuadernos de trabajo de las obras, serán facilitados en una hoja de cálculo tipo Excel o 
similar. 
Junto a los planos y esquemas se entregará la base de datos facilitada por la Dirección Técnica, 
en la que se cumplimentarán los datos necesarios para la localización de los planos, estos datos 
figurarán normalmente en cajetines de dichos planos. 
El formato de las carpetas será DIN A4. Cuando requiera más espacio, se utilizará el formato 
DIN A3 apaisado o superior, siempre que su plegado final quede en DIN A4. 
La información mínima requerida para estos trabajos es la que se especifica a continuación: 
TRAYECTOS: 
Se tomará datos por cada cantón de seccionamiento que estará compuesto por características 
generales y características particulares. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Codificación, en función ascendente de la kilometración y de la numeración correlativa dentro 
de un trayecto y vía a los que pertenece. 
Longitud del cantón, medida en metros entre anclajes de compensación. 
Tipo de cantón (compensación o de cantón). 
Tipo de compensación. 
Tipo de pendolado. 
Distribución del pendolado. 
Flecha en ‰ de los hilos de contacto. 
Relación de compensación. 
Número de pesas. 
Tipo y tensión mecánica del sustentador. 
Tipo y tensión mecánica de los hilos de contacto. 
Tipo y tensión mecánica de feeder en caso de su existencia. 
Tipo y tensión mecánica del cable tierra. 
Otras líneas sustentadas en los postes. 
Punto Kilométrico. 
Numero de poste. 
Alineación. 
Radio de curva. 
Tipo de poste. 
Vano posterior. 
Tipo de perfil (anclaje, semieje, eje, etc.) 
Cruce de líneas de alta tensión. 
Cruce de líneas de comunicaciones. 
Pasos superiores. 
Pasos a niveles. 





Para cada cantón de seccionamiento se establecerá un cuaderno de toma de datos donde ven-
drán consignados los siguientes datos: 
Distancia de cable tierra a feeder. 
Distancia de cable tierra a cables de tendido telemando. 
Distancia de cable tierra a otros tendidos de cables. 
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Distancia de otros tendidos de cables a feederes. 
Tipo de ménsula, con diámetro longitud y espesor de cada uno de los tubos que la forman. 
Tipo de tirante de ménsula. 
Tipo conjunto de suspensión y aislador. 
Tipo conjunto de atirantado y aislador. 
Tipo conjunto suspensión de feeder y aislador. 
Tipo de pararrayos y ubicación. 
Tipo de seccionador y ubicación. 
Bajada de tierra. 
Número de picas de tierra. 
Resistencia de la tierra. 
Altura de la catenaria. 
Altura de los hilos de contacto. 
Descentramiento de los hilos de contacto. 
Altura de los brazos de atirantado respecto a los hilos de contacto (EBC). 
Distancia del poste al carril. 
Peralte de la vía. 
Túneles, todos los conceptos anteriores que procedan más los siguientes: (P.K. entrada, salida, 
longitud, alineación, gálibo, constitución de la bóveda.). 
ESTACIONES: 
En estaciones deberán reflejarse además los siguientes puntos. 
Número y tipo de poste, con su ubicación. 
Distancia de la cara interna de poste a cara interna del carril. 
Ht. 
Tipo de ménsula, con diámetro longitud y espesor de cada uno de los tubos que la forman. 
Descentramiento. 
Vano referido a poste posterior. 
Ubicación de los vanos de seccionamiento. 
Alineación (recta o curva con su radio). 
Tipo de catenaria. 
Punto de aguja. 
Pórticos funiculares. 
Pórticos rígidos. 
Aisladores de sección. 
Feederes. 
Trazado cables de telemando. 
Ubicación cruces de vía. 
Seccionadores. 
Accionamientos. 
P.N. (Paso a niveles). 
P.S. (Puentes. P.K., entrada, salida, longitud, alineación, gálibo). 
Túneles (P.K. entrada, salida, longitud, alineación, gálibo, constitución de la bóveda). 
En una segunda hoja deberá desglosarse por perfiles donde deberá venir reflejado. 
Número de perfil y P.K. (Impar para las vías impares y par para vías pares y en avance creciente 
en función del sentido de crecimiento de la kilometración). 
Tipo de macizo. 
Tipo de poste. 
Distancia de cara interna de poste a cara interna de carril. 
Ht (altura de la base del macizo al plano medio de rodadura). 
Vano al poste posterior. 
Tipo de catenaria. 
Tipo de ménsula. 
Tipo de atirantado. 
Tipo de sujeción. 
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Descentramiento. 
E.B.C de las vías generales. 
Pórticos funiculares (con unas alturas referidas de H.C. a plano medio de rodadura de las vías 
generales). 
Pórticos rígidos (con sus alturas de H.C. a plano medio de rodadura con indicación de tipo de 
ménsula para cada vía y descentramiento). 
Vanos de elevación. 
Longitud de los cantones de seccionamiento. 
Distribución de las catenarias en las distintas vías por los diversos colores. 
3.. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonará por unidad (ud) de replanteo por cada trayecto o estación, al precio que 
figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 659. UD TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA PARA TOMA DE DATOS NECESARIOS 
PARA DETERMINAR PERALTES, DISTANCIA DEL POSTE Y HT, ESTABLECER LA TIPO-
LOGÍA Y LA UBICACIÓN, DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS A INSTALAR 
1.- DEFINICIÓN  
Trabajos de toma de datos para elaborar cuadernos de trabajo de montaje, con peraltes, dis-
tancias y alturas. Incluye la entrega a ADIF de dos copias en papel y una en soporte informá-
tico, desplazamientos, herramientas de trabajo y medios auxiliares 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
El replanteo en campo de la instalación que contiene la ubicación y descripción de todos los 
perfiles necesarios será generado por la 
Empresa u Organismo generador correspondiente y entregado a la Dirección de Obra para su 
validación previa al inicio de las obras. 
La Empresa u Organismo generador entregará a ADIF dos copias en papel y una en soporte 
informático. 
Todos los planos y esquemas estarán dibujados en AUTOCAD escala 1/100 
Se presentará un plano por cada perfil de la línea con la representación a escala 1/100 de la 
sección trasversal de cada uno de los postes que conforman cada perfil de la línea. 
Los planos deben reflejar como mínimo la siguiente información: 
 Peraltes y radios de curvatura. 
 Altura de poste (incluida la cabeza de poste, si procede). 
 Medida de Ht. 
 Tipo de cimentación y poste. 
 Altura y descentracimiento de hilo de contacto. 
 Altura de catenaria. 
 Posición de ménsula y equipos. 
 Tipo de ménsula, con ubicación, diámetro, longitud y espesor de cada uno de los tubos 
que la forman. 
 Resto de equipamiento de cada perfil. 
Los cuadernos de trabajo de las obras, serán facilitados en una hoja de cálculo tipo Excel o 
similar. 
Junto a los planos y esquemas se entregará la base de datos facilitada por la 
Dirección Técnica, en la que se cumplimentarán los datos necesarios para la localización de los 
planos, estos datos figurarán normalmente en cajetines de dichos planos. 
El formato de las carpetas será DIN A4. Cuando requiera más espacio, se utilizará el formato 
DIN A3 apaisado o superior, siempre que su plegado final quede en DIN A4. 
La información mínima requerida para estos trabajos es la que se especifica a continuación: 
TRAYECTOS: 
Se tomará datos por cada cantón de seccionamiento que estará compuesto por características 
generales y características particulares. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Codificación, en función ascendente de la kilometración y de la numeración correlativa dentro 
de un trayecto y vía a los que pertenece. 
Longitud del cantón, medida en metros entre anclajes de compensación. 
Tipo de cantón (compensación o de cantón). 
Tipo de compensación. 
Tipo de pendolado. 
Distribución del pendolado. 
Flecha en ‰ de los hilos de contacto. 
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Relación de compensación. 
Número de pesas. 
Tipo y tensión mecánica del sustentador. 
Tipo y tensión mecánica de los hilos de contacto. 
Tipo y tensión mecánica de feeder en caso de su existencia. 
Tipo y tensión mecánica del cable tierra. 
Otras líneas sustentadas en los postes. 
Punto Kilométrico. 
Numero de poste. 
Alineación. 
Radio de curva. 
Tipo de poste. 
Vano posterior. 
Tipo de perfil (anclaje, semieje, eje, etc.) 
Cruce de líneas de alta tensión. 
Cruce de líneas de comunicaciones. 
Pasos superiores. 
Pasos a niveles. 





Para cada cantón de seccionamiento se establecerá un cuaderno de toma de datos, donde 
vendrán consignados los siguientes datos: 
Distancia de cable tierra a feeder. 
Distancia de cable tierra a cables de tendido telemando. 
Distancia de cable tierra a otros tendidos de cables. 
Distancia de otros tendidos de cables a feederes. 
Tipo de ménsula, con diámetro longitud y espesor de cada uno de los tubos que la forman. 
Tipo de tirante de ménsula. 
Tipo conjunto de suspensión y aislador. 
Tipo conjunto de atirantado y aislador. 
Tipo conjunto suspensión de feeder y aislador. 
Tipo de pararrayos y ubicación. 
Tipo de seccionador y ubicación. 
Bajada de tierra. 
Número de picas de tierra. 
Resistencia de la tierra. 
Altura de la catenaria. 
Altura de los hilos de contacto. 
Descentramiento de los hilos de contacto. 
Altura de los brazos de atirantado respecto a los hilos de contacto (EBC). 
Distancia del poste al carril. 
Peralte de la vía. 
Túneles, todos los conceptos anteriores que procedan más los siguientes: (P.K. entrada, salida, 
longitud, alineación, gálibo, constitución de la bóveda.). 
ESTACIONES: 
En estaciones deberán reflejarse además los siguientes puntos. 
Número y tipo de poste, con su ubicación. 
Distancia de la cara interna de poste a cara interna del carril. 
Ht. 
Tipo de ménsula, con diámetro longitud y espesor de cada uno de los tubos que la forman. 
Descentramiento. 
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Vano referido a poste posterior. 
Ubicación de los vanos de seccionamiento. 
Alineación (recta o curva con su radio). 
Tipo de catenaria. 
Punto de aguja. 
Pórticos funiculares. 
Pórticos rígidos. 
Aisladores de sección. 
Feederes. 
Trazado cables de telemando. 
Ubicación cruces de vía. 
Seccionadores. 
Accionamientos. 
P.N. (Paso a niveles). 
P.S. (Puentes. P.K., entrada, salida, longitud, alineación, gálibo). 
Túneles (P.K. entrada, salida, longitud, alineación, gálibo, constitución de la bóveda). 
En una segunda hoja deberá desglosarse por perfiles donde deberá venir reflejado. 
Número de perfil y P.K. (Impar para las vías impares y par para vías pares y en avance creciente 
en función del sentido de crecimiento de la kilometración). 
Tipo de macizo. 
Tipo de poste. 
Distancia de cara interna de poste a cara interna de carril. 
Ht (altura de la base del macizo al plano medio de rodadura). 
Vano al poste posterior. 
Tipo de catenaria. 
Tipo de ménsula. 
Tipo de atirantado. 
Tipo de sujeción. 
Descentramiento. 
E.B.C de las vías generales. 
Pórticos funiculares (con unas alturas referidas de H.C. a plano medio de rodadura de las vías 
generales). 
Pórticos rígidos (con sus alturas de H.C. a plano medio de rodadura con indicación de tipo de 
ménsula para cada vía y descentramiento). 
Vanos de elevación. 
Longitud de los cantones de seccionamiento. 
Distribución de las catenarias en las distintas vías por los diversos colores. 
CONSIDERACIONES PARTICULARES: 
Se tendrá en cuenta todas aquellas circunstancias que tengan un efecto directo sobre la eje-
cución de la obra. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonará por unidad (ud) de perfil documentado, al precio que figura en el Cuadro 
de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 660. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE VÍA GENERAL, ESPECIAL 
PARA FIJACIÓN CON PERNOS SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN. TOTALMENTE IZADO, 
NIVELADO, MONTADO Y EN SERVICIO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
1. DEFINICIÓN 
Poste de vía general, especial para fijación con pernos tipo XR2-P sobre macizo de hormigón. 
Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 La elevación del poste, su nivelación y correcta colocación. 
 Atornillado o fijación de poste. 
 Conexión del latiguillo de puesta a tierra. 
 Sellado de la base del poste con hormigón pobre hasta la cota indicada en planos. 
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El precio del poste incluye la placa y dicho mecanizado. 
El poste será el normalizado por ADIF, empresillado, galvanizado y denominado XR-n. Siendo 
n un número identificativo que referido al conjunto de planos de catenaria CR-220, indica el 
tipo de perfil laminado. 
Los postes incluirán una placa en su base para su fijación por pernos. Dicha modificación y 
placa se define en los planos de Proyecto. 
La base de los postes estará provista de angulares que facilitarán su fijación a la cimentación, 
poniendo especial atención a la distancia entre taladros, así como a la distancia de estos a los 
bordes, de forma que cumplan la normativa vigente, y con un coeficiente de seguridad mínimo 
de 1,75. 
La configuración se realizará de forma que se realice la soldadura sin que queden oquedades 
en la base del poste, permitiendo por otra parte la penetración del galvanizado. El galvanizado 
en caliente de las placas de anclaje, será posterior a su soldadura. 
Los postes a montar en vía general se colocarán a la distancia normal entre cara exterior de 
carril a cara del poste de 1,9 m debiendo quedar el eje del poste vertical una vez cargado con 
la ménsula y los equipos. 
En estaciones, en postes situados al lado de muelles, etc. es posible reducir esta distancia 
hasta que la cara del poste quede alineada con el paramento del muelle o edificio que est junto 
a la vía. 
Estas distancias se consideran mínimas, siendo responsabilidad del contratista el cumplimiento 
de las mismas, no pudiendo será disminuidas por ningún motivo. 
En zonas costeras los postes irán galvanizados y pintados con pintura de clorocaucho (protec-
ción dúplex). 
El transporte de los postes se hará en condiciones tales que sus puntos de apoyo queden bien 
promediados respecto a la longitud de los mismos. 
Se evitarán las sacudidas bruscas durante el transporte y en la carga y descarga se prohibe 
toda clase de golpes. Asimismo, los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 
En el depósito en obras se colocarán los postes con una separación de estos con el suelo y 
entre ello, por lo que se pondrán como mínimo tres puntos de apoyo, los cuales serán tacos de 
madera y todos ellos de igual tamaño; por ninguna razón se utilizarán piedras para este fin. 
En la implantación de los postes se debe tener en cuenta la Instrucción Ferroviaria de Gálibos. 
La posición relativa, derecha o izquierda respecto al eje de la vía, y la distancia entre dos postes 
sucesivos (vanos) quedan definidos en los planos de planta de electrificación. 
El vano normal será de 60 m en recta, siendo los vanos en curva tales que la flecha máxima 
de la curva entre apoyos sea inferior a 0,30 m. 
Queda prohibido instalar postes que obstaculicen pasos a nivel, pasos peatonales o visibilidad 
de las señales. El izado de los postes deber realizarse de tal forma que sus elementos inte-
grantes no sean solicitados excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos serán inferiores al 
límite elástico. 
IZADO Y APLOMADO DEL POSTE: 
El procedimiento de montaje será el indicado a continuación o cualquier otro que esté homo-
logado: 
Una vez construidos los macizos para base de los postes, se iniciará la operación de izado de 
éstos. El contratista controlará mediante su sistema de control de calidad el grado de fraguado 
del macizo no permitiéndose en situación normal el izado hasta al menos 48 horas después de 
la ejecución de la cimentación. 
Entre la base del poste y la cara superior del macizo deberá existir un espacio para el aloja-
miento de las contratuercas de nivelación. Dicha distancia debe permitir en todos los casos la 
manipulación de las contratuercas a fin de realizar ajustes de aplome. 
La fijación de los postes se realizará con tuercas y contratuercas y con las arandelas necesarias 
para permitir la correcta fijación. Las tuercas inferiores se ajustarán previamente al izado del 
poste para evitar en lo posible su manipulación posterior. 
Con el fin de facilitar la trazabilidad de los distintos lotes de postes, se planificará el reparto de 
postes de modo que los de un mismo lote, se instalen en el mismo trayecto y que todos los 
postes de un trayecto pertenezcan a lotes perfectamente identificados. 
En las fichas de almacén se hará constar el trayecto a que se destina cada lote cuando salgan 
de almacén. En el caso de que los postes vayan directamente a obra, se anotará en el almacén 
la entrada y la salida con el destino y el lote a que pertenecen. 
Siempre que sea posible, los postes se acopiarán en su sitio definitivo y se dejarán izados y 
aproximados aunque la nivelación se realice posteriormente. De esta forma se evitarán rayas 
en la pintura. 
El izado de los postes se hará mediante la grúa del camión y se utilizará una eslinga textil que 
no deteriore la pintura. 
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Al colocar el poste debe vigilarse la situación del taladro de conexión de la pica de la toma de 
tierra. Este taladro debe quedar en el lado más lejano a la vía. Si el poste va en una entrevía 
este taladro irá en el lado más alejado de la vía principal. 
Si se encuentra un poste con defectos en su diseño se avisará al contratista y será devuelto al 
proveedor. 
Para nivelar el poste se empleará un nivel de mano y un nivel topográfico autonivelante. En 
primer lugar, y usando el nivel de mano, se nivelarán las tuercas de debajo del poste, apre-
tando ligeramente una de las tuercas superiores. Una vez nivelado con el nivel de mano, se 
comprobará con el nivel topográfico autonivelante la nivelación en los dos sentidos. 
Una vez que se considere que el poste está correctamente instalado, se procederá al apriete 
de las tuercas superiores y a la conexión de la toma de tierra, atornillada al taladro previsto al 
efecto en la parte inferior del poste. Al hacer esta conexión deberá asegurarse que no hay 
trazas de pintura y que el contacto del terminal con el poste es correcto y el apriete el ade-
cuado. 
Al izar el poste se tendrá cuidado para que la longitud del GEWI que queda al aire sea lo más 
pequeña posible, y sobre todo en los postes cerrados. 
Para ello, al izar el poste, se procurará que la distancia entre la cara de hormigón y la parte 
inferior de la tuerca sea inferior a 10 cm, pero esta distancia debe reducirse a menos de 5 cm 
en el momento de nivelar el poste. 
APRIETE Y FINALIZADO 
La unión poste - cimentación debe quedar sellada y protegida una vez concluidos los trabajos 
de carga del poste. 
Para ello, se empleará una pintura bituminosa de protección o una protección plástica que se 
aplicará sobre las partes roscada salientes de los pernos de fijación. 
La parte entre la base del poste y cara superior de macizo de rellenará con un mortero pobre 
de hormigón que servirá para relleno y no ofrecerá resistencia portante (h - 25 o inferior). Se 
empleará un encofrado apropiado de forma que quede cilíndrico y sin discontinuidad con el 
resto del macizo. 
Se conectará el terminal de tierra a la base del poste. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de poste, de las características indicadas, totalmente 
montado y en servicio, al precio por unidad que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 661. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE, SOBRE PLACA DE ASIENTO 
HORIZONTAL Y FIJADO POR PERNOS, TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de poste tipo Z3A-P sobre placa de asiento horizontal y fijado por pernos, 
en trayecto o estación, cualquier situación, suministrando todos los materiales, así como su 
transporte a pie de obra. Totalmente montado y en servicio. Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Características técnicas 
La tipología y dimensiones del poste están definidas en los planos de proyecto o en su ausencia 
en los planos de del documento Línea aérea de contacto - 
Memoria descriptiva de la línea aérea de contacto tipo CA160/3kV y CA 220/3kV, última edición. 
Los postes deben estar mecanizados en su base con placas de asiento adecuadas a las cargas 
y propia configuración del poste. Además debe tener 4 taladros en su parte inferior (rigidiza-
dores o placas de apoyo) para la conexión de la pica de puesta a tierra. 
Pruebas a realizar: 
a) Comprobación de la documentación necesaria UNE - EN10204:2006. 
b) Prueba visual. 
c) Verificación de las dimensiones - UNE-EN 22768 y UNE EN ISO 13920:1997/grado BF. 
d) Prueba de galvanizado. Método magnético. UNE - EN ISO 1461:2010, secciones 6.2 y 
6.4. 
ACABADO DEL POSTE: 
Galvanizado 
El poste se someterá a un proceso de galvanizado en caliente mediante inmersión en una 
solución de cinc. 
Durante el proceso de galvanización se tendrán en cuenta las posibles deformaciones que pue-
dan surgir como consecuencia del calor del proceso y de la propia forma de transportar el poste 
durante el mismo. 
Espesor del galvanizado 
Espesor mínimo: 
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Espesor acero >=6mm ................(Local: 70 ; Medio: 85) 
Espesor acero de 3 a 6mm ...........(Local: 55 ; Medio: 70) 
Espesor acero de 1,5 a 3mm .........(Local: 45 ; Medio: 55) 
Espesor acero inferior a 1,5mm .....(Local: 35 ; Medio: 45) 
El espesor del galvanizado se realizará mediante métodos magnéticos. 
El descascaramiento del cinc deberá ser inferior al 50%. 
El número de muestras del lote serán los especificados en la norma. En caso de primer rechazo 
(no aceptación), se realizará un sondeo con un número doble de muestras apartando todas las 
muestras del primer sondeo. En caso de nuevo rechazo, se rechazará todo el lote. En este 
último caso solo podrán aceptarse los postes que individualmente (uno a uno) sean sometidos 
a las pruebas de recepción o según el criterio que imponga el representante de la Administra-
ción. 
El fabricante del poste aportará, para cada lote un dossier con los siguientes documentos como 
mínimo: 
 Acta de inspección. 
 Control o copia del control de certificados de calidad de cada uno de los procesos de 
fabricación (PPI). 
 Copia de certificado de calidad de los materiales tanto del laminador como copia de 
los controles efectuados en recepción del taller de fabricación de los postes. 
 Copia de Informes o Certificados de calidad de soldaduras. 
 Copia de controles de calibración de los aparatos de medida empleados. 
 Copia de certificado de cualificación de operarios de soldadura. 
 Copia del test de galvanización y su certificado de calidad. 
MARCADO Y TRAZABILIDAD DE LOS POSTES 
Todas las piezas componentes del sistema de catenaria, y en este caso los postes, deberán 
llevar punzonado de acuerdo a los planos correspondientes, las siguientes marcas: 
 Marca del fabricante. 
 Tipo de pieza. 
 Nº de lote de fabricación. 
Dicho marcaje se deberá realizar de forma clara y permanente, teniendo en cuenta que poste-
riormente el poste será galvanizado y pintado, pero no deberá dejar huella por la parte opuesta 
de la pieza. 
El marcado se realizará mediante grabado o punzonado con numerador y con una profundidad 
que permita su lectura una vez galvanizados o pintados. La marca se ubicará en un sitio acce-
sible a la vista tanto en el almacenado como en el poste una vez montado. 
TRANSPORTE Y ACOPIO DE LOS POSTES 
Para su transporte, el contratista empleará los medios necesarios para evitar el deterioro de 
los postes. Para ello el contratista empleará herrajes auxiliares que se acoplen a la base y 
cabeza de postes para el transporte evitando el uso de cinchas o citas de acero. 
En todo caso se evitará el deterioro de la superficie del poste vitando el contacto directo con 
otros metales interponiendo tacos de madera, plásticos, etc. 
Característica de ejecución de montaje 
El montaje comprende: 
 La elevación del poste, su nivelación y correcta colocación. 
 El conexionado de la conexión de la pica de tierra al poste. 
 El acabado y protegido de la base del mismo con mortero. 
IZADO Y APLOMADO DEL POSTE: 
El procedimiento de montaje será el indicado a continuación o cualquier otro que esté homo-
logado: 
Una vez construidos los macizos para base de los postes, se iniciará la operación de izado de 
éstos. El contratista controlará mediante su sistema de control de calidad el grado de fraguado 
del macizo no permitiéndose en situación normal el izado hasta al menos 48 horas después de 
la ejecución de la cimentación. 
Entre la base del poste y la cara superior del macizo deberá existir un espacio para el aloja-
miento de las contratuercas de nivelación. Dicha distancia debe  permitir en todos los casos la 
manipulación de las contratuercas a fin de realizar ajustes de aplome. 
La fijación de los postes se realizará con tuercas y contratuercas y con las arandelas necesarias 
para permitir la correcta fijación. Las tuercas inferiores se ajustarán previamente al izado del 
poste para evitar en lo posible su manipulación posterior. 
Con el fin de facilitar la trazabilidad de los distintos lotes de postes, se planificará el reparto de 
postes de modo que los de un mismo lote, se instalen en el mismo trayecto y que todos los 
postes de un trayecto pertenezcan a lotes perfectamente identificados. 
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En las fichas de almacén se hará constar el trayecto a que se destina cada lote cuando salgan 
de almacén. En el caso de que los postes vayan directamente a obra, se anotará en el almacén 
la entrada y la salida con el destino y el lote a que pertenecen. 
Siempre que sea posible, los postes se acopiarán en su sitio definitivo y se dejarán izados y 
aproximados aunque la nivelación se realice posteriormente. De esta forma se evitarán rayas 
en la superficie. 
El izado de los postes se hará mediante la grúa del camión y se utilizará una eslinga textil que 
no deteriore la superficie del poste. 
Al colocar el poste debe vigilarse la situación del taladro que soportará el cable de retorno y el 
taladro de conexión de la pica de la toma de tierra. Ambos taladros deben quedar en el lado 
más lejano a la vía. Si el poste va en una entrevía estos taladros irán en el lado más alejado 
de la vía principal. Si se encuentra un poste con defectos en su diseño se avisará al contratista 
y será devuelto al proveedor. 
Para nivelar el poste se empleará un nivel de mano y un nivel topográfico autonivelante. En 
primer lugar, y usando el nivel de mano, se nivelarán las tuercas de debajo del poste, apre-
tando ligeramente una de las tuercas superiores. Una vez nivelado con el nivel de mano, se 
comprobará con el nivel topográfico autonivelante la nivelación en los dos sentidos. 
Una vez que el Jefe de Equipo de nivelación considere que el poste está correctamente insta-
lado, procederá al apriete de las tuercas superiores y a la conexión de la toma de tierra, ator-
nillada al taladro previsto al efecto en la parte inferior del poste. Al hacer esta conexión deberá 
asegurarse que no hay suciedad y que el contacto del terminal con el poste es correcto y el 
apriete el adecuado. 
Al izar el poste se tendrá cuidado para que la longitud del GEWI que queda al aire sea lo más 
pequeña posible, y sobre todo en los postes cerrados. 
Para ello, al izar el poste, se procurará que la distancia entre la cara de hormigón y la parte 
inferior de la tuerca sea inferior a 10 cm, pero esta distancia debe reducirse a menos de 5 cm 
en el momento de nivelar el poste. 
En el izado del poste se dará a éste las contraflechas siguientes, para contrarrestrar la flecha 
elástica por cargas permanentes (ver cada caso de aplicación): 
Poste X en recta: 5cm +- 1cm 
Poste X en curva exterior: 8 cm +- 1cm 
Poste X en curva interior: 0 cm +- 1cm 
Postes en pórtico rígido: 0 cm +- 0cm 
Postes Z en pórtico funicular: 8 cm +- 0cm 
La contraflecha del poste se medirá durante su montaje y sin carga. 
Montaje de postes en viaductos: 
En los viaductos se montará el tipo de poste indicado en los planos. 
Siempre que sea posible, el eje del poste se colocará a 3m del eje de la vía próxima, con una 
tolerancia en menos de 10 cm. 
El gálibo de poste a carril próximo es el siguiente: 
En recta o en exterior de curva: 1,9m 
En interior de curva de radio mayor a 300m: 1,9m 
En interior de curva de radio menor o igual a 300m: 2,1m 
En caso de dificultad, se consultará con el departamento de ingeniería, indicando la posición 
posible. 
Los postes se fijarán mediante pernos previamente acordados durante la construcción de la 
estructura si esto es posible. En otros casos, mediante taladros efectuados en el voladizo del 
viaducto de acuerdo con los planos, con las siguientes indicaciones: 
a) Viaductos isostáticos, no pretensados: Si las esperas existentes no son válidas, 
se procederá al taladro de acuerdo con el plano citado anteriormente. 
b) Viaductos con vainas pretensadas. Se tomarán las siguientes medidas: 
1. Se confirmará que la losa del tablero está calculada para los esfuerzos de los 
postes que han de soportar, particularmente cuando coincida un poste de anclaje 
de seccionamiento. Asimismo, se confirmará que no hay vainas de pretensados 
próximas a las situación de los postes. 
2. Ajustar el replanteo de modo que los postes coincidan en el punto en que están 
situadas las esperas colocadas por los conductos del viaducto. En caso de postes 
de anclaje, el replanteo de los anclajes se hará 5m más lejos del poste que lo 
habitual, es decir a 12 y 14 m del poste. 
3. Taladrar el tablero de modo que no se dañe ninguna de las barras de armadura 
para lo que se empleará un aparato detector de armadura (Pachometro) y si es 
preciso se hará un pretaladrado con una broca fina. 
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4. Con independencia de lo anterior se confeccionará un parte de incidencia cada 
vez que las esperas existentes no sean aprovechables. 
En el izado de los postes se tendrá en cuenta cualquier obstáculo vertical que pueda dificultar 
la labor de izado y que exija condiciones especiales de izado tales como restricción de horarios 
de ejecución por proximidad a viales o ferrocarriles cercanos, etc. El precio incluye la ejecución 
del izado en tales circunstancias. 
APRIETE Y FINALIZADO 
La unión poste - cimentación debe quedar sellada y protegida una vez concluidos los trabajos 
de carga del poste. 
Para ello, se empleará una pintura bituminosa de protección o una protección plástica que se 
aplicará sobre las partes roscada salientes de los pernos de fijación (incluida en el precio). 
La parte entre la base del poste y cara superior de macizo de rellenará con un mortero pobre 
de hormigón que servirá para relleno y no ofrecerá resistencia portante (h - 25 o inferior). Se 
empleará un encofrado apropiado de forma que quede cilíndrico y sin discontinuidad con el 
resto del macizo. Por parte del contratista se comprobará la resistencia de las esperas en via-
ductos. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de poste, de las características indicadas, totalmente 
IZADO FIJADO Y NIVELADO, al precio por unidad que figura en el cuadro de precios nº 1. 
 
ARTÍCULO 662. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE CATENARIA, ESPECIAL 
PARA FIJACIÓN POR PERNOS SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, TOTALMENTE IZADO, 
NIVELADO, MONTADO Y EN SERVICIO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTAS, CÁLCULOS Y MEDIOS AUXILIARES. 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de poste, especial para fijación con pernos tipo PG1-240 sobre macizo 
de hormigón, en trayecto o estación, cualquier situación, suministrando todos los materiales, 
así como su transporte a pie de obra. 
Totalmente montado y en servicio. Cualquier horario de trabajo. 
CONDICIONES GENERALES 
En esta unidad se incluye: 
 El suministro a pie de obra del poste 
 Toda la maquinaria, medios auxiliares y transportes precisos. 
 La mano de obra su montaje para su correcta colocación, conforme a normas de ADIF. 
 Los cálculos adicionales necesarios 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 La elevación del poste, su nivelación y correcta colocación. 
 Atornillado o fijación de poste. 
 Conexión del latiguillo de puesta a tierra. 
 Sellado de la base del poste con hormigón HM - 20 pobre hasta la cota indicada en 
planos. 
El precio del poste incluye la placa y dicho mecanizado. 
Cuando el gálibo para colocar los poste X o Z es pequeño, se colocan postes de perfil H de ala 
ancha. 
La denominación del poste viene definida por PGn-nnn y su longitud es igual a la de un poste 
Z, y corresponden al perfil normalizado PGn-nnn. Siendo nnn el canto del perfil laminado. 
La denominación del poste y su número identificativo dentro de los planos del proyecto irán 
rotulados sobre el poste con pintura de esmalte color negro. 
El transporte de los postes se hará en condiciones tales que sus puntos de apoyo queden bien 
promediados respecto a la longitud de los mismos. 
Se evitarán las sacudidas bruscas durante el transporte, y en el carga y descarga se prohíbe 
toda clase de golpes. Asimismo, los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 
En el depósito en obra se colocarán los postes con una separación de éstos con el suelo y entre 
ellos, para lo que se pondrán como mínimo, tres puntos de apoyo, los cuales serán tacos de 
madera y todos ellos de igual tamaño; por ninguna razón se utilizarán piedras para este fin. 
La distancia entre el eje de los postes y la cara exterior de la cabeza del carril más próximo, 
será como mínimo de 1,75 metros. 
La posición relativa, derecha o izquierda respecto al eje de la vía, y la distancia entre postes 
sucesivos (vanos) quedan definidos en los planos en planta de electrificación del Proyecto. No 
se admitirá la existencia de vanos sucesivos con diferencia de longitudes mayor de 10 metros. 
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Queda prohibido instalar postes que obstaculicen pasos a nivel, pasos peatonales o visibilidad 
de las señales. 
El izado de los postes deberá realizarse de tal forma que sus elementos integrantes no sean 
solicitados excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos serán inferiores al límite elástico. 
Se recomienda que el izado se realice con pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las 
aristas del poste. 
En el izado del poste se dará a éste las contraflechas siguientes, para contrarrestrar la flecha 
elástica por cargas permanentes: 
En equipos de vía general: 
a. Recta 5 cm 
b. Curva exterior 8 cm 
c. Curva interior 0 cm 
b) En Estaciones: 
a. En Pórticos rígidos 0 cm 
b. En Ménsulas dobles 8 cm 
Para lo no descrito séra de aplicación lo expresado en el artículo relativo a los postes tipo Zn-
P 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de poste, de las características indicadas, 
totalmente montado y en servicio, al precio que figura en el Cuadro de Precios 
nº 1. 
ARTÍCULO 663. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEMIPÓRTICO FORMADO POR UN 
DINTEL DE PÓRTICO RÍGIDO TIPO "PRC", DE HASTA 10 M DE LONGITUD. INCLUYE 
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTAL- 
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO. 
1. DEFINICIÓN  
Semipórtico rígido PRC de hasta 10 m. Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las estructuras utilizadas llevan uniones atornilladas y por soldadura, con perfiles laminados 
de acero de acuerdo con la Norma UNE 36531, y en todo caso según DIN 1028, además de las 
particularidades estipuladas en este Pliego. Las estructuras que se incluyen en el proyecto, se 
ajustarán, habiendo de cumplir las E.T. 03.364.101.0 de ADIF. El acero será de calidad S275JR. 
La preparación de los angulares, chapas, etc., en lo que se refiere a su enderezado, corte, 
taladro, etc., se efectuará de forma que en ningún caso quede disminuida su resistencia por 
tensiones residuales internas, como consecuencia de estas operaciones. Los cambios de direc-
ción de las piezas se forjarán, en caliente. Todas las estructuras estarán galvanizadas en ca-
liente. 
El transporte, se hará en condiciones tales que los puntos de apoyo de los pórticos, queden 
bien promediados respecto a la longitud de los mismos. 
Se evitarán las sacudidas bruscas durante el transporte y en la carga y descarga se suprimirán 
toda clase de golpes. En ningún caso los pórticos deberán ser arrastrados ni golpeados. 
En el depósito en obra se colocarán las estructuras con una separación de éstas con el suelo y 
entre ellas (en el caso de unas encima de otras), con objeto de meter los estribos, por lo que 
se pondrán como mínimo, tres puntos de apoyo, los cuales serán tacos de madera y todos ellos 
de igual tamaño. Por ninguna razón se utilizarán piedras para este fin. 
Se tendrá especial cuidado en la manipulación de la estructura ya que un golpe puede torcer o 
romper cualquiera de los angulares que lo componen dificultando su armado. 
El Contratista controlará los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las ano-
malías que se produzcan. 
Cada uno de los elementos constitutivos será ensamblado y fijado por medio de tornillos o de 
soldadura según cada caso. 
En el curso del montaje, si aparecen dificultades de ensamblamiento o defectos sobre algunas 
piezas que necesitan su sustitución o su modificación, el 
Contratista lo notificará al Director de la Obra. 
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse pre-
vio consentimiento del Director de la Obra. 
Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando a 
las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos 
de rosca, las cuales se granetearán para evitar que puedan aflojarse. 
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La operación del izado de los dinteles debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea 
solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico 
del material. 
Por tratarse de elementos pesados, se recomienda que los pórticos sean izados con pluma o 
grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas o montantes del pórtico. 
UNIONES ATORNILLADAS 
Orificios 
Los orificios para estas uniones, se abrirán mediante punzonado o taladro con barrenas y con 
un diámetro que no exceda de 1,5 mm al de los tornillos para diámetro hasta de 16 mm y 2,0 
mm para diámetros superiores. 
Cuando se emplee el punzado, deberán igualarse los orificios mediante alisado, escoriado, etc., 
hasta conseguir la perfecta coincidencia de los correspondientes a las diversas piezas a unir, 
prohibiéndose el aumento del diámetro por introducción de brocas o útiles semejantes. 
Tornillos 
Todas las piezas deben poder montarse en sus calibres tipo, fácilmente, pero sin juego apre-
ciable, una vez galvanizadas. 
Los tornillos a emplear en las estructuras, cumplirán las condiciones previstas en el CTE DB 
SE-A. Serán de acero inoxidable. 
Los tornillos serán fabricados sin soldadura y su filetaje deberá estar cuidadosamente ejecu-
tado, sin arranque ni cruzamientos, con los filetes bien llanos. 
Se prohíbe golpear los tornillos para que entren en sus orificios respectivos. 
Tanto los tornillos como las tuercas deben estar desbarbados, tener una superficie unida y 
sana, no presentar salientes ni hendiduras o cualquier defecto que pueda perjudicar a su mon-
taje o solidez. Las cabezas de los tornillos deben estar centradas con relación al tronco. Todas 
las piezas deben poder montarse en sus calibres tipo, fácilmente, pero sin juego apreciable, 
una vez galvanizadas. 
Tolerancias 
Las admitidas en cada pieza cumplirán las previsiones del CTE DB SE-A igualmente. 
Si más del 1% de las piezas no cumplieran estas tolerancias, podrá ser rechazada la partida 
en su totalidad. 
Ensayos 
Cumplirán la el CTE DB SE-A en lo que respecta a muestreo, ensayos y aceptación o rechazo. 
UNIONES POR SOLDADURA 
Las soldaduras a tope se realizarán por las dos caras y las solapadas en todo su perímetro. 
La resistencia a la tracción del metal depositado será como mínimo de 38 kg/mm² con un 
alargamiento de rotura del 22%. La determinación de las características del metal depositado; 
se hará de acuerdo con la Norma UNE 14022, y las características de los electrodos según la 
UNE 14023. 
En cuanto a la ejecución de la soldadura visible se comprobarán directamente mediante la 
medición, y su penetración, se podrá efectuar mediante rayos X, de acuerdo con la Norma 
UNE-EN ISO 10675, o acudiendo a métodos parcialmente destructivos, en los cordones sospe-
chosos, mediante fresados locales en algunos puntos, que eliminen totalmente el metal de 
aportación, dejando visible el metal base. Una vez observada la buena calidad de ejecución se 
rellenarán los huecos mediante cordones de soldadura. 
PROTECCIÓN POR GALVANIZADO 
Todos los pórticos llevarán un recubrimiento de galvanizado por inmersión en zinc fundido. 
Se aplicarán las Normas de la American Society for Testing Materials, en especial las que a 
continuación se indican: 
Composición del baño de zinc fundido 
Zinc superior al 99,5% 
Hierro inferior al 0,04% 
Plomo inferior al 0,05% 
Cadmio 0,00% 
Cantidad de la capa de zinc 
La cantidad de zinc depositado será, como media, alrededor de los 600 gramos por metro 
cuadrado y nunca inferior a 500 g/m². 
En el caso de piezas roscadas, cuyo galvanizado ha sido hecho electolíticamente, estas canti-
dades se rebajarán a 450 y 350 g/m² respectivamente. 
La medición del espesor de la capa de zinc que indica el valor de la capa protectora se efectuará 
mediante un MIKROTEST. 
c) Comprobación de la adherencia 
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Se efectuará mediante percusión con un martillo de acero de 212 g, con cantos 
redondeados, después de un recorrido de aproximadamente 90 grados, desde la 
posición vertical hasta la de choque sobre la pieza de prueba, colocada en plano 
horizontal. 
El radio de giro del martillo alrededor del pivote será de 300 mm. 
La prueba consistirá en 2 o más golpes formando impactos separados por lo 
menos 6 mm y con un eje común. Ninguna parte del impacto habrá de estar a distancia inferior 
a 12 mm del borde del objeto. La capa de zinc no debe saltar ni 
levantarse en el espacio comprendido entre los impactos, no tomándose, sin 
embargo, en consideración ninguna grieta de menos de 15 mm de longitud. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por unidad (ud), de semi pórtico rígido tipo PRC de luz hasta 10 m, 
sobre postes de electrificación, totalmente instalado al precio por unidad que figura en el Cua-
dro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 664. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO FORMADO POR UN DINTEL 
DE PÓRTICO RÍGIDO TIPO "PRC-1", DE LUZ HASTA 20 M SOBRE POSTES Z. IN-
CLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA. 
1.- DEFINICIÓN 
Pórtico rígido tipo "PRC-1" hasta 20 m de luz sobre postes Z. Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las estructuras utilizadas llevan uniones atornilladas y por soldadura, con perfiles laminados 
de acero de acuerdo con la Norma UNE 36531, y en todo caso según DIN 1028, además de las 
particularidades estipuladas en este Pliego. Las estructuras que se incluyen en el proyecto, se 
ajustarán, habiendo de cumplir las E.T. 03.364.101.0 de ADIF. El acero será de calidad S275JR. 
La preparación de los angulares, chapas, etc., en lo que se refiere a su enderezado, corte, 
taladro, etc., se efectuará de forma que en ningún caso quede disminuida su resistencia por 
tensiones residuales internas, como consecuencia de estas operaciones. Los cambios de direc-
ción de las piezas se forjarán, en caliente. Todas las estructuras estarán galvanizadas en ca-
liente. 
El transporte, se hará en condiciones tales que los puntos de apoyo de los pórticos, queden 
bien promediados respecto a la longitud de los mismos. 
Se evitarán las sacudidas bruscas durante el transporte y en la carga y descarga se suprimirán 
toda clase de golpes. En ningún caso los pórticos deberán ser arrastrados ni golpeados. 
En el depósito en obra se colocarán las estructuras con una separación de éstas con el suelo y 
entre ellas (en el caso de unas encima de otras), con objeto de meter los estribos, por lo que 
se pondrán como mínimo, tres puntos de apoyo, los cuales serán tacos de madera y todos ellos 
de igual tamaño. Por ninguna razón se utilizarán piedras para este fin. 
Se tendrá especial cuidado en la manipulación de la estructura ya que un golpe puede torcer o 
romper cualquiera de los angulares que lo componen dificultando su armado. 
El Contratista controlará los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las ano-
malías que se produzcan. 
Cada uno de los elementos constitutivos será ensamblado y fijado por medio de tornillos o de 
soldadura según cada caso. 
En el curso del montaje, si aparecen dificultades de ensamblamiento o defectos sobre algunas 
piezas que necesitan su sustitución o su modificación, el 
Contratista lo notificará al Director de la Obra. 
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse pre-
vio consentimiento del Director de la Obra. 
Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando a 
las tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos 
de rosca, las cuales se granetearán para evitar que puedan aflojarse. 
La operación del izado de los dinteles debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea 
solicitado excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico 
del material. 
Por tratarse de elementos pesados, se recomienda que los pórticos sean izados con pluma o 
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Los orificios para estas uniones, se abrirán mediante punzonado o taladro con barrenas y con 
un diámetro que no exceda de 1,5 mm al de los tornillos para diámetro hasta de 16 mm y 2,0 
mm para diámetros superiores. 
Cuando se emplee el punzado, deberán igualarse los orificios mediante alisado, escoriado, etc., 
hasta conseguir la perfecta coincidencia de los correspondientes a las diversas piezas a unir, 
prohibiéndose el aumento del diámetro por introducción de brocas o útiles semejantes. 
Tornillos 
Todas las piezas deben poder montarse en sus calibres tipo, fácilmente, pero sin juego apre-
ciable, una vez galvanizadas. 
Los tornillos a emplear en las estructuras, cumplirán las condiciones previstas en el CTE DB 
SE-A. Serán de acero inoxidable. 
Los tornillos serán fabricados sin soldadura y su filetaje deberá estar cuidadosamente ejecu-
tado, sin arranque ni cruzamientos, con los filetes bien llanos. 
Se prohíbe golpear los tornillos para que entren en sus orificios respectivos. 
Tanto los tornillos como las tuercas deben estar desbarbados, tener una superficie unida y 
sana, no presentar salientes ni hendiduras o cualquier defecto que pueda perjudicar a su mon-
taje o solidez. Las cabezas de los tornillos deben estar centradas con relación al tronco. Todas 
las piezas deben poder montarse en sus calibres tipo, fácilmente, pero sin juego apreciable, 
una vez galvanizadas. 
Tolerancias 
Las admitidas en cada pieza cumplirán las previsiones del CTE DB SE-A igualmente. 
Si más del 1% de las piezas no cumplieran estas tolerancias, podrá ser rechazada la partida 
en su totalidad. 
Ensayos 
Cumplirán la el CTE DB SE-A en lo que respecta a muestreo, ensayos y aceptación o rechazo. 
UNIONES POR SOLDADURA 
Las soldaduras a tope se realizarán por las dos caras y las solapadas en todo su perímetro. 
La resistencia a la tracción del metal depositado será como mínimo de 38 kg/mm² con un 
alargamiento de rotura del 22%. La determinación de las características del metal depositado; 
se hará de acuerdo con la Norma UNE 14022, y las características de los electrodos según la 
UNE 14023. 
En cuanto a la ejecución de la soldadura visible se comprobarán directamente mediante la 
medición, y su penetración, se podrá efectuar mediante rayos X, de acuerdo con la Norma 
UNE-EN ISO 10675, o acudiendo a métodos parcialmente destructivos, en los cordones sospe-
chosos, mediante fresados locales en algunos puntos, que eliminen totalmente el metal de 
aportación, dejando visible el metal base. Una vez observada la buena calidad de ejecución se 
rellenarán los huecos mediante cordones de soldadura. 
PROTECCIÓN POR GALVANIZADO 
Todos los pórticos llevarán un recubrimiento de galvanizado por inmersión en zinc fundido. 
Se aplicarán las Normas de la American Society for Testing Materials, en especial las que a 
continuación se indican: 
Composición del baño de zinc fundido 
Zinc superior al 99,5% 
Hierro inferior al 0,04% 
Plomo inferior al 0,05% 
Cadmio 0,00% 
Cantidad de la capa de zinc 
La cantidad de zinc depositado será, como media, alrededor de los 600 gramos por metro 
cuadrado y nunca inferior a 500 g/m². 
En el caso de piezas roscadas, cuyo galvanizado ha sido hecho electolíticamente, estas canti-
dades se rebajarán a 450 y 350 g/m² respectivamente. 
La medición del espesor de la capa de zinc que indica el valor de la capa protectora se efectuará 
mediante un MIKROTEST. 
c) Comprobación de la adherencia 
Se efectuará mediante percusión con un martillo de acero de 212 g, con cantos 
redondeados, después de un recorrido de aproximadamente 90 grados, desde la 
posición vertical hasta la de choque sobre la pieza de prueba, colocada en plano 
horizontal. 
El radio de giro del martillo alrededor del pivote será de 300 mm. 
La prueba consistirá en 2 o más golpes formando impactos separados por lo 
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menos 6 mm y con un eje común. Ninguna parte del impacto habrá de estar a distancia inferior 
a 12 mm del borde del objeto. La capa de zinc no debe saltar ni 
levantarse en el espacio comprendido entre los impactos, no tomándose, sin 
embargo, en consideración ninguna grieta de menos de 15 mm de longitud. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por unidad (ud), de semi pórtico rígido tipo PRC de luz hasta 10 m, 
sobre postes de electrificación, totalmente instalado al precio por unidad que figura en el Cua-
dro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 665. UD PINTADO DE NÚMERO Y TIPO DE POSTE DE ELECTRIFICACIÓN. 
TOTALMENTE TERMINADO. 
1. DEFINICIÓN  
Pintado de número y tipo de poste de electrificación. Totalmente terminado. 
Cualquier horario de trabajo. 
CONDICIONES GENERALES 
En esta unidad se incluye: 
 La pintura, numerador y los medios auxiliares y transportes necesarios. 
 La mano de obra 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Comprende el limpiado de la superficie donde se situará la numeración incluso rascado previo 
si es necesario. 
La pintura será apta para aplicar sobre superficie galvanizada. 
Se dispondrán las plantillas necesarias para evitar tapar números de identificación, placas, etc. 
El pintado del número y tipo de poste se realizará en ambas caras perpendiculares a la vía, a 
una altura mínima desde la base de 2 m siendo coincidente esta distancia con la cartela más 
próxima. El precio incluye el pintado por ambas caras. 
Esmalte color negro, incluida la pintura. 
Si el poste a numerar tuviese una numeración anterior, ésta se borrará. 
El entorno debe quedar limpio debiéndose trasladar todos los desechos al punto limpio o zona 
de reciclaje correspondiente. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de poste marcado y numerado por ambas caras, al precio 
que figura en el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 666. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE MÉNSULA EMT-1 PARA 
CATENARIA HÍBRIDA 3/25KV ATIRANTADO DENTRO EN RECTA O CURVA. TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO. 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de equipo de ménsula EMT-1 para catenaria 3/25kV (híbrida) en recta o 
curva, atirantado dentro. Totalmente montado y en servicio. 
Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Características técnicas 
Las características de los materiales que componen los equipos de ménsulas son los siguientes:  
- Tubos: 
Aleación Al Mg Si1-F31 o similar 
Normativa: 
UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. 
AlMgSi. Aleación EN AW-6063/EN AW-AlMg0,7Si. 
UNE-EN 755-1:2016 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, tubos y perfiles ex-
truidos. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 
UNE-EN 755-2:2016 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, tubos y perfiles ex-
truidos. Parte 2: Características mecánicas. 
UNE-EN 755-3:2016 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Varillas, barras, tubos y 
perfiles extruidos. Parte 3: Barras redondas extruidas. Tolerancias dimensionales y de forma. 
UNE-EN 515:2017 Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos forjados. 
Designación de los estados de tratamiento. 
UNE-EN 10002-1:2002 Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: 
Método de ensayo a temperatura ambiente. 
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Materiales: 
La aleación a utilizar para la fabricación de los tubos objeto de esta norma es la designada por 
la norma UNE 38337:2001 como: 
EN AW-6063 [Al Mg 0,7 Si] 
Esta aleación es tratable térmicamente. 
Aspecto exterior: 
Ninguno de los tubos presentará marcas, rebabas, etc. comprobando que está en todo mo-
mento dentro de los estándares establecidos en las muestras reservadas como patrón. 
Características geométricas: 
Los tubos de aluminio deberán ajustarse totalmente a las dimensiones indicadas en los planos, 
teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales y de forma recogidas en la norma UNE-EN 
755-3:2016. 
Tratamiento térmico: 
A todos los tubos se les realizará un tratamiento térmico de solubilización y maduración artificial 
T6, según norma UNE-EN 515:2017, para conseguir las características mecánicas deseadas. 
Características mecánicas: 
Esta aleación con el tratamiento térmico T6, tendrá las características mínimas siguientes se-
gún se recoge en la norma UNE-EN 755-2:2016: 
 Rm = 215 Mpa 
 Rp0,2 = 170 Mpa 
 A = 10% 
 A50mm = 8% 
Fabricación 
Requisitos previos 
 El fabricante, para poder suministrar materiales a Adif deberá tener implantado un 
sistema de calidad que garantice el control sistemático en todos los procesos de fabri-
cación de las piezas. 
 El sistema de calidad implantado puede estar de acuerdo con las normas iso-9000, o 
bien cualquier otro siempre que cumpla la condición de estar aceptado por mercados 
cuyas exigencias en calidad estén suficientemente contrastadas. 
Especificaciones para el proceso de fabricación 
 La fabricación de los tubos se hará de acuerdo con las medidas definidas por Adif, por 
el método de extrusión, siendo el fabricante el encargado de diseñar y construir las 
matrices necesarias y responsabilizándose de todas las anomalías que aparezcan en 
el material fabricado como consecuencia de matrices defectuosas. 
 La materia prima será aleación de primera fusión para garantizar la calidad final del 
producto. 
Condiciones para la homologación técnica 
 En el siguiente apartado se establecen el conjunto de ensayos y pruebas convenidos 
por Adif para garantizar que los productos cumplen con los requerimientos técnico-
funcionales mínimos especificados para las instalaciones de Electrificación de Alta Ve-
locidad, a fin de obtener la correspondiente Autorización de Suministro y Uso (ASU) 
de acuerdo al procedimiento de concesión vigente. 
 La concesión de la ASU será válida para un tipo de pieza y para un proceso de fabri-
cación determinado. 
Ensayos para la homologación técnica 
Durante el proceso de Homologación Técnica se realizará para cada tipo de pieza recogida en 
esta especificación, y para su proceso de fabricación, una serie de ensayos descritos a conti-
nuación. 
Para ello, una vez fabricadas y comprobadas las matrices, se procederá a fabricar una muestra 
de cada tipo, con la longitud suficiente para poder realizar los ensayos, comprobaciones y 
contrastes necesarios en el proceso de homologación. 
Dos trozos de cada uno de los tubos de la muestra se reservarán, y una vez terminado el 
proceso de homologación, servirán como patrones de las posteriores fabricaciones para valorar 
características tales como aspecto superficial y otros de difícil definición en el pedido. Adif 
devolverá al fabricante las dos piezas patrón debidamente marcadas con la conformidad que 
deberán ser custodiadas por el fabricante y que estarán siempre a disposición de Adif cuando 
así lo solicite. 
Las piezas entregadas como muestra para la homologación, deberán ser fabricadas con los 
medios definitivos que posteriormente se utilizarán en la fabricación en serie. 
Ensayos para la Homologación Técnica 
Ensayo: Comprobación de certificados ----- Nº piezas a ensayar: Todas 
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Ensayo: Aspecto exterior y marcado ----- Nº piezas a ensayar: Todas 
Ensayo: Características geométricas ----- Nº piezas a ensayar:3 
Comprobación de la documentación 
El fabricante entregará un certificado de calidad en el que se responsabilice de que los tubos 
han sido fabricados de acuerdo con esta especificación y cumplen con las características que 
en ésta se determinan. En este certificado, deberá figurar como mínimo, el número de pedido 
de Adif, tipo de tubo y cantidad presentada a recepción. Este certificado, irá acompañado de 
los certificados de análisis químico de la materia prima. 
Junto con las muestras, el fabricante entregará la siguiente documentación: 
 Certificado de análisis de la aleación. 
 Certificado de control dimensional. 
 Certificado de tratamiento térmico. 
Verificación de aspecto exterior y marcado 
Con esta inspección se verificará, para un número de piezas escogidas aleatoriamente. 
Verificación de características geométricas 
Se realizarán mediciones sobre los tubos que forman el lote según se determina en la Tabla II, 
sobre todas las cotas que figuran en los planos con las tolerancias. 
Criterios de aceptación y rechazo 
En cuanto a ensayos mecánicos y control dimensional, no se admitirá ninguna desviación en 
los resultados respecto a las características establecidas en este documento, por lo que si esto 
ocurriera, el lote sería rechazado. Este lote, podrá ser nuevamente presentado a recepción 
después de un proceso de recuperación por parte del fabricante, el cual al presentarlo de nuevo 
a recepción, deberá indicar que se trata de un lote recuperado. 
En el examen del aspecto superficial, si alguno de los tubos presentara algún defecto sobresa-
liente, se tomará otra muestra de doble tamaño para verificar la ausencia de dicho defecto. En 
el caso de que en la nueva muestra este defecto apareciera, el lote sería rechazado. En el caso 
contrario, el lote sería aceptado. 
El lote rechazado por defectos superficiales, puede presentarse de nuevo a recepción una vez 
el fabricante haya seleccionado y separado todas las piezas defectuosas e indicando que se 
trata de un lote recuperado. 
Devoluciones y reclamaciones 
Todos los tubos que presenten defectos imputables al fabricante, independientemente de que 
se haya efectuado recepción técnica, serán devueltos al proveedor quien los repondrá en el 
tiempo más corto posible y sin costo alguno para Adif. 
Además, el proveedor estará obligado a remitir a Adif un informe en el que se indiquen las 
causas por las que se ha presentado esta situación, así como las acciones correctoras que van 
a implantarse en el proceso de fabricación, para mejorarlo y evitar en suministros posteriores 
la aparición de estos mismos defectos. 
- Brazos de atirantado: 
Normativa (características mecánicas) 
Pieza Recta Curva 
Sujeción a soporte de atirantado UNE-EN 1706:2011 
Tubo UNE-EN 755-2:2016 
Terminal brazo de atirantado UNE-EN 1706:2011; UNE-EN 755-2:2016 
Fabricación 
Requisitos previos 
El fabricante, para poder suministrar materiales a Adif deberá tener implantado un sistema de 
calidad que garantice el control sistemático en todos los procesos de fabricación de las piezas. 
El sistema de calidad implantado puede estar de acuerdo con las normas ISO- 9000, o bien 
cualquier otro siempre que cumpla la condición de estar aceptado por mercados cuyas exigen-
cias en calidad estén suficientemente contrastadas 
Especificaciones para el proceso de fabricación 
El fabricante será el encargado de diseñar y construir tanto los modelos para piezas de fundi-
ción, como matrices para tubos y piezas extruidos, y será responsable de todas las anomalías 
que aparezcan en las piezas como consecuencia de modelos o matrices defectuosos. 
La fabricación de todas las piezas de brazo de atirantado se hará de acuerdo con los planos 
que Adif entregue al fabricante. Las tolerancias dimensionales y geométricas serán las comen-
tadas. 
El caldo para moldeo se obtendrá a partir de lingotes preparados con metal de primera fusión 
para garantizar un bajo nivel de impurezas. Y la materia prima para extrusión será aleación de 
primera fusión para garantizar la calidad final del producto extruido. 
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El ángulo general de desmoldeo en los modelos de piezas de fundición será de 1º 30´. 
Una vez extruidas las piezas se les dará forma mediante forjado para conseguir la geometría 
indicada en los planos de Adif. 
Posteriormente se realizará siempre a todas las piezas a excepción del bulón, ya 
sean de fundición o extrusión, un tratamiento térmico de temple y maduración artificial T6, 
según las normas UNE 38002:2016 para las piezas fundidas y UNEEN 515:2017 para las ex-
truidas, con el fin de conseguir las características mecánicas deseadas. 
El tratamiento superficial para las piezas de sujeción a soporte de atirantado, en recta o en 
curva, y para la pieza terminal en recta, será de granallado con bola de acero. 
Condiciones para la homologación técnica 
En el siguiente apartado se establecen el conjunto de ensayos y pruebas convenidos por Adif 
a fin de garantizar que los productos cumplen con los requerimientos técnico funcionales míni-
mos especificados para las instalaciones de Electrificación de Alta Velocidad, a fin de obtener 
la correspondiente 
Autorización de Suministro y Uso (ASU) de acuerdo al procedimiento de concesión vigente. 
La concesión de la ASU será válida para un tipo de pieza y para un proceso de fabricación 
determinado. 
Ensayos para la homologación técnica 
Para proveedores nuevos en la fabricación de brazos de atirantado se procederá a la homolo-
gación de las piezas que se contemplan en esta especificación, así como del conjunto entero. 
Para ello se fabricará un lote de 10 brazos de atirantado por cada tipo distinto, de los cuales 
se obtendrán una serie de prototipos que servirán como patrones para las posteriores fabrica-
ciones y así poder valorar características y requerimientos técnicos. 
Adif procederá, antes de la producción en serie de las piezas, a aceptar dichos prototipos en 
una inspección donde se verificarán las condiciones definidas en los planos y en esta especifi-
cación técnica. 
Los ensayos a cumplir para la Homologación Técnica del brazo de atirantado en conjunto serán 
los siguientes: 
Ensayos para la Homologación Técnica 
Ensayo: Comprobación de certificados ---- Nº brazos a ensayar: Todos 
Ensayo:Aspecto exterior y marcado ---- Nº brazos a ensayar: Todos 
Ensayo: Geometría ---- Nº brazos a ensayar: 3 
Ensayo: Mecánico ---- Nº brazos a ensayar: 3 
Comprobación de los certificados de materiales 
Al inicio de la Homologación Técnica se comprobará que los certificados de los materiales faci-
litados por el fabricante se corresponden con los especificados. 
También se entregará el certificado de tratamiento térmico. 
El fabricante entregará los certificados de calidad de materia prima que le suministre su pro-
veedor y los ensayos realizados sobre la materia prima para su aceptación, así como los certi-
ficados solicitados por Adif relativos a calibración de equipos y cualesquiera otros aspectos que 
se consideren afectan a la calidad del producto final. 
Verificación del aspecto exterior y marcado 
El aspecto exterior se verificará de acuerdo a lo concretado. 
Se comprobará para todos los elementos que compongan el lote entregado para la homologa-
ción, que dichos productos cumplen las directrices de marcado 
Verificación de características geométricas 
Se comprobará que las dimensiones de las diferentes piezas se adecúan a las especificadas en 
los planos de Adif y que cumplan con las tolerancias geométricas reflejadas. 
Una vez verificadas las tolerancias de cada pieza por separado se analizará el conjunto de brazo 
de atirantado midiendo y comprobando los anchos en los puntos de unión de pieza de sujeción 
con tubo, tubo con terminal del brazo y bulón con terminal, de forma que se ajusten perfecta-
mente. 
Para este fin se comprobarán las dimensiones para un número de brazos escogidos de forma 
aleatoria entre los elementos del lote destinado a la 
Homologación Técnica. 
Ensayos mecánicos 
Se comprobará que las características mecánicas de las diferentes piezas se adecúan a lo es-
pecificado en el apartado 2.4 de esta especificación. 
Una vez verificadas las propiedades mecánicas de cada pieza por separado se analizará el 
conjunto de brazo de atirantado. 
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El procedimiento de ensayo deberá ser validado por Adif y se realizarán en un laboratorio 
acreditado simulando las peores condiciones de funcionamiento de las piezas que componen el 
brazo de atirantado así como todo en su conjunto, utilizando en su caso los elementos acceso-
rios de montaje previstos en el diseño de la catenaria C-350, a fin de verificar que no se superen 
los límites de servicio o resistencia última. 
Para este fin se ensayará el número de brazos indicados escogidos de forma aleatoria entre los 
elementos del lote destinado a la Homologación Técnica. 
Condiciones de suministro: recepción de productos. 
Requisitos previos 
El proveedor comunicará a Adif, con 15 días de antelación, la siguiente información: 
  Referencia del pedido 
 Fecha posible de recepción 
 Nº de lote de fabricación/recepción. 
La entrega se hará por lotes totalmente acabados y homogéneos que pueden constar de piezas 
de distintos tipos perfectamente identificados y clasificados. En el acta de recepción deberá 
figurar el tipo y nº de piezas que componen cada lote Ensayos de recepción 
Será responsabilidad de la Dirección Facultativa de Obra de Adif o de los representantes desig-
nados por ésta el realizar los siguientes ensayos de recepción destinados a comprobar la calidad 
de los productos suministrados por los fabricantes homologados por Adif: 
Muestras a inspeccionar en el ensayo de recepción 
Ensayo: Documentación ----- Nº piezas a ensayar: Todas 
Ensayo: Aspecto exterior y Geometría ----- Nº piezas a ensayar:5 % del lote ( min=1) 
La recepción se efectuará en las instalaciones del fabricante o en obra y se realizarán las com-
probaciones y ensayos siguientes: 
Comprobación de la documentación 
El fabricante entregará un certificado de calidad en el que se responsabilice de que los tubos 
han sido fabricados de acuerdo con este especificación y cumplen con las características que 
en ésta se determinan. 
Del mismo modo entregará los certificados de calidad de materia prima que le suministre su 
proveedor y los ensayos realizados sobre la misma para su aceptación, así como los certificados 
solicitados por Adif relativos a la calibración de equipos y cualesquiera otros aspectos que se 
consideren afectan a la calidad del producto final. 
En este certificado, deberá figurar como mínimo, el número de pedido de Adif, tipo de brazo 
de atirantado y cantidad presentada a recepción. 
Junto con las muestras, el fabricante entregará la siguiente documentación: 
 Certificado de análisis de la aleación 
 Certificado de control dimensional 
 Certificado de tratamiento térmico 
Verificación de características geométricas 
Se comprobará que las dimensiones de las diferentes piezas se adecúan a las especificadas en 
los planos de Adif y que cumplan con las tolerancias geométricas. 
Del mismo modo, se realizarán mediciones sobre los brazos de atirantado que forman la mues-
tra según se determina en la, sobre todas las cotas que figuran en los plano. 
Ensayo de tracción 
Sobre la muestra que se indica, se realizará ensayo de tracción según la norma UNE-EN ISO 
6892-1:2017. 
Criterios de aceptación y rechazo 
En el caso de que alguno de los ensayos o controles no alcanzase los resultados exigidos, el 
lote podrá ser rechazado, quedando a criterio de Adif la repetición de una nueva serie de en-
sayos. Si estos satisfacen las condiciones exigidas en la presente especificación se aceptará el 
lote de material representado por ellos, siendo rechazado si cualquiera de los ensayos repetidos 
fallara. 
En cuanto a ensayos mecánicos y control dimensional, no se admitirá ninguna desviación en 
los resultados respecto a lo indicado en este documento, por lo cual el lote sería rechazado. 
El lote rechazado por defectos superficiales, puede presentarse de nuevo a recepción una vez 
el fabricante haya seleccionado y reparado las piezas defectuosas e indicando que se trata de 
un lote recuperado. 
Devoluciones y reclamaciones 
Todos los brazos de atirantado que presenten defectos imputables al fabricante, independien-
temente que se hayan efectuado en recepción técnica, serán devueltos al proveedor quien los 
repondrá en el tiempo más corto posible y sin costo alguno para Adif. 
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Además el proveedor se verá obligado a remitir un informe a Adif en el que se indiquen las 
causas por las que se ha dado esta situación y las acciones correctoras que van a implantarse 
en el proceso de fabricación para mejorarlo y evitar en suministros posteriores la aparición de 
estos mismos defectos. 
 Rótulas y soporte de rótulas, grifa de suspensión y Herrajes de unión de los compo-
nentes: 
MATERIALES 
La aleación de aluminio será del grupo Al-Si, exactamente las designadas por la norma UNE-
EN 1706:2011 como: 
 Designación numérica: EN AC-42200 
 Designación simbólica: EN AC- AL Si 7 Mg 0,6 
Esta aleación además de poseer unas características mecánicas muy elevadas, es tratable tér-
micamente, tienen muy buena colabilidad y una agrietabilidad casi nula. La soldabilidad y es-
tanqueidad son excelentes y tiene muy buena resistencia a la corrosión. 













Las piezas de fundición de aluminio después de haber sido granalladas deberán estar libres de 
cualquier tipo de suciedad, marcas, poros, rebabas, etc. comprobando que está en todo mo-
mento dentro de los estándares establecidos en las muestras reservadas como patrón. 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
Todas las piezas de fundición de aluminio seguirán las características geométricas indicadas en 
los planos adjuntos de esta especificación, con las tolerancias dimensionales y geométricas 
recogidas en la norma UNE-EN ISO 8062-3:2009. 
TRATAMIENTO TÉRMICO 
Posteriormente al moldeo, se realizará a todas las piezas un tratamiento térmico de temple y 
maduración artificial T6, según la norma UNE 38002:2016, para conseguir las características 
mecánicas deseadas 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
Las características mecánicas mínimas obtenidas sobre probeta colada aparte, exigidas a esta 
aleación después del tratamiento térmico, según la norma UNEEN 1706:2011 son las siguien-
tes: 
Características mecánicas 
Estado de tratamiento Rm [MPa] sy (02%) [MPa] A [%] Dureza [HBS] 
Temple y maduración artificial T6 320 240 3 100 
Otras características físicas son las siguientes: 
 Peso específico: 2,68 Kp/dm3 
 Modulo elástico: 72,6 N/mm2 
 Resistividad a 20º C: 21-25 μ O cm2/cm. 
FABRICACIÓN 
REQUISITOS PREVIOS 
El fabricante, para poder suministrar materiales a Adif deberá tener implantado un sistema de 
calidad que garantice el control sistemático en todos los procesos de fabricación de las piezas. 
El sistema de calidad implantado puede estar de acuerdo con las normas ISO- 9000, o bien 
cualquier otro siempre que cumpla la condición de estar aceptado por mercados cuyas exigen-
cias en calidad estén suficientemente contrastadas. 
ESPECIFICACIONES PARA EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
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La fabricación de las piezas, se hará de acuerdo con los planos que Adif entregue al fundidor, 
siendo éste el encargado de diseñar y construir los modelos necesarios y responsabilizándose 
de todas las anomalías que aparezcan en las piezas como consecuencia de modelos defectuo-
sos. 
El proceso de moldeo se realizará en coquilla. 
El ángulo general de desmoldeo en los modelos será de 1º 30´. 
El caldo se obtendrá a partir de lingotes preparados con metal de primera fusión para garantizar 
un bajo nivel de impurezas. 
Se aplicará el tratamiento térmico recogido en el apartado 2.4 de esta especificación. 
Como tratamiento superficial, se aplicará un granallado con bola de acero a todas las piezas. 
ENSAYOS PARA LA HOMOLOGACIÓN TÉCNICA 
Durante el proceso de Homologación Técnica se realizará para cada tipo de pieza recogida en 
esta especificación, y para su proceso de fabricación, una serie de ensayos descritos a conti-
nuación. 
Para ello, una vez fabricados y comprobados los modelos, se procederá a fundir al menos 10 
piezas de cada tipo que servirán como muestra para la realización de los ensayos, comproba-
ciones y contrastes necesarios en el proceso de homologación de acuerdo con la Tabla III de 
esta especificación. 
Dos piezas de cada tipo se reservarán, y una vez homologadas éstas, servirán como patrones 
de las posteriores fabricaciones, para poder valorar características y requerimientos técnicos 
tales como aspecto superficial, u otras de difícil definición. Adif devolverá al fabricante las dos 
piezas patrón debidamente marcadas con la conformidad que deberán ser custodiadas por el 
fabricante y que estarán siempre a disposición de Adif cuando así lo solicite. 
Las piezas entregadas como muestra para la homologación, deberán ser fabricadas con los 
medios definitivos que posteriormente se utilizarán en la fabricación en serie. 
Ensayos para la Homologación Técnica 
Ensayo ---- Nº piezas a ensayar 
Ensayo: Comprobación de certificados ---- Nº piezas a ensayar: Todas 
Ensayo: Aspecto exterior y marcado ---- Nº piezas a ensayar: Todas 
Ensayo: Geometría ---- Nº piezas a ensayar: ---- Nº piezas a ensayar: 3 
Ensayo: Tratamiento térmico. Dureza ---- Nº piezas a ensayar: 3 
Ensayo: Ensayo metalográfico ---- Nº piezas a ensayar: 1 
Ensayo: Ensayo mecánico ---- Nº piezas a ensayar: 3 
El fundidor realizará en el proceso de fabricación, de forma sistemática los ensayos y controles 
siguientes: 
COMPROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE MATERIALES 
A la recepción de la materia prima, el fundidor obtendrá el correspondiente certificado de su 
proveedor. 
Tendrá un control continuo y documentado de la temperatura de fusión en los hornos, estando 
a disposición siempre que Adif los requiera. 
La documentación comprenderá: 
 Certificado de análisis de la aleación 
 Certificado de ensayo de dureza 
 Certificado de control dimensional 
 Certificado de tratamiento térmico. 
VERIFICACIÓN DEL ASPECTO EXTERIOR Y MARCADO 
Se comprobará para todas las piezas que compongan el lote entregado para la homologación 
que se cumplen las directrices recogidas en el apartado de este pliego. 
VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
Se verificará que las dimensiones de las diferentes piezas se adecúan a las especificadas en los 
planos de Adif y que cumplan con las tolerancias geométricas reflejadas en este pliego. 
VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO TÉRMICO. ENSAYO DE DUREZA 
Para comprobar el tratamiento térmico, el fundidor entregará a Adif el correspondiente certifi-
cado, en el que deberá incluir los resultados de los ensayos de dureza realizados. Los ensayos 
de dureza se realizarán de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 6506-1:2015 en un laboratorio 
acreditado. 
ENSAYO METALOGRÁFICO 
Se realizarán micrografías con el fin de comprobar que la estructura metalogr fica se corres-
ponde con la del tipo de aleación y el proceso de fabricación especificados en un laboratorio 
acreditado. 
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ENSAYOS MECÁNICOS 
Se realizará un ensayo mecánico de rotura de la pieza o conjunto de piezas ensambladas con-
forme a su diseño para la instalación, comprobando que cumple con las características mecá-
nicas exigidas. 
El ensayo seguirá de forma genérica las indicaciones recogidas en la norma UNEEN ISO 6892-
1:2017. 
El procedimiento de ensayo deberá ser validado por Adif y se realizarán en un laboratorio 
acreditado simulando las peores condiciones de funcionamiento de los herrajes utilizando en 
su caso los elementos accesorios de montaje previstos en el diseño de la catenaria C-350, a 
fin de verificar que no se superen los límites de servicio o resistencia última. 
CONDICIONES DE SUMINISTRO: RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
ENSAYOS EN RECEPCIÓN 
Cuando el pedido esté fabricado y listo para la entrega, el fundidor lo notificará a Adif para 
proceder a la recepción. 
La formación de los lotes se hará atendiendo a los siguientes criterios: 
 En un mismo lote no figurarán piezas diferentes. 
 Si para la fabricación de una pieza fuera necesario utilizar coladas diferentes, las piezas 
se separarán de forma que se diferencien las distintas coladas y se puedan establecer 
los correspondientes lotes. Sólo se admitirán lotes con materia prima de diferentes 
coladas, si el fundidor demuestra que a la recepción de esta, realiza controles de aná-
lisis químico antes de proceder a mezclar las diferentes partidas. 
El tamaño de la muestra para cada control o ensayo a realizar en la recepción será la siguiente: 
Muestras a inspeccionar en el ensayo de recepción 
Ensayos: Comprobación de la documentación Todas 
Ensayos: Aspecto exterior ---- Nº piezas a ensayar: 2% (mínimo 4 piezas) 
Ensayos: Características geométricas ---- Nº piezas a ensayar: 1% (mínimo 2 piezas) 
Ensayos: Ensayo de dureza ---- Nº piezas a ensayar:5 Piezas/lote 
La recepción se efectuará en obra y se realizarán las comprobaciones y ensayos siguientes: 
COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
El fundidor entregará un certificado de calidad en el que se responsabilice de que las piezas 
han sido fabricadas de acuerdo a lo indicado en esta especificación, y cumplen con las carac-
terísticas que en ella se determinan. En este certificado, deberá figurar como mínimo, el nú-
mero de pedido de Adif, referencia de la pieza y cantidad presentada a recepción. Este certifi-
cado, irá acompañado de los certificados de análisis químico y de dureza. 
Junto con las piezas el fundidor entregará la siguiente documentación: 
 Certificado de análisis de la aleación. 
 Certificado de control dimensional. 
 Certificado de tratamiento térmico. 
 Certificado de ensayo de dureza. 
VERIFICACIÓN DEL ASPECTO EXTERIOR Y MARCADO 
Con esta inspección se verificará para un número de piezas escogidas aleatoriamente de las 
indicadas, que se cumplen las directrices indicadas en este pliego. 
VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
Se realizará una toma de mediciones a la muestra que se indica en la Tabla, sobre todas las 
cotas que figuran en el plano, siguiendo lo detallado en el apartado 2.3 de esta especificación. 
Estos datos se contrastarán con los obtenidos en el control estadístico del proceso. 
VERIFICACIÓN DEL ENSAYO DE DUREZA 
Sobre la muestra que se indica en la Tabla, se realizará ensayo de dureza de acuerdo con la 
norma UNE-EN ISO 6506-1:2015, comprobando que los resultados obtenidos están de acuerdo 
con las características exigidas 
Posteriormente, estos datos se contrastarán con los obtenidos en los controles en fabricación. 
El fin de este ensayo es comprobar que el tratamiento térmico dado a las piezas ha sido co-
rrecto. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
En cuanto a ensayos mecánicos y control dimensional, no se admitirá ninguna desviación en 
los resultados respecto a las características establecidas en este documento, por lo que si esto 
ocurriera, el lote sería rechazado. Este lote, podrá ser nuevamente presentado a recepción 
después de un proceso de recuperación por parte del fundidor, el cual al presentarlo de nuevo 
a recepción, deberá indicar que se trata de un lote recuperado. 
En el examen del aspecto superficial de las piezas, si alguna de ellas presentara algún defecto 
sobresaliente, se tomará otra muestra de doble tamaño para verificar la ausencia de dicho 
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defecto. En el caso de que en la nueva muestra este defecto apareciera, el lote sería rechazado. 
En el caso contrario, el lote sería aceptado. 
El lote rechazado por defectos superficiales, puede presentarse de nuevo a recepción una vez 
el fundidor haya seleccionado y separado todas las piezas defectuosas e indicando que se trata 
de un lote recuperado. 
DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES 
Todas las piezas que presenten defectos imputables al fundidor, independientemente de que 
se haya efectuado en recepción técnica, serán devueltas al proveedor quien las repondrá en el 
tiempo más corto posible y sin costo alguno para Adif. 
Además, el proveedor estará obligado a remitir a Adif un informe en el que se indiquen las 
causas por las que se ha presentado esta situación, así como las acciones correctoras que van 
a implantarse en el proceso de fabricación, para mejorarlo y evitar en suministros posteriores 
la aparición de estos mismos defectos. 
 Tornillos, pasadores, pernos, abrazaderas, tuercas, arandelas de acero inoxidable 
18/8/A2-70 (Al SI 304) 
 Aisladores: cumplirán la EN50119 
Herrajes exteriores de fundición 
Material aislante composite, cerámico, vidrio o similar, a criterio del reopresentante de la Ad-
ministración. Tensión nominal 25 kV c/a. Deben cumplir las siguientes normas: 
Para aisladores cerámicos o de vidrio: 
 UNE EN 60305; 
 UNE EN 60383; 
 CEI 60433; 
 CEI 60672; 
 CEI 61325 
Para aisladores de composite: 
 UNE EN 50151; 
 CEI 61109 (tracción); 
 CEI 61952 (flexión); 
Para aisladores de poste: 
 CEI 60273, con las características siguientes: 
 Eléctricas mínimas: 
 Línea de fuga mínima: 1200 mm 
 Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min 95 kV. 
 Tensión soportada ante ondas tipo rayo 200 kV. 
Para el dimensionamiento de los tubos de las ménsulas deberán seguirse las instrucciones 
indicadas en la revisión de la Norma UNE EN 50119, apartado 6.3 en lo referente a ménsulas. 
El conjunto de atirantado, en cuanto a su disposición, cumplirá lo indicado en la E.T.I. del 
Subsistema de Energía, así como en la UNE EN 50119 sobre gálibo de pantógrafo y elevación 
del hilo permitido. 
Característica de ejecución de montaje 
El montaje comprende: 
 La colocación del cuerpo y del tirante de ménsula 
 El ajuste en altura del conjunto. 
 La colocación del conjunto de atirantado del hilo de contacto. 
 El ajuste de los descentramientos, tanto en el conjunto de apoyo del sustentador, 
como en el de atirantado del hilo de contacto. 
 Todas las operaciones necesarias para dejar la unidad de obra en perfecto estado de 
servicio. 
El montaje del equipo se realiza de la forma siguiente debiendo proceder a preparar los equipos 
de ménsula antes. 
Preparación para cada equipo de ménsula: 
 Deberán estar instalado previamente los conjuntos de giro y tirante de ménsula. 
 Se toman medidas sobre cada perfil de la distancia entre el eje de la vía y la posición 
de los soportes de giro y de tirante de ménsula sobre los postes o soportes de los 
dinteles de los pórticos rígidos. 
 Luego debe determinarse para cada perfil, la altura de los hilos de contacto, el des-
centramiento y la altura de la catenaria. 
Con los datos anteriores se calcula la geometría de cada equipo de vía de ménsula determi-
nando la longitud de los distintos tubos que la forman. 
En el taller de obra se prepara para cada perfil el equipo de vía ménsula correspondiente mon-
tando las diversas piezas que lo componen y posicionando el conjunto de suspensión y de 
atirantado con los descentramientos adecuados. 
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Proceso de montaje: 
 Se elige el equipo previsto para el perfil. 
 Se amarran tanto el tirante de ménsula como el tubo del cuerpo de ménsula a los 
aisladores respectivos. 
 Se comprueban y aprietan todos los tornillos y tuercas, ajustando todos las dimensio-
nes. 
 Se ajusta la geometría del equipo comprobando la altura de la pinza de suspensión 
respecto del plano de rodadura de los carriles, su posición respecto del eje de la vía 
(descentramiento). 
 Se comprueba la altura del tubo estabilizador respecto del plano de rodadura. 
 Se comprueba el giro libre de la ménsula en ambos sentidos (hacia la izquierda y 
derecha respecto de la perpendicular a la vía). 
 Se comprueba la existencia y estado de los latiguillos de unión entre todas sus rótulas. 
 Una vez realizadas todas las anteriores actividades se procederá a bloquear el equipo 
de ménsula de forma perpendicular a la vía para dejarlo preparado para el tendido de 
la catenaria. 
 Una vez tendida la catenaria y antes de agarrar definitivamente el sustentador a la 
pinza y los hilos de contacto a las grifas de los brazos de atirantado, se procederá a 
colocar los equipos con el ángulo adecuado en función de la temperatura ambiente y 
de la distancia al punto fijo o anclaje sin compensar de dicha catenaria. 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 Se mide la temperatura ambiente en ºC. 
 Se comprueba la distancia del equipo al punto fijo. 
 Se determina por las tablas el desplazamiento del equipo respecto a su perpendicular 
a la vía. 
 Se libera el bloqueo de dicho equipo y se coloca en su posición correcta. 
 Se amarra el sustentador en su pinza y se colocan los hilos de contacto en las grifas 
de los brazos de atirantado, comprobando que el descentramiento del sustentador y 
de los hilos de contacto es el correcto para dicho perfil. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo de ménsula, de las características indicadas, 
totalmente montado y en servicio, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 667. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE GIRO DE UNA MÉN-
SULA Y TIRANTE, A CIELO ABIERTO. CUALQUIER HORARIO DE TRABAJO 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de conjunto de giro de una ménsula y tirante suministrando todos los 
materiales, así como su transporte a pie de obra. Totalmente montado y en servicio. Cualquier 
horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Características técnicas 
Serán de aplicación las características técnicas de los materiales correspondientes a la unidad 
de suministro y montaje de ménsula aplicado a los materiales que componen esta unidad. 
Característica de ejecución de montaje 
El montaje comprende: 
 La preparación de los distintos elementos que componen el conjunto. 
 La elevación, nivelación y correcta colocación del soporte. 
 La colocación en el soporte del subconjunto de giro de cuerpo y tirante de ménsula. 
 Correcta fijación de los elementos. 
Los conjuntos de giro tanto de ménsula como de tirante se colocarán a una altura respecto de 
la base de poste tal que el tirante pueda quedar horizontal. Cuando los conjuntos de giro 
afecten a dos o tres ménsulas y dos o tres tirantes, se procurará que el tirante correspondiente 
a la catenaria de la vía general quede horizontal. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad de conjunto de giro de ménsula del tipo indicado, al precio por 
unidad que figura en el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 668. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE GIRO DE DOBLE 
MÉNSULA Y TIRANTES, A CIELO ABIERTO. CUALQUIER HORARIO DE TRABAJO 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de conjunto de giro de doble ménsula y tirantes suministrando todos los 
materiales, así como su transporte a pie de obra. 
Totalmente montado y en servicio. Cualquier horario de trabajo. 
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2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Características técnicas 
Serán de aplicación las características técnicas de los materiales correspondientes a la unidad 
de suministro y montaje de ménsula aplicado a los materiales que componen esta unidad. 
Característica de ejecución de montaje  
El montaje comprende: 
 La preparación de los distintos elementos que componen el conjunto. 
 La elevación, nivelación y correcta colocación del soporte. 
 La colocación en el soporte del subconjunto de giro de cuerpo y tirante de ménsula. 
 Correcta fijación de los elementos. 
Los conjuntos de giro tanto de ménsula como de tirante se colocarán a una altura respecto de 
la base de poste tal que el tirante pueda quedar horizontal. Cuando los conjuntos de giro 
afecten a dos o tres ménsulas y dos o tres tirantes, se procurará que el tirante correspondiente 
a la catenaria de la vía general quede horizontal. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad de conjunto de giro de ménsula del tipo indicado, al precio por 
unidad que figura en el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 669. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE DE MÉNSULAS EN PÓR-
TICO RÍGIDO. SIMPLES, DOBLES O TRIPLES MÉNSULAS, TIPO CONVENCIONAL O PO-
LIVALENTES PARA PÓRTICO RÍGIDO TIPO C. TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVI-
CIO. 
1. DEFINICIÓN 
Suministro y montaje de soporte de ménsulas en pórtico rígido. Simples, dobles o triples mén-
sulas, tipo convencional o polivalente para pórtico rígido tipo C. 
Totalmente montado y en servicio. Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
El soporte será de acero galvanizado S275JR UNE 10025 
Los herrajes cumplirán la especificación técnica de Adif 
Acabado según E.T. 03.364.019.4 
El soporte será compatible con los sistemas de fijación y soporte de simple dobles y triples 
ménsulas para catenaria polivalente y para catenaria ADIF CA-160. 
La longitud del soporte será tal que sin invadir el gálibo de obstáculos permita el correcto 
funcionamiento de la ménsula o ménsulas. 
Se partirá del diseño de las silletas tipo S10 (conjunto SFS) adaptándolas al tipo de equipo en 
cada caso 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de soporte de ménsula o ménsulas, de las características 
indicadas, totalmente montado y en servicio, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 670. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN 
CATENARIA CON DOS HC CON OTRA DE DOS HC. TOTALMENTE TERMINADO. CUAL-
QUIER HORARIO DE TRABAJO 
1. DEFINICIÓN 
Suministro y montaje de una aguja aérea cruzada, en catenaria de V.G. con dos HC con otra 
de dos HC. Totalmente terminado. Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 La colocación correcta de las dos catenarias en el punto crítico de acuerdo con las 
normas ADIF. 
 La instalación de todos los elementos y conjuntos incluida la alimentación, las grifas 
de atirantado y guía de aguja si tuviere, de modo que satisfaga la comprobación con 
el paso del pantógrafo. 
En los planos del proyecto se representa la aguja aérea cruzada indicando la posición del poste 
en punto 30. 
Los conjuntos a montar en la aguja aérea cruzada son los normalizados de alimentación Ct-8-
3 adaptados. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de aguja aérea, de las características indicadas, al precio 
por unidad que figura en el cuadro de precios nº 1. 
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ARTÍCULO 671. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE ANCLAJE EN POSTE Z, 
NO COMPENSADO DE UNA CATENARIA CON SUSTENTADOR DE COBRE DE 150 MM² Y 
DOS HILOS DE CONTACTO DE COBRE DE 120 MM², CON AISLADORES DE VIDRIO, 
TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de equipo de anclaje en poste z, no compensado de una catenaria con 
sustentador de cobre de 150 mm² y dos hilos de contacto de cobre de 120 mm², con aisladores 
de vidrio. Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 Montaje de las colas de anclajes sin regulación de tensión. 
* Preparación del extremo de los cables que se quieren anclar. 
* Montaje de los elementos de anclaje, guardacabos, pasadores, grupillas, aisladores, horqui-
llas, etc. 
*Tensado correcto de la cola. 
Los materiales empleados deberán cumplir las E.T. 03.364.002, 03.364.003, 03.364.004. 
Los aisladores de vidrio cumplirán las UNE-EN 60305, UNE 21009 y UNE-EN 60383. 
El montaje de todo el equipo de anclaje se realizará conforme a las normas ADIF. 
El nivel de aislamiento del conjunto de aisladores será de 25 kV. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo de anclaje de catenaria de las características 
indicadas, totalmente montado y en servicio, al precio por unidad que figura en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
ARTÍCULO 672. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE REGULACIÓN DE 
TENSIÓN CCP2 SUST.1650 KGF Y 2HC.120. T.2X1500 KGF. SUMINISTRANDO 
TODOS LOS MATERIALES, POLEAS, CABLES, CONTRAPESAS GUIAS Y HERRAJES ASÍ 
COMO SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA, CÁLCULOS INCLUIDOS. TOTALMENTE MON-
TADO Y EN SERVICIO. 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de equipo de anclaje compensado con regulación independiente (tensión 
1650+ 2*1500 kg) de una catenaria de via general con sustentador de cobre de 150 mm² y 
dos hilos de contacto de cobre de 120 mm². 
Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 Montaje de un equipo de contrapesos ECP2-1. 
*Armado de las poleas y su colocación en el poste, con todos los elementos necesarios para el 
correcto funcionamiento de los contrapesos. 
*Colocación de las rodelas o piezas de hormigón que corresponda de acuerdo con los tenses 
de H.H.C.C. y Sustentador. 
*Regulación de la altura de los contrapesos y colocación del conjunto CSRC 
La compensación será independiente para el sustentador y los hilos de contacto, mediante 
equipos separados con poleas paralelas sobre el mismo poste. Cada equipo de contrapeso 
llevará su guía independiente y su montaje se proyectará de forma que no exista interferencia 
entre ambos. 
Las poleas serán de relación 5:1 y/o 3:1, según indique la Dirección de Obra. 
El recorrido de los contrapesos deberá proyectarse teniendo en cuenta el margen de tempera-
turas de -15 ºC a +80 ºC. 
La guía del zuncho de contrapeso será de sección circular de diámetro 16 mm. 
Se instalará un conjunto de seguridad para rodelas de compensación. 
El peso de las rodelas estará definido por la tensión mecánica de los conductores y los factores 
correspondientes 
Los equipos de compensación deberán cumplir la E.T. 03.364.103.6. 
Los materiales empleados deberán cumplir las E.T. 03.364.002, 03.364.003, 03.364.004. 
El montaje de todo el equipo de compensación se realizará conforme a las normas ADIF. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de conjunto de contrapesos, de las características indi-
cadas, totalmente montado y en servicio, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
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ARTÍCULO 673. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PUNTO FIJO DE 
CATENARIA SÓLO EN EL CABLE SUSTENTADOR. TOTALMENTE TERMINADO. 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de un conjunto de punto fijo de catenaria sólo en el cable sustentador. 
Totalmente terminado. Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Comprende el tendido de cable de Ac.72, su fijación al sustentador con las retenciones prefor-
madas y petacas previstas, montaje de los conjuntos de cola de anclaje Cu 26-V-72. Regulación 
y tensado de las dos colas. Esta unidad no incluye el montaje de los conjuntos de tirante de 
anclaje, suspensión, ni los macizos de anclaje. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares. 
Se montará en la mitad del cantón de compensación mecánica. 
El nivel de aislamiento del conjunto de aisladores dependerá de su ubicación en la instalación. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de equipo de punto fijo montado, al precio por unidad 
que figura en el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 674. UD SUMINISTRO, MONTAJE DE UN CONJUNTO DE AISLAMIENTO IN-
TERMEDIO PARA CABLE DE ACERO. SUMINISTRANDO TODOS LOS MATERIALES, AIS-
LADORES, GRAPAS, HERRAJES, GUARDACABOS ASÍ COMO SU TRANSPORTE A PIE DE 
OBRA, CÁLCULOS INCLUIDOS. TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. 
1. DEFINICIÓN 
Suministro, montaje de un conjunto de aislamiento intermedio para cable de acero. Suminis-
trando todos los materiales, aisladores, grapas, herrajes, guardacabos así como su transporte 
a pie de obra, cálculos incluidos. Totalmente montado y en servicio. Cualquier horario de tra-
bajo. 
La mano de obra comprende: 
 Retención previa del cable con los útiles apropiados 
 Preparación del extremo del cables 
 Corte del cable preparación de sus extremos 
 Colocación de los elementos de anclaje, guardacabos, pasadores, grupillas, aisladores, 
horquillas, elementos de regulación, etc. 
 Montaje del aislador previsto con las piezas de amarre que requiera 
Los materiales empleados deberán cumplir las E.T. 03.364.002, 03.364.003, 03.364.004. 
Los aisladores de composite cumplirán la ET 03.364.153.1. 
El nivel de aislamiento del conjunto de aisladores será de 25 kV. 
El montaje de todo el equipo de anclaje se realizará conforme a las normas ADIF. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de conjunto de aislamiento intermedio, de las caracterís-
ticas indicadas, totalmente montado y en servicio, al precio que figura en el Cuadro de Precios 
nº 1. 
ARTÍCULO 675. UD AJUSTE Y CORRECCIÓN DE DESCENTRAMIENTO Y ALTURA DE CA-
TENARIA. TOTALMENTE TERMINADO. 
1. DEFINICIÓN  
Ajuste y corrección de descentramiento y altura de catenaria. Totalmente terminado. Cualquier 
horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se actuará sobre las piezas regulables de las ménsulas, conjuntos de suspensión y atirantado 
incluso conjuntos de giro, contratacones y soportes en pórticos o estructuras de cualquier tipo. 
Comprende el cálculo de los desplazamientos o ajustes a realizar, la liberación de las piezas a 
regular, su ajuste a la nueva geometría, apriete y fijación, comprobación, acabado e inventa-
riado o actualización de documentación 
Pruebas a realizar: 
a. Comprobación de la documentación necesaria 
b. Prueba visual. 
c. Verificación de las dimensiones 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de equipo de catenaria ajustado en altura y descentra-
miento, totalmente ajustado y en servicio, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
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ARTÍCULO 676. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PLACA DE AN-
CLAJE PARA CONJUNTO TIPO CN2. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
1. DEFINICIÓN 
Suministro y montaje de una placa de anclaje V5 para conjunto de tirante de anclaje tipo Cn2. 
Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 Montaje de la placa de anclaje. 
 Ajuste de la misma 
 Remate mediante mortero si fuera necesario 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de placa de anclaje para conjunto de tirante de anclaje 
montado, de las características indicadas, al precio por unidad que figura en el cuadro de pr 
cios nº 1. 
ARTÍCULO 677. RIPADO Y AJUSTE DE CATENARIA DE VÍA GENERAL COMPUESTA POR 
SUSTENTADOR DE COBRE Y DOS HILOS DE CONTACTO. COMPRENDE EL AJUSTE DE 
GEOMETRÍA DE CONDUCTORES Y PÉNDOLAS DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
1. DEFINICIÓN  
Ripado de catenaria con sust 150 mm2 Cu + 2 Hilos de Contacto.  
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 El ajuste y recolocación de los conjuntos de suspensión y de atirantado de la catenaria. 
 El ajuste del descentramiento y reglaje de los atirantados. 
 Desplazamiento de la catenaria a su nueva posición 
 Cualquier operación necesaria para que la catenaria quede en su nueva ubicación per-
fectamente colocada. 
Se liberarán previamente los conjuntos de atirantado y de suspensión de los hilos de contacto 
y del sustentador, se ajustarán las péndolas, colocandolas en su nueva posición en su lugar 
exacto. El apriete se realizará con llave dinamométrica. 
Se realizarán las operaciones necesarias para que la catenaria quede perfectamente instalada. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por kilómetro (km) de catenaria a ripar, con las características indica-
das, totalmente montada y en servicio, al precio por unidad que figura en el Cuadro de Precios 
nº 1. 
ARTÍCULO 678. KM TENDIDO DE CATENARIA DE VÍA GENERAL COMPUESTA POR UN 
SUSTENTADOR DE COBRE DE 150 MM², DOS HILOS DE CONTACTO DE COBRE DE 
120 MM² Y PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL CO6, A CIELO ABIERTO, SUMINISTRANDO 
SUSTENTADOR Y PÉNDOLAS Y SIN SUMINISTRAR EL HILO. TOTALMENTE INSTA-
LADA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES. 
1. DEFINICIÓN  
Tendido de catenaria de vía general compuesta por sustentador de cobre de 150 mm² y 2 HC 
de 120 mm² con pendolado equipotencial, a cielo abierto, con suministro de sustentador y 
péndolas y sin suministro ni del hilo de contacto ni de las colas. Totalmente instalada. Cualquier 
horario de trabajo. 
La mano de obra comprende: 
 Carga, transporte, tendido y tensado de los conductores. 
 Instalación del material. 
 Montaje completo de todos los conjuntos partiendo de las piezas, arreglo de péndolas 
especiales de bajada, cambio de rasante de los hilos de contacto o sustentador, etc. 
 Fabricación de los conjuntos de péndolas equipotenciales necesarios. 
 Ajuste completo del conjunto. 
En el montaje de la catenaria debe de tenerse en cuenta la temperatura ambiente. 
El tensado de los hilos de contacto de la catenaria se realiza mediante los equipos de contra-
pesos, debiendo conseguirse en cada vano la flecha del sustentador requerida y la altura de 
catenaria precisa en cada vano. 
Los hilos de contacto, deberán quedar fijados, mediante las péndolas de hilo de cobre, a una 
altura nominal constante de 5,30 ± 0,01 m a cielo abierto, respecto del plano de rodadura 
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medio. Se admitirán variaciones de altura debido a la presencia de obstáculos, hasta una altura 
mínima de 5,10m, que en casos excepcionales podrá reducirse aún más previa autorización de 
la dirección de obra. Estas modificaciones deberán estar debidamente justificadas. 
En caso de tener que variar dicha altura debido a pasos superiores y túneles, la pendiente 
máxima de transición deberá ser del 2% y en el vano de transición del 1%. La altura del hilo 
de contacto en todos los casos tendrá un margen de ± 0,01 m. 
La catenaria se montará con sustentador apoyado y del tipo poligonal. 
En todos los vanos se dará a la catenaria un descentramiento que dependerá de la ubicación 
del carril común. Será de 20 cm hacia el carril común y de 8 cm hacia los otros dos carriles en 
recta y según cálculos hasta estos valores máximos en curva. 
El montaje de la catenaria nueva se realizará después del izado de las ménsulas con las nuevas 
suspensiones y, para mantener la circulación de los trenes se realizará simultáneamente con 
el desmontaje de la catenaria actual. Las fases del montaje de la catenaria son: 
 Tendido del nuevo sustentador. El sustentador se tenderá de anclaje a anclaje en cada 
cantón de compensación con un sobretense del 10% durante 24 horas. 
 Tendido de los hilos de contacto nuevos. Los hilos de contacto se tenderán entre an-
clajes de cada cantón de compensación con un sobre tense del 25% durante 72 horas. 
Los hilos de contacto se dejarán elevados respecto al plano de los hilos de contacto 
actuales. 
 Pendolado de la catenaria nueva. 
 Descenso de los hilos de contacto nuevos para que hagan contacto con el pantógrafo 
y elevación de los hilos de contacto actuales. Colocación de atirantados. 
 Ajuste de la geometría de la catenaria para dejarla en perfecto estado de servicio. 
El pendolado se realizará con péndolas equipotenciales con cables de cobre extraflexible de 25 
mm por parejas separadas 0.5 m, incorporando las péndolas las grifas G3USHC homologadas 
por ADIF. 
Los conductores son los homologados por ADIF siendo el sustentador de cobre de 150 mm2, 
matrícula (64.295.200) 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por kilómetro (km) de catenaria de vía general, con las características 
indicadas, totalmente montada y en servicio, al precio por unidad que figura en el Cuadro de 
Precios nº 1. 
ARTÍCULO 679. KM SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN FEEDER POSITIVO DE DOS CA-
BLES DE CU DE 300 MM2, A CIELO ABIERTO. TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVI-
CIO. 
1. DEFINICIÓN 
Suministro y tendido de un feeder positivo de alimentación de un cables de Cu de 300 mm2 a 
cielo abierto. Totalmente terminado. Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 Carga, transporte, tendido y tensado de feeder a cielo abierto ó túnel. 
Comprende el tendido del cable, colocación y retencionado en las suspensiones, tensado co-
rrecto y conexionado del mismo al principio y final del circuito. 
 Ajuste completo del cable. 
El feeder estará constituido por dos cable de cobre. 
Se instalará sobre los conjuntos de suspensión en lateral de poste, mediante mensulilla, o 
sobre pórtico rígido de celosía según el caso. 
Se aplicará en todo caso la Norma de Ejecución N.A.E 110 de ADIF, pliego de condiciones 
técnicas para montaje del cable alimentador o feeder (desnudo y aéreo) de la Línea Aérea de 
Contacto (Catenaria 3 kV C.C.). 
En cada seccionamiento de lámina de aire se anclará el feeder de acompañamiento mediante 
conjuntos de anclaje con aisladores de vidrio y tirantes de anclaje. 
Los aisladores de los conjuntos de anclaje serán de vidrio E-70 y cumplirán las normas UNE 
siguientes: UNE-EN 60305:1998, UNE 21009:1989 y UNE EN 60383-1/A11:2000, UNE EN 
60383-1:1997 y UNE EN 60383-2:1997. 
El tendido se realizará con el menor número posible de empalmes. En caso necesario se usarán 
empalmes de compresión por deformación de masa (E.T. 03.364.015.2). 
Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por kilómetro (km) de tendido de feeder, de las características indicadas, 
totalmente montada y en servicio, al precio por unidad que figura en el cuadro de precios nº 
1. 
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ARTÍCULO 680. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE MANGUITO DE EMPALME CABLE 
LA110. TOTALMENTE TERMINADO. 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de manguito de empalme cable LA110. Totalmente terminado. Cualquier 
horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
Comprende la preparación de los extremos del cable a empalmar, la colocación del manguito 
a comprimir (con el cabezal y la matriz que corresponda), perfecto acabado y tensado que 
corresponda al cable empalmado. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de manguito de empalme, de las características indicadas, 
totalmente montado y en servicio, al precio por unidad que figura en el cuadro de precios nº 
1. 
ARTÍCULO 681. KM SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA LA-110 POR LOS 
POSTES DE CATENARIA O EN CANALIZACIÓN, INCLUIDAS LAS GRAPAS DE SUSPEN-
SIÓN, TOTALMENTE INSTALADO. 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y tendido de cable de tierra por los postes o soportes de catenaria a cielo abierto o 
túnel o en canalización, incluidas las grapas de suspensión. 
Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 Colocación de la grapa de fijación al poste o soporte, incluido el taladro si fuese nece-
sario, su posterior fijación con las piezas o retenciones previstas y tensado correcto, 
de acuerdo con la norma ADIF NAE 111. 
 El tendido y tensado y fijación del cable a dichos conjuntos. 
El tendido se realizará sobre polea para evitar dañar el cable. 
El cable de aluminio será el normalizado según UNE EN 50182, tipo LA-110. 
En el caso de tendido por canalización la ejecución será la siguiente: 
 Excavación, carga y transporte al vertedero de los materiales sobrantes. 
 Replanteo de las canalizaciones. 
 Preparación de la superficie de asiento procediendo a la limpieza del fondo de la exca-
vación. 
 Colocación del tubo sobre el fondo de la zanja. 
 Relleno y compactación con materiales procedentes de la excavación. 
 Limpieza de la zona de trabajo. 
La superficie quedará bien nivelada. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por kilómetro (km) de tendido de cable de tierra, de las características 
indicadas, totalmente montada y en servicio, al precio por m que figura en el cuadro de precios 
nº 1. 
ARTÍCULO 682. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL INDICADORA DE SEC-
CIONAMIENTO CON LÁMINA DE AIRE MONTADA Y EN SERVICIO. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
DEFINICIÓN 
Suministro y montaje de señal indicadora de seccionamiento con lámina de aire. 
Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 La realización de los taladros necesarios en el poste o estructura. 
 La colocación de la señalización del poste o estructura bien pintada o bien con placa. 
 La colocación de la placa. 
El montaje de dicha unidad se realizará de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto o 
bien de acuerdo a la normativa ADIF 
La señalización se realizará sobre los postes de inicio y fin del seccionamiento.  
3. MEDICIÓN Y ABONO 
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Se medirá y abonará por unidad (ud) de señalización de poste y placa de las características 
indicadas, totalmente instalado al precio que figura en el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 683. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL INDICADORA DE ALTO A LA 
TRACCIÓN ELÉCTRICA. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
DEFINICIÓN 
Suministro y montaje de señal indicadora de alto a la tracción eléctrica. Cualquier horario de 
trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La mano de obra comprende: 
 La realización de los taladros necesarios en el poste. 
 La colocación de la señalización del poste bien pintada o bien con placa. 
 La colocación de la placa de alto a la tracción. 
El montaje de dicha unidad se realizará de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto o 
bien de acuerdo a la normativa ADIF. 
La placa de alto a la tracción eléctrica se coloca en en el poste anterior al punto final de tracción 
eléctrica. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de señalización de poste y placa de las características 
indicadas totalmente instalado, al precio por unidad que figura en el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 684. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE AUTOVALVULA, PUESTA A TIERRA Y 
CONEXIÓN A SUSTENTADOR Y A PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE TERMINADO Y EN 
SERVICIO 
1. DEFINICIÓN  
Suministro y montaje de autoválvula y su conexión a tierra. Incluye toma de tierra, picas, 
arqueta y cable colector. Totalmente terminado y en servicio.  
 2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Serán autoválvulas de óxidos metálicos, sin explosores para su instalación en subestaciones 
de tracción de corriente continua de 3,3 kV. 
Las autoválvulas deberán ser aceptadas por ADIF y cumplir la E.T. 03.364.156.4. 
La autoválvula se instalará sobre poste, con su herraje correspondiente, según se indica en los 
planos del proyecto. 
La unión de la autoválvula con el sustentador será de cable de cobre de 95 mm². 
La bajada de la autoválvula a la toma de tierra se realizará mediante cable LA- 110 de aluminio-
acero. 
Los cables irán sueltos por la zona superior del poste. En la parte inferior, el cable irá alojado 
en un tubo de PVC diámetro 29 engrapado hasta llegar a la base del poste en que se ejecutará 
una pequeña roza por el macizo hasta la pica principal. 
El recorrido de los cables será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. 
Se unirán mediante grapa el cable de bajada con el cable de tierra general de la instalación, y 
se asegurará su contacto eléctrico con el poste de catenaria donde esté instalado. 
Las autoválvulas deberán cumplir las siguientes normas: 
 UNE-EN 50526-1 
 UNE-EN 50124-1 
El fabricante hará entrega de la siguiente documentación: 
 Documentación que permita la identificación de las distintos accesorios, así como la 
ubicación de éstos en la autoválvula, incluyendo esquemas eléctricos desarrollados, 
listas de cableados, bornas, materiales, etc. 
 Especificaciones y manual de instrucciones para el transporte, manipulación, instala-
ción, funcionamiento y mantenimiento. 
 Informe de los ensayos especificados. 
 Información relativa al tratamiento de la autoválvula y de sus accesorios una  vez 
terminada su vida útil. 
En general, todos los materiales estarán ensayados de acuerdo a las normas aplicables y, se 
adjuntarán con los mismos, los protocolos de ensayo realizados en fábrica. 
De los ensayos que sean especiales, tales como de calentamiento, cortocircuito, etc., será 
válido adjuntar protocolos de ensayo del prototipo. 
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El Contratista deberá cuidar y responsabilizarse de que, por parte del personal que realiza los 
trabajos, se cumplan las normas reguladas en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como el cumplimiento del Plan de Seguridad 
y Salud de la obra. 
Se utilizará la arqueta homologada por ADIF. 
El cable que une las picas estará enterrado y serán cable de Cu 95mm2 (64295100) 
La conexión entre cable y picas se realizará mediante grapas G40U (64319180) 
El montaje y conexionado cumplirán la NAE 111 
Las picas deberán cumplir la E.T. 03.366.206.5 
Pruebas a realizar: 
a) Comprobación de la documentación necesaria UNE - EN10204. 
b) Prueba visual. 
La bajada del cable estará correctamente colocada en el interior del poste. 
La arqueta deberá estar correctamente fijada y solo debe sobresalir la parte superior del te-
rreno. Debe abrirse correctamente y el electrodo debe estar accesible para realizar las medidas 
de calidad de puesta a tierra. 
La autoválvula deberá estar correctamente colocada, de modo que el latiguillo que la conecte 
al sustentador caiga fuera de la zona de catenaria en caso de rotura. 
c) Apriete de tornillos 
d) Verificación de calidad de puesta a tierra. La resistencia de difusión deberá ser 
inferior a 10 ohms. En caso de medidas de resistencia superior, debe notificarse 
al director de la obra quien autorizará a clavar más picas o a acondicionar el 
terreno. 
Las pruebas a realizar en los componentes vienen indicadas en las normas y E.T. correspon-
dientes. 
Marcado y trazabilidad 
El equipo completo y sus respectivos componentes deben incluir el marcado correspondiente 
según se indica en las E.T. de ADIF mencionadas. 
Las marcas son las siguientes: 
 Marca del fabricante. 
 Tipo de pieza. 
 Nº de lote de fabricación. 
Dicho marcaje se deberá realizar de forma clara y permanente, teniendo en cuenta que poste-
riormente puede haber piezas que sean recubiertas por galvanizado. 
Las suspensiones y grapas llevarán moldeada dicha marca. 
El marcado de los cables e hilos se realizará en el carrete correspondiente. 
Preferiblemente se utilizarán carretes metrados, donde se indique al menos lote, longitud, tipo 
de hilo, fabricante y fecha y el lugar destinado a su instalación. 
Para la autoválvula, el fabricante hará entrega de la siguiente documentación: 
 Documentación que permita la identificación de las distintos accesorios, así como la 
ubicación de éstos en la autoválvula, incluyendo esquemas eléctricos desarrollados, 
listas de cableados, bornas, materiales, etc. 
 Especificaciones y manual de instrucciones para el transporte, manipulación, instala-
ción, funcionamiento y mantenimiento. 
 Informe de los ensayos especificados. 
 Información relativa al tratamiento de la autoválvula y de sus accesorios una vez ter-
minada su vida útil. 
En general, todos los materiales estarán ensayados de acuerdo a las normas aplicables y, se 
adjuntarán con los mismos, los protocolos de ensayo realizados en fábrica.  
De los ensayos que sean especiales, tales como de calentamiento, cortocircuito, etc., será 
válido adjuntar protocolos de ensayo del prototipo. 
Transporte y acopio 
Para su transporte, el contratista empleará los medios necesarios para evitar el deterioro. En 
todo caso se evitará el deterioro de la superficie de los conductores interponiendo tacos de 
madera, plásticos, etc. 
Los carretes tendrán el diámetro adecuado de forma que no se produzcan en ellos deformacio-
nes permanentes. 
Procedimiento de montaje 
La mano de obra comprende: 
 Replanteo 
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 Transporte a pie de obra 
 Instalación del soporte de la autoválvula y de la autoválvula 
 Limpieza, desbrozado y acondicionamiento del terreno 
 Montaje del tubo de bajada 
 Clavado de picas 
 Colocación y fijación de la arqueta 
 Conexionado a tierra 
  Conexionado al sustentador 
 Acondicionamiento y ajuste final 
En el curso del montaje, si aparecen dificultades de ensamblado o defectos sobre algunas pie-
zas que necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista los notificará al Director de 
la Obra. 
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse pre-
vio consentimiento del Director de la Obra. La arqueta debe estar ausente de fisuras o dobleces. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de autoválvula, con su bajada y puesta a tierra corres-
pondiente y de las características indicadas, totalmente terminada y en servicio, al precio que 
figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 685. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESCARGADOR DE INTERVALOS 
EN POSTES, MARQUESINAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SU BAJADA AL CARRIL. 
INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. 
1. DEFINICIÓN 
Suministro y montaje de un conjunto de descargador de intervalos en postes, marquesinas, 
estructuras metálicas, etc. y su bajada al carril. Totalmente montada y en servicio. Cualquier 
horario de trabajo 
La mano de obra comprende: 
 - La colocación del descargador sobre la estructura o marquesina metálicas y su co-
nexión a ésta 
 - Montaje de la bajada con cable de Cu 95 desde el descargador hasta el carril sobre 
tubo PVC Ø29 debidamente grapado, o sobre roza por hormigón o andenes.  
 - Taladrado de carril y colocación del terminal V15b 
Lo dispositivos limitadores de tensión cumplirán con ET 03.364.204.2. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por unidad (ud) de descargador de intervalos de las características 
indicadas, totalmente instalada, al precio por unidad que se indica en el Cuadro de Precios nº 
1. 
ARTÍCULO 686. UD MEDICIONES DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 
1. DEFINICIÓN  
Mediciones de tensiones de paso y contacto 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las mediciones serán realizadas por empresa autorizada y de acuerdo con lo marcado en el 
Reglamento de Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 
La documentación entregada debe ser acorde con la requerida de cara a realizar la legalización 
de las instalaciones. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará como partida alzada de abono íntegro con la entrega de documentación 
oficial que acredite las mediciones de paso y contacto, según lo indicado en el Cuadro de Precios 
nº1. 
ARTÍCULO 687. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE SECCIONADOR DE 
A/C CON TRANSMISIONES Y ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O HIDRÁULICO, CON FEE-
DER. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES. CUALQUIER HORARIO DE TRABAJO. 
1. DEFINICIÓN 
Suministro y montaje de un equipo de seccionador de a/c 2000 A con transmisiones y accio-
namiento eléctrico o hidráulico, con feeder. Cualquier horario de trabajo. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
El montaje incluye: 
 Colocación en el poste de todos los herrajes del seccionador. 
 Instalación de los cables de cobre para unión del aparato a las catenarias. 
 Colocación de la cruceta soporte de la alimentación y de sus apoyos y timonería. 
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 Colocación del seccionador y del accionador, su sujeción a los postes y el taladrado de 
éstos y de la silleta, montando un tornillo para evitar su desplazamiento en vertical 
debido a las vibraciones. 
 Realización de las arquetas precisas de 0,7 x 0,7 y profundidad variable, según el caso. 
 Colocación de tubo de fibrocemento y PVC, de tubos de bajada (si fuesen necesarios), 
y de cajas de registro y derivación. 
 Ajuste de apertura y cierre del seccionador en función del recorrido del motor. 
Los seccionadores a montar son los homologados por ADIF de 3,6 KV y 2000 A, y los acciona-
dores también homologados por ADIF, así como la transmisión también homologada. 
Las características del seccionador son: 
 Los conductores serán de cobre electrolítico niquelado superficialmente. 
 Los cuernos de arqueo serán de 10 mm de diámetro de acero inoxidable. 
 El giro se realizar sobre cojinetes de bronce, fabricado por sintetización y autolubrica-
dos. 
 El bastidor empleado es de chapa de acero de 4 mm, galvanizado por inmersión en 
calienta. 
 La tornilleria a utilizar será de acero inoxidable Aisi-304. 
 Los aisladores serán los modelos C6-95, de carga de rotura a flexión 600 Kg. 
 El ángulo de giro normal de los cuernos será de 45ø y el ángulo de giro máximo de 
50ø. 
 La apertura entre contacto fijo y móvil será de 160 mm, con giro de 45ø, con separa-
ción de los cuernos cuando los contactos están separados 70 mm. 
 Las tensiones de ensayo serán: 
A tierra y entre polos a frecuenia industrial bajo lluvia 38 kV 
A tierra y entre polos a impulsos tipo rayo en seco 95 kV 
Sobre la distancia de seccionamiento a frecuencia industrial bajo lluvia 45 kV 
Sobre la distancia de seccionamiento a impulsos tipo rayo en seco 110 kV 
 Las corrientes de cortocircuito son: 
Intensidad térmica 40 kA,1 segundo. 
Intensidad dinámica 125 kA. 
 El par de maniobra es aproximadamente de 10 kp/m. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de seccionador, de las características indicadas, total-
mente montado y en servicio, al precio por unidad que figura en el cuadro de precios nº 1. 
ARTÍCULO 688. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE TENSIÓN A.T. C.C. 
PARA L.A.C., 4 KV., AISLAMIENTO 17,5 KV., CON DIVISOR DE TENSIÓN, UNIDAD 
COMPARADORA, COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A 
POSTE Y CATENARIA. ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE ADIF VIGENTES. INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA 
Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y 
PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS, PE-
QUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES.  
1. DEFINICIÓN 
Suministro e instalación de detector de tensión A.T. C.C. para L.A.C., 4 KV., aislamiento 17,5 
KV., con divisor de tensión, unidad comparadora, comunicación por cable de fibra óptica. 
La detección del nivel de tensión de catenaria se va a realizar por medio de la colocación de 
detector de tensión capaz de captar el valor de tensión de la catenaria. 
Se incluye además de elementos de fijación del detector a poste, cable de conexión a catenaria 
y a carril, para referencia de tensiones. Y tubos para alojar cables de cobre alimentación y 
desde el detector al armario del accionamiento del seccionador, bridas y presastopa y mecani-
zado en armario del accionamiento. 
2. INSTALACIÓN 
Consta no solo de la instalación del sensor de tensión, si no del cableado desde este hasta el 
armario motor del seccionador correspondiente para la señalización y alimentación del sensor. 
Teniendo en cuenta que se trabajará a pie de vía y sobre la catenaria, se deberá tener cuidado 
especial en tanto en el horario como en la indumentaria, y aseguramiento eléctrico de la zona, 
etc. En cualquier caso, se prestará especial atención a lo indicado en el Plan de Seguridad y 
salud. 
El personal encargado de la instalación tendrá en su poder los planos de las diversas ubicacio-
nes; así como las instrucciones y manuales de montaje y conexionado de estos equipos. 
En primer lugar se procederá al desembalaje de los equipos. Este procedimiento se realizará 
de forma manual. Se prestará especial atención a proteger los equipos de las esquinas, codos 
y obstáculos, con los elementos necesarios que eviten rozaduras, cortes, etc. 
Se despejará de embalajes y otros desperdicios las zonas de instalación, trasladando los resi-
duos a los lugares adecuados siguiendo las indicaciones del 
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PAC en los aspectos de protección medioambiental. 
Una vez asegurada la zona de cualquier tipo de riesgo eléctrico, se fijará y colocará en su 
ubicación definitiva donde se procederá al conexionado de los elementos. Se comprobará el 
correcto conexionado, se verificarán los puertos de cada uno de los equipos, etc. 
Una vez montados los equipos se procederá a la conexión de los mismos a la catenaria y al 
armario motor del seccionador. Todo el cableado hasta el ,armario motor se realizará mediante 
una bajada del poste de seccionador a través de tubo corrugado, según se indique el PAC y se 
observarán las normativas de ergonomía y las recomendaciones descritas en el estudio previo 
de seguridad y salud. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de Dispositivo Medidor de Tensión en Catenaria, inclu-
yendo el suministro, instalación y puesta en servicio. Abonándose al precio que figura en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 689. UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO CONTROLADOR DE AC-
CIONAMIENTO O PERIFÉRICOS INTELIGENTES (PI), PARA INTERACCIONAR DIREC-
TAMENTE CON LOS ELEMENTOS DE CATENARIA, SECCIONADORES Y DETECTORES DE 
TENSIÓN. CONSTITUIDO FUNCIONALMENTE POR UN MÓDULO O ETAPA DE POTEN-
CIA Y MÓDULO DE CONTROL.  
Es el que interacciona directamente con los elementos de catenaria, seccionadores y detectores 
de tensión. A través del bus de campo recibe del nodo principal, las órdenes a ejecutar al 
tiempo que envía la información de posición del seccionador y los valores de los detectores de 
tensión. Dispone de un almacenamiento local de hasta 1000 eventos (activación/desactivación 
de entradas/salidas) de esta manera se asegura que no se pierdan los eventos que captura el 
Periférico Inteligente (PI) en el caso de interrupción de la comunicación con el PI y sincroniza-
ción con el nodo principal. 
El Periférico Inteligente (PI) se considera organizado desde el punto de vista lógico como: 
Módulo o etapa de potencia: Encargado de detectar que hay tensión en el circuito de fuerza y 
alimentar de forma correcta al motor durante la maniobra. 
Módulo de control: Es el encargado de recibir las órdenes desde el nodo principal del PLO, 
desde el Nodo Principal, gestionar su ejecución correcta mediante el módulo de potencia e 
informar al Nodo Principal del PLO sobre la ejecución de la orden, el estado del motor y el 
estado del resto de elementos (protección, detección de tensión, estado, etc.). 
Cada unidad tendrá un sistema de autosupervisión continua del hardware y el software, con su 
correspondiente alarma. 
En la fase de inicialización, el POL, determina la estructura física del nodo y crea la imagen de 
proceso de todas las entradas y salidas. Y se programa la respuesta del Nodo Secundario en 
caso de detectar un fallo del bus. 
ARQUITECTURA HARDWARE DE LOS CONTROLADORES DE ACCIONAMIENTO 
El número de entradas/salidas que controla son: 
Ocho (8) Entradas Digitales distribuidas de la siguiente forma: 
 Dos (2) para los finales de carrera del motor. Indican si el accionamiento ha comple-
tado una maniobra de cierre o de apertura. Si no se ha perdido la correspondencia 
entre posición del seccionador y estado de los finales de carrera, estos estarían indi-
cando la posición real del seccionador. 
 Una (1) para indicación de la posición de la manivela (opcional bloqueo por manivela 
si no se dispone del micro). 
 Una (1) para indicación de puerta abierta (opcional si no se dispone del micro). 
 Tres (4), al menos, como reserva. 
Cuatro (4) Salidas Digitales, que dispondrá de un indicador luminoso de su estado, protegidas 
contra cortocircuitos y distribuidas de la siguiente forma: 
 Una (1) para activar el relé de maniobra apertura. Es un contactor físico que garantiza 
el aislamiento del seccionador respecto del circuito de fuerza general. 
 Una (1) para activar el relé de maniobra de cierre. Puede ser electromagnéticos o de 
estado sólido (son del propio armario del motor). 
Estarán equipadas con reloj que se sincronizará desde el Puesto Central de Telemando de 
Energía (PCTE) a PLO y de este al controlador. Cada evento, alarma o mando será transferido 
con el dato hora incluido. 
Dos (2) Entradas analógicas, para dos bucles de corriente de 4-20 mA, para la lectura de hasta 
dos sensores de tensión de catenaria. 
Además se dotara de al menos dos puertos de comunicaciones (tipo USB, DB-9, RJ-45, etc.) 
para conexión PC Portátil u otras utilidades. 
Las tarjetas analógicas dispondrán de protección contra las sobretensiones y las 
perturbaciones electromagnéticas, con un aislamiento galvánico de 4,5 kV. 
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El armario del seccionador estará dotado de calefactor conectado a la alimentación de control. 
No obstante, su consumo debe estar limitado. 
La comunicación con cada PI's situados en cada banda será en anillo. Esto significa que cada 
PI's tiene dos caminos alternativos para comunicar con el núcleo de control situado en el ar-
mario principal. 
La tecnología para la comunicación es fibra óptica por redundancia, inducciones y velocidad de 
comunicación. 
Se medirá y abonará por unidad (ud) de Controlador de Accionmiento (PI's) totalmente insta-
lado y conexionado. Y de ser así se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 690. UD PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOLES PRÓXIMO AL LÍMITE DE 
OCUPACIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE ENTABLILLADO EN 2 M DE ALTURA REALI-
ZADO CON TABLAS NUEVAS DE PINO COSIDAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, SEPA-
RADAS DEL TRONCO POR TACOS DE POLIESTIRENO E HINCADAS EN EL TERRENO 10 
CM SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS) 
1.- DEFINICIÓN 
Esta unidad tiene por objeto la protección de ejemplares aislados y primeras alineaciones de 
pies no afectados directamente por las obras, pero que quedan muy próximos al límite de 
ocupación de las mismas. Para ello se llevará a cabo una protección individual de los fustes 
mediante “forrado” con tablillas de madera de pino tratada, al fin de evitar daños por la ma-
quinaria y/o actividades de obra. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se realizará una protección de los fustes de los ejemplares previamente señalados, por medio 
de tablas nuevas de madera de pino tratada y cosidas con alambre galvanizado por la parte 
superior y a veces por la parte media. Las tablas de 2 m de altura, se instalarán separadas del 
tronco por tacos de poliestireno e hincadas en el terreno 10 cm, sin dañar a las raíces ni a las 
ramas bajas. 
Estas protecciones se realizarán antes de iniciar los trabajos, previo marcaje de los ejemplares 
por parte del Equipo de Seguimiento Ambiental y se retirarán una vez terminada la obra. 
Con carácter general dicha actuación se realizará sobre pies que se sitúen a menos de 5 m de 
límite de actuación, siendo orientativos los lugares señalados en el Anejo nº 24 y en el Plano 
nº 13.2. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 La medición y abono de las actuaciones incluidas en el presente capítulo se realizará con cargo 
a las siguientes unidades de obra, realmente ejecutadas, las cuales incluyen el suministro de 
todos los materiales y medios necesarios para su correcta ejecución. 
 ud Protección de tronco de árboles próximo al límite de ocupación de las obras me-
diante entablillado en 2 m de altura realizado con tablas nuevas de pino cosidas con 
alambre galvanizado, separadas del tronco por tacos de poliestireno e hincadas en el 
terreno 10 cm sin dañar a las raíces ni a las ramas bajas). 
La unidad se medirá por unidades realmente ejecutadas y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 691. M CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAM-
BRE REFORZADO DE SIMPLE TORSIÓN Y POSTES GALVANIZADOS, DE 2 M DE AL-
TURA Y REMATADO CON ALAMBRE DE ESPINO EN LA PARTE SUPERIOR 
1. DEFINICIÓN  
Cerramiento general de la línea 
Está constituido por un enrejado de dos metros de altura mínima y postes tubulares de acero, 
formado por malla metálica de simple torsión de las características que más adelante se des-
criben. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Preparación de la zona de trabajo. 
Replanteo del cerramiento. 
Suministro y transporte a la obra de los postes, tela metálica y todos los elementos accesorios 
necesarios. 
Excavación de la cimentación de los postes. 
Colocación de los postes y hormigonado de la cimentación. 
Colocación y atirantado de la malla metálica. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Cerramiento general de la línea 
La colocación de los postes y la malla metálica, se ha de hacer sin producir deformaciones y 
no ha de haber roces que hagan saltar la capa de zinc. 
Tolerancias de ejecución: 
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Distancia entre los postes 20 mm. 
Replanteo 10 mm. 
Nivelado y aplomado 5 mm. 
El cerramiento se colocará de acuerdo con lo indicado en los Planos o en su defecto según las 
instrucciones dadas al respecto por la Dirección de Obra. 
Antes de instalar los postes se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc. que impidan 
la colocación de la malla, cuyo borde inferior deberá quedar en contacto con el terreno (sepa-
ración máxima puntual de cinco centímetros (5 cm)) preferiblemente enterrada en sus 20 cm 
iniciales para impedir que pueda ser levantado por los animales. 
El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado con 
cemento sulforesistente si las características del terreno lo exigen. 
En su fabricación, transporte y colocación se seguirán las prescripciones contenidas en la Ins-
trucción EHE, y no se utilizarán aditivos que puedan favorecer la corrosión. 
La cimentación de los postes estará constituida por macizos de treinta por treinta centímetros 
(30 x 30 cm) y cuarenta centímetros (40 cm) de profundidad como dimensiones mínimas, y 
quedará totalmente enterrada. Preferentemente, en la ejecución de la cimentación se utilizarán 
plantillas u otros elementos de co probación que garanticen el cumplimento de las dimensiones 
mínimas del macizo de cimentación. Antes de proceder al hormigonado se colocará el poste 
comprobando su verticalidad. 
En los puntos donde se produzca un cambio de dirección del vallado, la cimentación del poste 
de tensión y los dos arriostramientos se ejecutará con una zapata corrida de 30 cm de anchura 
y 40 cm de profundidad siguiendo la alineación del vallado. 
En los puntos donde se produzca un cambio de dirección del vallado, la cimentación del poste 
de tensión y los dos arriostramientos se ejecutará con una zapata corrida de 30 cm de anchura 
y 40 cm de profundidad siguiendo la alineación del vallado. 
La malla no deberá presentar zonas abombadas ni deterioradas por montaje defectuoso. No se 
procederá a su colocación antes de que la Dirección de Obra apruebe la instalación de postes. 
En aquellas zonas en las que sea necesario ejecutar la protección frente a lagomorfos mediante 
enterramiento de la malla se ejecutará, entre los postes de cimentación, una zanja con la 
profundidad necesaria (40-50 cm) en la que se colocará la malla con solapes vertical de 20 cm 
con el vallado y horizontal hacia el exterior en el fondo de la zanja, rellenando la misma con el 
material previamente excavado. 
El cerramiento que finalice contra aletas de estribos de estructura o el que se dispone sobre 
aletas y dinteles de Pasos Inferiores y Obras de drenaje deberá ajustarse al máximo evitando 
la vulnerabilidad del mismo frente a personas o animales por estos puntos. 
Los productos procedentes de excavaciones se extenderán regularmente, bien "in situ" o bien 
en los vertederos que, a tal fin y bajo su responsabilidad, mantenga el Contratista. En cualquier 
caso las zonas que hayan sufrido vertidos deberán tratarse de forma que su aspecto final quede 
integrado en el entorno. A este respecto, serán obligatorias para el Contratista las instrucciones 
sobre vertederos que figuran en el Proyecto. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
En las unidades y precios de cerramientos anteriormente mencionadas, se tendrán en cuenta 
lo siguiente: 
Se medirán y abonarán por metros (m) realmente ejecutados, y se abonarán al precio indicado 
en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye el suministro de materiales, ejecución del cimiento, colocación del cerramiento 
y la p.p. de tornapuntas y otros accesorios. 
No serán de abono los posibles costes derivados de las reparaciones necesarias en el cerra-
miento por irregularidades detectadas en el control de ejecución. 
ARTÍCULO 692. M VALLA DE CERRAMIENTO URBANO ADIF COMPUESTA POR MURO 
DE HORMIGÓN DE ALTURA 1,25 M SOBRE EL TERRENO Y ESPESOR 30 CM CON ZA-
PATA CORRIDA.  
1. DEFINICIÓN  
La valla de cerramiento se basara en la especificada para áreas urbanas. Este es un vallado 
mixto de hormigón y acero. Se ha optado por este tipo de vallado debido a que ofrecen unas 
garantías mayores para evitar el intrusismo en zonas con elevado tránsito de personas y donde 
se han producidos pasos viciosos. 
Las características concretas de la valla de este tipo de cerramiento en cuanto a materiales, 
textura, acabado superficial y colores serán las determinadas por el Administrador. 
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La valla de cerramiento está formada por los elementos que se exponen a continuación: Ce-
rramiento compuesto por 1 valla de perfiles metálicos de 60 x 40 x 2 mm superior e inferior 
colocados horizontalmente y montantes verticales de 40 x 40 x 1,5 mm, y malla electrosoldada 
de 300 x 50 x 5 mm con doble galvanizado reforzado (min 400 g/m²), Este cerramiento está 
compuesto por valla electrosoldada de 1,50 m de altura dispuesta sobre un muro de hormigón 
HA-30 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
La valla de cerramiento se instalará siguiendo las especificaciones determinadas en el proyecto, 
y detalladas en los planos. 
La valla se colocará de forma que se asegure una perfecta verticalidad y una alineación de 
tramos perfectamente rectos en planta, para lo que el Contratista deberá emplear los medios 
necesarios. El replanteo se efectuará en toda la longitud de acuerdo con los datos del proyecto, 
y en los casos de duda, se seguirán las especificaciones que dicte el Director de Obra. 
Los puntos de replanteo se marcarán clavando estacas sólidas, tomando el 
Contratista la responsabilidad de la conservación de dichos puntos. 
Del resultado del replanteo se levantará un acta que firmará por triplicado el 
Director de Obra y el Contratista, habiendo de constar en ella si se puede 
proceder a la ejecución de la obra. 
Puesta en obra 
Incluye: 
El suministro de los perfiles metálicos de 60 x 40 mm superior e inferior colocados horizontal-
mente. 
El suministro de los perfiles metálicos en montantes verticales de 40 x 40 mm 
El suministro de la malla electrosoldada de 300 x 50 x 5 mm 
Soldado entre sí con garra para empotrar en obra de los perfiles metálicos, pintura de impri-
mación y protección y dos de acabado, de acuerdo al color elegido, recibido con mortero de 
cemento y arena de ríos sobre el zócalo. 
Limpieza de los emplazamientos después del montaje. 
Todos los materiales, maquinaria, obras o trabajos auxiliares para dejar la unidad con las ca-
racterísticas prescritas, y ejecutarla dentro del plazo señalado en el programa de Trabajo apro-
bado. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá por metro (m) realmente ejecutado. 
Se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 693. UD PUERTA PARA CERRAMIENTO 
1. DEFINICIÓN  
Están constituidas por perfiles de acero y malla de simple torsión en el caso del cerramiento 
general de la línea, formando una (1) o dos (2) hojas en las cuales las dimensiones de los 
distintos elementos que componen las puertas serán las definidas en los planos y las caracte-
rísticas serán las que se indican en este Artículo. 
En el caso de que haya que disponer cerramiento antiintrusión de alta seguridad estarán con-
formadas de manera similar a éste según se define en el artículo G0801, conteniendo módulos 
definidos por un marco con un entramado de alambre de acero, de forma que en el entramado 
de alambre de acero de los módulos se integra, en posición horizontal una pareja de hilos 
conductores horizontales, que definen un presensorizado detector de corte de entramado. 
Sobre la parte superior de los módulos, esto es, sobre los marcos, confortantes del vallado o 
puerta antiintrusión, se incorpora un sensorizado anti-salto, en toda su longitud, formado por 
una pareja de perfiles abisagrados entre sí y mantenidos en posición por una pluralidad de 
resortes, de forma que un primer perfil es solidario a la valla y el segundo perfil queda con 
posibilidad de giro respecto de ambos lados del plano vertical al eje de giro, incorporando entre 
ambos perfiles una pluralidad de sensores detectores del giro del segundo perfil. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación de la zona de trabajo. 
 Replanteo de la ubicación de la puerta. 
 Ejecución del cimiento. 
 Colocación y nivelado de la puerta. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se ubicarán en los lugares indicados en el Proyecto, no obstante, la Dirección de 
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Obra podrá decidir la colocación de puertas en otros puntos. 
Antes de instalar las puertas se deberá limpiar el terreno de arbustos, piedras, etc., y se dejará 
lo más horizontal posible. 
El borde inferior de la puerta deberá quedar lo más próximo posible al suelo. El intervalo ad-
misible de separación será de dos a cinco centímetros (2 a 5 cm). 
El hormigón a emplear en las cimentaciones de los postes será del tipo HM-20, fabricado con 
cemento sulforresistente. En la fabricación, transporte, colocación y control de los hormigones 
se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE y no se utilizarán aditivos que puedan 
favorecer la corrosión. 
La cimentación de los postes de sujeción de las puertas estará constituida por macizos de 
treinta por treinta centímetros (30 x 30 cm) de superficie y cuarenta centímetros (40 cm) de 
profundidad como dimensiones mínimas, y quedará totalmente enterrada. En cuanto a los pun-
tos en los que el terreno sea poco consistente se aumentarán las dimensiones del cimiento lo 
necesario para garantizar la estabilidad del cerramiento. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutados, y se abonarán al precio indi-
cado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye, el suministro de la puerta, transporte a su lugar de colocación y la colocación 
de la misma, así como cualquier material, maquinaria o medio auxiliar necesario para la total 
y correcta instalación de la puerta. 
ARTÍCULO 694. UD BALSA TEMPORAL DE DECANTACIÓN DE SECCIÓN TRAPECIAL, 
EXCAVADA EN TIERRAS E IMPERMEABILIZADA CON GEOMEMEBRANA, INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE CUNETAS DE CAPTACIÓN Y DRENAJE DE LA ZONA DE INS-
TALACIONES Y CUNETA DE DESAGÜE, COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUYENDO 
MANTENIMIENTO Y DESMANTELAMIENTO FINAL. 
1.- DEFINICIÓN  
Balsa temporal de retención-decantación: Se trata de un dispositivo para recoger las aguas de 
escorrentía con elevada carga de sólidos en suspensión, provenientes de la zona de instalacio-
nes auxiliares. Consiste en una balsa excavada en tierras, con la cubeta impermeabilizada 
mediante geomembrana de PEAD. 
Sistema de impermeabilización en zonas de instalaciones: Se trata de un sistema de imper-
meabilización de la superficie del terreno, dotado de una 
geomembrana impermeable de PEAD instalada durante la ejecución de las obras en el área de 
instalaciones auxiliares de obra, con el fin de impedir que posibles vertidos accidentales de 
lubricantes y combustibles pudieran alcanzar a las aguas tanto marinas como continentales; 
asimismo, se incluyen los elementos complementarios de captación y desagüe. 
En todos los casos se trata de elementos temporales estando prevista su construcción, mante-
nimiento y desmantelamiento final con retirada de productos sobrantes a planta de tratamiento 
o vertedero autorizado. 
Junto a las actuaciones citadas, durante la ejecución de las obras deberán tenerse en conside-
ración las siguientes medidas de carácter general: 
 Quedará prohibida la localización de préstamos, vertederos, e instalaciones auxiliares, 
en cualquiera de las líneas de drenaje y acequias que conforman la red de drenaje 
natural del territorio. 
 Cualquier actuación que implique o precise afectar al dominio público hidráulico o a la 
zona de policía de cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
1/2001 de 20 julio por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así 
como en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, modificado por el Real Decreto 9/2008). 
 Se eliminará de la red de drenaje cualquier tipo de obstáculo, vertido o apilamiento de 
materiales que pudiesen impedir su correcto funcionamiento hidráulico. 
 Se prohibirá de modo estricto el vertido de aceites, combustibles, cementos, etc., tanto 
al terreno como a los cauces, siendo inexcusable el incumplimiento en la recogida 
selectiva de los productos residuales y su posterior gestión en función de la normativa 
aplicable al respecto. 
 En caso de producirse un vertido accidental a las aguas, se procederá con la mayor 
rapidez a su depuración mediante cualquier método que se estime oportuno. Asi-
mismo, se dará aviso a Comisaría de Aguas de la Confederación del Júcar. 
 Una vez finalizada la obra, se ejecutarán los trabajos necesarios para recuperar las 
condiciones iniciales del medio hídrico en los cursos donde se ha actuado o en las 
zonas que han sido afectadas por los trabajos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Balsa temporal de retención y decantación 
Las balsas se ubicarán en la zona de instalaciones auxiliares. 
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Tendrán planta rectangular, de 9x6 m en coronación y 5x3 m en fondo. La sección será trapecial 
con taludes de pendiente 1H/1V, y profundidad de 1 m, con un caballón perimetral trapecial 
de 0,5 m de anchura en coronación y altura variable. 
Las operaciones de desbroce y excavación se realizarán de modo que el lecho quede sensible-
mente horizontal. 
Una vez refinados y compactados los taludes interiores y el lecho de la balsa, se procederá a 
ejecutar una estructura de impermeabilización que constará de las siguientes capas descritas 
de suelo a techo: 
 Material granular, en espesor de 10 cm 
 Geomembrama impermeable de PEAD de 0,8 mm de espesor 
 Capa de protección de hormigón en masas HM-20, de 5 cm de espesor 
Las bandas de lámina se solaparán entre sí al menos 20 cm. El sellado de las juntas de la 
geomembrana se ejecutará bien mediante doble tira de compuesto bituminoso, a razón de 
2x200 g por metro lineal, o bien mediante máquina de coser manual, ejecutando una junta de 
doble tope. En el primer caso, la junta deberá recibir presión inmediatamente. Finalmente se 
realizará una prueba de estanqueidad mediante riego con agua e 
inspección visual. 
La cuneta de entrada estará conectada con el sistema de drenaje y evacuación de la plataforma, 
estableciéndose una sección trapecial de 1,0 m de anchura en coronación, 0,50 m de profun-
didad y taludes de 1H/2,5V, revestida de hormigón. 
Para evitar procesos de erosión, en la zona exterior al aliviadero de desagüe, se instalará un 
encachado de piedra en una superficie de 3 x 1 m, previa al vertido al cauce. 
Durante toda la fase de construcción, se llevará a cabo el mantenimiento de las instalaciones 
descritas, procediendo a la reparación de los elementos que se encuentren dañados. 
Asimismo, se realizarán vaciados periódicos de los lodos decantados en las balsas con una 
periodicidad mínima de 3 meses, así como siempre que el nivel de los mismos supere un es-
pesor de 50 cm. 
Como ha sido señalado, el efluente que resulte del tratamiento en las balsas de decantación 
únicamente podrá ser vertido a los cursos de agua o al terreno si no sobrepasa los valores 
establecidos por la legislación vigente relativa a vertidos y requerirá la correspondiente auto-
rización de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
En general, la ejecución de las balsas y cunetas deberá ser anterior al inicio de cualquier acti-
vidad en las zonas de instalaciones auxiliares de obra. 
Una vez finalizadas las obras y la presencia de instalaciones y maquinaria en la zona destinada 
a éstas, se procederá a desmantelar las balsas. Dicho desmantelamiento comprenderá las si-
guientes actuaciones: 
 Vaciado final de agua y lodos existentes 
 Retirada de lámina de impermeabilización, previo corte en trazos manejables 
 Relleno de la cubeta hasta alcanzar la configuración inicial del terreno 
 Demolición de cunetas 
Todos los productos sobrantes deberán ser retirados a planta de tratamiento o vertedero au-
torizado. 
Sistema de impermeabilización en zonas de instalaciones 
La superficie objeto de este tratamiento será una explanada 420 m2, donde se instalarán los 
siguientes elementos de impermeabilización y drenaje: 
a) Impermeabilización del terreno, mediante un sellado multicapa con la siguiente estructura, 
descrita de fondo a superficie: 
 Suelo natural o de relleno compactado 
 Geomembrana impermeable PEAD de 1,5 mm de espesor, instalada entre dos láminas 
geotextiles de fibra tejida de polipropileno de 240 g/m² 
 Capa drenante de gravas 40/200 mm, de 25 cm de espesor. 
 Geotextil anticontaminante de fibra no tejida de poliéster de 200 g/m² 
 Firme de zahorra natural compactada, de 20 cm de espesor 
Tanto a la superficie final como a las capas intermedias, se les dotará de una pendiente trans-
versal mínima del 2% hacia el perímetro exterior, con el fin de facilitar que las escorrentías y 
las aguas infiltradas circulen hacia las zonas de recogida. 
b) Sistema perimetral de recogida de posibles infiltraciones, consistente en una zanja drenante 
de las siguientes características: 
 Sección rectangular de 30 cm de anchura y 40 cm de profundidad 
 Tubo dren Ø100 mm, instalado en el fondo 
 Relleno con material granular de Ø<60 mm 
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Estas zanjas desembocarán en una arqueta o pozo de recogida de 1,0x1,0x2,0 m, enterrado, 
construido de muro de fábrica de ladrillo u hormigón, con tapa superior practicable para su 
inspección y vaciado periódico mediante camión motobomba. 
El extendido de la capa de impermeabilización constará de las siguientes fases: 
 Instalación de geotextil de refuerzo inferior 
 Instalación de geomembrana impermeable 
 Instalación de geotextil de refuerzo superior 
La instalación de los geotextiles de refuerzo se realizará manteniendo solapes entre rollos con-
tiguos de, al menos, 25 cm. 
Durante la colocación se lastrará el geotextil mediante sacos de arena, piedras u otros elemen-
tos pesados para evitar levantamientos producidos por el viento. 
El soldado de la geomembrana de PEAD podrá realizarse mediante alguno de los dos métodos 
siguientes: 
 Soldadura automática por termofusión con “cuña caliente”, como método general. 
 Soldadura manual por extrusión con lanza o cordón, para detalles o singularidades de 
difícil acceso. 
Los bordes a soldar deberán estar perfectamente limpios de polvo e incrustaciones y comple-
tamente secos. Por tanto, no se realizarán soldados en condiciones de lluvia o humedad relativa 
alta y/o fuerte viento, sin las adecuadas protecciones, o cuando la temperatura ambiente esté 
fuera del intervalo -5 a 40°C. 
Una vez completadas las soldaduras, se procederá al relleno de las zanjas de anclaje compac-
tando la tierra previamente extraída, existiendo un mínimo de 60 cm de lámina enterrada, 
remontando ésta al menos 15 cm en la pared vertical externa. 
En el caso general de soldadura con “cuña caliente” se utilizará una máquina de soldadura por 
termofusión que consta de una cuña de cobre calentada eléctricamente, controlada de forma 
constante por un dispositivo programable con alarma sonora de la temperatura y que controla 
la unidad transmisora de velocidad variable de la máquina. 
Un tren formado por dos pares de rodillos flotantes, incluyendo un hueco entre ellos, comprime 
la lámina previamente calentada por la cuña, al mismo tiempo que proporciona la propulsión 
del conjunto. 
La cuña de cobre está dividida mediante un rebaje en dos áreas de contacto, con espacio entre 
ellas. 
De este modo la soldadura resultante deja una canal central para comprobación no destructiva 
mediante aire inyectado a presión. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de las actuaciones incluidas en el presente capítulo se realizará con cargo 
a las siguientes unidades de obra, realmente ejecutadas, las cuales incluyen el suministro de 
todos los materiales, maquinaria y medios necesarios para su completa ejecución, de acuerdo 
con las especificaciones del presente artículo, incluyendo su mantenimiento en óptimas condi-
ciones de funcionamiento durante el plazo de ejecución total de las obras: 
ud Balsa temporal de decantación de sección trapecial, excavada en tierras e impermeabilizada 
con geomemebrana, incluso parte proporcional de cunetas de captación y drenaje de la zona 
de instalaciones y cuneta de desagüe, completamente instalada, incluyendo mantenimiento y 
desmantelamiento final. 
Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas y se abonarán al precio indicado 
en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 695. M ZANJA DRENANTE DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 0,30X0,40 M, 
CON TUBO DREN DE 100 MM DE DIÁMETRO, RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE Y 
RECUBRIMIENTO DE GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE, TOTALMENTE TERMINADA 
1.- DEFINICIÓN 
Balsa temporal de retención-decantación: Se trata de un dispositivo para recoger las aguas de 
escorrentía con elevada carga de sólidos en suspensión, provenientes de la zona de instalacio-
nes auxiliares. Consiste en una balsa excavada en tierras, con la cubeta impermeabilizada 
mediante geomembrana de PEAD. 
Sistema de impermeabilización en zonas de instalaciones: Se trata de un sistema de imper-
meabilización de la superficie del terreno, dotado de una geomembrana impermeable de PEAD 
instalada durante la ejecución de las obras en el área de instalaciones auxiliares de obra, con 
el fin de impedir que posibles vertidos accidentales de lubricantes y combustibles pudieran 
alcanzar a las aguas tanto marinas como continentales; asimismo, se incluyen los elementos 
complementarios de captación y desagüe. 
En todos los casos se trata de elementos temporales estando prevista su construcción, mante-
nimiento y desmantelamiento final con retirada de productos sobrantes a planta de tratamiento 
o vertedero autorizado. 
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Junto a las actuaciones citadas, durante la ejecución de las obras deberán tenerse en conside-
ración las siguientes medidas de carácter general: 
Quedará prohibida la localización de préstamos, vertederos, e instalaciones auxiliares, en cual-
quiera de las líneas de drenaje y acequias que conforman la red de drenaje natural del territo-
rio. 
Cualquier actuación que implique o precise afectar al dominio público hidráulico o a la zona de 
policía de cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 julio por el cual se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 9/2008). 
Se eliminará de la red de drenaje cualquier tipo de obstáculo, vertido o apilamiento de mate-
riales que pudiesen impedir su correcto funcionamiento hidráulico. 
Se prohibirá de modo estricto el vertido de aceites, combustibles, cementos, etc., tanto al 
terreno como a los cauces, siendo inexcusable el incumplimiento en la recogida selectiva de 
los productos residuales y su posterior gestión en función de la normativa aplicable al respecto. 
En caso de producirse un vertido accidental a las aguas, se procederá con la mayor rapidez a 
su depuración mediante cualquier método que se estime oportuno. Asimismo, se dará aviso a 
Comisaría de Aguas de la Confederación del Júcar. 
Una vez finalizada la obra, se ejecutarán los trabajos necesarios para recuperar las condiciones 
iniciales del medio hídrico en los cursos donde se ha actuado o en las zonas que han sido 
afectadas por los trabajos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Balsa temporal de retención y decantación 
Las balsas se ubicarán en la zona de instalaciones auxiliares, tal y como se señala en el Anejo 
nº 24 y contarán con las dimensiones y características indicadas en los Planos nº 13. 
Tendrán planta rectangular, de 9x6 m en coronación y 5x3 m en fondo. La sección será trapecial 
con taludes de pendiente 1H/1V, y profundidad de 1 m, con un caballón perimetral trapecial 
de 0,5 m de anchura en coronación y altura variable.  
Las operaciones de desbroce y excavación se realizarán de modo que el lecho quede sensible-
mente horizontal. 
Una vez refinados y compactados los taludes interiores y el lecho de la balsa, se procederá a 
ejecutar una estructura de impermeabilización que constará de las siguientes capas descritas 
de suelo a techo: 
 Material granular, en espesor de 10 cm 
 Geomembrama impermeable de PEAD de 0,8 mm de espesor 
 Capa de protección de hormigón en masas HM-20, de 5 cm de espesor 
Las bandas de lámina se solaparán entre sí al menos 20 cm. El sellado de las juntas de la 
geomembrana se ejecutará bien mediante doble tira de compuesto bituminoso, a razón de 
2x200 g por metro lineal, o bien mediante máquina de coser manual, ejecutando una junta de 
doble tope. En el primer caso, la junta deberá recibir presión inmediatamente. 
Finalmente se realizará una prueba de estanqueidad mediante riego con agua e inspección 
visual. 
La cuneta de entrada estará conectada con el sistema de drenaje y evacuación de la plataforma, 
estableciéndose una sección trapecial de 1,0 m de anchura en coronación, 0,50 m de profun-
didad y taludes de 1H/2,5V, revestida de hormigón. 
Para evitar procesos de erosión, en la zona exterior al aliviadero de desagüe, se instalará un 
encachado de piedra en una superficie de 3 x 1 m, previa al vertido al cauce. 
Durante toda la fase de construcción, se llevará a cabo el mantenimiento de las instalaciones 
descritas, procediendo a la reparación de los elementos que se encuentren dañados. 
Asimismo, se realizarán vaciados periódicos de los lodos decantados en las balsas con una 
periodicidad mínima de 3 meses, así como siempre que el nivel de los mismos supere un es-
pesor de 50 cm. 
Como ha sido señalado, el efluente que resulte del tratamiento en las balsas de decantación 
únicamente podrá ser vertido a los cursos de agua o al terreno si no sobrepasa los valores 
establecidos por la legislación vigente relativa a vertidos y requerirá la correspondiente auto-
rización de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
En general, la ejecución de las balsas y cunetas deberá ser anterior al inicio de cualquier acti-
vidad en las zonas de instalaciones auxiliares de obra. 
Una vez finalizadas las obras y la presencia de instalaciones y maquinaria en la zona destinada 
a éstas, se procederá a desmantelar las balsas. Dicho desmantelamiento comprenderá las si-
guientes actuaciones: 
 Vaciado final de agua y lodos existentes 
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 Retirada de lámina de impermeabilización, previo corte en trazos manejables 
 Relleno de la cubeta hasta alcanzar la configuración inicial del terreno 
 Demolición de cunetas 
Todos los productos sobrantes deberán ser retirados a planta de tratamiento o vertedero au-
torizado. 
Sistema de impermeabilización en zonas de instalaciones 
La superficie objeto de este tratamiento será una explanada 420 m2, donde se instalarán los 
siguientes elementos de impermeabilización y drenaje: 
a) Impermeabilización del terreno, mediante un sellado multicapa con la 
siguiente estructura, descrita de fondo a superficie: 
 Suelo natural o de relleno compactado 
 Geomembrana impermeable PEAD de 1,5 mm de espesor, instalada entre dos láminas 
geotextiles de fibra tejida de polipropileno de 240 g/m² 
 Capa drenante de gravas 40/200 mm, de 25 cm de espesor. 
 Geotextil anticontaminante de fibra no tejida de poliéster de 200 g/m² 
 Firme de zahorra natural compactada, de 20 cm de espesor 
Tanto a la superficie final como a las capas intermedias, se les dotará de una pendiente trans-
versal mínima del 2% hacia el perímetro exterior, con el fin de facilitar que las escorrentías y 
las aguas infiltradas circulen hacia las zonas de recogida. 
b) Sistema perimetral de recogida de posibles infiltraciones, consistente en una zanja drenante 
de las siguientes características: 
 Sección rectangular de 30 cm de anchura y 40 cm de profundidad 
 Tubo dren Ø100 mm, instalado en el fondo 
 Relleno con material granular de Ø<60 mm 
Estas zanjas desembocarán en una arqueta o pozo de recogida de 1,0x1,0x2,0 m, enterrado, 
construido de muro de fábrica de ladrillo u hormigón, con tapa superior practicable para su 
inspección y vaciado periódico mediante camión motobomba. 
El extendido de la capa de impermeabilización constará de las siguientes fases: 
 Instalación de geotextil de refuerzo inferior 
 Instalación de geomembrana impermeable 
 Instalación de geotextil de refuerzo superior 
La instalación de los geotextiles de refuerzo se realizará manteniendo solapes entre rollos con-
tiguos de, al menos, 25 cm. 
Durante la colocación se lastrará el geotextil mediante sacos de arena, piedras u otros elemen-
tos pesados para evitar levantamientos producidos por el viento. 
El soldado de la geomembrana de PEAD podrá realizarse mediante alguno de los dos métodos 
siguientes: 
 Soldadura automática por termofusión con “cuña caliente”, como método general. 
 Soldadura manual por extrusión con lanza o cordón, para detalles o singularidades de 
difícil acceso. 
Los bordes a soldar deberán estar perfectamente limpios de polvo e incrustaciones y comple-
tamente secos. Por tanto, no se realizarán soldados en condiciones de lluvia o humedad relativa 
alta y/o fuerte viento, sin las adecuadas protecciones, o cuando la temperatura ambiente esté 
fuera del intervalo -5 a 40°C. 
Una vez completadas las soldaduras, se procederá al relleno de las zanjas de anclaje compac-
tando la tierra previamente extraída, existiendo un mínimo de 60 cm de lámina enterrada, 
remontando ésta al menos 15 cm en la pared vertical externa. 
En el caso general de soldadura con “cuña caliente” se utilizará una máquina de soldadura por 
termofusión que consta de una cuña de cobre calentada eléctricamente, controlada de forma 
constante por un dispositivo programable con alarma sonora de la temperatura y que controla 
la unidad transmisora de velocidad variable de la máquina.  
Un tren formado por dos pares de rodillos flotantes, incluyendo un hueco entre ellos, comprime 
la lámina previamente calentada por la cuña, al mismo tiempo que proporciona la propulsión 
del conjunto. 
La cuña de cobre está dividida mediante un rebaje en dos áreas de contacto, con espacio entre 
ellas. 
De este modo la soldadura resultante deja una canal central para comprobación no destructiva 
mediante aire inyectado a presión. 
Sobre el 100% de las soldaduras se efectuarán los siguientes ensayos no destructivos: 
En uniones con canal central por termofusión con cuña o extrusión, mediante inyección de aire 
a presión y su mantenimiento durante 10 min, admitiéndose un 
10% de caída de presión por escape: 
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El ensayo requiere el sellado de ambos extremos de soldadura a comprobar y la introducción 
de un manómetro en el canal de aire. 
En unión por cordón de soldadura sobre el perfil PEAD, inspección visual no sistemático y/o 
test eléctrico. Para ello es necesario dejar embebido en el material extruido un hilo de cobre. 
En unión por cordón de soldadura sobre lámina en tramos de longitud superior a0,5 m, inspec-
ción visual y ensayos no sistemáticos y/o ensayo de vacío no sistemático (1/200 m). 
Para tramos inferiores a 0,5 m, ensayos Peel- test no sistemáticos. 
En uniones reparadas por extrusión sobre doble soldadura por fallo en el test de aire a presión, 
test de vacío. 
Complementariamente a lo anterior, se realizarán ensayos destructivos sobre muestras de lá-
minas extraídas cada 150 a 250 m, además de ensayos al inicio de cada turno de soldadura y, 
en general, cada 4 - 5 h de operación de cada máquina o 2 ud/día, como mínimo. 
Se tendrán en cuenta las siguientes precauciones y especificaciones en la instalación: 
 Que la maquinaria y herramienta utilizada en la manipulación sea la adecuada para no 
dañar las geomembranas. 
 Que ninguno de los operarios que trabajan sobre las geomembranas fume, lleve cal-
zado que pueda dañarlas, o realizan cualquier operación que produzca su deterioro. 
 Que el método empleado para desenrollarlas no cause arañazos ni deteriore el suelo 
soporte o el geotextil base. 
 Que las áreas de tráfico en contacto directo con las geomembranas se minimicen, 
protegiéndola con geotextiles, otra membrana superpuesta o método similar. 
Una vez finalizada la instalación de la geomembrana, se instalará el geotextil de refuerzo su-
perior, según las especificaciones dadas con anterioridad. 
Previo al extendido de la capa de material filtrante se comprobará que la superficie final es 
homogénea. Asimismo, se comprobará la homogeneidad del material filtro, y que su humedad 
es la adecuada para evitar su segregación durante la puesta en obra, y obtener el grado de 
compactación exigido. 
La capa filtrante tendrá un espesor mínimo de 25 cm ejecutado en una o varias tongadas 
sucesivas de espesor uniforme y adecuado para obtener el grado de compactación deseado, e 
igual al mayor que posea el terreno o los materiales adyacentes situados en el mismo nivel. 
Los rellenos se realizarán en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado con geo-
textil tejido de 100- 200 g/cm², para evitar en todo momento la contaminación del relleno. 
Finalmente se ejecutará la capa de zahorras compactada al 95% del PN, con un espesor de 20 
cm. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de las actuaciones incluidas en el presente capítulo se realizará con cargo 
a las siguientes unidades de obra, realmente ejecutadas, las cuales incluyen el suministro de 
todos los materiales, maquinaria y medios necesarios para su completa ejecución, de acuerdo 
con las especificaciones del presente artículo, incluyendo su mantenimiento en óptimas condi-
ciones de funcionamiento durante el plazo de ejecución total de las obras:  
 m Zanja drenante de sección rectangular de 0,30x0,40 m, con tubo dren de 100 mm 
de diámetro, relleno de material filtrante y recubrimiento de geotextil anticontami-
nante, totalmente terminada. 
Se medirán y abonarán por metros realmente ejecutados y se abonarán al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 696. UD POZO DE RECOGIDA DE 1,0X1,0X2,0 M DE DIMENSIONES IN-
TERIORES, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOS-
CADO Y BRUÑIDO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, 
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, EXCAVACIÓN, MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y DES-
MANTELAMIENTO FINAL, TOTALMENTE TERMINADO  
1.- DEFINICIÓN  
Balsa temporal de retención-decantación: Se trata de un dispositivo para recoger las aguas de 
escorrentía con elevada carga de sólidos en suspensión, provenientes de la zona de instalacio-
nes auxiliares. Consiste en una balsa excavada en tierras, con la cubeta impermeabilizada 
mediante geomembrana de PEAD. 
Sistema de impermeabilización en zonas de instalaciones: Se trata de un sistema de imper-
meabilización de la superficie del terreno, dotado de una geomembrana impermeable de PEAD 
instalada durante la ejecución de las obras en el área de instalaciones auxiliares de obra, con 
el fin de impedir que posibles vertidos accidentales de lubricantes y combustibles pudieran 
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alcanzar a las aguas tanto marinas como continentales; asimismo, se incluyen los elementos 
complementarios de captación y desagüe. 
En todos los casos se trata de elementos temporales estando prevista su construcción, mante-
nimiento y desmantelamiento final con retirada de productos sobrantes a planta de tratamiento 
o vertedero autorizado. 
Junto a las actuaciones citadas, durante la ejecución de las obras deberán tenerse en conside-
ración las siguientes medidas de carácter general: 
 Quedará prohibida la localización de préstamos, vertederos, e instalaciones auxiliares, 
en cualquiera de las líneas de drenaje y acequias que conforman la red de drenaje 
natural del territorio. 
 Cualquier actuación que implique o precise afectar al dominio público hidráulico o a la 
zona de policía de cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
1/2001 de 20 julio por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así 
como en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, modificado por el Real Decreto 9/2008). 
 Se eliminará de la red de drenaje cualquier tipo de obstáculo, vertido o apilamiento de 
materiales que pudiesen impedir su correcto funcionamiento hidráulico. 
 Se prohibirá de modo estricto el vertido de aceites, combustibles, cementos, etc., tanto 
al terreno como a los cauces, siendo inexcusable el incumplimiento en la recogida 
selectiva de los productos residuales y su posterior gestión en función de la normativa 
aplicable al respecto. 
 En caso de producirse un vertido accidental a las aguas, se procederá con la mayor 
rapidez a su depuración mediante cualquier método que se estime oportuno. Asi-
mismo, se dará aviso a Comisaría de Aguas de la Confederación del Júcar. 
 Una vez finalizada la obra, se ejecutarán los trabajos necesarios para recuperar las 
condiciones iniciales del medio hídrico en los cursos donde se ha actuado o en las 
zonas que han sido afectadas por los trabajos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Balsa temporal de retención y decantación 
Las balsas se ubicarán en la zona de instalaciones auxiliares, tal y como se señala en el Anejo 
nº 24 y contarán con las dimensiones y características indicadas en los Planos nº 13. 
Tendrán planta rectangular, de 9x6 m en coronación y 5x3 m en fondo. La sección será trapecial 
con taludes de pendiente 1H/1V, y profundidad de 1 m, con un caballón perimetral trapecial 
de 0,5 m de anchura en coronación y altura variable.  
Las operaciones de desbroce y excavación se realizarán de modo que el lecho quede sensible-
mente horizontal. 
Una vez refinados y compactados los taludes interiores y el lecho de la balsa, se procederá a 
ejecutar una estructura de impermeabilización que constará de las siguientes capas descritas 
de suelo a techo: 
 Material granular, en espesor de 10 cm 
 Geomembrama impermeable de PEAD de 0,8 mm de espesor 
 Capa de protección de hormigón en masas HM-20, de 5 cm de espesor 
Las bandas de lámina se solaparán entre sí al menos 20 cm. El sellado de las juntas de la 
geomembrana se ejecutará bien mediante doble tira de compuesto bituminoso, a razón de 
2x200 g por metro lineal, o bien mediante máquina de coser manual, ejecutando una junta de 
doble tope. En el primer caso, la junta deberá recibir presión inmediatamente. 
Finalmente se realizará una prueba de estanqueidad mediante riego con agua e inspección 
visual. 
La cuneta de entrada estará conectada con el sistema de drenaje y evacuación de la plataforma, 
estableciéndose una sección trapecial de 1,0 m de anchura en coronación, 0,50 m de profun-
didad y taludes de 1H/2,5V, revestida de hormigón. 
Para evitar procesos de erosión, en la zona exterior al aliviadero de desagüe, se instalará un 
encachado de piedra en una superficie de 3 x 1 m, previa al vertido al cauce. 
Durante toda la fase de construcción, se llevará a cabo el mantenimiento de las instalaciones 
descritas, procediendo a la reparación de los elementos que se encuentren dañados. 
Asimismo, se realizarán vaciados periódicos de los lodos decantados en las balsas con una 
periodicidad mínima de 3 meses, así como siempre que el nivel de los mismos supere un es-
pesor de 50 cm. 
Como ha sido señalado, el efluente que resulte del tratamiento en las balsas de decantación 
únicamente podrá ser vertido a los cursos de agua o al terreno si no sobrepasa los valores 
establecidos por la legislación vigente relativa a vertidos y requerirá la correspondiente auto-
rización de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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En general, la ejecución de las balsas y cunetas deberá ser anterior al inicio de cualquier acti-
vidad en las zonas de instalaciones auxiliares de obra. 
Una vez finalizadas las obras y la presencia de instalaciones y maquinaria en la zona destinada 
a éstas, se procederá a desmantelar las balsas. Dicho desmantelamiento comprenderá las si-
guientes actuaciones: 
 Vaciado final de agua y lodos existentes 
 Retirada de lámina de impermeabilización, previo corte en trazos manejables 
 Relleno de la cubeta hasta alcanzar la configuración inicial del terreno 
 Demolición de cunetas 
Todos los productos sobrantes deberán ser retirados a planta de tratamiento o vertedero au-
torizado. 
Sistema de impermeabilización en zonas de instalaciones 
La superficie objeto de este tratamiento será una explanada 420 m2, donde se instalarán los 
siguientes elementos de impermeabilización y drenaje: 
a) Impermeabilización del terreno, mediante un sellado multicapa con la 
siguiente estructura, descrita de fondo a superficie: 
 Suelo natural o de relleno compactado 
 Geomembrana impermeable PEAD de 1,5 mm de espesor, instalada entre dos láminas 
geotextiles de fibra tejida de polipropileno de 240 g/m² 
 Capa drenante de gravas 40/200 mm, de 25 cm de espesor. 
 Geotextil anticontaminante de fibra no tejida de poliéster de 200 g/m² 
 Firme de zahorra natural compactada, de 20 cm de espesor 
Tanto a la superficie final como a las capas intermedias, se les dotará de una pendiente trans-
versal mínima del 2% hacia el perímetro exterior, con el fin de facilitar que las escorrentías y 
las aguas infiltradas circulen hacia las zonas de recogida. 
b) Sistema perimetral de recogida de posibles infiltraciones, consistente en una zanja drenante 
de las siguientes características: 
 Sección rectangular de 30 cm de anchura y 40 cm de profundidad 
 Tubo dren Ø100 mm, instalado en el fondo 
 Relleno con material granular de Ø<60 mm 
Estas zanjas desembocarán en una arqueta o pozo de recogida de 1,0x1,0x2,0 m, enterrado, 
construido de muro de fábrica de ladrillo u hormigón, con tapa superior practicable para su 
inspección y vaciado periódico mediante camión motobomba. 
El extendido de la capa de impermeabilización constará de las siguientes fases: 
 Instalación de geotextil de refuerzo inferior 
 Instalación de geomembrana impermeable 
 Instalación de geotextil de refuerzo superior 
La instalación de los geotextiles de refuerzo se realizará manteniendo solapes entre rollos con-
tiguos de, al menos, 25 cm. 
Durante la colocación se lastrará el geotextil mediante sacos de arena, piedras u otros elemen-
tos pesados para evitar levantamientos producidos por el viento. 
El soldado de la geomembrana de PEAD podrá realizarse mediante alguno de los dos métodos 
siguientes: 
 Soldadura automática por termofusión con “cuña caliente”, como método general. 
 Soldadura manual por extrusión con lanza o cordón, para detalles o singularidades de 
difícil acceso. 
Los bordes a soldar deberán estar perfectamente limpios de polvo e incrustaciones y comple-
tamente secos. Por tanto, no se realizarán soldados en condiciones de lluvia o humedad relativa 
alta y/o fuerte viento, sin las adecuadas protecciones, o cuando la temperatura ambiente esté 
fuera del intervalo -5 a 40°C. 
Una vez completadas las soldaduras, se procederá al relleno de las zanjas de anclaje compac-
tando la tierra previamente extraída, existiendo un mínimo de 60 cm de lámina enterrada, 
remontando ésta al menos 15 cm en la pared vertical externa. 
En el caso general de soldadura con “cuña caliente” se utilizará una máquina de soldadura por 
termofusión que consta de una cuña de cobre calentada eléctricamente, controlada de forma 
constante por un dispositivo programable con alarma sonora de la temperatura y que controla 
la unidad transmisora de velocidad variable de la máquina.  
Un tren formado por dos pares de rodillos flotantes, incluyendo un hueco entre ellos, comprime 
la lámina previamente calentada por la cuña, al mismo tiempo que proporciona la propulsión 
del conjunto. 
La cuña de cobre está dividida mediante un rebaje en dos áreas de contacto, con espacio entre 
ellas. 
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De este modo la soldadura resultante deja una canal central para comprobación no destructiva 
mediante aire inyectado a presión. 
Sobre el 100% de las soldaduras se efectuarán los siguientes ensayos no destructivos: 
En uniones con canal central por termofusión con cuña o extrusión, mediante inyección de aire 
a presión y su mantenimiento durante 10 min, admitiéndose un 
10% de caída de presión por escape: 




El ensayo requiere el sellado de ambos extremos de soldadura a comprobar y la introducción 
de un manómetro en el canal de aire. 
En unión por cordón de soldadura sobre el perfil PEAD, inspección visual no sistemático y/o 
test eléctrico. Para ello es necesario dejar embebido en el material extruido un hilo de cobre. 
En unión por cordón de soldadura sobre lámina en tramos de longitud superior a0,5 m, inspec-
ción visual y ensayos no sistemáticos y/o ensayo de vacío no sistemático (1/200 m). 
Para tramos inferiores a 0,5 m, ensayos Peel- test no sistemáticos. 
En uniones reparadas por extrusión sobre doble soldadura por fallo en el test de aire a presión, 
test de vacío. 
Complementariamente a lo anterior, se realizarán ensayos destructivos sobre muestras de lá-
minas extraídas cada 150 a 250 m, además de ensayos al inicio de cada turno de soldadura y, 
en general, cada 4 - 5 h de operación de cada máquina o 2 ud/día, como mínimo. 
Se tendrán en cuenta las siguientes precauciones y especificaciones en la instalación: 
 Que la maquinaria y herramienta utilizada en la manipulación sea la adecuada para no 
dañar las geomembranas. 
 Que ninguno de los operarios que trabajan sobre las geomembranas fume, lleve cal-
zado que pueda dañarlas, o realizan cualquier operación que produzca su deterioro. 
 Que el método empleado para desenrollarlas no cause arañazos ni deteriore el suelo 
soporte o el geotextil base. 
 Que las áreas de tráfico en contacto directo con las geomembranas se minimicen, 
protegiéndola con geotextiles, otra membrana superpuesta o método similar. 
Una vez finalizada la instalación de la geomembrana, se instalará el geotextil de refuerzo su-
perior, según las especificaciones dadas con anterioridad. 
Previo al extendido de la capa de material filtrante se comprobará que la superficie final es 
homogénea. Asimismo, se comprobará la homogeneidad del material filtro, y que su humedad 
es la adecuada para evitar su segregación durante la puesta en obra, y obtener el grado de 
compactación exigido. 
La capa filtrante tendrá un espesor mínimo de 25 cm ejecutado en una o varias tongadas 
sucesivas de espesor uniforme y adecuado para obtener el grado de compactación deseado, e 
igual al mayor que posea el terreno o los materiales adyacentes situados en el mismo nivel. 
Los rellenos se realizarán en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado con geo-
textil tejido de 100- 200 g/cm², para evitar en todo momento la contaminación del relleno. 
Finalmente se ejecutará la capa de zahorras compactada al 95% del PN, con un espesor de 20 
cm. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de las actuaciones incluidas en el presente capítulo se realizará con cargo 
a las siguientes unidades de obra, realmente ejecutadas, las cuales incluyen el suministro de 
todos los materiales, maquinaria y medios necesarios para su completa ejecución, de acuerdo 
con las especificaciones del presente artículo, incluyendo su mantenimiento en óptimas condi-
ciones de funcionamiento durante el plazo de ejecución total de las obras:  
 ud Pozo de recogida de 1,0x1,0x2,0 m de dimensiones interiores, construido con fá-
brica de ladrillo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, incluso solera de hormigón 
hm-20 de 20 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, mantenimiento 
periódico y desmantelamiento final, totalmente terminado. 
Se medirán y abonarán por metros realmente ejecutados y se abonarán al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 697. M2 PREPARACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, HASTA 
UNA PROFUNDIDAD DE 25 CM CONSISTENTE EN DOBLE GRADEO CRUZADO Y HOMO-
GENEIZACIÓN FINAL 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 
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Se entiende como preparación del terreno, la consecución de unas condiciones favorables en 
el sustrato, para el desarrollo de la vegetación herbácea y leñosa a implantar. 
Como preparación del terreno de carácter general, a aplicar en la mayor parte de las superficies 
objeto de actuación, se llevará a cabo una labor mecanizada del terreno consistente en doble 
pasada cruzada de rotavator y un perfilado y refino. 
En zonas sometidas a un mayor grado de compactación durante las obras, la labor preparatoria 
del terreno consistirá en un gradeo realizado mediante una grada de discos, con una profundi-
dad mínima de 25 cm. Para conseguir una preparación uniforme se deben dar dos pasadas 
cruzadas de grada. 
En los taludes no se realizará ninguna labor preparatoria, salvo un rastrillado manual previo a 
la hidrosiembra para eliminar los regueros o pequeñas cárcavas que se hayan podido formar. 
LIMPIEZA Y DESBROCE SELECTIVO DEL TERRENO 
Consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de la obra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Eliminación de plantas, y arbustos con sus raíces, cepas, broza, escombros,vbasuras, 
etc. 
 Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes o a zona ade-
cuada para su reutilización o al lugar indicado por la Dirección de Obra 
 Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero siempre que sea necesario 
el traslado de algún tipo de material. 
Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en 
el Proyecto o en su defecto la Dirección de Obra, y la superficie resultante ha de ser la adecuada 
para la realización de los trabajos posteriores. 
Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar 
su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte. 
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la Dirección de Obra no haya 
aceptado como útiles. 
LIMPIEZA DE ACEQUIAS 
Consiste en la limpieza por medios manuales de acequias existentes en la zona de influencia 
de la obra. La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Retirada de residuos, escombros, basuras, etc. 
 Eliminación de especies vegetales invasoras 
 Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes o a zona ade-
cuada para su reutilización o al lugar indicado por la Dirección de Obra 
 Pago del canon de vertido a vertedero siempre que sea necesario el traslado de algún 
tipo de material. 
Los materiales retirados a un vertedero autorizado todos los materiales que la Dirección de 
Obra no haya aceptado como útiles. 
Los restos vegetales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de 
facilitar su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte 
y serán trasladados a vertedero. 
2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m² Preparación del terreno por medios mecánicos, hasta una profundidad de 25 cm, 
consistente en doble gradeo cruzado y homogeneización final. 
Las unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados, realmente ejecutados y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 698. UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFABRICADO DE HOR-
MIGÓN PARA DESLINDES, DE FORMA TRONCOPIRAMIDAL, CON SECCIÓN CUADRADA 
DE 30 X 30 CM LA CARA SUPERIOR, 40 X 40 CM LA CARA INFERIOR, Y 100 CM DE 
ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO 
1. DEFINICIÓN 
Esta unidad tiene por objeto el marcaje definitivo de los límites de los terrenos expropiados 
para la ejecución de las obras, en todos aquellos tramos donde el cerramiento de malla metá-
lica, instalado según proyecto, no coincida con el límite de expropiación. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Los hitos para deslindes se colocarán en aquellos tramos en los que el cerramiento de la línea 
ferroviaria no coincida con el límite de expropiación, de acuerdo con los Planos y con las ins-
trucciones que se reciban de la Dirección de Obra. 
Serán de aplicación las condiciones exigidas en el presente Pliego para la ejecución de obras 
de obras y de prefabricados de hormigón. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
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Se medirá y abonará por unidades (ud) de hito totalmente instalado y el precio indicado incluye 
el suministro del hito, el replanteo de la línea de deslinde, la excavación y colocación del hito, 
el posterior relleno del hormigón y apisonado del relleno de tierra y se abonará al precio indi-
cado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 699. M JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SO-
PORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI 
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M 
1. DEFINICIÓN  
Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra mediante un jalona-
miento temporal, de forma que el tráfico de maquinaria, las instalaciones auxiliares y caminos 
de obra se ciñan obligatoriamente al interior de la zona acotada. Adicionalmente, a criterio de 
la Dirección Ambiental de Obra, se realizará un jalonamiento específico de las zonas con espe-
cial valor ambiental. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
El jalonamiento se instalará siguiendo el límite de expropiación para el trazado y reposiciones 
de servidumbres, así como en el límite de las zonas de ocupación temporal, incluyendo prés-
tamos, vertederos, instalaciones y caminos de acceso. 
Siguiendo las indicaciones del Director Ambiental de Obra, se jalonarán asimismo las zonas a 
proteger, tales como las de vegetación de mayor valor, yacimientos arqueológicos, etc. 
Será competencia de la Dirección de Obra la determinación de zonas nuevas que deban jalo-
narse, a fin de señalizar la prohibición de acceso por parte de la maquinaria o incluso del 
personal que intervenga en la ejecución de las obras. 
El jalonamiento deberá estar totalmente instalado antes de que se inicien las tareas de des-
broce o de cualquier otro movimiento de tierras. El contratista será responsable del adecuado 
mantenimiento del mismo hasta la emisión del Acta de recepción de las obras, y de su des-
mantelamiento y retirada posterior. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonará por metro (m), realmente ejecutados y se abonará al precio indicado en 
el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye, el suministro de los materiales, el replanteo y ejecución del jalonamiento, su 
mantenimiento y retirada al finalizar las obras. 
ARTÍCULO 700. M VALLA TRASLADABLE PARA CERRAMIENTO METÁLICO EN ZONAS 
DE INTERÉS AMBIENTAL, COMPUESTA POR BASTIDORES DE MALLAZO DE 200X100 
MM, GALVANIZADO EN CALIENTE, Y BASES DE HORMIGÓN REFORZADO CON SEIS 
AGUJEROS PARA DIFERENTES POSICIONAMIENTOS DEL PANEL, TOTALMENTE TER-
MINADA 
1.- DEFINICIÓN  
Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra mediante un jalona-
miento temporal, de forma que el tráfico de maquinaria, las zonas auxiliares y los caminos de 
obra se ciñan obligatoriamente al interior de la zona acotada. Adicionalmente, se realizará un 
jalonamiento específico de las zonas con especial valor ambiental, consistente en un cerra-
miento metálico. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
El jalonamiento se instalará siguiendo el límite de expropiación para el trazado y reposiciones 
de servidumbres, así como en el límite de las zonas auxiliares, disponiéndose en las zonas 
indicadas en el Anejo nº 25. 
Será competencia de la Dirección de Obra la determinación de zonas nuevas que deban jalo-
narse, a fin de señalizar la prohibición de acceso por parte de la maquinaria o incluso del 
personal que intervenga en la ejecución de las obras. 
Tanto el jalonamiento como el cerramiento deberán estar totalmente instalados antes de que 
se inicien las tareas de desbroce o de cualquier otro movimiento de tierras. El Contratista será 
responsable del adecuado mantenimiento de los mismos hasta la emisión del Acta de recepción 
de las obras y de su desmantelamiento. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m Valla trasladable para cerramiento metálico en zonas de interés ambiental, com-
puesta por bastidores de mallazo de 200x100 mm, galvanizado en caliente, y bases 
de hormigón reforzado con seis agujeros para diferentes posicionamientos del panel, 
totalmente terminada. 
Se medirán y abonarán por metros realmente colocados y se abonará al precio indicado en el 
Cuadro de Precios nº 1. 
El precio incluye, el suministro de los materiales, el replanteo y ejecución del jalonamiento, su 
mantenimiento y retirada al finalizar las obras. 
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ARTÍCULO 701. M2 LIMPIEZA Y DESBROCE SELECTIVO DEL TERRENO, EMPLEANDO 
MAQUINARIA MANUAL INCLUSO ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS, DE PRECI-
SARSE. EL PRECI INCLUYE LA CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL AL LUGAR INDI-
CADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA, SI FUERA NECESARIO. 
1.- DEFINICIÓN  
Preparación del terreno 
Se entiende como preparación del terreno, la consecución de unas condiciones favorables en 
el sustrato, para el desarrollo de la vegetación herbácea y leñosa a implantar. 
Como preparación del terreno de carácter general, a aplicar en la mayor parte de las superficies 
objeto de actuación, se llevará a cabo una labor mecanizada del terreno consistente en doble 
pasada cruzada de rotavator y un perfilado y refino. 
En zonas sometidas a un mayor grado de compactación durante las obras, la labor preparatoria 
del terreno consistirá en un gradeo realizado mediante una grada de discos, con una profundi-
dad mínima de 25 cm. Para conseguir una preparación uniforme se deben dar dos pasadas 
cruzadas de grada. 
En los taludes no se realizará ninguna labor preparatoria, salvo un rastrillado manual previo a 
la hidrosiembra para eliminar los regueros o pequeñas cárcavas que se hayan podido formar. 
Limpieza y desbroce selectivo del terreno 
Consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de la obra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Eliminación de plantas, y arbustos con sus raíces, cepas, broza, escombros, basuras, etc. 
Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes o a zona adecuada para 
su reutilización o al lugar indicado por la Dirección de Obra 
Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero siempre que sea necesario el traslado 
de algún tipo de material. 
Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en 
el Proyecto o en su defecto la Dirección de Obra, y la superficie resultante ha de ser la adecuada 
para la realización de los trabajos posteriores. 
Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar 
su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte. 
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la Dirección de 
Obra no haya aceptado como útiles. 
Limpieza de acequias 
Consiste en la limpieza por medios manuales de acequias existentes en la zona de influencia 
de la obra. La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Retirada de residuos, escombros, basuras, etc. 
Eliminación de especies vegetales invasoras 
Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes o a zona adecuada para 
su reutilización o al lugar indicado por la Dirección de Obra 
Pago del canon de vertido a vertedero siempre que sea necesario el traslado de algún tipo de 
material. 
Los materiales retirados a un vertedero autorizado todos los materiales que la 
Dirección de Obra no haya aceptado como útiles. 
Los restos vegetales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de 
facilitar su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte 
y serán trasladados a vertedero. 
2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m² Limpieza y desbroce selectivo del terreno, empleando maquinaria manual incluso 
eliminación de especies invasoras, de precisarse.  
El precio incluye la carga y transporte de material al lugar indicado por la dirección de obra y 
gestión de rcd's con transporte a cualquier distancia, si fuera necesario. 
Las unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados, realmente ejecutados y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 702. M2 LIMPIEZA GENERAL DE ACEQUIAS POR MEDIOS MANUALES, IN-
CLUYENDO RETIRADA DE BASURAS Y PÉTREOS, Y DESBROCES PUNTUALES CUANDO 
PROCEDA. INCLUYE EL APILADO, CARGA Y TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO TEMPO-
RAL, MEDIDA LA SUPERFICIE TOTAL DE ACTUACIÓN REALMENTE EJECUTADA 
1.- DEFINICIÓN  
Preparación del terreno 
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Se entiende como preparación del terreno, la consecución de unas condiciones favorables en 
el sustrato, para el desarrollo de la vegetación herbácea y leñosa a implantar. 
Como preparación del terreno de carácter general, a aplicar en la mayor parte de las superficies 
objeto de actuación, se llevará a cabo una labor mecanizada del terreno consistente en doble 
pasada cruzada de rotavator y un perfilado y refino. 
En zonas sometidas a un mayor grado de compactación durante las obras, la labor preparatoria 
del terreno consistirá en un gradeo realizado mediante una grada de discos, con una profundi-
dad mínima de 25 cm. Para conseguir una preparación uniforme se deben dar dos pasadas 
cruzadas de grada. 
En los taludes no se realizará ninguna labor preparatoria, salvo un rastrillado manual previo a 
la hidrosiembra para eliminar los regueros o pequeñas cárcavas que se hayan podido formar. 
Limpieza y desbroce selectivo del terreno 
Consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de la obra. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 Eliminación de plantas, y arbustos con sus raíces, cepas, broza, escombros, basuras, 
etc. 
 Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes o a zona ade-
cuada para su reutilización o al lugar indicado por la Dirección de Obra 
 Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero siempre que sea necesario 
el traslado de algún tipo de material. 
Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en 
el Proyecto o en su defecto la Dirección de Obra, y la superficie resultante ha de ser la adecuada 
para la realización de los trabajos posteriores. 
Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar 
su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte. 
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la Dirección de 
Obra no haya aceptado como útiles. 
Limpieza de acequias 
Consiste en la limpieza por medios manuales de acequias existentes en la zona de influencia 
de la obra. La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Retirada de residuos, escombros, basuras, etc. 
Eliminación de especies vegetales invasoras 
Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes o a zona adecuada para 
su reutilización o al lugar indicado por la Dirección de Obra 
Pago del canon de vertido a vertedero siempre que sea necesario el traslado de algún tipo de 
material. 
Los materiales retirados a un vertedero autorizado todos los materiales que la 
Dirección de Obra no haya aceptado como útiles. 
Los restos vegetales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de 
facilitar su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte 
y serán trasladados a vertedero. 
2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 m² Limpieza general de acequias por medios manuales, incluyendo retirada de basuras 
y pétreos, y desbroces puntuales cuando proceda. Incluye el apilado, carga y trans-
porte a zona de acopio temporal, medida la superficie total de actuación realmente 
ejecutada. 
Las unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados, realmente ejecutados y se abonará 
al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
ARTÍCULO 703. UD RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DEVABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE 
USO 
1.- DEFINICIÓN 
Conjunto de operaciones que tienen por objeto asegurar el arraigo y supervivencia de las plan-
taciones proyectadas, a través de riegos de plantación (arraigo) y de mantenimiento. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las aguas destinadas a riego deberán encontrarse dentro de los intervalos definidos conforme 
a la metodología oficial de análisis del MAPA. 6<pH<8,5 
CE a 25ºC<2,5dS/m 
En el supuesto de que la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5) fuera superior 
a 6 mg/l, la Dirección Ambiental de Obra podrá rechazar el uso de la misma, a la vista de los 
resultados del Control de Calidad y parámetros complementarios de entrofización. 
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A criterio de la Dirección Ambiental de Obra, y basándose en la sensibilidad de las especies de 
siembra, se fijarán los máximos admisibles en relación con los elementos fitotóxicos: Sodio, 
Cloro y Boro. 
EJECUCIÓN Y PUESTA EN OBRA 
Riego de especies suministradas en contenedor 
Antes de la plantación se dará un riego hasta percolación a las especies suministradas en con-
tenedor (bandeja, maceta o contenedor). El plazo máximo entre el riego de la planta en con-
tenedor y su plantación será de 4 horas. 
Se procederá a un riego posterior a la plantación en el caso de las plantas suministradas en 
contenedor (bandeja, maceta o contenedor), cuyo fin es afirmar las tierras de relleno, y aliviar 
el proceso de estrés del vegetal por la plantación. 
Las dosis para estos riegos serán de 10 litros. 
El plazo entre plantación y riego no deberá superar las 24 horas. Para las plantas suministradas 
en raíz desnuda o cepellón este plazo no será superior a 6 horas. 
Riego de especies sembradas 
Las superficies sembradas/ hidrosembradas deberán ser objeto de riegos, que habrán de eje-
cutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las semillas en ger-
minación y, para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de forma que se tengan unas 
condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles de acuerdo con el grado de im-
pureza y poder germinativo previstos. 
La aportación de agua se realizará de forma que llegue al suelo de manera suave, en forma de 
lluvia fina, de tal manera que no arrastre la semilla ni los materiales complementarios utiliza-
dos, vaciando zonas y recargando otras. 
Las dotaciones de los riegos serán tales que no se produzcan escorrentías apreciables, en todo 
caso se han de evitar el desplazamiento superficial de las semillas y materiales, así como el 
descalzamiento de las plantas jóvenes. 
El número de riegos será tal que, garantizando el éxito de la siembra, no cree unas condiciones 
de exigencia en las especies que no van a poder ser proporcionadas en la conservación. Ha de 
tenerse en cuenta que se pretende solo mantener las plantas vivas y obligarles a generar un 
sistema radicular que les permita soportar las condiciones climáticas naturales. 
El momento de ejecución de los riegos se determinará teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas y ambientales reales que tienen lugar después de efectuada la siembra o hidrosiem-
bra. Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las 
primeras de la mañana. La Dirección Ambiental de Obra podrá autorizar variaciones en la fre-
cuencia y dosis del riego, cuando las condiciones ambientales así lo justifiquen. 
Dosis y número de riegos 
Además del riego de implantación se efectuarán ocho riegos anuales en todas las superficies 
sembradas o hidrosembradas, así como las cubiertas por plantaciones, modificables a criterio 
de la Dirección Ambiental de Obra de acuerdo con las condiciones climáticas de los períodos de 
plantación y la sensibilidad de las especies implantadas. Los riegos de mantenimiento se reali-
zarán durante el período de garantía que asciende a dos años. 
El riego será suficiente para alcanzar una humedad a Capacidad de Campo (porcentaje a 1/3 
de atmósfera definido conforme a la metodología oficial de análisis del MAPA) en zona de in-
fluencia de las raíces. 
Dichos riegos se aplicarán durante la época estival, repartidos entre los meses de junio y sep-
tiembre, con las siguientes dosis orientativas, cada uno: 
Superficies sembradas e hidrosembradas: 5 l/m² 
Plantaciones arbóreas: 15-20 l/ud 
Plantaciones arbustos: 5-10 l/ud 
Plantaciones matas: 2-5 l/ud 
Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del 
suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. Los daños inferidos por una incorrecta ejecución de 
los riegos correrán a cargo de la Contrata, que habrá de subsanarlos de forma inmediata. 
Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar 
que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al acumularse en determinados 
sitios, produciéndose calvas en otros. 
No se regará en días de helada ni de fuerte viento. 
No se efectuarán riegos posteriores a la plantación sin comunicarlos previamente a la Dirección 
de Obra. El Contratista estará obligado a seguir las indicaciones sobre frecuencia de los riegos 
que le marque la Dirección de Obra. 
CONTROL DE CALIDAD 
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Calidad del agua 
El agua utilizada para riego debe cumplir las condiciones antes citadas y rechazada en caso 
contrario. Para verificar la calidad la Dirección Ambiental de Obra podrá requerir muestras y 
proceder a su análisis; el coste de éstos correrá a cargo del Contratista. 
Calidad de ejecución 
A juicio del Director de Obra se podrán tomar muestras para verificar la correcta ejecución del 
riego. El método de verificación será el definido en la metodología oficial de análisis del MAPA 
(gravimetría). 
Criterios de aceptación y rechazo 
Se aceptará la Unidad de Obra si todas las muestras cumplen las condiciones definidas en el 
presente Artículo. En el supuesto de que alguna(s) muestra(s) incumpla(n) las condiciones 
establecidas, quedará a criterio de la Dirección de Obra ordenar los oportunos trabajos con la 
finalidad de subsanar las deficiencias de ejecución, sin que en ningún caso éstas sean objeto 
de abono. 
En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto del incumplimiento de 
condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 
3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 ud Riego de árboles mediante camión cisterna 8000 l i/ carga y transporte desde punto 
de abastecimiento hasta el lugar de uso. 
Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados y se abonará al precio 
indicado en el Cuadro de Precios nº 1. 
El precio señalado comprende el suministro y la incorporación en la zona de influencia de las 
raíces, de los riegos de mantenimiento a realizar a las superficies plantadas y/o sembradas. 
ARTÍCULO 704. T CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS MEDIANTE 
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA 
PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA. 
1. DEFINICIÓN  
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y depósito, de 
los residuos, en las zonas designadas con objeto, con el fin de que sean retirados por gestor 
de residuos autorizado o sean reutilizados. 
Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en las distintas 
categorías según la Lista Europea de Residuos y en particular según lo indicado en el Estudio 
de Gestión de RCD del proyecto. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se procederá a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en contene-
dores (bidones, cubeta metálica o bolsa tipo big-bag) ubicados en las zonas designadas para 
el almacenamiento previo a su retirada por gestor autorizado. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control 
y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada 
de los residuos y los aportados por las plantas de valorización. 
ARTÍCULO 705. T CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMO-
LICIÓN DE CARÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁS-
TICO Y METAL INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES) A 
PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10 KM. Y MENOR 
DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES-GRÚA DE HASTA 6 T. DE 
PESO, INCLUSO ALQUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE ENTRADA A PLANTA, 
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de cons-
trucción y demolición constituidos por metal, madera, papel y cartón, y plástico, desde la zona 
principal de almacenamiento de residuos (Punto Limpio) hasta planta de valorización de gestor 
de residuos autorizado. 
Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por 
el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma. Se in-
cluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega de los residuos en 
plantas de valorización. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de 
los residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
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Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control 
y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada 
de los residuos y los aportados por las plantas de valorización. 
ARTÍCULO 706. T CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMO-
LICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR 
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), 
YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPOR-
TISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA 
MAYOR DE 10 KM. Y MENOR DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIO-
NES CON GRÚA DE 6 T, INCLUSO A QUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE EN-
TRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 
1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de cons-
trucción y demolición de carácter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, 
tejas y materiales cerámicos, ladrillos, (o mezclas de éstos), hasta planta de valorización de 
gestor de residuos autorizado. 
Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos autorizados para su transporte por 
el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad Autónoma dónde se 
ejecuta la obra. Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la entrega 
de los residuos en plantas de valorización. 
2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de 
los residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos. 
3. MEDICIÓN Y ABONO 
Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control 
y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada 
de los residuos y los aportados por las plantas de valorización. 
ARTÍCULO 707. T TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
CONSTITUIDOS POR RESIDUOS DE ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUSTAN-
CIAS PELIGROSAS O ESTÁN CONTAMINADOS POR ELLAS A PLANTA DE TRATA-
MIENTO POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE), A UNA DISTANCIA TOTAL DE 40 KM., INCLUYENDO IDA Y VUELTA, EN CA-
MIONES-GRÚA DE HASTA 10 T. DE PESO, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, 
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 
1DEFINICIÓN 
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los residuos de cons-
trucción y demolición constituidos por residuos de envases que contiene restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas a planta de tratamiento de gestor de residuos auto-
rizado a cualquier distancia. Estas operaciones serán realizadas por gestores de residuos auto-
rizados para su transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 
Comunidad Autónoma. Se incluye el alquiler de los contenedores, la carga, el transporte y la 
entrega de los residuos en plantas de valorización. 
2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada periódica de 
los residuos almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento de residuos. 
3 MEDICIÓN Y ABONO 
Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos oficiales de control 
y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que realicen la retirada 
de los residuos y los aportados por las plantas de valorización. 
ARTÍCULO 708. U PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS COM-
PUESTO POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 1 METRO CUA-
DRADO DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA RETENCIÓN DE POSIBLES DERRA-
MES ACCIDENTALES, INCLUYENDO MATERIAL ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIO-
LITA), SACA BIG-BAG DE 1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS 
RESIDUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO REFORZADO IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN 
CONTRA LOS AGENTES METEOROLÓGICOS. 
1 DEFINICIÓN 
Consiste en la instalación de un punto para almacenamiento de residuos peligrosos compuesto 
por cubeto de retención de acero galvanizado de 1 metro cuadrado de superficie y borde de 15 
cm para retención de posibles derrames accidentales, incluyendo material absorbente de de-
rrames (sepiolita), saca bigbag de 1.000 litros de capacidad para recogida de los residuos y 
lámina de plástico reforzado impermeable para protección contra los agentes meteorológicos. 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN  
Se procederá a la colocación del cubeto, la bolsa big-bag, la sepiolita y la lámina de plástico 
impermeable. 
3 MEDICIÓN Y ABONO 
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1. MEDICIONES 
MEDICIONES AUXILIARES 
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Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
Capítulo: 
1   OBRAS DE TIERRAS 
          
        
Capítulo 1.1 RELLENO RAMAL MADRID           
        
Capítulo 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES       
        
1.02 m 
LEVANTAMIENTO DE VALLAS 
METÁLICAS I/ DESMONTAJE, 
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, 
CARGO Y TRANSPOTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR 
AUTORIZADO, LICENCIAS Y 
PERMISOS Y GECTIÓN DE 
RCD'S CON TRANSPORTE A 
CUALQUIER DISTANCIA 
     
        
  Valla existente linea convencional 1         34,00              34,00    
        
  SUMA PARTIDA 1.02                  34,00    
        
1.03 ud 
TALA Y TRANSPORTE DE ÁR-
BOLES I/ELIMINACIÓN DEL 
TOCÓN RESTANTE, CARGA U 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
AL LUGAR INDICADO POR LA 
D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S 
CON TRASNPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA 
400           400,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.03                400,00    
        
1.04 m3 CAPA DE FORMA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA 




CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CION Y ACABADP DE LA SU-
PERFICIE 
1 
    
1.977,60    
  
     
1.977,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.04 
        
     
1.977,60    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.05 m3 
SUBBALASTO CON MATERIAL 




Y ACABADO DE SUEPRFICIE 
1 
    
1.334,88    
  
     
1.334,88    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.05 
        
     
1.334,88    
        
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS I/ CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SE 
LA DISTANCIA 
1 
   
20.546,99    
  
   
20.546,99    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.06 
        
   
20.546,99    
        
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VE-
GERAL I/ CARGA Y ACOPIO 
DENTRO DE LA OBRA, DEPÓ-
SITO DE TIERRA VEGETAL EN 
ZONA ADECUADA PARA SU 
REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE ACOPIOS, FORMA-
CIÓN Y MANTINIMIENTO DE 
LOS CABALLEROS Y PAGO DE 
LOS CÁNONES DE OCUPACIÓN 
SI FUERA NECESARIO 
1 
    
5.136,75    
  
     
5.136,75    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.07 
        
     
5.136,75    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
   
19.718,80    
  
   
19.718,80    
        
 
 
SUMA TOTAL PARTIDA 1.12 
        
   
19.718,80    
        
Capítulo 1.1.2 DRENAJE LONGITUDINAL           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.09 m3 EXCAVACIÓN EN FORMACION 
DE CUNETA POR MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ ENTIVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 10KM O AL LUGAR DE 
USO DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA 
1 
       
203,94    
         203,94    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.09                203,94    
        
1.10 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 
EN FORMACIÓN DE CUNETAS, 
I/ ENCOFRADO, FRATASADO, 
ACABADOS Y JUNTAS 
1 
       
420,00    
         420,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.10                420,00    
        
Capítulo 1.2 RELLENO RAMAL GRISÉN           
        
Capítulo 1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES       
        
1.02 m 
LEVANTAMIENTO DE VALLAS 
METÁLICAS I/ DESMONTAJE, 
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, 
CARGO Y TRANSPOTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR 
AUTORIZADO, LICENCIAS Y 
PERMISOS Y GECTIÓN DE 
RCD'S CON TRANSPORTE A 
CUALQUIER DISTANCIA 
     
        
  Valla existente linea convencional 1         34,00              34,00    
        
  SUMA PARTIDA 1.02                  34,00    
        
1.03 ud 
TALA Y TRANSPORTE DE ÁR-
BOLES I/ELIMINACIÓN DEL 
TOCÓN RESTANTE, CARGA U 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
AL LUGAR INDICADO POR LA 
D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S 
CON TRASNPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA 
400           400,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.03                400,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.04 m3 CAPA DE FORMA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA 




CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CION Y ACABADP DE LA SU-
PERFICIE 
1 
    
2.025,60    
  
     
2.025,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.04 
        
     
2.025,60    
        
1.05 m3 
SUBBALASTO CON MATERIAL 




Y ACABADO DE SUEPRFICIE 
1 
    
1.367,28    
  
     
1.367,28    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.05 
        
     
1.367,28    
        
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS I/ CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SE 
AL DISTANCIA 
1 
    
5.811,12    
  
     
5.811,12    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.06 
        
     
5.811,12    
        
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VE-
GERAL I/ CARGA Y ACOPIO 
DENTRO DE LA OBRA, DEPÓ-
SITO DE TIERRA VEGETAL EN 
ZONA ADECUADA PARA SU 
REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE ACOPIOS, FORMA-
CIÓN Y MANTINIMIENTO DE 
LOS CABALLEROS Y PAGO DE 
LOS CÁNONES DE OCUPACIÓN 
SI FUERA NECESARIO 
1 
    
1.452,78    
  
     
1.452,78    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.07 
        
     
1.452,78    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, 
HUMENTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y FERINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERUAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
1 
   
18.012,00    
  
   
18.012,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.08 
        
   
18.012,00    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
    
5.811,12    
  
     
5.811,12    
        
 
 
SUMA TOTAL PARTIDA 1.12 
        
     
5.811,12    
        
Capítulo 1.2.2  DRENAJE LONGITUDINAL           
        
1.09 m3 EXCAVACIÓN EN FORMACION 
DE CUNETA POR MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ ENTIVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 10KM O AL LUGAR DE 
USO DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA 
1 
       
208,90    
         208,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.09                208,90    
        
1.10 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 
EN FORMACIÓN DE CUNETAS, 
I/ ENCOFRADO, FRATASADO, 
ACABADOS Y JUNTAS 
1 
       
430,44    
         430,44    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.10                430,44    
        
Capítulo 1.3 RELLENO TRAMO 1           
        
Capítulo 1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES       
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.01 
m2 LEVANTE DE FIRME EXITENTE 
1 
       
888,48    
         888,48    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.01                888,48    
        
1.03 ud 
TALA Y TRANSPORTE DE ÁR-
BOLES I/ELIMINACIÓN DEL 
TOCÓN RESTANTE, CARGA U 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
AL LUGAR INDICADO POR LA 
D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S 
CON TRASNPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA 
900           900,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.03                900,00    
        
1.04 m3 CAPA DE FORMA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA 




CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CION Y ACABADP DE LA SU-
PERFICIE 
1 
   
29.450,80    
  
   
29.450,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.04 
        
   
29.450,80    
        
1.05 m3 
SUBBALASTO CON MATERIAL 




Y ACABADO DE SUEPRFICIE 
1 
    
7.172,10    
  
     
7.172,10    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.05 
        
     
7.172,10    
        
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS I/ CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O AL LUGAR DE USO DEN-




411.251,08    
  
  
411.251,08    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.06 
        
  
411.251,08    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VE-
GERAL I/ CARGA Y ACOPIO 
DENTRO DE LA OBRA, DEPÓ-
SITO DE TIERRA VEGETAL EN 
ZONA ADECUADA PARA SU 
REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE ACOPIOS, FORMA-
CIÓN Y MANTINIMIENTO DE 
LOS CABALLEROS Y PAGO DE 
LOS CÁNONES DE OCUPACIÓN 
SI FUERA NECESARIO 
 
 
102.812,76    
  
  
102.812,76    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.07 
        
  
102.812,76    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, 
HUMENTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y FERINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERUAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 




205.157,34    
  
  
205.157,34    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.08 
        
  
205.157,34    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-




205.625,54    
  
  
205.625,54    
        
 
 
SUMA TOTAL PARTIDA 1.12 
        
  
205.625,54    
        
Capítulo 1.3.2  DRENAJE LONGITUDINAL           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.09 m3 EXCAVACIÓN EN FORMACION 
DE CUNETA POR MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ ENTIVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 10KM O AL LUGAR DE 
USO DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA 
 
    
1.597,53    
  
     
1.597,53    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.09 
        
     
1.597,53    
        
1.10 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 
EN FORMACIÓN DE CUNETAS, 
I/ ENCOFRADO, FRATASADO, 
ACABADOS Y JUNTAS 
 
    
3.318,40    
  
     
3.318,40    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.10 
        
     
3.318,40    
        
Capítulo 1.4 RELLENO TRAMO 2           
        
Capítulo 1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES       
        
1.01 
m2 LEVANTE DE FIRME EXITENTE 
1 
       
655,85    
         655,85    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.01                655,85    
        
1.02 m 
LEVANTAMIENTO DE VALLAS 
METÁLICAS I/ DESMONTAJE, 
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, 
CARGO Y TRANSPOTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A GESTOR 
AUTORIZADO, LICENCIAS Y 
PERMISOS Y GECTIÓN DE 
RCD'S CON TRANSPORTE A 
CUALQUIER DISTANCIA 
     
        
 
 Valla existente linea convencional 
1 
       
360,00    
         360,00    
        
  SUMA PARTIDA 1.02                360,00    
        
1.03 ud 
TALA Y TRANSPORTE DE ÁR-
BOLES I/ELIMINACIÓN DEL 
TOCÓN RESTANTE, CARGA U 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
AL LUGAR INDICADO POR LA 
D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S 
CON TRASNPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA 
1100    
     
1.100,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.03 
        
     
1.100,00    
        
1.04 m3 CAPA DE FORMA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA 




CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CION Y ACABADP DE LA SU-
PERFICIE 
 
   
55.436,80    
  
   
55.436,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.04 
        
   
55.436,80    
        
1.05 m3 
SUBBALASTO CON MATERIAL 




Y ACABADO DE SUEPERFICIE 
 
   
20.788,80    
  
   
20.788,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.05 
        
   
20.788,80    
        
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS I/ CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O AL LUGAR DE USO DEN-




203.175,82    
  
  
203.175,82    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.06 
        
  
203.175,82    
        
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VE-
GERAL I/ CARGA Y ACOPIO 
DENTRO DE LA OBRA, DEPÓ-
SITO DE TIERRA VEGETAL EN 
ZONA ADECUADA PARA SU 
REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE ACOPIOS, FORMA-
CIÓN Y MANTINIMIENTO DE 
LOS CABALLEROS Y PAGO DE 
LOS CÁNONES DE OCUPACIÓN 
SI FUERA NECESARIO 
 
   
50.793,96    
  
   
50.793,96    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.07 
        
   
50.793,96    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, 
HUMENTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y FERINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERUAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 




131.902,91    
  
  
131.902,91    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.08 
        
  
131.902,91    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-




101.587,91    
  
  
101.587,91    
        
 
 
SUMA TOTAL PARTIDA 1.12 
        
  
101.587,91    
        
Capítulo 1.4.2  DRENAJE LONGITUDINAL           
        
1.09 m3 EXCAVACIÓN EN FORMACION 
DE CUNETA POR MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ ENTIVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 10KM O AL LUGAR DE 
USO DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA 
 
    
3.220,80    
  
     
3.220,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.09 
        
     
3.220,80    
        
1.10 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 
EN FORMACIÓN DE CUNETAS, 
I/ ENCOFRADO, FRATASADO, 
ACABADOS Y JUNTAS 
 
    
6.636,80    
  
     
6.636,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.10 
        
     
6.636,80    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
Capítulo 2   DRENAJE           
        
Capítulo 2.1  ODT 0+042 (TRAMO 1)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.2  ODT 3+590 (TRAMO 1)           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.3  ODT 0+056 (TRAMO 2)           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA PARTIDA TOTAL 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA  
 
   
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.4  ODT 0+250 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.5  ODT 0+409 (TRAMO 2)           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.6 ODT 1+175 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.7 ODT 1+343 (TRAMO 2)           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2         13,00           2,00             2,00           104,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                104,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
2         13,00           1,00             1,00             26,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  26,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           4,00             0,10               5,20    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    8,40    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           3,80             0,45             23,94    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  34,54    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           4,00             0,45             50,40    
  Cimentaciones aletas 1           4,00           1,00             2,00               8,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           4,00             2,12             16,96    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                104,80    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           4,00           4,00             2,00           128,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           4,00             1,00             28,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                173,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.8 ODT 1+833 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.9 ODT 2+283 (TRAMO 2)           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.10 ODT 2+543 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMSA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.11 ODT 2+853 (TRAMO 2)           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.12 ODT 3+235 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
3         13,00           2,00             2,00           156,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                156,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
3         13,00           1,00             1,00             39,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  39,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     





   
   
13.564,00    
 
 Aletas 
3600    
     
3.600,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
17.164,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           6,00             0,10               7,80    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  11,00    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           5,80             0,45             36,54    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  47,14    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           6,00             0,45             75,60    
  Cimentaciones aletas 1           6,00           1,00             2,00             12,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           6,00             2,12             25,44    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                142,48    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           6,00           6,00             2,00           288,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           6,00             1,00             42,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                347,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.13 ODT 3+781 (TRAMO 2)             1,84         
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2         11,09           2,00             2,00             88,72    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
  
       
352,63    
             88,72    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
2           8,26           1,00             1,00             16,52    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  16,52    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMSA TOTAL PARTIDA 2.02           18,14              158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
         20,19      
        
 
 Marco 
9042    
     
9.042,00    
 
 Aletas 
2400    
     
2.400,00    
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36 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.442,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           4,00             0,10               5,20    
  Aletas 4           1,61           1,00             0,80               5,15    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04             3,10                10,35    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
         54,35      
        
  Solera marco 1         21,52           3,80             0,45             36,80    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
            31,78      
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  47,40    
              0,87      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
            78,28      
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         85,29           4,00             0,45           307,04    
  Cimentaciones aletas 1           4,00           1,00             2,00               8,00    
  Dintel 2         22,08           1,00             0,45             19,87    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           4,00             2,12             16,96    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                368,72    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
           1,61      
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  Marco 1           3,10           1,00             1,00               3,10    
  Alzado aletas 4           4,00           4,00             2,00           128,00    
  Dintel 2         54,35           1,00             0,45             48,92    
  Hastiales 1           1,55           4,00             1,00               6,20    
  Tapes aletas 4         21,52           1,00             0,57             49,07    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08             0,87              235,28    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
         78,28      
        
  Dintel 1         85,29           3,10             3,50           925,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09           31,78              925,40    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1           3,10           1,00    
        
10,00    
         31,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
 
   
       
222,88    
   
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                  60,65    
            12,82      
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Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 37 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
 
   
       
325,76    
   
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
            60,53      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
            85,29      
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
            21,52      
Capítulo 2.14 ODT 4+147 (TRAMO 2)           
            31,78      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
              0,87      
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
  Total capítulo 3.3.3.3      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
            25,27      
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
            84,33      
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
 
   
       
410,78    
   
  SUMSA TOTAL PARTIDA 2.02               158,92    
 
   
    
1.692,62    
   
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
            59,47      
 
 Marco 
4520    
     




       
135,49    
  
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
          36,16       
     
5.720,00    
        
2.04 m3 Total capítulo 3.3.3.4      
        
  Total capítulo 3.3.3           1,00      
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
              0,58      
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
            14,33      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
            54,47      
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4         51,72           1,00             2,65           548,23    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06           49,09              559,57    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
         22,57      




       
186,87    
        1,00             0,45           168,18    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
              2,92           1,00      
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07              222,70    
 
  
           0,17           1,00      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
 
  
           0,82           1,00      
  Marco 1          1,00             1,00                 -      
  Alzado aletas 4           3,43           1,00             2,00             27,44    
  Dintel 2          1,00             0,45                 -      
  Cimentaciones aletas 1             -              5,00             1,00                 -      
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  29,72    
              0,43           1,00      
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
            10,46           1,00      
  Dintel 1             -              3,50                 -      
  Total capítulo 3.3.6           2,00      
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                      -      
  Total capítulo 3.3           9,00      
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1             -              1,00    
        
10,00    
             -      
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                  29,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.14 ODT 4+539 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMSA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
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40 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.16 ODT 4+631 (TRAMO 2)           
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Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 41 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
6         13,00           2,00             2,00           312,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                312,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
6         13,00           1,00             1,00             78,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  78,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMSA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     





   
   
27.128,00    
 
 Aletas 
7200    
     
7.200,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
34.328,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
 
 Marco 
1         13,00    
       
12,00    
         0,10             15,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  18,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
 
 Solera marco 
1         14,00    
       
11,80    
         0,45             74,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  84,94    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
 
 Solera 
2         14,00    
       
12,00    
         0,45           151,20    
  Cimentaciones aletas 1         12,00           1,00             2,00             24,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
 
 Trasdós Hatiales 
2           1,00    
       
12,00    
         2,12             50,88    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                255,52    
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42 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
 
 Alzado aletas 
4         12,00    
       
12,00    
         2,00    
     
1.152,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
 
 Hastiales 
1           7,00    
       
12,00    
         1,00             84,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.08 
        
     
1.253,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.17 ODT 5+499 (TRAMO 2)           
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Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 43 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2         13,00           2,90             2,90           218,66    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                218,66    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
2         13,00           1,47             1,47             56,11    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  56,11    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUSMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
9040    
     
9.040,00    
 
 Aletas 
2400    
     
2.400,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.440,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           5,80             0,10               7,54    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  10,74    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           5,60             0,45             35,28    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  45,88    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           5,80             0,45             73,08    
  Cimentaciones aletas 1           5,80           1,00             2,00             11,60    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           5,80             2,12             24,59    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                138,71    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
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44 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           5,80           5,80             2,00           269,12    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           5,80             1,00             40,60    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                326,90    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.18 ODT 5+769 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.19 ODT 5+989 (TRAMO 2)           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
9040    
     
9.040,00    
 
 Aletas 
2400    
     
2.400,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.440,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.20 ODT 6+240 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
Capítulo 2.21 ODT 6+328 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         13,00           2,00             2,00             52,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                  52,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1         13,00           1,00             1,00             13,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  13,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Marco 
4520    
     
4.520,00    
 
 Aletas 
1200    
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
     
5.720,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           2,00             0,10               2,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         14,00           1,80             0,45             11,34    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  21,94    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Solera 2         14,00           2,00             0,45             25,20    
  Cimentaciones aletas 1           2,00           1,00             2,00               4,00    
  Dintel 2         14,00           1,00             0,45             12,60    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           2,00             2,12               8,48    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  67,12    
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Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 51 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00             1,00             14,00    
  Alzado aletas 4           2,00           2,00             2,00             32,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,00           2,00             1,00             14,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  63,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
14,00    
         3,50             49,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  49,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         14,00           1,00    
        
10,00    
       140,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                169,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.22 ODT 7+055 (TRAMO 2)           
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52 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2         14,00           2,00             2,00           112,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                112,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
2         14,00           1,00             1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  28,00    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
9040    
     
9.040,00    
 
 Aletas 
2400    
     
2.400,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.440,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         14,00           4,00             0,10               5,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    8,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         15,00           3,80             0,45             25,65    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  36,25    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         15,00           1,00             0,45             13,50    
  Solera 2         15,00           4,00             0,45             54,00    
  Cimentaciones aletas 1           4,00           1,00             2,00               8,00    
  Dintel 2         15,00           1,00             0,45             13,50    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           4,00             2,12             16,96    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                110,20    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
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Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 53 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Marco 1         15,00           1,00             1,00             15,00    
  Alzado aletas 4           4,00           4,00             2,00           128,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,50           4,00             1,00             30,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                176,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
15,00    
         3,50             52,50    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  52,50    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1         15,00           1,00    
        
10,00    
       150,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                179,65    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.23 ODT 7+675 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2         14,00           2,00             2,00           112,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                112,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
2         14,00           1,00             1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  28,00    
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54 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
9040    
     
9.040,00    
 
 Aletas 
2400    
     
2.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.440,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         14,00           4,00             0,10               5,60    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    8,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         15,00           3,80             0,45             25,65    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  36,25    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         15,00           1,00             0,45             13,50    
  Solera 2         15,00           4,00             0,45             54,00    
  Cimentaciones aletas 1           4,00           1,00             2,00               8,00    
  Dintel 2         15,00           1,00             0,45             13,50    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           4,00             2,12             16,96    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                110,20    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         15,00           1,00             1,00             15,00    
  Alzado aletas 4           4,00           4,00             2,00           128,00    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,50           4,00             1,00             30,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                176,18    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
15,00    
         3,50             52,50    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  52,50    
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Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 55 
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         15,00           1,00    
        
10,00    
       150,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                179,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.24 ODT 8+255 (TRAMO 2)           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2         14,00           2,90             2,90           235,48    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                235,48    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
2         14,00           1,47             1,01             41,50    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  41,50    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Marco 
9040    
     
9.040,00    
 
 Aletas 
2400    
     
2.400,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.440,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         14,00           5,80             0,10               8,12    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  11,32    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         15,00           5,60             0,45             37,80    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  48,40    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         15,00           1,00             0,45             13,50    
  Solera 2         15,00           5,80             0,45             78,30    
  Cimentaciones aletas 1           5,80           1,00             2,00             11,60    
  Dintel 2         15,00           1,00             0,45             13,50    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           5,80             2,12             24,59    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                145,73    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  Marco 1         15,00           1,00             1,00             15,00    
  Alzado aletas 4           5,80           5,80             2,00           269,12    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,50           5,80             1,00             43,50    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                330,80    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
15,00    
         3,50             52,50    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  52,50    
        
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 
1         15,00           1,00    
        
10,00    
       150,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                179,65    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 2.25 ODT 8+455 (TRAMO 2)           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
3         14,00           2,90             2,90           353,22    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                353,22    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
3         14,00           1,47             1,01             62,25    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  62,25    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2           9,81           8,10            158,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                158,92    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     





   
   
13.560,00    
 
 Aletas 
3600    
     
3.600,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
17.160,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  Marco 1         13,00           8,70             0,10             11,31    
  Aletas 4           1,00           1,00             0,80               3,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  14,51    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Solera marco 1         15,00           8,50             0,45             57,38    
  Aletas 4           1,00           1,00             2,65             10,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  67,98    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2         15,00           1,00             0,45             13,50    
  Solera 2         15,00           8,70             0,45           117,45    
  Cimentaciones aletas 1           8,70           1,00             2,00             17,40    
  Dintel 2         15,00           1,00             0,45             13,50    
  Trasdós Hatiales 2           1,00           8,70             2,12             36,89    
  Trasdós aletas 2           1,00           1,00             2,12               4,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                202,98    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 1         15,00           1,00             1,00             15,00    
  Alzado aletas 4           8,70           8,70             2,00           605,52    
  Dintel 2           1,00           1,00             0,45               0,90    
  Hastiales 1           7,50           8,70             1,00             65,25    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             0,57               2,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                688,95    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           1,00    
       
15,00    
         3,50             52,50    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                  52,50    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
  Marco 1         15,00           1,00    
        
10,00    
       150,00    
  Aletas 4           3,40           1,00             2,18             29,65    
        
  SUPERFICIE TOTAL PARTIDA 2.10                179,65    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
1           2,40           1,00             1,00               2,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                    2,40    
        
Capítulo 3   ESTRUCTURAS           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
Capítulo 3.1 PASO INFERIOR 7+358 (TAMO 2)         
        
Capítulo 3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VE-
GETAL I/ CARGA Y ACOPIO 
DENTRO DE LA OBRA, DEPÓ-
SITO DE TIEERA VEGETAL EN 
LA ZONA ADECUADA PARA SU 
REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO DE ACOPIOS, 
FORMACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE LOS CABALLEROS 
Y PAGO DE LOS CANONES DE 
OCUPACIÓN SI FUERA NECE-
SARIO 
1         53,00    
       
12,00    
         2,80    
     
1.780,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.07 
        
     
1.908,00    
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         53,00    
       
12,00    
         0,20           127,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                127,20    
        
3.01 m3 SUELO SELECCIONADO PRO-
CENDETE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MTERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20KM, 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
ASI COMO EL CANON Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE MATE-
RIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMO D ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AU-
XILIARES SEAN NECESARIOS 
1 
    
1.424,64    
  
     
1.424,64    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.01 
        
     
1.424,64    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.03 ud 
TALA Y TRANSPORTE DE ÁR-
BOLES I/ELIMINACIÓN DEL 
TOCÓN RESTANTE, CARGA U 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
AL LUGAR INDICADO POR LA 
D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S 
CON TRASNPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA 
200           200,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.02                200,00    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
220,00    
         220,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                220,00    
        
Capítulo 3.1.2 DRENAJE           
        
Capítulo 3.1.2.1 ARQUETAS Y POZOS           
        
3.03 ud POZO DE REGISTRO COM-
PLETO DE 120 CM DE DIÁME-
TRO INTERIOR HASTA 3 M DE 
ALTURA ÚTIL INTERIOR, FOR-
MADO POR SOLERA DE HOR-
MIGÓN HM-20, CUERPO DEL 
POZO DE FÁBRICA DE LADRI-
LLO DE UN PIE ENFOSCADO 
CON MORTERO DE CEMENTO, 
CON CIERRE DE MARCO Y TA-
PEA DE FUNDICIÓN, PATES, 
CON MEDIOS AUXILIARES, 
INCLUSO EXCAVACIÓN Y RE-
LLENO PERIMETRAL 
16             16,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.03                  16,00    
        
3.04 ud ARQUETA ABSORBEDERO, DE 
HORMIGÓN HM-20 CON REJI-
LLA SUMIDERO DE FUNDI-
CIÓN DUCTIL ICLUSO MARCO 
ABSORBEDERO, TOTALMENTE 
TERMINADA I/ ENCOFRADO, 
FRATASADO, ACABADOS, JUN-
TAS, CERCO Y TAPA 
16             16,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.04                  16,00    
        
Capítulo 3.1.2.2 COLECTORES           
        
2.13 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PO-
ZOS, CIMIENTOS POR MEDIOS 
MECÁNICOS, CONSIDERÁN-
DOSE ZANJAS Y CIMIENTOS 
AQUELLOS QUE TENGAN UN 
ANCHURA < 3M Y UNA PRO-
FUNDIDAD < 6M, LOS POZOS 
PODRÁN SER CIRCULARES 
CON UNA PROFUNDIDAD < 2 
VECES SU DIÁMETRO Y REC-
TANGUÑARES CON UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL AN-
CHO I/ ENTIBACIÓN, CARGA 
Y TRNASPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O A LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA 
     
        
 
 Tubo PVC 400mm 
1 
       
620,00    
        0,60             1,00           372,00    
  Tubo PVC 600 mm 1         80,00           0,80             1,00             64,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.13                436,00    
        
3.05 m3 RELLENO EN ZANJA PARA 
DRENAJE CON MATERIAL 
GRANULAR DEL TIPO GRAVA 
SILÍCEA DE 20 A 40 MM DE 
GRANULOMETRÍA Y FUELTRO 
DE POLIPORPILENO CON UN 
PESO MÍNIMO DE 80 G/M2, 
PARA TODAS LAS PERMEABI-
LIDADES 
     
        
 
 Tubo PVC Ø 400mm 
1 
       
620,00    
        0,60             1,00           372,00    
 
 A deducir tubo 400mm 
-1 
       
620,00    
        0,13     -        80,60    
  Tubo PVC Ø 600mm 1         80,00           0,80             1,00             64,00    
  A deducir tubo 600mm -1         80,00           0,28     -        22,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.05                333,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.06 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 
400 MM SOBRE CAMA DE 
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, 
RELLENO CON ARENA HASTA 
25 CM POR ENCIMA DEL TUBO 
CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES COLOCADO S/ CTE-
HS.5 
1 
       
620,00    
         620,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.06                620,00    
        
3.07 m TUBO LISO ENTERRADO DE 
DIÁMETRO 600 MM TERMI-
NADO SOBRE CAMA DE ARENA 
DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 
CM POR ENCIMA DEL TUBO 
CON P.P DE MEDIOS 
1         80,00              80,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.07                  80,00    
        
3.08 m TUBO DE HORMIGÓN VIBRO-
PRENSADO SOBRE CAMA DE 
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL 
HNE-20 DE 10 CM DE ESPE-
SOR Y DIÁMETRO 400 MM 
CON UNIÓN ELÁSTICA Y 
JUNTA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y 
COLOCACIÓN 
1           7,30                7,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.08                    7,30    
        
Capítulo 3.1.2.3 BOMBEO           
        
Capítulo 
3.1.2.3.1 OBRA CIVIL 
          
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
    
2.321,20    
  
     
2.321,20    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.321,20    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1 
    
2.161,30    
  
     
2.161,30    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.161,30    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           0,10           5,00             4,00               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    2,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
1           4,50           4,00             0,80             14,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  14,40    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     




       
114,00    
        1,00             1,00           114,00    
  Arqueta 1           6,60           1,00             1,00               6,60    
  Losas 1           1,30           1,00             1,00               1,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                121,90    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pozo 8         10,80           3,00             1,00             32,40    
  Arqueta 9           2,00           2,00             1,00               4,00    
  Apoyo tubería 1           2,80           1,00             1,00               2,80    
  Losas de cubrición 2           2,80           1,00             1,00               2,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  42,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
1    
   
17.000,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
17.000,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de cubrición 2           0,20           3,20             1,00               0,64    
  Pozo 2           0,20           2,20             1,00               0,44    
  Arqueta 2           0,20           2,70             1,00               0,54    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                    1,62    
        
3.09 ud PATE DE ACERO REVESTIDO 
CON POLIPROPILENO 
     
        
  Pozo 7               7,00    
  Arqueta 50             50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.09                  57,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
Capítulo 
3.1.2.3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
          
        
3.10 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
PARA SUMINISTRAR CO-
RRIENTE DESDE CUADRO DE 
CONEXIÓN A CUADRO ELÉC-
TRICO DE PROTECCIÓN Y 
CONTROL QUE SE ENCARGARÁ 
DE LOS EQUIPOS DEL BOM-
BEO 
     
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.10                    1,00    
        
Capítulo 
3.1.2.3.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
        
        
3.11 ud EQUIPOS ELECTROMECÁNI-
COS PARA ELEVAR CAUDAL DE 
AGUA Y ALTURA MANOMÉ-
TRICA, INCLUSO CONEXIONES 
DE DESCARGA, TUBOS GUÍA, 
CIERRES HIDRAÚLICOS Y RE-
GULADORES DE NIVEL, TO-
TALMENTE MONTADOS MECÁ-
NICA Y ELÉCTRICAMENTE 
     
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.11                    1,00    
        
Capítulo 3.1.3 ESTRUCTURA           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
       
270,00    
         270,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                270,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Excavación 
1           1,00           1,00    
      
270,00    
       270,00    
  Solera marco -1           1,00           1,00             0,60    -         0,60    
 
 Cimentación aletas 
-1           1,00           1,00    
        
64,00    
-        64,00    
  Alzados aletas -1           1,00           1,00             7,50    -         7,50    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                197,50    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2         43,00           9,00            774,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                774,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     




   
30.200,00    
  
   




   
15.000,00    
  
   
15.000,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
45.200,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           9,00    
       
12,80    
         0,10             11,52    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  11,52    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
1           9,00    
       
12,80    
         1,25           144,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                144,00    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Marco 2           9,00           1,00             6,60           118,80    
 
 Hastiales 
1           9,00    
       
12,00    
         1,25           135,00    
 
 Diltel 
1           1,00           1,00    
        
26,70    
         26,70    
 
 Aletas 
4           1,00           1,00    
        
26,64    
       106,56    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                387,06    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2           9,00           1,00             1,25             22,50    
 
 Solera 
2           1,00    
       
12,80    
         1,25             32,00    
 
 Cimentaciones aletas 
4           1,00           1,00    
        
15,50    
         62,00    
  Dintel 2           9,00           1,00             1,25             22,50    
  Trasdós Hatiales 2           9,00           1,00             6,50           117,00    
  Trasdós aletas 4           5,20           1,00             7,25           150,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                406,80    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 Marco 
1           9,00    
       
12,00    
         1,00           108,00    
  Hastial 2           2,00           9,00             1,00               6,50    
  Alzado aletas 4           5,20           1,00             7,25           150,80    
 
 Dintel 
2           1,00    
       
12,00    
         1,25             30,00    
  Tapes Hatiales 4           1,00           1,00             6,50             26,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             5,25             21,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                342,30    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           9,00    
       
10,00    
         6,50           585,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                585,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
 
 Marco 
1           9,00           1,00    
        
27,00    
       243,00    
  Aletas 4           5,20           1,00             7,25           150,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                393,80    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
4           7,90           1,00             1,00             31,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                  31,60    
        
Capítulo 3.1.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




       
570,00    
        7,00     
     
7.980,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
     
7.980,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
       
243,00    
       
12,00    
         0,30           874,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.13                874,80    
        
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC16SURFS 
2,44 
       
240,00    
         585,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.14                585,60    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
2,44 
       
374,00    
         912,56    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.15                912,56    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.16 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL PROCE-
DENTE DE CANTERA I/ EXCA-
VACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20 KM, 
CUMINISTRO DE MATERIAL 
ASÍ COMO EL CANON  Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DEL MATE-
RIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIA AUXI-
LIARES SEAN NECESARIOS 
1 
       
450,60    
         450,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.16                450,60    
        
2.14 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 
EN CMIENTOS, SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
 
       
260,00    
         260,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.14                260,00    
        
3.17 m2 PAVIMENTO PEATONAL DE 
LOSETA HIDRÁULICA DE HOR-
MIGÓN 4 PASTILLAS 20X02 
CM COLOR GRIS, INCLUSO 
ASIENTE, MORTERO Y LE-
CHADA TERMINADO 
     




       
570,00    
        3,00     
     
1.710,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.17 
        
     
1.710,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.18 m2 MURETE GUARDABALASTO 
CON BLOQUES DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO DE 40X20X20 
CM Y ALTURA HASTA 60 CM, Y 
ESPESOR DE 20CM COM-
PRENDE LA EXCAVACIÓN POR 
MEDIOS MECÁNICOS O MA-
NUALES, EJECUCIÓN DE CI-
MENTACIÓN DE 1,40X0,40 M 
DE HORMIGÓN HA-25, AR-
MADA SEGÚN PLANOS, LIM-
PIEZA DE 10 CM DE HORMI-
GÓN HA-25 Y ENFOSCADO 
POR LAS DOS CARAS, CORO-
NACIÓN DEL MURETE CON 
BOMBEO. I/ TRANSPORTE DE 
MATERIALES HASTA LA 
TRAZA, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
2         10,00              20,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.18                  20,00    
        
Capítulo 3.1.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
       
720,00    
         720,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.14                720,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
       
720,00    
         720,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.15                720,00    
        
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1 
       
540,00    
         540,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.16                540,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1 
    
3.560,00    
  
     
3.560,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.17 
        
     
3.560,00    
        
Capítulo 3.1.6 SEÑALIZACIÓN           
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
5               5,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    5,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     




       
568,00    
         568,00    
  M.1.12 5         20,00            100,00    
 
 M 2.6 
1 
    
1.200,00    
  
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
1.868,00    
        
3.22 m2 SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HO-
RIZONTAL DEFINITIVA, CA-
BREADOS, ISLETAS 
     
        
  M 6.4 STOP 1           1,23                1,23    
  M 4.1 1           3,50           0,40                1,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                    2,63    
        
Capítulo 3.2 PASO INFERIOR 7+906 (TAMO 2)         
        
Capítulo 3.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VE-
GETAL I/ CARGA Y ACOPIO 
DENTRO DE LA OBRA, DEPÓ-
SITO DE TIEERA VEGETAL EN 
LA ZONA ADECUADA PARA SU 
REUTILIZACIÓN Y ACONDI-
CIONAMIENTO DE ACOPIOS, 
FORMACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE LOS CABALLEROS 
Y PAGO DE LOS CANONES DE 
OCUPACIÓN SI FUERA NECE-
SARIO 
1         53,00    
       
12,00    
         2,80    
     
1.780,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.07 
        
     
1.908,00    
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1         53,00    
       
12,00    
         0,20           127,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                127,20    
        
3.01 m3 SUELO SELECCIONADO PRO-
CENDETE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MTERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20KM, 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
ASI COMO EL CANON Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE MATE-
RIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMO D ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AU-
XILIARES SEAN NECESARIOS 
1 
    
1.424,64    
  
     
1.424,64    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.01 
        
     
1.424,64    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.03 ud 
TALA Y TRANSPORTE DE ÁR-
BOLES I/ELIMINACIÓN DEL 
TOCÓN RESTANTE, CARGA U 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
AL LUGAR INDICADO POR LA 
D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S 
CON TRASNPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA 
180           180,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.02                180,00    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
210,00    
         210,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                210,00    
        
Capítulo 3.2.2 DRENAJE           
        
Capítulo 3.2.2.1 ARQUETAS Y POZOS           
        
3.03 ud POZO DE REGISTRO COM-
PLETO DE 120 CM DE DIÁME-
TRO INTERIOR HASTA 3 M DE 
ALTURA ÚTIL INTERIOR, FOR-
MADO POR SOLERA DE HOR-
MIGÓN HM-20, CUERPO DEL 
POZO DE FÁBRICA DE LADRI-
LLO DE UN PIE ENFOSCADO 
CON MORTERO DE CEMENTO, 
CON CIERRE DE MARCO Y TA-
PEA DE FUNDICIÓN, PATES, 
CON MEDIOS AUXILIARES, 
INCLUSO EXCAVACIÓN Y RE-
LLENO PERIMETRAL 
16             16,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.03                  16,00    
        
3.04 ud ARQUETA ABSORBEDERO, DE 
HORMIGÓN HM-20 CON REJI-
LLA SUMIDERO DE FUNDI-
CIÓN DUCTIL ICLUSO MARCO 
ABSORBEDERO, TOTALMENTE 
TERMINADA I/ ENCOFRADO, 
FRATASADO, ACABADOS, JUN-
TAS, CERCO Y TAPA 
16             16,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.04                  16,00    
        
Capítulo 3.2.2.2 COLECTORES           
        
2.13 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POOS, CIMIENTOS POR ME-
DIOS MECÁNICOS, CONSIDE-
RÁNDOSE ZANJAS Y CIMIEN-
TOS AQUELLOS QUE TENGAN 
UN ANCHURA < 3M Y UNA 
PROFUNDIDAD < 6M, LOS PO-
ZOS PODRÁN SER CIRCULA-
RES CON UNA PROFUNDIDAD 
< 2 VECES SU DIÁMETRO Y 
RECTANGUÑARES CON UNA 
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL 
ANCHO I/ ENTIBACIÓN, 
CARGA Y TRNASPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 10 KM O A LUGAR DE 
USO DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA 
     
        
 
 Tubo PVC 400mm 
1 
       
620,00    
        0,60             1,00           372,00    
  Tubo PVC 600 mm 1         80,00           0,80             1,00             64,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.13                436,00    
        
3.05 m3 RELLENO EN ZANJA PARA 
DRENAJE CON MATERIAL 
GRANULAR DEL TIPO GRAVA 
SILÍCEA DE 20 A 40 MM DE 
GRANULOMETRÍA Y FUELTRO 
DE POLIPORPILENO CON UN 
PESO MÍNIMO DE 80 G/M2, 
PARA TODAS LAS PERMEABI-
LIDADES 
     
        
 
 Tubo PVC Ø 400mm 
1 
       
620,00    
        0,60             1,00           372,00    
 
 A deducir tubo 400mm 
-1 
       
620,00    
        0,13              80,60    
  Tubo PVC Ø 600mm 1         80,00           0,80             1,00             64,00    
  A deducir tubo 600mm -1         80,00           0,28              22,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.05                333,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.06 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 
400 MM SOBRE CAMA DE 
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, 
RELLENO CON ARENA HASTA 
25 CM POR ENCIMA DEL TUBO 
CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES COLOCADO S/ CTE-
HS.5 
1 
       
620,00    
         620,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.06                620,00    
        
3.07 m TUBO LISO ENTERRADO DE 
DIÁMETRO 600 MM TERMI-
NADO SOBRE CAMA DE ARENA 
DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 
CM POR ENCIMA DEL TUBO 
CON P.P DE MEDIOS 
1         80,00              80,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.07                  80,00    
        
3.08 m TUBO DE HORMIGÓN VIBRO-
PRENSADO SOBRE CAMA DE 
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL 
HNE-20 DE 10 CM DE ESPE-
SOR Y DIÁMETRO 400 MM 
CON UNIÓN ELÁSTICA Y 
JUNTA DE GOMA I/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y 
COLOCACIÓN 
1           7,30                7,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.08                    7,30    
        
Capítulo 3.2.2.3 BOMBEO           
        
Capítulo 
3.2.2.3.1 OBRA CIVIL 
          
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
    
2.321,20    
  
     
2.321,20    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.321,20    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
1 
    
2.161,30    
  
     
2.161,30    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.161,30    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           0,10           5,00             4,00               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    2,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
1           4,50           4,00             0,80             14,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  14,40    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     




       
114,00    
        1,00             1,00           114,00    
  Arqueta 1           6,60           1,00             1,00               6,60    
  Losas 1           1,30           1,00             1,00               1,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                121,90    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pozo 8         10,80           3,00             1,00             32,40    
  Arqueta 9           2,00           2,00             1,00               4,00    
  Apoyo tubería 1           2,80           1,00             1,00               2,80    
  Losas de cubrición 2           2,80           1,00             1,00               2,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  42,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
1 
   
17.000,00    
  
   
17.000,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
17.000,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de cubrición 2           0,20           3,20             1,00               0,64    
  Pozo 2           0,20           2,20             1,00               0,44    
  Arqueta 2           0,20           2,70             1,00               0,54    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                    1,62    
        
3.09 ud PATE DE ACERO REVESTIDO 
CON POLIPROPILENO 
     
        
  Pozo 7               7,00    
  Arqueta 50             50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.09                  57,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
Capítulo 
3.2.2.3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
          
        
3.10 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
PARA SUMINISTRAR CO-
RRIENTE DESDE CUADRO DE 
CONEXIÓN A CUADRO ELÉC-
TRICO DE PROTECCIÓN Y 
CONTROL QUE SE ENCARGARÁ 
DE LOS EQUIPOS DEL BOM-
BEO 
     
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.10                    1,00    
        
Capítulo 
3.2.2.3.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
        
        
3.11 ud EQUIPOS ELECTROMECÁNI-
COS PARA ELEVAR CAUDAL DE 
AGUA Y ALTURA MANOMÉ-
TRICA, INCLUSO CONEXIONES 
DE DESCARGA, TUBOS GUÍA, 
CIERRES HIDRAÚLICOS Y RE-
GULADORES DE NIVEL, TO-
TALMENTE MONTADOS MECÁ-
NICA Y ELÉCTRICAMENTE 
     
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.11                    1,00    
        
Capítulo 3.2.3 ESTRUCTURA           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
       
270,00    
         270,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                270,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Excavación 
1           1,00           1,00    
      
270,00    
       270,00    
  Solera marco -1           1,00           1,00             0,60    -         0,60    
 
 Cimentación aletas 
-1           1,00           1,00    
        
64,00    
-        64,00    
  Alzados aletas -1           1,00           1,00             7,50    -         7,50    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                197,50    
        
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA 
DE TRANSICIÓN TRATADO 
CON CEMENTO I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM 
     
        
  Cuña transición 2         43,00           9,00            774,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.02                774,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     




   
30.200,00    
  
   




   
15.000,00    
  
   
15.000,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
45.200,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           9,00    
       
12,80    
         0,10             11,52    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  11,52    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
1           9,00    
       
12,80    
         1,25           144,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                144,00    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
     
        
  Marco 2           9,00           1,00             6,60           118,80    
 
 Hastiales 
1           9,00    
       
12,00    
         1,25           135,00    
 
 Diltel 
1           1,00           1,00    
        
26,70    
         26,70    
 
 Aletas 
4           1,00           1,00    
        
26,64    
       106,56    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                387,06    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Marco 2           9,00           1,00             1,25             22,50    
 
 Solera 
2           1,00    
       
12,80    
         1,25             32,00    
 
 Cimentaciones aletas 
4           1,00           1,00    
        
15,50    
         62,00    
  Dintel 2           9,00           1,00             1,25             22,50    
  Trasdós Hatiales 2           9,00           1,00             6,50           117,00    
  Trasdós aletas 4           5,20           1,00             7,25           150,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                406,80    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 Marco 
1           9,00    
       
12,00    
         1,00           108,00    
  Solera 2           2,00           9,00             1,00               6,50    
  Alzado aletas 4           5,20           1,00             7,25           150,80    
 
 Dintel 
2           1,00    
       
12,00    
         1,25             30,00    
  Tapes Hatiales 4           1,00           1,00             6,50             26,00    
  Tapes aletas 4           1,00           1,00             5,25             21,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                342,30    
        
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PRO-
YECTO, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO 
DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MON-
TAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MON-
TADA 
     
        
 
 Dintel 
1           9,00    
       
10,00    
         6,50           585,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.09                585,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
     
        
 
 Marco 
1           9,00           1,00    
        
27,00    
       243,00    
  Aletas 4           5,20           1,00             7,25           150,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                393,80    
        
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS INFERIORES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.11                    1,00    
        
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VER-
TICAL Y HORIZONTAL CON 
POLIESTIRENO EXPANDIO, EN 
MURPS, MARCOS Y PASOS IN-
FEIORES, TOTALMENTE COLO-
CADA, CORTE Y DEMOLICIÓN 
DE ANCHO EN ZONA OCUPADA 
POR LA JUNTA I/ ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO 
CON EL PAVIMENTO 
4           7,90           1,00             1,00             31,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.12                  31,60    
        
Capítulo 3.2.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




       
568,00    
        7,00     
     
7.952,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
     
7.952,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
       
245,00    
       
12,00    
         0,30           882,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.13                882,00    
        
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC16SURFS 
2,44 
       
238,00    
         580,72    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.14                580,72    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
2,44 
       
375,00    
         915,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.15                915,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.16 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL PROCE-
DENTE DE CANTERA I/ EXCA-
VACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20 KM, 
CUMINISTRO DE MATERIAL 
ASÍ COMO EL CANON  Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DEL MATE-
RIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIA AUXI-
LIARES SEAN NECESARIOS 
1 
       
460,00    
         460,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.16                460,00    
        
2.14 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 
EN CMIENTOS, SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
 
       
260,00    
         260,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.14                260,00    
        
3.17 m2 PAVIMENTO PEATONAL DE 
LOSETA HIDRÁULICA DE HOR-
MIGÓN 4 PASTILLAS 20X02 
CM COLOR GRIS, INCLUSO 
ASIENTE, MORTERO Y LE-
CHADA TERMINADO 
     




       
570,00    
        3,00     
     
1.710,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.17 
        
     
1.710,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.18 m2 MURETE GUARDABALASTO 
CON BLOQUES DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO DE 40X20X20 
CM Y ALTURA HASTA 60 CM, Y 
ESPESOR DE 20CM COM-
PRENDE LA EXCAVACIÓN POR 
MEDIOS MECÁNICOS O MA-
NUALES, EJECUCIÓN DE CI-
MENTACIÓN DE 1,40X0,40 M 
DE HORMIGÓN HA-25, AR-
MADA SEGÚN PLANOS, LIM-
PIEZA DE 10 CM DE HORMI-
GÓN HA-25 Y ENFOSCADO 
POR LAS DOS CARAS, CORO-
NACIÓN DEL MURETE CON 
BOMBEO. I/ TRANSPORTE DE 
MATERIALES HASTA LA 
TRAZA, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
2         10,00              20,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.18                  20,00    
        
Capítulo 3.2.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
       
720,00    
         720,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.14                720,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
       
720,00    
         720,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.15                720,00    
        
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1 
       
540,00    
         540,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.16                540,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1 
    
3.560,00    
  
     
3.560,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.17 
        
     
3.560,00    
        
Capítulo 3.2.6 SEÑALIZACIÓN           
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
5               5,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    5,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     




       
568,00    
         568,00    
  M.1.12 5         20,00            100,00    
 
 M 2.6 
1 
    
1.200,00    
  
     
1.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
1.868,00    
        
3.22 
m2 
SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HO-
RIZONTAL DEFINITIVA, CA-
BREADO, ISLETAS. 
     
        
  M 6.4 STOP 1           1,23                1,23    
  M 4.1 1           3,50           0,40                1,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                    2,63    
        
Capítulo 3.3 PASO SUPERIOR 1+040 (TAMO 1)         
        
Capítulo 3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
    
1.383,28    
  
     
1.383,28    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
1.383,28    
        
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ 
EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 20 
KM, SUMINISTRO DE MATE-
RIAL ASÍ COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO HUMIDIFICA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE EN-




    
2.378,78    
  
     
2.378,78    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.22 
        
     
2.390,65    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
907,78    
         907,78    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                907,78    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON AMTERIAL PROCENDETE 
DE CATERA I/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
1 
       
389,05    
         389,05    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.8                389,05    
        
Capítulo 3.3.2 DRENAJE           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
Capítulo 3.3.2.1 ARQUETAS Y POZOS           
        
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-




       
960,00    
         960,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                960,00    
        
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
1 
       
190,30    
         190,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                190,30    
        
Capítulo 3.3.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 3.3.3.1 ESTRIBOS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
     
        
  Estribo 1 
1         13,70    
       
18,50    
         3,60           912,42    
   2         13,70           1,00             4,40           120,56    
   
2           1,00    
       
18,50    
         4,40           162,80    
  Estribo 2 1         13,70    
       
18,50    
         3,40           861,73    
   2         13,70           1,00             3,80           104,12    
   
2           1,00    
       
18,50    
         3,80           140,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.302,23    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
    
1.605,00    
        1,00             1,00    
     
1.605,00    
 
 Cuñas aletas 
4           1,00           1,00    
      
220,00    
       880,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.480,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
4         11,00    
       
11,00    
         0,10             48,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  18,40    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de transición 4           1,00           1,00             1,49               5,96    
 
 Cimentación 
4         11,00    
       
11,00    
         0,30           145,20    
 
 Alzado 
4           1,00    
       
11,00    
         0,80             35,20    
 
 Aletas 
6           1,00           1,00    
        
75,00    
       450,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                636,36    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 E1 
1           1,00           1,00    
      
126,80    
       126,80    
 
 E2 
1           1,00           1,00    
      
124,80    
       124,80    
 
 Aletas E2 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
 
 Aletas E1 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                593,20    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-




130.450,00    
  
  
130.450,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
  
130.450,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 2         11,50    
       
16,30    
         1,50           562,35    
  Losa de transición 2           1,00    
       
11,00    
         1,50             33,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                595,35    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
       
802,00    
         802,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                802,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2         11,00           1,00             9,20           202,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                202,40    
        
Capítulo 3.3.3.2  PILAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2           6,00    
       
16,00    
         3,00           576,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                576,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
       
535,60    
        1,00             1,00           535,60    
 
 Área que no se rellena 
-2           4,00    
       
15,00    
         1,35    -      162,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                373,60    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           4,20    
       
14,20    
         0,10               5,96    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,96    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Cimentación 4           4,00           1,00             1,50             24,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  24,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Pilas 
1           9,15    
       
64,00    
         2,50    
     
1.464,00    
 
 Zapata 
3           5,20    
       
84,00    
         2,47    
     
3.236,69    
 
 Capitel 
12           3,60    
       
63,60    
         2,47    
     
6.786,37    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.487,06    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 
1           4,00    
       
14,00    
         1,30             72,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  72,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1         50,00              50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  50,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pilas 16           1,00           1,00             8,16           130,56    
  Dintel 4           1,14           1,00             7,50             34,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                167,76    
        
        
        
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
10         24,00           1,00             1,00           240,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.25                240,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         24,00    
       
14,00    
         1,00           336,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                336,00    
        
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
2           1,00    
       
14,00    
         1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                  28,00    
        
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE 
PILAS, COMPLETAMENTE INS-
TALADA 
11         24,00           0,56             1,00           148,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.28                148,90    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
3         35,00           7,00             0,20           147,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                147,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Losa 2         14,00           1,00             0,21               5,88    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                    5,80    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         24,00           1,00             0,19               9,12    
  Acceras 4         46,50           1,00             0,20             37,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  46,32    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Losa de compresión 
1 
    
5.200,00    
  
     




   
13.400,00    
  
   
13.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
18.600,00    
        
Capítulo 3.3.3.4 VARIOS           
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
     
        
   20           3,00           2,00             0,52             62,40    
   20           1,50           2,00             0,42             25,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                  87,60    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 4           1,00           1,00             1,00               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    4,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    1,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                  92,00    
        
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
VIBRADO HF -4,5 I/ P.P. DE 
JUNTAS Y PASADORES, SE-
LLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO. 
1         24,00    
       
12,00    
         0,09             25,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.34                  25,92    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NI-
VEL DE CONTENCIÓN H3, AN-
CHO DE TRABAJO W3, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD C, HORMIGO-
NADA IN SITU, TOTALMENTE 
EJECUTADA. 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.35                  92,00    
        
Capítulo 3.3.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




   
41.000,00    
  
   
41.000,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
   
41.000,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
2.900,00    
  
     
2.900,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
2.900,00    
        
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODA-
DURA TIPO BBTM 11B BM3A 
1           2,48    
     
750,20    
 
     
1.860,50    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.36 
        
     
1.830,49    
        
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC22BINS 
1           2,43    
     
320,00    
        777,60    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.37                777,66    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
1           2,44    
  
1.020,00    
 
     
2.488,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.15 
        
     
2.488,80    
        
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD 
SIMPLE, I/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA 
1 
    
1.400,00    
  
     
1.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.38 
        
     
1.400,00    
        
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO 
DE 2,0000 X 2,50 DE PROTEC-
CIÓN ANTIVANDALISMO EN 
PASOS SUPERIORES 
2         46,50           1,00             1,00             93,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.39                  93,00    
        
Capítulo 3.3.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
     
3.200,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.15 
        
     
3.200,00    
        
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1    
     
3.970,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.16 
        
     
3.970,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1    
   
12.800,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 1.17 
        
   
12.800,00    
        
Capítulo 3.3.6 SEÑALIZACIÓN           
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    4,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     
        
 
 M 2.6 
1 
    
1.740,00    
  
     
1.740,00    
 
 M-2.2/M 1.2 
1 
       
950,00    
         950,00    
 
 M 1.7 
1 
       
160,00    
         160,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
2.850,00    
        
Capítulo 3.4 PASO SUPERIOR 2+838 (TAMO 1)         
        
Capítulo 3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
       
803,74    
         803,74    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                803,74    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ 
EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 20 
KM, SUMINISTRO DE MATE-
RIAL ASÍ COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO HUMIDIFICA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE EN-




    
1.382,16    
  
     
1.382,16    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.22 
        
     
1.382,16    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
527,45    
         527,45    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                527,45    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON AMTERIAL PROCENDETE 
DE CATERA I/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
1 
       
226,05    
         226,05    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.8                226,05    
        
Capítulo 3.4.2 DRENAJE           
        
Capítulo 3.4.2.1 ARQUETAS Y POZOS           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-




       
960,00    
         960,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                960,00    
        
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
1 
       
190,30    
         190,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                190,30    
        
Capítulo 3.4.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 3.4.3.1 ESTRIBOS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
     
        
  Estribo 1 
1         13,70    
       
18,50    
         3,60           912,42    
   2         13,70           1,00             4,40           120,56    
   
2           1,00    
       
18,50    
         4,40           162,80    
  Estribo 2 
1         13,70    
       
18,50    
         3,40           861,73    
   2         13,70           1,00             3,80           104,12    
   
2           1,00    
       
18,50    
         3,80           140,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.302,23    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
    
1.605,00    
        1,00             1,00    
     
1.605,00    
 
 Cuñas aletas 
4           1,00           1,00    
      
220,00    
       880,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.480,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
4         11,00    
       
11,00    
         0,10             48,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  18,40    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de transición 4           1,00           1,00             1,49               5,96    
 
 Cimentación 
4         11,00    
       
11,00    
         0,30           145,20    
 
 Alzado 
4           1,00    
       
11,00    
         0,80             35,20    
 
 Aletas 
6           1,00           1,00    
        
75,00    
       450,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                636,36    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 E1 
1           1,00           1,00    
      
126,80    
       126,80    
 
 E2 
1           1,00           1,00    
      
124,80    
       124,80    
 
 Aletas E2 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
 
 Aletas E1 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                593,20    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-




130.450,00    
  
  
130.450,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
  
130.450,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 2         11,50    
       
16,30    
         1,50           562,35    
  Losa de transición 2           1,00    
       
11,00    
         1,50             33,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                595,35    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
       
802,00    
         802,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                802,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2         11,00           1,00             9,20           202,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                202,40    
        
Capítulo 3.4.3.2  PILAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2           6,00    
       
16,00    
         3,00           576,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                576,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
        
 
 Cimentación aletas 
1 
       
535,60    
        1,00             1,00           535,60    
 
 Área que no se rellena 
-2           4,00    
       
15,00    
         1,35    -      162,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                373,60    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           4,20    
       
14,20    
         0,10               5,96    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,96    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Cimentación 4           4,00           1,00             1,50             24,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  24,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Pilas 
1           9,15    
       
64,00    
         2,50    
     
1.464,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Zapata 
3           5,20    
       
84,00    
         2,47    
     
3.236,69    
 
 Capitel 
12           3,60    
       
63,60    
         2,47    
     
6.786,37    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.487,06    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 
1           4,00    
       
14,00    
         1,30             72,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  72,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1         50,00              50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  50,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pilas 16           1,00           1,00             8,16           130,56    
  Dintel 4           1,14           1,00             7,50             34,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                167,76    
        
Capítulo 3.4.3.3 TABLERO           
        
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
10         24,00           1,00             1,00           240,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.25                240,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         24,00    
       
14,00    
         1,00           336,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                336,00    
        
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
2           1,00    
       
14,00    
         1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                  28,00    
        
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE 
PILAS, COMPLETAMENTE INS-
TALADA 
11         24,00           0,56             1,00           148,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.28                148,90    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
3         35,00           7,00             0,20           147,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                147,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  Losa 2         14,00           1,00             0,21               5,88    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                    5,80    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         24,00           1,00             0,19               9,12    
  Acceras 4         46,50           1,00             0,20             37,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  46,32    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Losa de compresión 
1 
    
5.200,00    
  
     




   
13.400,00    
  
   
13.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
18.600,00    
        
Capítulo 3.4.3.4 VARIOS           
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
     
        
   20           3,00           2,00             0,52             62,40    
   20           1,50           2,00             0,42             25,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                  87,60    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 4           1,00           1,00             1,00               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    4,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    1,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                  92,00    
        
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
VIBRADO HF -4,5 I/ P.P. DE 
JUNTAS Y PASADORES, SE-
LLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO. 
1         24,00    
       
12,00    
         0,09             25,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.34                  25,92    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NI-
VEL DE CONTENCIÓN H3, AN-
CHO DE TRABAJO W3, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD C, HORMIGO-
NADA IN SITU, TOTALMENTE 
EJECUTADA. 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.35                  92,00    
        
Capítulo 3.4.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




   
41.000,00    
  
   
41.000,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
   
41.000,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
2.900,00    
  
     
2.900,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
2.900,00    
        
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODA-
DURA TIPO BBTM 11B BM3A 
1           2,48    
     
750,20    
 
     
1.860,50    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.36 
        
     
1.830,49    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC22BINS 
1           2,43    
     
320,00    
        777,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.37                777,66    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
1           2,44    
  
1.020,00    
 
     
2.488,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.15 
        
     
2.488,80    
        
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD 
SIMPLE, I/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA 
1 
    
1.400,00    
  
     
1.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.38 
        
     
1.400,00    
        
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO 
DE 2,0000 X 2,50 DE PROTEC-
CIÓN ANTIVANDALISMO EN 
PASOS SUPERIORES 
2         46,50           1,00             1,00             93,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.39                  93,00    
        
Capítulo 3.4.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
     
3.200,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.15 
        
     
3.200,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1    
     
3.970,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.16 
        
     
3.970,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1    
   
12.800,00    
        
Capítulo 3.4.6 
SEÑALIZACIÓN 
        
   
12.800,00    
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    4,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     
        
 
 M 2.6 
1 
    
1.740,00    
  
     
1.740,00    
 
 M-2.2/M 1.2 
1 
       
950,00    
         950,00    
 
 M 1.7 
1 
       
160,00    
         160,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
2.850,00    
        
Capítulo 3.5 PASO SUPERIOR 0+360 (TAMO 2)         
        
Capítulo 3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
       
437,43    
         437,43    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                437,34    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ 
EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 20 
KM, SUMINISTRO DE MATE-
RIAL ASÍ COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO HUMIDIFICA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE EN-




       
752,24    
         752,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                752,24    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
287,07    
         287,07    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                287,07    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON AMTERIAL PROCENDETE 
DE CATERA I/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
1 
       
123,03    
         123,03    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.8                123,03    
        
Capítulo 3.5.2 DRENAJE           
        
Capítulo 3.5.2.1 ARQUETAS Y POZOS           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-




       
960,00    
         960,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                960,00    
        
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
1 
       
190,30    
         190,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                190,30    
        
Capítulo 3.5.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 3.5.3.1 ESTRIBOS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
     
        
  Estribo 1 1         13,70    
       
18,50    
         3,60           912,42    
   2         13,70           1,00             4,40           120,56    
   
2           1,00    
       
18,50    
         4,40           162,80    
  Estribo 2 1         13,70    
       
18,50    
         3,40           861,73    
   2         13,70           1,00             3,80           104,12    
   
2           1,00    
       
18,50    
         3,80           140,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.302,23    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
    
1.605,00    
        1,00             1,00    
     
1.605,00    
 
 Cuñas aletas 
4           1,00           1,00    
      
220,00    
       880,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.480,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
4         11,00    
       
11,00    
         0,10             48,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  18,40    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de transición 4           1,00           1,00             1,49               5,96    
 
 Cimentación 
4         11,00    
       
11,00    
         0,30           145,20    
 
 Alzado 
4           1,00    
       
11,00    
         0,80             35,20    
 
 Aletas 
6           1,00           1,00    
        
75,00    
       450,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                636,36    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 E1 
1           1,00           1,00    
      
126,80    
       126,80    
 
 E2 
1           1,00           1,00    
      
124,80    
       124,80    
 
 Aletas E2 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
 
 Aletas E1 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                593,20    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-




130.450,00    
  
  
130.450,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
  
130.450,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 2         11,50    
       
16,30    
         1,50           562,35    
  Losa de transición 2           1,00    
       
11,00    
         1,50             33,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                595,35    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
       
802,00    
         802,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                802,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2         11,00           1,00             9,20           202,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                202,40    
        
Capítulo 3.5.3.2  PILAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2           6,00    
       
16,00    
         3,00           576,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                576,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
       
535,60    
        1,00             1,00           535,60    
 
 Área que no se rellena 
-2           4,00    
       
15,00    
         1,35    -      162,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                373,60    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           4,20    
       
14,20    
         0,10               5,96    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,96    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Cimentación 4           4,00           1,00             1,50             24,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  24,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Pilas 
1           9,15    
       
64,00    
         2,50    
     
1.464,00    
 
 Zapata 
3           5,20    
       
84,00    
         2,47    
     
3.236,69    
 
 Capitel 
12           3,60    
       
63,60    
         2,47    
     
6.786,37    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.487,06    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 
1           4,00    
       
14,00    
         1,30             72,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  72,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1         50,00              50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  50,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pilas 16           1,00           1,00             8,16           130,56    
  Dintel 4           1,14           1,00             7,50             34,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                167,76    
        
Capítulo 3.5.3.3 TABLERO           
        
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
10         24,00           1,00             1,00           240,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.25                240,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         24,00    
       
14,00    
         1,00           336,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                336,00    
        
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
2           1,00    
       
14,00    
         1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                  28,00    
        
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE 
PILAS, COMPLETAMENTE INS-
TALADA 
11         24,00           0,56             1,00           148,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.28                148,90    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
3         35,00           7,00             0,20           147,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                147,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Losa 2         14,00           1,00             0,21               5,88    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                    5,80    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         24,00           1,00             0,19               9,12    
  Acceras 4         46,50           1,00             0,20             37,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  46,32    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Losa de compresión 
1 
    
5.200,00    
  
     




   
13.400,00    
  
   
13.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
18.600,00    
        
Capítulo 3.5.3.4 VARIOS           
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
     
        
   20           3,00           2,00             0,52             62,40    
   20           1,50           2,00             0,42             25,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                  87,60    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 4           1,00           1,00             1,00               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    4,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    1,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                  92,00    
        
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
VIBRADO HF -4,5 I/ P.P. DE 
JUNTAS Y PASADORES, SE-
LLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO. 
1         24,00    
       
12,00    
         0,09             25,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.34                  25,92    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NI-
VEL DE CONTENCIÓN H3, AN-
CHO DE TRABAJO W3, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD C, HORMIGO-
NADA IN SITU, TOTALMENTE 
EJECUTADA. 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.35                  92,00    
        
Capítulo 3.5.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




   
41.000,00    
  
   
41.000,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
   
41.000,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
2.900,00    
  
     
2.900,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
2.900,00    
        
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODA-
DURA TIPO BBTM 11B BM3A 
1           2,48    
     
750,20    
 
     
1.860,50    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.36 
        
     
1.830,49    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC22BINS 
1           2,43    
     
320,00    
        777,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.37                777,66    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
1           2,44    
  
1.020,00    
 
     
2.488,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.15 
        
     
2.488,80    
        
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD 
SIMPLE, I/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA 
1 
    
1.400,00    
  
     
1.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.38 
        
     
1.400,00    
        
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO 
DE 2,0000 X 2,50 DE PROTEC-
CIÓN ANTIVANDALISMO EN 
PASOS SUPERIORES 
2         46,50           1,00             1,00             93,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.39                  93,00    
        
Capítulo 3.5.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
     
3.200,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.15 
        
     
3.200,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1    
     
3.970,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.16 
        
     
3.970,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1    
   
12.800,00    
        
Capítulo 3.5.6 
SEÑALIZACIÓN 
        
   
12.800,00    
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    4,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     
        
 
 M 2.6 
1 
    
1.740,00    
  
     
1.740,00    
 
 M-2.2/M 1.2 
1 
       
950,00    
         950,00    
 
 M 1.7 
1 
       
160,00    
         160,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
2.850,00    
        
Capítulo 3.6 PASO SUPERIOR 1+683 (TAMO 2)         
        
Capítulo 3.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
       
437,43    
         437,43    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                437,43    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ 
EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 20 
KM, SUMINISTRO DE MATE-
RIAL ASÍ COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO HUMIDIFICA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE EN-




       
752,24    
         752,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                752,24    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
287,07    
         287,07    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                287,07    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON AMTERIAL PROCENDETE 
DE CATERA I/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
1 
       
123,03    
         123,03    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.8                123,03    
        
Capítulo 3.6.2 DRENAJE           
        
Capítulo 3.6.2.1 ARQUETAS Y POZOS           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-




       
960,00    
         960,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                960,00    
        
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
1 
       
190,30    
         190,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                190,30    
        
Capítulo 3.6.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 3.6.3.1 ESTRIBOS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
     
        
  Estribo 1 1         13,70    
       
18,50    
         3,60           912,42    
   2         13,70           1,00             4,40           120,56    
   
2           1,00    
       
18,50    
         4,40           162,80    
  Estribo 2 1         13,70    
       
18,50    
         3,40           861,73    
   2         13,70           1,00             3,80           104,12    
   
2           1,00    
       
18,50    
         3,80           140,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.302,23    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
    
1.605,00    
        1,00             1,00    
     
1.605,00    
 
 Cuñas aletas 
4           1,00           1,00    
      
220,00    
       880,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.480,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
4         11,00    
       
11,00    
         0,10             48,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  18,40    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de transición 4           1,00           1,00             1,49               5,96    
 
 Cimentación 
4         11,00    
       
11,00    
         0,30           145,20    
 
 Alzado 
4           1,00    
       
11,00    
         0,80             35,20    
 
 Aletas 
6           1,00           1,00    
        
75,00    
       450,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                636,36    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 E1 
1           1,00           1,00    
      
126,80    
       126,80    
 
 E2 
1           1,00           1,00    
      
124,80    
       124,80    
 
 Aletas E2 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
 
 Aletas E1 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                593,20    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-




130.450,00    
  
  
130.450,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
  
130.450,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 2         11,50    
       
16,30    
         1,50           562,35    
  Losa de transición 2           1,00    
       
11,00    
         1,50             33,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                595,35    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
       
802,00    
         802,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                802,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2         11,00           1,00             9,20           202,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                202,40    
        
Capítulo 3.6.3.2  PILAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2           6,00    
       
16,00    
         3,00           576,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                576,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
       
535,60    
        1,00             1,00           535,60    
 
 Área que no se rellena 
-2           4,00    
       
15,00    
         1,35    -      162,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                373,60    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           4,20    
       
14,20    
         0,10               5,96    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,96    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Cimentación 4           4,00           1,00             1,50             24,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  24,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Pilas 
1           9,15    
       
64,00    
         2,50    
     
1.464,00    
 
 Zapata 
3           5,20    
       
84,00    
         2,47    
     
3.236,69    
 
 Capitel 
12           3,60    
       
63,60    
         2,47    
     
6.786,37    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.487,06    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 
1           4,00    
       
14,00    
         1,30             72,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  72,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1         50,00              50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  50,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pilas 16           1,00           1,00             8,16           130,56    
  Dintel 4           1,14           1,00             7,50             34,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                167,76    
        
Capítulo 3.6.3.3 TABLERO           
        
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
10         24,00           1,00             1,00           240,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.25                240,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         24,00    
       
14,00    
         1,00           336,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                336,00    
        
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
2           1,00    
       
14,00    
         1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                  28,00    
        
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE 
PILAS, COMPLETAMENTE INS-
TALADA 
11         24,00           0,56             1,00           148,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.28                148,90    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
3         35,00           7,00             0,20           147,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                147,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         14,00           1,00             0,21               5,88    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                    5,80    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         24,00           1,00             0,19               9,12    
  Acceras 4         46,50           1,00             0,20             37,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  46,32    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Losa de compresión 
1 
    
5.200,00    
  
     




   
13.400,00    
  
   
13.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
18.600,00    
        
Capítulo 3.6.3.4 VARIOS           
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
     
        
   20           3,00           2,00             0,52             62,40    
   20           1,50           2,00             0,42             25,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                  87,60    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 4           1,00           1,00             1,00               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    4,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    1,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                  92,00    
        
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
VIBRADO HF -4,5 I/ P.P. DE 
JUNTAS Y PASADORES, SE-
LLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO. 
1         24,00    
       
12,00    
         0,09             25,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.34                  25,92    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NI-
VEL DE CONTENCIÓN H3, AN-
CHO DE TRABAJO W3, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD C, HORMIGO-
NADA IN SITU, TOTALMENTE 
EJECUTADA. 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.35                  92,00    
        
Capítulo 3.6.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




   
41.000,00    
  
   
41.000,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
   
41.000,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
2.900,00    
  
     
2.900,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
2.900,00    
        
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODA-
DURA TIPO BBTM 11B BM3A 
1           2,48    
     
750,20    
 
     
1.860,50    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.36 
        
     
1.830,49    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC22BINS 
1           2,43    
     
320,00    
        777,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.37                777,66    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
1           2,44    
  
1.020,00    
 
     
2.488,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.15 
        
     
2.488,80    
        
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD 
SIMPLE, I/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA 
1 
    
1.400,00    
  
     
1.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.38 
        
     
1.400,00    
        
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO 
DE 2,0000 X 2,50 DE PROTEC-
CIÓN ANTIVANDALISMO EN 
PASOS SUPERIORES 
2         46,50           1,00             1,00             93,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.39                  93,00    
        
Capítulo 3.6.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
     
3.200,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.15 
        
     
3.200,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1    
     
3.970,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.16 
        
     
3.970,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1    
   
12.800,00    
        
Capítulo 3.6.6 
SEÑALIZACIÓN 
        
   
12.800,00    
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    4,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     
        
 
 M 2.6 
1 
    
1.740,00    
  
     
1.740,00    
 
 M-2.2/M 1.2 
1 
       
950,00    
         950,00    
 
 M 1.7 
1 
       
160,00    
         160,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
2.850,00    
        
Capítulo 3.7 PASO SUPERIOR 3+711 (TAMO 2)         
        
Capítulo 3.7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
       
437,43    
         437,43    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                437,43    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ 
EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 20 
KM, SUMINISTRO DE MATE-
RIAL ASÍ COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO HUMIDIFICA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE EN-




       
752,24    
         752,24    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                752,24    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
287,07    
         287,07    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                287,07    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON AMTERIAL PROCENDETE 
DE CATERA I/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
1 
       
123,03    
         123,03    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.8                132,03    
        
Capítulo 3.7.2 DRENAJE           
        
Capítulo 3.7.2.1 ARQUETAS Y POZOS           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-




       
960,00    
         960,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                960,00    
        
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
1 
       
190,30    
         190,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                190,30    
        
Capítulo 3.7.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 3.7.3.1 ESTRIBOS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
     
        
  Estribo 1 
1         13,70    
       
18,50    
         3,60           912,42    
   2         13,70           1,00             4,40           120,56    
   
2           1,00    
       
18,50    
         4,40           162,80    
  Estribo 2 
1         13,70    
       
18,50    
         3,40           861,73    
   2         13,70           1,00             3,80           104,12    
   
2           1,00    
       
18,50    
         3,80           140,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.302,23    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
    
1.605,00    
        1,00             1,00    
     
1.605,00    
 
 Cuñas aletas 
4           1,00           1,00    
      
220,00    
       880,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.480,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
4         11,00    
       
11,00    
         0,10             48,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  18,40    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de transición 4           1,00           1,00             1,49               5,96    
 
 Cimentación 
4         11,00    
       
11,00    
         0,30           145,20    
 
 Alzado 
4           1,00    
       
11,00    
         0,80             35,20    
 
 Aletas 
6           1,00           1,00    
        
75,00    
       450,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                636,36    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 E1 
1           1,00           1,00    
      
126,80    
       126,80    
 
 E2 
1           1,00           1,00    
      
124,80    
       124,80    
 
 Aletas E2 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
 
 Aletas E1 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                593,20    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-




130.450,00    
  
  
130.450,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
  
130.450,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 2         11,50    
       
16,30    
         1,50           562,35    
  Losa de transición 2           1,00    
       
11,00    
         1,50             33,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                595,35    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
       
802,00    
         802,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                802,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2         11,00           1,00             9,20           202,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                202,40    
        
Capítulo 3.7.3.2  PILAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2           6,00    
       
16,00    
         3,00           576,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                576,00    
        
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
     
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
        
 
 Cimentación aletas 
1 
       
535,60    
        1,00             1,00           535,60    
 
 Área que no se rellena 
-2           4,00    
       
15,00    
         1,35    -      162,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                373,60    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           4,20    
       
14,20    
         0,10               5,96    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,96    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Cimentación 4           4,00           1,00             1,50             24,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  24,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Pilas 
1           9,15    
       
64,00    
         2,50    
     
1.464,00    
 
 Zapata 
3           5,20    
       
84,00    
         2,47    
     
3.236,69    
 
 Capitel 
12           3,60    
       
63,60    
         2,47    
     
6.786,37    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.487,06    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 
1           4,00    
       
14,00    
         1,30             72,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  72,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1         50,00              50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  50,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pilas 16           1,00           1,00             8,16           130,56    
  Dintel 4           1,14           1,00             7,50             34,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                167,76    
        
Capítulo 3.7.3.3 TABLERO           
        
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
10         24,00           1,00             1,00           240,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.25                240,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         24,00    
       
14,00    
         1,00           336,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                336,00    
        
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
2           1,00    
       
14,00    
         1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                  28,00    
        
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE 
PILAS, COMPLETAMENTE INS-
TALADA 
11         24,00           0,56             1,00           148,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.28                148,90    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
3         35,00           7,00             0,20           147,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                147,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         14,00           1,00             0,21               5,88    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                    5,80    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         24,00           1,00             0,19               9,12    
  Acceras 4         46,50           1,00             0,20             37,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  46,32    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Losa de compresión 
1 
    
5.200,00    
  
     




   
13.400,00    
  
   
13.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
18.600,00    
        
Capítulo 3.7.3.4 VARIOS           
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
     
        
   20           3,00           2,00             0,52             62,40    
   20           1,50           2,00             0,42             25,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                  87,60    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 4           1,00           1,00             1,00               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    4,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    1,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                  92,00    
        
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
VIBRADO HF -4,5 I/ P.P. DE 
JUNTAS Y PASADORES, SE-
LLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO. 
1         24,00    
       
12,00    
         0,09             25,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.34                  25,92    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NI-
VEL DE CONTENCIÓN H3, AN-
CHO DE TRABAJO W3, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD C, HORMIGO-
NADA IN SITU, TOTALMENTE 
EJECUTADA. 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.35                  92,00    
        
Capítulo 3.6.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




   
41.000,00    
  
   
41.000,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
   
41.000,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
2.900,00    
  
     
2.900,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
2.900,00    
        
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODA-
DURA TIPO BBTM 11B BM3A 
1           2,48    
     
750,20    
 
     
1.860,50    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.36 
        
     
1.830,49    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC22BINS 
1           2,43    
     
320,00    
        777,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.37                777,66    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
1           2,44    
  
1.020,00    
 
     
2.488,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.15 
        
     
2.488,80    
        
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD 
SIMPLE, I/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA 
1 
    
1.400,00    
  
     
1.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.38 
        
     
1.400,00    
        
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO 
DE 2,0000 X 2,50 DE PROTEC-
CIÓN ANTIVANDALISMO EN 
PASOS SUPERIORES 
2         46,50           1,00             1,00             93,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.39                  93,00    
        
Capítulo 3.7.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
     
3.200,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.15 
        
     
3.200,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1    
     
3.970,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.16 
        
     
3.970,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1    
   
12.800,00    
        
Capítulo 3.7.6 
SEÑALIZACIÓN 
        
   
12.800,00    
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    4,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     
        
 
 M 2.6 
1 
    
1.740,00    
  
     
1.740,00    
 
 M-2.2/M 1.2 
1 
       
950,00    
         950,00    
 
 M 1.7 
1 
       
160,00    
         160,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
2.850,00    
        
Capítulo 3.8 PASO SUPERIOR 4+586 (TAMO 2)         
        
Capítulo 3.8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
       
407,53    
         407,53    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                407,53    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ 
EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 20 
KM, SUMINISTRO DE MATE-
RIAL ASÍ COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO HUMIDIFICA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE EN-




       
700,81    
         700,81    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                700,81    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
267,44    
         267,44    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                267,44    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON AMTERIAL PROCENDETE 
DE CATERA I/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
1 
       
114,62    
         114,62    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.8                116,62    
        
Capítulo 3.8.2 DRENAJE           
        
Capítulo 3.8.2.1 ARQUETAS Y POZOS           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-




       
960,00    
         960,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                960,00    
        
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
1 
       
190,30    
         190,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                190,30    
        
Capítulo 3.8.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 3.8.3.1 ESTRIBOS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
     
        
  Estribo 1 1         13,70    
       
18,50    
         3,60           912,42    
   2         13,70           1,00             4,40           120,56    
   
2           1,00    
       
18,50    
         4,40           162,80    
  Estribo 2 1         13,70    
       
18,50    
         3,40           861,73    
   2         13,70           1,00             3,80           104,12    
   
2           1,00    
       
18,50    
         3,80           140,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.302,23    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
    
1.605,00    
        1,00             1,00    
     
1.605,00    
 
 Cuñas aletas 
4           1,00           1,00    
      
220,00    
       880,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.480,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
4         11,00    
       
11,00    
         0,10             48,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  18,40    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de transición 4           1,00           1,00             1,49               5,96    
 
 Cimentación 
4         11,00    
       
11,00    
         0,30           145,20    
 
 Alzado 
4           1,00    
       
11,00    
         0,80             35,20    
 
 Aletas 
6           1,00           1,00    
        
75,00    
       450,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                636,36    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 E1 
1           1,00           1,00    
      
126,80    
       126,80    
 
 E2 
1           1,00           1,00    
      
124,80    
       124,80    
 
 Aletas E2 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
 
 Aletas E1 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                593,20    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-




130.450,00    
  
  
130.450,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
  
130.450,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 2         11,50    
       
16,30    
         1,50           562,35    
  Losa de transición 2           1,00    
       
11,00    
         1,50             33,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                595,35    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
       
802,00    
         802,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                802,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2         11,00           1,00             9,20           202,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                202,40    
        
Capítulo 3.8.3.2  PILAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2           6,00    
       
16,00    
         3,00           576,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                576,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
       
535,60    
        1,00             1,00           535,60    
 
 Área que no se rellena 
-2           4,00    
       
15,00    
         1,35    -      162,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                373,60    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           4,20    
       
14,20    
         0,10               5,96    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,96    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Cimentación 4           4,00           1,00             1,50             24,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  24,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Pilas 
1           9,15    
       
64,00    
         2,50    
     
1.464,00    
 
 Zapata 
3           5,20    
       
84,00    
         2,47    
     
3.236,69    
 
 Capitel 
12           3,60    
       
63,60    
         2,47    
     
6.786,37    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.487,06    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 
1           4,00    
       
14,00    
         1,30             72,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  72,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1         50,00              50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  50,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pilas 16           1,00           1,00             8,16           130,56    
  Dintel 4           1,14           1,00             7,50             34,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                167,76    
        
Capítulo 3.8.3.3 TABLERO           
        
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
10         24,00           1,00             1,00           240,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.25                240,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         24,00    
       
14,00    
         1,00           336,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                336,00    
        
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
2           1,00    
       
14,00    
         1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                  28,00    
        
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE 
PILAS, COMPLETAMENTE INS-
TALADA 
11         24,00           0,56             1,00           148,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.28                148,90    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
3         35,00           7,00             0,20           147,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                147,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         14,00           1,00             0,21               5,88    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                    5,80    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         24,00           1,00             0,19               9,12    
  Acceras 4         46,50           1,00             0,20             37,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  46,32    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Losa de compresión 
1 
    
5.200,00    
  
     




   
13.400,00    
  
   
13.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
18.600,00    
        
Capítulo 3.8.3.4 VARIOS           
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
     
        
   20           3,00           2,00             0,52             62,40    
   20           1,50           2,00             0,42             25,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                  87,60    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 4           1,00           1,00             1,00               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    4,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    1,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                  92,00    
        
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
VIBRADO HF -4,5 I/ P.P. DE 
JUNTAS Y PASADORES, SE-
LLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO. 
1         24,00    
       
12,00    
         0,09             25,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.34                  25,92    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NI-
VEL DE CONTENCIÓN H3, AN-
CHO DE TRABAJO W3, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD C, HORMIGO-
NADA IN SITU, TOTALMENTE 
EJECUTADA. 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.35                  92,00    
        
Capítulo 3.8.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




   
41.000,00    
  
   
41.000,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
   
41.000,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
2.900,00    
  
     
2.900,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
2.900,00    
        
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODA-
DURA TIPO BBTM 11B BM3A 
1           2,48    
     
750,20    
 
     
1.860,50    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.36 
        
     
1.830,49    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC22BINS 
1           2,43    
     
320,00    
        777,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.37                777,66    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
1           2,44    
  
1.020,00    
 
     
2.488,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.15 
        
     
2.488,80    
        
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD 
SIMPLE, I/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA 
1 
    
1.400,00    
  
     
1.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.38 
        
     
1.400,00    
        
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO 
DE 2,0000 X 2,50 DE PROTEC-
CIÓN ANTIVANDALISMO EN 
PASOS SUPERIORES 
2         46,50           1,00             1,00             93,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.39                  93,00    
        
Capítulo 3.8.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
     
3.200,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.15 
        
     
3.200,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1    
     
3.970,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.16 
        
     
3.970,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1    
   
12.800,00    
        
Capítulo 3.8.6 
SEÑALIZACIÓN 
        
   
12.800,00    
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    4,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     
        
 
 M 2.6 
1 
    
1.740,00    
  
     
1.740,00    
 
 M-2.2/M 1.2 
1 
       
950,00    
         950,00    
 
 M 1.7 
1 
       
160,00    
         160,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
2.850,00    
        
Capítulo 3.9 PASO SUPERIOR 5+339 (TAMO 2)         
        
Capítulo 3.9.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
       
408,16    
         408,16    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                408,11    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ 
EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 20 
KM, SUMINISTRO DE MATE-
RIAL ASÍ COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO HUMIDIFICA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE EN-




       
701,90    
         701,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                701,90    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
267,86    
         267,86    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                267,86    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON AMTERIAL PROCENDETE 
DE CATERA I/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
1 
       
114,80    
         114,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.8                114,80    
        
Capítulo 3.9.2 DRENAJE           
        
Capítulo 3.9.2.1 ARQUETAS Y POZOS           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-




       
960,00    
         960,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                960,00    
        
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
1 
       
190,30    
         190,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                190,30    
        
Capítulo 3.9.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 3.9.3.1 ESTRIBOS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
     
        
  Estribo 1 1         13,70    
       
18,50    
         3,60           912,42    
   2         13,70           1,00             4,40           120,56    
   
2           1,00    
       
18,50    
         4,40           162,80    
  Estribo 2 1         13,70    
       
18,50    
         3,40           861,73    
   2         13,70           1,00             3,80           104,12    
   
2           1,00    
       
18,50    
         3,80           140,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.302,23    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
    
1.605,00    
        1,00             1,00    
     
1.605,00    
 
 Cuñas aletas 
4           1,00           1,00    
      
220,00    
       880,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.480,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
4         11,00    
       
11,00    
         0,10             48,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  18,40    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de transición 4           1,00           1,00             1,49               5,96    
 
 Cimentación 
4         11,00    
       
11,00    
         0,30           145,20    
 
 Alzado 
4           1,00    
       
11,00    
         0,80             35,20    
 
 Aletas 
6           1,00           1,00    
        
75,00    
       450,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                636,36    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 E1 
1           1,00           1,00    
      
126,80    
       126,80    
 
 E2 
1           1,00           1,00    
      
124,80    
       124,80    
 
 Aletas E2 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
 
 Aletas E1 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                593,20    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-




130.450,00    
  
  
130.450,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
  
130.450,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 2         11,50    
       
16,30    
         1,50           562,35    
  Losa de transición 2           1,00    
       
11,00    
         1,50             33,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                595,35    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
       
802,00    
         802,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                802,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2         11,00           1,00             9,20           202,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                202,40    
        
Capítulo 3.9.3.2  PILAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2           6,00    
       
16,00    
         3,00           576,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                576,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
       
535,60    
        1,00             1,00           535,60    
 
 Área que no se rellena 
-2           4,00    
       
15,00    
         1,35    -      162,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                373,60    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           4,20    
       
14,20    
         0,10               5,96    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,96    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Cimentación 4           4,00           1,00             1,50             24,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  24,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Pilas 
1           9,15    
       
64,00    
         2,50    
     
1.464,00    
 
 Zapata 
3           5,20    
       
84,00    
         2,47    
     
3.236,69    
 
 Capitel 
12           3,60    
       
63,60    
         2,47    
     
6.786,37    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.487,06    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 
1           4,00    
       
14,00    
         1,30             72,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  72,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1         50,00              50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  50,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pilas 16           1,00           1,00             8,16           130,56    
  Dintel 4           1,14           1,00             7,50             34,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                167,76    
        
Capítulo 3.9.3.3 TABLERO           
        
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
10         24,00           1,00             1,00           240,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.25                240,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         24,00    
       
14,00    
         1,00           336,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                336,00    
        
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
2           1,00    
       
14,00    
         1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                  28,00    
        
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE 
PILAS, COMPLETAMENTE INS-
TALADA 
11         24,00           0,56             1,00           148,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.28                148,90    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
3         35,00           7,00             0,20           147,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                147,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         14,00           1,00             0,21               5,88    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                    5,80    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         24,00           1,00             0,19               9,12    
  Acceras 4         46,50           1,00             0,20             37,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  46,32    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Losa de compresión 
1 
    
5.200,00    
  
     




   
13.400,00    
  
   
13.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
18.600,00    
        
Capítulo 3.9.3.4 VARIOS           
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
     
        
   20           3,00           2,00             0,52             62,40    
   20           1,50           2,00             0,42             25,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                  87,60    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 4           1,00           1,00             1,00               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    4,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    1,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                  92,00    
        
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
VIBRADO HF -4,5 I/ P.P. DE 
JUNTAS Y PASADORES, SE-
LLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO. 
1         24,00    
       
12,00    
         0,09             25,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.34                  25,92    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NI-
VEL DE CONTENCIÓN H3, AN-
CHO DE TRABAJO W3, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD C, HORMIGO-
NADA IN SITU, TOTALMENTE 
EJECUTADA. 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.35                  92,00    
        
Capítulo 3.9.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




   
41.000,00    
  
   
41.000,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
   
41.000,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
2.900,00    
  
     
2.900,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
2.900,00    
        
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODA-
DURA TIPO BBTM 11B BM3A 
1           2,48    
     
750,20    
 
     
1.860,50    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.36 
        
     
1.830,49    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC22BINS 
1           2,43    
     
320,00    
        777,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.37                777,66    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
1           2,44    
  
1.020,00    
 
     
2.488,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.15 
        
     
2.488,80    
        
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD 
SIMPLE, I/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA 
1 
    
1.400,00    
  
     
1.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.38 
        
     
1.400,00    
        
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO 
DE 2,0000 X 2,50 DE PROTEC-
CIÓN ANTIVANDALISMO EN 
PASOS SUPERIORES 
2         46,50           1,00             1,00             93,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.39                  93,00    
        
Capítulo 3.9.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
     
3.200,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.15 
        
     
3.200,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1    
     
3.970,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.16 
        
     
3.970,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1    
   
12.800,00    
        
Capítulo 3.9.6 
SEÑALIZACIÓN 
        
   
12.800,00    
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    4,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     
        
 
 M 2.6 
1 
    
1.740,00    
  
     
1.740,00    
 
 M-2.2/M 1.2 
1 
       
950,00    
         950,00    
 
 M 1.7 
1 
       
160,00    
         160,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
2.850,00    
        
Capítulo 3.10 PASO SUPERIOR 6+498 (TAMO 2)         
        
Capítulo 3.10.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
       
408,16    
         408,16    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                408,16    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ 
EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 20 
KM, SUMINISTRO DE MATE-
RIAL ASÍ COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO HUMIDIFICA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE EN-




       
701,90    
         701,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                701,90    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
267,86    
         267,86    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                267,86    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON AMTERIAL PROCENDETE 
DE CATERA I/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
1 
       
114,80    
         114,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.8                114,80    
        
Capítulo 3.10.2 DRENAJE           
        
Capítulo 
3.10.2.1 ARQUETAS Y POZOS 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-




       
960,00    
         960,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                960,00    
        
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
1 
       
190,30    
         190,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                190,30    
        
Capítulo 3.10.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 
3.10.3.1 ESTRIBOS 
          
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
     
        
  Estribo 1 
1         13,70    
       
18,50    
         3,60           912,42    
   2         13,70           1,00             4,40           120,56    
   
2           1,00    
       
18,50    
         4,40           162,80    
  Estribo 2 
1         13,70    
       
18,50    
         3,40           861,73    
   2         13,70           1,00             3,80           104,12    
   
2           1,00    
       
18,50    
         3,80           140,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.302,23    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
    
1.605,00    
        1,00             1,00    
     
1.605,00    
 
 Cuñas aletas 
4           1,00           1,00    
      
220,00    
       880,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.480,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
4         11,00    
       
11,00    
         0,10             48,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  18,40    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de transición 4           1,00           1,00             1,49               5,96    
 
 Cimentación 
4         11,00    
       
11,00    
         0,30           145,20    
 
 Alzado 
4           1,00    
       
11,00    
         0,80             35,20    
 
 Aletas 
6           1,00           1,00    
        
75,00    
       450,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                636,36    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 E1 
1           1,00           1,00    
      
126,80    
       126,80    
 
 E2 
1           1,00           1,00    
      
124,80    
       124,80    
 
 Aletas E2 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
 
 Aletas E1 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                593,20    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-




130.450,00    
  
  
130.450,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
  
130.450,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 2         11,50    
       
16,30    
         1,50           562,35    
  Losa de transición 2           1,00    
       
11,00    
         1,50             33,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                595,35    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
       
802,00    
         802,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                802,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2         11,00           1,00             9,20           202,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                202,40    
        
Capítulo 
3.10.3.2  PILAS 
          
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2           6,00    
       
16,00    
         3,00           576,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                576,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
       
535,60    
        1,00             1,00           535,60    
 
 Área que no se rellena 
-2           4,00    
       
15,00    
         1,35    -      162,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                373,60    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           4,20    
       
14,20    
         0,10               5,96    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,96    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Cimentación 4           4,00           1,00             1,50             24,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  24,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Pilas 
1           9,15    
       
64,00    
         2,50    
     
1.464,00    
 
 Zapata 
3           5,20    
       
84,00    
         2,47    
     
3.236,69    
 
 Capitel 
12           3,60    
       
63,60    
         2,47    
     
6.786,37    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.487,06    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 
1           4,00    
       
14,00    
         1,30             72,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  72,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1         50,00              50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  50,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pilas 16           1,00           1,00             8,16           130,56    
  Dintel 4           1,14           1,00             7,50             34,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                167,76    
        
Capítulo 
3.10.3.3 TABLERO 
          
        
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
10         24,00           1,00             1,00           240,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.25                240,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         24,00    
       
14,00    
         1,00           336,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                336,00    
        
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
2           1,00    
       
14,00    
         1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                  28,00    
        
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE 
PILAS, COMPLETAMENTE INS-
TALADA 
11         24,00           0,56             1,00           148,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.28                148,90    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
3         35,00           7,00             0,20           147,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                147,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Losa 2         14,00           1,00             0,21               5,88    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                    5,80    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         24,00           1,00             0,19               9,12    
  Acceras 4         46,50           1,00             0,20             37,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  46,32    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Losa de compresión 
1 
    
5.200,00    
  
     




   
13.400,00    
  
   
13.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
18.600,00    
        
Capítulo 
3.10.3.4 VARIOS 
          
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
     
        
   20           3,00           2,00             0,52             62,40    
   20           1,50           2,00             0,42             25,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                  87,60    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 4           1,00           1,00             1,00               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    4,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    1,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                  92,00    
        
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
VIBRADO HF -4,5 I/ P.P. DE 
JUNTAS Y PASADORES, SE-
LLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO. 
1         24,00    
       
12,00    
         0,09             25,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.34                  25,92    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NI-
VEL DE CONTENCIÓN H3, AN-
CHO DE TRABAJO W3, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD C, HORMIGO-
NADA IN SITU, TOTALMENTE 
EJECUTADA. 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.35                  92,00    
        
Capítulo 3.10.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




   
41.000,00    
  
   
41.000,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
   
41.000,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
2.900,00    
  
     
2.900,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
2.900,00    
        
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODA-
DURA TIPO BBTM 11B BM3A 
1           2,48    
     
750,20    
 
     
1.860,50    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.36 
        
     
1.830,49    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC22BINS 
1           2,43    
     
320,00    
        777,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.37                777,66    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
1           2,44    
  
1.020,00    
 
     
2.488,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.15 
        
     
2.488,80    
        
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD 
SIMPLE, I/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA 
1 
    
1.400,00    
  
     
1.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.38 
        
     
1.400,00    
        
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO 
DE 2,0000 X 2,50 DE PROTEC-
CIÓN ANTIVANDALISMO EN 
PASOS SUPERIORES 
2         46,50           1,00             1,00             93,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.39                  93,00    
        
Capítulo 3.10.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
     
3.200,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.15 
        
     
3.200,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1    
     
3.970,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.16 
        
     
3.970,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1    
   
12.800,00    
        
Capítulo 3.10.6 
SEÑALIZACIÓN 
        
   
12.800,00    
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    4,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     
        
 
 M 2.6 
1 
    
1.740,00    
  
     
1.740,00    
 
 M-2.2/M 1.2 
1 
       
950,00    
         950,00    
 
 M 1.7 
1 
       
160,00    
         160,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
2.850,00    
        
Capítulo 3.11 PASO SUPERIOR 9+618 (TAMO 2)         
        
Capítulo 3.11.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
1 
       
416,00    
         416,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                416,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ 
EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 20 
KM, SUMINISTRO DE MATE-
RIAL ASÍ COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO HUMIDIFICA-
CIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE EN-




       
715,38    
         715,38    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                715,38    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
273,00    
         273,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                273,00    
        
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN 
CON AMTERIAL PROCENDETE 
DE CATERA I/ EXTENDIDO, 
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE CORONACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO IN-
CLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
1 
       
117,00    
         117,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.8                117,00    
        
Capítulo 3.11.2 DRENAJE           
        
Capítulo 
3.11.2.1 ARQUETAS Y POZOS 
          
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-




       
960,00    
         960,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                960,00    
        
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
1 
       
190,30    
         190,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                190,30    
        
Capítulo 3.11.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 
3.11.3.1 ESTRIBOS 
          
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
     
        
  Estribo 1 
1         13,70    
       
18,50    
         3,60           912,42    
   2         13,70           1,00             4,40           120,56    
   
2           1,00    
       
18,50    
         4,40           162,80    
  Estribo 2 
1         13,70    
       
18,50    
         3,40           861,73    
   2         13,70           1,00             3,80           104,12    
   
2           1,00    
       
18,50    
         3,80           140,60    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.6 
        
     
2.302,23    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
    
1.605,00    
        1,00             1,00    
     
1.605,00    
 
 Cuñas aletas 
4           1,00           1,00    
      
220,00    
       880,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.01 
        
     
2.480,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
4         11,00    
       
11,00    
         0,10             48,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  18,40    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de transición 4           1,00           1,00             1,49               5,96    
 
 Cimentación 
4         11,00    
       
11,00    
         0,30           145,20    
 
 Alzado 
4           1,00    
       
11,00    
         0,80             35,20    
 
 Aletas 
6           1,00           1,00    
        
75,00    
       450,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                636,36    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
 
 E1 
1           1,00           1,00    
      
126,80    
       126,80    
 
 E2 
1           1,00           1,00    
      
124,80    
       124,80    
 
 Aletas E2 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
 
 Aletas E1 
2           1,00           1,00    
        
85,40    
       170,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                593,20    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-




130.450,00    
  
  
130.450,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
  
130.450,00    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 2         11,50    
       
16,30    
         1,50           562,35    
  Losa de transición 2           1,00    
       
11,00    
         1,50             33,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                595,35    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
       
802,00    
         802,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                802,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2         11,00           1,00             9,20           202,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                202,40    
        
Capítulo 
3.11.3.2  PILAS 
          
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
2           6,00    
       
16,00    
         3,00           576,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                576,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
 
 Cimentación aletas 
1 
       
535,60    
        1,00             1,00           535,60    
 
 Área que no se rellena 
-2           4,00    
       
15,00    
         1,35    -      162,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                373,60    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
1           4,20    
       
14,20    
         0,10               5,96    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                    5,96    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Cimentación 4           4,00           1,00             1,50             24,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  24,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 Pilas 
1           9,15    
       
64,00    
         2,50    
     
1.464,00    
 
 Zapata 
3           5,20    
       
84,00    
         2,47    
     
3.236,69    
 
 Capitel 
12           3,60    
       
63,60    
         2,47    
     
6.786,37    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
11.487,06    
        
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Cimentación 
1           4,00    
       
14,00    
         1,30             72,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.05                  72,80    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1         50,00              50,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                  50,00    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Pilas 16           1,00           1,00             8,16           130,56    
  Dintel 4           1,14           1,00             7,50             34,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                167,76    
        
Capítulo 
3.11.3.3 TABLERO 
          
        
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
10         24,00           1,00             1,00           240,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.25                240,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         24,00    
       
14,00    
         1,00           336,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                336,00    
        
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
2           1,00    
       
14,00    
         1,00             28,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                  28,00    
        
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE 
PILAS, COMPLETAMENTE INS-
TALADA 
11         24,00           0,56             1,00           148,90    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.28                148,90    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
3         35,00           7,00             0,20           147,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                147,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         14,00           1,00             0,21               5,88    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                    5,80    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa 2         24,00           1,00             0,19               9,12    
  Acceras 4         46,50           1,00             0,20             37,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                  46,32    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Losa de compresión 
1 
    
5.200,00    
  
     




   
13.400,00    
  
   
13.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
18.600,00    
        
Capítulo 
3.11.3.4 VARIOS 
          
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
     
        
   20           3,00           2,00             0,52             62,40    
   20           1,50           2,00             0,42             25,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                  87,60    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 4           1,00           1,00             1,00               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    4,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    1,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                  92,00    
        
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
VIBRADO HF -4,5 I/ P.P. DE 
JUNTAS Y PASADORES, SE-
LLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO. 
1         24,00    
       
12,00    
         0,09             25,92    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.34                  25,92    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NI-
VEL DE CONTENCIÓN H3, AN-
CHO DE TRABAJO W3, DEFLE-
XIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD C, HORMIGO-
NADA IN SITU, TOTALMENTE 
EJECUTADA. 
2         46,00           1,00             1,00             92,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.35                  92,00    
        
Capítulo 3.11.4 FIRMES Y PROTECCIONES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




   
41.000,00    
  
   
41.000,00    
        
 
 SUMA TOTL PARTIDA 3.12 
        
   
41.000,00    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
2.900,00    
  
     
2.900,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
2.900,00    
        
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODA-
DURA TIPO BBTM 11B BM3A 
1           2,48    
     
750,20    
 
     
1.860,50    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.36 
        
     
1.830,49    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC22BINS 
1           2,43    
     
320,00    
        777,60    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.37                777,66    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
1           2,44    
  
1.020,00    
 
     
2.488,80    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.15 
        
     
2.488,80    
        
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD 
SIMPLE, I/ CAPTAFAROS, 
POSTES, P.P. DE UNIONES, 
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, 
TOTALMENTE INSTALADA 
1 
    
1.400,00    
  
     
1.400,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.38 
        
     
1.400,00    
        
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO 
DE 2,0000 X 2,50 DE PROTEC-
CIÓN ANTIVANDALISMO EN 
PASOS SUPERIORES 
2         46,50           1,00             1,00             93,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.39                  93,00    
        
Capítulo 3.11.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
     
3.200,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
    
3.200,00    
  
     
3.200,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.15 
        
     
3.200,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1    
     
3.970,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.16 
        
     
3.970,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
1    
   
12.800,00    
        
Capítulo 3.11.6 
SEÑALIZACIÓN 
        
   
12.800,00    
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    4,00    
        
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZA-
CIÓN HORIZÓNTAL DEFINI-
TIVA 
     
        
 
 M 2.6 
1 
    
1.740,00    
  
     
1.740,00    
 
 M-2.2/M 1.2 
1 
       
950,00    
         950,00    
 
 M 1.7 
1 
       
160,00    
         160,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.21 
        
     
2.850,00    
        
Capítulo 3.12 VIADUCTO RÍO JALÓN           
        
Capítulo 3.12.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
7           4,50           4,50             7,00           992,25    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                992,25    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.01 m3 SUELO SELECCIONADO PRO-
CENDETE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20KM, 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
ASI COMO EL CANON Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE MATE-
RIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMO D ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AU-
XILIARES SEAN NECESARIOS 
1 
    
1.680,00    
  
     
1.680,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.01 
        
     
1.680,00    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
477,30    
         447,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                447,30    
        
Capítulo 3.12.2 DRENAJE           
        
Capítulo 
3.12.2.1 ARQUETAS Y POZOS 
          
        
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-




       
800,00    
         800,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                800,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
4           9,68              38,72    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                  38,72    
        
Capítulo 
3.12.2.2 COLECTORES 
          
        
3.06 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 
400 MM SOBRE CAMA DE 
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, 
RELLENO CON ARENA HASTA 
25 CM POR ENCIMA DEL TUBO 
CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES COLOCADO S/ CTE-
HS.5 
1 
       
800,00    
         800,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.06                800,00    
        
3.07 m TUBO LISO DE DIÁMETRO 600 
MM TERMINADO SOBRE CAMA 
DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA 
HASTA 25 CM POR ENCIMA 
DEL TUBO CON P.P DE ME-
DIOS 
1 
       
800,00    
         800,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.07                800,00    
        
Capítulo 3.12.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 
3.12.3.1 ESTRIBOS 
          
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
  Estribo 1 1         45,00              45,00    
 
 Estribo 2 
1 
       
477,25    
         477,25    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                456,25    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  
Estribo 1 
1           0,10    
       
10,20    
        
11,80    
         12,04    
  
Estribo 2 
1           0,10    
       
10,20    
        
11,80    
         12,04    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  24,72    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Estribo 1 1         53,80           1,00             1,00             53,80    
  Estribo 2 1         53,80           1,00             1,00             53,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                107,60    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Estribo 1 1         53,80           1,00             1,00             53,80    
  Estribo 2 1         53,80           1,00             1,00             53,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                107,60    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     




   
30.600,00    
  
   




   
12.380,00    
  
   




   
24.800,00    
  
   
24.800,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
67.778,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2           7,80           6,40             1,00             99,84    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                  99,84    
        
Capítulo 
3.12.3.2 TABLERO 
          
        
3.45 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=80 CM 
24         17,80           1,00             1,00           427,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.45                427,20    
        
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         17,80           8,10             1,00           144,18    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                144,18    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
12           1,00    
       
13,00    
         1,00           156,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                156,00    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
    
1.240,00    
  
     
1.240,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.06 
        
     
1.240,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
1 
       
381,30    
         381,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                381,30    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
1 
    
1.042,00    
  
     
1.042,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.08 
        
     
1.042,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-




180.262,85    
  
  
180.262,85    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
  
180.262,85    
        
Capítulo 
3.12.3.3 VARIOS 
          
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
1 
       
765,00    
         765,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                765,00    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 8           1,00           1,00             1,00               8,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    8,00    
        
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    2,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
           2,00             1,00               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                    1,00    
        
3.46 m IMPOSTA PREFABRICADA EN 
VISUCTOS FERROVIARIOS 
2         36,00           1,00             1,00             72,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.46                  72,00    
        
3.47 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE 
CARGA DINÁMICA 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.47                    2,00    
        
Capítulo 3.12.4 PROTECCIONES           
        
3.18 m2 MURETE GUARDABALASTO 
CON BLOQUES DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO DE 40X20X20 
CM Y ALTURA HASTA 60 CM, Y 
ESPESOR DE 20CM COM-
PRENDE LA EXCAVACIÓN POR 
MEDIOS MECÁNICOS O MA-
NUALES, EJECUCIÓN DE CI-
MENTACIÓN DE 1,40X0,40 M 
DE HORMIGÓN HA-25, AR-
MADA SEGÚN PLANOS, LIM-
PIEZA DE 10 CM DE HORMI-
GÓN HA-25 Y ENFOSCADO 
POR LAS DOS CARAS, CORO-
NACIÓN DEL MURETE CON 
BOMBEO. I/ TRANSPORTE DE 




       
400,00    
        1,00             1,00           800,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.18                800,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2 
       
400,00    
        1,00             1,00           800,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                800,00    
        
Capítulo 3.13 VIADUCTO BARRANCO DE LA VAL         
        
Capítulo 3.13.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS 
I/ CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O AL LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA 
4           4,50           4,50             7,00           567,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.6                567,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.01 m3 SUELO SELECCIONADO PRO-
CENDETE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MTERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20KM, 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
ASI COMO EL CANON Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE MATE-
RIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMO D ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AU-
XILIARES SEAN NECESARIOS 
1 
       
298,00    
         295,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.01                295,00    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1         56,25              56,25    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                  56,25    
        
Capítulo 3.13.2 DRENAJE           
        
Capítulo 
3.13.2.1 ARQUETAS Y POZOS 
          
        
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, HORMIGÑON DE 
ASIENTO, JUNTAS, TOTAL-
MENTE TERMINADO 
2         70,00            140,00    
        
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.23                140,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR 
I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, 
EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN 
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, 
REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBO-
CADURAS Y REMATES 
4           3,20              12,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.24                  12,80    
        
Capítulo 
3.13.2.2 COLECTORES 
          
        
3.06 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 
400 MM SOBRE CAMA DE 
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, 
RELLENO CON ARENA HASTA 
25 CM POR ENCIMA DEL TUBO 
CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES COLOCADO S/ CTE-
HS.5 
1 
       
140,00    
         140,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.06                140,00    
        
3.07 m TUBO LISO DE DIÁMETRO 600 
MM TERMINADO SOBRE CAMA 
DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA 
HASTA 25 CM POR ENCIMA 
DEL TUBO CON P.P DE ME-
DIOS 
1 
       
140,00    
         140,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.07                140,00    
        
Capítulo 3.13.3 ESTRUCTURA           
        
Capítulo 
3.13.3.1 ESTRIBOS 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN 
ZANJAS, POZOS, TRASDÓS DE 
MUROS Y ESTRIBOS DE 
OBRAS DE FÁBRICA CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA ¡, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPER-
FICIE DE LA CORONACIÓN Y 
REFINO DE TALUDES EN CASO 
NECESARIO 
     
        
  Estribo 1 1         45,00              45,00    
  Estribo 2 1         45,00              45,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.01                  90,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
  
Estribo 1 
1           0,10    
       
10,20    
        
11,80    
         12,04    
  
Estribo 2 
1           0,10    
       
10,20    
        
11,80    
         12,04    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                  24,72    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Estribo 1 1         53,80           1,00             1,00             53,80    
  Estribo 2 1         53,80           1,00             1,00             53,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                107,60    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Estribo 1 1         53,80           1,00             1,00             53,80    
 
 Estribo 2 1         53,80           1,00             1,00             53,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                107,60    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     




   
30.600,00    
  
   




   
12.380,00    
  
   




   
24.800,00    
  
   
24.800,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
67.778,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PA-
RAMENTOS ENTERRADOS 
(MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) 
CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN 
ASFÁLTICA, MÍNIMO 
0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLO-
CADA EN TODOS LOS ÁNGU-
LOS ADHERIDA CON SOPORTE 
PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); 
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN 
ELASTÓMERO ADHERIDA AL 
SOPORTE CON SOPLETE, LÁ-
MINA DRENANTE FIJADA ME-
CÁNICAMENTE AL SOPORTE 
(MEDIANTE DISPAROS O FI-
JACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLE-
XIBLE PERFORADA, RELLENO 
GRANULAR ENVUELTO EN 
GEOTEXTIL. LISTA PARA VER-
TER TIERRAS 
2           7,80           6,40             1,00             99,84    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.10                  99,84    
        
Capítulo 
3.13.3.3 TABLERO 
          
        
3.45 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=80 CM 
6         17,80           1,00             1,00           106,80    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.45                106,80    
        
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUC-
TURAS, CON MEZCLA EN CA-
LIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ 
LIMPIEZA MEDIANTE CHO-
RREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL 
AGUA 
1         17,80           8,10             1,00           144,18    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.26                144,18    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA 
TABLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLI-
CIÓN, PERFORACIONES, RE-
SINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
6           1,00    
       
13,00    
         1,00             78,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.27                  78,00    
        
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN ALZADOS DE PILAS, ES-
TRIBOS, CABECEROS, VIGAS, 
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
1 
       
217,00    
         271,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.06                271,00    
        
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS OCULTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCO-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
1         66,70              66,70    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.07                  66,70    
        
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
1 
       
260,60    
         260,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                260,30    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
1 
   
31.550,00    
  
   
31.550,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
31.550,00    
        
Capítulo 
3.13.3.4 VARIOS 
          
        
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GO-
FRADO SUSTITUIBLE I/ REA-
LIZACIÓN DE LAS BASES DE 
ASENTAMIENTO 
1 
       
134,00    
         134,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                134,00    
        
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES 4           1,00           1,00             1,00               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.29                    4,00    
        
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMA-
DURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS EN PASOS ELEVADOS SO-
BRE EL FERROCARRIL 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.31                    1,00    
        
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE 
LUCES <= 20 M 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.32                    2,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
           2,00             1,00               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                    1,00    
        
3.46 m IMPOSTA PREFABRICADA EN 
VISUCTOS FERROVIARIOS 
2         36,00           1,00             1,00             72,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.46                  72,00    
        
3.47 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE 
CARGA DINÁMICA 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.47                    2,00    
        
Capítulo 3.13.4 PROTECCIONES           
        
3.18 m2 MURETE GUARDABALASTO 
CON BLOQUES DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO DE 40X20X20 
CM Y ALTURA HASTA 60 CM, Y 
ESPESOR DE 20CM COM-
PRENDE LA EXCAVACIÓN POR 
MEDIOS MECÁNICOS O MA-
NUALES, EJECUCIÓN DE CI-
MENTACIÓN DE 1,40X0,40 M 
DE HORMIGÓN HA-25, AR-
MADA SEGÚN PLANOS, LIM-
PIEZA DE 10 CM DE HORMI-
GÓN HA-25 Y ENFOSCADO 
POR LAS DOS CARAS, CORO-
NACIÓN DEL MURETE CON 
BOMBEO. I/ TRANSPORTE DE 
MATERIALES HASTA LA 
TRAZA, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
2         70,00           1,00             1,00           140,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.18                140,00    
        
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN 
PASOS SUPERIORES, FOR-
MADA POR PERFIL TUBULAR 
DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 
ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 
PERFILES TUBULADOES DE 50 
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE 
ESPESOR EJECUTADA CON 
ACERO 2 275 JR EN PERFILES 
LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECI-
BIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA AR-
MADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELA-
BORADO Y MORTERO SECO DE 
CEMENTO 1:4 CON ADITIVOS 
PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
2         70,00           1,00             1,00           140,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.33                140,00    
        
Capítulo 4   SUPERESTRUCTURA           
        
Capítulo 4.1 RAMAL MADRID           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE 
LÍNEA, BIEN POR FLECHAS Y 
DISTANCIA LATERAL, BIEN 
POR COORDENADAS ABSOLI-
TAS, CON COLOCACIÓN DE 
PAREJAS DE PUNTOS DE MAR-
CAJE CADA 60 M FORMADOS 
POR PERFIL METÁLICO IPN-
100 DE 2 M DE LONGITUD E 
HINCADO EN EL TERRENO 
0,80 M Y BULON DE MARCAJE 
METÁLICO SITUADO 15 CM 
SOBRE EL CARRIL DEL HILO 
ALTO E IDENTIFICACIÓN DE 
DATOS DE NIVELACION, ALI-
NEACION Y PERALTE, IN-
CLUIDP PIQUETES CADA 20 M 
ENTRE DOS PUNTOS DE MAR-
CAJE DEL MISMO LADO FOR-
MADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM 
CON CORTES DE SIERRA A 
LAS COTAS DE LAS CABEZAS 
DE CARRIL DE LOS DOS HI-
LOS, INCLUIDOS LA POSTE-
RIOR RETIRADA DE PUNTOS 
DE MARCAJE Y PIQUETES Y EL 
MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
1 
    
1.236,00    
  
     
1.236,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.01 
        
     
1.236,00    
        
4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE 
BALASTO TIPO "1" DESDE 
ACOPIO A TRAZA, INCLUIDA 
CARGA EN ACOPIO, DES-
CARGA, FORMACIÓN DEL LE-
CHO CON EXTENDEDORA Y 
COMPACTACIÓN. MEDIDA SO-
BRE SECCIÓN TIPO SEÑALADA 
EN PLANOS. HORARIO NOC-
TURNO 
1 
       
701,91    
         701,91    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.02                701,91    
        
4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CAR-
GADERO FERROVIARIO Y 
TRANSPORTE EN TOLVA 
HASTA DESTINO 
1 
    
1.403,82    
  
     
1.403,82    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.03 
        
     
1.403,82    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SU-
MINISTRADO DESDE TOLVA, 
INCLUYE SOLAMENTE LA 
MANO DE OBRA PARA LA DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
BALASTO SUMINISTRADO 
DESDE TOLVA, EFECTUANDO 
UNA DESCARGA COMPLETA 
DESDE TOLVAS Y POSTERIOR 
CIERRE DE COMPUERTAS DE-
JANDO EL TREN DE TOLVAS 
APTO PARA LA CIRCULACION, 
REALIZANDO LAS SALIDAS 
NECESARIAS. LLEVA IN-
CLUIDA LA COMPENSACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN Y PA-
RALIZACION DE LOS EQUIPOS 
AL PASO DE LAS CIRCULACIO-
NES, ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES (RIEGOS 
DE AGUAS, MASCARILLAS,...) 
 
    
1.403,82    
  
     
1.403,82    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.04 
        
     
1.403,82    
        
4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE 
O ZONA DE ACOPIO, TRANS-
PORTE EN CAMIÓN A ZONA DE 
EMPLEO, DESCARGA Y COLO-
CACIÓN POSTERIOR EN LE-
CHO DE BALASTO EN LA POSI-
CIÓN DEFINITIVAM INCLUSO 
RECOGIDA DE DURMIENTES, 
SU TRANSPORTE Y ACOPIO A 
ZONA DESIGNADA POR LA DI-
RECCION DE OBRA. INCLUSO 
ACARREOS INTERMEDIOS DE 
LA TRAVIESA 
1 
    
1.030,00    
  
     
1.030,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.05 
        
     
1.030,00    
        
4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE 
DE TRABAJO O CAMBIO DE 
EJES DE LAS PLATAFORMAS, 
TRANSPORTE Y DESCARGA, 
INCLUIDO AUXILIAR DE CIR-
CULACIÓN, PLATAFORMAS 
CON UTIL DE DESCARGA, EJER 
Y TRACCIÓN. HORARIO NOC-
TURNO 
1 
    
1.236,00    
  
     
1.236,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.06 
        
     
1.236,00    
        
4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CA-
RRILES, INCLUIDO PÓTICO 
DE DESCARGA Y RODILLO. 
HORARIO NOCTURNO 
1 
    
1.236,00    
  
     
1.236,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.07 
        
     
1.236,00    
        
4.08 m POSICIONAMIENTO Y MON-
TAJE DE LOS DOS CARRILES 
SOBRE TRAVIESA INCLUIDA 
LA SUJECCIÓN Y P.P. DE EM-
BRIADO CON BRIDAS QUE 
PERMITAN EL BATEO, IN-
CLUIDA ALINEACIÓN 
1 
    
1.236,00    
  
     
1.236,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.08 
        
     
1.236,00    
        
4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRI-
BUCIÓN DE SUJECCIÓN O ELE-
MENTOS SUELTO DE ELLA, 
REALIZÁNDOSE SOLAMENTE 
UNA DISTRIBUCIÓN, INDE-
PENDIENTEMENTE DE LOS 
ELEMENTOS DESCARGADOS, 
INCLUIDAS LAS OPERACIO-
NES DE CARGA EN PARQUE O 
ALMACÉN, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE 
ELEMENTOS EN PLENA VÍA. SE 
INCLUYE POR LA PARALIZA-
CIÓN Y PROTECCION DE LOS 
EQUIPO AL PASO D ELAS CI-
RUCLACIONES, ASÑI COMO 
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. EL ABONO DE LA 
TOTALIDAD DEL IMPORTE CO-
RRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO 
A LA REALIZACION DE LAS 
COMPROBAICONES, MEDIA-
CIONES Y/O INSPECCIONES 
DESCRITAS EN EL PPI Nº -4 
1 
    
1.236,00    
  
     
1.236,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.09 
        
     
1.236,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO 
PREVIO A LA RECEPCIÓN, 
CON CUATRO LEVANTES CON 
BATEADORA PASADA EQUI-
PAFA CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MAS CUA-
TRO ESTABILIZACIONES DI-
NÁMICAS Y PERFILADOS, IN-
CLUSO FORMACIÓN DE BAN-
QUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
1 
       
618,00    
         618,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.13                618,00    
        
4.14 ud SOLDADURA ALUMINOTÉR-
MICA PARA CALIDAD 260, EN 
UN SOLO HILO, INCLUIDO 
CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTI-
LES, HERRAMIENTAS, MOLDES 
Y MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
     
        
  Carriles 4               4,00    
  Cupones desvios AP8 y AP 9 4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.14                    8,00    
        
4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO 
DE RECEPCIÓN, CON UN LE-
VANTE CON BATEADORA PE-
SADA EQUIPADA, CON REGIS-
TROS DE PLANTA Y ALZADO, 
MÁS UNA ESTABILIZACION 
DINÁMICA I/ FORMACIÓN DE 
BANQUETA COMPLETA, REFI-
NADA Y LIMPIA 
1 
    
1.236,00    
  
     
1.236,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.15 
        
     
1.236,00    
        
4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES 
POR VÍA, INCLUIDO AFLOJA-
MIENTO DE GRAPAS, COLOCA-
CIÓN DE RODILLOS, GOLPEO 
DE CARRIL CON MAZA DE MA-
DERA, RETIRADA DE RODI-
LLOS, REPOSICIÓN DE PLA-
CAS DE CAUCHO Y APRETADO 
DE SUJECCIÓN 
1 
    
1.236,00    
  
     
1.236,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.16 
        
     
1.236,00    
        
4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUAL-
QUIER TIPO, INCLUIDO DES-
CLAVADO DE CARRILES, COR-
TES DE CARRIL Y DESEM-
BRIADO, RETIRADA DE CA-
RRILES CON CORTES QUE 
PERMITAN SU POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, TRAVIE-
SAS Y PEQUEÑO MATERIAL, 
REBAJE Y RETIRADA DE BA-
LASTO, RECOGIDA, CARGA, 
TRANSPORTE Y DESCARGA EN 
ACOPIO DE LOS MATERIALES 
LEVANTADOS EN LUGAR QUE 
INDIQUE LA D.O. I/ ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS, VA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
     
        
  AP 8 1         32,00              32,00    
  AP9 1         32,00              32,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.17                  64,00    
        
4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE PIQUETE DE VÍA LIBRE, 
INCLUSO REPLANTEO, TOTAL-
MENTE TERMINADO 
     
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.18                    2,00    
        
4.19 ud PREMONTAJE COMPLETO EN 
EL LUGAR DESIGNADO POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRA DEL 
CONTRATO, DE UN DESVIO O 
SEMIESCAPE MIXTO TIPO RA-
DIO 190 O 250, INCLUYENDO 
LA DESCARGA DEL MATERIAL, 
REALIZADO POR PARTE DE 
LOS TÉCNICOS ESPECIALIZA-
DOS, ASI COMO LOS MEDIOS 
DE MOVIMIENTO Y ELEVA-
CIÓN NECESARIOS PARA EL 
PREMONTAJE COMPLETO IN 
SITU O EN LUGAR DESIGNADO 
POR LA DIRECCIÓN DEL CON-
TRATO 
     
        
  AP 8 1               1,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.19                    2,00    
        
4.20 ud MONTAJE, ASIENTO Y NIVE-
LACIÓN DE DESVÍO MIXTO 
RADIO 190 O 250. COM-
PRENDE LA PREPARACION DE 
LA EXPLANACIÓN, EL ACOPIO 
DE LOS AMTERIOALES Y EN-
SAMBLADO DEL DESVIO UTI-
LIZANDO LA MAQUINARIA 
QUE SEA PRECISA PARA GA-
RANTIZAR UNA SUPERFICIE 
PERFECTMENTE PLANA, CALI-
FICANDO AL MISMO SEGÚN 
NORMATIVA ADIF VÑIA; EL 
REPLANTEO DE LA VIA EN EL 
LUGAR DE LA UBICACIÓN DEL 
DESVIO; LA PREPARACIÓN DE 
LA PLATAFORMA EN AL ZONA 
COMPRENDIDA ENTRE LOS 
APARATOS DE DILATACIÓN 
QUE PROTEGÍAN AL DESVÍO 
ANTIGUO, INCLUYENDO A ES-
TOS SI LOS HIBIERE, O UNA 
LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI 
NO HUBIERA APARATOS DE 
DILATACION; EL DESGUARNE-
CIDO O DEPURACION O DEPU-
RACION DEL BALASTO; LA NI-
VELACIÓN DE LA PLATA-
FORMA; EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA CAPA DE SUB-BA-
LASTO Y SU COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RODILLOS VIBRA-
DORES ANTES DE PROCEDER 
A LA DESCARGA DE BALASTO 
NUEVO EN CAPAS SUCESIVAS 
DE 15 CM DE ESPESOR MÁ-
XIMO, DEFOMRA QUE EL NI-
VEL DEFINITIVO; LA NIVELA-
CIÓN Y LA COMPACTACION DE 
LA CAPAS; EL ESTABLECI-
MEINTO DE LAS RAMPAS DE 
ACUERDO; ES TRASLADO DEL 
DESVÍO AL LUGAR DEFINI-
TIVO POR MEDIO DE PÓRTI-
COS PESADOS DE VÍ; LA ALI-
NEACION DEL DESVIO DE 
ACUERDO CON LOS PIQEUTES 
DE ERPLANTEO Y EM EMBRI-
DADO PROVISIONAL DEL 
MISMO; LA NUEVA DESCARGA 
DE BALASTO; LA NIVELACIÓN 
     
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
PREVIA; LA CALIFICACION 
DEL DESVÍO EN PRIMERA NI-
VELACION SEGÚN N.A.V Y LA 
CORRECCIÓN DE TODOS LOS 
DEFECTOS OBSERVADOS; LA 
LIMPIEZA DEL BALASTO EN 
CUNETAS, ENTREVIAS Y SU-
PERFICI DE RODADURA DE 
CARRILES, CUMPLIMENTANDO 
EL ACTA DE ACEPTACION DE 
PRIMERA NIVELACION. SE IN-
CLUYEN TODOS LOS ELEMEN-
TOS COMPLEMETARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PRO-
TECCION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL 
APARATO DE VÍA O DE SUS 
PARTES MEDIANTE PALAS U 
OTRO TIPO DE MAQUINARIA 
DIFERENTE A LA ESPECIFI-
CADA ANTERIORMENTE. EN EL 
TRASLADO DEL DESVÍO PER-
MINTADO EN PARQUE O VÍA 
SECUNDARIOA O EXPLANA-
CION, EN EL SENTIDO LONGI-
TUDINAL DE LA VÍA HASTA EL 
LUGAR DEFINITIVO DE SU 
UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE 
TIJERA QUE PERMITEN MAN-
TENER EL APARATO DE VÍA 
NIVELADO. PARA EVITAR DE-
FORMACIONES PERMENENTES 
EN EL MISMO, EL IZADO SE 
REALIZARÁ CON PINZAS O 
CADENAS PROVISTAS DE 
FUNDAS DE PROTECCIÓN DE 
MODO QUE LA SEPARACION 
ENTRE DOS PUNTOS DE AMA-
RRE SEA TAL QUE LAS FLE-
CHAS MÁXIMAS EN CADA 
VANO Y EN LOS EXTREMOS EN 
VOLADIZO NO SUPEREN LO 6 
CM. ES DE APLICACION LAS 
INDICACIONES EXPUESTAS 
EN LA N.A.V 7-1-3-2 MONTAJE 
DE VIA-INSTALACION DE 
APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. IN-
CLUSO INCLUYE MATERIAL DE 
VÍAPROVISIONAL. NIVLEA-
CIÓN HASTA ALCANZAR 2ª 
NIVELACION Y ALINEACION 
DE DESVIO TG 0,11 CON MA-
QUINARIA PESADA, INCLUSO 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
RAMPAS DE ACUERDO 
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 
PARA >=A 160 KM/H, ES-
TANDO COMPRENDIDO EL 
A.D. PARA EL REPLANTEO Y 
SU COMPROBACION, 
AMRCADO EN CARRIL DEL NI-
VEL SU DESPLAZAMIENTO 
CON REFERENCIA A PIQUETES 
EXTERNOS U OTRO PROCEDI-
MIENTO SIMILAR AUTORI-
ZADO POR LA D.O., LAS DES-
CARGAS Y REGULACIÓN DLE 
BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPEN-
SACIÓN POR LA PROTECCIÓN 
Y PARALIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS AL PASO DE LAS 
CIRCULACIONES. INCLUYE 
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. EMPLEO DE ABAL-
STO PROCEDENTE DE DES-
CARGAS O SOBRANTE. IN-
CLUYE ASISTENCIA TÉCNICA 
DURANTE EL MONTAJE. 
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.20                    2,00    
        
4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉR-
MICA PARA CALIDAD 350, EN 
UN SOLO HILO, INLCUIDO 
CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTI-
LES, HERRAMIENTAS, MOL-
DES, MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
     
        
  AP 8 1         12,00              12,00    
  AP 9 1         12,00              12,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.21                  24,00    
        
4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN 
DE POSTES HECTOMÉTRICOS, 
KILOMÉTRICOS O DE CAMBIO 
DE RASANTE SEGÑUN NORMA-
TIVA DE ADIF. COMPRENDE 
LA MANO DE OBAR NECESA-
RIO PARA LA EXCAVACIÓN DE 
0,40X0,40X0,60 M, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENOS 
CON RETIRADA DE LOS PRO-
DUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RE-
LLENO CON 0,084 M3 DE HOR-
MIGÓN HA-25/P/20/IIB CO-
LOCADO Y VIBRADO, ACERO 
B-500-S EN ARMADURAS, CON 
SÍMBOLOS Y NUMERACIÓN 
HENDIDA EN 10MM POR AM-
BAS CAAS. INCLUYE LA COM-
PENSACIÓN POR LA PROTEC-
CIÓN Y LA PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS DE PASO DE 
LAS CIRCULACIONES, ASÍ 
COMO ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES 
1 
    
1.236,00    
        0,01              12,36    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.22                  12,36    
        
4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO 
TIPO "1" DE PIEDRA SILICEA 
DE NUEVA APORTACION, IN-
CLUDO CARGA EN CANTERA, 
DESCARGA, PREPARACIÓN DE 
LAS ERAS DE ALMACENA-
MIENTO, ACOPIO DEL MATE-
RIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN 
LSO ACOPIOS DE TRAZA ES-
TABLECIDOS, CON MANIPU-
LACIÓN, GESTIÓN Y VIGILAC-
NCIA HASTA CARGA FINAL EN 
OBRA, MONAENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES ASOCIA-
DAS AL ACOOPIO Y LAVADO 
PARA SU INCORPORACIÓN FI-
NAL 
1 
    
2.127,90    
  
     
2.127,90    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.23 
        
     
2.127,90    
        
4.24 m3k
m 
TRASNPORTE EN CAMIÓN DE 
BALASTO A LOS ACOPIOS DE-
FINIDOS, INCLUSO CARGA EN 
CANTERA, DESCARGAS Y CAR-
GAS INTERMEDIAS Y DES-
CARGA EN LOS ACOPIOS, BA-
SES DE TRABAJO O TRAZA 
1 
    
2.127,90    
  
     
2.127,90    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.24 
        
     
2.127,90    
        
4.25 ud 
SUMINISTRO DE TRABIESA 
MONOBLOQUE DE NUEVA 
APORTACION, INCLUSO 
CARGA EN PLATA DE FARBI-
CACIÓN, TRANSPORTE A ACO-
PIO O LUGAR DE EMPLEO 
1 
    
1.030,00    
  
     
1.030,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.25 
        
     
1.030,00    
        
4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN 
ELÁSTICA VOSLOH 
1 
    
2.060,00    
  
     
2.060,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.26 
        
     
2.060,00    
        
4.27 m 
SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 
EN BARRA LARGA CON 
TRANSPORTE DESDE LA ACE-
RIA HASTA LA PLANTA DE 
SOLDADURA Y SOLDADURA 
INCLUSO DESCARGA EN BASE 
DE ACOPIO Y TRAZA 
1           5,00                 5,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.27                    5,00    
        
4.28 ud DESVIO DS-C-60-500-0.09-
CC-I 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.28           
        
4.29 ud ESCAPE S-C-60-500-0.09-CR-
D-4000 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.29                    1,00    
        
Capítulo 4.2 RAMAL GRISÉN           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE 
LÍNEA, BIEN POR FLECHAS Y 
DISTANCIA LATERAL, BIEN 
POR COORDENADAS ABSOLI-
TAS, CON COLOCACIÓN DE 
PAREJAS DE PUNTOS DE MAR-
CAJE CADA 60 M FORMADOS 
POR PERFIL METÁLICO IPN-
100 DE 2 M DE LONGITUD E 
HINCADO EN EL TERRENO 
0,80 M Y BULON DE MARCAJE 
METÁLICO SITUADO 15 CM 
SOBRE EL CARRIL DEL HILO 
ALTO E IDENTIFICACIÓN DE 
DATOS DE NIVELACION, ALI-
NEACION Y PERALTE, IN-
CLUIDP PIQUETES CADA 20 M 
ENTRE DOS PUNTOS DE MAR-
CAJE DEL MISMO LADO FOR-
MADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM 
CON CORTES DE SIERRA A 
LAS COTAS DE LAS CABEZAS 
DE CARRIL DE LOS DOS HI-
LOS, INCLUIDOS LA POSTE-
RIOR RETIRADA DE PUNTOS 
DE MARCAJE Y PIQUETES Y EL 
MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
1 
    
1.266,00    
  
     
1.266,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.01 
        
     
1.266,00    
        
4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE 
BALASTO TIPO "1" DESDE 
ACOPIO A TRAZA, INCLUIDA 
CARGA EN ACOPIO, DES-
CARGA, FORMACIÓN DEL LE-
CHO CON EXTENDEDORA Y 
COMPACTACIÓN. MEDIDA SO-
BRE SECCIÓN TIPO SEÑALADA 
EN PLANOS. HORARIO NOC-
TURNO 
1 
       
718,41    
         718,41    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.02                718,41    
        
4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CAR-
GADERO FERROVIARIO Y 
TRANSPORTE EN TOLVA 
HASTA DESTINO 
1 
    
1.436,82    
  
     
1.436,82    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.03 
        
     
1.436,82    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SU-
MINISTRADO DESDE TOLVA, 
INCLUYE SOLAMENTE LA 
MANO DE OBRA PARA LA DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
BALASTO SUMINISTRADO 
DESDE TOLVA, EFECTUANDO 
UNA DESCARGA COMPLETA 
DESDE TOLVAS Y POSTERIOR 
CIERRE DE COMPUERTAS DE-
JANDO EL TREN DE TOLVAS 
APTO PARA LA CIRCULACION, 
REALIZANDO LAS SALIDAS 
NECESARIAS. LLEVA IN-
CLUIDA LA COMPENSACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN Y PA-
RALIZACION DE LOS EQUIPOS 
AL PASO DE LAS CIRCULACIO-
NES, ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES (RIEGOS 
DE AGUAS, MASCARILLAS,...) 
 
    
1.436,82    
  
     
1.436,82    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.04 
        
     
1.436,82    
        
4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE 
O ZONA DE ACOPIO, TRANS-
PORTE EN CAMIÓN A ZONA DE 
EMPLEO, DESCARGA Y COLO-
CACIÓN POSTERIOR EN LE-
CHO DE BALASTO EN LA POSI-
CIÓN DEFINITIVAM INCLUSO 
RECOGIDA DE DURMIENTES, 
SU TRANSPORTE Y ACOPIO A 
ZONA DESIGNADA POR LA DI-
RECCION DE OBRA. INCLUSO 
ACARREOS INTERMEDIOS DE 
LA TRAVIESA 
1 
    
1.055,00    
  
     
1.055,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.05 
        
     
1.055,00    
        
4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE 
DE TRABAJO O CAMBIO DE 
EJES DE LAS PLATAFORMAS, 
TRANSPORTE Y DESCARGA, 
INCLUIDO AUXILIAR DE CIR-
CULACIÓN, PLATAFORMAS 
CON UTIL DE DESCARGA, EJES 
Y TRACCIÓN. HORARIO NOC-
TURNO 
1 
    
1.266,00    
  
     
1.266,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.06 
        
     
1.266,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CA-
RRILES, INCLUIDO PÓTICO 
DE DESCARGA Y RODILLO. 
HORARIO NOCTURNO 
1 
    
1.266,00    
  
     
1.266,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.07 
        
     
1.266,00    
        
4.08 m POSICIONAMIENTO Y MON-
TAJE DE LOS DOS CARRILES 
SOBRE TRAVIESA INCLUIDA 
LA SUJECCIÓN Y P.P. DE EM-
BRIADO CON BRIDAS QUE 
PERMITAN EL BATEO, IN-
CLUIDA ALINEACIÓN 
1 
    
1.266,00    
  
     
1.266,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.08 
        
     
1.266,00    
        
4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRI-
BUCIÓN DE SUJECCIÓN O ELE-
MENTOS SUELTO DE ELLA, 
REALIZÁNDOSE SOLAMENTE 
UNA DISTRIBUCIÓN, INDE-
PENDIENTEMENTE DE LOS 
ELEMENTOS DESCARGADOS, 
INCLUIDAS LAS OPERACIO-
NES DE CARGA EN PARQUE O 
ALMACÉN, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE 
ELEMENTOS EN PLENA VÍA. SE 
INCLUYE POR LA PARALIZA-
CIÓN Y PROTECCION DE LOS 
EQUIPO AL PASO D ELAS CI-
RUCLACIONES, ASÑI COMO 
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. EL ABONO DE LA 
TOTALIDAD DEL IMPORTE CO-
RRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO 
A LA REALIZACION DE LAS 
COMPROBAICONES, MEDIA-
CIONES Y/O INSPECCIONES 
DESCRITAS EN EL PPI Nº -4 
1 
    
1.266,00    
  
     
1.266,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.09 
        
     
1.266,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO 
PREVIO A LA RECEPCIÓN, 
CON CUATRO LEVANTES CON 
BATEADORA PASADA EQUI-
PAFA CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MAS CUA-
TRO ESTABILIZACIONES DI-
NÁMICAS Y PERFILADOS, IN-
CLUSO FORMACIÓN DE BAN-
QUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
1 
       
633,00    
         633,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.13                633,00    
        
4.14 ud SOLDADIRA ALUMINOTÉR-
MICA PARA CALIDAD 260, EN 
UN SOLO HILO, INCLUIDO 
CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTI-
LES, HERRAMIENTAS, MOLDES 
Y MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
     
        
  Carriles 4               4,00    
  Cupones desvios AP8 y AP 9 4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.14                    8,00    
        
4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO 
DE RECEPCIÓN, CON UN LE-
VANTE CON BATEADORA PE-
SADA EQUIPADA, CON REGIS-
TROS DE PLANTA Y ALZADO, 
MÁS UNA ESTABILIZACION 
DINÁMICA I/ FORMACIÓN DE 
BANQUETA COMPLETA, REFI-
NADA Y LIMPIA 
1 
    
1.266,00    
  
     
1.266,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.15 
        
     
1.266,00    
        
4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES 
POR VÍA, INCLUIDO AFLOJA-
MIENTO DE GRAPAS, COLOCA-
CIÓN DE RODILLOS, GOLPEO 
DE CARRIL CON MAZA DE MA-
DERA, RETIRADA DE RODI-
LLOS, REPOSICIÓN DE PLA-
CAS DE CAUCHO Y APRETADO 
DE SUJECCIÓN 
1 
    
1.266,00    
  
     
1.266,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.16 
        
     
1.266,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUAL-
QUIER TIPO, INCLUIDO DES-
CLAVADO DE CARRILES, COR-
TES DE CARRIL Y DESEM-
BRIADO, RETIRADA DE CA-
RRILES CON CORTES QUE 
PERMITAN SU POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, TRAVIE-
SAS Y PEQUEÑO MATERIAL, 
REBAJE Y RETIRADA DE BA-
LASTO, RECOGIDA, CARGA, 
TRANSPORTE Y DESCARGA EN 
ACOPIO DE LOS MATERIALES 
LEVANTADOS EN LUGAR QUE 
INDIQUE LA D.O. I/ ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS, VA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
     
        
  AP 8 1         32,00              32,00    
  AP9 1         32,00              32,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.17                  64,00    
        
4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE PIQUETE DE VÍA LIBRE, 
INCLUSO REPLANTEO, TOTAL-
MENTE TERMINADO 
     
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.18                    2,00    
        
4.19 ud PERMONTAJE COMPLETO EN 
EL LUGAR DESIGNADO POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRA DEL 
CONTRATO, DE UN DESVIO O 
SEMIESCAPE MIXTO TIPO RA-
DIO 190 O 250, INCLUYENDO 
LA DESCARGA DEL MATERIAL, 
REALIZADO POR PARTE DE 
LOS TÉCNICOS ESPECIALIZA-
DOS, ASI COMO LOS MEDIOS 
DE MOVIMIENTO Y ELEVA-
CIÓN NECESARIOS PARA EL 
PREMONTAJE COMPLETO IN 
SITU O EN LUGAR DESIGNADO 
POR LA DIRECCIÓN DEL CON-
TRATO 
     
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.19                    2,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
4.20 ud MONTAJE, AIENTO Y NIVELA-
CIÓN DE DESVÍO MIXTO RA-
DIO 190 O 250. COMPRENDE 
LA PREPARACION DE LA EX-
PLANACIÓN, EL ACOPIO DE 
LOS AMTERIOALES Y ENSAM-
BLADO DEL DESVIO UTILI-
ZANDO LA MAQUINARIA QUE 
SEA PRECISA PARA GARANTI-
ZAR UNA SUPERFICIE PER-
FECTMENTE PLANA, CALIFI-
CANDO AL MISMO SEGÚN 
NORMATIVA ADIF VÑIA; EL 
REPLANTEO DE LA VIA EN EL 
LUGAR DE LA UBICACIÓN DEL 
DESVIO; LA PREPARACIÓN DE 
LA PLATAFORMA EN AL ZONA 
COMPRENDIDA ENTRE LOS 
APARATOS DE DILATACIÓN 
QUE PROTEGÍAN AL DESVÍO 
ANTIGUO, INCLUYENDO A ES-
TOS SI LOS HIBIERE, O UNA 
LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI 
NO HUBIERA APARATOS DE 
DILATACION; EL DESGUARNE-
CIDO O DEPURACION O DEPU-
RACION DEL BALASTO; LA NI-
VELACIÓN DE LA PLATA-
FORMA; EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA CAPA DE SUB-BA-
LASTO Y SU COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RODILLOS VIBRA-
DORES ANTES DE PROCEDER 
A LA DESCARGA DE BALASTO 
NUEVO EN CAPAS SUCESIVAS 
DE 15 CM DE ESPESOR MÁ-
XIMO, DEFOMRA QUE EL NI-
VEL DEFINITIVO; LA NIVELA-
CIÓN Y LA COMPACTACION DE 
LA CAPAS; EL ESTABLECI-
MEINTO DE LAS RAMPAS DE 
ACUERDO; ES TRASLADO DEL 
DESVÍO AL LUGAR DEFINI-
TIVO POR MEDIO DE PÓRTI-
COS PESADOS DE VÍ; LA ALI-
NEACION DEL DESVIO DE 
ACUERDO CON LOS PIQEUTES 
DE ERPLANTEO Y EM EMBRI-
DADO PROVISIONAL DEL 
MISMO; LA NUEVA DESCARGA 
DE BALASTO; LA NIVELACIÓN 
PREVIA; LA CALIFICACION 
DEL DESVÍO EN PRIMERA NI-
VELACION SEGÚN N.A.V Y LA 
     
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
CORRECCIÓN DE TODOS LOS 
DEFECTOS OBSERVADOS; LA 
LIMPIEZA DEL BALASTO EN 
CUNETAS, ENTREVIAS Y SU-
PERFICI DE RODADURA DE 
CARRILES, CUMPLIMENTANDO 
EL ACTA DE ACEPTACION DE 
PRIMERA NIVELACION. SE IN-
CLUYEN TODOS LOS ELEMEN-
TOS COMPLEMETARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PRO-
TECCION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL 
APARATO DE VÍA O DE SUS 
PARTES MEDIANTE PALAS U 
OTRO TIPO DE MAQUINARIA 
DIFERENTE A LA ESPECIFI-
CADA ANTERIORMENTE. EN EL 
TRASLADO DEL DESVÍO PER-
MINTADO EN PARQUE O VÍA 
SECUNDARIOA O EXPLANA-
CION, EN EL SENTIDO LONGI-
TUDINAL DE LA VÍA HASTA EL 
LUGAR DEFINITIVO DE SU 
UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE 
TIJERA QUE PERMITEN MAN-
TENER EL APARATO DE VÍA 
NIVELADO. PARA EVITAR DE-
FORMACIONES PERMENENTES 
EN EL MISMO, EL IZADO SE 
REALIZARÁ CON PINZAS O 
CADENAS PROVISTAS DE 
FUNDAS DE PROTECCIÓN DE 
MODO QUE LA SEPARACION 
ENTRE DOS PUNTOS DE AMA-
RRE SEA TAL QUE LAS FLE-
CHAS MÁXIMAS EN CADA 
VANO Y EN LOS EXTREMOS EN 
VOLADIZO NO SUPEREN LO 6 
CM. ES DE APLICACION LAS 
INDICACIONES EXPUESTAS 
EN LA N.A.V 7-1-3-2 MONTAJE 
DE VIA-INSTALACION DE 
APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. IN-
CLUSO INCLUYE MATERIAL DE 
VÍAPROVISIONAL. NIVLEA-
CIÓN HASTA ALCANZAR 2ª 
NIVELACION Y ALINEACION 
DE DESVIO TG 0,11 CON MA-
QUINARIA PESADA, INCLUSO 
RAMPAS DE ACUERDO 
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
PARA >=A 160 KM/H, ES-
TANDO COMPRENDIDO EL 
A.D. PARA EL REPLANTEO Y 
SU COMPROBACION, 
AMRCADO EN CARRIL DEL NI-
VEL SU DESPLAZAMIENTO 
CON REFERENCIA A PIQUETES 
EXTERNOS U OTRO PROCEDI-
MIENTO SIMILAR AUTORI-
ZADO POR LA D.O., LAS DES-
CARGAS Y REGULACIÓN DLE 
BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPEN-
SACIÓN POR LA PROTECCIÓN 
Y PARALIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS AL PASO DE LAS 
CIRCULACIONES. INCLUYE 
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. EMPLEO DE ABAL-
STO PROCEDENTE DE DES-
CARGAS O SOBRANTE. IN-
CLUYE ASISTENCIA TÉCNICA 
DURANTE EL MONTAJE. 
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.20                    2,00    
        
4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉR-
MICA PARA CALIDAD 350, EN 
UN SOLO HILO, INLCUIDO 
CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTI-
LES, HERRAMIENTAS, MOL-
DES, MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
     
        
  AP 8 1         12,00              12,00    
  AP 9 1         12,00              12,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.21                  24,00    
        
4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN 
DE POSTES HECTOMÉTRICOS, 
KILOMÉTRICOS O DE CAMBIO 
DE RASANTE SEGÑUN NORMA-
TIVA DE ADIF. COMPRENDE 
LA MANO DE OBAR NECESA-
RIO PARA LA EXCAVACIÓN DE 
0,40X0,40X0,60 M, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENOS 
CON RETIRADA DE LOS PRO-
DUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RE-
LLENO CON 0,084 M3 DE HOR-
MIGÓN HA-25/P/20/IIB CO-
LOCADO Y VIBRADO, ACERO 
B-500-S EN ARMADURAS, CON 
SÍMBOLOS Y NUMERACIÓN 
HENDIDA EN 10MM POR AM-
BAS CAAS. INCLUYE LA COM-
PENSACIÓN POR LA PROTEC-
CIÓN Y LA PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS DE PASO DE 
LAS CIRCULACIONES, ASÍ 
COMO ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES 
1 
    
1.236,00    
        0,01              12,36    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.22                  12,36    
        
4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO 
TIPO "1" DE PIEDRA SILICEA 
DE NUEVA APORTACION, IN-
CLUDO CARGA EN CANTERA, 
DESCARGA, PREPARACIÓN DE 
LAS ERAS DE ALMACENA-
MIENTO, ACOPIO DEL MATE-
RIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN 
LSO ACOPIOS DE TRAZA ES-
TABLECIDOS, CON MANIPU-
LACIÓN, GESTIÓN Y VIGILAC-
NCIA HASTA CARGA FINAL EN 
OBRA, MONAENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES ASOCIA-
DAS AL ACOOPIO Y LAVADO 
PARA SU INCORPORACIÓN FI-
NAL 
1 
    
2.177,52    
  
     
2.177,52    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.23 
        
     
2.177,52    
        
4.24 m3k
m 
TRASNPORTE EN CAMIÓN DE 
BALASTO A LOS ACOPIOS DE-
FINIDOS, INCLUSO CARGA EN 
CANTERA, DESCARGAS Y CAR-
GAS INTERMEDIAS Y DES-
CARGA EN LOS ACOPIOS, BA-
SES DE TRABAJO O TRAZA 
1 
    
2.177,52    
  
     
2.177,52    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.24 
        
     
2.177,52    
        
4.25 ud 
SUMINISTRO DE TRABIESA 
MONOBLOQUE DE NUEVA 
APORTACION, INCLUSO 
CARGA EN PLATA DE FARBI-
CACIÓN, TRANSPORTE A ACO-
PIO O LUGAR DE EMPLEO 
1 
    
1.055,00    
  
     
1.055,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.25 
        
     
1.055,00    
        
4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN 
ELÁSTICA VOSLOH 
1 
    
2.110,00    
  
     
2.110,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.26 
        
     
2.110,00    
        
4.27 m 
SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 
EN BARRA LARGA CON 
TRANSPORTE DESDE LA ACE-
RIA HASTA LA PLANTA DE 
SOLDADURA Y SOLDADURA 
INCLUSO DESCARGA EN BASE 
DE ACOPIO Y TRAZA 
1           5,00                 5,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.27                    5,00    
        
4.28 ud DESVIO DS-C-60-500-0.09-
CC-I 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.28           
        
4.29 ud ESCAPE S-C-60-500-0.09-CR-
D-4000 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.29                    1,00    
        
Capítulo 4.3 RAMAL GENERAL MOTORS           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE 
LÍNEA, BIEN POR FLECHAS Y 
DISTANCIA LATERAL, BIEN 
POR COORDENADAS ABSOLI-
TAS, CON COLOCACIÓN DE 
PAREJAS DE PUNTOS DE MAR-
CAJE CADA 60 M FORMADOS 
POR PERFIL METÁLICO IPN-
100 DE 2 M DE LONGITUD E 
HINCADO EN EL TERRENO 
0,80 M Y BULON DE MARCAJE 
METÁLICO SITUADO 15 CM 
SOBRE EL CARRIL DEL HILO 
ALTO E IDENTIFICACIÓN DE 
DATOS DE NIVELACION, ALI-
NEACION Y PERALTE, IN-
CLUIDP PIQUETES CADA 20 M 
ENTRE DOS PUNTOS DE MAR-
CAJE DEL MISMO LADO FOR-
MADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM 
CON CORTES DE SIERRA A 
LAS COTAS DE LAS CABEZAS 
DE CARRIL DE LOS DOS HI-
LOS, INCLUIDOS LA POSTE-
RIOR RETIRADA DE PUNTOS 
DE MARCAJE Y PIQUETES Y EL 
MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.01 
        
     
1.616,00    
        
4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE 
BALASTO TIPO "1" DESDE 
ACOPIO A TRAZA, INCLUIDA 
CARGA EN ACOPIO, DES-
CARGA, FORMACIÓN DEL LE-
CHO CON EXTENDEDORA Y 
COMPACTACIÓN. MEDIDA SO-
BRE SECCIÓN TIPO SEÑALADA 
EN PLANOS. HORARIO NOC-
TURNO 
1 
       
917,07    
         917,07    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.02                917,00    
        
4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CAR-
GADERO FERROVIARIO Y 
TRANSPORTE EN TOLVA 
HASTA DESTINO 
1 
    
1.834,14    
  
     
1.834,14    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.03 
        
     
1.834,14    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SU-
MINISTRADO DESDE TOLVA, 
INCLUYE SOLAMENTE LA 
MANO DE OBRA PARA LA DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
BALASTO SUMINISTRADO 
DESDE TOLVA, EFECTUANDO 
UNA DESCARGA COMPLETA 
DESDE TOLVAS Y POSTERIOR 
CIERRE DE COMPUERTAS DE-
JANDO EL TREN DE TOLVAS 
APTO PARA LA CIRCULACION, 
REALIZANDO LAS SALIDAS 
NECESARIAS. LLEVA IN-
CLUIDA LA COMPENSACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN Y PA-
RALIZACION DE LOS EQUIPOS 
AL PASO DE LAS CIRCULACIO-
NES, ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES (RIEGOS 
DE AGUAS, MASCARILLAS,...) 
 
    
1.834,14    
  
     
1.834,14    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.04 
        
     
1.436,82    
        
4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE 
O ZONA DE ACOPIO, TRANS-
PORTE EN CAMIÓN A ZONA DE 
EMPLEO, DESCARGA Y COLO-
CACIÓN POSTERIOR EN LE-
CHO DE BALASTO EN LA POSI-
CIÓN DEFINITIVAM INCLUSO 
RECOGIDA DE DURMIENTES, 
SU TRANSPORTE Y ACOPIO A 
ZONA DESIGNADA POR LA DI-
RECCION DE OBRA. INCLUSO 
ACARREOS INTERMEDIOS DE 
LA TRAVIESA 
1 
    
1.347,00    
  
     
1.347,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.05 
        
     
1.347,00    
        
4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE 
DE TRABAJO O CAMBIO DE 
EJES DE LAS PLATAFORMAS, 
TRANSPORTE Y DESCARGA, 
INCLUIDO AUXILIAR DE CIR-
CULACIÓN, PLATAFORMAS 
CON UTIL DE DESCARGA, EJES 
Y TRACCIÓN. HORARIO NOC-
TURNO 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.06 
        
     
1.616,00    
        
4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CA-
RRILES, INCLUIDO PÓTICO 
DE DESCARGA Y RODILLO. 
HORARIO NOCTURNO 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.07 
        
     
1.616,00    
        
4.08 m POSICIONAMIENTO Y MON-
TAJE DE LOS DOS CARRILES 
SOBRE TRAVIESA INCLUIDA 
LA SUJECCIÓN Y P.P. DE EM-
BRIADO CON BRIDAS QUE 
PERMITAN EL BATEO, IN-
CLUIDA ALINEACIÓN 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.08 
        
     
1.616,00    
        
4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRI-
BUCIÓN DE SUJECCIÓN O ELE-
MENTOS SUELTO DE ELLA, 
REALIZÁNDOSE SOLAMENTE 
UNA DISTRIBUCIÓN, INDE-
PENDIENTEMENTE DE LOS 
ELEMENTOS DESCARGADOS, 
INCLUIDAS LAS OPERACIO-
NES DE CARGA EN PARQUE O 
ALMACÉN, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE 
ELEMENTOS EN PLENA VÍA. SE 
INCLUYE POR LA PARALIZA-
CIÓN Y PROTECCION DE LOS 
EQUIPO AL PASO D ELAS CI-
RUCLACIONES, ASÑI COMO 
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. EL ABONO DE LA 
TOTALIDAD DEL IMPORTE CO-
RRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO 
A LA REALIZACION DE LAS 
COMPROBAICONES, MEDIA-
CIONES Y/O INSPECCIONES 
DESCRITAS EN EL PPI Nº -4 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.09 
        
     
1.616,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO 
PREVIO A LA RECEPCIÓN, 
CON CUATRO LEVANTES CON 
BATEADORA PASADA EQUI-
PAFA CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MAS CUA-
TRO ESTABILIZACIONES DI-
NÁMICAS Y PERFILADOS, IN-
CLUSO FORMACIÓN DE BAN-
QUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
1 
       
808,00    
         808,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.13                808,00    
        
4.14 ud SOLDADURA ALUMINOTÉR-
MICA PARA CALIDAD 260, EN 
UN SOLO HILO, INCLUIDO 
CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTI-
LES, HERRAMIENTAS, MOLDES 
Y MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
     
        
  Carriles 4               4,00    
  Cupones desvios AP8 y AP 9 4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.14                    8,00    
        
4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO 
DE RECEPCIÓN, CON UN LE-
VANTE CON BATEADORA PE-
SADA EQUIPADA, CON REGIS-
TROS DE PLANTA Y ALZADO, 
MÁS UNA ESTABILIZACION 
DINÁMICA I/ FORMACIÓN DE 
BANQUETA COMPLETA, REFI-
NADA Y LIMPIA 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.15 
        
     
1.266,00    
        
4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES 
POR VÍA, INCLUIDO AFLOJA-
MIENTO DE GRAPAS, COLOCA-
CIÓN DE RODILLOS, GOLPEO 
DE CARRIL CON MAZA DE MA-
DERA, RETIRADA DE RODI-
LLOS, REPOSICIÓN DE PLA-
CAS DE CAUCHO Y APRETADO 
DE SUJECCIÓN 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.16 
        
     
1.616,00    
        
4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUAL-
QUIER TIPO, INCLUIDO DES-
CLAVADO DE CARRILES, COR-
TES DE CARRIL Y DESEM-
BRIADO, RETIRADA DE CA-
RRILES CON CORTES QUE 
PERMITAN SU POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, TRAVIE-
SAS Y PEQUEÑO MATERIAL, 
REBAJE Y RETIRADA DE BA-
LASTO, RECOGIDA, CARGA, 
TRANSPORTE Y DESCARGA EN 
ACOPIO DE LOS MATERIALES 
LEVANTADOS EN LUGAR QUE 
INDIQUE LA D.O. I/ ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS, VA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
     
        
  AP 8 1         32,00              32,00    
  AP9 1         32,00              32,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.17                  64,00    
        
4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE PIQUETE DE VÍA LIBRE, 
INCLUSO REPLANTEO, TOTAL-
MENTE TERMINADO 
     
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.18                    2,00    
        
4.19 ud PERMONTAJE COMPLETO EN 
EL LUGAR DESIGNADO POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRA DEL 
CONTRATO, DE UN DESVIO O 
SEMIESCAPE MIXTO TIPO RA-
DIO 190 O 250, INCLUYENDO 
LA DESCARGA DEL MATERIAL, 
REALIZADO POR PARTE DE 
LOS TÉCNICOS ESPECIALIZA-
DOS, ASI COMO LOS MEDIOS 
DE MOVIMIENTO Y ELEVA-
CIÓN NECESARIOS PARA EL 
PREMONTAJE COMPLETO IN 
SITU O EN LUGAR DESIGNADO 
POR LA DIRECCIÓN DEL CON-
TRATO 
     
        
  AP 8 1               1,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.19                    2,00    
        
4.20 ud MONTAJE, AIENTO Y NIVELA-
CIÓN DE DESVÍO MIXTO RA-
DIO 190 O 250. COMPRENDE 
LA PREPARACION DE LA EX-
PLANACIÓN, EL ACOPIO DE 
LOS AMTERIOALES Y ENSAM-
BLADO DEL DESVIO UTILI-
ZANDO LA MAQUINARIA QUE 
SEA PRECISA PARA GARANTI-
ZAR UNA SUPERFICIE PER-
FECTMENTE PLANA, CALIFI-
CANDO AL MISMO SEGÚN 
NORMATIVA ADIF VÑIA; EL 
REPLANTEO DE LA VIA EN EL 
LUGAR DE LA UBICACIÓN DEL 
DESVIO; LA PREPARACIÓN DE 
LA PLATAFORMA EN AL ZONA 
COMPRENDIDA ENTRE LOS 
APARATOS DE DILATACIÓN 
QUE PROTEGÍAN AL DESVÍO 
ANTIGUO, INCLUYENDO A ES-
TOS SI LOS HIBIERE, O UNA 
LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI 
NO HUBIERA APARATOS DE 
DILATACION; EL DESGUARNE-
CIDO O DEPURACION O DEPU-
RACION DEL BALASTO; LA NI-
VELACIÓN DE LA PLATA-
FORMA; EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA CAPA DE SUB-BA-
LASTO Y SU COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RODILLOS VIBRA-
DORES ANTES DE PROCEDER 
A LA DESCARGA DE BALASTO 
NUEVO EN CAPAS SUCESIVAS 
DE 15 CM DE ESPESOR MÁ-
XIMO, DEFOMRA QUE EL NI-
VEL DEFINITIVO; LA NIVELA-
CIÓN Y LA COMPACTACION DE 
LA CAPAS; EL ESTABLECI-
MEINTO DE LAS RAMPAS DE 
ACUERDO; ES TRASLADO DEL 
DESVÍO AL LUGAR DEFINI-
TIVO POR MEDIO DE PÓRTI-
COS PESADOS DE VÍ; LA ALI-
NEACION DEL DESVIO DE 
ACUERDO CON LOS PIQEUTES 
DE ERPLANTEO Y EM EMBRI-
DADO PROVISIONAL DEL 
MISMO; LA NUEVA DESCARGA 
DE BALASTO; LA NIVELACIÓN 
     
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
PREVIA; LA CALIFICACION 
DEL DESVÍO EN PRIMERA NI-
VELACION SEGÚN N.A.V Y LA 
CORRECCIÓN DE TODOS LOS 
DEFECTOS OBSERVADOS; LA 
LIMPIEZA DEL BALASTO EN 
CUNETAS, ENTREVIAS Y SU-
PERFICI DE RODADURA DE 
CARRILES, CUMPLIMENTANDO 
EL ACTA DE ACEPTACION DE 
PRIMERA NIVELACION. SE IN-
CLUYEN TODOS LOS ELEMEN-
TOS COMPLEMETARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PRO-
TECCION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL 
APARATO DE VÍA O DE SUS 
PARTES MEDIANTE PALAS U 
OTRO TIPO DE MAQUINARIA 
DIFERENTE A LA ESPECIFI-
CADA ANTERIORMENTE. EN EL 
TRASLADO DEL DESVÍO PER-
MINTADO EN PARQUE O VÍA 
SECUNDARIOA O EXPLANA-
CION, EN EL SENTIDO LONGI-
TUDINAL DE LA VÍA HASTA EL 
LUGAR DEFINITIVO DE SU 
UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE 
TIJERA QUE PERMITEN MAN-
TENER EL APARATO DE VÍA 
NIVELADO. PARA EVITAR DE-
FORMACIONES PERMENENTES 
EN EL MISMO, EL IZADO SE 
REALIZARÁ CON PINZAS O 
CADENAS PROVISTAS DE 
FUNDAS DE PROTECCIÓN DE 
MODO QUE LA SEPARACION 
ENTRE DOS PUNTOS DE AMA-
RRE SEA TAL QUE LAS FLE-
CHAS MÁXIMAS EN CADA 
VANO Y EN LOS EXTREMOS EN 
VOLADIZO NO SUPEREN LO 6 
CM. ES DE APLICACION LAS 
INDICACIONES EXPUESTAS 
EN LA N.A.V 7-1-3-2 MONTAJE 
DE VIA-INSTALACION DE 
APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. IN-
CLUSO INCLUYE MATERIAL DE 
VÍAPROVISIONAL. NIVLEA-
CIÓN HASTA ALCANZAR 2ª 
NIVELACION Y ALINEACION 
DE DESVIO TG 0,11 CON MA-
QUINARIA PESADA, INCLUSO 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
RAMPAS DE ACUERDO 
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 
PARA >=A 160 KM/H, ES-
TANDO COMPRENDIDO EL 
A.D. PARA EL REPLANTEO Y 
SU COMPROBACION, 
AMRCADO EN CARRIL DEL NI-
VEL SU DESPLAZAMIENTO 
CON REFERENCIA A PIQUETES 
EXTERNOS U OTRO PROCEDI-
MIENTO SIMILAR AUTORI-
ZADO POR LA D.O., LAS DES-
CARGAS Y REGULACIÓN DLE 
BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPEN-
SACIÓN POR LA PROTECCIÓN 
Y PARALIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS AL PASO DE LAS 
CIRCULACIONES. INCLUYE 
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. EMPLEO DE ABAL-
STO PROCEDENTE DE DES-
CARGAS O SOBRANTE. IN-
CLUYE ASISTENCIA TÉCNICA 
DURANTE EL MONTAJE. 
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.20                    2,00    
        
4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉR-
MICA PARA CALIDAD 350, EN 
UN SOLO HILO, INLCUIDO 
CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTI-
LES, HERRAMIENTAS, MOL-
DES, MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
     
        
  AP 8 1         12,00              12,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  AP 9 1         12,00              12,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.21                  24,00    
        
4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN 
DE POSTES HECTOMÉTRICOS, 
KILOMÉTRICOS O DE CAMBIO 
DE RASANTE SEGÑUN NORMA-
TIVA DE ADIF. COMPRENDE 
LA MANO DE OBAR NECESA-
RIO PARA LA EXCAVACIÓN DE 
0,40X0,40X0,60 M, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENOS 
CON RETIRADA DE LOS PRO-
DUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RE-
LLENO CON 0,084 M3 DE HOR-
MIGÓN HA-25/P/20/IIB CO-
LOCADO Y VIBRADO, ACERO 
B-500-S EN ARMADURAS, CON 
SÍMBOLOS Y NUMERACIÓN 
HENDIDA EN 10MM POR AM-
BAS CAAS. INCLUYE LA COM-
PENSACIÓN POR LA PROTEC-
CIÓN Y LA PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS DE PASO DE 
LAS CIRCULACIONES, ASÍ 
COMO ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES 
1 
    
1.236,00    
        0,01              12,36    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.22                  12,36    
        
4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO 
TIPO "1" DE PIEDRA SILICEA 
DE NUEVA APORTACION, IN-
CLUDO CARGA EN CANTERA, 
DESCARGA, PREPARACIÓN DE 
LAS ERAS DE ALMACENA-
MIENTO, ACOPIO DEL MATE-
RIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN 
LSO ACOPIOS DE TRAZA ES-
TABLECIDOS, CON MANIPU-
LACIÓN, GESTIÓN Y VIGILAC-
NCIA HASTA CARGA FINAL EN 
OBRA, MONAENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES ASOCIA-
DAS AL ACOOPIO Y LAVADO 
PARA SU INCORPORACIÓN FI-
NAL 
1 
    
2.779,52    
  
     
2.779,52    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.23 
        
     
2.779,52    
        
4.24 m3k
m 
TRASNPORTE EN CAMIÓN DE 
BALASTO A LOS ACOPIOS DE-
FINIDOS, INCLUSO CARGA EN 
CANTERA, DESCARGAS Y CAR-
GAS INTERMEDIAS Y DES-
CARGA EN LOS ACOPIOS, BA-
SES DE TRABAJO O TRAZA 
1 
    
2.779,52    
  
     
2.779,52    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.24 
        
     
2.779,52    
        
4.25 ud 
SUMINISTRO DE TRABIESA 
MONOBLOQUE DE NUEVA 
APORTACION, INCLUSO 
CARGA EN PLATA DE FARBI-
CACIÓN, TRANSPORTE A ACO-
PIO O LUGAR DE EMPLEO 
1 
    
1.346,60    
  
     
1.346,60    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.25 
        
     
1.346,60    
        
4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN 
ELÁSTICA VOSLOH 
1 
    
2.694,00    
  
     
2.694,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.26 
        
     
2.694,00    
        
4.27 m 
SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 
EN BARRA LARGA CON 
TRANSPORTE DESDE LA ACE-
RIA HASTA LA PLANTA DE 
SOLDADURA Y SOLDADURA 
INCLUSO DESCARGA EN BASE 
DE ACOPIO Y TRAZA 
1           6,00                 6,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.27                    6,00    
        
4.28 ud DESVIO DS-C-60-500-0.09-
CC-I 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.28           
        
Capítulo 4.4 TRAMO 1           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE 
LÍNEA, BIEN POR FLECHAS Y 
DISTANCIA LATERAL, BIEN 
POR COORDENADAS ABSOLI-
TAS, CON COLOCACIÓN DE 
PAREJAS DE PUNTOS DE MAR-
CAJE CADA 60 M FORMADOS 
POR PERFIL METÁLICO IPN-
100 DE 2 M DE LONGITUD E 
HINCADO EN EL TERRENO 
0,80 M Y BULON DE MARCAJE 
METÁLICO SITUADO 15 CM 
SOBRE EL CARRIL DEL HILO 
ALTO E IDENTIFICACIÓN DE 
DATOS DE NIVELACION, ALI-
NEACION Y PERALTE, IN-
CLUIDP PIQUETES CADA 20 M 
ENTRE DOS PUNTOS DE MAR-
CAJE DEL MISMO LADO FOR-
MADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM 
CON CORTES DE SIERRA A 
LAS COTAS DE LAS CABEZAS 
DE CARRIL DE LOS DOS HI-
LOS, INCLUIDOS LA POSTE-
RIOR RETIRADA DE PUNTOS 
DE MARCAJE Y PIQUETES Y EL 
MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
1 
    
8.296,00    
  
     
8.296,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.01 
        
     
8.296,00    
        
4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE 
BALASTO TIPO "1" DESDE 
ACOPIO A TRAZA, INCLUIDA 
CARGA EN ACOPIO, DES-
CARGA, FORMACIÓN DEL LE-
CHO CON EXTENDEDORA Y 
COMPACTACIÓN. MEDIDA SO-
BRE SECCIÓN TIPO SEÑALADA 
EN PLANOS. HORARIO NOC-
TURNO 
1 
    
2.737,68    
  
     
2.737,68    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.02 
        
     
2.737,68    
        
4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CAR-
GADERO FERROVIARIO Y 
TRANSPORTE EN TOLVA 
HASTA DESTINO 
1 
    
5.475,36    
  
     
5.475,36    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.03 
        
     
5.475,36    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SU-
MINISTRADO DESDE TOLVA, 
INCLUYE SOLAMENTE LA 
MANO DE OBRA PARA LA DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
BALASTO SUMINISTRADO 
DESDE TOLVA, EFECTUANDO 
UNA DESCARGA COMPLETA 
DESDE TOLVAS Y POSTERIOR 
CIERRE DE COMPUERTAS DE-
JANDO EL TREN DE TOLVAS 
APTO PARA LA CIRCULACION, 
REALIZANDO LAS SALIDAS 
NECESARIAS. LLEVA IN-
CLUIDA LA COMPENSACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN Y PA-
RALIZACION DE LOS EQUIPOS 
AL PASO DE LAS CIRCULACIO-
NES, ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES (RIEGOS 
DE AGUAS, MASCARILLAS,...) 
 
    
5.475,36    
  
     
5.475,36    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.04 
        
     
5.475,36    
        
4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE 
O ZONA DE ACOPIO, TRANS-
PORTE EN CAMIÓN A ZONA DE 
EMPLEO, DESCARGA Y COLO-
CACIÓN POSTERIOR EN LE-
CHO DE BALASTO EN LA POSI-
CIÓN DEFINITIVAM INCLUSO 
RECOGIDA DE DURMIENTES, 
SU TRANSPORTE Y ACOPIO A 
ZONA DESIGNADA POR LA DI-
RECCION DE OBRA. INCLUSO 
ACARREOS INTERMEDIOS DE 
LA TRAVIESA 
1 
    
6.914,00    
  
     
6.914,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.05 
        
     
6.914,00    
        
4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE 
DE TRABAJO O CAMBIO DE 
EJES DE LAS PLATAFORMAS, 
TRANSPORTE Y DESCARGA, 
INCLUIDO AUXILIAR DE CIR-
CULACIÓN, PLATAFORMAS 
CON UTIL DE DESCARGA, EJES 
Y TRACCIÓN. HORARIO NOC-
TURNO 
1 
    
8.296,00    
  
     
8.296,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.06 
        
     
8.296,00    
        
4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CA-
RRILES, INCLUIDO PÓTICO 
DE DESCARGA Y RODILLO. 
HORARIO NOCTURNO 
1 
    
8.296,00    
  
     
8.296,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.07 
        
     
8.296,00    
        
4.08 m POSICIONAMIENTO Y MON-
TAJE DE LOS DOS CARRILES 
SOBRE TRAVIESA INCLUIDA 
LA SUJECCIÓN Y P.P. DE EM-
BRIADO CON BRIDAS QUE 
PERMITAN EL BATEO, IN-
CLUIDA ALINEACIÓN 
1 
    
8.296,00    
  
     
8.296,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.08 
        
     
8.296,00    
        
4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRI-
BUCIÓN DE SUJECCIÓN O ELE-
MENTOS SUELTO DE ELLA, 
REALIZÁNDOSE SOLAMENTE 
UNA DISTRIBUCIÓN, INDE-
PENDIENTEMENTE DE LOS 
ELEMENTOS DESCARGADOS, 
INCLUIDAS LAS OPERACIO-
NES DE CARGA EN PARQUE O 
ALMACÉN, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE 
ELEMENTOS EN PLENA VÍA. SE 
INCLUYE POR LA PARALIZA-
CIÓN Y PROTECCION DE LOS 
EQUIPO AL PASO D ELAS CI-
RUCLACIONES, ASÑI COMO 
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. EL ABONO DE LA 
TOTALIDAD DEL IMPORTE CO-
RRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO 
A LA REALIZACION DE LAS 
COMPROBAICONES, MEDIA-
CIONES Y/O INSPECCIONES 
DESCRITAS EN EL PPI Nº -4 
1 
    
8.293,00    
  
     
8.293,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.09 
        
     
8.293,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO 
PREVIO A LA RECEPCIÓN, 
CON CUATRO LEVANTES CON 
BATEADORA PASADA EQUI-
PAFA CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MAS CUA-
TRO ESTABILIZACIONES DI-
NÁMICAS Y PERFILADOS, IN-
CLUSO FORMACIÓN DE BAN-
QUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
1 
    
4.148,00    
  
     
4.148,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.13 
        
     
4.148,00    
        
4.14 ud SOLDADIRA ALUMINOTÉR-
MICA PARA CALIDAD 260, EN 
UN SOLO HILO, INCLUIDO 
CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTI-
LES, HERRAMIENTAS, MOLDES 
Y MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
     
        
  Carriles 4               4,00    
  Cupones desvios AP8 y AP 9 4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.14                    8,00    
        
4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO 
DE RECEPCIÓN, CON UN LE-
VANTE CON BATEADORA PE-
SADA EQUIPADA, CON REGIS-
TROS DE PLANTA Y ALZADO, 
MÁS UNA ESTABILIZACION 
DINÁMICA I/ FORMACIÓN DE 
BANQUETA COMPLETA, REFI-
NADA Y LIMPIA 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.15 
        
     
1.266,00    
        
4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES 
POR VÍA, INCLUIDO AFLOJA-
MIENTO DE GRAPAS, COLOCA-
CIÓN DE RODILLOS, GOLPEO 
DE CARRIL CON MAZA DE MA-
DERA, RETIRADA DE RODI-
LLOS, REPOSICIÓN DE PLA-
CAS DE CAUCHO Y APRETADO 
DE SUJECCIÓN 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.16 
        
     
1.616,00    
        
4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUAL-
QUIER TIPO, INCLUIDO DES-
CLAVADO DE CARRILES, COR-
TES DE CARRIL Y DESEM-
BRIADO, RETIRADA DE CA-
RRILES CON CORTES QUE 
PERMITAN SU POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, TRAVIE-
SAS Y PEQUEÑO MATERIAL, 
REBAJE Y RETIRADA DE BA-
LASTO, RECOGIDA, CARGA, 
TRANSPORTE Y DESCARGA EN 
ACOPIO DE LOS MATERIALES 
LEVANTADOS EN LUGAR QUE 
INDIQUE LA D.O. I/ ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS, VA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
     
        
  AP 8 1         32,00              32,00    
  AP9 1         32,00              32,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.17                  64,00    
        
4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE PIQUETE DE VÍA LIBRE, 
INCLUSO REPLANTEO, TOTAL-
MENTE TERMINADO 
     
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.18                    2,00    
        
4.19 ud PERMONTAJE COMPLETO EN 
EL LUGAR DESIGNADO POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRA DEL 
CONTRATO, DE UN DESVIO O 
SEMIESCAPE MIXTO TIPO RA-
DIO 190 O 250, INCLUYENDO 
LA DESCARGA DEL MATERIAL, 
REALIZADO POR PARTE DE 
LOS TÉCNICOS ESPECIALIZA-
DOS, ASI COMO LOS MEDIOS 
DE MOVIMIENTO Y ELEVA-
CIÓN NECESARIOS PARA EL 
PREMONTAJE COMPLETO IN 
SITU O EN LUGAR DESIGNADO 
POR LA DIRECCIÓN DEL CON-
TRATO 
     
        
  AP 8 1               1,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.19                    2,00    
        
4.20 ud MONTAJE, AIENTO Y NIVELA-
CIÓN DE DESVÍO MIXTO RA-
DIO 190 O 250. COMPRENDE 
LA PREPARACION DE LA EX-
PLANACIÓN, EL ACOPIO DE 
LOS AMTERIOALES Y ENSAM-
BLADO DEL DESVIO UTILI-
ZANDO LA MAQUINARIA QUE 
SEA PRECISA PARA GARANTI-
ZAR UNA SUPERFICIE PER-
FECTMENTE PLANA, CALIFI-
CANDO AL MISMO SEGÚN 
NORMATIVA ADIF VÑIA; EL 
REPLANTEO DE LA VIA EN EL 
LUGAR DE LA UBICACIÓN DEL 
DESVIO; LA PREPARACIÓN DE 
LA PLATAFORMA EN AL ZONA 
COMPRENDIDA ENTRE LOS 
APARATOS DE DILATACIÓN 
QUE PROTEGÍAN AL DESVÍO 
ANTIGUO, INCLUYENDO A ES-
TOS SI LOS HIBIERE, O UNA 
LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI 
NO HUBIERA APARATOS DE 
DILATACION; EL DESGUARNE-
CIDO O DEPURACION O DEPU-
RACION DEL BALASTO; LA NI-
VELACIÓN DE LA PLATA-
FORMA; EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA CAPA DE SUB-BA-
LASTO Y SU COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RODILLOS VIBRA-
DORES ANTES DE PROCEDER 
A LA DESCARGA DE BALASTO 
NUEVO EN CAPAS SUCESIVAS 
DE 15 CM DE ESPESOR MÁ-
XIMO, DEFOMRA QUE EL NI-
VEL DEFINITIVO; LA NIVELA-
CIÓN Y LA COMPACTACION DE 
LA CAPAS; EL ESTABLECI-
MEINTO DE LAS RAMPAS DE 
ACUERDO; ES TRASLADO DEL 
DESVÍO AL LUGAR DEFINI-
TIVO POR MEDIO DE PÓRTI-
COS PESADOS DE VÍ; LA ALI-
NEACION DEL DESVIO DE 
ACUERDO CON LOS PIQEUTES 
DE ERPLANTEO Y EM EMBRI-
DADO PROVISIONAL DEL 
MISMO; LA NUEVA DESCARGA 
DE BALASTO; LA NIVELACIÓN 
     
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
PREVIA; LA CALIFICACION 
DEL DESVÍO EN PRIMERA NI-
VELACION SEGÚN N.A.V Y LA 
CORRECCIÓN DE TODOS LOS 
DEFECTOS OBSERVADOS; LA 
LIMPIEZA DEL BALASTO EN 
CUNETAS, ENTREVIAS Y SU-
PERFICI DE RODADURA DE 
CARRILES, CUMPLIMENTANDO 
EL ACTA DE ACEPTACION DE 
PRIMERA NIVELACION. SE IN-
CLUYEN TODOS LOS ELEMEN-
TOS COMPLEMETARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PRO-
TECCION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL 
APARATO DE VÍA O DE SUS 
PARTES MEDIANTE PALAS U 
OTRO TIPO DE MAQUINARIA 
DIFERENTE A LA ESPECIFI-
CADA ANTERIORMENTE. EN EL 
TRASLADO DEL DESVÍO PER-
MINTADO EN PARQUE O VÍA 
SECUNDARIOA O EXPLANA-
CION, EN EL SENTIDO LONGI-
TUDINAL DE LA VÍA HASTA EL 
LUGAR DEFINITIVO DE SU 
UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE 
TIJERA QUE PERMITEN MAN-
TENER EL APARATO DE VÍA 
NIVELADO. PARA EVITAR DE-
FORMACIONES PERMENENTES 
EN EL MISMO, EL IZADO SE 
REALIZARÁ CON PINZAS O 
CADENAS PROVISTAS DE 
FUNDAS DE PROTECCIÓN DE 
MODO QUE LA SEPARACION 
ENTRE DOS PUNTOS DE AMA-
RRE SEA TAL QUE LAS FLE-
CHAS MÁXIMAS EN CADA 
VANO Y EN LOS EXTREMOS EN 
VOLADIZO NO SUPEREN LO 6 
CM. ES DE APLICACION LAS 
INDICACIONES EXPUESTAS 
EN LA N.A.V 7-1-3-2 MONTAJE 
DE VIA-INSTALACION DE 
APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. IN-
CLUSO INCLUYE MATERIAL DE 
VÍAPROVISIONAL. NIVLEA-
CIÓN HASTA ALCANZAR 2ª 
NIVELACION Y ALINEACION 
DE DESVIO TG 0,11 CON MA-
QUINARIA PESADA, INCLUSO 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
RAMPAS DE ACUERDO 
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 
PARA >=A 160 KM/H, ES-
TANDO COMPRENDIDO EL 
A.D. PARA EL REPLANTEO Y 
SU COMPROBACION, 
AMRCADO EN CARRIL DEL NI-
VEL SU DESPLAZAMIENTO 
CON REFERENCIA A PIQUETES 
EXTERNOS U OTRO PROCEDI-
MIENTO SIMILAR AUTORI-
ZADO POR LA D.O., LAS DES-
CARGAS Y REGULACIÓN DLE 
BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPEN-
SACIÓN POR LA PROTECCIÓN 
Y PARALIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS AL PASO DE LAS 
CIRCULACIONES. INCLUYE 
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. EMPLEO DE ABAL-
STO PROCEDENTE DE DES-
CARGAS O SOBRANTE. IN-
CLUYE ASISTENCIA TÉCNICA 
DURANTE EL MONTAJE. 
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.20                    2,00    
        
4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉR-
MICA PARA CALIDAD 350, EN 
UN SOLO HILO, INLCUIDO 
CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTI-
LES, HERRAMIENTAS, MOL-
DES, MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
     
        
  AP 8 1         12,00              12,00    
  AP 9 1         12,00              12,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.21                  24,00    
        
4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN 
DE POSTES HECTOMÉTRICOS, 
KILOMÉTRICOS O DE CAMBIO 
DE RASANTE SEGÑUN NORMA-
TIVA DE ADIF. COMPRENDE 
LA MANO DE OBAR NECESA-
RIO PARA LA EXCAVACIÓN DE 
0,40X0,40X0,60 M, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENOS 
CON RETIRADA DE LOS PRO-
DUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RE-
LLENO CON 0,084 M3 DE HOR-
MIGÓN HA-25/P/20/IIB CO-
LOCADO Y VIBRADO, ACERO 
B-500-S EN ARMADURAS, CON 
SÍMBOLOS Y NUMERACIÓN 
HENDIDA EN 10MM POR AM-
BAS CAAS. INCLUYE LA COM-
PENSACIÓN POR LA PROTEC-
CIÓN Y LA PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS DE PASO DE 
LAS CIRCULACIONES, ASÍ 
COMO ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES 
1 
    
1.236,00    
        0,01              12,36    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.22                  12,36    
        
4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO 
TIPO "1" DE PIEDRA SILICEA 
DE NUEVA APORTACION, IN-
CLUDO CARGA EN CANTERA, 
DESCARGA, PREPARACIÓN DE 
LAS ERAS DE ALMACENA-
MIENTO, ACOPIO DEL MATE-
RIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN 
LSO ACOPIOS DE TRAZA ES-
TABLECIDOS, CON MANIPU-
LACIÓN, GESTIÓN Y VIGILAC-
NCIA HASTA CARGA FINAL EN 
OBRA, MONAENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES ASOCIA-
DAS AL ACOOPIO Y LAVADO 
PARA SU INCORPORACIÓN FI-
NAL 
1 
   
56.777,60    
  
   
56.777,60    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.23 
        
   
56.777,60    
        
4.24 m3k
m 
TRASNPORTE EN CAMIÓN DE 
BALASTO A LOS ACOPIOS DE-
FINIDOS, INCLUSO CARGA EN 
CANTERA, DESCARGAS Y CAR-
GAS INTERMEDIAS Y DES-
CARGA EN LOS ACOPIOS, BA-
SES DE TRABAJO O TRAZA 
1 
   
56.777,60    
  
   
56.777,60    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.24 
        
   
56.777,60    
        
4.25 ud 
SUMINISTRO DE TRABIESA 
MONOBLOQUE DE NUEVA 
APORTACION, INCLUSO 
CARGA EN PLATA DE FARBI-
CACIÓN, TRANSPORTE A ACO-
PIO O LUGAR DE EMPLEO 
1 
   
13.827,00    
  
   
13.827,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.25 
        
   
13.827,00    
        
4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN 
ELÁSTICA VOSLOH 
1 
   
27.653,00    
  
   
27.653,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.26 
        
   
27.653,00    
        
4.27 m 
SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 
EN BARRA LARGA CON 
TRANSPORTE DESDE LA ACE-
RIA HASTA LA PLANTA DE 
SOLDADURA Y SOLDADURA 
INCLUSO DESCARGA EN BASE 
DE ACOPIO Y TRAZA 
1 
   
16.592,00    
  
   
16.592,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.27 
        
   
16.592,00    
        
Capítulo 4.5 TRAMO 2           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE 
LÍNEA, BIEN POR FLECHAS Y 
DISTANCIA LATERAL, BIEN 
POR COORDENADAS ABSOLI-
TAS, CON COLOCACIÓN DE 
PAREJAS DE PUNTOS DE MAR-
CAJE CADA 60 M FORMADOS 
POR PERFIL METÁLICO IPN-
100 DE 2 M DE LONGITUD E 
HINCADO EN EL TERRENO 
0,80 M Y BULON DE MARCAJE 
METÁLICO SITUADO 15 CM 
SOBRE EL CARRIL DEL HILO 
ALTO E IDENTIFICACIÓN DE 
DATOS DE NIVELACION, ALI-
NEACION Y PERALTE, IN-
CLUIDP PIQUETES CADA 20 M 
ENTRE DOS PUNTOS DE MAR-
CAJE DEL MISMO LADO FOR-
MADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM 
CON CORTES DE SIERRA A 
LAS COTAS DE LAS CABEZAS 
DE CARRIL DE LOS DOS HI-
LOS, INCLUIDOS LA POSTE-
RIOR RETIRADA DE PUNTOS 
DE MARCAJE Y PIQUETES Y EL 
MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
1 
   
19.520,00    
  
   
19.520,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.01 
        
   
19.520,00    
        
4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE 
BALASTO TIPO "1" DESDE 
ACOPIO A TRAZA, INCLUIDA 
CARGA EN ACOPIO, DES-
CARGA, FORMACIÓN DEL LE-
CHO CON EXTENDEDORA Y 
COMPACTACIÓN. MEDIDA SO-
BRE SECCIÓN TIPO SEÑALADA 
EN PLANOS. HORARIO NOC-
TURNO 
1 
   
11.079,42    
  
   
11.079,42    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.02 
        
   
11.079,42    
        
4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CAR-
GADERO FERROVIARIO Y 
TRANSPORTE EN TOLVA 
HASTA DESTINO 
1 
   
22.158,84    
  
   
22.158,84    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.03 
        
   
22.158,84    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SU-
MINISTRADO DESDE TOLVA, 
INCLUYE SOLAMENTE LA 
MANO DE OBRA PARA LA DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
BALASTO SUMINISTRADO 
DESDE TOLVA, EFECTUANDO 
UNA DESCARGA COMPLETA 
DESDE TOLVAS Y POSTERIOR 
CIERRE DE COMPUERTAS DE-
JANDO EL TREN DE TOLVAS 
APTO PARA LA CIRCULACION, 
REALIZANDO LAS SALIDAS 
NECESARIAS. LLEVA IN-
CLUIDA LA COMPENSACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN Y PA-
RALIZACION DE LOS EQUIPOS 
AL PASO DE LAS CIRCULACIO-
NES, ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES (RIEGOS 
DE AGUAS, MASCARILLAS,...) 
 
   
22.158,84    
  
   
22.158,84    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.04 
        
   
22.158,84    
        
4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE 
O ZONA DE ACOPIO, TRANS-
PORTE EN CAMIÓN A ZONA DE 
EMPLEO, DESCARGA Y COLO-
CACIÓN POSTERIOR EN LE-
CHO DE BALASTO EN LA POSI-
CIÓN DEFINITIVAM INCLUSO 
RECOGIDA DE DURMIENTES, 
SU TRANSPORTE Y ACOPIO A 
ZONA DESIGNADA POR LA DI-
RECCION DE OBRA. INCLUSO 
ACARREOS INTERMEDIOS DE 
LA TRAVIESA 
1 
   
16.266,00    
  
   
16.266,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.05 
        
   
16.266,00    
        
4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE 
DE TRABAJO O CAMBIO DE 
EJES DE LAS PLATAFORMAS, 
TRANSPORTE Y DESCARGA, 
INCLUIDO AUXILIAR DE CIR-
CULACIÓN, PLATAFORMAS 
CON UTIL DE DESCARGA, EJES 
Y TRACCIÓN. HORARIO NOC-
TURNO 
1 
   
19.520,00    
  
   
19.520,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.06 
        
   
19.520,00    
        
4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CA-
RRILES, INCLUIDO PÓTICO 
DE DESCARGA Y RODILLO. 
HORARIO NOCTURNO 
1 
   
19.520,00    
  
   
19.520,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.07 
        
   
19.520,00    
        
4.08 m POSICIONAMIENTO Y MON-
TAJE DE LOS DOS CARRILES 
SOBRE TRAVIESA INCLUIDA 
LA SUJECCIÓN Y P.P. DE EM-
BRIADO CON BRIDAS QUE 
PERMITAN EL BATEO, IN-
CLUIDA ALINEACIÓN 
1 
   
19.520,00    
  
   
19.520,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.08 
        
   
19.520,00    
        
4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRI-
BUCIÓN DE SUJECCIÓN O ELE-
MENTOS SUELTO DE ELLA, 
REALIZÁNDOSE SOLAMENTE 
UNA DISTRIBUCIÓN, INDE-
PENDIENTEMENTE DE LOS 
ELEMENTOS DESCARGADOS, 
INCLUIDAS LAS OPERACIO-
NES DE CARGA EN PARQUE O 
ALMACÉN, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE 
ELEMENTOS EN PLENA VÍA. SE 
INCLUYE POR LA PARALIZA-
CIÓN Y PROTECCION DE LOS 
EQUIPO AL PASO D ELAS CI-
RUCLACIONES, ASÑI COMO 
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. EL ABONO DE LA 
TOTALIDAD DEL IMPORTE CO-
RRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO 
A LA REALIZACION DE LAS 
COMPROBAICONES, MEDIA-
CIONES Y/O INSPECCIONES 
DESCRITAS EN EL PPI Nº -4 
1 
   
19.520,00    
  
   
19.520,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.09 
        
   
19.520,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO 
PREVIO A LA RECEPCIÓN, 
CON CUATRO LEVANTES CON 
BATEADORA PASADA EQUI-
PAFA CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MAS CUA-
TRO ESTABILIZACIONES DI-
NÁMICAS Y PERFILADOS, IN-
CLUSO FORMACIÓN DE BAN-
QUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
1 
    
9.760,00    
  
     
9.760,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.13 
        
     
4.148,00    
        
4.14 ud SOLDADIRA ALUMINOTÉR-
MICA PARA CALIDAD 260, EN 
UN SOLO HILO, INCLUIDO 
CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTI-
LES, HERRAMIENTAS, MOLDES 
Y MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
     
        
  Carriles 4               4,00    
  Cupones desvios AP8 y AP 9 4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.14                    8,00    
        
4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO 
DE RECEPCIÓN, CON UN LE-
VANTE CON BATEADORA PE-
SADA EQUIPADA, CON REGIS-
TROS DE PLANTA Y ALZADO, 
MÁS UNA ESTABILIZACION 
DINÁMICA I/ FORMACIÓN DE 
BANQUETA COMPLETA, REFI-
NADA Y LIMPIA 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.15 
        
     
1.266,00    
        
4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES 
POR VÍA, INCLUIDO AFLOJA-
MIENTO DE GRAPAS, COLOCA-
CIÓN DE RODILLOS, GOLPEO 
DE CARRIL CON MAZA DE MA-
DERA, RETIRADA DE RODI-
LLOS, REPOSICIÓN DE PLA-
CAS DE CAUCHO Y APRETADO 
DE SUJECCIÓN 
1 
    
1.616,00    
  
     
1.616,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.16 
        
     
1.616,00    
        
4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUAL-
QUIER TIPO, INCLUIDO DES-
CLAVADO DE CARRILES, COR-
TES DE CARRIL Y DESEM-
BRIADO, RETIRADA DE CA-
RRILES CON CORTES QUE 
PERMITAN SU POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, TRAVIE-
SAS Y PEQUEÑO MATERIAL, 
REBAJE Y RETIRADA DE BA-
LASTO, RECOGIDA, CARGA, 
TRANSPORTE Y DESCARGA EN 
ACOPIO DE LOS MATERIALES 
LEVANTADOS EN LUGAR QUE 
INDIQUE LA D.O. I/ ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS, VA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
     
        
  AP 8 1         32,00              32,00    
  AP9 1         32,00              32,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.17                  64,00    
        
4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE PIQUETE DE VÍA LIBRE, 
INCLUSO REPLANTEO, TOTAL-
MENTE TERMINADO 
     
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.18                    2,00    
        
4.19 ud PERMONTAJE COMPLETO EN 
EL LUGAR DESIGNADO POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRA DEL 
CONTRATO, DE UN DESVIO O 
SEMIESCAPE MIXTO TIPO RA-
DIO 190 O 250, INCLUYENDO 
LA DESCARGA DEL MATERIAL, 
REALIZADO POR PARTE DE 
LOS TÉCNICOS ESPECIALIZA-
DOS, ASI COMO LOS MEDIOS 
DE MOVIMIENTO Y ELEVA-
CIÓN NECESARIOS PARA EL 
PREMONTAJE COMPLETO IN 
SITU O EN LUGAR DESIGNADO 
POR LA DIRECCIÓN DEL CON-
TRATO 
     
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.19                    2,00    
        
4.20 ud MONTAJE, AIENTO Y NIVELA-
CIÓN DE DESVÍO MIXTO RA-
DIO 190 O 250. COMPRENDE 
LA PREPARACION DE LA EX-
PLANACIÓN, EL ACOPIO DE 
LOS AMTERIOALES Y ENSAM-
BLADO DEL DESVIO UTILI-
ZANDO LA MAQUINARIA QUE 
SEA PRECISA PARA GARANTI-
ZAR UNA SUPERFICIE PER-
FECTMENTE PLANA, CALIFI-
CANDO AL MISMO SEGÚN 
NORMATIVA ADIF VÑIA; EL 
REPLANTEO DE LA VIA EN EL 
LUGAR DE LA UBICACIÓN DEL 
DESVIO; LA PREPARACIÓN DE 
LA PLATAFORMA EN AL ZONA 
COMPRENDIDA ENTRE LOS 
APARATOS DE DILATACIÓN 
QUE PROTEGÍAN AL DESVÍO 
ANTIGUO, INCLUYENDO A ES-
TOS SI LOS HIBIERE, O UNA 
LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI 
NO HUBIERA APARATOS DE 
DILATACION; EL DESGUARNE-
CIDO O DEPURACION O DEPU-
RACION DEL BALASTO; LA NI-
VELACIÓN DE LA PLATA-
FORMA; EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA CAPA DE SUB-BA-
LASTO Y SU COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RODILLOS VIBRA-
DORES ANTES DE PROCEDER 
A LA DESCARGA DE BALASTO 
NUEVO EN CAPAS SUCESIVAS 
DE 15 CM DE ESPESOR MÁ-
XIMO, DEFOMRA QUE EL NI-
VEL DEFINITIVO; LA NIVELA-
CIÓN Y LA COMPACTACION DE 
LA CAPAS; EL ESTABLECI-
MEINTO DE LAS RAMPAS DE 
ACUERDO; ES TRASLADO DEL 
DESVÍO AL LUGAR DEFINI-
TIVO POR MEDIO DE PÓRTI-
COS PESADOS DE VÍ; LA ALI-
NEACION DEL DESVIO DE 
ACUERDO CON LOS PIQEUTES 
DE ERPLANTEO Y EM EMBRI-
DADO PROVISIONAL DEL 
MISMO; LA NUEVA DESCARGA 
DE BALASTO; LA NIVELACIÓN 
PREVIA; LA CALIFICACION 
     
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
DEL DESVÍO EN PRIMERA NI-
VELACION SEGÚN N.A.V Y LA 
CORRECCIÓN DE TODOS LOS 
DEFECTOS OBSERVADOS; LA 
LIMPIEZA DEL BALASTO EN 
CUNETAS, ENTREVIAS Y SU-
PERFICI DE RODADURA DE 
CARRILES, CUMPLIMENTANDO 
EL ACTA DE ACEPTACION DE 
PRIMERA NIVELACION. SE IN-
CLUYEN TODOS LOS ELEMEN-
TOS COMPLEMETARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PRO-
TECCION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL 
APARATO DE VÍA O DE SUS 
PARTES MEDIANTE PALAS U 
OTRO TIPO DE MAQUINARIA 
DIFERENTE A LA ESPECIFI-
CADA ANTERIORMENTE. EN EL 
TRASLADO DEL DESVÍO PER-
MINTADO EN PARQUE O VÍA 
SECUNDARIOA O EXPLANA-
CION, EN EL SENTIDO LONGI-
TUDINAL DE LA VÍA HASTA EL 
LUGAR DEFINITIVO DE SU 
UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE 
TIJERA QUE PERMITEN MAN-
TENER EL APARATO DE VÍA 
NIVELADO. PARA EVITAR DE-
FORMACIONES PERMENENTES 
EN EL MISMO, EL IZADO SE 
REALIZARÁ CON PINZAS O 
CADENAS PROVISTAS DE 
FUNDAS DE PROTECCIÓN DE 
MODO QUE LA SEPARACION 
ENTRE DOS PUNTOS DE AMA-
RRE SEA TAL QUE LAS FLE-
CHAS MÁXIMAS EN CADA 
VANO Y EN LOS EXTREMOS EN 
VOLADIZO NO SUPEREN LO 6 
CM. ES DE APLICACION LAS 
INDICACIONES EXPUESTAS 
EN LA N.A.V 7-1-3-2 MONTAJE 
DE VIA-INSTALACION DE 
APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. IN-
CLUSO INCLUYE MATERIAL DE 
VÍAPROVISIONAL. NIVLEA-
CIÓN HASTA ALCANZAR 2ª 
NIVELACION Y ALINEACION 
DE DESVIO TG 0,11 CON MA-
QUINARIA PESADA, INCLUSO 
RAMPAS DE ACUERDO 
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 
PARA >=A 160 KM/H, ES-
TANDO COMPRENDIDO EL 
A.D. PARA EL REPLANTEO Y 
SU COMPROBACION, 
AMRCADO EN CARRIL DEL NI-
VEL SU DESPLAZAMIENTO 
CON REFERENCIA A PIQUETES 
EXTERNOS U OTRO PROCEDI-
MIENTO SIMILAR AUTORI-
ZADO POR LA D.O., LAS DES-
CARGAS Y REGULACIÓN DLE 
BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPEN-
SACIÓN POR LA PROTECCIÓN 
Y PARALIZACIÓN DE LOS 
EQUIPOS AL PASO DE LAS 
CIRCULACIONES. INCLUYE 
ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. EMPLEO DE ABAL-
STO PROCEDENTE DE DES-
CARGAS O SOBRANTE. IN-
CLUYE ASISTENCIA TÉCNICA 
DURANTE EL MONTAJE. 
        
  AP 8 1               1,00    
  AP 9 1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.20                    2,00    
        
4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉR-
MICA PARA CALIDAD 350, EN 
UN SOLO HILO, INLCUIDO 
CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTI-
LES, HERRAMIENTAS, MOL-
DES, MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
     
        
  AP 8 1         12,00              12,00    
  AP 9 1         12,00              12,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.21                  24,00    
        
4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN 
DE POSTES HECTOMÉTRICOS, 
KILOMÉTRICOS O DE CAMBIO 
DE RASANTE SEGÑUN NORMA-
TIVA DE ADIF. COMPRENDE 
LA MANO DE OBAR NECESA-
RIO PARA LA EXCAVACIÓN DE 
0,40X0,40X0,60 M, EN CUAL-
QUIER CLASE DE TERRENOS 
CON RETIRADA DE LOS PRO-
DUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RE-
LLENO CON 0,084 M3 DE HOR-
MIGÓN HA-25/P/20/IIB CO-
LOCADO Y VIBRADO, ACERO 
B-500-S EN ARMADURAS, CON 
SÍMBOLOS Y NUMERACIÓN 
HENDIDA EN 10MM POR AM-
BAS CAAS. INCLUYE LA COM-
PENSACIÓN POR LA PROTEC-
CIÓN Y LA PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS DE PASO DE 
LAS CIRCULACIONES, ASÍ 
COMO ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES 
1 
    
1.236,00    
        0,01              12,36    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.22                  12,36    
        
4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO 
TIPO "1" DE PIEDRA SILICEA 
DE NUEVA APORTACION, IN-
CLUDO CARGA EN CANTERA, 
DESCARGA, PREPARACIÓN DE 
LAS ERAS DE ALMACENA-
MIENTO, ACOPIO DEL MATE-
RIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN 
LSO ACOPIOS DE TRAZA ES-
TABLECIDOS, CON MANIPU-
LACIÓN, GESTIÓN Y VIGILAC-
NCIA HASTA CARGA FINAL EN 
OBRA, MONAENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES ASOCIA-
DAS AL ACOOPIO Y LAVADO 




133.516,80    
  
  
133.516,80    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 4.23 
        
  
133.516,80    
        
4.24 m3k
m 
TRASNPORTE EN CAMIÓN DE 
BALASTO A LOS ACOPIOS DE-
FINIDOS, INCLUSO CARGA EN 
CANTERA, DESCARGAS Y CAR-
GAS INTERMEDIAS Y DES-
CARGA EN LOS ACOPIOS, BA-
SES DE TRABAJO O TRAZA 
1 
 
133.516,80    
  
  
133.516,80    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.24 
        
  
133.516,80    
        
4.25 ud 
SUMINISTRO DE TRABIESA 
MONOBLOQUE DE NUEVA 
APORTACION, INCLUSO 
CARGA EN PLATA DE FARBI-
CACIÓN, TRANSPORTE A ACO-
PIO O LUGAR DE EMPLEO 
1 
   
32.533,33    
  
   
32.533,33    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.25 
        
   
32.533,33    
        
4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN 
ELÁSTICA VOSLOH 
1 
   
65.066,00    
  
   
65.066,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.26 
        
   
65.066,00    
        
4.27 m 
SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 
EN BARRA LARGA CON 
TRANSPORTE DESDE LA ACE-
RIA HASTA LA PLANTA DE 
SOLDADURA Y SOLDADURA 
INCLUSO DESCARGA EN BASE 
DE ACOPIO Y TRAZA 
1 
   
39.040,00    
  
   
39.040,00    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 4.27 
        
   
39.040,00    
        
4.28 ud DESVIO DS-C-60-500-0.09-
CC-I 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 4.28                    1,00    
        
Capítulo 5   INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES     
        
Capítulo 5.1 OBRA CIVIL           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
5.01 m CANALIZAICON DE 4 TUBOS 
PARA CABLES DE DIÁMETRO 
110MM ENVUELTOS EN HOR-
MIGÓN HM-20 I/ SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE TU-
VOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y 
RELLENO 
     
        
  Ramal Madrid 2           5,84              11,68    
  Ramal Grisén 2           5,84              11,68    
  Ramal General Motors 3           5,84              17,52    
  Tramo 1 13           5,84              75,92    
  Tramo 2 17           5,84              99,28    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 5.01                216,08    
        
5.02 ud ARQUETA DE HORMIGÓN 
APRA CABLES TIPO F EN TRA-
YECTO I/ TAPA Y ARMADU-
RAS, RELLENO Y DRENAJE DE 
FONDO 
     
        
  Ramal Madrid 4               4,00    
  Ramal Grisén 6               6,00    
  Ramal General Motors 7               7,00    
  Tramo 1 24             24,00    
  Tramo 2 31             31,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 5.02                  72,00    
        
2.13 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PO-
ZOS, CIMIENTOS POR MEDIOS 
MECÁNICOS, CONSIDERÁN-
DOSE ZANJAS Y CIMIENTOS 
AQUELLOS QUE TENGAN UN 
ANCHURA < 3M Y UNA PRO-
FUNDIDAD < 6M, LOS POZOS 
PODRÁN SER CIRCULARES 
CON UNA PROFUNDIDAD < 2 
VECES SU DIÁMETRO Y REC-
TANGUÑARES CON UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL AN-
CHO I/ ENTIBACIÓN, CARGA 
Y TRNASPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O A LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA 
     
        
  Ramal Madrid 4           1,50           1,20             9,00             64,80    
  Ramal Grisén 6           1,50           1,20             9,00             97,20    
  Ramal General Motors 1           1,50           1,20             9,00             16,20    
  Tramo 1 24           1,50           1,20             9,00           388,80    
  Tramo 2 31           1,50           1,20             9,00           502,20    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.13 
        
     
1.069,00    
        
5.03 m CANALETA PREFABRICADA 
PARA CABLES DE DIMENSIO-
NES 400X290 MM CON TAPA 
ARAMDA I/ EJECUCION DE 
ZANJA Y MATERIAL FIL-
TRANTE 
1 
    
5.600,00    
   
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 5.03 
        
     
5.600,00    
        
Capítulo 6   ELECTRIFICACIÓN           
        
Capítulo 6.1 LÍNEA AÉREA DE CONTACTO           
        
Capítulo 6.1.1 CIMENTACIONES           
        
6.01 m3 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE 
HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 
Y SITUACIÓN 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.01                    1,00    
        
6.02 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
CIMENTACION CILÍNDRICA 
PARA POSTES DE ELECTRIFI-
CACIÓN. TOTALMENTE TERMI-
NADA. CUALQUIER HORARIO 
DE TRABAJO 
110           110,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.02                110,00    
        
6.03 m SUMINISTRO DE MATERIALES 
Y MANO DE OBRA DE MON-
TAJE PARA DESVIO DE CANA-
LETA DE HORMIGÓN Y REPO-
SICIÓN DE LA MISMA EN EL 
ENTORNO DE CIMENTACION 
DE POSTE DE ELECTRIFICA-
CION. TOTALMENTE TERMI-
NADO. 
20             20,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.03                  20,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
6.04 m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE 
CANALIZACION HORMIGO-
NADA DE 2 TUBOS DE PO-
LIETILANO DE 110MM, NE 
CRICE BAJO VIAS, INCLUSO 
DESCERNE Y ENTIBACIONDE 
COSTADOS Y POSTERIOR RE-
POSICION DE BALASTO RETI-
RADO, EXCAVACION, RE-
LLENO Y COMPACTADO DE LA 
ZANJA CN MATERIAL SELEC-
CIONADO PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACION, SUMINISTRO Y 
MONTAJE DE TUBOS DE POLI-
ETILENO DE 110 MM Y HOR-
MIGÓN TIPO HM-/P/20/IIA 
SIN VIBRAR, PRUEBA DE CON-
CUTOS, TRANSPORTE Y RETI-
RADA DE PRODUCTOA A LU-
GAR DE EMPLEO O VERTE-
DERO 
30             30,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.04                  30,00    
        
6.05 ud TRABAJOS DE REPLANTEO EN 
CAMPO PREVIOS AL CO-
MIENZO DE LAS OBRAS. COM-
PRENDE LA TOMA DE DATOS Y 
DEMÁS TRABAJOS NECESA-
RIOS PARA LA GENERACION 
DE DOCUMENTOS EN FOR-
MATO DE CÁLCULO TIPO EX-
CEL, DWG O SIMILAR. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS DE TRABAJO Y MEDIOS 
AUXILIARES 
116           116,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.05                116,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
6.06 ud TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA 
PARA TOMA DE DATOS NECE-
SARIOS PARA DETERMINAR 
PERALTES, DISTANCIA DEL 
POSTE Y HT, ESTABLECER LA 
TIPOGRAFÍA Y LA UBICACIÓN 
DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS 
A ISNTALAR DADAS LAS MO-
DIFICACIONES DE TRAZADO O 
INFRAESTRUCTURA Y LA POS-
TERIOR GENERACIÓN DE LOS 
PLANOS DE DICHOS PERFI-
LES. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES 
116           116,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.06                116,00    
        
Capítulo 6.1.2 PÓSTES, PÓRTICOS Y SILLETAS         
        
6.07 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
POSTE DE VÍA GENERAL, ES-
PECIALMENTE PARA FIJACIÓN 
CON PERNOS SOBRE MACIZO 
DE HORMIGÓN. TOTALMNTE 
IZADO, NIVELADOM MON-
TADO Y EN SERVICIO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
MAQINARIA, HERRAMIENAS Y 
MEDIOS AUXILIARAES. 
99             99,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.07                  99,00    
        
6.08 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
POSTE DE CATENARIA, ESPE-
CIAL PAR AFIJACIÓN CON 
PERNOS SOBRE MACIZO DE 
HORMIGÓN, TOTALMENTE 
IZADO, NIVELADO, INCLUYE 
DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS, 
CÁLCULOS Y MEDIOS AUXI-
LIARES 
11             11,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.08                  11,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
6.09 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
PÓRTICO FORMADO POR UN 
DINTEL DE PÓRTICO RÍGIDO 
DE LUZ HASTA 20 M SOBRE 
POSTES Z. INLCUYE SUMINIS-
TRO DE TODOS LOS MATERIA-
LES Y SU TRANSPORTE A PIE 
DE OBRA. TOTALMENTE MON-
TADO 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.09                    2,00    
        
6.10 ud DESMONTAJE DE UN POSTE 
DE CATENARIA , CUALQUIER 
SITUACIÓN. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS 
AUXILIARES Y RETIRADA DEL 
MATERIAL DESMONTADO CON 
TRASLADO A VERTEDERO O 
ALMACÉN DESIGNADO 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.10                    2,00    
        
6.11 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO O 
SEMIPÓRTICO RIGIDO, CUAL-
QUIER TIPO. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS 
AUXILIARES Y RETIRADA DEL 
MATERIAL DESMONTADO CON 
TRASLADO A VERTEDERO O 
ALMACÉN DESIGNADO 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.11                    1,00    
        
6.12 ud PINTADO DE NUMERO Y TIPO 
DE POSTE DE ELECTRIFICAI-
CÓN. TOTALMENTE TERMI-
NADO 
116           116,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.12                116,00    
        
Capítulo 6.1.3 EQUIPOS DE CATENARIA           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
6.13 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
EQUIPO DE MÉNSULA PARA 
CATENARIA HÍBRIDA 3/25KV 
ATIRANTADO DENTRO EN 
RECTA O CURVA. TOTALMENTE 
MONTADO Y EN SERVICIO 
143           143,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.13                143,00    
        
6.14 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
CONJUNTO DE GIRO DE UNA 
MÉNSULA Y TIRANTE, A CIELO 
ABIERTO 
126           126,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.14                126,00    
        
6.15 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
SOPORTE DE MÉNSULAS EN 
PÓRTICO RÍGIDO. SIMPLE O 
DOBLES O TRIPLES MÉNSU-
LAS, RIPO CONVENCIONAL O 
POLIVALENTES PARA POR-
TICO RÍGODO. TOTALMENTE 
MONTADO Y EN SERVICIO 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.15                    2,00    
        
6.16 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
UNA AGUJA AÉREA, EN CA-
TERNARI DE V.G CON DOS HC. 
TOTALMENTE TERMINADO 
5               5,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.16                    5,00    
        
6.17 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
UN CONJUNTO DE REGULA-
CIÓN DE TENSIÓN CCP2 SUST. 
1650 KGF Y 2HC.120. 
T.2X1500KGF. SUMINIS-
TRANDO TODOS LOS MATE-
RIALES, POLEAS, CABLES, 
CONTRAPESAS GUIAS Y HE-
RRAJES, ASÍ COMO SU 
TRANSPORTE A PIE DE OBRA, 
CÁLCULOS INCUIDOS. TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SER-
VICIO. 
10             10,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.17                  10,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
6.18 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
AISLAMIENTO INTERMEDIO 
PARA CABLE DE ACERO. SUMI-
NISTRANDO TODOS LOS MA-
TERIALES, ASILADORES, GRA-
PAS, HERRAJES, GUARDACA-
BOS ASÑI COMO SU TRANS-
PORTE A PIE DE OBRA, 
CÁLCULOS INCUIDOS. TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SER-
VICIO 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.18                    4,00    
        
Capítulo 6.1.4 CONDUCTORES DE CATENARIA         
        
6.19 km RIPADO Y AJUSTE DE CATE-
NARIA DE VIA GENERAL COM-
PUESTA POR SUSTENTADOR 
DE COBRE Y DOS HILOS DE 
CONTACTO. COMPRENDE EL 
AJUSTE DE GEOMETRÍA DE 
CONDUCTORES Y PÉNDOLAS, 
DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES  
0,2               0,20    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.19                    0,20    
        
6.20 km TENIDO DE CATENARIA VÍA 
GENERAL COMPUESTA POR UN 
SUSTENTADOR DE COBRE DE 
150MM2, DOS HILOS DE CON-
TACTO DE COBRE 120MM2 Y 
PENDOLA EQUIPOTENCIAL 
CO6, A CIELO ABIERTO, SUMI-
NISTRANDO SUSTENTADOR Y 
PENDOLAS SIN SUMINISTRAR 
EL HILO. TOTALMENTE INSTA-
LADA. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES 
5,5               5,50    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.20                    5,50    
        
Capítulo 6.1.5 PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN         
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
6.21 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
UNA SEÑAL INDICADORA DE 
SECCIONAMIENTO CON LÁ-
MINA DE AIRE MONTADA Y EN 
SERIVIO. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
AUXILIARES. 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.21                    2,00    
        
6.22 ud SUMINISTRO Y MONTJE DE 
SEÑAL INDICADORA DE ALTO 




TAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.22                    1,00    
        
6.23 ud SUMINSITRO Y MONTAJE DE 
AISLADOS DE SECCION DE 2 
HM COMPLETO APRA CATER-
NARI CON SUSTENTADOR DE 
COBRE DE 150MM2 Y DOS HI-
LOS DE CONTACTO DE 120 
MM2. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES. 
10             10,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.23                  10,00    
        
6.24 ud MEDICIONES DE TENSIONES 
DE PASO Y CONTACTO 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.24                    2,00    
        
Capítulo 6.1.6 SECCIONADORES, ACCIONAMIENTO Y CON-
TROL 
      
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
6.25 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
UN EQUIPO DE SECCIONADOR 
DE A/C CON TRANSMISIONES 
Y ACCIONAMIENTO ELEC-
TRICO O HIDRÁULICO, CON 
FEEDER. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 6.25                    1,00    
        
Capítulo 7   REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES         
        
Capítulo 7.1 REPOSICIONES VIARIAS           
        
Capítulo 7.1.1 RAMAL MADRID           
        
Capítulo 7.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 
EXCAVIACIÓN CON MEDIOS 
MECÁNICOS I/ CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SE 
LA DISTANCIA 
1 
       
769,07    
         769,07    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.06                769,07    
        
3.01 m3 
SUELO SELECCIONADO PRO-
CENDETE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20KM, 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
ASI COMO EL CANON Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE MATE-
RIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMO DE ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AU-
XILIARES SEAN NECESARIOS 
1 
       
484,52    
         484,52    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.01                484,57    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
       
299,94    
         299,94    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.13                299,94    
        
7.01 ud PROTECCIÓN DE TRONCO DE 
ÁRBOLES PRÓXIMO AL LÍMITE 
DE OCUPACIÓN DE LAS 
OBRAS MEDIANTE ENTABLI-
LLADO EN 2 M DE ALTURA 
REALIZADO CON TABLES NUE-
VAS DE PINO COSIDAS CON 
ALAMBRE GALVANIZADO, SE-
PARADS DEL TRONCO POR TA-
COS DE POLIESTIRENO E HIN-
CADAS EN EL TERRENO 10 CM 
SIN DAÑAR LAS RAICES NI 
LAS RAMAS BAJAS 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 7.01                    2,00    
        
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
902,83    
         902,83    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                902,83    
        
Capítulo 7.1.1.2 FIRMES           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




       
307,63    
        7,00     
     
4.306,81    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.12 
        
     
4.306,51    
        
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC16SURFS 
2,44 
       
129,20    
         315,26    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.14                315,26    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
2,44 
       
193,81    
         472,89    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.14                472,89    
        
Capítulo 7.1.1.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO         
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    2,00    
        




       
307,63    
         307,63    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.21                307,63    
        
3.22 
m2 
SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HO-
RIZONTAL DEFINITIVA, CA-
BREADO, ISLETAS. 
2           2,35           0,40                1,88    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                    1,80    
        
Capítulo 7.1.2 RAMAL GRISÉN           
        
Capítulo 7.1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON EMDIOS 
MECÁNICOS I/ CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SE 
LA DISTANCIA 
1 
       
426,84    
         426,84    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.06                426,84    
        
3.01 m3 
SUELO SELECCIONADO PRO-
CENDETE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MTERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20KM, 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
ASI COMO EL CANON Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE MATE-
RIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMO D ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AU-
XILIARES SEAN NECESARIOS 
1 
       
268,91    
         268,91    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.01                268,91    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
       
166,47    
         166,47    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.13                166,47    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
7.01 ud 
PROTECCIÓN DE TRONCO DE 
ÁRBOLES PRÓXIMO AL LÍMITE 
DE OCUPACIÓN DE LAS 
OBRAS MEDIANTE ENTABLI-
LLADO EN 2 M DE ALTURA 
REALIZADO CON TABLES NUE-
VAS DE PINO COSIDAS CON 
ALAMBRE GALVANIZADO, SE-
PARADS DEL TRONCO POR TA-
COS DE POLIESTIRENO E HIN-
CADAS EN EL TERRENO 10 CM 
SIN DAÑAR LAS RAICES NI 
LAS RAMAS BAJAS 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 7.01                    2,00    
        
1.12 m3 
TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
       
667,61    
         667,61    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.12                667,62    
        
Capítulo 7.1.2.2 FIRMES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




       
170,73    
        7,00     
     
2.390,28    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.12 
        
     
2.390,28    
        
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC16SURFS 
2,44         71,71            174,97    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.14                174,97    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
2,44 
       
107,56    
         262,45    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.14                262,45    
        
Capítulo 7.1.2.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO         
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    2,00    
        




       
170,73    
         170,73    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.21                307,63    
        
3.22 
m2 
SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HO-
RIZONTAL DEFINITIVA, CA-
BREADO, ISLETAS. 
2           2,35           0,40                1,88    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                    1,80    
        
Capítulo 7.1.3 TRAMO 1           
        
Capítulo 7.1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON EMDIOS 
MECÁNICOS I/ CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SE 
LA DISTANCIA 
1 
    
5.324,91    
  
     
5.324,91    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 1.06 
        
     
5.324,91    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.01 m3 
SUELO SELECCIONADO PRO-
CENDETE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MTERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20KM, 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
ASI COMO EL CANON Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE MATE-
RIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMO D ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AU-
XILIARES SEAN NECESARIOS 
1 
    
3.354,69    
  
     
3.354,69    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 3.01 
        
     
3.354,69    
        
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
2.076,71    
  
     
2.076,71    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
2.076,72    
        
7.01 ud 
PROTECCIÓN DE TRONCO DE 
ÁRBOLES PRÓXIMO AL LÍMITE 
DE OCUPACIÓN DE LAS 
OBRAS MEDIANTE ENTABLI-
LLADO EN 2 M DE ALTURA 
REALIZADO CON TABLES NUE-
VAS DE PINO COSIDAS CON 
ALAMBRE GALVANIZADO, SE-
PARADS DEL TRONCO POR TA-
COS DE POLIESTIRENO E HIN-
CADAS EN EL TERRENO 10 CM 
SIN DAÑAR LAS RAICES NI 
LAS RAMAS BAJAS 
2               2,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 7.01                    2,00    
        
1.12 m3 
TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
    
4.320,21    
  
     
4.320,21    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.12 
        
     
4.320,21    
        
Capítulo 7.1.3.2 FIRMES           
        
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




    
2.129,96    
        7,00     
   
29.819,50    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.12 
        
   
29.819,50    
        
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC16SURFS 
2,44 
       
894,58    
  
     
2.182,79    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.14 
        
     
2.182,79    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
2,44 
    
1.341,88    
  
     
3.274,18    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.14 
        
     
3.274,18    
        
Capítulo 7.1.3.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO         
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    2,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  




    
2.129,96    
  
     
2.129,96    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.21                307,63    
        
3.22 
m2 
SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HO-
RIZONTAL DEFINITIVA, CA-
BREADO, ISLETAS. 
2           2,35           0,40                1,88    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                    1,80    
        
Capítulo 7.1.4 TRAMO 2           
        
Capítulo 7.1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
        
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON EMDIOS 
MECÁNICOS I/ CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SE 
LA DISTANCIA 
1 
   
12.368,61    
  
   
12.368,61    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 1.06 
        
   
12.368,61    
        
3.01 m3 
SUELO SELECCIONADO PRO-
CENDETE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MTERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20KM, 
SUMINISTRO DE MATERIAL 
ASI COMO EL CANON Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DE MATE-
RIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJE-
CUCIÓN DE TRAMO D ENSA-
YOS Y CUANTOS MEDIOS AU-
XILIARES SEAN NECESARIOS 
1 
    
7.792,22    
  
     
7.792,22    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 3.01 
        
     
7.792,22    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA 
PARA VIARIOS CON SUELO 
CEMENTO PORCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASRA UNA DIST-
NCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NE-
CESARIOS, EXTENDIDO, HU-
MIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
1 
    
4.823,76    
  
     
4.823,76    
        
  
SUMA TOTAL PARTIDA 3.13 
        
     
4.823,76    
        
7.01 ud 
PROTECCIÓN DE TRONCO DE 
ÁRBOLES PRÓXIMO AL LÍMITE 
DE OCUPACIÓN DE LAS 
OBRAS MEDIANTE ENTABLI-
LLADO EN 2 M DE ALTURA 
REALIZADO CON TABLES NUE-
VAS DE PINO COSIDAS CON 
ALAMBRE GALVANIZADO, SE-
PARADS DEL TRONCO POR TA-
COS DE POLIESTIRENO E HIN-
CADAS EN EL TERRENO 10 CM 
SIN DAÑAR LAS RAICES NI 
LAS RAMAS BAJAS 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 7.01                    2,00    
        
1.12 m3 
TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
TOTALMENTE TERMINADO 
1 
   
10.034,91    
  
   
10.034,91    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.12 
        
   
10.034,91    
        
Capítulo 7.1.4.2 FIRMES           
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN 
RIEGOS DE ADHERENCIA O 
C60B4 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO I/ EL BARRIDO Y LA 




    
4.947,44    
        7,00     
   
69.264,22    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.12 
        
   
69.264,22    
        
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC16SURFS 
2,44 
    
2.077,93    
  
     
5.070,14    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.14 
        
     
5.070,41    
        
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE 
TIPO AC33 G 
2,44 
    
3.116,89    
  
     
7.605,21    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 3.14 
        
     
7.605,21    
        
Capítulo 7.1.4.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO         
        
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO 
REFLECTANTE 
2               2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.20                    2,00    
        




    
4.947,44    
  
     
4.947,44    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.21                307,63    
        
3.22 
m2 
SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HO-
RIZONTAL DEFINITIVA, CA-
BREADO, ISLETAS. 
2           2,35           0,40                1,88    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 3.22                    1,80    
        
Capítulo 8   OBRAS COMPLEMENTARIAS           
        
Capítulo 8.1 CERRAMIENTO METÁLICO           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
8.01 m CERRAMIENTO REALMENTE 
CONSTRUIDO CON MALLA DE 
ALAMBRE REFORZASO DE 
SIMPLE TORSIÓN Y POSTES 
GALVANIZADOS, DE 2 M DE 
ALTURA Y REMATADO CON 
ALAMBRE DE ESPINO EN LA 
PARTE SUPERIOR 
1 
    
2.502,00    
  
     
2.502,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.01 
        
     
2.502,00    
        
8.02 m VALLA DE CERRAMIENTO UR-
BANO ADIF COMPUESTA POR 
MURO DE HORMIGÓN DE AL-
TURA 1,25 M SOBRE EL TE-
RRENO Y ESPESOR 30 CM CON 
ZAPATA CORRIDA. Y VALLA 
DE 1,50 M DE ALTUA COM-
PUESTA POR PERFILERIA DE 
MONTANTES DE TUBO 
60X40X2 HORIZONTALES 
40X40X1,5 Y MALLA ELECTRO-
SOLDADA 300X50X5 CON SO-
BLE GALVANIZADO REFOR-
ZADO (MIN 400G/M2) Y PIN-
TURA DE POLIESTE EN SECO, 
INCLUSO PP DE EXCAVACION, 
RELLENS LOCALIZADOS, RE-




    
1.660,00    
  
     
1.660,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.02 
        
     
1.660,00    
        
Capítulo 8.2 PUERTAS PARA CERRAMIENTO         
        
8.03 
ud 
PUERTA PARA CERRAMIENTO 
DE DOS HOJAS 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.03                    1,00    
        
8.04 
ud 
PUERTA PARA CERRAMIENTO 
DE UNA HOJA 
4               4,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.04                    4,00    
        
Capítulo 8.3 ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES       
        
8.05 m3 APORTACION Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGERAL EN TALU-
DES DE LA EXPLANACIÓN 
1 
    
4.530,00    
  
     
4.530,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 8.05 
        
     
4.530,00    
        
8.06 m2 SIEMBRA EN SECO MECANI-
ZADA EN ZONAS DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 25%. EL 
PRECIO INCLUYE LA MANO DE 
OBRA, ASI COMO TODOS LOS 
MATERIALES PARA SU CO-
RRECTA EJECUCIÓN 
1 
    
9.000,00    
  
     
9.000,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.06 
        
     
9.000,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPERFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1 
    
9.000,00    
  
     
9.000,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.17 
        
     
9.000,00    
        
8.07 ud BALSA TEMPORAL DE DECAN-
TANCIÓN DE SECIÓN TRAPE-
CIAL, EXCAVADA EN TIERRAS 
E IMPERMEABILIZADA CON 
GEOMENBRANA, INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE 
CUNETAS DE CAPTACIÓN Y 
DRENAJE DE LA ZONA DE INS-





1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.07                    1,00    
        
8.08 m TRATAMIENTO MULTICAPA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN, CON-
SISENTE EN GEOMENBRANA 
DE PEAD DE 1,5 MM, PROTE-
GIDA CON DOS GEOTEXTILES, 
ANTIPUNZONAMIENTO NO TE-
JIDOS DE 300G/M2, CAPA 
DRENANTE DE GRAVAS 
40/200 MM DE 0,25M DE ES-
PESOR Y GEOTEXTIL ANTI-




       
420,00    
         420,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.08                420,00    
        
8.09 m ZANJA DRENANTE DE SEC-
CIÓN RECTANGULAR DE 
0,30X0,40 M CON TUBO DREN 
DE 100 MM DE DIÁMETRO, RE-
LLENO DE MATERIAL FIL-




1         85,00              85,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.09                  85,00    
        
8.10 ud POZO DE RECOGIDA DE 
1,0X1,0X2,0 M DE DIMENSIO-
NES INTERIORES, CONS-
TRUIDO CON FÁBRICA DE LA-
DRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR, 
ENFOSCADO Y BRUÑIDO, IN-
CLUSO SOLERA DE HORMIGÓN 
HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, 
TAPA DE HORMIGÓN AR-
MADO, EXCAVACIÓN, MANTE-
NIMIENTO PERIÓDICO Y DES-
MANTELAMIENTO FINAL, TO-
TALMENTE TERMINADO 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.10                    1,00    
        
8.11 m2 PERPARACIÓN DEL TERRENO 
POR MEDIOS MECÁNICOS, 
HASTA UNA PROFUNDIDAD 
DE 25 CM, CONSISTENTE EN 
DOBLE GRADEO CRUZADO Y 
HOMOGEINIZACIÓN FINAL 
1 
    
9.000,00    
  
     
9.000,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.11 
        
     
9.000,00    
        
8.12 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 
EN CIMENTACIONES, PILO-
TES, PANTALLAS, ENCEPADOS 
Y ACERAS 
     
        
  Losa de descarga 1         85,00    
       
30,00    
         0,35           892,50    
  Losa premontaje 1         40,00    
       
20,00    
         0,35           280,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.12         
     
1.172,50    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMEN-
TOS VISTOS PLANOS Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ 
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCON-
FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU 
ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
     
        
  Losa de descarga 2         85,00           1,00             0,35             59,50    
  Losa premontaje 12         30,00           1,00             0,35           126,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.08                182,00    
        
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S COLOCADO EN 
ARMADURAS PASIVAS, I/ 
CORTE Y DOBLADO, COLOCA-
CIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAM-
BRE RECOCIDO Y SEPARADO-
RES 
     
        
 
 Losa de descarga 
890         80,00     
   
71.200,00    
 
 Losa de premontaje 
350         80,00     
   
28.000,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 2.03 
        
   
99.200,00    
        
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-
15 EN CIMIENTOS SOLERAS Y 
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁ-
BRICA PUESTO EN OBRA 
     
        
 
 Losa de descarga 
1         85,00    
       
30,00    
         0,10           255,00    
 
 Losa de premontaje 
1         40,00    
       
20,00    
         0,10             80,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 2.04                335,00    
        
Capítulo 8.4 HITOS DE DESLINDE           
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
8.13 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE HITO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN PARA DESLINDES, 
DE FORMA TRAPEZOIDAL, 
CON SECCIÓN CUADRADA DE 
30X30 CM LA PARA SUPE-
RIOR, 40X40 CM LA CARA IN-
FERIOR Y 100 CM DE ALTURA 




       
320,00    
         320,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 8.13                320,00    
        
Capítulo 9   INTEGRACIÓN AMBIENTAL           
        
Capítulo 9.1 JALONAMIENTO TEMPORTAL DE PROTECCIÓN       
        
9.01 m JALONAMIENTO TEMPORAL 
DE PROTECCIÓN FORMADO 
POR SOPORTES ANGULARES 
METÁLICOS DE 30MM Y 1M DE 
LONGITUD UNIDOS ENTRE SI 
MEDIANTE UNA CINTA DE SE-
ÑALIZACIÓN DE OBRA COLO-
CADOS CADA 8 M 
     
        
  Ramal Madrid 
1 
       
618,00    
         618,00    
  Ramal Grisén 
1 
       
650,00    
         650,00    
  Ramal General Motors 
1 
       
900,00    
         900,00    
  Tramo 1 
1 
    
5.150,00    
  
     
5.150,00    
  Tramo 2 
1 
    
9.600,00    
  
     
9.600,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.01 
        
   
16.918,00    
        
9.02 m VALLA TRASLADABLE PARA 
CERRAMIENTO METÁLICO EN 
ZONAS DE INTERÉS AMBIEN-
TAL, COMPUESTA POR BASTI-
DORES DE MALLAZO DE 
200X100 MM, GALVANIZADO 
EN CALIENTE, Y BASES DE 
HORMIGÓN REFORZADO CON 
SEIS AGUJEROS PARA DIFE-
RENTE POSICIONAMIENTO 
DEL PANEL, TOTALMENTE 
TERMINADA 
     
        
  Ramal Madrid 1 
       
247,20    
         247,20    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
  Ramal Grisén 
1 
       
260,00    
         260,00    
  Ramal General Motors 
1 
       
360,00    
         360,00    
  Tramo 1 
1 
    
2.060,00    
  
     
2.060,00    
  Tramo 2 
1 
    
3.840,00    
  
     
3.840,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.02 
        
     
6.767,20    
        
Capítulo 9.2 PROTECCIÓN DE LA FAUNA           
        
9.03 ud CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN 
PREVIA AL INICIO DE LAS 
OBRAS Y ELEBORACIÓN DE 
ESTUDIOS SOBRE PRESENCIA 
DE ESPECIES DE FAUNA DE 
INTERÉS, EN LAS PROXIMI-
DADES DEL TRAZASO, IN-
CLUSO ELABORACIÓN Y TRA-
MITACIÓN DE INFORME 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.03                    1,00    
        
9.04 m3 HORIGÓN EN MASA RULE-
TEADO PUESTO EN OBRA, 
PARA EJECUCIÓN DE RESAL-
TES Y RAMPAS DE ESCAPE DE 
PEQUEÑOS VERTEBRADOS EN 
ODTS, ARQUETAS Y POZOS, 
INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE ENCOFRADO Y DESEN-
COFRADO, TOTALMENTE TER-
MINADO 
7           1,00           1,00             0,20               1,40    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.04                    1,40    
        
9.05 ud SUMINISTRO E ISNTALACIÓN 
DE BALIZA AVIFAUNA 1130    
     
1.130,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.05                113,00    
        
Capítulo 9.3 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
    
1.590,00    
  
     
1.590,00    
        
 
 
SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
     
1.590,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
9.01 m JALONAMIENTO TEMPORAL 
DE PRETECCIÓN FORMADO 
POR SOPORTES ANGULARES 
METÁLICOS DE 30MM Y 1M DE 
LONGITUD UNIDOS ENTRE SI 
MEDIANTE UNA CINTA DE SE-
ÑALIZACIÓN DE OBRA COLO-
CADOS CADA 8 M 
247           247,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.01                247,00    
        
9.06 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE SE-
LECTIVO DEL TERRENO, EM-
PLEANDO MAQUINARIA MA-
NUAL INCLUSO ELIMINACION 
DE ESPECIES INVASORAS, DE 
PRECISARSE. EL PRECIO IN-
CLUYE LA CARGA Y TRAS-
NPORTE DE MATERIAL AL LU-
GAR INDICADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA Y GESTIÓN 
DE RCD'S CON TRASNPORTE A 
CUALQUIER DISTANCIA, SI 
FUERA NECESARIO 
1 
   
15.997,00    
  
   
15.997,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.06         
   
15.997,00    
        
9.07 m2 LIMPIEZA DE ACEQUIAS POR 
MEDIOS MANUALES, INCLU-
YENDO RETIRADA DE BASU-
RAS Y PÉTREOS, Y DESBRO-
CES PUNTUALES CUANDO 
PROCEDA. INCLUYE EL API-
LADO, CARGA Y TRANSPORTE 
A ZONA DE APILADO, ACOPIO 
TEMPORAL, MEDIDA LA SU-
PERFICIE TOTAL DE ACTUA-
CIÓN REALMENTE EJECUTADA 
157,5           157,50    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.07                157,50    
        
9.08 ud PARTIDA PARA EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO ACÚSTICO DE 
LAS OBRAS 
1               1,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.08                    1,00    
        
Capítulo 9.4 VERTEDERO           
        
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO 
DE TIERRA VEGETAL EN TALU-
DES DE EXPLANACIÓN 
1 
   
12.062,00    
  
   
12.062,00    
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.14 
        
   
12.062,00    
        
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO 
DE ACOPIOS DE TIERRA VE-
GETAL, CONSISTENTE EN SU-
MINISTRO Y SIEMBRA, I/ EN-
TERRADO DE LAS PLANTAS 
SEIS MESES DESPUES ME-
DIANTE VOLTEO MECÁNICO 
1 
   
12.062,00    
  
   
12.062,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.15 
        
   
12.062,00    
        
8.06 m2 SIEMBRA EN SECO MECANI-
ZADA EN ZONAS DE PEN-
DIENTE INFERIOR AL 25%. EL 
PRECIO INCLUYE LA MANO DE 
OBRA, ASI COMO TODOS LOS 
MATERIALES PARA SU CO-
RRECTA EJECUCIÓN 
1 
   
10.100,00    
  
   
10.100,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 8.06 
        
   
10.100,00    
        
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS ME-
DINTE CAMIÓN CISTERNA 
8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
5         50,00            250,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 1.16                250,00    
        
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1 
   
10.100,00    
  
   
10.100,00    
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 1.17 
        
   
10.100,00    
        
8.11 m2 PERPARACIÓN DEL TERRENO 
POR MEDIOS MECÁNICOS, 
HASTA UNA PROFUNDIDAD 
DE 25 CM, CONSISTENTE EN 




   
  
101.000,00    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
        
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 8.11 
        
  
101.000,00    
        
9.09 ud RIEGO DE ÁRBOLES ME-
DIANTE CAMIÓN CISTERN 
A8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUGAR DE USO 
1         60,00              60,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.09                  60,00    
        
Capítulo 9.5  GESTIÓN DE RESIDUOS           
        
9.10 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA 
SELECTIVA DE RESIDUOS ME-
DIANTE MEDIOS MANUALES Y 
MECÁNICOS DE LOS RESI-
DUOS Y SU DEPÓSITO EN LA 
ZONA PRINCIPAL DE ALMACE-
NAMIENTO DE RESIDUOS DE 
LA OBRA 
1 
    
9.780,00    
  
     
9.780,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.10 
        
     
9.780,00    
        
9.11 t CARGA Y TRANSPORTE DE RE-
SIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER 
NO PELIGROSO (CARTÓN-PA-
PEL, MADERA, VIDRIO, PLÁS-
TICO Y METAL INCLUIDOS EN-
VASES Y EMBALAJES DE ES-
TOS MATERIALES) A PLANTA 
DE VALORIZACIÓN AUTORI-
ZADA POR TRNASPORTISTA 
AUTORIZADO (POR CONSEJE-
RIA DE MEDIO AMBIENTE) A 
UNA DISTANCIA MAYOR DE 
10 KM Y MENOR DE 20 KM. 
CONSIDERANDO IDA Y 
VUELTA EN CAMIONES-GRÚA 
DE HASTA 6T DE PESAO, IN-
CLUSO ALQUILER DE CONTE-
NEDORES Y CANON DE ES-
TRADA A PLANTA, SIN MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN COLEC-
TIVAS 
1 
       
810,00    
         810,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.11                810,00    
        
N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
9.12 t CARGA Y TRANSPORTE DE RE-
SIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DE CARÁCTER-
PÉTRO (EXCEPTO TIERRAS Y 
PIEDRAS) CONSITUIDOS POR  
HORMIGÓN, LADRILLOS, TE-
JAS Y MATERIALES CERÁMI-
COS (O MEXCLAD E ESTOS), 
YESO Y/O MEZCLAS BITUMI-
NOSAS A PLANTA DE VALORI-
ZACIÓN AUTORIZADA POR 
TRANSPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERIA DE 
MEDIO AMBIENTE) A UNA 
DISTANCIA MAYOR DE 10 KM 
Y MENOR DE 20 KM. CONSI-
DERANDO IDA Y VUELTA EN 
CAMIONES-GRÚA DE HASTA 
6T DE PESAO, INCLUSO AL-
QUILER DE CONTENEDORES Y 
CANON DE ESTRADA A 
PLANTA, SIN MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN COLECTIVAS 
1 
    
8.900,00    
  
     
8.900,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.12 
        
     
8.900,00    
        
9.13 t TRANSPORTE DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMO-
LICIÓN CONSTITUIDOS POR 
RESIDUOS DE ENVASES QUE 
CONTIENEN RESTOS DE SUS-
TANCIAS PELIGROSAS O ES-
TAN CONTAMINADOS POR 
ELLAS A PLANTA DE VALORI-
ZACIÓN AUTORIZADA POR 
TRANSPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERIA DE 
MEDIO AMBIENTE) A UNA 
DISTANCIA TOTAL DE 40 KM 
EN CAMIONES-GRÚA DE 
HASTA 10T DE PESAO, IN-
CLUSO ALQUILER DE CONTE-
NEDORES Y CANON DE ES-
TRADA A PLANTA, SIN MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN COLEC-
TIVAS 
1           0,30                0,30    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.13                    0,30    
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N.º Precio 
Ud 
Descripción de las unidades de 
obra 
Ud  Longitud   Anchura   Altura   Parcial  
9.14 ud PUNTO PARA ALMACENA-
MIENTO DE RESIDUOS PELI-
GROSOS COMPUESTO POR CU-
BETO DE RETENCIÓN DE 
ACERO GALVANIZADO DE 1M2 
DE SUEPRFICIE Y BORDE DE 
15 CM PARA RETENCIÓN DE 
POSIBLES DERRAMES ACCI-
DENTALES, INCLUYENDO MA-
TERIAL ABSORBENTE DE DE-
RRAMES (SEPIOLITA), SACA 
BIG-BAG DE 1000 L DE CAPA-
CIDAD PARA RECGIDA DE LOS 
RESIDUOS Y LÁMINA DE 
PLÁSTICO PARA PORTECCIÓN 
CONTRA AGENTE METEROLÓ-
GICOS 
1           2,00                2,00    
        
  SUMA TOTAL PARTIDA 9.14                    2,00    
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2. CUADRO DE PRECIOS 
CUADRO DE PRECIOS Nº1 
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
      
1 1.01 GN102N003 m2 LEVANTE DE FIRME EXITENTE              3,28 €  
      
    TRES CON VEINTIOCHO EUROS  
      
2 1.02 G01010010 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLI-
CAS I/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, 
DESESCOMBRO, CARGO Y TRANSPOTE 
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR 
AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMISOS 
Y GECTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE 
A CUALQUIER DISTANCIA 
             3,52 €  
      
    TRES CON CINCUENTA Y DOS EUROS 
 
      
3 1.03 G01020002 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOLES 
I/ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RES-
TANTE, CARGA U TRANSPORTE DE MA-
TERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA 
D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRAS-
NPORTE A CUALQUIER DISTANCIA 
           13,63 €  
      
    TRECE CON SESETA Y TRES EUROS  
      
4 1.04 G01060003 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL, 
SUMINISTRO, PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDOS, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVE-
LACION Y ACABADP DE LA SUPERFICIE 
             9,13 €  
      
    NUEVE CON TRECE EUROS  
      
5 1.05 G01070003 m3 SUBBALASTO CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE CANTERA I/ FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO, MAQUINARIA, EXTEN-
DIDO, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE SUEPRFICIE 
           13,92 €  
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
      
    TRECE CON NOVENTA Y DOS EUROS 
 
      
6 1.06 G01030002 m3 EXCAVIACIÓN CON EMDIOS MECÁNI-
COS I/ CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 
KM O AL LUGAR DE USO DENTRO DE LA 
OBRA SEA CUAL SE LA DISTANCIA 
             1,61 €  
      
    UNO CON SESENTA Y UN EUROS  
      
7 1.07 G01030001 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGERAL I/ 
CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, 
DEPÓSITO DE TIERRA VEGETAL EN 
ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZA-
CIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN 
Y MANTINIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CÁNONES DE OCU-
PACIÓN SI FUERA NECESARIO 
             1,84 €  
      
    UNO CON OCHENTA Y CUATRO EUROS 
 
      
8 1.08 G0104N003 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE CANTERA, I/ EX-
TENDIDO, HUMENTACIÓN, NIVELA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN 
Y FERINO DE LA SUPERFICIE DE CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES, COM-
PLETAMENTE TERMINADO INCLUSO 
MATERUAL, CANON DE PRÉSTAMOS Y 
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA 
DE 30 KM 
             8,26 €  
      
    OCHO CON VEINTISEIS EUROS  
      
9 1.09 G01030014 m3 EXCAVACIÓN EN FORMACION DE CU-
NETA POR MEDIOS MECÁNICOS I/ EN-
TIVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10KM O AL LUGAR DE USO DENTRO DE 
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA 
           12,93 €  
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  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
    DOCE CON NOVENTA Y TRES EUROS 
 
      
10 1.10 G02050001 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FOR-
MACIÓN DE CUNETAS, I/ ENCOFRADO, 
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS 
           82,67 €  
      
    OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE 
EUROS 
 
      
11 1.12 G0608N002 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON MATE-
RIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CIÓN DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMINADO 
          352,63 
€  
      
    TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 
SESENTA Y TRES EUROS 
 
      
13 1.14 G06010001 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA 
VEGETAL EN TALUDES DE EXPLANA-
CIÓN 
             2,92 €  
      
    DONS CON NOVENTA Y DOS EUROS  
      
14 1.15 G0601N003 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACO-
PIOS DE TIERRA VEGETAL, CONSIS-
TENTE EN SUMINISTRO Y SIEMBRA, I/ 
ENTERRADO DE LAS PLANTAS SEIS ME-
SES DESPUES MEDIANTE VOLTEO ME-
CÁNICO 
             0,17 €  
      
    CERO CON DIECISIETE EUROS  
      
15 1.16 G0602N002 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE CA-
MIÓN CISTERNA 8000 L I/ CARGA Y 
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABAS-
TECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO 
             0,82 €  
      
    CERO CON OCHENTA Y DOS EUROS  
      
16 1.17 G0603N008 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRADAS 
MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 L 
I/CARGA Y TRANSPOTE DESDE PUNTO 
DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR 
DE USO 
             3,43 €  
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
    TRES CON CUARENTA Y TRES EUROS  
      
17 2.01 G0104008 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, PO-
ZOS, TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS 
DE OBRAS DE FÁBRICA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE 
LA TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL AL LUGAR DE USO DENTRO 
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTAN-
CIA ¡, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES EN 
CASO NECESARIO 
             3,10 €  
      
    TRES CON DIEZ EUROS  
      
18 2.02 G0113002 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE TRAN-
SICIÓN TRATADO CON CEMENTO I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM 
           16,88 €  
      
    DIECISEOS CON OCHENTA Y OCHO EU-
ROS 
 
      
19 2.03 G03080001 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 
S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, 
I/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, 
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARA-
DORES 
             0,87 €  
      
    CERO CON OCHENTA Y SIETE EUROS 
 
      
20 2.04 G03050001 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 EN CI-
MIENTOS SOLERAS Y PEQUEÑAS 
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA 
           54,35 €  
      
    CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA Y 
CINCO EUROS  
      
21 2.05 G03050006 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CIMEN-
TACIONES, PILOTES, PANTALLAS, EN-
CEPADOS Y ACERAS 
           78,28 €  
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  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
      
22 2.06 G0305009 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN ALZA-
DOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, 
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y 
MARCOS 
           85,29 €  
      
    OCHENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE 
EUROS 
 
      
23 2.07 G03060001 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCUL-
TOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-
FRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
           21,52 €  
      
    VEINTIUNO CON CINCUENTA Y DOS 
EUROS 
 
      
24 2.08 G03060003 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VIS-
TOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-
FRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 
APLICACIÓN DE DESENCONFRANTE, 
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
           31,78 €  
      
    TREINTA Y UNO CON SETENTA Y OCHO 
EUROS  
      
25 2.09 G03070001 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTALA-
MIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y 
DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
           10,08 €  
      
    DIEZ CON OCHO EUROS  
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
26 2.10 G0311N005 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMEN-
TOS ENTERRADOS (MUROS, ESTRIBOS, 
ALETAS) CON LÁINA ASFÁTICA, CONS-
TITUIDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁL-
TICA, MÍNIMO 0,5LG/M2, BANDA DE 
REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA EN 
TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON 
SOPORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO 
(SOLAPES DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA 
ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE, 
LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNICA-
MENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DIS-
PAROS O FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXIBLE 
PERFORADA, RELLENO GRANULAR EN-
VUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA 
VERTER TIERRAS 
           22,08 €  
      
    VEINTIDOS CON OCHO EUROS  
      
27 2.11 G03130004 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y 
ELEMENTOS METÁLICOS EN PASOS IN-
FERIORES 
          401,45 
€  
      
    CUATROCIENTOS UNO CON CUARENTA 
Y CINCO EUROS 
 
      
28 2.12 G03120002 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL Y 
HORIZONTAL CON POLIESTIRENO EX-
PANDIO, EN MURPS, MARCOS Y PASOS 
INFEIORES, TOTALMENTE COLOCADA, 
CORTE Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA I/ ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO CON 
RESINA EPOXI ENRASADO CON EL PA-
VIMENTO 
             8,99 €  
      
    OCHO CON NOVENTA Y NUEVE EUROS 
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29 2.13 G01030011 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POOS, CI-
MIENTOS POR MEDIOS MECÁNICOS, 
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIEN-
TOS AQUELLOS QUE TENGAN UN AN-
CHURA < 3M Y UNA PROFUNDIDAD < 
6M, LOS POZOS PODRÁN SER CIRCULA-
RES CON UNA PROFUNDIDAD < 2 VE-
CES SU DIÁMETRO Y RECTANGUÑARES 
CON UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL 
ANCHO I/ ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRNASPORTE A VERTEDERO HASTA 
UNA DISTANCIA DE 10 KM O A LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA 
           10,61 €  
      
    DIEZ CON SESENTA Y UN EUROS  
      
30 2.14 G04050002 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN CMIEN-
TOS, SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE 
FÁBRICA 
           69,36 €  
      
    SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y 
SEIS EUROS 
 
      
31 3.01 G0104N002 m3 SUELO SELECCIONADO PROCENDETE 
DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MTERIAL HASTA UNA 
DISTANCIA DE 20KM, SUMINISTRO DE 
MATERIAL ASI COMO EL CANON Y LOS 
PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, 
HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN 
DE TRAMO D ENSAYOS Y CUANTOS ME-
DIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS 
             8,07 €  
      
    OCHO CON SIETE EUROS  
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
32 3.03 G0204N001 ud POZO DE REGISTRO COMPLETO DE 120 
CM DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 3 
M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FOR-
MADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-
20, CUERPO DEL POZO DE FÁBRICA DE 
LADRILLO DE UN PIE ENFOSCADO CON 
MORTERO DE CEMENTO, CON CIERRE 
DE MARCO Y TAPEA DE FUNDICIÓN, 
PATES, CON MEDIOS AUXILIARES, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO PERI-
METRAL 
          761,44 
€  
      
    SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 
CUARENTA Y CUATRO EUROS 
 
      
33 3.04 G0204N002 ud ARQUETA ABSORBEDERO, DE HORMI-
GÓN HM-20 CON REJILLA SUMIDERO 
DE FUNDICIÓN DUCTIL ICLUSO MARCO 
ABSORBEDERO, TOTALMENTE TERMI-
NADA I/ ENCOFRADO, FRATASADO, 
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA 
          183,07 
€  
      
    CIENTO OCHENTA Y TRES CON SIETE 
EUROS 
 
      
34 3.05 G01040014 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE 
CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO 
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM DE 
GRANULOMETRÍA Y FUELTRO DE POLI-
PORPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 
80 G/M2, PARA TODAS LAS PERMEABI-
LIDADES 
           19,82 €  
      
    DIECINUEVE CON OCHENTA Y DOS EU-
ROS 
 
      
35 3.06 G02020006 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 MM 
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE 
ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 
25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. 
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO S/ 
CTE-HS.5 
           26,09 €  
      
    VEINTISEIS CON NUEVE EUROS  
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36 3.07 G0202N001 m TUBO LISO ENTERRADO DE DIÁMETRO 
600 MM TERMINADO SOBRE CAMA DE 
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR 
ENCIMA DEL TUBO CON P.P DE MEDIOS 
           97,13 €  
      
    NOVENTA Y SIETE CON TRECE EUROS 
 
      
37 3.08 G02010029 m TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO 
SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPE-
SOR Y DIÁMETRO 400 MM CON UNIÓN 
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN 
           38,19 €  
      
    TREINTA Y OCHO CON DIECINUEVE EU-
ROS 
 
      
38 3.09 G02040004 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLI-
PROPILENO 
             6,56 €  
      
    SEIS CON CINCUENTA Y SEIS EUROS  
      
39 3.10 G1201N001 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SUMI-
NISTRAR CORRIENTE DESDE CUADRO 
DE CONEXIÓN A CUADRO ELÉCTRICO 
DE PROTECCIÓN Y CONTROL QUE SE 
ENCARGARÁ DE LOS EQUIPOS DEL 
BOMBEO 
       4.385,42 €  
      
    CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO CON CUARENTA Y DOS EUROS 
 
      
40 3.11 G1201N002 ud EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA 
ELEVAR CAUDAL DE AGUA Y ALTURA 
MANOMÉTRICA, INCLUSO CONEXIONES 
DE DESCARGA, TUBOS GUÍA, CIERRES 
HIDRAÚLICOS Y REGULADORES DE NI-
VEL, TOTALMENTE MONTADOS MECÁ-
NICA Y ELÉCTRICAMENTE 
      64.904,29 
€  
      
    SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
CUATRO CON VEINTINUEVE EUROS 
 
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
41 3.12 G1005N002 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE 
ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS 
DE CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PRE-
PARACION DE LA SUPERFICIE, TOTAL-
MENTE TERMINADO 
             0,58 €  
      
    CERO CON CINCUENTA Y OCHO EUROS  
      
42 3.13 G0104001 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE SECCIÓN 
DE EXPLANADA PARA VIARIOS CON 
SUELO CEMENTO PORCEDENTE DE CAN-
TERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL HASRA 
UNA DISTNCIA DE 20 KM, SUMINISTRO 
DE MATERIAL ASÍ COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTEN-
DIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y CUAN-
TOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECE-
SARIOS 
           14,33 €  
      
    CATORCE CON TREINTA Y TRES EUROS 
 
      
43 3.14 G1004N003 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN 
CAPA DE BASE TIPO AC16SURFS 
           58,20 €  
      
    CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE EU-
ROS 
 
      
44 3.15 G1004N001 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN 
CAPA DE BASE TIPO AC33 G 
           49,09 €  
      
    CUARENTA Y NUEVE CON NUEVE EUROS 
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45 3.16 G1006N001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 
UNA DISTANCIA DE 20 KM, CUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL CA-
NON  Y LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COM-
PACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIA AUXILIARES SEAN 
NECESARIOS 
           16,86 €  
      
    DIECISEIS CON OCHENTA Y SEIS EU-
ROS 
 
      
46 3.17 G1003N001 m2 PAVIMENTO PEATONAL DE LOSETA HI-
DRÁULICA DE HORMIGÓN 4 PASTILLAS 
20X02 CM COLOR GRIS, INCLUSO 
ASIENTE, MORTERO Y LECHADA TERMI-
NADO 
           40,17 €  
      
    CUARENTA CON DIECISIETA EUROS  
      
47 3.18 GV03N050 m2 MURETE GUARDABALASTO CON BLO-
QUES DE HORMIGÓN PREFABRICADO 
DE 40X20X20 CM Y ALTURA HASTA 60 
CM, Y ESPESOR DE 20CM COMPRENDE 
LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNI-
COS O MANUALES, EJECUCIÓN DE CI-
MENTACIÓN DE 1,40X0,40 M DE HOR-
MIGÓN HA-25, ARMADA SEGÚN PLA-
NOS, LIMPIEZA DE 10 CM DE HORMI-
GÓN HA-25 Y ENFOSCADO POR LAS 
DOS CARAS, CORONACIÓN DEL MURETE 
CON BOMBEO. I/ TRANSPORTE DE MA-
TERIALES HASTA LA TRAZA, TOTAL-
MENTE TERMINADO 
           84,06 €  
      
    OCHENTA Y CUATRO CON SEIS EUROS 
 
      
48 3.19 G1002N001 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRÁFICO 
CON TRATAMIENTO REFLECTANTE 
          168,21 
€  
      
    CIENTO SESENTA Y COHO CON VEIN-
TIUN EUROS 
 
      
49 3.20 G1001N001 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN HORI-
ZÓNTAL DEFINITIVA 
             0,43 €  
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
      
    CERO CON CUARENTA Y TRES EUROS  
      
50 3.21 G1201N003 m2 SUPERFICIE PINTADA MARCA VIAL EN 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEFINI-
TIVA, CABREADO, ISLETAS. 
           10,46 €  
      
    DIEZ CON CUARENTA Y SEIS EUROS  
      
51 3.22 G0104N006 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO PROCE-
DENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL 
HASTA UNA DISTANCIA DE 20 KM, SU-
MINISTRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO HUMIDIFICACIÓN Y COM-
PACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELA-
CIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, 
EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUSILIARES SEAN 
NECESARIOS 
           11,09 €  
      
    ONCE CON NUEVE EUROS  
      
 3.23 G0260N003 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 25X15 
INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGÑON 
DE ASIENTO, JUNTAS, TOTALMENTE 
TERMINADO 
           18,14 €  
      
    DIECIOCHO CON CATORCE EUROS  
52      
 3.24 G02060001 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 M DE 
ANCHO INTERIOR I/ SUMINISTRO, 
TRANSPOTE, EXCAVACIÓN, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 
CON HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HORMIGÓN 
O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y 
REMATES 
           20,19 €  
      
    VEINTE CON DIECINUEVE EUROS  
      
53 3.25 G0304N001 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T H=60 
CM 
          222,88 
€  
      
    DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 
OCHENTA Y OCHO EUROS 
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54 3.26 G0311N004 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TA-
BLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZ-
CLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN 
ESPESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE 
IMPRIMACIÓN AL AGUA 
           12,82 €  
      
    DOCE CON OCHENTA Y DOS EUROS  
      
55 3.27 G0312N006 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO 
DE 60 MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, 
TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE CO-
LOCADA I/ P.P. DE OPERACIONES DE 
CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFORACIO-
NES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
          325,76 
€  
      
    TRESCIENTOS VEINTICINCO CON SE-
TENTA Y SEIS EUROS 
 
      
56 3.28 G03040029 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE CUAL-
QUIER ESPESOR EN TABLERO DE VIGAS 
Y TAPE DE PILAS, COMPLETAMENTE 
INSTALADA 
           60,53 €  
      
    SESENTA CON CINCUENTA Y TRES EU-
ROS 
 
      
57 3.29 G03140002 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO SUS-
TITUIBLE I/ REALIZACIÓN DE LAS BA-
SES DE ASENTAMIENTO 
           25,27 €  
      
    VEINTICINCO CON VEINTISIETE EUROS  
      
58 3.30 G03140002 ud SUMIDERO DE PUENTES            84,33 €  
      
    OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y 
TRES EUROS 
 
      
59 3.31 G03130001 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y 
ELEMENTOS METÁLICOS EN PASOS ELE-
VADOS SOBRE EL FERROCARRIL 
          410,78 
€  
      
    CUATROCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y 
OCHO EUROS  
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
60 3.32 G0315N001 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN PUENTE 
ISIOSTÁTICO DE UN VALO <= 20 M O 
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VA-
RIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
       1.692,62 €  
      
    MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
CON SESENTA Y DOS EUROS 
 
      
61 3.33 G0314003 m BARANDILLA METÁLICA EN PASOS SU-
PERIORES, FORMADA POR PERFIL TU-
BULAR DE 100 MM DE DIÁMETRO Y ES-
PESOR 4-6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULADOES DE 
50 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPE-
SOR EJECUTADA CON ACERO 2 275 JR 
EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA ME-
DIANTE PLACA DE REAPRTO Y ACERO 
PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE 
ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELABORADO Y 
MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4 CON 
ADITIVOS PLASTIFICANTES I/ IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y SOBLE CAPA 
DE PINTURA 
           59,47 €  
      
    CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y 
SIETE EUROS  
      
62 3.34 G0314N002 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO 
HF -4,5 I/ P.P. DE JUNTAS Y PASADO-
RES, SELLADO Y CURADO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO. 
          135,49 
€  
      
    CIENTO TREINTA Y CINCO CON CUA-
RENTA Y NUEVE  
      
63 3.35 G0314N152 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL DE 
CONTENCIÓN H3, ANCHO DE TRABAJO 
W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD C, HORMIGONADA IN 
SITU, TOTALMENTE EJECUTADA. 
           36,16 €  
      
    TREINTA Y SEIS CON DIECISEIS EUROS  
      
64 3.36 G1004N005 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN 
CAPA DE  RODADURA TIPO BBTM 11B 
BM3A 
           54,47 €  
      
    CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA 
Y SIETE EUROS 
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65 3.37 G1004N002 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN 
CAPA DE BASE TIPO AC22BINS 
           51,72 €  
      
    CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y 
DOS EUROS 
 
      
66 3.38 G0314N0005 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, I/ 
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIO-
NES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TO-
TALMENTE INSTALADA 
           22,57 €  
      
    VEINTICINCO CON CINCUENTA Y SIETE 
EUROS 
 
      
67 3.39 G03140007 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 
2,50 DE PROTECCIÓN ANTIVANDA-
LISMO EN PASOS SUPERIORES 
          186,87 
€  
      
    CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 
OCHENTA Y SIETE EUROS 
 
      
68 3.40 G1002N002 ud CARTEL  PARA SEÑALIZACIÑON VERTI-
CAL DE TRÁFICO CON TRATAMINTO RE-
FLECTANTE 
          225,47 
€  
      
    DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CUA-
RENTA Y SIETE  
      
69 3.41 G0314N006 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL 
TIPO TD-1 
           51,01 €  
      
    CINCUENTA Y UNO CON UN EUROS  
      
70 3.42 G1001N003 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN PROVI-
SIONAL DE OBRA 
             0,35 €  
      
    CERO CON TREINTA Y CINCO EUROS  
      
71 3.43 G01010004 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOS-
TERÍA I/ DESESCOMBRO, CARGA Y 
TRANSPOTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 
GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y 
PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON 
TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA 
           25,96 €  
      
    VEINTICINCO CON NOVENTA Y SEIS 
EUROS 
 
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
      
72 3.44 G01010003 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIMGÓN 
EN MASA I/ DESESCOMBRO, CARGA Y 
TRANSPOTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 
GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y 
PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S CON 
TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA 
           32,45 €  
      
    TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y 
CINCO EUROS 
 
      
73 3.45 G0304N002 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T H=80 
CM 
          277,24 
€  
      
    DOSCIENTOS VEINTISIETE CON VEIN-
TICUATRO EUROS 
 
      
74 3.46 G03140001 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TA-
BLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZ-
CLA EN CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-
CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN 
ESPESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE 
IMPRIMACIÓN AL AGUA 
           63,52 €  
      
    SESENTA Y TRES CON CINCUNETA Y 
DOS EUROS 
 
      
75 3.47 G0315N015 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA 
DINÁMICA 
      10.593,17 
€  
      
    DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
TRES CON DIECISIETE EUROS 
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76 4.01 GV020015 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE LÍNEA, 
BIEN POR FLECHAS Y DISTANCIA LATE-
RAL, BIEN POR COORDENADAS ABSO-
LITAS, CON COLOCACIÓN DE PAREJAS 
DE PUNTOS DE MARCAJE CADA 60 M 
FORMADOS POR PERFIL METÁLICO 
IPN-100 DE 2 M DE LONGITUD E HIN-
CADO EN EL TERRENO 0,80 M Y BULON 
DE MARCAJE METÁLICO SITUADO 15 
CM SOBRE EL CARRIL DEL HILO ALTO E 
IDENTIFICACIÓN DE DATOS DE NIVE-
LACION, ALINEACION Y PERALTE, IN-
CLUIDP PIQUETES CADA 20 M ENTRE 
DOS PUNTOS DE MARCAJE DEL MISMO 
LADO FORMADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM CON COR-
TES DE SIERRA A LAS COTAS DE LAS 
CABEZAS DE CARRIL DE LOS DOS HI-
LOS, INCLUIDOS LA POSTERIOR RETI-
RADA DE PUNTOS DE MARCAJE Y PI-
QUETES Y EL MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
           11,59 €  
      
    ONCE CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
 
      
77 4.02 GV100010N m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE BALASTO 
TIPO "1" DESDE ACOPIO A TRAZA, IN-
CLUIDA CARGA EN ACOPIO, DESCARGA, 
FORMACIÓN DEL LECHO CON EXTENDE-
DORA Y COMPACTACIÓN. MEDIDA SO-
BRE SECCIÓN TIPO SEÑALADA EN PLA-
NOS. HORARIO NOCTURNO 
             6,42 €  
      
    SEIS CON CUARENTA Y DOS EUROS  
      
78 4.03 V05003N033 m3 CARGA DEL BALASTO EN CARGADERO 
FERROVIARIO Y TRANSPORTE EN 
TOLVA HASTA DESTINO 
           13,56 €  
      
    TRECE CON CINCUENTA Y SEIS EUROS  
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
79 4.04 V20014Nbaa m3 DESCARGA DE BALASTO SUMINIS-
TRADO DESDE TOLVA, INCLUYE SOLA-
MENTE LA MANO DE OBRA PARA LA 
DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN DEL BA-
LASTO SUMINISTRADO DESDE TOLVA, 
EFECTUANDO UNA DESCARGA COM-
PLETA DESDE TOLVAS Y POSTERIOR 
CIERRE DE COMPUERTAS DEJANDO EL 
TREN DE TOLVAS APTO PARA LA CIR-
CULACION, REALIZANDO LAS SALIDAS 
NECESARIAS. LLEVA INCLUIDA LA 
COMPENSACIÓN PARA LA PROTECCIÓN 
Y PARALIZACION DE LOS EQUIPOS AL 
PASO DE LAS CIRCULACIONES, ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS 
Y MEDIOS AUXILIARES (RIEGOS DE 
AGUAS, MASCARILLAS,...) 
             2,57 €  
      
    DOS CON CINCUENTA Y SIETE EUROS 
 
      
80 4.05 GV120115 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA 
DE ACOPIO, TRANSPORTE EN CAMIÓN 
A ZONA DE EMPLEO, DESCARGA Y CO-
LOCACIÓN POSTERIOR EN LECHO DE 
BALASTO EN LA POSICIÓN DEFINITI-
VAM INCLUSO RECOGIDA DE DURMIEN-
TES, SU TRANSPORTE Y ACOPIO A 
ZONA DESIGNADA POR LA DIRECCION 
DE OBRA. INCLUSO ACARREOS INTER-
MEDIOS DE LA TRAVIESA 
             5,86 €  
      
    CINCO CON OCHENTA Y SEIS EUROS 
 
      
81 4.06 GV130021N m CARGA DE CARRIL EN BASE DE TRA-
BAJO O CAMBIO DE EJES DE LAS PLA-
TAFORMAS, TRANSPORTE Y DESCARGA, 
INCLUIDO AUXILIAR DE CIRCULACIÓN, 
PLATAFORMAS CON UTIL DE DES-
CARGA, EJER Y TRACCIÓN. HORARIO 
NOCTURNO 
             1,92 €  
      
      
      
82 4.07 GV130023N m DESCARGA DE LOS DOS CARRILES, IN-
CLUIDO PÓTICO DE DESCARGA Y RODI-
LLO. HORARIO NOCTURNO 
             2,22 €  
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    DOS CON VEINTIDOS EUROS  
      
83 4.08 GV130025 m POSICIONAMIENTO Y MONTAJE DE LOS 
DOS CARRILES SOBRE TRAVIESA IN-
CLUIDA LA SUJECCIÓN Y P.P. DE EM-
BRIADO CON BRIDAS QUE PERMITAN 
EL BATEO, INCLUIDA ALINEACIÓN 
             3,49 €  
      
    TRES CON CUARENTA Y NUEVE EUROS 
 
      
84 4.09 V20018Nbaa m CARGA, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN 
DE SUJECCIÓN O ELEMENTOS SUELTO 
DE ELLA, REALIZÁNDOSE SOLAMENTE 
UNA DISTRIBUCIÓN, INDEPENDIENTE-
MENTE DE LOS ELEMENTOS DESCARGA-
DOS, INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE 
CARGA EN PARQUE O ALMACÉN, 
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBU-
CIÓN DE ELEMENTOS EN PLENA VÍA. SE 
INCLUYE POR LA PARALIZACIÓN Y 
PROTECCION DE LOS EQUIPO AL PASO 
D ELAS CIRUCLACIONES, ASÑI COMO 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES. EL 
ABONO DE LA TOTALIDAD DEL IM-
PORTE CORRESPONDIENTE A ESTA 
UNIDAD ESTARÁ CONDICIONADO A LA 
REALIZACION DE LAS COMPROBAICO-
NES, MEDIACIONES Y/O INSPECCIO-
NES DESCRITAS EN EL PPI Nº -4 
             0,63 €  
      
    CERO CON SESENTA Y TRES EUROS 
 
      
86 4.13 GV140001 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO PREVIO A 
LA RECEPCIÓN, CON CUATRO LEVAN-
TES CON BATEADORA PASADA EQUI-
PAFA CON REGISTROS DE PLANTA Y 
ALZADO, MAS CUATRO ESTABILIZACIO-
NES DINÁMICAS Y PERFILADOS, IN-
CLUSO FORMACIÓN DE BANQUETA 
COMPLETA, PERFILADA Y LIMPIA 
           11,71 €  
      
    ONCE CON SETENTA Y UN EUROS  
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
87 4.14 GV150001 ud SOLDADIRA ALUMINOTÉRMICA PARA 
CALIDAD 260, EN UN SOLO HILO, IN-
CLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIA-
RES, CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
          216,26 
€  
      
    DOSCIENTOS DIECISEIS CON VEINTI-
SEIS EUROS 
 
      
88 4.15 GV180001 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO DE RECEP-
CIÓN, CON UN LEVANTE CON BATEA-
DORA PESADA EQUIPADA, CON REGIS-
TROS DE PLANTA Y ALZADO, MÁS UNA 
ESTABILIZACION DINÁMICA I/ FOR-
MACIÓN DE BANQUETA COMPLETA, RE-
FINADA Y LIMPIA 
             3,49 €  
      
    TRES CON CUARENTA Y NUEVE EUROS  
      
89 4.16 GV160001 m LIBERACIÓN DE TENSIONES POR VÍA, 
INCLUIDO AFLOJAMIENTO DE GRAPAS, 
COLOCACIÓN DE RODILLOS, GOLPEO 
DE CARRIL CON MAZA DE MADERA, RE-
TIRADA DE RODILLOS, REPOSICIÓN DE 
PLACAS DE CAUCHO Y APRETADO DE 
SUJECCIÓN 
             5,22 €  
      
    CINCO CON VEINTIDOS EUROS  
      
90 4.17 GV010001 m LEVANTE DE VÍA DE CUALQUIER TIPO, 
INCLUIDO DESCLAVADO DE CARRILES, 
CORTES DE CARRIL Y DESEMBRIADO, 
RETIRADA DE CARRILES CON CORTES 
QUE PERMITAN SU POSTERIOR APRO-
VECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PEQUEÑO 
MATERIAL, REBAJE Y RETIRADA DE BA-
LASTO, RECOGIDA, CARGA, TRANS-
PORTE Y DESCARGA EN ACOPIO DE LOS 
MATERIALES LEVANTADOS EN LUGAR 
QUE INDIQUE LA D.O. I/ ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES 
             4,64 €  
      
    CUATRO CON SESENTA Y CUATRO EU-
ROS 
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91 4.18 GV170440 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PI-
QUETE DE VÍA LIBRE, INCLUSO RE-
PLANTEO, TOTALMENTE TERMINADO 
           48,48 €  
      
    CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y 
OCHO EUROS 
 
      
92 4.19 GV17N241 ud PERMONTAJE COMPLETO EN EL LUGAR 
DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN DE 
OBRA DEL CONTRATO, DE UN DESVIO O 
SEMIESCAPE MIXTO TIPO RADIO 190 O 
250, INCLUYENDO LA DESCARGA DEL 
MATERIAL, REALIZADO POR PARTE DE 
LOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, ASI 
COMO LOS MEDIOS DE MOVIMIENTO Y 
ELEVACIÓN NECESARIOS PARA EL PRE-
MONTAJE COMPLETO IN SITU O EN LU-
GAR DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN 
DEL CONTRATO 
      18.900,30 
€  
      
    DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CON 
TREINTA EUROS 
 
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
93 4.20 GV17N229 ud MONTAJE, AIENTO Y NIVELACIÓN DE 
DESVÍO MIXTO RADIO 190 O 250. 
COMPRENDE LA PREPARACION DE LA 
EXPLANACIÓN, EL ACOPIO DE LOS AM-
TERIOALES Y ENSAMBLADO DEL DES-
VIO UTILIZANDO LA MAQUINARIA QUE 
SEA PRECISA PARA GARANTIZAR UNA 
SUPERFICIE PERFECTMENTE PLANA, 
CALIFICANDO AL MISMO SEGÚN NOR-
MATIVA ADIF VÑIA; EL REPLANTEO DE 
LA VIA EN EL LUGAR DE LA UBICACIÓN 
DEL DESVIO; LA PREPARACIÓN DE LA 
PLATAFORMA EN AL ZONA COMPREN-
DIDA ENTRE LOS APARATOS DE DILA-
TACIÓN QUE PROTEGÍAN AL DESVÍO 
ANTIGUO, INCLUYENDO A ESTOS SI 
LOS HIBIERE, O UNA LONGITUD MÍ-
NIMA DE 18 M A CADA LADO DEL DES-
VIO SI NO HUBIERA APARATOS DE DI-
LATACION; EL DESGUARNECIDO O DE-
PURACION O DEPURACION DEL BA-
LASTO; LA NIVELACIÓN DE LA PLATA-
FORMA; EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
CAPA DE SUB-BALASTO Y SU COMPAC-
TACIÓN MEDIANTE RODILLOS VIBRA-
DORES ANTES DE PROCEDER A LA DES-
CARGA DE BALASTO NUEVO EN CAPAS 
SUCESIVAS DE 15 CM DE ESPESOR MÁ-
XIMO, DEFOMRA QUE EL NIVEL DEFINI-
TIVO; LA NIVELACIÓN Y LA COMPACTA-
CION DE LA CAPAS; EL ESTABLECI-
MEINTO DE LAS RAMPAS DE ACUERDO; 
ES TRASLADO DEL DESVÍO AL LUGAR 
DEFINITIVO POR MEDIO DE PÓRTICOS 
PESADOS DE VÍ; LA ALINEACION DEL 
DESVIO DE ACUERDO CON LOS PIQEU-
TES DE ERPLANTEO Y EM EMBRIDADO 
PROVISIONAL DEL MISMO; LA NUEVA 
DESCARGA DE BALASTO; LA NIVELA-
CIÓN PREVIA; LA CALIFICACION DEL 
DESVÍO EN PRIMERA NIVELACION SE-
GÚN N.A.V Y LA CORRECCIÓN DE TO-
DOS LOS DEFECTOS OBSERVADOS; LA 
LIMPIEZA DEL BALASTO EN CUNETAS, 
ENTREVIAS Y SUPERFICI DE RODA-
DURA DE CARRILES, CUMPLIMEN-
TANDO EL ACTA DE ACEPTACION DE 
PRIMERA NIVELACION. SE INCLUYEN 
TODOS LOS ELEMENTOS COMPLEMETA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PROTECCION DE 
LOS EQUIPOS. SE PROHIBE EL ARRAS-
TRE DEL APARATO DE VÍA O DE SUS 
PARTES MEDIANTE PALAS U OTRO 
TIPO DE MAQUINARIA DIFERENTE A LA 
ESPECIFICADA ANTERIORMENTE. EN EL 
TRASLADO DEL DESVÍO PERMINTADO 
      45.696,09 
€  
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EN PARQUE O VÍA SECUNDARIOA O EX-
PLANACION, EN EL SENTIDO LONGITU-
DINAL DE LA VÍA HASTA EL LUGAR DE-
FINITIVO DE SU UBICACION SE UTILI-
ZARÁN CARRETONES O DIPLORYS DE 
TIJERA QUE PERMITEN MANTENER EL 
APARATO DE VÍA NIVELADO. PARA 
EVITAR DEFORMACIONES PERMENEN-
TES EN EL MISMO, EL IZADO SE REALI-
ZARÁ CON PINZAS O CADENAS PRO-
VISTAS DE FUNDAS DE PROTECCIÓN 
DE MODO QUE LA SEPARACION ENTRE 
DOS PUNTOS DE AMARRE SEA TAL QUE 
LAS FLECHAS MÁXIMAS EN CADA VANO 
Y EN LOS EXTREMOS EN VOLADIZO NO 
SUPEREN LO 6 CM. ES DE APLICACION 
LAS INDICACIONES EXPUESTAS EN LA 
N.A.V 7-1-3-2 MONTAJE DE VIA-INSTA-
LACION DE APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. INCLUSO IN-
CLUYE MATERIAL DE VÍAPROVISIO-
NAL. NIVLEACIÓN HASTA ALCANZAR 2ª 
NIVELACION Y ALINEACION DE DES-
VIO TG 0,11 CON MAQUINARIA PE-
SADA, INCLUSO RAMPAS DE ACUERDO 
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 PARA >=A 
160 KM/H, ESTANDO COMPRENDIDO EL 
A.D. PARA EL REPLANTEO Y SU COM-
PROBACION, AMRCADO EN CARRIL DEL 
NIVEL SU DESPLAZAMIENTO CON RE-
FERENCIA A PIQUETES EXTERNOS U 
OTRO PROCEDIMIENTO SIMILAR AUTO-
RIZADO POR LA D.O., LAS DESCARGAS 
Y REGULACIÓN DLE BALSTO PARA SU 
REPOSICIÓN, ASÍ COMO LA COMPEN-
SACIÓN POR LA PROTECCIÓN Y PARA-
LIZACIÓN DE LOS EQUIPOS AL PASO 
DE LAS CIRCULACIONES. INCLUYE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS 
Y MEDIOS AUXILIARES. EMPLEO DE 
ABALSTO PROCEDENTE DE DESCARGAS 
O SOBRANTE. INCLUYE ASISTENCIA 
TÉCNICA DURANTE EL MONTAJE. 
      
    CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON NUEVE EUROS  
      
94 4.21 GV150005N ud SOLDADURA ALIMINOTÉRMICA PARA 
CALIDAD 350, EN UN SOLO HILO, 
INLCUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRI-
SOL DE UN SOLO USO, ÚTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES, MEDIOS AUXILIA-
RES, CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
          274,21 
€  
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
      
    DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 
VEINTIUN EUROS 
 
      
95 4.22 V19004a ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE POS-
TES HECTOMÉTRICOS, KILOMÉTRICOS 
O DE CAMBIO DE RASANTE SEGÚN 
NORMATIVA DE ADIF. COMPRENDE LA 
MANO DE OBAR NECESARIO PARA LA 
EXCAVACIÓN DE 0,40X0,40X0,60 M, EN 
CUALQUIER CLASE DE TERRENOS CON 
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VER-
TEDERO CON CARGO A LA CONTRATA, 
RELLENO CON 0,084 M3 DE HORMIGÓN 
HA-25/P/20/IIB COLOCADO Y VI-
BRADO, ACERO B-500-S EN ARMADU-
RAS, CON SÍMBOLOS Y NUMERACIÓN 
HENDIDA EN 10MM POR AMBAS CARAS. 
INCLUYE LA COMPENSACIÓN POR LA 
PROTECCIÓN Y LA PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS DE PASO DE LAS CIRCU-
LACIONES, ASÍ COMO ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES 
          106,42 
€  
      
    CIENTO SEIS CON CUARENTA Y DOS 
EUROS  
      
96 4.23 GV100001 m3 SUMINISTRO DE BALASTO TIPO "1" DE 
PIEDRA SILICEA DE NUEVA APORTA-
CION, INCLUDO CARGA EN CANTERA, 
DESCARGA, PREPARACIÓN DE LAS 
ERAS DE ALMACENAMIENTO, ACOPIO 
DEL MATERIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN LSO ACO-
PIOS DE TRAZA ESTABLECIDOS, CON 
MANIPULACIÓN, GESTIÓN Y VIGILACN-
CIA HASTA CARGA FINAL EN OBRA, 
MONAENIMIENTO DE LAS INSTALACIO-
NES ASOCIADAS AL ACOOPIO Y LA-
VADO PARA SU INCORPORACIÓN FI-
NAL 
           19,73 €  
      
    DIECINUEVE CON SETENTA Y TRES EU-
ROS 
 
      
97 4.24 GV120005 m3km TRASNPORTE EN CAMIÓN DE BALASTO 
A LOS ACOPIOS DEFINIDOS, INCLUSO 
CARGA EN CANTERA, DESCARGAS Y 
CARGAS INTERMEDIAS Y DESCARGA EN 
LOS ACOPIOS, BASES DE TRABAJO O 
TRAZA 
             0,27 €  
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    CERO CON VEINTISIETE EUROS  
      
98 4.25 GV12005 ud SUMINISTRO DE TRABIESA MONOBLO-
QUE DE NUEVA APORTACION, INCLUSO 
CARGA EN PLATA DE FARBICACIÓN, 
TRANSPORTE A ACOPIO O LUGAR DE 
EMPLEO 
           97,06 €  
      
    NOVENTA Y SIETE CON SEIS EUROS  
      
99 4.26 GV120N55 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN ELÁSTICA 
VOSLOH 
             9,54 €  
      
    NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO EU-
ROS 
 
      
100 4.27 GV130006 m SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 EN BA-
RRA LARGA CON TRANSPORTE DESDE 
LA ACERIA HASTA LA PLANTA DE SOL-
DADURA Y SOLDADURA INCLUSO DES-
CARGA EN BASE DE ACOPIO Y TRAZA 
           36,69 €  
      
    TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y 
NUEVE EUROS 
 
      
101 4.28 BS17N012 ud 
DESVIO DS-C-60-500-0.09-CC-I 
    201.400,00 
€  
      
    DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 
EUROS 
 
      
102 4.29  ud ESCAPE S-C-60-500-0.09-CR-D-4000     201.400,00 
€  
      
    DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 
EUROS 
 
      
103 5.01 G05020001 m CANALIZAICON DE 4 TUBOS PARA CA-
BLES DE DIÁMETRO 110MM ENVUEL-
TOS EN HORMIGÓN HM-20 I/ SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVOS DE 
PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO 
           23,78 €  
      
    VEINTITRES CON SETENTA Y OCHO EU-
ROS 
 
      
104 5.02 G0502N006 ud ARQUETA DE HORMIGÓN APRA CABLES 
TIPO F EN TRAYENCTO I/ TAPA Y AR-
MADURAS, RELLENO Y DRENAJE DE 
FONDO 
          305,97 
€  
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
      
    TRESCIENTOS CINCO CON NOVENTA Y 
SIETE EUROS  
      
105 5.03 US13CYA025 m CANALETA PREFABRICADA PARA CA-
BLES DE DIMENSIONES 400X290 MM 
CON TAPA ARAMDA I/ EJECUCION DE 
ZANJA Y MATERIAL FILTRANTE 
          817,58 
€  
      
    OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CIN-
CUENTA Y OCHO EUROS 
 
      
106 6.01 UCIMN02 m3 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMI-
GÓN, CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN            83,05 €  
      
    OCHENTA Y TRES CON CINCO EUROS 
 
      
107 6.02 UCLO0Cd1N ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTA-
CION CILÍNDRICA PARA POSTES DE 
ELECTRIFICACIÓN. TOTALMENTE TER-
MINADA. CUALQUIER HORARIO DE 
TRABAJO 
          994,46 
€  
      
    NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
CON CUARENTA Y SEIS EUROS 
 
      
108 6.03 UCLP01CA7bd m SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO 
DE OBRA DE MONTAJE PARA DESVIO 
DE CANALETA DE HORMIGÓN Y REPO-
SICIÓN DE LA MISMA EN EL ENTORNO 
DE CIMENTACION DE POSTE DE ELEC-
TRIFICACION. TOTALMENTE TERMI-
NADO. 
          112,41 
€  
      
    CIENTO DOCE CON CUARENTA Y UN EU-
ROS 
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109 6.04 UCLP01ZCA7bd2m m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CANALI-
ZACION HORMIGONADA DE 2 TUBOS 
DE POLIETILANO DE 110MM, NE CRICE 
BAJO VIAS, INCLUSO DESCERNE Y EN-
TIBACIONDE COSTADOS Y POSTERIOR 
REPOSICION DE BALASTO RETIRADO, 
EXCAVACION, RELLENO Y COMPAC-
TADO DE LA ZANJA CN MATERIAL SE-
LECCIONADO PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACION, SUMINISTRO Y MONTAJE 
DE TUBOS DE POLIETILENO DE 110 MM 
Y HORMIGÓN TIPO HM-/P/20/IIA SIN 
VIBRAR, PRUEBA DE CONCUTOS, 
TRANSPORTE Y RETIRADA DE PRODUC-
TOA A LUGAR DE EMPLEO O VERTE-
DERO 
           74,89 €  
      
    SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y 
NUEVE EUROS 
 
      
110 6.05 G0002N002 ud TRABAJOS DE REPLANTEO EN CAMPO 
PREVIOS AL COMIENXO DE LAS OBRAS. 
COMPRENDE LA TOMA DE DATOS Y DE-
MÁS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA 
GENERACION DE DOCUMENTOS EN 
FORMATO DE CÁLCULO TIPO EXCEL, 
DWG O SIMILAR. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS DE TRABAJO Y MEDIOS AUXILIA-
RES 
          361,80 
€  
      
    TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 
OCHENTA EUROS 
 
      
111 6.06 G2004N001 ud TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA PARA 
TOMA DE DATOS NECESARIOS PARA 
DETERMINAR PERALTES, DISTANCIA 
DEL POSTE Y HT, ESTABLECER LA TIPO-
GRAFÍA Y LA UBICACIÓN DE LOS EQUI-
POS Y SISTEMAS A ISNTALAR DADAS 
LAS MODIFICACIONES DE TRAZADO O 
INFRAESTRUCTURA Y LA POSTERIOR 
GENERACIÓN DE LOS PLANOS DE DI-
CHOS PERFILES. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES 
           45,33 €  
      
    CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y 
TRES EUROS  
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
      
112 6.07 UPOSN1A2 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE 
VÍA GENERAL, ESPECIALMENTE PARA 
FIJACIÓN CON PERNOS SOBRE MACIZO 
DE HORMIGÓN. TOTALMNTE IZADO, NI-
VELADOM MONTADO Y EN SERVICIO. 
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENAS Y MEDIOS AU-
XILIARAES. 
          532,26 
€  
      
    QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 
VEINTE SEIS EUROS  
      
113 6.08 IPON02 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE 
CATENARIA, ESPECIAL PAR AFIJACIÓN 
CON PERNOS SOBRE MACIZO DE HOR-
MIGÓN, TOTALMENTE IZADO, NIVE-
LADO, INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CÁLCU-
LOS Y MEDIOS AUXILIARES 
          753,70 
€  
      
    SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 
SETENTA EUROS 
 
      
114 6.09 UPOSN52 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO 
FORMADO POR UN DINTEL DE PÓRTICO 
RÍGIDO DE LUZ HASTA 20 M SOBRE 
POSTES Z. INLCUYE SUMINISTRO DE 
TODOS LOS MATERIALES Y SU TRANS-
PORTE A PIE DE OBRA. TOTALMENTE 
MONTADO 
       3.098,88 €  
      
    TRESMIL NOVENTA Y OCHO CON 
OCHENTA Y OCHO EUROS 
 
      
115 6.10 UPOSN38 ud DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATE-
NARIA , CUALQUIER SITUACIÓN. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXI-
LIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL 
DESMONTADO CON TRASLADO A VER-
TEDERO O ALMACÉN DESIGNADO 
           85,83 €  
      
    OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y 
TRES EUROS  
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116 6.11 UPOSN40a ud DESMONTAJE DE PÓRTICO O SEMIPÓR-
TICO RIGIDO, CUALQUIER TIPO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXI-
LIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL 
DESMONTADO CON TRASLADO A VER-
TEDERO O ALMACÉN DESIGNADO 
          709,14 
€  
      
    SETECIENTOS NUEVE CON CATORCE 
EUROS 
 
      
117 6.12 UPOSN01 ud PINTADO DE NUMERO Y TIPO DE 
POSTE DE ELECTRIFICAICÓN. TOTAL-
MENTE TERMINADO 
           22,10 €  
      
    VEINTE CON DIEZ EUROS  
      
118 6.13 UWQUN1B ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO 
DE MÉNSULA PARA CATENARIA HÍ-
BRIDA 3/25KV ATIRANTADO DENTRO 
EN RECTA O CURVA. TOTALMENTE 
MONTADO Y EN SERVICIO 
          648,24 
€  
      
    SEISCIENTOS CUARENTA Y COHO CON 
VEINTICUATRO EUROS 
 
      
119 6.14 UEQUN01 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
JUNTO DE GIRO DE UNA MÉNSULA Y 
TIRANTE, A CIELO ABIERTO 
          114,11 
€  
      
    CIENTO CATORCE CON ONCE EUROS 
 
      
120 6.15 UEQUN19 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE 
DE MÉNSULAS EN PÓRTICO RÍGIDO. 
SIMPLE O DOBLES O TRIPLES MÉNSU-
LAS, RIPO CONVENCIONAL O POLIVA-
LENTES PARA PORTICO RÍGODO. TO-
TALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO 
          627,86 
€  
      
    SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 
OCHENTA Y SEIS EUROS  
      
121 6.16 UEQUN33 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA 
AGUJA AÉREA, EN CATERNARI DE V.G 
CON DOS HC. TOTALMENTE TERMI-
NADO 
          446,82 
€  
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
      
    CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
CON OCHENTA Y DOS EUROS 
 
      
122 6.17 UEQN2601 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CON-
JUNTO D REGULACIÓN DE TENSIÓN 
CCP2 SUST. 1650 KGF Y 2HC.120. 
T.2X1500KGF. SUMINISTRANDO TO-
DOS LOS MATERIALES, POLEAS, CA-
BLES, CONTRAPESAS GUIAS Y HERRA-
JES, ASÍ COMO SU TRANSPORTE A PIE 
DE OBRA, CÁLCULOS INCUIDOS. TO-
TALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. 
       3.544,59 €  
      
    TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE EU-
ROS 
 
      
123 6.18 G10301N26 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLA-
MIENTO INTERMADIO PARA CABLE DE 
ACERO. SUMINISTRANDO TODOS LOS 
MATERIALES, ASILADORES, GRAPAS, 
HERRAJES, GUARDACABOS ASÑI COMO 
SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA, 
CÁLCULOS INCUIDOS. TOTALMENTE 
MONTADO Y EN SERVICIO 
          176,02 
€  
      
    CIENTO SETEENTA Y SEIS CON DOS EU-
ROS 
 
      
124 6.19 UCONN22E1 km RIPADO Y AJUSTE DE CATENARIA DE 
VIA GENERAL COMPUESTA POR SUS-
TENTADOR DE COBRE Y DOS HILOS DE 
CONTACTO. COMPRENDE EL AJUSTE DE 
GEOMETRÍA DE CONDUCTORES Y PÉN-
DOLAS, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES  
          775,55 
€  
      
    SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
CINCUENTA Y CINCO EUROS  
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  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
125 6.20 UCONN105 km TENIDO DE CATENARIA VÍA GENERAL 
COMPUESTA POR UN SUSTENTADOR DE 
COBRE DE 150MM2, DOS HILOS DE 
CONTACTO DE COBRE 120MM2 Y PEN-
DOLA EQUIPOTENCIAL CO6, A CIELO 
ABIERTO, SUMINISTRANDO SUSTENTA-
DOR Y PENDOLAS SIN SUMINISTRAR 
EL HILO. TOTALMENTE INSTALADA. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES 
      23.034,29 
€  
      
    VEINTITRES MIL TREINTA Y CUATRO 
CON VEINTINUEVE EUROS  
      
126 6.21 UPRTN041 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SE-
ÑAL INDICADORA DE SECCIONA-
MIENTO CON LÁMINA DE AIRE MON-
TADA Y EN SERIVIO. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
           76,43 €  
      
    SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y 
TRES EUROS 
 
      
127 6.22 G0061N002 ud SUMINISTRO Y MONTJE DE SEÑAL IN-
DICADORA DE ALTO A LA TRACCIÓN 
ELÉCTRICA. TOTALMENTE ISNTALADA. 
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES. 
           54,14 €  
      
    CINCUENTA Y CUATRO CON CATORCE 
EUROS 
 
      
128 6.23 G0060N002 ud SUMINSITRO Y MONTAJE DE AISLADOR 
DE SECCION DE 2 HM COMPLETO APRA 
CATERNARI CON SUSTENTADOR DE CO-
BRE DE 150MM2 Y DOS HILOS DE CON-
TACTO DE 120 MM2. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
       1.974,15 €  
      
    MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
CON QUINCE EUROS 
 
      
129 6.24 UUP25PAI01 ud MEDICIONES DE TENSIONES DE PASO 
Y CONTACTO 
          468,18 
€  
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
      
    CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
CON DIECIOCHO EUROS  
      
130 6.25 G0071N002 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN 
EQUIPO DE SECCIONADOR DE A/C CON 
TRANSMISIONES Y ACCIONAMIENTO 
ELECTRICO O HIDRÁULICO, CON FEE-
DER. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
AUXILIARES 
       3.494,33 €  
      
    TES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO CON TREINTA Y TRES EUROS  
      
131 7.01 G0612N001 ud PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOLES 
PRÓXIMO AL LÍMITE DE OCUPACIÓN 
DE LAS OBRAS MEDIANTE ENTABLI-
LLADO EN 2 M DE ALTURA REALIZADO 
CON TABLES NUEVAS DE PINO COSI-
DAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, SE-
PARADS DEL TRONCO POR TACOS DE 
POLIESTIRENO E HINCADAS EN EL TE-
RRENO 10 CM SIN DAÑAR LAS RAICES 
NI LAS RAMAS BAJAS 
           50,16 €  
      
    CINCUENTA CON DIECISEIS EUROS  
      
132 8.01 G08010001 m CERRAMIENTO REALMENTE CONS-
TRUIDO CON MALLA DE ALAMBRE RE-
FORZASO DE SIMPLE TORSIÓN Y POS-
TES GALVANIZADOS, DE 2 M DE AL-
TURA Y REMATADO CON ALAMBRE DE 
ESPINO EN LA PARTE SUPERIOR 
           25,65 €  
      
    VEINTICINCO CON SESENTA Y CINCO 
EUROS 
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  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
133 8.02 G0801N011 m VALLA DE CERRAMIENTO URBANO ADIF 
COMPUETA POR MURO DE HORMIGÓN 
DE ALTURA 1,25 M SOBRE EL TERRENO 
Y ESPESOR 30 CM CON ZAPATA CO-
RRIDA. Y VALLA DE 1,50 M DE ALTUA 
COMPUESTA POR PERFILERIA DE MON-
TANTES DE TUBO 60X40X2 HORIZON-
TALES 40X40X1,5 Y MALLA ELECTRO-
SOLDADA 300X50X5 CON SOBLE GAL-
VANIZADO REFORZADO (MIN 
400G/M2) Y PINTURA DE POLIESTE EN 
SECO, INCLUSO PP DE EXCAVACION, 
RELLENS LOCALIZADOS, RETIRADA DE 
TIERRA Y TRANSPORTE. COMPLETA-
MENTE INSTALADA. 
          280,36 
€  
      
    DOCIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y 
SEIS EUROS  
      
134 8.03 G08020001 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS 
HOJAS 
          349,66 
€  
      
    TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 
SESENTA Y SEIS EUROS 
 
      
135 8.04 G08020002 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA 
HOJA 
          240,82 
€  
      
    DOSCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA 
Y DOS EUROS 
 
      
136 8.05 G06010001 m3 APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA 
VEGERAL EN TALUDES DE LA EXPLANA-
CIÓN 
             2,92 €  
      
    DOS CON NOVENTA Y DOS EUROS  
      
137 8.06 G0602N001 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA EN 
ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 
25%. EL PRECIO INCLUYE LA MANO DE 
OBRA, ASI COMO TODOS LOS MATERIA-
LES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
             0,32 €  
      
    CERO CON TREINTA Y DOS EUROS  
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
138 8.07 G0606N001 ud BALSA TEMPORAL DE DECANTANCIÓN 
DE SECIÓN TRAPECIAL, EXCAVADA EN 
TIERRAS E IMPERMEABILIZADA CON 
GEOMENBRANA, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE CUNETAS DE CAPTA-
CIÓN Y DRENAJE DE LA ZONA DE INS-
TALACIONES Y CUNERA DE DESAGUE, 
COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLU-
YENDO MANTENIMIENTO Y DESMANTE-
LAMIENTO FINAL 
       4.860,20 €  
      
    CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 
VEINTE EUROS 
 
      
139 8.08 G0606N002 m TRATAMIENTO MULTICAPA DE IMPER-
MEABILIZACIÓN, CONSISENTE EN GEO-
MENBRANA DE PEAD DE 1,5 MM, PRO-
TEGIDA CON DOS GEOTEXTILES, ANTI-
PUNZONAMIENTO NO TEJIDOS DE 
300G/M2, CAPA DRENANTE DE GRAVAS 
40/200 MM DE 0,25M DE ESPESOR Y 
GEOTEXTIL ANTICONTAMINANTE DE 
100-200 G/M2, TOTALMENTE TERMI-
NADA 
           17,10 €  
      
    DIECISIETE CON DIEZ EUROS  
      
140 8.09 G0606N003 m ZANJA DRENANTE DE SECCIÓN REC-
TANGULAR DE 0,30X0,40 M CON TUBO 
DREN DE 100 MM DE DIÁMETRO, RE-
LLENO DE MATERIAL FILTRANTE Y RE-
CUBIERTO DE GEOTEXTIL ANTICONTA-
MINANTE, TOTALMENTE TERMINADA 
           28,39 €  
      
    VEINTIOCHO CON TREINTA Y NUEVE 
EUROS 
 
      
141 8.10 G0606N004 ud POZO DE RECOGIDA DE 1,0X1,0X2,0 M 
DE DIMENSIONES INTERIORES, CONS-
TRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO DE 
1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRU-
ÑIDO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN 
HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, TAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO, EXCAVACIÓN, 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y DES-
MANTELAMIENTO FINAL, TOTALMENTE 
TERMINADO 
          578,04 
€  
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    QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 
CUATRO EUROS  
      
142 8.11 G0611N001 m2 PERPARACIÓN DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PRO-
FUNDIDAD DE 25 CM, CONSISTENTE EN 
DOBLE GRADEO CRUZADO Y HOMOGEI-
NIZACIÓN FINAL 
             0,11 €  
      
    CERO CON ONCE EUROS  
      
143 8.13 G08040001 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO 
PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA 
DESLINDES, DE FORMA TRAPEZOIDAL, 
CON SECCIÓN CUADRADA DE 30X30 CM 
LA PARA SUPERIOR, 40X40 CM LA 
CARA INFERIOR Y 100 CM DE ALTURA 
I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TO-
TALMENTE COLOCADO 
           46,46 €  
      
    CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y 
SEIS EUROS  
      
144 9.01 G06050001 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PRETEC-
CIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGU-
LARES METÁLICOS DE 30MM Y 1M DE 
LONGITUD UNIDOS ENTRE SI ME-
DIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
DE OBRA COLOCADOS CADA 8 M 
             0,39 €  
      
    CERO CON TREINTA Y NUEVE EUROS 
 
      
145 9.02 G0605N002 m VALLA TRASLADABLE PARA CERRA-
MIENTO METÁLICO EN ZONAS DE INTE-
RÉS AMBIENTAL, COMPUESTA POR 
BASTIDORES DE MALLAZO DE 200X100 
MM, GALVANIZADO EN CALIENTE, Y 
BASES DE HORMIGÓN REFORZADO CON 
SEIS AGUJEROS PARA DIFERENTE PO-
SICIONAMIENTO DEL PANEL, TOTAL-
MENTE TERMINADA 
             6,42 €  
      
    SEIS CON CUARENTA Y DOS EUROS  
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
146 9.03 G0608N001 ud CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN PREVIA AL 
INICIO DE LAS OBRAS Y ELEBORACIÓN 
DE ESTUDIOS SOBRE PRESENCIA DE 
ESPECIES DE FAUNA DE INTERÉS, EN 
LAS PROXIMIDADES DEL TRAZASO, IN-
CLUSO ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN 
DE INFORME 
       2.589,53 €  
      
    DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE CON CINCUENTA Y TRES EUROS 
 
      
147 9.04 G0608N003 m3 HORIGÓN EN MASA RULETEADO 
PUESTO EN OBRA, PARA EJECUCIÓN DE 
RESALTES Y RAMPAS DE ESCAPE DE PE-
QUEÑOS VERTEBRADOS EN ODTS, AR-
QUETAS Y POZOS, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y DES-
ENCOFRADO, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
           90,09 €  
      
    NOVENTA CON NUEVE EUROS  
      
148 9.05 G0615N001 ud SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE BA-
LIZA ANTIFAUNA 
           16,36 €  
      
    DIECISEIS CON TREINTA Y SEIS EUROS  
      
149 9.06 G0611N003 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE SELECTIVO DEL 
TERRENO, EMPLEANDO MAQUINARIA 
MANUAL INCLUSO ELIMINACION DE 
ESPECIES INVASORAS, DE PRECI-
SARSE. EL PRECIO INCLUYE LA CARGA 
Y TRASNPORTE DE MATERIAL AL LU-
GAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE 
OBRA Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRAS-
NPORTE A CUALQUIER DISTANCIA, SI 
FUERA NECESARIO 
             0,24 €  
      
    CERO CON VEINTICUATRO EUROS  
      
150 9.07 G0611N004 m2 LIMPIEZA DE ACEQUIAS POR MEDIOS 
MANUALES, INCLUYENDO RETIRADA 
DE BASURAS Y PÉTREOS, Y DESBROCES 
PUNTUALES CUANDO PROCEDA. IN-
CLUYE EL APILADO, CARGA Y TRANS-
PORTE A ZONA DE APILADO, ACOPIO 
TEMPORAL, MEDIDA LA SUPERFICIE 
TOTAL DE ACTUACIÓN REALMENTE EJE-
CUTADA 
             1,34 €  
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  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
    UNO CON TREINTA Y CUATRO EUROS 
 
      
151 9.08 G0607N010 ud PARTIDA PARA EL CONTROL Y SEGUI-
MIENTO ACÚSTICO DE LAS OBRAS        5.947,07 €  
      
    CINOC MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE CON SIETE EUROS 
 
      
152 9.09 G06040001 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN 
CISTERN A8000 L I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DESDE PUNTO DE ABASTECI-
MIENTO HASTA EL LUGAR DE USO 
             1,86 €  
      
    UNO CON OCHENTA Y SEIS EUROS  
      
153 9.10 GEGRN001 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELEC-
TIVA DE RESIDUOS MEDIANTE MEDIOS 
MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESI-
DUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA 
PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS DE LA OBRA 
             6,68 €  
      
    SEIS CON SESENTA Y OCHO EUROS  
      
154 9.11 GEGRN002 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE 
CARÁCTER NO PELIGROSO (CARTÓN-
PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICO Y 
METAL INCLUIDOS ENVASES Y EMBA-
LAJES DE ESTOS MATERIALES) A 
PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORI-
ZADA POR TRNASPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERIA DE MEDIO 
AMBIENTE) A UNA DISTANCIA MAYOR 
DE 10 KM Y MENOR DE 20 KM. CONSI-
DERANDO IDA Y VUELTA EN CAMIO-
NES-GRÚA DE HASTA 6T DE PESAO, IN-
CLUSO ALQUILER DE CONTENEDORES Y 
CANON DE ESTRADA A PLANTA, SIN 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 
             9,56 €  
      
    NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS EUROS 
 
      
  Nº Precio Código   Descripción de las unidades de obra  Precio  
155 9.12 GEGRN003 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE 
CARÁCTER PÉTRO (EXCEPTO TIERRAS Y 
PIEDRAS) CONSITUIDOS POR  HORMI-
GÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES 
CERÁMICOS (O MEXCLAD E ESTOS), 
YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A 
PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORI-
ZADA POR TRANSPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERIA DE MEDIO 
AMBIENTE) A UNA DISTANCIA MAYOR 
DE 10 KM Y MENOR DE 20 KM. CONSI-
DERANDO IDA Y VUELTA EN CAMIO-
NES-GRÚA DE HASTA 6T DE PESAO, IN-
CLUSO ALQUILER DE CONTENEDORES Y 
CANON DE ESTRADA A PLANTA, SIN 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 
             7,85 €  
      
    SIETE CON OCHENTA Y CINCO EUROS 
 
      
156 9.13 GEGRN004 t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN CONSTITUI-
DOS POR RESIDUOS DE ENVASES QUE 
CONTIENEN RESTOS DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS O ESTAN CONTAMINADOS 
POR ELLAS A PLANTA DE VALORIZA-
CIÓN AUTORIZADA POR TRANSPOR-
TISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERIA 
DE MEDIO AMBIENTE) A UNA DISTAN-
CIA TOTAL DE 40 KM EN CAMIONES-
GRÚA DE HASTA 10T DE PESAO, IN-
CLUSO ALQUILER DE CONTENEDORES Y 
CANON DE ESTRADA A PLANTA, SIN 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 
          319,64 
€  
      
    TRESCIENTOS DIECINUEVE CON SE-
SENTA Y CUATRO EUROS  
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157 9.14 GEGRN005 ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO 
POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO 
GALVANIZADO DE 1M2 DE SUEPRFICIE 
Y BORDE DE 15 CM PARA RETENCIÓN 
DE POSIBLES DERRAMES ACCIDENTA-
LES, INCLUYENDO MATERIAL ABSOR-
BENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA), 
SACA BIG-BAG DE 1000 L DE CAPACI-
DAD PARA RECGIDA DE LOS RESIDUOS 
Y LÁMINA DE PLÁSTICO PARA PORTEC-
CIÓN CONTRA AGENTE METEROLÓGI-
COS 
           50,43 €  
      
    CINCUENTA CON CUARENTA Y TRES EU-
ROS 
 
      
    ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CONSTA DE (157) CIENTO CINCUENTA 
Y SIETE  UNIDADES 
 
      
    LOS PRECIOS BÁSICOS DE LA MANO 
DE OBRA DE CADA UNIDAD PARA 
CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS PRE-
FESIONALES INCLUTEN LSO COSTES 
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  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
     
1 1.01 m2 LEVANTE DE FIRME EXITENTE                    3,28 €  
 GN102N003    
     
     
   Precio de Ejecución material                        3,28 €  
     
2 1.02 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/ 
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, 
CARGO Y TRANSPOTE DE MATERIAL DEMOLIDO 
A GESTOR AUTORIZADO, LICENCIAS Y PERMI-
SOS Y GECTIÓN DE RCD'S CON TRANSPORTE A 
CUALQUIER DISTANCIA 
                   3,52 €  
 G01010010    
     
     
   Precio de Ejecución material                        3,52 €  
     
3 1.03 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOLES I/ELIMINA-
CIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA U TRANS-
PORTE DE MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR 
LA D.O. Y GESTIÓN DE RCD'S CON TRASNPORTE 
A CUALQUIER DISTANCIA  
 G01020002    
   Otros conceptos                   13,63 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      13,63 €  
     
4 1.04 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO, PERMISOS 
NECESARIOS, EXTENDIDOS, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELACION 
Y ACABADP DE LA SUPERFICIE 
 
 G01060003    
   Otros conceptos                    9,13 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        9,13 €  
     
5 1.05 m3 SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE 
CANTERA I/ FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MA-
QUINARIA, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, NI-
VELACIÓN Y ACABADO DE SUEPRFICIE  
 G01070003    
   Otros conceptos                   13,92 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      13,92 €  
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
     
6 1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON EMDIOS MECÁNICOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA 
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SE LA DISTAN-
CIA  
 G01030002    
   Otros conceptos                    1,61 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        1,61 €  
     
7 1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGERAL I/ CARGA Y 
ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPÓSITO DE 
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU 
REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y 
MANTINIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO 
DE LOS CÁNONES DE OCUPACIÓN SI FUERA NE-
CESARIO 
 
 G01030001    
   Otros conceptos                    1,84 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        1,84 €  
     
8 1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIAL PRO-
CEDENTE DE CANTERA, I/ EXTENDIDO, HUMEN-
TACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMI-
NACIÓN Y FERINO DE LA SUPERFICIE DE CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES, COMPLETA-
MENTE TERMINADO INCLUSO MATERUAL, CA-
NON DE PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE HASTA 
UNA DISTANCIA DE 30 KM 
 
 G0104N003    
   Otros conceptos                    8,26 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        8,26 €  
     
9 1.09 m3 EXCAVACIÓN EN FORMACION DE CUNETA POR 
MEDIOS MECÁNICOS I/ ENTIVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10KM O AL LUGAR DE USO DENTRO 
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA 
 
 G01030014    
   Otros conceptos                   12,93 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      12,93 €  
     
10 1.10 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE 
CUNETAS, I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS  
 G02050001    
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  kg CLAVOS DE ACERO                    0,67 €  
   Otros conceptos                   82,00 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      82,67 €  
     
11 1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON MATERIALES 
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE TALUDES, TOTALMENTE TERMINADO 
 
 G0608N002    
   Otros conceptos                    1,06 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        1,06 €  
     
13 1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGE-
TAL EN TALUDES DE EXPLANACIÓN  
 G06010001    
   Otros conceptos                    2,92 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        2,92 €  
     
14 1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE ACOPIOS DE 
TIERRA VEGETAL, CONSISTENTE EN SUMINIS-
TRO Y SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS PLAN-
TAS SEIS MESES DESPUES MEDIANTE VOLTEO 
MECÁNICO  
 G0601N003    
   Otros conceptos                    0,17 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,17 €  
     
15 1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR 
DE USO  
 G0602N002    
   Otros conceptos                    0,82 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,82 €  
     
16 1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRADAS MEDIANTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/CARGA Y TRANS-
POTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO  
 G0603N008    
   Otros conceptos                    3,43 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        3,43 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
17 2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, 
TRASDÓS DE MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA 
¡, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES 
EN CASO NECESARIO 
 
 G0104008    
   Otros conceptos                    3,10 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        3,10 €  
     
18 2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE TRANSICIÓN 
TRATADO CON CEMENTO I/ CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA 
DE 10 KM 
 
 G0113002    
   Otros conceptos                   16,88 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      16,88 €  
     
19 2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S CO-
LOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, I/ CORTE Y 
DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES 
Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y 
SEPARADORES 
 
 G03080001    
  kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3MM DE DIÁMETRO                    0,01 €  
  kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁS-
TICO 5100KP/CM2 EN BARRAS 
                  69,00 €  
   Otros conceptos                    0,17 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      69,18 €  
     
20 2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 EN CIMIENTOS 
SOLERAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA  
 G03050001    
   Otros conceptos                   54,35 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      54,35 €  
     
21 2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN CIMENTACIO-
NES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACE-
RAS  
 G03050006    
   Otros conceptos                   78,28 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      78,28 €  
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22 2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN ALZADOS DE PI-
LAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLE-
ROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS 
 
 G0305009    
   Otros conceptos                   85,29 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      85,29 €  
     
23 2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS 
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESEN-
COFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN  
 G03060001    
   Otros conceptos                   21,52 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      85,29 €  
     
24 2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIM-
PIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESEN-
CONFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN 
 
 G03060003    
   Otros conceptos                   31,78 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      21,52 €  
     
25 2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE 
CARGA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMON-
TAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA 
 
 G03070001    
   Otros conceptos                   10,08 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      31,78 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
26 2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTE-
RRADOS (MUROS, ESTRIBOS, ALETAS) CON 
LÁINA ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: IMPRI-
MACIÓN ASFÁLTICA, MÍNIMO 0,5LG/M2, 
BANDA DE REFUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHERIDA CON SO-
PORTE PREVIAMENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA ASFÁLTICA DE BE-
TÚN ELASTÓMERO ADHERIDA AL SOPORTE CON 
SOPLETE, LÁMINA DRENANTE FIJADA MECÁNI-
CAMENTE AL SOPORTE (MEDIANTE DISPAROS 
O FIJACIONES), TUBERIA DE DRENJAE CORRU-
GADA Y FLEXIBLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEXTIL. LISTA PARA 
VERTER TIERRAS 
 
 G0311N005    
  m2 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BETÚN ASFÁL-
TICO DE 4KG/CM2 
                   3,57 €  
  m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1                    0,88 €  
  m2 TUBO RANURADO DE PVC DE 51MM DE DIÁMETRO                    1,29 €  
   Otros conceptos                   16,34 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      22,08 €  
     
27 2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMEN-
TOS METÁLICOS EN PASOS INFERIORES 
                401,45 €  
 G03130004    
  ud ARQUETA DE 400 X 400 X 600 MM REGISTRABLE                   18,13 €  
  m CABLE DE COOBRE DESNUDO DE 500 MM2                 198,22 €  
  ud LAZO DE CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 
DE 50MM2 CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O 
SOLDAR EN UNIÑON PILA, ESTRIBO O HASTIAL-
PUESTA A TIERRA 
                  10,21 €  
  ud PICA DE ACERO-COBRE 2M Y 18 MM DE DIÁMETRO 
I/ GRAPA PARA CONEXIÓN DE CABLE 
                  13,59 €  
  ud TERMINAL DE CONEXIÓN PARA TABLERO O LOSA-
CARRIL EXTERIOR 
                  13,65 €  
  ud TERMINAL DE CONEXIÓN PARA TABLERO O LOSA 
POSTE 
                  13,65 €  
   Otros conceptos                 134,00 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   401,45 €  
     
28 2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL Y HORIZON-
TAL CON POLIESTIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, TOTALMENTE 
COLOCADA, CORTE Y DEMOLICIÓN DE ANCHO 
EN ZONA OCUPADA POR LA JUNTA I/ ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN Y SELLADO CON RESINA 
EPOXI ENRASADO CON EL PAVIMENTO 
 
 G03120002    
   Otros conceptos                    8,99 €  
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   Presupuesto de Ejecución Material                   134,00 €  
     
29 2.13 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POOS, CIMIENTOS 
POR MEDIOS MECÁNICOS, CONSIDERÁNDOSE 
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN 
UN ANCHURA < 3M Y UNA PROFUNDIDAD < 6M, 
LOS POZOS PODRÁN SER CIRCULARES CON 
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES SU DIÁMETRO Y 
RECTANGUÑARES CON UNA PROFUNDIDAD < 2 
VECES EL ANCHO I/ ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRNASPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM O A LUGAR DE USO DENTRO 
DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA 
 
 G01030011    
   Otros conceptos                   10,61 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        8,99 €  
     
30 2.14 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN CMIENTOS, SO-
LERAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA  
 G04050002    
   Otros conceptos                   69,36 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      10,61 €  
     
31 3.01 m3 SUELO SELECCIONADO PROCENDETE DE CAN-
TERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE MTERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 20KM, 
SUMINISTRO DE MATERIAL ASI COMO EL CA-
NON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTEN-
DIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO D ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESA-
RIOS 
 
 G0104N002    
   Otros conceptos                    8,07 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        8,07 €  
     
32 3.03 ud POZO DE REGISTRO COMPLETO DE 120 CM DE 
DIÁMETRO INTERIOR HASTA 3 M DE ALTURA 
ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE 
HORMIGÓN HM-20, CUERPO DEL POZO DE FÁ-
BRICA DE LADRILLO DE UN PIE ENFOSCADO 
CON MORTERO DE CEMENTO, CON CIERRE DE 
MARCO Y TAPEA DE FUNDICIÓN, PATES, CON 
MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
RELLENO PERIMETRAL 
 
 G0204N001    
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
   PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMADO DE 
300X300X300 MM  
                  40,87 €  
   MARCO CIRCULAR Y TAPA CIRCULAR DE FUNCICIÓN 
DUCTIL PARA POZO DE REGISTRO, ABATIBLE, PASO 
LIBRE DE 600MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SE-
GÚN NORMA UNE-EN 124 
                  77,78 €  
   LADRILLO PERFORADO TOSCO 25X12X7                   95,82 €  
   Otros conceptos                 546,97 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   761,44 €  
     
33 3.04 ud ARQUETA ABSORBEDERO, DE HORMIGÓN HM-
20 CON REJILLA SUMIDERO DE FUNDICIÓN 
DUCTIL ICLUSO MARCO ABSORBEDERO, TOTAL-
MENTE TERMINADA I/ ENCOFRADO, FRATA-
SADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA 
 
 G0204N002    
  ud MARCO CIRCULAR Y TAPA CIRCULAR DE FUNDICIÓN 
DUCTIL PARA POZO DE REGISTRO, ABATIBLE, PASO 
LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SE-
GÚN NORMA UNE-EN 124 
                  77,78 €  
  ud REJILLA SUMIDERO DE FUNDICIÓN DUCTIL DE 
0,6X0,39 M Y 40 T DE CARGA DE ROTURA, INCLUSO 
MARCO, COLOCADA EN OBRA 
                  50,12 €  
   Otros conceptos                   55,17 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   183,07 €  
     
34 3.05 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATE-
RIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 
20 A 40 MM DE GRANULOMETRÍA Y FUELTRO DE 
POLIPORPILENO CON UN PESO MÍNIMO DE 80 
G/M2, PARA TODAS LAS PERMEABILIDADES  
 G01040014    
   Otros conceptos                   19,82 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      19,82 €  
     
35 3.06 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 MM SOBRE 
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RE-
LLENO CON ARENA HASTA 25 CM POR ENCIMA 
DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES 
COLOCADO S/ CTE-HS.5 
 
 G02020006    
  m TUBO  LISO DE PVC DE DIÁMETRO 400 MM                   16,25 €  
   Otros conceptos                    9,84 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      26,09 €  
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36 3.07 m TUBO LISO ENTERRADO DE DIÁMETRO 600 MM 
TERMINADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM 
DE ESPESOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 
CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P DE MEDIOS 
 
 G0202N001    
   TUBO DE PVC LISO DIÁMETRO 600 MM                   84,80 €  
   Otros conceptos                   12,33 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      97,13 €  
     
37 3.08 m TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO SOBRE 
CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM 
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ 
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCA-
CIÓN 
 
 G02010029    
  m TUBO DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO DE DIÁME-
TRO INTERIOR 400 MM 
                   8,95 €  
   Otros conceptos                   29,24 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      38,19 €  
     
38 3.09 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPI-
LENO 
 
 G02040004                      5,11 €  
   PELDAÑO DE POLIPROPILENO ARMALDO DE 300 X 
300 X 300 MM 
                   1,45 €  
   Otros conceptos  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        6,56 €  
     
     
39 3.10 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SUMINISTRAR 
CORRIENTE DESDE CUADRO DE CONEXIÓN A 
CUADRO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN Y CON-
TROL QUE SE ENCARGARÁ DE LOS EQUIPOS 
DEL BOMBEO 
             4.385,42 €  
 G1201N001    
   CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO DE CA-
SETA DE BOMBEO, DE ARRANQUE DIRECTO A 380 V 
CON PULSADORES Y PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE 
MARCH Y PARADA EN LA TAPA. TRANSFORMADOR 
DE TENSIÓN 220/380/12 V, PARA CIRCUITO DE 
MADO, INTERRUPTOS GENERAL, FUSIBLES DE 
FUERZA, MANDO DE CIRCUITOS DE ALARMA, CON-
TANTORES, RELES Y DEMÁS MECANISMOS ELEC-
TROMAGNÉTICOS PARA EL PERFECTO FUN-
CIOAMIENTO DE LAS BOMBAS Y AUTOMATISMO CON 
GRUPO ELECTRÓGENO 
             2.149,68 €  
   CONEXIÓN ACOMETIDA                 847,96 €  
   ARMARIO INTEMPERIE                 776,88 €  
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
   Otros conceptos                 610,90 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                4.385,42 €  
     
40 3.11 ud EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA ELEVAR 
CAUDAL DE AGUA Y ALTURA MANOMÉTRICA, 
INCLUSO CONEXIONES DE DESCARGA, TUBOS 
GUÍA, CIERRES HIDRAÚLICOS Y REGULADORES 
DE NIVEL, TOTALMENTE MONTADOS MECÁNICA 
Y ELÉCTRICAMENTE 
            64.904,29 €  
 G1201N002    
  ud BOMBA SUMERGIBLE HM=13 M.C.A. Q=309L/S. PO-
TENCIA 30 KW 
            39.128,06 €  
  ud ZÓCALO 200/DN SEGÚN EN 1092-2              2.382,47 €  
  ud TUBO GUÍA 3" L=6M ACERO GALVANIAZDO                 240,96 €  
  ud CADENA >1000KG L=5M ACERO GALVANIZADO                   83,72 €  
  ud SOPORTE SUPERIOR ACERO GALVANIZADO                 171,70 €  
  ud VÁLVULA COMPUERTA DN/200                 803,06 €  
  ud VÁLVULA RENTECIÓN DN/200                 812,72 €  
  ud SISTEMA A.E.B PARA2 2 BOMBAS             13.553,21 €  
  ud VÁLVULA LIMPIEZA DN/200              1.787,90 €  
  ud SAI 24VDC 2,0 AH Y CIRCUITO DE EMERGENCIA Y 
ALARMA 
             4.296,92 €  
   Otros conceptos              1.642,57 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material              64.903,29 €  
     
41 3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHE-
RENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO 
I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACION DE LA SU-
PERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO 
 
 G1005N002    
   Otros conceptos                    0,58 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,58 €  
     
42 3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE SECCIÓN DE EX-
PLANADA PARA VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EXCAVACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL HASRA 
UNA DISTNCIA DE 20 KM, SUMINISTRO DE MA-
TERIAL ASÍ COMO EL CANON Y LOS PERMISOS 
NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXI-
LIARES SEAN NECESARIOS 
 
 G0104001    
   Otros conceptos                   14,33 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      14,33 €  
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43 3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA 
DE BASE TIPO AC16SURFS  
 G1004N003    
   Otros conceptos                   58,20 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      58,20 €  
     
44 3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA 
DE BASE TIPO AC33 G  
 G1004N001    
   Otros conceptos                   49,09 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      49,09 €  
     
45 3.16 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA DE 20 
KM, CUMINISTRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON  Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTEN-
DIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS 
Y CUANTOS MEDIA AUXILIARES SEAN NECESA-
RIOS 
 
 G1006N001    
   Otros conceptos                   16,86 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      16,86 €  
     
46 3.17 m2 PAVIMENTO PEATONAL DE LOSETA HIDRÁU-
LICA DE HORMIGÓN 4 PASTILLAS 20X02 CM 
COLOR GRIS, INCLUSO ASIENTE, MORTERO Y 
LECHADA TERMINADO 
                  40,17 €  
 G1003N001    
  m2 PAVIMENTO PREFABRICADP DE HORMIGÓN PRE-
COMPRIMODO DE 3 CM PARA PAVIMENTOS PEATO-
NALES 
                  19,31 €  
   Otros conceptos                   20,86 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      40,17 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
47 3.18 m2 MURETE GUARDABALASTO CON BLOQUES DE 
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 40X20X20 CM Y 
ALTURA HASTA 60 CM, Y ESPESOR DE 20CM 
COMPRENDE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS ME-
CÁNICOS O MANUALES, EJECUCIÓN DE CIMEN-
TACIÓN DE 1,40X0,40 M DE HORMIGÓN HA-25, 
ARMADA SEGÚN PLANOS, LIMPIEZA DE 10 CM 
DE HORMIGÓN HA-25 Y ENFOSCADO POR LAS 
DOS CARAS, CORONACIÓN DEL MURETE CON 
BOMBEO. I/ TRANSPORTE DE MATERIALES 
HASTA LA TRAZA, TOTALMENTE TERMINADO 
                  84,06 €  
 GV03N050    
  ud BLOQUE DE HORMIGÓN PREFBABRICADO 40X20X20                   12,06 €  
  kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁS-
TICO 5100 KP/CM2 EN BARRAS 
                   6,55 €  
   Otros conceptos                   65,45 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      84,06 €  
     
48 3.19 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRÁFICO CON 
TRATAMIENTO REFLECTANTE 
                168,21 €  
 G1002N001    
  m POSTE GALVANIZADO PARA SEÑALES                   17,69 €  
  ud PLACA SEÑALIZACION CON PINTURA REFLECTANTE 
DE ALTA INTENSIDAD, NIVEL II 
                140,03 €  
   Otros conceptos                   10,49 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   168,21 €  
     
49 3.20 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN HORIZÓNTAL 
DEFINITIVA  
 G1001N001    
   Otros conceptos                    0,43 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,43 €  
     
50 3.21 m2 SUPERFICIE PINTADA MARCA VIAL EN SEÑALI-
ZACIÓN HORIZONTAL DEFINITIVA, CABREADO, 
ISLETAS.  
 G1201N003    
   Otros conceptos                   10,46 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      10,46 €  
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51 3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO PROCEDENTE DE 
CANTERA I/ EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA 
DE 20 KM, SUMINISTRO DE MATERIAL ASÍ 
COMO EL CANON Y LOS PERMISOS NECESA-
RIOS, EXTENDIDO HUMIDIFICACIÓN Y COM-
PACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y 
ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUSI-
LIARES SEAN NECESARIOS 
 
 G0104N006    
   Otros conceptos                   11,09 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      11,09 €  
     
 3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 25X15 INCLUSO 
EXCAVACIÓN, HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
                  18,14 €  
 G0260N003    
  m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 25X15                   12,72 €  
   Otros conceptos                    5,42 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      18,14 €  
     
52 3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 M DE ANCHO 
INTERIOR I/ SUMINISTRO, TRANSPOTE, EXCA-
VACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO CON HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MOR-
TERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES 
 
 G02060001    
  m BAJANTE PREFABRICADA DE 0,30 M DE ANCHO                   15,73 €  
   Otros conceptos                    4,46 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      20,19 €  
     
53 3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T H=60 CM  
 G0304N001  VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=60 CM                 197,39 €  
   Otros conceptos                   25,49 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   222,88 €  
     
54 3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS 
DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFI-
CIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN 
AL AGUA 
 
 G0311N004    
   Otros conceptos                   12,82 €  
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      12,82 €  
     
55 3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 60 
MM DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SI-
MILAR, TOTALMENTE COLOCADA I/ P.P. DE 
OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLA-
JES QUÍMICOS Y SELLADORES 
                325,76 €  
 G0312N006    
  ud ANCLAJES METÁLICOS M14                    6,31 €  
   Otros conceptos                 319,45 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   325,76 €  
     
56 3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE CUALQUIER ESPE-
SOR EN TABLERO DE VIGAS Y TAPE DE PILAS, 
COMPLETAMENTE INSTALADA 
 
 G03040029    
  m2 PRELOSA COLABORANTE DE HOMRIGÓN ARMADO 
HA-25 EN LOSA SUPERIOR DE TABLERO DE VIA-
DUCTO 
                  48,40 €  
   Otros conceptos                   12,13 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      60,53 €  
     
57 3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO SUSTITUIBLE 
I/ REALIZACIÓN DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO  
 G03140002    
   Otros conceptos                   25,27 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      25,27 €  
     
58 3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES  
 G03140002    
  ud SUMIDERO EN FUNDICIÓN EN TABLERO DE VIA-
DUCTO O PASO SUPERIOR  
                  52,33 €  
   Otros conceptos                   32,00 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      84,33 €  
     
59 3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMEN-
TOS METÁLICOS EN PASOS ELEVADOS SOBRE 
EL FERROCARRIL 
 
 G03130001    
  ud LAZO DE CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 
DE 50 MM2 CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O 
SOLDAR EN UNISÓN LOSA-PILA O ESTRIBO 
                  64,25 €  
  ud LAZO DE CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 
DE 50 MM2 CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O 
SOLDAR EN UNIÓN BARANDILLA-BARANDILLA 
                  40,83 €  
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  ud LAZO DE CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 
DE 50 MM2 CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O 
SOLDAR EN UNIÓN BARANDILLA-BALLA DE PROTEC-
CIÓN 
                  40,83 €  
  ud LAO DE CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 
DE 50MM2 CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O 
SOLDAR EN UNIÓN BARANDILLA-BIONDA 
                  40,83 €  
  ud LAZO DE COEXIÓN DE CABLE DE ORE DESNUDO DE 
50MM2 CON TERMINALES PARA ATORNILLAR O SOL-
DAR EN UNIÓN BARANDILLA-LOSA 
                  40,83 €  
  ud TERMINAL DE CONEXIÓN PARA PILA-CARRIL EXTE-
RIOR 
                  13,65 €  
  ud TERMINAL DE CONEXIÓN PARA PILA-BARANDILLA                   13,65 €  
   Otros conceptos                 158,91 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   413,78 €  
     
60 3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN PUENTE ISIOSTÁ-
TICO DE UN VALO <= 20 M O EN EL 1ER VANO 
DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTI-
COS DE LUCES <= 20 M  
 G0315N001    
   Otros conceptos              1.692,62 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                1.692,62 €  
     
61 3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PASOS SUPERIO-
RES, FORMADA POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-6 MM, PERFIL 
IPN-100 CADA 2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ES-
PESOR EJECUTADA CON ACERO 2 275 JR EN 
PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, CORTADO A 
MEDIDA RECIBIDA MEDIANTE PLACA DE 
REAPRTO Y ACERO PARA ARMADURAS B 500 S 
DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 KP/CM2 ELABO-
RADO Y MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4 CON 
ADITIVOS PLASTIFICANTES I/ IMPRIMACIÓN 
ANTIOXIDANTE Y SOBLE CAPA DE PINTURA 
 
 G0314003    
  kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁS-
TICO 5100 KP/CM2 ELABORADO 
                   0,23 €  
  kg ACERO 2 275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHA, CORTADO A MEDIDA I/IMPRIMACIÓN ANTIOXI-
DANTE 
                  20,46 €  
  ud PLACA DE REPARTO 150X150 MM                    1,70 €  
  m TUBO DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-6 MM I/ IMPRIMA-
CIÓN ANTIOXIDANTE Y DOBLE CAPA DE PINTURA 
                  31,34 €  
   Otros conceptos                    5,74 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      59,47 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
62 3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HF -4,5 
I/ P.P. DE JUNTAS Y PASADORES, SELLADO Y 
CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO. 
 
 G0314N002    
  kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁS-
TICO 5100 KP/CM2 EN BARRAS 
                  12,06 €  
  kg ACERO LISO EN PASADORES I/ PARTE PROPORCIO-
NAL DE VAINAS 
                   7,96 €  
   Otros conceptos                 115,47 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   135,49 €  
     
63 3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL DE CONTEN-
CIÓN H3, ANCHO DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN 
DINÁMICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD C, HOR-
MIGONADA IN SITU, TOTALMENTE EJECUTADA. 
 
 G0314N152    
  kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁS-
TICO 5100 KP/CM2 EN BARRAS 
                   1,24 €  
   Otros conceptos                   34,92 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      36,16 €  
     
64 3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA 
DE  RODADURA TIPO BBTM 11B BM3A  
 G1004N005    
   Otros conceptos                   54,47 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      54,47 €  
     
65 3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA 
DE BASE TIPO AC22BINS  
 G1004N002    
   Otros conceptos                   51,72 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      51,72 €  
     
66 3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, I/ CAPTAFA-
ROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA 
 
 G0314N0005    
  m POSTE METÁLICO TIPO C-100                    9,33 €  
  m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CLASE 
CONTENCIÓN NORMAL N2, W5 O INFERIOR, D=1,5 
M O INFERIOR, INDICE DE SEVERIDAD A 
                  10,10 €  
  ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS 
H.I. 
                   0,33 €  
   Otros conceptos                    2,81 €  
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   Presupuesto de Ejecución Material                      22,57 €  
     
67 3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 2,50 DE 
PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO EN PASOS SU-
PERIORES 
 
 G03140007    
  m2 PANEL DE METAL EXPANDIDO                   50,75 €  
  
kg 
ACERO S 275 JR GALVANIZADO Y LACADO, COR-
TADO A MEDIDA I/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANET 
                  48,74 €  
  m2 CHAPA PERFILADA PRELACADA                   22,91 €  
  ud TORNILLO CABEZA HEXAGONAL-ROSCA TOTAL, 
CLASE 8.8 CLASE DIN-993 + TUERCA HEXAGONAL 
AUTOBLOCANTE TIPO 8, CLASE DIN-982 + ARAN-
DELA PLANA CLASE DIN.125/A + ARANDELA DEN-
TADA ELÁSTICA CON FORMA "A", CLASE DIN-6798 
                  10,68 €  
  m POSTE DE TUBO RECTANGULAR DE 60X80X3MM                   36,78 €  
   Otros conceptos                   17,01 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   186,87 €  
     
68 3.40 ud CARTEL  PARA SEÑALIZACIÑON VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMINTO REFLECTANTE 
 
 G1002N002    
  m POSTE GALVANIZADO PARA SEÑALES                   35,38 €  
  m2 CARTE DE SEÑALIZACION CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
                178,97 €  
   Otros conceptos                   11,12 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   225,47 €  
     
69 3.41 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL TIPO TD-1  
 G0314N006    
   BARRERA TIPO TD-1                   47,81 €  
   Otros conceptos                    3,20 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      51,01 €  
     
70 3.42 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 
DE OBRA  
 G1001N003    
   Otros conceptos                    0,35 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,35 €  
     
71 3.43 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA I/ 
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO, LI-
CENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE RCD'S 
CON TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA  
 G01010004    
   Otros conceptos                   25,96 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      25,96 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
72 3.44 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIMGÓN EN 
MASA I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOTE 
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y GESTIÓN DE 
RCD'S CON TRANSPORTE A CUALQUIER DIS-
TANCIA 
 
 G01010003    
   Otros conceptos                   32,45 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      32,45 €  
     
73 3.45 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T H=80 CM  
 G0304N002    
   VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE 80 CM CANTO                 251,51 €  
   Otros conceptos                   25,73 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   277,24 €  
     
74 3.46 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS 
DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA 
CON UN ESPESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFI-
CIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN 
AL AGUA  
 G03140001    
   Otros conceptos                   63,52 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      63,52 €  
     
75 3.47 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA DINÁMICA  
 G0315N015    
   Otros conceptos             10.593,17 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material              10.593,17 €  
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76 4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE LÍNEA, BIEN POR 
FLECHAS Y DISTANCIA LATERAL, BIEN POR 
COORDENADAS ABSOLITAS, CON COLOCACIÓN 
DE PAREJAS DE PUNTOS DE MARCAJE CADA 60 
M FORMADOS POR PERFIL METÁLICO IPN-100 
DE 2 M DE LONGITUD E HINCADO EN EL TE-
RRENO 0,80 M Y BULON DE MARCAJE METÁLICO 
SITUADO 15 CM SOBRE EL CARRIL DEL HILO 
ALTO E IDENTIFICACIÓN DE DATOS DE NIVE-
LACION, ALINEACION Y PERALTE, INCLUIDP 
PIQUETES CADA 20 M ENTRE DOS PUNTOS DE 
MARCAJE DEL MISMO LADO FORMADOS POR 
ANGULARES METÁLICOS DE 40 X 40  4 MM CON 
CORTES DE SIERRA A LAS COTAS DE LAS CABE-
ZAS DE CARRIL DE LOS DOS HILOS, INCLUIDOS 
LA POSTERIOR RETIRADA DE PUNTOS DE MAR-
CAJE Y PIQUETES Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS PUNTOS DE MARCAJE 
 
 GV020015    
  kg ACERO LAMINADO 275 JR, CORTADO A MEDIDA Y 
CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 
                   1,01 €  
  ud BULON DE MARCEAJE                    0,02 €  
   Otros conceptos                   10,56 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      11,59 €  
     
77 4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE BALASTO TIPO 
"1" DESDE ACOPIO A TRAZA, INCLUIDA CARGA 
EN ACOPIO, DESCARGA, FORMACIÓN DEL LE-
CHO CON EXTENDEDORA Y COMPACTACIÓN. 
MEDIDA SOBRE SECCIÓN TIPO SEÑALADA EN 
PLANOS. HORARIO NOCTURNO  
 GV100010N    
   Otros conceptos                    6,42 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        6,42 €  
     
78 4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CARGADERO FERRO-
VIARIO Y TRANSPORTE EN TOLVA HASTA DES-
TINO  
 V05003N033    
   Otros conceptos                   13,56 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      13,56 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
79 4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SUMINISTRADO DESDE 
TOLVA, INCLUYE SOLAMENTE LA MANO DE 
OBRA PARA LA DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN 
DEL BALASTO SUMINISTRADO DESDE TOLVA, 
EFECTUANDO UNA DESCARGA COMPLETA 
DESDE TOLVAS Y POSTERIOR CIERRE DE COM-
PUERTAS DEJANDO EL TREN DE TOLVAS APTO 
PARA LA CIRCULACION, REALIZANDO LAS SA-
LIDAS NECESARIAS. LLEVA INCLUIDA LA COM-
PENSACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y PARALI-
ZACION DE LOS EQUIPOS AL PASO DE LAS CIR-
CULACIONES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, 
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES (RIEGOS DE 
AGUAS, MASCARILLAS,...) 
 
 V20014Nbaa    
   Otros conceptos                    2,57 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        2,57 €  
     
80 4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O ZONA DE ACO-
PIO, TRANSPORTE EN CAMIÓN A ZONA DE EM-
PLEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN POSTERIOR 
EN LECHO DE BALASTO EN LA POSICIÓN DEFI-
NITIVAM INCLUSO RECOGIDA DE DURMIENTES, 
SU TRANSPORTE Y ACOPIO A ZONA DESIGNADA 
POR LA DIRECCION DE OBRA. INCLUSO ACA-
RREOS INTERMEDIOS DE LA TRAVIESA 
 
 GV120115    
   Otros conceptos                    5,86 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        5,86 €  
     
81 4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE DE TRABAJO O 
CAMBIO DE EJES DE LAS PLATAFORMAS, 
TRANSPORTE Y DESCARGA, INCLUIDO AUXI-
LIAR DE CIRCULACIÓN, PLATAFORMAS CON 
UTIL DE DESCARGA, EJER Y TRACCIÓN. HORA-
RIO NOCTURNO  
 GV130021N    
   Otros conceptos                    1,92 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        1,92 €  
     
82 4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CARRILES, INCLUIDO 
PÓTICO DE DESCARGA Y RODILLO. HORARIO 
NOCTURNO  
 GV130023N    
   Otros conceptos                    2,22 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        2,22 €  
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83 4.08 m POSICIONAMIENTO Y MONTAJE DE LOS DOS 
CARRILES SOBRE TRAVIESA INCLUIDA LA SU-
JECCIÓN Y P.P. DE EMBRIADO CON BRIDAS 
QUE PERMITAN EL BATEO, INCLUIDA ALINEA-
CIÓN 
 
 GV130025    
   Otros conceptos                    3,49 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        3,49 €  
     
84 4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN DE SUJEC-
CIÓN O ELEMENTOS SUELTO DE ELLA, REALI-
ZÁNDOSE SOLAMENTE UNA DISTRIBUCIÓN, IN-
DEPENDIENTEMENTE DE LOS ELEMENTOS DES-
CARGADOS, INCLUIDAS LAS OPERACIONES DE 
CARGA EN PARQUE O ALMACÉN, TRANSPORTE, 
DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS EN 
PLENA VÍA. SE INCLUYE POR LA PARALIZACIÓN 
Y PROTECCION DE LOS EQUIPO AL PASO D 
ELAS CIRUCLACIONES, ASÑI COMO ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXI-
LIARES. EL ABONO DE LA TOTALIDAD DEL IM-
PORTE CORRESPONDIENTE A ESTA UNIDAD ES-
TARÁ CONDICIONADO A LA REALIZACION DE 
LAS COMPROBAICONES, MEDIACIONES Y/O 
INSPECCIONES DESCRITAS EN EL PPI Nº -4 
 
 V20018Nbaa    
   Otros conceptos                    0,63 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,63 €  
     
85 4.10 ud MONTAJE DE LA TERCERA SUJECCIÓN EN POSI-
CIÓN DE PREMONTAJE PARA EL TERCER CA-
RRIL, DE TRAVIESA AM, INCLUYE 2 CLIPS SKL-
1, 2 TORNILLOS PLASTIRAIL 22-115-5, PLACA 
ACODADA EXTERIOR (A2-60E/-2,5), PLACA 
ACODADA INTERIOR (A2-60I) Y PLAXA DE 
ASIENTO (PAE-2-Z60)  
 GV13N028    
   Otros conceptos                    3,56 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        3,56 €  
     
86 4.11 m MONTAJE DEL TERCER CARRIL EN VIA MIXTA, 
ICLUIDA LA SUJECCION Y P.P. DE EMBIRDADO 
CON BRIDAS QUE PERMITAN EL BATEO, 
INLCUIDA ALINEACIÓN  
 GV130027    
   Otros conceptos                    2,26 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        2,26 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
87 4.12 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUPÓN MIXTO 
54/60, COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO 
HASTA LUGAR DE EPLEO, DESCARGA, CORTES 
DE SIERRA EN BARRA LARGA, DESCLAVADO Y 
RETIRADA DEL CUPÓN A SUSTITUIR, COLOCA-
CIÓN DEL NUEVO CUPÓN, TALADOR DE LOS 
AGUJEROS PARA LOS TORNILLOS DE BRIDA, 
EMBRIDADO Y APRIETE 
 
 GV130050    
   Otros conceptos                 749,92 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   749,92 €  
     
88 4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO PREVIO A LA RE-
CEPCIÓN, CON CUATRO LEVANTES CON BATEA-
DORA PASADA EQUIPAFA CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MAS CUATRO ESTABILIZA-
CIONES DINÁMICAS Y PERFILADOS, INCLUSO 
FORMACIÓN DE BANQUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
 
 GV140001    
   Otros conceptos                   11,71 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      11,71 €  
     
89 4.14 ud SOLDADIRA ALUMINOTÉRMICA PARA CALIDAD 
260, EN UN SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE 
SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, ÚTILES, 
HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIA-
RES, CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA E 
IDENTIFICACIÓN  
 GV150001    
   Otros conceptos                 216,26 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   216,26 €  
     
90 4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO DE RECEPCIÓN, 
CON UN LEVANTE CON BATEADORA PESADA 
EQUIPADA, CON REGISTROS DE PLANTA Y AL-
ZADO, MÁS UNA ESTABILIZACION DINÁMICA 
I/ FORMACIÓN DE BANQUETA COMPLETA, RE-
FINADA Y LIMPIA  
 GV180001    
   Otros conceptos                    3,49 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        3,49 €  
     
91 4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES POR VÍA, IN-
CLUIDO AFLOJAMIENTO DE GRAPAS, COLOCA-
CIÓN DE RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL CON 
MAZA DE MADERA, RETIRADA DE RODILLOS, 
REPOSICIÓN DE PLACAS DE CAUCHO Y APRE-
TADO DE SUJECCIÓN 
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 GV160001    
  ud RODILLO METÁLICOS PARA COLOCACION ENTRE 
TRAVIESA Y CARRIL. VARIOS USOS 
                   0,03 €  
   Otros conceptos                    5,19 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        5,22 €  
     
92 4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUALQUIER TIPO, IN-
CLUIDO DESCLAVADO DE CARRILES, CORTES 
DE CARRIL Y DESEMBRIADO, RETIRADA DE CA-
RRILES CON CORTES QUE PERMITAN SU POSTE-
RIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PE-
QUEÑO MATERIAL, REBAJE Y RETIRADA DE BA-
LASTO, RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE Y 
DESCARGA EN ACOPIO DE LOS MATERIALES LE-
VANTADOS EN LUGAR QUE INDIQUE LA D.O. I/ 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES 
 
 GV010001    
   Otros conceptos                    4,64 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        4,64 €  
     
93 4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIQUETE DE 
VÍA LIBRE, INCLUSO REPLANTEO, TOTALMENTE 
TERMINADO  
 GV170440    
   Otros conceptos                   48,48 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      48,48 €  
     
94 4.19 ud PERMONTAJE COMPLETO EN EL LUGAR DESIG-
NADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL CON-
TRATO, DE UN DESVIO O SEMIESCAPE MIXTO 
TIPO RADIO 190 O 250, INCLUYENDO LA DES-
CARGA DEL MATERIAL, REALIZADO POR PARTE 
DE LOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, ASI COMO 
LOS MEDIOS DE MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN 
NECESARIOS PARA EL PREMONTAJE COMPLETO 
IN SITU O EN LUGAR DESIGNADO POR LA DI-
RECCIÓN DEL CONTRATO 
 
 GV17N241    
   Otros conceptos             18.900,30 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material              18.900,30 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
95 4.20 ud MONTAJE, AIENTO Y NIVELACIÓN DE DESVÍO 
MIXTO RADIO 190 O 250. COMPRENDE LA PRE-
PARACION DE LA EXPLANACIÓN, EL ACOPIO DE 
LOS AMTERIOALES Y ENSAMBLADO DEL DESVIO 
UTILIZANDO LA MAQUINARIA QUE SEA PRE-
CISA PARA GARANTIZAR UNA SUPERFICIE PER-
FECTMENTE PLANA, CALIFICANDO AL MISMO 
SEGÚN NORMATIVA ADIF VÑIA; EL REPLANTEO 
DE LA VIA EN EL LUGAR DE LA UBICACIÓN DEL 
DESVIO; LA PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA 
EN AL ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS APARA-
TOS DE DILATACIÓN QUE PROTEGÍAN AL DES-
VÍO ANTIGUO, INCLUYENDO A ESTOS SI LOS 
HIBIERE, O UNA LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI NO HUBIERA APA-
RATOS DE DILATACION; EL DESGUARNECIDO O 
DEPURACION O DEPURACION DEL BALASTO; LA 
NIVELACIÓN DE LA PLATAFORMA; EL ESTABLE-
CIMIENTO DE UNA CAPA DE SUB-BALASTO Y SU 
COMPACTACIÓN MEDIANTE RODILLOS VIBRA-
DORES ANTES DE PROCEDER A LA DESCARGA 
DE BALASTO NUEVO EN CAPAS SUCESIVAS DE 
15 CM DE ESPESOR MÁXIMO, DEFOMRA QUE EL 
NIVEL DEFINITIVO; LA NIVELACIÓN Y LA COM-
PACTACION DE LA CAPAS; EL ESTABLECI-
MEINTO DE LAS RAMPAS DE ACUERDO; ES 
TRASLADO DEL DESVÍO AL LUGAR DEFINITIVO 
POR MEDIO DE PÓRTICOS PESADOS DE VÍ; LA 
ALINEACION DEL DESVIO DE ACUERDO CON 
LOS PIQEUTES DE ERPLANTEO Y EM EMBRI-
DADO PROVISIONAL DEL MISMO; LA NUEVA 
DESCARGA DE BALASTO; LA NIVELACIÓN PRE-
VIA; LA CALIFICACION DEL DESVÍO EN PRI-
MERA NIVELACION SEGÚN N.A.V Y LA CORREC-
CIÓN DE TODOS LOS DEFECTOS OBSERVADOS; 
LA LIMPIEZA DEL BALASTO EN CUNETAS, EN-
TREVIAS Y SUPERFICI DE RODADURA DE CA-
RRILES, CUMPLIMENTANDO EL ACTA DE ACEP-
TACION DE PRIMERA NIVELACION. SE INCLU-
YEN TODOS LOS ELEMENTOS COMPLEMETARIOS 
Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN NECESARIOS 
COMO LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL APARATO DE VÍA O 
DE SUS PARTES MEDIANTE PALAS U OTRO TIPO 
DE MAQUINARIA DIFERENTE A LA ESPECIFI-
CADA ANTERIORMENTE. EN EL TRASLADO DEL 
DESVÍO PERMINTADO EN PARQUE O VÍA SE-
CUNDARIOA O EXPLANACION, EN EL SENTIDO 
LONGITUDINAL DE LA VÍA HASTA EL LUGAR 
DEFINITIVO DE SU UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE TIJERA QUE PER-
MITEN MANTENER EL APARATO DE VÍA NIVE-
LADO. PARA EVITAR DEFORMACIONES PERME-
NENTES EN EL MISMO, EL IZADO SE REALIZARÁ 
CON PINZAS O CADENAS PROVISTAS DE FUN-
DAS DE PROTECCIÓN DE MODO QUE LA SEPA-
RACION ENTRE DOS PUNTOS DE AMARRE SEA 
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TAL QUE LAS FLECHAS MÁXIMAS EN CADA 
VANO Y EN LOS EXTREMOS EN VOLADIZO NO 
SUPEREN LO 6 CM. ES DE APLICACION LAS IN-
DICACIONES EXPUESTAS EN LA N.A.V 7-1-3-2 
MONTAJE DE VIA-INSTALACION DE APARTOS 
DE VÍA. DESVIOS, ESCAPES Y TRAVESÍAS. IN-
CLUSO INCLUYE MATERIAL DE VÍAPROVISIO-
NAL. NIVLEACIÓN HASTA ALCANZAR 2ª NIVE-
LACION Y ALINEACION DE DESVIO TG 0,11 CON 
MAQUINARIA PESADA, INCLUSO RAMPAS DE 
ACUERDO SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 PARA 
>=A 160 KM/H, ESTANDO COMPRENDIDO EL 
A.D. PARA EL REPLANTEO Y SU COMPROBA-
CION, AMRCADO EN CARRIL DEL NIVEL SU DES-
PLAZAMIENTO CON REFERENCIA A PIQUETES 
EXTERNOS U OTRO PROCEDIMIENTO SIMILAR 
AUTORIZADO POR LA D.O., LAS DESCARGAS Y 
REGULACIÓN DLE BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPENSACIÓN POR LA 
PROTECCIÓN Y PARALIZACIÓN DE LOS EQUI-
POS AL PASO DE LAS CIRCULACIONES. IN-
CLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES. EMPLEO DE 
ABALSTO PROCEDENTE DE DESCARGAS O SO-
BRANTE. INCLUYE ASISTENCIA TÉCNICA DU-
RANTE EL MONTAJE. 
 GV17N229    
  ud BRIDA DE CUALQUIER TIPO SERVIBLE PARA HIN-
CADO A PIE DE OBRA 
                  48,84 €  
   Otros conceptos             16.723,60 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material              16.772,44 €  
     
96 4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉRMICA PARA CALIDAD 
350, EN UN SOLO HILO, INLCUIDO CARGA DE 
SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, ÚTILES, 
HERRAMIENTAS, MOLDES, MEDIOS AUXILIA-
RES, CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA E 
IDENTIFICACIÓN  
 GV150005N    
   Otros conceptos                 274,21 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   274,21 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
97 4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE POSTES HEC-
TOMÉTRICOS, KILOMÉTRICOS O DE CAMBIO DE 
RASANTE SEGÚN NORMATIVA DE ADIF. COM-
PRENDE LA MANO DE OBAR NECESARIO PARA 
LA EXCAVACIÓN DE 0,40X0,40X0,60 M, EN 
CUALQUIER CLASE DE TERRENOS CON RETI-
RADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RELLENO CON 0,084 
M3 DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIB COLOCADO 
Y VIBRADO, ACERO B-500-S EN ARMADURAS, 
CON SÍMBOLOS Y NUMERACIÓN HENDIDA EN 
10MM POR AMBAS CAAS. INCLUYE LA COMPEN-
SACIÓN POR LA PROTECCIÓN Y LA PARALIZA-
CION DE LOS EQUIPOS DE PASO DE LAS CIRCU-
LACIONES, ASÍ COMO ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
 
 V19004a    
   ACERO B 500 S A PIE DE OBRA                    5,15 €  
   POSTE INDICADOR DE POSICIÓN Y DE CAMBIO DE 
RASANTE, DE HORMIGÓN PREFABRICADO A PIE DE 
OBRA 
                  57,21 €  
   Otros conceptos                   44,06 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   106,42 €  
     
98 4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO TIPO "1" DE PIEDRA 
SILICEA DE NUEVA APORTACION, INCLUDO 
CARGA EN CANTERA, DESCARGA, PREPARA-
CIÓN DE LAS ERAS DE ALMACENAMIENTO, ACO-
PIO DEL MATERIAL, CIGILANCIA DE LOS ACO-
PIOS, ALMACENADO EN LSO ACOPIOS DE 
TRAZA ESTABLECIDOS, CON MANIPULACIÓN, 
GESTIÓN Y VIGILACNCIA HASTA CARGA FINAL 
EN OBRA, MONAENIMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES ASOCIADAS AL ACOOPIO Y LAVADO 
PARA SU INCORPORACIÓN FINAL 
 
 GV100001    
   Presupuesto de Ejecución Material                      19,73 €  
     
99 4.24 m3km TRASNPORTE EN CAMIÓN DE BALASTO A LOS 
ACOPIOS DEFINIDOS, INCLUSO CARGA EN 
CANTERA, DESCARGAS Y CARGAS INTERME-
DIAS Y DESCARGA EN LOS ACOPIOS, BASES DE 
TRABAJO O TRAZA 
 
 GV120005    
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,27 €  
     
100 4.25 ud SUMINISTRO DE TRABIESA MONOBLOQUE DE 
NUEVA APORTACION, INCLUSO CARGA EN 
PLATA DE FARBICACIÓN, TRANSPORTE A ACO-
PIO O LUGAR DE EMPLEO 
 
 GV12005    
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   Presupuesto de Ejecución Material                      97,06 €  
     
101 4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN ELÁSTICA VOSLOH  
 GV120N55    
   Presupuesto de Ejecución Material                        9,54 €  
     
102 4.27 m SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 EN BARRA 
LARGA CON TRANSPORTE DESDE LA ACERIA 
HASTA LA PLANTA DE SOLDADURA Y SOLDA-
DURA INCLUSO DESCARGA EN BASE DE ACOPIO 
Y TRAZA 
 
 GV130006    
   Presupuesto de Ejecución Material                      36,69 €  
     
103 4.28 ud DESVIO DS-C-60-500-0.09-CC-I  
 BS17N012    
   Presupuesto de Ejecución Material           201.400,00 €  
     
104 4.29 ud ESCAPE S-C-60-500-0.09-CR-D-4000  
     
   Presupuesto de Ejecución Material           201.400,00 €  
     
105 5.01 m CANALIZAICON DE 4 TUBOS PARA CABLES DE 
DIÁMETRO 110MM ENVUELTOS EN HORMIGÓN 
HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TU-
VOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO 
 
 G05020001    
  m TUBO PARA CABLES DE PVC DE 110 MM DE DIÁME-
TRO 
                   9,96 €  
   Otros conceptos                   13,82 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      23,78 €  
     
106 5.02 ud ARQUETA DE HORMIGÓN APRA CABLES TIPO F 
EN TRAYENCTO I/ TAPA Y ARMADURAS, RE-
LLENO Y DRENAJE DE FONDO 
 
 G0502N006    
  kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁS-
TICO 5100 KP/CM2 ELABORADO 
                  31,14 €  
  kg ACERO  275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLAN-
CHA, CORTADO A MEDIDA I/ IMPRIMACIÓN ANTI-
OXIDANTE 
                  15,21 €  
  m TUBO LISO DE PVC DE DIÁMETRO 150MM                   20,07 €  
  m2 REJILLA DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO 
TRAMEX CON UNIONES ELECTROSOLDADAS I/ SOL-
DADURA 
                   0,89 €  
   Otros conceptos                 238,66 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   305,97 €  
     
107 5.03 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES DE 
DIMENSIONES 400X290 MM CON TAPA 
ARAMDA I/ EJECUCION DE ZANJA Y MATERIAL 
FILTRANTE 
 
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
 US13CYA025    
  m CANALETA PRFABRICADA PARA CABLES DE DIMEN-
SIONES 400 X 290 MM CON TAPA ARMADA 
                  25,37 €  
   Otros conceptos                    9,54 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      34,91 €  
     
108 6.01 m3 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUAL-
QUIER TIPO Y SITUACIÓN  
 UCIMN02    
   Otros conceptos                   83,05 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      83,05 €  
     
109 6.02 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACION CI-
LÍNDRICA PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN. 
TOTALMENTE TERMINADA. CUALQUIER HORA-
RIO DE TRABAJO 
 
 UCLO0Cd1N    
  ud TERMINAL PARA UN CABLE DE 70-129 MM2                    4,19 €  
  ud GRAPA DE CONEXIÓN A PICAS SECUNDARIAS                    4,52 €  
  m CABLE DE CU AISLAMIENTO OVC 0,61/1KV                    8,64 €  
  ud PICA ROSCADA DIÁMETRO 20                    9,61 €  
  kg ACERO CORRIGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, 
ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE 
DESPUES SEGÚN EHE Y CTE-SE-A 
                  15,94 €  
  kg ACERO CORRUGADO TIPO GEWI, DE CALIDAD TIPO 
500, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO 
EN OBRA, INLCUO P.P. DE DESPUENTES, TUERCAS Y 
CONTRATUERCAS 
                  37,15 €  
   Otros conceptos                 914,41 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   994,46 €  
     
110 6.03 m SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA 
DE MONTAJE PARA DESVIO DE CANALETA DE 
HORMIGÓN Y REPOSICIÓN DE LA MISMA EN EL 
ENTORNO DE CIMENTACION DE POSTE DE 
ELECTRIFICACION. TOTALMENTE TERMINADO. 
 
 UCLP01CA7bd    
  m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO 
DE 25N/MM2 DE RESISTENCI A LA COMPRESIÓN, 
NORMALIZADA TIPO NORMAL DE 1000X238X170 
MM, CON DOS ALVEOLOS Y UNA TAPA 
                  20,72 €  
   Otros conceptos                   91,99 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   112,71 €  
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111 6.04 m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CANALIZACION 
HORMIGONADA DE 2 TUBOS DE POLIETILANO 
DE 110MM, NE CRICE BAJO VIAS, INCLUSO 
DESCERNE Y ENTIBACIONDE COSTADOS Y POS-
TERIOR REPOSICION DE BALASTO RETIRADO, 
EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO DE LA 
ZANJA CN MATERIAL SELECCIONADO PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y 
MONTAJE DE TUBOS DE POLIETILENO DE 110 
MM Y HORMIGÓN TIPO HM-/P/20/IIA SIN VI-
BRAR, PRUEBA DE CONCUTOS, TRANSPORTE Y 
RETIRADA DE PRODUCTOA A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO 
 
 UCLP01ZCA7bd2m    
  m TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PA-
RED DN 100 MM 
                   9,24 €  
   Otros conceptos                   65,65 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      74,89 €  
     
112 6.05 ud TRABAJOS DE REPLANTEO EN CAMPO PREVIOS 
AL COMIENXO DE LAS OBRAS. COMPRENDE LA 
TOMA DE DATOS Y DEMÁS TRABAJOS NECESA-
RIOS PARA LA GENERACION DE DOCUMENTOS 
EN FORMATO DE CÁLCULO TIPO EXCEL, DWG O 
SIMILAR. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ME-
DIOS AUXILIARES  
 G0002N002    
   Otros conceptos                 361,80 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   361,80 €  
     
113 6.06 ud TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA PARA TOMA DE DA-
TOS NECESARIOS PARA DETERMINAR PERAL-
TES, DISTANCIA DEL POSTE Y HT, ESTABLECER 
LA TIPOGRAFÍA Y LA UBICACIÓN DE LOS EQUI-
POS Y SISTEMAS A ISNTALAR DADAS LAS MO-
DIFICACIONES DE TRAZADO O INFRAESTRUC-
TURA Y LA POSTERIOR GENERACIÓN DE LOS 
PLANOS DE DICHOS PERFILES. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS 
Y MEDIOS AUXILIARES 
 
 G2004N001    
   Otros conceptos                   45,33 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      45,33 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
114 6.07 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE VÍA GE-
NERAL, ESPECIALMENTE PARA FIJACIÓN CON 
PERNOS SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN. TO-
TALMNTE IZADO, NIVELADOM MONTADO Y EN 
SERVICIO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENAS Y MEDIOS AUXILIA-
RAES. 
 
 UPOSN1A2    
  ud TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE 50 MM2 
DE SECCIÓN 
                  15,54 €  
  ud POSTE DE VÍA GENERAL CON PLACA DE ASIENTO                 393,71 €  
   Otros conceptos                 123,01 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   532,26 €  
     
115 6.08 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE CATE-
NARIA, ESPECIAL PAR AFIJACIÓN CON PERNOS 
SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, TOTALMENTE 
IZADO, NIVELADO, INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CÁLCULOS 
Y MEDIOS AUXILIARES 
 
 IPON02    
  ud TERMINAL AC OMPRESIÓN PARA CABLE DE 50MM2 
DE SECCIÓN 
                  15,54 €  
  ud POSTE DE PÓRTICO CON PLACA DE ASIENTO                 549,25 €  
   Otros conceptos                 188,91 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   753,70 €  
     
116 6.09 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO FOR-
MADO POR UN DINTEL DE PÓRTICO RÍGIDO DE 
LUZ HASTA 20 M SOBRE POSTES Z. INLCUYE 
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES Y SU 
TRANSPORTE A PIE DE OBRA. TOTALMENTE 
MONTADO 
             3.098,88 €  
 UPOSN52    
  m VIGA PARA PR-1. ICL. TRAMOS INTERM. DE UNIÓN E 
Y P.P. 
             1.252,07 €  
  ud EJE ROSCADO PARA PRC                   73,10 €  
  ud EJE ROSCADO PARA P.P. Y OTROS                   36,55 €  
  ud CONTRATACÓN PARA PR, POSTE DE Z1 A Z4, DIÁ-
METRO 20 
                  77,34 €  
  ud TENSOR ANILLA-HORQUILLA                 213,44 €  
  ud PIEZA DE APOYO PARA VIGA DE CELOSÍA PARA PRC                   73,63 €  
  ud SUJECCIÓN DE TIRANTES EN PR                 164,05 €  
  ud TIRANTE PARA MENSULAS Y PR                 238,97 €  
  ud CRUPILLA DE 5X55                    8,40 €  
  ud PASADOR 18X65                   20,35 €  
  ud TORNILLO DE 28X60 PARA PRC                    7,63 €  
                    933,35 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                3.098,88 €  
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117 6.10 ud DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA , 
CUALQUIER SITUACIÓN. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ME-
DIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL 
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O 
ALMACÉN DESIGNADO 
 
 UPOSN38    
   Otros conceptos                   85,83 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      85,83 €  
     
118 6.11 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO O SEMIPÓRTICO RI-
GIDO, CUALQUIER TIPO. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ME-
DIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL 
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O 
ALMACÉN DESIGNADO  
 UPOSN40a    
   Otros conceptos                 709,14 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   709,14 €  
     
119 6.12 ud PINTADO DE NUMERO Y TIPO DE POSTE DE 
ELECTRIFICAICÓN. TOTALMENTE TERMINADO  
 UPOSN01    
   Otros conceptos                   22,10 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      22,10 €  
     
120 6.13 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE MÉN-
SULA PARA CATENARIA HÍBRIDA 3/25KV ATI-
RANTADO DENTRO EN RECTA O CURVA. TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO 
 
 UWQUN1B    
  ud EQUIPO DE MENSULA ATIRANTADO FUERA EN 
RECTA, INCLUYE TUBOS DE ALUMINIO DE MENSILA, 
TIRANTE Y SOPORTE DE BRAZO DE ATIRANTADO DE 
MEÉNSULA PARA 25 KV, GRAPA DE SOPORTE DEL 
CABLE SUSTENTADORM PÉNDOLA DEL TUBO DE ATI-
RANTADO, PENDOLA ANTIVIENTO Y CONEXIONES 
EQUIPOTENCIALES 
                467,73 €  
   Otros conceptos                 180,51 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   648,24 €  
     
121 6.14 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 
GIRO DE UNA MÉNSULA Y TIRANTE, A CIELO 
ABIERTO 
 
 UEQUN01    
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
  ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE UNA MÉNSULA, INCLUYE 
RÓTULA DE TIRANTE, PASADORES DE ACERO, 
ARANDELAS, CHAPA DE RENO, PASADOR DE MÉN-
SULA, RÓTULA DE MÉNSULA, EJES ROCADOS DE 
ACERO INOXIDABLES, CONTRATACÓN DE DOBLE 
MÉNSULA DE ACERO GALVANIZADO, PERNOS DE 
ACERO INOXIDABLE, EL SOPORTE DE GIRO DE 
ACERO GALVANIZADO DE UNA MÉNSULA Y PEQUEÑO 
AMTERIAL 
                  43,41 €  
  ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE TIRANTE DE UNA MÉN-
SULA, INCLUYE RÓTULA DE TIRANTE, PASADORES 
DE ACERO, ARANDELAS, CHAPA DE RENO, PASADOR 
DE MÉNSULA, RÓTULA DE MÉNSULA, SOOPORTE DE 
GIRO DE UN TIRANTE DE MÉNSULA 
                  48,27 €  
   Otros conceptos                   22,43 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      70,70 €  
     
122 6.15 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE DE MÉN-
SULAS EN PÓRTICO RÍGIDO. SIMPLE O DOBLES 
O TRIPLES MÉNSULAS, RIPO CONVENCIONAL O 
POLIVALENTES PARA PORTICO RÍGODO. TO-
TALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO 
 
 UEQUN19    
  ud FIJACIÓN DEL SOPORTE DE MÉNSULA AL DINTEL. 
F50 
                  31,06 €  
  ud CONTRATACIÓN UPN80 PARA FIJACIÓN DE F50 EN 
PRC K50 
                  20,61 €  
  ud TORNILLO DE M20X160 CON TUERCA DE SEGURI-
DAD Y ARANDELA. PE20 
                  15,69 €  
  ud EJE ROSCADO PARA PÓRTICOS RÍGIDOS E26                   18,44 €  
  ud AMARRE DE SOPORTE DE MÉNSULA EN PRC-3 K7-3                   58,17 €  
  ud SOPORTE DE MÉNSULA PARA PRC-3 EN RECTA PARA 
CATENARIA MAYOR O IGUAL A100. S10-15 
                115,58 €  
   Otros conceptos                 368,31 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   627,86 €  
     
123 6.16 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA AGUJA AÉ-
REA, EN CATERNARIA DE V.G CON DOS HC. TO-
TALMENTE TERMINADO 
 
 UEQUN33    
  ud GRIDA DE GUÍA DE AGUJA CRIZADA. M5T                   12,11 €  
  m HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO                    7,60 €  
  m CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO                   39,41 €  
  ud GRIFA A COMPR. 150-150                   55,71 €  
   Otros conceptos                 331,99 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   446,82 €  
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124 6.17 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO D 
REGULACIÓN DE TENSIÓN CCP2 SUST. 1650 
KGF Y 2HC.120. T.2X1500KGF. SUMINIS-
TRANDO TODOS LOS MATERIALES, POLEAS, CA-
BLES, CONTRAPESAS GUIAS Y HERRAJES, ASÍ 
COMO SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA, CÁLCU-
LOS INCUIDOS. TOTALMENTE MONTADO Y EN 
SERVICIO. 
 
 UEQN2601    
  m CABLE DE ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 8. PO-
LEAS. AC30 
                  10,03 €  
  ud GRUPILLA DE 6X40. GR5                    2,04 €  
  ud GRUPILLA DE 6X30. GR6                    0,53 €  
  ud APRIETAHILOS PEQUEÑO. N1                    5,91 €  
  ud QUICIO DE POLEA. RT1                   13,42 €  
  ud GUÍA DE CONTRAPESO. RT10B                   62,24 €  
  ud TORNILLO CON TUERCA PARA ZUNCHO. RT11-4                    1,72 €  
  ud TORNILLO CON TUERCA PARA FIJACIÓN BISAGRA. 
RT11-6 
                  36,06 €  
  ud BISAGRA DE POLEA. RT15A                   17,79 €  
  ud ARANDELA DE QUICIO DE POLEA. RT2                    1,10 €  
  ud PASADOR DEL QUICIO. RT3-1                   10,03 €  
  ud PASADOR DE GIRO. RT3-2                    6,49 €  
  ud CONTRATACÓN DE FIJACIÓN GUÍA DE CONTRAPESO. 
RT4A 
                   9,16 €  
  ud VÁSTAGO DE SOPORTE DE CONTRAPESO. RT5A                   15,77 €  
  ud TOPE DE SOPORTE DE CONTRAPESO. RT6                    4,83 €  
  ud CONTRATACÓN DE FIJACIÓN BISAGRA. RT7A                   12,47 €  
  ud ZUNCHO PAARA GUÍA DE CONTRAPESO. RT8                   12,51 €  
  ud SUBCONJUNTO DE POLEA DE REGULACION COM-
PLETA INCLUIDA HORQUILLA RELACION 1/5 RTCP-
1A5 
                979,65 €  
  ud SILLETA-BISAGRA PARA ANCLAJE DE CONJUNTO DE 
COMPENSACION INDEPENDIENTE PARA LOS HH.CC. 
S15RT 
                  95,28 €  
  ud GRAPA DE ANCLAJE TIPO CUÑA PARA AC. DE 30,34 
MM2 PARA CABLE DE CONTRAPESOS. GA10 
                   9,90 €  
  ud PASADOR 18X65                    1,70 €  
  ud GRUPILLA DE 5X55                    0,70 €  
  ud ARANDELA AR59                    0,40 €  
  ud EJE ROSCADO SUSPENSI´Ó MÉNSULA                   41,98 €  
  ud EQUIÒ DE CONTRAPESOS T-1650+T-2XX1500              1.546,22 €  
  ud CONJUNTO DE SEGURIDAD PARA RODELAS DE COM-
PENSACIÓN 
                  31,47 €  
   Otros conceptos                 615,19 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                3.544,59 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
125 6.18 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLAMIENTO IN-
TERMADIO PARA CABLE DE ACERO. SUMINIS-
TRANDO TODOS LOS MATERIALES, ASILADO-
RES, GRAPAS, HERRAJES, GUARDACABOS ASÑI 
COMO SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA, CÁLCU-
LOS INCUIDOS. TOTALMENTE MONTADO Y EN 
SERVICIO 
 
 G10301N26    
  ud GUARDACABOS DE ESLINGA                    5,94 €  
  ud GRUPILLA DE 5X55                    0,70 €  
  ud PASADOR 18X65                    1,70 €  
  ud HERRAJE HELICOIDAL PARA AC 72                    5,68 €  
  ud PLAQUETA DE ANCLAJE DOS CABLES                    2,00 €  
  ud AISLADOR DE TRACCION DE SILICONA, 135 KN, 25 
KV 
                  55,60 €  
   Otros conceptos                 104,40 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   176,02 €  
     
126 6.19 km RIPADO Y AJUSTE DE CATENARIA DE VIA GENE-
RAL COMPUESTA POR SUSTENTADOR DE COBRE 
Y DOS HILOS DE CONTACTO. COMPRENDE EL 
AJUSTE DE GEOMETRÍA DE CONDUCTORES Y 
PÉNDOLAS, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES   
 UCONN22E1    
   Otros conceptos                 775,55 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   775,55 €  
     
127 6.20 km TENIDO DE CATENARIA VÍA GENERAL COM-
PUESTA POR UN SUSTENTADOR DE COBRE DE 
150MM2, DOS HILOS DE CONTACTO DE COBRE 
120MM2 Y PENDOLA EQUIPOTENCIAL CO6, A 
CIELO ABIERTO, SUMINISTRANDO SUSTENTA-
DOR Y PENDOLAS SIN SUMINISTRAR EL HILO. 
TOTALMENTE INSTALADA. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES 
 
 UCONN105    
  m CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO              9.939,09 €  
  ud CASQUILLO PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL                   74,62 €  
  m CABLE DE CU DIÁMETRO 7 PARA PÉNDOLA EQUIPO-
TENCIAL 
             1.648,51 €  
  ud GRIFA DE HILO DE CONTACTO              1.533,18 €  
  ud GUARDACABOS PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL                 461,31 €  
  ud MANGUITO PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL DE CA-
BLE DE COBRE FLEXIBLE DE 25 MM2 
                183,17 €  
   Otros conceptos              9.194,41 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material              23.034,29 €  
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128 6.21 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL INDI-
CADORA DE SECCIONAMIENTO CON LÁMINA DE 
AIRE MONTADA Y EN SERIVIO. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS 
Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
 UPRTN041    
  ud SEÑAL INDICADORA DE SECCIOAMIENTO DE AIRE 
DE LA L.A.C 
                  26,85 €  
   Otros conceptos                   49,58 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      76,43 €  
     
129 6.22 ud SUMINISTRO Y MONTJE DE SEÑAL INDICA-
DORA DE ALTO A LA TRACCIÓN ELÉCTRICA. TO-
TALMENTE ISNTALADA. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES. 
 
 G0061N002    
   SEÑAL INDICADORA DE ALTO A LA TRACCIÓN ELÉC-
TRICA 
                  25,73 €  
   Otros conceptos                   28,41 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      54,14 €  
     
130 6.23 ud SUMINSITRO Y MONTAJE DE AISLADOR DE 
SECCION DE 2 HM COMPLETO APRA CATERNARI 
CON SUSTENTADOR DE COBRE DE 150MM2 Y 
DOS HILOS DE CONTACTO DE 120 MM2. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
 G0060N002    
  ud SUBCONJUNTO DE AISLADOR DE SECCIÓN APRA IN-
TENSIDADES ELEVADAS CON AISLADOR DE PLETINA 
3KV CC VELOCIDAD MÁXIMA 140 KM/H APLICACIÓN 
DOBLE, 2HC, 107, 120, 150MM2 
             1.149,15 €  
  ud SUBCONJUNTO DE AISLADOR DE SUSTENTADOR 
PARA AISLADOR DE SECCIÓN APLCACIÓN SIMPLRE Y 
DOBLE 
                516,85 €  
  ud HERRAJE HELICOIDAL PARA CU 150                   36,85 €  
   Otros conceptos                 271,30 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                1.974,15 €  
     
131 6.24 ud MEDICIONES DE TENSIONES DE PASO Y CON-
TACTO 
                468,18 €  
 UUP25PAI01    
   Otros conceptos                 468,18 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   468,18 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
132 6.25 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE 
SECCIONADOR DE A/C CON TRANSMISIONES Y 
ACCIONAMIENTO ELECTRICO O HIDRÁULICO, 
CON FEEDER. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
MAQINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES 
 
 G0071N002    
  ud ACONDICIONAMIENTO HIDRAÍLICO DE SECCIONA-
DOR 
             1.373,61 €  
  ud APOYO INTERMEDIO PARA TRANSMISIÓN DE SEC-
CIONADOR 
                  20,00 €  
  ud TUBO INFERIOR PARA TRANSMISIÓN DE SECCIONA-
DOR 
                  46,87 €  
  ud TUBO IFERIOR DE TRANSMISIÓN AP83                 181,48 €  
  ud BRIDA PARA TUBOS DE DIÁMETRO 1 PULGADA 
TRANSMISIÓN SECCIONADOR 
                  20,00 €  
  ud ARANDELA AR57                    0,76 €  
  ud CANDADO PARA BLOQUEO DE SECCIONADORES                    4,18 €  
  m CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO                 281,43 €  
  ud EJE ROSCADO DE MÉNSULA                    8,20 €  
  ud GRUFA A COMPR. 150-150                   37,14 €  
  ud GRIFA A COMPRESIÓN CU150 A HC 1'7/150                   39,81 €  
  ud CONTRATACIÓN DE MÉNSULA                    2,25 €  
  ud TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD (SUSTITUYE 
AL PE3) 
                   9,75 €  
  ud TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD (SUSTITUYE 
AL PE5) 
                   5,09 €  
  ud AISALDORE DE PORCELANA PARA SUSPENSIÓN                   68,84 €  
  ud SOPORTE DE SECCIONADOR                   16,35 €  
  ud CRUCETA FIJACION AISLADORES PARA ALIMENT. 
SECCIONAMIENTOS 
                  14,39 €  
  ud SILLETA PARA MADO ELÉC. O HIDRAÚLICO EN POS-
TES 120-180 
                126,00 €  
  ud SILLETA PARA MADO ELÉC. O HIDRAÚLICO EN POS-
TES 120-280 
                  35,80 €  
  ud SECCIONDOR DE A/C 3,6 KV. 2000 A                 246,14 €  
  ud TERMINAL PARA 2 CABLES CU 70-185                   19,27 €  
  ud GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A POSTE, CABLE 
TIERRA Y BAJADA 
                  14,45 €  
  ud GRIFA BIMETALICA 225-150  
   Otros conceptos                 904,12 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                3.475,93 €  
     
133 7.01 ud PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOLES PRÓ-
XIMO AL LÍMITE DE OCUPACIÓN DE LAS OBRAS 
MEDIANTE ENTABLILLADO EN 2 M DE ALTURA 
REALIZADO CON TABLES NUEVAS DE PINO CO-
SIDAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, SEPA-
RADS DEL TRONCO POR TACOS DE POLIESTI-
RENO E HINCADAS EN EL TERRENO 10 CM SIN 
DAÑAR LAS RAICES NI LAS RAMAS BAJAS 
                  50,16 €  
 G0612N001    
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  kg ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO                    1,31 €  
   Otros conceptos                   48,85 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      50,16 €  
     
134 8.01 m CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON 
MALLA DE ALAMBRE REFORZASO DE SIMPLE 
TORSIÓN Y POSTES GALVANIZADOS, DE 2 M DE 
ALTURA Y REMATADO CON ALAMBRE DE ES-
PINO EN LA PARTE SUPERIOR 
 
 G08010001    
  kg ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO                    0,06 €  
  m ENREJADO DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE TOR-
SIÓN Y 2,05 M DE ALTURA CON POSTES TABULADO-
RES 
                  15,61 €  
   Otros conceptos                    9,98 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      25,65 €  
     
135 8.02 m VALLA DE CERRAMIENTO URBANO ADIF COM-
PUETA POR MURO DE HORMIGÓN DE ALTURA 
1,25 M SOBRE EL TERRENO Y ESPESOR 30 CM 
CON ZAPATA CORRIDA. Y VALLA DE 1,50 M DE 
ALTUA COMPUESTA POR PERFILERIA DE MON-
TANTES DE TUBO 60X40X2 HORIZONTALES 
40X40X1,5 Y MALLA ELECTROSOLDADA 
300X50X5 CON SOBLE GALVANIZADO REFOR-
ZADO (MIN 400G/M2) Y PINTURA DE POLIESTE 
EN SECO, INCLUSO PP DE EXCAVACION, RE-
LLENS LOCALIZADOS, RETIRADA DE TIERRA Y 
TRANSPORTE. COMPLETAMENTE INSTALADA. 
 
 G0801N011    
  kg ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁS-
TICO 5100 KP/CM2 ELABORADO 
                  61,82 €  
  m ESTRUCTURA + PERFILERÍA+ MALLA ELECTROSOL-
DADA DE ACERO B500T DE 300X50X5 Y H 150 MM 
                157,01 €  
   Otros conceptos                   61,53 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   280,36 €  
     
136 8.03 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS  
 G08020001    
  ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES 
DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TOR-
SIÓN 
                325,37 €  
   Otros conceptos                   24,29 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   349,66 €  
     
137 8.04 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA  
 G08020002    
  ud PUERTA DE UNA HOJRA, FORMADA POR PERFILES DE 
ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN 220,62 
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
   Otros conceptos 20,2 
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   240,82 €  
     
138 8.05 m3 APORTACION Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGE-
RAL EN TALUDES DE LA EXPLANACIÓN 
 
 G06010001    
   Otros conceptos                    2,92 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        2,92 €  
     
139 8.06 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA EN ZONAS DE 
PENDIENTE INFERIOR AL 25%. EL PRECIO IN-
CLUYE LA MANO DE OBRA, ASI COMO TODOS 
LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECU-
CIÓN  
 G0602N001    
   Otros conceptos                    0,32 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,32 €  
     
140 8.07 ud BALSA TEMPORAL DE DECANTANCIÓN DE SE-
CIÓN TRAPECIAL, EXCAVADA EN TIERRAS E IM-
PERMEABILIZADA CON GEOMENBRANA, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CUNETAS DE 
CAPTACIÓN Y DRENAJE DE LA ZONA DE INSTA-
LACIONES Y CUNERA DE DESAGUE, COMPLETA-
MENTE INSTALADA, INCLUYENDO MANTENI-
MIENTO Y DESMANTELAMIENTO FINAL 
 
 G0606N001    
   Otros conceptos              4.860,20 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                4.860,20 €  
     
141 8.08 m TRATAMIENTO MULTICAPA DE IMPERMEABILI-
ZACIÓN, CONSISENTE EN GEOMENBRANA DE 
PEAD DE 1,5 MM, PROTEGIDA CON DOS GEO-
TEXTILES, ANTIPUNZONAMIENTO NO TEJIDOS 
DE 300G/M2, CAPA DRENANTE DE GRAVAS 
40/200 MM DE 0,25M DE ESPESOR Y GEOTEX-
TIL ANTICONTAMINANTE DE 100-200 G/M2, 
TOTALMENTE TERMINADA 
 
 G0606N002    
  m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJITO TIPO 3                    0,31 €  
  m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJITO TIPO 8                    0,63 €  
  m2 LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDD 
                   5,41 €  
   Otros conceptos                   10,75 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      17,10 €  
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142 8.09 m ZANJA DRENANTE DE SECCIÓN RECTANGULAR 
DE 0,30X0,40 M CON TUBO DREN DE 100 MM DE 
DIÁMETRO, RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE 
Y RECUBIERTO DE GEOTEXTIL ANTICONTAMI-
NANTE, TOTALMENTE TERMINADA 
 
 G0606N003    
  m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 3                    2,23 €  
  m TUBO DREN PVC CORRIGADO SN2 D=100MM                    2,50 €  
  m TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 100MM                    3,67 €  
   Otros conceptos                   19,99 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      28,39 €  
     
143 8.10 ud POZO DE RECOGIDA DE 1,0X1,0X2,0 M DE DI-
MENSIONES INTERIORES, CONSTRUIDO CON 
FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR, 
ENFOSCADO Y BRUÑIDO, INCLUSO SOLERA DE 
HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, 
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, EXCAVACIÓN, 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y DESMANTELA-
MIENTO FINAL, TOTALMENTE TERMINADO 
 
 G0606N004    
  ud LADRILO MACIZO                 137,80 €  
  ud TAPA CUADRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN AR-
MADO DE ESPSOR 8 CM Y DIMENISONES 100X100 
CM 
                  46,91 €  
   Otros conceptos                 393,33 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   578,04 €  
     
144 8.11 m2 PERPARACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS ME-
CÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 25 
CM, CONSISTENTE EN DOBLE GRADEO CRU-
ZADO Y HOMOGEINIZACIÓN FINAL 
 
 G0611N001    
   Otros conceptos                    0,11 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,11 €  
     
145 8.13 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITO PREFA-
BRICADO DE HORMIGÓN PARA DESLINDES, DE 
FORMA TRAPEZOIDAL, CON SECCIÓN CUA-
DRADA DE 30X30 CM LA PARA SUPERIOR, 
40X40 CM LA CARA INFERIOR Y 100 CM DE AL-
TURA I/ EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTAL-
MENTE COLOCADO 
 
 G08040001    
   Otros conceptos                   46,46 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      46,46 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
146 9.01 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PRETECCIÓN 
FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLI-
COS DE 30MM Y 1M DE LONGITUD UNIDOS EN-
TRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN DE OBRA COLOCADOS CADA 8 M 
 
 G06050001    
   SOPORTE ANGULAR METÁLICO DE 30MM DE DIÁME-
TRO Y 1 M DE LONGITUD 
                   0,28 €  
   Otros conceptos                    0,11 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,39 €  
     
147 9.02 m VALLA TRASLADABLE PARA CERRAMIENTO ME-
TÁLICO EN ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL, 
COMPUESTA POR BASTIDORES DE MALLAZO DE 
200X100 MM, GALVANIZADO EN CALIENTE, Y 
BASES DE HORMIGÓN REFORZADO CON SEIS 
AGUJEROS PARA DIFERENTE POSICIONA-
MIENTO DEL PANEL, TOTALMENTE TERMINADA 
 
 G0605N002    
  m   
  ud VALLA CON APENELS DE 3,50X2,00 M CON BASTI-
DORES 
                   4,08 €  
   BASER PREF. HORMIGÓN REFORZADO, CON SEIS 
AGUJEROS PARA DIFERENTES POSICIONAMIENOTS 
DE PANELES TRASLADABLES 
                   0,94 €  
   Otros conceptos                    1,40 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        6,42 €  
     
148 9.03 ud CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN PREVIA AL INICIO 
DE LAS OBRAS Y ELEBORACIÓN DE ESTUDIOS 
SOBRE PRESENCIA DE ESPECIES DE FAUNA DE 
INTERÉS, EN LAS PROXIMIDADES DEL TRA-
ZASO, INCLUSO ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN 
DE INFORME 
 
 G0608N001    
   Otros conceptos              2.589,53 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                2.589,53 €  
     
149 9.04 m3 HORIGÓN EN MASA RULETEADO PUESTO EN 
OBRA, PARA EJECUCIÓN DE RESALTES Y RAM-
PAS DE ESCAPE DE PEQUEÑOS VERTEBRADOS 
EN ODTS, ARQUETAS Y POZOS, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y DESENCO-
FRADO, TOTALMENTE TERMINADO  
 G0608N003    
   Otros conceptos                   90,09 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      90,09 €  
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150 9.05 ud SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE BALIZA AVI-
FAUNA  
 G0615N001    
   Otros conceptos                   16,36 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      16,36 €  
     
151 9.06 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE SELECTIVO DEL TE-
RRENO, EMPLEANDO MAQUINARIA MANUAL IN-
CLUSO ELIMINACION DE ESPECIES INVASO-
RAS, DE PRECISARSE. EL PRECIO INCLUYE LA 
CARGA Y TRASNPORTE DE MATERIAL AL LUGAR 
INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y GES-
TIÓN DE RCD'S CON TRASNPORTE A CUAL-
QUIER DISTANCIA, SI FUERA NECESARIO 
 
 G0611N003    
   Otros conceptos                    0,24 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        0,24 €  
     
152 9.07 m2 LIMPIEZA DE ACEQUIAS POR MEDIOS MANUA-
LES, INCLUYENDO RETIRADA DE BASURAS Y 
PÉTREOS, Y DESBROCES PUNTUALES CUANDO 
PROCEDA. INCLUYE EL APILADO, CARGA Y 
TRANSPORTE A ZONA DE APILADO, ACOPIO 
TEMPORAL, MEDIDA LA SUPERFICIE TOTAL DE 
ACTUACIÓN REALMENTE EJECUTADA 
 
 G0611N004    
   Otros conceptos                    1,34 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        1,34 €  
     
153 9.08 ud PARTIDA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO 
ACÚSTICO DE LAS OBRAS  
 G0607N010    
   Otros conceptos              5.947,07 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                5.947,07 €  
     
154 9.09 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERN A8000 L I/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR 
DE USO  
 G06040001    
   Otros conceptos                    1,86 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        1,86 €  
     
  Nº Precio   Descripción de las unidades de obra  Importe  
155 9.10 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE 
RESIDUOS MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y 
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO 
EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS DE LA OBRA 
 
 GEGRN001    
   Otros conceptos                    6,68 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        6,68 €  
     
156 9.11 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER NO 
PELIGROSO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, 
PLÁSTICO Y METAL INCLUIDOS ENVASES Y EM-
BALAJES DE ESTOS MATERIALES) A PLANTA DE 
VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRNASPOR-
TISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERIA DE ME-
DIO AMBIENTE) A UNA DISTANCIA MAYOR DE 
10 KM Y MENOR DE 20 KM. CONSIDERANDO 
IDA Y VUELTA EN CAMIONES-GRÚA DE HASTA 
6T DE PESAO, INCLUSO ALQUILER DE CONTE-
NEDORES Y CANON DE ESTRADA A PLANTA, SIN 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 
 
 GEGRN002    
   Otros conceptos                    9,56 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        9,56 €  
     
157 9.12 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTRO 
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSITUIDOS 
POR  HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATE-
RIALES CERÁMICOS (O MEXCLAD E ESTOS), 
YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA 
DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANS-
PORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERIA DE 
MEDIO AMBIENTE) A UNA DISTANCIA MAYOR 
DE 10 KM Y MENOR DE 20 KM. CONSIDERANDO 
IDA Y VUELTA EN CAMIONES-GRÚA DE HASTA 
6T DE PESAO, INCLUSO ALQUILER DE CONTE-
NEDORES Y CANON DE ESTRADA A PLANTA, SIN 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 
 
 GEGRN003    
   Otros conceptos                    7,85 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                        7,85 €  
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158 9.13 t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN CONSTITUIDOS POR RESIDUOS 
DE ENVASES QUE CONTIENEN RESTOS DE SUS-
TANCIAS PELIGROSAS O ESTAN CONTAMINA-
DOS POR ELLAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN 
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE) 
A UNA DISTANCIA TOTAL DE 40 KM EN CAMIO-
NES-GRÚA DE HASTA 10T DE PESAO, INCLUSO 
ALQUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE ES-
TRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTEC-
CIÓN COLECTIVAS 
 
 GEGRN004    
   Otros conceptos                 319,64 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                   319,64 €  
     
159 9.14 ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS COMPUESTO POR CUBETO DE RE-
TENCIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 1M2 DE 
SUEPRFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA RETEN-
CIÓN DE POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES, 
INCLUYENDO MATERIAL ABSORBENTE DE DE-
RRAMES (SEPIOLITA), SACA BIG-BAG DE 1000 
L DE CAPACIDAD PARA RECGIDA DE LOS RESI-
DUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO PARA PORTEC-
CIÓN CONTRA AGENTE METEROLÓGICOS 
 
 GEGRN005    
   Otros conceptos                   50,43 €  
     
   Presupuesto de Ejecución Material                      50,43 €  
     
   
ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2 CONSTA DE (159) 
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE UNIDADES  
     
   
LOS PRECIOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA DE 
CADA UNIDAD PARA CADA UNA DE LAS CATEGO-
RÍAS PREFESIONALES INCLUTEN LSO COSTES DE 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI'S)  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
Capítulo: 1   OBRAS DE TIERRAS       
      
Capítulo 1.1 RELLENO RAMAL MADRID       
      
Capítulo 1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES   
      
1.02 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS ME-
TÁLICAS I/ DESMONTAJE, DEMO-
LICIÓN, DESESCOMBRO, CARGO 
Y TRANSPOTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y 
GECTIÓN DE RCD'S CON TRANS-
PORTE A CUALQUIER DISTANCIA 
         34,000               3,52 €           119,68 €  
      
1.03 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBO-
LES I/ELIMINACIÓN DEL TOCÓN 
RESTANTE, CARGA U TRANS-
PORTE DE MATERIAL AL LUGAR 
INDICADO POR LA D.O. Y GES-
TIÓN DE RCD'S CON TRAS-
NPORTE A CUALQUIER DISTAN-
CIA 
       400,000              13,63 €        5.452,00 €  
      
1.04 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL, SUMINIS-
TRO, PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDOS, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DEL MATE-
RIAL, NIVELACION Y ACABADO 
DE LA SUPERFICIE 
     1.977,600               9,13 €       18.055,49 €  
      
1.05 m3 SUBBALASTO CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ FA-
BRICACIÓN, SUMINISTRO, MA-
QUINARIA, EXTENDIDO, COM-
PACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE SUEPRFICIE 
     1.334,880              13,92 €       18.581,53 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE USO DENTRO DE LA 
OBRA SEA CUAL SE LA DISTAN-
CIA 
   20.546,992               1,61 €       33.080,66 €  
      
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGE-
RAL I/ CARGA Y ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPÓSITO DE 
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADE-
CUADA PARA SU REUTILIZACIÓN 
Y ACONDICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACOPIOS, FOR-
MACIÓN Y MANTINIMIENTO DE 
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS 
CÁNONES DE OCUPACIÓN SI 
FUERA NECESARIO 
     5.136,748               1,84 €        9.451,62 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
   19.718,800           352,63 €   6.953.440,44 €  
      
  Total capítulo 1.1.1    7.038.181,42 €  
      
Capítulo 1.1.2 DRENAJE LONGITUDINAL       
      
1.09 m3 EXCAVACIÓN EN FORMACION DE 
CUNETA POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ ENTIVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10KM 
O AL LUGAR DE USO DENTRO DE 
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA 
       203,940              12,93 €        2.636,94 €  
      
1.10 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN 
FORMACIÓN DE CUNETAS, I/ EN-
COFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS 
       420,000              82,67 €       34.721,40 €  
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  Total capítulo 1.1.2        37.358,34 €  
  Total capítulo 1.1    7.075.539,76 €  
      
Capítulo 1.2 RELLENO RAMAL GRISÉN       
      
Capítulo 1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES   
      
1.02 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS ME-
TÁLICAS I/ DESMONTAJE, DEMO-
LICIÓN, DESESCOMBRO, CARGO 
Y TRANSPOTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y 
GECTIÓN DE RCD'S CON TRANS-
PORTE A CUALQUIER DISTANCIA 
         34,000               3,52 €           119,68 €  
      
1.03 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBO-
LES I/ELIMINACIÓN DEL TOCÓN 
RESTANTE, CARGA U TRANS-
PORTE DE MATERIAL AL LUGAR 
INDICADO POR LA D.O. Y GES-
TIÓN DE RCD'S CON TRAS-
NPORTE A CUALQUIER DISTAN-
CIA 
       400,000              13,63 €        5.452,00 €  
      
1.04 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL, SUMINIS-
TRO, PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDOS, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DEL MATE-
RIAL, NIVELACION Y ACABADO 
DE LA SUPERFICIE 
     2.025,600               9,13 €       18.493,73 €  
      
1.05 m3 SUBBALASTO CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ FA-
BRICACIÓN, SUMINISTRO, MA-
QUINARIA, EXTENDIDO, COM-
PACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE SUEPRFICIE 
     1.367,280              13,92 €       19.032,54 €  
      
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE USO DENTRO DE LA 
OBRA SEA CUAL SE AL DISTAN-
CIA 
     5.811,120               1,61 €        9.355,90 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGE-
RAL I/ CARGA Y ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPÓSITO DE 
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADE-
CUADA PARA SU REUTILIZACIÓN 
Y ACONDICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACOPIOS, FOR-
MACIÓN Y MANTINIMIENTO DE 
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS 
CÁNONES DE OCUPACIÓN SI 
FUERA NECESARIO 
     1.452,780               1,84 €        2.673,12 €  
      
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
MATERIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA, I/ EXTENDIDO, HUMENTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y FERINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERUAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
   18.012,000               8,26 €     148.779,12 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
     5.811,120           352,63 €   2.049.175,25 €  
      
  Total capítulo 1.2.1    2.253.081,33 €  
      
Capítulo 1.2.2  DRENAJE LONGITUDINAL       
      
1.09 m3 EXCAVACIÓN EN FORMACION DE 
CUNETA POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ ENTIVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10KM 
O AL LUGAR DE USO DENTRO DE 
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA 
       208,900              12,93 €        2.701,08 €  
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1.10 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN 
FORMACIÓN DE CUNETAS, I/ EN-
COFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS 
       430,440              82,67 €       35.584,47 €  
      
  Total capítulo 1.2.2        38.285,55 €  
      
  Total capítulo 1.2    2.291.366,88 €  
      
Capítulo 1.3 RELLENO TRAMO 1       
      
Capítulo 1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES   
      
1.01 m2 LEVANTE DE FIRME EXITENTE        888,477               3,28 €   
      
1.03 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBO-
LES I/ELIMINACIÓN DEL TOCÓN 
RESTANTE, CARGA U TRANS-
PORTE DE MATERIAL AL LUGAR 
INDICADO POR LA D.O. Y GES-
TIÓN DE RCD'S CON TRAS-
NPORTE A CUALQUIER DISTAN-
CIA 
       900,000              13,63 €       12.267,00 €  
      
1.04 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL, SUMINIS-
TRO, PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDOS, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DEL MATE-
RIAL, NIVELACION Y ACABADO 
DE LA SUPERFICIE 
   29.450,800               9,13 €     268.885,80 €  
      
1.05 m3 SUBBALASTO CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ FA-
BRICACIÓN, SUMINISTRO, MA-
QUINARIA, EXTENDIDO, COM-
PACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE SUEPRFICIE 
     7.172,100              13,92 €       99.835,63 €  
      
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE USO DENTRO DE LA 
OBRA SEA CUAL SE LA DISTAN-
CIA 
 411.251,080               1,61 €     662.114,24 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGE-
RAL I/ CARGA Y ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPÓSITO DE 
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADE-
CUADA PARA SU REUTILIZACIÓN 
Y ACONDICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACOPIOS, FOR-
MACIÓN Y MANTINIMIENTO DE 
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS 
CÁNONES DE OCUPACIÓN SI 
FUERA NECESARIO 
 102.812,760               1,84 €     189.175,48 €  
      
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
MATERIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA, I/ EXTENDIDO, HUMENTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y FERINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERUAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
 205.157,340               8,26 €   1.694.599,63 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
 205.625,540           352,63 €  
##########
# 
      
  Total capítulo 1.3.1   
##########
# 
      
Capítulo 1.3.2  DRENAJE LONGITUDINAL       
      
1.09 m3 EXCAVACIÓN EN FORMACION DE 
CUNETA POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ ENTIVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10KM 
O AL LUGAR DE USO DENTRO DE 
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA 
     1.597,530              12,93 €       20.656,06 €  
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1.10 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN 
FORMACIÓN DE CUNETAS, I/ EN-
COFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS 
     3.318,400              82,67 €     274.332,13 €  
      
  Total capítulo 1.3.2      294.988,19 €  
  Total capítulo 1.3   
##########
# 
      
Capítulo 1.4 RELLENO TRAMO 2       
      
Capítulo 1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES   
      
1.01 m2 LEVANTE DE FIRME EXITENTE        655,848               3,28 €        2.151,18 €  
      
1.02 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS ME-
TÁLICAS I/ DESMONTAJE, DEMO-
LICIÓN, DESESCOMBRO, CARGO 
Y TRANSPOTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO, LICENCIAS Y PERMISOS Y 
GECTIÓN DE RCD'S CON TRANS-
PORTE A CUALQUIER DISTANCIA 
       360,000               3,52 €        1.267,20 €  
      
1.03 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBO-
LES I/ELIMINACIÓN DEL TOCÓN 
RESTANTE, CARGA U TRANS-
PORTE DE MATERIAL AL LUGAR 
INDICADO POR LA D.O. Y GES-
TIÓN DE RCD'S CON TRAS-
NPORTE A CUALQUIER DISTAN-
CIA 
     1.100,000              13,63 €       14.993,00 €  
      
1.04 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL, SUMINIS-
TRO, PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDOS, HUMIDIFICACIÓN 
Y COMPACTACIÓN DEL MATE-
RIAL, NIVELACION Y ACABADP 
DE LA SUPERFICIE 
   55.436,800               9,13 €     506.137,98 €  
      
1.05 m3 SUBBALASTO CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ FA-
BRICACIÓN, SUMINISTRO, MA-
QUINARIA, EXTENDIDO, COM-
PACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE SUEPERFICIE 
   20.788,800              13,92 €     289.380,10 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE USO DENTRO DE LA 
OBRA SEA CUAL SE LA DISTAN-
CIA 
 203.175,824               1,61 €     327.113,08 €  
      
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGE-
RAL I/ CARGA Y ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPÓSITO DE 
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADE-
CUADA PARA SU REUTILIZACIÓN 
Y ACONDICIONAMIENTO Y MAN-
TENIMIENTO DE ACOPIOS, FOR-
MACIÓN Y MANTINIMIENTO DE 
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS 
CÁNONES DE OCUPACIÓN SI 
FUERA NECESARIO 
   50.793,956               1,84 €       93.460,88 €  
      
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
MATERIAL PROCEDENTE DE CAN-
TERA, I/ EXTENDIDO, HUMENTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y FERINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERUAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
 131.902,908               8,26 €   1.089.518,02 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
 101.587,910           352,63 €  
##########
# 
      
  Total capítulo 1.4.1   
##########
# 
      
Capítulo 1.4.2  DRENAJE LONGITUDINAL       
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1.09 m3 EXCAVACIÓN EN FORMACION DE 
CUNETA POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ ENTIVACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 10KM 
O AL LUGAR DE USO DENTRO DE 
LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA 
     3.220,800              12,93 €       41.644,94 €  
      
1.10 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN 
FORMACIÓN DE CUNETAS, I/ EN-
COFRADO, FRATASADO, ACABA-
DOS Y JUNTAS 
     6.636,800              82,67 €     548.664,26 €  
      
  Total capítulo 1.4.2      590.309,20 €  
      
  Total capítulo 1.4   
##########
# 
      
  Total capítulo 1   
##########
# 
      
Capítulo 2   DRENAJE       
      
Capítulo 
2.1    ODT 0+042 (TRAMO 1) 
    
  
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.720,000               0,87 €        4.976,40 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         67,120              21,52 €        1.444,42 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
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2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
169,648           22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
  Total capítulo 2.1        18.724,69 €  
      
Capítulo 2.2  ODT 3+590 (TRAMO 1)       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.720,000               0,87 €        4.976,40 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
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2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         67,120              21,52 €        1.444,42 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.2        18.724,69 €  
      
Capítulo 2.3  ODT 0+056 (TRAMO 2)       
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1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.720,000               0,87 €        4.976,40 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         67,120              21,52 €        1.444,42 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
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2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.3        18.724,69 €  
      
Capítulo 2.4  ODT 0+250 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.720,000               0,87 €        4.976,40 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
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2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         67,120              21,52 €        1.444,42 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.4        18.724,69 €  
      
Capítulo 2.5  ODT 0+409 (TRAMO 2)       
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.720,000               0,87 €        4.976,40 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         67,120              21,52 €        1.444,42 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.5        18.724,69 €  
      
Capítulo 2.6 ODT 1+175 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.6        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.7 ODT 1+343 (TRAMO 2)       
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.7        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.8 ODT 1+833 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       104,000              13,92 €        1.447,68 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         26,000               3,10 €             80,60 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.8        19.742,93 €  
      
Capítulo 2.9 ODT 2+283 (TRAMO 2)       
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242 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
 
Documento nº 4 Presupuesto : Presupuestos 
Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 
Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 243 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.9        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.10 ODT 2+543 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
 
Documento nº 4 Presupuesto : Presupuestos 
Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 
244 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.10        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.11 ODT 2+853 (TRAMO 2)       
      
 
Documento nº 4 Presupuesto : Presupuestos 
Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 
Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 245 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
 
Documento nº 4 Presupuesto : Presupuestos 
Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 
246 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.11        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.12 ODT 3+235 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       156,000              13,92 €        2.171,52 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         39,000               3,10 €           120,90 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   17.164,000               0,87 €       14.932,68 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         11,000              54,35 €           597,85 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         47,114              85,29 €        4.018,35 €  
      
 
Documento nº 4 Presupuesto : Presupuestos 
Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 
Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 247 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       142,480              21,52 €        3.066,17 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       347,180              31,78 €       11.033,38 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.12        43.286,23 €  
      
Capítulo 2.13 ODT 3+781 (TRAMO 2)       
      
 
Documento nº 4 Presupuesto : Presupuestos 
Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 
248 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       104,000              13,92 €        1.447,68 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         26,000               3,10 €             80,60 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.442,000               0,87 €        9.954,54 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          8,400              54,35 €           456,54 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         35,540              85,29 €        3.031,21 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       104,800              21,52 €        2.255,30 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       173,180              31,78 €        5.503,66 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.13        30.074,90 €  
      
Capítulo 2.14 ODT 4+147 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.14        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.14 ODT 4+539 (TRAMO 2)       
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.15        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.16 ODT 4+631 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       312,000              13,92 €        4.343,04 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         78,000               3,10 €           241,80 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       159,922              16,88 €        2.699,48 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   34.328,000               0,87 €       29.865,36 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         18,000              54,35 €           978,30 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         84,940              85,29 €        7.244,53 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       255,520              21,52 €        5.498,79 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
     1.253,180              31,78 €       39.826,06 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.16        95.360,14 €  
      
Capítulo 2.17 ODT 5+499 (TRAMO 2)       
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       218,660              13,92 €        3.043,75 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         56,107               3,10 €           173,93 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.440,000               0,87 €        9.952,80 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         10,740              54,35 €           583,72 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         45,880              85,29 €        3.913,11 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       138,712              21,52 €        2.985,08 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       326,900              31,78 €       10.388,88 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
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Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 255 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.17        38.386,64 €  
      
Capítulo 2.18 ODT 5+769 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
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256 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.18        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.19 ODT 5+989 (TRAMO 2)       
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
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258 Conexión entre la línea Madrid-Chamartín a Barcelona-Estación de Francia y la terminal intermodal de Zaragoza PLAZA 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.19        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.20 ODT 6+240 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.20        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.21 ODT 6+328 (TRAMO 2)       
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.21        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.22 ODT 7+055 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       112,000              13,92 €        1.559,04 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         28,000               3,10 €             86,80 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.440,000               0,87 €        9.952,80 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          8,800              54,35 €           478,28 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         36,205              85,29 €        3.087,92 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       110,200              21,52 €        2.371,50 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       176,180              31,78 €        5.599,00 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         52,000              10,08 €           524,16 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       179,648              22,08 €        3.966,63 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.22        30.731,77 €  
      
Capítulo 2.23 ODT 7+675 (TRAMO 2)       
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
         52,000              13,92 €           723,84 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         13,000               3,10 €             40,30 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
     5.270,000               0,87 €        4.584,90 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,800              54,35 €           315,23 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         21,940              85,29 €        1.871,26 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         97,120              21,52 €        2.090,02 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         63,180              31,78 €        2.007,86 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         49,000              10,08 €           493,92 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       169,648              22,08 €        3.745,83 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.23        18.978,79 €  
      
Capítulo 2.24 ODT 8+255 (TRAMO 2)       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       235,480              13,92 €        3.277,88 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         41,502               3,10 €           128,66 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.440,000               0,87 €        9.952,80 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         11,320              54,35 €           615,24 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         48,400              85,29 €        4.128,04 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       145,732              21,52 €        3.136,15 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       330,800              31,78 €       10.512,82 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         52,000              10,08 €           524,16 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       179,648              22,08 €        3.966,63 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.24        39.348,01 €  
      
Capítulo 2.25 ODT 8+455 (TRAMO 2)       
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       353,220              13,92 €        4.916,82 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         62,253               3,10 €           192,98 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       158,922              16,88 €        2.682,60 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   17.160,000               0,87 €       14.929,20 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         14,510              54,35 €           788,62 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         67,975              85,29 €        5.797,59 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       202,978              21,52 €        4.368,09 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       688,950              31,78 €       21.894,83 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
         52,000              10,08 €           524,16 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       179,648              22,08 €        3.966,63 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000           401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
          2,400               8,99 €             21,58 €  
      
  Total capítulo 2.25        60.484,55 €  
      
  Total capítulo 2      678.784,15 €  
      
      
Capítulo 3   ESTRUCTURAS       
      
Capítulo 3.1 PASO INFERIOR 7+358 (TAMO 2)     
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
Capítulo 3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO 
DE LA OBRA, DEPÓSITO DE 
TIEERA VEGETAL EN LA ZONA 
ADECUADA PARA SU REUTILIZA-
CIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS CABA-
LLEROS Y PAGO DE LOS CANO-
NES DE OCUPACIÓN SI FUERA 
NECESARIO 
     1.780,800               1,84 €        3.276,67 €  
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       127,200               1,61 €           204,79 €  
      
3.01 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEN-
DETE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MTERIAL HASTA UNA DISTANCIA 
DE 20KM, SUMINISTRO DE MA-
TERIAL ASI COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO D ENSAYOS Y CUANTOS 
MEDIOS AUXILIARES SEAN NE-
CESARIOS 
     1.424,640               8,07 €       11.496,84 €  
      
1.03 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBO-
LES I/ELIMINACIÓN DEL TOCÓN 
RESTANTE, CARGA U TRANS-
PORTE DE MATERIAL AL LUGAR 
INDICADO POR LA D.O. Y GES-
TIÓN DE RCD'S CON TRAS-
NPORTE A CUALQUIER DISTAN-
CIA 
       200,000              13,63 €        2.726,00 €  
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1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       220,000            352,63 €       77.578,60 €  
      
  Total capótulo 3.1.1        91.801,44 €  
      
Capítulo 3.1.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.1.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.03 ud POZO DE REGISTRO COMPLETO 
DE 120 CM DE DIÁMETRO INTE-
RIOR HASTA 3 M DE ALTURA 
ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR 
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, 
CUERPO DEL POZO DE FÁBRICA 
DE LADRILLO DE UN PIE ENFOS-
CADO CON MORTERO DE CE-
MENTO, CON CIERRE DE MARCO 
Y TAPEA DE FUNDICIÓN, PATES, 
CON MEDIOS AUXILIARES, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO 
PERIMETRAL 
         16,000            761,44 €       12.183,04 €  
      
3.04 ud ARQUETA ABSORBEDERO, DE 
HORMIGÓN HM-20 CON REJILLA 
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DUC-
TIL ICLUSO MARCO ABSORBE-
DERO, TOTALMENTE TERMINADA 
I/ ENCOFRADO, FRATASADO, 
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y 
TAPA 
         16,000            183,07 €        2.929,12 €  
      
  Total capítulo 3.1.2.1        15.112,16 €  
      
Capítulo 3.1.2.2 COLECTORES       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.13 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PO-
ZOS, CIMIENTOS POR MEDIOS 
MECÁNICOS, CONSIDERÁNDOSE 
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS 
QUE TENGAN UN ANCHURA < 3M 
Y UNA PROFUNDIDAD < 6M, LOS 
POZOS PODRÁN SER CIRCULA-
RES CON UNA PROFUNDIDAD < 2 
VECES SU DIÁMETRO Y RECTAN-
GUÑARES CON UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, CARGA Y TRNAS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O A LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA 
       436,000              10,61 €        4.625,96 €  
      
3.05 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRE-
NAJE CON MATERIAL GRANULAR 
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 
A 40 MM DE GRANULOMETRÍA Y 
FUELTRO DE POLIPORPILENO 
CON UN PESO MÍNIMO DE 80 
G/M2, PARA TODAS LAS PER-
MEABILIDADES 
       333,000              19,82 €        6.600,06 €  
      
3.06 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 
MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 
10 CM DE ESPESOR, RELLENO 
CON ARENA HASTA 25 CM POR 
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO 
S/ CTE-HS.5 
       620,000              26,09 €  
 
      
3.07 m TUBO LISO ENTERRADO DE DIÁ-
METRO 600 MM TERMINADO SO-
BRE CAMA DE ARENA DE 10 CM 
DE ESPESOR, RELLENO CON 
ARENA HASTA 25 CM POR EN-
CIMA DEL TUBO CON P.P DE ME-
DIOS 
         80,000              97,13 €        7.770,40 €  
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3.08 m TUBO DE HORMIGÓN VIBRO-
PRENSADO SOBRE CAMA DE 
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL 
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y 
DIÁMETRO 400 MM CON UNIÓN 
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ 
SUMINISTRO, TRANSPORTE A 
OBRA Y COLOCACIÓN 
          7,300              38,19 €           278,79 €  
      
  Total capítulo 3.1.2.2        19.275,21 €  
      
Capítulo 3.1.2.3 BOMBEO       
      
Capítulo 3.1.2.3.1 OBRA CIVIL       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.321,200               1,61 €        3.737,13 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.161,300               3,10 €        6.700,03 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          2,000              54,35 €           108,70 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         14,400              78,28 €        1.127,23 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       121,900              85,29 €       10.396,85 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         42,000              21,52 €           903,84 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   17.000,000               0,87 €       14.790,00 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          1,620              31,78 €             51,48 €  
      
3.09 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON 
POLIPROPILENO 
         57,000               6,56 €           373,92 €  
      
  Total capítulo 3.1.2.3.1        38.189,19 €  
      
Capítulo 3.1.2.3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       
      
3.10 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 
SUMINISTRAR CORRIENTE 
DESDE CUADRO DE CONEXIÓN A 
CUADRO ELÉCTRICO DE PROTEC-
CIÓN Y CONTROL QUE SE ENCAR-
GARÁ DE LOS EQUIPOS DEL 
BOMBEO 
          1,000    
      4.385,42 
€  
      4.385,42 €  
      
  Total capítulo 3.1.2.3.2         4.385,42 €  
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Capítulo 3.1.2.3.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS     
      
3.11 ud EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
PARA ELEVAR CAUDAL DE AGUA 
Y ALTURA MANOMÉTRICA, IN-
CLUSO CONEXIONES DE DES-
CARGA, TUBOS GUÍA, CIERRES 
HIDRAÚLICOS Y REGULADORES 
DE NIVEL, TOTALMENTE MONTA-
DOS MECÁNICA Y ELÉCTRICA-
MENTE 
          1,000    
    64.904,29 
€  
     64.904,29 €  
      
  Total capítulo 3.1.2.3.3        64.904,29 €  
  Total capítulo 3.1.2.3      107.478,90 €  
  Total capítulo 3.1.2      141.866,27 €  
      
Capítulo 3.1.3 ESTRUCTURA       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       270,000               1,61 €           434,70 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       197,500               3,10 €           612,25 €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       774,000              16,88 €       13.065,12 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   45.200,000               0,87 €       39.324,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         11,520                  -   €                 -   €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       144,000              78,28 €       11.272,32 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       387,060                  -   €                 -   €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       406,800              21,52 €        8.754,34 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       342,300              31,78 €       10.878,29 €  
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2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
       585,000              10,08 €        5.896,80 €  
      
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       393,800              22,08 €        8.695,10 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000            401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
         31,600               8,99 €           284,08 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
  Total capítulo 3.1.3        99.618,46 €  
      
Capítulo 3.1.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
     7.980,000               0,58 €        4.628,40 €  
      
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       874,800              14,33 €       12.535,88 €  
      
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC16SURFS 
       585,600                    -   €  
              58,20 €   
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
       912,560              49,09 €       44.797,57 €  
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3.16 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL PROCE-
DENTE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 20 KM, CUMINISTRO DE 
MATERIAL ASÍ COMO EL CANON  
Y LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS 
MEDIA AUXILIARES SEAN NECE-
SARIOS 
       450,600              16,86 €        7.597,12 €  
      
2.14 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN 
CMIENTOS, SOLERAS Y PEQUE-
ÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
       260,000              69,36 €       18.033,60 €  
      
3.17 m2 PAVIMENTO PEATONAL DE LO-
SETA HIDRÁULICA DE HORMI-
GÓN 4 PASTILLAS 20X02 CM CO-
LOR GRIS, INCLUSO ASIENTE, 
MORTERO Y LECHADA TERMI-
NADO 
     1.710,000              40,17 €       68.690,70 €  
      
3.18 m2 MURETE GUARDABALASTO CON 
BLOQUES DE HORMIGÓN PREFA-
BRICADO DE 40X20X20 CM Y AL-
TURA HASTA 60 CM, Y ESPESOR 
DE 20CM COMPRENDE LA EXCA-
VACIÓN POR MEDIOS MECÁNI-
COS O MANUALES, EJECUCIÓN 
DE CIMENTACIÓN DE 1,40X0,40 
M DE HORMIGÓN HA-25, AR-
MADA SEGÚN PLANOS, LIMPIEZA 
DE 10 CM DE HORMIGÓN HA-25 
Y ENFOSCADO POR LAS DOS CA-
RAS, CORONACIÓN DEL MURETE 
CON BOMBEO. I/ TRANSPORTE 
DE MATERIALES HASTA LA 
TRAZA, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
         20,000              84,06 €        1.681,20 €  
      
  Total capítulo 3.1.4      157.964,47 €  
      
Capítulo 3.1.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
       720,000               2,92 €        2.102,40 €  
      
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
       720,000               0,17 €           122,40 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
       540,000               0,82 €           442,80 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
     3.560,000               3,43 €       12.210,80 €  
      
  Total capítulo 3.1.5        14.878,40 €  
      
Capítulo 3.1.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          5,000               0,43 €              2,15 €  
      
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     1.868,000              10,46 €       19.539,28 €  
      
3.22 m2 SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HORI-
ZONTAL DEFINITIVA, CABREA-
DOS, ISLETAS 
          2,630              11,09 €             29,17 €  
      
  Total capítulo 3.1.6        19.570,60 €  
      
  Total capítulo 3.1      525.699,64 €  
      
Capítulo 3.2 PASO INFERIOR 7+358 (TAMO 2)     
      
Capítulo 3.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
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1.07 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGE-
TAL I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO 
DE LA OBRA, DEPÓSITO DE 
TIEERA VEGETAL EN LA ZONA 
ADECUADA PARA SU REUTILIZA-
CIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS CABA-
LLEROS Y PAGO DE LOS CANO-
NES DE OCUPACIÓN SI FUERA 
NECESARIO 
1780,8            1,84 €        3.276,67 €  
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
127,2            1,61 €           204,79 €  
      
3.01 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEN-
DETE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MTERIAL HASTA UNA DISTANCIA 
DE 20KM, SUMINISTRO DE MA-
TERIAL ASI COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO D ENSAYOS Y CUANTOS 
MEDIOS AUXILIARES SEAN NE-
CESARIOS 
     1.424,640               8,07 €       11.496,84 €  
      
1.03 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBO-
LES I/ELIMINACIÓN DEL TOCÓN 
RESTANTE, CARGA U TRANS-
PORTE DE MATERIAL AL LUGAR 
INDICADO POR LA D.O. Y GES-
TIÓN DE RCD'S CON TRAS-
NPORTE A CUALQUIER DISTAN-
CIA 
       180,000              13,63 €        2.453,40 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       210,000              54,35 €       11.413,50 €  
      
  Total capótulo 3.2.1        25.363,74 €  
      
Capítulo 3.2.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.2.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.03 ud POZO DE REGISTRO COMPLETO 
DE 120 CM DE DIÁMETRO INTE-
RIOR HASTA 3 M DE ALTURA 
ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR 
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, 
CUERPO DEL POZO DE FÁBRICA 
DE LADRILLO DE UN PIE ENFOS-
CADO CON MORTERO DE CE-
MENTO, CON CIERRE DE MARCO 
Y TAPEA DE FUNDICIÓN, PATES, 
CON MEDIOS AUXILIARES, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO 
PERIMETRAL 
         16,000            761,44 €       12.183,04 €  
      
3.04 ud ARQUETA ABSORBEDERO, DE 
HORMIGÓN HM-20 CON REJILLA 
SUMIDERO DE FUNDICIÓN DUC-
TIL ICLUSO MARCO ABSORBE-
DERO, TOTALMENTE TERMINADA 
I/ ENCOFRADO, FRATASADO, 
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y 
TAPA 
         16,000            183,07 €        2.929,12 €  
      
  Total capítulo 3.2.2.1        15.112,16 €  
      
Capítulo 3.2.2.2 COLECTORES       
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2.13 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PO-
ZOS, CIMIENTOS POR MEDIOS 
MECÁNICOS, CONSIDERÁNDOSE 
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS 
QUE TENGAN UN ANCHURA < 3M 
Y UNA PROFUNDIDAD < 6M, LOS 
POZOS PODRÁN SER CIRCULA-
RES CON UNA PROFUNDIDAD < 2 
VECES SU DIÁMETRO Y RECTAN-
GUÑARES CON UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, CARGA Y TRNAS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O A LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA 
       436,000              10,61 €        4.625,96 €  
      
3.05 m3 RELLENO EN ZANJA PARA DRE-
NAJE CON MATERIAL GRANULAR 
DEL TIPO GRAVA SILÍCEA DE 20 
A 40 MM DE GRANULOMETRÍA Y 
FUELTRO DE POLIPORPILENO 
CON UN PESO MÍNIMO DE 80 
G/M2, PARA TODAS LAS PER-
MEABILIDADES 
       333,000              19,82 €        6.600,06 €  
      
3.06 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 
MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 
10 CM DE ESPESOR, RELLENO 
CON ARENA HASTA 25 CM POR 
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO 
S/ CTE-HS.5 
       620,000              26,09 €  
 
      
3.07 m TUBO LISO ENTERRADO DE DIÁ-
METRO 600 MM TERMINADO SO-
BRE CAMA DE ARENA DE 10 CM 
DE ESPESOR, RELLENO CON 
ARENA HASTA 25 CM POR EN-
CIMA DEL TUBO CON P.P DE ME-
DIOS 
         80,000              97,13 €        7.770,40 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.08 m TUBO DE HORMIGÓN VIBRO-
PRENSADO SOBRE CAMA DE 
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL 
HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y 
DIÁMETRO 400 MM CON UNIÓN 
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ 
SUMINISTRO, TRANSPORTE A 
OBRA Y COLOCACIÓN 
          7,300              38,19 €           278,79 €  
      
  Total capítulo 3.2.2.2        19.275,21 €  
      
Capítulo 3.2.2.3 BOMBEO       
      
Capítulo 3.2.2.3.1 OBRA CIVIL       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.321,200              16,88 €       39.181,86 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.161,300                  -   €                 -   €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          2,000                  -   €                 -   €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         14,400              78,28 €        1.127,23 €  
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2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       121,900                  -   €                 -   €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         42,000                  -   €                 -   €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   17.000,000                  -   €                 -   €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          1,620                  -   €                 -   €  
      
3.09 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON 
POLIPROPILENO 
         57,000               6,56 €           373,92 €  
      
  Total capítulo 3.2.2.3.1        40.683,01 €  
      
Capítulo 3.2.2.3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       
      
3.10 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 
SUMINISTRAR CORRIENTE 
DESDE CUADRO DE CONEXIÓN A 
CUADRO ELÉCTRICO DE PROTEC-
CIÓN Y CONTROL QUE SE ENCAR-
GARÁ DE LOS EQUIPOS DEL 
BOMBEO 
          1,000    
      4.385,42 
€  
      4.385,42 €  
      
  Total capítulo 3.2.2.3.2         4.385,42 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
Capítulo 3.2.2.3.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS     
      
3.11 ud EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 
PARA ELEVAR CAUDAL DE AGUA 
Y ALTURA MANOMÉTRICA, IN-
CLUSO CONEXIONES DE DES-
CARGA, TUBOS GUÍA, CIERRES 
HIDRAÚLICOS Y REGULADORES 
DE NIVEL, TOTALMENTE MONTA-
DOS MECÁNICA Y ELÉCTRICA-
MENTE 
          1,000    
    64.904,29 
€  
     64.904,29 €  
      
  Total capítulo 3.2.2.3.3        64.904,29 €  
  Total capítulo 3.2.2.3      109.972,72 €  
  Total capítulo 3.2.2      144.360,09 €  
      
Capítulo 3.2.3 ESTRUCTURA       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       270,000              16,88 €        4.557,60 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       197,500                  -   €                 -   €  
      
2.02 m3 RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE 
TRANSICIÓN TRATADO CON CE-
MENTO I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM 
       774,000              16,88 €       13.065,12 €  
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2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   45.200,000               0,87 €       39.324,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         11,520               0,43 €              4,95 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       144,000              78,28 €       11.272,32 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       387,060              10,46 €        4.048,65 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       406,800              21,52 €        8.754,34 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       342,300              31,78 €       10.878,29 €  
      
2.09 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y 
APUNTALAMIENTO DE LA CIM-
BRA, PRUEBAS DE CARGA, 
TRANSPORTES, MONTAJE Y DES-
MONTAJE, TOTALMENTE TERMI-
NADA Y MONTADA 
       585,000              10,08 €        5.896,80 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       393,800              22,08 €        8.695,10 €  
      
2.11 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS INFERIORES 
          1,000            401,45 €           401,45 €  
      
2.12 m JUNTA DE DILATACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL CON POLIES-
TIRENO EXPANDIO, EN MURPS, 
MARCOS Y PASOS INFEIORES, 
TOTALMENTE COLOCADA, CORTE 
Y DEMOLICIÓN DE ANCHO EN 
ZONA OCUPADA POR LA JUNTA 
I/ ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 
SELLADO CON RESINA EPOXI EN-
RASADO CON EL PAVIMENTO 
         31,600               8,99 €           284,08 €  
      
  Total capítulo 3.2.3      107.182,71 €  
      
Capítulo 3.2.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
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3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
     7.952,000               0,58 €        4.612,16 €  
      
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       882,000              14,33 €       12.639,06 €  
      
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC16SURFS 
       580,720              58,20 €       33.797,90 €  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
       915,000              49,09 €       44.917,35 €  
      
3.16 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL PROCE-
DENTE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 20 KM, CUMINISTRO DE 
MATERIAL ASÍ COMO EL CANON  
Y LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS 
MEDIA AUXILIARES SEAN NECE-
SARIOS 
       460,000              16,86 €        7.755,60 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.14 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN 
CMIENTOS, SOLERAS Y PEQUE-
ÑAS OBRAS DE FÁBRICA        260,000              58,20 €       15.132,00 €  
      
3.17 m2 PAVIMENTO PEATONAL DE LO-
SETA HIDRÁULICA DE HORMI-
GÓN 4 PASTILLAS 20X02 CM CO-
LOR GRIS, INCLUSO ASIENTE, 
MORTERO Y LECHADA TERMI-
NADO 
     1.710,000              40,17 €       68.690,70 €  
      
3.18 m2 MURETE GUARDABALASTO CON 
BLOQUES DE HORMIGÓN PREFA-
BRICADO DE 40X20X20 CM Y AL-
TURA HASTA 60 CM, Y ESPESOR 
DE 20CM COMPRENDE LA EXCA-
VACIÓN POR MEDIOS MECÁNI-
COS O MANUALES, EJECUCIÓN 
DE CIMENTACIÓN DE 1,40X0,40 
M DE HORMIGÓN HA-25, AR-
MADA SEGÚN PLANOS, LIMPIEZA 
DE 10 CM DE HORMIGÓN HA-25 
Y ENFOSCADO POR LAS DOS CA-
RAS, CORONACIÓN DEL MURETE 
CON BOMBEO. I/ TRANSPORTE 
DE MATERIALES HASTA LA 
TRAZA, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
         20,000              84,06 €        1.681,20 €  
      
  Total capítulo 3.2.4      189.225,97 €  
      
Capítulo 3.2.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
       720,000               2,92 €        2.102,40 €  
      
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
       720,000               0,17 €           122,40 €  
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1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
       540,000               0,82 €           442,80 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
     3.560,000               3,43 €       12.210,80 €  
      
  Total capítulo 3.2.5        14.878,40 €  
      
Capítulo 3.2.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          5,000               0,43 €              2,15 €  
      
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     1.868,000              10,46 €       19.539,28 €  
      
3.22 m2 SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HORI-
ZONTAL DEFINITIVA, CABREA-
DOS, ISLETAS 
          2,630              11,09 €             29,17 €  
      
  Total capítulo 3.2.6        19.570,60 €  
      
  Total capítulo 3.2      500.581,51 €  
      
Capítulo 3.3 PASO SUPERIOR 1+040 (TAMO 1)     
      
Capítulo 3.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     1.383,283               1,84 €        2.545,24 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA 
DISTANCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUSILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.378,784              11,09 €       26.380,72 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       907,780            352,63 €     320.110,32 €  
      
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
AMTERIAL PROCENDETE DE CA-
TERA I/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
       389,048               8,26 €        3.213,54 €  
      
  Total capítulo 3.3.1      352.249,82 €  
      
Capítulo 3.3.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.3.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
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3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       960,000              18,14 €       17.414,40 €  
      
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
       190,300              20,19 €        3.842,16 €  
      
  Total capítulo 3.3.2.1        21.256,56 €  
      
  Total capítulo 3.3.2        21.256,56 €  
      
Capítulo 3.3.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.3.3.1 ESTRIBOS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.302,230               1,61 €        3.706,59 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.480,000               3,10 €        7.688,00 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         18,400              54,35 €        1.000,04 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       636,360              21,52 €       13.694,47 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       593,200              31,78 €       18.851,90 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
 130.450,000               0,87 €     113.491,50 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       595,350              78,28 €       46.604,00 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       802,000              85,29 €       68.402,58 €  
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2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       202,400              22,08 €        4.468,99 €  
      
  Total capítulo 3.3.3.1      277.908,06 €  
      
Capítulo 3.3.3.2  PILAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       576,000               1,61 €           927,36 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       373,600               3,10 €        1.158,16 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,964              54,35 €           324,14 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         24,000              21,52 €           516,48 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.487,062               0,87 €        9.993,74 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         72,800              78,28 €        5.698,78 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         50,000              85,29 €        4.264,50 €  
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2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       167,760              31,78 €        5.331,41 €  
      
  Total capítulo 3.3.3.2        28.214,58 €  
      
Capítulo 3.3.3.3 TABLERO       
      
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
       240,000            222,88 €       53.491,20 €  
      
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       336,000              12,82 €        4.307,52 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
         28,000            325,76 €        9.121,28 €  
      
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE PI-
LAS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA 
       148,896              60,53 €        9.012,67 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       147,000              85,29 €       12.537,63 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          5,800              21,52 €           124,82 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         46,320              31,78 €        1.472,05 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   18.600,000               0,87 €       16.182,00 €  
      
  Total capítulo 3.3.3.3      106.249,17 €  
      
Capítulo 3.3.3.4 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
         87,600              25,27 €                 -   €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           4,000              84,33 €           337,32 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          1,000    
      1.692,62 
€  
      1.692,62 €  
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3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
         92,000              59,47 €        5.471,24 €  
      
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VI-
BRADO HF -4,5 I/ P.P. DE JUN-
TAS Y PASADORES, SELLADO Y 
CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO. 
         25,920            135,49 €        3.511,90 €  
      
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL 
DE CONTENCIÓN H3, ANCHO DE 
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁ-
MICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD 
C, HORMIGONADA IN SITU, TO-
TALMENTE EJECUTADA. 
         92,000              36,16 €        3.326,72 €  
      
  Total capítulo 3.3.3.4        14.750,58 €  
      
  Total capítulo 3.3.3      427.122,40 €  
      
Capítulo 3.3.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   41.000,000               0,58 €       23.780,00 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.900,000              14,33 €       41.557,00 €  
      
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODADURA 
TIPO BBTM 11B BM3A 
     1.830,488              54,47 €       99.706,68 €  
      
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC22BINS 
       777,660              51,72 €       40.220,58 €  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     2.488,800              49,09 €     122.175,19 €  
      
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE, I/ CAPTAFAROS, POSTES, 
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA 
     1.400,000              22,57 €       31.598,00 €  
      
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 
2,0000 X 2,50 DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS 
SUPERIORES 
         93,000            186,87 €       17.378,91 €  
      
  Total capítulo 3.3.4      376.416,36 €  
      
Capítulo 3.3.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
     3.200,000               2,92 €        9.344,00 €  
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1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
     3.200,000               0,17 €           544,00 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
     3.970,000               0,82 €        3.255,40 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
   12.800,000               3,43 €       43.904,00 €  
      
  Total capítulo 3.3.5        57.047,40 €  
      
Capítulo 3.3.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          4,000               0,43 €              1,72 €  
      
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     2.850,000              10,46 €       29.811,00 €  
      
  Total capítulo 3.3.6        29.812,72 €  
      
  Total capítulo 3.3    1.242.648,69 €  
      
Capítulo 3.4 PASO SUPERIOR 2+838 (TAMO 1)     
      
Capítulo 3.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       803,738               1,84 €        1.478,88 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA 
DISTANCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUSILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     1.382,160              11,09 €       15.328,15 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       527,453            352,63 €     185.995,75 €  
      
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
AMTERIAL PROCENDETE DE CA-
TERA I/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
       226,051               8,26 €        1.867,18 €  
      
  Total capítulo 3.4.1      204.669,96 €  
      
Capítulo 3.4.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.4.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       960,000              18,14 €       17.414,40 €  
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3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
       190,300              20,19 €        3.842,16 €  
      
  Total capítulo 3.4.2.1        21.256,56 €  
      
  Total capítulo 3.4.2        21.256,56 €  
      
Capítulo 3.4.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.4.3.1 ESTRIBOS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.302,230               1,61 €        3.706,59 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.480,000               3,10 €        7.688,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         18,400              54,35 €        1.000,04 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       636,360              21,52 €       13.694,47 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       593,200              31,78 €       18.851,90 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
 130.450,000               0,87 €     113.491,50 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       595,350              78,28 €       46.604,00 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       802,000              85,29 €       68.402,58 €  
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2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       202,400              22,08 €        4.468,99 €  
      
  Total capítulo 3.4.3.1      277.908,06 €  
      
Capítulo 3.4.3.2  PILAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       576,000               1,61 €           927,36 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       373,600               3,10 €        1.158,16 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,964              54,35 €           324,14 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         24,000              21,52 €           516,48 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.487,062               0,87 €        9.993,74 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         72,800              78,28 €        5.698,78 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         50,000              85,29 €        4.264,50 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       167,760              31,78 €        5.331,41 €  
      
  Total capítulo 3.4.3.2        28.214,58 €  
      
Capítulo 3.4.3.3 TABLERO       
      
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
       240,000            222,88 €       53.491,20 €  
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3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       336,000              12,82 €        4.307,52 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
         28,000            325,76 €        9.121,28 €  
      
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE PI-
LAS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA 
       148,896              60,53 €        9.012,67 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       147,000              85,29 €       12.537,63 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          5,800              21,52 €           124,82 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         46,320              31,78 €        1.472,05 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   18.600,000               0,87 €       16.182,00 €  
      
  Total capítulo 3.4.3.3      106.249,17 €  
      
Capítulo 3.4.3.4 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
         87,600              25,27 €                 -   €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           4,000              84,33 €           337,32 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          1,000    
      1.692,62 
€  
      1.692,62 €  
      
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
         92,000              59,47 €        5.471,24 €  
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3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VI-
BRADO HF -4,5 I/ P.P. DE JUN-
TAS Y PASADORES, SELLADO Y 
CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO. 
         25,920            135,49 €        3.511,90 €  
      
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL 
DE CONTENCIÓN H3, ANCHO DE 
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁ-
MICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD 
C, HORMIGONADA IN SITU, TO-
TALMENTE EJECUTADA. 
         92,000              36,16 €        3.326,72 €  
      
  Total capítulo 3.4.3.4        14.750,58 €  
      
  Total capítulo 3.4.3      427.122,40 €  
      
Capítulo 3.4.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   41.000,000               0,58 €       23.780,00 €  
      
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.900,000              14,33 €       41.557,00 €  
      
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODADURA 
TIPO BBTM 11B BM3A 
     1.830,488              54,47 €       99.706,68 €  
      
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC22BINS 
       777,660              51,72 €       40.220,58 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     2.488,800              49,09 €     122.175,19 €  
      
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE, I/ CAPTAFAROS, POSTES, 
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA 
     1.400,000              22,57 €       31.598,00 €  
      
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 
2,0000 X 2,50 DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS 
SUPERIORES 
         93,000            186,87 €       17.378,91 €  
      
  Total capítulo 3.4.4      376.416,36 €  
      
Capítulo 3.4.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
     3.200,000               2,92 €        9.344,00 €  
      
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
     3.200,000               0,17 €           544,00 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
     3.970,000               0,82 €        3.255,40 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
   12.800,000               3,43 €       43.904,00 €  
      
  Total capítulo 3.4.5        57.047,40 €  
      
Capítulo 3.4.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          4,000               0,43 €              1,72 €  
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3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     2.850,000              10,46 €       29.811,00 €  
      
  Total capítulo 3.4.6        29.812,72 €  
      
  Total capítulo 3.4    1.095.068,84 €  
      
Capítulo 3.5 PASO SUPERIOR 0+360 (TAMO 2)     
      
Capítulo 3.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       437,343               1,84 €           804,71 €  
      
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA 
DISTANCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUSILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       752,239              11,09 €        8.342,33 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       287,066            352,63 €     101.228,08 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
AMTERIAL PROCENDETE DE CA-
TERA I/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
       123,028               8,26 €        1.016,21 €  
      
  Total capítulo 3.5.1      111.391,34 €  
      
Capítulo 3.5.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.5.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       960,000              18,14 €       17.414,40 €  
      
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
       190,300              20,19 €        3.842,16 €  
      
  Total capítulo 3.5.2.1        21.256,56 €  
      
  Total capítulo 3.5.2        21.256,56 €  
      
Capítulo 3.5.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.5.3.1 ESTRIBOS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.302,230               1,61 €        3.706,59 €  
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2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.480,000               3,10 €        7.688,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         18,400              54,35 €        1.000,04 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       636,360              21,52 €       13.694,47 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       593,200              31,78 €       18.851,90 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
 130.450,000               0,87 €     113.491,50 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       595,350              78,28 €       46.604,00 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       802,000              85,29 €       68.402,58 €  
      
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       202,400              22,08 €        4.468,99 €  
      
  Total capítulo 3.5.3.1      277.908,06 €  
      
Capítulo 3.5.3.2  PILAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       576,000               1,61 €           927,36 €  
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2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       373,600               3,10 €        1.158,16 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,964              54,35 €           324,14 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         24,000              21,52 €           516,48 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.487,062               0,87 €        9.993,74 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         72,800              78,28 €        5.698,78 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         50,000              85,29 €        4.264,50 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       167,760              31,78 €        5.331,41 €  
      
  Total capítulo 3.5.3.2        28.214,58 €  
      
Capítulo 3.5.3.3 TABLERO       
      
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
       240,000            222,88 €       53.491,20 €  
      
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       336,000              12,82 €        4.307,52 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
         28,000            325,76 €        9.121,28 €  
      
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE PI-
LAS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA 
       148,896              60,53 €        9.012,67 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       147,000              85,29 €       12.537,63 €  
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2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          5,800              21,52 €           124,82 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         46,320              31,78 €        1.472,05 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   18.600,000               0,87 €       16.182,00 €  
      
  Total capítulo 3.5.3.3      106.249,17 €  
      
Capítulo 3.5.3.4 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
         87,600              25,27 €                 -   €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           4,000              84,33 €           337,32 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          1,000    
      1.692,62 
€  
      1.692,62 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
         92,000              59,47 €        5.471,24 €  
      
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VI-
BRADO HF -4,5 I/ P.P. DE JUN-
TAS Y PASADORES, SELLADO Y 
CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO. 
         25,920            135,49 €        3.511,90 €  
      
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL 
DE CONTENCIÓN H3, ANCHO DE 
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁ-
MICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD 
C, HORMIGONADA IN SITU, TO-
TALMENTE EJECUTADA. 
         92,000              36,16 €        3.326,72 €  
      
  Total capítulo 3.4.3.4        14.750,58 €  
      
  Total capítulo 3.4.3      427.122,40 €  
      
Capítulo 3.5.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   41.000,000               0,58 €       23.780,00 €  
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3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.900,000              14,33 €       41.557,00 €  
      
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODADURA 
TIPO BBTM 11B BM3A 
     1.830,488              54,47 €       99.706,68 €  
      
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC22BINS 
       777,660              51,72 €       40.220,58 €  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     2.488,800              49,09 €     122.175,19 €  
      
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE, I/ CAPTAFAROS, POSTES, 
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA 
     1.400,000              22,57 €       31.598,00 €  
      
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 
2,0000 X 2,50 DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS 
SUPERIORES 
         93,000            186,87 €       17.378,91 €  
      
  Total capítulo 3.5.4      376.416,36 €  
      
Capítulo 3.5.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
     3.200,000               2,92 €        9.344,00 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
     3.200,000               0,17 €           544,00 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
     3.970,000               0,82 €        3.255,40 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
   12.800,000               3,43 €       43.904,00 €  
      
  Total capítulo 3.5.5        57.047,40 €  
      
Capítulo 3.5.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          4,000               0,43 €              1,72 €  
      
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     2.850,000              10,46 €       29.811,00 €  
      
  Total capítulo 3.5.6        29.812,72 €  
      
  Total capítulo 3.5    1.001.790,21 €  
      
Capítulo 3.6 PASO SUPERIOR 1+683 (TAMO 2)     
      
Capítulo 3.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       437,434               1,84 €           804,88 €  
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3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA 
DISTANCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUSILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       752,239              11,09 €        8.342,33 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       287,066            352,63 €     101.228,08 €  
      
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
AMTERIAL PROCENDETE DE CA-
TERA I/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
       123,028               8,26 €        1.016,21 €  
      
  Total capítulo 3.6.1      111.391,50 €  
      
Capítulo 3.6.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.6.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       960,000              18,14 €       17.414,40 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
       190,300              20,19 €        3.842,16 €  
      
  Total capítulo 3.6.2.1        21.256,56 €  
      
  Total capítulo 3.6.2        21.256,56 €  
      
Capítulo 3.6.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.6.3.1 ESTRIBOS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.302,230               1,61 €        3.706,59 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.480,000               3,10 €        7.688,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         18,400              54,35 €        1.000,04 €  
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2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       636,360              21,52 €       13.694,47 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       593,200              31,78 €       18.851,90 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
 130.450,000               0,87 €     113.491,50 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       595,350              78,28 €       46.604,00 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       802,000              85,29 €       68.402,58 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       202,400              22,08 €        4.468,99 €  
      
  Total capítulo 3.6.3.1      277.908,06 €  
      
Capítulo 3.6.3.2  PILAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       576,000               1,61 €           927,36 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       373,600               3,10 €        1.158,16 €  
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2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,964              54,35 €           324,14 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         24,000              21,52 €           516,48 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.487,062               0,87 €        9.993,74 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         72,800              78,28 €        5.698,78 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         50,000              85,29 €        4.264,50 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       167,760              31,78 €        5.331,41 €  
      
  Total capítulo 3.6.3.2        28.214,58 €  
      
Capítulo 3.6.3.3 TABLERO       
      
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
       240,000            222,88 €       53.491,20 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       336,000              12,82 €        4.307,52 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
         28,000            325,76 €        9.121,28 €  
      
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE PI-
LAS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA 
       148,896              60,53 €        9.012,67 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       147,000              85,29 €       12.537,63 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          5,800              21,52 €           124,82 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         46,320              31,78 €        1.472,05 €  
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2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   18.600,000               0,87 €       16.182,00 €  
      
  Total capítulo 3.6.3.3      106.249,17 €  
      
Capítulo 3.6.3.4 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
         87,600              25,27 €                 -   €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           4,000              84,33 €           337,32 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          1,000    
      1.692,62 
€  
      1.692,62 €  
      
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
         92,000              59,47 €        5.471,24 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VI-
BRADO HF -4,5 I/ P.P. DE JUN-
TAS Y PASADORES, SELLADO Y 
CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO. 
         25,920            135,49 €        3.511,90 €  
      
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL 
DE CONTENCIÓN H3, ANCHO DE 
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁ-
MICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD 
C, HORMIGONADA IN SITU, TO-
TALMENTE EJECUTADA. 
         92,000              36,16 €        3.326,72 €  
      
  Total capítulo 3.6.3.4        14.750,58 €  
      
  Total capítulo 3.6.3      427.122,40 €  
      
Capítulo 3.6.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   41.000,000               0,58 €       23.780,00 €  
      
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.900,000              14,33 €       41.557,00 €  
      
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODADURA 
TIPO BBTM 11B BM3A 
     1.830,488              54,47 €       99.706,68 €  
      
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC22BINS 
       777,660              51,72 €       40.220,58 €  
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3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     2.488,800              49,09 €     122.175,19 €  
      
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE, I/ CAPTAFAROS, POSTES, 
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA 
     1.400,000              22,57 €       31.598,00 €  
      
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 
2,0000 X 2,50 DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS 
SUPERIORES 
         93,000            186,87 €       17.378,91 €  
      
  Total capítulo 3.6.4      376.416,36 €  
      
Capítulo 3.6.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
     3.200,000               2,92 €        9.344,00 €  
      
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
     3.200,000               0,17 €           544,00 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
     3.970,000               0,82 €        3.255,40 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
   12.800,000               3,43 €       43.904,00 €  
      
  Total capítulo 3.6.5        57.047,40 €  
      
Capítulo 3.6.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          4,000               0,43 €              1,72 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     2.850,000              10,46 €       29.811,00 €  
      
  Total capítulo 3.6.6        29.812,72 €  
      
  Total capítulo 3.6    1.001.790,38 €  
      
Capítulo 3.7 PASO SUPERIOR 3+711 (TAMO 2)     
      
Capítulo 3.7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       437,434               1,84 €           804,88 €  
      
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA 
DISTANCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUSILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       752,239              11,09 €        8.342,33 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       287,066            352,63 €     101.228,01 €  
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1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
AMTERIAL PROCENDETE DE CA-
TERA I/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
       123,028               8,26 €        1.016,21 €  
      
  Total capítulo 3.7.1      111.391,44 €  
      
Capítulo 3.7.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.7.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       960,000              18,14 €       17.414,40 €  
      
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
       190,300              20,19 €        3.842,16 €  
      
  Total capítulo 3.7.2.1        21.256,56 €  
      
  Total capítulo 3.7.2        21.256,56 €  
      
Capítulo 3.7.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.7.3.1 ESTRIBOS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.302,230               1,61 €        3.706,59 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.480,000               3,10 €        7.688,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         18,400              54,35 €        1.000,04 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       636,360              21,52 €       13.694,47 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       593,200              31,78 €       18.851,90 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
 130.450,000               0,87 €     113.491,50 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       595,350              78,28 €       46.604,00 €  
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2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       802,000              85,29 €       68.402,58 €  
      
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       202,400              22,08 €        4.468,99 €  
      
  Total capítulo 3.7.3.1      277.908,06 €  
      
Capítulo 3.7.3.2  PILAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       576,000               1,61 €           927,36 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       373,600               3,10 €        1.158,16 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,964              54,35 €           324,14 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         24,000              21,52 €           516,48 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.487,062               0,87 €        9.993,74 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         72,800              78,28 €        5.698,78 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         50,000              85,29 €        4.264,50 €  
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2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       167,760              31,78 €        5.331,41 €  
      
  Total capítulo 3.7.3.2        28.214,58 €  
      
Capítulo 3.7.3.3 TABLERO       
      
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
       240,000            222,88 €       53.491,20 €  
      
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       336,000              12,82 €        4.307,52 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
         28,000            325,76 €        9.121,28 €  
      
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE PI-
LAS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA 
       148,896              60,53 €        9.012,67 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       147,000              85,29 €       12.537,63 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          5,800              21,52 €           124,82 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         46,320              31,78 €        1.472,05 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   18.600,000               0,87 €       16.182,00 €  
      
  Total capítulo 3.7.3.3      106.249,17 €  
      
Capítulo 3.7.3.4 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
         87,600              25,27 €                 -   €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           4,000              84,33 €           337,32 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          1,000    
      1.692,62 
€  
      1.692,62 €  
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3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
         92,000              59,47 €        5.471,24 €  
      
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VI-
BRADO HF -4,5 I/ P.P. DE JUN-
TAS Y PASADORES, SELLADO Y 
CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO. 
         25,920            135,49 €        3.511,90 €  
      
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL 
DE CONTENCIÓN H3, ANCHO DE 
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁ-
MICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD 
C, HORMIGONADA IN SITU, TO-
TALMENTE EJECUTADA. 
         92,000              36,16 €        3.326,72 €  
      
  Total capítulo 3.7.3.4        14.750,58 €  
      
  Total capítulo 3.7.3      427.122,40 €  
      
Capítulo 3.7.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   41.000,000               0,58 €       23.780,00 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.900,000              14,33 €       41.557,00 €  
      
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODADURA 
TIPO BBTM 11B BM3A 
     1.830,488              54,47 €       99.706,68 €  
      
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC22BINS 
       777,660              51,72 €       40.220,58 €  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     2.488,800              49,09 €     122.175,19 €  
      
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE, I/ CAPTAFAROS, POSTES, 
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA 
     1.400,000              22,57 €       31.598,00 €  
      
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 
2,0000 X 2,50 DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS 
SUPERIORES 
         93,000            186,87 €       17.378,91 €  
      
  Total capítulo 3.7.4      376.416,36 €  
      
Capítulo 3.7.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
     3.200,000               2,92 €        9.344,00 €  
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1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
     3.200,000               0,17 €           544,00 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
     3.970,000               0,82 €        3.255,40 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
   12.800,000               3,43 €       43.904,00 €  
      
  Total capítulo 3.7.5        57.047,40 €  
      
Capítulo 3.7.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          4,000               0,43 €              1,72 €  
      
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     2.850,000              10,46 €       29.811,00 €  
      
  Total capítulo 3.7.6        29.812,72 €  
      
  Total capítulo 3.7    1.001.790,32 €  
      
Capítulo 3.8 PASO SUPERIOR 4+586 (TAMO 2)     
      
Capítulo 3.8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       407,526               1,84 €           749,85 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA 
DISTANCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUSILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       700,809              11,09 €        7.771,97 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       267,439            352,63 €       94.307,09 €  
      
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
AMTERIAL PROCENDETE DE CA-
TERA I/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
       114,617               8,26 €           946,73 €  
      
  Total capítulo 3.8.1      103.775,64 €  
      
Capítulo 3.8.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.8.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       960,000              18,14 €       17.414,40 €  
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3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
       190,300              20,19 €        3.842,16 €  
      
  Total capítulo 3.8.2.1        21.256,56 €  
      
  Total capítulo 3.8.2        21.256,56 €  
      
Capítulo 3.8.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.8.3.1 ESTRIBOS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.302,230               1,61 €        3.706,59 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.480,000               3,10 €        7.688,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         18,400              54,35 €        1.000,04 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       636,360              21,52 €       13.694,47 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       593,200              31,78 €       18.851,90 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
 130.450,000               0,87 €     113.491,50 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       595,350              78,28 €       46.604,00 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       802,000              85,29 €       68.402,58 €  
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2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       202,400              22,08 €        4.468,99 €  
      
  Total capítulo 3.8.3.1      277.908,06 €  
      
Capítulo 3.8.3.2  PILAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       576,000               1,61 €           927,36 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       373,600               3,10 €        1.158,16 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,964              54,35 €           324,14 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         24,000              21,52 €           516,48 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.487,062               0,87 €        9.993,74 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         72,800              78,28 €        5.698,78 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         50,000              85,29 €        4.264,50 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       167,760              31,78 €        5.331,41 €  
      
  Total capítulo 3.8.3.2        28.214,58 €  
      
Capítulo 3.8.3.3 TABLERO       
      
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
       240,000            222,88 €       53.491,20 €  
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3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       336,000              12,82 €        4.307,52 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
         28,000            325,76 €        9.121,28 €  
      
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE PI-
LAS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA 
       148,896              60,53 €        9.012,67 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       147,000              85,29 €       12.537,63 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          5,800              21,52 €           124,82 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         46,320              31,78 €        1.472,05 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   18.600,000               0,87 €       16.182,00 €  
      
  Total capítulo 3.8.3.3      106.249,17 €  
      
Capítulo 3.8.3.4 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
         87,600              25,27 €                 -   €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           4,000              84,33 €           337,32 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          1,000    
      1.692,62 
€  
      1.692,62 €  
      
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
         92,000              59,47 €        5.471,24 €  
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3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VI-
BRADO HF -4,5 I/ P.P. DE JUN-
TAS Y PASADORES, SELLADO Y 
CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO. 
         25,920            135,49 €        3.511,90 €  
      
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL 
DE CONTENCIÓN H3, ANCHO DE 
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁ-
MICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD 
C, HORMIGONADA IN SITU, TO-
TALMENTE EJECUTADA. 
         92,000              36,16 €        3.326,72 €  
      
  Total capítulo 3.8.3.4        14.750,58 €  
      
  Total capítulo 3.8.3      427.122,40 €  
      
Capítulo 3.8.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   41.000,000               0,58 €       23.780,00 €  
      
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.900,000              14,33 €       41.557,00 €  
      
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODADURA 
TIPO BBTM 11B BM3A 
     1.830,488              54,47 €       99.706,68 €  
      
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC22BINS 
       777,660              51,72 €       40.220,58 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     2.488,800              49,09 €     122.175,19 €  
      
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE, I/ CAPTAFAROS, POSTES, 
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA 
     1.400,000              22,57 €       31.598,00 €  
      
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 
2,0000 X 2,50 DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS 
SUPERIORES 
         93,000            186,87 €       17.378,91 €  
      
  Total capítulo 3.8.4      376.416,36 €  
      
Capítulo 3.8.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
     3.200,000               2,92 €        9.344,00 €  
      
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
     3.200,000               0,17 €           544,00 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
     3.970,000               0,82 €        3.255,40 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
   12.800,000               3,43 €       43.904,00 €  
      
  Total capítulo 3.8.5        57.047,40 €  
      
Capítulo 3.8.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          4,000               0,43 €              1,72 €  
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3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     2.850,000              10,46 €       29.811,00 €  
      
  Total capítulo 3.8.6        29.812,72 €  
      
  Total capítulo 3.8      994.174,52 €  
      
Capítulo 3.9 PASO SUPERIOR 5+339 (TAMO 2)     
      
Capítulo 3.9.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       408,160               1,84 €           751,01 €  
      
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA 
DISTANCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUSILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       701,899              11,09 €        7.784,06 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       267,855            352,63 €       94.453,71 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
AMTERIAL PROCENDETE DE CA-
TERA I/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
       114,795               8,26 €           948,21 €  
      
  Total capítulo 3.9.1      103.936,98 €  
      
Capítulo 3.9.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.9.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       960,000              18,14 €       17.414,40 €  
      
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
       190,300              20,19 €        3.842,16 €  
      
  Total capítulo 3.9.2.1        21.256,56 €  
      
  Total capítulo 3.9.2        21.256,56 €  
      
Capítulo 3.9.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.9.3.1 ESTRIBOS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.302,230               1,61 €        3.706,59 €  
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2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.480,000               3,10 €        7.688,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         18,400              54,35 €        1.000,04 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       636,360              21,52 €       13.694,47 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       593,200              31,78 €       18.851,90 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
 130.450,000               0,87 €     113.491,50 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       595,350              78,28 €       46.604,00 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       802,000              85,29 €       68.402,58 €  
      
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       202,400              22,08 €        4.468,99 €  
      
  Total capítulo 3.9.3.1      277.908,06 €  
      
Capítulo 3.9.3.2  PILAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       576,000               1,61 €           927,36 €  
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2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       373,600               3,10 €        1.158,16 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,964              54,35 €           324,14 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         24,000              21,52 €           516,48 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.487,062               0,87 €        9.993,74 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         72,800              78,28 €        5.698,78 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         50,000              85,29 €        4.264,50 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       167,760              31,78 €        5.331,41 €  
      
  Total capítulo 3.9.3.2        28.214,58 €  
      
Capítulo 3.9.3.3 TABLERO       
      
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
       240,000            222,88 €       53.491,20 €  
      
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       336,000              12,82 €        4.307,52 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
         28,000            325,76 €        9.121,28 €  
      
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE PI-
LAS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA 
       148,896              60,53 €        9.012,67 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       147,000              85,29 €       12.537,63 €  
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2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          5,800              21,52 €           124,82 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         46,320              31,78 €        1.472,05 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   18.600,000               0,87 €       16.182,00 €  
      
  Total capítulo 3.9.3.3      106.249,17 €  
      
Capítulo 3.9.3.4 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
         87,600              25,27 €                 -   €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           4,000              84,33 €           337,32 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          1,000    
      1.692,62 
€  
      1.692,62 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
         92,000              59,47 €        5.471,24 €  
      
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VI-
BRADO HF -4,5 I/ P.P. DE JUN-
TAS Y PASADORES, SELLADO Y 
CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO. 
         25,920            135,49 €        3.511,90 €  
      
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL 
DE CONTENCIÓN H3, ANCHO DE 
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁ-
MICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD 
C, HORMIGONADA IN SITU, TO-
TALMENTE EJECUTADA. 
         92,000              36,16 €        3.326,72 €  
      
  Total capítulo 3.9.3.4        14.750,58 €  
      
  Total capítulo 3.9.3      427.122,40 €  
      
Capítulo 3.9.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   41.000,000               0,58 €       23.780,00 €  
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3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.900,000              14,33 €       41.557,00 €  
      
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODADURA 
TIPO BBTM 11B BM3A 
     1.830,488              54,47 €       99.706,68 €  
      
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC22BINS 
       777,660              51,72 €       40.220,58 €  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     2.488,800              49,09 €     122.175,19 €  
      
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE, I/ CAPTAFAROS, POSTES, 
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA 
     1.400,000              22,57 €       31.598,00 €  
      
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 
2,0000 X 2,50 DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS 
SUPERIORES 
         93,000            186,87 €       17.378,91 €  
      
  Total capítulo 3.9.4      376.416,36 €  
      
Capítulo 3.9.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
     3.200,000               2,92 €        9.344,00 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
     3.200,000               0,17 €           544,00 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
     3.970,000               0,82 €        3.255,40 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
   12.800,000               3,43 €       43.904,00 €  
      
  Total capítulo 3.9.5        57.047,40 €  
      
Capítulo 3.9.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          4,000               0,43 €              1,72 €  
      
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     2.850,000              10,46 €       29.811,00 €  
      
  Total capítulo 3.9.6        29.812,72 €  
      
  Total capítulo 3.9      994.335,86 €  
      
Capítulo 3.10 PASO SUPERIOR 6+498 (TAMO 2)     
      
Capítulo 3.10.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       408,160               1,84 €           751,01 €  
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3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA 
DISTANCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUSILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       701,899              11,09 €        7.784,06 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       267,855            352,63 €       94.453,71 €  
      
1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
AMTERIAL PROCENDETE DE CA-
TERA I/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
       114,795               8,26 €           948,21 €  
      
  Total capítulo 3.10.1      103.936,98 €  
      
Capítulo 3.10.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.10.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       960,000              18,14 €       17.414,40 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
       190,300              20,19 €        3.842,16 €  
      
  Total capítulo 3.10.2.1        21.256,56 €  
      
  Total capítulo 3.10.2        21.256,56 €  
      
Capítulo 3.10.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.10.3.1 ESTRIBOS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.302,230               1,61 €        3.706,59 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.480,000               3,10 €        7.688,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         18,400              54,35 €        1.000,04 €  
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2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       636,360              21,52 €       13.694,47 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       593,200              31,78 €       18.851,90 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
 130.450,000               0,87 €     113.491,50 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       595,350              78,28 €       46.604,00 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       802,000              85,29 €       68.402,58 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       202,400              22,08 €        4.468,99 €  
      
  Total capítulo 3.10.3.1      277.908,06 €  
      
Capítulo 3.10.3.2  PILAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       576,000               1,61 €           927,36 €  
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       373,600               3,10 €        1.158,16 €  
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2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,964              54,35 €           324,14 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         24,000              21,52 €           516,48 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.487,062               0,87 €        9.993,74 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         72,800              78,28 €        5.698,78 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         50,000              85,29 €        4.264,50 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       167,760              31,78 €        5.331,41 €  
      
  Total capítulo 3.10.3.2        28.214,58 €  
      
Capítulo 3.10.3.3 TABLERO       
      
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
       240,000            222,88 €       53.491,20 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       336,000              12,82 €        4.307,52 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
         28,000            325,76 €        9.121,28 €  
      
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE PI-
LAS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA 
       148,896              60,53 €        9.012,67 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       147,000              85,29 €       12.537,63 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          5,800              21,52 €           124,82 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         46,320              31,78 €        1.472,05 €  
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2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   18.600,000               0,87 €       16.182,00 €  
      
  Total capítulo 3.10.3.3      106.249,17 €  
      
Capítulo 3.10.3.4 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
         87,600              25,27 €                 -   €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           4,000              84,33 €           337,32 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          1,000    
      1.692,62 
€  
      1.692,62 €  
      
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
         92,000              59,47 €        5.471,24 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VI-
BRADO HF -4,5 I/ P.P. DE JUN-
TAS Y PASADORES, SELLADO Y 
CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO. 
         25,920            135,49 €        3.511,90 €  
      
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL 
DE CONTENCIÓN H3, ANCHO DE 
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁ-
MICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD 
C, HORMIGONADA IN SITU, TO-
TALMENTE EJECUTADA. 
         92,000              36,16 €        3.326,72 €  
      
  Total capítulo 3.10.3.4        14.750,58 €  
      
  Total capítulo 3.10.3      427.122,40 €  
      
Capítulo 3.10.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   41.000,000               0,58 €       23.780,00 €  
      
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.900,000              14,33 €       41.557,00 €  
      
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODADURA 
TIPO BBTM 11B BM3A 
     1.830,488              54,47 €       99.706,68 €  
      
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC22BINS 
       777,660              51,72 €       40.220,58 €  
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3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     2.488,800              49,09 €     122.175,19 €  
      
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE, I/ CAPTAFAROS, POSTES, 
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA 
     1.400,000              22,57 €       31.598,00 €  
      
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 
2,0000 X 2,50 DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS 
SUPERIORES 
         93,000            186,87 €       17.378,91 €  
      
  Total capítulo 3.10.4      376.416,36 €  
      
Capítulo 3.10.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
     3.200,000               2,92 €        9.344,00 €  
      
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
     3.200,000               0,17 €           544,00 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
     3.970,000               0,82 €        3.255,40 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
   12.800,000               3,43 €       43.904,00 €  
      
  Total capítulo 3.10.5        57.047,40 €  
      
Capítulo 3.10.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          4,000               0,43 €              1,72 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     2.850,000              10,46 €       29.811,00 €  
      
  Total capítulo 3.10.6        29.812,72 €  
      
  Total capítulo 3.10      994.335,86 €  
      
Capítulo 3.11 PASO SUPERIOR 9+618 (TAMO 2)     
      
Capítulo 3.11.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       416,000               1,84 €           765,44 €  
      
3.22 m3 SUELO  EST-3 CON CEMENTO 
PROCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASTA UNA 
DISTANCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUSILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       715,381              11,09 €        7.933,57 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       273,000            352,63 €       96.267,99 €  
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1.08 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
AMTERIAL PROCENDETE DE CA-
TERA I/ EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO 
DE LA SUPERFICIE DE CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES, 
COMPLETAMENTE TERMINADO 
INCLUSO MATERIAL, CANON DE 
PRÉSTAMOS Y TRANSPORTE 
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 
KM 
       117,000               8,26 €           966,42 €  
      
  Total capítulo 3.11.1      105.933,42 €  
      
Capítulo 3.11.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.11.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       960,000              18,14 €       17.414,40 €  
      
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
       190,300              20,19 €        3.842,16 €  
      
  Total capítulo 3.11.2.1        21.256,56 €  
      
  Total capítulo 3.11.2        21.256,56 €  
      
Capítulo 3.11.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.11.3.1 ESTRIBOS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
     2.302,230               1,61 €        3.706,59 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
     2.480,000               3,10 €        7.688,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         18,400              54,35 €        1.000,04 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       636,360              21,52 €       13.694,47 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       593,200              31,78 €       18.851,90 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
 130.450,000               0,87 €     113.491,50 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
       595,350              78,28 €       46.604,00 €  
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2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       802,000              85,29 €       68.402,58 €  
      
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
       202,400              22,08 €        4.468,99 €  
      
  Total capítulo 3.11.3.1      277.908,06 €  
      
Capítulo 3.11.3.2  PILAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       576,000               1,61 €           927,36 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       373,600               3,10 €        1.158,16 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
          5,964              54,35 €           324,14 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         24,000              21,52 €           516,48 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   11.487,062               0,87 €        9.993,74 €  
      
2.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
         72,800              78,28 €        5.698,78 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
         50,000              85,29 €        4.264,50 €  
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2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       167,760              31,78 €        5.331,41 €  
      
  Total capítulo 3.11.3.2        28.214,58 €  
      
Capítulo 3.11.3.3 TABLERO       
      
3.25 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=60 CM 
       240,000            222,88 €       53.491,20 €  
      
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       336,000              12,82 €        4.307,52 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
         28,000            325,76 €        9.121,28 €  
      
3.28 m2 PRELOSA PREFABRICADA DE 
CUALQUIER ESPESOR EN TA-
BLERO DE VIGAS Y TAPE DE PI-
LAS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADA 
       148,896              60,53 €        9.012,67 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       147,000              85,29 €       12.537,63 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
          5,800              21,52 €           124,82 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         46,320              31,78 €        1.472,05 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   18.600,000               0,87 €       16.182,00 €  
      
  Total capítulo 3.11.3.3      106.249,17 €  
      
Capítulo 3.11.3.4 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
         87,600              25,27 €                 -   €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           4,000              84,33 €           337,32 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          1,000    
      1.692,62 
€  
      1.692,62 €  
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3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
         92,000              59,47 €        5.471,24 €  
      
3.34 m3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN VI-
BRADO HF -4,5 I/ P.P. DE JUN-
TAS Y PASADORES, SELLADO Y 
CURADO CON PRODUCTO FILMÓ-
GENO. 
         25,920            135,49 €        3.511,90 €  
      
3.35 m BARRERA RIGIDA SIMPLE, NIVEL 
DE CONTENCIÓN H3, ANCHO DE 
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁ-
MICA 1 E ÍNDICE DE SEVERIDAD 
C, HORMIGONADA IN SITU, TO-
TALMENTE EJECUTADA. 
         92,000              36,16 €        3.326,72 €  
      
  Total capítulo 3.10.3.4        14.750,58 €  
      
  Total capítulo 3.10.3      427.122,40 €  
      
Capítulo 3.11.4 FIRMES Y PROTECCIONES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   41.000,000               0,58 €       23.780,00 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.13 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.900,000              14,33 €       41.557,00 €  
      
3.36 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE  RODADURA 
TIPO BBTM 11B BM3A 
     1.830,488              54,47 €       99.706,68 €  
      
3.37 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC22BINS 
       777,660              51,72 €       40.220,58 €  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     2.488,800              49,09 €     122.175,19 €  
      
3.38 m BARRERA DE SEGURIDAD SIM-
PLE, I/ CAPTAFAROS, POSTES, 
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA 
Y ANCLAJES, TOTALMENTE INS-
TALADA 
     1.400,000              22,57 €       31.598,00 €  
      
3.39 ud MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 
2,0000 X 2,50 DE PROTECCIÓN 
ANTIVANDALISMO EN PASOS 
SUPERIORES 
         93,000            186,87 €       17.378,91 €  
      
  Total capítulo 3.11.4      376.416,36 €  
      
Capítulo 3.11.5 INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
     3.200,000               2,92 €        9.344,00 €  
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1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
     3.200,000               0,17 €           544,00 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
     3.970,000               0,82 €        3.255,40 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL 
LUAGR DE USO 
   12.800,000               3,43 €       43.904,00 €  
      
  Total capítulo 3.11.5        57.047,40 €  
      
Capítulo 3.11.6 SEÑALIZACIÓN       
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          4,000               0,43 €              1,72 €  
      
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     2.850,000              10,46 €       29.811,00 €  
      
  Total capítulo 3.11.6        29.812,72 €  
      
  Total capítulo 3.11      996.332,30 €  
      
Capítulo 3.12 VIADUCTO RÍO JALÓN       
      
Capítulo 3.12.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       992,250               1,61 €        1.597,52 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.01 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEN-
DETE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MTERIAL HASTA UNA DISTANCIA 
DE 20KM, SUMINISTRO DE MA-
TERIAL ASI COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO D ENSAYOS Y CUANTOS 
MEDIOS AUXILIARES SEAN NE-
CESARIOS 
     1.680,000               8,07 €       13.557,60 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       447,300            352,63 €     157.731,40 €  
      
  Total capítulo 3.12.1      172.886,52 €  
      
Capítulo 3.12.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.12.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       800,000              18,14 €       14.512,00 €  
      
3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
         38,720              20,19 €           781,76 €  
      
  Total capítulo 3.12.2.1        15.293,76 €  
      
Capítulo 3.12.2.2 COLECTORES       
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3.06 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 
MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 
10 CM DE ESPESOR, RELLENO 
CON ARENA HASTA 25 CM POR 
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO 
S/ CTE-HS.5 
       800,000              26,09 €       20.872,00 €  
      
3.07 m TUBO LISO DE DIÁMETRO 600 
MM TERMINADO SOBRE CAMA DE 
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, 
RELLENO CON ARENA HASTA 25 
CM POR ENCIMA DEL TUBO CON 
P.P DE MEDIOS 
       800,000              97,13 €       77.704,00 €  
      
  Total capítulo 3.12.2.2        98.576,00 €  
      
  Total capítulo 3.12.2      286.756,28 €  
      
Capítulo 3.12.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.12.3.1 ESTRIBOS       
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
       456,250               3,10 €        1.414,38 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         24,720              54,35 €        1.343,53 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       107,600              21,52 €        2.315,55 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       107,600              31,78 €        3.419,53 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   67.778,000               0,87 €       58.966,86 €  
      
2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
         99,840              22,08 €        2.204,47 €  
      
  Total capítulo 3.12.3.1        69.664,31 €  
      
Capítulo 3.12.3.2 TABLERO       
      
3.45 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=80 CM 
       427,200            277,24 €     118.436,93 €  
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3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       144,180              12,82 €        1.848,39 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
       156,000            325,76 €       50.818,56 €  
      
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
     1.240,000              85,29 €     105.759,60 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       381,300              21,52 €        8.205,58 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
     1.042,000              31,78 €       33.114,76 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
 180.262,850               0,87 €     156.828,68 €  
      
  Total capítulo 3.12.3.2      475.012,49 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
Capítulo 3.12.3.3 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
       765,000              25,27 €       19.331,55 €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           8,000              84,33 €           674,64 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          2,000    
      1.692,62 
€  
      3.385,24 €  
      
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
          1,000              59,47 €             59,47 €  
      
3.46 m IMPOSTA PREFABRICADA EN VI-
SUCTOS FERROVIARIOS 
         72,000              63,52 €        4.573,44 €  
      
3.47 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE 
CARGA DINÁMICA 
          2,000    
    10.593,17 
€  
     21.186,34 €  
      
  Total capítulo 3.12.3.3        49.621,46 €  
      
  Total capítulo 3.12.3      594.298,27 €  
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Capítulo 3.12.4 PROTECCIONES       
      
3.18 m2 MURETE GUARDABALASTO CON 
BLOQUES DE HORMIGÓN PREFA-
BRICADO DE 40X20X20 CM Y AL-
TURA HASTA 60 CM, Y ESPESOR 
DE 20CM COMPRENDE LA EXCA-
VACIÓN POR MEDIOS MECÁNI-
COS O MANUALES, EJECUCIÓN 
DE CIMENTACIÓN DE 1,40X0,40 
M DE HORMIGÓN HA-25, AR-
MADA SEGÚN PLANOS, LIMPIEZA 
DE 10 CM DE HORMIGÓN HA-25 
Y ENFOSCADO POR LAS DOS CA-
RAS, CORONACIÓN DEL MURETE 
CON BOMBEO. I/ TRANSPORTE 
DE MATERIALES HASTA LA 
TRAZA, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       800,000              84,06 €       67.248,00 €  
      
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
       800,000              59,47 €       47.576,00 €  
      
  Total capítulo 3.12.4      114.824,00 €  
      
  Total capítulo 3.12    1.168.765,07 €  
      
Capítulo 3.13 VIADUCTO BARRANCO DE LA VAL     
      
Capítulo 3.13.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.06 m3 EXCAVACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS I/ 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO HASTA UNA DISTANCIA DE 
10 KM O AL LUGAR DE USO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA 
       567,000               1,61 €           912,87 €  
      
3.01 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEN-
DETE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MTERIAL HASTA UNA DISTANCIA 
DE 20KM, SUMINISTRO DE MA-
TERIAL ASI COMO EL CANON Y 
LOS PERMISOS NECESARIOS, EX-
TENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO D ENSAYOS Y CUANTOS 
MEDIOS AUXILIARES SEAN NE-
CESARIOS 
       295,000               8,07 €        2.380,65 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
         56,250            352,63 €       19.835,44 €  
      
  Total capítulo 3.13.1        23.128,96 €  
      
Capítulo 3.13.2 DRENAJE       
      
Capítulo 3.13.2.1 ARQUETAS Y POZOS       
      
3.23 m BORDILLO DE HORMIGÓN C5 
25X15 INCLUSO EXCAVACIÓN, 
HORMIGÑON DE ASIENTO, JUN-
TAS, TOTALMENTE TERMINADO 
       140,000              18,14 €        2.539,60 €  
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3.24 m BAJANTE PREFABRICADA DE 
0,30 M DE ANCHO INTERIOR I/ 
SUMINISTRO, TRANSPOTE, EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE ASIENTO CON 
HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE 
ESPESOR, REJUNTADO CON HOR-
MIGÓN O MORTERO Y P.P. DE 
EMBOCADURAS Y REMATES 
         12,800              20,19 €           258,43 €  
      
  Total capítulo 3.13.2.1         2.798,03 €  
      
Capítulo 3.13.2.2 COLECTORES       
      
3.06 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 
MM SOBRE CAMA DE ARENA DE 
10 CM DE ESPESOR, RELLENO 
CON ARENA HASTA 25 CM POR 
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE 
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO 
S/ CTE-HS.5 
       140,000              26,09 €        3.652,60 €  
      
3.07 m TUBO LISO DE DIÁMETRO 600 
MM TERMINADO SOBRE CAMA DE 
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, 
RELLENO CON ARENA HASTA 25 
CM POR ENCIMA DEL TUBO CON 
P.P DE MEDIOS 
       140,000              97,13 €       13.598,20 €  
      
  Total capítulo 3.13.2.2        17.250,80 €  
      
  Total capítulo 3.13.2        43.177,79 €  
      
Capítulo 3.13.3 ESTRUCTURA       
      
Capítulo 3.13.3.1 ESTRIBOS       
      
2.01 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZAN-
JAS, POZOS, TRASDÓS DE MU-
ROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE 
FÁBRICA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
TRAZA I/ CARGA Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL AL LUGAR DE USO 
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL 
SEA LA DISTANCIA ¡, EXTEN-
DIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN, TERMINACIÓN Y RE-
FINO DE LA SUPERFICIE DE LA 
CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES EN CASO NECESARIO 
         90,000               3,10 €           279,00 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
         24,720              54,35 €        1.343,53 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       107,600              21,52 €        2.315,55 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       107,600              31,78 €        3.419,53 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   67.778,000               0,87 €       58.966,86 €  
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2.10 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARA-
MENTOS ENTERRADOS (MUROS, 
ESTRIBOS, ALETAS) CON LÁINA 
ASFÁTICA, CONSTITUIDA POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, MÍ-
NIMO 0,5LG/M2, BANDA DE RE-
FUERZO ASFÁLTICA COLOCADA 
EN TODOS LOS ÁNGULOS ADHE-
RIDA CON SOPORTE PREVIA-
MENTE IMPRIMADO (SOLAPES 
DE 8CM MÍNIMO); LÁMINA AS-
FÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO 
ADHERIDA AL SOPORTE CON SO-
PLETE, LÁMINA DRENANTE FI-
JADA MECÁNICAMENTE AL SO-
PORTE (MEDIANTE DISPAROS O 
FIJACIONES), TUBERIA DE 
DRENJAE CORRUGADA Y FLEXI-
BLE PERFORADA, RELLENO GRA-
NULAR ENVUELTO EN GEOTEX-
TIL. LISTA PARA VERTER TIE-
RRAS 
         99,840              22,08 €        2.204,47 €  
      
  Total capítulo 3.13.3.1        68.528,94 €  
      
Capítulo 3.13.3.2 TABLERO       
      
3.45 m VIGA PREFABRICADA DOBLE T 
H=80 CM 
       106,800            277,24 €       29.609,23 €  
      
3.26 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE LO-
SAS Y TABLEROS DE ESTRUCTU-
RAS, CON MEZCLA EN CALIENTE 
DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO 
APLICADO A LLANA CON UN ES-
PESOR DE 3MM I/ LIMPIEZA ME-
DIANTE CHORREADO LIGERO DE 
LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y 
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA 
       144,180              12,82 €        1.848,39 €  
      
3.27 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TA-
BLERO DE 60 MM DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O 
SIMILAR, TOTALMENTE COLO-
CADA I/ P.P. DE OPERACIONES 
DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, 
PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y 
SELLADORES 
         78,000            325,76 €       25.409,28 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.06 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, 
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, 
LOSAS, MUROS Y MARCOS 
       271,000              85,29 €       23.113,59 €  
      
2.07 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
         66,700              21,52 €        1.435,38 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       260,300              31,78 €        8.272,33 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   31.550,000               0,87 €       27.448,50 €  
      
  Total capítulo 3.13.3.2      117.136,71 €  
      
Capítulo 3.13.3.3 VARIOS       
      
3.29 dm3 APOYO DE NEOPRENO GOFRADO 
SUSTITUIBLE I/ REALIZACIÓN 
DE LAS BASES DE ASENTA-
MIENTO 
       134,000              25,27 €        3.386,18 €  
      
3.30 ud SUMIDERO DE PUENTES           4,000              84,33 €           337,32 €  
      
3.31 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADU-
RAS Y ELEMENTOS METÁLICOS 
EN PASOS ELEVADOS SOBRE EL 
FERROCARRIL 
          1,000            410,78 €           410,78 €  
      
3.32 ud REALIZACIÓN DE CARGA EN 
PUENTE ISIOSTÁTICO DE UN 
VALO <= 20 M O EN EL 1ER 
VANO DE UN PUENTE DE VARIOS 
VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES 
<= 20 M 
          2,000    
      1.692,62 
€  
      3.385,24 €  
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3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
          1,000              59,47 €             59,47 €  
      
3.46 m IMPOSTA PREFABRICADA EN VI-
SUCTOS FERROVIARIOS 
         72,000              63,52 €        4.573,44 €  
      
3.47 ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE 
CARGA DINÁMICA 
          2,000    
    10.593,17 
€  
     21.186,34 €  
      
  Total capítulo 3.13.3.3        33.338,77 €  
      
  Total capítulo 3.13.3      219.004,42 €  
      
Capítulo 3.13.4 PROTECCIONES       
      
3.18 m2 MURETE GUARDABALASTO CON 
BLOQUES DE HORMIGÓN PREFA-
BRICADO DE 40X20X20 CM Y AL-
TURA HASTA 60 CM, Y ESPESOR 
DE 20CM COMPRENDE LA EXCA-
VACIÓN POR MEDIOS MECÁNI-
COS O MANUALES, EJECUCIÓN 
DE CIMENTACIÓN DE 1,40X0,40 
M DE HORMIGÓN HA-25, AR-
MADA SEGÚN PLANOS, LIMPIEZA 
DE 10 CM DE HORMIGÓN HA-25 
Y ENFOSCADO POR LAS DOS CA-
RAS, CORONACIÓN DEL MURETE 
CON BOMBEO. I/ TRANSPORTE 
DE MATERIALES HASTA LA 
TRAZA, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       140,000              84,06 €       11.768,40 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.33 m BARANDILLA METÁLICA EN PA-
SOS SUPERIORES, FORMADA 
POR PERFIL TUBULAR DE 100 
MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 4-
6 MM, PERFIL IPN-100 CADA 
2,00 M Y 3 PERFILES TUBULA-
DOES DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 
3 MM DE ESPESOR EJECUTADA 
CON ACERO 2 275 JR EN PERFI-
LES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA 
MEDIANTE PLACA DE REAPRTO Y 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 
S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 
KP/CM2 ELABORADO Y MORTERO 
SECO DE CEMENTO 1:4 CON ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES I/ IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y 
SOBLE CAPA DE PINTURA 
       140,000              59,47 €        8.325,80 €  
      
  Total capítulo 3.13.4        20.094,20 €  
      
  Total capítulo 3.13      305.405,36 €  
      
  Total capítulo 3   
##########
# 
      
Capítulo 4   SUPERESTRUCTURA       
      
Capítulo 4.1 RAMAL MADRID       
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4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE LÍ-
NEA, BIEN POR FLECHAS Y DIS-
TANCIA LATERAL, BIEN POR 
COORDENADAS ABSOLITAS, CON 
COLOCACIÓN DE PAREJAS DE 
PUNTOS DE MARCAJE CADA 60 M 
FORMADOS POR PERFIL METÁ-
LICO IPN-100 DE 2 M DE LONGI-
TUD E HINCADO EN EL TERRENO 
0,80 M Y BULON DE MARCAJE 
METÁLICO SITUADO 15 CM SO-
BRE EL CARRIL DEL HILO ALTO E 
IDENTIFICACIÓN DE DATOS DE 
NIVELACION, ALINEACION Y PE-
RALTE, INCLUIDP PIQUETES 
CADA 20 M ENTRE DOS PUNTOS 
DE MARCAJE DEL MISMO LADO 
FORMADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM CON 
CORTES DE SIERRA A LAS COTAS 
DE LAS CABEZAS DE CARRIL DE 
LOS DOS HILOS, INCLUIDOS LA 
POSTERIOR RETIRADA DE PUN-
TOS DE MARCAJE Y PIQUETES Y 
EL MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
     1.236,000              11,59 €       14.325,24 €  
      
4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE BA-
LASTO TIPO "1" DESDE ACOPIO 
A TRAZA, INCLUIDA CARGA EN 
ACOPIO, DESCARGA, FORMA-
CIÓN DEL LECHO CON EXTENDE-
DORA Y COMPACTACIÓN. ME-
DIDA SOBRE SECCIÓN TIPO SE-
ÑALADA EN PLANOS. HORARIO 
NOCTURNO 
       701,910               6,42 €        4.506,26 €  
      
4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CARGA-
DERO FERROVIARIO Y TRANS-
PORTE EN TOLVA HASTA DES-
TINO 
     1.403,820              13,56 €       19.035,80 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SUMI-
NISTRADO DESDE TOLVA, IN-
CLUYE SOLAMENTE LA MANO DE 
OBRA PARA LA DESCARGA Y DIS-
TRIBUCIÓN DEL BALASTO SUMI-
NISTRADO DESDE TOLVA, EFEC-
TUANDO UNA DESCARGA COM-
PLETA DESDE TOLVAS Y POSTE-
RIOR CIERRE DE COMPUERTAS 
DEJANDO EL TREN DE TOLVAS 
APTO PARA LA CIRCULACION, 
REALIZANDO LAS SALIDAS NE-
CESARIAS. LLEVA INCLUIDA LA 
COMPENSACIÓN PARA LA PRO-
TECCIÓN Y PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS AL PASO DE LAS 
CIRCULACIONES, ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES (RIEGOS 
DE AGUAS, MASCARILLAS,...) 
     1.403,820               2,57 €        3.607,82 €  
      
4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O 
ZONA DE ACOPIO, TRANSPORTE 
EN CAMIÓN A ZONA DE EMPLEO, 
DESCARGA Y COLOCACIÓN POS-
TERIOR EN LECHO DE BALASTO 
EN LA POSICIÓN DEFINITIVAM 
INCLUSO RECOGIDA DE DUR-
MIENTES, SU TRANSPORTE Y 
ACOPIO A ZONA DESIGNADA 
POR LA DIRECCION DE OBRA. 
INCLUSO ACARREOS INTERME-
DIOS DE LA TRAVIESA 
     1.030,000               5,86 €        6.035,80 €  
      
4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE DE 
TRABAJO O CAMBIO DE EJES DE 
LAS PLATAFORMAS, TRANS-
PORTE Y DESCARGA, INCLUIDO 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN, 
PLATAFORMAS CON UTIL DE 
DESCARGA, EJER Y TRACCIÓN. 
HORARIO NOCTURNO 
     1.236,000               1,92 €        2.373,12 €  
      
4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CARRI-
LES, INCLUIDO PÓTICO DE DES-
CARGA Y RODILLO. HORARIO 
NOCTURNO 
     1.236,000               2,22 €        2.743,92 €  
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4.08 m POSICIONAMIENTO Y MONTAJE 
DE LOS DOS CARRILES SOBRE 
TRAVIESA INCLUIDA LA SUJEC-
CIÓN Y P.P. DE EMBRIADO CON 
BRIDAS QUE PERMITAN EL BA-
TEO, INCLUIDA ALINEACIÓN 
     1.236,000               3,49 €        4.313,64 €  
      
4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRIBU-
CIÓN DE SUJECCIÓN O ELEMEN-
TOS SUELTO DE ELLA, REALIZÁN-
DOSE SOLAMENTE UNA DISTRI-
BUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LOS ELEMENTOS DESCARGA-
DOS, INCLUIDAS LAS OPERACIO-
NES DE CARGA EN PARQUE O AL-
MACÉN, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELE-
MENTOS EN PLENA VÍA. SE IN-
CLUYE POR LA PARALIZACIÓN Y 
PROTECCION DE LOS EQUIPO AL 
PASO D ELAS CIRUCLACIONES, 
ASÑI COMO ELEMENTOS COM-
PLEMENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES. EL ABONO DE 
LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CO-
RRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO A 
LA REALIZACION DE LAS COM-
PROBAICONES, MEDIACIONES 
Y/O INSPECCIONES DESCRITAS 
EN EL PPI Nº -4 
     1.236,000               0,63 €           778,68 €  
      
4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO 
PREVIO A LA RECEPCIÓN, CON 
CUATRO LEVANTES CON BATEA-
DORA PASADA EQUIPAFA CON 
REGISTROS DE PLANTA Y AL-
ZADO, MAS CUATRO ESTABILI-
ZACIONES DINÁMICAS Y PERFI-
LADOS, INCLUSO FORMACIÓN DE 
BANQUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
       618,000              11,71 €        7.236,78 €  
      
4.14 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 
PARA CALIDAD 260, EN UN SOLO 
HILO, INCLUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO 
USO, ÚTILES, HERRAMIENTAS, 
MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
          8,000            216,26 €        1.730,08 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO DE 
RECEPCIÓN, CON UN LEVANTE 
CON BATEADORA PESADA EQUI-
PADA, CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MÁS UNA ES-
TABILIZACION DINÁMICA I/ 
FORMACIÓN DE BANQUETA COM-
PLETA, REFINADA Y LIMPIA 
     1.236,000               3,49 €        4.313,64 €  
      
4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES POR 
VÍA, INCLUIDO AFLOJAMIENTO 
DE GRAPAS, COLOCACIÓN DE 
RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL 
CON MAZA DE MADERA, RETI-
RADA DE RODILLOS, REPOSI-
CIÓN DE PLACAS DE CAUCHO Y 
APRETADO DE SUJECCIÓN 
     1.236,000               5,22 €        6.451,92 €  
      
4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUALQUIER 
TIPO, INCLUIDO DESCLAVADO 
DE CARRILES, CORTES DE CA-
RRIL Y DESEMBRIADO, RETI-
RADA DE CARRILES CON CORTES 
QUE PERMITAN SU POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS 
Y PEQUEÑO MATERIAL, REBAJE Y 
RETIRADA DE BALASTO, RECO-
GIDA, CARGA, TRANSPORTE Y 
DESCARGA EN ACOPIO DE LOS 
MATERIALES LEVANTADOS EN 
LUGAR QUE INDIQUE LA D.O. I/ 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, 
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
         64,000               4,64 €           296,96 €  
      
4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PIQUETE DE VÍA LIBRE, INCLUSO 
REPLANTEO, TOTALMENTE TER-
MINADO 
          2,000              48,48 €             96,96 €  
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4.19 ud PREMONTAJE COMPLETO EN EL 
LUGAR DESIGNADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA DEL CON-
TRATO, DE UN DESVIO O SEMI-
ESCAPE MIXTO TIPO RADIO 190 
O 250, INCLUYENDO LA DES-
CARGA DEL MATERIAL, REALI-
ZADO POR PARTE DE LOS TÉCNI-
COS ESPECIALIZADOS, ASI 
COMO LOS MEDIOS DE MOVI-
MIENTO Y ELEVACIÓN NECESA-
RIOS PARA EL PREMONTAJE 
COMPLETO IN SITU O EN LUGAR 
DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN 
DEL CONTRATO 
          2,000    
    18.900,30 
€  
     37.800,60 €  
      
4.20 ud MONTAJE, ASIENTO Y NIVELA-
CIÓN DE DESVÍO MIXTO RADIO 
190 O 250. COMPRENDE LA PRE-
PARACION DE LA EXPLANACIÓN, 
EL ACOPIO DE LOS AM-
TERIOALES Y ENSAMBLADO DEL 
DESVIO UTILIZANDO LA MAQUI-
NARIA QUE SEA PRECISA PARA 
GARANTIZAR UNA SUPERFICIE 
PERFECTMENTE PLANA, CALIFI-
CANDO AL MISMO SEGÚN NOR-
MATIVA ADIF VÑIA; EL REPLAN-
TEO DE LA VIA EN EL LUGAR DE 
LA UBICACIÓN DEL DESVIO; LA 
PREPARACIÓN DE LA PLATA-
FORMA EN AL ZONA COMPREN-
DIDA ENTRE LOS APARATOS DE 
DILATACIÓN QUE PROTEGÍAN AL 
DESVÍO ANTIGUO, INCLUYENDO 
A ESTOS SI LOS HIBIERE, O UNA 
LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI NO 
HUBIERA APARATOS DE DILATA-
CION; EL DESGUARNECIDO O DE-
PURACION O DEPURACION DEL 
BALASTO; LA NIVELACIÓN DE LA 
PLATAFORMA; EL ESTABLECI-
MIENTO DE UNA CAPA DE SUB-
BALASTO Y SU COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RODILLOS VIBRADO-
RES ANTES DE PROCEDER A LA 
DESCARGA DE BALASTO NUEVO 
EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM 
DE ESPESOR MÁXIMO, DEFOMRA 
QUE EL NIVEL DEFINITIVO; LA 
NIVELACIÓN Y LA COMPACTA-
CION DE LA CAPAS; EL ESTABLE-
CIMEINTO DE LAS RAMPAS DE 
ACUERDO; ES TRASLADO DEL 
DESVÍO AL LUGAR DEFINITIVO 
          2,000    
    45.696,09 
€  
     91.392,18 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
POR MEDIO DE PÓRTICOS PESA-
DOS DE VÍ; LA ALINEACION DEL 
DESVIO DE ACUERDO CON LOS 
PIQEUTES DE ERPLANTEO Y EM 
EMBRIDADO PROVISIONAL DEL 
MISMO; LA NUEVA DESCARGA DE 
BALASTO; LA NIVELACIÓN PRE-
VIA; LA CALIFICACION DEL DES-
VÍO EN PRIMERA NIVELACION 
SEGÚN N.A.V Y LA CORRECCIÓN 
DE TODOS LOS DEFECTOS OB-
SERVADOS; LA LIMPIEZA DEL 
BALASTO EN CUNETAS, ENTRE-
VIAS Y SUPERFICI DE RODA-
DURA DE CARRILES, CUMPLI-
MENTANDO EL ACTA DE ACEPTA-
CION DE PRIMERA NIVELACION. 
SE INCLUYEN TODOS LOS ELE-
MENTOS COMPLEMETARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PROTEC-
CION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL APA-
RATO DE VÍA O DE SUS PARTES 
MEDIANTE PALAS U OTRO TIPO 
DE MAQUINARIA DIFERENTE A 
LA ESPECIFICADA ANTERIOR-
MENTE. EN EL TRASLADO DEL 
DESVÍO PERMINTADO EN PAR-
QUE O VÍA SECUNDARIOA O EX-
PLANACION, EN EL SENTIDO 
LONGITUDINAL DE LA VÍA 
HASTA EL LUGAR DEFINITIVO DE 
SU UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE TI-
JERA QUE PERMITEN MANTENER 
EL APARATO DE VÍA NIVELADO. 
PARA EVITAR DEFORMACIONES 
PERMENENTES EN EL MISMO, EL 
IZADO SE REALIZARÁ CON PIN-
ZAS O CADENAS PROVISTAS DE 
FUNDAS DE PROTECCIÓN DE 
MODO QUE LA SEPARACION EN-
TRE DOS PUNTOS DE AMARRE 
SEA TAL QUE LAS FLECHAS MÁ-
XIMAS EN CADA VANO Y EN LOS 
EXTREMOS EN VOLADIZO NO SU-
PEREN LO 6 CM. ES DE APLICA-
CION LAS INDICACIONES EX-
PUESTAS EN LA N.A.V 7-1-3-2 
MONTAJE DE VIA-INSTALACION 
DE APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. INCLUSO 
INCLUYE MATERIAL DE VÍAPRO-
VISIONAL. NIVLEACIÓN HASTA 
ALCANZAR 2ª NIVELACION Y 
ALINEACION DE DESVIO TG 0,11 
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CON MAQUINARIA PESADA, IN-
CLUSO RAMPAS DE ACUERDO 
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 PARA 
>=A 160 KM/H, ESTANDO COM-
PRENDIDO EL A.D. PARA EL RE-
PLANTEO Y SU COMPROBACION, 
AMRCADO EN CARRIL DEL NIVEL 
SU DESPLAZAMIENTO CON REFE-
RENCIA A PIQUETES EXTERNOS 
U OTRO PROCEDIMIENTO SIMI-
LAR AUTORIZADO POR LA D.O., 
LAS DESCARGAS Y REGULACIÓN 
DLE BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPENSA-
CIÓN POR LA PROTECCIÓN Y PA-
RALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS AL 
PASO DE LAS CIRCULACIONES. 
INCLUYE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS 
AUXILIARES. EMPLEO DE ABAL-
STO PROCEDENTE DE DESCAR-
GAS O SOBRANTE. INCLUYE 
ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE 
EL MONTAJE. 
      
4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉRMICA 
PARA CALIDAD 350, EN UN SOLO 
HILO, INLCUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO 
USO, ÚTILES, HERRAMIENTAS, 
MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
         24,000            274,21 €        6.581,04 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN 
DE POSTES HECTOMÉTRICOS, KI-
LOMÉTRICOS O DE CAMBIO DE 
RASANTE SEGÑUN NORMATIVA 
DE ADIF. COMPRENDE LA MANO 
DE OBAR NECESARIO PARA LA 
EXCAVACIÓN DE 0,40X0,40X0,60 
M, EN CUALQUIER CLASE DE TE-
RRENOS CON RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RE-
LLENO CON 0,084 M3 DE HORMI-
GÓN HA-25/P/20/IIB COLO-
CADO Y VIBRADO, ACERO B-500-
S EN ARMADURAS, CON SÍMBO-
LOS Y NUMERACIÓN HENDIDA 
EN 10MM POR AMBAS CAAS. IN-
CLUYE LA COMPENSACIÓN POR 
LA PROTECCIÓN Y LA PARALIZA-
CION DE LOS EQUIPOS DE PASO 
DE LAS CIRCULACIONES, ASÍ 
COMO ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES 
         12,360            106,42 €        1.315,35 €  
      
4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO TIPO 
"1" DE PIEDRA SILICEA DE 
NUEVA APORTACION, INCLUDO 
CARGA EN CANTERA, DESCARGA, 
PREPARACIÓN DE LAS ERAS DE 
ALMACENAMIENTO, ACOPIO DEL 
MATERIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN LSO 
ACOPIOS DE TRAZA ESTABLECI-
DOS, CON MANIPULACIÓN, GES-
TIÓN Y VIGILACNCIA HASTA 
CARGA FINAL EN OBRA, MO-
NAENIMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES ASOCIADAS AL ACOOPIO 
Y LAVADO PARA SU INCORPORA-
CIÓN FINAL 
     2.127,900              19,73 €       41.983,47 €  
      
4.24 m3k
m 
TRASNPORTE EN CAMIÓN DE BA-
LASTO A LOS ACOPIOS DEFINI-
DOS, INCLUSO CARGA EN CAN-
TERA, DESCARGAS Y CARGAS IN-
TERMEDIAS Y DESCARGA EN LOS 
ACOPIOS, BASES DE TRABAJO O 
TRAZA 
     2.127,900               0,27 €           574,53 €  
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4.25 ud 
SUMINISTRO DE TRABIESA MO-
NOBLOQUE DE NUEVA APORTA-
CION, INCLUSO CARGA EN PLATA 
DE FARBICACIÓN, TRANSPORTE 
A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO 
     1.030,000              97,06 €       99.971,80 €  
      
4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN 
ELÁSTICA VOSLOH 
     2.060,000               9,54 €       19.652,40 €  
      
4.27 m SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 
EN BARRA LARGA CON TRANS-
PORTE DESDE LA ACERIA HASTA 
LA PLANTA DE SOLDADURA Y 
SOLDADURA INCLUSO DES-
CARGA EN BASE DE ACOPIO Y 
TRAZA 
          5,000              36,69 €           183,45 €  
      
4.28 ud 
DESVIO DS-C-60-500-0.09-CC-I 
          1,000    
  201.400,00 
€  
   201.400,00 €  
      
4.29 ud ESCAPE S-C-60-500-0.09-CR-D-
4000 
          1,000    
  201.400,00 
€  
   201.400,00 €  
      
  Total capítulo 4.1      780.101,44 €  
      
Capítulo 4.2 RAMAL GRISÉN       
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE LÍ-
NEA, BIEN POR FLECHAS Y DIS-
TANCIA LATERAL, BIEN POR 
COORDENADAS ABSOLITAS, CON 
COLOCACIÓN DE PAREJAS DE 
PUNTOS DE MARCAJE CADA 60 M 
FORMADOS POR PERFIL METÁ-
LICO IPN-100 DE 2 M DE LONGI-
TUD E HINCADO EN EL TERRENO 
0,80 M Y BULON DE MARCAJE 
METÁLICO SITUADO 15 CM SO-
BRE EL CARRIL DEL HILO ALTO E 
IDENTIFICACIÓN DE DATOS DE 
NIVELACION, ALINEACION Y PE-
RALTE, INCLUIDP PIQUETES 
CADA 20 M ENTRE DOS PUNTOS 
DE MARCAJE DEL MISMO LADO 
FORMADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM CON 
CORTES DE SIERRA A LAS COTAS 
DE LAS CABEZAS DE CARRIL DE 
LOS DOS HILOS, INCLUIDOS LA 
POSTERIOR RETIRADA DE PUN-
TOS DE MARCAJE Y PIQUETES Y 
EL MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
     1.266,000              11,59 €       14.672,94 €  
      
4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE BA-
LASTO TIPO "1" DESDE ACOPIO 
A TRAZA, INCLUIDA CARGA EN 
ACOPIO, DESCARGA, FORMA-
CIÓN DEL LECHO CON EXTENDE-
DORA Y COMPACTACIÓN. ME-
DIDA SOBRE SECCIÓN TIPO SE-
ÑALADA EN PLANOS. HORARIO 
NOCTURNO 
       718,410               6,42 €        4.612,19 €  
      
4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CARGA-
DERO FERROVIARIO Y TRANS-
PORTE EN TOLVA HASTA DES-
TINO 
     1.436,820              13,56 €       19.483,28 €  
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4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SUMI-
NISTRADO DESDE TOLVA, IN-
CLUYE SOLAMENTE LA MANO DE 
OBRA PARA LA DESCARGA Y DIS-
TRIBUCIÓN DEL BALASTO SUMI-
NISTRADO DESDE TOLVA, EFEC-
TUANDO UNA DESCARGA COM-
PLETA DESDE TOLVAS Y POSTE-
RIOR CIERRE DE COMPUERTAS 
DEJANDO EL TREN DE TOLVAS 
APTO PARA LA CIRCULACION, 
REALIZANDO LAS SALIDAS NE-
CESARIAS. LLEVA INCLUIDA LA 
COMPENSACIÓN PARA LA PRO-
TECCIÓN Y PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS AL PASO DE LAS 
CIRCULACIONES, ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES (RIEGOS 
DE AGUAS, MASCARILLAS,...) 
     1.436,820               2,57 €        3.692,63 €  
      
4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O 
ZONA DE ACOPIO, TRANSPORTE 
EN CAMIÓN A ZONA DE EMPLEO, 
DESCARGA Y COLOCACIÓN POS-
TERIOR EN LECHO DE BALASTO 
EN LA POSICIÓN DEFINITIVAM 
INCLUSO RECOGIDA DE DUR-
MIENTES, SU TRANSPORTE Y 
ACOPIO A ZONA DESIGNADA 
POR LA DIRECCION DE OBRA. 
INCLUSO ACARREOS INTERME-
DIOS DE LA TRAVIESA 
     1.055,000               5,86 €        6.182,30 €  
      
4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE DE 
TRABAJO O CAMBIO DE EJES DE 
LAS PLATAFORMAS, TRANS-
PORTE Y DESCARGA, INCLUIDO 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN, 
PLATAFORMAS CON UTIL DE 
DESCARGA, EJER Y TRACCIÓN. 
HORARIO NOCTURNO 
     1.266,000               1,92 €        2.430,72 €  
      
4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CARRI-
LES, INCLUIDO PÓTICO DE DES-
CARGA Y RODILLO. HORARIO 
NOCTURNO 
     1.266,000               2,22 €        2.810,52 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.08 m POSICIONAMIENTO Y MONTAJE 
DE LOS DOS CARRILES SOBRE 
TRAVIESA INCLUIDA LA SUJEC-
CIÓN Y P.P. DE EMBRIADO CON 
BRIDAS QUE PERMITAN EL BA-
TEO, INCLUIDA ALINEACIÓN 
     1.266,000               3,49 €        4.418,34 €  
      
4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRIBU-
CIÓN DE SUJECCIÓN O ELEMEN-
TOS SUELTO DE ELLA, REALIZÁN-
DOSE SOLAMENTE UNA DISTRI-
BUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LOS ELEMENTOS DESCARGA-
DOS, INCLUIDAS LAS OPERACIO-
NES DE CARGA EN PARQUE O AL-
MACÉN, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELE-
MENTOS EN PLENA VÍA. SE IN-
CLUYE POR LA PARALIZACIÓN Y 
PROTECCION DE LOS EQUIPO AL 
PASO D ELAS CIRUCLACIONES, 
ASÑI COMO ELEMENTOS COM-
PLEMENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES. EL ABONO DE 
LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CO-
RRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO A 
LA REALIZACION DE LAS COM-
PROBAICONES, MEDIACIONES 
Y/O INSPECCIONES DESCRITAS 
EN EL PPI Nº -4 
     1.266,000               0,63 €           797,58 €  
      
4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO 
PREVIO A LA RECEPCIÓN, CON 
CUATRO LEVANTES CON BATEA-
DORA PASADA EQUIPAFA CON 
REGISTROS DE PLANTA Y AL-
ZADO, MAS CUATRO ESTABILI-
ZACIONES DINÁMICAS Y PERFI-
LADOS, INCLUSO FORMACIÓN DE 
BANQUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
       633,000              11,71 €        7.412,43 €  
      
4.14 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 
PARA CALIDAD 260, EN UN SOLO 
HILO, INCLUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO 
USO, ÚTILES, HERRAMIENTAS, 
MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
          8,000            216,26 €        1.730,08 €  
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4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO DE 
RECEPCIÓN, CON UN LEVANTE 
CON BATEADORA PESADA EQUI-
PADA, CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MÁS UNA ES-
TABILIZACION DINÁMICA I/ 
FORMACIÓN DE BANQUETA COM-
PLETA, REFINADA Y LIMPIA 
     1.266,000               3,49 €        4.418,34 €  
      
4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES POR 
VÍA, INCLUIDO AFLOJAMIENTO 
DE GRAPAS, COLOCACIÓN DE 
RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL 
CON MAZA DE MADERA, RETI-
RADA DE RODILLOS, REPOSI-
CIÓN DE PLACAS DE CAUCHO Y 
APRETADO DE SUJECCIÓN 
     1.266,000               5,22 €        6.608,52 €  
      
4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUALQUIER 
TIPO, INCLUIDO DESCLAVADO 
DE CARRILES, CORTES DE CA-
RRIL Y DESEMBRIADO, RETI-
RADA DE CARRILES CON CORTES 
QUE PERMITAN SU POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS 
Y PEQUEÑO MATERIAL, REBAJE Y 
RETIRADA DE BALASTO, RECO-
GIDA, CARGA, TRANSPORTE Y 
DESCARGA EN ACOPIO DE LOS 
MATERIALES LEVANTADOS EN 
LUGAR QUE INDIQUE LA D.O. I/ 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, 
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
         64,000               4,64 €           296,96 €  
      
4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PIQUETE DE VÍA LIBRE, INCLUSO 
REPLANTEO, TOTALMENTE TER-
MINADO 
          2,000              48,48 €             96,96 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.19 ud PREMONTAJE COMPLETO EN EL 
LUGAR DESIGNADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA DEL CON-
TRATO, DE UN DESVIO O SEMI-
ESCAPE MIXTO TIPO RADIO 190 
O 250, INCLUYENDO LA DES-
CARGA DEL MATERIAL, REALI-
ZADO POR PARTE DE LOS TÉCNI-
COS ESPECIALIZADOS, ASI 
COMO LOS MEDIOS DE MOVI-
MIENTO Y ELEVACIÓN NECESA-
RIOS PARA EL PREMONTAJE 
COMPLETO IN SITU O EN LUGAR 
DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN 
DEL CONTRATO 
          2,000    
    18.900,30 
€  
     37.800,60 €  
      
4.20 ud MONTAJE, ASIENTO Y NIVELA-
CIÓN DE DESVÍO MIXTO RADIO 
190 O 250. COMPRENDE LA PRE-
PARACION DE LA EXPLANACIÓN, 
EL ACOPIO DE LOS AM-
TERIOALES Y ENSAMBLADO DEL 
DESVIO UTILIZANDO LA MAQUI-
NARIA QUE SEA PRECISA PARA 
GARANTIZAR UNA SUPERFICIE 
PERFECTMENTE PLANA, CALIFI-
CANDO AL MISMO SEGÚN NOR-
MATIVA ADIF VÑIA; EL REPLAN-
TEO DE LA VIA EN EL LUGAR DE 
LA UBICACIÓN DEL DESVIO; LA 
PREPARACIÓN DE LA PLATA-
FORMA EN AL ZONA COMPREN-
DIDA ENTRE LOS APARATOS DE 
DILATACIÓN QUE PROTEGÍAN AL 
DESVÍO ANTIGUO, INCLUYENDO 
A ESTOS SI LOS HIBIERE, O UNA 
LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI NO 
HUBIERA APARATOS DE DILATA-
CION; EL DESGUARNECIDO O DE-
PURACION O DEPURACION DEL 
BALASTO; LA NIVELACIÓN DE LA 
PLATAFORMA; EL ESTABLECI-
MIENTO DE UNA CAPA DE SUB-
BALASTO Y SU COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RODILLOS VIBRADO-
RES ANTES DE PROCEDER A LA 
DESCARGA DE BALASTO NUEVO 
EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM 
DE ESPESOR MÁXIMO, DEFOMRA 
QUE EL NIVEL DEFINITIVO; LA 
NIVELACIÓN Y LA COMPACTA-
CION DE LA CAPAS; EL ESTABLE-
CIMEINTO DE LAS RAMPAS DE 
ACUERDO; ES TRASLADO DEL 
DESVÍO AL LUGAR DEFINITIVO 
          2,000    
    45.696,09 
€  
     91.392,18 €  
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POR MEDIO DE PÓRTICOS PESA-
DOS DE VÍ; LA ALINEACION DEL 
DESVIO DE ACUERDO CON LOS 
PIQEUTES DE ERPLANTEO Y EM 
EMBRIDADO PROVISIONAL DEL 
MISMO; LA NUEVA DESCARGA DE 
BALASTO; LA NIVELACIÓN PRE-
VIA; LA CALIFICACION DEL DES-
VÍO EN PRIMERA NIVELACION 
SEGÚN N.A.V Y LA CORRECCIÓN 
DE TODOS LOS DEFECTOS OB-
SERVADOS; LA LIMPIEZA DEL 
BALASTO EN CUNETAS, ENTRE-
VIAS Y SUPERFICI DE RODA-
DURA DE CARRILES, CUMPLI-
MENTANDO EL ACTA DE ACEPTA-
CION DE PRIMERA NIVELACION. 
SE INCLUYEN TODOS LOS ELE-
MENTOS COMPLEMETARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PROTEC-
CION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL APA-
RATO DE VÍA O DE SUS PARTES 
MEDIANTE PALAS U OTRO TIPO 
DE MAQUINARIA DIFERENTE A 
LA ESPECIFICADA ANTERIOR-
MENTE. EN EL TRASLADO DEL 
DESVÍO PERMINTADO EN PAR-
QUE O VÍA SECUNDARIOA O EX-
PLANACION, EN EL SENTIDO 
LONGITUDINAL DE LA VÍA 
HASTA EL LUGAR DEFINITIVO DE 
SU UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE TI-
JERA QUE PERMITEN MANTENER 
EL APARATO DE VÍA NIVELADO. 
PARA EVITAR DEFORMACIONES 
PERMENENTES EN EL MISMO, EL 
IZADO SE REALIZARÁ CON PIN-
ZAS O CADENAS PROVISTAS DE 
FUNDAS DE PROTECCIÓN DE 
MODO QUE LA SEPARACION EN-
TRE DOS PUNTOS DE AMARRE 
SEA TAL QUE LAS FLECHAS MÁ-
XIMAS EN CADA VANO Y EN LOS 
EXTREMOS EN VOLADIZO NO SU-
PEREN LO 6 CM. ES DE APLICA-
CION LAS INDICACIONES EX-
PUESTAS EN LA N.A.V 7-1-3-2 
MONTAJE DE VIA-INSTALACION 
DE APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. INCLUSO 
INCLUYE MATERIAL DE VÍAPRO-
VISIONAL. NIVLEACIÓN HASTA 
ALCANZAR 2ª NIVELACION Y 
ALINEACION DE DESVIO TG 0,11 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
CON MAQUINARIA PESADA, IN-
CLUSO RAMPAS DE ACUERDO 
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 PARA 
>=A 160 KM/H, ESTANDO COM-
PRENDIDO EL A.D. PARA EL RE-
PLANTEO Y SU COMPROBACION, 
AMRCADO EN CARRIL DEL NIVEL 
SU DESPLAZAMIENTO CON REFE-
RENCIA A PIQUETES EXTERNOS 
U OTRO PROCEDIMIENTO SIMI-
LAR AUTORIZADO POR LA D.O., 
LAS DESCARGAS Y REGULACIÓN 
DLE BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPENSA-
CIÓN POR LA PROTECCIÓN Y PA-
RALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS AL 
PASO DE LAS CIRCULACIONES. 
INCLUYE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS 
AUXILIARES. EMPLEO DE ABAL-
STO PROCEDENTE DE DESCAR-
GAS O SOBRANTE. INCLUYE 
ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE 
EL MONTAJE. 
      
4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉRMICA 
PARA CALIDAD 350, EN UN SOLO 
HILO, INLCUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO 
USO, ÚTILES, HERRAMIENTAS, 
MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
         24,000            274,21 €        6.581,04 €  
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4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN 
DE POSTES HECTOMÉTRICOS, KI-
LOMÉTRICOS O DE CAMBIO DE 
RASANTE SEGÑUN NORMATIVA 
DE ADIF. COMPRENDE LA MANO 
DE OBAR NECESARIO PARA LA 
EXCAVACIÓN DE 0,40X0,40X0,60 
M, EN CUALQUIER CLASE DE TE-
RRENOS CON RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RE-
LLENO CON 0,084 M3 DE HORMI-
GÓN HA-25/P/20/IIB COLO-
CADO Y VIBRADO, ACERO B-500-
S EN ARMADURAS, CON SÍMBO-
LOS Y NUMERACIÓN HENDIDA 
EN 10MM POR AMBAS CAAS. IN-
CLUYE LA COMPENSACIÓN POR 
LA PROTECCIÓN Y LA PARALIZA-
CION DE LOS EQUIPOS DE PASO 
DE LAS CIRCULACIONES, ASÍ 
COMO ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES 
         12,360            106,42 €        1.315,35 €  
      
4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO TIPO 
"1" DE PIEDRA SILICEA DE 
NUEVA APORTACION, INCLUDO 
CARGA EN CANTERA, DESCARGA, 
PREPARACIÓN DE LAS ERAS DE 
ALMACENAMIENTO, ACOPIO DEL 
MATERIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN LSO 
ACOPIOS DE TRAZA ESTABLECI-
DOS, CON MANIPULACIÓN, GES-
TIÓN Y VIGILACNCIA HASTA 
CARGA FINAL EN OBRA, MO-
NAENIMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES ASOCIADAS AL ACOOPIO 
Y LAVADO PARA SU INCORPORA-
CIÓN FINAL 
     2.177,520              19,73 €       42.962,47 €  
      
4.24 m3k
m 
TRASNPORTE EN CAMIÓN DE BA-
LASTO A LOS ACOPIOS DEFINI-
DOS, INCLUSO CARGA EN CAN-
TERA, DESCARGAS Y CARGAS IN-
TERMEDIAS Y DESCARGA EN LOS 
ACOPIOS, BASES DE TRABAJO O 
TRAZA 
     2.177,520               0,27 €           587,93 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.25 ud 
SUMINISTRO DE TRABIESA MO-
NOBLOQUE DE NUEVA APORTA-
CION, INCLUSO CARGA EN PLATA 
DE FARBICACIÓN, TRANSPORTE 
A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO 
     1.055,000              97,06 €     102.398,30 €  
      
4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN 
ELÁSTICA VOSLOH 
     2.110,000               9,54 €       20.129,40 €  
      
4.27 m SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 
EN BARRA LARGA CON TRANS-
PORTE DESDE LA ACERIA HASTA 
LA PLANTA DE SOLDADURA Y 
SOLDADURA INCLUSO DES-
CARGA EN BASE DE ACOPIO Y 
TRAZA 
          5,000              36,69 €           183,45 €  
      
4.28 ud 
DESVIO DS-C-60-500-0.09-CC-I 
          1,000    
  201.400,00 
€  
   201.400,00 €  
      
4.29 ud ESCAPE S-C-60-500-0.09-CR-D-
4000 
          1,000    
  201.400,00 
€  
   201.400,00 €  
      
  Total capítulo 4.2      785.814,51 €  
      
Capítulo 
4.3   RAMAL GENERAL MOTORS 
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4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE LÍ-
NEA, BIEN POR FLECHAS Y DIS-
TANCIA LATERAL, BIEN POR 
COORDENADAS ABSOLITAS, CON 
COLOCACIÓN DE PAREJAS DE 
PUNTOS DE MARCAJE CADA 60 M 
FORMADOS POR PERFIL METÁ-
LICO IPN-100 DE 2 M DE LONGI-
TUD E HINCADO EN EL TERRENO 
0,80 M Y BULON DE MARCAJE 
METÁLICO SITUADO 15 CM SO-
BRE EL CARRIL DEL HILO ALTO E 
IDENTIFICACIÓN DE DATOS DE 
NIVELACION, ALINEACION Y PE-
RALTE, INCLUIDP PIQUETES 
CADA 20 M ENTRE DOS PUNTOS 
DE MARCAJE DEL MISMO LADO 
FORMADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM CON 
CORTES DE SIERRA A LAS COTAS 
DE LAS CABEZAS DE CARRIL DE 
LOS DOS HILOS, INCLUIDOS LA 
POSTERIOR RETIRADA DE PUN-
TOS DE MARCAJE Y PIQUETES Y 
EL MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
     1.616,000              11,59 €       18.729,44 €  
      
4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE BA-
LASTO TIPO "1" DESDE ACOPIO 
A TRAZA, INCLUIDA CARGA EN 
ACOPIO, DESCARGA, FORMA-
CIÓN DEL LECHO CON EXTENDE-
DORA Y COMPACTACIÓN. ME-
DIDA SOBRE SECCIÓN TIPO SE-
ÑALADA EN PLANOS. HORARIO 
NOCTURNO 
       917,000               6,42 €        5.887,14 €  
      
4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CARGA-
DERO FERROVIARIO Y TRANS-
PORTE EN TOLVA HASTA DES-
TINO 
     1.834,140              13,56 €       24.870,94 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SUMI-
NISTRADO DESDE TOLVA, IN-
CLUYE SOLAMENTE LA MANO DE 
OBRA PARA LA DESCARGA Y DIS-
TRIBUCIÓN DEL BALASTO SUMI-
NISTRADO DESDE TOLVA, EFEC-
TUANDO UNA DESCARGA COM-
PLETA DESDE TOLVAS Y POSTE-
RIOR CIERRE DE COMPUERTAS 
DEJANDO EL TREN DE TOLVAS 
APTO PARA LA CIRCULACION, 
REALIZANDO LAS SALIDAS NE-
CESARIAS. LLEVA INCLUIDA LA 
COMPENSACIÓN PARA LA PRO-
TECCIÓN Y PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS AL PASO DE LAS 
CIRCULACIONES, ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES (RIEGOS 
DE AGUAS, MASCARILLAS,...) 
     1.436,820               2,57 €        3.692,63 €  
      
4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O 
ZONA DE ACOPIO, TRANSPORTE 
EN CAMIÓN A ZONA DE EMPLEO, 
DESCARGA Y COLOCACIÓN POS-
TERIOR EN LECHO DE BALASTO 
EN LA POSICIÓN DEFINITIVAM 
INCLUSO RECOGIDA DE DUR-
MIENTES, SU TRANSPORTE Y 
ACOPIO A ZONA DESIGNADA 
POR LA DIRECCION DE OBRA. 
INCLUSO ACARREOS INTERME-
DIOS DE LA TRAVIESA 
     1.347,000               5,86 €        7.893,42 €  
      
4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE DE 
TRABAJO O CAMBIO DE EJES DE 
LAS PLATAFORMAS, TRANS-
PORTE Y DESCARGA, INCLUIDO 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN, 
PLATAFORMAS CON UTIL DE 
DESCARGA, EJER Y TRACCIÓN. 
HORARIO NOCTURNO 
     1.616,000               1,92 €        3.102,72 €  
      
4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CARRI-
LES, INCLUIDO PÓTICO DE DES-
CARGA Y RODILLO. HORARIO 
NOCTURNO 
     1.616,000               2,22 €        3.587,52 €  
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4.08 m POSICIONAMIENTO Y MONTAJE 
DE LOS DOS CARRILES SOBRE 
TRAVIESA INCLUIDA LA SUJEC-
CIÓN Y P.P. DE EMBRIADO CON 
BRIDAS QUE PERMITAN EL BA-
TEO, INCLUIDA ALINEACIÓN 
     1.616,000               3,49 €        5.639,84 €  
      
4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRIBU-
CIÓN DE SUJECCIÓN O ELEMEN-
TOS SUELTO DE ELLA, REALIZÁN-
DOSE SOLAMENTE UNA DISTRI-
BUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LOS ELEMENTOS DESCARGA-
DOS, INCLUIDAS LAS OPERACIO-
NES DE CARGA EN PARQUE O AL-
MACÉN, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELE-
MENTOS EN PLENA VÍA. SE IN-
CLUYE POR LA PARALIZACIÓN Y 
PROTECCION DE LOS EQUIPO AL 
PASO D ELAS CIRUCLACIONES, 
ASÑI COMO ELEMENTOS COM-
PLEMENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES. EL ABONO DE 
LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CO-
RRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO A 
LA REALIZACION DE LAS COM-
PROBAICONES, MEDIACIONES 
Y/O INSPECCIONES DESCRITAS 
EN EL PPI Nº -4 
     1.616,000               0,63 €        1.018,08 €  
      
4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO 
PREVIO A LA RECEPCIÓN, CON 
CUATRO LEVANTES CON BATEA-
DORA PASADA EQUIPAFA CON 
REGISTROS DE PLANTA Y AL-
ZADO, MAS CUATRO ESTABILI-
ZACIONES DINÁMICAS Y PERFI-
LADOS, INCLUSO FORMACIÓN DE 
BANQUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
       808,000              11,71 €        9.461,68 €  
      
4.14 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 
PARA CALIDAD 260, EN UN SOLO 
HILO, INCLUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO 
USO, ÚTILES, HERRAMIENTAS, 
MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
          8,000            216,26 €        1.730,08 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO DE 
RECEPCIÓN, CON UN LEVANTE 
CON BATEADORA PESADA EQUI-
PADA, CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MÁS UNA ES-
TABILIZACION DINÁMICA I/ 
FORMACIÓN DE BANQUETA COM-
PLETA, REFINADA Y LIMPIA 
     1.266,000               3,49 €        4.418,34 €  
      
4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES POR 
VÍA, INCLUIDO AFLOJAMIENTO 
DE GRAPAS, COLOCACIÓN DE 
RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL 
CON MAZA DE MADERA, RETI-
RADA DE RODILLOS, REPOSI-
CIÓN DE PLACAS DE CAUCHO Y 
APRETADO DE SUJECCIÓN 
1616            5,22 €        8.435,52 €  
      
4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUALQUIER 
TIPO, INCLUIDO DESCLAVADO 
DE CARRILES, CORTES DE CA-
RRIL Y DESEMBRIADO, RETI-
RADA DE CARRILES CON CORTES 
QUE PERMITAN SU POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS 
Y PEQUEÑO MATERIAL, REBAJE Y 
RETIRADA DE BALASTO, RECO-
GIDA, CARGA, TRANSPORTE Y 
DESCARGA EN ACOPIO DE LOS 
MATERIALES LEVANTADOS EN 
LUGAR QUE INDIQUE LA D.O. I/ 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, 
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
         64,000               4,64 €           296,96 €  
      
4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PIQUETE DE VÍA LIBRE, INCLUSO 
REPLANTEO, TOTALMENTE TER-
MINADO 
          2,000              48,48 €             96,96 €  
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4.19 ud PREMONTAJE COMPLETO EN EL 
LUGAR DESIGNADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA DEL CON-
TRATO, DE UN DESVIO O SEMI-
ESCAPE MIXTO TIPO RADIO 190 
O 250, INCLUYENDO LA DES-
CARGA DEL MATERIAL, REALI-
ZADO POR PARTE DE LOS TÉCNI-
COS ESPECIALIZADOS, ASI 
COMO LOS MEDIOS DE MOVI-
MIENTO Y ELEVACIÓN NECESA-
RIOS PARA EL PREMONTAJE 
COMPLETO IN SITU O EN LUGAR 
DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN 
DEL CONTRATO 
          2,000    
    18.900,30 
€  
     37.800,60 €  
      
4.20 ud MONTAJE, ASIENTO Y NIVELA-
CIÓN DE DESVÍO MIXTO RADIO 
190 O 250. COMPRENDE LA PRE-
PARACION DE LA EXPLANACIÓN, 
EL ACOPIO DE LOS AM-
TERIOALES Y ENSAMBLADO DEL 
DESVIO UTILIZANDO LA MAQUI-
NARIA QUE SEA PRECISA PARA 
GARANTIZAR UNA SUPERFICIE 
PERFECTMENTE PLANA, CALIFI-
CANDO AL MISMO SEGÚN NOR-
MATIVA ADIF VÑIA; EL REPLAN-
TEO DE LA VIA EN EL LUGAR DE 
LA UBICACIÓN DEL DESVIO; LA 
PREPARACIÓN DE LA PLATA-
FORMA EN AL ZONA COMPREN-
DIDA ENTRE LOS APARATOS DE 
DILATACIÓN QUE PROTEGÍAN AL 
DESVÍO ANTIGUO, INCLUYENDO 
A ESTOS SI LOS HIBIERE, O UNA 
LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI NO 
HUBIERA APARATOS DE DILATA-
CION; EL DESGUARNECIDO O DE-
PURACION O DEPURACION DEL 
BALASTO; LA NIVELACIÓN DE LA 
PLATAFORMA; EL ESTABLECI-
MIENTO DE UNA CAPA DE SUB-
BALASTO Y SU COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RODILLOS VIBRADO-
RES ANTES DE PROCEDER A LA 
DESCARGA DE BALASTO NUEVO 
EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM 
DE ESPESOR MÁXIMO, DEFOMRA 
QUE EL NIVEL DEFINITIVO; LA 
NIVELACIÓN Y LA COMPACTA-
CION DE LA CAPAS; EL ESTABLE-
CIMEINTO DE LAS RAMPAS DE 
ACUERDO; ES TRASLADO DEL 
DESVÍO AL LUGAR DEFINITIVO 
          2,000    
    45.696,09 
€  
     91.392,18 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
POR MEDIO DE PÓRTICOS PESA-
DOS DE VÍ; LA ALINEACION DEL 
DESVIO DE ACUERDO CON LOS 
PIQEUTES DE ERPLANTEO Y EM 
EMBRIDADO PROVISIONAL DEL 
MISMO; LA NUEVA DESCARGA DE 
BALASTO; LA NIVELACIÓN PRE-
VIA; LA CALIFICACION DEL DES-
VÍO EN PRIMERA NIVELACION 
SEGÚN N.A.V Y LA CORRECCIÓN 
DE TODOS LOS DEFECTOS OB-
SERVADOS; LA LIMPIEZA DEL 
BALASTO EN CUNETAS, ENTRE-
VIAS Y SUPERFICI DE RODA-
DURA DE CARRILES, CUMPLI-
MENTANDO EL ACTA DE ACEPTA-
CION DE PRIMERA NIVELACION. 
SE INCLUYEN TODOS LOS ELE-
MENTOS COMPLEMETARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PROTEC-
CION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL APA-
RATO DE VÍA O DE SUS PARTES 
MEDIANTE PALAS U OTRO TIPO 
DE MAQUINARIA DIFERENTE A 
LA ESPECIFICADA ANTERIOR-
MENTE. EN EL TRASLADO DEL 
DESVÍO PERMINTADO EN PAR-
QUE O VÍA SECUNDARIOA O EX-
PLANACION, EN EL SENTIDO 
LONGITUDINAL DE LA VÍA 
HASTA EL LUGAR DEFINITIVO DE 
SU UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE TI-
JERA QUE PERMITEN MANTENER 
EL APARATO DE VÍA NIVELADO. 
PARA EVITAR DEFORMACIONES 
PERMENENTES EN EL MISMO, EL 
IZADO SE REALIZARÁ CON PIN-
ZAS O CADENAS PROVISTAS DE 
FUNDAS DE PROTECCIÓN DE 
MODO QUE LA SEPARACION EN-
TRE DOS PUNTOS DE AMARRE 
SEA TAL QUE LAS FLECHAS MÁ-
XIMAS EN CADA VANO Y EN LOS 
EXTREMOS EN VOLADIZO NO SU-
PEREN LO 6 CM. ES DE APLICA-
CION LAS INDICACIONES EX-
PUESTAS EN LA N.A.V 7-1-3-2 
MONTAJE DE VIA-INSTALACION 
DE APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. INCLUSO 
INCLUYE MATERIAL DE VÍAPRO-
VISIONAL. NIVLEACIÓN HASTA 
ALCANZAR 2ª NIVELACION Y 
ALINEACION DE DESVIO TG 0,11 
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CON MAQUINARIA PESADA, IN-
CLUSO RAMPAS DE ACUERDO 
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 PARA 
>=A 160 KM/H, ESTANDO COM-
PRENDIDO EL A.D. PARA EL RE-
PLANTEO Y SU COMPROBACION, 
AMRCADO EN CARRIL DEL NIVEL 
SU DESPLAZAMIENTO CON REFE-
RENCIA A PIQUETES EXTERNOS 
U OTRO PROCEDIMIENTO SIMI-
LAR AUTORIZADO POR LA D.O., 
LAS DESCARGAS Y REGULACIÓN 
DLE BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPENSA-
CIÓN POR LA PROTECCIÓN Y PA-
RALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS AL 
PASO DE LAS CIRCULACIONES. 
INCLUYE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS 
AUXILIARES. EMPLEO DE ABAL-
STO PROCEDENTE DE DESCAR-
GAS O SOBRANTE. INCLUYE 
ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE 
EL MONTAJE. 
      
4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉRMICA 
PARA CALIDAD 350, EN UN SOLO 
HILO, INLCUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO 
USO, ÚTILES, HERRAMIENTAS, 
MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
         24,000            274,21 €        6.581,04 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN 
DE POSTES HECTOMÉTRICOS, KI-
LOMÉTRICOS O DE CAMBIO DE 
RASANTE SEGÑUN NORMATIVA 
DE ADIF. COMPRENDE LA MANO 
DE OBAR NECESARIO PARA LA 
EXCAVACIÓN DE 0,40X0,40X0,60 
M, EN CUALQUIER CLASE DE TE-
RRENOS CON RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RE-
LLENO CON 0,084 M3 DE HORMI-
GÓN HA-25/P/20/IIB COLO-
CADO Y VIBRADO, ACERO B-500-
S EN ARMADURAS, CON SÍMBO-
LOS Y NUMERACIÓN HENDIDA 
EN 10MM POR AMBAS CAAS. IN-
CLUYE LA COMPENSACIÓN POR 
LA PROTECCIÓN Y LA PARALIZA-
CION DE LOS EQUIPOS DE PASO 
DE LAS CIRCULACIONES, ASÍ 
COMO ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES 
         12,360            106,42 €        1.315,35 €  
      
4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO TIPO 
"1" DE PIEDRA SILICEA DE 
NUEVA APORTACION, INCLUDO 
CARGA EN CANTERA, DESCARGA, 
PREPARACIÓN DE LAS ERAS DE 
ALMACENAMIENTO, ACOPIO DEL 
MATERIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN LSO 
ACOPIOS DE TRAZA ESTABLECI-
DOS, CON MANIPULACIÓN, GES-
TIÓN Y VIGILACNCIA HASTA 
CARGA FINAL EN OBRA, MO-
NAENIMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES ASOCIADAS AL ACOOPIO 
Y LAVADO PARA SU INCORPORA-
CIÓN FINAL 
     2.779,520              19,73 €           243,86 €  
      
4.24 m3k
m 
TRASNPORTE EN CAMIÓN DE BA-
LASTO A LOS ACOPIOS DEFINI-
DOS, INCLUSO CARGA EN CAN-
TERA, DESCARGAS Y CARGAS IN-
TERMEDIAS Y DESCARGA EN LOS 
ACOPIOS, BASES DE TRABAJO O 
TRAZA 
     2.779,520               0,27 €           750,47 €  
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4.25 ud 
SUMINISTRO DE TRABIESA MO-
NOBLOQUE DE NUEVA APORTA-
CION, INCLUSO CARGA EN PLATA 
DE FARBICACIÓN, TRANSPORTE 
A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO 
     1.346,600              97,06 €     130.701,00 €  
      
4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN 
ELÁSTICA VOSLOH 
     2.694,000               9,54 €       25.700,76 €  
      
4.27 m SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 
EN BARRA LARGA CON TRANS-
PORTE DESDE LA ACERIA HASTA 
LA PLANTA DE SOLDADURA Y 
SOLDADURA INCLUSO DES-
CARGA EN BASE DE ACOPIO Y 
TRAZA 
          6,000              36,69 €           220,14 €  
      
4.28 ud 
DESVIO DS-C-60-500-0.09-CC-I 
          1,000    
  201.400,00 
€  
   201.400,00 €  
      
  Total capítulo 4.3      594.966,67 €  
      
Capítulo 4.4 TRAMO 1       
      
4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE LÍ-
NEA, BIEN POR FLECHAS Y DIS-
TANCIA LATERAL, BIEN POR 
COORDENADAS ABSOLITAS, CON 
COLOCACIÓN DE PAREJAS DE 
PUNTOS DE MARCAJE CADA 60 M 
FORMADOS POR PERFIL METÁ-
LICO IPN-100 DE 2 M DE LONGI-
TUD E HINCADO EN EL TERRENO 
0,80 M Y BULON DE MARCAJE 
METÁLICO SITUADO 15 CM SO-
BRE EL CARRIL DEL HILO ALTO E 
IDENTIFICACIÓN DE DATOS DE 
NIVELACION, ALINEACION Y PE-
RALTE, INCLUIDP PIQUETES 
CADA 20 M ENTRE DOS PUNTOS 
DE MARCAJE DEL MISMO LADO 
FORMADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM CON 
CORTES DE SIERRA A LAS COTAS 
DE LAS CABEZAS DE CARRIL DE 
LOS DOS HILOS, INCLUIDOS LA 
POSTERIOR RETIRADA DE PUN-
TOS DE MARCAJE Y PIQUETES Y 
EL MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
     8.296,000              11,59 €       96.150,64 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE BA-
LASTO TIPO "1" DESDE ACOPIO 
A TRAZA, INCLUIDA CARGA EN 
ACOPIO, DESCARGA, FORMA-
CIÓN DEL LECHO CON EXTENDE-
DORA Y COMPACTACIÓN. ME-
DIDA SOBRE SECCIÓN TIPO SE-
ÑALADA EN PLANOS. HORARIO 
NOCTURNO 
     2.737,680               6,42 €       17.575,91 €  
      
4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CARGA-
DERO FERROVIARIO Y TRANS-
PORTE EN TOLVA HASTA DES-
TINO 
     5.475,360              13,56 €       74.245,88 €  
      
4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SUMI-
NISTRADO DESDE TOLVA, IN-
CLUYE SOLAMENTE LA MANO DE 
OBRA PARA LA DESCARGA Y DIS-
TRIBUCIÓN DEL BALASTO SUMI-
NISTRADO DESDE TOLVA, EFEC-
TUANDO UNA DESCARGA COM-
PLETA DESDE TOLVAS Y POSTE-
RIOR CIERRE DE COMPUERTAS 
DEJANDO EL TREN DE TOLVAS 
APTO PARA LA CIRCULACION, 
REALIZANDO LAS SALIDAS NE-
CESARIAS. LLEVA INCLUIDA LA 
COMPENSACIÓN PARA LA PRO-
TECCIÓN Y PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS AL PASO DE LAS 
CIRCULACIONES, ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES (RIEGOS 
DE AGUAS, MASCARILLAS,...) 
     5.475,360               2,57 €       14.071,68 €  
      
4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O 
ZONA DE ACOPIO, TRANSPORTE 
EN CAMIÓN A ZONA DE EMPLEO, 
DESCARGA Y COLOCACIÓN POS-
TERIOR EN LECHO DE BALASTO 
EN LA POSICIÓN DEFINITIVAM 
INCLUSO RECOGIDA DE DUR-
MIENTES, SU TRANSPORTE Y 
ACOPIO A ZONA DESIGNADA 
POR LA DIRECCION DE OBRA. 
INCLUSO ACARREOS INTERME-
DIOS DE LA TRAVIESA 
     6.914,000               5,86 €       40.516,04 €  
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4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE DE 
TRABAJO O CAMBIO DE EJES DE 
LAS PLATAFORMAS, TRANS-
PORTE Y DESCARGA, INCLUIDO 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN, 
PLATAFORMAS CON UTIL DE 
DESCARGA, EJER Y TRACCIÓN. 
HORARIO NOCTURNO 
     8.296,000               1,92 €       15.928,32 €  
      
4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CARRI-
LES, INCLUIDO PÓTICO DE DES-
CARGA Y RODILLO. HORARIO 
NOCTURNO 
     8.296,000               2,22 €       18.417,12 €  
      
4.08 m POSICIONAMIENTO Y MONTAJE 
DE LOS DOS CARRILES SOBRE 
TRAVIESA INCLUIDA LA SUJEC-
CIÓN Y P.P. DE EMBRIADO CON 
BRIDAS QUE PERMITAN EL BA-
TEO, INCLUIDA ALINEACIÓN 
     8.296,000               3,49 €       28.953,04 €  
      
4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRIBU-
CIÓN DE SUJECCIÓN O ELEMEN-
TOS SUELTO DE ELLA, REALIZÁN-
DOSE SOLAMENTE UNA DISTRI-
BUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LOS ELEMENTOS DESCARGA-
DOS, INCLUIDAS LAS OPERACIO-
NES DE CARGA EN PARQUE O AL-
MACÉN, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELE-
MENTOS EN PLENA VÍA. SE IN-
CLUYE POR LA PARALIZACIÓN Y 
PROTECCION DE LOS EQUIPO AL 
PASO D ELAS CIRUCLACIONES, 
ASÑI COMO ELEMENTOS COM-
PLEMENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES. EL ABONO DE 
LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CO-
RRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO A 
LA REALIZACION DE LAS COM-
PROBAICONES, MEDIACIONES 
Y/O INSPECCIONES DESCRITAS 
EN EL PPI Nº -4 
     8.293,000               0,63 €        5.224,59 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO 
PREVIO A LA RECEPCIÓN, CON 
CUATRO LEVANTES CON BATEA-
DORA PASADA EQUIPAFA CON 
REGISTROS DE PLANTA Y AL-
ZADO, MAS CUATRO ESTABILI-
ZACIONES DINÁMICAS Y PERFI-
LADOS, INCLUSO FORMACIÓN DE 
BANQUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
     4.148,000              11,71 €       48.573,08 €  
      
4.14 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 
PARA CALIDAD 260, EN UN SOLO 
HILO, INCLUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO 
USO, ÚTILES, HERRAMIENTAS, 
MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
          8,000            216,26 €        1.730,08 €  
      
4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO DE 
RECEPCIÓN, CON UN LEVANTE 
CON BATEADORA PESADA EQUI-
PADA, CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MÁS UNA ES-
TABILIZACION DINÁMICA I/ 
FORMACIÓN DE BANQUETA COM-
PLETA, REFINADA Y LIMPIA 
     1.266,000               3,49 €        4.418,34 €  
      
4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES POR 
VÍA, INCLUIDO AFLOJAMIENTO 
DE GRAPAS, COLOCACIÓN DE 
RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL 
CON MAZA DE MADERA, RETI-
RADA DE RODILLOS, REPOSI-
CIÓN DE PLACAS DE CAUCHO Y 
APRETADO DE SUJECCIÓN 
1616            5,22 €        8.435,52 €  
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4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUALQUIER 
TIPO, INCLUIDO DESCLAVADO 
DE CARRILES, CORTES DE CA-
RRIL Y DESEMBRIADO, RETI-
RADA DE CARRILES CON CORTES 
QUE PERMITAN SU POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS 
Y PEQUEÑO MATERIAL, REBAJE Y 
RETIRADA DE BALASTO, RECO-
GIDA, CARGA, TRANSPORTE Y 
DESCARGA EN ACOPIO DE LOS 
MATERIALES LEVANTADOS EN 
LUGAR QUE INDIQUE LA D.O. I/ 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, 
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
         64,000               4,64 €           296,96 €  
      
4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PIQUETE DE VÍA LIBRE, INCLUSO 
REPLANTEO, TOTALMENTE TER-
MINADO 
          2,000              48,48 €             96,96 €  
      
4.19 ud PREMONTAJE COMPLETO EN EL 
LUGAR DESIGNADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA DEL CON-
TRATO, DE UN DESVIO O SEMI-
ESCAPE MIXTO TIPO RADIO 190 
O 250, INCLUYENDO LA DES-
CARGA DEL MATERIAL, REALI-
ZADO POR PARTE DE LOS TÉCNI-
COS ESPECIALIZADOS, ASI 
COMO LOS MEDIOS DE MOVI-
MIENTO Y ELEVACIÓN NECESA-
RIOS PARA EL PREMONTAJE 
COMPLETO IN SITU O EN LUGAR 
DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN 
DEL CONTRATO 
          2,000    
    18.900,30 
€  
     37.800,60 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.20 ud MONTAJE, ASIENTO Y NIVELA-
CIÓN DE DESVÍO MIXTO RADIO 
190 O 250. COMPRENDE LA PRE-
PARACION DE LA EXPLANACIÓN, 
EL ACOPIO DE LOS AM-
TERIOALES Y ENSAMBLADO DEL 
DESVIO UTILIZANDO LA MAQUI-
NARIA QUE SEA PRECISA PARA 
GARANTIZAR UNA SUPERFICIE 
PERFECTMENTE PLANA, CALIFI-
CANDO AL MISMO SEGÚN NOR-
MATIVA ADIF VÑIA; EL REPLAN-
TEO DE LA VIA EN EL LUGAR DE 
LA UBICACIÓN DEL DESVIO; LA 
PREPARACIÓN DE LA PLATA-
FORMA EN AL ZONA COMPREN-
DIDA ENTRE LOS APARATOS DE 
DILATACIÓN QUE PROTEGÍAN AL 
DESVÍO ANTIGUO, INCLUYENDO 
A ESTOS SI LOS HIBIERE, O UNA 
LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI NO 
HUBIERA APARATOS DE DILATA-
CION; EL DESGUARNECIDO O DE-
PURACION O DEPURACION DEL 
BALASTO; LA NIVELACIÓN DE LA 
PLATAFORMA; EL ESTABLECI-
MIENTO DE UNA CAPA DE SUB-
BALASTO Y SU COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RODILLOS VIBRADO-
RES ANTES DE PROCEDER A LA 
DESCARGA DE BALASTO NUEVO 
EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM 
DE ESPESOR MÁXIMO, DEFOMRA 
QUE EL NIVEL DEFINITIVO; LA 
NIVELACIÓN Y LA COMPACTA-
CION DE LA CAPAS; EL ESTABLE-
CIMEINTO DE LAS RAMPAS DE 
ACUERDO; ES TRASLADO DEL 
DESVÍO AL LUGAR DEFINITIVO 
POR MEDIO DE PÓRTICOS PESA-
DOS DE VÍ; LA ALINEACION DEL 
DESVIO DE ACUERDO CON LOS 
PIQEUTES DE ERPLANTEO Y EM 
EMBRIDADO PROVISIONAL DEL 
MISMO; LA NUEVA DESCARGA DE 
BALASTO; LA NIVELACIÓN PRE-
VIA; LA CALIFICACION DEL DES-
VÍO EN PRIMERA NIVELACION 
SEGÚN N.A.V Y LA CORRECCIÓN 
DE TODOS LOS DEFECTOS OB-
SERVADOS; LA LIMPIEZA DEL 
BALASTO EN CUNETAS, ENTRE-
VIAS Y SUPERFICI DE RODA-
DURA DE CARRILES, CUMPLI-
MENTANDO EL ACTA DE ACEPTA-
CION DE PRIMERA NIVELACION. 
          2,000    
    45.696,09 
€  
     91.392,18 €  
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SE INCLUYEN TODOS LOS ELE-
MENTOS COMPLEMETARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PROTEC-
CION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL APA-
RATO DE VÍA O DE SUS PARTES 
MEDIANTE PALAS U OTRO TIPO 
DE MAQUINARIA DIFERENTE A 
LA ESPECIFICADA ANTERIOR-
MENTE. EN EL TRASLADO DEL 
DESVÍO PERMINTADO EN PAR-
QUE O VÍA SECUNDARIOA O EX-
PLANACION, EN EL SENTIDO 
LONGITUDINAL DE LA VÍA 
HASTA EL LUGAR DEFINITIVO DE 
SU UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE TI-
JERA QUE PERMITEN MANTENER 
EL APARATO DE VÍA NIVELADO. 
PARA EVITAR DEFORMACIONES 
PERMENENTES EN EL MISMO, EL 
IZADO SE REALIZARÁ CON PIN-
ZAS O CADENAS PROVISTAS DE 
FUNDAS DE PROTECCIÓN DE 
MODO QUE LA SEPARACION EN-
TRE DOS PUNTOS DE AMARRE 
SEA TAL QUE LAS FLECHAS MÁ-
XIMAS EN CADA VANO Y EN LOS 
EXTREMOS EN VOLADIZO NO SU-
PEREN LO 6 CM. ES DE APLICA-
CION LAS INDICACIONES EX-
PUESTAS EN LA N.A.V 7-1-3-2 
MONTAJE DE VIA-INSTALACION 
DE APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. INCLUSO 
INCLUYE MATERIAL DE VÍAPRO-
VISIONAL. NIVLEACIÓN HASTA 
ALCANZAR 2ª NIVELACION Y 
ALINEACION DE DESVIO TG 0,11 
CON MAQUINARIA PESADA, IN-
CLUSO RAMPAS DE ACUERDO 
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 PARA 
>=A 160 KM/H, ESTANDO COM-
PRENDIDO EL A.D. PARA EL RE-
PLANTEO Y SU COMPROBACION, 
AMRCADO EN CARRIL DEL NIVEL 
SU DESPLAZAMIENTO CON REFE-
RENCIA A PIQUETES EXTERNOS 
U OTRO PROCEDIMIENTO SIMI-
LAR AUTORIZADO POR LA D.O., 
LAS DESCARGAS Y REGULACIÓN 
DLE BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPENSA-
CIÓN POR LA PROTECCIÓN Y PA-
RALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS AL 
PASO DE LAS CIRCULACIONES. 
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
INCLUYE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS 
AUXILIARES. EMPLEO DE ABAL-
STO PROCEDENTE DE DESCAR-
GAS O SOBRANTE. INCLUYE 
ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE 
EL MONTAJE. 
      
4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉRMICA 
PARA CALIDAD 350, EN UN SOLO 
HILO, INLCUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO 
USO, ÚTILES, HERRAMIENTAS, 
MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
         24,000            274,21 €        6.581,04 €  
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4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN 
DE POSTES HECTOMÉTRICOS, KI-
LOMÉTRICOS O DE CAMBIO DE 
RASANTE SEGÑUN NORMATIVA 
DE ADIF. COMPRENDE LA MANO 
DE OBAR NECESARIO PARA LA 
EXCAVACIÓN DE 0,40X0,40X0,60 
M, EN CUALQUIER CLASE DE TE-
RRENOS CON RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RE-
LLENO CON 0,084 M3 DE HORMI-
GÓN HA-25/P/20/IIB COLO-
CADO Y VIBRADO, ACERO B-500-
S EN ARMADURAS, CON SÍMBO-
LOS Y NUMERACIÓN HENDIDA 
EN 10MM POR AMBAS CAAS. IN-
CLUYE LA COMPENSACIÓN POR 
LA PROTECCIÓN Y LA PARALIZA-
CION DE LOS EQUIPOS DE PASO 
DE LAS CIRCULACIONES, ASÍ 
COMO ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES 
         12,360            106,42 €        1.315,35 €  
      
4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO TIPO 
"1" DE PIEDRA SILICEA DE 
NUEVA APORTACION, INCLUDO 
CARGA EN CANTERA, DESCARGA, 
PREPARACIÓN DE LAS ERAS DE 
ALMACENAMIENTO, ACOPIO DEL 
MATERIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN LSO 
ACOPIOS DE TRAZA ESTABLECI-
DOS, CON MANIPULACIÓN, GES-
TIÓN Y VIGILACNCIA HASTA 
CARGA FINAL EN OBRA, MO-
NAENIMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES ASOCIADAS AL ACOOPIO 
Y LAVADO PARA SU INCORPORA-
CIÓN FINAL 
   56.777,600              19,73 €   1.120.222,05 €  
      
4.24 m3k
m 
TRASNPORTE EN CAMIÓN DE BA-
LASTO A LOS ACOPIOS DEFINI-
DOS, INCLUSO CARGA EN CAN-
TERA, DESCARGAS Y CARGAS IN-
TERMEDIAS Y DESCARGA EN LOS 
ACOPIOS, BASES DE TRABAJO O 
TRAZA 
   56.777,600               0,27 €       15.329,95 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.25 ud 
SUMINISTRO DE TRABIESA MO-
NOBLOQUE DE NUEVA APORTA-
CION, INCLUSO CARGA EN PLATA 
DE FARBICACIÓN, TRANSPORTE 
A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO 
   13.827,000              97,06 €   1.342.048,62 €  
      
4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN 
ELÁSTICA VOSLOH 
   27.653,000               9,54 €     263.809,62 €  
      
4.27 m SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 
EN BARRA LARGA CON TRANS-
PORTE DESDE LA ACERIA HASTA 
LA PLANTA DE SOLDADURA Y 
SOLDADURA INCLUSO DES-
CARGA EN BASE DE ACOPIO Y 
TRAZA 
   16.592,000              36,69 €     608.760,48 €  
      
4.28  Total capítulo 4.4  
  201.400,00 
€   3.861.894,04 €  
      
Capítulo 4.5 TRAMO 2       
      
4.01 m REPLANTEO Y PIQUETADO DE LÍ-
NEA, BIEN POR FLECHAS Y DIS-
TANCIA LATERAL, BIEN POR 
COORDENADAS ABSOLITAS, CON 
COLOCACIÓN DE PAREJAS DE 
PUNTOS DE MARCAJE CADA 60 M 
FORMADOS POR PERFIL METÁ-
LICO IPN-100 DE 2 M DE LONGI-
TUD E HINCADO EN EL TERRENO 
0,80 M Y BULON DE MARCAJE 
METÁLICO SITUADO 15 CM SO-
BRE EL CARRIL DEL HILO ALTO E 
IDENTIFICACIÓN DE DATOS DE 
NIVELACION, ALINEACION Y PE-
RALTE, INCLUIDP PIQUETES 
CADA 20 M ENTRE DOS PUNTOS 
DE MARCAJE DEL MISMO LADO 
FORMADOS POR ANGULARES ME-
TÁLICOS DE 40 X 40  4 MM CON 
CORTES DE SIERRA A LAS COTAS 
DE LAS CABEZAS DE CARRIL DE 
LOS DOS HILOS, INCLUIDOS LA 
POSTERIOR RETIRADA DE PUN-
TOS DE MARCAJE Y PIQUETES Y 
EL MANTENIMIENTO DE LOS 
PUNTOS DE MARCAJE 
   19.520,000              11,59 €     226.236,80 €  
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4.02 m3 TRANSPORTE EN CAMIÓN DE BA-
LASTO TIPO "1" DESDE ACOPIO 
A TRAZA, INCLUIDA CARGA EN 
ACOPIO, DESCARGA, FORMA-
CIÓN DEL LECHO CON EXTENDE-
DORA Y COMPACTACIÓN. ME-
DIDA SOBRE SECCIÓN TIPO SE-
ÑALADA EN PLANOS. HORARIO 
NOCTURNO 
   11.079,420               6,42 €       71.129,88 €  
      
4.03 m3 CARGA DEL BALASTO EN CARGA-
DERO FERROVIARIO Y TRANS-
PORTE EN TOLVA HASTA DES-
TINO 
   22.158,840              13,56 €     300.473,87 €  
      
4.04 m3 DESCARGA DE BALASTO SUMI-
NISTRADO DESDE TOLVA, IN-
CLUYE SOLAMENTE LA MANO DE 
OBRA PARA LA DESCARGA Y DIS-
TRIBUCIÓN DEL BALASTO SUMI-
NISTRADO DESDE TOLVA, EFEC-
TUANDO UNA DESCARGA COM-
PLETA DESDE TOLVAS Y POSTE-
RIOR CIERRE DE COMPUERTAS 
DEJANDO EL TREN DE TOLVAS 
APTO PARA LA CIRCULACION, 
REALIZANDO LAS SALIDAS NE-
CESARIAS. LLEVA INCLUIDA LA 
COMPENSACIÓN PARA LA PRO-
TECCIÓN Y PARALIZACION DE 
LOS EQUIPOS AL PASO DE LAS 
CIRCULACIONES, ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES (RIEGOS 
DE AGUAS, MASCARILLAS,...) 
   22.158,840               2,57 €       56.948,22 €  
      
4.05 ud CARGA DE TRAVIESA EN BASE O 
ZONA DE ACOPIO, TRANSPORTE 
EN CAMIÓN A ZONA DE EMPLEO, 
DESCARGA Y COLOCACIÓN POS-
TERIOR EN LECHO DE BALASTO 
EN LA POSICIÓN DEFINITIVAM 
INCLUSO RECOGIDA DE DUR-
MIENTES, SU TRANSPORTE Y 
ACOPIO A ZONA DESIGNADA 
POR LA DIRECCION DE OBRA. 
INCLUSO ACARREOS INTERME-
DIOS DE LA TRAVIESA 
   16.266,000               5,86 €       95.318,76 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.06 m CARGA DE CARRIL EN BASE DE 
TRABAJO O CAMBIO DE EJES DE 
LAS PLATAFORMAS, TRANS-
PORTE Y DESCARGA, INCLUIDO 
AUXILIAR DE CIRCULACIÓN, 
PLATAFORMAS CON UTIL DE 
DESCARGA, EJER Y TRACCIÓN. 
HORARIO NOCTURNO 
   19.520,000               1,92 €       37.478,40 €  
      
4.07 m DESCARGA DE LOS DOS CARRI-
LES, INCLUIDO PÓTICO DE DES-
CARGA Y RODILLO. HORARIO 
NOCTURNO 
   19.520,000               2,22 €       43.334,40 €  
      
4.08 m POSICIONAMIENTO Y MONTAJE 
DE LOS DOS CARRILES SOBRE 
TRAVIESA INCLUIDA LA SUJEC-
CIÓN Y P.P. DE EMBRIADO CON 
BRIDAS QUE PERMITAN EL BA-
TEO, INCLUIDA ALINEACIÓN 
   19.520,000               3,49 €       68.124,80 €  
      
4.09 m CARGA, DESCARGA Y DISTRIBU-
CIÓN DE SUJECCIÓN O ELEMEN-
TOS SUELTO DE ELLA, REALIZÁN-
DOSE SOLAMENTE UNA DISTRI-
BUCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LOS ELEMENTOS DESCARGA-
DOS, INCLUIDAS LAS OPERACIO-
NES DE CARGA EN PARQUE O AL-
MACÉN, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELE-
MENTOS EN PLENA VÍA. SE IN-
CLUYE POR LA PARALIZACIÓN Y 
PROTECCION DE LOS EQUIPO AL 
PASO D ELAS CIRUCLACIONES, 
ASÑI COMO ELEMENTOS COM-
PLEMENTARIOS, VARIOS Y ME-
DIOS AUXILIARES. EL ABONO DE 
LA TOTALIDAD DEL IMPORTE CO-
RRESPONDIENTE A ESTA UNI-
DAD ESTARÁ CONDICIONADO A 
LA REALIZACION DE LAS COM-
PROBAICONES, MEDIACIONES 
Y/O INSPECCIONES DESCRITAS 
EN EL PPI Nº -4 
   19.520,000               0,63 €       12.297,60 €  
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4.13 m LEVANTE DE VIA EN ESTADO 
PREVIO A LA RECEPCIÓN, CON 
CUATRO LEVANTES CON BATEA-
DORA PASADA EQUIPAFA CON 
REGISTROS DE PLANTA Y AL-
ZADO, MAS CUATRO ESTABILI-
ZACIONES DINÁMICAS Y PERFI-
LADOS, INCLUSO FORMACIÓN DE 
BANQUETA COMPLETA, PERFI-
LADA Y LIMPIA 
     9.760,000              11,71 €     114.289,60 €  
      
4.14 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 
PARA CALIDAD 260, EN UN SOLO 
HILO, INCLUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO 
USO, ÚTILES, HERRAMIENTAS, 
MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
          8,000            216,26 €        1.730,08 €  
      
4.15 m LEVANTE DE VÍA EN ESTADO DE 
RECEPCIÓN, CON UN LEVANTE 
CON BATEADORA PESADA EQUI-
PADA, CON REGISTROS DE 
PLANTA Y ALZADO, MÁS UNA ES-
TABILIZACION DINÁMICA I/ 
FORMACIÓN DE BANQUETA COM-
PLETA, REFINADA Y LIMPIA 
     1.266,000               3,49 €        4.418,34 €  
      
4.16 m LIBERACIÓN DE TENSIONES POR 
VÍA, INCLUIDO AFLOJAMIENTO 
DE GRAPAS, COLOCACIÓN DE 
RODILLOS, GOLPEO DE CARRIL 
CON MAZA DE MADERA, RETI-
RADA DE RODILLOS, REPOSI-
CIÓN DE PLACAS DE CAUCHO Y 
APRETADO DE SUJECCIÓN 
     1.616,000               5,22 €        8.435,52 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.17 m LEVANTE DE VÍA DE CUALQUIER 
TIPO, INCLUIDO DESCLAVADO 
DE CARRILES, CORTES DE CA-
RRIL Y DESEMBRIADO, RETI-
RADA DE CARRILES CON CORTES 
QUE PERMITAN SU POSTERIOR 
APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS 
Y PEQUEÑO MATERIAL, REBAJE Y 
RETIRADA DE BALASTO, RECO-
GIDA, CARGA, TRANSPORTE Y 
DESCARGA EN ACOPIO DE LOS 
MATERIALES LEVANTADOS EN 
LUGAR QUE INDIQUE LA D.O. I/ 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, 
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES 
         64,000               4,64 €           296,96 €  
      
4.18 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PIQUETE DE VÍA LIBRE, INCLUSO 
REPLANTEO, TOTALMENTE TER-
MINADO 
          2,000              48,48 €             96,96 €  
      
4.19 ud PREMONTAJE COMPLETO EN EL 
LUGAR DESIGNADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA DEL CON-
TRATO, DE UN DESVIO O SEMI-
ESCAPE MIXTO TIPO RADIO 190 
O 250, INCLUYENDO LA DES-
CARGA DEL MATERIAL, REALI-
ZADO POR PARTE DE LOS TÉCNI-
COS ESPECIALIZADOS, ASI 
COMO LOS MEDIOS DE MOVI-
MIENTO Y ELEVACIÓN NECESA-
RIOS PARA EL PREMONTAJE 
COMPLETO IN SITU O EN LUGAR 
DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN 
DEL CONTRATO 
          2,000    
    18.900,30 
€  
     37.800,60 €  
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4.20 ud MONTAJE, ASIENTO Y NIVELA-
CIÓN DE DESVÍO MIXTO RADIO 
190 O 250. COMPRENDE LA PRE-
PARACION DE LA EXPLANACIÓN, 
EL ACOPIO DE LOS AM-
TERIOALES Y ENSAMBLADO DEL 
DESVIO UTILIZANDO LA MAQUI-
NARIA QUE SEA PRECISA PARA 
GARANTIZAR UNA SUPERFICIE 
PERFECTMENTE PLANA, CALIFI-
CANDO AL MISMO SEGÚN NOR-
MATIVA ADIF VÑIA; EL REPLAN-
TEO DE LA VIA EN EL LUGAR DE 
LA UBICACIÓN DEL DESVIO; LA 
PREPARACIÓN DE LA PLATA-
FORMA EN AL ZONA COMPREN-
DIDA ENTRE LOS APARATOS DE 
DILATACIÓN QUE PROTEGÍAN AL 
DESVÍO ANTIGUO, INCLUYENDO 
A ESTOS SI LOS HIBIERE, O UNA 
LONGITUD MÍNIMA DE 18 M A 
CADA LADO DEL DESVIO SI NO 
HUBIERA APARATOS DE DILATA-
CION; EL DESGUARNECIDO O DE-
PURACION O DEPURACION DEL 
BALASTO; LA NIVELACIÓN DE LA 
PLATAFORMA; EL ESTABLECI-
MIENTO DE UNA CAPA DE SUB-
BALASTO Y SU COMPACTACIÓN 
MEDIANTE RODILLOS VIBRADO-
RES ANTES DE PROCEDER A LA 
DESCARGA DE BALASTO NUEVO 
EN CAPAS SUCESIVAS DE 15 CM 
DE ESPESOR MÁXIMO, DEFOMRA 
QUE EL NIVEL DEFINITIVO; LA 
NIVELACIÓN Y LA COMPACTA-
CION DE LA CAPAS; EL ESTABLE-
CIMEINTO DE LAS RAMPAS DE 
ACUERDO; ES TRASLADO DEL 
DESVÍO AL LUGAR DEFINITIVO 
POR MEDIO DE PÓRTICOS PESA-
DOS DE VÍ; LA ALINEACION DEL 
DESVIO DE ACUERDO CON LOS 
PIQEUTES DE ERPLANTEO Y EM 
EMBRIDADO PROVISIONAL DEL 
MISMO; LA NUEVA DESCARGA DE 
BALASTO; LA NIVELACIÓN PRE-
VIA; LA CALIFICACION DEL DES-
VÍO EN PRIMERA NIVELACION 
SEGÚN N.A.V Y LA CORRECCIÓN 
DE TODOS LOS DEFECTOS OB-
SERVADOS; LA LIMPIEZA DEL 
BALASTO EN CUNETAS, ENTRE-
VIAS Y SUPERFICI DE RODA-
DURA DE CARRILES, CUMPLI-
MENTANDO EL ACTA DE ACEPTA-
CION DE PRIMERA NIVELACION. 
         24,000    
    45.696,09 
€  
 1.096.706,16 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
SE INCLUYEN TODOS LOS ELE-
MENTOS COMPLEMETARIOS Y 
MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN 
NECESARIOS COMO LA PROTEC-
CION DE LOS EQUIPOS. SE 
PROHIBE EL ARRASTRE DEL APA-
RATO DE VÍA O DE SUS PARTES 
MEDIANTE PALAS U OTRO TIPO 
DE MAQUINARIA DIFERENTE A 
LA ESPECIFICADA ANTERIOR-
MENTE. EN EL TRASLADO DEL 
DESVÍO PERMINTADO EN PAR-
QUE O VÍA SECUNDARIOA O EX-
PLANACION, EN EL SENTIDO 
LONGITUDINAL DE LA VÍA 
HASTA EL LUGAR DEFINITIVO DE 
SU UBICACION SE UTILIZARÁN 
CARRETONES O DIPLORYS DE TI-
JERA QUE PERMITEN MANTENER 
EL APARATO DE VÍA NIVELADO. 
PARA EVITAR DEFORMACIONES 
PERMENENTES EN EL MISMO, EL 
IZADO SE REALIZARÁ CON PIN-
ZAS O CADENAS PROVISTAS DE 
FUNDAS DE PROTECCIÓN DE 
MODO QUE LA SEPARACION EN-
TRE DOS PUNTOS DE AMARRE 
SEA TAL QUE LAS FLECHAS MÁ-
XIMAS EN CADA VANO Y EN LOS 
EXTREMOS EN VOLADIZO NO SU-
PEREN LO 6 CM. ES DE APLICA-
CION LAS INDICACIONES EX-
PUESTAS EN LA N.A.V 7-1-3-2 
MONTAJE DE VIA-INSTALACION 
DE APARTOS DE VÍA. DESVIOS, 
ESCAPES Y TRAVESÍAS. INCLUSO 
INCLUYE MATERIAL DE VÍAPRO-
VISIONAL. NIVLEACIÓN HASTA 
ALCANZAR 2ª NIVELACION Y 
ALINEACION DE DESVIO TG 0,11 
CON MAQUINARIA PESADA, IN-
CLUSO RAMPAS DE ACUERDO 
SEGÑUN N.A.V DEL 1/1000 PARA 
>=A 160 KM/H, ESTANDO COM-
PRENDIDO EL A.D. PARA EL RE-
PLANTEO Y SU COMPROBACION, 
AMRCADO EN CARRIL DEL NIVEL 
SU DESPLAZAMIENTO CON REFE-
RENCIA A PIQUETES EXTERNOS 
U OTRO PROCEDIMIENTO SIMI-
LAR AUTORIZADO POR LA D.O., 
LAS DESCARGAS Y REGULACIÓN 
DLE BALSTO PARA SU REPOSI-
CIÓN, ASÍ COMO LA COMPENSA-
CIÓN POR LA PROTECCIÓN Y PA-
RALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS AL 
PASO DE LAS CIRCULACIONES. 
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INCLUYE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS 
AUXILIARES. EMPLEO DE ABAL-
STO PROCEDENTE DE DESCAR-
GAS O SOBRANTE. INCLUYE 
ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE 
EL MONTAJE. 
      
4.21 ud SOLDADURA ALIMINOTÉRMICA 
PARA CALIDAD 350, EN UN SOLO 
HILO, INLCUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO 
USO, ÚTILES, HERRAMIENTAS, 
MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
MISMA E IDENTIFICACIÓN 
         12,360            274,21 €        3.389,24 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
4.22 ud SUMINISTROS Y COLOCACIÓN 
DE POSTES HECTOMÉTRICOS, KI-
LOMÉTRICOS O DE CAMBIO DE 
RASANTE SEGÑUN NORMATIVA 
DE ADIF. COMPRENDE LA MANO 
DE OBAR NECESARIO PARA LA 
EXCAVACIÓN DE 0,40X0,40X0,60 
M, EN CUALQUIER CLASE DE TE-
RRENOS CON RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO CON 
CARGO A LA CONTRATA, RE-
LLENO CON 0,084 M3 DE HORMI-
GÓN HA-25/P/20/IIB COLO-
CADO Y VIBRADO, ACERO B-500-
S EN ARMADURAS, CON SÍMBO-
LOS Y NUMERACIÓN HENDIDA 
EN 10MM POR AMBAS CAAS. IN-
CLUYE LA COMPENSACIÓN POR 
LA PROTECCIÓN Y LA PARALIZA-
CION DE LOS EQUIPOS DE PASO 
DE LAS CIRCULACIONES, ASÍ 
COMO ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS, VARIOS Y MEDIOS AU-
XILIARES 
         12,360            106,42 €        1.315,35 €  
      
4.23 m3 SUMINISTRO DE BALASTO TIPO 
"1" DE PIEDRA SILICEA DE 
NUEVA APORTACION, INCLUDO 
CARGA EN CANTERA, DESCARGA, 
PREPARACIÓN DE LAS ERAS DE 
ALMACENAMIENTO, ACOPIO DEL 
MATERIAL, CIGILANCIA DE LOS 
ACOPIOS, ALMACENADO EN LSO 
ACOPIOS DE TRAZA ESTABLECI-
DOS, CON MANIPULACIÓN, GES-
TIÓN Y VIGILACNCIA HASTA 
CARGA FINAL EN OBRA, MO-
NAENIMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES ASOCIADAS AL ACOOPIO 
Y LAVADO PARA SU INCORPORA-
CIÓN FINAL 
 133.516,800              19,73 €   2.634.286,46 €  
      
4.24 m3k
m 
TRASNPORTE EN CAMIÓN DE BA-
LASTO A LOS ACOPIOS DEFINI-
DOS, INCLUSO CARGA EN CAN-
TERA, DESCARGAS Y CARGAS IN-
TERMEDIAS Y DESCARGA EN LOS 
ACOPIOS, BASES DE TRABAJO O 
TRAZA 
 133.516,800               0,27 €       36.049,54 €  
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4.25 ud 
SUMINISTRO DE TRABIESA MO-
NOBLOQUE DE NUEVA APORTA-
CION, INCLUSO CARGA EN PLATA 
DE FARBICACIÓN, TRANSPORTE 
A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO 
   32.533,330              97,06 €   3.157.685,01 €  
      
4.26 ud SUMINISTRO DE SUJEECIÓN 
ELÁSTICA VOSLOH 
   65.066,000               9,54 €     620.729,64 €  
      
4.27 m SUMINISTRO DE CARRIL 60E1 
EN BARRA LARGA CON TRANS-
PORTE DESDE LA ACERIA HASTA 
LA PLANTA DE SOLDADURA Y 
SOLDADURA INCLUSO DES-
CARGA EN BASE DE ACOPIO Y 
TRAZA 
   39.040,000              36,69 €   1.432.377,60 €  
      
4.28 ud 
DESVIO DS-C-60-500-0.09-CC-I 
          1,000    
  201.400,00 
€  
   201.400,00 €  
      
  Total capítulo 4.5   
##########
# 
      
  Total capítulo 4   
##########
# 
      
Capítulo 5   
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIO-
NES 
  
      
Capítulo 5.1 OBRA CIVIL       
      
5.01 m CANALIZAICON DE 4 TUBOS 
PARA CABLES DE DIÁMETRO 
110MM ENVUELTOS EN HORMI-
GÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE TUVOS DE PVC, 
EXCAVACIÓN Y RELLENO 
       216,080              23,78 €        5.138,38 €  
      
5.02 ud ARQUETA DE HORMIGÓN APRA 
CABLES TIPO F EN TRAYECTO I/ 
TAPA Y ARMADURAS, RELLENO Y 
DRENAJE DE FONDO 
         72,000            305,97 €       22.029,84 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
2.13 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, PO-
ZOS, CIMIENTOS POR MEDIOS 
MECÁNICOS, CONSIDERÁNDOSE 
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS 
QUE TENGAN UN ANCHURA < 3M 
Y UNA PROFUNDIDAD < 6M, LOS 
POZOS PODRÁN SER CIRCULA-
RES CON UNA PROFUNDIDAD < 2 
VECES SU DIÁMETRO Y RECTAN-
GUÑARES CON UNA PROFUNDI-
DAD < 2 VECES EL ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, CARGA Y TRNAS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O A LUGAR 
DE USO DENTRO DE LA OBRA 
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA 
     1.069,000               3,10 €        3.313,90 €  
      
5.03 m CANALETA PREFABRICADA PARA 
CABLES DE DIMENSIONES 
400X290 MM CON TAPA ARAMDA 
I/ EJECUCION DE ZANJA Y MATE-
RIAL FILTRANTE 
     5.600,000            817,58 €   4.578.448,00 €  
      
  Total capítulo 5.1    4.608.930,12 €  
      
  Total capítulo 5    4.608.930,12 €  
      
Capítulo 6   ELECTRIFICACIÓN       
      
Capítulo 6.1 LÍNEA AÉREA DE CONTACTO       
      
Capítulo 6.1.1 CIMENTACIONES       
      
6.01 m3 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE 
HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO Y 
SITUACIÓN 
          1,000              83,05 €             83,05 €  
      
6.02 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CI-
MENTACION CILÍNDRICA PARA 
POSTES DE ELECTRIFICACIÓN. 
TOTALMENTE TERMINADA. CUAL-
QUIER HORARIO DE TRABAJO 
       110,000            994,46 €     109.390,60 €  
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6.03 m SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
MANO DE OBRA DE MONTAJE 
PARA DESVIO DE CANALETA DE 
HORMIGÓN Y REPOSICIÓN DE LA 
MISMA EN EL ENTORNO DE CI-
MENTACION DE POSTE DE ELEC-
TRIFICACION. TOTALMENTE TER-
MINADO. 
         20,000            112,41 €        2.248,20 €  
      
6.04 m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE 
CANALIZACION HORMIGONADA 
DE 2 TUBOS DE POLIETILANO DE 
110MM, NE CRICE BAJO VIAS, 
INCLUSO DESCERNE Y ENTIBA-
CIONDE COSTADOS Y POSTE-
RIOR REPOSICION DE BALASTO 
RETIRADO, EXCAVACION, RE-
LLENO Y COMPACTADO DE LA 
ZANJA CN MATERIAL SELECCIO-
NADO PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACION, SUMINISTRO Y MON-
TAJE DE TUBOS DE POLIETILENO 
DE 110 MM Y HORMIGÓN TIPO 
HM-/P/20/IIA SIN VIBRAR, 
PRUEBA DE CONCUTOS, TRANS-
PORTE Y RETIRADA DE PRODUC-
TOA A LUGAR DE EMPLEO O VER-
TEDERO 
         30,000              74,89 €        2.246,70 €  
      
6.05 ud TRABAJOS DE REPLANTEO EN 
CAMPO PREVIOS AL COMIENZO 
DE LAS OBRAS. COMPRENDE LA 
TOMA DE DATOS Y DEMÁS TRA-
BAJOS NECESARIOS PARA LA GE-
NERACION DE DOCUMENTOS EN 
FORMATO DE CÁLCULO TIPO EX-
CEL, DWG O SIMILAR. INCLUYE 
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS DE TRA-
BAJO Y MEDIOS AUXILIARES 
       116,000            361,80 €       41.968,80 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
6.06 ud TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA 
PARA TOMA DE DATOS NECESA-
RIOS PARA DETERMINAR PERAL-
TES, DISTANCIA DEL POSTE Y 
HT, ESTABLECER LA TIPOGRAFÍA 
Y LA UBICACIÓN DE LOS EQUI-
POS Y SISTEMAS A ISNTALAR 
DADAS LAS MODIFICACIONES DE 
TRAZADO O INFRAESTRUCTURA 
Y LA POSTERIOR GENERACIÓN 
DE LOS PLANOS DE DICHOS PER-
FILES. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES 
       116,000              45,33 €        5.258,28 €  
      
  Total capítulo 6.1.1      161.195,63 €  
      
Capítulo 6.1.2 PÓSTES, PÓRTICOS Y SILLETAS     
      
6.07 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
POSTE DE VÍA GENERAL, ESPE-
CIALMENTE PARA FIJACIÓN CON 
PERNOS SOBRE MACIZO DE HOR-
MIGÓN. TOTALMNTE IZADO, NI-
VELADOM MONTADO Y EN SERVI-
CIO. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQINARIA, HERRAMIENAS 
Y MEDIOS AUXILIARAES. 
         99,000            532,26 €       52.693,74 €  
      
6.08 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
POSTE DE CATENARIA, ESPECIAL 
PAR AFIJACIÓN CON PERNOS 
SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, 
TOTALMENTE IZADO, NIVELADO, 
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, 
CÁLCULOS Y MEDIOS AUXILIA-
RES 
         11,000            753,70 €        8.290,70 €  
      
6.09 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
PÓRTICO FORMADO POR UN 
DINTEL DE PÓRTICO RÍGIDO DE 
LUZ HASTA 20 M SOBRE POSTES 
Z. INLCUYE SUMINISTRO DE TO-
DOS LOS MATERIALES Y SU 
TRANSPORTE A PIE DE OBRA. 
TOTALMENTE MONTADO 
          2,000    
      3.098,88 
€  
      6.197,76 €  
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6.10 ud DESMONTAJE DE UN POSTE DE 
CATENARIA , CUALQUIER SITUA-
CIÓN. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS, MEDIOS AUXILIARES Y RE-
TIRADA DEL MATERIAL DESMON-
TADO CON TRASLADO A VERTE-
DERO O ALMACÉN DESIGNADO 
          2,000              85,83 €           171,66 €  
      
6.11 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO O SE-
MIPÓRTICO RIGIDO, CUALQUIER 
TIPO. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS, MEDIOS AUXILIARES Y RE-
TIRADA DEL MATERIAL DESMON-
TADO CON TRASLADO A VERTE-
DERO O ALMACÉN DESIGNADO 
          1,000            709,14 €           709,14 €  
      
6.12 ud PINTADO DE NUMERO Y TIPO DE 
POSTE DE ELECTRIFICAICÓN. 
TOTALMENTE TERMINADO 
       116,000              22,10 €        2.563,60 €  
      
  Total capítulo 6.1.2        70.626,60 €  
      
Capítulo 6.1.3 EQUIPOS DE CATENARIA       
      
6.13 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
EQUIPO DE MÉNSULA PARA CA-
TENARIA HÍBRIDA 3/25KV ATI-
RANTADO DENTRO EN RECTA O 
CURVA. TOTALMENTE MONTADO 
Y EN SERVICIO 
       143,000            648,24 €       92.698,32 €  
      
6.14 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
CONJUNTO DE GIRO DE UNA 
MÉNSULA Y TIRANTE, A CIELO 
ABIERTO 
       126,000            114,11 €       14.377,86 €  
      
6.15 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SO-
PORTE DE MÉNSULAS EN PÓR-
TICO RÍGIDO. SIMPLE O DOBLES 
O TRIPLES MÉNSULAS, RIPO 
CONVENCIONAL O POLIVALEN-
TES PARA PORTICO RÍGODO. TO-
TALMENTE MONTADO Y EN SER-
VICIO 
          2,000            627,86 €        1.255,72 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
6.16 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA 
AGUJA AÉREA, EN CATERNARI DE 
V.G CON DOS HC. TOTALMENTE 
TERMINADO 
          5,000            446,82 €        2.234,10 €  
      
6.17 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN 
CONJUNTO DE REGULACIÓN DE 
TENSIÓN CCP2 SUST. 1650 KGF Y 
2HC.120. T.2X1500KGF. SUMI-
NISTRANDO TODOS LOS MATE-
RIALES, POLEAS, CABLES, CON-
TRAPESAS GUIAS Y HERRAJES, 
ASÍ COMO SU TRANSPORTE A 
PIE DE OBRA, CÁLCULOS INCUI-
DOS. TOTALMENTE MONTADO Y 
EN SERVICIO. 
         10,000    
      3.544,59 
€  
     35.445,90 €  
      
6.18 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
AISLAMIENTO INTERMEDIO 
PARA CABLE DE ACERO. SUMI-
NISTRANDO TODOS LOS MATE-
RIALES, ASILADORES, GRAPAS, 
HERRAJES, GUARDACABOS ASÑI 
COMO SU TRANSPORTE A PIE DE 
OBRA, CÁLCULOS INCUIDOS. TO-
TALMENTE MONTADO Y EN SER-
VICIO 
          4,000            176,02 €           704,08 €  
      
  Total capítulo 6.1.3      146.715,98 €  
      
Capítulo 6.1.4 CONDUCTORES DE CATENARIA     
      
6.19 km RIPADO Y AJUSTE DE CATENA-
RIA DE VIA GENERAL COM-
PUESTA POR SUSTENTADOR DE 
COBRE Y DOS HILOS DE CON-
TACTO. COMPRENDE EL AJUSTE 
DE GEOMETRÍA DE CONDUCTO-
RES Y PÉNDOLAS, DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES  
          0,200            775,55 €           155,11 €  
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6.20 km TENIDO DE CATENARIA VÍA GE-
NERAL COMPUESTA POR UN SUS-
TENTADOR DE COBRE DE 
150MM2, DOS HILOS DE CON-
TACTO DE COBRE 120MM2 Y 
PENDOLA EQUIPOTENCIAL CO6, 
A CIELO ABIERTO, SUMINIS-
TRANDO SUSTENTADOR Y PEN-
DOLAS SIN SUMINISTRAR EL 
HILO. TOTALMENTE INSTALADA. 
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
MEDIOS AUXILIARES 
          5,500    
    23.034,29 
€  
   126.688,60 €  
      
  Total capítulo 6.1.4      126.843,71 €  
      
Capítulo 6.1.5 PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN     
      
6.21 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA 
SEÑAL INDICADORA DE SECCIO-
NAMIENTO CON LÁMINA DE AIRE 
MONTADA Y EN SERIVIO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
MEDIOS AUXILIARES. 
          2,000              76,43 €           152,86 €  
      
6.22 ud SUMINISTRO Y MONTJE DE SE-
ÑAL INDICADORA DE ALTO A LA 
TRACCIÓN ELÉCTRICA. TOTAL-
MENTE ISNTALADA. INCLUYE 
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
AUXILIARES. 
          1,000              54,14 €             54,14 €  
      
6.23 ud SUMINSITRO Y MONTAJE DE 
AISLADOS DE SECCION DE 2 HM 
COMPLETO APRA CATERNARI 
CON SUSTENTADOR DE COBRE 
DE 150MM2 Y DOS HILOS DE 
CONTACTO DE 120 MM2. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
MEDIOS AUXILIARES. 
         10,000    
      1.974,15 
€  
     19.741,50 €  
      
6.24 ud MEDICIONES DE TENSIONES DE 
PASO Y CONTACTO 
          2,000            468,18 €           936,36 €  
      
  Total capítulo 6.1.5        20.884,86 €  
      
Capítulo 6.1.6 SECCIONADORES, ACCIONAMIENTO Y CONTROL   
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
6.25 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN 
EQUIPO DE SECCIONADOR DE 
A/C CON TRANSMISIONES Y AC-
CIONAMIENTO ELECTRICO O HI-
DRÁULICO, CON FEEDER. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES 
          1,000    
      3.494,33 
€  
      3.494,33 €  
      
  Total capítulo 6.1.6         3.494,33 €  
      
  Total capítulo 6.1      529.761,11 €  
      
  Total capítulo 6      529.761,11 €  
      
Capítulo 7   REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES     
      
Capítulo 7.1 REPOSICIONES VIARIAS       
      
Capítulo 7.1.1 RAMAL MADRID       
      
Capítulo 7.1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE USO DENTRO DE LA 
OBRA SEA CUAL SE LA DISTAN-
CIA 
       769,074               1,61 €        1.238,21 €  
      
3.01 m3 
SUELO SELECCIONADO PROCEN-
DETE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 20KM, SUMINISTRO DE 
MATERIAL ASI COMO EL CANON 
Y LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS 
MEDIOS AUXILIARES SEAN NE-
CESARIOS 
       484,517               8,07 €        3.910,05 €  
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3.13 m3 
RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       299,939              14,33 €        4.298,12 €  
      
7.01 ud 
PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁR-
BOLES PRÓXIMO AL LÍMITE DE 
OCUPACIÓN DE LAS OBRAS ME-
DIANTE ENTABLILLADO EN 2 M 
DE ALTURA REALIZADO CON TA-
BLES NUEVAS DE PINO COSIDAS 
CON ALAMBRE GALVANIZADO, 
SEPARADS DEL TRONCO POR TA-
COS DE POLIESTIRENO E HINCA-
DAS EN EL TERRENO 10 CM SIN 
DAÑAR LAS RAICES NI LAS RA-
MAS BAJAS 
          2,000              50,16 €           100,32 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       902,826            352,63 €     318.363,53 €  
      
  Total capítulo 7.1.1.1      327.910,23 €  
      
Capítulo 7.1.1.2 FIRMES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
     4.306,814               0,58 €        2.497,95 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC16SURFS 
       315,259              58,20 €       18.348,06 €  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
       472,888              49,09 €       23.214,08 €  
      
  Total capítulo 7.1.1.2        44.060,10 €  
      
Capítulo 7.1.1.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO     
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          2,000               0,43 €              0,86 €  
      
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
       307,630              10,46 €        3.217,81 €  
      
3.22 
m2 
SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HORI-
ZONTAL DEFINITIVA, CA-
BREADO, ISLETAS. 
          1,880              11,09 €             20,85 €  
      
  Total capítulo 7.1.1.3         3.239,51 €  
      
  Total capítulo 7.1.1      375.209,85 €  
      
Capítulo 7.1.2 RAMAL GRISÉN       
      
Capítulo 7.1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE USO DENTRO DE LA 
OBRA SEA CUAL SE LA DISTAN-
CIA 
       426,836               1,61 €           687,21 €  
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3.01 m3 
SUELO SELECCIONADO PROCEN-
DETE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 20KM, SUMINISTRO DE 
MATERIAL ASI COMO EL CANON 
Y LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS 
MEDIOS AUXILIARES SEAN NE-
CESARIOS 
       268,906               8,07 €        2.170,07 €  
      
3.13 m3 
RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
       166,466              14,33 €        2.385,46 €  
      
7.01 ud 
PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁR-
BOLES PRÓXIMO AL LÍMITE DE 
OCUPACIÓN DE LAS OBRAS ME-
DIANTE ENTABLILLADO EN 2 M 
DE ALTURA REALIZADO CON TA-
BLES NUEVAS DE PINO COSIDAS 
CON ALAMBRE GALVANIZADO, 
SEPARADS DEL TRONCO POR TA-
COS DE POLIESTIRENO E HINCA-
DAS EN EL TERRENO 10 CM SIN 
DAÑAR LAS RAICES NI LAS RA-
MAS BAJAS 
          2,000              50,16 €           100,32 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
       667,615            352,63 €     235.420,90 €  
      
  Total capítulo 7.1.2.1      240.763,96 €  
      
Capítulo 7.1.2.2 FIRMES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
     2.390,279               0,58 €        1.386,36 €  
      
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC16SURFS 
       174,968              58,20 €       10.183,16 €  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
       262,453              49,09 €       12.883,80 €  
      
  Total capítulo 7.1.2.2        24.453,32 €  
      
Capítulo 7.1.2.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO     
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          2,000               0,43 €              0,86 €  
      
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
       170,734              10,46 €        1.785,88 €  
      
3.22 
m2 
SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HORI-
ZONTAL DEFINITIVA, CA-
BREADO, ISLETAS. 
          1,880              11,09 €             20,85 €  
      
  Total capítulo 7.1.2.3         1.807,59 €  
      
  Total capítulo 7.1.2      267.024,87 €  
      
Capítulo 7.1.3 TRAMO 1       
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Capítulo 7.1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE USO DENTRO DE LA 
OBRA SEA CUAL SE LA DISTAN-
CIA 
     5.324,910               1,61 €        8.573,11 €  
      
3.01 m3 
SUELO SELECCIONADO PROCEN-
DETE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 20KM, SUMINISTRO DE 
MATERIAL ASI COMO EL CANON 
Y LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS 
MEDIOS AUXILIARES SEAN NE-
CESARIOS 
     3.354,693               8,07 €       27.072,37 €  
      
3.13 m3 
RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     2.076,715              14,33 €       29.759,32 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
7.01 ud 
PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁR-
BOLES PRÓXIMO AL LÍMITE DE 
OCUPACIÓN DE LAS OBRAS ME-
DIANTE ENTABLILLADO EN 2 M 
DE ALTURA REALIZADO CON TA-
BLES NUEVAS DE PINO COSIDAS 
CON ALAMBRE GALVANIZADO, 
SEPARADS DEL TRONCO POR TA-
COS DE POLIESTIRENO E HINCA-
DAS EN EL TERRENO 10 CM SIN 
DAÑAR LAS RAICES NI LAS RA-
MAS BAJAS 
          2,000              50,16 €           100,32 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
     4.320,210            352,63 €   1.523.435,65 €  
      
  Total capítulo 7.1.3.1    1.588.940,78 €  
      
Capítulo 7.1.3.2 FIRMES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   29.819,496               0,58 €       17.295,31 €  
      
3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC16SURFS 
     2.182,787              58,20 €     127.038,21 €  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     3.274,181              49,09 €     160.729,53 €  
      
  Total capítulo 7.1.3.2      305.063,05 €  
      
Capítulo 7.1.3.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO     
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          2,000               0,43 €              0,86 €  
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3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     2.129,964              10,46 €       22.279,42 €  
      
3.22 
m2 
SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HORI-
ZONTAL DEFINITIVA, CA-
BREADO, ISLETAS. 
          1,880              11,09 €             20,85 €  
      
  Total capítulo 7.1.3.3        22.301,13 €  
      
  Total capítulo 7.1.3    1.916.304,96 €  
      
Capítulo 7.1.4 TRAMO 2       
      
Capítulo 7.1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
      
1.06 m3 EXCAVIACIÓN CON MEDIOS ME-
CÁNICOS I/ CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 10 KM O AL LU-
GAR DE USO DENTRO DE LA 
OBRA SEA CUAL SE LA DISTAN-
CIA 
   12.368,610               1,61 €       19.913,46 €  
      
3.01 m3 
SUELO SELECCIONADO PROCEN-
DETE DE CANTERA I/ EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 20KM, SUMINISTRO DE 
MATERIAL ASI COMO EL CANON 
Y LOS PERMISOS NECESARIOS, 
EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE MATERIAL, 
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE 
TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS 
MEDIOS AUXILIARES SEAN NE-
CESARIOS 
     7.792,224               8,07 €       62.883,25 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
3.13 m3 
RELLENO EN FORMACIÓN DE 
SECCIÓN DE EXPLANADA PARA 
VIARIOS CON SUELO CEMENTO 
PORCEDENTE DE CANTERA I/ EX-
CAVACIÓN, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL HASRA UNA 
DISTNCIA DE 20 KM, SUMINIS-
TRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL 
CANON Y LOS PERMISOS NECE-
SARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFI-
CACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL 
MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACA-
BADO DE LA SUPERFICIE, EJECU-
CIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y 
CUANTOS MEDIOS AUXILIARES 
SEAN NECESARIOS 
     4.823,758              14,33 €       69.124,45 €  
      
7.01 ud 
PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁR-
BOLES PRÓXIMO AL LÍMITE DE 
OCUPACIÓN DE LAS OBRAS ME-
DIANTE ENTABLILLADO EN 2 M 
DE ALTURA REALIZADO CON TA-
BLES NUEVAS DE PINO COSIDAS 
CON ALAMBRE GALVANIZADO, 
SEPARADS DEL TRONCO POR TA-
COS DE POLIESTIRENO E HINCA-
DAS EN EL TERRENO 10 CM SIN 
DAÑAR LAS RAICES NI LAS RA-
MAS BAJAS 
          2,000              50,16 €           100,32 €  
      
1.12 m3 TERRAPLÉN O PEDRAPÉN CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE 
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA I/ 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NI-
VELACIÓN, COMPACTACIÓN, 
TERMINACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES, TOTALMENTE TERMI-
NADO 
   10.034,910            352,63 €   3.538.610,31 €  
      
  Total capítulo 7.1.4.1    3.690.631,80 €  
      
Capítulo 7.1.4.2 FIRMES       
      
3.12 m2 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIE-
GOS DE ADHERENCIA O C60B4 
CUR EN RIEGOS DE CURADO I/ 
EL BARRIDO Y LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE 
TERMINADO 
   69.264,216               0,58 €       40.173,25 €  
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3.14 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC16SURFS 
     5.070,141              58,20 €     295.082,18 €  
      
3.15 t MEZCLA BITUMINOSA EN CA-
LIENTE EN CAPA DE BASE TIPO 
AC33 G 
     7.605,211              49,09 €     373.339,80 €  
      
  Total capítulo 7.1.4.2      708.595,23 €  
      
Capítulo 7.1.4.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO     
      
3.20 ud SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE 
TRÁFICO CON TRATAMIENTO RE-
FLECTANTE 
          2,000               0,43 €              0,86 €  
      
3.21 m MARCA VIAL EN SEÑALIZACIÓN 
HORIZÓNTAL DEFINITIVA 
     4.947,444              10,46 €       51.750,26 €  
      
3.22 
m2 
SUPERFICIE PINTADA MARCA 
VIAL EN SEÑALIZACIÓN HORI-
ZONTAL DEFINITIVA, CA-
BREADO, ISLETAS. 
          1,880              11,09 €             20,85 €  
      
  Total capítulo 7.1.4.3        51.771,97 €  
      
  Total capítulo 7.1.4    4.450.999,00 €  
      
  Total capítulo 7.1    7.009.538,67 €  
      
Capítulo 8   OBRAS COMPLEMENTARIAS       
      
Capítulo 8.1 CERRAMIENTO METÁLICO       
      
8.01 m CERRAMIENTO REALMENTE 
CONSTRUIDO CON MALLA DE 
ALAMBRE REFORZASO DE SIM-
PLE TORSIÓN Y POSTES GALVA-
NIZADOS, DE 2 M DE ALTURA Y 
REMATADO CON ALAMBRE DE ES-
PINO EN LA PARTE SUPERIOR 
     2.502,000    
          25,65 €  
     64.176,30 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
8.02 m VALLA DE CERRAMIENTO UR-
BANO ADIF COMPUESTA POR 
MURO DE HORMIGÓN DE ALTURA 
1,25 M SOBRE EL TERRENO Y ES-
PESOR 30 CM CON ZAPATA CO-
RRIDA. Y VALLA DE 1,50 M DE 
ALTUA COMPUESTA POR PERFI-
LERIA DE MONTANTES DE TUBO 
60X40X2 HORIZONTALES 
40X40X1,5 Y MALLA ELECTRO-
SOLDADA 300X50X5 CON SOBLE 
GALVANIZADO REFORZADO (MIN 
400G/M2) Y PINTURA DE POLI-
ESTE EN SECO, INCLUSO PP DE 
EXCAVACION, RELLENS LOCALI-
ZADOS, RETIRADA DE TIERRA Y 
TRANSPORTE. COMPLETAMENTE 
INSTALADA. 
     1.660,000    
        280,36 €  
   465.397,60 €  
      
  Total capítulo 8.1      529.573,90 €  
      
Capítulo 8.2 PUERTAS PARA CERRAMIENTO     
      
8.03 
ud 
PUERTA PARA CERRAMIENTO DE 
DOS HOJAS 
          1,000    
        349,66 €  
         349,66 €  
      
8.04 
ud 
PUERTA PARA CERRAMIENTO DE 
UNA HOJA 
          4,000    
        240,82 €  
         963,28 €  
      
  Total capítulo 8.2         1.312,94 €  
      
Capítulo 8.3 ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES     
      
8.05 m3 APORTACION Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGERAL EN TALUDES 
DE LA EXPLANACIÓN 
     4.530,000               2,92 €       13.227,60 €  
      
8.06 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA 
EN ZONAS DE PENDIENTE INFE-
RIOR AL 25%. EL PRECIO IN-
CLUYE LA MANO DE OBRA, ASI 
COMO TODOS LOS MATERIALES 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
     9.000,000               0,32 €        2.880,00 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPERFICIES SEM-
BRADAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL LU-
GAR DE USO 
     9.000,000               3,43 €       30.870,00 €  
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8.07 ud BALSA TEMPORAL DE DECAN-
TANCIÓN DE SECIÓN TRAPECIAL, 
EXCAVADA EN TIERRAS E IMPER-
MEABILIZADA CON GEOMEN-
BRANA, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE CUNETAS DE 
CAPTACIÓN Y DRENAJE DE LA 
ZONA DE INSTALACIONES Y CU-
NERA DE DESAGUE, COMPLETA-
MENTE INSTALADA, INCLU-
YENDO MANTENIMIENTO Y DES-
MANTELAMIENTO FINAL 
          1,000    
      4.860,20 
€  
      4.860,20 €  
      
8.08 m TRATAMIENTO MULTICAPA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN, CONSI-
SENTE EN GEOMENBRANA DE 
PEAD DE 1,5 MM, PROTEGIDA 
CON DOS GEOTEXTILES, ANTI-
PUNZONAMIENTO NO TEJIDOS 
DE 300G/M2, CAPA DRENANTE 
DE GRAVAS 40/200 MM DE 
0,25M DE ESPESOR Y GEOTEXTIL 
ANTICONTAMINANTE DE 100-
200 G/M2, TOTALMENTE TERMI-
NADA 
       420,000              17,10 €        7.182,00 €  
      
8.09 m ZANJA DRENANTE DE SECCIÓN 
RECTANGULAR DE 0,30X0,40 M 
CON TUBO DREN DE 100 MM DE 
DIÁMETRO, RELLENO DE MATE-




         85,000              28,39 €        2.413,15 €  
      
8.10 ud POZO DE RECOGIDA DE 
1,0X1,0X2,0 M DE DIMENSIONES 
INTERIORES, CONSTRUIDO CON 
FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE 
DE ESPESOR, ENFOSCADO Y 
BRUÑIDO, INCLUSO SOLERA DE 
HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE 
ESPESOR, TAPA DE HORMIGÓN 
ARMADO, EXCAVACIÓN, MANTE-
NIMIENTO PERIÓDICO Y DES-
MANTELAMIENTO FINAL, TOTAL-
MENTE TERMINADO 
          1,000            578,04 €           578,04 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
8.11 m2 PERPARACIÓN DEL TERRENO 
POR MEDIOS MECÁNICOS, 
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 
25 CM, CONSISTENTE EN DOBLE 
GRADEO CRUZADO Y HOMOGEI-
NIZACIÓN FINAL 
     9.000,000               0,11 €           990,00 €  
      
8.12 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
CIMENTACIONES, PILOTES, PAN-
TALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS 
     1.172,500              46,46 €       54.474,35 €  
      
2.08 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS 
VISTOS PLANOS Y POSTERIOR 
DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE 
DESENCONFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN 
       182,000              31,78 €        5.783,96 €  
      
2.03 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 
B 500 S COLOCADO EN ARMADU-
RAS PASIVAS, I/ CORTE Y DO-
BLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, 
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO 
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SE-
PARADORES 
   99.200,000               0,87 €       86.304,00 €  
      
2.04 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15 
EN CIMIENTOS SOLERAS Y PE-
QUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 
PUESTO EN OBRA 
       335,000              54,35 €       18.207,25 €  
      
  Total capítulo 8.3      227.770,55 €  
      
Capítulo 
8.4   HITOS DE DESLINDE 
      
      
8.13 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
HITO PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN PARA DESLINDES, DE 
FORMA TRAPEZOIDAL, CON SEC-
CIÓN CUADRADA DE 30X30 CM 
LA PARA SUPERIOR, 40X40 CM 
LA CARA INFERIOR Y 100 CM DE 
ALTURA I/ EXCAVACIÓN Y CI-
MENTACIÓN, TOTALMENTE CO-
LOCADO 
       320,000              46,46 €       14.867,20 €  
      
  Total capítulo 8.4        14.867,20 €  
      
  Total capítulo 8      773.524,59 €  
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Capítulo 9   INTEGRACIÓN AMBIENTAL       
      
Capítulo 
9.1   JALONAMIENTO TEMPORTAL DE PROTECCIÓN 
  
      
9.01 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE 
PROTECCIÓN FORMADO POR SO-
PORTES ANGULARES METÁLICOS 
DE 30MM Y 1M DE LONGITUD 
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE 
UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
DE OBRA COLOCADOS CADA 8 M 
   16.918,000               0,39 €        6.598,02 €  
      
9.02 m VALLA TRASLADABLE PARA CE-
RRAMIENTO METÁLICO EN ZO-
NAS DE INTERÉS AMBIENTAL, 
COMPUESTA POR BASTIDORES 
DE MALLAZO DE 200X100 MM, 
GALVANIZADO EN CALIENTE, Y 
BASES DE HORMIGÓN REFOR-
ZADO CON SEIS AGUJEROS PARA 
DIFERENTE POSICIONAMIENTO 
DEL PANEL, TOTALMENTE TERMI-
NADA 
     6.767,200               6,42 €       43.445,42 €  
      
  Total capítulo 9.1        50.043,44 €  
      
Capítulo 
9.2   PROTECCIÓN DE LA FAUNA 
      
      
9.03 ud CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN 
PREVIA AL INICIO DE LAS 
OBRAS Y ELEBORACIÓN DE ES-
TUDIOS SOBRE PRESENCIA DE 
ESPECIES DE FAUNA DE INTE-
RÉS, EN LAS PROXIMIDADES DEL 
TRAZASO, INCLUSO ELABORA-
CIÓN Y TRAMITACIÓN DE IN-
FORME 
          1,000    
      2.589,53 
€  
      2.589,53 €  
      
9.04 m3 HORIGÓN EN MASA RULETEADO 
PUESTO EN OBRA, PARA EJECU-
CIÓN DE RESALTES Y RAMPAS DE 
ESCAPE DE PEQUEÑOS VERTE-
BRADOS EN ODTS, ARQUETAS Y 
POZOS, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO, TOTALMENTE 
TERMINADO 
          1,400              90,09 €           126,13 €  
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
      
9.05 ud SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE 
BALIZA AVIFAUNA 
     1.130,000              16,36 €       18.486,80 €  
      
  Total capítulo 9.2        21.202,46 €  
      
Capítulo 
9.3   
MEDIDAS COMPLEMENTA-
RIAS 
      
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
     1.590,000               2,92 €        4.642,80 €  
      
9.01 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE 
PRETECCIÓN FORMADO POR SO-
PORTES ANGULARES METÁLICOS 
DE 30MM Y 1M DE LONGITUD 
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE 
UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
DE OBRA COLOCADOS CADA 8 M 
       247,000               0,39 €             96,33 €  
      
9.06 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE SELEC-
TIVO DEL TERRENO, EMPLEANDO 
MAQUINARIA MANUAL INCLUSO 
ELIMINACION DE ESPECIES IN-
VASORAS, DE PRECISARSE. EL 
PRECIO INCLUYE LA CARGA Y 
TRASNPORTE DE MATERIAL AL 
LUGAR INDICADO POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA Y GESTIÓN 
DE RCD'S CON TRASNPORTE A 
CUALQUIER DISTANCIA, SI 
FUERA NECESARIO 
   15.997,000               0,24 €        3.839,28 €  
      
9.07 m2 LIMPIEZA DE ACEQUIAS POR ME-
DIOS MANUALES, INCLUYENDO 
RETIRADA DE BASURAS Y PÉ-
TREOS, Y DESBROCES PUNTUA-
LES CUANDO PROCEDA. INCLUYE 
EL APILADO, CARGA Y TRANS-
PORTE A ZONA DE APILADO, 
ACOPIO TEMPORAL, MEDIDA LA 
SUPERFICIE TOTAL DE ACTUA-
CIÓN REALMENTE EJECUTADA 
       157,500               1,34 €           211,05 €  
      
9.08 ud PARTIDA PARA EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO ACÚSTICO DE LAS 
OBRAS 
          1,000    
      5.947,07 
€  
      5.947,07 €  
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  Total capítulo 9.3        14.736,53 €  
      
Capítulo 
9.4   VERTEDERO 
      
      
1.14 m3 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE 
TIERRA VEGETAL EN TALUDES DE 
EXPLANACIÓN 
   12.062,000               2,92 €       35.221,04 €  
      
1.15 m3 LABOR DE MANTENIMIENTO DE 
ACOPIOS DE TIERRA VEGETAL, 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y 
SIEMBRA, I/ ENTERRADO DE LAS 
PLANTAS SEIS MESES DESPUES 
MEDIANTE VOLTEO MECÁNICO 
   12.062,000               0,17 €        2.050,54 €  
      
8.06 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA 
EN ZONAS DE PENDIENTE INFE-
RIOR AL 25%. EL PRECIO IN-
CLUYE LA MANO DE OBRA, ASI 
COMO TODOS LOS MATERIALES 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
   10.100,000               0,32 €        3.232,00 €  
      
1.16 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDINTE 
CAMIÓN CISTERNA 8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
       250,000               0,82 €           205,00 €  
      
1.17 m2 RIEGO DE SUPRFICIES SEMBRA-
DAS MEDIANTE CAMIÓN CIS-
TERNA 8000 L I/CARGA Y 
TRANSPOTE DESDE PUNTO DE 
ABASTECIMIENTO HASTA EL LU-
GAR DE USO 
   10.100,000               3,43 €       34.643,00 €  
      
8.11 m2 PERPARACIÓN DEL TERRENO 
POR MEDIOS MECÁNICOS, 
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 
25 CM, CONSISTENTE EN DOBLE 
GRADEO CRUZADO Y HOMOGEI-
NIZACIÓN FINAL 
 101.000,000               0,11 €       11.110,00 €  
      
9.09 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE 
CAMIÓN CISTERN A8000 L I/ 
CARGA Y TRANSPORTE DESDE 
PUNTO DE ABASTECIMIENTO 
HASTA EL LUGAR DE USO 
         60,000               1,86 €           111,60 €  
      
  Total capítulo 9.4        86.573,18 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
Capítulo 
9.5    GESTIÓN DE RESIDUOS 
      
      
9.10 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SE-
LECTIVA DE RESIDUOS ME-
DIANTE MEDIOS MANUALES Y 
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y 
SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRIN-
CIPAL DE ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS DE LA OBRA 
     9.780,000               6,68 €       65.330,40 €  
      
9.11 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESI-
DUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE-
MOLICIÓN DE CARÁCTER NO PE-
LIGROSO (CARTÓN-PAPEL, MA-
DERA, VIDRIO, PLÁSTICO Y ME-
TAL INCLUIDOS ENVASES Y EM-
BALAJES DE ESTOS MATERIALES) 
A PLANTA DE VALORIZACIÓN 
AUTORIZADA POR TRNASPOR-
TISTA AUTORIZADO (POR CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE) A 
UNA DISTANCIA MAYOR DE 10 
KM Y MENOR DE 20 KM. CONSI-
DERANDO IDA Y VUELTA EN CA-
MIONES-GRÚA DE HASTA 6T DE 
PESAO, INCLUSO ALQUILER DE 
CONTENEDORES Y CANON DE ES-
TRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 
       810,000               9,56 €        7.743,60 €  
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
9.12 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESI-
DUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE-
MOLICIÓN DE CARÁCTERPÉTRO 
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) 
CONSITUIDOS POR  HORMIGÓN, 
LADRILLOS, TEJAS Y MATERIA-
LES CERÁMICOS (O MEXCLAD E 
ESTOS), YESO Y/O MEZCLAS BI-
TUMINOSAS A PLANTA DE VALO-
RIZACIÓN AUTORIZADA POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO 
(POR CONSEJERIA DE MEDIO 
AMBIENTE) A UNA DISTANCIA 
MAYOR DE 10 KM Y MENOR DE 
20 KM. CONSIDERANDO IDA Y 
VUELTA EN CAMIONES-GRÚA DE 
HASTA 6T DE PESAO, INCLUSO 
ALQUILER DE CONTENEDORES Y 
CANON DE ESTRADA A PLANTA, 
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVAS 
     8.900,000               7,85 €       69.865,00 €  
      
9.13 t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
CONSTITUIDOS POR RESIDUOS 
DE ENVASES QUE CONTIENEN 
RESTOS DE SUSTANCIAS PELI-
GROSAS O ESTAN CONTAMINA-
DOS POR ELLAS A PLANTA DE 
VALORIZACIÓN AUTORIZADA 
POR TRANSPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERIA DE ME-
DIO AMBIENTE) A UNA DISTAN-
CIA TOTAL DE 40 KM EN CAMIO-
NES-GRÚA DE HASTA 10T DE PE-
SAO, INCLUSO ALQUILER DE 
CONTENEDORES Y CANON DE ES-
TRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 
          0,300            319,64 €             95,89 €  
      
N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra  Medición   Precio   Importe  
9.14 ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO 
DE RESIDUOS PELIGROSOS COM-
PUESTO POR CUBETO DE RETEN-
CIÓN DE ACERO GALVANIZADO 
DE 1M2 DE SUEPRFICIE Y BORDE 
DE 15 CM PARA RETENCIÓN DE 
POSIBLES DERRAMES ACCIDEN-
TALES, INCLUYENDO MATERIAL 
ABSORBENTE DE DERRAMES (SE-
PIOLITA), SACA BIG-BAG DE 
1000 L DE CAPACIDAD PARA 
RECGIDA DE LOS RESIDUOS Y 
LÁMINA DE PLÁSTICO PARA 
PORTECCIÓN CONTRA AGENTE 
METEROLÓGICOS 
          2,000              50,43 €           100,86 €  
      
  Total capítulo 9.5      143.135,75 €  
      
  Total capítulo 9      315.691,36 €  
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS  
1  OBRAS DE TIERRA       123.835.782,12 €  
1.1  Ramal Madrid             7.075.539,76 €  
1.2  Ramal Grisén             2.291.366,88 €  
1.3  Tramo 1            75.731.600,14 €  
1.4  Tramo2            38.737.275,34 €  
2  DREANJE                678.784,15 €  
2.1  ODT 0+042 (TRAMO 1)                  18.724,69 €  
2.2  ODT 3+590 (TRAMO 1)                  18.724,69 €  
2.3  ODT 0+056 (TRAMO 2)                  18.724,69 €  
2.4  ODT 0+250 (TRAMO 2)                  18.724,69 €  
2.5  ODT 0+409 (TRAMO 2)                  18.724,69 €  
2.6  ODT 1+175 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.7  ODT 1+343 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.8  ODT 1+833 (TRAMO 2)                  19.742,93 €  
2.9  ODT 2+283 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.10  ODT 2+543 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.11  ODT 2+853 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.12  ODT 3+235 (TRAMO 2)                  43.286,23 €  
2.13  ODT 3+781 (TRAMO 2)                  30.074,90 €  
2.14  ODT 4+147 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.15  ODT 4+539 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.16  ODT 4+631 (TRAMO 2)                  95.360,14 €  
2.17  ODT 5+499 (TRAMO 2)                  38.386,64 €  
2.18  ODT 5+769 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.19  ODT 5+989 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.20  ODT 6+240 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.21  ODT 6+328 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.22  ODT 7+055 (TRAMO 2)                  30.731,77 €  
2.23  ODT 7+675 (TRAMO 2)                  18.978,79 €  
2.24  ODT 8+255 (TRAMO 2)                  39.348,01 €  
2.25  ODT 8+455 (TRAMO 2)                  60.484,55 €  
3  ESTRUCTURAS         11.822.718,56 €  
3.1  PASO INFERIOR 7+358 (TAMO 2)               525.699,64 €  
3.2  PASO INFERIOR 7+358 (TAMO 2)               500.581,51 €  
3.3  PASO SUPERIOR 1+040 (TAMO 1)            1.242.648,69 €  
3.4  PASO SUPERIOR 2+838 (TAMO 1)            1.095.068,84 €  
3.5  PASO SUPERIOR 0+360 (TAMO 2)            1.001.790,21 €  
3.6  PASO SUPERIOR 1+683 (TAMO 2)            1.001.790,38 €  
3.7  PASO SUPERIOR 3+711 (TAMO 2)            1.001.790,32 €  
3.8  PASO SUPERIOR 4+586 (TAMO 2)               994.174,52 €  
3.9  PASO SUPERIOR 5+339 (TAMO 2)               994.335,86 €  
3.10  PASO SUPERIOR 6+498 (TAMO 2)               994.335,86 €  
3.11  PASO SUPERIOR 9+618 (TAMO 2)               996.332,30 €  
3.12  VIADUCTO RÍO JALÓN             1.168.765,07 €  
3.13  VIADUCTO BARRANCO DE LA VAL               305.405,36 €  
4  SUPERESTRUCUTRA         16.285.126,44 €  
4.1  Ramal Madrid                780.101,44 €  
4.2  Ramal Grisén                785.814,51 €  
4.3  Ramal General Motors                594.966,66 €  
4.4  Tramo 1              3.861.894,04 €  
4.5  Tramo2            10.262.349,78 €  
5  INSTAALCIONES DE SEGURIDAD Y COMINUCACIONES          4.608.930,12 €  
5.1  OBRA CIVIL              4.608.930,12 €  
6  ELECTRIFICACIÓN               529.761,11 €  
6.1.1  CIMENTACIONES                161.195,63 €  
6.2.2  PÓSTES, PÓRTICOS Y SILLETAS                 70.626,60 €  
6.1.2  EQUIPOS DE CATENARIA                146.715,98 €  
6.2.3  CONDUCTORES DE CATENARIA               126.843,71 €  
6.1.3  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN                 20.884,86 €  
6.2.4  SECCIONADORES, ACCIONAMIENTO Y CONTROL                   3.494,33 €  
7  REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES            7.009.538,67 €  
7.1  RAMAL MADRID                375.209,85 €  
7.2  RAMAL GRISÉN                267.024,87 €  
7.3  TRAMO 1              1.916.304,96 €  
7.4  TRAMO 2                 708.595,23 €  
8  OBRAS COMPLEMENTARIAS              773.524,59 €  
8.1  CERRAMIENTO METÁLICO                529.573,90 €  
8.2  PUERTAS PARA CERRAMIENTO                   1.312,94 €  
8.3  ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES               227.770,55 €  
8.4  HITOS DE DESLINDE                773.524,59 €  
9  IMPACTO AMBIENTAL               315.691,36 €  
9.1  JALONAMIENTO TEMPORTAL DE PROTECCIÓN                 50.043,44 €  
9.2  PROTECCIÓN DE LA FAUNA                 21.202,46 €  
9.3  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS                 14.736,53 €  
9.4  VERTEDERO                   86.573,18 €  
9.5  GESTIÓN DE RESIDUOS                143.135,75 €  
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Utebo a 17/09/2020 
El alumno redactor del proyecto 
Fdo: Obarra Guarido Sanagustín  
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 166.866.636,99 € 
13,00% Gastos generales   21.692.662,81 € 
6,00 % Beneficio industrial  10.011.998,22 € 
 SUMA DE G.G. Y B.I 31.704.661,03 € 
21,00% I.V.A.  41.699.972,58 € 
      
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN       240.271.270.6 € 
 
 
Utebo a 22/09/2020 
El alumno redactor del proyecto 
Fdo: Obarra Guarido Sanagustín  
 
